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PREFACE 
Au cours de mes recherches, j' ai contracte une dette de reconnaissance aupres de nombreuses personnes et institu-
tions et il m'est agreable de m'en acquitter ici. Ce travail est une these de doctorat presentee a la Faculte des 
Lettres de l'Universite de B8le, durant le semestre d'hiver 1978/1979. Le texte en a ete entierement revu et mis a 
jour et les theses exprimees se sont vues confirmees a l'examen de nouvelles collections. Le sujet m'en a ete sug-
gere par mon directeur de these, le professeur Erik Hornung, qui en suivit tous les developpements avec attention et 
evita plus d'une fois a cette entreprise d'etouffer sous la documentation. Jene saurais lui en etre assez reconnais-
sant. Cet essai s'adressant egalement aux specialistes d'autres disciplines de l'orientalisme et de l'archeologie medi-
terraneenne, j'ai grandement beneficie des conseils du professeur Mark A.Brandes et je tiens a lui exprimer ici toute 
ma gratitude. Le Dr. Elisabeth Staehelin me prodigua de nombreux conseils et ne menagea pas ses encouragements 
tout au long du travail. Le professeur Raphael Giveon (Tel Aviv) me fit part de ses remarques et proposa diverses 
ameliorations au cours d'enrichissants entretiens qu'il a bien voulu m'accorder a 88le, puis a Mishmar Haemek du-
rant I' ete l 980. Je les assure de ma vive reconnaissance. 
Mener a bien un sujet de ce genre presuppose l'examen personnel de nombreuses collections. J'ai donne la priorite 
dans mes recherches a celle du British Museum de Londres - l'une des plus importantes collections de scarabees au 
monde - et Monsieur T.G.H.James, conservateur en chef du Department of Egyptian Antiquities m'y a reserve un 
accueil chaleureux. Grace a l'obligeance du Dr.Geoffrey T.Martin et de Mlle Rosalind Hall, j'ai egalement etudie 
les precieuses col lections du Petrie Museum (University College de Londres) provenant essentiel lement des foui l les 
de W.M.F.Petrie en Egypte. A 11 Israel Museum de Jerusalem, Mmes Rivka Merhav et Dafna Ben-Tor me donnerent 
acces a la somptueuse collection du Dr.K.J.Stern. Je lesen remercie ici vivement de meme que la direction du 
Rockefeller Museum de Jerusalem ou il m'a ete possible de voir en originaux les scarabees des fouilles palesti-
niennes publies en 1936 par A.Rowe. La collection Fouad S.Matouk (quelque 6200 scarabees) est deposee en Suisse 
depuis 1976: gr8ce a la possibilite qui m'etait offerte d'en etablir la cartotheque, cette collection est devenue pour 
moi un instrument de travail permanent. Sa caracteristique est d'offrir pour beaucoup de types une riche gamme de 
pieces similaires et de variantes, a tous les degres de qualite; il s'agit d'un atout evident pour l'etude des scarabees 
et la col lection Matouk jouera certainement un role determinant dans les recherches Futures en matiere de datation. 
Enfin, gr8ce a la presence a Bale de la collection von Bissing, l'elaboration de ce travail ne s'est pas faite un seul 
instant sans le contact avec les originaux. Mes remerciements s'adressent aussi a la Bibliotheque Nationale et Uni-
versitaire de Strasbourg qui m'a autorise a faire usage des albums de photographies ayant appartenu a Etienne Drio-
ton, reproduisant l'ancienne collection Fouad I du Musee du Caire en sa totalite: j'ai ainsi pu incorporer a ma 
documentation cet imposant ensemble de pres de 13000 scarabees et sceaux-amulettes. Je tiens a mentionner aussi 
!•Öffentliche Bibliothek der Universität Basel ou l'obligeance de tous crea des conditions ideales pour entreprendre 
des recherches bibliographiques rapides et efficaces sur une vaste echelle. 
14 
Autant dire que ce travail n'aurait pas ete complet sans une abondante documentation iconographique. Les dessins 
au trait dans le texte sont tous repris de publications existantes. Par contre, les 443 photographies en hors-texte 
sont inedites a plus de 90% et je dois a l'obligeance de nombreuses personnes et de plusieurs musees de pouvoir les 
publier ici. Elles reproduisent en majorite des scarabees inedits de la collection Fouad S,Matouk (photographies de 
MM. Hans Hauser, Kehrsatz/Seme et Andreas Brodbeck, Forch/Zurich) et du British Museum de Londres; i I s'y ajoute 
un certain nombre de pieces importantes provenant des collections suivantes: Bole, Antikenmuseum, collection 
F.W.Frh.von Bissing (photographies Dr.Artur Brack, Riehen); Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 
Ägyptisches Museum; Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - DDR, Ägyptisches Museum; Jerusalem, The Israel Museum 
(collection K.J.Stern); London, University College, Petrie Museum; Munchen, Staatliche Sammlung Ägyptischer 
Kunst; Waiblingen (RFA), collection Gert Oppenli:inder; Woodhaven, N.Y. (USA), collection Russell Rudzwick. 
Necessaire complement de l1 illustration, la restitution hieroglyphique d'inscriptions et d'elements de decor permet 
souvent de compenser l'insuffisance du materiel publie. Ces hieroglyphes ont ete dessines avec talent par M.Andreas 
Brodbeck et je l'en remercie chaleureusement. 
Jamais cette these n'aurait ete publiee sans l'appui genereux de plusieurs institutions: le Rectorat de l'Universite de 
Bole ("Dissertationenfonds"), la Faculte des Lettres de l'Universite de Bole ("Max Geldner-Fonds"), la-"Basler-
studienstiftung", la "Jacob Burckhardt-Stiftung (Werner Weisbach-Fonds)" de Bole, le Conseil de l'Universite de 
Fribourg et la Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d'Art (C.I.N.O.A.). Je tiens a leur exprimer 
ici ma profonde reconnaissance. 
Au cours de la dactylographie du manuscrit original destine a la reproduction en off-set, j'ai trouve aupres des Edi-
tions Universitaires de Fribourg aide et competence; je remercie en particulier M.Josef Achermann, qui m'a fait 
constamment beneficier de son experience pour les questions typographiques inherentes a cette toche. 
Je voudrais enfin assurer le professeur Othmar Keel de toute ma gratitude pour avoir bien voulu accepter ce travail 
dans la collection "Orbis Biblicus et Orientalis". 
Fribourg, le 18decembre 1981 Bertrand Jaeger 
INTRODUCTION 
Necessite, but et methode 
Le nombre de scarabees de Menkheperre disperses dans les collections du monde entier peut etre evalue a quelques § l 
dizaines de milliers d'exemplaires 1• Une teile quantite de documents ne saurait remonter integralement a la meme 
epoque et la production de ces scarabees s'est sans doute etalee sur un millenaire sinon davantage. Un travail de 
classification et de datation de ce materiel a donc bien sa raison d'etre. 
En comparant le nombre total de scarabees et sceaux-amulettes2 que nous avons repertories pour chaque roi, il 
apparait deja une disproportion tr~s nette. Cel le-ci est plus evidente encore si l'on tient compte de la duree de 
r~gne de chaque souverain et si l'on observe les pourcentages qui en resultent3. Meme si de telles statistiques doi-
vent etre uti I isees avec prudence (surtout pour des documents aussi repandus que les scarabees), el les nous donnent 
tout de meme un certain ordre de grandeur, confirme dans l'ensemble pour chaque regne et font ressortir cette dis-
proportion. 
En admettant une moyenne theorique de 22 scarabees par annee de r~gne (cf,le tableau de la n.3), on pourrait en· 
deduire que le nombre de scarabees de Thoutmosis III contemporains de son regne ou du moins de la XVllle dynas-
tie devrait se situer aux environs de 1200. Compte tenu des regles tres strictes que nous avons observees pour notre 
essai de datation et des col lections qui nous furent inaccessibles (cf.§§ l O et 12), i I est evident que le nombre de 
scarabees de Thoutmosis III que nous avons dates de la XVllle dynastie dans la seconde partie de ce travail est 
bien inferieur a la realite. Or, le chiffre obtenu est tout de meme de 1002. II faut donc s'attendre a un chiffre 
global depassant la moyenne. Ceci est comprehensible vu l'importance du r~gne de Thoutmosis III, le rayonnement 
emanant de ce nom et le plein essor des scarabees a cette epoque et si l'on songe que l'utilisation du nom de Mn-
bpr-/ comme cryptogramme d'Amon est un phenomene qui apparut du vivant de Thoutmosis III (cf.§§1214-1219). 
Mais, la majorite des scarabees Menkheperre se revelent d'ores et deja posterieurs a la XVllle dynastie4• La puis-
sance du symbolisme accumule dans ce nom et son usage tres frequenten cryptographie nous en donnent les raisons. 
Mais encore faut-i I distinguer les scarabees a · proprement parler posthumes de ceux qui sont anterieurs aux couches § 2 
archeologiques dans lesquel les i ls furent decouverts, ce qui n'est pas toujours possible. Les cimeti~res nubiens de 
la XXVe dynastie par exemple, nous ont livre des scarabees Menkheperre datant respectivement des XVllle (cf. 
§1514), XIXe-XXe (cf.§1514) et XXVe dynasties (cf.§§1516sqq.) ainsi que d'autres scarabees royaux datant de dif-
ferentes epoques (cf.§§1514-1515). 
Des exemplaires isoles au nom de Menkheperre et parfois de Nebmaatre (Amenophis III), furent meme trouves dans 
des contextes plus tardifs encore, sans qu' i I soit possible de determiner dans chaque cas la date des pieces elles-
memes. Un scarabee commemoratif d' Amenophis 111 - donc certainement contemporain de son regne - fut trouve 
16 
dans le palais royal d'Aspalta (ca,593-568 av.J.-C.), un successeur indiglme de la XXVe dynastie ethiopienne 
(cf.n.996). Un papyrus d'Elephantine, datant de l'an 2 d'Artaxerxes II (402 av.J.-C.) fut scelle avec un scarabee 
Menkheperre de date incertaine mais qui n'est sans doute pas posterieur a la XXe dynastie, a juger de son type de 
decoration (§472). Un anneau en bronze de Menkheperre du British Museum est considere comme etant de "Late 
Ptolemaic or early Roman Period" (§464). Une plaque ovale de Menkheperre provient de la tombe W 27 du cime-
5 · 6 tiere ouest de Meroe : cette tombe est datee actuellement entre 50 av.J.-C. et 20 ap.J.-C. environ • Un sca-
rabee Menkheperre probablement ramesside fut decouvert pres de la pyramide de Mykerinos, dans une tombe 
romaine contenant aussi des monnaies datees de 50-150 ap.J.-C.environ (cf.n.723), Enfin, un scaraboide de Men-
kheperre et un scarabee de Nebmaatre furent trouves dans deux tombes du groupe X7, datant des IVe-Vle siecles 
apres J.-c. 
Quelle que soit la date exacte de chacune de ces pieces, elles nous confirment la vogue tres longue que connu-
rent les scarabees et autres amulettes, ceux de Menkheperre en particulier, 
* 
* * 
Le but de ce travail est d'operer un premier classement des elements entrant dans la decoration des scarabees 
Menkheperre puis de creer un point de depart pour leur datation. Que ce sujet n'ait pas ete aborde plus tat, peut 
s'expliquer par la quantite considerable de documents existants, publies et surtout inedits, qu'il s'agit de reper-
torier. 
Pour ma1triser une telle documentation et pour l'inserer dans les differentes epoques auxquelles eile appartient, 
outre une recherche aussi systematique que possible, seul un travail preliminaire, visant a degager l'essentiel, 
sera efficace. C'est ainsi que nous procederons d'abord a une classification thematique de tous les elements de 
decor, graphies du nom de nesout-bit incluses, que nous avons repertories sur les scarabees Menkheperre y compris 
les scaraboi"des et les divers types de sceaux-amulettes. L'ampleur des subdivisions dependra dans chaque cas, de 
l'importance de ces elements. Tenter de dater un certain nombre de types sous les differentes dynasties, du Nouvel 
Empire a l'epoque sa"ite, tel est le but de la seconde partie de notre etude. Nous soulignerons au passage les ex-
ceptions, sources d' erreurs ou deductions dangereuses qui nous seront apparues. 
* * * 
§3 
La methode appliquee revet divers aspects selon le materiel examine et les epoques abordees et nous en verrons § 4 
les details au fur et a mesure de notre travail. Disons seulement qu'elle est basee avant tout sur la thematique 
comparee: nous reunissons tous les scarabees Menkheperre porteurs d'un element "x" de decoration et recher-
chons chez quels autres rois, de la XVllle a la XXVle dynastie inclusivement, cet element "x" se retrouve et avec 
quelle frequence, Nous tenons compte evidemment du fait que les scarabees Menkheperre ne sont pas les seuls a 
etre en partie posthumes au roi dont i 1s portent le nom, ceci de moniere a ne pas fausser les donnees8• Cette docu-
mentation est ensuite analysee en detai 1. Nous prenons autant que possible en consideration le type de gravure de 
ces scarabees, comme point de repere complementaire et tentons de determiner si cet element "x" est specifique 
d'une epoque particuliere et par consequent s'il s'impose de dater de cette epoque les scarabees Menkheperre en 
question9• Et nous concluons par la liste des scarabees dates sur la base de ce critere. Ce seront ainsi pres de 
quatre-vingts rubriques qui nous permettront la datation d1 une partie des scarabees Menkheperre, 
Mais une telle methode presuppose un inventaire aussi complet que possible non seulement des scarabees de Men- § 5 
kheperre mais de ceux de tous les autres rois, de la XVllle a la XXVle dynastie et c'est ce que nous avons com-
mence par faire. Le cas echeant, nous avons tenu campte des scarabees aux noms des reines ou de membres de la 
famille royale: ils completent la documentation et forment un point de repere chronologique solide; dans le meme 
but, nous avons aussi retenu quelques scarabees aux noms de hauts fonctionnaires. 
Au cours de notre travai 1, nous nous sommes en outre rendu compte du parti avantageux qu' i I y avait a tirer des 
scarabees sans nom royal pour etoffer la documentation relative a un motif ou confirmer le bien-fonde d'un critere 
de datation. Mais, apart le fait que nous devions nous limiter sur ce dernier point, il ne faut pas oublier que 
l·'apparition d'un motif sur scarabees sans nom royal se faisait en general avec un certain retard et pouvait se pro-
longer bien au-dela de l'epoque suggeree par so presence sur les scarabees royaux. II faut donc disposer ici d'un 
critere complementaire, qu' i I s' agisse du type de la gravure ou d'un contexte archeologique s0r pour rendre leur 
datation valable. 
C'est a l'aide de ce materiel comparatif que nous allons effectuer l'essentiel de nos recherches, en confrontant 
entre eux quelque 6300 scarabees de Menkheperre, 6200 autres scarabees royaux et environ 3000 scarabees sans 
nom royal. 
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Mais nous ne devons pas perdre de vue que nous operons sur un terrain nouveau, sans points de repere auxquels nous § 6 
referer et face a une documentation extremement vaste. De plus, ce materiel, disperse dans d'innombrables collec-
tions publiques et privees, est tres souvent inedit ou mal reproduit. Celui dont nous faisons etat devant le lecteur 
est a 60% inedit. Pour tenter de remedier a cet etat de choses, nous avons tenu a illustrer abondamment ce travail. 
11 comporte 442 photographies reproduisant 319 scarabees et sceaux-amulettes differents: 90% de ces documents 
etaient inedits a ce jour et 6% insuffisamment reproduits. Les illustrations dans le texte reprennent des dessins au 
trait publies. Nous les avons choisies nombreuses (un millier environ) de moniere a rendre la lecture plus aisee. 
Ce domaine etant illimite, nous n'avons pu explorer toutes les collections. II en resulte que notre etude est basee 
sur un echantillonnage de ce qui existe reellement. La minutie et la prudence ont donc ete des conditions essen-
tielles pour ces recherches. Nos arguments sont appuyes par un important apparei I de references, les pieces que 
nous considerons comme des exceptions ont ete examinees une a une et leur caractere d'exception a ete justifie, au 
besoin a l'aide d'autres comparaisons encore. Dans les cas incertains ou ne permettant pas une datation precise, 
lorsque l'interet ou l'importance d'un element l'a demande, nous donnons meme la totalite des references qui nous 
sont connues, pour faciliter la suite des recherches. 
La necessite de valider tous nos criteres a appele egalement des digressions nous entrainant parfois bien loin des 
scarabees Menkheperre (tel l'excursus sur les elements archai'sants de certains scarabees de Sethi I et Ramses II des 
§§1058-1065) ou meme des scarabees tout court (comme l'excursus consacre au nombre de rayons des roues des 
chars egypti ens aux §§ 1346-1353). 
On aura parfois le sentiment d'une disproportion entre une demonstration longue et detaillee, pourvue de nom-
breuses references et le peu de scarabees dates par le biais d'un critere si lentement elabore. En realite, il faut se 
souvenir que le nombre de scarabees Menkheperre que nous avons repertories n'est jamais qu'une fraction du ma-
teriel existent. Ce sero un aspect de la suite a donner a ce travail que d'etendre les recherches a d'autres collec-
tions inedites et, le cas echeant, d'en comparer les exemplaires similaires a ceux que nous avons etudies et dates 
dans ces pages et voir ainsi dans quelle mesure ils confirmeront ces datations ou appelleront des reserves. Un aspect 
de plus consistera a regrouper des scarabees sur la base d'autres points communs: nous sommes persuades, par exemple, 
qu'une etude des scarabees Menkheperre decouverts en Palestine qui tienne compte du contexte archeologique se-
rait tres fructueuse. 
De meme, nous avons rarement cherche a interpreter les motifs que nous avons dates sauf lorsque les deux problemes 
etaient etroitement I ies I' un a 11 autre. Nous pensons que, d' une moniere generale, 1 a da tat i o n p r e c e de 
I' interpretation et la facilite (cf.aussi §347, 2e alinea). Dater un scarabee revient a limiter l'eventail des 
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interpretations a celles qui entrent en ligne de compte pour l'epoque en question. Ce point de repere permet a 
l'interpretation de ne pas s'egarer ni de creer des "categories" qui n'existent pas (des motifs, des epithi!ltes; voir 
un exemple au §1504, resume dans la conclusion, au §1614). 
Les alineas qui precedent montrent la complexite du sujet et l1obligation qu'il y a d'etendre tres largement le 
chomp des recherches, ce qui occosionnera parfois des redites inevitobles afin de ne pas perdre de vue des points 
de repere precieux. 
L' ospect que prendra la seconde partie de ce trovai I sera celui d' un puzzle ou seules les pieces qui nous ont parues § 7 
certaines ont ete mises en place. Nous avons choisi d'eliminer un assez grand nombre d'elements dont la datation 
nous sembloit encore prematuree et, pour un motif date, de laisser provisoirement de c6te les exemplaires compor-
tant un detail que nous ne parvenions pas a expliquer dans le cadre du critere defini et qui eveillait oinsi un doute. 
Comme nous le verrons dans notre conclusion (speciolement §§ 1605-1619), les enseignements a tirer des scarabees 
sont aussi divers que nombreux mois leur datation comporte trop de consequences pour etre entreprise de moniere 
hative et sur la bose de criteres n'ayont pas encore fait leurs preuves, Ainsi, le procede qui, de tous temps, consista 
a utiliser sans discernement les scorabees royaux comme un moyen facile de doter les couches archeologiques dans 
lesquel les i ls furent decouverts, demonde a etre supplee par une analyse individuelle minutieuse des scarabees en 
question. 
Documents uti lises 
En ce qui concerne le materiel publie, nous ovons cherche a depouiller de moniere oussi systemotique que possible § 8 
les catalogues de scarabees, les catalogues de musees en general, I' ensemble des volumes de I' ASE (Archaeological 
Survey of Egypt), de la BSAE (British School of Archaeology in Egypt) et de I' EES (The Egypt Exploration Society, 
anciennement The Egypt Exploration Fund), les rapports de fouilles ainsi que les precieux comptes rendus de Jean 
Leclant sur les fouilles en Egypte et au Soudan dans OrNS 19, 1950 - 49, 1980, 
Nous avons en outre procede au depouillement complet des principales revues specialisees, surtout celles conte-
nant des rapports preliminaires de foui lies et les plus importants bu lletins des musees americains: AASOR, ASAE, 
cAtiqot, BASOR, BCMA, BibAr, BIFAO, BMA, BMFA, BMMA, BMMA Sect.11, IEJ, JEA, Kush, LAAA, Levant, 
MDIK, OrAnt, PEQ, PSBA, QDAP, ZÄS. 
Nous avons tenu compte de tous les catologues de ventes aux encheres qui ont pu nous etre accessibles et avons en 
outre contr61e l'ensemble de la bibliogrophie relative oux scorabees, reolisee dans le cadre des travaux prepora-
toires a la publication des collections bciloises. 
De fa<;on a ce que nos inventoires de scarobees royoux de la XVllle a la XXVle dynastie soient egalement aussi 
complets que possible, nous ovons tenu compte de certaines publications specifiques a d'autres epoques, par 
exemple celles de Montet relatives a Tonis ou celles de M.Hamzo (ASAE 30, 1930, 53-62) et R.Khawom (BIFAO 
70, 1971, 133-160) relatives aux moules de scorobees romessides decouverts a Qantir. 
Une autre moniere d'enrichir lo documentotion sur un roi determine consistoit a rechercher et examiner les rop-
ports de fouilles de sites dont on soit por leur histoire qu'ils furent porticulierement lies a ce phoroon. Cette me-
thode s'est overee fructueuse a plus d'une reprise et nous a donne porfois des elements importonts pour etayer une 
demonstrotion. 
11 etoit seduisont oussi d'etendre les investigotions aux scarobees Menkheperre egyptiens et egyptisonts decouverts 
hors des frontieres d' Egypte. Mais cette enquete complementoire ne pouvoit se faire que dons des limites restreintes; 
nous nous sommes tenu aux sites principaux ainsi qu1aux publications et rapports de fouilles les plus importants. 
Mais i I est indeniable que des recherches plus poussees dans cette direction accroitraient de faCion sensible la 
d . 10 ocumentat,on • 
En ce qui concerne la bibliographie secondaire sur les scarabees Menkheperre, relevons la grande experience de 
Hall dont le catalogue du British Museum propose des dates souvent exactes ainsi que les remarques importantes 
contenues dans les articles de S. I. Khodzas et H.Satzinger, cites dans la bibliographie 11 • 
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Cette brave enumeration permet de faire ressortir maintenant un probleme auquel nous nous sommes heurtes sans § 9 
pouvoir lui trouver de solution satisfaisante pour l'instant. II est impossible d'etablir dans le cadre de ce travail 
une bibliographie complete relative aux scarabees Menkheperre. Cela reviendrait a citer d'innombrables rapports 
de fouilles et notices eparpilles dans les revues les plus diverses. Meme la premiere partie de ce travail n'est qu'un 
11 catalo9ue thematique" et non un corpus. La bibliographie que l'on trouvera en finde volume se limite donc a 
11 essentiel. 
II n'en reste pas moins qu'il s'agit la d'un inconvenient. Pour qui desirerait prolonger nos recherches, il ne se trouve 
aucun moyen de savoir exactement quelles publications ont ete depouillees. L'absence d'un ouvrage de notre biblio-
graphie peut vouloir dire deux choses: soit qu'il nous ait echappe soit qu'il ne contenait pas de scarabees de Men-
kheperre. Nous ne pouvons remedier a ce defaut pour l'instant mais envisageons, dans le cadre d'un corpus des sca-
rabees a noms royaux, de dresser plus tard un inventaire de toutes les references a des scarabees Menkheperre que 
,. . 12 
nous avons rcunies • 
Les scarabees et sceaux-amulettes inedits de Menkheperre auxquels nous avons eu acces et que nous avons uti lises § 10 
dans ce travail sont les suivants: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern 13; Le Caire, Musee egyptien, an-
cienne collection Fouad 11\ London, The British Museum 15; London, University College, Departmentof Egyptology, 
Petrie Museum 16; Paris, Musee du Louvre; des scarabees isoles de differents musees americains; les scarabees des 
dep<Sts de fondation du temple d' Hatshepsout a Deir el-Bahari, actuellement partages entre Le Caire, Musee egyp-
tien et New York, MMA 17; scarabees inedits de la col lection Fouad S.Matouk 18• Toujours dans le but de disposer 
d'un inventaire aussi complet que possible pour tous les autres rois de la XVllle a la XXVle dynastie, nous avons 
egalement repertorie les autres scarabees royaux inedits des collections sus-mentionnees. 
* 
* * 
Tous les scarabees portant Mn-bpr-rc furent repertories, y compris ceux qui etaient sans rapport veritable avec § 11 
Thoutmosis 111. L'inventaire du materiel ne devait pas d'emblee etre fausse par un choix opere sur des criteres arbi-
traires ou encore incertains. 
D'autre part, le but de ce travail etant de poser les premiers jalons pour une distinction entre les scarabees con-
temporains de Thoutmosis III, les scarabees posthumes et les scarabees ou Mn-hpr-/ n'est qu'une cryptographie 
du nom d'Amon, nous avons inclus les scarabees qui comportent d'autres elements de son protocole royal que le 
nom de nesout-bit Mn-bpr-rc. Comme on le verra plus loin, leur attribution a Thoutmosis III et leur datation ne 
pose pas autant de problemes. Les scarabees portant le seul nom de sa-Re Dbwtj-msw, Thoutmosis {or, il y en a 
quatre!) ne sont incorpores que lorsqu'un autre element est la pour garantir l'attribution a Thoutmosis III: l'epi-
thete complementaire de son nom de sa-Re, qui est nfr bprw, "Parfait d'apparences11 ou un autre des cinq noms 
de son protocole royal. 
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Limites du travail 
Malgre l'etendue de la documentation publiee et inedite que nous avons reunie et dont nous avons enumere les § 12 
principales sources dans les pages precedentes, loin de nous l'illusion d'avoir ete exhaustifs, meme dans le cadre 
plus restreint des documents publies dans la litterature egyptologique. 
L'extension des depouillements a d'autres revues, d'autres rapports de fouilles, apportera toujours de nouveaux 
complements. D'importantes collections de scarabees sont a ce jour inedites en leur totalite: telles les collec-
tions des musees de Berlin, Florence, Le Caire (nouvelles acquisitions depuis 1907), Leiden, MUnich, New York, 
MMA (collection presque entierement inedite), Paris, Rome (Vatican), Vienne, la collection du Dr.K.J.Stern de 
Londres, leguee en 1973 a !'Israel Museum de Jerusalem, la collection Micha°ilidis, depuis 1973 a Berlin-Ouest, 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, pour n'en citer que quelques-unes 19• 
D' autres col lections ne nous sont connues que par de tres anciens catalogues comportant des descriptions approxi-
matives que n' i l lustrent ni photographies ni dessins: Bologne (environ 60 scarabees Menkheperre), Turin (presque 
300 scarabees Menkheperre), les anciennes collections privees d'Alnwick Castle (environ 70 scarabees Men-
kheperre), Lady Meux (environ 60 scarabees Menkheperre), Hilton Pri ce (environ 90 scarabees Menkheperre). 
Enfin, il ne faut pas oublier les innombrables catalogues de ventes dont les breves descriptions apportent des ren-
seignements precieux mais insuffisants sur des scarabees qui ont ete disperses. 
11 est evident que des scarabees accessibles dans de si mauvaises conditions peuvent etre une source d' erreurs dans 
la classification et la datation. La prudence doit etre redoublee pour i'ensemble de ces cas et nous nous sommes 
abstenus de proposer une date pour des pieces sur la seule base de ces descriptions, sauf lorsque cel les-ci permet-
taient de conclure a un type tres precis dont la datation ne faisait par ailleurs aucun doute. 
D' autre part, il est regrettable que dans les catalogues de col lections, la qualite des reproductions photographiques 
et 11 exactitude des dessins laissent souvent a desire/0• D'ai l leurs, meme d' excellentes photographies sont parfois 
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trompeuses 
Dans de telles conditions, il n'est pas etonnant que nous soyons souvent handicapes dans l'essai de datation d'un 
motif particulier pour la seule raison que des exemplaires importants sont inedits ou trop mal publie/2• 
Dans la premiere partie, consacree a la classification, les elements suivants n'ont pas ete pris en consideration: § 13 
1° Les hieroglyphes isoles a caractere symbolique (~ w3s, m3ct, nfr, gd, etc.). Nous n'avons pas juge bon de 
leur consacrer un chapitre special, car il aurait pris des proportions et une complexite certainement sans com-
mune mesure avec l'utilite que l'on aurait pu en tirer. 
2° Les groupes d' hieroglyphes a caractere cryptographique. Dans 11 etat actuel des recherches, i I n' est guere pos-
sible de fixer la limite entre les certitudes et l'hypothese. Si nous avions consacre un chapitre aux groupes 
d' hieroglyphes susceptibles de dissimuler le nom d' Amen, nous aurions du pecher par exces de prudence •.• ou de 
temerite. Dans un cas comme dans I' autre nous n' aurions guere fait oeuvre uti le. Nombre de cryptogrammes ne 
sont peut-etre que des formules ou epithetes non encore comprises. Sens deute l'egyptien jouait-i I aussi a ren-
forcer le caractere symbolique de certains signes en les associant entre eux de diverses manieres. 
Neanmoins, pour ne pas eluder ce prob lerne important, nous avons classe, dans la mesure du possible, ces dif-
ferents groupes d' hieroglyphes sous 11 un ou 11 autre de leurs elements constitutifs. Par exemple, les cryptogrammes 
comportant 11 hieroglyphe ~ de la chouette sont catalogues aux representations fi gurees, parmi les animaux, saus 
la rubrique "chouette". 
0 3 La direction des hieroglyphes. Vu l'absence frequente de photographies et le fait que les scarabees imprimes en 
caracteres typographiques seulement, sont inutilisable/3, la base de travail eut ete trop etroite. 
4° La classiJication typologique du dos du scarabee. Ce serait un travai I long et laborieux, ne pouvant etre rea-
lise qu'a partir des originaux. Dans la plupart des catalogues, seule la surface gravee est reproduite et dans le 
cas de Menkheperre, le 5% seulement des pieces est accompagne d'une reproduction dorsale. Vouloir esquisser 
une typologie dans de telles conditions {en un domaine ou tout reste a faire) serait illusion24• 
5° Matieres uti I isees pour la fabri cation des scarabees. Si nous avons renonce a en parler, c' est que trop souvent 
les indications fournies a ce sujet par les catalogues sont imprecises, fantaisistes ou franchement inexactes. 
Devant un tel etat de faits et vu l'impossibilite d'operer un examen systematique des materiaux dans le cadre 
de cette etude, il n'etait pas indique de retransmettre des donnees incertaines ou incontrolables, a plus forte 
raison d'utiliser des statistiques etablies sans bases suffisante/5• 
Teiles sont donc les limites que nous nous sommes fixees pour ce travail: une classification thematique de tous les 
elements de decoration apparaissant sur scarabees Menkheperre (hieroglyphes a caractere symbolique et crypto-
grammes excepte) et un essai de datation de ceux d'entre eux pour lesquels nous avons pu elaborer .des criteres 
sOrs. Ceci nous a oblige a depasser le domaine des scarabees de Menkheperre lui-meme. Ce developpement et le 
grand nombre de references presentees pourraient paraitre excessifs: i 1s ne sont en realite qu'a la mesure des docu-
ments numeriquement les plus i mportants que 11 Egypte ancienne nous ait legues. 
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REMARQUES A L'USAGE DU LECTEUR 
La premiere partie de ce travail n'est pas un corpus mais une classification des elements apparaissant sur les sca- § 14 
rabees Menkheperre qui nous sont connus, avec un choix d' exemples susceptibles de les illustrer. 
C'est la raison pour laquelle nous limitons, de fa<;on generale, le nombre des exemples cites a cinq. Nous n'en 
donnons davantage que la ou l'element en question est connu sous un trop grand nombre de variantes pour que 
cinq exemples seulement puissent en donner une image satisfaisante. Lorsque le meme scarabee est reproduit dans 
deux ou plusieurs publications, nous avons ajoute ces equivalences entre parentheses de moniere a ecarter des 
confusions et eviter qu'ils soient comptes a double dans les statistiques. Nous n'avons fait exception sur ce point 
que lorsque la publication la plus recente citait la bibliographie anterieure. 
Dans le choix des exemples cites, nous accordons autant que possible la priorite au materiel publie. Mais comme il 
s'agit d'un domaine dans lequel les inventaires preliminaires n'existent pas, il nous a paru souhaitable d'etoffer la 
documentation en citant aussi des pieces inedites. Nous veillons egalement an~ pas limiter nos references a des 
scarabees de la XVI lle dynastie, mais incluons des pieces que nous savons posthumes, de moniere a illustrer non 
seulement les variantes mais aussi 11 evolution ou la reprise d' un element. Lorsque plusieurs references se succedent, 
nous les enumerons toujours par ordre alphabetique d'auteurs ou d'abreviations. 
Le nombre d'exemples que nous connaissons pour un element donne est indique comme suit: pour les titres, epi- § 15 
thetes, noms et epithetes de divinites, sceaux-amulettes de formes diverses, le nombre exact de references connues 
a ete indique entre parentheses. Pour les graphies du nom de nesout-bit, les representations figurees, l'ornemen-
tation et la decoration du dos des scarabees, la frequence est indiquee conventionnellement au moyen d' asterisques: 
* = 1 - 5 references connues 
** = 6 - 10 references connues 
*** = 11 - 20 references connues 
**** = + de 20 references connues 
Si nous n'avons pas donne de chiffres exacts dans ces derniers cas, c'est pour la raison suivante. En ce qui concerne 
les representations figurees, l'ornementation et le decor au dos des scarabees, i I arrive souvent que le motif se 
compose de plusieurs elements que nous repertorions a la fois individuellement et sous une rubrique collective. Par 
exemple, une representation figuree comportant trois divinites est classee sous chacune des divinites en question 
et sous la rubrique "trois divinites". En ce qui concerne les graphies du nom de Mn-bpr-/, les nombreux scarabees 
comportant deux ou plusieurs fois le nom de nesout-bit sur le meme exemplaire, presentent souvent des graphies 
differentes de ce nom, qu'il faut donc repertorier separement. Si nous avions donne des chiffres absolus, dans ces 
differents chapitres, ils n'auraient pas ete un reflet statistique fidele de la realite. 
De fa<;on a permettre une premiere orientation comparative, nous avons indique, pour chaque element classe, s'il § 16 
etait atteste sous la XVllle dynastie, avant le regne de Thoutmosis III et chez ses deux successeurs immediats et 
avec quelle frequence. Lorsqu'un element repertorie chez Menkheperre ne nous est connu chez aucun de ces rois, 
nous precisons "pas atteste ailleurs". Nous avons limite volontairement ces indications a l'epoque allant d'Ahmo-
sis a Thoutmosis IV, car eile forme un tout particulierement approprie pour degoger les lignes d'une evolution pour 
lo XVllle dynastie. Sous Amenophis III, la production des scorabees connoit un nouvel essor et les scorabees a 
son nom sont oussi en partie posthumes. Nous indiquons choque fois et de lo meme maniere que pour Menkheperre 
le nombre d'exemples qui nous sont connus. Pour outant que l'on gorde en memoire le chiffre approximotif de 
scorabees inventories pour choque roi (cf.le tobleou de lo n.3}, celo permet une comporoison quantitative rapide. 
Mais nous ne donnons pos ici de references, de moniere a ce que cet essoi de clossification, consocre a Men-
kheperre, ne soit pas surcharge par plusieurs centaines de references supplementaires qui ne le concernent pas 
directement. Dans l'essai de datation par contre, nous etendrons pour chaque element etudie le champ des compa-
raisons jusqu'a la XXVle dynastie inclusivement et donnerons la, pour chaque roi, les references souhoitees. 
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Dans une classificotion thematique de ce genre - assez rigide par la force des choses - il etait inevitable que des § 17 
notions complementaires soient disseminees dans differents chopitres: par exemple, l'ensemble des documents rela-
tifs a une divinite devra etre regroupe a partir d'elements du chapitre III (epithetes du type !!!!:i et autres epithetes}, 
du chapitre V {nom et epithetes de la divinite en question}, du chapitre VI {representations figurees de cette divi-
nite ainsi que des animaux qui lui sont associes} et du chapitre X {scarabo'ides odoptant lo forme des onimaux en 
question}. Si les notions voisines evidentes peuvent etre rapidement reunies, d'autres associations ne manqueraient 
pas de disporaitre sous la quantite de documentation et l'etendue du commentaire. C'est la raison pour laquelle il 
a ete fait largement usage de renvois dans notre etude pour regrouper ces notions ou ces donnees complementaires; 
de plus, dans la premiere partie, nous avons pourvu de renvois chaque element commente ou analyse dans la 
seconde partie, de fac:;on a rendre ce trovoil plus oise a consulter et a gorontir l'occes a l'ensemble de lo docu-
mentotion et des commentaires touchont a un sujet quelconque. 
Pour locoliser ces renvois ovec le plus de precision et de commodite possible, nous avons adopte, independomment 
de la poginotion et de lo subdivision en chapitres, une numerototion continue tout au long des deux porties du 
trovoil, correspondont a des unites oppellees "paragraphes". Cette numerototion par paragrophes est portee dans 
lo marge droite de choque page et sert a tous les renvois internes et pour les index. Pour qu'il soit possible de 
determiner immediatement a quelle partie se refere un renvoi, les parographes de lo premiere partie sont nume-
rotes lsqq. et ceux de la seconde partie, I00lsqq. 
Au cours de la seconde partie, nous dotons dans chaque rubrique, sur la bose de criteres preoloblement exposes, § 18 
un certain nombre de scorabees dont nous donnons ensuite lo liste. Cette liste sero d'un seul tenont, grcice a une 
numerototion continue des pieces. Les scarabees dotes dans le chopitre XII ("Les scarobees Menkheperre datant 
de la XVI l le dynastie"} sont numerotes l-99i6 tondis que les scorobees posterieurs a cette epoque, troites au 
chapitre XIII ("Les scorabees Menkheperre de la XIXe a lo XXVle dynostie") portent les numeros 2001-281227, 
ceci de maniere a les differencier immediotement les uns des autres dons les references: en effet, pour alleger les 
citotions dans la seconde partie, nous mentionnons toujours les scorobees de ces listes au moyen du numero cou-
rant qui leur auro ete ottribue. Quelques "numeros bis" correspondent a des odjonctions de derniere heure. 
II arrive souvent que nous puissions doter le meme scarobee groce a des criteres differents: ceci ne peut etre que 
positif, opportont une confirmotion a notre dotation. Nous avons donc classe ces exemploires dons notre liste, 
successivement sous les differentes rubriques en question. Mais, de moniere a les faire ressortir du lotet aussi 
pour eviter d'ottribuer au meme scarobee deux ou plusieurs numeros differents, ce qui pourroit creer des confu-
sions et donnerait finalement un chiffre global tres different du nombre de scarabees dates, un scarabee mentionne 
a deux ou plusieurs reprises, se verra attribuer un numero d'ordre lors de sa premiere mention et un numero "o" 
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respectivement 11 611 , 11 c 11 , etc. lorsque plusieurs cas semblables se succederont immediatement, pour les mentions 
ulterieures, qui seront placees entre parentheses. 
Dans un premier essai de ce genre, regroupant autant de documents, la clarte devait a tout prix prevaloir. Tout § 19 
travail trop detaille dans les subdivisions devait etre reporte a plus tard, pour ne pas porter prejudice a l'ensemble. 
C'est ainsi que dans la premiere partie: 
- Les variantes orthographiques dans les nombreux titres et epithetes n' ont pas ete prises en consideration. 
- Pour les representations du roi seul, nous n'avons fait qu'une premiere distinction sommaire entre le "roi age-
nouille", le "roi debout" et le "roi sur son trone". II n'etait pas possible de creer des ramifications supplemen-
taires, tenant compte des differents attributs royaux par exemple. 
- Nous n'avons pas subdivise les representations isolees de sphinx (assis, couchant, passant ou selon les couronnes 
qu' i ls portent). 
- Dans les tableaux des variantes connues pour les noms de nesout-bit et de sa-Re, il a ete tenu compte des gra-
phies et de la disposition des signes mais par contre ni de la direction des hieroglyphes ni des dispositions ou 
l1 ensemble est seulement sur la tete par rapport au reste de l'inscription. 
Cependant, pour pallier ces restrictions necessaires dans la subdivision, nous avons choisi nos exemples de fac;on 
a ce que les references illustrent d1elles-memes ce que la classification en tant que teile devait passer sous 
si lence. 
Toujours par souci de clarte, avons-nous limite au strict minimum les commentaires faits dans cette premiere 
partie. Nous avons reporte en notes toutes remarques de detai 1, faites dans la mesure seu lement ou el les affec-
taient la classification elle-meme et les documents cites: problemes de lecture d'inscriptions, d'interpretation de 
representations figurees essentiellement. Tous developpements d'autre nature qu'il nous a paru utile de faire, ont 
trouve leur place dans la seconde partie. 
Certaines rubriques de la premiere partie, comportant de nombreuses subdivisions (contextes avec representations 
du roi: §§389-411; l1ornementation: §§417-452) presentent un sommaire susceptible d'en faciliter la vue 
d' ensemble. 
Attirons aussi l'attention sur les conventions suivantes: 
- Par "scarabee de Thoutmosis 111 11 nous entendons les scarabees juges contemporains de la XVllle dynastie et desi-
gnant le personnage historique de Thoutmosis III. 
- Par "scarabee Menkheperre" nous designons les scarabees posthumes, posterieurs a la XVllle dynastie, quelle que 
soit l1 interpretation a donner a Mn-bpr-rc. 
- Mn-bpr-rc (sous forme transcrite, non francisee) est utilise pour designer philologiquement le nom lui-meme et 
ses graph i es. 
- Les noms des rois frequemment cites, sont abreges a I' aide de sigles; les references aux amulettes qui ne sont pas 
des scarabees sont pourvues d'une ou deux lettres placees en exposant: par exemple, Hall 647P0 indique qu'il 
s' agit d' une plaque ovale; la liste de ces sigles fait suite aux abreviations bibliographiques. 
- Les photographies, reunies en finde volume, sont numerotees de moniere continue et designees par "fig. 11 ; elles 
sont toutes a l'echelle 2:l. De moniere a localiser immediatement l'endroit (ou les endroits) du texte ou une pho-
tographie est citee ou commentee, la "Table des photographies" tient lieu d'index et renvoie aux paragraphes 
respecti fs. 
- Les illustrations figurant dans le texte sont numerotees independamment mais de moniere continue aussi et sont 
designees par "ill."; la source de ces illustrations est precisee dans chaque cas. 
On trouvera en fin de volume trois index, destines a en rendre la consu ltation plus aisee: index des references 
citees, regroupant tous les scarabees et autres documents mentionnes, index des mots egyptiens, index general des 





ESSAI DE CLASSIFICATION 

CHAPITRE PREMIER 
LE PROTOCOLE ROYAL DE THOUTMOSIS III 
Nous reunissons dans ee premier ehapitre les referenees eoneernant les diverses variantes et graphies attestees sur 
searabees et seeaux-amul~ttes pour les einq elements de la titulature ou protoeole royal de Thoutmosis III. 
A. Le nom d' Horus 
e f:lr k3 nbt b w m w3st (Horus: Taureau puissant qui apparait a Thebes) 
- f:lr k3 (4) (Horus: Le taureau) 
Budge, Fitzwilliam 112 (nh t;lr k3: Vive Horus, le taureau). Matouk 1 357-358 (=M.889 et 888). Petrie, 
SC 130. 
- k3 nbt (2) (Taureau puissant) 
Dunham, RCK V 105 fig.79j (ef.ill.1) et 107 fig.80f, centrepo (peut-etre ?). Hayes, 
Seepter II 125 fig.66, 5/3 = Winloek, Treasure pi.XIX, C. 
@=~ 
C 
- b w m w3st (15) (Qui apparait a Thebes) 
AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1296 et 90 pi.VII, 1305 (cf.ill.2). Hall 691. Le Caire, 
JdE 73403 et sans doute aussi 73404 (F). Newberry, Searabs pi.XXVIII, 29 (cf.ill.3). 
Ward pi.III, 417. Hall 1120 represente un cas partieulier: on y voit eote a e6te le ear-
touche Mn-bpr-re et un eartouche contenant les hieroglyphes h'.:_ et w3s. 
f:lr k3 nbt mrj Re (Horus: Taureau puissant, aime de Re28) 
- l:lr mrj Re (1) (Horus: Aime de Re) 
Petrie, AG I pi.XIV, 135 (cf.ill.4): suivi de hcw m M3ct, Oui apparait dans la Maat29• 
k e e f:lr 3 nbt b w m M3 t (Horus: Taureau puissant qui apparait dans la Maat) 
- f:lr h ew m M3et (2) (Horus: Qui apparait dans la Maat) 
ill.1 
• i 11.2 
Matouk 1 449 = M.814 (sans !:Ir). Petrie, AG I pi.XIV, 135 (cf.ill.4); preeede de mrj Re, Aime de Re. 














B. Le nom de nebti 
Nbtj w3b nswjt mj Re m pt (Nebti: A la royaute durable, comme Re au ciel) 
- Nbtj w3b nswjt (1) (Nebti: A la royaute durable) 
Petrie, SC 2. 
Le nom de nebti est atteste chez Th l (2), Hatsh (8), Am II (1 ). Cf.§§ 1024-1034. 
C. Le nom d' Horus d' or 
l;lr nwb dsr hcw shm pbtj (Horus d'or: Aux couronnes abritees, puissant en force) 
- l;lr nwb (1) (Horus d'or) 
James, Brooklyn 1 196a (cf.il 1.5) =Williams, Jewelry pp.85-86 et pi. VI, 20a-e. 
C 
- gsr b w (2) (Aux couronnes abritees) 
S karabi:ien Base 1 236 ( cf. i II. 6 ). Zagreb 185. 
- sbm pbtj (4) (Puissant en force ) 
Hall 666pr. 1016pr. Sotheby 1975, No 48, b. Ward pi.III, 505 (sans doute). 
Une variante du nom d' Horus d'or est aussi attestee: 
- l:lr nwb nfr rnpwt (5) (Horus d'or: Parfait en annees) 
i 11.5 
i 11.6 
Geneve, coll.particuliere = Bulletin de la Societe d'Egyptologie de Geneve No 3, mai 1980, pp.56 et 63, 
no 019. Hall 681. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2023. Le Caire, JdE 73956 (F). 
Cf.aussi Hall 680 (Mn-hpr-rc nfr rnpwt). Cf.§1034 et n.312. 
Le nom d'Horus d'or est atteste chez Th 1 (9), Th II (2), Hatsh (5), Am II (1), Th IV (3). Cf.§§1024-1034. 








A premiere vue, le nom de nesout-bit de Thoutmosis III, Mn-bpr-/, ne semblerait pas devoir etre l1objet de § 36 
variantes nombreuses, qu'elles soient d'ordre graphique ou qu'elles concernent la position des signes. En rea-
lite, si nous examinons un materiel suffisamment etendu, les variantes apparaissent nombreuses tant dans la 
graphie que dans l'ordonnance des signes. Et, parmi le grand nombre de versions corrompues, il est difficile 
d'etablir une limite entre celles qui font encore allusion a Menkheperre et celles qui par l'intermediaire 
- d'abord intelligible - de la cryptographie amonienne s'en sont eloignees au point de ne plus avoir de rap-
port avec lui. 
Comme le but de ce premier travail est avant tout de classer et presenter les elements rencontres sur les sca-
rabees Menkheperre, nous n'avons inclus ces graphies que dans la mesure ou elles comportaient les trois 
elements mn, .be!:_ et rc30, en allant du certain au douteux et du simple au complexe. 
De moniere a permettre une vue d'ensemble claire, nous avons classe ces graphies en une serie de tableaux 




1. Graphie usuelle ~ 
Pour les tableaux synoptiques qui vont suivre (§§37-52), nous faisons les derogations suivantes a notre liste 
d'abreviations: BM = London, BM. Hayes II= Hayes, Scepter II. JdE = Le Caire, JdE. MMA = New 
York, MMA. 
a) Variantes dans la position des hieroglyphes 




Hall 636. 638P0 • 651. 654. 656. 
664. 671-675 et passim 
Hayes II 87 fig.48, 5/7 (DB) 
Rowe 481 (Tell el-Ajjul)31 
0 
~:)*: 
Hall 669. 691. 696-697 
Newberry, CG 36103 
Petrie, SC 17. 18. 26. 35 
Skarabäen Basel 293 









Firth, ASN Report 1909-1910, 
pl.41, 19P 
Hall 745. 1077 
JdE 73694 (F) 
Matouk, M.761P0 (cf.fig.109) 
Petrie, AG III pi.IV, 124P0 
ab) Repartitions horizontales 
(12°) ~ 0 
**** (',II)~ 
Hai 1 557. 565. 64~0 • 667. 
680. 699 
Newberry, CG 36173 
Petrie, SC 2. 6pe. 29. 30c. 





MMA 27.3.297-300 (DB) 




Hall 1491 (sans doute) 
Jd E 73784 (F) 
MMA 27.3.307 (DB) 
Petrie, SC 13 
(80) 
* 
Jd E 73658 (F) 
Newberry, CG 36189 






JdE 8418?5d (F) 
(130) ~01:=:i 
** ('-L'.j (variante de la disposition pre-
cedente) 
JdE 73419 (F). 73423 (F). 
73443 (F) 




Hall 1195. 1313 
Hayes II 87 fig.48, 5/6 (DB) 
Matou k 1 357 (=M. 889) et 412 
(=M.505) 
Skarabäen Basel 264. 271 




Matouk 1 297 = M.361 (deux fois 
cote a cote) 
~90) ' 
Capital of Kush 1, fig.63, 
348933 
(14°) ';US' 0 
* ~~ 





(15°) 0 E 
* E5 
JdE 73017 (F) 
0 ~ 
~18) 0~ 




JdE 73446 (F) 
Vercoutter, Objets egyptiens 25 
0 
~16°) ~ • 
r 34 Matouk, M.389 (sans doute ) 
(190) 0~ 
* ~ 
JdE 83703c (F) 
~220) 0 ~ E5 
JdE 73878 (F) 




Hall 1218. 1243. 1244pr 
Matouk 1 261 (=M.304) 
OrAnt 10, 1971, 48 fig.2, II, 10 
Hall 1257. 1439 




EI Amrah and Abydos 
p 1. LI II 2/2P0 et 4/3 
Hall 981c, 982-989 
Petrie, BDS 1242340 




Daressy, Foui l les de la vallee 
des Rois, CG 24958e 
Matouk, M.281 
Riqqeh and Memphis VI 
pi.XVIII, 89 
0 
~ ~~~l ~ 
BM 64780 (cf.fig.l) 
Hall 768. 771. 772c. 773-774 
JdE 51790 (DB) 
MMA 27.3.309-310 (DB) 
cf.§ 1056 
2. Graphies comportant un n complementaire 






Petrie, SC 75. 88 





Hall 1225sd. 1292pr 
Harageh pi.XXI, 28 
JdE 84603pr (F) 
Matmar pi.LXII, 4 
~lf') ~ ~ 
AE 1916 p.29, 88 
Rowe 496 (Tell Zakariyah) 
E::10 
fOo) ~ 
Gjerstad, SCE II pl.CCXLIV, 22 




Newberry, CG 36174 
,:::0,:,. 
f80) ~ 
Matouk 1 258(=M.311) 
(31°) 
** 
CM Hannover, Kestner-Museum 
Lfg.2, 128 
Firth, ASN Report 1910-1911 
pl.36, 206 
Gezer III pl.CXXI, 96 
Hall 778 












OrNS 40, 1971, 258 et 
tab.XL VIII, 66-67 (decouvert 






JdE 73068 (F). 73194 (F). 
73748 (F) 
0 
<42o> D I 
** ~ 
BM 53169 
Budge, Fitzwilliam 110 
Matouk 1 320 (=M.946) 
WZ Halle 12, 1963, 343 Nr.15 
~ 
i450) 0~ 
JdE 73418 (F) 
b) Repartitions horizontales 
(48°) w ~ 
**** ('l>) #Nt/1/1, 
Cemeteries of Abydos II 
pi.XXXVII, S.324 
Hölbl II 477 
Matouk 1 445 (=M.583) 
Newberry, CG 36145. 37377 
Petri e, HS 1038 
(51°) ~ ~ 
* - ilJ)j 
JdE 73276 (F). 73279 (F, +~ 
n Re) 
36 





BM 53076. 64804 (cf.fig.166; 
est-ce un n ou un nb ?) 
Fabretti 115494 -
Hall 633 
Hayes II 87 fig.48, 5/2 (DB) 
JdE 51758 (DB). 51794 (DB). 




Firth, ASN Report 1910-1911 
pl.35, 95 
~ 
(40°) u 1 
* 0 
JdE 74215 (F) 
0 
(43°) ~ 
* ~ 35 






JdE 74069 (F) 
i490) ~ ~ 
Hall 670 (cf.fig.33) 











-E5 i:~:> ~ 
Hall 805c 
Newberry, CG 36164 
Petrie, BDS 1245. 1451 
Petrie, SC 97 
Skarabäen Basel 266c 
0 
<41 0> ID 
* ~ 
BM 52988 




Skarabäen Basel B 34 
i50o) ~~ 
Hall 1055 (avec disque sans 
trait vertical) 





Hayes II 87 fig.48, 5/1 (DB) 





3. Graphies comportant deux n complementaires 
0 [0] 
t:':':'.'.'.'.l E5 
(56°) = (57°) = 
*** ~ * '1f,J 
ASAE 50, 1950, 371 no 16 et Kush 14, 1966, 246 fig.2pdt 
pi.VII, 16sf 
BM 53776Pr (cf.fig.124) 
Delaporte pi. 104, ]Pr 
Ha II 1054Pr. 1298P0 
Matouk, M.365 




Jd E 84800pr (F) 
0 
~ 
(62°) ~ ,_ 
* -





JdE 74133 (F) 
Reinisch, Miramar Tf.XXVI, 19 
(63°) W ~ 
* ~ -
Hall 750 
JdE 73020 (F) 
Kition II 973 




* ~ cyl 
Price 1 359 = Sotheby, 
Hilton-Price 1313 (acquis par 
Blanchard) 








~67 ) 0n~ 
Price 1 224 
6. Graphies comportant des hieroglyphes inusites 
~ ~ 
E'.:'l ~ 
(68°) c;;;f' (69°) i: 
* M * 0 
Matouk, M.382 JdE 73488 (F) 
0 
~710) ft~ 
Skarabcien Basel B 6fd 




Price 1 517 




Hall 630c. Meux 425 





BM 54444. 66108 (cf.fig.10) 
Hall 971. 1303Pr 







JdE 77338 (F) 
(640) ;;;' ~ 
* ,.,,,.,..('llj 




* ~ 39 




Fabretti II 5511 








Fabretti 11 5509 
(790) ;Ji0 
* --
JdE 73494 (F) 
~~20)~~ 
Hai 1 1368-1369 
JdE 73457 (F) 
Matouk 1 446 (=M.588) 
0 101 (85) ~ 
* ·~· 
Newberry, CG 36169 
101 
~ f7o)'W 
Heliopolis Kafr Ammar and 
Shurafa pi.XXXVII, 499P 
(80°) ~ 0 II 
* (:llij E5 
JdE 73260 (F) 
(830) ~0 ~ 
** M .-,.,w\ 
JdE 73460 (F). 74804 (F) 




* t * ~ 











JdE 73470 (F; peut-@tre ?) 
Jerusalem, The Israel Museum, 
coll.K.J.Stern, inv.76.30.1832Pr 
(cf.fig.61) 





Matou k, M. 7 40 
















Fabretti II 5906 
10. Graphies augmentees d'un second disque solaire 
(78°) 9W 
* 01M 
JdE 8513iP0 (F) 
JdE 85132P0 (F) 
(81°) iz. w 
* 110 (U') 
Hall 1584 
(840) (Al II~ 
* (Wj -





Petrie, SC 20.10.3 










Newberry, CG 36120 
En marge - bien que nombreuses - ces graphies rel~vent essentiellement de la cryptographie amonienne. 
Nous citons ici toutes les variantes que nous avons rencontrees avec l'indication de leur frequence, mais 
en nous bornant, sauf cas particuliers, a ne citer qu'un seul exemple chaque fois. 
0 0 0 
E=:j ~ E5 
(97°) ~ (98°) ~ (99°) * 
*** 0 * 0 * 0 


























WZ Halle 12, 1963, 
343 Nr.14°u 
c112°) w0 a 
* M 0 











Rowe 882 (Beth-Zur) 
Hall 1087: avec la 
graphie (1°) dans ('ovale 
\ß8 
i1210) 0u~) 















** Megiddo Tombs pl.96, 13 
00 
i1070) 1 
Pri ce 1 353 = Sotheby, 






JdE 84594pr (F) 
~113°) ~ 2bl0 
Newberry, Timins pi.VIII, 25 
(peut-8tre) 
0 
0~ (116) 0 0 
* E5 
Ward pi.XV, 125 
0 
il19°)~ 


















JdE 74093 (F) 
0110 
il08°) ~ 







Price 1 359cyl = Sotheby, 




i117) 0 ~0 








JdE 73123 (F), 73124 (F)44 




coll.parti cu I illre 
Comme nous le verrons dans la seconde partie de ce travail (§§1035-1041), la forme Mn-bpr-k3-rc est un 
critl!re de datation trl!s sOr; c'est la raison pour laquelle nous donnons ici, pour chaque variante, toutes les 





AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1319c. Hall 596, 606 (l'interieur du cartouche est ö peine 
lisible). Newberry, CG 37425. Petrie, HS 968 (et non "969"). Petrie, 1KG pi.XXIII, 5c = 
C C ld., SC 62 • Ward pl.11, 426 • 
§ 51 
0 
p27°) ~~ ~ Matmar pi.LXII, 8 et 9P0• Matouk 1 269 (=M.346). Petrie, SC 137. Skarabc:len Basel 244. 
0 (128°) ~ ~ 




* ~ Le Caire, JdE 83694c (F). 
0 
oi:=::! 
f130 ) l~I d 
Naukratis I pi.XXXVII, 6l • 
0 
(131°) ~ AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1322pr. Aniba II Tf.54, 4. Buhen Vlll pl.58, 10129. Bulle-
**** U ~ tin de la Societe d'Egyptologie de Gen~ve No 3, mai 1980, pp.56 et 63, no 017. CM 
Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 70. Dunham, RCK V 19 fig.14, b. Fabretti II 5554 = Pe-







BM 54780. Matouk, M.350. Newberry, CG 36144 = Petrie, HS 970. Newberry, CG 36180 
(peut-etre). Newberry, Scarabs pl.XXVlll, 6 = Petrie, HS 972. Newberry, Timins pl.Vlll, 11 
et 35. Petrie, SC 61 = ld., HS 966. Ward pi.III, 240. 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1308. Alnwick Castle 1010. Aniba II Tf.54, 3. EI Amrah 
and Abydos pl.L, D 17. Fabretti II 5556 = Petrie, HS 971. Firth, ASN Report 1908-1909 
pl.42b, 12 = G.A.Reisner, ASN Bulletin No 3, Cairo 1909, p.13 fig. l. Firth, ASN Report 
1909-1910 pl.41, 11P0• Hall 588-590. 591sd. 594. 1566. Jerusalem, The Israel Museum, 
coll.K.J.Stern, inv.76.30.1768. Le Caire, JdE 73447-73453 (F). 85038P0 (F). London, 
BM 52651. 52669. 54781c. 64771. 64786sä. Matmar pi.LXIV, 167. Matouk 1 267c (=M.347). 
268 (=M.348; cf.fig.156). Newberry, CG 36100. 36107. 36170. ld., Timins pi.Vill, 6. 
Northampton, Theban Necropolis pi.IX. Petrie, HS 969. RMNW 4, 1959, 72 Nr.31. Semna 
Kumma fig.45. Skarabc:len Basel 243. Soleb II 144 fig.219. Ward pi.III, 10oP0 et 493. 
(133°)LJ ~ 
* o = Hall 595. 
0 
(134°) ~ Alnwick Castle 1014sd_ Fabretti II 5555sd. Hall 592P0• Matouk, M.345 (cf.fig.2). New-
** °',;, berry, Scarabs pl.XXVlll,5. Petrie, HS 967. ld., 1KG pi.XXVI, 39c = Newberry, Scarabs 
pi.XXIX, 40c. 
? Alnwick Castle 1011. Amherst 688 (acquis par Acworth). Berlin, 2 Ausf. Verz.p.417, 1794 et 
1924. Hayes, Scepter II 125. Menasce 184. Pierret 489. 
12. Graphies presentant des formes abregees de Mn-bpr-rc45 
Les graphies abregees qui ont le plus de probabi lite de se referer a Menkheperre sont cel les constituees par 
les elements !!!!!_ et be!:,. Nous donnons ci-dessous la liste des variantes mn-bpr que nous avons reunies mais 
en ne citant qu'un exemple de reference chaque fois46• 
(10) ~ 
**** ~ f20) ~ ~ ~30)~~~ 
Newberry, CG 36132 Matmar pi.LXII, 24 Ward pi.IX, 337 
(40)~ (50) u ~ (60)-
*E * ~ * ~ 
Riqqeh and Memphis VI Hyksos and lsr.Cities Hall 1111 







0 i8 ) =~ 
Hall 719 
13. Repetition du nom de nesout-bit sur le meme scarabee 
0 i9 ) :=M: ilOo)~= 
Koptos pi.XXIV, 14 JdE 74847 (F) 
La repetition du nom de nesout-bit sur le meme scarabee, rarement attestee chez les autres rois de la § 53 
periode consideree (Ahmosis - Thoutmosis IV) est un phenomene assez frequent sur les scarabees Men-
kheperre: on rencontre des exemplaires ayant jusqu' a sept fois le cartouche Mn-bpr-rc48• 
a) Deux cartouches sur le meme scarabee § 54 
Les exemples a deux cartouches ou deux ovales sont les plus nombreux; nous ~9ons releve une 
quinzaine de dispositions differentes des cartouches l'un par rapport a l'autre : 
(1°) 0 0 
****o o Les deux cartouches sont cote a cote sans aucun element entre eux: Cagliari tav.l, A6. 
Hall 1379. Hayes, Scepter II 87 fig.48, 5/5 (DB). Matouk 1 288-290 (=M.351, 356 et 
359). Newberry, CG 36102. 36123. 
<2°> OxQ 
**** Ü Ü x = element quelconque se trouvant entre les deux cartouches: Hai 1 930. 1105-1107. 
1201. Le Caire, JdE 51789 (DB). Skarabäen Basel 305. Ward pi.III, 69. 
(30) Q 1 Q 
* Ü Ü Cartouches le long des cotes et ensemble ornemental au centre et aux extremites: 
Hall 935. Petrie, AG II pi.VII, 33. Skarabäen Basel 251P0• 
(40) (50) (60) (7°) 
* * * * 8 8 CD CD 8 8 8 ~ 
Hall 913. 93iO Matouk 1 296 Oxford, Ashmolean Hall 899P0 (cf. fi g.239) 
( cf. fi g. 235) (=M.364) Museum, inv.1892.309 Matouk 1 386 (=M. 929) 
(80) (90) (10°) (11°) 
* ** * * 
m 8 8 ~ 
• 8 CD ~ Hall 882 Le Caire, Le Caire, Ward pi.III, 94 JdE 73188-73194 (F) JdE 8444fd (F) 
(12°) (13°) (14°) (150) 
* * * * 
~ 
s Q) 8 ~B ~8 
Hall 1032. 1372 Petrie, HS 1010 Qau and Badari III VDI 1976, No 2 (136), 
Matouk 1 351 (=M.867) pi.XXXIV, 28 pl.1, G 6795 
Hatsh (2), Am 11 (2), Th IV (1 ). 
b) Trois cartouches sur le meme scarabee** 
Nous connaissons quatre dispositions differentes de ce type: 
Ampurias 31-32, 1969-70, 302-303 no 550 116. Delaporte pl.59, 30. Hai 1 798. 
Le Caire, JdE 73201 (F). London, BM 53569. Matouk 1 298 (=M.366). Cf.aussi 
Le Caire, JdE 73145 (F) ou le cartouche de gauche est reste vide. 




Am II (2). 
Fabretti II 5485 (on peut deduire de la description que les trois cyrtouches sont l'un 
au-dessus de I' autre, chaque fois entre deux faucons protecteurs5 • 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1307 {cf.ill.7): dans cette variante il n'y a pas a 
proprement parler de cartouche. 





Matouk 1 299 (=M.367) London, BM 64795 Hai I l 097po 
{cf.fig.3) 
Petrie, SC 86 
dans les deux cas, les espaces libres sont combles 
avec un ornement compose d'uraei reunis; cf.aussi 
Hayes, Scepter 11 l 24r et Meux 392. 




d) Six cartouches sur le meme scarabee* -~)~~;,._ § 57 
Le Caire, JdE 84398pr (F): plaque rectangulaire presen-
tant quatre grenoui l les plastiques a la partie superieure; 
au sujet de ces plaques, cf.§1428 et n.908. Newberry, 
Timins pi.XI, l?Pr (cf.il5I 8): au verso figure le nom de 
nesout-bit de Rams~s IV 2• Cette plaque est en partie 
detruite mais la symetrie evidente permet de reconstituer 
le recto dans son ensemble; i I comportait six cartouches 
de Mn-bpr-rc. 
Pas atteste ai l leurs. i 11. 8 
e) Sept cartouches sur le meme scarabee* § 58 
London, BM 52548 (cf.fig.288): nombre de cartouches incertain, sans doute superieur a cinq. 
Pas atteste ai l leurs. 
38 
14. Autres elements que Mn-bpr-rc figurant a l'interieur du cartouche 
Dans un certain nombre de cas, on rencontre d'autres hieroglyphes a l'interieur du cartouche: 
a) Pour le signe i= Fabretti II 5874 et Wien, Kunsthistorisches Museum, inedilr {a c6te d'un cartouche 
d' c3-bprw-rc). 
b) Pour le signe nb, cf.§49. 
c) Pour le signe nfr: Hall 1173Pr. 
d) Pour le signe n!r: LAAA 10, 1923, pi.XLIII, 17; deux n!r flanquant le nom de nesout-bit: Skarabaen 
Basel 322Pr. - - · 
e) Pour les plumes d'autruche flanquant le nom de nesout-bit: Dunham, RCK V 299 fig.178, i'r. 
f) Pour d'autres signes intercales entre les hieroglyphes mn, ,be.!:, et rc, cf.§48. 
g) Pour I' epithete mrj Jmn, cf.n.53. 
h) Pour l'epithete l:i93 m3et, cf.§203. 
i) Pour 11 epithete bcw m w3st (element constitutif du nom d' Horus), cf. §24. 
j) Pour l'epithete z3 ntr, cf.Skarabaen Basel 257 et §§1482-1490. 
k) Pour I' epi thete stpi,Rc, cf. §230. 
1) II semble exister aussi un scarab5:f ou le titre n!r nfr est a l'interieur du cartouche, de part et d'autre de 
Mn-bpr-rc: Alnwick Castle 954 • 
Am 1 (*), Th 1 (*), Hatsh (**). 
§ 59 
E. Le nom de sa-Re: Ql:iwtj-msw nfr bprw (Thoutmosis, Parfait d'apparences) 
Nous ne prenons ici en consideration que les scarabees presentant le nom de sa-Re en entier, c'est-a-dire avec § 60 
son epithete complementaire nfr bprw, ou comportant le nom de nesout-bit ou une autre partie du protocole de 
Thoutmosis III. Les scarabees ne comportant que le nom Dl;iwtj-msw peuvent etre attribues a premiere vue a l'un 
ou l'autre des quatre rois de ce nom. Seule une etude d'ensemble de ces scarabees permettrait peut-etre d'ela-
borer des criteres d' attribution. 
Le nom de sa-Re complet ne se rencontre a notre connaissance que sur quelques plaques-cartouches inedites54• § 61 
Celles-ci mises apart, les scarabees comportant z3 Re Dbwtj-msw seulement, combine avec un autre element § 62 
du protocole, sont tres peu nombreux: nous n'en avons denombre que 55, soit moins que 1 % du total de scara-
bees Menkheperre que nous avons repertories55• On peut les subdiviser en trois categories seien 1' hieroglyphe 
choisi pour ecrire Ql;iwtj: les graphies avec l'ibis, avec la divinite assise a tete d'ibis et avec le cynocephale. 
1. Graphies avec l'ibis sur l'etendard 
i~1 ffi1l 
AJSL 23, 1906/1907, 89 
pi.VI, 1303 
ASAE 12, 1912, 83pc 
Hall 608. 1444 
Petrie, SC 122PC 
Vodoz 23 
Le Caire, JdE 73411 (F) 
Le Caire, JdE 73409 (F) 
i20) ~ 
Matouk 1 438pr 
Reisner, Amulets I CG 12101pr 
Newberry, Scgrabs 
pi.XXVIII, 19 6 
i80) m ~ r 
Petrie, SC 121pc 
Jerusalem, The Israel Museum, 
col l.K.J.Stern, inv.76.31.2013 
Newberry, CG 36117 
i90) ~m~ 
Le Caire, JdE 85245pc (F) 
§ 63 
ilOo) i?1 
57 Hall 2092 58 
Le Caire, JdE 51771 {DB) 
Newberry, Timins pi.VII, 117 
Petrie, SC 118 
~110) ~m 
Labyrinth pl.L, 28/29P0 
2. Graphies avec la divinite assise ö tete d'ibis 
i120) m~ 
Skaraböen ~~el 236 
Zagreb 185 
3. Graphies avec le cynocephale 
(14°)8~ 
* m q 
Matou k 1 405 {=M. 250) 
Petrie, SC 120 
8~ 
il 70) m r 
Le Caire, JdE 73416 {F) 
8~ 
~200) m 7 
Lachish III pls.43-43A, l 
~ 
i230)~ 
ASAE 45, 1947, 7JP65 
Cf.§1504 et n.956. 






Hayes, Scegber II 125 
fig.66, 3/6 
8~ 
il5o) rn ~ 
Hall 68861 
il8o) ~ffi ~ 
Le Caire, JdE 73415 {F) 
B~ 
~210) m = 
pr62 Petrie, SC 123 
Au sujet du nom de sa-Re, cf.§§1110, 1501-1505. 
5. Autres elements que le nom de sa-Re figurant ö l'interieur du cartouche 
8~ 
il 60) ~ m 
Le Caire, JdE 73414 {F) 
Matouk II 802 {=M.255) 
8~ 
~190) m '7i1 
Petrie, HS 1078 
{22o)63 ~ m 
*** 
Hall 1306. 1307P064 
Newberry, CG 36136 
ld., Scarabs pi.XXVI 11, 30 
Skaraböen Basel 237 
Nous n'avons ö citer ici que Matouk l 438pr et p.185 fig.369 {cf.ill.9) qui presente 5!.b. 
n!r nfr dans le cartouche. 1 (i)== - =-- ... -•O 







F. Remarques complementaires en relation avec le protocole royal 
1. Usage du cartouche, de l'ovale et de l'ovale en bordure 









Le tableau qui suit donne la repartition des cartouches, des ovales et des noms de nesout-bit dans le champ 
pour la periode allant d'Ahmosis a Thoutmosis IV: 
Ahm Am 1 Th 1 Th II Hatsh Th III Am II Th IV 
(+ DB) (-DB) 
cartouche 5, 6% 13, 0% 22, 5% 30, 0% 21, 0% 28% 20, 77% 60, 0% 58, 0% 
ovale 0, 8% 1, 9% 2, 5% 3, 3% 1, 6% 1% 39, 72% 8, 5% 18, 5% 
(1 ex.) (6 ex.} (4 ex.) (1 ex.) (5 ex.} (3 ex.) 
rien 93, 6% 85, 1% 75, 0% 66, 7% 77, 4% 71% 31, 85% 31, 5% 23, 5% 
ovale en bordure 7, 66% 
NB. Pour Hatshepsout, la colonne de droite donne les pourcentages "rectifies" (voir plus loin), qui font abstrac-
tion des scarabees des depots de Deir el-Bahari. Pour Thoutmosis III, nous n'avons tenu compte que des pieces 
qu' i I nous a ete possible de controler sur originaux, photographies ou dessins au trait; les anciens catalogues ne 
contenant que des descriptions parlent uniformement de cartouches meme la ou il s'agit d'ovales voire d'ovales 
en bordure. lnclure les quelque 700 cas de ce genre dans la statistique aurait fausse totalement les resultats. La 
base de travai I nous semble cependant suffisamment !arge pour que le materiel restant ne puisse influencer les 
resultats de moniere significative. 
L'evolution reguliere que ce tableau met en evidence semble interrompue, voire contredite par les pourcentages § 69 
que nous avons pour Hatshepsout. En fait, l'explication nous vient des scarabees des dep8ts de Deir el-Bahari 
qui faussent les resultats: 15 scarabees avec cartouche seulement pour 114 sans cartouche, ce qui nous donne 
respectivement 12% et 88% si l'on considere cet ensemble en lui-meme. Les resultats "rectifies" (sans les 
scarabees de Deir el-Bahari}, dans la moitie droite de la colonne nous redonnent des chiffres s'inscrivant dans 
cette evolution qui voit l'usage du cartouche s'affirmer nettement au detriment de la coutume qui consistait a 
graver les noms des rois dans le champ libre 67• Mais, cet exemple nous montre la place que tient le hasard 
dans les decouvertes 68• 
Quant a 11 usage de !'ovale, i I n' est atteste qu' isolement avant Thoutmosis III pour appara1tre massivement 
avec les scarabees Menkheperre et revenir ensuite a des pourcentages plus faibles et revelateurs d'une inno-
vation de la part de Thoutmosis 111. Cependant, une grande partie de ces scarabees est sans doute posthume 
et l'examen serre des elements que l'on y rencontre permettra eventuellement un certain tri entre le materiel 
contemporain et le materiel posthume. C'est la raison pour laquelle, dans la seconde partie de ce travail, 
consacre a ebaucher une datation des scarabees Menkheperre, nous reviendrons sur ce facteur dans le cha-
pitre final de moniere a en apprecier l'usage eventuel comme point de repere pour la datation. 
Finalement, nous rencontrons l'ovale en bordure, qui est une forme nouvelle de cartouche, non attestee 
jusqu' ici pour les rois precedents 69 ni pour Amenophis 11 et Thoutmosis IV. Pour Menkheperre, i I apparait 
chez 7, 66% des pieces controlees. 
2. Cas parti cu I i ers 
Signalons un certain nombre de cas particuliers interessants, en rapport avec le cartouche. 
a) Les cas Oll le nom de nesout-bit est inscrit sur un obelisque**** 
Gamer-Wallert 827 (cf.ill.10) = Ampurias 36-37, 1974-75, 129-130 
no 35 et fi g. 1, 1 = Congress Cai ro 197 6 Tf. IV, 35. Genava 22, 1944, 
93 fig. l, 17(cf.ill.11). Hall 146370• Le Caire, JdE 7724071 (F) et 
84599pr (F). London, BM 14427. 17312 (cf.fig.4). Matouk II 1638 
(=M.4925). Matouk, M.875. 4916. 4998 (cf.fig.5). 4999. 5001. 5341 
(cf.fig.6). Petrie, BDS 1517. ld., HS 1011 (cf.ill.12). 
Pas atteste ai l leurs. 
ill.10 ill.11 i 11. 12 
b) Un cas Oll le nom de nesout-bit (augmente d'un second disque solaire) est dispose a l1 inte-
rieur d'une bargue* 
Drioton, Scarabee Gurewitch (cf.ill, 13). 
Pas atteste ai l leurs. 
f,@> ~~ 
c) Les cas ou le nom de nesout-bit est inscrit sur le corps d'un faucon a ailes et serres deployees* 
Hall 813. 814. 1515 (ici, le cartouche n'a 9ue les ailes). Le Caire, JdE 85022po (F). New-
berry, Scarabs pi.XXVIII, 17 (cf.ill.14). 
Pas atteste ai l leurs. Cf.§§ 1115-1116. 
d) Les cas Oll le nom de nesout-bit est inscrit au-dessus de la tete 
d' Hathor d' un sistre*72 
Dunand, Fouilles de Byblos II, Atlas pl.CC, 7645. Hall 1130-1131. 
Meux 407 et 1513P. RMNW 4, 1959, 60 no 6. Skarabclen Basel 
D34P (cf.ill.15). 
Am II (3). Cf.§1196. 
e) Un cas ou le nom de nesout-bit est inscrit sur un vase bz* 
Christie's 28.11.1979, pl.59, 307/1 l. 
Pas atteste ai lleurs. 
i 11.15 
(";;;;;;;;;(} 
i 11. 13 







f) Un cas ou le nom de nesout-bit semble etre inscrit a l'interieur de la partie verticale d'un signe zm3* § 75 
Ward pl.11, 378. 
Pas atteste a i 11 eurs. 
g) Un cas Oll le nom de nesout-bit est inscrit dans un rectangle* 
Hall 1205c. 
Am 1 (2), Am II (1 ). 
§ 76 
h) Deux cas de plagues-cartouches ou un second petit cartouche figure a I' interieur du premier, perpendi- § 77 
culairement a la plague elle-meme* 
Le Caire, JdE 85245pc (F). Petrie, SC 32pc_ D'autre part, Le Caire, JdE 84110°u (F) est un oudjat dont 
la partie inferieure est delimitee par un grand cartouche contenant Mn-opr-rc dans un ovale et les 
titres n!r nfr nb t3wj. 
Pas atteste ai I leurs73• 
i) Les cas Oll le cartouche est forme par la gueue d'un ou plusieurs uraei; il en existe differentes variante$: § 78 
** Buhen VIII pl.96, 10900A. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern,@ 0 
~ R inv.76.31.2276. Meydum and Memphis (III) pi.XXVII, 89 (cf.ill.16). Ui ::, JilV Petrie, AG III pi. IV, 187. ld., SC 56P0 • Ri99eh and Memphis VI ,c ~ pi.XVIII, 88 (cf.ill.17). Cf.Additions et corrections, p.271, §78. ill.16 ill.17 
Pas atteste ai l leurs. 
42 
*** 
0 0 ~ 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2344. Le Caire, JdE 841 J0°u (F). 
Matouk 1 439P0 (=M. 622; cf. fi g. 70). 
Pas atteste ai l leurs. 
Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, lc. Heliopolis, 
Kafr Ammar and Shurafa pl'jXXXVII, 254 (cf.ill.18). 
LAAA 10, 1923, pi.XLI, 24 4• Memphis I pi.XXXIV, 32pr 
(cf.ill.19). Skarabäen Basel 29lpr. 
0 
"Amenophis" (1 ), Th IV (1 ). Cf. §54, (8 ). 
Dunham, RCK V 53 fig.38, 190. 
Pas atteste ai l leurs. 
@1~~1-I 
ill.18 ill.19 
* Matouk 1 392 (=M.564; cf.fig.236). 
~ /!!b 0 ~ Pas atteste ailleurs. 
~ 
G. Noms d' autres rois figurant a c6te de celui de Menkheperr~ 
Cette liste est a la fois interessante et d'interpretation delicate. Elle nous indique certes de quels rois ante- § 79 
rieurs les noms furent repris sur les scarabees Menkheperr~, mais ce n'est pas pour autant un critere de data-
tion pour les scarabees des rois en question: par exemple, les scarabees aux noms de Mn-bpr-r c et Dsr-k3-r c 
reunis sont en partie posterieurs a Thoutmosis III. D'une moniere generale, ces scarabees peuvent ~tre plus 
tardifs que l'epoque correspondant au nom royal le plus recent des deux (pour une illustration de ce pheno-
mene, cf.specialement §§1492-1509). 
a) Mn-k3w-rc (Mykerinos, IVe dyn.) (3{5 
Cagliari tav.XXX„ A2 et p.18. Journal of Hellenic Studies 58, 1938, 162 no 418 et 
pi.XV, MN 41870. Petrie, HS 1951Pr (cf.ill.20). 
b) Nwb-k3(w)-rc (Amenemhat II, Xlle dyn.) (1) 
Hayes, Scepter II 125 fi g. 66, 1/ 4. 
C C 
c) H -k3(w)-r (Sesostris III, Xlle dyn.) (2) 
Petrie, HS 952 (cf.ill.21). ld., SC 12.5.19P0 • 
d) !l-nfr-/ Sbk-btp (Sebekhotep IV77, Xllle dyn.) (2) 
Petrie, HS 956Pr (cf.ill.22). Wehr (RFA), coll.particuliere = SVS 13pr_ 





i 11.21 [IJ~ 
Hall 1289Pr. 2646cyl_ Jerusalem, The lsr~el Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1836pr_ 
(=M. 924Pr)78. PSBA 25, 1903, 137, (dfY . 
ill.22 
Matouk 1 215 
f) Jmn-btp ("Amenophis", XVllle dyn.) (1) 
Le Caire, JdE 84848 (F)79. 
C C g) 3-hpr-k3-r (Thoutmosis 1, XVII le dyn.) (1) 
m80 
Mac Gregor 1550 
h) M3ct-k3-/ (Hatshepsout, XVII le dyn.) (17) 
Cf.la liste complete au §1023. 
i) c3-bprw-rc (Amenophis II, XVllle dyn.) (15) 











j} Mn-bprw-/ (Thoutmosis IV, XVllle dyn.) (5)81 § 89 
Fabretti II 5734pr_ Fichier Drioton, MS 5430, 585P (coll.Mamdouh Riaz, mai 1951). Jerusalem, The Israel 
Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.682sd_ Le Caire, JdE 84792Pr (F). Ward pi.IV, 30]Pr. 
Cf.§§1259-1260. 
C C k) Nb-m3 t-r (Amenophis III, XVllle dyn.) (9) § 90 
Cf.la liste complMe au §1263. 
C C C 1) Mn-m3 t-r -stp-n-r (Sethi 1, XIXe dyn.) (177) § 91 
Cf.la liste complete avec commentaire aux §§1268-1274. 
C C C 
m) Wsr-m3 t-r -stp-n-r (Ramses II, XIXe dyn.) (8) § 92 
Cf.la liste complea42aux §§1275-1277. Avec une combinaison entre les noms de Sethi I et Ramses II: Beth-
Pelet II p 1. L, 82Pr • 
n) B3-n-rc-mrj-Ptb mrj-n-Ptb-btp-br-m3ct (Merenptah, XIXe dyn.) 
Cf.§§1278-1291. 
o) Ws,iJp,w-,' -,tp-o-,' St~ m,j-o-PtQ (SO!M II, X!Xe dyo.) (2)83 1 
Le Caire, JdE 74630 (F). Newberry, Timins pi.X, 7 (cf.ill.23) = ld., Scarabs pi.XXXVI, 7 (croise-
ment entre Mn-bpr-rc et Wsr-bprw-rc par l'intermediaire d'un signe ,be!. commun aux deux noms). 
p) Wsr-m3ct-rc-mrj-Jmn (Ramses III, XXe dyn.) (2) 1---··•··1ill_'.~.3-
Gezer III pl.CXXI, 20P (cf,ill.24). Hall 2342. • · 
)II( 
Cf.§1292. -· -- .... 
c c 84 1:11 ill.24 
q) Wsr-m3 t-r -stp-n-Jmn (Ramses IV, XXe dyn.) (1) 
Newberry, Timins pi.XI, 17Pr (cf.ill.8). 
Cf.§ 1293. 
C 85 
r) Nfr-k3-r (Ramses IX, XXe dyn./Shabaka, XXVe dyn.) (1) 
Le Caire, JdE 73498 (F). 
s) N!r-hpr-rc-stp-n-Jmn z3-Jmn mrj-Jmn (Siamon, XXle dyn.) (2) 
Matouk, M.553Pr (cf,fig.9). Petrie, SC 21.5. l ]Pr= ld., HS 1742 (cf,ill.25). 
Cf.§1481. 
t) l;ld-bpr-rc-stp-n-/ S~nq-mrj-Jmn (Sheshonq 1, XXlle dyn.) (2) 
London, BM 66108 (cf.fig.10). Matouk 1 65586 = M.1323 (cf.fig.11). 
Cf.§§ 1492-1509. 
u) P3j-cnbj / Pjj87 (Piankhi / Pije, XXVe dyn.) (1) 
sd LAAA 10, 1923, pi.XLII, 15 • 
Cf.§1512. 
v) (Dd-k3w-rc S3-b3-t3-k3 Shabatka, XXVe dyn.) 
Cf.§ 1512. 
w) N-k3-w (Nekao 1, XXVle dyn.) (1) 
Hall 2529. 
Cf.§ 1522. 
x) Psm!k ("Psammetique", XXVle dyn.) (1) 














y) "Nectanebo", XXXe dyn. (1) § 104 
Christie's 28.11.1979, no 284 ("prenomen of Tuthmosis III and Nectanebo 11 ) 88• 
H. Noms propres; noms de monuments M 
~ a) Nom d' un mr hmw-k3 (chef des pretres funeraires) Gurob pi.XL, 24 (cf.ill.26). ill.26 
§ 105 
b) Tjeni, grand pretre d' Horus de Nekhen § 106 
Wilkinson, Jewellery p.128 fig.5?Pr = Hayes, Scepter II 104. 
c) Pr-Jmn m w3djt (?) (Temple d'Amon dans la colonnade ?) § 107 
Le Caire, JdE 85265pc (F). Sans doute aussi Sotheby 1975, no 15, bpc ("in the Temple of Buto {Wadjet)"). 
89 Hatsh (l 0 plaques-cartouches ). 
d) Cf.Additions et corrections, p.271, §106 bis. 
CHAPITRE II 
LES TITRES ROYAUX 
Les titres au sens strict que nous rencontrons sur les scarabees royaux comprennent les cinq titres introduisant les § 108 
noms du protocole royal ainsi que n!r nfr, "dieu parfait" et nb t3wj, "seigneur des deux terres". Les trois pre-
miers d'entre eux ont deja ete etudies au chapitre precedent avec l1element du protocole correspondant. S1 ils 
n'ont pas ete classes ici c'etait pour les mettre en relief et les placer dans le contexte de cette initiative ephe-
m~re et propre au debut de la XVI lle dynastie que fut 11 introduction des trois premiers noms de la titu lature dans 
le repertoire des elements en usage sur les scarabees royaux (cf.a ce sujet, §§1022-1034). Les titres nswt-bjtj et 
z3 Re sont utilises proportionnellement bien moins souvent; quant a n!r nfr et nb t3wj, ils sont independants de la 
titulature et se trouvent trl!s souvent reunis. 
l. nswt-bjtj (65) (Roi de Haute et de Basse Egypte) 1 
$ • 
AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1299po (cf.ill.27) = Chicago, OIC 18418P0 • Hall 1337 (avec ~: p 
"Vive le roi de Haute et de Basse Egypte"). 1338-1342. LAAA 10, 1923, pi.XLI, 18. Matouk 1 294 • 
(=M.675). 396 (=M.670). Rowe 503 (Tell el-Na~beh). Skarabäen Basel 256. IM 
Am 1 (1), Th 1 (3), Th II (1), Hatsh (11), Am II (8)90, Th IV (2). ill.27 
~ (34) (Roi de Basse Egypte) 
Hall 1343. 1450. 1452. 1559. Le Caire, JdE 73325 (F}. Matouk 1 292. 395 (=M.672). Newberry, ~ 
Timins pi.VIII, 8 (cf.ill.28). Quibell, Saqqara (1905-1906) pi.XXXVII, 4. 
Am 1 (2), Th 1 (2), Hatsh (2), Am II (1 ). Cf.§ 1114. i 11.28 
2. n!r nfr nb t3wj (nombreux} (dieu parfait, seigneur des deux terres) 
Hall 643-644. Matouk 1 418 (=M.562). Matouk, M.338pc (au verso d'une plaque-cartouche au 
recto de laquelle figure le nom de nesout-bit). Newberry, CG 36123. 36136 (cf.ill.29). Petrie, 
HS 1054 (avec cnh: "Vive le dieu parfqit, seigneur des deux terres"). ld., SC 11. Rowe 476 (Ge-
zer ?). Skarabäen Basel 264. 293. B 14"'1• 
Am 1 (7), Th 1 (10), Th II (2), Hatsh (11), Am II (26}, Th IV (23). Cf.§§117, 1104-1108, 1185-1193. 
n!r nfr (nombreux) 
Hall 633. Newberry, CG 36103. 36167. ld., Scarabs pi.XXVIII, 23. New York, MMA 27.3.302 
(DB). Rowe 482 (Tell el-Ajjul). Skarabäen Basel MV 4 (cf.ill.30). Sotheby 1975, no 51, b. Avec 










nb t3wj (nombreux) 
Hall 678. 1004. 1041. Matouk 1 396 (=M.670). Newberry, Scarabs pi.XXIX, 37 (cf.ill.31). Petrie, 
HS 966. Rowe 481 (Tell el-Ajjul). 
Am 1 (5), Th 1 (1 ), Th 11 (2), Hatsh (37), Am 11 (7), Th IV (3). 
Graphies partielles92 
n!r nfr nb (1) Le Cai re, JdE 73387 (F). 
n!r nb t3wj (15) Hall 1024-1026. Petrie, SC 50. Skarabäen Basel 324. 
n!r t3wj (1) Hall 1426. 
Th 1 (1 fois n!r nfr nb). 
3. z3 Re (13) (Fils de R~) 
Album Golenischeff pl.43, 5/8. Aniba II 100 Abb.19 (cf.ill.32) et Tf.54, 9. Hall 678. 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/6. Le Caire, JdE 73308 (F). 
Price 1 211. Vodoz 23 (z3<Rc>). 
Cf. les remarques dans Skarabäen Basel p. 177. 
Petrie, HS 1080 (cf.ill.33). ~ 







LES EPITHETES ROYALES 
Pour des raisons diverses, un certain nombre d'epithetes sont restees indechiffrables: que ce soit par insuffisance § 116 
de la reproduction photographique, inexactitude du dessin, epithete rendue en caracteres typographiques seule-
ment, mauvaise qualite de la gravure, erreurs du graveur ou versions franchement corrompues. 
La plupart de ces epithetes resteront sans doute inintelligibles aussi longtemps qu'elles ne nous seront pas accessi-
bles sous une forme meilleure. Ou peut-etre, comme il arrive parfois heureusement, la decouverte fortuite d'une 
piece parallele mieux reproduite resoudra un probleme. Pour ne pas nuire a la clarte du chapitre, nous laissons 
provisoirement de cote toutes ces epithetes incertaines. Nous en citerons sept a la fin (§§243-249), attestees cha-
cune par plusieurs scarabees differents; ceci prouve qu'une signification bien precise y est attachee. Finalement, 
nous donnerons les references aux principales epithetes non dechiffrees (§250). 
l • C 3 . • 1w t t w1 (1) (Heritier des deux terres) 
93 Meux 410 (precede de n!r nfr) • Cf.aussi Fabretti II 5660 = Petrie, HS 1054. 
Pas atteste ai l leurs 94• --
2. jm3b M3ct (1) (Qui est digne de la Maot) 
Hall 1512. 
Pas atteste ai l leurs. 
3. jrj M3ct (?) (4) (Qui pratique l'equite) 
Menasce 190: "Etablissant la verite" (sans reproduction ni dessin; i I s' agit plus probablement de I' epithete 2!e_ 
~r M3ct95). 
Pas atteste ai I leurs. 
4. jrj nfrw (1) (Qui etablit la perfection) 
Matouk 1 425 = M.60096 (cf.fig.12). 
Pas atteste ai l leurs. 
5 . • Re 
• 1riw n (1) (Celui que Re a engendre) 
Skarabäen Basel 274 (cf.ill.34). 







6, c3 bj3jt m pr-Jmn (l) (Granden merveilles dans le temple d'Amon) 
Hayes, Scepter II 125 fi g. 66, 1/ 6, 
Pas atteste ai lleurs. 
7. c3 ebtj (2) (Grand en force) 
Newberry, CG 36154 (cf.ill.35). Oxford, Ashmolean Museum, inv.1892.200. 
Ahm (2), Th 1 (l fois: element constitutif du nom de nebti). 
8. c3 sfjt (l) (Grand en prestige) 
Hai 1 661:f'r. 
Pas atteste ai l leurs. 
C 9. b3 bfnw (3) (Qui combat les cent mi lle) 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 2/3. Petrie, BDS pi.XXIV, 18.6.2la. 
Am II {l ). 
10. cs3 jht ([mj] znbmw) (1) (Riche en fortune [comme si elles etaient] des sauterelles)97 
Hall 673 = ASAE 32, 1932, 143 fig.52 {cf. i 11.37). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§1092, no 596 avec la n.428. 
11. cs3 mf (4) (Aux troupes nombreuses) 
Beth-Pelet II pl.LIII, 220 {sans doute; cf.ill.38). Hall 671-672. Newberry, Timins 
pi. VI II, 26 (cf. i 11.39). 
Pas atteste ai lleurs. 
12. cs3 nfrw (l) (Riche en perfection) 
Brooklyn 35.1126. 
Pas atteste ai l leurs. 
C 13. s3 bbw-sd (l) (Aux nombreuses fetes Sed) 
Bruyere, DeM 1934-1935 p.201, 14° (21): estampille sur un vas/8• 
Pas atteste ai lleurs. 
14. w3b mnw m pr-Jmn (1) (Aux oeuvres durables dans le temple d'Amon) 
Petrie, SC 17 = Ramesseum pi.XXX, 17 (cf.ill.40). 
Pas atteste ai lleurs. 
15. w3g_ b3w (1) (Florissant de gloire) 
Newberry, CG 36143 (cf.ill.41). Cf.l'epithete suivante et la n.99. 
















16. w3d(?) b3w br b3st nbt (1) (Florissant de gloire dans tous les pays etrangers) 
Aeg.lnschr.Berlin II 517, 2039899 (cf.fig.13). 
Pas atteste ai l leurs. Cf.§ 1294. 
17. wr nswjt (1) (Granden royaute) 
Peut-etre Hai 1 1501 et London, BM 531591 OO (cf. fi g. 15). 
Pas atteste ai l leurs. 
18. wsr pbtj (1 ?) (Puissant / Riche en force) 
Hayes, Scepter II 125: plaque inedite qui porte une epithete traduite par l'auteur "mighty in his strength"; il 
est possible qu'il s'agisse d'une epithete wsr ebtj. 
Th 1 (3 fois: element constitutif du nom d'Horus), Am II (1 fois: variante 101 du nom d'Horüs). 
19. wsr bes (1) (Puissant / Riche en force) 
Petrie, BDS pi.XXIV, 18.6.2la. 
Th 11 (1 ). 
20. Wdc M3ct (1) (Q · · d · ) u, 1uge avec ro, ture 
AE 1916, p.27, 2iPC (peut-etre)102. 
Pas atteste ai l leurs. 
21. bnr mrwt Jmn (2) (Aime d'Amon) 103 
London, BM 53043(cf.fig.16). Newberry, Timins pi.VIII, 19 (cf.ill.42). Dans les deux cas, Jmn est $ 
rendu cryptographiquement par Mn-bpr-rc. ~ 
Pas atteste ai l leurs. i 11.42 
22. bnr mrwt Jmn-rc (1) (Aime d'Amon-Re) 
Soleb II 206 fig.379 (sans doute; cf.ill.43) 104• 
Pas atteste ai l leurs. 
23. ptpt jwntjw (1) (Qui foule aux pieds les habitants du desert oriental) 
Hall 664. 












24. ptpt b3st nb(t) (28) (Qui foule aux pieds tous les pays etrangers) § 140 
Beth-Pelet II pl.L, 71. Firth, ASN Report 1910-1911, pl.35, 91 (cf.ill.44). Hall 656-659. 660 ~ 
(cf.fig.17). 661-662 (graphies corrompues). 663: sans nb(t) (cf.fig.18). Rowe 515-516 (Tell el-Fara). 
Am 11 (2 fois dont une sans nb(t) ), Th IV (1). Cf.§§ 1295-1305. i 11.44 
25. ptpt qd~w (1) (Qui foule aux pieds Qadesh) 
Petrie, SC 155d (sur ce type de scarabo"ide, cf.§1102, n.443, premier alinea). Cf.§226. 
Pas atteste ai l leurs. 
§ 141 
50 
26. ptpt t3w nbw (1) (Qui foule aux pieds tous les pays) 
Meux 1477. 
Pas atteste ai l leurs. 
27. mj f:lr (l) (Comme Horus) 
Hall 1055 (peut-etre). Cf.§1452. 
Pas atteste ai l leurs. 
28. mn jb / k3 mn jb (4) (Au coeur inebranlable / Taureau au coeur inebranlable) 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2143 (cf.fig.19): Mn-bpr-rc tjt Re nb ~q3w k3 mn jb. 
Le Cai re, JdE 85043P0 (F). Pi erret 458P0 • Sotheby 1975, no 48,b 105. 
Am II (3). Cf.§1217. 
29. mn p~tj (l) (Constant en force) 
Hall 1341. 
Pas atteste ai l leurs. 
30. mn mnw (6) (Aux oeuvres durables) 
Hall 675 (avec trois signes nw). $77 (cf.fig.21). Le Caire, JdE 73303 (F). Newberry, CG 36104 
(cf.ill.45). Petrie, SC 19 et 201 6• 
Hatsh (2), Th IV (1 ). 
C 107 31. mn mnw m pr-Jmn(-r) (6) (Aux oeuvres durables dans le temple d'Amon-Re) 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 3530. Fichier Drioton,MS 5429, 85 (coll.Roger Khawam, juin 1958). Hayes, Scepter 
II 125 fig.66, 1/5 = BMMA 10, 1915, 47 et fig. Petrie, SC 18. Reisner, ASN Report 1907-1908 pl.71b, 4/3. 
Rowe 479 (Tell ed-Duweir). 
Am II (2). 
32. mn ~r psd bftjw (1) (Qui demeure sur le dos des ennemis) 
Petri e, SC 16. 
Pas atteste ai l leurs. 
33. mrj Jmn (65) (Aime d'Amon) 108 
CAA Hannover, Kestner Museum, Lfg.2, 79P0 • Hai 1 549PC (cf.§ 1023 et n.290). 669. 
806 (cf.fig.27). 1337-1338. Jequier, Pepi II, Tome III, p.45 fig.36, 5e depuis la gauche 
(cf.ill.46). Matouk 1 430 (=M.623; cf.fig.34). Newberry, Timins pi.VIII, 18 et 36 
(cf.ill.47). Petrie, SC 24Pr. 30c. 31. 32Pc. Rowe 503 (Tell en-Nasbeh). Semna 
Kumma pl.120, 10. · 
Am 1 (3), Th 1 (4), Hatsh (11), Am II (18) 109, Th IV (5). 
34. mrj Jmn nswt ntrw (l) (Ai me d' Amon, le roi des di eux) 
Hai 1 648. 













35. mrj Jmn Dsr-mnw110 (21) (Aime d'Amon de Dsr-mnw) § 151 
Alnwick Castle 975Pr et 976po (9 plaques rectangulaires et 3 plaques ovales). ASAE 47, 1947, 150 fig.36 
(9 plaques rectangulaires). 
Pas atteste ailleurs. 
36. m,j Jmo-f (21) (Aim6 d'Amoo-R3) ~ § 152 
AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1299P0 (cf.ill.48) = Chicago, OIC 18418P0 • Hall 641-644. ~ 
Petrie, SC 8pc et 2?P0 • Skarabäen Basel 251P0 • Sotheby 1975, no 51, a. ~ ~ ill.48 
En ecriture enigmatique, cf. Le Caire, JdE 85282sf (F) qui porte 11 inscription: ~. Cf.aussi Drioton, Scara-
bee Gurewi eh. 
D'autre part, il existe un certain type de disposition qui, theoriquement du moins, autorise la double lecture 
Mn-bpr-rc mrj Re et mrj Jmn-rc: cf.§1122 et les references au §1124, nos 697, 698, 700, 701, 703-705, 
707-712. 
Am 1 (1 ), Hatsh (3), Am 11 (33), Th IV (5). Cf.§§ 1117-1119. 
37. mrj W3dt (2) (Aime de Ouadjet) 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1866c (cf.fig.28). 
Am II (2). 
Sotheby 1975, no 49, b. ~ 
~ 1 
38. mrj W3dt Nhbt (1) (Aime de Ouadjet et Nekhbet) 
Smith, Fortress of Buhen pi.XLIV, 670e (cf.ill.49): 23 empreintes identiques sur un 
morceau de boue sechee. 
Pas atteste ai l leurs. 
39. mrj Ptb (2) (Aime de Ptah) 
ill.49 
Matouk 1 338 = M.717 (peut-~tre; avec le signe du canal ?) l l 1• VDI 1976, No 2 (136), 92 
no 32 et tab. l, G 2454P0 (cf. i 11.50). 
Am 1 (1 ), Am II (1 ), Th IV (2). 
40. mrj Ptb nfr ~r (2) (Aime de Ptah, parfait de visage) 
Allen, Chicago p.151 no 94.1365po = Chicago, OIC 18418po = AJSL 23, 1906/1907, 89 
pi.VI, 1299P0 : le roi est represente en face de Ptah. Newberry, Scarabs p.94 fig.1 l0a 
(cf.ill.51). 
Pas atteste ai l leu rs. Cf. §297. 
41. mrj Ptb q3 bzwt (1) (Aime de Ptah, eleve en faveurs) 
Paris, Louvre N.2080. 
Pas atteste ailleurs. 
42. mrj M3ct (1) (Aime de Maat) 





Le Caire, JdE 84703c (F): il s'agit ici avant tout 1'f2' cryptogramme (cf.§365 et n, 199) mais une allusion 
complementaire a cette epith~te est aussi possible • 








43. mrj Mwt (1) (Ai me de Mout) 
Reisner, Amulets II pi.XXIII, CG 12693pr (visible sur la photographie de la pi.XXIII, mais pas sur le dessin 
de la pi.V dont la fidelite laisse a desirer); il semble que l'on puisse egalement reeonnaitre, sous une forme 
abregee, l'epithete nbt w3dw (Wb 1 264, 9). 
Pas atteste ai l leurs. 
44. mrj Mn!w nb w3st (1) (Aime de Montou, seigneur de Thebes) 
Petri e, SC 26. 
mrj Mntw113: Am 1 (1 ?), Th 1 (1), Th II (1), Th IV (1). Cf.§1120. 
45. mrj ntrw (10) (Aime des dieux) 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1313 (cf.ill.52). Hall 647P0 • 673. 1439 (avee le signe du eanal 
pour ~ et deux signes n!r). Petrie, SC 25 (eroisement entre mrj Re et mrj ntrw par l'interme-
diaire d'un signe ~ eommun). Ward pi.III, 505. 
Th 1 ( 1 ), Th IV (1 ). 
46. mrj Re (19) + (4 ?) (Aime de Re) 
Hall 600. Newberry, CG 36182 (cf.ill.53). Zagreb 137 (Re est en representation figuree: divinite 





Epithete ineertaine (mrj Re ou mrj 1:Jr): Grenfell, Divinites p.153 fig.47 ~t!_ ~;§§:?==:::;;;;::..,. 
(cf.ill.54). Hall 992 et 993. Skarabäen Basel 304 (ef.ill.55). 
Th 1 (2) 114, Th II (1), Am II (1), Th IV (1 ?). Cf.§§1121-1124 et 
1207-1210 (epithete mrj Re/ mrj 1:Jr). 
47. mrj l:)t-1:)r (1) (Aime d'Hathor) 
Hai 1 679 (cf. fig.30). 
Am II (l ?), Hatsh (2)115, Th IV (1 fois mrj 1:Jt-1:)r nbt pt). 
48. mrj 1:Jr (l) + (4 ?) (Aime d' Horus) 
Le Caire, JdE 73957 (F). Cf.aussi § 162. 
Th IV (2). 
49. mrj l:lr 3btj (2 ?) (Aime de Re-Harakhte} 
ill.54 ill.55 
116 
Hall 2656° • Skarabäen Basel 280 (peut-etre, a moins qu' i I ne s' agisse de quelque autre inseription 
eorrompue ). 
Pas atteste ai l leurs. 
50. mrj Sbk-re (1) (Aime de Sebek-Re) 
Petrie, HS 1044pe (cf.ill.56). 
Pas atteste ai l leurs. 
. e 117 51. mq Sbk-r nb swmnw (13) (Ai me de Sebek-Re, sei gneur de Soumenou) 
Labyrinth pl.L, 28-29po (cf.ill.57). Cf.referenees et eommentaire aux §§1125-1128. 










52. mrj Dl;iwtj (8) (Aime de Thot) 
Bliss-Mocolister pl.83, 27pr. Fobretti II 5529. Hyksos and lsr. 
Cities pi.XI, 192. London, BM 52979 (cf.fig.31) et 65312. New-
berry, Timins pi.VIII, 28 (cf.ill.58). Skarabclen Basel 265 
(cf.ill.59) et MV d'r (cf.ill.60). 
Am II (2), Th IV (1). Cf.§§1129-1131. 
53. mrj Dbwtj nb hmnw (1) (Aime de Thot, seigneur d'Hermopolis) 
i 11.58 ill.59 i 11.60 
Hall 1149. Cf.aussi Matouk 1 355 = Matouk II 1783 (=M.724):<mrj>Dbwtj nb hmnw (cf.fig.67). 
Am II ( 1), Th IV (2). 
54. msj w3st (1) (Ne ö Thebes) 118 
Petrie, SC 13°. 
Pas atteste ai lleurs. Cf.cependant l'epithete msj mn-nfr que nous rencontrons sur deux scarabees d' Am II. 
Cf.§§24, 200. 
55. msj nrrw (1) (Engendre por les dieux) 119 
Matouk 1 422 (=M.667). 
Pas atteste ai I leurs. 
C 56. msnw h3b rm3 ~zp.f m 63 (1) (Horponneur de l'hippopotame, au bras fort lorsqu'il saisit la lance) 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/4 = Winlock, Treosure pi.XIX, G. 
Pas otteste oi l leurs. 
57. nb jrt-jht (1) (Moitre de l'occomplissement des rites) 
Meux 420. 
Pos otteste oi lleurs. 
58. nb cnb w3s<m>pr-Jmn(-rc) (4) (Seigneur de vie et de puissonce 1190 dons le temple d'Amon) 
Holl 698 ( ... pr-Jmn-rc). 699 (nb cnh<m>pr-Jmn). 705P0 • Le Coire, JdE 73307 (F; ... pr-Jmn-/). 
Pos otteste oi l leurs. 
59. nb pl;itj (1) (Seigneur de force) 
Petrie, BDS pi.XXIV, 18.6.210. 
Pos otteste oi l leurs. 
60. nb pbtj r nswt nbw (1) (Seigneur de force plus que tout outre roi) 
Holl 664. 












61. nb M3ct (1 ?) + (5) (Seigneur de la Maat) 
Menasce 189 (sans aucun contrSle possible, parce que cite sur la seule base de la traduction donnee par le 
catalogue de vente). 
D'autre ~~rt, on ne peut exclure la possibilite que l'ordonnance ci-contre dissimule l'epith~te 
ob M3ct 0, d<rn, la me„re oO H ,'agU d'exemplaö~ roögo••• cootempo,aöo, de Thaut~,;, III et ,~:~ID 
ou Mn-bpr-rc est dans un cartouche (sans quoi une lecture comme cryptogramme serait plus pro- r:;---
bable): cf.specialement Aeg.lnschr.Berlin II 517, 1916 (cf.ill.61). HaJH53ou. JNES 10, 1951, 
fig.34 face p.234, R25. Le Caire, JdE 73445 (F). London, BM 65309 • 
Peut-@tre est-ce aussi le cas lorsqu' un second nb fait pendent au premier, au haut de la surface 
gravee: Firth, ASN Report 1908-1909, pl.42b, IB. Hall 851-852. ill.61 
Am II (3). 
62. nb mnw m pr-Jmn-r c (1) (Maitre des oeuvres dans le temple d' Amon-R@) 
Newberry, CG 36103 (cf.ill.62). 
Pas atteste ai l leurs. 
63. nb nfrw (1) (Seigneur de perfection) 
Aniba 11 Tf.54, 19. 
Pas atteste ai I leurs. 
64. nb hk3jm (15) (Seigneur de Hekalim) 122 
Christie's 28.11.1979, no 312 et pl.60, 312, 3. Dunand, Fouilles de Byblos II, Atlas pl.CC, 7640. 
Fichier Drioton, MS 5429, 1014 ("Musee de Tel Aviv, communication J.Leibovitch"; actuelle-
ment Haaretz Museum, Tel Aviv: communication obligeante du Professeur R.Giveon). Le Caire, 
JdE 73948 (F). Matouk 1 440-441 (=M.578 et M.579). Petrie, HS 1064 (cf.ill.63) = Fabretti II 
5722. Rowe 473 (Tell el-Fara). 
Les autres exemplaires comportent des versions inexactes, visiblement mal comprises: Gezer III 
pl.CCVII, 25. Hall 700 (mal transcrit par l'auteur). Matouk 1 442-444 (=M.582, M.581 et M.577). 
Basel 294. 
Pas atteste ai l leurs. 
65. nb bb-sd (1) (Seigneur de la f@te Sed)123 
Meux 398. 










66. nb bq3w (4) + (4 ?) (Seigneur des souverains) § 182 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2143 (cf.fig.19): Mn-bpr-rc tjt Re nb bq3w 1-• 
k3 mn jb. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 8 (cf.ill.64) = Alnwick Castle 999. Petrie, SC 23 (cf.n.124). _.. 
Sans doute aussi Petrie, SC 22 (le roi assis pouvant @tre lu nb). Peut-@tre faut-i I ajouter a ce der- 1 j 1 
nier exemple Hall 1283. London, BM 52624 (cf.fig.32). Matouk, M.5341 (cf.fig.6) et M.5342 (ces 
deux derniers scarabees ont Mn-hpr-rc sur l'obelisque). Cf.aussi §198. ill.64 
Am II (1), Th IV (1 ). 
C 67. nb h w m pr-Jmn (11) (Seigneur des manifestations dans le temple d'Amon) § 183 
Labyrinth pl.L, 20 (cf.ill.65). Cf.la liste compl~te des references au §1136. Cf.aussi §244. 
Am II (8 fois, en partie avec nb hcw m pr-Jmn-rc. Cf.§§1135-1136. ill.65 
55 
68. nb hps (26) (Seigneur de la foree) § 184 
CAA Hannover, Kestner Museum, Lfg.2, 79P0 • Hai 1 666pr_ 667. 669. 670 (cf. fig.33). 1439125• Hayes, 
Seepter II 125 fig.66, 5/5 = Winloek, Treasure pi.XIX, F. Matouk 1 430 (=M.623; cf.fig.34) et 1 434 ~ 
(=M.603) 126. Petrie, HS 1053 (ef.ill.66). Petrie, SC 25. ~ 
Am II (18), Th IV (4). Cf.§1499. ill.66 
69. nb bps pgt 9 (l) (Seigneur des Neuf Ares, pi ein de foree) 
Petrie, SC 21. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§193 et 210. 
70. nfr hew (2) + (l ?) (Aux manifestations parfaites) 
Hall 688: nfr he(w). Jerusalem, The Israel Museum, eoll.K.J.Stern, inv.76.31.2013. Le Caire, JdE 51771 
(DB) 127. 
Th 11 (2 fois: epithete eomplementaire du nom de sa-Re), Hatsh (1 ?), Th IV (2 fois dont I' une avee nfr h e w 
e 
m pr-Jmn-r ). Cf.§211. 
71. nfr bprw (5) (Parfait d1apparenees) 
En fait, nfr bprw est l'epithete eomplementaire usuelle du nom de sa-Re de Thoutmosis III (cf.§§60-61 et 
n.54). Mais nous eonnaissons einq exemples ou nfr bprw aeeompagne le nom de nesout-bit: 128 
Hall 606. 607. Matouk 1 424 = M.563 (cf.fig.35). Matouk, M.569P0 (cf.fig.36). Petrie, SC 35 • 
Am 11 (l ), Th IV (1 ). Cf.§ 1111. 
72. nfr.wj Mn-bpr-/ hr Jmn r jnt r fap mnw jrj.n.f Re m33 nfrw.f (1) (Comme est parfait Menkheperre 
lorsqu'il porte Amon vers la vallee en vue de reeevoir les oeuvres qu'il [i.e.le roi] a faites; Re eontemple 
sa splendeur) 
Hayes, Seepter 11 125 fi g. 66, 2/7. 
Pas atteste ailleurs. 
73. nswt nfr (l) (Roi parfait) 
Hayes, Seepter II 125 fig.66, 2/2 = Newberry, Timins pi.VII, 118. 
Pas atteste ai l leurs. 
e 74. n!r 3 (1) (di eu grand) 
Priee 1 201 129• 
Pas atteste ai l leurs. 
75. n!r e3 nfr (2 ?) (dieu grand et parfait) 130 
CAA Hannover, Kestner Museum, Lfg. l, 52. Hall 670 (cf.fig.33). 
Pas atteste ai l leurs. 
76. rdj(. j) n.k qnt r rsj (?) rdj(. j) n.k nbtw r ml;itj 
Hayes, Seepter II 125 fi g. 66, 4/ 6pr. 
Pas atteste ai l leurs. 
(l) (Je te eonfere la foree eontre le Sud, je te eonfere la 










77. bwj pdt 9 (5) (Qui bat les Neuf Ares) 
Hall 665 {ef.fig.37) = Newberry, Searabs pi.XXVIII, 20 {cf.ill.67) = Petrie, HS 1065. Hayes, 
Seepter II 125 fig.66, 5/5 = Winloek, Treasure pi.XIX, F. MUnchen, ÄS 2379. Petrie, HS 1066Pr. 
Petrie, SC 10P0 (bwj bq3w pgt 9: "Qui bat les princes des Neuf Ares"f· Cf.Rowe 484 de Tell el-
Ajjul {le roi enfant assis sur les Neuf Ares et le nom de Mn-bpr-re) 13 • 
Am II (3). Cf.§§185, 210. 
78. l;lr gt (3) {Horus a jamais) 
2 James, Brooklyn 1 196a {cf.ill.5). Labyrinth pl.L, 21 {cf.ill.68) = London, UC. MUnehen, 1976 
p. 132, ÄS l 025. 
Pas atteste ai l leurs. 
79. bzj {n) Jmn (19) {Loue par Amon) 
• ill.68 
Dans ees exemples, Jmn n' est presque jamais ecrit en eeriture eonventionnel le 132• 
Hall 1490. 1495 (cf.fig.38). 1496. Le Caire, JdE 73801. 73828-73830. 73880. 73958 
(tous F). Lindos 1380. Matouk, M.898. 900 {avec Jmn en ecriture eonventionnelle). 
902. 906. Newberry, CG 36186 (cf.ill.69). Paris, Louvre, sans no d'inv., ease 134. 
Skarabäen Basel 325 {cf.ill.70). C.Waldstein, The Argive Heraeum, Vol.11, Boston-
New York 1905, p.370 et pl.CXLIII, 17. Rivista di Studi Fenici 3, 1975, 69 fig. l, l. ill.69 ill.70 
Pas atteste ai l leurs. 
80. bzj {n) Jmn-r e (16) (Loue par Amon-Re) 
Meme remarque que pour l'epithete preeedente. 
Newberry, Timins pi.VII, 12Td. Skarabäen Basel 327. 
II existe en outre un type tres uniforme que l'on retrouve frequemment sur tout le pourtour de la Mediter-
ranee; l'epithete peut se lire bzi {n) Re ou bzj (n) Jmn-re suivant que l'on englobe le eartouche dans la 
leeture ou non. La seconde possibilite nous semble la plus probable, eompte tenu des exemples du meme type 
citesauparagraphe preeedent'- avee bzj {n) Jmn et le eartouehe pour Jmn {cf.§195, Hall 1490 et les exemples 
du Louvre et de C.Waldstein) 133. 
F.De Salvia, Pithekoussai I no XLII {en preparation; cite d'apres Hölbl I p.182 et n.209). Gjerstad, ,) ... 
SCE II pl.CCXLIX, 6. Hall 1491-1494. Hölbl II 28 et 1285. Kition II 503. Le Caire, JdE 73476 (F) 
et 73477 (F). London, BM 52672. Naukratis II pi.XVIII, 72 {cf.ill.71): bzj n Jmn[-re). Peraehora 
11465 no 24 et pl.192, D7. ill.71 
Pas atteste ai l leurs. 
81. bzi n Re (2) (Loue par Re) 
Hall 1489 et Kition 11524: ou bzj n Jmn-re si l'on inelut le eartouche Mn-hpr-rc dans la lecture. Cf.§196. 
Pas atteste ai l leurs. 
82. l;iq3 (20) {Souverain) 
Gizeh and Rifeh pi XIII E, 9 {cf.ill.72). Gurob pi.XXV, 23 {cf.ill.73). 
Hyksos and lsr.Cities pi.XXXIII, 8 {cf.ill.74). lbid.pl.XXXVII, 3 
(cf.ill.75). Priee 1 3947. 
Cf.la liste eomplete des exemples au §1141. Le sphinx pouvant etre lu 
nb (cf.Skarabäen Basel p.143), il est permis de penser que toutes ees 
ill.72 ill.73 i 11.74 ill.75 
representations eomportant un simple signe bq3 dispose derriere un sphinx doivent etre lues nb hq3w {cf.§182). 







83. b93 jwnw 134 (2) {Souverain d' Heliopolis) 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/7 = Winlock, Treasure pi.XIX, E. Le Caire, JdE 73308 (F). 
Ahm (1), Hatsh (1), Am II (1 fois; l'epithMe complementaire de son nom de sa-R~ est ntr b93 jwnw: on la 
rencontre 4 fois), Th IV (1). Cf.§§1143-1144. 
135 84. b93 w3st (19) {Souverain de Th~bes) 
Dothan pp.86-87, no 208 {cf.ill.76). Hall 669-670 {cf.fig.33). Le Caire, JdE 73396 a 
73400 (F). Matouk 1 431 {=M.621). Petrie, SC 21 et 25. S.J.Saller, The Excavations at - •· -·, 
Dominus Flevit {Mount Olivet, Jerusalem), Part II, The Jebusite Burial Place, Jerusalem ,,') 
1964, p.187 fig.64, 7 {cf.ill.77), pp.190-191, no 7 et pl.38, 7 = A.Niccacci, Nuovi Sca- : ,~ 
rabei Hyksos, Studia Hierosolymitana in onore del P.Bellarmino Bagatti, I.Studi archeolo- · / 
gici, Jerusalem 1976 (Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior N.22), p.80 supra. '•. _ - · 
Ahm (1), Hatsh (2), Am II (10), Th IV (5). Cf.§§24, 170, 1143-1144. ill.76 
85. b93 w3g (1) {Souverain prosp~re) 
Alnwick Castle 953. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§1143-1144. 
86. bq3 wsr (2) {Souverain puissant) 
Matouk 1 430 (=M.623; cf.fig.34). Petrie, BDS pi.XXIV, 18.6.22a136• 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§1143-1144. 
87 h 3 M3ct137 •. 9 (7) {Souverain en la Maat) 
ill.77 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1313 {cf.ill.52). Drioton, Scarabee Gurewich. Mit Rahineh 1956, ~ 
pl.45a, 355Pr. Petrie, BDS pi.XXVI, l8.6.153cyl {dans le cartouche du nom de nesout-bit). Petrie, ~ 
1KG pi.XXIII, 6 {cf.ill.78). ill.78 
Am II (5). Cf.§§1143-1144. 
88. b93 nfr (4) {Souverain parfait) 
Hall 665 {cf.fig.37) = Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 20 = Petrie, HS 1065 {cf.ill.79). Hayes, Scepter 
II 125 fig.66, 2/5. Meux 1519P0 • Munchen, ÄS 2379. 
Th 1 (1), Am II {l), Th IV (1). Cf.§§1143-1144. ill.79 
89. l;i93 b93w (1) {Souverain des souverains) 138 
2 „ 
MUnchen 1976, p.132, AS 2385. 
Pas atteste ai l leurs. Cf.§§ 1143-1144. 
90. b93 t3wj (1) {Souverain des deux terres) 
Ahm (2), Am 1 {4 fois et deux exemples incertains), Hatsh (1 ), Am 11 (2). i 11.80 
91. btp br M3ct {127) {Satisfait de la Ma8t)140 
Skarabäen Basel 270-271. 272 {cf.ill.81). Cf.aussi §119. 












92. btp br t3wj (6) (Satisfait des deux terres) 
Brooklyn 44.123.119. Hall 1302. Le Caire, JdE 73383 (version eorrompue) et 73384 (F). Matouk 1 413 = 
Matouk II 1725 (=M.574; cf.fig.39). Newark, Newark Museum 29.1481 = von Droste zu Hulshoff, Der Igel 
Nr.387. 
Pas atteste ai l leurs. 
93. bew mj Regt (2) (Qui resplendit eomme R~ eternellement) 
Fabretti II 5692. Le Caire, JdE 73379 (F). 
Th 1 (4 fois: epithete eomplementaire du nom de sa-R~). Cf.§§1146-1152. 
§ 208 
§ 209 
94. b e w (n) b3swt bwj b93w p~t 9 (1) (Qui apparait aux pays etrangers et bat les prinees des Neuf Ares) § 210 
Petrie, SC 10P0 (sans doute). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§185, 193, 1146-1152. 
e 95. b w nfrw (13) (Qui apparait dans la perfeetion) 
On reneontre eette epithete avee trois ou le plus souvent deux signes nfr 141; ehaeune des deux graphies a sa 
disposition partieuliere: Newberry, Searabs pi.XXVIII, 23 (ef.ill.82). Aeg. 
lnsehr.Berlin II 517, 1906 (cf.ill.83). Cf.la liste eomplete des exemples 
eonnus au §1149. 
Am II (8), Th IV (3). Cf.§§171, 1146-1152, spee.1149. 
96. hew nswt (7) (Qui apparait eomme roi) 
1 
i 11.82 
Hayes, Seepter II 125 fig.66, 1/7. JNES 33, 1974, 16. Matouk 1 450 = M.628 (ef.fig.40). Matouk 1 451 = 
M.626 (cf.fig.170). Meux 1490-1491. Petrie, SC 11. 
Am II (4). Cf.§§1146-1152. 
e 97. b w ntrw (3) (Qui resplendit eomme les dieux) 
Hall 695-696. Le Caire, JdE 73388 (F). 
Am II (4). Cf.§§1146-1152. 
98. z3 bt-ntr bnw (7) (Qui vei l le sur le temple du phenix) 
Hall 1168. Le Caire, JdE 73506 (F). 74043-74045 (F). Matouk 1 374 (=M.576). Petrie, SC 33 (l'epithete 
est en relief). 
Pas atteste ailleurs. 
99. z3 Jmn (4) (Fils d' Amon) 
London, BM 52951J~f.fig.41). Matouk 1 456 (=M.678). Mirgissa II 349 (ef.ill.84) et 
474 fig.77, T 24pr • Petrie, BDS 1506. 
Th 1 (1 ), Hatsh (1 ), Am II (7), Th IV (3). 
100. z3 Jmn mrj.f (1) (Fils d'Amon son aime) 
Hayes, Seepter II 125 fig.66, 1/2. 
Pas atteste ai l leurs. 
"h -~-8 
-is~-~-
a.~Pt , 1 








l 01. z3 Jmn-/ (7) {Fils d' Amon-R~) 
En partie avec des graphies enigmatiques: 
. Hall 761. Le Caire, JdE 73308 (F). 73336 (F). 85017po (F). Matouk 1 457 (=M.676). 
et pi. face p.25 {cf. i 11.85). Reisner, Amulets II, CG l 2847P0 • 
Am II (5), Th IV (7). 
102. z3 nswt (1) (Fils du roi) 
e Hai 1 2771 (selon Hall). 
Hatsh (2). 
103. z3 n!r (32) (Fils du dieu) 
Cf.l'ensemble des references avec commentaire aux §§1482-1490. 
Pas atteste ai l leurs. 
104. zm3 hprw (1) (Qui reunit les formes apparentes) 
Cf. §63, (5°) et n.56 ainsi que le § 1113. 
Pas atteste ai l leurs. 
C C 105. sw b pr-R dt (1) (Ornant le temple de R~ a jamais) 
Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 14 (cf.ill.86) = ASAE 44, 1944, 27. 
Pas atteste ai l leurs. 
106. sb3 pt (1) (Etoile du ciel) 
Vernier, Bijoux II, CG 52183pr. 
Pas atteste ai lleurs 143• Cf.§§ 1153-1154. 
107. sndt.f m t3w (1) {La crainte de celui qui est dans les pays) 
Hayes, Scepter II 125 fi g. 66, 4/2pr = BMMA 10, 1915, l l 6pr_ 
Pas atteste ai l leurs. 
108. sbd mnw m pr-Jmn {l) (Qui orne les monuments dans le temple d'Amon) 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 3520 = Urk.lV 554 Nr.33. 
Pas atteste ai lleurs. 
109. sbm n!r (1) (A la puissance divine) 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/3 = Winlock, Treasure pi.XIX, C. 
Pas atteste ai lleurs. 
110. sbr qdsw (1) (Qu i renverse Qadesh) 
Petrie, SC 14 = Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 11 {cf.ill.87). 
Pas atteste ai lleurs. Cf.§ 141. 



















111. skj mntjw zp sn (1) (Qui aneantit enti~rement les Mentiou) 
Hayes, Seepter II 125 fig.66, 5/5 = Winloek, Treasure pi.XIX, F. 
Pas atteste ai l leurs. 
112. stp n Jmn (10) (L'elu d'Amon) 
ASAE 45, 1947, 71P. Fabretti II 5671. 5673. Hall 756. Le Caire, JdE 73733 (F). En eeriture 
enigmatique: Rowe 881 (Gezer). Cf.aussi Fiehier Drioton, MS 5433, 119 (eoll.Roger Khawam, 
mai 1956) qui presente le texte ei-eontre. 
Am II (1). Cf.§§1155-1158. 
e 113. stp n Jmn-r (19) (L' elu d' Amon-R@) 
Downes, Esna p.66 no 355, 9 (ef.ill.88). Hall 754-755. 758-759. JEA 2, 1915, pi.XXXIII, 80. 
don, BM 52542. 52653. 
Am II (4), Th IV (1). Cf.§§1155-1158. 
e 114. stp n R (39) (L'elu de R@) 
,~-1 
ill.88 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1322pr. Buhen VIII pl.58, 10129. Hall 584. 1334-1335. Newberry, @ 
Searabs pi.XXVIII, 6 (ef.ill.89). 144 ~ 
A l'interieur du eartouehe du nom de nesout-bit: Matouk, M.72lpr (cf.fig.294). ill.89 
Th 1 (5). Cf.§§1038 n.331, 1155-1158. 
115. grg prw (1) (Celui qui fonde les temples) 
Ward pi.III, 308pe = Hayes, Seepter II 124. 
Pas atteste ai lleurs. 
116. tjt Jmn (120) (Image d' Amon) 
Hall 708-710. 711 (ef.fig.42). 714e (cf.fig.163). 715-717. 746-748. Kition II 973 @ ~ 
(la valeur i est rendue par le signe du sf..t15abee). Le Caire, JdE 73229 (F; la va- •"1 = !.!J!~ = 
leur i est rendue au moyen de l'uraeus) • Matouk 1 420 = M.649 (cf.fig.43). 
Riqqeh and Memphis VI pi.XVIII, 81P0 (cf.ill.90). Skarabcien Basel 249. ill.90 
Th 1 (2), Hatsh (7), Am 11 (5), Th IV (8). 
117. tjt Jmn-re (41) (Image d'Amon-R@) 
Aniba II Tf.54, 13. Hall 712-713. 737. 749-751. Petrie, SC 28 et 29. Ramesseum pi.XXX, 13 




~Jl p Dunham, RCK V 53 fig.38, 178. Le Caire, JdE 73496 (F). 
1 
i II. 91 
(0D~) 
J\ 0 Le Caire, JdE 73264 (F; avee !'ovale de Mn-bpr-re pour Jmn; mais on peut lire aussi tjt Re et le nom 
1 '\D de Mn-bpr-re eomme tel). 
Hatsh (3), Am II (4), Th IV (7). 
118. tjt Re (22) (Image de R@) 









CG 36173. Petrie, SC 132. Ramesseum pi.XXX, 16 (cf.ill.92). Vernier, Bijoux II, CG 52183Pr. 
Cf.aussi le paragraphe precedent. 
Am 1 (1), Hatsh (1), Am II (5), Th IV (2). 1 
119. dj cnh 146 (21) (Gratifie de vie) 
ill.92 
CAA Hannover, Kestner Museum, Lfg. 1, 62. Hai 1 664. 994. Hayes, Scepter 11 87 fi g.48, 5/ 6 
(DB). lbid.p.125 fig.66, 5/2 = Winlock, Treasure pi.XIX, B. PSBA 25, 1903, 137 (d). Skarabäen 
Basel MV 4 (cf.ill.93). 
Ahm (1), Am 1 (1), Th 1 (2), Th II (1), Hatsh (4). ill.93 
120. dj cnb mj Re (4) (Gratifie de vie comme R~) 
Amtliche Berichte (Berlin) 31, 1910, Nr.4, p.94 Abb.SO= Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 8175. Hall 655. 
Matouk, M. 953. Petrie, SC 42. 
Am II (1). 
121. dj cnb mj Re Qt (2) (Gratifie de vie comme R~ a jamais) 
London, BM 54783 (cf.fig.207). Pier Collection I pi.XVIII, 110 (cf.ill.94). 
Hatsh (1). 
122. dj cnb tlt 147 (31) (Gratifie de vie a jamais) 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 3513 (cf.fig.44). Hall 650-653. Hayes, Scepter 
11 125 fi g. 66, 3/ 6. N ewberry, CG 36119 ( cf. i 11. 95). Rowe 478 = Beth-
Pe l et II pi.LVII, 332 (cf.ill.96). Skarabäen Basel B 14 (cf.ill.97). 1 
Th 1 (6), Hatsh (4), Am II (6), Th IV (3). ill.95 ill.96 ill.97 
123. dj g_d nfr (1) (Gratifie de stabilite parfaite) 
Hayes, Scepter 11 125 fi g. 66, 3/3. 
Pas atteste ai l leurs. 
124. dw3w n rbjt (1) (Qui est loue par le peuple) 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/2 = Winlock, Treasure pi.XIX, B. 
Pas atteste ailleurs. 
125. g_f3 n t3wj (1) (Nourriture / Nourricier des deux terres) 
Coll.J.Leibovitch: J.Leibovitch, Un titre curieux de Thoutmosis III, Studies in Egyptology 
and Linguistics in honour of H.J.Polotsky, Jerusalem 1964, pp1~-21 (cf.ill.98) = Fichier 
Drioton, MS 5429, 65 (coll.J.Leibovitch, lettre du 10.3.1954) 8• 
Pas atteste ai l leurs. 
126. dd rnpwt m M3ct (m) 3ht n!rw (1) (Stable d'annees en la Maat a l'horizon des dieux) 
Hayes, Scepter 11 125 fi g. 66, 4/3pr. 
Pas atteste ai l leurs. 
ill.98 
~ ~ 











127. Epithetes incertaines 
a) Hayes, Scepter II 125 fig.66, 1/3 et 127: l'auteur donne pour ce scarabee la traduction "Crusher of 
rebellions in all lands"; la qualite insuffisante de la photographie ne permet de lire qu'une partie de 
l'epithete: ••• sbjt m t3w nbw. 




Hall 697 (cf.fig.45; mal transcrit par i'auteur) 
ITn~ 
=t:: 
London, BM 52609 (cf.fig.46) 
En comparant ces deux pieces avec les exemples que nous connaissons de l'epithete nb bcw m pr-Jmn(-rc) 
(cf.§§183 et 1135-1136), nous avons nettement l'impression qu'il s'agit ici d'une version corrompue, mal 
comprise de la m@me epithete avec une disposition legerement differente de certains des hieroglyphes; ce 
qui apparait a premiere vue comme trois piliers ~ devrait @tre compris comme les trois traits du pluriel. 
o) Un groupe de t,o;, soa,ob<e, p,.,ente un d•nom;no\W oommun que nou, n'avons pas pu d•oele" 1 
Hall 702. 703 (cf.fig.47) et Ramesseum pi.XXX, 18 (cf.ill.99). ~ 
d) Une epithete particulierement "coriace" se retrouve avec1g5 legeres variantes sur plus de i II. 99 
quarante scarabees dont nous reunissons ici les references : 
Album Golenischeff pl.43, 5/2. Bale, coll.particuliere (=SVS 1). Berlin 3541. 
3542 (= Urk.lV 557, 69). Budge, Fitzwilliam 138. Hall 970 = Petrie, HS 1063 1 
(cf.ill. 100). 1410-1413. 1414 (mal transcrit par l'auteur; cf.fig.48). 1415 (cf.fig.49). _ .:, 
Le Caire, JdE 73932-73944. 73946-73947 (tous F). London, BM 51858 (cf.fig.50) .;:;...o 
et 53103 (cf.fig.51). Matouk 1 461-462 (=M.593 et M.591). Matouk, M.590. 592 -
(cf.fig.52). 594 (avec bpr-rc: cf.fig.53). Petrie, BDS 1455. Petrie, SC pl.LIII, 
25 D.2 et 25 D.3. Price 1 261. Skarabäen Basel 295 (cf.ill.101). Matouk, M.595 a ill.100 
M.598. 
e) Une autre epithete revient par trois fois, legerement corrompue semble-t-i 1: Hai 1 704 
(cf.fig.54). Le Caire, JdE 73308 (F) qui presente le texte ci-contre. Mirgissa II 349 et 474 
fig.77, T 24Pr (cf)il\.84). II est possible que l'epithete en question contienne le nom de 
Karnak (Jpt-Swt) 5 • 
1 
ill.101 
f) Une inscription commem;:ant par cnb l;lr gt (Vive Horus eternellement) est attestee sur 7 scarabees et 
sceaux-amu I ettes: 
Christie's 28.11.1979, 315 et pl.60, 315, 2e scarabee. Hall 2053 (cf.f;p-55). 2094pr. Hildesheim, 
Pelizaeus-Museum 5143 = von Droste..,7:u HUlshoff, Der Igel Nr.376, ls • Le Caire, JdE 73678 (F) et 
73845 (F). Matouk 1 366 (=M.693) 15Z 
Cf.§1452. 
g) Hall 2835 (cf.fig.56): la lecture proposee par l'auteur ne correspond pas aux traces visibles sur l'original, 
malheureusement endommage. Nous n' avons cependant pas de mei l leure suggestion a faire; la possibi lite 
qu'il s'agisse de l'epithMe ptpt b3swt, frequente avec cette disposition generale, n'est pas davantage en 
accord avec les traces visibles. 
h) Liste des principaux scarabees dont l'inscription est restee indechiffree: 
Fabretti II 5528 (sans doute une graphie corrompue ou mal recopiee ~ i} 
de d~ cnb dt). 5534Pr. Hall 668 (la copie est inexacte; cf.fig.57). :::;:: 1~ 
1518 °. 2838. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 2/2 = Newberry, Timins ~ • 
pi.VII, 118 (cf.ill. 102). Hayes, ibid.fig.66, 3/7. Jerusalem, The '5,.a. ~•=~ - ··-Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2010 (cf.fig.58). LAAA ill.102 ill.103 ill.104 
10, 1923, pi.XLI, 13 (une lecture cryptographique de l'ensemble 
est probable). Le Caire, JdE 73308 (F) et 73407 (F). London, BM 52757?0 • Matouk 1 321 (=M.960). 421 
= M.589 (entre autres ntr nfr nb t3wj; cf. fig.59). 460 (=M. 965). Matouk, M.627 (les hieroglyphes ~~et 











128. Epith~tes imaginaires 
Nous reunissons ici des "epithMes" proposees par divers auteurs et dont la lecture est inexacte. Ces sca- § 251 
rabees sont tous mal reproduits ou inedits et l'examen de l'original nous a permis de rectifier ces erreurs. 
Hall 697: cf.§244. 
Ha II 700: cf. § 180. 
Hall 1439: cf.§184 et n.125. 
Matouk 1 433 (=M.964): cf.§312 et n.184. 
Matouk 1 434 (=M.603): cff ~!84 et n. 126. 
Rowe 511, de Tell el-Fara • 
Skarab!len Basel 237: cf.§1504 et n.953. 
Cf.aussi Additions et corrections, §251. 
,. 
CHAPITRE IV 
MAXIMES, VCEUX ET SENTENCES DIVERSES 
1. jj.k r gs (. j) (35) (Que tu sois a mon cote) 
Lachish III pl.43, 6. Le Caire, JdE 73293 (F) et 73454-73462 (F). Matouk 1 445 (=M.583). 
BDS pi.XXV, 25C22a. ld., HS 1846. Skarabäen Basel 275 (cf.ill.105). 
Pas atteste ai l leurs. 
2 J c O (4) (A . ) 154 • mn n.s mon est so v1e 
Petrie, 1 
ill.105 
Hall 1595P0 • Hayes, Scepter II 125-126 (probablement) 155. Le Caire, JdE 85039po (F). Matouk, M.569po 
(cf, fig.36). 
Pas atteste ai l leurs. 
3. Jmn nb.j (1) (Amon, mon seigneur) 
Meux 425 (cite sur la seule base du catalogue). A cet exemple s'ajoutent les innombrables cryptographies de 
cette formule d'allegeance: cf.E.Drioton, WZKM 54, 1957, 20-26 (pour Amon et Amon-Re). 
Pas atteste ai l leurs. 
4 J c h3[ '] d (1) (A RA d · · · · )156 • mn-r . • 1 nn sn_ mon- e est autour e mo1, re ne crains rien 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1772po (meme graphie et meme disposition 
que Newberry, CG 36615 (cf.ill.106) et 36629). 
Pas atteste ailleurs. i 11.106 
5. cnh wd3 m ssmw nswt-bjtj hrw pn (?) (1) (Vie et salut par l'image du roi de Haute et Basse Egypte au jour 
Skarabäen Basel 307pr, si la plaque est bien au nom de Menkheperre 
(cf. i 11. 107). 
Pas atteste ai l leurs. 
C C 6. nh nb ~ (1) (Vive le sei gneur du palais) 
d'aujourd'hui) 
~an_1~ 
~oc~t1 - N,)J] 
ill.107 
W.Deonna, Le mobilier delien, Paris 1938 (Exploration Archeologique de Delos, Fascicule XVIII), 
pi.LXXXI, 693. 







7. cnb g_t (3) (Qu'il vive eternellement) 
Hall 706po J?). Matouk 1 421 = M.589 (avec en plus un signe indiscernable; cf.fig.59). Ancienne collection 
H.Brugsch l 7• 
Ahm (1 ), Hatsh (2), Am II (1 ). 
8 c 1. dd 3 (4) l\r d " . 157a) • nu = t w s \ v 1e, uro::e, pu1ssance 
Fabretti II 2508 (sans doute). Newberry, Timins pi.VIII, 37 (cf.ill. 108). Petrie, 
HS 1010 (cf.ill.109). Petrie, SC 41. 
Pas atteste ai l leurs 158• 
9. wp n.j rnpt nfr Jmn (1) (Qu'Amon m'ouvre une annee heureuse) 
Fichier Drioton, MS 5429, 598159 (Paris, coll.particuliere, juin 1956; cf,ci-contre). 
Pas atteste ai l leurs. 
10. mn rn.k hpr msw.k (1) (Que ton nom dure, que ta posterite se produise) 
i 11.108 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2514 (meme graphie et mgsie disposition 
que Skarabäen Basel 715 (cf.ill.110) mais avec un ovale au lieu d'un cartouche)1 • 








11. Mn-bpr-/ m pt mj (b p3 itei m sbn.f wn.f btpt.f r rdjt cnb n t3-mrj (1) (Menkheperre est au ciel comme § 262 
la lune: le Nil est a son service; il ouvre sa caverne pour donner la vie a l'Egypte) 
Egyptian Religion 1, 1933, 39 fig. l (cf.ill.111). 
Pas atteste ai l leurs. 
12. m(r)j Jmn-rc m(r)j s(w) (1) (Amon-Re aime celui qui l'aime) 161 
Gjerstad, SCE II pl.CCXLVIII, 7. 
Pas atteste ai l leurs. 
13. nmtt nb n Jmn (1) 162 (Tous mes pas sont pour Amon) 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30, 1832pr (cf.fig.61). 
Pas atteste ai l leurs. 
14. n gm pbrt jb wpw Jmn (4) (11 ne se trouve pas de refuge du coeur si ce n' est Amon) 163 
Hall 70lpo (la copie de l'auteur est inexacte). 1065P0 • Le Caire, JdE 8501~0 (F). Rowe pi.XXVI, S. 22P0 
de Tell ed-Duweir. 
Am II (5), Th IV (2). Cf.§§1132-1134. 
15. z3 f}3 • f (2) (La protection est autour de lui) 
London, BM 52974 (cf.fig. 100). Newberry, Timins pi.VII, 114 (cf,ill.112). 
avec z3 seulement, 
Pas atteste ai l leurs. 







16. z3 ddt w3s (l) (Protection, duree, puissance l 63a) 
Le Caire, JdE 73745 (F). 
Pas atteste ai l leurs. 
17. z3 mrj Sdw m jrtt.j (1) (Fils aime, nourri de mon lait) 164 
VDI 1976, No 2 (136), 91 no 26 et tab.l, G 2218 (mots prononces par Isis; avec sa representation 
fi guree; cf. il 1. 113). 
Pas atteste ai l leurs. 
l 8. g_d-mdw jn ... (l) (Paroles a di re ... ) 
Skarabäen Basel 305. 
Pas atteste ai l leurs. 
Nous terminons ce chapitre par quelques maximes dont l'interpretation est encore incertaine. 
19 D. 1 . d f . . . 165 • ,eu, a ma1son e son avor, ne cramt rien (1) 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2026: sans doute identique a Newberry, Sca-
rabs pi.XXXIX, 21P0 (cf.ill.114) 166. 
Pas atteste ai l leurs. 
20. Que la grande Bastet fasse elle-m@me ta force (l) "" ~ 
~<::> 
Fichier Drioton, MS 5428, 238 (traduction de Drioton): ~ ~ 
Pas atteste ai l leurs. ~>-- \ 
21. Matouk, M.4998 (cf.fig.5). M.4999. M.5001. (3) 
Dans les trois cas, Mn-bpr-rc est grave sur l1 obelisque. 
Pas atteste ai l leurs. 
22. LAAA l 0, 1923, pi. L, l. London, BM 66108 (cf. fig.10). (2) 
1 
i 11. 113 




Formule d' interpretation incertaine (cf.Skarabäen Basel p. 182) comportant le nom d' Jmn (-f:itp? ), un chacal et 
11 hieroglyphe de l'orei l le, sgm. Le second scarabee porte les noms reunis de Menkheperr@ et Sheshonq 1. 








23. Une autre inscription d'interpretation incertaine nous est connue par une vingtaine de scarabees: Th III (1), § 274 
Am II (5), scarabees sans nom royal (15). Pour en faciliter l'etude, nous donnons ci-dessous toutes les refe-
rences que nous connaissons: 
Th III: coll.G.Oppenländer, Waiblingen (RFA), no 91P0 (cf.fig.62). 
Am II: Fichier Drioton, MS 5428, 439P0 (coll.particuliere, communi-
cation R.-P.Charles, octobre 1958/67• Hall 1598'0 • 159jP0 _ 
1598P0 • Le Caire, JdE 8500lpo (F). 
Sans nom royal: Fabretti II 5372. 5386P0 • 5400. Firth, ASN Report 1908-1909 pl.42b, 22pr_ Le Caire, JdE 
75256P0 • London, BM 28516. 52724P0 • Matouk, M.5651P0 • Naqada and Ballas 1895 pi.LXXXI, 143P0 
(cf.ill.115) = London, UC. Newberry, Scarabs pJ.XLIII, 11 (cf.ill.116). Petrie, HS 1841 (cf.ill.117) = London, 
BM 17146 et Leiden 1383-1384. Ward pi.VII, 2 o8_ 
Sur ce groupe de pieces, cf.§1107 et n.467. 
24. Le Caire, JdE 77240 (F). JdE 80332 (F). 
Nous citons ces deux pieces sous reserves: il ne s'agit de scarabees Menkheperr~ que dans la mesure ou son 
nom de nesout-bit est grave sur le signe de l'obelisque figurant dans ces deux formules. Les photographies 
semblent le montrer mais seul l'examen des originaux permettrc:iit d'en ~tre sOr. 




LES NOMS ET EPITHETES DE DIVINITES 
II est interessant de noter que les noms et epithetes de divinites, relativement varies et frequents sur les scara-
bees de Menkheperre, sont pratiquement inexistants chez les autres rois pour la periode al lant d' Ahmosis a Thout-
mosis IV. Seules quelques mentions isolees d' Amon-Re font exception. 
A. Amon (13) 
Hall 674P. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1831pr (cf.fig.89). Le Caire, JdE 73343. 
73974. 74072 (tous F). Petrie, SC 40. Rowe 475 (Tell el-Fara}. 
Pas atteste ai l leurs. 
1. Jmn nfr bzwt (1) (Amon, parfait en faveurs} 
Quibell, Saqqara (1907-1908) p.114 et pi.LVIII, 4. 
Pas atteste ailleurs. Cf.aussi §150 (mrj Jmn nswt n!rw). 
B. Amon-Re (nombreux exemples} 
Avec des graphies en partie enigmatiques: 
Hall 637P0 • 638P0 • 639P0 • 649. 1261. 1382 (leide Jmn-rc est ecrit avec le signe de la couronne rouge: 
cf.n.218). Le Caire, JdE 73340-73342 (F). 73348-73360 fd avec la couronne rouge pour i). London, BM 
52560. 52575. Matouk, M.345P0 (cf.fig.2). Petrie, SC 9 • Rowe 512 (Tell el-Fara). 
Am 1 (8), Th 11 (1 ), Hatsh (2), Am II (2), Th IV (4 ). 
C 1. Jmn-r nb pt (1) (Amon-Re, seigneur du ciel) 
Hall 1350. 
Pas atteste ailleurs. 
C 2. Jmn-r nswt n,trw (1) (Amon-Re, roi des dieux) 
Meux l 5 l 4pr. 






3, Jmn-r c nfr bzwt (6) (Amon-Re, parfait en faveurs) 
James, Brooklyn 1 194cyl (cf,ill.118). Meux 1513P. Petrie, SC pi.XXVII, au verso de 
18.6.59p (qui est en realite 18,6.601\ les deux nos sont inverses!). Rowe pi.XXVI, S.20P0 
(Beth-Shean). Vernier, Bijoux II, CG 52202P0 • Zagreb 145P0 
Hatsh (1 ). Cf.§§ 1159-1162. ill.118 
4. Jmn-rc nfr bzwt sgm btpw (4) (Amon-Re, parfait en faveurs, qui est attentif aux offrandes) 
169 
Fi chi er Drioton, MS 5429, 582pr (ancienne col 1.Farouk). Hai 1 647P0 • Matouk, M.573po (cf. fig.63). 
Probablement aussi Meux 1509P0 (copie inexacte). 
Pas atteste ai lleurs. Cf.cependant 11 exemplaire au nom de la princesse Meritamon, fi lle de Thoutmosis III, 
cite au §1159. Cf.§§1159-1162. 
5. Jmn-/ hcw (1) (Amon-Re apparait) 
Skarabcien Basel 262 (peut-etre, en cryptographie). 
Pas atteste ailleurs. 
6. cnh Jmn-rc (1) (Vive Amon-Re) 
Petrie, SC pi.XXVII, au verso de 18.6.60p (qui est en realite 18,6.59p: les deux nos sont inverses!). 
Pas atteste ai l leurs. 
Cf.aussi §263 (mrj Jmn-r c mrj sw). 
C. Bastet ( l) 
Bologna 2468 (selon la description du catalogue). 
Pas atteste ai l leurs. 
D. Khonsou 
1. tjnsw m z3 (2) (Khonsou est (mon) protecteur) 
Matouk, M.943po (cf.fig.64). M.944sd_ 
Pas atteste ai l leurs. 
E. Montou 
1. Mntw m z3 (1) (Montou est (mon) protecteur) 
Hall 1262pr_ 
Pas atteste ai l leurs. 










F. Neith (1) 
Ward pi.III, 328 (seulement l'hieroglyphe de Neith). 
Pas atteste ai l leurs. 
G. Ptah (3) + (35) 
§ 288 
Le Caire, JdE 73201 (F; avec la representation du dieu assis). 73386 (F). 73624 (F; avec la representation du § 289 
dieu assis). 
Le nom de Ptah est en outre lie a un certain type ornemental dont le schema se retrouve souvent, a des degres § 290 
de degenerescence variables. Nous donnons ci-dessous la totalite des exemples que nous connaissons; la 
sequence adoptee est purement conventionnelle. 
NB. Les exemples cites par Hall sont presque tous copies de maniere inexacte par l'auteur; nous les avo~s cor-
riges d'apres les originaux, mais sans le preciser a chaque fois dans une note. Pour les pieces que nous n'avons 
pas pu controler sur originaux, il faut donc compter,avec d'eventuelles inexactitudes dans les dessins au trait 
realises a partir de publications anciennes sans photographies. L es des s ins c i -d esso u s d o i v e n t @t re 
consideres comme des exemples generaux et non comme des fac-simi lia. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§1308-1313. 
1. Variante (a) (22) 
(al) (a2) 
Fabretti 11 5550 l 70 London, BM 52591 
Hall 1254 (Ptb inferieur sans le 
t). 1255 (endommage; cf.fig.65) 
I..e Caire, JdE 73474 (F) 
London, BM 52544 
Petrie, BDS 1261. HS 942. SC 132 
Ramesseum pi.XXX, 16 (cf.ill.92) 
(a4) (a5) 
Le Caire, JdE 73475 (F) Hall 1257171• ~8cll2 
Matouk, M.480 
(a 3) 
Rowe 506de Tell el-Fara (des-
sine d'apres l'original) 
(a 6) 




Loat, Gurob pi.IV, 11 
(a 10) 
Matmar pi.LXII, 26 
2. Variante (b) (8) 
Rowe 513 (Tell el-Ajjul) 
(b 4) 
London, BM ~773 (cf.fig.66) 
Price II 4599 76 
(b 7) 





Naukratis I pi.XXXVII 1, 169 
(b 2) 
Newberry, CG 36173 
(b 5) 
177 Newberry, CG 37340 
71 
(a 9) 
Rowe 519 (Tell el-Ajjul) 
§ 292 
(b 3) 
Le Caire, JdE 73473 (F) 175 
1 'S2' 1 
Gezer III pl.CCVII, 27 
72 
3. Variante (c) (1) 
(cl)l78 
Encyclopedia ••• Holy Land IV 1065 
4. Variante (d) (4) 
Hall 1259 
Le Caire, JdE 74128 (F) 
Matouk 1 286 (=M.479) 
Le Caire, JdE 73433 (F) 
Nous mentionnons ö part Matouk, M.478 (cf.fig.150) dont l'authenticite nous semble douteuse. 
C 5. nh dd Ptb (1) (Que Ptah vive et dure) 
Le Caire, JdE 73201 (F). 
Pas atteste ai l leurs. 
C 6. Ptb nb M3 t nswt ntrw nbw (1) (Ptah, seigneur de la Maat, roi de tous les dieux) 
Hall 932pr_ 
Pas atteste ai l leurs. 
7. Ptb nfr br (1) (Ptah, parfait de visage) 
Fabretti II 554oPr (Ptah est en representation figuree). 
Am II (2), Th IV (2). Cf.§156 (mrj Pt~ nfr l;ir). 
Cf;aussi §157 (mrj Ptb q3 bzwt). 
H. Sebek-R~: cf.§167 (mrj Sbk-rc nb swmnw). 
J. Thot 
1. Dbwtj nb bmnw (2) (Thot, seigneur d'Hermopolis) 
Hall 1147. Matouk 1 355 = Matouk II 1783 = M.724 (cf.fig.67). 








K. Ouadjet (2) 
Gamer-Wallert B27 {cf.ill.119) = Ampurias 36-37, 1974-75, 129-130 no 35 et fig. l, 1 = Congress 
Cairo 1976 Tf.lV, 35. Le Caire, JdE 84780pr (F). Peut-etre faut-il lire dans les deux cas le nom 
de Ouadjet. L' inscription est disposye devant un obelisque; dans le second exemple, le nom de 
Mn-bpr-/ est grave sur l1obelisque 79• 
Pas atteste ai lleurs. 
1. W3gt nbt w3d (1) {Ouadjet, souveraine du papyrus) 
Newberry, CG 37372 peut-etre {cf.ill.120). 





1 § 301 
ill.120 
CHAPITRE VI 
LES REPRESENTATIONS FIGUREES 
A. Animaux 
1. Representations de plusieurs animaux**** 
ill.121 ill.122 
Beth-Pelet II pl.L, 74 (cf.ill.121): faucon et scarabee. Christie's 28.11.1979, 280 
(hippopotame et scorpion). lbid.313 et pl.60, 313, no lpr (deux singes adorant un 
palmier, au-dessus d'un crocodile). lbid.313 et pl.60, 313, no 2pr (Bes flanque de 
deux singes, au-dessus d'un crocodile). Dunand, F?f~Hes de Byblos II, Atlas 
pl.CXCIX, 11791 (antilope, lezard et hippopotame) • Dunham, RCK V 53 
fig.38, 165 (lezard, faucon et hippopotame). LAAA 10, 1923, pl.L, lpo (deux cro-
codiles et deux hippopotames). lbid.pl.LII, 15pr (deux crocodiles et un lion). Le Caire, JdE 73183, F (bu-
crane et scarabee). 73811, F (deux faucons, deux lions, un crocodile et un bucrane). 73812, F (hippopo-
tame, lion et scarabee). 73909, F (bouquetin et singe). 74042, F (heron et lion). 74046, F (heron et sca-
rabee). 74048, F (canard volant et scarabee). 84n8Pr, F (anti lope dans un fourre de papyrus et crocodi le). 
London, BM 53060Pr (anti lope et crocodi le). 53085 (hippopotame, faucon et scarabee; cf. fi g.68). 63499pr 
(scarabee flanque d'uraei, au-dessus d'un crocodile). 64787 (heron, scarabee, singe, Bes et divinite.du Nil; 
cf.fig.69). Matouk 1 371 (=M.936) = ZDPV 93, 1977, Tf.13C (antilope, hippopotame et lion). Matouk 1 373 
(=M.882; singe et cheval). Matouk 1 398 (=M.849; vautour et scarabee aile). Matouk 1 439 (=M.622P0 ; 
etang avec quatre crocodi les, deux hippopotames et un poisson; cf. fig.70). Matouk II 438 (=M.884; cheval 
et hippopotame). Matouk II 978 (=M.883; vautour a ai les deployees et cheval; cf. fi g.282). Matouk, M.265P0 
(faucon entre deux uraei et hippopotame; cf.fig.71). Matouk, M.933pr (lion et vautour). Matouk, M.934pr 
(bouquetin, crocodile, lion et taureau). Tanis I pi.XII, 11 (cf.ill.122; deux lions (?) et un hippopotame). 
Pour les representations de deux ou plusieurs animaux semblables, cf.§§305 (antilopes), 307 (bouquetins), 
308 (canards), 310 (chats), 311 (chevaux), 313 (crocodiles), 314 et 315 (faucons), 324 (lezards), 329 (pois-
sons), 331 (scarabees), 332 (scarabees ailes), 333 (scorpions), 334 (singes), 339 (griffons). 
Am II*. 
2. Representations d'animaux et d'animaux fabuleux* 
Hall 1167 (heron et sphinx (?) aile). 
Pas atteste ai l leurs. 
3. Representations d'animaux et de divinites* 
Hall 128~0 (divinite hieracocephale, roi et lion). 148~r (chien (?) et Thoueris). 
Am II*. 
4. Antilope et gazelle**** 
Fichier Drioton, MS 5427, 737 (ancienne coll.Mustaki, janvier 
1952; deux antilopes en tete-beche disposees entre deux ovales 








pl.CXXI, 20P (cf.ill.124; gazelle allaitant son petit180°). Le Caire, JdE 73910 (F). London, BM 53119. 
Matouk 1 370 (=M.881). Price 1 359cy = Sotheby, Hilton-Price 1313 (acquis par Blanchard). 
Motif de l'antilope avec un rameau: Le Caire, JdE 84598pr (F). Matouk, M.485po (cf.fig.72). Cf.§420. 
Am II*, Th IV*. 
Citons apart Hall 1034 (cf.fig.73), Le Caire, JdE 847nPr (F), Matouk II 741 (=M.879; cf.fig.74), Ma-
touk II 742 (=M.8781 <dtfig.75). On retrouve chaque fois le m&me animal ressemblant a un cheval portant 
les bois d'un cervide1 ; Hall 1034 comporte en outre un cheval. 
Scaraboides en forme d' antilope* 182: §489. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§302, 401, 1163-1165. 
75 
5. Belier* § 306 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 5178pr. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 168pr. Hall 1305 (t&te de 66-
lier; cf.fig.76). Cf.§340, sphinx criocephale. 
Scaraboi'des en forme de (t&tes de} belier**: §491. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§1519. 
6. Bouquetin* 
Le Caire, JdE 73908, F (dans un fourre de papyrus). Lindos pl.60, 1383. Matouk, M.8n 
(cf.fig.77}. PSBA 24, 1902, 31 fig.XXXVII (cf.ill.125): avec B~s et deux prisonniers. 
Scaraboi'des en forme de bouquetin*: §492. 




Le Caire, JdE 74047, F (deux canards volant qui flanquent le cartouche = signe G40 de la liste de Gar-
diner). 
Scaraboi'des en forme de canard***: §493. 
Pas atteste ai l leurs. Cf. §§302, 1248-1251. 
§ 307 
§ 308 
8. Chacal* § 309 
Hall 1502 (cf.fig.78). Hayes, Scepter II 124cyl: "a crouching dog with a feather on its back (the nome 
standard of Kynopolis)". Newberry, Timins pi.VII, 127'5<1 (fait probablement partie d'un ensemble crypto-
graphique ayant pour lecture l;izj Jmn (-rc ?}: cf.§196}. 
Th II*. 
9. Chat* 1 
Fabretti II 5636. Petrie, SC 2]P0 (symbole d' Hathor entoure de deux chats a la t&te tournee 
vers l'arri~re}. Price 1 359cyl = Sotheby, Hilton-Price 1313 (acquis par Blanchard). Skarabäen 'B 
Basel 293 (cf.ill.126). 
Scarabo'1'des en forme de chat*: §495. 
Pas atteste ai l leurs. 
10. Cheval**** 
ill.126 
Fabretti II 5536. Hall 1032. 1033. Hayes, Scepter II 124pl et 125 fig.66, 4/]Pr. London, BM 53030 
(cf.fig.291). 53031. Matouk II 440 (=M.885; deux chevaux}. 





Dans des contextes crxptographiques183: Hall 1384. 1385. 1387. Matouk 1 433 
(=M.964; cf.fig.79)18~. Petrie, BDS 1253. Rec.trav.32, 1910, 115 pl.l, 28 
(cf. il 1. 127) et 40 (cf. il 1. 128). 
Pas atteste ai l leurs. 
12. Crocodile**** 
ill.127 i 11.128 
Pouvant representer parfois le dieu Sebek, les contextes comportant des representations de crocodi les sont 
varies: 
Fabretti II 5668 (deux crocodi les). Hall 1267. 1270. Hyksos and lsr.Cities pi.XXXVII, 7. Le Cai re, 
JdE 74049-74058 (F). 84779Pr, F (deux crocodiles). Matmar pi.LXII, 6Pr (cf.ill.129) et 13. Newberry, 
CG 36124. 36125 (cf.ill.130). 36183. 37306 (cf.ill.131). Petrie, BDS pi.XXVI, 18.f.153cyl (cf.ill.132): 
quatre crocodiles. ld., 1KG pi.XXIX, 4. ld., SC 37 et 38. Skarabäen Basel 250cy (cf.ill.133): croco-
di les plastiques sur les bords exterieurs d' un cylindre. Ward pl.111, 308pc {deux crocodi les graves sur les 
tranches de la plaque). 
Scaraboides en forme de crocodi le*: §496. 
t==;,7 
ill.129 i 11.130 i 11. 131 ill.132 i 11. 133 
Citons apart un motif qui reste a interpreter (cf.Gamer-Wallert p.166: "sethtier(?)artiges Wesen") et que 
l'on retrouve souvent: une figure composite agenouillee devant un cartouche ou un ovale, places au-dessus 
d'un crocodile****: • 
Newberry, CG 36111 (cf.ill.134). Cf.la liste des exemples connus au §1470 et un commen- •' :. 
taire a leur sujet au §1417 et n.904. Parfois un jonc (nswt) remplace l'ovale de Menkheperre. (i] 
Pas atteste ailleurs. ~ 
13. Faucon**** 
Beth-Pelet II pl.L, 74. Hall 820. 821. Labyrinth pl.L, 21 (cf.ill.135). 
Newberry, CG 36173 (deux faucons). ld., Scarabs pi.XXVIII, 17 
(cf.ill. 136). Skarabäen Basel 258 et Val (cf.ill.137). Ward pi.III, 74 
et 505. 
Dans des contextes cryptographiques 185: 
• il 1.135 ill.136 
Skarabäen Basel 300 (cf.ill.138). II s'agit d'une combinaison tres frequente et attestee ende 
nombreuses variantes souvent fort corrompues. Parmi beaucoup d'exemples, cf.Fabretti II 5565. 
5601. Hall 1417. 1420. 1424. 1425. Matouk 1 300 (=M.684) et 1 301 (=M.681). Petrie, 
SC pl.LIII, 25C 1-4. 
Scaraboi'des en forme de faucon*: §497. 
Am I*, Th I*, Hatsh*, Am 11*. Cf. §302. 
ill.134 
i 11.137 





14. Faucon protecteur**** § 315 
Cette rubrique eng lobe les tres nombreuses representations d' un ou plusieurs oiseaux aux ai les deployees, 
protegeant le cartouche de Menkheperre ou quelque autre element. II s'agit d'un faucon, souvent mecon-
naissable a cause de la negligence de la gravure. 
Bruyere, DeM 1934-1935 p.70 fig.34, f-5 et p.72: un scarabee et six empreintes realisees a partir de 
celui-ci (cf.ill.139). Hall 816P0 • 823-826. Hayes, Scepter II 87 fig.48, 5/5 et 5/7 
(DB). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J~Stern, inv.76.31.2017 (cf.fig.80). Le 
Caire, JdE 51777 (DB). 51794 (DB). Matouk 1 312 = Matouk II 1657 (=M.782). New-
berry, CG 36147. ld., Timins pi.VII, 114. New York, MMA 27.3.307 (DB). Skara-
bc:ien Basel 261 (cf.ill.140). 
Deux faucons protecteurs flanquant le cartouche: 
i 11. 139 
Hall 815. 817P0 • 818. Newberry, CG 36116. Qau and Badari III pi.XXXIV, 29 (cf.ill.141). 
Avec un troisi~me oiseau protecteur (un vautour), place au-dessus du cartouche: 
London, BM 64804 (cf. fig.166). 
Avec quatre oiseaux protecteurs: 
Matouk 1 378 (=M.419). Megiddo II pl.153, 230 (en tete-beche les uns par rapport aux autres; 
cf.i 11.142). 







15. Gerboise § 316 
Connue seulement comme scaraboide en forme de gerboise*: §498. 
Pas atteste ai l leurs. 
16. Girafe* 
Hall 991 (girafe ou okapi ?). Rowe pi.XXVII, S.36e fB, Tell el-Ajjul (cf.ill.143): la girafe 
entre ici dans la composition d'un trigramme d'Amon 6• 
Pas atteste ai l leurs. 
17. Grenouille* 
Hayes, Scepter II 124P1• 
Scaraboi'des en forme de grenouille**: §499. 
Pas atteste ai l leurs. 
18. Herisson 
Connu seulement comme scaraboi'de en forme de herisson****: §501. 
Pas atteste ai l leurs. 
19. Heron** 
ASAE 50, 1950, 265 fig.8. Beth-Pelet II pi.LI, 1/3 = ibid.pl.LII, 108 (cf.ill.144). CAA Han-
nover, Kestner-Museum, Lfg.2, 170Pr (authenticite incertaine). Hall 1169. Le Caire, 
JdE 74041 (F). London, BM 64787 (cf.fig.69). Ward pi.III, 328. 
Pas atteste ai l leurs. Cf. §§302, 303. 
20. Hippopotame*** 
Cf. §§302, 377. 
Scaraboi'des en forme d'hippopotame*: §502. 
Ahm*, Am I*. 
§ 317 








Le Caire, JdE 74040 (F). 8423id (F). Petrie, SC 68. 
Scaraboi'des en forme d' ibis*: §506. 
Pas atteste ai l leurs. 
22. Ichneumon* 
Le Cai re, Jd E 73912 (F) 187• 
Pas atteste ai l leurs. 
23. Lezard** 
ASAE 12, 1912, 83, (9°t0 (deux lezards). 
Emery-Kirwan pl.32, 29 (cf.ill.225; deux le-iJfZ 1 
zards). Hall 674P. 1067P. London, BM ~, 
64784 ( cf. fi g. 165). Skarabäen Base 1 251 po ";;;=-f. ~ = 
(cf.ill.145; deux lezards). 807 (cf.ill.146; jJ 
deux lezards). MV 5P0 (cf.ill.147; deux le-
zards). i 11.145 
Pas atteste ai l leurs. Cf. §§302, 1172-1174. 
24. Lievre* 
ill.146 ill.147 
Dans un contexte cryptographique 188: Le Caire, JdE 73913 (F). Matouk, M. 923. Price 1 253. 
Pas atteste ailleurs. 
25. Lion**** 
Hall 1287P0 • 1500. JEA 2, 1915, 225 et pi.XXXIII, 88pr. 
JNES 10, 1951, fig.31, S le (cf.ill.148). London, BM m~ 
64778 (cf.fig.81). Newberry, Timins pls.VII, 114 et 117. 'ji 
VIII, 2 (cf.ill.149). Riqqeh and Memphis VI pi.XVIII, 81P0 -
(cf.ill.150). ill.148 ill.149 ill.150 
Dans des contextes cryptographiques 189: Fabretti II 5717. Gerar pi.XVII, 30. Le Caire, JdE 84602pr (F). 
Price 1 234P0 et 244sd. 
Scaraboi'des en forme de lion*: §707. 






26. Oie**** § 327 
Attestee frequemment mais exclusivement dans des graphies du nom d'Amon (comme ideogramme ou ele-
ment de cryptogramme). 
Aniba II 100 Abb.19 et Tf.54, 9 (il convient aussi d'y lire le titre z3 R\ cf.ill.32). Genava 22, 1944, 93 
fig. l, 24Pr. Hall 1503. London, BM 64785. Matouk 1 456 (=M.678). Petrie, BDS 1506. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§115, 217. 
27. Pi geon § 328 
Connu seulement comme scarabo'ide en forme de pigeon*: §513. 
Pas atteste ai l leurs. 
28. Poisson* 
Alnwick Castle 983. Giveon, Impact p.106 et fig.5?'r. Price II 4584 (deux poissons), 
Scarabo'ides en forme de poisson****: §514. 
Hatsh*, Am II*, Th IV*. Cf.§302. 
Hall 673 = ASAE 32, 1932, 143 fig.52 (cf.ill.151; ö moins qu'il ne faille lire la sauterelle 
comme partie integrante de l'epithete: cf.§126). 
Scaraboi'des en forme de sauterelle*: §518. i 11. 151 
Pas atteste ai l leurs. 
30. Scarabee**** 
Acquaro, La collezione Biggio tav.XVI. Hall 790-793. 907. 913 (deux scarabees). 1217. 
Le Caire, JdE 74154-74175 (F). London, BM 52767Pr. 52960. 53144. 63499Pr. Matouk 
1 282 (=M.845). Matouk 1 380 = Matouk II 1160a (=M.859). Petrie, SC 69, 75 et 148. 
Skarabäen Basel 253 (cf,ill.152), 254, 279. Vodoz 16. 
Th l*, Am II*. Cf.§302. 
i 11.152 
31. Scarabee aile**** 
Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 1, 1/2. Hall 767. 775. 777. 779-782. 783 (cf.fig.82). 
784. Le Caire, JdE 74207- 74229 (F). London, BM 52534. 52671. Matouk 1 397-400 (=M.860, 
M.849, M.838, M.847). Newberry, CG 36126 (cf.ill.153). Rowe 520 (Gezer ?). Skarabäen 
Basel 263. Vernier, Bijoux II, CG 52216. 
Cf.§§39-40, 48, 50 pour les graphies du nom de nesout-bit avec un scarabee aile, 
Deux scarabees ailes: Dunand, Fouilles de Byblos II, Atlas pl.CXCIX, 12573. Gurob 
pi.XXIV, 17 (cf.ill.154). Hall 776. 1297 (cf.fig,83). London, BM 52977. Matouk 1 273 
(=M.415). Riqqeh and Memphis VI pi.XVIII, 80. 
~ ~ 
ill.153 
Th I*, Hatsh*, Am II*, Th IV*. Cf.§§1178-1181. ill.154 
32. Scorpion** 
Fabretti II 563J5d1 Hayes, Scepter II 124-125 fig.66, 1/8cyl = Newberry, 
Timins pi.II, 21cy (cf.ill, 155). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, 
inv.76.30.1777P (cf,fig.224). Le Caire, JdE 74059 (F). Paris, Louvre, sans no 
d'inv., case 86P. Coll,particuliere: un cauroi'de comportant un scorpion au plat 
et le cartouche de Mn-bpr-rc au dos. 
Deux scorpions: Hall 864pr (cf.fig.84). 939 = Newberry, Scarabs 
pi.XXVIII, 22 (cf.ill.156). VDI 1976, No 2 (136), 91 no 24 et tab.l, 
E 5256P0 (cf. i 11.157). 
i 11.155 
Am II*. Cf.§§1182-1184. ill.156 
33. Singe**** 
Bole, anc.coll,U.Schweitzer (=SVS 16; cf.fig.85). Hall 1150. 1157-1158. 1294 (deux 
singes adorant le cartouche). 1295 (deux singes adorant Bes). London, BM 17312 (deux 
singes en adoration de part et d'autre d'un obelisque sur lequel est inscrit Mn- r-rc; 
cf.fig.4). 52534. 53776Pr (cf.fig.124). Matouk 1 350 (=M.870), Matouk 1 351 =M.867). 
Matouk 1 373 (=M.882), Newberry, CG 36115 (cf.ill.158). Petrie, BDS 1248 = Koptos 
pi.XXIV, 21 (cf.ill, 159; deux singes). Petrie, 1KG pi.XXIX, 44pr = ld., SC 14QPr verso: 
i 11.157 
1 








Motif comportant deux ou quatre singes, de part et d'autre d'un palmier: 
Budge, Fitzwilliam 125Pr. Christie's 28.11.1979, 313 et pl.60, 313 (premiere et quatrieme plaques rectan-
gulaires}. Fichier Drioton, MS 5428, 4 {Musee de la Societe d'Archeologie de Montpellier}. Le Caire, 
JdE 84774pr (F). Maxwell 210Pr. 
Scarabo'i'des en forme de singe***: §519. 
Am I*. Cf.§§302, 349, 378. 
34. Taureau*** § 335 
Matouk 1 356 (=M.887; cf.fig.87). Rowe 483 = ld., The Topography and History of Beth-
Shan, Philadelphia 1930, p.10 et pl.34, 2. 
D d h. 190 ans es contextes cryptograp 1ques : 
ASAE 12, 1912, 82 {entoure d'un mn et d'un cnb). Gamer-Wallert B 17a (cf.ill.160} = Am- Q) 
purias 36-37, 1974-75, 126-127 no31 (dessi;;;exact} = Congress Cairo 1976 Tf.lV, 31 • W 
(meme dessin inexact}: avec un mn sur le dos. Hai 1 1416 (avec un si gne n sur le dos}. 1473 
(avec l'hieroglyphe de l'oeil surTe dos; cf.fig.86). - ill.160 
Th I*, Th II*, Am II*. Cf.§302. 
Matouk II 867 (=M.886). Skarabäen Basel 262 (cf.ill.161). 
Pas atteste ailleurs 191 • Cf.§§46 (70°), 302,383. ill.161 
Uraeus: les uraei ayant souvent une valeur seconde ornementale, nous avons classe l'ensemble de la documen-
tation relative aux uraei dans le chapitre VI 11 consacre a I' ornementation, aux §§445-452. 
36. Vache 
Connue seulement comme scarabo'1'de a tete de vache*: §521. 
Pas atteste ai lleurs. 
37. Vautour** 
Fabretti II 5914pr. Hall l 170pr. 1513. Le Caire, JdE 73979 (F). London, BM 64804 {cf.fig.166). Ma-
touk 1 398 (=M.849). Petrie, HS 573Pr. 
Scaraboi'des en forme de vautour*: §522. 
Am I*, Hatsh*. Cf.§302. 
B. Animaux fabuleux 
l. Griffon** 
Emery-Kirwan pl.32, 107. Hall 996. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/4. Hölbl II 373. Le Caire, 
JdE 81233, F {deux griffons adosses, en tete-beche}. Paris, Louvre, E.3049. Petrie, HS 1951Pr. 
Am I*, Hatsh*, Th IV*. 
2. Sphinx**** 
Beile, coll.Prof.Dr.K.Seybold {sphinx passant, avec tige de papyrus} 192• BMFA 62, 1964, 54 
fig.8. Hall 1002-1006. 1007 {cf.fig.164). 1008-1009. 1010 {cf.fig.226). 1041. 1057. Hayes, 







ill.162). Le Caire, JdE 51777 (DB). 73828-73871 (F). Matouk 1 359 (=M.891) et 1 361 (=M.910). New-
berry, Scarabs pi.XXVIII, 27. Petrie, SC 52. 53P0 • 54. 55. ld., TeA pi.XIV, 1. 
D d h. 193 ans es contextes cryptograp 1ques : 
Alnwick Castle 948pr (cf.§1216). Dunham, RCK V 34 fig.25, b-c, 1/3. Firth, ASN Report 1910-1911 
pl.35, 26. Hall 101 ]Pr. 1036. 1037. Megiddo II pl.152, 186. Newberry, CG 36157. Skarabaen Basel 321. 
322Pr. 323Pr. Soleb II 208 fig.388. 
Am I*, Th I*, Hatsh*, Am II****, Th IV***. 
Deux sphinx assis flanquant le cartouche*: 
Matou k, M. 922. 
Deux sphinx adosses*: 
Firth, ASN Report 1910-1911 pl.36, 143P (cf.ill.163). ~II 
ill.163 
Sphinx s'attaquant a un ennemi*: 
Beth-Pelet II pi.LI!, 112. 
Sphinx criocephale***: 
Hall 1480pr. 1481, Le Caire, JdE 73866 (F). Matouk 1 359 (=M.891). Price 1 213 et pl,face p.25, 
Cf.§§ 303,395,397, 1137-1141, 1185-1193. Cf.aussi: Additions et corrections, §340. 
C. Ba (oiseau Ba)** 
Motif de Ptah (et Sekhmet) devant un ou deux pi liers g_d sur le(s)quel(s) repose(nt) un ou deux oiseaux Ba: 
Hall 1135 (cf.ill.173). 1138Pr (cf.fig.88). Le Caire, JdE 73626 (F). 84794Pr (F). Matouk 1 341 (=M.715). 
Cf.§§1314-1315. 
Motif different: 
Newberry, Timins pi.VII, 115 (cf,ill.164). 
Pas atteste a i II eu rs. ill.164 
D. Barques**** 
Hall 1442. London, BM 53776pr (cf.fig.124). Matouk 1 290 (=M.359) et 1 439P0 (=M.622P0 ; cf.fig.70). Pe-
trie, SC 67c. Skarabclen Basel B 34, 
Dans un contexte cryptographique: 
Hall 1462. 1464 (cf.ill.165). Le Caire, JdE 73751-73753 (F). 74074 (F). Matouk 1 310 (=M.778). 
S karabclen Base 1 314. 
Th I*, Am II*. Cf.§§402-403. 
E. "Cavalier" sur un ennemi* 
1 pr . 194 Ward p .111, 479 = Hayes, Scepter II 125 f1 g. 66, 4/8 • 








195 F. Chasse {scenes de)** 
Hall l l 18pr (roi (?) sur (?) son char, chassant un felin et une antilope; au-clessus du char, un homme etendu; 
cf,O.Keel, ZDPV 93, 1977, 149 alinea 2.2). Hayes, Scepter II 124-125 fig,66, 4/lPr. Le Caire, JdE 73718 
et 73719 (F). London, BM 53790Pr (antilope, lion et deux archers). Matouk II 1696 (=M.3258) = O.Keel, 
ZDPV 93, 1977, 145-146 et Tf.11, A196 (roi tirant a l'arc sur un lion). 
Am II*. Cf.§§404, 411. 
G. Collier wsh** 
Hall 861-862. Hayes, Scepter II 87 fi g.48, 5/7, Jerusalem, The Israel Museum, col l. K,J,Stern, 
inv.76.30, 1831Pr (cf.fig,89), Le Caire, JdE 74178 (F). 74206 {F). Skarabäen Basel 276 (cf,ill.166), 
278P0 • 
Th I*, Th II*, Hatsh*, Am II*. 




Hall 653-654, 92oP0 , 921, 922c, 923, 1106, Skarabäen Basel 254 (cf,ill, 167). 269, ill. 167 
Vercoutter, Objets egyptiens p.101, 29 (cf.ill.168). 




Matmar pi.LXII, 15 (tres degeneres; cf.ill.170). 
Citons apart Qau and Badari III pi.XXXIV, 28 (cf.ill.171) ou le disque aile forme la base sur 
laquelle repose un sphinx {cf,§396). 
Am I**, Th I**, Th II*, Hatsh***, Am II***, Th IV**, 
J. Divinites 
~ 
i II. 168 







C'est intentionnellement que nous n'avons pas cherche a identifier toutes les divinites representees, lndepen- § 347 
damment du fait, par exemple, que les divinites hieracocephales avec disque solaire entendent sans doute 
representer le plus souvent "la" divinite solaire comme telle, il ne faut pas oublier que le materiel examine 
pour ce travail s'etale sur de nombreux siecles. Ainsi, une divinite qui pourrait sembler reconnaissable a des 
attributs univoques n'est pas forcement celle a laquelle nous penserions d'emblee, selon la datation du scara-
bee en question. 
Les m8mes critl!res ne peuvent 8tre appliques ici sans distinction a l'ensemble du materiel, faute de quoi nous 
encourrions le risque denonce dans l'introduction d'enregistrer et de decrire des types qui n'existent pas. La 
distinction depend ici deja de la datation et rell!ve par consequent d'un stade ulterieur de recherche dans ce 
domaine. 
II est plus sage, selon les cas, de se limiter a une subdivision plus generale, quitte a la ramifier plus tard, que 
de categoriser a I' extr8me, en tirer de fausses conclusions et devoir ensuite revenir en arril!re. Nous avons deja 
un facteur important d'inexactitudes possibles: les descriptions et noms de divinites provenant d'anciens cata-
logues sans reproductions (Alnwick Castle, Bologna, Fabretti II, Meux, Price 1-11, par exemple). 
1. Representations figurees de plusieurs divinites 
83 
a) Quatre divinites* § 348 
Fabretti II 5520p(r?)l 97_ Fichier Drioton, MS 5430, 595P (coll.Mamdouh Riaz, mai 1951). Le Caire, 
JdE 84831Pr, F (authenticite douteuse). Rec.trav.32, 1910, 131 pi.IV, 197 (authenticite douteuse). 
Pas atteste ai l leurs. 
b) Trois divinites*** 
Hall 1148 (Amon, Thot cynocephale et Horus). Le Caire, JdE 73673, F (Ptah et deux divinites solaires). 
Triade de divinites formee d'Amon (avec les plumes hautes) flanque de deux 
divinites hieracocephales avec disque solaire sur la t8te: 
Beth-Pelet I pi.XXXI, 305Pr (cf.ill.172). Le Caire, JdE 73672 (F). 73674 (F). 
Matouk, M.741Pr. 
Roi et trois divinites: •• CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 79P0 • Hall 101~ (le roi en presence 
de Ptah, d'Amon et d'une divinite hieracocephale). Le Caire, JdE 85021P0 (F). 
Am II*. Cf.§400. 
ill. 172 
c) Deux divinites**** ~ 1 
Fabretti II 5605pr (selon l'auteur: Montou et une divinite hieracocephale o = j} 
avec disque). Hall 1125 (divinite solaire et Ptah). 1135 (Ptah, Sekhmet ... 
et oiseaux Ba; cf.ill.173). 1454 (Ptah et Maat; cf.fig.90). Hayes, Scepter 
II 125 fig.66, 4/4Pr et Ward pi.III, 479pr (dans les deux cas, Nefertem et ill.173 
Sekhmet). London, BM 64787 (Bl!s, divinite du Nil, heron, scarabee et 
1 
ill.174 
singe; cf.fig.69). Meux 435pr ("R8 et Isis"). Newberry, Timins pi.VII, 116 (Bl!s et Sekhmet; cf.ill.174). 
Petrie, SC 64 (deux divinites hieracocephales). Rowe pi.XXVII, S.35Pr de Tell el-Ajjul (Ptah et divinite 
hieracocephale). 
Roi et deux divinites: 
Fribourg, Institut Biblique de l'Universite, SK 46Pr (le roi entre Sekhmet et Nefertem). 
Gezer III pl.CXXI, 20P (le roi devant Ptah et Sekhmet; cf.ill.124). Hayes, Scepter II 125 -~ 
fig.66, 3/2 (roi couronne par Amon-R8 et Mout-Sekhmet). James, Brooklyn 1 195cyl (une 
divinite hieracocephale, Ptah et le roi; cf.ill.175). Skarabl:ien Basel 305 (roi et deux divi-
nites Maat ailees; cf.ill.184) et B 35Pr (une divinite hieracocephale et une seconde non ill.175 
identifiable). 
Am II* {roi et deux divinites). Cf.§§1317-1324. 
Roi et divinite: cf.§§349, 350, 399, 400. 





Hall 1479. Le Caire, JdE 84803pr (F). Matouk 1 323 (=M.753). Petrie, SC 40. Quibell, Saqqara 
(1907-1908) pi. LVIII, 4. 
Am l*, Am II*, Th IV*. Cf.§349. 
§ 351 
3. Amon-R@* § 352 
Hayes, Scepter II 124P1• James, Brooklyn 1 194cyl (cf.ill.176). Jerusalem, The Israel 
Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1842P. Le Caire, JdE 84746P (F). 
Am l*, Am II*. Cf.§350. 
4. Astarte* 
Cf. §343 et n. 194. 
Pas attestee ai lleurs. 
5. Bes**** 
i 11.176 
Cf.§§1388-1470 ou l'on trouvera l'ensemble de la documentation relative a Bes avec illustrations et com-
mentaires. 
Plaques rectangulaires dont le dos comporte une t@te de Bes en relief: §479. 
6. Cananeennes (divinites)* 
Hall l 145P0 • Le Caire, JdE 85030P0 , F (a cheval). 
Pas atteste ai l leurs. 
7. Chou* 
BMMA 30, 1935, 43 fig.3 (la barque est posee sur le signe du ciel). Goldschmiedearbeiten Tf.12, 62 
(representation de Chou (ou de Noun) portant la barque solaire au-dessus de lui). 
Am II*. 
Hcpy: cf.Nil (divinites du), §371. 
8. Criocephale (divinite)* 
CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 62pr. 
Pas atteste ai l leurs. 
9. Harpocrate* 
Matouk 1 325 = Matouk II 119B (=M.790). Cf.aussi Matouk 1 326 (=M.791; autre representation d'une 
divinite enfant). 
Pas atteste ai l leurs. 
10. Hathor* 









a) Symbole d' Hathor**** 
EI Amrah and Abydos pl.LIII, 2/2po (cf.ill.177). 
Hall 911 (cf.fig.91). 919-920. 930P0 • 1130. New-
berry, CG 36134 (cf.ill.178). Petrie, SC 27P0 • 
Reisner, Amulets II, CG 12693Pr. Skarabäen Basel 
D 34P (cf.ill.179). 
Am II*. Cf.§§73, 500, 1194-1198. 
11. Heh**** 
ill.177 ill.178 ill.179 
CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 62. Hayes, Scepter II 105 = Newberry, Timins pi.VI, 104. 
London, BM 5276~d (cf.fig.139). Matouk 1 332-337 (=M.708, M.706, M.707, M.710, M.709 et 
M.712). Newberry, CG 36118 (cf.ill.180). Skarabäen Basel B9. 1 
Am I*, Hatsh*, Am II*, Th IV*. Cf.§§1199-1201, 1316. ill.180 
12. Hieracocephales (divinites)**** 
Firth, ASN Report 1909-1910 pl.41, 5P0 • Hall 1122. 1126-1127. LAAA 10, 1923, pl.Lll, 2pr_ Matouk 
1 345 (=M.820). Newberry, CG 36165. Petrie, SC 64 (deux divinites hieracocephales). Rowe 880 (Ain 
Shems). Cf.aussi Hall 1141-1142 (avec deux plumes ou les oreilles de Seth ?). 
Ahm*, Am II*. Cf.§§349, 350, 387, 400. 
Horus: cf. Hieracocephales (divinites), §362. 
13. Isis* 
London, BM 53776pr (cf.fig.124). VDI 1976, No 2 (136), 91 no 26 et tab.l, G 2218 (cf.ill.181; 
cf.deja §268). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§350. 
14. Leontocephales (divinites)* 
Hölbl 11 767 (roi et divinite leontocephale). Skarabäen Basel 268? (cf.i 11.182). 
Pas atteste ai l leurs. 
15. Macit**** 
Ha 11 l l 64sd. 1166 (Maat ai lee et agenou i l lee; cf. i 11. 183). 
Newberry, Tim ins pi. VI II, 20. Skarabäen Basel 305 {deux 
Macit ailees; cf.ill.184). VDI 1976 No 2 (136), 92 no 31 
et tab. l, G 4039P0 (Macit ai lee; cf. il 1. 185). 
ill.183 ill.184 Dans des contextes cryptographiques 198: 
ASAE 4, 1903, 90 (sur le dos du scarabee ). 
sei 267. 269. 321. 322. 
Hall 1160. 1162. Le Caire, JdE 84703c (F) 199• 
Pas atteste ai l leurs. Cf. §§350, 395, 399. 













16. Merit* §366 
Price 1 369 et pl.face p.25°u (cf.ill. 186) = Sotheby, Hilton-Price 1335°u (acquis par 
Feuardent). Cf.n.208. 
Pas atteste ai l leurs. 
86 
17. Min* 
Hall 1129pr. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1777p (cf.fig.224). Pier Collec-
tion I pi.XVIII, 111. 
Pas atteste ai l leurs. 
18. Montou** 
Firth, ASN Report 1910-1911 pl.36, 143P. Hall 1017P (sur chacun des petits cStes). 1638pr. Matouk 
II 213Pr (=M.1028; cf.fig.92). Meux 412P (sur chacun des petits cStes). 
Th II*. Cf.§§349, 350, 399. 
T@tes de Montou*: 
BIFAO 78, 1978, 45. Hayes, Scepter II 124P1• 
Th I*, Th II*, Am II**, Th IV*. 
19. Mout* 
Skarab!:ien Basel 268. 




20. Nefertem* § 370 
Rowe 514, de Tell el-Ajjul (incertain, d'autant plus que le nom lui-meme n'est pas sOr). Cf.aussi n.821 
au sujet de Hall 1108-1109. 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§350, 1317-1324. 
21. Nil (divinites du)**** ,__...._ ~--- § 371 
Hall 1169. 1280. 1282 (deux divinites du Nil). 1559 = JEA 1, 1914, 
pi.XXXV, 7. 2342 (deux divinites du Nil). Kemi 10, 1949, 41 fig.3P0 (cf. 
ill.187). Le Caire, JdE 73627-73631 (F). London, BM 52979 (cf.fig.31). 
Matouk II 97 (=M.722; cf.fig.93). Newberry, Timins pi.VIII, 28. Petrie, 
SC 63. 
Am I*, Hatsh*, Am II*. Cf.§§241, 350. 
22. Noun* 
Cf.§356. 
Pas atteste ai l leurs. 
23. Ptah**** 
i 11.187 
ASAE 45, 1947, 71P. Hall 1136. Hayes, Scepter II 124 et 125 fig.66, 1/8cyl. Le Caire, 
JdE 73622-73626 (F). London, BM 52766 (cf.fig.94). Motouk 1 339-341 (=M.713-715). 
Skarab!:ien Basel Va 1 (cf.ill.188). 
Am I*, Am II**, Th IV*. Cf.§§341, 349,350,400, 1336-1340 (le roi devant Ptah). 
Re: cf.Solaires (divinites), §376. 






Le Caire, JdE 73620 (F). 73682 (F). 84446sd (F). Newberry, Timins pi.VII, 116 (cf.ill.174). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§341, 350,364,400, 1317-1324. 
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§ 374 
25. Seth**** § 375 
Aniba II Tf.55, 65pr. Beth-Pelet I pi.XXIX, 247 (cf.ill.189). Hall 1144 (Seth aile). Matouk lw, 
1 346 (=M.752). Matouk 11 316Pr (=M.726; cf.fig.95): Seth aile. MDIK 7, 1937, 43 et Tf.13a, 2. 
Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 27. Petrie, SC 65 = Thomas, Gurob 1 72 no 556 et II pl.25, 556. 
Am II* (?), Th IV*(?). Cf.§400. ill.189 
26. Solaires (divinites)**** § 376 
Beth-Pelet I pi.XII, 162pr (Ptah et divinite solai'j). Hall l 12lpr. l 134 (deux divinites solaires). Matouk 
1 342 (=M. 750). OrAnt l 0, 1971, 48 fi g.2, 11, 5s • 
Pas atteste ai lleurs. Cf. §§349, 350, 400. 
27. Thot**** § 377 
Thot cynocephale (cf.aussi §334): 
Hall 1149-1150. 1151 (cf.fig.96). 1152-1158. Le Caire, JdE 73774-73784 (F). London, BM 53129. 
53135. 53160. Newberry, CG 36115. ld., Timins pi.VIII, 20. Price 1 233 et pl.face p.25. 
Hatsh*. Cf.§349. 
28. Thoueris* 
Gamer-Wallert S 5a (cf.ill.190). Hall 1056. Le Caire, JdE 73641 (F). 73642 (F). Reisner, 
Amulets II, CG 12847P0 • 
Am II*. 
K. Etres humains 
l. Personnages debout**** 
Hall 1103-1105. Matouk 1 291 (=M.794). Newberry, Timins pi.XI, 17pr (cf.ill.8). Skarabäen 
Basel 297 (cf.ill.191). 
Th I*, Am II*. 
2. Personnages assis* 
Matouk 1 318 (=M.789). Enfant assis: Hall 666pr_ 
Pas atteste ai l leurs. 
3. Tete humaine* 
'ßi' (tij··· 
,_._. 
... ____ . 
i 11.190 
• ill.191 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2003 (cf.fig.97). Le Caire, JdE 73662, F (dans 
les deux cas, la tete humaine est de profi 1). 
Pas atteste ai l leurs. 






L. Etres protecteurs ai les** 
Hall 1056. London, BM 52564. 53778pr. Petrie, HS 992 (peut-etre une Maat ailee: cf.Hall 1166). Ward 
pi.III, 122 (peut-etre). 
Th II*, Hatsh*. 
M. Main** 
Mis a part un exemple comportant une mein seule (Meux 424pr), les representations d'une mein ne se rencon-
trent que dans un contexte tr~s particulier, avec d'autres elements interchangeables. Nous reunissons tous les 
exemples que nous connaissons pour Menkheperre en i l lustrant par un tableau les combinaisons attestees. Le 
groupe ~ est le seul a comporter en plus un cartouche ou un ovale: c'est qu'il s'agit la - et seulement la -
de scarabees tandis que les autres groupes ne sont attestes ö notre connaissance que par des plaques rectangu-
laires qui offrent la possibi lite de reporter le cartouche au verso. 
Pas atteste ai l leurs. 
B~s bucrane cartouche crocodile lion mein pain prisonniers hieroglyphes ? 
a X X X X 
b X X X X 
C X X X 
d X X X X 
e X X X X 
f X X X 
g X X X 
a = Le Caire, JdE 84773pr (F). 
b = Skarabclen Basel 245pr (cf.ill.192). 
c = Paris, Louvre, sans no d'inv., case 294pr (avec nb t3wj et un signe nfr au-dessus 
du dos du lion)200. -
d = Le Caire, JdE 73665-73667 (F). Matouk II 83 (=M.720). Newberry, Timins 
pi.VIII, 38 (cf.ill.193). Price 1 264 et pi.Face p.25 = PSBA 24, 1902, 26 fig.XV. ill.192 
Chez les six exemples qui nous sont connus, i I s' agit d' un ovale et non d' un car-
touche. 
e = Hall 1264pr. 
f = Le Caire, JdE 8476~r, F (avec les hieroglyphes nfr et b c/Ol. 
g = Le Caire, JdE 84776pr (F/02• - -
N. Naos* 
Peut-etre Hall 1409 = Petrie, HS 1014 = London, BM 3385 (et non BM 3985). 









Les representations d'obelisques font presque toujours partie d'un cryptogramme d'Amon. Quelquefois, leur 
surface sert a y graver le nom de Menkheperre (cf.§70), Dans certains cas enfin, une paire d'obelisques 
flanque un element central. On trouvera un choix de ces representations en reunissant les materiaux classes 
aux §§46 (71°), 70, 300 et n. 179, 354, 408. 
P. Pain* 
Naukratis I pi.XXXVIII, 151 (cf.ill.194). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§383. ill.194 
Q, Plantes et arbres*** 
Matouk 1 318 (=M.789; personnage tenant un papyrus}, Petrie, BDS pi.XXVI, 18.6.153cyl (cf.ill.132; quatre 
arbres et quatre crocodi les}203• 
Motif comportant deux ou quatre singes de part et d'autre d'un palmier : cf.§334. 
Un motif particulier est celui de la divinite hieracocephale tenant une sorte de plante a la main. Nous en con-
naissons toute une serie d'exemplaires refletant une degradation 1 :h:l~~t;;~e=p;:::i:s,si:;·9~:~::.~~~lm;~~: Newberry, CG 3619811 I ~~ 9 
(cf.ill.196). Hall 1124 (cf.ill.197}. Skarabäen Basel 301 (cf. )1( ~ 
ill.198). Hyksos and lsr,Cities pi.XI, 200 (cf.ill.199) = Petrie, !!' mr llla.: 
SCpl.Llll,25C9. ill.195 ill.196 ill.197 ill.198 ill.199 
Pas atteste ai l leurs. 
R. Prisonniers**** 
Fabretti II 5513 (dos au cartouche, de part et d'autre}. Hall 819. 1098 (presenta-
tion de prisonniers au roi). 1497 (cf.fig.98). Hayes, Scepter II 125 fig.66, 4/5 = 
Newberry, Timins pi.VII, 124. Le Caire, JdE 73769-73772, F (dos au cartouche, 
de part et d'autre}. Matouk II 15305d-1531sd (=M. 835 et M.942; pour ce der-
nier, cf.fig.292). Newberry, Timins pi.VII, 123Pr. Petrie, SC 139. PSBA 24, 
1902, 31 fig.XXXVll(cf.ill.200). Skarabäen Basel 311Pr (cf.ill.201). 







S. Roi §§ 389-411 
1. Seul a) agenouille 
b} debout 
c} sur son trone 
2. Roi / ennemi a) Le roi en tant que cheval pietinant un ennemi 
b) Le roi en tant que griffon pietinant un ennemi 
c) Le roi en tant que lion pietinant un ennemi 
d} Le roi en tant que sphinx pietinant un ennemi 
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3. Roi et divinite 
4. Varia 
1. Le roi seu 1 
e) Le roi en tant que sphinx couche sur un ennemi 
f) Le roi en tant que sphinx ai le pietinant un ennemi 
g) Le roi en tant que taureau pietinant un ·ennemi 
h) Sdme du massacre des ennemis 
a) Animaux {le roi accompagne d'animaux) 
b) Barque (le roi dans la barque) 
c) Barque (le nom de nesout-bit du roi dans la barque) 
d) Chor {le roi sur son char) 
e) Ciel {le roi portant le signe du ciel au-dessus de lui) 
f) Couronnement {scenes de) 
g) Culte {scenes et objets de) 
h) Obelisque {le roi devant un obelisque) 
i) Palanquin {le roi en palanquin) 
j) Presentation et al legeance (scenes de) 
k)Tira l'arc 
a) Agenoui l le**** § 389 
Hall 1455. 1465. 1473 {cf.fig.86). Hayes, Scepter II 125 fig.66, 2/5. Jerusalem, The Israel 1 
Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.1984 {offrant une Maat). Lachish IV pls.37-38, 281. Linkö- ~_; 
ping p.75 No 205 et pl.17, 2P0 • Matouk 1 312 = Matouk II 1657 {=M.782). Newberry, Timins 
pi.VIII, 29. Petrie, 1KG pi.XXVI, 20 {cf.ill.202) = Newberry, Scarabs pi.XXIX; 37. ill.202 
Dans des contextes cryptographique/04: 
Matouk 1 310 (=M.778) et 1311 {=M.776). Meux 1508. Petrie, BDS 1517. Skarabäen Basel 326. 
Am II*. 
b) Debout**** § 390 
Firth-Gunn, TPC II pl.45 D, 4/3. Gizeh and Rifeh pi.XIII E, 9. Hall 1075-
1087. 1501 {contexte incertain: peut-@tre a lire wr nswjt; cf.§133). Hayes, 
Scepter II 125 fig.66, 2/6. K@mi 10, 1949, 41 fig.3P0 (cf.ill.203). Matouk 1 
314 (=M.773). Newberry, CG 36151. Newberry, Timins pi.VIII, 17 et 27. 
Petrie, AG III pi.IV, 124P0 • ld., 1KG pi.XXVI, 34 = Newberry, Scarabs 
pi.XXIX, 39. Petrie, SC 39. 44. 47P0 • 48. Rowe 492 {Tell el-Ajjul). 517 
{Tell el-Fara). Smith, Fortress of Buhen pi.XLIV, 630e. ill.203 
Am I*, Th I*, Am II***, Th IV**. Cf.§§1203-1205. 
R.-P.Charles dans P.Dikaios et al., Enkomi. Excavations 1948-1958, Mainz 
1971, vol.11, pp.819-821, no 182 et vol.111, pl.189, 182205 {cf.ill.204). Hall ,~•~_&• 
1106-1107. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 2/4 et 3/7. Kush 10, 1962, 92 et ~ 
pi.XXIII C, 2/5. Petrie, SC 31. 45 (= ld., 1KG pi.XXIII, 10). Rowe 484, de 
Tell el-Ajjul (le roi assis sur les Neuf Ares; cf.n.131). Rowe 493 = Megiddo 
Tombs pl.131, 5 {cf.ill.205). Sotheby 1975, No 51, b. ill. 204 ill.205 
Ahm*, Am I*, Hatsh*, Am II*, Th IV*. Cf.§388. 
2. Roi / Ennemi 
a) Le roi en tant que cheval pietinant un ennemi**206 
Fabretti II 560~r. G jerstad, SCE II pi. VI 1, 2, No 10 (I' ennemi est devant le cheval et tient un bras en 
l'air). Hall 1029-1030. 1031 {deux prisonniers attaches au signe zm3). Le Caire, JdE 73906 (F). Ma-
touk 1 372 (=M.913). -
Pas atteste ai l leurs. Cf. §343 et n. 194. 
§ 392 
b} Le roi en tant que griffen pietinant un ennemi** 
Bruy~re, DeM 1928 p.93e. Fabretti II 566fJ'0 • Hall 1019 (cf.fig.99). 1020po. 1059P0 • 
Pas atteste ailleurs. 
c} Le roi en tant que lion pietinant un ennemi** 
Bologna 2515. Fabretti II 5515. Hayes II 124P1• Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, 
inv.76.31.2015. Le Caire, JdE 73807 (F}. Petrie, SC 47P0 • Sotheby 1975, No 15, csd. 
Am II*. 
d} Le roi en tant que sphinx pietinant un ennemi**** 
Gurob pi.XXV, 23 (cf.ill.206). Hall 1016pr. 101]P. 1021. Matouk I 360 (=M.916). Montet, 
Psousenn~s pi.XXX, en bas a droite = Kemi 9, 1942, pi.XXIII, 229. Newberry, Scarabs 
pi.XXVIII, 12. Rowe 476 (Gezer?). Ward pi.III, 108. 
Am II***, Th IV*. Cf.§§1137-1142, variantes (a) et (b}. 
e) Le roi en tant que sphinx couche sur un ennemi**** 
Dublin 4 (cf.ill.207). Hall 1018. 1022. 1024pr. 1025-1027. 1304. Hayes, Scepter II 125 
fig.66, 3/8. Matouk I 365 (=M.915). Matouk II 1532 (=M.912) et II 1533 (=M.918). Ma-
touk, M.920 (cf.fig.134). M.921. Petrie, SC 50. 51°u. Skarabtien Basel 324. 
Am II* (sphinx hieracocephale}. 
ill.206 
ill.207 
Sphinx couche sur un arc: _207 
Dunand, Fouilles de Byblos II, Atlas pl.CC, 712T • Cf.aussi Qau end Badari III pi.XXXIV, 28 otJ le 
sphinx est couche sur un disque solaire ai le (§346): peut-etre y a-t-i I erreur d' interpretation de la part 
du graveur antique ou de l'auteur du dessin au trait, ce qui expliquerait la presence curieuse en cet en-
droit d'un disque solaire aile. Cf.aussi Kayser, Hildesheim (1973} Abb.85, 3e depuis Ia gauche (avec un 
element indiscernable au-dessous du sphinx). 
Pas atteste ai l leurs. 
f) Le roi en tant que sphinx aile pietinant un ennemi* 
Fichier Drioton, MS 5430, 582 (=Marseille, Musee d' Archeologie 5232/29). Hall 1028. 
Pas atteste ai l leurs. 
g) Le roi en tant que taureau pietinant un ennemi* 
Grenfell, Divinites p.153 fig.47. Hall 992. 993 = Petrie, HS 993 (cf.ill.208). Skarabtien 
Basel 304. 
Am II*, Th IV*. Cf.§§1207-1210. 
h) Sc~ne du massacre des ennemis**** 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 13932. Gurob pi.XL, 18 (cf.ill.209). Petrie, SC 42. Price 1217. 
Skarabtien Basel 306. 
Accompagne d'un petit lion: 
Hall 1499-1500. London, BM 52974 (cf.fig.100). Newberry, Timins pi.VII, 114 (cf.ill.210} 
et 117. 
En presence d'une divinite: 
Hall 1110 (en presence de Montou qui lui tend la harpe}. Petrie, 
SC 41 (en presence de Mout }. Skarabtien Basel 307Pr (meme sc~ne; 
cf.ill.211). Cf.aussi Skarabtien Basel 305 (encadre de deux divini-
tes .Macit, le roi adopte 11 attitude habituelle a cette sc~ne, mais 
tend son bras dans le vide, l'ennemi n'etant pas represente). 















3. Roi et divinite**** § 400 
AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1299po (le roi en face de Ptah). Budge, Fitzwilliam 139pr 
(Seth et le roi, selon I' indication du catalogue). Coins & Antiquities 54, no 1 ]Pr (le roi 
entre Ptah, Amon et une divinite hieracocephale). Hai 1 1101P0 (le roi adorant Ptah). 1287P0 I~~-: rn~~, 
(le roi, une divinite hieracocephal~ et un lion). Hölbl II 767 (le roi et une divinite leonto- -~ Jf 
cephale). James, Brooklyn I J 95cy (une divinite hieracocephale, Ptah et le roi; cf.i 11.212). 
Le Caire, JdE 73682, F (le roi devant Sekhmet). ill.212 
Am I*, Am II*, Th IV*. Cf.§§349, 350, 399, 1336-1340 (le roi devant Ptah). 
4. Varia 
a) Animaux (le roi accompagne d'animaux)* 
Matouk II 1694 (=M.785; le roi est accompagne d'un capride). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§§399, 1326sqq. et spec. 1331. 
b) Barque (le roi dans la barque)*** 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1324. Hall 1096. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/5. New-
berry, Scarabs pi.XXVIII, 13. ld., Timins pi.VIII, 9 (cf.ill.213). Rowe 480 (Tell el-Ajjul). 
Am I*, Am II**, Th IV*. Cf.§§1212-1213. 
c) Barque (le nom de nesout-bit du roi dans la barque)**** 
CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 163. Hall 1504 (cf.fig.101). Hayes, Scepter II 87 
fig.48, 5/5 (deux fois le nom de nesout-bit). London, BM 53092. 53145. Matouk I 401 





d) Char (le roi sur son char)** 1 
,: 
Hall 1116. Le Caire, JdE 73720 (F) = BSFE 28/29, 1959, 18 fig. l A. Le Caire, JdE 73721 (F). lt 
74802 (F). Newbeny, Scarnb, pi.XXVIII, 18 (cf.;tl.215) = AmtBche Bedchte Be,t;, 31, 1910, '~ 
Nr.4, p.94 Abb.51 (cf.fig.272). ffl@ 
~
Am I*, Th I*, Am II*. Cf.§§1341-1353. ill.215 
e) Ciel (le roi portant le signe du ciel au-dessus de lui)* 
Hall 1057. Newberry, CG 36119. Pier Collection I pi.XVIII, 110. 
Pas atteste ai l leurs. Cf.§ 1 192. 
f) Couronnement (sclmes de)* 
Cf.§350. 
Pas atteste ai l leurs. 
g) Culte (scenes et objets de)* 
Coll.R.Rudzwick, Woodhay:en, N.Y. (cf.fig.102)2°8• Matouk 1 314 (=M.773; le roi devant un vase a 
couvercle hieracocephale209). 
Pas atteste ai l leurs. 
h) Obelisque (le roi devant un obelisque)*** 









AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1311 (cf.ill.216). ASAE 50, 1950, 
266 fig.10 (deux rois de part et d'autre du cartouche au-clessus duquel • 
est place l'obelisque). Hall 1463 (deux rois de part et d'autre de -fißl 
l1 obelisque 2~r lequel est inscrit le nom de nesout-bit de Thoutmosis III: ~ 
Mn-bpr-rC) 1• 1464. 1467= ASAE 50, 1950, 265 fig.5 (cf.ill.217). 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 2/6 (le roi tient un obelisque dans ses ill.216 
mains). ld., ibid.fig.66, 3/3. Matouk II 1638 (=M.4925; avec le nom 
de nesout-bit sur l'obelisque). Meux 1508. Petrie, BDS 1517 (avec le nom de nesout-bit sur l'obelisque). 
ld., SC 12. Skarabäen Basel 313-314. 
Pas atteste ai I leurs. 
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i) Palanquin (le roi en palanquin)* § 409 
Fichier Drioton, MS 5434, 415 (communique par R.-P.Charles en juin 1956). 1 
London, BM 59861 (cf.fig.103). Matouk 1 316 (=M.787; cf.fig.104)212• New- ~; 11 
berry, Timins pi.VIII, 40 (cf.ill.218). Pier Collection I pi.XVIII, l 15/116P0 1;-l'mf • =: 
(cf.ill.219). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§1142. ill.218 ill.219 
i) Presentation et al legeance (scenes de)* 
B51e, anc.coll.U.Schweitzer = SVS 29 (deux personnages inclines devant le roi sur son trone; cf.fig. 105). 
Hall 1098 (presentation de prisonniers). Le Caire, JdE 73736, F (trois personnages: les deux premiers 
sont inclines devant le roi sur son trone). 
Pas atteste ailleurs. Cf.§388. 
k) Tir a l'arc* 
Brooklyn 16.609 (inedit). Matouk II 1697 (=M.788; cf.fig.106l 13• Petrie, SC 4. Skara-
bäen Base 1 303 ( cf. i 11. 220). 
Th IV (?l 14• Cf.§344. 
T. Symbole d'unification (zm3-t3wj)*** 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 8946 (cf.fig.107). Hall 895. 896. 1031 (des prisonniers y sont attaches). 
Matouk, M.954 (cf.fig.108). Newberry, CG 36110. Petrie, 1KG pi.XXVI, 26 (cf.ill.221) = New-
berry, Scarabs pi.XXIX, 36. Petrie, SC 52. 
Am I*, Th II*, Hatsh*, Am II*. 
U. Table d'offrandes* 
Hall 1129pr. 1455. 
Am I*. 
V. Vases* 










LA CRYPTOGRAPHIE AMONIENNE SUR LES SCARABl:ES MENKHEPERRE 
La cryptographie fit son apparition sur les monuments au debut de l1Ancien Empire. Elle correspondait a un besoin § 415 
d'etendre le champ des possibi lites d'expression des hieroglyphes et l'exploration phonetique des ideogrammes s'y 
pretait a merveille. Mais ce n'est qu'au Nouvel Empire que la cryptographie prit son veritable essor, en particu-
lier sur les scarabees, et son ampleur est difficile a mesurer. 
Elle pouvait n'etre qu'un jeu de l'esprit ou dissimuler intentionnellement le sens d'un texte ou d'un nom en lui 
donnant le plus de lectures possible. Sur les scarabees, elle se centra autour du nom d'Amon dont la signification 
("Celui qui est Cache") s'y pretait deja. 
215 
Sous Thoutmosis III, puis Amenophis III, on uti lisa les noms de nesout-bit de ces rois, a savoir Mn-bpr-rc et 
216 
Nb-m3ct-rc comme graphies enigmatiques du nom d'Amon donnant ainsi une impulsion nouvelle et definitive 
a un phenomene qui devait desormais accompagner l'ecriture hieroglyphique tout au long de son existence. 
La cryptographie amonienne atteint sur les scarabees Menkheperre des dimensions enormes dont il n'est guere pos- § 416 
sible actuellement d'evaluer les limites. Seul un travail d'ensemble sur le sujet, qui repensera toutes les donnees 
acquises et accumulera un important materiel comparatif permettra de progresser de maniere satisfaisante dans ce 
domaine217• C'est la raison pour laquelle nous avons renonce a donner ici un catalogue de tous les groupes hie-
roglyphiques reperes et susceptibles de receler une lecture du nom d'Amon. Nous nous bornons a renvoyer le lec-
teur aux paragraphes oi) sont classes certaines representations figurees et certains groupes de hieroglyphes doubles 
dl I h' . 218 · une ecture cryptograp 1que sous-1acente : 
- le chacal (§309). - l'oie (§327). - Maat (§365). 
- la chouette (§312). - le taureau (§335). - le roi agenoui lle (§389). 
- le faucon (§314). - l'uraeus (§445). - le roi devant un obelisque (§408). 
- la gi rafe (§317). 
- le lievre (§325). 
- le lion (§326). 
- 11 uraeus ai le (§446). 
- le sphinx (§340). 
- la barque (§342). 
- l'epithete bzj {n) Jmn (§195). 
- l'epithete bzj {n) Jmn-rc (§196). 
- l'epithete bzj {n) Re (§ 197). 






B. Autres ornements 
1. Spirale 
2. Cercles concentriques isoles 
3. Motifs divers 
4. Scarabees du type "anra" 
C. Les bordures ornamentales 
1. Bordure de cercles concentriques 
2. Cordon de perles {"Perlenschnur") 
3. Bordure de demi-lunes 
4. Bordure d'entailles {"Kerbband") 
5. Bordure de meandres 
6. Bordure de spirales 
7. Bordures de type special 
8. Bordures doubles 




D. Ornaments composites 
1. Lotus et papyrus 
2. Lotus et spirales 
3. Cercles concentriques et spirales 
4. Uraei et spirales 
E. Uraeus en tant qu' ornement 
1. Uraeus isole 
2. Uraeus aile isole 
3. Deux uraei 
4. Deux uraei ai les 
5. Trois uraei 
6. Quatre uraei 
7. Six uraei 
8. Uraei relies a des hieroglyphes 
BEile, anc.coll.U.Schweitzer = SVS 16 {cf.fig.85). Hall 638P0 • 1066po {lotus et papyrus). 1135 
(sur le prothorax du scarabee). 1192 {de part et d'autre de l'ovale). 1194 {lotus et papyrus). 1197. 
Skarabl:len Basel 256 {sur le dos du scarabee). 293 {cf.ill.222).Cf.: Additions et corrections, §417. 
Variante plus stylisee: JNES 10, 1951, fig.34 face p.234, R 27. 
Am 1 (2), Hatsh (2). Cf. §§441-442. 
2. Palmettes* 
Le Caire, JdE 73185 {F). Petrie, SC 88. 








Buhen VIII pl.57, 10080. Hall 1198. 1201. Matouk 1 270 (=M.426; de part et 
d'autre du nom de nesout-bit). Newberry, CG 36109 (cf.ill.223). Petrie, SC 63 
et 75. Skarabäen Basel 292 (de part et d'autre du nom de nesout:-bit). 
Am 1 ( 6), Hatsh (7). Cf. §441. 
4. Rameaux** 
i 11.223 
Hall 1120 (sur le dos du scarabee). Le Caire, JdE 73809, F (lion et rameau). 84598pr, F (antilope et ra-
meau). Matouk, M.485P0 (meme motif; cf.fig.72). Petrie, SC 6~ = ld., 1KG pi.XXIII, 63. Skarabäen 
Basel 284 (deux rameaux stylises). 
Am II (2), Th IV (3). Cf. §305. 
5. Rosettes 219 
§ 419 
§ 420 
a) Rosettes formees d'elements vegetaux (sans uraei)** § 421 
Hall 632P0 • 873P0 • LAAA 10, 1923, pi.XLI, 23P0 (en relief). Petrie, AG II pi.VII, 33. ld., SC 115P0 • 
Ward pi.III, 161 (de part et d'autre du nom de nesout-bit). 
Am 1 (1), Th IV (2). Cf.§§1223-1228. 
b) Rosettes formees d'elements vegetaux et d'uraei reunis**** § 422 
EI Amrah and Abydos pl.LIII, 5/2P0 (cf.ill.224). Hall 937. 938P0 • London, BM 64795 ~ 1 
(cf.fig.3). Matouk 1 494P0 (=M.786; cf.fig.110). Matouk, M.761P0 (cf.fig.109). r\K'_ß = 
Newberry, Scarabs pi.XVIII, 11. Petrie, SC 46P0 • 53P0 • Skarabäen Basel D34P (cf. ~ 
ill.179). Ward pi.III, 447P0 • ill.224 
Am 11 (7). Cf.§§ 1223-1228. 
c) Rosettes formees seulement d' uraei noues ensemble*** § 423 
Emery-Kirwan pl.32, 29 (cf.ill.225). Lachish IV pls.37-38, 285 (cf.ill.226). Matouk 1 ~ 
391. Petrie, AG II pi.VII, 20P0 • ld., SC 86. Skarabäen Basel 251P0 (cf.ill.145). ~ 
A la limite, on peut encore citer Petrie, SC 81 tres stylise. ill.nS ill.226 
Am II (3). Cf.§§1223-1228. 
Pour les scaraboi'des en forme de rosette ou "boutons", cf.§517. 
B. Autres ornements 
Pour les ornements composites comportant entre autres des spirales, des bordures de spirales et des spirales 
combinees avec des uraei, cf.§§437-438, 442-444, 452 (15°). 
a) La spirale simple isolee* 
Hall 787 (deux spirales cote a cote sur le prothorax du scarabee). 
Pas atteste ai lleurs. 
§ 424 
b) La spirale double isolee* § 425 
Hall 1185pr_ Newberry, CG 36189. Cf.aussi Matouk, M.969 (plusieurs spirales se prolongeant l'une 
dans l I autre ). M. 973 (deux spi ra I es cote a cote; cf. fi g. 111 ). 
Pas atteste ai l leurs. 
c) Deux spirales doubles symetriques** 
~ ~ Hall 1187. Le Caire, JdE 73049-73051 (F). 73053 (F). Matouk 1 277 (=M.383). 1 281 
(=M.44~~ 1 282 (=M.845). Rowe 477 (de Jericho?). Rowe 491 = Lachish III pls.43 et 
43A, 2 O (cf.ill.227). 
Hall 2093 = Petrie, HS 1567 (avec un second cartouche au nom de nesout-bit de 
Rams~s II; cf.ill.228). 




Pas atteste ailleurs. 
d) Deux paires de spirales doubles symetriques* 
~ z 
~ ~ Le Caire, JdE 73048 (F). 
f ; Petrie, SC 88. 
~ ~ Le Caire, JdE 73055 (F). London, BM 54153 (cf.fig. l 12). Petrie, SC 91. 
Pas atteste ai l leurs. 
e) Lacis de spirales* 
Hall 1517. Le Caire, JdE 73057 (F). London, BM 53356. Matouk 1 437 (=M.970). Petrie, HS 963 
(cf.ill.229). 
Pas atteste ai l leurs. 
2. Cercles concentriques isoles** 
e 
ill.229 
Gezer III pl.CCVII, 22P0 (motif de cercles concentriques). Harvard African Studies 8, 1927, pi.XXXVII, 2c 
et 3 c (repartis sur toute la surface). Le Caire, JdE 73 l 37 (F). 83795sd (F). Matouk, M. 968Pr (repartis sur 
toute la surface; cf.fig.113). Petrie, BDS 1262Pr (repartis sur toute la surface). 
Th 1 (l ). 
3. Motifs divers*** 
Nous reunissons sous cette rubrique un certain nombre de motifs geometriques ou libres ne correspondant pas 
a des types definis du point de vue terminologique. 
AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1321pr. Hall 1202-1204. 2840. 284lr. Le Caire, JdE 83689c (F). 
8402~d (F). London, BM 54785. Newberry, CG 36120. 
Am 1 (1 ), Hatsh (2). 
On ajoutera ici un motif deja cite, lie au nom de Ptah (cf.§§290-294), qui rel~ve pratiquement de l'orne-
mentation. 
4. Scarabees du type "anra" 221 
Le Caire, JdE 73483 (F). 81262 (F). 84784pr (F). 85002po (F). Newberry, CG 36156 (cf.ill.230). 
Price 1 256. 









C. Les bordures ornementales 
1. Bordure de cercles concentriques**** _:;c-,,,,..,.. § 432 
Hall 1294 = Petrie, HS 1955 (cf.ill.231). Matouk 1 252. 1 253 (=M.489; la bordure est 
interrompue au sommet pour laisser place a deux signes nfr). Petrie, SC 94. 95. 141Pr = 
ld., 1KG pi.XXIX, 1. Rowe 493 = Megiddo Tombs pl.131, 5 (cf.ill.205). 
Am 1 (1 ?), Am 11 (6). Cf.§§429, 443. ill.231 
2. Cordon de perl es ("Perlenschnur")* 
Gerar pi.XIX, 21 (cf.ill.232). Hall 1230. Le Caire, JdE 73024 (F). London, BM 64792. 
Matouk, M.483c. 
Pas atteste ai l leurs. 
3. Bordure de demi-lunes* 
ill.232 
Christie's 28.11.1979, 315 et pl.60, 315/6e pi~ce (bordure composee de signes nb et de demi-lunes). Le 
Caire, JdE 73025, F (m~me motif). Petrie, SC 142c = ld., BDS pi.IV, 284 (meme motif). 
Meme motif stylise: Petrie, SC 96. Bordure de signes nb: Le Caire, JdE 85032P0 (F). 
Am 1 (1). 
4. Bordure d'entai lies ("Kerbband")**** 
Hall 1209 (aussi sur le dos du scarabee, delimitant les elytres du prothorax). Le Caire, JdE 
74010, F (double bordure). Newberry, CG 36113 (bordure combinee avec des spirales; cf. 
ill.233). Riqqeh and Memphis VI pi.XVIII, 84 (bordure large). Skarabäen Basel 256. 258. 
Ward pi.III, 95. 
Cf.aussi Dunham, RCK V 315 fig.182, 12 ou l'on a plutot une bordure en "tresse". 
Am 1 (2), Th 1 (3), Hatsh (2). 
5. Bordure en meandres* 
ill.233 
On ne rencontre pratiquement pas de meandres au sens strict; citons tout au plus Petrie, SC 90. On compa-
rera cet exemple a ce que nous appelons faute de mieux "spirales allongees" (cf.§438). 
Pas atteste ai l leurs. 





a) Spirales proprement dites** § 437 
Dunham, RCK V 41 fig.27h, lsd. Hall 1189 (spirales discontinues, de type special). 128~0 (spirales con-
tinues, de type special). Le Caire, JdE 81373, F (meme bordure que Hall 1189). London, BM 54498 (spi-
rales discontinues; cf. fig. 116). Matouk 1 250 (=M.490; spiral es discontinues). Petrie, SC 87 (spirales 
continues, de type special}. 92 (spirales discontinues). 
Th 1 (1 ), Am II (2). 
b} Spirales allongees** 
de type continu: Aniba II 100 Nr.6 et Tf.54, 6. Petrie, SC 93. Skarabäen Basel 239 (cf. 
ill.234). Meme type, mais interrompu a la partie inferieure pour faire place au signe nb: 
Beth-Pelet II pi.LXI, en haut a droite, 2/2. Matouk 1 251 (=M.487). Matouk, M.486.-
Am 1 (1 ). ill.234 
de type discontinu: Beth-Pelet II pl.LII, 109 (cf.ill.235). Matouk 1 254 (=M.488). Newberry, Sca-~ 
rabs pi.XXVIII, 16. Petrie, SC 89 (type composite special}. Skarabäen Basel B 62. ~ 
Ahm (4), Am 1 (9), Th 1 (2), Th II (1)222• i 11.235 
§ 438 
7. Bordures de type special* 
Bruy~re, DeM 1934-1935 p.70 fig.34, D-4 (cf.ill.236). Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
K.J.Stern, inv.76.31.2006. London, BM 64775 (cf.fig.117). Newberry, CG2~~113 (bordure 
d'entailles et de spirales combinees: cf.§435). Rowe 511 (de Tell el-Ajjul) • i 
Pas atteste ai l leurs. ill.236 
8. Bordures doubles* 
Le Caire, JdE 74010, F (double bordure d'entailles). a4535Pr, F (une bordure d'entailles et une bordure de 
cercles concentriques). 
Pas atteste ai lleurs. 
D. Ornements composites 
1. Lotus et papyrus* 
Hall 1066P0 • 1194 (cf.ill.237). London, BM 52630 (flanquant le nom de nesout-bit; cf.fig.118). 
Matouk 1 394 (=M. 957). 
Pas atteste ai l leurs. 
2. Lotus et spirales* 
Hall 1191. 1192. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.1992. Le Caire, JdE 
73049 (F). Petrie, AG II pi.VII, 33 (spirale et element vegetal; cf.ill.238). 
Am 1 (1), Th 1 (1). 




E.D.Oren, The Northern Cemetery of Beth Shan, Leiden 1973, p.125 No 5 et fig.77, 1 = 
Rowe 489 (scarabee de Mn-W#t,]-rc). 
Cercles concentriques relies par des traits: Firth, ASN Report 1909-1910 pl.41, 12P0 (cf. 
ill.239). 1-o· "' . 
Pas atteste ai l leurs. i 11.239 
4. Uraei et spirales* 
Hall 1183. 
Pas atteste ai l leurs. 
E. Uraeus en tant qu' ornement 
1. Uraeus isole**** 
CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 58. Gezer III pl.CCVII, 23 (un uraeus sortant de l'ovale). 
Hall 941. 943. Hyksos and lsr.Cities pi.XI, 240 (cf.ill.240). Newberry, CG 36109. 36197. Petrie, 
AG II pi.VII, 65. ld., SC 70. Reisner, Amulets II, CG 12846?0 • Rowe pi.XXVII, S.33°u (Tell 
el-Fara}. Skarabi:ien Basel 257. 
Dans des contextes cryptographique/24: 
Hall 827Pr. Hyksos and lsr.Cities pi.XVIII, 38Pr. Newberry, CG 36149 (cf.ill.241). 36171. 











2. Uraeus ai le isole**** ~ 
Christophe, Karnak-Nord III pi.XLIX, 4. Hall 942. 973. Lachish IV pls.37-38, 286 (cf.ill.242). ~ 
~~u~:~:•a::Ei~:l~:::~::n:~ t:se::::: ~:s
3
::~:ntextes oO il a une va-1"~ ill.242 
leu, c,yptog,ophöqu.PS: PeMe, SC 55. Ska,al,aen Bmel 322P'. 323P' (cf.HI. B 
243). Zagreb 162. ~ = ~(i~ 
Hatsh (3), Am II (11), Th IV (12). 
ill.243 
3. Deux uraei**** 










(1°) Hall 1361. 
(2°) Hall 886. 1012. 
(3°) London, BM 53149. 
(4°) Hall 684 = Petrie, HS 1013. Hall 888. 968 (les uraei sont disposes en t3te-b3che). 
Le Caire, JdE 74127 (F). Skarablien Basel MV3. 
(5°) Le Caire, JdE 74088 (F). Matouk 1 390 (=M.925). 
(6°) Hall 1515 (le cartouche est aile). JEA 2, 1915, pi.XXXIII, 81. Pier Collection 1 
pi.XVIII, 129Pr. Cf.§§1229-1232. 
(7°) EI Arabah pi.XXV, E.259. Hall 550. 1041. 1067P. Matouk 1 418 (=M.562). 
(8°) Beth-Pelet II pl.LII, 110. Gurob pi.XXV, 25. Hall 919. Matouk 1 383 (=M.493). 
(9°) Hall 962. Newberry, CG 36099. ld., Timins pi.VIII, 22. 
(10°) Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 1, 1/3c. Memphis I pi.XXXIV, 32Pr. 
(11°) Skarablien Basel 256. 
(12°) Hall 1106. 
(13~) Skarablien Basel 262. 
(14°) Hall 1187. Cf.§450, 3°. 
Ahm (1), Am 1 (9), Th 1 (7), Hatsh (8), Am II (tr~ nombreux), Th IV (14). 
§446 
§ 447 
4. Deux uraei ai les* 
Budg3, Fitzwilliam 1145d (graves sur les elytres du scarabee). Kush 11, 1963, 59 et pi.XI a, 
3/35 • Le Caire, JdE 73984 (F). Paris, Louvre, sans no d' inv., case 99. Skarabäen Basel 
255 (attaches au cartouche; cf, il 1.244). 
Am 1 (1). ill.244 
5. Trois uraei* 
(1°) Hall 966pr. Rowe 514 (Tell el-Ajjul). 
(2°) Newberry, Timins pi.VIII, 34, 
Am 1 (1). 










Am II (5). 







Le Caire, JdE 74201 (F). Megiddo Tombs pl.165, 1P0 • 
Hall 967. 
0 Newberry, CG 36142. Cf.§447, 14 • 
Newberry, CG 36128. 
Buhen VIII pl.57, 10063, EI Amrah and Abydos pl.L, D 17. Hall 923. Newberry, 
Scarabs pi.XXVIII, 28. Cf.§§1229-1232. 
FIFAO 1, Le Caire 1924, p. 13 et pi.VII, 88 = FIFAO II, Le Caire 1925, pi.XXXII, 88. 
Hai 1 932Pr. Le Caire, JdE 83692c (F). Matouk, M.463. Nebesheh pi. VIII, 59, 
Beth-Pelet II pi.LV, 321. Lachish IV pls.37-38, 282. Matouk, M.473. Rowe 474 
(Tell el-Fara). 
(1°) ASAE 50, 1950, 371 No 17 et pi.VII, 17, Buhen VIII pl.56, 10037. Hall 927. Pier 
Collection I pi.XVIII, 130/131P0 • VDI 1976, No 2 (136), 90 no 21 et tab.l, E5994. 
Cf.§§1229-1232. 







(3°) AJSL 23, 1906/1907, 90.pl.VII, 1306P0 • Ward pi.III, 239. 
t88~ h (4°) Matouk 1 297 (=M.361). 
Am II (2). 
8. Uraei relies a des hieroglyphes 
**** (10) Genava 22, 1944, 93 fig. l, 10. Hall 906. 977 (cf.fig.119). Le Caire, JdE 74129 






Pas atteste ai l leurs. 
Hall 867-872. Petrie, SC 72. 
Am II (2). 
Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 1 et 3, 2/1P0 • Hall 897. 898. Mackay, 
AG V pi.IX, 10. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 26. Rec.trav.30, 1908, 114 
no 112 et p 1.111, 112. 
Pas atteste ai lleurs. 
(4°) Lindos pl.60, 1386. 
Pas atteste ai l leurs. 
(5°) Hall 654. LAAA 11, 1924, pi.LXI, 14. 
Pas atteste ai l leurs. 
*** (6°) JEA 2, 1915, pi.XXXIII, 81. Le Caire, JdE 74147-74148 (F). Parfois, les queues 
des uraei ne sont pas reliees au vase bz mais se terminent verticalement le long du 
vase: cf.Hall 912 et Le Caire, JdE 74145-74146 (F). 
Am II (1). 
**** (7°) Hall 907. Matouk 1 384 (=M.846). Petrie, SC 75. Ramesseum pi.XXX, 9. Skara-
bc:ien Basel 253. Cf.aussi §§39 (29°), 42 (54°), 50 (103°). 
~ **** (80) 
Th IV (1). 
Emery-Kirwan pl.32, 40. Hall 777-778. 781. 1067. Le Caire, JdE 73183 (F). Ma-
touk 1 399 (=M.838). 1 400 (=M.847). Cf.aussi §§39 (31°), 50 (100°). 
Pas atteste ai l leurs. 
**** (9°) EI Arabah pi.XXV, E.259. Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 1, 2/3. Hall 
888. Le Caire, JdE 73632 (F). Semna Kumma pl.124, 23. 
Am II (2), Th IV (1 ). 
(10°) Nebesheh pi.VIII, 74. 




Le Caire, JdE 73183 (F). 
Pas atteste ai l leurs. 
Hall 73~0 • 911P0 • 919. 93oP0 • 938P0 • 1130. Le Caire, JdE 74141 (F). 
Am II (3). 






Pas atteste ai l leurs. 
Dunham, RCK V 27 fig.19fdt (cf.ill.246). Le Caire, JdE 73141 1~ 
(F). Petrie, SC 44. Cf.aussi Pier Collection I pi.XVIII, 12l/122pr 
(roi assis avec un uraeus ö ses pieds). 
= 
Pas atteste ai l leurs. i 11.245 i 11.246 
Hall 1183. Newbeny, nm;a, pi.II, 21cyl (cf.Hl.247) = ""'"' Scepte,- II ~~J l~~,t.l 
125 fig.66, l/8cyl_ - t r~ nl 
Pas atteste ai l leurs. 
ill.247 
Pour les uraei sortant du cartouche, cf.§§447, 448, 450, 451. Pour les autres contextes dans lesquels on ren-
contre I' uraeus, cf. §§78, 422, 423, 444. 
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CHAPITRE IX 
INSCRIPTIONS ET DECORATIONS SUR LE DOS DES SCARABEES 
} clypeus 
} tete } prothorax 
elytres 
(dessin tire de Skarabäen Basel p.34 Abb.2) 
Nous reunissons ici les exemples que nous avons rassembles et qui temoignent de l'extension du decor au dos des 
scarabees (sur le prothorax ou les elytres). Cf.aussi §§1354-1362. 
A. lnscriptions 
§ 453 
C l. Mn-bpr-r dans un cartouche**** § 454 
Rowe 492 (Tell el-Ajjul). Ward pi.III, 310. Cf.aussi Alnwick Castle 966 (sans cartouche), 
II existe quelques scarabees sur lesquels le nom de nesout-bit ne figure que sur le dos et ~·· ---,o -
non au plat: Hall 1125. Newberry, CG 36200 (cf.ill.248). Petrie, BDS pi.X et XXVII, Jo: 
457, Price 1 218. VDI 1976, No 2 (136), 90 no 22 et tab.l, 6150. 
Hatsh (2 cauroi'des). i 11.248 
C 2. Mn-bpr-r dans un cartouche + n!r nfr* § 455 
Hall 1236. Le Caire, JdE 73683, F (+ntr nfr nb t3wj). Meux 383. Petrie, SC 67c = ld., 1KG pi.XXIII, 63 
(+n!r nfr dj cnb) = Thomas, Gurob 1 72 no 557 et II pl.26, 557c. 
Pas atteste ai l leurs. 
3. Deux cartouches de Mn-bpr-rc* 
WZ Halle 12, 1963, 344 Nr.17 (authenticite douteuse, cf.ill.862). 
Pas atteste ai l leurs. 
§ 456 
4. Autres inscriptions* 
ASAE 4, 1903, 90 (trigramme d'Amon: Maat, signe nb et uraeus). London, BM 52610 (les signes ~ et 
gd, l'un au-dessus de l'autre sur les elytres non separes). 64780 (les signes cnh et m3ct sur chaque elytre). 
Skarabäen Basel 256 (deux signes ~ et deux lotus sur les elytres non separes). 
Aucune autre inscription attestee ailleurs si ce n'est un signe nfr sur le dos d'un scarabee d'Ahmosis (Pe-
trie, SC 18. 1.2) et Dsr-k3-rc tjt Re entre deux uraei ai les sur ledos d'un cauroi'de d' Amenophis 1 (VDI 
1976, No 2 (136), 86 no 6 et tab.l, G 4044c). 
B. Representations figurees* 
Le Caire, JdE 74010, F (t~te d' Hathor posee sur des fleurs de papyrus) et 74802, F (disque aile et cynocephale 





C. Or nements** § 459 
Hall 787 (deux spirales sur le prothorax). 1094 (deux fleurs reunies par la tige). 1120 ~ 1 
(deux rameaux sur les elytres). 1135 (deux lotus sur le prothorax, cf.ill.249). 1405 (deux O __ T}ffi 
spirales sur le prothorax). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1768 
(deux "huit" c8te a c8te, en travai I ajoure, remplacent les elytres). LAAA 10, 1923, 
pi.XLI, 13 (deux rameaux). Newberry, CG 3619osd (un uraeus sur chaque elytre). Ska-
rabäen Basel 256 (deux lotus et deux signes cnh sur les elytres non separes). ill.249 
Th 1 (1 ). 
D. lncrustations* § 460 
Matouk, M.568 (cf.fig.120): prothorax et elytres evides pour des incrustations non conservees. Price II 4822: 
incrustation de lapis-lazuli dans le prothorax. 
Pas atteste ai l leurs. 
De cet ensemble de scarabees, il ressort que le decor figure en general sur les elytres, ou du moins sur le dos § 461 
(lorsque les elytres ne sont pas separes par la ligne mediane). Les exemples de decor sur le prothorax sont rares: 
Hall 787, 1135, 1405. Pour les scarabees dont la forme elle-m~me est particuliere, cf.§485. 
CHAPITRE X 
SCARABO"iDES, PLAQUETTES ET SCEAUX-AMULETTES DE FORMES DIVERSES 
Ce chapitre offre une classification separee des scarabo'i'des et autres sceaux-amulettes attestes chez Menkheperr~. 
Nous adoptons la terminologie proposee dans le catalogue des collections b8loises226• C'est ainsi que nous defi-
nissons un scaraboide comme un objet perce dans le sens de la longueur dont les dimensions et proportions sont 
similaires a celles du scarabee. A la partie superieure figure generalement un animal; mais il peut y avoir aussi 
une t~te de Blls, une t~te humaine, un ~tre humain couche, un coquillage cauris (on perle alors de cauro'i'des}, un 
oei I oudjat, une rosette, par exemple. Certains de ces scarabo"ides peuvent se departir de la forme ovale: les t~tes 
de Blls peuvent @tre rectangulaires, les poissons, rectangulaires ou en forme de rectangle cintre au sommet, les ou-
djat, rectangulaires ou en forme d'oeil et ajoures. Nous precisons toujours ces variantes dans les descriptions car il 
peut s'agir d'un indice de datation precieux. Par commodite, nous classons ici egalement les t~tes d' Hathor en re-
lief qui sont de forme rectangulaire sauf sous la XXVe dynastie ou elles adoptent une forme ovale et occupent une 
moitie de la partie superieure du scarabo"ide, au-dessus d' un lotus. 
Avant d'aborder ces diverses formes individuellement, nous presentons un tableau general indiquant pour chaque 
forme le nombre d'exemplaires qui nous sont connus pour la periode allant d'Ahmosis a Thoutmosis 1v227• 
Vu leur nombre et leur variete, les cauroi"des et les oudjat occupent une place apart parmi les scaraboi"des; c'est 
pourquoi nous les classons separement dans le tableau ci-dessous. On trouvera au §488 un tableau similaire pour 
les differents types de scaraboi"des, 
Notes se rapportant au tableau de la page suivante 
(a) Dans certains cas, plusieurs estampi lles simi laires sont conservees (cf. §472): nous ne les comptons qu' une fois 
pour ne pas fausser l'interpretation des chiffres. 
(b) Dont 8 provenant d'un depet de fondation du temple d'Amon a Karnak (cf.PM 211 53), ce qui explique le pour-
centage eleve. 
(c) II s'agit des "forty-five plaques of simple formes - ovals, oblongs with rounded corners, and rectangles - 11 du 
MMA, New York (cf.Hayes, Scepter II 124) qui ne sont pas decrites avec plus de precisions et que nous ne pou-
vons donc repartir quantitativement entre les differents types de plaques. 
(d) Les scarabees et autres sceaux-amulettes montes sur anneaux sont exclus des totaux: les seconds sont deja comp-
tes sous leurs rubriques respectives et les premiers ne sont finalement que des scarabees ~ 
§ 462 
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Ahm Am 1 Th 1 Th II Hatsh Th III Am II Th IV § 463 
anneaux 2 6 2 21 7 9 
montes sur anneaux 
scarabees 2 5 14 130 8 6 
cauroides 
oudjat 2 
paral lelepip~es 2 
plaques ovales 9 1 
plaques rectangulaires 5 3 3 
cauroides 2 9 20 9 25 92 9 3 
cylindres 2 10 2 15 
estampi l les 3 4 21a 10 5 
oudjat 2 2 8 37 14 14 
paral lelepip~es 3 35 8 2 
pendentifs 3 
perles 3 3 4 4 
plaques-cartouches 4 9 2 62 53 9 llb 
plaques-cartouches doubles 
plaques ovales 3 2 216 68 20 
plaques ovales bombees 33 
plaques rectangulaires 3 63 2 3 8 223 25 19 
plaques rectangulaires bombees 6 165 
plaques de forme speciale 2 6 
"plaques" 3 45c 13 5 
scarabees doubles 10 
scarabees triples 
scarabees (type speci al: §485, 3°) 22 
sceaux fascicules 20 
sceaux (formes diverses) 8 
scaraboides 4 32 6 196 15 5 
TOT A Ld 22 153 41 16 119 1227 180 95 
pourcentage de sceaux-amulettes 
par rapport au tota 1 (scarabees + 
sceaux-amu lettes} 16,5% 40% 14, 5% 20, 5% 23,5% 19, 28% 37% 41% 
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A. Anneaux (21) 
II ne s'agit la que d'anneaux veritables (d'un seul tenant ou non, fixes ou mobiles); les scarabees et autres 
sceaux-amulettes montes sur anneaux (et donc sans unite organique) sont repertories separement. Nous citons 
tous ceux qui nous sont connus de mani~re a faciliter leur etude eventuelle. 
Beth-Pelet I pi.XII, 161 (en bronze). BMMA 30, 1935, 43 fig.3. Firth-Gunn, TPC 1 76 et 81 
(les deux en faience). Gjerstad, SCE 1 357, (2) et 361 + pi.LXVII, 2. Hall 2656 (bague en 
argent au cartouche de Dbwtj-msw: cf.§1524 et n.1019). Hayes, Scepter II 127 (en or). Kush 
11, 1963, 163 et pi.XLI (en bas a droite). Le Caire, JdE 85426, F (en bronze). Lise, Castel-
lo Sforzesco, p.56 fig.23 (au centre) = G.Lise, Museo Archeologico. Raccolta egizia, Milano 
1979, p.183 fig.370, c. Mac Gregor 1504. F.H.Marshall, Catalogue of the Finger Rings, 
Greek, Etruscan and Roman, in the Departments of Antiquities, British Museum, London 1907, ill.250 
p,243 no 1650 et pi.XXXV ("Late Ptolemaic or early Roman Period"). Matouk, M.262 (en 
fai'ence). Newberry, Scarabs p.94 fig. l 10 {cf.ill.250). Oxford, Ashmolean Museum, inv.4300 et 4301 (les deux 
sont en bronze). Paris, Louvre, expose (en or, a chaton carre). Petrie, SC 13 (en bronze). 54 {fai'ence). 113 
(bronze). 
Nous connaissons en outre un anneau double en fai'ence (fragmentaire) do~ les deux parties portent le nom de 
nesout-bit: Mit Rahineh 1955, p.58 no 349 et pl.33 a-b (en haut a droite) 8• 
Cf.§1524. 
B. Anneaux (scarabees et sceaux-amulettes montes sur) 
1. Scarabees montes sur anneaux (J 30) 
BMFA 62, 1964, 54 fig.8. BMB 19, 1966, 135-136 et pi.IX, 1 = 
R.Hachmann - A.Kuschke, Bericht Uber die Ergebnisse der Ausgra-
bungen in Kamid el-Loz (Libanon) in den Jahren 1963 und 1964, 
Bonn 1966 (SaarbrUcker Beitrl::ige zur Altertumskunde Bd.3), p.58 
mit Abb.24, 5 und 29, 4. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 
50-52. Dothan, Deir el-Balab pp.86-87, nos 207-208. Gold-
schmiedearbeiten Tf.12, 61-63. 68-70. Gurob pi.XXIV, 17 (cf. 
ill.251 ill.252 
ill.251). Hall 616. 882. 996. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/2 a 7 = Winlock, Treasure pi.XIX, B, C, G, 
F, D, E. Newberry, CG 37425 (cf.ill.252). Petrie, SC 22. Qau and Badari III pi.XLIII, 45. Rowe 476 
(Gezer?). 480 (Tell el-Ajjul). 485 (Tell el-Ajjul). 489 (Beth-Shean). 498 (Beth-Shemesh). 507 (Tell el-
Fara). 512 (Tell el-Fara). 513 (Tell el-Ajjul). Volterra, Museo Etrusco, salle XXV, vitrine 1, g, no 151 
(inedit, non cite dans Hölbl 1-11). Cf,aussi: Additions et corrections, §465. 
Citons egalement: Cagliari tav.XXX, A2 (un petit bracelet - 4, 8cm de diamMre - enserrant un scarabee). 
Montet, Psousennl!s pi.XXX, en bas a droite = K@mi 9, 1942, pi.XXIII, 229 (bracelet enserrant un scarabee, 
decouvert a Tanis). RMNW 4, 1959, 61 Nr.9 (scarabee serti dans une fine lamelle d'or). 
2. Cauroi'de (1) 
Hall 553. 
3. Oudjat (1) 
Goldschmiedearbeiten Tf.12, 64. 







5. Plaques ovales (9) 
Hölbl II 555. Linköping pl.17, 2. Needler, Jewellery p.15. Pierret 458. 461. 462. Vernier, Bijoux II, 
CG 52202. 52216. Zagreb 145. 
6. Plaques rectangulaires (5) 
Fichier Drioton, MS 5429, 582 (anc.coll.Farouk). Hall 1016. Jerusalem, The Israel 
Museum, expose (provenant de Deir el-Balal;i). Vernier, Bijoux II, CG 52183. Wil-
kinson, Jewellery p.128 fig.57 (cf.ill.253) = Hayes, Scepter II 104. 
i 11.253 
Citons pour terminer un collier de plaques-cartouches dont certaines sont au nom de Menkheperre: Dunham, 
RCK I pi.LXVIII A. Cf.§1512. Cf.aussi: Additions et corrections, §470. 
C. Cylindres (15) 
Hall 2646. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 1/8 = Newberry, Timins pi.II, 21. Petrie, 
BDS pi.XXVI, 18.6.153. ld., SC pl.LIII, 25 C.18. Skarabäen Basel 250 (avec deux cro-
codi les plastiques a 11 exterieur, cf. i 11.254). i 11.254 
D. Estampi lles (21) 
Bruyere, DeM 1934-1935 p.72: 6 estampilles realisees a partir d'un scarabee retrouve sur 
place (ibid.p.70 fig.34, f-5; cf.ill.255). lbid.p.201, 14° (21): "un vase timbre au cartouche 
de Menkheperre jubilaire" (cf.§129). Hall 2771. 2774 = Giveon, Impact p.125 et fig.73. 
JEA 1, 1914, 108 et 239-240 + pi.XXXV, 6 (deux estampilles realisees a partir d'un scara-
bee sur une tablette assyrienne de Kouyoundjik comportant un contrat en cuneiformes). 
JN ES 10, 1951, fi g.31, S 1 (cf. il 1. 148) et S 2 (cf. i 11.256). The Brooklyn Museum Aramai c Pa-
i II. 255 i 11.256 
pyri ed.by E.G.Kraeling, New Haven 1953, p.124 fig.6, 10 et pi.XXI, centre (empreinte d'un scarabee Men-
kheperre sur un papyrus d'Elephantine, datant de l'an 3 d'Artaxerxes II, c'est-a-dire 402 av.J.-C.). Pendle-
bury, CoA III pl.C, 1229• Petrie, KGH pi.XXIII, 5. ld., SC 116 = ld., BDS pi.XXIV, 18.6. [1]52. Rowe pi. 
XXVII, S.36 (Tell el-Ajjul). Smith, Fortress of Buhen pi.XLIV, 1765. pi.XLIV, 630. pi.XLIV, 670 (23 em-
preintes du meme scarabee sur un morceau de boue sechee, cf. i 11.49). Vercoutter, Objets egyptiens pp.258-
259 et pi.XX-XXI, nos 730-756230_ 
E. Parallelepipedes (35) 
Hall 674. 764. 1017. Heliopolis, Kafr Ammar and Shurafa pi.XXXVII, 499 = 
London, UC 30170. London, BM 53788. Petrie, SC 57 a 60. Skarabäen Basel 
D 34 (cf. i 11.257). 
Cf.§§1240-1242. 
F. Pendentifs (3) 
i 11,257 
Dunham, RCK V 27 fig.19 f et h, en bas au centre (avec une tete d' Hathor a la partie 
bombee, cf.ill.258). Hall 547 (cf.fig.121). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K,J. 











G. Perles (4) 
Petrie, SC 6 et 7. PSBA 24, 1902, 249. Skarabäen Basel B 75. 
Cf.§ 1520. 
H. Plaques-cartouches (53) 
AE 1916, p.27, 21. Hall 549. 1441. LAAA 20, 1933, 28 et pi.XXVI, Tomb 5, No 1-2. Petrie, HS 1043-1044. 
ld., SC 8. 32. 36. 109. 121-122. Rowe pi.XXVI, S.21 (Jericho). Sotheby 1975, no 15b. Cf.aussi Ward pi.III, 
308 qui presente deux crocodi les graves sur les tranches. 
Nous connaissons aussi une plaque-cartouche double: Le Caire, JdE 85224 (Fl31 • II existe egalement des 
plaques rectangulaires comportant deux cartouches cote a cote sur I' une des faces (par ex.Jerusalem, The Israel 
Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1836) ainsi qu'une plaque-cartouche presentant une plume d'autruche sur le 
cote, comme certains types de plaques rectangulaires (par ex.Matouk, M.497; cf.fig.122). Certaines plaques-
cartouches sont lisses d'un cote: Hall 551. Le Caire, JdE 85240 (F). 85241, F (lisse et bombee d'un cote). Pe-
tri e, SC 110-111. 
Citons finalement un col lier forme de 14 plaques-cartouches enfi lees les unes a la suite des autres et compor-
tant en alternance presque reguliere les noms de Mn-bpr-rc et Dd-k3-rc (nom de nesout-bit de Shabatka): Dun-
ham, RCK 1 113 et pi.LXVIII A232• Cf.§1512. 
J. Plaques ovales (216) 
La forme de ces plaques ovales offre de tres nombreuses variantes: i I en existe qui sont II' 1 
presque rectangulaires et que Hall appelle "plaques with rounded ends" (par ex.Ska- -1,al = 
rabäen Basel 251, cf.ill.259) et d'autres dont l'ovale est tres effile et que l'on ren- ~ P. 
contre en general montees sur des anneaux (par ex.Linköping pl.17, 2). Nous nous bor-
nons a donner ici quelques exemples caracteristiques et renvoyons specialement au ca-
talogue de Hai I qui contient a lui seu I le tiers environ des plaques ovales qui nous sont i 11 259 
connues: • i e 
Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, l et 3, 2/1. Hall 632. 647. 1097. 1561. Petrie, SC 1J~: ~t 
10. 27. 46. 47. 53. Qau and Badari III pi.XXXIV, 16 (cf.ill.260). Riqqeh and Memphis VI =~ a 
pi.XVIII, 81. Skarabäen Basel 251 (cf.ill.259). ill.260 
K. Plaques ovales bombees (33) 
Contrairement aux precedentes, ces plaques presentent une surface bombee qui peut ~tre lisse ou comporter un 
decor ou une inscription. 
Plaques lisses: Hall 640. 1307 = Petrie, HS 1076. 1402. 1510. Lahun II pi.LXIII, 19. Le Caire, JdE 84902-
84907 (F). Skarabäen Basel 248. 278. 
Plaques gravees: Hall 1298 (representation figuree de Bes). 1518 (Mn-bpr-rc dans un cartouche). 1521 (de 
m~me; sa surface bombee excentriquement rappelle celle de certains types de scarabees). Matouk, M.943 
(cf.fig.64) et M.945. 
L. Plaques rectangulaires (223) 
Comme pour les plaques ovales, nous sommes i ci en presence d' un large eventai I de formes que nous i l lustrons 






Gezer 111 pl.CCVIII, 14. Hall 666. 932. 1001. 1080. 1118. 1185. 1292. 1293. 1638. Ma-
touk 1 438. Mit Rahineh 1956 pls.45a et 47b, 355. Newberry, Timins pi.VII, 126. Petrie, 
HS 1066 {cf.ill.261). ld., SC 24. Rowe pi.XXVII, S.34 et S.35 (Tell el-Ajjul). Skarabcien 
Basel 323. Ward pi.III 23 et 479. ill.261 
Plaques rectangulaires comportant d'un cSte une t~te de B~s en relief (14): 
Matouk, M.363 (cf.fig.293); pour les autres exemples, cf.§1403. 
Plaques rectangulaires comportant d'un cSte quatre grenouilles plastiques (5): 
Matouk, M.538 (cf.fig.123). Newberry, Timins pi.VII, 123 (cf.ill.262). Pour les 




Nous ne mentionnons qu'en marge les deux series de plaques rectangulaires provenant de depSts de fondation et § 482 
dont nous ferons etat plus loin (cf.§§1007-1009 et 1010): leur forme et leur aspect diff~rent de ceux des plaques 
rectangulaires usuelles et sont particuliers aux depSts de fondation. 
Scaraboides en forme d'oudjat a base rectangulaire: cf.§511. 
Scaraboi'des en forme de poisson a base rectangulaire: cf.§514. 
Plaques rectangulaires comportant d'un cSte une t~te d'Hathor: cf.§500. 
Pour la datation d'un certain type de plaques rectangulaires, cf.§§1243-1245. 
M. Plaques rectangulaires bombees (165) 
Cf. la liste complMe des exemplaires que nous connaissons au § 1370. 
Outre les plaques rectangulaires bombees, il existe aussi de veritables hemicylindres: par ex.Hall 1121. 
Cf.§§1363-1370, 1481. 
N. Plaques de forme speciale (6) 
Plaques rectangulaires leg~rement bombees dont la partie superieure comporte une representation d' Isis ou 
d' Horus assis, en relief et en travail ajoure: 
Le Caire, JdE 84534-84535 (F). 84544, F (avec un faucon en relief). London, BM 53776 (cf.fig.124). 
Cf.§1518, nos 2790, 2797-2800. 
Autres plaques: 
AJSL 26, 1909-1910, 174-175 no 10 ("lozenge-shaped seal of jasper; convex on both sides and pierced by a 
hole"). Ward pi.III, 101 (avec le nom de Menkheperr~ ?). 
O. Scarabees de type special 
1. Scarabees doubles (10) 
Album Golenischeff pl.43, 5/5. Alnwick Castle 983. Fabretti II 5454. Matouk, M.354. 








2. Scarabee tri p I e ( 1 ) 
Petrie, AG II pi.VII, 65 (cf.ill.264). mJ ill.264 
3. Combinaison d' un grand et d' un petit scarabee (22) 
II s'agit du type M2 de Hall, op.cit.p.XXXIV (cf.ill.265): Hall 1301, London, BM 
52970 (cf.fig.290). Skarabäen Basel 313. Cf.la liste des exemplaires que nous con-
naissons, avec commentaire aux §§ 1371-1376. ill.265 
II est possible qu'il faille rechercher l'origine de cette forme chez des exemplaires 
tels que Jerusalem, The Israel Museum, coll,K.J.Stern, inv.76.31.2028 (cf.fig.125) o0 les pattes sont inten-
tionnel lement demesurees. 
4. Autre type particulier (1) 
Hyksos and lsr.Cities pi.XXXIII, 36 (cf.ill.266). i=~ 
ill.266 
5. Scarabees comportant une inscription sur le cote, en lieu et place des pattes (2) 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv,76.31.1981 (cf.fig.126): scarabee aux noms de Men-
kheperre et Ramses 11 reunis; d' un cote: cnh (m3ct-stp-n-rc) et de 11 autre: dd w3s (m3ct-stp-n-rc). lbid., 
inv.76.31.2026 avec d'un cote n!r nfr (Mn-hpr-re) nb t3wj et de l'autre dj cnh (Mn-•pr-rc) n!r nfr. 
Scaraboides: Vu les tres nombreuses subdivisions de cette rubrique, nous 11 avons classee a la fin (§§488-523) de 
moniere a ne pas nuire a la eierte de ce chapitre. 
P. Sceaux fascicules ("Stempelsiegel mit gebundeltem Griff") (20) 
ASAE 50, 1950, 371 no 16 et pi.VII, 16 (cf.ill.267). Hall 947 (type special derive 
de la forme usuelle). 1227. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv. 
76.30.1922 (sceau fascicule en forme de cartouche). Megiddo I pl.71, 76. New-
berry, Scarabs p.90 fig.98. Petrie, SC 144. Rowe pi.XXIX, S.84 (Tell Abu Huwäm; 
graphie de Mn-•pr-rc tres schematique). Skarabäen Basel 283 et MV 2. i 11.267 
Q. Sceaux de formes diverses (8) 
Bruyere, DeM 1929 p.49 fig.20, 3 et p.68 ("sceau d'argile"). Hall 1228 (correspond au type 
decrit au §486 mais avec la 3artie superieure lisse). Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
K.J.Stern, inv.76.30.193123 • London, BM 33905. Petrie, BDS 285. ld., SC 142 = ld., BDS 
pi.IV et pi.XXVI, 284 (cf.ill.268). Petrie, SC 146234• Cf.aussi Price 1 1874 = Sotheby, 
Hilton-Price 1333, acquis par Clephan ("Stamp"). 




Nous presentons tout d'abord un tableau de repartition des types de scaraboides attestes pour Menkheperre et § 488 
pour les autres reis de la XVllle dynastie d'Ahmosis a Thoutmosis IV a l'exclusion de ceux qui ne sont attestes 
que chez ces autres reis. Nous donnons pour chaque roi le nombre et la liste des scarabo'ides connus pour les 
differentes formes afin de faciliter leur etude ulterieure. Pour Menkheperre, les references sont donnees dans 
les paragraphes faisant suite au tableau. On trouvera au §1246 la suite de ce tableau synoptique pour la periode 
allant d'Amenophis III a la XXVle dynastie inclusivement. 
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NB. Les chiffres pourvus d'un "+" en exposant sont des valeurs minimales: il s'agit des cas pour lesquels nous 
savons, par un catalogue sommaire, que tel type de scaraboide$ est repr6sent6 dans les collections d'un cer-




1. Antilope (2) 
Le Caire, JdE 84279 (F). Matouk, M.260. Cf.aussi: Additions et corrections, §489. 
2. Belier (1) 
Skarabäen Basel D 8. 
3. Belier (tete de) (7) 
Beth-Pelet II pi.LXXIII, 33 (cf.ill.269). Budge, Fitzwilliam i .. ---~ 
114. Dunham, RCK V 41 fig.27h, 1. Le Caire, JdE 77663 (F). ~ 
Newberry, CG 36190 (cf.ill.270). Paris, Louvre, sans no ,. , .... 
d' inv., case 140 (cartouches de Menkheperre et Ramses II). ~/;u,, ·•( ' 
Avec deux tetes de belier opposees: LAAA 10, 1923, pi.XLII, 15 ,_ -- - - -




4. Bouqueti n :~,,•,~. ~~ ~-~~ \{~I ~A IIMI .: ---
Le Caire, JdE 84294 (F). Matmar pi. LXII, 7 (bouquetin couchant, cf. i 11.271 ). \~rJ:j "' = ~ -;:::~ . 
Matouk, M.475 (bouquetin passant, cf.fig.128). Petrie, BDS pls.XVII et XXX, ~I ~ 
(4) 
1263 (bouquetin de c8te, cf.ill.272). ill.271 ill.272 
5. Canard (17) 
Hall 980. Kush 11, 1963, 24 et pl.llb, i 49• London, BM 54195 (cf.fig.129). Qau and Ba- ~,,_ft 
dari 111 pi.XXXIV, 88 (cf.i 11.273). Cf. la liste complete des exemples que nous connaissons, W 9 
avec commentaire aux §§1248-1251. Cf.aussi: Additions et corrections, §493. ill.273 
6. Cauro'i'des (92) 
II existe une tres grande variete de formes parmi les cauro'ides de Menkheperre que nous con- 1 
naissons, allant d'exemplaires tres allonges jusqu'aux cauro'ides a base circulaire ou presque250. -_, 
A cela s' ajoute la decoration du dos; el le comporte souvent une bordure d' entai l les le long des 
c8tes; ces entailles forment parfois deux diagonales croisees au milieu de la partie superieure 
(par ex.Matouk, M.293; cf.fig.130) ou s'organisent en un decor (par ex.Petrie, SC 18.6.138 avec ill.274 
la pi.LXXI, ~20: cf.ill.274). Nous citons ci-clessous un choix d'exemples susceptible d'illustrer 
;:~::~::~:t:n:l~bury, CoA II pi. © o-o O a •-XXIX, 1 et 3, 1/3. Hall 553-554. . 0(] - t. 1 -
832. 1205 (cf.ill.275). 1237. 1370. -
Le Caire, JdE 83687-83691 (F). 
83694-83703 (F). New York, MMA ill.275 ill.276 ill.277 ill.278 ill.279 
27.3.3 l 1 (DB). Petrie, SC 30. 62 
(cf.ill.276). 67 (= ld., 1KG pi.XXIII, 63). 73. 79 (cf.ill.277). 105 (cf.ill.278). Rowe pi.XXIV, SE.5 (Gezer). 
Skarabäen Basel 242. 266 (extension du decor au dos du cauro'ide, cf.ill.279). 302. 633. Ward pi.III, 61. 
Cf.§1233. 
Hayes, Scepter II 126. N.& B.Langton, The Cat in Ancient Egypt, Cambridge 1940, pi.XIV, 204. Mac Gre-








8. Crocodi le (1) 
Matouk, M.272 (deux crocodi les, semble-t-i I; cf. fig.132)252• 
Cf.§§167 et 471 (cylindres avec crocodiles plastiques sur les cotes). 
9 (2+) • Faucon 
Hayes, Scepter II 126. Linkl:iping pl.19, 2 ("uraeus and crowned falcon"). 
l O. Gerboise (3) 
Hall 624 (cf.fig.133). 631 (?). London, BM 64786. 
11. Grenouill/53 (7+) 
Hayes, Scepter II 126. Le Caire, JdE 84396-84397 (F). London, BM 
52779. Matouk, M.920 (cf.fig.134). OrAnt 10, 1971, 48 fig.2, II, 5 
(cf.ill.280). 
Cf. §§481 (plaques rectangu laires avec quatre grenoui lies plastiques sur 
l'un des cotes) et 1252-1253. 
12. Hathor (tete d') (3) 
ill.280 
Fichier Drioton, MS 5430, 653 (anc.coll,Gro~P.i, communication L,Keimer, decembre 1951), Hayes, 
Scepter II 126. LAAA 10, 1923, pi.XLIX, ~54. 
Cf.§§360, 474, 521. 
13. Herisson (22) 
CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 184 = von Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.386, Cambridge, f:t'$ 
Fitzwilliam Museum E.425A/1954 = von Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.379. Fabretti II 5555. ~ 
Hai 1 1053 et l 060 = von Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.384-385. Hayes, Scepter II 126 = von ~ 
Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.381-383. Hildesheim, Pelizaeus-Museum 5143 = von Droste zu ill,281 
Hülshoff, Der Igel Nr.376, l. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.656. 
Lahun II pi.XLIX et L = von Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.378. Le Caire, JdE 84313-84316, F = von Droste 
zu Hülshoff, Der Igel Nr.374, 375, 376, 377. Matouk, M.385. 477. Newark, Newark Museum 29.1481= von 
Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.387. Petrie, HS 1020, 3 exemplaires (cf.ill.281): Torino (different de Fa-
bretti II 5555), Loftie (different de Hall 1053 et 1060), Grant, Skarabäen Basel 290 = von Droste zu Hülshoff, 
Der Igel Nr.380, Cf.aussi: Additions et corrections, §501. 
14. Hippopotame (2) 
Hall 1514. Le Caire, JdE 84298, F (peut-etre (?): l'animal n'est guere reconnaissable sur la photographie). 
15, Humain (etre) (2) 
Gurob pi.XXV, 25 (cf.ill.282). Petrie, SC 15. Citons apart Le Caire, JdE 84191 (F) qui 
presente un cartouche guere lisible sur le dos de l'etre humain (sans doute Mn-bpr ?-rc). 
16. Humaine (tete) (21) 
Christie's 27.2.1980, no 141. 
Fabretti II 5493. 5711. Ga-
mer-Wallert Al (cf,ill,283). 
Hall 765 (cf.ill.284). 796, 















Hall 1241. Le Caire, JdE 84187 (F). 84215 (F). London, BM 52811. 54807. Matouk, M.261. 264. 702. 
972. Newberry, Timins pi.VII, 122 (cf.ill.286). Price 1 245. Ward pi.III, 43. 
Cf.aussi §505, fin. 
17. Humaines (scaraboide a deux tetes) (9) 
Fabretti II 5633 (avec le nom de nesout-bit entre les deux tetes). New-
berry, Timins pi.VIII, 15 (avec un poisson entre les deux tetes, cf.ill.287). 
Type particulier comportant deux tetes humaines aux extremites et au 
ill.287 
centre un cartouche de Mn-bpr-rc flanque de deux prisonniers aux mains liees derrillre le 
dos: Ghirshman, Terrasses sacrees p.67 et pl.CVI, 3. Le Caire, JdE 83746 (F). 84029 (F). 
Matouk II 1530 (=M.835). II 1531 (=M. 942; cf. fig.292). Skarabäen Basel 310 (cf. ill.288). 
Nous citons ici Le Caire, JdE 84186 (F) qui n'a qu'une tete humaine mais similaire a celles 
de ce groupe et qui presente au plat un cartouche de Mn-bpr-rc flanque de deux prison- i 11.288 
niers aux mains liees derrillre le dos: la thematique reste donc la meme. 
Cf.§1408 et n.899 (scarabo'ides a deux tetes humaines). 
18. Ibis (1) 
Hall 591 (au vu de l'original, il s'agit sans doute bien d'un ibis). 
19. Lion (5) 
Le Caire, JdE 84265 (F). London, BM 53635. 66178 (tete de lion). Naukratis I pi.XXXVII, 64. 
Type special: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1926 (cf.fig. 135); le dos du scara-
boi'de est vo0te comme celui d'un scarabee et a la place de chaque elytre figure un lion passant, en tra-
vail ajoure, regardant vers l'avant et ayant devant lui un cartouche de Menkheperre, a la place du pro-
thorax; au-dessus du dos des lions, d'un cate ntr nfr et de l'autre nb t3wj. 
20. Oudjat (37) 
Nous distinguons ici entre les differents types d'oudjat que l1 on rencontre; l'un d'eux peut etre date, 
comme nous le verrons plus loin (cf.§§1234-1239). 
a) Oudjat au sens strict (qui en ont la forme dans les trois dimensions) (17) ~ =• 
Gurob pi.XXIX, 32 et pi.XL, 27 (cf.ill.289). Koptos pi.XV, 58. Petrie, 1KG pi.XXIII, ~ 
3-4. ld., SC 112. Sliwa, Amulety Egipskie 47. Ward pi.II, 425. Cf.Add.et corr.§508. ill.289 
Th 1 (1 ), Hatsh (2), Am II (10), Th IV (10). Cf.§§ 1234-1239. 
b) Oudjat en relief et bombes, a base ovale ou presque ronde (8) 
Genava 22, 1944, 93 fig. 1 no 18 (cf.ill.290). Hall 853. 905. Lon-
don, UC 30173 (cf.fig.136). Meux 387. Rowe pi.XXVII, S.33 (Tel 1 
el-Fara). Ward pi.III, 94. WZ Halle 12, 1963, 343 no 14 (avec, 
cate a cate, deux fois le nom de Mn- pr-rc dans une graphie aug-
mentee d'un second disque solaire: cf. 50, 109°; cf.ill.291). ill.290 ill.291 
Am 1 (1), Hatsh (3), Am II (2). 
c) Oudjat en leger relief au dos d'une plaque ovale bombee (1) 
Un exemplaire vu en 1980 chez un antiquaire suisse (=SVS 33). 







d) Oudjat au dos d'une plaque rectangulaire bombee (9) § 511 
Hall 827. 1244. 1282. Hayes II 126 (2 exemplaires). LAAA 10, 1923, pl.LII, 15. London, BM 53786. 
Petrie, SC 51. Skarabäen Basel 291. Cf.aussi: Additions et corrections, §511. 
Pas atteste ai l leurs. 
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Nous ne connaissons Fabretti II 5672 et 5709 que par la description du catalogue et ne pouvons donc pas § 512 
les classer. II en va de m@me d'un certain nombre d'oudjat des autres rois d'Ahmosis a Thoutmosis IV: 
Am 1 (1 ), Th 1 (1 ), Hatsh (3), Am II (2), Th IV (4). 
Hayes, Scepter II 126. 
22. Poisson (40) 
Hall 634. 1164. Le Caire, JdE 84441 (F). 84444-84447 (F). 84449-84450 {F). 
84452-84453 (F). London, BM 54201. Matouk, M.342 {cf.fig.137). Matouk, 
M.476 {cf.fig.138). Price 1 244. Reisner, Amulets I CG 12488 (cf.ill.292). 
Skarabäen Basel 301. 





ScaraboYdes en forme de poisson a base rectangulaire (21): § 515 
Hall 1328. 1427. 2056. LAAA 10, 1923, pl.LIII, 6. Le Caire, JdE 84437-84440 (F). 84442-84443 (F). 
84448 (F). 84451 {F). London, BM 52769 (cf.fig.139). 54515. 57081. Matouk, M.517 (cf.fig.140). Ma-
touk, M.549 (cf.fig.141). Matouk, M.747 (cf.fig.142). Matouk, M.974 (cf.fig.143). Petrie, SC 19.4.14 = 
ld., HS 1616. Skarabäen Basel B 65. 
La forme de Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 3514 et de Fabretti II 5637 ne nous est pas connue. § 516 
Cf.§§1288 et 1377-1383 pour les poissons dont la base est rectangulaire. 
23. Rosettes et boutons (13) 
Nous classons ici les scaraboYdes a base circulaire dont le dos comporte une rosette gravee ou en relief. 
Pour deux exemplaires, nous ne disposons que de la description vague d'un ancien catalogue ou l'indica-
tion "bouton" designe peut-@tre simplement un cauro·ide a dos lisse et base circulaire (le type de Skara-
bäen Basel 230 que l'on retrouve par ex.chez Petrie, SC 73 et 79). 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 3545. Dunham, RCK V 45 fig.30g-h, 4-5. Fabretti II 5404. 5528 (indication 
sommaire "bottone" dans les deux cas). Hall 2841. Hayes, Scepter II 124. Le Caire, JdE 85168-85169 (F). 
85308 (F). Matouk, M.389. Cf.aussi: Additions et corrections, §517. 
Citons a part David, Macclesfield Col lection p.34, 87 et i 11.87 ainsi que Matouk, M.292 que l'on peut ap-
peler boutons: le dos est en dSme et lisse et comporte une bordure circulaire a la partie inferieure. 
24. Sauterel le (2) 
Allen, Chicago p.153. Reisner, Amulets II CG 12559 = ASAE 32, 1932, 145 fig.57 
( cf. i 11. 293). 
~-~ ~-~ 
Cf.§§ 1254-1255. ill.293 
25. Singe {19+) @~ 
Hall 1215 (cf.fig.144). Matouk, M.263 (cf.fig.145). Matouk, M.395 (cf.fig.146). Ma- ~ = ; 
touk, M.728 (cf.fig.147). Petrie, BDS 1449 = Memphis I pi.XXXIV, 109 (cf.ill.294). JT\,) 
Cf.les autres exemples avec commentaire aux §§1384-1387. ill.294 
26. T@tes animales (scaraboYdes a deux) ( 1) 
Le Caire, JdE 83795 (F). 
On retrouve ce type de scaraboYde (sans nom royal) chez von Droste zu Hulshoff, Der Igel 
Nr.155 ("Doppeligel"). Matouk, M.3419. Qau and Badari III pi.XIX, 13 (cf.ill.295). Ska-








27. Vache {tete de) (2) 
Hall 839 {avec disque solaire entre les cornes). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv. 
76.29.682. 
28. Vautour (1) 
Matouk, M.893 {cf.fig. 148). II faut peut-~tre ajouter Dunham, RCK V 34, fig.25b-c, 1/7 {cf.§§1517-
1518, notre no 27 69). 
29. Scaraboides divers (4) 
II s'agit de scaraböides que nous ne connaissons que par une simple mention 
sans pr~cisions concernant leur type: 
Kush 10, 1962, 96 {d~couvert r:i Debeira-est). Kush 14, 1966, 246 fig.2 et 
pp.252-253 {cf.ilt296; peut-~tre s'agit-il d'une plaque ovale bom~e simi-
laire r:i celles de LAAA 10, 1923, pi.LI). Sotheby 1975, no 15c. J.Ver-
coutter, Mirgissa 1, Paris 1970, p.17 n.36 = ld., Kush 15, 1967-1968, 277. 
~ ~1) e ~ w. 
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II serait premature de vouloir dresser ici une liste des scarabees publies que nous considerons comme faux ou d'au-
thenticite douteuse. Quelques grossi~res contrefac;ons mises apart, ce n'est qu'a un stade plus avance des recherches 
qu'il sera possible de reperer les faux avec suffisamment de certitude. II est souvent difficile de distinguer des sca-
rabees non authentiques d'exemplaires antiques mais de qualite mediocre. Nous ne citons ici que quelques specimens, 
porteurs d'elements de decor qui seront dates plus loin (cf.l' Index des references citees, pour localiser ces passages}. 
Alnwick Castle 977. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 6 et 170pr_ Hall 2867. Le Caire, JdE 73048 (F}. 
G.Lise, Museo Archeologico. Raccolta egizia, Milano 1979, p.177 fig.336. Matouk 1 328 = Matouk II 2098 (=M. 
751). Matouk, M.343sd, M.478 (cf.fig. 150), M.88oP. Petrie, SC 39. Pier Col lection I pi.XVI II, 113/114. Rec. 
trav.32, 1910, 131 pi.IV, 197. Vodoz 18-19. lbid.p.152, F3 (publie comme faux). WZ Halle 12, 1963, 344 no 17. 
Pour le reste, nous offrons a la reflexion du lecteur ces lignes inquietantes, ecrites voici plus de soixante ans par 
Sir E.A.Wallis Budge, By Nile and Tigris. A Narrative of Journeys in Egypt and Mesopotamia on behalf of the Bri-
tish Museum between the years 1886 and 1913, Vol.11, London 1920, pp.324-326: 
"The trade in forged scarabs was very large, and in their making Europeans as wel I as natives showed great ski 11. 
1 knew a native who lived near Luxor and made really fine imitations of scarabs of the XVlllth and XIXth dynasties. 
He took great pains with his work, and sometimes he would make dozens of copies of a particular scarab before he 
produced one which satisfied him. He used genuine Egyptian steatite {which he had brought from a certain hill 
whence the ancient Egyptian workmen obtained their supply), and the glaze with which he covered his scarabs was 
made of the beautiful greenish-blue, or bluish-green, glaze which he obtained from pounding up the genuine glazed 
bugle beads from the coverings of mummies. As one English archaeologist supplied him with a carefully written list 
of the cartouches of the principal Egyptian kings, and another sent to him from England a small portable furnace and 
crucibles, he was able to supply tourists with good selections of "royal scarabs" for several years. 
When he died, some years ago, a friend came to me on behalf of his widow, and asked me what she should do with 
her husband's collection of scarabs and other antiquities. 1 went with him and looked at them, and found among them 
several genuine scarabs which had served as models for him, several hundreds of "royal scarabs", some finished, but 
many unfinished, several moulds (a few of them ancient) for making casts of paste scarabs, moulds for making casts 
of rings in gold, and about half a dozen large green basalt scarabs, on which the deceased had been trying to cut 
the hieroglyphic text of Chapter XXX B of the Book of the Dead". Most interesting of all was a series of large green 
glazed steatite scarabs, with their bases inscribed and covered with gold leaf. Each was mounted in a framework of 
gi lded copper, upon which was fastened a ring, to which a chain could be attached. When we looked at the inscrip-
tions on the bases of the scarabs we found that they consisted of the prenomens, nomens and titles of all the great 
§ 524 
§ 525 
kings of the XVlllth and XIXth dynasties. Among them I saw duplicates of a scarab of Thothmes III in the British Mu- ,, 
seum (No. 18,190) and of a scarab of somewhat similar shape and form at Cambridge, and I am now convinced that 
both of these are forgeries. Of course, it was out of the question to buy any of these for the British Museum, though 
they would have been very valuable as specimens of the art of the forger of Egyptian antiquities, and it was equally 
impossible to allow these clever forgeries to get into the hands of the dealers. 1 therefore went and talked the mat-
ter over with Maspero, who, with characteristic good sense and kindness, obtained a grant of money for the widow, 




ESSAI DE DATATION 

CHAPITRE XII 
LES SCARABEES MENKHEPERRE DATANT DE LA XVllle DYNASTIE 
A. Les scarabees Menkheperre certainement contemporains de Thoutmosis III 
Les scarabees que. l'on peut qualifier avec certitude de contemporains de Thoutmosis III peuvent l'etre de deux 
manieres: soit par le contexte, s'ils proviennent de depots de fondation de monuments datant de son regne ou 
de couches archeologiques datees (mais datees autrement que par des scarabees!), soit qu'ils presentent en eux-
memes des elements specifiques de cette epoque. 
Nous enumererons tour a tour differents groupes de scarabees dates par leur contexte (depots de fondation de 
Deir el-Bahari, autres depots de fondation, couches archeologiques datees) ou par des criteres internes (noms 
d' Hatshepsout et de Thoutmosis 111 juxtaposes, presence de 11 un des trois premiers elements de la titulature 
royale, nom de nesout-bit sous la forme Mn-bpr-k3-rc). Pour chaque groupe, nous definirons d'abord le critere 
de datation, puis nous donnerons la liste des scarabees entrant dans cette categorie255• 
1. Les depots de fondation de Deir el-Bahari 
Les scarabees et sceaux-amulettes decouverts dans des depots de fondation256 sont evidemment ceux que 
l'on peut dater avec le plus de certitude. II est d'autant plus regrettable que le contenu d'un grand nombre 
d'entre eux soit fort mal publie ou meme entierement inedit alors precisement qu'une attention toute parti-
culiere devrait leur etre porte/57• 
L'un des ensembles de scarabees les plus importants decouverts in situ fut mis a jour lors de la campagne de 
fouilles 1926/1927 du MMA, dans le temple d'Hatshepsout a Deir el-Bahari. Ces scarabees, actuellement 
partages entre deux musees, sont pratiquement toujours inedit/58• II s'agit lade trois depots de fondation259 
260 dans lesquels furent trouves 299 scarabees dont 153 au nom d' Hatshepsout et 31 au nom de Thoutmo-
sis 111261 • Le debut des travaux a Deir el-Bahari et partant, la date de ces depots semble pouvoir etre fixee 
a l'an 7 du regne nominal de Thoutmosis 111262• 
Point n'est besoin de souligner l'importance de cette decouverte pour la datation des scarabees de la XVllle 
dynastie d'autant plus qu'il s'y trouve des specimens de toutes qualites et que la qualite secondaire est 
encore plus difficile a dater263• 
Sur les 31 scarabees de Thoutmosis III, 28 nous furent accessibles et ils se repartissent de la moniere suivante: 
1. Le Caire, JdE 51758 (DB). 2. JdE 51771 (DB)= no 678a. 3. JdE 51774 (DB). ±- JdE 51m (DB). 
5. JdE 51789 (DB). 6. JdE 51790 (DB). 7. JdE 51794 (DB). -8. JdE 51795 (DB). 9. New York, MMA 
27.3.297 (DB). 10. MMA 27.3.298 (DB). 11. MMA 27.3.299 (DB). 12. MMA 27.3;300 (DB). 13. MMA 
27.3.301 = Hayes,Scepter II 87 fig.48, 5/2. 74. MMA 27.3.302. 15. MMA 27.3.303. 16. MMA-







27.3.308. 20. MMA 27.3.309. 21. MMA 27.3.310 = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 5/4. 22. MMA 
27.3.311c. 23. MMA 27.3.312. 24. MMA 27.3.315 = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 5/6 = oo 537a. 
25. MMA 27.3.320 = Hayes, Scepterlf 87 fig.48, 5/8 = no 116a. 26. MMA 27.3.323 = Hayes, Scepter II 
87 fig.48, 5/5. 27. MMA 27.3.326 = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 5/7. 28. MMA 27.3 •••• = Hayes, Scep-
ter II 87 fi g.48, 5/[ -
Toujours a Deir el-Bahari, mais sur l'aire de Thoutmosis III cette fois-ci, signalons qu'une plaque-cartouche 
fut decouverte dans un depSt de fondation de la chapelle de la vache d' Hathor264: 
29. Hayes, Scepter II 119pc. 
2. Les depSts de fondation du sanctuaire Dsr-mnw 
§ 1006 
Ce sanctuaire thebain n'est toujours pas decouvert et sa localisation m3me reste incertaine. Un ostracon de § 1007 
Berlin (P.10615) nous apprend qu'il fut construit en l'an 43 de Thoutmosis III et portait le nom de ~sr-mnw265• 
Les objets en rapport avec ce sanctuaire (haches, houe, plaques rectangulaires, etc.) ne furent donc pas trou-
ves in situ mais sur le marche. Cependant, leur nature, leurs inscriptions et l'unite indiscutable de l'ensemble 
de la collection ne laissent aucun doute quant a leur origine d'un depSt de fondation266• 
Une autre serie de plaques similaires, autrefois dans une collection privee, a certainement la m3me ori-
• 267 gine 
II est donc certain que tous ces objets sont contemporains de Thoutmosis III. Les seules pi~ces qui nous con-
cernent ici sont les plaques rectangulaires et les plaques ovales268• La liste en est la suivante: 
30. ASAE 47, 1947, 150 fig.36, 1/lpr. 31. lbid., 1/2pr. 32. lbid., 1/3pr. 33. lbid., 1/4pr. 34. lbid., 
27'1Pr. 35. lbid., 2/2Pr. 36. lbid., 2/jP"r. 37. lbid., 2/4P'". 38. lbid., 2ßl5"r. 39 a 47. Alnwick 
Castle 975P"r (9 plaques rectangulaires). 48 a 50. Alnwick Castle 97d'0 (3 plaques ovales). 
3. Les depSts de fondation du sanctuaire de Kamoutef a Karnak 
Le sanctuaire d'Amon-R@-Kamoutef a Karnak, construit par Hatshepsout et acheve par Thoutmosis III se com-
posait d'un temple principal et d'un reposoir de barque lui faisant face. Dans le depSt no 3 du reposoir, au-
dessous de l'angle nord-est du deambulatoire furent trouvees six plaques rectangulaire/69: 
51. H.Ricke, op.cit.p.30 Abb.! 1, 1/lpr. 52. lbid., 1/2pr. 53. lbid., 1/3pr. 54. lbid., 2/lpr. 55. lbid., 
27'2Pr. 56. lbid., 2/3Pr. - - -
4. Les depSts de fondation du temple de Thoutmosis III a Coptos 
Le t
3
emf plde que Thoutmosis III fit construire a Coptobs comprenait sept depSts de fondation270• Dans le de.pa: 
no ut ecouvert un oudjat a son nom de nesout- it: 
57. Koptos pi.XV, 58°u271 (cf.ill.297) = no 946a. ill.297 
5. Les depSts de fondation du "Temple A" de Sa"i" 
Lors du degagement par J.Vercoutter, du "temple A", dans l1ile de Sa"i, en Nubie272, on decouvrit sept de-
pSts proprement dits et des objets votifs eparpilles dans le sable de fondation sous les murs des differentes 
salles273• Malheureusement, les indications relatives a leur contenu sont laconiques et les reproductions 
insuffisantes, ce qu'on ne saurait assez deplorer, vu qu'il s'agit lade decouvertes importantes274= 
- dans le sable de fondation, "des plaquettes, des scarabees et scarabo"i"des inscrits aux noms de Menkheper-
re, d'Amon et de Meni (ecrit Mnj ou Mny)11275• 
- dans les depSts: " ••• de petites plaquettes de pSte emaillee bleue, de deux types, les unes au nom de Men-






breux objets: shaouabtys miniatures, amu lettes, orei l les votives, plaquettes rectangu laires, scarabees et 
b "d 11 276 scara 01 es • 
Les objets reproduits sont les suivants: 
pr . pr 58. CRIPEL 1, 1973, pl.11, S.406 • 59. lb1d., S.380 • 
6. Les scarabees provenant de couches datant de l'epoque de Thoutmosis III 
Sept scarabees et un cauro"i"de ont ete decouverts dans la tombe de Maket a Kahun: une analyse detai l lee 
de son contenu a prouve que cette tombe fut en usage depuis Thoutmosis I jusqu'a la fin du regne de Thout-
. 111277 mos1s • 
60. Petrie, 1KG pi.XXVI, 20 (cf.ill.298) = Newberry, Scarabs pi.XXIX, 37 (abrege ci-dessous Nw.}. 
61. Petrie, 1KG pi.XXVI, 40 (cf.ill.299} = Nw.pl.XXIX, 29 = no 672a. 62. Petrie, 1KG pi.XXVI, 39c (cf. 
iTT.300) = Nw.pl.XXIX, 40c = no 185a. 63. Petrie, 1KG pi.XXVI, 4 (cf.iTT.301) = Nw.XXIX, 35. 64. Pe-
trie, 1KG pi.XXVI, 2 (cf.ill.302) = Nw.pl.XXIX, 41. 65. Petrie, 1KG pi.XXVI, 26 (cf.ill.303) = Nw.pl. 
XXIX, 36 = no 574a. 66. Petrie, 1KG pi.XXVI, 27 (cfJTl.304) = Nw.pl.XXIX, 38 = no 5746. 67. Petrie, 
1KG pi.XXVI, 34 (cf.ill.305) = Nw.pl.XXIX, 39 = no 574c. -- -
l@-®11l®e (les huit dessins au trait sont repris par Hankey-Tufnell, Tomb of Maket p.106 fi g.2 et les nos 66 et 67 agrandis, ibid. 
p.107 fig.3, 2-3T."" - ill.298 ill.299 ill.300 ill.301 ill.302 ill.303 ill.304 ill.305 
Un scarabee de Thoutmosis III provient de la tombe 37 de l'Asasif, situee au pied de la rampe d'Hatshepsout 
vers Deir el-Bahari278• Cette tombe date du Moyen Empire et fut reutilisee durant la Deuxieme Periode 
lntermediaire et au debut de la XVllle dynastie. Ce scarabee est l1 objet le plus tardif qui y ait ete decou-
279 
vert • 
68. Carnarvon-Carter, Five Years pi.LXXII, 5/5. 
Trois empreintes de scarabees {clont deux identiques} proviennent de vases trouves dans la tombe de Thout-
mosis III, dans la vallee des rois: 
69. Daressy, Fouilles de la Vallee des Rois, CG 24958, 1°-2° (deux empreintes identiques). 70. lbid., 
CG 24958, 3°. 
Six scarabees montes sur bagues furent decouverts dans la tombe dite "des trois princesses", toutes trois 
epouses de second rang de Thoutmosis 11i280: 
71. Winlock, Treasure pi.XIX, B = Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/2. 72. Winlock, Treasure pi.XIX, C = 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/3. 73. Winlock, Treasure pi.XIX, D = Hayes, Scepter II 125 fig,66, 5/6 = 
no 1166. 74. Winlock, Treasure pi.XIX, E = Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/7. 75. Winlock, Treasure 
pi.XIX, F = Hayes, Scepter II 125 fig.66, 5/5 = 589a. 76. Winlock, Treasure pi.XIX, G = Hayes, Scepter 
II 125 fig.66, 5/4. -- -
Cet ensemble est particulierement precieux puisque nous avons la six montures de bagues contemporaines de 
Thoutmosis III qui devraient permettre la datation d'autres montures (cf.n.311). 
Dans le cimetiere est de Deir el-Medineh, remontant a la premiere moitie de la XVllle dynastie, six scara-
bees de Thoutmosis 111 ont ete trouves avec d' autres exemplaires portant les noms des reines Ahmes et Hat-
shepsout ainsi que des rois Thoutmosides281 • Ces scarabees, contemporains de Thoutmosis III, sont les sui-
vants: 
77. Bruyere, DeM 1934-1935 p.70 fig.34, 
f-5 (cf.ill.306} = no 769a. 78. lbid., 
p-7 (cf.ill.307). 79. lbid., q-1 (cf,ill. 
308). 80. lbid., D-1 (cf. i 11.309). 
81. lbid.~C-5 (cf.ill.310). 82. lbid., 









Nous avons insiste au debut sur la necessite absolue d'&tre tr~s strict sur le choix des crit~res de datation 
retenus. Nous ne pensons pas deroger a ce principe en incorporant a ce groupe les quelques estampilles et 
scarabees de Thoutmosis III decouverts dans le palais d'Amenophis III a Malqata, parmi plus de 1600 em-
preintes, bagues et scarabees d1Amenophis III qui y furent trouves282: 
a} Les scarab!Ses et sceaux-amulettes (a ('exclusion des bagues mais par rapport a elles) sont en frappante 
minorite: 38 au total dont 33 d'Amenophis III et 4 seulement de Thoutmosis 111283• 
b} Les estampilles aux noms de rois anterieurs a Amenophis III se repartissent comme suit: 2 de Thoutmo-
sis III trouvees a trois, respectivement un exemplaires, l d'Amenophis II a un exemplaire et 2 de Thout-
mosis IV a un exemplaire chacun/84• 
Ces chiffres parlent d'eux-m&mes et nous voyons mal pourquoi quelques scarabees de rois anterieurs auraient 
ete fabriques au palais d'Amenophis III. La presence dans des proportions egales d'empreintes de scarab!Ses 
d'Amenophis II et Thoutmosis IV dont ('importance posthume n'est pas comparable ne fait que plaider dans 
ce sens. 
II est donc certain qu'il s'agit lade scarabees deja "anciens" ayant d0 appartenir a des habitants du palais 
et &tre herites de generations passees285• II s'agit des pi~ces suivantes: 
83. JNES 10, 1951, fig.31, S le (cf.ill.312): trois m~ 1 
empreintes faites a partir d'une m&me plaque l:t ~ 
rectangulaire. 84. lbid., S 2e (cf.i 11.313): une 
empreinte realisee"1i partir d'un scarab6e286 = ill.312 ill.313 
no 629a. 85. lbid., fig.34, R24 (cf.ill.314). 
~ \taJi 
ill.314 ill.315 ill.316 ill.317 
86. lbid., fig.34, R25 (cf.ill.315}. 87. lbid., fig.34, R26 (cf.ill.316} = no 806a. 88. lbid., fig.34, R27 
(cf.ill.317} = no 609a. - --
Pour des raisons semblables a celles qui nous ont fait classer les scarabees de Thoutmosis III trouves dans le 
palais de Malqata parmi les documents contemporains de son r~gne, nous citons ici les quelques scarabees 
de Thoutmosis III trouves a Tell el-Amarna. On ne peut gu~re envisager en effet qu'ils datent de l'epoque 
amarnienne. II faut y voir de simples reliques287, amulettes "de famille" qui se transmirent d'une genera-
tion a l'autre et prirent le chemin de Tell el-Amarna lors du changement de capitale. La qualite et la the-
matique de ces scarabees ne laissent du reste place a aucun doute. La liste en est la suivante: 
,....._.,...-=--
,',( ,·...----..: 
@ (i _{~ 
ill.318 ill.319 ill.320 ill.321 
89. Peet-Woolley, CoA 1 66, no 22/180. 90. Peet-Wool-
ley, CoA 1 74, no 21/378e. 91. Peet-Woolfey, CoA 1 
129-131, no 22/418 et fig.25, 418 (cf.ill.318}. 92. Frank-
fort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 1, 1/2. 93. CoA II 
pi.XXIX, 1, 1/3c. 94. CoA II pi.XXIX, 1, 2/'1 et 2, 
2/1P0 • 95. CoA II pi.XXIX, 1, 2/3 = nos 640b et 651b. 
96. CoA llpl.XLVI, 3, 3/3 = no 748a. 97. CoA llp[""" 
XLVI, 3, 3/4. 98. CoA II 41, no 29/349.°" 99. CoA II 
50, no 26/648. 100. Pendlebury, CoA III pl.C, 1e = no 757b. 101. Petrie, TeA pi.XIV, l (cf.ill.319). 
102. Petrie, TeA pi.XIV, 2e {cf.ill.320} = ld., SC 108. 103, Petrie, TeA pi.XIV, 4e (cf.ill.321) = ld., SC 
107. 104, Martin, Royal Tomb p.77 et pl.50, 279288. -
Et finalement, toujours pour les m&mes raisons, nous pouvons classer ici "le" scarabee de Thoutmosis III en 
steatite verte trouve dans la tombe de Toutankhamon, "in the lower strata of rubbish that filled the staircase": 
105. H,Carter - A.C.Mace, The Tomb of Tut,Ankh,Amen, Vol.1, London 1923, p.93 = H,Murray - M.Nuttal, 
A Handlist to Howard Carter's Catalogue of Objects in Tut cAnkhamün's Tomb, Oxford 1963 (=Tut cAnkh-
amün's Tomb Series 1), no la. 
7. Les scarabees aux noms reunis de Thoutmosis III et d' Hatshepsout 
Avec cette subdivision, nous arrivons aux scarabees Menkheperr~ que l'on peut dater du r~gne de Thoutmo-
sis III non plus en raison du contexte archeologique dans lequel ils furent decouverts, mais grSce a un ele-





Etant donne la damnatio memoriae dont Hatshepsout fut la victime de la part de Thoutmosis III, il est evident 
que les scarabees portant cate a cate les noms des deux souverains leur sont contemporains. La liste de ces 
scarabees et sceaux-amu lettes que nous connaissons est la suivante: 
106. Addison, Gordon College p.27, no 124A. 107. Bru-
y~re, DeM 1930 p.18e (estampille aux cartouches juxte- 1 
poses de Thoutmosis III et d' Hatshepsout). 108. Bruy~re, i) e· • ~ 
DeM 1934-1935 p.154 nos 100 (9) et 11° (8): deux am- i ! u 
phores estampillees aux cartouches jumeles de Thoutmo-
sis III et d'Hatshepsout. 109. lbid.p.174: une amphore ill.322 ill.323 ill.324 ill.325 
estampi l lee aux memes cartouches. 11 O. Bruy~re, DeM 
1945-1946 et 1946-1947 pp.51-52 n. let fig.38, 41e-42e. 111, Hai 1 545. .!_g. Hall 5462: 990 113. Hai 1 
547Pdt (cf.fig.121). 114. Hall 548 = Petrie, HS 944 (cf.ill.322) = no 517a. 115. Hall 549 • 116. Hall 
550 (cf. i 11.323). (11 &i:'"°New York, MMA 27,3.320 = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 5/8 = no 25). (116b. Win-
lock, Treasure pi.XIX, D = Hayes, Scepter II 125 fig.6~ 5/6 = no 73). 117, Le Caire, JdE 85239PC (F). 
*118. Meux 1498. 119. Newberry, Timins pi.VI, 104"'91 (cf.ill.324) = no 846a. 120. Oxford, Ashmolean 
Museum, inv.1957.200:- *121. Parke-Bernet 887, 17 (The Thomas E.H.Curtis Collection). 122, Wilkinson, 
Jewellery p.128 fig.57Pr (cf.ill.325) = Hayes, Scepter II 104. -
8. Les scarabees comportant ('un des trois premiers noms du protocole royal 
Le protocole royal, tel qu'il nous appara,t sur les scarabees des pharaons de la XVllle dynastie, se limite dans 
son immense majorite, aux deux derniers de ses cinq elements: le nom de nesout-bit et le nom de sa-Re. 
Cependant, durant une br~ve periode, les trois premiers elements de ce protocole, a savoir les noms d' Horus, 
de nebti et d' Horus d'or furent egalement en usage, quoique dans une mesure restreinte. Nous connaissons peu 
de scarabees portant l'un ou l1autre de ces trois premiers elements de la titulature royale, mais ils sont suffi-
sants pour nous permettre de suivre l'evolution de ce phenom~ne dans le processus meme de son essor et de son 
declin, 
II semble que ce soit sous le r~gne de Thoutmosis I qu'il faille en placer le point de depart292• Du moins, les 
trois premiers elements du protocole royal d'Ahmosis et d'Amenophis I ne sont pas attestes jusqu'ici sur les sca-
rabees. Comme le tableau ci-dessous nous le montre, l'evolution se fait progressivement de Thoutmosis I a 
Thoutmosis III. Nous avons paral l~Iement des scarabees presentant un element complet de la titulature et d'au-





Nebti complet incomplet 2c 
Horus d'or complet 
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Mais deja sous Amenophis II cet usage tend a disparaitre: nous ne connaissons que quelques scarabees compor-
tant soit un element partiel de titulature soit - detail important - des variantes d'un element ou d'un autre du 
protocol/95• De Thoutmosis IV, nous n'avons semble-t-il que trois exemples d'un faucon sur le signe de 
II 296 p A „ h" III . 297 or • our m„nop 1s , nous pouvons ment1onner un exemple de variante du nom d' Horus et quelques 
scarabees presentant une partie de son nom d' Horu/98 ou de son nom de nebti299• 









d' Akhnaton avec une partie de son nom d' Horus sous sa seconde forme, apres le changement de sa titula-
ture 300 et finalement un chaton de bague carre d'Horemheb presentant des elements composites de son pro-
301 
tocole royal • 
Par la suite, ce type sombra dans l'oubli total pendant plusieurs siecles3°2• Mais il est interessant de noter 
que pour les Sa·ites, on peut ajouter aux traits d'archa·isme que l'on connait a cette dynastie, celui d'avoir 
tente de faire revivre cette pratique: on conna1t quelques scarabees de Psammetique 1303 et Psammeti-
que 11304 avec leurs noms d' Horus respectifs. 
Pour revenir a la XVllle dynastie, nous voyons que tous ces scarabees forment un ensemble coherent et 
typique. On peut donc considerer comme contemporains de la XVllle dynastie les scarabees de ces rois pre-
sentant en tout ou partie, sous leur forme canonique ou dans une variante, l'Un des trois premiers noms de 
1 . I I 305 eur t1tu ature roya e • 
Une restriction s'impose cependant, surtout en ce qui concerne Thoutmosis III dont les scarabees posthumes 
sont si nombreux. Son nom d' Horus l:lr k3 nbt b cw m w3st ne peut pas etre considere comme un critere de da-
tation univoque. En effet, le titre et la premiere partie de l'epithete (l:lr k3 nbt) sont repris, a l'exception 
d' Hatshepsout, par tous les rois qui regnerent de Thoutmosis I a Sheshonq V exclusivement et pour lesquels ce 
nom d' Horus nous est connu306• En outre, le nom d' Horus complet de Thoutmosis III est egalement celui de 
six autres rois3°7• Plus tard, sous la XXVe dynastie, ce meme nom d' Horus complet se retrouve chez Pi je 308 
309 310 
et Shabataka (ou plus correctement Shabatka ). 
II apparait donc clairement que l:lr k3 nbt ne devint rapidement plus qu'une formule banale inspiree de la 
XVllle dynastie pour le propre prestige des dynasties successives. Ceci dit et vu le fait que les exemples de 
noms d'Horus identiques correspondent partiellement a des epoques ou l'on emit a nouveau des scarabees 
Menkheperre, on ne peut plus desormais considerer globalement les scarabees Menkheperre presentant son 
nom d'Horus comme contemporains et des criteres complementaires s'averent ici indispensables. C'est la rai-
son pour laquelle nous ne mentionnerons pas ces scarabees ici mais individuellement dans la suite de ce tra-
vail lorsqu'un autre critere decidera de l'attribution d'une piece a la XVIII dynastie (cf.§§1017 no 72, 1078 
n.378, 1094 n.432). 
Par contre, en ce qui concerne les scarabees comportant un autre nom d' Horus de Thoutmosis III (2 exemples 
connus avec l:lr mrj Re bcw m M3ct et l:lr bcw m M3ct: cf.§§25-28), il semble bien improbable qu'ils puissent 
etre posterieurs a Thoutmosis III. Toutefois, Matouk 1 449 (=M.814) a une gravure d'un type un peu particulier 
et cette disposition de l'inscription ne semble guere usitee sous la XVllle dynastie. C'est la raison pour la-
::::•
11
:u• nou, ob,tenon, de dotec cette pö•ce. Le ,e<0nd '"''ob•e e,t ce,ta;nement «>ntempo,oön diout-
123, Petrie, AG I pi.XIV, 135 (cf.ill.326) = no 757c. 
Les scarabees de Thoutmosis III comportant en tout ou partie ses noms de nebti et d'Horus d'or sont les 
suivants: 
124. Petrie, SC 2 (nebti). 125. Hall 666pr (Horus d'or, de meme que tous les 
rumples.su_ivants). 126. HaiTl016Prf 127. James, Brooklyn 1 196a (cf.ill. 
327) = Wdl1ams,Jewelry pi.VI, 20a-e3 1 = no 539a, 128. Skarabäen Basel 
236 (cf.ill.328). 129. Sotheby 1975, no 48b ;;-;:;ö"a91~ 130. Ward pi.III, 
505. ~- Zagreb185. Cf.: Additions et correctiom,gl03a ill.327 i 11.328 
ill.326 
De plus, nous connaissons quatre exemples d' une variante de son nom d' Horus d'or l:lr nwb nfr rnpwt accom-







132. Bulletin de la Societe-cl'Egyptologie de Geneve No 3, mai 1980, pp.56 et 63, no 019. 133. Hall 
681 = no 598a. 134. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2023 (cf.fig.152). 135. Le 
Caire, JdE 73956 (F). 
Nous pouvons rapprocher du no 133 un scarabee qui presente l'epithete sans le titre, mais egalement asso-
- 312 
ciee au nom de nesout-bit, ce qui ne laisse aucun doute quant a 11 attribution : 
136. Hall 680. 
9. Le probleme des scarabees Mn-bpr-k3-r 
c313 
La forme Mn-bpr-k3-rc du nom de nesout-bit de Thoutmosis III est consideree comme caracteristique des 
premieres annees de son regne ou du moins limitee, dans ses emplois de toute fa4ron sporadiques, a l'epoque 
314 de la coregence avec Hatshepsout • 
En effet, c' est a cette periode que remontent la plupart des exemples de cette variante que nous connaissons 
dans l'epigraphie monumentale 315, aussi bien a Thebes3 16 qu'en d'autres endroits d'Egypte: Qasr lbrim317 
et Buhen318 en Nubie, ainsi qu'au Serabit el-Khadim319 et au Ouadi Maghara320 dans le Sina"1". 
129 
§ 1035 
Mais des exceptions existent ou cette forme apparalt apres la mort d' Hatshepsout, durant le regne personnel § 1036 
de Thoutmosis III qui debuta sans doute vers la fin de l'an 22 de son regne nominal321 • Ainsi a Karnak, sur 
le montant gauche de l'entree du Vlle pylone322: ce texte n'est pas date mais un autre texte de cette entree 
est posterieur a la Se campagne asiatique, donc a l'an 33 de Thoutmosis III tandis que le pylone fut erige 
aux alentours de l'an 30323• D'autre part, sur un linteau de porte du sanctuaire d'Hathor a Deir el-Bahari324, 
il est possible que sur la moitie gauche, le cartouche Mn-hpr-k3-rc ait remplace un cartouche martele de 
M3ct-k3-rc325, ce qui nous amenerait aussi plus tard, dans le regne personnel de Thoutmosis 111326• 
Comme le montre l'epigraphie monumentale, la forme Mn-bpr-k3-rc n'est pas limitee dans ses emplois a la 
periode de la coregence de Thoutmosis 111 et d' Hatshepsout. Qu• el le ait encore ete uti lisee sporadiquement 
apres la mort de Thoutmosis III nous est suggere voire prouve par quelques scarabees isoles: 
a) dans des tombes de l'un des cimetieres de Matmar, date par la poteri~1,s XXlle-XXVe dynasties, furent 
trouves deux scarabees et une plaque ovale au nom de Mn-bpr-k3-rc . 
b) un scarabee de Mn-bpr-k3-rc monte sur bague provient de la tombe W 567 de Meroe, datant de l'epoque 
de Shabaka ö Tanoutamon (cf.n.328). 
c) ö Naucratis meme, fondee sous la XXVle dynastie, on decouvrit un scarabo"ide presentant cette graphie 
dans un atelier affecte ö la fabrication de scarabees, ce qui tendrait ö prouver dans ce cas au moins, sa 
datation tardive329. 
d) finalement, le type de gravure nous fait heiiter ö classer sous la XVllle dynastie un certain nombre de 
pieces sans contexte archeologique connu3JO_ 
On voit donc qu'une datation globale des scarabees Mn-bpr-k3-rc sous la XVllle dynastie est impossible. 
La thematique comparee ne nous est ici d'aucun secours, car les elements accompagnant le nom de nesout-
bit sont tres rares, faute de place en general et ne presentent guere de trait specifique d'une epoque 
331 donnee . 
11 ne nous reste donc que l'examen du type de gravure comme critere pour une datation sous la XVllle dy-
nastie 332. Nous definirons plus loin les traits les plus caracteristiques de la gravure des scarabees vers le 
milieu de la XVllle dynastie (cf.§§1066-1075). Nous donnerons alors la liste de tous les exemplaires que 
nous n'avons dates que sur la base de ce critere. Cependant, comme les scarabees Mn-bpr-k3-/ forment un 
ensemble particulier et representent en eux-memes un probleme, nous isolons de cette liste les exemplaires 





II est certain que cette liste est incomplete vu le nombre de scarabees que nous avons d0 eliminer ö cause 
de leur publication insuffisante. Mais le fait que nous puissions au seul examen de la gravure, dater de la 
XVllle dynastie 61 scarabees Mn-hpr-k3-rc sur 72 retenus montre que nous avons lö un critere de datation 
serieux333. La liste de ces scarabees est la suivante: 
137. Aniba II Tf.54, 3. 138. Aniba II Tf.54, 4. 139. Buhen VIII pl.58, 10129 = no 761a. 140. CAA 
Hannover, Kestner-Museum, Lfg.1, 70. (140a. EI Amrah and Abydos pl.L, D 17, 1/1 ;--;io2oor.-
141. Firth, ASN Report 1908/1909 pl.42b, 12 = G.A.Reisner, ASN Bulletin No 3, Cairo 1909, p.13 fig.1. 
142. Goldschmiedearbeiten Tf.12, 61. 143., Hall 584 = no 762a. 144. Hall 585. 145. Hall 586. 
146. Hall 587. 147. Hall 588. 148. HaiT 589. 149. Hall 590. 150. Hall 591 5d.-151. Hall 592P0 • 
152. Hall 594. 153. Hall 606 = nos 518 et 675a (l'interieur du cartouche est presque illisible). 
154, Hall 734 (cf.fig.155). 155. Jerusalem, The Israel Museum, coll,K,J,Stern, inv.76,30, 1768. 
156. London, BM 52651. 157. BM 52669. 158. BM 54780. 159. BM 54781c. 160. BM 64771, 
fü. BM 64786. 162. Le Cai re, JdE 73447 (Fl, 163. JdE 73448 (F). 164. JdE 73449 (F). 165, JdE 
73450 (F). 166. JdE 73451 (F). 167, JdE 73452 (F). 168. JdE 73453 (F). 169. Matmar pi.LXIV, 167 
(cf.ill.329), 770. Matouk 1 267c (=M.347), 171. MatoÜkT 268 (=M.348; cf,fig.156). 172. Matouk 1 
269 (=M.346). -173. Matouk, M.345P0 • 174.Newberry, CG 36100 (cf.ill.330). 175. lbid., CG 36107 
(cf,ill.331). 176.lbid., CG 36170 (cf.ill.332). 177. Newberry, Scarabs pl.XXVlli;s(cf.ill.333). 
178. ld., ibid.pl.XXVIII, 6 (cf.ill.334) = Petrie, HS 972 = no 762d, 179. Newberry, Timins pi.VIII, 11 {cf. 
iT["335). 180, ld., ibid.pl.VIII, 35 (cf.ill.336). 181. Northampton,Theban Necropolis pi.IX. 182. Pe-
trie, HS 966 (cf.ill,337). 183. ld., HS 967. 184:Tcf., HS 969. 185. ld., HS 971. Q85a. ld., 1KG 
pi.XXVI, 39c = no 62). 186. ld., SC 61 = ld., HS966 (cf.ill.337) ~ 672b. 187. ld., SC 62c = ld., 1KG 
pi.XXIII, 5c {cf.ill.338). IB8. RMNW 4, 1959, 72 no 31. 189. Skarabaen Basel243 (cf.ill,339). 
190, lbid.244 (cf.ill.340). 191. Soleb II 144 fig.219 (cf.ill,341). 192. Ward pi.II, 426c. 193. Ward 
piJII, 100P0 , 194, Ward piJIT, 240. 195. Ward pi.III, 493, -
i 
ill.341 
B. Les scarabees Menkheperr@ provenant de couches datant de la XVI lle dynastie 
Nous citons sous cette rubrique un certain nombre de scarabees trouves dans des couches archeologiques de la 
XVllle dynastie, mais legerement posterieures au regne de Thoutmosis III lui-m@me. S'il est vraisemblable que 
dans tous ces cas, les scarabees de Thoutmosis III remontent ö son regne, il n'est cependant pas possible d'en 
apporter la preuve. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas classe ces scarabees dans la subdivision A. 
Precisons que nous avons elimine les scarabees provenant de fouilles datees par la ceramique, mais sans com-
mentaires suffisamment convaincants pour apporter des garanties correspondant aux exigences de la recherche 
actuelle. II s'agit des fouilles et des scarabees suivants: 
- Deux scarabees trouves dan~.\'n cimetiere datant integralement de la XVllle dynastie, au sud de la pyra-
mide d'Ahmosis en Abydos3 : i ..f\r'\.. -
* =~ -196. Abydos III pi.LVII infra, 3e piece (cf.ill.342). 197. lbid., 48 piece (cf. "' i ~ 
ill.343). i 11.342 ill.343 
- Deux scarabees de la tombe D 114 en Abydos, datee sur la base de la ceramique, du regne de Thoutmosis III 
"or slighthly later11 335: 
198. Cemeteries of Abydos III pi.IV, 21 = pi.X, 7 = pi.XII, 9. 199. lbid.pl.lV, 22 = pi.XII, 9, 
- Deux scarabees de la tombe D 17 en Abydos, datee de la XVllle dynastie et contenant entre autres un anneau 
de bronze d' Akhnaton336: 







- Un scarabee monte sur une bague de bronze decouvert a Karnak-Nord, dans le mur d' enceinte du monument 
de Thoutmosis 1 (dans la structure du mur): 
202. J.Jacquet, BIFAO 78, 1978, 45 (inedit). 
- Deux scarabees proy~nant de la tombe S 10 d'Aniba, datee de la XVllle dynastie sur la base de ces scarabees 
et de la ceramiqueJJ7: 
203. Aniba 11 Tf.54, 6. 204. Aniba 11 Tf.54, 7. 
- Un scarabee et un sceau fascicule decouverts respectivement dans 
la tombe no 290 (C38) et no 235 (C 13) du cimetiere de la XVllle 
dynastie du Korn el-f:lisn: ce cimetiere decouvert a cote d'une vaste 
necropole de la Deuxieme Periode lntermediaire, forme un ensemble 
de 81 tombes datant toutes de la XVllle dynastie338: 
205. ASAE 50, 1950, 378 et pi. VII, l 6sf (cf. i 11,344). 206, lbid. 
p.379 et pi.VII, 17 (cf,ill,345) = no 916b. ill,344 
me 
i 11.345 
Le sceau no 205 est le seul document de cette subdivision B (§§1042-1050) au sujet duquel nous avons un 
doute quant a sa datation sous la XVllle dynastie, Aucun critere complementaire ne la corrobore {au con-
traire: cf.deja §42 n,36) et cette forme de sceau est pourtant assez frequente {cf.§486}; les exemplaires que 
nous connaissons sont negliges et portent souvent des graphies derivees mais fort eloignees de Mn-bpr-rc. 
Ces pieces nous donneraient plutot 11 impression d'etre ramessides. Y a-t-i I eu reuti lisation posterieure de la 
tombe en question ? Nous insistons sur ce point pour prevenir une datation d'ensemble prematuree de ce type 
de sceaux. 
- A Gezer, dans l'excavation lOA, qui servit de tombe, furent t3§~ves 3 scarabees de Thoutmosis III joints ade 
la ceramique du Bronze Recent et des vases cypriotes importes : "This pottery provided a generous sample 
of types from a fairly narrow chronological spectrum, between ca.1475 and 1375 
B.C.E. [ ••• ] this repertoire of ceramic materials place these tomb deposits quite 
unequivocally within the late 15th and early 14th centuries11340• Ces scarabees 
sont donc contemporains de la XVllle dynastie: 
207. Seger, Gezer fig.28 {cf,ill.346). 208. lbid,fig,29 (cf.ill.347). 
209. lbid.fig.30 (cf.ill,348) = no 585a. ill.346 ill.347 ill,348 
- Dans la necropole de Jericho furent trouves deux depots funeraires contenant des scarabees et sceaux3jmu-
lettes royaux aux noms d' Hatshepsout, Thoutmosis III (11 80th were found at about the same level, d-e" 1) et 
Am•o'l!:hi, III ("thi, la,t glve, the lato,t date ta the B,ooze Age depo,u, oo the oec,opo- @~111 ;1 =l~-lis"34 ~4~a ceramique permet de dater la tombe de l'epoque de Thoutmosis 111-Ameno-
phis III • 
210. LMA 20, 1933, 28 no 1/2 et pi.XXVI, Tomb 5, no l/2pc (cf.ill,349). 
ill.349 
C. Les scarabees Menkheperre caracteristiques de la XVllle dynastie 
1. La methode appliquee pour leur datation 
Nous appliquons ici une methode comparative consistant a confronter la documentation reunie pour Men-
kheperre avec celle relative a chacun des autres rois de la XVllle a la XXVle dynastie, Nous etudierons 
avec une attention particuliere la periode allant d'Ahmosis a Thoutmosis IV et reunirons les elements qui, 
outre chez Menkheperre, sont attestes chez Thoutmosis 1, Hatshepsout, Amenophis II et Thoutmosis IV. Placer 
l'accent sur ces cinq rois a ses raisons precises: les elements figurant sur les scarabees de Menkheperre et 
attestes pour les quatre autres rois, s' inscrivant par la-meme dans une evolution evidente, peuvent etre con-
sideres avec une relative certitude comme contemporains de la XVllle dynastie dans la mesure ou ils ne 









En effet, Ahmosis se situe au debut d'une evolution et l'eventail des elements deja en usage sous son regne 
est fort limite. Amenophis I doit etre exclu de la sequence: le culte dont il a ete l'objet entraina la fabri-
cation d' un grand nombre de scarabees posthumes 344• Le regne de Thoutmosis II est tres court et le nombre 
de scarabees a son nom est restreint (79 exemplaires repertories); le temps a peut-etre manque pour que le 
degre d'evolution atteint y laisse une empreinte fidele. D'autre part, avec un si petit nombre de scarabees, 
le risque d'erreurs provenant du hasard des decouvertes est trop grand. Compte tenu de la damnatio memo-
riae d'Hatshepsout, on peut sans aucun doute eliminer l'eventualite de scarabees posthumes de cette reine. 
Quant aux scarabees d' Amenophis 11 et de Thoutmosis IV, leur nombre est proportionnel a la duree de leur 
regne. II faudra cependant eviter de considerer ceux de Thoutmosis IV comme determinants: la encore le 
moins grand nombre de pieces connues peut jouer un r81e trompeur. 
D' autre part, nous prendrons egalement en consideration dans ce chapitre, les elements qui n' apparaissent 
qu' a partir d' Hatshepsout - i ls sont assez nombreux - dans la mesure bien s0r oll leur usage continue apres 
Thoutmosis 111. 
Finalement, nous indurons les elements rencontres sur les scarabees Menkheperre et se retrouvant chez 
Amenophis II, Thoutmosis IV voire Amenophis III, prouvant ainsi l'existence d'une tradition dont l'origine 
remonte a Thoutmosis 111. 
Mais cette recherche est en elle-meme insuffisante. Notre propos etant ici d' isoler dans la mesure du pos-
sible une partie des scarabees contemporains de Thoutmosis III de la messe de ses scarabees posthumes, il 
importe de savoir si tel element que nous aurons juge caracteristique de la periode consideree (d' Ahmosis 
a Thoutmosis IV} est encore atteste par la suite, specialement aux epoques de grande vogue des scarabees 
(sous Amenophis III, Sethi I et Ramses II en particulier} et a celles oll nos travaux preliminaires sur les sca-
rabees posthumes montreront que des scarabees Menkheperre auront a nouveau ete graves. La oll tel sera le 
cas, nous examinerons en eux-memes tous les exemples qui nous sont connus, ceux de Menkheperre inclusi-
vement et cela sous le plus d'aspects possible: leur nombre, les autres elements apparaissant sur ces scara-
bees et leur disposition, la presence ou non d'un cartouche, d'un ovale ou d'un ovale en bordure, le type de 
gravure (lorsque l'examen des originaux ou la qualite des photographies le permet} et pour Menkheperre, la 
graphie du nom de nesout-bit. La synthese de ces observations procurera souvent quelque indice permettant 
de tirer du lot certains scarabees contemporains de la XVllle dynastie. 
Pour l'ensemble de cette recherche comparative, il importe de ne negliger aucun document; un exemple 
illustrera cette precaution. Parmi les nombreuses graphies du nom de Mn-hpr-rC, celles qui presentent le sca-
rabee eile pour la valeur .beE. sont connues par une cinquantaine d'exemplaires (§39, 30°-31°; §40, 36°-37°}. 
Pour les quatre autres rois dont le nom de nesout-bit comporte le signe b.e!:. (Thoutmosis 1, Thoutmosis II, Ame-
nophis II et Thoutmosis IV: au total, pres d'un millier de scarabees}, cette graphie n'est connue que deux 
fois, sur les scarabees London, BM 64383 de Thoutmosis II et Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, 
inv.76.29.634sd (cf.fig.157) d'Amenophis 11344a. On serait tente de penser qu'il s'agit d'un element avant 
tout posterieur au regne de Thoutmosis 111. Cependant, trois de ces cinquante scarabees Menkheperre pro-
viennent des dep8ts de Deir el-Bahari (New York, MMA 27.3.309 et 310 et Le Caire, JdE 51790: cf.§ 1005); 
une dizaine d'autres pieces datent aussi de la XVllle dynastie pour des raisons diverses. La graphie avec le 
b.e!:. eile etait donc bien en usage sous Thoutmosis III. 
Finalement, il convient de preciser que parmi les scarabees juges "contemporains de Thoutmosis III" par le 
biais de cette methode basee sur la thematique comparee, il n'est pas exclu a priori qu'il s'en trouve un 







releve d'un stade ulterieur de recherche. Dans l'immediat, il est plus important de disposer d'un grand 
nombre de scarabees Menkheperr@ certainement contemporains de la XVllle dynastie que d'une douzaine 
d'exemplaires presentant les noms reunis de Thoutmosis III et d'Hatshepsout et datant par consequent de 
l'epoque de la coregence de ces deux souverains. 
2. Excursus: elements archa"1'sants des scarabees de Sethi I et Ramses 11 
Avant d'entamer cette serie de datations par la methode de la thematique comparee, il est necessaire de 
souligner une particularite de divers scarabees de Sethi I et Ramses II. Ceci nous permettra de mieux com-
prendre certaines exceptions aux lignes d'evolution que nous degagerons et de mieux juger la valeur de 
chaque critere uti I ise. 
Nous voudrions attirer l'attention sur un ensemble d'elements archai'sants que l'on rencontre avant tout sur 
les scarabees de Sethi I et de Ramses II. II s'agit de certains types, certaines dispositions heritees de la 
XVllle dynastie (souvent repris par Horemheb apres l'epoque amarnienne) et que l'on retrouve une derniere 
fois parallelement aux traits typiques des scarabees ramessides. Ces scarabees archai'sants imitent souvent 
jusque dans la gravure m@me ceux de la XVllle dynastie. L'impression d1archd1'sme n'en est que renforcee, 
ces exemplaires se detachant nettement du reste de la production des scarabees royaux de cette epoque. 
"iF 
<::::7 
a) La disposition: epithete U~ 
Le premier type se compose d' un cartouche place au centre, flanque des titres ntr nfr nb t3wj et d' une 













Newberry, CG 36092 (cf.ill.350). Avec le cartouche sur le signe de l'or: Hall 472. 
Hall 651 (contemporain de la XVllle dynastie par le type de gravure). Lachish IV 
pls.37-38, 284. Newberry, Timins pi.VIII, 10 (cf.ill.351). 
Hall 1619. Le Caire, JdE 83704c (F). Avec le cartouche sur le signe de l'or: Hall 1618 
et Skarabäen Basel 332 (cf. i 11.352). 
Matouk 1 487 (=M.1039), Petrie, HS 1160 (cf.ill.353). 
Rowe 551 = Lachish II pls.XXXII A-B, 3 (cf.ill.354). 
Petrie, HS 1315 (cf. i 11.355). 
Newberry, CG 36238 (cf.ill.356). 
Hall 2026. Matouk 1 602 (=M.1220). Variante avec cn ntr nfr nb t3w": Skarabäen Ba-
sel 398 (cf.ill.357). Avec d'autres epithetes: Hall 2025 (mrj Jmn, Matouk 1 600 
(=M.1221: mrj Mntw), Petrie, SC 19.2.3pr (trigramme d'Amon). 
Chez Ramses II, c'est l'epithete ptpt h3st (nb) qui fait pendent au titre. Le motif existe 
au moins depuis Thoutmosis III: Hall 656 (contemporain de la XVllle dynastie par la 
gravur~.4 Pour Amenophis II, Thoutmosis IV et Amenophis III, nous n'avons aucun exemple 
a citer 5• 
Pour Ramses II, cf.par exemple: AJSL 23, 1906/1907, 93 pi.X, 1443Pr. Avec cnb ntr nfr 
nb t3wj: Hall 2115. Matouk 1 653 (=M.1276) et Tell el Yah0diyeh pi.XVIII, 11 (cf.n.346 
et ill.358). Avec l'epithete bcw m M3ct: Skarabäen Basel 556Pr (cf.n.347). 
Aegyptus 52, 1972, 3-7 avec fig. l, 2/2 (cf.ill.359) et pl.2 (avec un trait vertical pour 
S!b): 11 archa'i'sme s' estompe et la gravure est profonde, typiquement ramesside. 
Dans les deux exemples que nous connaissons, I' archa'i'sme ne transparait plus qu' a peine, 
la gravure est tres profonde et un uraeus ai le remplace l'epithete: Matouk 1 739 
(=M.1388) et Skarabäen Basel 426 (cf. i 11,360). Nous connaissons dans cette variante un 






trouvons ici au terme d'une 6volution, ces trois scarab6es sont certainement contem-
porains les uns des autres et le scarab6e de Menkh6perr8 date de la XXe dynastie • 
• @.ffl eil> 
ill.350 i 11.351 ill.352 ill.353 i 11.354 ill.355 ill.356 i 11.357 
.; 
ill.358 ill.359 ill.360 
Dans le cas de Rams~s II, l'impression d'archaisme apparatt encore plus nette si l'on fait la comparaison 
avec d'autres scarab6es pr6sentant l16pith~te ptpt b3st (nb) mais cette fois dans une ordonnance propre 
aux scarab6es ramessides; 1'6pith~te y est dispos6e au-dessous du nom de sa-R8, l1hi6roglyphe du 1 
canal tenant lieu de s6paration horizontale au milieu du champ: cf.Meux 449. Petrie, SC 19.3.4. 1614 
348 ·-Sedment II pi.LVIII, 43 (cf.ill.361). Sotheby 1975, no 62c • ill.361 
Ajoutons encore une remarque: la qualit6 graphique des scarab6es Menkh6perr8 de ce premier type est m6-
diocre tandis que les exemplaires de Rams~s II trahissent leur archa,·sme par un soin particulier349• 
;~;, 
b) La disposition ~ : ß 
Cette disposition est attest6e chez Thoutmosis III (sur des scarab6es contemporains de la XVllle dynastie) 
et Am6nophis II avec la diff6rence que des uraei sont attach6s au cartouche, tandis que chez S6thi I et 
Rams~s II la majorit6 des cartouches sont flanqu6s de plumes d'autruche. Mais le principe de disposition 
reste le mime et l'emprunt a la XVllle dynastie est flagrant du fait d6ja de cette disposition de n!r nfr nb 
t3wj au-dessus du cartouche, les hampes du~ et du nfr descendant souvent de chaque c8t6 de la partie 




Hall 885 (cf.fig.159). London, BM 52626. Matouk 1 418 
(=M.562). Rowe 481 = Petrie, AG II pi.VII, 109 (cf.ill.362). 
Matouk 1 470 (=M. 1021). 
Avec uraeus: Skarabl:len Basel 396c (cf.ill.363, particuli~re-
ment archaisant dans la gravure). Avec plumes d'autruche: 
Hall 2023-2024. Petrie, HS 1430. 
1 
i 11.362 i 11.363 
Rams~s II Avec plumes d'autruche: Le Caire, JdE 74544 (F). Matouk 1 640 (=M.1275). 
Newberry, CG 36265 (cf.ill.364). Qau and Badari III pi.XXXIV, 15. 
c) U,ae; attach6, au cartouche350, Q et ~ 
ca) Une paire d'uraei 
1 
ill.364 
Ce type est fr6quent sous la XVllle dynastie; par l1 interm6diaire d'Horemheb, il fut repris sous les Ra-
messides mais le plus souvent avec un aspect archa"i"sant. De fac;on a mieux situer ces exemplaires en 
question nous les faisons pr6c6der d'un tableau de r6partition par roi des scarab6es de ce type que nous 
connaissons: Myk6rinos (1), Th 1 (1), Hatsh (4), Th III (41), Am II (11), Th IV (4), Am 111 (8), Am IV (1), 
Hor (1), S 1 (1), R II (5), R III (1), Sh 1 (1). 





Skarabäen Basel 396c deja cite au paragraphe precedent (cf.ill.363). 
Newberry, CG 36264: tres archaisant (cf.ill.365). Petrie, HS 1514. 
cb) Deux paires d'uraei i 11.365 
La repartition des exemples que nous connaissons est la suivante: Menkheperre (10), Am 111 (1 ), S 1 (3), 
R II (1). Deuxdes lOscarabees Menkheperre ont le type de gravure propre a la XVllle dynastie: Hall 881 
(cf.fig.160) et 917. II y a clone bien reprise du motif sous les Ramessides. 
Sethi 1 
Ramses II 
Hall 2031. Newberry, Scarabs pi.XXXIV, 17 (cf.ill.366). 
Petrie, HS 1430. 
AJSL 23, 1906/1907, 93 pi.X, 1440 (cf.ill.367): cet exemple 
est le seul que nous connaissons pour ltamses II; il n'a plus, ill.366 
comme ceux de Sethi 1, l'aspect archarsant que leur confe-
ill.367 
rait une gravure et un soin herites de la XVllle dynastie; le motif ancien est revetu a 
la moniere ramesside. 
Aces types principaux nous pourrions en ajouter d'autres, moins caracteristiques. Nous nous sommes bornes 
a l'essentiel et surtout aux types clont nous serons amenes a parler a propos des scarabees Menkheperre. Mais 
si ces remarques concernant les exemplaires de Sethi I et Ramses II etaient restees dispersees dans differents 
paragraphes, cette particularite que nous avons appelee archa01·sme et que l'on releve parallelement a la 
production normale des scarabees ramessides, serait restee en grande partie inaperc;ue et cela aurait rendu 
plus difficile la datation des scarabees Menkheperre de ces differents types351• 
II est important en effet d'avoir ces observations en memoire au moment de definir des criteres de datation 
pour les scarabees Menkheperre remontant a la XVI lle dynastie: nous devons etablir ces criteres sans esprit 
de systeme et la presence d'un ou deux exemplaires archa"i"sants de Sethi I ou Ramses II ne nous empechera 
pas de dater l'ensemble de la production d'un motif particulier sous la XVllle dynastie. II faut cependant 
eviter l'exces dans les deux senset examiner en lui-meme chaque motif, en tenant campte egalement de la 
gravure ainsi que de petits elements, a premiere vue sans importance mais qui permettent parfois une data-
tion dans le cadre d'un motif entier. Par exemple, le type de disposition propre a la XVllle dynastie consis-
tant en un cartouche dispose transversalement au-dessus d' une epithete (cf.§§ 1077sqq.} a toutes chances 
d'etre ramesside lorsqu'un disque solaire muni d'uraei est intercale entre le cartouche et le bord du scarabee 
(cf.par exemple §1294 n.772). 
3. La gravure comme critere de datation 
A plusieurs reprises deja et dans les chapitres qui vont suivre, nous recourrons a la technique de gravure des 
scarabees comme critere susceptible de corroborer la datation d'une piece particuliere ou d'un certain type 
dans son ensemble. 
L'examen d'un grand nombre d'originaux ou d'excellentes photographies permet certes d'acquerir un jugement 
intuitif sur des caracteristiques de gravure, mais aussi longtemps que ces impressions - les plus marquantes du 
moins - n'auront pas ete cernees concretement par des descriptions precises, elles resteront incontr81ables 
pour le lecteur, ne lui seront d'aucune utilite et mettront en cause les bases memes de cet essai de datation. 
Le but de ce chapitre est de tenter de degager les caracteristiques de certains types de gravure contempo-








tr~s bonne qualite, pour lesquels nous disposons des tenants et des aboutissants sous Hatshepsout, Ameno-
phis II et Thoutmosis IV, ceci de mani~re a garantir le bien-fonde de nos observations. 
On nous reprochera peut-etre de nous en etre tenu a cette premi~re etape "facile". Mais, etant donne que 
dans ce domaine aucune recherche n'a ete entreprise a ce jour, il fallait bien partir sur des bases restreintes 
ne comportant que des facteurs certains. lci, comme dans tous les chapitres de cette partie C, consacree 
aux scarabees Menkheperre de la XVllle dynastie, nous avons prefere laisser provisoirement de c8te un grand 
nombre de scarabees de Thoutmosis III datant "vraisemblablement" de la XVllle dynastie mais pour lesquels 
des preuves indiscutables nous manquent encore. 
S'il est possible, au fil de l'experience, de degager certains elements de gravure particuliers a la XVllle 
dynastie parmi les scarabees de qualite, il serait temeraire d'etendre cette analyse aux pi~ces mediocres: 
nous en rencontrons a la gravure mal soignee, profonde (meme parmi les scarabees des dep8ts de fondation 
de Deir el-Bahar?52) qu'il s'agira de distinguer de la gravure ramesside courante. 
Mais c'est la une entreprise qui depasse le cadre de ce travail. Elle presuppose une etude detaillee des sca-
rabees de rois de la XVllle dynastie au rayonnement moins grand et dont le nom n'est pas susceptible d'avoir 
ete utilise comme trigramme d'Amon: Thoutmosis 1, Thoutmosis II, Hatshepsout surtout dont la damnatio me-
moriae nous garantit le caract~re contemporain de ses scarabees. Seule une analyse des types de gravure de 
l'ensemble de ces pi~ces, surtout celles de mediocre qualite nous permettra d'avoir une vue moins etroite de 
la variete qui fut sans aucun doute celle de la XVllle dynastie. Ce n'est d'autre part qu'une etude tout aussi 
approfondie de la gravure des scarabees royaux ramessides qui nous permettra une datation comparative 
moins unilaterale que celle que nous entreprenons. 
Mais dans une premier essai comme celui-ci, il etait necessaire de pecher par exc~s de prudence de mani~re 
a ne point creer des foyers d'erreurs qui se developperaient en progression geometrique par la suite. Mais il 
est aussi important de souligner le caract~re partiel de nos resultats d0 a la methode meme utilisee, de fa(ion 
a ne pas provoquer une fausse interpretation des documents individuels et du tableau d'ensemble qui en 
decoule: 
- en ce qui concerne la gravure, nous nous en tenons a un type et ses variantes et relevons ses principales 
caracteristiques. Mais ce type est lie a une qualite excellente. 
- en ce qui concerne notre essai de datation par la thematique comparee, la methode utilisee exclut d'of-
fice tout ce qui sort d'une certaine ligne d'evolution, mis apart des cas speciaux que nous avons pu dater 
par le biais d'autres crit~res. 
- lorsque la thematique comparee ne nous offrait pas de bases suffisamment solides pour attribuer plus ou 
moins globalement un groupe a la XVllle dynastie, nous eOmes recours a la technique de gravure, mais la 
aussi nous ne pouvions operer qu'un premier tri. 
Ces tris successifs montrent qu'aucune statistique d'ensemble ne peut etre etablie sur ces resultats limites. 
Les considerations qui vont suivre sur la gravure comme crit~re de datation, reposent sur un examen person-
nel des scarabees a noms royaux des col lections suivantes: London, The British Museum, la col lection la plus 
importante au monde353; London, University College, Department of Egyptology, Petrie Museum; Jerusalem, 
The Rockefeller Museum (scarabees publies par A.Rowe); Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern; sca-
rabees des collections b8loises; collection Fouad S.Matouk354• De plus, nous avons eu a disposition d'excel-
lentes photographies des scarabees de la col lection du roi Fouad 1355• Enfin, nous avons aussi tenu compte 
des rares publications dont les photographies sont dans l'ensemble suffisamment bonnes pour permettre d'en 




Au total, la gravure de quelque 4300 scarabees Menkheperre a pu etre examinee de fai;on satisfaisante sur 
sur les 6300 que nous avons repertories. Mais le 75% de ces 4300 scarabees est inedit. 
C'est la raison pour laquelle il nous a paru d'autant plus important de montrer a partir d'un choix d'exem-
ples bien reproduits ce que sont les caracteristiques de gravure des scarabees de qualite vers le mi lieu de la 
XVllle dynastie, 
Sans que nous puissions decrire ici l'evolution de la gravure a partir du debut de la XVllle dynastie, il est 
interessant cependant de faire quelques observations sur la periode precedant Thoutmosis III. Tout au debut 
de la XVllle dynastie, on trouve des exemples d'une gravure ou les hieroglyphes ne sont pas evides mais par 
contre souvent stries ou dessines completement, ceci specialement sous Ahmosis356, Amenophis I et Ahmes-
Nefertar?57. Un autre type de gravure des debuts de la XVllle dynastie consiste en une gravure peu pro-
fonde, mais tres reguliere, evidee et comportant des elements interieurs dessines; l'exactitude du contour est 
particulierement frappante 358• Quant au modele des hieroglyphes representant des animaux, il a fait son 
. . 1 . 6 359 
apparition re ativement tot • 
Pour l'epoque de Thoutmosis III, nous nous arreterons a un seul type de gravure, atteste en differentes va-
riantes et avec certaines nuances; il s'agit toujours de pieces de qualite et la parente, au-dela des variantes 
reste evidente, Cette gravure semble etre specialement contemporaine de l'epoque de Thoutmosis III: on en 
trouve peu d'exemples auparavant360, guere davantage chez Amenophis 11 361 et pratiquement plus par la 
suite. 
Nous decrirons les caracteristiques de ce type de gravure avec deux exemples de reference: Hall 693 et Hall 
694, Mais, de fac;:on a donner un plus large eventai I des nuances existentes, nous citons aussi une serie 
d'exemples bien reproduits de ce type 362• 
La profondeur de la gravure est irregu liere. Generalement moyenne, el le est par endroits tres en surface, 
voire meme a fleur de la pierre; ceci est souvent le cas pour le contour du cartouche, par exemple, Un ele-
ment qui attire l'attention sur les scarabees presentant ce genre de gravure, est une certaine irregularite, 
gaucherie meme dans l'execution des signes et leur disposition respective 363 et qu'on ne peut confondre avec 
une maladresse ou un manque de soin d'une epoque plus tardive. Le signe mn est parfois penche au lieu d'etre 
strictement horizontal364• Un autre detail, le plus typique peut-etre, con::ne le signe he!:_ de Mn-gpr-rc: 
i I est parfois tres etire, ce qui lui donne un aspect arachneen 365• 
Une variante digne d'etre citee separement presente une gravure de profondeur moyenne et en general egale 
mais se caracterise par un effet de douceur emoussee dans le contour des signes366• 
Tels sont les traits principaux de ce type de gravure. Nous nous en sommes tenu a des certitudes et avons eli-
mine tout ce qui pouvait etre hypothetique, ceci pour les raisons invoquees plus haut {cf.§§1068-1069), Lors-
que, dans les chapitres qui vont suivre nous parlerons de "gravure typique de la XVllle dynastie" comme ar-
gument complementaire a un critere de datation, ce sera toujours a ce type de gravure que nous ferons 
allusion. 
Nous donnons maintenant la liste de tous les scarabees de Thoutmosis III que nous datons de la XVllle dynas-
tie sur la seule base de ce type de gravure sans autre argument complementaire 367• Nous avons tenu a les 
grouper en un ensemble separe de maniere a ne pas melanger les criteres. Lorsque la gravure ne sert que de 
confirmation, les scarabees sont cites sous leurs rubriques respectives. 
211. Aniba II Tf.54, 15 212. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. 1, 54. 213. lbid., Lfg.2, 128. 
214. lbid., Lfg.2, 184sd = von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.3865d. 214 bis. Cambridge, Fitzwilliam 








et pl.59, 308/lle pi~ce (ö l'envers). 216. Downes, Esna p.60, 28/5c (cf.ill.368). 217. Dublin 3368 (cf. 
ill.369). 218. Dunham, RCK V 53 fig.38, 184. 219. lbid., fig.38, 185. 220. EI Amrah and Abydos 
pl.LIII, 2/IC(cf.ill.370). 221. lbid., 4/3 (cf.ill.371). 222. EI Arabah pi.XXV, E.259 (scarabee de 
gauche = no 651a (cf.ill.372). 223. lbid., E.259, scarabee de droite (cf.ill.373). 224. Firth, ASN Report 
1908-1909 pl.42b, 21. 225. Fir~ASN Report 1909-1910 pl.41, loP0 (cf.ill.374). 226. Firth, ASN Re-
port 1910-1911 pl.35, 75~cf.ill.375). 227. Geschenk des Nils 163e. 228. Hall 554c_ 229. Hall 
558. 230. Hall 560. 231. Hall 562. 232. Hall 566. 233. Hall 567. 234. Hall 568. 235. Hall 
569. 236. Hall 570. 237. Hall 571. 238. Hall 572. 239. Hall 573. 240. Hall 574. 241. Hall 
575. 242. Hall 576. 243. Hall 577. 244. Hall 578. 245. Hall 579. 246. Hall 580. 247. Hall 
583c. 248. Hall 59~6~ 249. Hall 61 l 250. Hall 61~ 251. Hall 613.°"""" 252. Hall 61~ 253. Hall 
618. 254. Hall 619. 255. Hall 622. 256. Hall 623. 257. Hall 6245d (cf.fig.133J. 258. Haii625. 
259. HaTI626. 260. HaTI629. 261. Hall631 5d. 262. Hall 633. 263. Hall 6345 • 264. Hall 635. 
265. Hall 636. 266. Hall 637P0 • 267. Hall 638P0 .-268. Hall 643. 269. Hall 644. 270. Hall 646. 
271. Hall 647P0 =no 762e. 272. Häil648. 273. Hall 651. 274. Hall 652. 275. Hall 653. 276. Hall 
655. 277. Hall 656.~78. Hall 664. 279. Hall 667. 280. Hall 668 (cf.fig.57).° 281. Hall 698. 
282. Half699. 283. Hall 705P0 • 284. Hall 707P0 • 285. Hall 712. 286. Hall 714C(cf.fig.163). 
287. Hall 718. 288. Hall 724. 289. Hall 725. 290. Hall 731. 291. Hall 733. 292. Hall 735. 
293. Hall 736. 294. Hall 766?0 • 295. Hall 767. 296. Hall 7~1297. Hall 770. 298. Hall 771. 
299. Hall 772c. 300. Hall 774. 3m':-Hall 794. 302. Hall 795 o. 303. Hall 807. 304. Hall 815. 
305. Hall 816?0 • 306. Hall 837. 307.Hall 840. 308. Hall 841. 309-:-R°all 843. 310-:-R°all 846. 
ill. Hall 847. 312.liall 848. 313.Hall 849. 3U.Hall 850c. 315. Hall 852. 316. Hall 854. 
317. Hall 857. 318. Hall 858. 319. Hall 859. 320. Hall 861. 32[°Hall 862. 322. Hall 870. 
323. Hall 876. 324. Hall 881 (cf.fig.160). 325. Hall 886. 326. Hall 895. 327. Hall 896. 328. Hall 
898. 329. Hall 902. 330. Hall 903. 331. Hall 904. 332. Hall 909. 333. Hall 913. 334. Hall 915. 
335. HalT917. 336. HalT922c. 337. HcilT98lc. 338. Fiafl 982. 339. Hall 983. 340. Hall 984. 
341. Hall 985. 342. Hall 986. 343. Hall 987. 344-:-1lall 988. 343:Hall 989. 346. Hall 1021. 
347. Hall 1041. 348. Hall 10605cr-349. Hall 106[""° 350. Hall 1062. 351. Hall 1063. 352. Hall 
1064P0 • 353. HaITT071. 354. Hall 1072. 355. Halllö74P0 • 356. Häill090. 357. Häill 106. 
358. Hall lW. 359. Hall 1151 (cf.fig.96). 360. Hall 1183. 361. Hall 1214c. 362. Hall 123]C. 
363. Hall 1267. 364. Hall 1339 = no 690. 36['"°Hall 1535. 366. Hall 1595P0 • 367. Hayes, Scepter II 
125 fig.66, 1/5. 367 bis. Hayes, Scepter II 126 = New York, MMA 30.8.57isd = von Droste zu Hulshoff, 
Der Igel Nr.382sd. 368. Jequier, Pepi II, Tome III, p.45 fig.36, 1c (cf.ill.376). ~erusalem, The 
Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.64a5d (cf.fig.171). 370. lbid., inv.76.29.656 • 371. lbid., inv. 
76.30.1686 = no 992. 372. lbid., inv.76.30.1764Pr. 373. lbid., inv.76.30.1831Pr (cf.fig.8~ 374. lbid., 
inv.76.30.1834c.-374 bis. lbid., inv.76.30.1866c (cf.fig.28). 375. lbid., inv.76.31.1953. 376.lbid., 
inv.76.31.1960 (cf.fig.172). 377. lbid., inv.76.31.1999. 378. lbid., inv.76.31.2011. 379. lbid., inv. 
76.31.2027. 380. lbid., inv.76.31.2145. 381. lbid., inv.76.31.2249. 382. lbid., inv.76.31.2270. 
383. lbid., inv.76.31.2278. 384. lbid., inv.76.31.2313. 385. lbid., inv.76.31.2329. 386. lbid., inv. 
- - - 371 -76.31.2344. 387. lbid., inv.76.31.2512. 388. Kush 10, 1962, pl.XXlllb, 2/5 • 389. lbid., pl.XXVlla 
(gauche). 390. Le Caire, JdE 72993 (F). 391. JdE 73001 (F). 392. JdE 73044 (F)-. -393. JdE 73045 (F). 
394. JdE 73064 (F). 395. JdE 73411 (F). 396. JdE 73427 (F). 397. JdE 73428 (F). 398. JdE 73429 (F). 
399. JdE 73430 (F). 400. JdE 73445 (F). 401. JdE 73609 (F). 402. JdE 73743 (F). 403. JdE 73825 (F). 
404. JdE 73873 (.F). 405. JdE 74090 (F). 406. JdE 74098 (F). 407. JdE 74101 (F). 408. JdE 83701c (F). 
409. JdE 8445QSd (F). 4iO. JdE 85020P0 (F)-. -411. JdE 85265pc (F). 412. London, BM 22675. 413. BM 
52385. 414. BM 52427-. -415. BM 52472. 416.BM 52626. 417. BM 52647. 418. BM 52953 (cf.fig.41). 
419. BM 53076. 420. BM 53132. 421. BM 53133. 422. BM 53178. 423. BM 53305. 424. BM 53306. 
425. BM 53788P. 426. BM 54153 (cf.fig.112). 427. BM 54169. 428. BM 54493. 429. BM 54785. 
430. BM 57069. 431. BM 57349. 432. BM 63757 (cf.fig.173). 433. BM 64768. 434. BM 64772. 
435. BM 64804 (cf. fig. 166). 436. BM 65308. 437. BM 65309. 438. BM 65310. 439. BM 66897. 
440. London, UC 30160 (cf.fig.174). 441. Londoo,UC 30173°u (cf.fig.136} = no 949;,- 442. London, UC, 
inedit (armoire 23, tiroir 1). 443. Matouk 1 356 = M.887 (cf. fig.87). 444. Matouk 1 418 (=M.562). 
445. Matouk 1 422 (=M.667). 446. Matouk 1 425 = M.600 (cf.fig.12J- 447. Matouk 1 427 = M.305 (cf. 
fig.175). 448. Matouk, M.258 (cf.fig.176). 449. Matouk, M.2605 . 450. Matouk, M.269c. 451. Ma-
touk, M.286-. - 452. Matouk, M.291 (cf.fig.177)-. -453. Matouk, M.337PC:- 453 bis. Matouk, M.3855d. 
454. Matouk, M.394P0 • 455. Matouk, M.442. 456. Newberry, CG 36138 (cf.ill.377). 457. Oxford, 
Ashmolean Museum, inv.1892.200 (cf.§123). 458:l'bid., inv.1892.212. 459. Petrie, AG llpl.VIII, 140. 
460. Petrie, BDS 1242 = Koptos pi.XXIV, 30 (cf.TiT.378). 461. Petrie, BDS1243 = Koptos pi.XXIV, 20 (cf. 
ill.379). 462. Petrie, BDS 1505 = ld., 1KG pi.XXIX, 31 (cWl.380). 463. Petrie, HS 1020. 464. Pe-
trie, KGH pi.XXIII, 2 (cf.ill.381). 465. Petrie, SC 4. 466. ld., SC 8~ 467. ld., SC 9P0 • 468. ld., 
~ - - - pc -SC 15 (cf.n.443). 469. ld., SC 21. 470. ld., SC 29. 471. ld., SC 30. 472. ld., SC 32 • 473. 
ld., SC 37. 474. ld., SC 40. 475. ld., SC 45 = ld., 1KG pi.XXIII, 10 (cf.ill.382). 476. ld., SC 47"0 
(cf.§§1175-1177 et n.283). 477--:Tci., SC 54a. 478. ld., SC 57P. 479. ld., SC 58P. 480. ld., SC 76. 
481. ld., SC 79c. 482. ld., SC 83P0 • 483. ld.,SC 89. 484. ld., SC 90. 485. ld., SC91. 486. ld., 
- - -c - - - -SC 99. 487. ld., SC 103. 488. ld., SC 104 • 489. Ramesseum pi.XXX, 4. 490. Ramesseum pi.XXX, 8 -
London, ucr:m (cf.n.372). 49["°"Reisner, ASN Reportl907-1908 pl.71b, 3/12. 492. ld., ibid.pl.71b, 4/5. 
493. ld., ibid.pl.71b, 4/8. 494. RMNW 4, 1959, 61 no 8. 495. Rowe 481 = Petrie, AG II pi.VII, 109 
(cf.ill.383) et non 108. 496. Rowe 484 (Tell el-Ajjul). 497. Rowe 488 (Beth-Shean). 498. Rowe 489 
(Beth-Shean). 499. Rowe pi.XXIV, SE 5c (Gezer). 500. Semna Kumma pi. 120, 8P0 • 501. lbid.pl. 122, 
28. 502. lbid.pm2, 37. 503. Skarabäen Basel 633-C:- 504. lbid., B 14 (cf.ill.384). 505. lbid., 
MV 4 (cf.ill.385)". 506. VDI 1976, No 2 (136), 90 no 18 et tab.l, G 2219. 507. Volterra, Museo Etrusco, 
salle XXV, vitrine 1,~ no 151 (inedit, non cite chez HBlbl 1-11). Cf.Add.et corr., §1075. 
II convient d'ajouter ici les scarabees Mn-bpr-k3-rcdates sur la base de leur gravure mais dont nous avons 
donne la liste plus haut (nos 137-195). 
i eo I i~IG•~li 1 
ill.368 ill.369 ill.370 ill.371 ill.372 ill.373 ill.374 ill.375 ill.376 ill.377 ill.378 
le 111•1 
ill.379 ill.380 ill.381 ill.382 ill.383 ill.384 ill.385 
4. La disposition des elements du decor comme critere de datation 
Avant de rechercher des indices de datation dans les inscriptions et representations elles-m3mes, nous debu-
tons par l'enumeration de six criteres relevant de la disposition du decor sur la "surface ecrite". Certains 
d'entre eux nous donneront d'emblee un assez grand nombre de scarabees datant de la XVllle dynastie, nous 
permettant ainsi d'obtenir quelques points d'appui qui seront utiles par la suite pour corroborer certains cri-
teres de la thematique comparee: il ne peut 3tre que positif de voir un critere confirme par un autre. 
Les quatre premiers criteres concernent certaines ordonnances caracteristiques du cartouche par rapport a la 
base du scarabee, le cinquieme der;ve de differentes dispositions du cartouche par rapport au signe dd et le 
sixieme part d'observations faites au sujet d'une asymetrie voulue dans les inscriptions auxiliaires accompa-
gnant le nom de Menkheperr3. 
a) La di,po,lllan U oamme c,itO,e de dota<ian 
Les scarabees presentant la disposition ci-dessus, a savoir un cartouche transversal au sommet et une ou 
plusieurs epithetes (quelquefois une representation figuree ou des signes symboliques) dans le reste du 
champ peuvent 3tre consideres comme certainement contemporains de la XVllle dynastie, mis apart de 
rares exceptions que nous pourrons sinon definir, du moins cerner de pres. 
Precisons que nous ne tenons compte ici pour Thoutmosis III que des cartouches et non des ovales. Bien 
que le tableau du §68 nous montre qu'un certain pourcentage de scarabees avec ovale doive 3tre con-
temporain de la XVllle dynastie, ce serait la source _de graves erreurs dans la disposition en question et 
dans les deux qui suivront vu que precisement de telles dispositions avec des ovales peuvent 3tre attri-
buees a la production posthume de Menkheperr&. 
Nous rencontrons cette disposition chez Thoutmosis I deja, puis de maniere reguliere et croissante jusqu'a 
Amenophis III apres le regne duquel on ne la rencontre plus que rarement. La repartition par regne des 






total epithltes representations figurees ou 
signes symboliques 
Thoutmosis 1 1373 
Thoutmosis II 1374 
Hatshepsout 18 14375 i76 
Nefrour& 2377 
Menkheperr& 100 62378 38379 
Amenophis II 46 36380 10381 
Thoutmosis IV 12 9382 3383 
Amenophis III 73 69384 i85 
Amenophis IV 3 3386 
Sethi 1 1387 
Ramsls II 6 1388 5389 
"Ramsls" 1390 
Psammetique 1 2 i91 
Les chiffres sont deja explicites en eux-m&mes: ils evoluent dans de justes proportions pour chaque roi, 
y compris Thoutmosis III. En fractionnant ce tableau entre epithltes et representations figurees ou signes 
symboliques, nous nous assurons un contr61e supplementaire qui ne s'averera pas inutile: on voit d'une part 
un chiffre ressortir nettement, a savoir le nombre de representations figurees et de signes symboliques 
attestes pour Menkheperr&; d' autre part, i I apparait que tous les exemples connus pour des rois posterieurs 
a la XVllle dynastie comportent aussi des representations figurees a deux exceptions pr~s. On peut donc 
presumer ici l'existence d'un point faible dans notre crit~re de datation et nous l'examinerons plus loin. 
En partant des nombreux exemples cites dans les notes du tableau synoptique, on peut esquisser l1evolution 
de ce type. Ce qui frappe dls Hatshepsout, c'est le choix d'epith~tes rares, attestees sur scarabees souvent 
par ces seuls exemplaires. II s'agit de scarabees de choix pour lesquels on allia une disposition particulil-
rement soignee a un texte souvent recherche. A c6te de ces epith~tes, il en est d'autres, usuelles et quel-
ques representations figurees que l'on retrouve en principe de r~gne en r~gne. 
Sous Amenophis II on denote une predilection pour les epith~tes longues tandis qu'avec Amenophis III 
apparait un changement net: on retrouve des epith~tes recherchees, certes (environ trente d'entre elles 
ne sont attestees que sur scarabees de ce type), mais il s'agit la d'une caracteristique generale des sca-
rabees d' Amenophis III, tout comme la presence de nombreux scarabees du type .!!!!i et de scarabees de 
grandeur moyenne (quelques centim~tres de longueur), a mi-chemin entre les scarabees usuels et les 
grands scarabees commemoratifs (58 sur 73 de ce type sont de moyenne grandeur)392• Nous voyons qu'une 
§ 1079 
§ 1080 
partie des elements qui etaient jusqu'ici caracteristiques de ce type de disposition (certaines epithetes 
individuelles ou combinees, la representation de Heh) s'efface avec Amenophis III au profit des carac-
teristiques generales des scarabees de son temps: un type particulier est ainsi emporte dans le courant de 
l'evolution. 
Sous Amenophis IV ce type disparut rapidement. II y a deux raisons a cela: la regression nette a l'epoque 
amarnienne de la fabrication des scarabees au profit surtout des bagues en fa"ience dont la forme allongee 
ne se pr@tait pas a la gravure d'un cartouche transversal et l'usage limite du cartouche lui-m@me (nous 
n'en connaissons a peine plus d'une trentaine d'exemplaires, plaques-cartouches non comprises). 
Les huit scarabees ramessides que nous connaissons (1 de Sethi 1, 6 de Ramses II et 1 de "Ramses") ne 
forment pas un contre-argument; nous dirions au contraire qu' i ls confirment a si lentio ce qui a ete dit au 
paragraphe precedent sur les scarabees de la XVI lle dynastie. Sept de ces huit exemplaires comportent 
des representations figurees et non des epithetes au-dessus du cartouche et se placent d'emblee du cote 
des exceptions. En outre, ces representations figurees sont apart un exemple avec Heh differentes de 
celles rencontrees sous la XVllle dynastie et d'une facture typiquement ramesside. 
Ceci nous amene a enumerer les 15 scarabees Menkheperr@ (sur 100) presentant ce type de disposition 
pour lesquels nous avons malgre tout des doutes, voire des raisons precises de les classer dans la produc-
tion posthume. lls comportent tous des representations figurees ou des signes symboliques, confirmant ainsi 
les remarques du §1079. 
1°) Commen9ons par un groupe que l'on rencontre souvent (20 exemplaires repertories)393• II s'agit de 
trois hieroglyphes places cote a cote et toujours dans le m@me ordre: 1 ~ !tJ. II s'agit sans doute 
d'un cryptogramme d'Amon. Le schema est presque toujours le m@me: trois registres avec de hauten 
bas, le cartouche ou l'ovale de Menkheperr@ dispose transversalement394, les trois signes en question 
et un pilier gd flanque d'uraei (ou dont se detachent deux uraei)395• Un exemplaire comporte au-
dessus de 110-:le les titres n!r nfr nb t3wj396• Le signe 'rr est le plus frequent397 mais on rencontre 
aussi ~ et rJ 398• Citons enfin deux variantes de cette succession de trois hieroglyphes: Matouk 1 
319 = M.948 (un uraeus aile remplace la couronne rouge) et Fichier Drioton, MS 5433, 772 = coll. 
Mustaki, janvier 1952 (une couronne blanche - partiellement endommagee sur le seul exemplaire 
connu - sur un si gne nb ). 
2°) Nous considerons aussi comme posthumes Le Caire, JdE 73463 (F) et 73465 (F) ainsi que Rec.trav.30, 
1908, 111 et pi. II, 60: le moti f (cartouche transversal au-dessus d' un si gne ~ n' est pas rare (13 
exemples connus), mais semble limite a Menkheperr@ dont le nom est, a ces trois exceptions pres, 
dispose dans un ovale 399• 
3°) Nous eliminons comme representation figuree Le Caire, JdE 73684, F (le roi devant Ptah): 
en plus du fait que la gravure n'a rien de propre a la XVllle dynastie mais semble bien 
ramesside, le motif l'est quant a lui certainement: cf.a ce sujet les §§1336-1340, specia- ill.386 
lement 1339. De m@me, nous laissons de cote Megiddo II pl.152, 186 (cf.ill.386): les repre-
sentations de sphinx sont tres frequentes a toutes les epoques (cf.§ 1185). 
0 4 ) Enfin, nous ne nous prononc;ons pas pour Le Caire, JdE 73677, F (representation du roi (?) et de deux 
divinites assises), 73970-73971, F (scarabee et vautour a ailes deployees, motif frequent sous les 
Ramessides), 74207, F (scarabee ai le). 









des restrictions que nous avons faites, nous pouvons dater de cette epoque les scarabees de Thoutmosis III 
en question. La liste de ceux que nous connaissons est la suivante: 
508. AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 129~0 (cf.ill.387) = Chicago, OIC 184184oo. *509. lbid., pi.VI, 
1302. 510. Aniba II Tf.54, 13. 511. Aniba II Tf.54, 19, 512. Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 13911 (cf. 
fig.187).-513. Brooklyn 37.514 E. 514. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 64 = no 729a. 
515. Dunham, RCK V 53 fig,38, 162. 516, EI Arabah pi.XIX (en haut ö gauche). 517. Goldschmiede-
arbeiten Tf, 12, 63 = no 919b. (517a. Hall 548 = Petrie, HS 944=no114). 518. HäTf 606 = nos 153 et 
675a. 519. Hall 642. ~O. Hall 665 (cf.fig,37) = Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 20 = Petrie, HS1065. 
521. Hall669. 522. Hall679 (cf.fig.30). 523, Hall 682. 524. Hall 683. 525. Hall 691. 526. Hall 
696 = Petrie, HS 1055 = no 751a (cf.aussi n.480). 527, Hall 697 (cf.fig.45). 528, Hall 70~0l,-
529. Hall 703 (cf,fig.47). 530. Hall 704 (cf.fig.54r.- 531. Hall 713. 532. HaiT715. 533. Hall 716. 
534. Hall 717. 535. Hall 739, 536, Hall 740 = no 762b (cf.fig, 188), 537. Hall 891. (537a, Hayes, 
Scepter II 87 fig.48, 5/6 = no 24). 538, lbid.p.125 fig.66, l/6. 539, lbid.p.125 fig.66, 2~ 
(539a. James, Brooklyn 1 196a -;-no 127). 540, Jerusalem, The lsraer-Museum, expose (provenant de Ge-
zer). 541. Labyrinth pl.L, 20 (cf.ill.388) =no729b. 542. lbid.pl.L, 28-29P0 (cf.ill.57) = no 713a. 
543. Le Caire, JdE 73066 (F). 544. JdE 73139 (F). 545.JdE 73214 (F). 546. JdE 73308 (F)-. -
547. JdE 73388 (F) = no 753a (cf.aussi n.480). 548. JdE)3403 (F). 549. JdE 73407 (F). 550. JdE 
73618 (F). 550 bis, London, BM 52609 (cf,fig.46):par association au no 527(cf.§1136). 55["°BM 
52624 (cf.fig.~552, BM 52753P0 • 553. Mackay, AG V pi.IX, 10 (cf,ill.389). 554. Matouk 1 
332 = Matouk II 150b(=M.708). 555. Matouk 1 333 (=M.706). 556. Matouk 1 424 (=M.563) = no 675c 
(cf. fig.35). 557. Matouk 1 430 = M.623402 (cf. fig.34). 558. Matouk, M.566 (cf,fig. 189). 559, Ma-
touk, M.567 = oo731a (cf,fig. 190). 560, Matouk, M.568 (cf.fig.120). 561. Matouk, M.573P0 = no 
762f (cf,fig,63), 562, Matouk, M.954(c°f.fig, l08), *563, Meux 389, 564, Newberry, CG 36103 = 
Petrie, HS 1067. 565. Newberry, CG 36139 (cf.ill,390) = no 731b, 566. ld., Scarabs pi.XXVIII, 8 
(cf.ill.391) = Alnwid<Castle 999, 567, Newberry, Scarabs pl.XXVlll,14(cf.ill.392). 568. ld,, ibid. 
pi.XXVIII, 23 (cf.ill.393) = Urk,IV 557, 65 = no 757a (cf.aussi n,480), 569. ld., ibid.pl.XXVIII, 26 
(cf,ill.394). 569 bis, Paris, Louvre, N,2080. 570, Petrie, BDS 627 = no 734a. 571. ld., ibid,pl.XXIV, 
18,6,2la. 572, ld., ibid,pl.XXIV, 18,6,22a. 573. ld., HS 1062 = no 734:--S74. ld., 1KG pi.XXIII, 8 
(cf.ill.395) = ld., SC 28, (574a. ld., 1KG pi.XXVI, 26= no 65), (574b. ld.,IKG pi.XXVI, 27= New-
berry, Scarabs pi.XXIX, 38 = no 66). (574c. Petrie, 1KG pi.XXVI, 34 = no 67). 575. ld., SC 16. 
576, ld., SC 17 = Ramesseum pi.XXX, 17 {cf.ill,396). 577. Petrie, SC 18. 578. ld:SC 22. 579, ld., 
SC25 = Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 21. 580, Petrie:-SC 26 = no 696a, 581. ld., SC 35 = no 676a. 
582. Ramesseum pi.XXX, 18, 583. Reisner, ASN Report 1907-1908 pl.71b, 4/3."" 584. ld., ibid.pl.71b, 
57f = no 734b. 585. Rowe 485(Tell el-Ajjul) = no 760a. (585a. Seger, Gezer fig.30 = no 209: cf, 
ill.348). 586. Sma Kumma pi. 120, 10. 587. Skarabäen Basel 293 (cf.ill.397). 588. VDIJ976, No 2 
(136), 91 no 25 et tab,I, G 2332. 589. Wardpi.111, 417. (589a. Winlock, Treasure p[XIX F = Hayes, 
Scepter II 125 fig.66, 5/5 = no 75). 590. Zagreb 137. Cf.Additions et corrections, §1086. 
NB. Le Caire, JdE 73283 (F) est sans doute au nom de Thoutmosis IV: entre le .be!_ et l'extremite du car-
touche, il semble que l'on distingue les trois traits du pluriel presque fondus les uns dans les autres, 
lltill 
i 11.387 i 11,388 ill,389 ill.393 ill.394 ill.395 ill.396 ill.397 
b) La disposition O comme critere de datation 
Dans le fond, cette disposition est la m~me que la precedente mais I' ensemble de 11 inscription avec 
l'epithete ou la representation figuree est place dans le sens de la longueur du scarabee et non plus dans 
le sens de la largeur. 







Amenophis II 28 
Thoutmosis IV 35 
Amenophis III 102 
Amenophis IV 18 
Horemheb 
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(Pour Menkheperre, nous ne tenons compte que des exemples avec cartouche) 
lci aussi, l'evolution est claire, avec son essor, so periode d'akme sous Amenophis II, Thoutmosis IV et 
Amenophis III, son declin avec l'avenement de l'epoque amarnienne. Le developpement de ce type semble 
s'etre fait avec un leger decalage par rapport au premier type. C'est du moins ce que les statistiques nous 
indiquent, d' autant plus que pour Menkheperre, i I faut deduire une dizaine d' exemplaires sans doute post-
humes. Les epithetes sont pratiquement aussi nombreuses et variees que pour le premier type. Tout au plus 
ne trouve-t-on pas cette fois-ci d'epithetes ou de representations figurees propres a cette disposition. 
Quanta so survivance au-dela de la XVllle dynastie, elle semble etre encore plus sporadique. Seule, la 
tendance archai'sante de la Basse Epoque est plus nette. 
Nous ecartons i ci 14 scarabees Menkheperre (sur 49) qui sont tres vraisemblablement posthumes: 
1°) Tout d1 abord trois types presentant souvent des similitudes de gravure entre eux et comportant soit le 
· b· 1421 · 1 · b" · b 3 .422 f b 3 .423 t1tre ~ seu , so1t es t1tres nswt- 1t1 n t WJ ou ntr n r n t WJ • 
2°) Un type comportant un groupe de trois animaux 424• 
30) Q ~ . f" 425 uatre repr„sentat1ons 1gurees • 
4°) Enfin, la prudence s'impose dans les cas ou l'epithete juxtaposee a Mn-bpr-/ est tjt Jmn: celle-ci est 
tres frequente (120 exemples nous sont connus), a des degres de qualite divers, avec nombre de gra-
phies differentes pour Mn-bpr-rc et elle fut sans doute utilisee bien au-dela du regne de Thoutmosis III 





les caracteristiques propres ö la XVllle dynastie. Lorsque ce critere ne peut etre uti lise, il est prefe-
rable de s'abstenir provisoirement de toute datation. 
En conclusion, nous pouvons considerer les scarabees Menkheperre correspondant ö ce type de disposition 
comme etant dans l'ensemble contemporains de la XVllle dynastie ö l'exception de ceux presentant les 
titres ~ nswt-bjtj nb t3wj et n!r nfr nb t3wj que nos connaissances actuel les ne permettent pas de dater 
avec certitude426• Dans le cas des representations de sphinx, on se referera egalement ödes criteres 
iconographiques (cf.notre no 745 aux §§1138-1141) ou au type de gravure, vu l'existence de scarabees 
ramessides comportant ce motif. On ecartera pour 11 instant les representations de sphinx couches sur un 
ennemi et comportant les titres :ntr nfr nb t3wj au-dessus d' eux (cf.n.425). Le pourcentage assez eleve 
d'exceptions montre que le critere doit etre utilise avec prudence: il faut tenir compte ici des motifs et 
epithetes uti lises et dans les cas douteux, du type de gravure. 
Les scarabees de Thoutmosis III de ce type, que nous pouvons dater de la XVllle dynastie, sont les suivants: 
591. Aeg.lnschr.Berlin ~I 517, 1909 (cf.fig.194). 592. AJSL 23, 1906/1907, ~9 Efl.Vl, 1296 (?). 
593. Aniba 11 Tf.54, ~ 7• 594. Hall 671. 595. Hall 672. 596. Hall 673 2 • 597. Hall 675. 
598. Hall 677 (cf.fig.21). (598a, Hall 681 = ~33). 599. H-;;f(755. 600. Hall 875P. 601. Hall 
892P0 = no 656a. 602. Hall 991. 603. Hall 994 = Petri"e,"""HS 994 (cf.ill.398) = no 794a. 604. Hall 
995 = Petrle, HS 997 = no 736a = no 794b. 605. Hall 1002 = no 794c. 606. Hall 1025!5"0 = oos738a 
et 901c. 607. Hall 1512.~08. HciiTT513.-609. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv, 
76.31.2325.-(609a. JNES 10-;T951, fig.34 face p.234, R27 = no 88: cf.ill.317). 610. Labyrinth pl.L, 
21 = London, UC, sans no d'inv.429 (cf.ill.399). 611. Lachish IVpls.37-38, 300P0 (cf.ill.400) = ibid. 
pl.54, 24P0 (cf.n.430). 612. Le Caire, JdE 73303 (Ff." 613. London, BM 52653 = no 762c. 614. Va-
cat. 615. Newberry, CG 36104 (cf.ill.401). 616. ld.,Scarabs pi.XXVIII, 12 (cf.ill.402) = no 741a. 
617. Petrie, SC 14 = Newberry, Scarabs pl.XXVlii;l1 (cf.ill.403). 618. Petrie, SC 19. 619. 1~ 
SC 20. 620. ld., SC 23. 621. ld., SC 27P0 = no 841a. (621a. J.B.Pritchard, The Bronze Age Ceme-
tery at Gibeon, Philadelphia 1963, fig.70, 11 = no 745). 622. Riqqeh and Memphis VI pi.XVIII, 81 (cf. 
ill.404). 623. Rowe 476 (Gezer ?). 624. VDI 1976, No2(136), 92 no 30 et tab.l, G 248~0 (cf. 
ill.405). 625. Ward pi.II, 395 • 
@ 
• i 11.398 ill.399 ill.400 
c) La d;,eoomoa tEl comme cdl>,e de dataHoa 
~ ~ 








La disposition consistant en un cartouche place perpendiculairement ö la longueur du scarabee, surmonte 
des titres ntr nfr nb t3wj ou rarement d'une epithete (x) et dispose au-dessus d'une autre epithete (y) peut 
etre consideree comme contemporaine de la XVllle dynastie. Nous ne connaissons qu'un exemple de cette 
ordonnance avec un nom royal posterieur ö la XVllle dynastie. 
lci plus que jamais, ne devons-nous tenir compte pour Thoutmosis III que des exemplaires avec cartouche. 
Les exemples de cette disposition avec ovale sont frequents pour Menkheperre ö tous les degres de qualite 
dans la gravure et de corruption dans le texte. Cette disposition, que l'on rencontre d'abord sous la XVllle 
dynastie avec le cartouche et des exemplaires de qualite resta probablement en vogue sous les Ramessides, 
l'ovale rempla9ant toutefois rapidement le cartouche. 
La repartition des exemplaires que nous connaissons est la suivante: Th 1 (2)431 , Menkheperre (18)432, 





Dans l'ensemble, nous voyons que le type est, malgre ses variantes, tres homogene dans le temps et les 
epithetes choisies. D'autre part, le seul exemple que nous connaissons pour Ramses II est a double titre 
heritier de la XVllle dynastie et montre que la gravure et la qualite des pieces doivent autant que pos-
sible etre prises en consideration pour la datation. Cependant, comme nous aurons l'occasion de le voir 
plus loin, le risque d'erreur est faible car - l1 orcha'1'sme delibere mis apart - lorsque les Ramessides ont 
repris le nom de Menkheperre, ils l'ont encodre de motifs de leur temps. 
Nous nous abstenons de dater trois scarabees Menkheperre de ce type, qui nous semblent douteux 435• 
Ceux-ci mis apart, les scarabees de ce groupe que nous connaissons sont certainement contemporains de 
la XVllle dynastie. 
La liste des exemplaires que nous avons repertories est la suivante: 
*626. Alnwick Castle 955. 627. Hall 897. 628. Hayes, Scepter 
IITT5 fig.66, 1/7 = no 751b. 629. Jerusalem,The Israel Museum, 
coll.K.J.Stern, inv.76.31.1997. (629a. JNES 10, 1951, fig.31, 
S 2e = no 84). 630. London, BM 57075. 631. Matouk 1 420 = 
M.649 (cf.fig.43)-. -632. Matouk 1450 = M.628 (cf.fig.40) = no 
ill.406 ill.407 ill.408 ill.409 
753b. 633. MatoukTT51 = M.626 (cf.fig.170) = no 753c. 634. Newberry, CG 36154 (cf.ill.406). 
635. ld.,Scarabs pi.XXVIII, 29 (cf.ill.407) = Petrie, HS 1057 = Fabretti II 5595. 636. Petrie, SC 11 = 
no 759a. 637. Pier Collection I pi.XVIII, 106 (cf.ill.408). 638. Rowe 478 = Beth-Pelet II pi.LVII, 
332:--639. WZ Halle 12, 1963, 343 no 15 (cf.ill.409). -
d) La füpo,~o, el comme cdt"'e de datotloo 
Ce type de disposition est egalement un critere de datation sur si on l'utilise a bon escient, en tenant 
compte de certaines restrictions. On exclura par principe tous les exemplaires avec ovale et l Ion con -
siderera la technique de gravure comme critere complementaire lorsque l'element 
figurant a la partie inferieure du cartouche se trouve etre (egalement) un element atteste sous les Rames-
sides (le scarabee aile et l'epithete tjt Jmn-/ surtout). On verra, en effet, que ce type de disposition est 
atteste au moins sous Ramses II. 
Le tableou de repartition des scarobees de ce type qui nous sont connus est le suivant: Th 11 (1)436, Men-
kheperre (20)437, Am II (17)438, Th IV (4), Am III (2), R II (4)439• 
Pour Menkheperre, nous nous abstenons par prudence de dater 6 des 20 exemplaires repertories440• D'autre 
part, i I ne faut pas perdre de vue que plusieurs variantes de ce type sont aussi attestees avec ovale et a 
des degres divers de qualite441 : ici egalement, il s'agit d'un type dont l'existence se prolongea sans doute 
au-dela de la XVllle dynastie. On ne peut dater ici avec certitude que des exemplaires avec cartouche 
et sur la base des originaux ou de bonnes photographies. Mais les datations ainsi obtenues peuvent etre con-
siderees comme certaines, les scarabees en question formant un ensemble coherent. 
La liste de ceux que nous connaissons est la suivante: 
640. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 79P0 • (*640a. Fabretti II 5723P0 = no 830). (640b. 
Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 1, 2/3 = no 95 = no 651b). 641. Hall 607 = no 675b. 642. 
Hall 737P0 = no 830a. 643. Hall 788. 644. Hall893 = no 656b. 645. Hall 938 = nos 835a et 901a. 
646. Le Caire, JdE 74157(F). 647. JdE 74213 (F). 648. JdE 74228 (F). *649. Meux 1482 (cf.n.442). 
*650. Meux 1494 (?): classe ici surla base du catalogueseulement; mais i I n'est pas certain, par exemple, 









e) Le type comprenant un pilier djed et un cartouche 
Ce type se rencontre en plusieurs variantes qui combinent un cartouche (auquel peut $tre attachee une 
paire d1uraei ou qui peut $tre flanque de plumes d1autruche) avec un pilier djed generalement pourvu 
d'uraei. 
Le tableau de repartition ci-dessous nous montre clairement que l'existence de ce motif est limitee dans 
le temps. Mais aussi bien la presence de deux exceptions sous Rams~s II que celle d'un certain nombre 
d'exemples pour presque toutes les variantes oi) l'ovale remplace le cartouche, nous emp$che de dater glo-
balement tous ces scarabees sous la XVllle dynastie. Mais, comme dans ce cas precis, certains exemplaires 
avec ovale au nom de Menkheperr$ peuvent $tre dates de la XVllle dynastie, nous incluons exceptionnel-
lement dans la statistique tous les scarabees de ce type avec ovale (Menkheperr$ et autres) et examinons 
ensuite chaque cas separement. A nouveau, la qualite et le type de la gravure ainsi que d'eventuelles va-
riantes minimes dans le motif jouent un r&le determinant. Ce crit~re, bien qu'apparemment tr~s s0r, peut 
receler quelques failles et la prudence nous oblige a examiner chaque c·as isolement et a laisser provisoi-
rement un certain nombre de pi~ces de c&te (13 sur 3·1). 
{a) (b) {c) {d) {e) (f) (g) (h) (i) {j) 11x 11 
w w w mo11 ; •~ ~oß ~owv C) ~ 
~ ~!) ~ ~ fi ~ w w w w w w 
Th III 
(31) 9443 1444 1445 1446 5447 1448 2449 4450 5451 2452 
Am II 







Les scarabees Menkheperr$ de ce type que nous considerons comme contemporains de la XVllle dynastie 
sont les suivants: ~ 
{651a. EI Arcibah pi.XXV, E.259 {gauche) = no 222 {cf.ill.; u-111-1 
410). {651b. Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.X~, 1, ~e:ij' ~ -
2/3 = no 95 = no 64Ob). 652. Gurob pi.XXV, 25 {cf. ~~ ""~"-'-'--= 
ill.411). -653. Hall 878. ~- Hall 888. 655. Hall ill.41O ill.411 ill.412 ill.413 
889 = London,""BM 59031 et non 29031. 656. Hall 890. 
(656a. Hall 892P0 = no 601). {656b. Hall 893 = no 644). 657. Hall 933P0 = no 899a. 658. Hall 
1O79P0 • 659. Le Caire, JdE 74189 {F). 660. London, BM 52675. 661. Matouk 1387= M.914 (cf. 
fig.2O1). 662. Newberry, CG 36108 (cf.iif.4i2). 663. Oxford, Ashmolean Museum, exposeP0 {fouilles 
d1 Abydos 1900, groupe E.178). 664. Semna Kumma pl.124, 23. 665. VDI 1976, No 2 (136), 91 no 24 




Variante (a): nos 652, 656, 658, 659, 661, 665. Variante (c): no 651a. Variante (e): nos 654, 656a, 
660, 663, 664. Variante (g):no 662-. -Variante (h): nos 653 et 657. Variante (j): nos 651b, 655, 656b. 
f) Les dispositions comportant une recherche d' asymetrie 
II s'agit d'un phenomene tres interessant ou se trouve prise sur le vif cette recherche constante de la 
variete dans la decoration de la surface ecrite. Nous constatons parfois, au cours d' une periode tres res-
treinte al lant de Thoutmosis I a Thoutmosis IV (avec un dernier exemple connu sous Horemheb), une asy-
metrie intentionnelle dans la disposition des titres n!r nfr et nb t3wj par rapport au nom de nesout-bit place 
verticalement. C'est ainsi que l'on rencontre des scarabees ou les deux signes ntr nfr sont du meme cSte du 
nom sans pendant de l'autre cote; quelquefois meme, ntr nfr nb t3wj est tout entier dispose d'un seul cSte. 
Nous avons ici un element de variation daris la disposition qui compense les innombrables exemples ou le 
nom de nesout-bit est "harmonieusement" flanque de signes semblables ou differents. 
Les limites dans lesquelles nous estimons ce critere valable sont les suivantes: 
1°) Lorsqu'il s'agit des deux titres combines n!r nfr nb t3wj et que le nom de nesout-bit est libre dans le 
champ, on peut considerer les scarabees en question comme datant de la XVllle dynastie. 
2°) Lorsqu'il s'agit de~ seul ou de l'epithete tjt Jmn aussi representee dans ce groupe, ou encore 
lorsque le nom de nesout-bit est dans un ovale ou dans un cartouche, il y a des exceptions et le con-
trSle du type de la gravure d'apres !'original ou une photographie est necessaire pour juger. 
La repartition par roi des exemples que nous connaissons est la suivante: Th 1 (1)457, Hatsh (2)458, Men-
kheperre (13)459, Am II (10)460, Th IV (3)461, Hor (1)462• 
En raison de la gravure peu caracteristique, nous laissons de cSte comme incertains Hall 610 et Le Caire, 
sd JdE 84451 (F); l'un et l'autre presentent ntr nfr / -. 
Nous devons faire ici une parenthese pour expliquer une combinaison hieroglyphique restee jusqu' ici 
0 
incomprise et dont nous connaissons neuf exemples. Six d'entre eux presentent la legende ci-contre <>= 
(avec des variantes dans la disposition des trois signes du pluriel, quelquefois plus centres par rap- ~~ 
port a l'ensemble)463• On a pense qu'il s'agissait d'une confusion bizarre entre les noms d'c3-hpr-k3-/ 
C 464 
et d' 3-bprw-rc • 
La solution nous est offerte par une autre piece parallele 465 ou nous lisons I' inscription ci-contre, 
c'est-21-dire n!r nfr nb t3wj c3-bprw-/. Les signes ntr et nfr sont maladroitement graves et se 
0 
~ III 
touchent a la partie inferieure. Des cas de ce genre ont du se reproduire et aboutir a la version corrompue 
comportant le signe k3 (les bras leves), au-dessus du hieroglyphe nb, les deux signes du pays plat (signe 
N 16 de la liste de Gardiner) s'etant aussi perdus. 
Cette piece forme donc l'intermediaire encore parfaitement intelligible, entre le type d'asymetrie decrit 
§1 ( 0 • • 466 au 105, 1 ) et les exempla1res corrompus que nous venons de ment1onner • 
D'une part, qu'il s'agisse bien d'Amenophis II nous est prouve par le troisieme des cinq exemples de la 
n.463, une plaque dont le verso presente une inscription qui ne nous est connue que sur scarabees et 
sceaux-amulettes de la XVllle dynastie: Th III (1), Am II (5), sans nom royal (15)467• De plus, ce pheno-
mene de corruption de texte 468 remonte peut-etre au regne de Thoutmosis III: nous connaissons g 
quatre exemplaires469 presentant le texte ci-contre; peut-etre avons-nous ici son nom de nesout- ~~ 
bit sous so forme Mn-bpr-k3-rc augmente du titre nb t3wj dispose de moniere asymetriqu~. II pourrait bien 







La liste des scarabees de Thoutmosis III de ce type que nous considerons comme contemporains de la 
XVllle dynastie est la suivante: 
666. Fichier Drioton, MS 5434, 508 (coll.Marquis de Saporta, 
Chateau de Mougere pres Montpellier). 667. Gezer III 
pl.CCIV, 22 (cf.ill.414): juge d'apres le dessin au trait seu-
lement, mais la disposition est identique a celle du no 669. 
668. Le Caire, JdE 73394 (F). 669. London, BM 52658(cf. 
ill.414 i 11.415 i 11.416 ill.417 
fig.203). 670. Matouk 1 417 (=M.427). 671. Matouk, M.650 (cf.fig.204). 672. Matouk, M.662 (cf. 
fig.205). (672a. Newberry, Scarabs pi.XXIX, 29 (cf. ill.415) = no 61 ). (6726-:-lietrie, SC 61 = ld., 
HS 966 (cf.ill.416) = no 186). 673. Qau and Badari III pl.XXXIV,7"6P0 (cf.ill.417). 674. Rowe 487 
(Gezer). - -
Peut-~tre faut-i I ajouter Fabretti II 5554 (selon Petrie, HS 966). 
Tels sont les principaux criteres de datation que l'on peut tirer de la seule disposition generale de la surface 
ecrite des scarabees Menkheperr~. D'autres ordonnances typiques sont liees a une epithete, une representa-
tion figuree ou une ornementation particuliere (comme cela etait parfois le cas ici: la silhouette de Heh par 




5. Elements de la titulature et autres titres 
Les scarabees presentant le nom de sa-R~ complet Dbwtj-msw nfr bprw sont certainement contemporains de 
Thoutmosis III et cela pour les m~mes raisons que ceux comportant ses noms de nebti ou d' Horus d'or, a sa-
voir le caractere specifique de ce nom sous sa forme complete. Mais en fait, on ne connait que quelques 
plaques de ce type et encore sont-el les inedites. 
675. Hayes, Scepter II 124 ("several plaques"). 
§ 1110 
En outre, nfr bpr(w) apparait a notre connaissance cinq fois avec Mn-hpr-rc: ces scarabees sont certainement § 1111 
contemporains de Thoutmosis III. lls ont, du reste, tous deja ete dates sur la base d'autres criteres; il s'agit des 
pieces suivantes: 
(675a. Hall 606 = nos 153 et 518). (6756. Hall 607 = no 641). (675c. Matouk 1 424 (=M.563) = no 556: 
cf.fig.35). 676. Matouk, M.569P0 (cf.fig.36). (676a. Petrie, SC 35 = no 581). -
Matouk 1 562 = M.1034 (cf.fig.206) est attribue incorrectement par l'auteur a Amenophis IV. II ne s'agit 
sans doute pas non plus de Thoutmosis III mais de Thoutmosis IV: le he.i:. est suivi de deux traits. 
II en va de m~me de la variante du nom de sa-R~ Qbwtj-msw nfr bcw: § 1112 
677. Hall 688. 678. {o/ysalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2013. (678a. Le Caire, 
JdE 51771 (DB)= no ~ • 
On ne retrouve plus cette epithete sur scarabees apres Thoutmosis 111, a notre connaissance. 
On versera a ce dossier la variante du nom de sa-R~ Dbwtj-msw zm3 bprw 
que l'on rencontre une fois avec Mn-bpr-rc (cf.§63, 5° et n.56): 
679. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 19 (cf.ill.418). 
Le titre !?J!. figure sur un scarabee dejö date de la XVllle dynastie (cf.n.421): 






En marge de la titulature, mentionnons la personnification du cartouche: celui-ci est d'abord muni d'ailes 
et de serres de faucon sous Thoutmosis 1472, auxquelles s'adjoignent cornes et plumes sous Hatshepsout473 
pour aboutir sous Thoutmosis 111 a des representations de faucon a ai les et serres deployees dont le corps 
porte le nom de Mn-bpr-rc474• On peut certes considerer les scarabees en question de Thoutmosis III 
comme contemporains de son regne car ce motif releve d'une evolution et est charge d'une signification 
precise qui ont deja ete esquissees ailleurs475• Nous n'eliminerons que Hall 1515 (differenten ceci que le 
cartouche ne comporte que des ai les et des uraei) dont le caractere archai'sant est evident: gravure tres pro-
fonde, tres fine et realisee avec grande application. 
La liste des scarabees de ce type que nous connaissons est la suivante: 
681. Hall 813. 682. Hall 814. 683. Le Caire, JdE 85022po (F). 684. Newberry, Scarabs 
pi.XXVIII, 17 (cf.Ti["420). 
ill.420 
6. Les epithetes comme critere de datation 
a) Mrj Jmn-rc 
Cette epithete n'a en soi rien de caracteristique de la XVllle dynastie. On la rencontre frequemment et 
avec une tres grande variete de graphies, de contextes et de dispositions chez Am 1 (1), Hatsh (3), Men-
kheperre (21 ), Am II (33), Th IV (5), Am 111 (31 ), R 1 (2), R 11 (5), "Ramses" (1 ), Shabaka (2), Psamm II (1 ). 
Cependant, il existe un type de disposition strictement limite dans le temps: il consiste en un cartouche 
place sur le bord (superieur ou inferieur) d'un long cSte du scarabee et entoure (en haut et sur le cSte) 
des titres et epithetes n!r nfr nb t3wj ou nswt-bjtj et mrj Jmn (-r c). On ne rencontre ce type que chez 
Th III (12 fois, liste ci-dessous), Am II (11)476, Th IV (3)477 et Am 111 (3)478• 
Les 12 exemplaires de Thoutmosis III peuvent donc etre consideres comme datant de la XVllle dynastie, 
ce que confirme dans chaque cas le type de la gravure: 
685. Dunham, RCK V 53 fig.38, 164. 686. Firth, ASN Report 1908-1909 pi. 11 
426, 5. 687. Hall 641. 688. Hall 1337. 689. Hall 1338. 690. Hall 1339 = gf~,ll = 
no 364. 691. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.1956. c:,C,~ 
692. Le Caire, JdE 73345 (F). 693. Matouk 1 452 (=M.631). 694. Rowe 503 lfl 
(Tell en-NaJbeh). 695. Skarabtlen Basel 251P0 (cf.ill.421) = nos 785a et 915a. 
696. Sotheby 1975, no51 a. -- -- i 11.421 
b) Mrj Mn!w nb w3st 
Le seul scarabee Menkheperre presentant cette epithete a deja ete date de la XVllle 
dynastie sur la base d'un autre critere. Cette datation se trouve confirmee par le feit 
que les deux seuls exemples parat leles que nous connaissons pour cette epithete sur 
scarabees royaux sont d'Amenophis III et presentent la meme disposition: Petrie, SC 
36 et Petrie, HS 1260 (cf.ill.422). 









c) Mrj Re 
L'epithete mrj Re est attestee chez Th 1 (2), Th II (1), Menkheperre (19, + 4?), Am II (1), Th IV (1 ?), 
Am III (3), Am IV (1), R II (1). 
Generalement ecrite avec le disque solaire, on rencontre neanmoins pour Re la divinite hieracocephale 
avec disque solaire sur la tete sous Thoutmosis 1 (London, BM 54161) et Thoutmosis III (no 590) ainsi que 
le disque solaire avec determinatif de la divinite assise chez Amenophis III (Hall 1801). 
Bien que cette epithete soit attestee avant tout sous la XVI lle dynastie, on se gardera de generaliser pour 
dater les scarabees Menkheperre, certains scarabees de type particulier donnant l'impression d'etre plus 
tardifs. 
Mais il existe un ensemble certainement contemporain de la XVllle dynastie qui presente la dis-
position ci-contre (ill.423 = Pier Collection I pi.XVIII, 112); dans tous les cas oi) nous avons pu 
contr81er ('original ou une photographie (10 exemples sur 13), la gravure etait celle de la 
XVllle dynastie. On peut donc considerer ce groupe dans son ensemble comme datant de cette 
(i 
ill.423 
epoque. On ne rencontre cette disposition que chez Thoutmosis III. II n'est guere possible de savoir s'il 
s'y est adjoint parallelement une interpretation enigmatique mrj Jmn-/ (cf.§152). 
Nous mentionnerons encore trois scarabees479 presentant une autre ordonnance et que ('on pourrait citer 
en corol laire aux remarques que nous avons faites aux §§ 1104sqq. sur 11 asymetrie intentionnel le et la 
recherche de variete: i I existe certains scarabees presentant au centre un cartouche, flanque de deux epi-
thMes differentes avec en plus mrj Re dispose soit de part et d'autre, tout a l'exterieur, soit du meme c8te, 
creant ainsi une asymetrie recherchee. La meme tendance a la variete se retrouve sur d'autres scarabees de 
Thoutmosis III avec d'autres epithetes480• 
Ces cas particuliers ne nous sont apparus que chez Thoutmosis III et Amenophis III et le type de gravure 
prouve egalement que ces pieces datent de la XVl(le dynastie. 
La liste des scarabees que nous connaissons de ces deux types est la suivante: 
697. AE 1916, p.27, 20. 698. Aniba II Tf.54, 14. *699. Fabretti II 5667. 
700. Hall 597. 701. Hall 598. 702. Le Caire, JdE 73375 (F) = no 752a. 
703. JdE 85042 (F"')."" 704. London,BM 53803P0 • 705. BM 54722. 706. BM il 1.424 i 11.425 i 11.426 
54783 (cf.fig.207). 707. Newberry, CG 36182 (cf.Ti[424). 708. Petrie, HS 
1032 = Fabretti II 555~ 709. Petrie, SC 85. 710. Pier Collection I pi.XVIII, 112 (cf.ill.423). 
711. VDI 1976, No 2 (136), 90 no 16 et tab.l, E6080 (cf.ill.425). 712. lbid.no 17 et tab.l, E7779 (cf. 
iT['"426). Cf.Additions et corrections, § 1124. -
d) Mrj Sbk-rc nb swmnw 
Nous connaissons cette epithete chez Menkheperre (13)481 , chez Amenophis III (5/82 et chez Ameno-
phis IV (2)483• Elle n'est jamais attestee sur scarabees mais toujours sur d'autres formes: 9 plaques-
cartouches, 5 cylindres, 2 perles, 2 plaques rectangulaires cintrees au sommet, l plaque rectangulaire, 
l plaque ovale. 
Cette epithete fut tres en vogue sur les cylindres royaux de la Xlle dynastie et de la Deuxieme Periode 
lntermediaire484• Durant le Nouvel Empire, il semble qu'en general les epithetes "aime de Sebek-Re, 
Seigneur de X" diminuent nettement pour toutes les categories de documents et soient limitees - ade 






Les 20 amulettes cit6es plus haut forment un ensemble indiscutable. Les trois types de sceaux-amulettes 
connus pour Am6nophis III (cylindres, plaques-cartouches, perles) sont aussi repr6sent6s chez Menkh6per-
r3. Le cylindre d'Am6nophis III presente deux crocodiles plastiques sur les longs cStes comme trois cy-
lindres et une plaque rectangulaire de Menkheperr3 (respectivement les nos 716, 718, 722 et 721). Les 
deux exemples d'Amenophis IV fixent ce phenom~ne dans le temps de mani~re incontestable. Pour Men-
kh6perr@, les pi~ces suffisamment bien reproduites pour permettre de juger rev~lent une bonne qualite de 
gravure, typique de la XVllle dynastie (cf.nos 713, 715, 720). Enfin, un exemplaire a deja ete dat6 sur 
la base d'un autre crit~re (no 713a). 
De toutes ces observations, il ressort avec evidence que l'ensemble des exemples de cette epith~te cites 
plus haut date de la XVllle dynastie et - il est interessant de le noter - c'est a Thoutmosis III sans doute 
que revient ('initiative d'avoir donne une impulsion nouvelle a un type d'amulettes precis sur la base 
d'un culte preexistant et particuli~rement developp6 au Nouvel Empire pour le dieu S6bek486• 
La liste des exemples qui nous sont connus est la suivante: 
713. AE 1916, p.27, 2lpc. (713a. Labyrinth pl.L, 28/2~0 (cf.ill.427) = no 542). 714. Le Caire, JdE 
85245PC (F). 715. JdE 8537F(F). 716. Paris, Louvre, sans no d'inv., fase 14lcyl = Pierret 503. 
717. Ma~ ~regor 1388 Epe = PSBA 24, 1902, 249Pe. 718. Menasce 202cy. 719. Petrie, BDS pi.XXVI, 
18.6.153 Y (cf.ill.428). 720. ld., SC 3d'c. 721. Reisner, Amulets 1, CG 12101Pr. 722. Skarabl:ien 
Basel 25ocyl (cf.ill.429). 723. Ward pi.III, 308Pc. -
NB. Sans doute faut-il ajouter Fichier Drioton, MS 5434, 1006pc (communique !!)rioton par J.Leibovitch). 
PI~ =~· ~
ill.427 ill.428 il 1.429 
e) Mrj Qbwtj 
L'epith~te mrj Qbwtj nous est connue pour Menkheperr3 (8), Am II (2), Th IV (1), Am III (9), Am IV (1), 
R 11 (24), R III (1). Vu l1 importance de Thot sous les Ramessides et la frequence que cette epith~te en 
particulier y connut, il est impossible de distinguer les scarabees Menkheperr3 de ce type datant de la 
X'lllle dynastie en l'absence d'un autre crit~re. On ne peut passe baser sur l'alternance entre :z:::z: et 
~ pour ~ car le signe du canal est d6jö tr~s frequent sous Amenophis III dans les epith~tes de ce 
487. 1 • dlh 488 type et rnversement on rencontre encore e s19ne e a oue sous Rams~s II 
Mais, un certain type lie a une disposition particuli~re, ne se rencontre que de Thoutmosis III a 
Amenophis III (ill.430 = Newberry, Scarabs pi.XXX, 2 d'Amenophis II). Nous avons deja vu ce 1 
principe de disposition avec les epith~tes mrj Jmn (cf.n.108) et mrj Jmn-rc (§§1117-1119). On ill.430 
le retrouve avec mrj M3ct chez Amenophis II et Thoutmosis 1v489, avec mrj Ptb chez Thoutmo-
sis IV490, avec mrj l:lr nb bbnw chez Amenophis 111491 et mutatis mutandis (l'ordonnance se perd dejö) 
avec mrj M3ct chez Horemheb 492• Pour mrj Dbwtj, on retrouve des cas parall~les chez Amenophis II, 








Les scarabees Menkheperre de ce type sont donc certainement contemporains de la XVllle dynastie; 
i I s' agit des exemplaires suivants: 
724. Hall 1149 (avec mrj ~bwtj nb l;imnw). 725. Hall 1150 (il manque le signe mr). 
f) N gm phrt jb wpw Jmn 
§ 1131 
Cette maxime est attestee chez Thoutmosis III (4 fois; cf.la liste plus loin dans le texte), § 1132 
Amenophis II (5) et Thoutmosis IV (2)494 ainsi que sur un grand nombre de scarabees et 
495 " plaques ovales sans nom royal (cf.par exemple, ZAS 79, 1954, 3 no 2 ci-contre). 
L' une de ces plaques ovales presente au verso une inscription qui ne nous est connue 
que par un scarabee de Thoutmosis 111 et sept autres d' Amenophis 11496• Une autre plaque il 1.431 
sans nom royal, avec la meme maxime, fut decouverte a Tell el-Amarna497• Souvent, et 
en plus de la gravure qui est caracteristique de la XVI lle dynastie, un second critere plaide en faveur 
d' une datation a cette epoque 498• 
On voit donc que les exemples datables de cette maxime gravitent autour d'une periode restreinte et 
nous permettent non seulement de considerer les scarabees Menkheperre de ce groupe comme contempo-
rains de la XVllle dynastie mais aussi, ce qui est precieux, de dater de moniere assez exacte l'epoque de 
vogue de la maxime elle-meme. 
§ 1133 
Les scarabees de Thoutmosis 111 en question que nous connaissons sont les suivants: § 1134 
726. Hall 701po (la copie de Hall est inexacte). 727. Hall 1065P0 = no 853b. 728. Le Caire, JdE 
85017P0 (F). 729. Rowe pi.XXVI, S.22P0 (Tell ed-Duweir). 
Au sujet de la datation de cette maxime, cf.aussi §1221, n.615. 
C g) Nb h w m pr-Jmn 
Cette epithete est attestee chez Thoutmosis III (11), Amenophis II (8) et Amenophis IV (1)499• 
A part deux exceptions chez Thoutmosis 111 (nos 730-731 ), i ls presentent tous la meme dispo-
sition: le cartouche est place transversalement au sommet de la surface ecrite. Nous avons ici ill.432 
un groupe tres homogene. II ne fait aucun doute que les scarabees Menkheperre de cet en-
semble datent de la XVllle dynastie; d'ailleurs, ils ont presque tous ete dates sur la base de la disposition 
de l'inscription. 
La liste en est la suivante: 
(729a. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.1, 64 = no 514). (7296. Labyrinth pl.L, 20 (cf.ill.432) = 
no 541). 730. Le Caire, JdE 73305 (F). 731. JdE 74254 (F). (731a. Matouk, M.567 = no 559; cf. 
fig.190). (731b. Newberry, CG 36139 = no 565). 732. Paris, Louvre, sans no d'inv., case 1:33.°" 
733. lbid., E.3312 (case 133). 734. lbid., N.570 (case133}: l'un des trois exemplaires du Louvre= 
Petrie, HS 1062 = no 573. (734a. Petrie, BDS 627 = no 570). (7346. Reisner, ASN Report 1907-1908 
pl.71 b, 5/1 = no 584: cf.n.500). 
Cf.aussi §244: Hall 697 (= no 527; cf. fig.45) et London, BM 52609 (= no 550 bis, cf. fig.46; tres use mais 
contemporain de la XVllle dynastie par analogie au precedent} sont sans doute egalement a classer ici. 
h} 1;fq3 
l;lq3 apparait isolement avant tout dans un contexte iconographique comportant un sphinx (passant ou 
pietinant un ennemi} et le titre n!r nfr (parfois augmente de nb t3wj). Ce motif se presente sous trois 




Les exemples que nous connaissons pour chacune de ces trois variantes se repartissent de la fayon suivante: 
• t9 . 1 (a) = i 11.433 (b) = i 11.434 (c) = ill.435 
Thoutmosis 111501 5 11 3 
Amenophis 11502 8 2 
Thoutmosis 1v503 2 
Amenoph i s 111504 3 5 
Ramses II 505 2 
NB. Dans le cas des exemples des types (a) et (b), le nom du roi peut se präsenter aussi dans le champ ou 
parfois dans un ovale. 
L'unite du motif ressort clairement au-dela des trois variantes. D'autre part, on retrouve de regne en regne 
des exemplaires strictement iden~iques; par exemple les parallelepipedes Hall 1017P (Thoutmosis III) et 
Sedment II pi.LVIII, 41P (Amenophis II) ou les plaques ovales Hall 1020P0 (Thoutmosis III) et Hall 1646po 
(Amenophis II) pour la variante (b): toutes les faces respectives en sont strictement identiques. L'exemple 
de Matouk II 213pr = M. 1028 (cf.fig.92) dont les deux faces sont au nom de nesout-bit respectif de Thout-
mosis III et d'Amenophis II, illustre a sa moniere ce que nous avons dit au §1057, a savoir le maintien d'un 
motif contemporain de Thoutmosis III, avec le nom de Mn-bpr-rc, au-dela de son regne propre sous les 
regnes suivants de la XVllle dynastie. 
Les deux exemples connus de ce motif apres Amenophis III, sans pour autant devaloriser ce critere, vu 
leur caractere d'exception semble-t-il, nous incitent a tenir compte du style de la representation et de la 
gravure et a eliminer s'il y en avait les cas ou Mn-bpr-/ se trouverait dans un ovale en bordure (cf.le 
premier exemple de Ramses II); les tres nombreuses representations ramessides ou posterieures de sphinx 
pietinant un ennemi (sans ~) avec le nom de Mn-bpr-/ sont d'une profondeur de gravure et d'un ne-
glige sans commune mesure avec les exemples de sphinx que l'on peut dater de la XVllle dynastie par le 
b .. d . ,. 506 1a1s e ce entere • 
Les scarabees de Thoutmosis 111 de ce type que nous connaissons sont les suivants: 
*735. Fabretti II 5520pr. 736. Gurob pi.XXV, 23 (cf.ill.435 ci-dessus). ~ ~ 
(736a. Hall 995 = nos 604 et 7946)507• 737. Hall 1017P = no 955a. 
738. Hall 1019 (cf.fig.99). (738a. Hall 1020P0 = nos 606 et 901c). ill.436 ill.437 ill.438 
739. Hyksos and lsr.Cities pi.XXXIII, 8 (cf.ill.433 ci-desws). 740. lbid. 
pi.XXXVII, 3 (cf.ill.436). 741. Matouk, M.466po (cf.fig.213).-(741a. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 
12 (cf.ill.437) = no 616: le bq3 est mal interprete). 742. ld., Timins pi.VIII, 7. 743. Petrie, AG III 
pi.IV, 124P0 (cf.ill.434 ci-dessus) = nos 864a et 9816:~c le nom de nesout-bit d'Amenophis II d'un 
cSte. 744. Petrie, SC 24Pr. 745. J.B.Pritchard, The Bronze Age Cemetery at Gibeon, Philadelphia 
1963, fig.70, 11 (cf.ill.438) = 11f-;-Gibeon, where the sun stood still, Princeton 1962, fig. 102 = no 621a. 
746. RMNW 4, 1959, 59 no 450 • 747. Ward pi.III, 108. --
Sans deute faut-il aussi ajouter Fabretti II 5535P0 et 5666P0 ainsi qu'un parallelepipede de la collection 
du marquis de Saporta, Chclteau de Mougere pres Montpellier (Fichier Drioton, MS 5430, 611P). On trou-
vera un argument supplementaire pour la datation de la variant~ (a) au §1221 avec la n.619 et pour la 







Nous citons apart Pier Collection I pi.XVIII, 115/116P0 (cf.ill.439). D'un c8te, nous 
avons le motif ci-dessus, dans sa variante (c), pratiquement identique pour les trois exem- ~=a 
plaires connus chez Thoutmosis III (cf.no 738 a la gravure caracteristique de la XVllle ~ \ltJ1 
dynastie et no 736); les trois autres exemplaires royaux cites au §1138 leur sont en tous ill.439 
points similaires et l'un d'eux (London, BM 64809; cf.fig.167) allie le m~me type de gra-
vure a une tres haute qualite. La plaque de la collection Pier semble donc dater de la XVllle dynastie. 
Si nous la mentionnons apart, c'est qu'elle presente au verso un motif a premiere vue ramesside: la scene 
du roi en palanquin. Mais il n'est pas exclu que ce motif soit apparu sous la XVllle dynastie deja; seul 
l'examen de l'original permettra de dater cette plaque avec certitude. 
i) Les epithetes du type bg3 
Comme le montre le tableau ci-dessous, il s'agit d'epithetes liees a une certaine periode de la XVllle 
dynastie. 
bq3 jwnw bq3 w3st bq3 w3d bq3 wsr 1Jq3 M3ct hq3 nfr 1Jq3 1Jq3w 993 t3wj 
Ahmosis 2 
Amenophis 1 0509 7 
Thoutmosis 1 
Hatshepsout 2 
Menkheperr~ 2 19 2 7 4 
Amenophis II 10 5 2 
Thoutmosis IV 5 
Amenoph i s 111 11 4 2 
Amenophis IV 
Toutankhamon 6 
Horemheb 6 13 





Cependant, la renaissance qu'elles connurent sous Sethi I est frappante et due en partie a 11 interme-
diaire d'Horemheb; sans doute est-ce lie au phenomene d'archai'sme dont nous avons deja parle (cf. 
§§1058-1065). Quelques exemplaires isoles presentent dans leur gravure meme un caractere archai-
sant511. C'est la raison pour laquelle i I faut compter chez Menkheperre avec un certain pourcentage 
de pieces posterieures a la XVI lle dynastie, ce que confirme la gravure assez souvent grossiere des sca-
rabees en question512• Mais d'autre part, certains exemplaires comportant ces epithetes ont pu etre da-
tes de la XVllle dynastie sur la base de criteres differents513• On voit donc qu'il n'est pas possible de 
dater ces scarabees en l'absence d'un point de repere supplementaire. 
Au sujet de la datation eventuelle sous la XVllle dynastie de certains exemplaires isoles de cette epi-
thete tres frequente, cf.§1280 et n.749. 
k) Les epithetes du type b cj 
Les exemples de cette epithete sur scarabees royaux se repartissent sur un laps de temps relativement 
court; ceci justifie de les etudier collectivement, ce qui nous permettra d'observer un leger deplacement 
dans le choix individuel de ces epithetes sous Amenophis III: 
Thoutmosis 1514 
M kh „515 en eperre 
Amenophis 11 516 
Thoutmosis 1v517 
Amenophis 111518 
Amenophis IV 519 
Sethi 1520 
521 Ramses II 





C b w b3st nb C b w nfrw C h w nswt hcw n!rw 
13 7 3 
8 4 4 
4 4 
17 18 2 
(1) 
A premiere vue, ces epithetes semblent avoir ete lancees de front par Thoutmosis III, ce qui est partielle-
ment confirme par les regnes ulterieurs tandis que sous Amenophis III nous avons l'impression que l'accent 
se deplace au sein du groupe d'epithetes lui-meme. Le faible echo que l'on retrouve sous les Ramessides 
confirme qu'il s'agit d'un type d'epithetes propres a la XVllle dynastie: d'ailleurs, l'un des exemples de 
Ramses II a deja ete cite (Skarabl:len Basel 556 au§ 1060) pour illustrer l'archa'i'sme que nous avons signale 
pour son regne et celui de Sethi I; nous pouvons y associer l'exemple de Sethi 1 (n.520); quant au second 
exemple de Ramses 11, i I est traite a la maniere ramesside sans la moindre reminiscence de la XVllle dy-







Cette datation globale pour les scarabees Menkheperre est justifiee pour les trois derni~res epithMes du 
tableau: la continuation est attestee, la similitude dans la disposition se retrouve de r~gne en r~gne et la 
gravure est toujours typique de la XVllle dynastie. 
Comme nous l'avons deja observe - et l1 observerons encore - les titres et epith~tes sont souvent lies a un 
type de disposition qui leur est propre 522• C'est aussi le cas de l'epith~te hcw nfrw. On remarque meme 
que les variantes graphiques sont fonction de la disposition generale. Nfrw est ecrit parfois avec trois nfr 
c6te a c6te mais le plus souvent en version defective avec deux nfr. Dans ce dernier cas, la disposition 
est tou jours la meme: le cartouche verti cal au centre, flanque de b c w nfrw et ntr nfr nb t3wj. C' est de 
toute evidence par souci d'equilibre entre les lignes verticales de ntr nfr et des nfr que nfrw n'est ecrit 
qu'avec deux nfr. lnversement, lorsque la disposition est differente, nfrw comporte trois signes nfr, Nous 
ne connaissons qu'une exception a ce schema. 
Pour mieux illustrer cette particularite, nous reunissons en un tableau les exemples qui nous sont connus, 
classes par roi et type de disposition. Nul doute que les scarabees de ce type au nom de Thoutmosis III 
sont tous contemporains de la XVllle dynastie; ceci est du reste confirme par le type de leur gravure523• 
Thoutmosis III Amenophis II Thoutmosis IV Amenophis III Sethi 1 
Les trois premi~res epith~tes du type~ necessitent par contre un examen individuel. Pour h cw m M3ct, 
cf.§1032, Pour hcw mj Re dt, la continuite directe fait aussi defaut et des deux exemples cites au §209, 
le premier est inedit et nous n' avons pu le contr61er tandis que le second laisse subsister des doutes 
serieux524• La troisi~me epith~te apparait chez Thoutmosis III sous la forme hcw n h3st, qui disparaitra 
ensuite au profit de hcw b3st nb: le fil conducteur existe certes mais dans ce cas precis, c'est avant tout 
le type de gravure qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une pi~ce contemporaine de la XVllle dynastie, 
les scarabees suivants: 
748. Aeg.lnsc1.Berlin II 517, 1906 (cf.ill. 
440) = Berlin, Ausf.Verz.p.417, 1906 = 
Urk. IV 557, 66, (748a. Frankfort - i 11,443 il 1.444 
Pendlebury, CoA II pi.XLVI, 3, 3/3 = no 
96). 749. Hai 1 693. 750, Hai 1 694, 751. Hai 1 695. (751 a. Hall 696 = no 526). (751 b, Hayes, 






(752a. Le Caire, JdE 73375 (F) = no 702). 753. JdE 73376 (F). (753a. JdE 73388 (F) = no 547). 
(753b. Matouk 1 450 (=M.628) = no 632; cf.fig.40). (753c. Matouk .1 451 (=M.626) = no 633; cf.fig. 
170). 754. Matouk, M.572 (cf.fig.215), *755. Meux 1490. *756. Meux 1491. 757:-r:::i"eedler, 
Jewellery fig.a la p.15, 1j2P0 • (757a. Newberry, Scarabs pl.XXvffi, 23 (cf.ill.441) = Urk,IV 557, 65 
= no 568; cf.aussi n.480). (757b. Pendlebury, CoA III pl.C, le (cf.ill.442) = no 100). (757c. Petrie, 
AG lplXIV, 135 (cf.ill.443)7nö 123). 758, Petrie, HS 1045 (cf.ill.444) = Urk.lV557, 66. 759. ld., 
SC 10. (759a. ld., SC 11 = no 636). 760. RMNW 4, 1959, 60 no 7. (760a. Rowe 485 de Teifei-
Ajjul = no 585). - - --
1) Sb3 pt 
Cette epithMe n'est attestee qu'une fois chez Thoutmosis III et pas ailleurs a notre 
connaissance de sorte que la comparaison directe manque. Nous avons cependant un ill,445 ill.446 
exemple de l'epithMe sb3 m mn-nfr chez Thoutmosis IV (Matouk I p.186 no 411 (cf. 
ill.445) et p.213 no 488 = M.1045) et un exemple de sb3 t3wj chez Amenophis III (AJSL 23, 1906/1907, 
91 pi.VIII, 1346 (cf.ill.446). 
La parente de ces epithMes, l'epoque a laquelle elles apparaissent et le fait que l'exemple de Thoutmo-
sis III represente une transposition sur plaque rectangulaire de l'ordonnance avec cartouche transversal 
au sommet (§1077), sont autant de raisons qui nous font considerer cette plaque comme contemporaine de 
la XVllle dynastie. 
761. Vernier, Bijoux II, CG 52183pr. 
m) Les epithetes du type stp 
Le tableau de repartition des exemples qui nous sont connus pour ces epithetes est revelateur: 





Amenoph i s 111 2 
Amenophis IV 3 
Sethi 1 
C 










Le nombre relativement eleve d'exemplaires au nom de Menkheperre en comparaison avec l'echo que ces 
epithetes trouverent chez les rois de la XVllle dynastie suivant immediatement Thoutmosis III, demontre 
en fait deja que ces pieces ne sauraient etre toutes contemporaines de cette epoque. D'autre part, les 
epithetes du type~ font partie du nom de nesout-bit de nombreux rois ramessides, ce qui explique que 
ces epithetes ne figurent pas une seconde fois en plus du nom et justifie notre suspicion qu'un nombre 
important des scarabees Menkheperre de ce type est de facture ramesside; la plupart sont de mauvaise 







Cependant, il existe un fil conducteur d'ordre paleographique525, a savoir le signe :!e_ lorsqu'il presente 
une forme a la fois etiree en longueur et aplatie a son extremite: .-------.. • Parmi tous les exemples 
d'epithetes du type :!e_, nous n'avons retrouve cette singularite qu'une fois chez Thoutmosis 1 (Matouk 1 
230 = M.229; cf.fig.217), six fois chez Thoutmosis III (cf.la liste ci-dessous), une fois chez Amenophis II 
(Hall 1631) et une fois chez Amenophis IV (Hall 1945; cf.fig.216). Du reste, les six scarabees de Thout-
mosis III trouvent dans le type de gravure, de disposition ou dans la graphie Mn-bpr-k3-rc (cf.§1038 et 
n.331) des arguments supplementaires pour une datation sous la XVllle dynastie. 
Nous pouvons dater de la sorte les scarabees suivants: 
(761a. Buhen VIII pl.58, 10129 = no 139). 762. Downes, Esna p.66, no 355, 9 (cf.ill. 
447). (762a. Hall 584 = no 143). (7626. Hall 740 = no 536; cf.fig.188). (762c. Lon-
don, BM 52653 = no 613). (762d. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 6 (cf.ill.448) = Petrie, 1 1 
HS 972 = no 178). - -- i 11.447 ill.448 
Cf.aussi §1038 n.331. 
n) L'epithete d'Amon-Re Jmn-/ nfr bzwt 
Cette epithete d'Amon-R~ - tout au moins dans une certaine disposition, sans representation figuree 
d' Amon-Re - peut ~tre consideree comme contemporaine de la XVllle dynastie lorsqu'on la rencontre sur 
des scarabees de Menkheperr~. On trouve parfois une epithete plus developpee: Jmn-/ nfr bzwt s!:!m 
526 btpw (cf.§282) • 
Avec cette ordonnance, nous en connaissons les exemples suivants: Hatshepsout (1), Menkheperre 
527 528 • 529 530 (10) , la princesse Meritamon (1) , Amenoph1s III (1) et 10 plaques sans nom royal 
Les exemplaires de Menkheperre beneficient presque tous d'un argument complementaire en faveur d'une 
datation sous la XVllle dynastie. Le fait que les exemplaires royaux soient groupes sur un laps de temps 
restreint est ici aussi determinant; notre datation sera encore corroboree au §1221, n.617. 
En l1 absence de photographie, nous laissons provisoirement de cote James, Brooklyn 1 
194cyl53 l (cf.ill.449) et Zagreb 145P0 • ill.449 
La liste des scarabees et sceaux-amulettes de Menkheperr~ que nous pouvons classer ainsi sous la XVllle 
dynastie est la suivante: 
(762e. Hall 647po = no 271: eeithete complete). (762f. Matouk, M.573po = no 561: epithete complete; 
cf.fig.63). *763. Meux 1509P0 (cf.n.532): epithetecomplete. (*763a. Meux 1513P = no 840). 
764. Rowe pi.XXVI, S.20P0 (Beth-Shean). 765. Vernier, Bijoux II, CG 52202P0 • -
NB. Sans doute faut-il ajouter Fichier Drioton, MS 5429, 582pr (ancienne collection Farouk) qui ne nous 
est connu que par cette mention. 
7. Les representations figurees comme critere de datation 
a) L' anti lope, la gazelle ou le bouquetin avec un rameau 
Ce motif n'est atteste sur scarabees royaux que sous la XVllle dynastie. En outre, certains scarabees sans 
nom royal ont ete trouves dans des contextes archeologiques precis, se situant tous entre l'epoque de 
Thoutmosis III et l'ere amarnienne. II faut toutefois compter avec l'existence possible du theme au-dela 








La repartition des scarabees royaux de ce type que nous connaissons est la suivante: Thoutmosis III (2), 
Amenophis II (1), Thoutmosis IV (1), Amenophis III (4), Jmn-btp bq3 w3st (1)534• En outre, on a trouve 
des scarabees et plaquettes sans nom royal presentant ce motif dans les depats de fondation de Deir el-
Bahari535, dans la tombe 37 de l'Asosif dont l'objet le plus tardif remonte au regne de Thoutmosis 111537, 
dans un cimetiere nubien de la XVllle dynastie, a Fadrus538 et finalement a Tell el-Amarna539• De plus, 
une plaque similaire trouvee a Buhen, est d'une qualite et d'un type de gravure propres a la XVllle dy-
nastie 540 et l'on peut en dire autant de 4 scarabees sans contexte archeologique connu 541 et d' une plaque 
trouvee a Tell el-Ajjul, qui presente au verso un motif caracteristique pour la XVllle dynastie, atteste 
sur scarabees royaux sous Thoutmosis IV et Amenophis III seulement542• Citons enfin une plaque dont le 
verso comporte un autre motif encore, typique lui aussi de la XVllle dynastie543• 
Nous constatons que tout permet de considerer ce motif sur scarabees royaux comme typique de la XVllle 
dynastie et nous pouvons ainsi dater de cette epoque les exemplaires de Thoutmosis III qui le comportent: 
766. Le Caire, JdE 84598pr (F). 767. Matouk, M.485P0544 (cf.fig.72). 
Cf.un argument supplementaire pour la datation de ce motif au §1221 et n.622. 
b) Le faucon a ailes deployees 
Le faucon dont les ailes sont deployees et protegent le nom de Mn-bpr-rc est un motif que l'on rencontre 
pratiquement a toutes les epoques et a des degres de qualite tres divers, le plus souvent franchement 
mauvais. 
Mais il en existe un certain type qui est pratiquement toujours contemporain de la XVllle dynastie: il 
presente un faucon a ailes deployees protegeant le nom de Mn-bpr-/ dispose sans cartouche, libre-
ment dans le champ. Nous ne tenons compte que des exemples sans cartouche car on retrouve frequemment 
ce motif avec cartouche, ovale ou ovale en bordure sur des scarabees mal graves; de qualite mediocre, 
l'execution de ces pieces s'etale sans doute sur plusieurs siecles. 
Par contre, le motif sans cartouche se distingue presque toujours par une finesse d'execution et une gra-
vure caracteristiques de la XVllle dynastie. Typique surtout est le rendu des ailes du faucon ou les extre-
mites des plumes sont indiquees avec precision donnant aux ai les cet aspect dentele si caracteristique de la 
XVllle dynastie (cf.Hall 823 par exemple). Plus tard, avec la routine, le go0t des "finitions" se perdit et 
les ai les ne furent plus indiquees que par deux encoches larges et profondes. 
Ce motif est atteste pour presque chaque regne d' Ahmosis a Amenophis II et disparait ensuite complete-
ment. La repartition des documents que nous connaissons est la suivante: Ahm (1), Am 1 (3), Th 1 (4), 
Th II (3), Menkheperr~ (8), Am II (1)545• On rencontre egalement des exemplaires sans nom royal ou le 
faucon a ai les deployees protege les titres ntr nfr ou ntr nfr nb t3wj546• 
Le seul scarabee Menkheperr~ de ce type que nous laissons de cate provisoirement est Skara-
bäen Basel 261 (cf.ill.450) dont le type de gravure nous laisse dans l'incertitude. Avons-nous 
ici un exemple d'archai'sme sarte avec reprise teile quelle d'un motif de la XVllle dynastie ou 
simplement une piece de mediocre qualite datant des Thoutmosides? ill.450 
En ce qui concerne le motif avec cartouche, m~me s' i I est atteste pour Thoutmosis 1 (Hayes, Scepter II 77 
fig.41, 1/1; Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2131; Petrie, SC 18.3.5), pour Hat-
shepsout (Hall 500), Amenophis II (Rowe pi.XXVII, S.38P0 ; origine incertaine) et pour Thoutmosis IV 










Thoutmosis III pour la raison exposee plus haut. Tout au plus pourra-t-on dater des exemplaires isoles sur 
la base de leur gravure: c' est le cas des nos 768, 769, 769a, 779 de notre liste 547• 
Les scarabees de ce type contemporains de la XVllle dynastie que nous connaissons sont les suivants: 
768. Aniba II Tf.54, 10 (avec cartouche). 769. B81e, 
Seminaire d'Egyptologie de l'Universite = SVS 41: avec 
cartouche (cf.fig.220). (769a. Bruy~re, DeM 1934-
1935 p.70 fig,34, f-5 (cf.ill.451) et pp.72 et 152-155: 
plusieurs empreintes sur terre sechee faites a partir de 
scarabees similaires entre eux; l'un d'eux fut retrouve ill.451 ill.452 ill.453 ill.454 
dans un panier: ibid.pp.152-154, 8° (5) = Letellier, La 
vie quotidienne no 26= IFAO, Un si~cle deJiilles no 222 (=no 77). 770. Hall 823. 771. Hall 824. 
772. JEA 2, 1915, pi.XXXIII, 75 (cf.ill.452) • 773. Le Caire,JdE 74019 (F). 774. JdE74020 (F). 
775. London, BM 53171. 776. London, UC 30163~.fig.221). 777. Matouk, M.800 (cf,fig.222)54'9, 
778. Newberry, Timins pl.VTil, 33 (cf.ill.453). 779. Rowe 498 (AinShems). 780. Skarabäen Basel 
MV 5P0 (cf.ill.454) = no 785b. -
c) Le lezard 
Les representations figurees d'un lezard isole ou de deux lezards sur scarabees royaux peuvent €!tre con-
siderees comme contemporaines de la XVllle dynastie550: le type de gravure, la haute qualite des pi~ces 
en question, les motifs figurant au verso lorsqu'il s'agit de plaques ovales, les types de sceaux-amulettes 
utilises (les parallelepip~des par exemple: cf.§§1240-1242) sont autant de crit~res en ce sens qui se ve-
rifient pour tous les exemples connus. Lorsqu'il y a deux lezards, ils sont ou places en t&te-b&che (no 785b) 
ou combines avec un motif (egalement specifique de cette epoque) compose de quatre uraei noues de ma-
ni~re a former une rosette et de deux cartouches de Mn-bpr-rc (nos 782, 785, 785a). II est interessant de 
noter qu'il s'agit sans doute d'une innovation de Thoutmosis III, qui semble &tre restee sans echo, du moins 
551 
sur scarabees royaux • 
Nous nous abstiendrons uniquement de dater Skarabäen Basel 807 (cf.ill.455) qui pre-
sente Mn-hpr-rc libre dans le champ, flanque de deux lezards disposes symetriquement, 
Ce scarabee est sans exemple parall~le connu et nous ne pouvons le dater avec certi-
tude sur la seule base de la gravure. Mais peut-&tre davantage que du motif du lezard 
rel~ve-t-il du grand courant des signes symetriques flanquant le nom de Mn-bpr-rc? 
Les scarabees de Thoutmosis 111 de ce type que nous connaissons sont les suivants: 
ill.455 
781. ASAE 12, 1912, 83, (9°)P0 (deux lezards). 782. Emery-Kirwan S1; 1 
pl.32, 29 (cf.i],-456) = no 895a (deux lezards). 783, Hall 674P. 1 p1,~,1  = 784. Hall 106/' = no 90le=--,85. London, BM 64784 = no 907b: deux ~ F. lezards (cf.fig.165). (785a. Skarabäen Basel 251P0 (cf,ill.457) = nos 
695 et 915a: deux lezards). (785b. lbid., MV5po (cf.ill.454) = no 
780: deux lezards). -- ill.456 i 11.457 
Sans doute faut-i I ajouter Bologna 2471 que nous ne connaissons que par la description du catalogue. 
d) Le lion 
Les representations de lions sont frequentes sur les scarabees de Menkheperr&, dans des contextes divers: 
par exemple, avec d'autres animaux (§302), dans le motif du petit lion accompagnant le roi dans les 
sc~nes du massacre des ennemis (§§399, 1331-1335) et dans de nombreux contextes cryptographiques 
(§326). Par ailleurs, il est atteste pour de nombreux rois: d'Ahmosis a Amenophis III (sauf Hatshepsout), 






Parmi ces motifs, i I en est cependant un, typique de la XVI lle dynastie et atteste sous sa forme premi~re 
d'Ahmosis a Thoutmosis III seulement, II s'agit du lion passant avec, au-dessus de son dos, le nom de 
nesout-bit du roi, dispose dans le champ; ce th~me nous est connu chaque fois en un seul exemplaire 
{a part Thoutmosis III) chez Ahmosis, Amenophis 1, Thoutmosis 1, Thoutmosis II, Thoutmosis 111552• Par la 
• 1 'f d • f · · 11 553 su,te nous ne rencontrons p us ce moh , u moins sous sa orme origine e • 
Pour Thoutmosis III, la qualite remarquable et le type de la gravure des exemplaires connus confirment 
enti~rement cette datation. II s'agit des pi~ces suivantes: 
786. Le Caire, JdE 73810 {F). 787. London, BM 64778 {cf.fig.81). 788. Newberry, 
Timins pi.VIII, 2 {cf.ill.458). 
Peut-&tre faut-il ajouter Fabretti II 4219 si l'on s'en tient a la description du catalogue, 
e) Le scarabee aile 
~ 
ill.458 
Les representations de scarabees ailes sont tr~s nombreuses sur les scarabees Menkheperr& {plus d'une cen-
taine, dans une quinzaine de combinaisons et dispositions differentes) alors qu'elles sont rares pour le reste 
de la XVllle dynastie: Th 1 (2), Hatsh (2), Am II (4), Th IV (4), Am III (3). On les retrouve en nombre mo-
dere sous les Ramessides: R II {11 ), Mer (1 ), R III (1), "Ramses" (2). D1 autre part, les trois-quarts des exem-
plaires de Menkheperr& presentent un ovale et non un cartouche et la qualite est frequemment mediocre. 
Les quelques specimens presentant un scarabee aile et que nous avons pu dater de la XVllle dynastie l'ont 
ete sur la base d'un autre crit~re, lui-m&me corrobore par la gravure {les nos 92, .!12, 227, 295, ~ 643, 
647, 648, 784), car les variantes auxquelles ils appartiennent se retrouvent egalement sous les Ramessides. 
Sur l'ensemble des ordonnances dans lesquelles on rencontre le scarabee aile, il en est trois qui se 
retrouvent souvent: 
- Le type {a) auquel appartiennent les nos 92, 227, 295 et ~ 554, 
juges contemporains de la XVllle dynastie ne nous est connu 
qu'une seule fois a cette epoque chez un autre roi555, mais par 
contre frequemment sous la XIXe dynastie556• Chez Menkheper-
r&, i I est m&me connu avec ovale en bordure: Hall 786 {cf. fig.223). type {a) 
4o~ 
~(0) 
type {b) type {c) 
- Le type {b) n'est atteste que chez Menkheperr& {une trentaine de fois), presque toujours avec ovale, un 
ovale qui presente parfois une caracteristique typiquement ramesside557; la qualite des exemplaires est 
le plus souvent franchement mauvaise. Le no 2563 a pu &tre date de l'epoque ramesside sur la base d'un 
autre crit~re, 
- Le type {c) n'est atteste a notre connaissance qu'une fois avec le nom d'un autre roi de la XVllle 
dynastie, puis a nouveau sporadiquement SOUS les Ramessides558• 
Nous n'avons pu dater aucun exemplaire des types {b) et {c) sous la XVllle dynastie sur la base d'un 
autre crit~re. 
Cet ensemble d'observations montre clairement que dans l'etat actuel de nos connaissances, il ne se 
trouve ici aucun crit~re sOr mais plut&t des restrictions certaines a faire, Si nous avons reuni tout de 
m&me quelques remarques a ce sujet, c'etait a cause des exemplaires que nous avons dates precedem-
ment, de mani~re a ce qu'ils ne soient pas le point de depart de generalisations hatives. 









dynastie, meme s'il ne nous est 91,Jllre possible de faire un tri. Seule une meilleure connaissance de la 
gravure ramesside, de meme peut-etre qu' une analyse typologique minutieuse du scarabee ai le lui-meme 
permettront de progresser. 
f) Le scorpion 
Nous connaissons peu de representations de scorpions sur scarabees royaux: Menkheperre (8), Am II (1 ), 
559 Am III (2) et Hor (1) • 
Du point de vue de la disposition, les representations de scorpions ont un element commun avec celles 
des lezards: on retrouve d'une part les memes motifs (scorpion isole sur une face de parallelepipl!de, 
deux scorpions en tete-beche 560, deux scorpions combines avec quatre uraei noues par la queue} et 
d' autre part les memes types de sceaux-amulettes (plaques ovales, parallelepipl!des)561 • 
Nous avions suppose (a silentio} que ces representations de lezards, innovation de Thoutmosis III, 
n'avaient pas eu d'echo au-dela de son rl!gne. Dans le cas des scorpions, nous voyons au trl!s petit 
nombre de documents a quel point le fi I conducteur est tenu. II est donc fort possible que pour les le-
zards, 11 absence d' exemples paralll!les soit due au hasard des decouvertes ••• et de nos connaissances. 
Pour les memes raisons que celles enoncees au §1172 pour les lezards et compte tenu de cette parente 
evidente, nous pouvons considerer comme contemporains de la XVllle dynastie les scarabees et autres 
sceaux-amulettes de Menkheperre comportant des representations de scorpions562• Ajoutons apropos du 
no 790 que le deuxil!me des quatre motifs se retrouve identique chez le no 792 (representation figuree de 
Ptah}. 
Nous eliminons provisoirement Hall 864 (cf.fig.84) qui est une plaque rectangulaire bombee dont le c8te 
C 
convexe comporte Mn-bpr-r dans un cartouche entre deux plumes d'autruche, un type de plaque avant 
tout ramesside (cf.§§1363sqq.} ainsi que Fabretti II 5633sd qui est un scaraboi'de a deux tetes humaines et 
doit sans doute etre date de l'epoque ramesside (cf.§1408 et n.899). 
Les scarabees de Thoutmosis III de ce groupe, contemporains de la XVllle dynastie, sont les suivants: 
789. Hall 939 = no 901b (deux scorP,ions}. 790, Hayes, 
Sceprer II 124-125 et fig.66, 1/8cyl = Newberry, Timins pi.II, ···------
21cy (cf,ill.459), 791, Jerusalem, The Israel Museum, coll. , •1~1~!.!] 
K.J.Stern inv.76,30, 1777P (cf.fig,224}.56l92, Paris, Louvre, : 
sans no d'inv,, case 86P = Pierret 466P • (792a, VDI 1976, ~ + l 
No 2 (136), 91 no 24 et tab,I, E5256P0 (cf.ill,460) = no 665: !i=I 
deux scorpions). - i 11.459 ill.460 
g} Le sphinx 
Les representations de sphinx sur les scarabees Menkheperre sont extremement nombreuses; son icono-
graphie est trl!s variee et les pil!ces executees avec finesse et soin cStoient le travail en serie le plus 
mediocre. De toutes les representations figurees entrant dans la composition du decor des scarabees Men-
kheperre, le sphinx est celle qui apparait le plus frequemment et ce vaste ensemble de documents doit 
sans aucun doute se repartir sur un laps de temps trl!s long. Certains types de contextes avec sphinx, qui 
sont attestes chez Menkheperre mais pas ai lleurs sous la XVI lle dynastie, se retrouvent sur des scarabees 
ramessides ou de Basse Epoque. Aprl!s Thoutmosis 111, nous connaissons des representations de sphinx au 
moins chez Amenophis III, Amenophis IV, Horemheb, Sethi 1, Ramsl!s II (nombreuses}, Sethi II, Ramsl!s III, 





Si l'on examine avec soin les differentes variantes existant pour l'ensemble des scarabees royaux a partir 
de la XVllle dynastie, il est possible de reperer quatre types au moins (outre ceux etudies aux §§1137-
1142) que l'on rencontre chez plusieurs rois de la XVllle dynastie, mais semble-t-il plus au-dela. 
Lorsque l'examen des originaux ou la nettete des photographies nous le permet, nous pouvons constater 
que la qualite des pi~ces et le type de gravure corroborent une datation sous la XVllle dynastie. Ces 
quatre types sont les suivants: 
4~0 
"----=-7 a -c:.::::_:;::> ~o 
type (a) type (b) type (c) type (d) 
Commentai re 
Dans les cas ou le nom royal est dans un ovale et non dans un cartouche, i I est prudent de tenir compte de 
la gravure comme crit~re complementaire. 
Type (c): les titres ntr nfr nb t3wj sont parfois ecrits dans des graphies defectives. 
Type (d): il existe en 9 variantes au moins dont 6 datant de la XVllle dynastie. Le principe de decoration 
est le suivant: un sphinx couchant, generalement accompagne d'un uraeus aile ou des titres n!r nfr nb t3wj 
(en graphie compl~te ou defective), au-dessus d'un trait de separation place au tiers superieur de la sur-
face gravee. Au-dessous figurent des elements variables: le scarabee aile, le sistre d'Hathor564, le signe 
symbolique zema-taoui, l'epith~te mrj Jmn, un cartouche. 
La repartition des pi~ces que nous connaissons pour chaque type est la suivante: 
Type (a) Type (b) Type (c) Type (d) 
Men kheperre 565 8 12 7 16 
Amenophis 11566 4 2 6 
Thoutmosis 1v567 3 2 
Amenophis 111568 
Horemheb 569 
Rams~s II 570 
Le tableau est en lui-meme eloquent et les scarabees de ces quatre types sont en general d'une qualite 
remarquable. 
Type (a): Le no 795 comporte certes un sphinx sans couronne, avec disque solaire sur la tete, mais le 
motif du sphinx avec disque sur la tete est atteste par ai l leurs sous la XVllle dynastie571. 
Le no 814 comporte un ovale mais la gravure est caracteristique de la XVllle dynastie. L'espace compris 
entre l'ovale et le bord exterieur est occupe par une plume d'autruche: nous avons deja releve ce detail 
propre a la XVllle dynastie (cf.§1078 et n.376). 
Type (b): Les nos 794 et 806 presentent le nom de Mn-bpr-/ dans le champ mais le motif est identique et 









Type (c): L'exemplaire de Ramses II differe sur trois points: le nom royal est dans un ovale, le sphinx est 
sur une ligne qui tient lieu de base et ne porte pas le casque bleu. On souhaiterait connaitre ce scara-
bee en photographie pour se rendre compte si sa gravure presente ces traits d'archai'sme dont il a deja ete 
question (cf.§§1058-1065). 
Ajoutons a notre liste Hall 1059P0 et Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1833p qui 
illustrent une variante intermediaire entre ce type (c) - le sphinx pi e ti n e un ennemi - et la deuxieme 
des trois variantes examinees au §1138 (il n'y a pas de~). La technique de gravure confirme la datation 
sous la XVllle dynastie. L'exemplaire de Jerusalem est un parallelepipede qui presente en outre la 
variante (d) au verso (avec un signe .!.i!. au-dessus du sphinx et ntr nfr devant lui}. 
§ 1191 
Type (d): La gravure du no 804 est typique pour la XVII le dynastie; i I faut donc considerer la datation de § 1192 
Hall ("XXth-XXlst dynasty (?)") comme inexacte. Un scarabee simi laire sans nom royal fut decouvert dan~ 
la tombe de Maket a Kahun, tombe utilisee du regne de Thoutmosis I a la finde celui de Thoutmosis 11157 • 
Les nos 801, 815 et 822 ne presentent pas a vrai dire de ligne de separation mais le procede de composi-
tion utilise revient ~eme: il s'agit de la representation du roi debout portant le signe du ciel sur lequel 
repose un sphinx. Le signe du ciel est place au tiers superieur, creant ainsi le meme effet que la simple 
ligne sur les autres exemplaires. Notons que ce motif du roi debout portant le signe du ciel ne nous est 
connu sur scarabees chez aucun autre roi que Menkheperre. 
Dans ce groupe (d), nous laissons de c8te deux des exemplaires connus parce que la gravure ne nous four-
nit pas les garanties souhaitees: Hall 1010 (cf.fig.226: on comparera avec le type de Hall 2230 de 
Ramses II) et London, BM 57071 (cf.fig.227: le sphinx fait partie integrante d'un trigramme d'Amon comme 
d' ai lleurs London, BM 57085 d' Amenophis 11573). 
Quant au seul exemplaire connu de ce type (d} pour Ramses II, sa gravure peu profonde et tres soignee 
donne bien cette impression d'archai'sme que nous venons de rappeler. 
La liste des scarabees de Thoutmosis III correspondant a ces quatre types et datant de la XVllle dynastie, 
est la suivante: 
793. BMFA 62, 1964, 54 fig.8. 794. Buhen VIII pl.57, 10080BP0 • (794a. Hall 994 = no 603). 
(794b. Hall 995 = nos 604 et 736a-r.- (794c. Hall 1002 = no 605). 795. Hall 1003. 796. Hall 1005. 
797. Hall 1006. 798:--H°"all 1007 (cf.fig.164). 799. Hall 1008. 800. Hall 1009. 801. Hall 1057. 
802. Hall 1058P0 (cf. ill.461) = nos 835b et 853a. -803. Hall 1059P0:- 804. Hall 1463(cf.n.574). 
805. Hall 2889. 806. Jequier, Pepi II, Tome III, p.45fig.36, 7e scarabee depuis la gauche (cf.ill.462). 
(806a. JNES 10, 1951, fig.34 face p.234, R26 (cf.ill.463) = no 87). 807. Jerusalem, The Israel Museum, 
coll.K.J.Stern, inv.76.30.1833P. 808. lbid., inv.76.31.1989. 809. lbid., inv.76.31.2000 (cf.fig.228). 
810. lbid., inv.76.31.2014. 811. Le Caire, JdE 73806 (F). 812.JdE 73884 (F} = no 837a. 813. JdE 
8501 ]P0 (F) = no 928a. (8130:-JdE 850]2P0 (F) = no 904: cf.n.640). (813b. JdE 8501JPO (F)~o 905). 
814. Matouk, M.908 (cf.fig.229). 815. Newberry, CG 36119 (cf.ill.464r816. OrAnt 10, 1971, 47 
fig. l, II, 1 (cf.ill.465). 817. Oxford, Ashmolean Museum, inv.1888.329. 8IB.lbid., inv.1933.1459. 
819. Petrie, SC 31. 820.lcf., SC 49P0 • 821. ld., SC 52. 822. Pier Collection I pi.XVIII, 110 (cf.ill. 
466). 823. Rowe 4827f'ell el-Ajjul). 824. Skarabäen Basel A 2 (cf.ill.467}. 825. Sotheby 1975, 
no 45b (cf.n.575). 826. VDI 1976, No 2(136), 92 no 29 et tab.l, G2455P0 (cf.fliA68). Cf.Add.§1193. 
i 11.461 ill.462 i 11.463 i 11.464 i 11.465 i 11.466 i 11.467 ill.468 
Representations de plusieurs divinites: Cf.§§1240-1242, 1317-1324. 
h) Hathor: le sistre d' Hathor 
Les representations du sistre d' Hathor sur les scarabees Menkheperre peuvent etre considerees dans 
l'ensemble comme datant de la XVllle dynastie ö l'exclusion de celles gravees en creux ou en relief 
sur le dos de scarabees ou autres sceaux-amulettes; la decoration du dos des scarabees royaux est un phe-
nomene posterieur a la XVllle dynastie. II en va de meme pour les tetes d'Hathor gravees en relief a la 
place de la tete du scarabee576• 
§ 1193 
§ 1194 
Les exemples que nous connaissons se repartissent comme suit: Menkheperre (25), Am 11 (6)577, Am III (1 ), 
S 1 (1 ), R II (1)578• La disproportion numerique pourrait sembler suspecte en ce qui concerne Menkheper-
re. Cependant, nous beneficions souvent d'un second critere qui corrobore le premier. De plus, le type 
de gravure confirme toujours la datation sous la XVllle dynastie sauf pour Le Caire, JdE 74141 (F) que 
nous aurions de toute moniere ecarte pour d' autres raisons: ce scarabee presente une graphie de Mn-bpr-
c 
r non attestee sur les scarabees et sceaux-amulettes que nous pouvons dater de l'epoque de Thoutmo-
- 0 
sis III (~ ~) mais frequente sur les exemplaires posthumes; il comporte egalement l'epithete z3 ntr qui 
suggere une datation eventuelle sous la XXle dynastie (cf.§§1482-1490). II faut donc compter avec une 
certaine survie de ce motif, que l'on retrouve d'ailleurs chez Sethi I et Ramses II. 
II n'en reste pas moins que ce motif est vraisemblablement une innovation de Thoutmosis III, ce que con-
firme un groupe particulier de ces sistres ou le nom de Mn-hpr-rc est grave dans un cartouche pose sur la 
tete du sistre 579• Nous retrouvons ce detai I trois fois, chez Amenophis 11580• 
Nous pouvons donc considerer les exemplaires Menkheperre comme contemporains de la XVllle dynas-
tie581 et inclure ö notre liste les quelques specimens connus par la seule description d'anciens catalogues 
mais correspondant aux memes types (nos 829, 830, 839, 840). 
Nous laissons provisoirement de c8te Alnwick Castle 968 (d'un type legerement different) et Petrie, ~ 
HS 1016 (cf.ill.469) qui, du point de vue de la disposition, represente un cas special et pour lequel ~ 
le dessin au trait ne permet pas de juger la gravure de la piece. i 11.469 
La liste de ces scarabees est la suivante: 
827. Dunand, Fouilles de Byblos 11, Atlas pi. CC, 
7645. 828. EI Amrah and Abydos pl.LIII, 2/2P0 
(cf.ill.470). *829. Fabretti II 5619. *830. Fa-
bretti 11 5723P0 -;-;io 640a. (830a. Hall 737 = 
no 642). 831. Hall 866 (cf.n.582). 832. Hall 
91 l(cf.n.583) = no 920a (cf.fig.91). 833. Hall 
1=1 • 
ill.470 ill.471 ill.472 
919. 834. Hall 920P0 • 835. Hall 93olffl = no 927a. (835a. Hall 938P0 = nos 645 et 901a). 
(835b. Hall 1058P0 (cf.ill.461)= nos 802 et 853a-).-836. Hall 1130. 837. Halll131. (837a. Le 
Caire, JdE 73884 (F) = no 812). 838. Matouk, M.339P0 (cf.fig.230). --;i;g39_ Meux 407. *840. Meux 
1513P = no 763a. 841. Newberry-;-EG 36134 (cf.ill.471). (841a. Petri0C 2~0 = no 621r.-
842. Skarabäen BaselD34p (cf.ill.472). 843. RMNW 4, 1959, 60 no 6. -
NB. Ajoutons Le Caire, JdE 84191sd: la gr~e est celle de la XVllle dynastie; au verso figure un etre 
humain couche (cf.§503), type de scarabo'ide que nous avons dejö date de la XVllle dynastie (n.443); sur 
son dos on voit un cartouche guere lisible (Mn-hpr ?-rc sans doute). 
i) Heh 
Nous avons dejö pu dater de la XVllle dynastie 11 scarabees de Thoutmosis III comportant une representa-
tion figuree de Heh: elle etait liee au type de disposition etudie aux §§1077-1086 (cf.nos 509, 513, 516, 
523, 524, 537a, 544, 550, 554, 555, 588; cf.specialement §1078 et n.379). 
Nous ajouterons ici les rares exemples que nous connaissons d'une variante ou le cartouche est dispose 
verticalement au-dessus de la silhouette de Heh; le type de gravure confirme cette datation sous la XVllle 
dynastie. De plus, nous ne connaissons qu'un exemple de cette variante ailleurs que chez Thoutmo-
sis 111584, mais toujours sous la XVllle dynastie. 
Ces scarabees sont les suivants: 
844. CAA Hannover, Kestner Museum, Lfg.1, 62. 845. Hall 684. 846. Newberry, 
CG 36118 = ld., Scarabs pi.XXVIII, 24 (cf.ill.473). 7846a. ld., Timins pi.VI, 104 










Peut-itre faut-il ajouter Alnwick Castle 951 et Fabretti II 5532 (sur la base de la description du catalogue). 
j) Montou 
Les rares exemples de representations figurees de Montou que l'on peut dater avec certitude de la XVllle 
clynastie sont lies a un certain type d'amulettes, le parallelepip~e; cette forme fut eile aussi en vogue au 
cours d'une br~ve periode de la XVllle dynastie (cf.§§1240-1242). 
k) Les representations du roi debout 
Les representations du roi debout se rencontrent sur les scarabees royaux du debut de la XVllle a la 
XXVle dynastie mais dans des pourcentages variables; le tableau de repartition des exemplaires que nous 
connaissons est interessant: Am 1 (1), Th 1 (1), Menkheperr~ (153), Am II (22), Th IV (9), Am III (7), 
R II (31), R III (2), R IV (1), "Rams~s" (1), Bocchoris (1), Psamm 1 / Apri~ (2)585• 
Nous pouvons deduire des chiffres ci-dessus qu'une partie de ces 153 scarabees Menkheperr~ datent de 
la XVllle dynastie. Cependant, la production contemporaine ne saurait justifier un nombre .aussi eleve; 
i I faut sans aucun doute repartir ces documents sur un laps de temps tr~s long, ce que nous sugg~re la qua-
lite et la gravure mediocres de nombreuses de ces representations et le fait que le quart des exemplaires 
presente un ovale en bordure. Le tableau de repartition nous montre une diminution tr~s nette de la vogue 
de ce motif apr~s Amenophis II: il n'est qu•a peine atteste pour Amenophis III, ce qui est une constatation 
importante nous prouvant cette desaffection; par contre, un regain d'inter3t se fait sentir sous Rams~s II. 
On peut en conclure que la production des scarabees Menkheperr3 de ce type dut suivre une courbe simi-
laire586. II n'est cependant pas possible pour l'instant d'en faire un tri exact. 
Un certain groupe de scarabees avec representations du roi debout peut neanmoins ftre considere globale-
ment comme datant de la XVllle dynastie: le roi tient le sceptre bq3 et son nom de nesout-bit est grave 
devant lui, dans le champ, avec l'epith~te tjt Jmn disposee au-dessous. Nous en connais-. aß 
sons un exemple pour Thoutmosis 1 (Petrie, HS 868; cf.ill.475), 24 pour Thoutmosis III et ,..u ~ 
2 pour Amenophis II (Hall 1658po et Newberry, CG 36201; cf.ill.476). Ce desequilibre ill.475 ill.476 
curieux pourrait eveiller des doutes mais la similitude presque absolue de la disposition, 
du type de gravure, de la qualite, du style sont autant de crit~res concordants; on reconnait,.du reste, la 
gravure de la XVllle dynastie sur toutes ces pi~ces587• 
Les scarabees et sceaux-amulettes de ce type au nom de Menkheperrf sont certainement contemporains de 
la XVllle dynastie et la liste en est la suivante: 
847. AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1316P0 • 848. CAA Hannover, 
Kestner-Museum, Lfg.1, 56. 849. Firth, ASN Report 1909-1910 pl.41, 
19P (cf.ill.477) = no 954a. 850. Firth-Gunn, TPC II pl.45D, 4/3. 
851. Gurob pi.XL, 23 (cf.ill.478). 852. Hall 743588. 853. Hall 745. ill.477 
(853a. Hall 1058P0 (cf.ill.461) = nos 802 et 835b). -
(853b. Hall 1065P0 = no 727). 854.Hall 1066P°0 = 
no 901d. 855. Hall 1068PO = no 901f. 856. Hall 
106°F= no 901g. 857. Hall 107s.""""" 858. Hall 1076. 
859. Hall 1077. 860. Hall 1078. 86LJerusalem, 
The Israel Museum,coll.K.J.Stern, inv.76.30.1842P = 
no 955b. 862. Kfmi 10, 1949, 41 fig.3P0 (cf.ill.479). 
863. Le Caire, JdE 73694 (F). 864. Matouk, M.761P0 = 
no 908b (cf.fig.109). (864a. Petrie, AG III pi.IV, 124P0 
(cf.ill.480) = nos 743 et 981b). 865. ld., SC 48. 866. 








1) Le sphinx pietinant un ennemi 
Parmi les nombreuses representations de ce motif, il existe quelques types·qui peuvent @tre dates de la 
XVllle dynastie; ils ont ete examines aux §§1137-1142, variante (b} et (c}. 
m} Le taureau pietinant un ennemi 
II s'agit d'un motif typique de la XVllle dynastie. Les exemples qui nous en sont connus se repartissent 
sur une periode assez br~ve: Th III (4), Am II (1), Th IV (2), Am III {6}589• Le motif reste le m@me dans 
tous les cas, apart un exemple de Thoutmosis III que nous avons deja date de la XVllle dynastie sur la 
base d'un autre crit~re (no 129). Tout au plus semble-t-i I y avoir une leg~re evolution sous Amenophis III, 
le nom de nesout-bit se trouvant a trois reprises dispose dans le champ au lieu d'@tre dans un cartouche. 
Le motif comporte un taureau pietinant un ennemi; au-dessus de son dos figure le nom de nesout-bit dis-
pose dans un cartouche ou dans le champ; devant le taureau se trouve un faucon et, entre les deux ani-
maux, le signe de la houe et un element qui n'est pas toujours clairement reconnaissable (une plume d'au-
truche ou un Flagellum). 
A cette incertitude de lecture est lie un probl~me d'interpretation (cf.Skarabl:ien Basel, commentaire au 










~l ~~ ~ 
{g} (h}, (j}, (k}, {m} {c}, {i}, (I} 
Dans certains cas limites, le signe est diffici le a identifier. Nous ne pouvons nous emp@cher de penser 
qu'il n'y a pas ici alternance entre deux {ou trois} epithMes {mrj M3ct, mrj Re et mrj f:lr} ni passage de 
l'une a l'autre au cours d'une evolution, mais plut&t confusion graphique entre la plume d'autruche et le 
Flagellum: on hesite parfois m@me a trancher entre une plume placee tr~s pr~s du faucon et un Flagellum 
dont le manche est quasiment inexistant. II nous semble qu'il y eut erreur d'interpretation du mod~le ini-
tial. Quel etait-il alors? Nous opterions pour mrj Re/ mrj l:lr et considererions la plume d'autruche 
oomme une mauvaise interpretation ulterieure; d'une part, le faucon est toujours present, m@me dans les 
exemples defectifs et de plus, il est a quatre reprises accompagne du seul signe .!!!!.-
Quoiqu'il en soit, les scarabees de Thoutmosis III de ce type sont contemporains de la XVllle dynastie, 
ce que nous confirme l'examen des originaux pour les trois derniers exemplaires, que nous avons pu con-
tr81er. Ces scarabees sont les suivants: 
868. Grenfell, Divinites p.153 fig.47. 869. Hall 992. 870. Hall 993. 871. Skarabl:ien 
Basel 304. 
n} La sc~ne du massacre des ennemis 
Comme nous etudions ce motif en detail apropos des scarabees ramessides {§§1326-1335), nous ne faisons 
ici que citer les scarabees de ce type que nous considerons comme contemporains de la XVllle dynastie et 
renvoyons au §1334 oi) nous justifions cette datation: 
872. Gurob pi.XL, 18 (cf.ill.481}. 873. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/6. 









o) Le roi dans la barque 
II est permis de considerer globalement les representations figurees du roi dans la barque sur les scara-
bees Menkheperre comme contemporains de la XVllle dynastie. D'une part, le tableau de repartition des 
exemples qui nous sont connus n'est entache d'aucune exception: Am 1 (1)590, Th III (15), Am II (8), 
Th IV (1)591; d'autre part, la proportion numerique relative pour Thoutmosis III et Amenophis III est cor-
recte. De plus, comme pour les representations figurees du roi debout accompagne de l'epithete tjt Jmn 
ou celles du roi comme taureau pietinant un ennemi, l'unite du motif est evidente; le seul element sujet 
ö variations est la barque elle-meme (le plus souvent celle de Montou, identifiable ö ses hautes plumes 
ö la poupe et ö la proue}592• Enfin, l'unite de style, du type de la gravure et la presence sporadique 
d' autres elements caracteristiques de la XVllle dynastie 593 confirment cette datation. 
Les scarabees de Thoutmosis III correspondant ö ce type que nous avons pu repertorier sont les suivants: 
~ 
\'i§IJ ••• 
874. AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1324 (cf.ill. 
482). 875. Hall 1095. 876. Hall 1096. 
877. HaifT09~0 = no 90li,.- 878. Hayes, Scep-
terll 125 fig.66, 3/5. 879. Le Caire, JdE ill.482 ill.483 ill.484 ill.485 
73738 (F). 880. JdE 85009P0 (F). 881. JdE 594 0 595 
85031P0 (F) = no 907a. 882. London, BM 53440 • 883. Matouk 1 494P (=M.786) = no 908a 
(cf.fig.110). 884. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 13: cf.ilU83 (= Fabretti 115627?). 885. ld., 
Tim ins pi. VIII, 3 (cf. i 11.484). 886. ld., ibid.pl. VI II, 9 (cf. i 11.485). 887. Petrie, SC 43.-888. Rowe 
480 (Tell el-Ajjul). - -
Le roi portant le signe du ciel: Cf.§1192. 
8. La cryptographie comme critere de datation 
La cryptographie sur les scarabees Menkheperre est un phenomene dont les debuts remontant au regne de 
Thoutmosis III, meme si l'ampleur en est difficile ö evaluer. L'exemple le plus ancien de cryptographie sur 
scarabees que l'on puisse dater avec certitude est un scarabee sans nom royal des dep5ts de fondation de 
D . 1 B h .596 e1r e - a ari • 
Citons aussi une plaque ovale597 presentant d'un cate la maxime n gm pbrt jb wpw Jmn et de l'autre, le 
trigramme uraeus aile (j/m) - sphinx (~ - signe S!h. (~. Or nous avons vu (§§1132-1134) que cette 
maxime eut sa periode de vogue entre Thoutmosis III et Thoutmosis IV, eventuellement encore un peu plus 
tard puisqu'un scarabee de ce type fut trouve ö Tell el-Amarna. 
Mentionnons egalement deux pieces sans nom royal du British Museum598 presentant un cryptogramme iden-
0 
tique: _j6 = i(uraeus) - ~ (mn) - ~ (nfr) - / (disque solaire). 11s se distinguent l'un et l'autre par cette 
gravure caracteristique pour le mi lieu de la XVII le dynastie. 
Enfin, parmi les nombreux scarabees et estampilles provenant du palais d'Amenophis III ö el-Malqata, on est 




Pourtant, vu le fait que la cryptographie sur scarabees reste en usage jusqu'ö la Basse Epoque, que la connais- § 1215 
sance que nous avons de son developpement et de ses facettes aux differentes epoques est encore tres vague, 
qu'il n'est pas frequent enfin que la gravure presente cet aspect soigne et typique de la XVllle dynastie clont 
nous venons de citer un exemple, il serait premature de se hasarder ödes datations, alors que nous manquons 
encore de points de repere. II serait errone et peut-etre lourd de consequences de conclure du fait que tel 
cryptogramme n'est atteste sur scarabees royaux que pendent la XVllle dynastie, que les scarabees Men-
kheperre de ce type datent de cette epoque. La vogue pour un certain cryptogramme peut s'etre prolongee sur 
scarabees non royaux bien au-dela de l'epoque suggeree par les scarabees royaux et atteindre ensuite en retour 
les scarabees Menkheperre dont le nom lui-meme, comme nous le savons, pouvait se lire Jmn. 
Comme la qua I i te de la gravure est tres souvent mediocre, i I n' est guere possible de definir et dater avec 
certitude son type avant de disposer d'une connaissance meilleure des types de gravure a tous les echelons 
de qualite, pendant la XVllle dynastie et sous les Ramessides. C'est la raison pour laquelle nous renonc;ons pour 
l'instant a toute tentative de datation dans ce domaine. Nous nous bornons a citer deux groupes de scarabees 
datant tous deux de la XVllle dynastie et a en enregistrer les resultats. 
II existe plusieurs scarabees presentant la combinaison a premiere vue curieuse du sphinx et du signe p:I (tm) 
dispose au-dessus de son dos, augmente de l'un des signes i, ~ nfr et parfois d'un !· Ce type est atteste pour 
Amenophis 1 (1), Menkheperre (1), Amenophis II (1), Amenophis III (3), Amenophis IV (2), Ramses II (1)600, sur 
des scarabees sans nom royal (6) et sur une empreinte de scarabee provenant du palais d'Amenophis III a el-
601 Malqata 
Nous proposons de lire le signe tm comme .!!!. par acrophonie de ~ 602 et l'ensemble i (i, ~ ou nfr603) -
~ (~) - ~ (sphinx). Lorsque figure un signe ! complementaire, il est possible de lire i (~) - .!!!. (mfh) -
~ (!)604 nb-j (sphinx). Nous voyons que les exemples se situent entre le regne de Thoutmosis III et celui d'Ame-
nophis IV, ce dernier etant un repere chronologique precieux605• II est vraisemblable que l'exemplaire {a) 
d'Amenophis I et sept exemplaires sans nom royal datent de la meme epoque606• Quant au scarabee (i) de Ram-
s~s II, il temoigne une fois de plus de la resurgence sous les Ramessides d'un element propre a la XVllle 
dynastie607• La repartition des exemplaires datables est tres limitee dans le temps et devrait sans doute608 per-
mettre de considerer l'exemplaire (b) comme contemporain de la XVllle dynastie. 
Nous pouvons aussi considerer comme contemporains de la XVII le dynastie un cryptogramme forme avec les 
signes ß ~ et un taureau (sur l'origine sans doute non cryptographique de ce groupe, cf.§144 et n.105). 
Les exemplaires que nous connaissons sont de Thoutmosis 111 (3), Amenophis II (3) et Amenophis 111 (1 ), auxquels 
nous ajouterons une plaque sans nom royal dont la gravure, comme celle des scarabees precites est typique de 
la XVllle dynastie609• 
En conclusion, nous pouvons citer les pieces suivantes comme contemporaines de la XVllle dynastie: 
*889. Alnwick Castle 948pr. 889 bis. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2143 (cf. 
fig.19): Mn-bpr-rc tjt Re nb bq3w'"'k3nin jb. 890. Le Caire, JdE 85043P0 (F). 891. Pierret 458P0 • 
(891 a. Sotheby 1975, no 48 b = no 129). 
Pour un autre trigramme d'Amon atteste chez Menkheperre et contemporain de la XVllle dynastie, cf.§1221 et 
n.627. Cf.aussi les scarabees et plaquettes provenant du Temple Ade Sai" (§§1012-1013) et le scarabee no 119 
avec la n.291 qui sont autant d'exemples de l'usage de la cryptographie sur scarabees Menkheperre a l'epoque 
de Thoutmosis 111. 
9. Les combinaisons de motifs sur plaquettes bifaces 
En complement aux chapitres C-7 et C-8 consacres aux representations figurees et aux cryptogrammes comme 
criteres de datation des scarabees Menkheperre, nous voudrions attirer l'attention sur un phenomene qui con-
firme en de nombreux cas nos criteres et justifie la methode meme de la thematique comparee. 
Pour la periode allant de Thoutmosis III a Amenophis III, parfois encore au debut de l'ere amarnienne, il est 








ou les parallelepip~es, un certain nombre de motifs qui semblent avoir joui d'une predilection particuli~re; 
on les trouve, reunis arbitrairement sur les deux faces de plaques et isolement sur un certain nombre de sca-
rabees. 
En plus des exemplaires portant le nom d'un des rois de cette periode, il existe de nombreux scarabees et 
plaques sans nom royal presentant ces motifs. Beaucoup d'entre eux proviennent de fouilles datees de la 
XVllle dynastie voire m&me d'un r~gne precis et confirment ainsi la datation des scarabees et plaques a noms 
royaux. Aces representations figurees s'ajoutent aussi quelques epith~tes, cryptogrammes et ornements. 
Nous nous limiterons ici a relever une quinzaine de types - les plus frequents - attestes entre eux ou avec 
d'autres motifs encore, moins souvent utilises. Ces observations permettent de confirmer le bien-fonde des 
datations reposant sur la presence de ces representations. EI les permettent aussi de dater a des degres de cer-
titude variables et a quelques restrictions pr~s les autres motifs moins frequents610• 
Nous donnons ci-dessous un tableau de repartition des principaux motifs attestes et presentons un choix de § 1221 
references en notes, en precisant pour chaque roi les· combinaisons de motifs connues sur les plaques bifaces 611 • 
Pour ne pas nous rt!peter nous nous abstenons de citer les scarabees sans nom royal dates par le contexte ar-
cheologique lorsque le motif en question a ete etudie en detail dans les pages precedentes; nous renverrons 
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Th IV Am III Amarna 18e dyn 
(x} X 
X X X 
X (x} X 
X (x} X 
X X 
X X X 
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Th 111 Am II Th IV Am III Amarna 18e dyn 
i19 ~ X X X X 
8620 ® X X X X 
9621 1 X X X X 
10622 @ 
X X X X X X 
11623 c;D) 
X X X X 
12624 ~ X X X 
13625 ~ X X X 
14626 i 0 X X X 
15627 (i) 
X X X 
16628 ~ X X X 
Comme nous le voyons, chacun de ces motifs est illustre par un important faisceau convergent de pieces da- § 1222 
tees, Ceci renforce, s' i I en etait besoin, le bien-fonde des datations que nous avons basees sur ces represen-
tations figurees, epithMes et cryptogrammes. Citons une derniere confirmation pour l'ensemble de ce tableau: 
il s'agit d'un collier de perles et de scarabees trouve ~ Deir Tassa629• On y retrouve le sistre d'Hathor (mo-
tif 4), les rosettes avec et sans uraei (motifs 1 et 2), l'epithete d'Amon-R~ nfr hzwt (attestee avec les motifs 
15 et 16) et un scarabee comportant le texte Mn-bpr-rc tjt (?) Jmn630• La gravure de toutes ces pieces est 
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caracteristique de la XVI lle dynastie. Les scarabees de Thoutmosis 111 que nous avons pu dater par le biais 
de ce tableau sont les suivants: 
892. Coins & Antiquities 54, no l lpr_ 893. Le Caire, JdE 
85016?0 (F). 894. Reisner, Amulets II, CG 12847P0 (cf. 
- pr ill.486). 895. Skarabäen Basel 323 (cf.ill.487) = no 960a. •l:a 
ill.486 ill.487 
1 0. L' ornementation comme critere de datation 
a) Les rosettes 
Meme en considerant dans leur ensemble les differents types de rosettes que l'on rencontre sur les scara-
bees royaux, leur usage ne semble guere aller au-dela de la XVI lle dynastie. La repartition des exemples 
que nous en connaissons est la suivante: Am (1 ?) (1), Menkheperre (55), Am II (12), Th IV (2), Am III (1), 
R 11 (1 ), Nfr-k3-/ (1). 
Le chiffre obtenu pour Menkheperre (55) parait disproportionne; toutefois,en examinant en detail les dif-
ferents types de rosettes, nous pouvons en distinguer trois que plusieurs criteres contribuent a dater de la 
XVllle dynastie et pour lesquels nous avons une trentaine d'exemples parmi les scarabees Menkheperre. 
Les exemplaires eventual lement posterieurs sont a chercher parmi les types de rosettes speciaux pour les-
quels nous ne connaissons pas de cas paralleles datant de la XVllle dynastie. Mais ici encore il ne s'agit 
que d'une elimination provisoire et arbitraire, faute de points de repere. 
Les trois types de rosettes datant certainement de la XVllle dynastie sont les suivants: 
- Type (a): rosette composee exclusivement d'elements vegetaux ou eventuellement geometriques. 
- Type (b): rosette composee de quatre uraei dont les queues reunies forment un noeud. 
- Type (c): rosette formee par la reunion d'elements vegetaux et d'uraei. 
aa) Le type (a) 
Nous en connaissons les exemples suivants: Jmn-btp (1)631 , Menkheperre (7), Th IV (2), Am III (1), 
R II (1), Nfr-k3-/ (1)632. Parmi les scarabees Menkheperre, nous en eliminons deux633. Dans les autres 
cas, il s'agit de rosettes similaires entre elles en general et dont la gravure est caracteristique de la 
XVllle dynastie, de meme que le motif du verso lorsqu'il s'agit de plaques bifaces (cf.§1221, nn.613 et 
614). Le no ~ presente deux cartouches de Mn-hpr-rc mais dans le sens de la longueur, sur les bords 
de la rosette: nous connaissons plusieurs exemples de cette disposition avec le type (b): nos 908, 909, 914. 
ab) Le type (b) 
Cette rosette est formee par quatre uraei reunis par la queue; la moniere dont les 
queues sont entrelacees peut varier mais l'exemple du no 915a (cf.ill.488) est 
celui que l'on rencontre le plus frequemment. Dans cette variante, la disposition 
reste la meme et les espaces libres sur les cetes peuvent etre combles soit par 
quatre cartouches (nos 908, 909, 914) soi t par deux cartouches et deux lezards ill.488 
(nos 895a, 915a), deux scorpions (no 9016) ou encore les titres ntr nfr nb t3wj. Le no 900 ne presente que 
deux cartouches, les queues des uraei etant disposees de teile sorte qu'il n'y a que deux espaces libres; sa 
gravure est celle de la XVllle dynastie. 





nous eliminons provisoirement Hall 934 (cf.fig.235) presentant deux cartouches verticaux superposes 
avec une rosette centrale (le type est sans exemple parallllle connu); Matouk 1 391 et 1 392 (=M.564; 
cf.fig.236: la rosette, leg~rement stylisee, est differente et la gravure tr~s profonde); Petrie, SC 81 (la 
rosette est stylisee a l'extreme, au point qu'on hesite a la classer sous ce type). Signalons en outre 
Meux 428P0 dont la description qu'en donne le catalogue est trop sommaire pour permettre de savoir 
de quel type de rosette il s'agit. 
ac) Le type (c) 
Le type (c) est une rosette composee d'elements vegetaux et d' uraei entrelaces et i I en existe plusieurs 
variantes. Nous en connaissons 27 exemples chez Menkheperre et 9 chez Amenophis 11635• 
Pour Menkheperre, nous ecartons provisoirement six pi~ces, faute de reproduction636 ou en raison d'une 
caracteristique specifique, sans exemple parall~le connu637 ou encore vu la presence d'un element fre-
quent sinon typique d'une epoque plus tardive 638• Les 21 autres pi~ces peuvent etre considerees comme 
datant de la XVllle dynastie, ce que confirment la gravure et les motifs du verso lorsqu'il s'agit de 
plaques bifaces (cf.§1221 et nn.613-614). Dans ce cas-ci egalement, un certain nombre d'exemplaires 
ont deja ete dates sur la base d'autres crit~res. 
Les scarabees de Thoutmosis III contemporains de la XVllle dynastie comportant l'un de ces trois types 
de rosettes sont les suivants: 
(895a. Emery-Kirwan pl.32, 29 (cf.ill.489) = no 782). 896. 
Hall 632P0 • 897. Hall 723Pr. 898. Hall 873P~ 899. Hall 
899P0 (cf.fig.239). (899a. Hall 933po = no 657). 900. Hall ill.489 ill.490 ill.491 ill.492 
935. 901, Hall 93~o 927b. (901a. HaiT 938P0 = nos 
645 et 835a), (901b. Hall 939 = no 789). (901c. Hall 1020P0 = no 606). (901d. Hall 1066P0 = no 
854: cf.n.639). (901e, Hall 1067P = no784).70lf. Hall 1068P0 = no855). (901>9' Hall 1069P0 = 
no 856). (901h. Hall 1097P0 = no Sn). -902. Lachish IV pls.37-38, 285 (cf.ill.490. 903. Le Caire, 
JdE 74190 (i=r.- 904. JdE 85012P0 (cf,n.640) = no 813a, 905, JdE 85013P0 (F) = no 813b-. -906. JdE 
85014P0 (F). 907. JdE 85019P0 (F). (907a, JdE 85031P0 (i=) = no 881), (907b, London, BM 64784 = 
no 785; cf.fig.165). 908. BM 64795 (cf,fig,3). (908a. Matouk 1 49415<> = M.786 = no 883; cf,fig.110). 
(908b. Matouk, M.761P0 = no 864; cf.fig.109), *909. Meux 392. 910. Petrie, AG II pls.VI (haut a 
gauche), 4/3P0 (= une face) etVTI, 20P0 (cf.ill.49i)." 911, ld., AGlTpls.VI (haut a gauche), 6/5 et 
VII, 33 (cf.ill.492). 912. ld., SC 4li'0 (cf,n,641). 913.ld., SC 53po (cf.n.642). 914. ld., SC 86. 
915, ld., SC 115P0 • (915a, Skaraböen Basel 251P0 (cf,ill.488) = nos 695 et 785a). 916. Ward pi.III, 
381P0 • (916a, Ward pi.III, 447P0 = no 867). - -- --
Type (a): nos 896, 898, 901d, 904, 911. 
Type (b): nos 895a, 900, 901b, 902, 907a, 907b, 908,909,910, 914, 915a. 
Type (c): nos 897, 899, 899a, 901, 901a, 901c, 90le, 901f, 9019, 901h, 903, 905, 906, 907, 908a, 908b, 
912,913, 915, 916, 916a. 
b) Les uraei 
Les paragraphes consacres dans la Premi~re Partie ("Essai de classification") aux differents types d'uraei 
et de contextes qui en comportent (§§445sqq.) nous en montrent amplement la variete. Etant donne que 
les uraei restent tr~ frequents apr~s la XVllle dynastie (specialement sous les Ramessides et la XXVe 
dynastie), il n'existe que peu de types que l'on puisse dater avec certitude de la XVllle dynastie. 
Les seuls pour lesquels nous pouvons etre categoriques, sont les types comportant un cartouche dont se 
detachentune,deuxoutroispairesd'uraei, l'une d'entre elles partant de la terminai-







avec un nom de roi posMrieur a Amenophis III et la gravure confirme la datation de ces scarabees de 
Thoutmosis III sous la XVllle dynastie. La repartition des exemples que nous connaissons est la suivante: 
Thoutmosis 1643 
644 Hatshepsout 






Type (b) Type (c) 
13 (+1 ?) 12 
9 2 
2 
Nous n'eliminons que Hall 1515 (type a) dont l'archai'sme est evident et, provisoirement, London, BM 
52753P0 (type b) dont la gravure ne presente rien de propre a la XVllle dynastie de m~me que BM 
53052P0 (type c; cf.fig.242) dont la gravure schematique est poussee a l'extr~me. 
Les scarabees de Thoutmosis 111 de ce type que l'on peut dater de la XVII le dynastie sont les suivants: 
(9166. ASAE 50, 1950, 379 et pi.VII, i 
17(cf.ill.493)=no206). 917.Buhen 6) 1 ~· 
VIII pl.56, 10037. 918. lbid.pl.57, : · i ~ 
10063. 919. Christie's 28.11.1979, II . . 
no 302 etp[°58, no 302, 1. (919a. ill.493 ill.494 ill.495 ill.496 
EI Amrah and Abydos pl.L, D 17,772 = 
ill.497 i 11.498 
no 201). (9196. Goldschmiedearbeiten Tf.12, 63 = no 517). 920. Hall 885 {cf.fig.159). (920a. Hall 
91 iP'0 = no 832). 921. Hall 914. 922. Hall 916. 923.°Hall921. 924. Hall 923. 925. Hall 927. 
926. Hall 928.°" 92Ulall 929 = Petrie, HS 1021 (cf.iM94) et non 101_1._ (927a. Hall 93QP0 = no 835). 
(9276. Hall 936P0 = no 901). 928. Le Caire, JdE 74199 (F). (928a. JdE 85011P0 (F) = no 813). -
929. JdE 85021P0 (F). 930. London, BM 54164. 931. Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 28 (cf.W.495). 
932. Coll.G.Oppenltinder, Waiblingen (RFA), no 9l"°(cf.fig.62). 933. Oxford, Ashmolean Museum 
(Abydos). 934. Pier Collection I pi.XVIII, 130-131P0 (cf.ill.496). 935. Semna Kumma pl.123, 35. 
936. Skarabl:1-;;:;-Basel 255 (cf. i 11.497). 937. Tell en-Nasbeh I pl.54, f4."' 938. VDI 1976, No 2 (136), 
90 no 21 et tab. l, E 5994 ( cf. i 11.498). - • -
NB. Sans doute faut-il ajouter le no 430 (endommage a la partie inferieure). 
Type (a): nos 920, 921, 922, 930, 936, 937. 
Type (b): nos 918, 919, 919a, 9196, 920a, 923, 924, 9276, 928a, 929, 931, 932, (430). 
Type (c): nos 9166, 917, 925, 926, 927, 927a, 928, 933, 934, 935, 938. 
11. Differents types de sceaux-amulettes comme crit~re de datation 
a) Les cauro'1'des 
La repartition des cauroides que nous connaissons648 portant des noms royaux est la suivante: Ahm (2), 
Am 1 (9), Th 1 (20), Th II (9), Hatsh (25), Menkheperr~ (92), Am II (9), Th IV (3), Am 111 (52), Am IV (7), 
R 1 (1), S 1 (3), R II (7), S II (1), Siamon (1), Sh 1 (1), Pedoubastis (2)649, Shabaka (1), Psamm 1 (2), 




Cette liste nous montre certes la predilection de la XVllle dynastie pour cette forme mais nous voyons 
aussi qu'elle fut reprise par les Ramessides650, puis sporadiquement c'I differentes epoques jusqu'c'I la 
XXVle dynastie. La forme en elle-m3me est donc insuffisante comme crit~re de datation pour les cau-
roides de Menkheperr3. Une methode certainement fructueuse consisterait c'I etablir une typologie des 
cauroides eux-m3mes, tenant surtout compte de la partie laterale du cauroide et de son ornementation. 
Pour la commodite des recherches, rappelons les cauroides de Th~utmosis III que nous avons dates de la 
XVllle dynastie au cours de cet essai: il s'agit des nos 22, 62, 93, 159, 170, 187, 192, 215,216,220, 
228, 247, 286, 299, 314, 336, 337, 361, 362, 368, 374, 408, 450, 481, 488, 499, 503, 776. 
b) Les oudjat 
Parmi les oudjat, il est possible de deceler un fil conducteur nous permettant d'en attribuer un type 
precis c'I la XVllle dynastie. Rappelons d'abord les quatre types que nous avons distingues dans notre 
Premi~re Partie (cf.§§508-512): 1: 
1°) L'oudjat au sens strict, c'est-c'l-dire celui qui en a la forme dans les trois dimensions et 0 
qui est ajoure en sa partie inferieure 651• Cf.par exemple: Skarabt:ien Basel 
362°u (cf. ill.499) de Tiy. i 11.499 
2°) L'oudjat en relief tr~s bombe, c'I base ovale ou presque ronde; par sa conception m3me, cette forme 
offre la possibilite c'I differentes variantes: Petrie, SC 18.5.13°u et 18.5.34°u (Hatshepsout), Hall 
905°u (Thoutmosis III), Rowe pi.XXVII, S.33°u de Tell el-Fara (Thoutmosis III). 
3°) La plaque ovale avec un oudjat en leger relief d'un c8te: WZ Halle 12, e ffi ;• 
1963, 343 no 14°u (cf.ill.500); exemplaire vu chez un antiquaire suisse = = 8 ; 
en 1980 (=SVS 33°u). • • 
4°) L'oudjat grave au dos d'une plaque rectangulaire bombee: par ~ = 1~ 
II est difficile d'etablir une limite precise entre les types (2°) et (3°). ill.5oo ~
exemple, Skaraböen Basel 291 et B42 (cf.ill.501), ce dernier sans ~
nom royal. i 11.501 



























Amenophis 111 661 




666 Ramses 11 
Sethi 11 667 
668 Ramses IV 
669 Ramses IX 
670 Sheshonq 1 




A ·~ 675 pn„s 
Type (a) Type (b) Type (c) Type (d) 
26 2 9 
2 3 
2 2 
On constate que 120 oudjat sont lies a des noms royaux de la XVllle dynastie alors que nous n'en con-
naissons que 16 de pharaons ulterieurs dont 9 (du type d) relevent clairement d'une tradition differente, 
sans attache avec la XVllle dynastie. Ce tableau nous montre aussi que la majorite des exemples sont du 
type (a). Ce type, atteste au moins depuis Hatshepsout, est en progression constante de Thoutmosis III a 
Amenophis III; une impulsion particuliere est perceptible sous Thoutmosis IV (m~me nombre d'exemplaires 
connus que chez Amenophis II mais pour un regne beaucoup plus court). 
Pour Thoutmosis 1, Hatshepsout, Nefrour~, Amenophis II, Thoutmosis IV, Tiy, Amenophis IV et Toutankh-
amon, nous n'avons pas de raisons de douter que ces oudjat soient contemporains de leur epoque. Pour 
Amenophis III dont la production de scarabees posthumes fut egalement importante, on pourrait hesiter 
mais l'examen des originaux ou des photographies - ce qui a ete possibledans la plupart des cas676 -
permet d'aboutir a la m~me conclusion a l'examen de la gravure. 
II en va de m~me des oudjat Menkheperr~ du type (a). Ce type est tres uniforme et il s'agit presque tou-
jours de pieces de premiere qualite. Cette constatation, de m~me que la tradition evidente existant a 
partir d' Hatshepsout et la gravure caracteristique de ces oudjat de Menkheperr~ sont autant d' arguments 
qui permettent de les considerer comme contemporains de la XVllle dynastie. Nous ne laissons de c8te 
que Le Caire, JdE 84109°u (F) d'un type tres special et Petrie, BDS pi.XXIV, 18.6.151°u (ajoure, con-
§ 1236 
§ 1237 
trairement a l'impression donnee par la photographie}, de plus grahdes dimensions que les autres et pour 
lequel les points de comparaison nous font defaut. 
En ce qui concerne les oudjat de Menkheperre du type (b}, vu les variantes rencontrees, nous ne retien-
drons que ceux pour lesquels la gravure nous donne les garanties necessaires pour une datation sous la 
XVllle dynastie et laisserons pour l'instant de cSte les exemplaires dont la publication est insuffisante. 
C'est ainsi que nous n'ajouterons a notre liste d'oudjat du type (a} que Hall 853°u et Hall 905°u ainsi 
que London, UC 30173°u (cf.fig.136}. 
Les oudjat de Thoutmosis III datant certainement de la XVllle dynastie sont les suivants: 
939. Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 1967°u = Goldschmiedearbeiten Tf.12, 64°u. 940. Berlin, 2Ausf.Verz. 
p.418, 5199ou (cf.fig.243}. 941. Gurob pi.XXVII, 21°u (cf.ill.502}. 942. lbid.pl.XXIX, 31°u (cf. 
ill.503}. 943. lbid.pl.XXIX,32°u (cf.ill.504}. 944. lbid.pl.XL, 2~ (cf.ill.505}. 945. Hall 853ou. 
946. Hall 9~. (946a. Koptos pi.XV, 58ou (cf.iID06} = no 57}. 947. London, BM 4040°u (cf.fig. 
244}. 948. BM 404"fl5U:'" 949. BM 45377°u. (949a. London,UC 30173°"" = no 441; cf.fig.136}. 
950. Petrie, HS 961ou (cf.ill.507}. 951. ld., 1KG pi.XXIII, 3ou (cf.ill.508}. 952.ld., ibid.pl.XXIII, 4 
(cf.ill.509}. 953. ld., SC 112°u. 954. Ward pi.II, 425ou. Cf.Additions et corrections, §1239. 
i 11.502 il 1.503 ill.504 i 11.505 ill.506 ill.507 ill.508 ill.509 
c} Les parallelepipades rectangles ("Quader", "brick-shaped plaque"} 
Definition:Le parallelepipede rectangle est un parallelepipade droit (= avec 
des aretes perpendiculaires aux plans de base} dont la base est un rectangle 




Le parallelepipade rectangle est une forme que l'on rencontre avant tout en liaison avec des noms royaux. § 1240 
de la XVllle dynastie: Am 1 (3), Th II (1), Menkheperre (34}, Am II (8), Th IV (2), Am III (5), R II (1), 
R III (2), R IX (1}677• Cependant, ils diffarent nettement entre eux, tant par la qualite d'execution que 
par la forme elle-meme et la presence d'exemplaires ramessides nous incite a la prudence. 
Mais il en existe une variante qui n'apparait que chez Thoutmosis III (5), Amenophis II (5} et Ameno-
phis III (1}. Ce sont des parallelepipedes dont les deux petits c8tes comportent une figure de Montou678• 
Ce detai 1, de meme que la parente evidente entre les autres motifs permettent de dater ce type de 
parallelepipade de la XVllle dynastie. Pour d'autres exemplaires juges contemporains de la XVllle dynas-
tie sur la base de critares differents, cf.les nos 425,478,479, 600, 783, 784, 791, 792, 807, 840, 842, 933. 
La liste des parallelepipades de Thoutmosis III correspondant a ce type est la suivante: 
(954a. Firth, ASN Report 1909-1910, pl.41, 19P = no ~- 955. Firth, ASN ~Jl;I. 1· 
Report 1910-1911, pl.36, 143P (cf.ill.510}. (955a. Hall 1017P = no 737}. f~ 
(955b. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1842P-;-;io 861}. 
*956. Meux 412P. - ill.510 
d} Les plaques rectangulaires 
Parmi les plaques rectangulaires, si nombreuses et si variees chez Menkheperre {cf.§§479-482}, il en 
existe une categorie datant certainement de la XVllle dynastie: il s'agit des plaques rectangulaires 
(ou des parallelepipades} dont les c8tes ne sont pas parfaitement rectilignes mais legarement et regu-





La repartition des exemplaires que nous connaissons est la suivante: 
Th 111 (5), Am II (4), Th IV (6), Am 111 (1 0), Am IV (3)680; i I en existe 
aussi sans nom royal mais datant certainement de la XVllle dynastie pour 
d . d" 681 es ra,sons 1verses • e=I 
i 11.511 
Au vu de cet ensemble et en l'absence de plaques au nom de rois poste-
rieurs a Amenophis IV, on peut considerer globalement les plaques rectangulaires de Thoutmosis III 
appartenant a ce type, comme datant de la XVllle dynastie. La liste en est la suivante: 
957. Hall 1638pr = no 976a (datation confirmee par l'iconographie: cf.§1221 et n.623). 958. Kush 11, 
1963, pl.Xla, 3/3pr. 959. London, UC, inedit (armoire 23, tiroir 1, 5e rangee, piece no 4Pr)682• 
960. Matouk II 213pr = M.1028 (cf.fig.92) = no 981a. (960a. Skarabc:len Basel 323pr (cf.ill.511) = 
no 895)683• -- --
Menkheperr@ Am III Ar Hor RI S 1 
antilope 684 2 
belier 685 
belier (t@te de)686 7 
canard 687 17 
d"I 688 croco I e 
. II 689 grenou1 e 7+ 8 
Hathor (t@te d') 690 3 
herisson 691 22 1 (?) 
h i ppopotame 692 2 1 (?) 
h . (... )693 umain etre 2 
humaine (t@te)694 21 
lion 695 5 
poisson 696 40 4 







e) Les scaraboides 
R III 
La statistique du §463 concernant le nombre de scaraboides au nom des differents rois de la XVllle 
dynastie jusqu•a Thoutmosis IV montre que les scaraboides de Menkheperre doivent 8tre en grande par-
tie posthumes. Le tableau du §488 ne fait que confirmer cette constatation: il met bien en relief le 
caract~re isole des differents types de scaraboi'des que l'on rencontre avant Thoutmosis III et chez ses 
successeurs immediats. Toutes proportions gardees, c'est donc aussi isolement que la plupart de ces sca-
raboides devraient 8tre attestes chez Thoutmosis III. Pour faciliter la vue d'ensemble, nous donnons ici 
une suite au tableau synoptique du §488 en indiquant pour chaque roi jusqu•a la finde l'epoque saite, 
le nombre et la liste des scaraboides attestes pour les differentes formes. Pour les types de scaraboides 
attestes chez Menkheperre seulement, on consultera le tableau du §488. 






Comme dans beaucoup d'autres cas, nous voyons ici le regne de Ramses II ressortir du lot. Mais, dans 
I' etat actuel de nos connaissances et vu la publication insuffisante de beaucoup de pieces (une repro-
duction dorsale est ici indispensable}, i I est tres diffici le de fixer des points de repere. Pour quelques 
types de scaraboi'des, il est possible de dater un certain nombre d'exemplaires de la XVllle dynastie sur 
la base de la gravure, tandis que d' autres sont ou semblent devoir etre plus tardifs. Mais, pour 1' instant, 
les scaraboi'des en forme de canard et de sauterelle sont les seuls que l'on puisse attribuer sans reserves 
ö la XVllle dynastie. 
Nous ne nous etendrons donc pas sur les scarabo'ides, vu que nous etudions dans cette partie le seul mate-
riel de Menkheperre datant de la XVllle dynastie. Nous y reviendrons dans les chapitres consacres aux 
documents posthumes lö ou nous pourrons dater des types ou des exemplaires precis. Quant aux scara-
boi'des isoles attribuables ö la XVllle dynastie sur la base de criteres particuliers, il s'agit des numeros 
214 (herisson}, 257 (gerboise}, 261 (rat}, 263 (poisson}, 348 (herisson}, 369 (grenouille}, 370 (herisson}, 
409 (poisson}, 449 (anti lope}, 453 bis (herisson}, 468 (etre humain}, 652 (etre humain}. 
f} Les scaraboi'des en forme de canard 
Dans la mesure ou l'etat actuel des publications nous permet de porter un jugement, les scarabo'ides en 
forme de canard au nom de Menkheperre datent de la XVllle dynastie. On en rencontre des le regne 
d'Amenophis 1698 comme le montre la liste de repartition des exemplaires que nous connaissons: AN (4), 
Am 1 (5), Ahhotep (1), Th 1 (1), Nefroure (1), Menkheperre (17), Am III (1), Ai' (1), Nfr-k3-rc (1)699• 
Les exemplaires sont groupes autour des premiers souverains de la XVllle dynastie et de leur famille. Ceci 
est un indice de la popularite des scaraboides en forme de canard ö cette epoque et le fait qu' i ls soient 
attestes chez Ahhotep et Nefroure, pour qui nous ne connaissons que peu de scarabees, nous le confirme. 
Les pieces aux noms d' Ahmes-Nefertari et d' Amenophis I presentent I' un des types de gravure que nous 
avons decrits comme caracteristiques de cette epoque (§1071, troisieme alinea}. Les deux scaraboi'des au 
nom d' Jmn-btp appartiennent donc aussi ö Amenophis 1. La datation des exemplaires aux noms d' Ahhotep 
et de Nefroure ne pose pas de problemes; du reste, la gravure, pour le scarabo'i'de d' Ahhotep et le type de 
disposition pour celui de Nefroure (§§1077-1078 et n.377), nous prouvent qu'ils leur sont bien contem-
porains. 
Pour Menkheperre, les 11 exemplaires que nous avons pu examiner sur originaux ou bonnes reproductions 
datent de la XVllle dynastie au vu de leur gravure et de la finesse du canard lui-mem/00• Pour 5 autres 
scaraboi'des, nous ne disposons que d'une description ou d' un dessin au trait insuffisant/Ol. 11 en va de 
meme des deux pieces aux noms d'Amenophis III et d'Ai'. 
La vogue de ce type de scarabo'ide sous la XVllle dynastie et le bien-fonde de la datation sans doute 
globale des exemplaires Menkheperre ö cette epoque sont confirmes par les scaraboi'des sans nom royal. 
C . . . . ~ . f" ~ . d ~·d702 ertains portent une 1nscnpt1on, une repr„sentat1on 1gurce ou un ornement typ1que e cette pcno e , 
. 703 704 d' autres sont dates par leur contexte archeolog1que ou leur type de gravure ; 11 un de ces scara-
boi'des enfin, presente le titre bmt nswt wrt (Grande epouse du roi}, ce qui nous ramene probablement au 
debut de la XVllle dynasti/05• 
Les scaraboides en forme de canard comportant le nom de Thoutmosis III et datant de la XVllle dynastie 
sont les suivants: 
*961. Alnwick Castle 1014. 962. Hall 555. 
Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.601. 
963. Hai 1 980. 964. Jerusalem, The 






966. Kush 11, 1963, pl.llb, 3. 967. Le Caire, JdE 84376 (F). 968. London, BM 52696. 969. BM 
54195 (cf.fig.129). 970. Matouk,°"""M.344 (cf.fig.250). 971. Qau and Badari III pl.XXXIV,88(cf. 
ill.512). -
g) Les scaraboi'des en forme de grenouille 
Les scaraboides royaux en forme de grenouille sont peu nombreux et limites a des rois de la XVllle 
dynastie. On pourrait, semble-t-i 1, deduire du tableau de repartition qui va suivre que tous les scara-
boi'des de Menkheperre de ce type sont contemporains de la XVllle dynastie. Mais, a une exception 
pre/06, ceux d'entre eux que nous avons vu en originaux ou en photographies (6 sur 7) sont graves de 
moniere mediocre et presentent meme parfois une disposition du decor pour laquelle nous n'avons pas de 
point de repere nous permettant de juger. 
De moniere a ne pas baser une datation sur la seule statistique des exemplaires royaux connus mais 
aussi afin de faciliter les recherches ulterieures, nous donnons ci-dessous la repartition des exemples que 
nous avons rassembles et les references a ces scaraboi'des: Menkheperre (7), Am 11 (5), Th IV (2), 
Am III (9), Hor (1)707• 
h) Les scaraboides en forme de sauterel le 
Nous ne connaissons que quelques scaraboi'des royaux en forme de sauterelle: Am 1 (1 ), Th III (2), 
Am II (2), Th IV (1/08• Citons-en un aussi sans nom royal mais datant sans doute du regne d' Ameno-
phis III puisqu'il fut trouve dans son palais d'el-Malqat/09• II s'agit vraisemblablement d'un type dont 
la duree fut ephemere parmi les scarabo'ides royaux710• 
Le, ,ca,obo;~"'. en fo,me de ,aute,elle a, nam de Th~tmo,;, III q,e no,s connab-~m 
sons sont les su1vants: ß. = ~ 
*972. Allen, Chicago p.153 no 94. 1904. 973. Reisner, Amulets II, CG 12559 = ~ 
ASAE 32, 1932, 145 fig.577, l (cf.ill.513). ill.513 
12. Les scarabees a noms doubles (Thoutmosis III/ Amenophis II et Thoutmosis III/ Thoutmosis IV) 
Au moment de clore ce tour d'horizon sur les scarabees de Thoutmosis III que l'on peut considerer comme 
contemporains sinon de son regne, du moins de la XVllle dynastie, il nous reste a mentionner ceux presen-
tant les cartouches jumeles de Thoutmosis III et de l'un de ses successeurs immediats. Nous signalerons a la 
fin de ce chapitre seulement (cf.§§ 1262-1263) les exemplaires comportant les noms juxtaposes de Thoutmo-
sis III et d'Amenophis III: il existe, en effet, beaucoup de scarabees posthumes d'Amenophis III egalement. 
D'autre part, nous ne connaissons pas de scarabees aux noms de Thoutmosis III et d'un autre roi de la 
XVllle dynastie posterieur a Amenophis III. II ne nous reste donc a examiner ici que les exemplaires aux 
noms de Thoutmosis 111 / Amenophis II et Thoutmosis 111 / Thoutmosis IV. 
Les scarabees d' Amenophis II ne deparant ni par leur nombre ni par leurs types le tableau d' ensemble de la 
XVllle dynastie, on peut considerer comme peu nombreux ses scarabees posthume/12• Ces documents aux 
noms de Thoutmosis III/ Amenophis II sont donc interessants comme temoignage de l'iconographie que l'on 
peut s'attendre a retrouver sur les scarabees de Thoutmosis III datant de la XVllle dynastie. Et de fait, on 
y trouve des motifs deja cites parmi ceux que nous considerions comme contemporains de cette epoque pour 









Les scarabees que nous connaissons aux noms juxtaposes de Thoutmosis III et d'Amenophis II sont les sui-
vants: 
*974. Alnwick Castle 1019pr. 975. Augsburg, Rl:Smisches 
Museum der Stadt Augsburg (inedit; communication obligeante 
du Dr.E.Graefe). *976. Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 1927. 
(976a. Hall 1638Pr = no957). 977. Hall 1671 = Newberry, 
Scarabs p.68 fig.57 (cf.ill.514). 978. Hayes, Scepter II 125 ill.514 ill.515 ill.516 
fig.66 (l'une des plaques ovales, indeterminee). *979. Coll. 
Hertz: Catalogue of the Collection of Assyrien, Babylonian, Egyptian, ... Antiquities, formed by B.Hertz, 
London 1851, p.112 no 652Pr = Wiedemann, Äg.Gesch.p.356 n.6. 980. Hl:Slbl II 555P0 • *981. C.Lee-
mans, Description raisonnee des monuments egyptiens du musee d'antiquites des Pays-Bas, ö Leide, Leide 
1840, p.36, B.1310. (981a. Matouk II 213Pr (=M.1028; cf.fig.92) = no 960) ... (981b. Petrie, AG III 
pi.IV, 124P0 (cf.ill.515) = nos 743 et 864a). *982. Coll.Posno: Wiedemann, Ag.Gesch.p.356 n.6. 
983. Reisner, Amulets II, CG 12846P0 (cf.ill.516-,:- 984. Ward pi.IV, 501Pr. 985.Wien, Kunsthistorisches 
Museum (inedit)Pr. - -
Les scarabees et plaquettes aux noms juxtaposes de Thoutmosis 111 et Thoutmosis IV sont tr~s peu nombreux: 
nous n'en connaissons que cinq713• Les remarques faites plus haut apropos d'Amenophis II restent valables 
et avec la mime restriction714• Nous faisons provisoirement usage de cette restriction pour trois des cinq 
pi~ces connues: 
- Le Caire, JdE 84792pr (F) est une plaque rectangulaire bombee (une forme courante sous les Ramessides) 
C C 
avec Mn-bpr-r dans un ovale entre deux plumes d'autruche sur le cSte convexe et Mn-bprw-r dans un 
cartouche en bordure accompagne d'une representation figuree du roi debout au plat715 
- Fichier Drioton, MS 5430, 595P (coll.Mamdouh Riaz, mai 1951): nous ne connaissons ce parallelepip~e 
( ou cette plaque rectangulaire) que par la copie de Drioton dans son fichier. Cependant, la graphie de 
Mn-bprw-rc avec filet d'eau complementaire au -d essu s de mn, la representation figuree de quatre 
divinites au verso et la disposition d'ensemble permettent de supposer qu'il s'agit d'une emission rames-
side. 
- Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stem, inv.76.29.682sd dont la gravure ne rappelle en rien la 
XVllle dynastie. 
Les autres exemplaires, que nous considerons comme contemporains de Thoutmosis IV, sont: 
*986. Fabretti II 5734Pr. 987. Ward pi.IV, 301pr. 
Nous ne terminerons pas ce chapitre sans avoir fait une remarque qui meriterait peut~tre l'attention au 
sujet d'un detail de chronologie egyptienne. La repartition des scarabees portant les noms juxtaposes de 
Thoutmosis III et d'un autre roi de la XVllle dynastie est la suivante: Th III/ Am I (5), Th III/ Hatsh (17), 
Th 111 / Am II (15), Th III / Th IV (5), Th III / Am III (9{16• Le nombre est faible pour Th III / Am III, si 
l'on senge que les deux reis eurent l'un et l'autre une abondante production de scarabees posthumes et si 
l'on fait la comparaison avec le nombre d'exemplaires connus aux noms de Th III/ Hatsh et de Th III et 
Am II. D'autre part, avec un total de scarabees connus approximativement egal pour Hatshepsout et Ame-
nophis 11 (cf.Ie tableau de la n.3) on s'attendrait a un pourcentage de scarabees aux deux noms plus eleve 
dans le cas d' Hatshepsout, campte tenu de la longueur de la coregence. Or, c'est le nombre d'exemplaires 
aux noms de Th III / Am II qui est au contraire singuli~rement eleve; ce pourrait ftre un argument a envi-
sager pour la resolution de la question toujours controversee de la duree de la coregence d' Amenophis II 
avec Thoutmosis 111717• II est hors de propos d'ouvrir ici le debat sur ce point d'histoire mais nous tenions 





13. Note de transition 
En mani~re de transition entre les scarabees de Thoutmosis III datant de son r~gne ou de celui de ses suc-
cesseurs immediat/18 et les scarabees Menkheperr~ posthumes, datant de la XIXe dynastie et des suivantes, 
nous voudrions mentionner les scarabees comportant les noms reunis de Menkheperr~ et d'Amenophis III. En 
effet, vu le grand nombre de scarabees posthumes d'Amenophis III egalement, il n'est gu~re possible pour 
11 instant de juger dans chaque cas s' i I s'agit de pi~ces contemporaines de la XVII le dynastie ou non. 
La liste en est la suivante: 
{988.) Emery-Kirwan p.335 fig.331, no 18pr = no 2430b (cf.ill.517). (*989.) Fichier Drio-
ton, MS 5434, 472pr {coll.Roger Khawam, mai 1956) = no 2447a. (990.)Hall 1521P0 • 
(991.) Hall 1891Pr. (992.) Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1686. 
(993.) Le Caire, JdE 84809pr (F) = no 2502. (994.) JdE 85035P0 (F) = no 2716a. 
(*995.) Mac Gregor 412P1• (*996.) Price 1 3943 (scarabee double). -- ill.517 
Au sujet du no (988), cf.§1369. Le no (990) est certainement posterieur a la XVllle dynastie a cause du type 
de sa gravure. Leno (992) est contemporain de la XVllle dynastie vu sa gravure caracteristique (= no 371). 
Le no (994) comporte-;;;:;; epith~te dont nous reparlerons (cf.§§1482-1490, et sur ce scarabee, speciale;;,;t 
la n. 932)':"""Le no (995) ne nous est connu que par la description du catalogue mais il comporte une variante 
typiquement ramesside de la sc~ne du massacre des ennemis (cf.§1333). 
NB. Nous interrompons ici la numerotation continue des scarabees dates et la reprenons avec le no 2001 
pour les exemplaires posterieurs a la XVllle dynastie de mani~re a ce que le chiffre de reference (inferieur 





LES SCARABEES MENKHEPERRE DE LA XIXe A LA XXVle DYNASTIE 
A. lntroduction 
Les scarabees et sceaux-amulettes de Menkheperre posterieurs a Thoutmosis III ne sont guere denombrables et 
leur fabrication se poursuivit durant plus d' un mi l lenaire sans dout/19• 
Cela depasserait les limites de ce travail que de vouloir classer les scarabees Menkheperre posthumes de ma-
ni~re aussi detaillee que nous l'avons fait pour la XVllle dynastie. D'autre part, un facteur important nous 
manque ici: le contrSle individuel des pieces par le biais du type de leur gravure, qui nous avait permis jus-
qu'a present de confirmer, d'infirmer ou de laisser en suspens une datation. 
II faudrait realiser une etude specifique des scarabees royaux ramessides de maniere a avoir des criteres de 
datation pour cette periode. II faudrait egalement etendre les recherches sur les types de gravure de la XVllle 
dynastie a tous les scarabees royaux connus (vu leur nombre relativement restreint} et surtout aux pieces de 
mediocre qualite; cette derniere entreprise est certes delicate et c'est la raison pour laquelle il est necessaire 
de compenser ici la difficulte par la minutie. Elle seule nous permettra de distinguer partiellement ce qui 
remonte a la XVllle dynastie mais est de qualite mediocre de ce qui est typiquement ramesside. Une etude 
similaire pour la Troisieme Periode lntermediaire et la Basse Epoque serait aussi souhaitable. 
Les moyens dont nous disposons sont donc limites. Le_s depSts de fondation n'entrent pas en ligne de compte ici. 
Les scarabees provenant de foui l les datees ne nous sont d' aucune uti lite vu qu'a priori on peut trouver dans 
un contexte archeologique donne, des scarabees de toutes les epoques anterieures a cette couche. 
Notre base de travai I comprendra les points suivants: 
1°} Les scarabees Menkheperre comportant en plus le nom d'un autre roi, ce qui peut nous donner certains 
points de repere chronologiques et thematiques720• 
2°} La thematique comparee, utilisee precedemment dans une large mesure et qui sera a nouveau l'instrument 
essentiel de nos recherches; mais son emploi sera plus limite vu l'impossibilite de verifier nos criteres par un 
examen du type de la gravure. Ceci veut dire que nous ne pouvons dater avec certitude comme posterieurs 
a la XVllle dynastie que les motifs attestes chez Menkheperre mais avec aucun autre nom royal de la XVllle 
dynastie et que l'on retrouve par contre ulterieurement avec d'autres noms royaux. 
3°} Certains elements particuliers peuvent etre dates avec une certaine precision lorsque nous savons par une 
autre source qu' i ls sont lies a une epoque donnee. 
4°} Finalement, dans quelques cas particuliers, la gravure pourra etre prise en consideration lorsque nous en 
§ 1264 
§ 1265 
rencontrerons un certain type qui soit a la fois caracteristique d' une epoque donnee et d' un groupe de 
scarabees Menkheperre. 
On voit donc, si l'on veut s'en tenir a des datations certaines, que le choix des moyens est limite, a moins 
d'entreprendre des recherches sur une tres vaste echelle, ce qui n'est pas possible ici. Nous nous sommes donc 
tenu a ce qui nous a paru a la fois certain, interessant et fecond en resultats, porteur d'enseignement du point 
de vue historique et evocateur du culte posthume dont beneficia Thoutmosis III. Mais nul doute qu'une meil-
leure connaissance des scarabees royaux de la XIXe a la XXVle dynastie nous permettra des datations plus 
nombreuses et plus precises encore. 
B. Les scarabees Menkheperre ramessides (XIXe et XXe dynasties) 
C'est intentionnellement que nous ne subdiviserons pas ce chapitre en sections consacrees a chacune des deux 
dynasties ramessides, voire a des regnes particuliers. En effet, les scarabees Menkheperre que nous pourrons 
considerer comme ramessides ne peuvent que rarement etre attribues a un regne ou meme a une dynastie deter-
minee. Nous ne pourrons que fixer le point de depart et la floraison d'un motif repandu de maniere generale 
sous les Ramessides. On ne pourra exclure non plus la possibi lite qu' i I se soit perpetue ou ait ete repris par les 
dynasties suivantes. 
C'est la raison pour laquelle il faut tenir compte du fait que dans ce chapitre XIII, nos listes ne renfermeront 
pas uniquement des scarabees Menkheperre d'epoque ramesside mais, selon les cas, aussi des scarabees plus tar-
difs que nous ne pouvons distinguer des autres pour 11 instant. 
, C C C C 1. Les scarabees aux noms 1uxtaposes de Mn-m3 t-r -stp-n-r et Mn-bpr-r 
Ces scarabees nous posent d'emblee devant un probleme: d'apres nos statistiques provisoires nous avons 
144 scarabees de Sethi I seul (comportant son nom de nesout-bit ou ses deux cartouches) et 176 scarabees 
et autres sceaux-amulettes reunissant son nom de nesout-bit et celui de Mn-bpr-rc. Cette constatation sur-
prenante721 ne peut s'expliquer que par l'etalement de la fabrication de ces scarabees sur un laps de temps 
relativement long. Plusieurs indices militent, du reste, en faveur de cette hypothese722• 
1°) Certains scarabees de cette categorie furent trouves dans des couches archeologiques posterieures (par-
fois de beaucoup) a l'epoque ramesside; ceci ne prouve rien· en soi - les scarabees pouvant tout de meme 
etre plus anciens - mais il importe de nous en souvenir pour le jour ou l'etat des connaissances permettra 
de les date/23• 
2°) II existe une empreinte au nom de Mn-m3ct-rc-stp-n-rc seul ("may be from an older scarab") qui fut 
trouvee sur le meme fragment qu'un nom propre de la XXVle dynastie724• C'est tout de meme un 
temoignage non denue d'importance, qui illustre l'usage prolonge du nom de nesout-bit de Sethi 1. 
3°) Un autre element qui permet de supposer une duree prolongee pour ce type de scarabees est le grand 
nombre de graphies et dispositions du nom de Mn-m3ct-/-stp-n-rc attestees pour cette seule catego-
rie725. Par contre, l'uniformite dans la disposition generale montre qu'il s'agit d'un type courant; 175 
exemplaires sur 176 presentent le meme type de disposition: le nom de nesout-bit de Sethi I est a 
gauche, dans le champ et le nom de Mn-hpr-/ a droite, dans un oval/26• Seul Le Caire, JdE 73545 (F) 










et au-dessous; mais il n'est pas certain qu'il s'agisse de Sethi I car la graphie du nom se reduit ö m3 t-
c . 727 
stp-n-r ; peut-@tre n' est-i I donc pas correct de classer cette prece dans c;e groupe • 
4°) Finalement, on se gardera de negliger le fait qu'ö c6te de ce vaste ensemble de 176 scarabees et autres 
sceaux-amulettes du m@me type, nous ne connaissons qu'un seul scarabee ou les deux noms de nesout-bit 
se trouvent dans une disposition totalement differente728. 
II est indeniable que ces scarabees se repartissent tout au long de l'ere ramesside729, sans doute m@me bien 
au-dela. Mais l'etat actuel des connaissances ne permet ni de les classer dans le templ30 ni de determiner 
les fluctuations de la vogue pour ce type de scarabee/31 • 
De moniere a faciliter les recherches ulterieures sur ce groupe de scarabees, nous avons cru utile de donner, 
malgre sa longueur, la liste complete des exemplaires qui nous sont connus: 
2001. AE 1916, p.27, 32. 2002. Ägypt.Muse~m Berlin 1967, p.39 no 361. *2003. Alnwick Castle 965. 
*2004. Alnwick Castle 1013. *2005. Berlin, Ausf.Verz.p.418. 3512. *2006. lbid.p.418, 35145d. 
*2007. lbid.p.418, 3534. *2008. lbid.p.418, 9482. *2009. Bologna 2474. *2010. Bologna 2477. 
*2011. Bologna 2479. *2012. Budge, Fitzwilliam 113. -----W-13. Delaporte p.205 et pl.103, 46(A.1108). 
*2014. Fabretti II 5469. *2015. Fabretti II 5530. *2016. Fabretti II 5720. 2017. Gamer-Wallert B29 
= Ampurias 36-37, 1974-75, 132-133 no 38 avec fig. l, J = Congress Cairo 1976 Tf.lV, 38. 2018. Gamer-
Wallert B40 = Ampurias 36-37, 1974-75, 133 no 39 = Congress Cairo 1976 Tf.lV, 39. 2019. Gjerstad, 
SCE 11 pi.XIV, 1 no 2. 2020. Hall 2055Pr = no 2430g. 2021. Hall 20565d = no 2575a~022. Hall 2057. 
2023. Hall 2058. 2024. Hall 2059. 2025. Hall 2060. 2026. Hall 2061. 2027. Hall 2062. 2028. Hall 
2063. 2029. Hall 2064. 2030. Hall 2065. 2031. Hall 2066. 2032. Hall 2067. 2033. Hall 2068. 
2034. Hall 2069. 2035. Hall 2070. 2036. Hall 2071. 2037. Hall 2072. 2038. Hall 2073. 2039. 
Hall 2074. 2040. Hall 2075. 2041. Hall 2076. 2042. Hall 2077. 2043, Hall 2078. 2044. Hall 2850. 
2045. Hayes, Scepter II 127 et 333 (nombre non precise). 2046. Hyksos and lsr.Cities pi.XI, 204 (cf.ill.518). 
2047. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1769P0 (cf.fig,253). 2048. lbid., 
inv.76.31. 1978. 2049. lbid., inv.76.31.2001. 2050. Le Caire, JdE 73544 (F). 2051. JdE 73545 (F). 
2052. JdE 73546 (F-r.-2053. JdE 73547 (F). 2054. JdE 73548 (F). 2055. JdE 73549 (F). 2056. JdE 
73550 (F). 2057. JdE 73551 (F). 2058. JdE 73552 (F). 2059. JdE 73553 (F). 2'060. JdE 73554 (F). 
2061. JdE 73555 (F). 2062. JdE 73556 (F). 2063. JdE 73557 (F). 2064. JdE 73558 (F). 2065. JdE 
73559 (F). 2066. JdE 73560 (F). 2067. JdE 73561 (F). 2068. JdE 73562 (F). 2069. JdE 73563 (F). 
2070. JdE 73564 (F). 2071. JdE 73565 (F). 2072. JdE 73566 (F). 2073. JdE 73567 (F). 2074. JdE 
73568 (F). 2075. JdE 73569 (F). 2076. JdE 73570 (F). 2077. JdE 73571 (F). 2078. JdE 73572 (F). 
2079. JdE 73573 (F). 2080. JdE 73574 (F). 2081. JdE 73575 (F). 2082. JdE 73576 (F). 2083. JdE 
73577 (F). 2084. JdE 73578 (F). 2085. JdE 73579 (F). 2086. JdE 73580 (F). 2087. JdE 73581 (F). 
2088. JdE 73582 (F). 2089. JdE 73583 (F). 2090. JdE 73584 (F). 2091. JdE 73585 (F)732• 2092. JdE 
73586 (F). 2093. JdE 73587 (F). 2094. JdE 73588 (F). 2095. JdE 73589 (F). 2096. JdE 73590 (F), 
2097. JdE 81260 (F) = no 2565a. 2098. JdE 84102Pr (F). 2099. JdE 84441 5ä (F). --noo. JdE 84442sa (F) 
;;;-;;;-25759. 2101. JdE 84761Pr (F) = no 2430i. 2102. JdE 84762pr (F) = no 2430j. 2103. London, BM 
52533. 2104. BM 52551. 2105. BM 52570. 2106. BM 52608. 2107. BM 52631. 2108. BM 52683. 
2109. BM 52980. 2110. BM 53083. 2111. BM 53112. 2112. BM 53121. 2113. BM 545155d = no 
2579a. 2114. BM 63479. 2115. Matmar pi.LXII, 16 (cf.ill.519). 2116. lbid.pl.LXII, 17 (cf.ill.520). 
2117. lbid.pl.LXII, 18 (cf.ill.521). 2118. Matouk 1 329. 2119. Matouk 1 330 (=M.527). 2120. Matouk, 
M.519. 2121. Matouk, M.520. 2122. Matouk, M.521. 2123. Ma- ~--~--. @•i fii•t 
touk, M.522. 2124. Matouk, M.523. 2125. Matouk, M.524. 2126. -1 j ~ j ~"'ir\ll\il 
Matouk, M.525. 2127. Matouk, M.526. 2128. Matouk, M.528. ------' ~/ 
2129. Matouk, M.529. 2130. Matouk, M.530. 2131. Matouk, ill.518 ill.519 ill.520 
M.531. 2132. Matouk, M.532. 2133. Matouk, M.533 (cf.fig.254). 
2134. Matouk, M.534. 2135. Matouk, M.535. 2136. Matouk, M.538'r = no 2436a (cf.fig.255). 2137. 
Matouk, M.537P0 (cf.fig.256). 2138. Matouk, M.538Pr733 (cf.fig.123). 2139. Matouk, M.539. 2140. 
Matouk, M.540. 2141. Matouk, M.541. 2142. Matouk, M.542. 2143. Matouk, M.543 (cf.fig.25n:--
2144. Matouk, M.544. 2145. Matouk, M.545 ~cf.fig.258). 2146. Matouk, M.546. 2147. Matouk, M.547. 
2148. Matouk, M.548. 2149. Matouk, M.54~ = no 2580b (cf.fig.141). 2150. Matouk, M.550. *2151. 
Meux 423Pr. 2152. Newberry, CG 36129 (cf.ill.522)~153. ld., CG 36130 (cf.ill.523). 2154. ld:;-
CG 36137 (cf.ill.524). 2155. ld., Timins pi.VIII, 4 (cf.ill.525). 2156. Coll.G.Oppenländer, Waiblingen 
(RFA), no 144 (cf.fig.259)~157. OrAnt 10, 1971, 47 fig. l, II, 3 (cf.ill.526). 2158. Petrie, BDS 1551. 
2159. ld., HS 1448'r (cf.ill.527). 2160. ld., HS 1448 (cf.ill.528). 2161. ld., HS 1449 (cf.ill.529). 
2162. ld., HS 1451 (cf.ill.530). 2163. ld., 1KG pi.XXIX, 5 = London, UC 30168 (cf.fig.260). 2164. Pe-
trie, SC 19.2.37. 2165. ld., SC 19.2.38. 2166. ld., SC 19.2.39. 2167. ld., SC 19.2.40. 2168. Pier 
Collection I pi.XXI, 209 (cf.ill.531). 2169. ld., pi.XXI, 210 (cf.ill.532). 2170. ld,, pl.XXl,2iT(cf,ill, 




pyramid at Giza, Cambridge, Mass.1931, p.259 no 07-2-17 avec les pls.22e, 2/2 et 23g, 2/1 et 4/1 (une 
seule et m8me piece). 2174. Studio Aegyptiaca 1, 1974, 333 Abb.1 (cf.ill.534). 2175. Studio Aegyp-





i 11.529 ill.530 
~ 
ill.524 i 11.525 
• 
• K ~ ~ 
i 11.531 i 11.532 
~(i) 
ill.526 i 11.527 i 11.528 
i 11.533 i 11.534 ill.535 il 1.536 
NB. II convient de signaler ici le sceau publie par R.Giveon, Impact pp.102-103 et fig.53 (republie par 
R.Hestrin et M.Dayagi-Mendels, lnscribed Seals. First Temple Period Hebrew, Ammonite, Moabite, Phoeni-
cian and Aramaic From the Collections of the Israel Museum and the Israel Department of Anti~uities and 
Museums, Jerusalem 1971: no 35) qui porterait selon l'auteur les noms de Mn-bpr-rc et Mn-m3 t-rc dans 
des graphies de fantaisie 35. 
Enfin, rappelons en marge WZ Halle 12, 1963, 344 no 17 (cf.n.728). 
• C C C C 2. Les scarabees aux noms 1uxtaposes de Wsr-m3 t-r -stp-n-r et Mn-bpr-r 
Le nombre de ces scarabees est restreint: 8 au total, a notre connaissance. A trois exceptions pre/36, i I ne 
s'agit pas de scarabees mais de sceaux-amulettes de forme differente, quelquefois de dimensions importantes 
(cf.les nos 2178 et 2183). II n'y a pas lieu de douter de leur attribution a Ramses II plutat qu'aux autres rois 
qui uti liserent stp-n-/ pour stp-n-Jmn comme variante de l'epithete complementaire de leur nom de nesout-
bit737: nous ne connaissons que peu ou pas de scarabees de Sheshonq III, Pami et loupout 11 738• Nous n'avons 
pas davantage de raisons de penser qu' i ls puissent 8tre posterieurs a Ramses 11. 
Ajoutons les scarabees presentant la forme abregee Wsr-m3ct-/ qui sous-entend probablement Ramses II, a 
moins qu'il ne s'agisse d'une allusion generale a "un souverain ramesside73911 , plusieurs d'entre eux ayant 
leur nom de nesout-bit commenc;ant de cette fac;on740• C' est la raison pour laquel le nous classons separe-
ment ces exemplaires. 
La liste de ces scarabees est la suivante: 
scarabees aux noms de Ramses 11 et Menkheperr8 
2177. Hall 2093. 2178. Hall 2094pr = no 2618a. 2179. Jerusalem, The Israel 
Museum, col l. K.J.Stern, inv.76.31. 1981741 (cf. fig. 12r. 2180. Matoukf M. 926 = 
no 2413a (cf.fig.261). *2181. Paris, Louvre, sans no d'inv., case 140Sd 42• 
2182. Petrie, SC 19.2.54P~*2183. Price I 475pr = no 2680a. 2184. Skara-
baen Basel MV d'r (cf.ill.537) = no 2442a. --
b C C C scara ees aux noms de Wsr-m3 t-r et Mn-bpr-r 







• C 743 3. Les scarabees presentant l1ep1th~te btp br M3 t 
Les scarabees et sceaux-amulettes comportant le nom de Menkheperr8 associe a l1epith~te btp br M3ct 
representent un probl~me special, comparable en de nombreux points a celui que nous avons expose aux 
§§1268-1274 pour les scarabees aux noms juxtaposes de Menkheperr8 et Sethi I et nous allons voir qu1en 
realite, le premier phenom~ne influeni;a certainement le second. 
Tout d'abord, il s•agit de l1epith~te la plus frequente sur les scarabees Menkheperr8 avec 127 exemplaires 
connus744: en fait, on ne peut la comparer a aucune autre epithl!te et l'explication doit 8tre cherchee 
ailleurs. 
Certes, il existe des exemples - rares et isoles - de cette epith~te en relation avec des noms royaux de la 
• 745 746 747 XVllle dynashe: Am II (1) , Am IV (1) et peut-8tre Jmn-btp (1) • 
Citons aussi l'epith~te hrw jb br M3ct attesMe une fois chez Amenophis 11748 et dont le sensest voisin. 
Ces quelques exemples am~nent a enoncer l'hypoth~se que cette epith~te commeni;a a apparaitre sporadi-
quement sous Thoutmosis III deja ou avec son nom sous la XVllle dynasti/49• 
Mais, dans leur grande majoriM, les exemplaires comportant cette epith~te sont d'epoque ramesside et plus 
precisement lies au nom de sa-H de Merenptah, Mrj-n-Ptb btp-br-M3ct75o_ En effet, la coincidence avec 
l'epith~te complementaire de son nom de sa-R@ ne saurait 8tre fortuit/51• L'attribution de ces scarabees au 
r~gne de Merenptah n'est pas recente puisque telle etait deja l'opinion de Petrie en 1889752• Mais on peut 
considerer comme exclu qu'ils datent tous du r~gne de Merenptah lui-m8me si l1on songe que nous connais-
sons a peine une trentaine de scarabees au nom de ce roi. II faut admettre que ce type debuta sous Meren-
ptah mais vit son existence prolong6e bien au-dela de son r~gne, sous les Ramessides. Ce fut un mode de 
commemoration plus "anonyme" si l'on peut dire que celui choisi par Sethi I mais qui dut sans doute son 
elan et sa vogue en partie au precedent cree par ce roi. 
Les similitudes entre les deux groupes sont frappantes et nous allons les enumerer ici: 
1°) Le nombre important d'exemplaires connus753: aucun autre element de texte quel qu'il soit n'est attesM 
sur scarabees royaux en aussi grand nombre {mis a part les titres ntr nfr nb t3wj omnipresents). 
2°) La disposition d'ensemble des elements: Mn-bpr-rc est place dans un ovale {ou exceptionnellement dans 
un cartouche), le nom de Sethi I ou l'epith~te {evidemment!) dans le champ; les deux elements sont le 
1 • t ,1. 754 p us souvent 1ux apos„s • 
3°) L'usage de l'ovale pour Menkheperr8 dans la majorite des cas: 
Sethi 1 / Menkheperr8 C C Mn-bpr-r btp br M3 t 
ovale 150 113 
cartouche i755 /56 
rien 2 
ovale en bordure 4 
? 22 3 
176 127 
4°) Les nombreuses graphies et dispositions differentes attestees pour Mn-m3ct-r c -stp-n-r c {28) et btp br 










5°) L'absence presque totale, dans un cas comme dans l'autre d'elements supplementaires dans la deco-
. 758 
rat1on • 
6°) D'une moniere generale, le type de gravure est similaire pour les deux ensemble/59• 
7°) On remarque dans les deux groupes un certain nombre de scaraboi"des en forme de poisson avec une base 
rectangulaire: 4 exemplaires pour le groupe Sethi 1 / Menkheperr$ et 7 pour le groupe Mn-bpr-rc btp 
C 760 . . 761 br M3 t , ce qu1 nous donne un total de 11 p1eces sur 21 appartenant a 11 un de ces deux groupes • 
D'autre part, les scaraboi"des en forme de poisson disparaissent quasiment apres Ramses II comme le montre 
le tableau de repartition des scaraboi'des en forme de poisson (a base rectangulaire ou non/62 que nous 
connaissons: Am 1 (11), Hatsh (1/63, Menkheperr$ (40/64, Am II (1), Am III (1), S 1 (4), R II (4), Rames-
side (1 ?), Taharqa (1)765• Tous ces elements sont donc favorables a une datation ramesside des scara-
bo"ides en forme de poisson avec une base rectangulaire (cf.§§1377-1383) et nous avons egalement un lien 
de plus entre les deux groupes que nous etudions ici. 
Avant de clore ce chapitre, nous voudrions signaler une "variante" curieuse de cette epithete btp hr M3ct 
que l'on rencontre une dizaine de fois: i I s'agit de graphies ou le signe b/66 ou le plus souvent le signe 
!l!e_767 est remplace par un uraeus. Nous avons songe a l'eventualite d'u~e lecture secondaire de l'ensemble 
. d'A . . ~ . . 768 . comme trigramme mon, ce que pourra1ent auss1 sugg„rer certames variantes corrompues , ma1s nous ne 
voyons pas comment faire deriver l'une ou l1 autre des valeurs II !!!_I ~ des signes br et 2!.e.· Nous ne pouvons 
donc pas interpreter ces variantes actuellement. Relevons toutefois - et ce sera le huitieme point commun 
Par contre, nous verrions la possibilite d'une lecture cryptographique comprise autrement: l'ovale Mn-
~ etant lu Jmn et l'epithMe l;itp br M3ct devenant ainsi une epithete d' Amo/69• Sans qu' i I faille 
chercher ici l'explication principale de la vogue de cette epithete, peut-$tre est-ce un facteur qui con-
"b ~ 770 tri ua u son essor • 
Relevons ici - et ce sera le huitieme point commun entre le groupe Sethi 1 / Menkheperr$ et le groupe Mn-
bpr-rc btp br M3ct - qu'il existe au moins deux scarabees dont le texte corrompu provient d'une confusion 
entre btp-(br?)-m3ct (avec l'uraeus en lieu et place de br) et Mn-m3ct-rc-stp-n-rc (en graphies defec-
tives): il s'agit de Le Caire, JdE 75387 (F) avec ~t.1 et Le Caire, JdE 75392 (F) avec ~ i )• 
Pour conclure du materiel reuni et en tenant compte de 1~ restriction faite a la n.749 et des cinq scarabees 
dont il y est question, il est permis de considerer globalement les scarabees Menkheperr$ accompagnes de 
l'epithete btp br M3ct comme ramessides avec une periode de floraison probable sous le regne de Merenptah. 
Mais, pas plus dans ce groupe que dans l'autre, nous ne pouvons $tre plus precis dans la datation. Cependant, 
il est peu probable qu'il y ait des scarabees qui soient plus tardifs que l'ere ramesside, car il ne faut pas 
oublier que c'est a cette epoque que l'on honora particulierement la deesse Maclt. 
Les scarabees Menkheperr$ de ce groupe que nous connaissons sont les suivants: 
2 
*2188. Berlin, Ausf.Verz.p.418, 3518. *2189. Budge, Fitzwilliam 110. *2190. Budge, Fitzwilliam 124. 
*2191. Fabretti II 5685. 2192. Gjerstad, SCE II pl.CCXLIV, 1. 2193. Ha1TTI08. 2194. Hall 1309. 
2195. Hall 1310. 2196. Hall 1311. 2197. Hall 1312. 2198. Hall 1313. 2199. Hä1Tl314. 2200. 
Hall 1315. 2201. Hall 1316. 2202. Hall 1317. 2203. Hall 1318. 2204. Hall 1319. 2205. Hall 
1320. 2206. Hall 1321. 2207. Hall 1322. 2208. Hall 1323. 2209. Hall 1324. 2210. Hall 1325. 
2211. HaTTT326. 2212. HaTTT327. 2213. HaTTT328sd = no 2574i;:--2214. Hall 132~2215. Hall 
1330 = no 2563a. 2216. Hall 1331. 2217. Le Caire, JdE 73510 (F). 2218. JdE 73511 (F-).-2219. JdE 
73512 (F). ~O. JdE 73513 (F). - -
2221. JdE 73514 (F). 2222. JdE 
73515 (F). 2223. JdE 73516 (F). 
2224. Jd E 73517 (F ). 2225. Jd E 
73518 (F). 2226. JdE 73519 (F). 
~~ ~~ 
~~~\!!Y 
ill.538 ill.539 ill.540 il 1.541 
~ 
~ 









2227. JdE 73520 (F). 2228. JdE 73521 (F). 2229. JdE 73522 (F). 2230. JdE 73523 (F). 2231. JdE 
73524 (F). 2232. JdE 73525 (F). 2233. JdE 73526 (F). 2234. JdE 73527 (F). 2235. JdE 73528 (F). 
2236. JdE 73530 (F). 2237. JdE 73531 (F). 2238. JdE 73533 (F). 2239. JdE 73534 (F). 2240. JdE 
73535 (F). 2241. JdE 73536 (F). 2242. JdE 73537 (F). 2243. JdE 73538 (F). 2244. JdE 73539 (F). 
2245. JdE 73540 (F). 2246. JdE 73541 (F). 2247. JdE 73543 (F). 2248. JdE 8443]scl (F) = no 2575c. 
2249. JdE 84438sd (F) = no 2575d. 2250. JdE 8443~d (F) = no 2575e. 2251. JdE e44405d (F) = no 2575f. 
2252. JdE 84763Pr (F) = no 2430k. 2253. JdE 84907?0 (F). 2254. London, BM 52594. 2255. BM --
52673. 2256. BM 52678. 2257. BM 52770pr (cf.fig.262). 2258. BM 53120. 2259. BM 53148. 
2260. BM 53168. 2261. BM 53174. 2262. BM 53786Pr. 2263. BM 54201sd. 2264. BM 54801. 
2265. BM 57083. 2266. Matmar pi.LXII, 20 (cf.ill.538). 2267. Matouk 1 409 = M.516 (cf.fig.263). 
2268. Matouk 1 410 = M.515 (cf.fig.264). 2269. Matouk 1 411 (=M.502). 2270. Matouk 1 412 (=M.505). 
2271. Matouk 1 414 (=M.503). 2272. Matouk 1 436 (=M.518). 2272 bis. Matouk II 1738 = 2667a. 
2273. Matouk, M.498. 2274. Matouk, M.499. 2275. Matouk, M.500 (cf.fig.265). 2276. Matouk, 
M.501. 2277. Matouk, M.504 (cf.fig.266). 2278. Matouk, M.506Pr (cf.fig.267) = no 2436b. 2279. Ma-
touk, M.507 (cf.fig.268). 2280. Matouk, M.50S:- 2281. Matouk, M.509. 2282. Matouk, M.510:--
2283. Matouk, M.511. 2284. Matouk, M.512. 2285. Matouk, M.513. 2286. Matouk, M.514. 2287. 
Matouk, M.51?5d (cf.fig.140) = no 2580a. 2288. Newberry, CG 36140 (cf.ill.539). 2289. ld., CG 36141 
(cf.ill.540). 2290. ld., CG 36193 (cf.ill.54TI:"""" 2291. ld., Scarabs pi.XXVIII, 33 (cf.ill.542). 2292. ld., 
Timins pi.VIII, 1 (cf.ill.543). 2293. Petrie, HS 1618 (cf.ill.544) = peut-etre identique a Fabretti II 5676(?). 
2294. Petrie, KGH pi.XXIII, 53 (cf.ill.545). 2295. ld., SC 19.4.9. 2296. ld., SC 19.4.10. 2297. ld., 
-- -- -- sd- -- sd SC 19.4.11. 2298. ld., SC 19.4.12. 2299. ld., SC 19.4.13. 2300. ld., SC 19.4.14 - ld., HS 1616 
(cf.ill.546) = no 2582a. 2301. Pier Collection I pi.XXI, 212 (cf.ill.547). 2302. ld., pi.XXI, 213 (cf.ill. 
548). *2303. Price 1 214. ~304. Price 1 215. 2305. Rec.trav.30, 1908, 116 et pi. III, 134 (cf. i 11.549). 
2306. Skarabäen Basel 270 (cf.ill.550). 2307. Skarabäen Basel 271 (cf.ill.551). 2308. Ward pi.III, 176 = 
Hayes, Scepter II 355. -- --
- ~ 1i~111 ~ 
i 11.544 i 11.545 ill.546 i 11.547 ill.548 ill.549 i 11.550 il 1.551 
Ajoutons Menasce 188 ("sept scarabees"): il est impossible de savoir s'ils se recoupent partiellement avec 
certains des exemplaires ci-dessus. 
Enfin, les 5 scarabees de ce type pour lesquels nous avons envisage une datation 
sous la XVllle dynastie sont les suivants: Le Caire, JdE 73529 (F), 73532 (F) et 
73542 (F). Pier Collection I pi.XXI, 214 (cf.ill.552). Skarabäen Basel 272 (cf. ~ 
ill.553). Cf.Additions et corrections, §1280 et n.749. ~ 
i 11.552 i 11.553 
4. Les scarabees aux noms juxtaposes de Ramsl!s III et Menkheperre 
Nous ne connaissons qu'un scarabee et un parallelepipl!de de ce type; l'un et 
l'autre sont certainement contemporains de Ramsl!s III. Nous n'avons aucune 
raison, en effet, de compter avec une production posthume de scarabees de 
Ramsl!s III. De plus, ces deux pil!ces n'ont rien de commun avec les scarabees de 
la XXlle dynastie, epoque a laquelle nous savons que furent fabriques des 
sceaux-amulettes aux noms juxtaposes de Menkheperre et d' un autre roi 
an te ri eu r (cf.§§1499-1504 et 1507). 
2309. Gezer III pl.CXXI, 2oP (cf.ill.554). 2310. Hall 2342. 
5. Les scarabees aux noms juxtaposes de Ramsl!s IV et Menkheperre 
Nous ne connaissons qu'une seule plaque rectangulaire compor-
tant ces deux noms juxtaposes: cette plaque est caracteristique 






de Ramses IV car le nom de nesout-bit qui y fi gure est celui qu' i I portait au debut de son regne (cf. §96 et 
n.84). II s'agit de la piece suivante: 
2311. Newberry, Timins pi.XI, 17pr (cf.ill.555) = no 2676a. 
6. L'epithete w3d b3w (br h3st nb) 
Nous ne connaissons qu' un exemple de cette epithete chez Menkheperre et deux chez Ramses 11 771 • La simi-
litude existant entre ces pieces et la presence d'un element ramesside de decoration laissent a penser qu'elles 
datent toutes les trois de l'epoque de Ramses 11 772• Signalons neanmoins Aeg.lnschr.Berlin II 517, 20398 (cf. 
fig.13)d'un type voisin mais datant de la XVllle dynastie 772a. 
2312. Vacat. 2313. Newberry, CG 36143 (cf.ill.556). 
7. L' epithete ptpt h3st nb 
II n' est pas possible de dater actuel lement I' ensemble des scarabees Menkheperre porteurs de cette epithete. 
Mais, si nous en analysons les differentes variantes, nous pourrons constater une evolution dans l'ordonnance 
de l'epithete par rapport a l'ensemble du decor; cela nous permettra alors de dater un certain groupe de ces 
scarabees Menkheperre de l'epoque ramesside773• 
Les scarabees royaux que nous connaissons avec cette epithete se repartissent comme sui/74: Menkheper-
re (28)775, Am II (2)776, Th IV (1)777, Am III (2)778, R II (22{79, Merenptah (1/80• 
Parmi les exemplaires Menkheperre, nous en avons date deux de la XVllle dynastie sur la base d'autres cri-
teres (nos 126 et 277). Les scarabees d'Amenophis II; Thoutmosis IV et Amenophis III sont certainement con-
temporains de leurs regnes respectifs: ils correspondent tous les cinq a un type propre a la XVllle dynastie 
(cf.§§1087-1092); chez (af) et (ag), le nom de nesout-bit est dans un ovale mais cela est frequent sous Ame-
nophis III. Tout ceci n'empeche que le tableau de repartition ci-dessus est eloquent et que la majorite des 
exemplaires Menkheperre doivent etre de facture ramesside. Pour tenter d'en dater au moins une partie, 
examinons d'abord les 22 scarabees de Ramses II. On y reconnait trois types differents: 
- Type 1: L'epithete est a la partie inferieure et le nom de sa-Re de Ramses II est place au-
dessus, dispose de maniere a ce que l'hieroglyphe .'!!.!:. forme une ligne de separation 
entre les deux, Tel est le cas chez (ai), (aq), (ar), (au: cf.ill.557), (ax), (ba), (bb). 
- Type 11: Le nom de nesout-bit est place dans le champ et l'epithete est accompagnee de la 
representation du roi massacrant un ennemi: le texte est la legende de 11 image, une 
particularite sur laquelle nous reviendrons (cf.§1329). Tel est le cas chez (ak), (an), 
(at: cf. i 11.558), (az). 
-Type llla: Le nom de nesout-bit est place dans un cartouche vertical, flanque de l'epithete 
et des titres n!r nfr nb t3wj. Tel est le cas chez (ah: cf,ill.559), (ai), (al), (am), 
(ao), (aw: variante qui comporte en plus une representation figuree au-dessus de 

















- Type lllb: Dans cette variante, nous rencontrons les titres sous la forme cnb ntr nfr nb t3wj ou dans une 
version corrompue qui en derive ou l'on n'a plus qu'un trait vertical ll la place du signe cnh 
(cf.§1060 et n.346). Avec ~ tel est le cas chez (ai), (av), (bc: cf. 
ill.560); avec trait vertical, tel est le cas chez (ap), (as: cf.ill.561) 
et (bd). • ill.560 e ill.561 
Chez Menkheperre, nous trouvons la variante avec trait vertical chez (al82, (e), (il83, 
(k)784, (1), (q), (r), (s), (t), (u), (v}, (x}, (y), (z), (ab); peut-etre faut-il ajouter (c): cf.§1306. 
On a donc, c&te ll c&te, un type herite de la XVllle dynastie et teinte d'archaisme (type III) et deux types 
qui, par leur disposition (type 1) ou leur combinaison avec une representation figuree (type II) sont caracte-
ristiques de l'epoque ramesside; on les retrouve, en effet, en relation avec d'autres elements, sous ces deux 
dynasties. 
Pour en venir ll Menkheperre, ll part les deux exemplaires cites plus haut, nous n'en voyons aucun que nous 
puissions attribuer avec certitude ll la XVllle dynastie. La gravure est le plus souvent large, de qualite 
mediocre et, dans l'etat actuel de nos connaissances, ne peut etre distinguee de celle des exemplaires 
ramessides. 
Mais, l'on constate que les exemples du type lllb (variante avec cnb n!r nfr nb t3wj) sont particuli~rement 
nombreux chez Menkheperre: 15 (tous avec trait vertical); nous en connaissons 5 (dont 3 avec trait) pour 
Rams~s II et un chez Merenptah (avec trait). Or, la formule cnb nfr nfr nb t3wj est certainement posterieure 
au simple enonce des titres auquel elle apportait un certain element de variet6785• Quant au type avec 
trait vertical, il est de toute evidence une version corrompue de celui avec cnb: cette variante est donc plus 
tardive encore. 
Ceci nous prouve que les 15 exemplaires de Menkheperre correspondant ll ce dernier stade ne peuvent etre 
anterieurs ll l16poque ramessid/95a_ Comme, d'autre part, l'epith~te elle-meme n'est plus attestee sur sca-
rab6es royaux apr~s Merenptah, ce devrait etre un t e rm in u s ad q u em approximatif pour les scarab6es 
Menkheperre en question. D1ailleurs, le nombre de pi~ces pratiquement egal pour Menkh6perre et Rams~s II 
plaide en faveur d'une dur6e tout de meme limitee du motif. Le fait que nous ne connaissions pas d'exem-
plaires de la version correcte avec le signe cnb pour Menkheperre rel~ve peut-etre du hasard des decouvertes 
ou de nos recherches! A moins que le tableau de r6partition donne plus haut ou l'on constate l1absence de 
documents entre Amenophis III et Rams~s II corresponde vraiment ö la realite. Les exemplaires de Men-
kheperre ne seraient alors pas ant6rieurs ö Rams~s II; ils seraient contemporains d'une epoque ou la variante 
corrompue predominait dejö et auraient "saut6" - sous r6serve de rares exceptions non attestees jusqu'ici -
un stade de l1 6volution. 
D'autre part, il nous semble significatif que les types I et II - des types ramessides - ne soient pas attestes 
avec le nom de Menkheperre. On aura sans doute pr6f6r6 lui r6server le type III, archa'i"sant (25 des 28 sca-
rabees que nous connaissons). Cette observation laisse ö penser que les scarab6es Menkheperre du type llla 
sont dans l'ensemble egalement ramesside/86• 
II nous parait important de constater que les scarabees Menkheperre porteurs de cette 6pithMe, sont dans 
l'ensemble loin d'etre contemporains de Thoutmosis III, comme on serait enclin ö le croire. Mn-bpr-rc 
ptpt b3st nb est certes un topos qui date de son propre r~gne mais son apparition sur les scarabees ö son nom 
semble ne s'etre op6ree que lentement au gr6 de l'admission de 1'6pith~te elle-meme au r6pertoire epigra-





Les scarab6es Menkh6perre de ce type lllb que nous connaissons sont donc ramessides; il s'agit des pieces 
suivantes: 
2314. Beth-Pelet I pi.XXII, 188 = pi.XXXVII, 552. 2315. Firth, ASN Report 1910-
1911 pl.35, 91 (cf.ill.562). 2316. Hall 658. 2317. Hall 660 (cf.fig.17). 2318. 
Hall 661. 2319. Le Caire, JdE 73369 (F). 2320. JdE 73371 (F). 2321. Jd~87 
73372 (F). 2322. JdE 73373 (F). 2323. JdE 73374 (F). 2324. JdE 85024P0 (F) ill.562 
= no 2387a. 2325. Matouk 1 408 (=M.620). 2326. Rowe 515 (Tell el-Fara). 
2327. Rowe 516 (Tell el-Fara). 2328. SVS 31 (= scarab6e vu chez un antiquaire suisse en 1980). 
ill.563 
Sans deute faut-il ajouter Beth-Pelet II pl.Lll, 111 (cf.ill.563). II est permis de penser que le signe de 
1'6toffe pli6e est une mauvaise interpr6tation (de la part du graveur antique ou de l'auteur du dessin!) d'un 
n!r flanqu6 d'un trait vertical; une photographie aurait permis de trancher. 
Nous consid6rons 6galement comme ramessides et citons dans ce contexte deux scarab6es du type lllb 
(variante avec trait) comportant _une repr6sentation figur6e, respectivement un uraeus en lieu et place de 
l16pithete: 
2328 bis. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.1985 (cf.fig.270): cf.n.785a. 2329. Le 
Caire, JdE 74070 (F). 
8. Le type ornemental li6 au nom de Ptah 
Nous allons examiner ici le type ornemental li6 a une certaine disposition du nom de Ptah encadr6 de cou-
ronnes rouges, type dont nous avons pr6sent6 les variantes en relation avec le nom de Menkh6perre 
aux §§290-294. 
Les exemples de ce type que nous connaissons (toutes variantes incluses) sont les suivant/88: Menkh6per-
789 790 
re (35), Hor (1), S 1 (3), R II (8), "Ramses" (1 ?) , scarabees sans nom royal (18) • 
On peut affirmer que le terminus a quo pour l'apparition de ce type est le d6but de la XIXe dynastie. 
Le scarab6e cit6 de Horemheb en est un precurseur: le nom de Ptah est flanque ici de deux faucons et l'en-
semble est dispos6 au-dessus d'un disque aile; on retrouvera une orclonnance similaire, avec des couronnes 
r.ouges a la place des faucons et une partie inferieure legerement differente, chez Menkheperre (variantes 
d 1 - d3 du §294) et Ramses II (Hall 2191-2192, Le Caire, JdE 74600 (F) et 74602 (F), London, BM 64835). 
Puis, vient eventuellement un exemplaire (avec une autre variante) au nom de Ramses 1791 et les trois sca-
rabees de Sethi 1, correspondant a des variantes interm6diaires entre b 3 et b4 du §292. 
Sous Ramses II, c'est avant tout la variante d 3 qui est repr6sentee (5 fois: cf.n.789, les trois exemplaires du 
British Museum et les deux premiers de la collection Fouad); on rencontre aussi la variante d 1 (Le Caire, 
JdE 8462~0 (F) et Rowe 676 = Lachish II pi.XXXIII B, 56) et un exemple de la variante b 3, l6gerement 
d6genere (Newberry, CG 36267). 
Nous ne connaissons pas d'exemple de ce type avec un nom de roi posterieur a Ramses II mais les diff6rents 
degres de d6generescence des variantes soulignent la longue vogue qu'il dut connaitre. Cependant, on ne 
peut, une fois encore, que dater l'apparition et le florui t du motif sous les Ramessides sans qu'il soit 
possible de d6terminer l'epoque a laquelle il cessa d'etre en usage. 
Comme on s'en rend compte a l'examen de toutes les references citees, nombreuses sont les variantes cor-
rompues oll le lien avec le dieu Ptah est de toute evidence perdu et ne peut etre reconstitue que par la 
connaissance que nous avons des versions correctes. II n'y a donc rien d'impossible a ce que ce type se soit 









Nous en avons une confirmation dans le fait que des scarabees de ce type furent decouverts a Naucra-
ti/92 et en divers lieux du bassin mediterraneen {Chypre, Sicile, Carthage entre autres/93• Ce motif 
se perpetua donc sans doute jusqu'b la Basse Epoque794 et fut peut-etre repris hors des frontieres d'Egypte. 
II serait tres interessant de suivre l'evolution du motif, ses multiples deplacements le long de la Mediter-
ranee et aussi de chercher a distinguer les scarabees egyptiens des pieces egyptisantes. Mais cette recherche, 
qui nous aiderait sans doute pour la datation des scarabees Menkheperre les plus tardifs ne sera possible que 
le jour ou existeront des travaux de base sur l'ensemble des scarabees decouverts le long des cotes medi-
795 terraneennes • 
En ce qui concerne les scarabees Menkheperre de ce type, il n'est pas possible de faire un tri s0r et com-
plet entre les exemplaires ramessides et ceux qui semblent devoir etre plus tardifs. Mais on pourra classer 
comme ramessides les principales variantes attestees sous Sethi I et Ramses II ou qui s'en rapprochent le 
plus, de meme que celles qui sont soignees, peu corrompues et liees encore certainement au nom de Ptah; 
i I convient par contre de laisser provisoirement de cote les variantes mal comprises ou franchement dege-
nerees. 
La liste des scarabees Menkheperre de ce type qui nous semblent devoir etre ramessides est la suivante (la 
variante est indiquee entre parentheses): 
2330. Beth-Pelet II 31-32 et pl.L, 62 {a6; cf.ill.564). 
*2331. Fabretti II 5550 {a 1). 2332. Hall 1254 {a 1; 
cf.ill.565). 2333. Hall 1255 {a 1; cf.fig.65). 2334. ,,.,1 
Hall 1259 {d 1r2335. Le Caire, JdE 73433, F {d2). ill.564 ill.565 ill.566 ill.567 i 11.568 
2336. JdE 73473, F (b3). 2337. JdE 73474, F {a 1). 
2338. JdE 73475, F {a4). 2339. JdE 74128, F (d 1). 2340. London, BM 52544 {a 1). 2341. London, BM 
52591 {a2). 2342. London, BM 64773 {b4; cf.fig.66). ~43. Matouk 1 286= M.479 {dD. 2344. New-
berry, CG 36173(b2; cf.ill.566). 2345. Petrie, BDS 1261 {a 1). 2346. ld., HS 942 {a 1; cf.ill.567). 
2347. ld., SC 132 {a 1). *2348. Pricerr--4599 (b4). 2349. Ramesseum pi.XXX, 16 (a 1; cf.ill.568). 2350. 
Rowe 513 de Tell el-Ajjul(bl). --
NB. Nous ne citons qu'en marge Matouk, M.478 {cf.fig.150) dont l'authenticite nous semble douteuse. 
9. Les representations de Ptah {et Sekhmet) avec les oiseaux Ba 
Ce motif nous est connu chez Menkheperre (5), Ramses II (4) et surtout par plus d'une cinquan-
taine de p laquettes et scarabees sans nom royal 796• II represente le dieu Ptah, parfois accom-
pagne de la deesse Sekhmet face a un ou deux piliers djed sur lesquels reposent un ou deux 
oiseaux Ba (cf.AJSL 23, 1906/1907, 94 pi.XI, 1452 = ill.569). Cette scene est l'illustration 
d'un passage du chapitre 17 du Livre des Mort/97• Nous en connaissons au moins une quin-
• i 11.569 
zaine de variantes. Les cinq exemplaires de Menkheperre appartiennent a quatre types differents et les 
quatre scarabees de Ramses II a trois types dont un seul est commun aux deux rois. II s'agit, du reste, du 
type qui est le plus frequemment atteste sur scarabees non royaux. 
Le temoignage des scarabees royaux, la presence de trois plaques rectangulaires bombees {dont deux de 
Menkheperre) - une forme avant tout ramesside {cf.§§1363-1370) - et la place preponderante occupee par 
Ptah a cette epoque nous permettent de considerer les scarabees Menkheperre comportant ce motif comme 
ramesside/98• II s'agit des exemplaires suivants: ~ 1 
0 - ~ 
2351. Hall 1135 {cf.ill.570) = no 2400a. 2352. Hall 1138pr (cf.fig.88) = no 2430d. .., 
2353. Le Caire, JdE 73626 (F). 2354. JdE 84794Pr (F) = no 2430s. 2355. Ma-







Les representations figurees de B~s 
Etant donne que l'analyse de ces representations figurees est basee sur les resultats de plusieurs des 
rubriques qui vont suivre et qu'elle diff~re tant par la methode adoptee que par le caract~re des conclu-
sions auxquelles nous aboutissons, il nous a paru preferable de reporter ce sujet a la fin du chapitre con-
sacre aux scarabees Menkheperre de l'epoque ramesside (§§1388-1470). 
10. Les representations figurees de Heh 
Nous avons date plus haut un certain nombre de scarabees comportant des representations de Heh de la 
XVllle dynastie en nous basant sur la disposition du decor et en ne tenant compte que des exemplaires ou 
Mn-bpr-rc etait grave dans un cartouche (cf.§§1077sqq.et 1199-1201). 
Mais, nous avions bien precise que les nombreux cas ou Mn-hpr-rc se trouvait dans un ovale ne pouvaient 
etre pris en consideration (cf.§ l 078 et n.379). Sans doute ces exemplaires firent-i ls leur apparition sous la 
XVllle dynastie deja, mais leur existence dut se prolonger bien au-dela, sous les Ramessides. Dans l'etat 
actuel des connaissances, il est cependant impossible de faire un tri. Par ces quelques lignes, nous ne vou-
lions qu' attirer I' attention sur le probl~me. 
11. Les representations figurees de Sekhmet (seule ou en compagnie d'autres divinites) 
En relation avec la vogue et le developpement croissant des representations figurees au detriment des epi-
th~tes sur les scarabees et sceaux-amulettes, on constate, sous les Ramessides, que les sc~nes comportant 
deux ou plusieurs divinites (parfois accompagne du roi) sont plus nombreuses qu'el les ne l'etaient sous la 
XVI l le dynastie. 
On peut s'en rendre compte par la statistique suivante (cf.aussi §1329 et n.812): 
2 divinites: Menkheperre (30), Am 11 (1 ), R II (4), R II ou R III (1 ), R III (1 ). 
3 divinites: Am 1 (1 ), Menkheperre (14), Am II (3)799, R II (4), R III (1 ). 
4 divinites: Menkheperre (3). 
Les chiffres que nous obtenons pour Menkheperre sont disproportionnes et ne s'expliquent que par une 
repartition de ces scarabees dans le temps au-dela de la XVllle dynastie, sous les Ramessides. 
Mais, entreprendre une recherche de datation pour chaque groupe de divinites, nous entrainerait trop loin 
et nous nous limitons volontairement, a titre d'exemple, aux divinites ramessides les plus importantes. L'on 
sait qu'a cette epoque, la triade memphite Ptah-Sekhmet-Nefertem prit une importance grandissante face a 
la tri ade thebaine. On peut donc s'attendre a ce que la majorite des representations de ces divinites soient 
aussi ramessides. 
Les representations isolees de Ptah - elles sont nombreuses - sont etudiees dans des limites bien definies 
aux §§1314-1315 et 1336-1340. Celles de Nefertem sont tr~s raresSOO et presque toutes incertaines a un 
titre ou a un autre (cf.§370 ainsi que la finde la n.821). Quanta celles de Sekhmet (seule ou avec le roi), 
elles sont peu frequentes chez Menkheperre (4) et l'on n' en retrouve, a notre connaissance, que chez Ram-
s~s II (1) et Rams~s III (l)SOl. Cette constatation et le fait que Sekhmet joua un r81e preponderant sous les 
Ramessides devraient nous permettre d'attribuer a cette epoque les scarabees Menkheperre avec des repre-








En ce qui concerne les representations de Sekhmet en compagnie d'une autre divinite sur scarabees Men-
kheperre, nous en connaissons une ou Sekhmet est avec Ptah (no 2351) et une autre ou Sekhmet est aux 
c8tes du roi, en compagnie de Nefertem (no 2356: plaque rectangulaire bombee d'un type ramesside; cf. 
§§1363-1370). Sur une troisieme piece, pour laquelle nous ne connaissons aucun exemple parallele, le roi 
est couronne par Amon-Re et (Mout)-Sekhmet802• Enfin, deux autres scarabees presque identiques entre 
eux presentent Sekhmet accompagnee de Bes (les nos 2366 et 2367), ce qui ne nous surprend guere, le 
caractere apotropai'que de l'amulette se trouvant renforce par la presence des deux divinites. Nous ne 
connaissons qu'un seul autre exemple de cette combinaison sur scarabees royaux, celui de Ramses III cite 
a la n.801. Nous verrons plus loin pour quels motifs nous datons la majorite des representations de Bes de 
l'epoque ramesside (cf.§§1388-1470); en ce qui concerne Sekhmet, nous avons encore moins de raisons 
d'envisager une date posterieure a la XXe dynastie pour les representations figurees sur scarabees; ces deux 
exemplaires sont donc certainement ramessides. 
II nous reste un groupe a examiner, qui merite une attention particuliere: les representations de Sekhmet et 
Nefertem. Eli es ne nous sont connues que sur scarabees et sceaux-amu lettes de Menkheperre (7). Mis a part 
l'exemplaire cite au paragraphe precedent (no 2356), l'ensemble est uniforme a plus d'un point de vue: 
nous avons cinq plaques rectangulaires et une plaque rectangulaire bombee, forme en elle-meme avant tout 
ramesside (cf.§§1363-1370); elles comportent d'un c8te la representation des deux divinites en relief en 
-creux; entre leurs tetes se trouve un rectangle comportant le nom de nesout-bit du roi; le motif du verso 
varie d'une piece a l'autre. 
Le no 2357 est une plaque rectangulaire bombee inedite, que nous citons donc sous toutes reserves803• Le 
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no 2358 n' a que ~ dans le rectangle et Mn-hpr-r au verso. Le no 2359 comporte 3-hpr-r dans le 
rectangle et Mn-bpr-rc au verso: ce detail est important, car il nous montre que la presence d'c3-bpr-rc 
(qu'il soit encore considere la comme une forme abregee d'c3-hprw-rc ou trace dans le sillage de ber-rc 
dont nous avons trois exemples sur six cas) ne signifie pas forcement qu'il s'agisse d'une piece contempo-
raine d' Amenophis 11804• Le no 2360 presente bpr-rc dans un rectangle et Mn-bpr-rc au verso, accompagne 
d'une serie de signes symboliques. Le no 2361 est identique au precedent quant aux "noms" mais presente 
au verso un sphinx couche sur un ennemi au-dessous d' un ovale flanque de deux oiseaux protecteurs. Le 
no 2362 comporte Mn-bpr-r c dans le rectangle et, au verso, un personnage a cheval pietinant un ennemi805• 
On voit donc que toutes ces plaques relevent de la meme inspiration et qu'elles doivent etre considerees 
comme ramessides pour des raisons d'histoire religieuse806• Rappelons qu'elles ne sont attestees avec le nom 
d'aucun autre roi que Menkheperre. Ces plaques sont les suivantes: 
2356. Fribourg, Institut Biblique de l'Universite, SK 46pr (inedit) = no 2430c. *2357. Hayes, Scepter II 
124 (gauche)Pr = no 2430h. 2358. ld., ibid.11 125 fig.66, 4/4Pr. 2359. Le Caire, JdE S4545pr (F). 
2360. JdE 84596Pr (F). 2361. JdE 84597Pr (F). 2362. Ward pi.III, 479pr = Hayes, Scepter 11 125 
fig.66, 4/SPr. 
Les autres representations fi gurees de Sekhmet que nous venons de classer comme ramessides, sont les sui-
vantes: 
2363. Le Caire, JdE 73620 (F). 2364. JdE 73682 (F). 2365. JdE 84446sd (F). 2366. Lon-
don, BM 52967 = no 2655a. 2367. Newberry, Timins pi.VII, 116 (cf.ill.571) = no 2673a. 







12. Les represeritations figurees de prisonniers 
Nous verrons plus loin, dans un autre contexte, qu' i I est possible de dater de l'epoque ramesside un cer-
tain type de representations de prisonniers (cf.§§1399-1402). 
Les autres exemples que nous connaissons relevent d'une thematique tres variee pour laquel le nous ne dis-
posons pas d'exemples similaires sur d'autres scarabees royaux; des criteres s0rs nous font pour le moment 
defaut. Mais, les recherches futures devraient demontrer que l'ensemble de ces representations date de 
l'epoque ramesside et en partie de la finde la XVllle dynastie: les regnes d'Amenophis III et de Horemheb · 
sont riches en elements precurseurs de la XIXe dynastie. Ce qui nous pousse a cette supposition est la 
constatation que pratiquement ni les representations de prisonniers ligotes, ni celles du roi en tant que che-
val, sphinx ou taureau pietinant un ennemi, ni celles du massacre des ennemis ne sont attestees avec des 
noms royaux posterieurs a la XXe dynastie 807• Ce motif semble donc disparaitre avec les Ramessides et sa 
reprise sous les Sai'tes devrait se limiter a des cas isoles. 
13. La scene du massacre des ennemis 
Les exemples de ce motif que nous connaissons sur scarabees royaux sont les suivants: Am 1 (1), Men-
kheperre (27), Am II (3), Am 111 (3), S 1 (3), R 11 (25), R 111 (1 ), R IV (1)808• 
Les chiffres nous montrent d'emblee que la majorite des exemplaires repertories sont de Menkheperre et 
de Ramses II, ce qui laisse deja supposer que les premiers datent en partie de l'epoque ramesside. 
Les exemplaires de Thoutmosis III lui-meme sont sans doute tres peu nombreux, ce qu'indique aussi le petit 
nombre de pieces que nous connaissons pour les regnes suivants. Ceci frappe chez Amenophis 111 pour le-
quel le motif ne manquerait pas d'etre atteste plus souvent s'il avait vraiment ete en vogue a l'epoque. 
Nous allons voir que ce theme est avant tout ramesside et qu' il _disparait par la suite. II fut repris plus tard 
dans le cadre du courant archa'isant de la XXVe dynastie. 
Nous n'avons pu etablir de critere permettant d'attribuer a la XVllle dynastie des scarabees comportant ce 
motif et sur l'ensemble des scarabees dates de la XVllle dynastie sur la base des differents criteres enume-
res precedemment, nous n'en avons aucun exemple. Mais, il est permis de supposer que ce soit parmi les 
specimens presentant le theme sous sa forme simple que se trouvent d' eventuels scarabees de Thoutmosis III 
lui-meme. La divinite assistant a la scene ou le petit lion accompagnant sont des elements secondaires, 
fruits de I' evolution du motif sur scarabees. Ces variantes sont ramessides, comme nous al Ions le voir et 
presentent certaines dispositions caracteristiques; celles-ci se retrouvent sur des exemplaires comportant le 
motif sous sa forme simple, ce qui nous permet de dater par ricochet ces derniers. 
a) La scene du massacre des ennemis en presence de divinites 
Cette variante nous est connue par 4 exemplaires chez Menkheperre et 11 chez Ramses 11 (versions abre-
gees Wsr-m3ct-r c comprises). 
La scene sous cette forme est certes connue depuis longtemps sur d' autres categories de monuments 809, 
mais peut etre consideree comme ramesside sur les scarabees; les chiffres ci-dessus le suggerent. Ladis-
position d'ensemble reste la meme: la divinite est soit derriere le roi soit en face de lui et lui tend la 








aux exemples du motif sous sa forme simple. Finalement, cette variante s'insere dans le courant propre 
a l'epoque ramesside ou le texte fait place a l'image; les epithetes du type "aime de" par exemple, si 
nombreuses sous la XVllle dynastie, sont remplacees par des representations de divinites810• Mais, plu-
sieurs exemples rencontres dans d'autres categories de documents, montrent que cette evolution prit 
naissance sous la XVllle dynastie deja: nous connaissons, en effet, certains cas isoles ou une epithete 
sert en quelque sorte de legende a une representation fi guree 81 1• 
Par ailleurs, les representations figurees en general, de plusieurs divinites ou du roi en compagnie d'une 
ou de plusieurs divinites sont tres rares sur scarabees pour la periode allant d'Ahmosis a Thoutmosis IV, 
Thoutmosis III non compris812• 
On voit donc qu'il s'agit d'une innovation ramesside. Chez Menkheperr@, les divinites attestees sont la 
Maat ai lee (no 2382), Montou {no 2369), Mout (no 2379 ou l'on voit le roi accompagne de son lion) et 
une deesse indeterminee (no 2381). Chez Ramses II, nous avons Amon, Maat {ailee), Montou, Ptah, la 
d. · · " 1 · 813 f • -,.-d t . d" . 0 t" 814 L 1 . 1vm1tc so a1re , par 01s meme eux ou ro1s 1vm1 es • es quatre exemp es que nous conna1ssons 
pour Menkheperr@ sont donc ramessides. 
b) Le roi accompagne du lion 
La variante ou le roi est accompagne de son petit lion est, el le aussi, certainement rames-
side {cf.par exemple Newberry, Timins pi.VII, 114 = ill.572); dans l'art monumental, eile ~ 
n'apparait pas, a notre connaissance, sous la XVllle dynastie815, mais est tout a fait cou-
rante a l I epoque ramess ide 816• i 11. 572 
lci encore, les scarabees Menkheperr@n'ontrien qui rappelle la XVllle dynastie en ce qui concerne la 
technique de gravure et la repartition des exemplaires a nom royal confirme une datation ramesside. 
Nous avons repertorie des scarabees d'Amenophis 1 (1), de Menkheperr@ (10), Ramses II (1), Ramses IV (1) 
et un exemplaire "ramesside11817• 
c) Autres scarabees Menkheperr@ ramessides decores avec ce motif 
En comparant les exemplaires de l'un et l'autre groupe, il est possible d'isoler certains elements de dis-
position auxquels nous pouvons rattacher d'autres scarabees Menkheperr@, ramessides eux aussi, mais 
presentant cette fois-ci le motif sous sa forme simple. 
Un type de disposition que l'on rencontre frequemment est le suivant: le roi, accompagne de son lion, 
est tourne vers la droite et tue un ennemi tandis que le nom de nesout-bit est place dans le champ, der-
riere la silhouette du roi: c'est le, cas des nos 2371, 2376, *2380 {sans doute) ainsi que de Rowe 672 (de 
Beth-Shean) de Ramses II et d'un scarabee inedit (Fribourg, Institut Biblique de l'Universite, SK 72) 
comportant la graphie abregee m3ct-/ au-dessus de ce qui semble @tre un faucon protecteur818• On 
ajoutera les nos 2372-2374 et 2383 ou le motif se presente sous sa forme simple 8 19• Chez les nos 2372 
a 2374, les signes ~et~ se trouvent dans le dos du roi et le signe /, devant lui, a cate de sa t@te 820• 
Ces trois exemplaires font le lien avec les scarabees qui ne presentent que la forme abregee mn-hpr 
dans le dos du roi mais sont, a cette difference pres, en tous points similaires aux autres821 • 
Comme c'est ici que nous avons etudie en detail la scene du massacre des ennemis, nous cite-
rons en complement les scarabees que l'on peut considerer comme contemporains de la XVllle 






la description du catalogue et Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/6823• II est probable qu'il faille ajouter 
Petrie, SC 42 dont la gravure soignee et reguli~re et la forme du dos rappellent de tr~s pr~s la XVllle 
dynastie. 
Les exemplaires Menkheperre decores de ce motif, que nous pouvons dater de l'epoque ramesside sont 
les suivants: 
No 4, p.94 Abb.50 = Berlin, 2Ausf.Verz. D 
2368. Amtliche Berichte {Berlin) 31, 1910, 1 
p.417, 8175. 2369. Hall 1110. 2370. '0 
Hai 1 1499 (cf.ill.574). 2371. Hai 1-
1500. 2372. Le Caire, JdE 73714 (F). ill.574 ill.575 ill.576 ill.577 
2373. JdE 73715 (F). 2374. JdE 
73716 {F). 2375. London, BM 52974 {cf.fig. 100). *2376. Meux 425. 2377. Newberry, Timins 
pi.VII, 114 {cf.ill.572). 2378. ld.ibid.pl.VII, 117 {cf.ill.575). 2379. Petrie, SC 41. *2380. Price 
1 217. *2381. Price 1 22~2382. Skarabäen Basel 305 {cf.ill.576). 2383. Skarabäen Basel 306 {cf. 
ill.577). 2384. Sotheby 1975, no 15csd. 2385. Woodhaven (N.Y.), coll.R.Rudzwick {cf.fig.102 et 
n.824)Pr = no 2441c. --
II n'est pas exclu que Hall 1108-1109 fassent partie de cette liste {cf.n.821). 
14. Le roi devant Ptah 825 
II s'agit d'un motif avant tout ramesside qui eut certains precurseurs sous la XVllle dynastie: Am 1 (1), Men-
kheperre (5), Th IV (1), Tout (2), R 11 (23)826• 
Les references nous montrent que seuls les exemplaires de Thoutmosis IV et de Toutankhamon peuvent etre 
consideres comme datant avec certitude de la XVI lle dynastie. Ceux de Rams~s II sont nombreux et les 
pi~ces presentant une version abregee de son nom laissent presumer que ce type resta en vogue bien au-dela 
de son propre r~gne, sous les XIXe et XXe dynasties. Nous avons, du reste, deja parle de la place impor-
tante occupee par Ptah sous les Ramessides {cf.n.790). 
Mais, les exemples isoles de ce motif connus pour la XVllle dynastie nous incitent a etre prudents en ce 
qui concerne la datation des exemplaires Menkheperre827: le no 508 date de la XVllle dynastie; d'autre 
part, London, BM 64790 oll l'on voit le roi agenouille au-dessus d'un cartouche de Mn-bpr{?)-rc, en 
adoration devant Ptah assis, a une gravure qui fait aussi penser a la XVllle dynastie. Enfin, nous devons 
ecarter provisoirement Alnwick Castle 959P0 qui ne nous est connu que par la description du catalogue. 
Par contre, le no 2387a a deja ete considere comme ramesside sur la base d' un autre crit~re; le no 2386 
presente la gravure soignee et typique de la XIXe dynastie lorsqu'elle n'est pas tr~s profonde {cf.n.730); 
le no 2387 {Ptah et une seconde divinite): sa gravure ne manque pas de parall~les sous Rams~s 11828 (meme 
si la disposition est caracteristique de la XVllle dynastie: cf.§§1077sqq. et specialement 1084 ou nous 
avons cite cette exception). 
Les scarabees Menkheperre de ce type certainement ramessides, sont les suivants: 
2386. Hall l 101P0 • 2387. Le Caire, JdE 73684 (F): cf.§1084. (2387a. JdE 85024P0 (F) = no 2324). 
15. Le roi sur son char 829 
La repartition des scarabees a noms royaux presentant ce motif {qu'il s'agisse d'une sc~ne de guerre ou de 
chasse)830 est la suivante: Am 1 (1), Th 1 (1), Menkheperre (10), Am II (3), Am III (1 ?), S 1 (1), R II (14), 










Les chiffres nous montrent d'emblee que la majorite des exemples connus sont ramessides832 et qu'ils sont 
rares sous la XVllle dynastie. Mis li part Menkheperre, le scarabee de Thoutmosis I et la premillre plaque 
d1Amenophis II sont les seules pillces datant certainement de la XVllle dynastie, compte tenu de leur 
technique de gravure et de leur qualite833• 
Sur les 10 scarabees de Menkheperre, nous en ecartons un, peu caracteristique et d'un type special834 et 
nous nous abstiendrons d'en juger deux autres mal reproduits835. Les 7 exemplaires restants sont certaine-
ment ramessides. 
Le premier groupe, auquel appartiennent la plupart des exemplaires Menkheperre que nous connaissons, 
emprunte aux scarabees royaux ramessides une de leurs caracteristiques generales: li savoir, sur le plan de 
la disposition, une interpenetration du texte et de l'image836 qui est facilitee par le fait que le nom de 
nesout-bit est le plus souvent dispose dans le champ. 
Dans le cas de la scllne qui nous occupe ici, nous avons le roi sur son char attele et le nom de nesout-bit 
grave dans le champ (ou parfois dans un ovale) entre le roi et la tete du cheval; cette disposition apparait 
quatre fois837: nos 2388-2390, 2393. On retrouve la meme ordonnance chez Sethi 1 (exemple cite li la 
n.831: en reduction car un oiseau protecteur est grave au tiers superieur de la surface) et chez Ramslls II 
(Rowe 668 de Tell el-Ajjul et mutatis mutandis Newberry, CG 36261 838>. 
II est egalement inter4:1ssant de comparer la similitude de disposition et partiellement de technique de gra-
vure entre certaines pillces, en particulier Skarabaen Basel 213 d'Amenophis 1 (avec le nom de nesout-bit 
Qsr-k3-/: cf. fig.271), le no 2388 de Menkheperre838a (cf. fig.272) et Petrie, SC 22. 9.1 d' Amenophis II 
(cf.fig.273)839• Places c&te li c&te, il apparait evident qu'ils datent tous trois de la meme epoque; on peut 
d' ai lleurs leur rapprocher le no 2389. La gravure de ces pillces est ramesside (celle du no 2388 est legl,re-
ment moins profonde): on comparera avec Hall 1108, 1113-1114 par exemple (ils ont ete commentes lila 
n.821); cf.egalement la gravure large et profonde de nombreux scarabees royaux ramessides (Hall et Skara-
baen Basel, passim). Cette similitude, avec trois noms de nesout-bit de la XVllle dynastie differents est 
frappante et montre bien l'usage que l'on fit de ces noms royaux sous les Ramessides840• Elle illustre aussi 
la necessite de fonder la datation des scarabees sur davantage qu'un simple nom roya1841• 
Les nos 2391 et 2392 sont egalement ramessides: l1un et l1 autre portent le nom de nesout-bit Mn-bpr-rc 
sur le dos du scarabee, ce qui est caracteristique pour cette epoque, comme nous le verrons plus loin (cf. 
§§1354-1362). Nous avons un argument supplementaire pour le no 2391: la presence d'une deesse Maat 
dans le champ, entre le roi et la tete du cheval; il s'agit d'une reminiscence du nom de nesout-bit de 
Ramslls II (Wsr-m3ct-rc-stp-n-rc) ou d'un quelconque nom royal ramesside et il n'est gullre possible d'attri-
buer de tels documents li un rllgne particulier (cf.d'autres exemples semblables aux nn.817, 823, 832 et 
838). Citons enfin le no 2394, une plaque rectangulaire dont le verso est forme de deux cartouches juxta-
poses et rehausses de plu::-cette forme est typiquement ramesside 842• 
La liste des scarabees Menkheperre de ce groupe, que nous pouvons considerer comme ramessides, est la 
suivante: 
2388. Amtliche Berichte (Berlin) 31, 1910, 
No 4, p. 94 Abb.51 = Newberry, Scarabs 
pi.XXVIII, 18 = J.Yoyotte in Histoire de l'art 1, 
publ.par P.Devambez, Paris 1961 (Encyclopedie 
de la Pleiade), p.368 fig.46 (cf.fig.272). ill.579 ill.580 
2389. Hall 1116843. 2390. Le Caire, JdE 
73720 (F). 2391. JdE 74802 (F) = no 2407a. 2392. Newberry, CG 36200 (cf.ill.578) = no 2416a. 






De maniere a eviter des conclusions erronees, nous avons juge necessaire de faire ici un excursus au sujet du 
nombre de rayons des roues des chars egyptiens. On a souvent cherche a etablir une evolution a partir de ce 
detail, dans differents domaines de l'art egyptien, en se basant sur l1observation qu'il existait selon les 
epoques des roues a quatre, six ou huit rayons. 
L'opinion generalement admise et transmise d'un auteur a l'autre, est la suivante: les roues avaient quatre 
rayons au debut de la XVllle dynastie, puis huit rayons sous Thoutmosis IV mais les unes et les autres dispa-
rurent progressivement sous Amenophis III pour itre remplacees definitivement844 par des roues a six rayons. 
On considera cette evolution comme suffisamment nette pour en faire un critere de datation 845• 
Cette opinion, pour ancree qu'elle soit dans la litterature scientifique n'en est pas moins basee sur un choix 
tres restreint d'exemples. Tel sera aussi le cas de notre tour d'horizon, etant bien entendu qu'il ne saurait 
entrer dans le cadre de notre etude. Nous esperons cependant, greice aux quelques exceptions que nous 
allons mentionner, inviter a reconsiderer le probleme, peut-itre aussi sous un angle moins simpliste846• 
On trouve des roues a quatre rayons sous Thoutmosis 1, Hatshepsout, Hatshepsout-Thoutmosis III, Thout-
mosis III, Amenophis II, Thoutmosis IV, Amenophis 111847• On ne rencontre semble-t-il les roues a quatre 
rayons sous les Ramessides que pour les chars de peuples etrangers848; sous la XVllle dynastie, ceci est 
deja le cas mais isolement. 
En ce qui concerne les roues a huit rayons, nous en connaissons pour l'epoque de Thoutmosis III, Thout-
mosis IV, Thoutmosis IV-Amenophis III, Amenophis III, Amenophis IV et mime pour l'epoque ramesside849• 
Mais en principe, sous les Ramessides, ce ne sont guere que les chars etrangers (hittites surtout) dont les 
h • 850 roues comportent u1t rayons • 
On trouve des roues a six rayons a l'epoque d'Amenophis 1, Thoutmosis IV, Amenophis III, Amenophis IV, 
Toutankhamon, Ai', Sethi 1, etc851• 
Ce tour d' horizon est tres superficiel certes mais il nous montre deux choses: les representations de roues 
a six rayons apparaissent beaucoup plus t8t qu'on ne le pensait; d'autre part, les roues a huit rayons sont 
attestees sous les Ramessides encore852• Mais, avant de vouloir utiliser ces observations a des fins de data-
tion, il est necessaire d'examiner la documentation sur une echelle aussi vaste que possible. II serait bon, 
d'autre part, de se poser au prealable quelques questions. Existe-t-il des differences ou un decalage entre 
les grands centres et la province (ce qui expliquerait peut-@tre l'"exception" d'el-Kab, par exemple)? 
Ne faut-il pas faire une distinction entre les chars veritables et les representations figurees Oll une cer-
taine fantaisie de l'artiste aurait pu jouer un r81e et expliquer ces exceptions853 ? 
Pour les scarabees a plus forte raison, nous ne pouvons tirer ici aucun renseignement chronologique quel 
qu'il soit, les roues a six ou huit rayons existent sur des scarabees de rois de la XVllle a la XXe dynastie 
et les roues a quatre rayons etant reprises par les Ramessides sur les scarabees royaux. Sans doute etait-i 1 
plus simple, sur de petits objets de ce type Oll la gravure n''etait pas toujours fignolee, de tracer une roue 
a quatre rayons a angles droits qu'une roue a six ou huit rayons. 
Nous donnons a titre indicatif une statistique (tres incomplete) des scarabees royaux comportant une repre-
sentation de char avec, pour chaque roi, le nombre d'exemplaires connus avec quatre, huit ou six 
rayons854• On voit que sur la majorite des scarabees royaux ramessides, les chars ont des roues a quatre 











quatre rayons huit rayons six rayons 
Amenophis 1 
Thoutmosis 1 
Menkheperr@ 4 2 
Amenophis II (1) 
Rams~s II 8 5 
Sethi II 
"ramesside" 5 
On ne peut donc en aucune mani~re utiliser ce detail comme crit~re de data-
tion pour les scarabees. 
16. L'extension du decor au dos des scarabees 
Nous ne considerons ici que les scarabees au sens strict et ne mentionnerons cauroi"des et scaraboi"des 
qu'occasionnellement et a titre purement documentaire. En effet, rien ne prouve que l'evolution ait ete 
la m@me pour ces deux types de sceaux-amulettes, si tant est qu'il y en ait eu vraiment une. 
Ce decor peut comporter le nom de nesout-bit seul (dans la majorite des cas) ou accompagne de titres, une 
representation figuree, un ornement, des signes symboliques ou, plus rarement, un ensemble comprenant le 
nom de nesout-bit dispose dans un decor complet comme au plat d'un scarabee. 
Nous donnons ci-dessous un tableau de repartition indiquant, pour chaque roi, le nombre d'exemplaires 
comportant un quelconque element sur le dos du scarabee. Nous y ajoutons a titre indicatif le nombre de 
.. d b "d 855 ~ ' 'I • cauro1 es et scara 01 es pr„sentant un cas s1m1 a1re. 





Menkheperr@ 42 7 2 
Amenophis III 2 
S1Hhi 1 








scarabees cauroi'des scarabo'i'des 
2 
Ces documents nous montrent que la decoration du dos des scarabees est un phenom~ne sporadique sous la 
XVllle dynastie. Les scarabees Menkheperre de ce type sont donc isoles et ne trouvent leur repondant que 
sous Rams~s II et, dans une plus faible mesure, sous Shabaka857• Du reste, aucun de ces 42 scarabees ne 
presente la moindre caracteristique typologique, thematique ou graphique permettant de le dater de la 
XVII le dynastie 858• II semble que l'on puisse ecarter cette possibi lite. 
L'epoque de floraison des scarabees Menkheperre de ce type correspond certainement a l•~re ramesside; 
nous avons deja date plusieurs pi~ces de cette epoque sur la base d'autres crit~res: cf.les nos 2180 (avec 
le nom de nesout-bit de Rams~s II au dos), 2351, 2391, 2392. Chez Menkheperre comme chez Rams~s II, le 
dos du scarabee ne presente dans la majorite des cas que le nom de nesout-bit dans un cartouche orne de 
deux plumes d'autruche au sommet. Les autres elements les plus frequents sont le lotus, les rameaux ou des 
signes symboliques isoles. La representation d'un cynocephale devant le cartouche de Menkheperre 
(no 2391) se retrouve chez Rams~s II (Newberry, CG 36270; cf.ill.581). Signalons 
aussi le no 2418 qui presente un parallelisme certain dans la decoration du plat 
avec Skarabäen Basel 404Pr de Rams~s 11. 
Cependant, certaines pi~ces peuvent etre datees de la XXVe dynastie comme le 
no 2785 dont le type de gravure est le meme que celui des scarabees royaux de la dynastie ethiopienne859• 
On citera aussi le no 2795 dont le dos presente une tete d' Hathor posee sur un lotus: on retrouve des 
exemples semblables sous la XXVe dynastie, parmi les scarabees sans nom royal de Sanam860• Ajoutons 
enfin le no 2805 qui est un scarabo'ide a tete de belier (ils sont frequents sous la XXVe dynastie: cf.§1519) 
avec deux uraei sur les elytres; la disposition du plat est egalement typique pour la dynastie ethiopienne. 
Toutefois, vu la variete du decor au plat de ces scarabees et l'absence de points de rep~re sOrs, il n'est pas 
possible de proposer une date precise pour d'autres exemplaires sans une etude de detail. Mais on peut 
considerer comme acquis que les scarabees Menkheperre de ce type - sauf exception dont nous n'avons pas 
connaissance - ne sont pas contemporains de la XVllle dynastie, mais en grande partie ramessides et pour 
une moindre part de la XXVe dynastie. 
II n'est en outre gu~re possible de juger pour l'instant, au vu du seul exemplaire que nous connaissons, si 
cet usage se prolongea au-dela des Ramessides, durant la Troisi~me Periode lntermediaire et rejoignit 
ainsi la XXVe dynastie sans que le fil n'ait reellement ete rompu ou si l'absence presque totale de scara-
bees de ce type a noms royaux durant la Troisi~me Periode lntermediaire est un reflet fid~le de la 
~ 1.t,861 r„a I e • 
La liste de ces scarabees Menkheperre que nous connaissons est la suivante 862: 
*2395. Alnwick Castle 966. *2396. ASAE 4, 1903, 90. 2397. Hall 787. 2398. Hall 1094. 2399. 
Hall 1120. 2400. Hall 1125. (2400a. Hall 1135 = no 2351). 2401. Hall 1236. 2402. Hall 1274. 








73683 (F). 2407. JdE 73831 (F). (2407a. JdE 74802 (F) = no 2391). 2408. JdE 81233 (F). 2409. 
London, BM 52595. 2410. BM 52610~411. BM /!_ --
64780. 2412. Matouk, M.807 (cf.fig.274-r.--2413. (.,.7 . 
Matouk, M.856 (cf.fig.275). (2413a. Matouk, , ·. 
M,926 (cf.fig.261) = no 2180). 2414. Matouk, ~ ·_ 
M. 973 (cf. fig. 111), *2415. Meux 383. 2416. 'i 
Newberry, CG 36110 (cf.ill.582). (2416a. ld., CG .. ,.c,•$••· 
36200 (cf.ill.578) = no 2392). 2417. ld., Timins ~P- • 
pi.IX, 5. 2418. Petrie, BDS 457 et pi.XXVII, H28 ill.582 
(cf.ill.583).~19. ld., SC pi.LI, C. *2420. Price 
i 11.583 ill.584 
1 218. *2421. Price 1 241. *2422. Price 1 277. 2423. Rowe 492 (de Tell el-Ajjul). 2424. Skara-
bäen Basel 256. 2425. VDI 1976, No 2 (136), 90 no 22 et tab.l, G6150 (cf.ill,584). 2426. Ward 
pi.III, 310. --
NB. Nous citons apart WZ Halle 12, 1963, 344 no 17 (cf.deja §2274 et n.728). 
Rappelons les scarabees que nous avons dates de la XXVe dynastie sur la base de ce critere et qui seront 
repris plus loin: 
(2426a. LAAA 10, 1923, pl.X~I, 13 = no 2777). (2426b. LAAA 10, 1923, pi.XLIII, 14 = no 2785). 
(2426c. Le Caire, JdE 7401Q5<1 (F) = no 2795). (2426d, Newberry, CG 36190 = no 2805). --
NB. Citons pour terminer Le Caire, JdE 73141 (F): le dos est d'un type special et nous ne nous hasarderons 
pas a dater cette piece. 
17. Les plaques rectangulaires bombees 
Les plaques rectangulaires bombees, presentant une surface plane et une surface convexe, sans etre carac-
teristiques d'une seule et meme periode, peuvent cependant souvent etre datees a l'interieur de certaines 
limites. 
Le tableau de repartition des plaques rectangulaires bombees a noms royaux que nous connaissons est le 
suivant: Menkheperre (165), Th IV (1 ?), Am III (14), S 1 (4), R II (13), R III (4), "Ramesside'1 (1), Sia-
mon (2)863• 
On peut distinguer, selon la decoration de la partie convexe, une serie de types principaux frequemment 
representes et quelques cas speciaux que nous repertorions a part. Le tableau de repartition des types cou-
1 • 864 rants est e su,vant : 
Menkheperre Th IV Am III SI R II R III Ramesside Siamon 
AD] 47 3 
i 11,585: no 2442c 
18 
i 11.586: no 2552 




Men kheperr@ Th IV Amlll S 1 R II R III Ramesside Siamon 
DI 41 3 10 4 
il 1. 587: no 2427 
E 9 1 (?) 10 
i 11.588: no 2442 
F 1 8 
ill.589: no 2546 
G~ 3 2 
H motif geometrique 9 
surface lisse 3 
J type special 12 
? 6 
Les plaques rectangulaires bombees existent isolement des la XVllle dynastie865; la plaque au nom de 
Thoutmosis IV est sans doute ramesside (cf.§1259) mais certaines des plaques d'Amenophis III lui sont con-
866 temporaines: Hall 1878 par exemple • 
En ce qui concerne le termi nus ad quem, nous avons comme documents s0rs les deux plaques aux 
noms reunis de Menkheperr@ et Siamon, citees a la n.863. En outre, il existe une plaque trouvee a Nau-
cratis867 et dont seule la moitie superieure est conservee: en l'absence de photographie, il n'est pas 
possible de porter un jugement definitif sur sa datation; on relevera tout de m@me la coi'ncidence qui a 
voulu que plusieurs motifs different s dont l'epoque de floraison a ete situee sous les Ramessides, se 
retrouvent sur des scarabees et plaques rectangulaires bombees provenant de Naucratis868; or, la vogue 
des plaques rectangulaires bombees se situe a cette epoque, comme nous allons le voir. 
Nous avons deja pu dater un certain nombre de ces plaquettes au nom de Menkheperr@ de l'epoque rames-
side: cf.les nos 2020 (type A), 2101 (type A), 2102 (type B) et 2136 (type A: toutes quatre avec les noms 
juxtaposes de Menkheperr@ et de Sethi 1), 2184 (type D: avec les noms reunis de Menkheperr@ et Ramses II), 






2356 (type E: le roi est represente entre Sekhmet et Nefertem) et 2385 (type 1: cf.n.824 et §407 avec la 
n.208 ou ce motif a ete commente)869. --
On peut y ajouter le no 2428 (type D) dont le c8te convexe presente une combinaison des noms Mn-bpr-rc 
et Wsr-m3ct-/, le no 2437 (type B: wsr-m3ct-[W,;au plat), les nos 2431-2432 (types D et E: representation 
de Seth assis; les deux pieces sont similaires mais la seconde n'a que mn-hpr), 2429 (type D: representation 
de Maat et Thot en babouin avec croissant lunaire, motif ramesside 870), 2430 (type D: representation de 
Seth ai le; les plumes d'autruche sont en bas par rapport au nom de nesout-bit dispose dans un rectangle), 
2441 (type D: scene du massacre des ennemis, avec une Maat dans le champ), 2435 (type special: le roi 
offrant la Maat a Ptah, theme ramesside 87\ Sans doute est-ce aussi le cas de~ 2433, 2434, 2438, 2439, 
2440, 2442 avec la representation de deux divinites, motif ramesside (cf.§§1317-1318). Nous verrons plus 
loin que d'autres motifs ramessides se retrouvent sur des plaques rectangulaires bombees et nous avons ainsi 
plusieurs presomptions qui se renforcent mutuellement: cf.§§1408, 1413, 1417, 1419, 1439, 1443, 1444, 
1455, 1456. 
En ce qui concerne les differents types, le tableau nous montre que ceux qui sont le plus frequemment attes-
tes chez Menkheperre, le sont aussi sous les Ramessides. Le type D (la "variante" E inclusivement) est celui 
pour lequel nous avons le plus de plaques datees de l'epoque ramesside, par le biais d'autres criteres: les 
nos 2427, 2428, 2429, 2429, 2430, 2430c, 2430d, 2430s, 2431, 2432, 2433, 2438, 2442, 2442a. Sans doute 
est-ce parmi ces types qu'il faut s'attendre a trouver la majorite des plaques d'epoque ramesside. 
Si l'on considere l'ensemble des exemplaires Menkheperre sur le plan du type de gravure, force est de 
reconnaftre que nous n'en trouvons pas que nous puissions classer sous la XVllle dynastie. Mais une fois 
encore, les criteres nous manquent pour attribuer une date aux pieces qui ne sont pas de bonne qualite. En 
ce qui concerne les motifs, i ls sont tres varies mais soit denues de points de repere permettant une datation 
precise soit absents du repertoire des elements certainement contemporains de la XVllle dynastie tel que 
nous pouvons l'etablir dans ce premier essai. Cependant, le tableau de repartition des plaques rectangulaires 
bombees a noms royaux ainsi que les exemplaires que nous avons pu dater, nous indiquent que la majorite 
d' entre elles doivent etre ramessides. 
Mais ces plaques furent mises en usage sous la XVllle dynastie, par Amenophis III probablement. II n'est 
cependant guere possible pour l'instant de dater les plaques rectangulaires bombees portant les noms de rois 
de la XVllle dynastie (cf.§1259 pour Thoutmosis IV et §§1262-1263 avec le no 988 ainsi que le §1365 pour 
Amenophis 111). 
Nous rejoignons et pouvons completer ici les remarques du § 1360 avec la n.861: nous avons constate sous 
les Ramessides une extension du decor au dos des scarabees - extension dont l'origine est peut-etre en rela-
tion avec une innovation d' Amenophis III sur ses scarabees commemoratifs. Cette nouveaute, consistant a 
developper les possibilites d'utilisation de la face "bombee" du scarabee aura sans doute favorise l'epanouis-
sement de cette nouvelle forme que fut la plaque rectangulaire bombee. II n'est pas possible d'evaluer 
pour 11 instant dans quelle mesure el les se sont maintenues plus tard, parallelement aux plaques ovales bom-
bees qui semblent avoir ete en vogue surtout durant la Troisieme Periode lntermediaire, Les deux types de 
plaques sont attestes sous Siamon872; au-dela de son regne, nous ne connaissons pour l'instant pas de plaques 
rectangulaires bombees portant des noms royaux. 
Pour faciliter les recherches ulterieures sur ce type de plaques, nous terminons par une liste complete des 
plaques rectangulaires bombees de Menkheperre que nous avons repertoriees. Nous citons d'abord celles 




a) Plaques rectangulaires bombees ramessides 
2427. Beth-Pelet I pi.XXXI, 305 (cf.ill.587). 2428. Beth-Pelet II pl.L, 82 (cf.ill.590). 2429. Bliss-
Macalister pl.83, 27z (cf.ill.591). (*2429a. Budge, Fitzwilliam 125 = no *2605). 2430. CAA Hanno-
ver, Kestner-Museum, Lfg.2, 168. (2430a. Christie's 28.11.1979, no 313 et pl.60, 313 (2e piece) = 
no 2608). (2430b. Emery-Kirwan p.335 fig.331, 18 (cf.i 11.592) = no 988). (2430c. Fribourg, Institut 
Biblique de I' Universite, SK 46 (inedit) = no 2356). (2430d. Hai 1 1138 = no 2352; cf. fig.88). 
(2430e. Hall 1264,,; no 2613). (2430f. Hall 1296 = no 2616). (2430g. Hall 2055 = no 2020). 
(2430h. Hayes, Scepter II 124 (gauche) = no 2357). (2430i. Le Calre, JdE 84761 (F) = no 2101). 
(243)j. JdE 84762 (F) = no 2102). (2430k. JdE 84763 (F) = no 2252). (24301. JdE 84767 (F) = no 
2646. (2430m. JdE 84768(F) = no 2647). (2430n. JdE 84769(F) = no 2648). ···1 
(2430o. JdE 84770 (F) = no 2649). (2430p. JdE 84773 (F) = no 2650). (2430q. JdE 0 
84774 (F) = no 2651). (2430r. JdE 84776 (F) = no 2652). (2430s. JdE 84794 (F) = 
no 2354). 2431. JdE 84797 (F). 2432. JdE 8479ffl. 2433. JdE 84799 (F). ___ , • 11 
2434. JdE 84800 (F). 2435. London, BM 52766 (cf.fig.94).(2435a. BM 53779 = no ill.590 
2658). (2435b. BM 54202 = no 2659). (2435c. London, UC, inedit (armoire 23, 
tiroir 1) = no 266o873). 2436. Matouk II 316 = M.726 (cf.fig.95). (2436a. Matouk, M.536 (cf.fig. 
255) = no 213~ (2436b. Matouk, M.506 (cf.fig.267) = no 2278). 2437. Matouk, M.551. (2437a. 
Matouk, M.721874 (cf,fig.294) = no 2669). 2438. Matouk, M.737, 2439. Matouk, M.738. 2440. 
Matouk, M.739 (cf.fig.276). 2441. Matouk, M.784 (cf.fig.277). (2441a. Maxwell 210 = no 2671). 
(2441b. Paris, Louvre, sans no d'inv., case 294 = no 2677). (2441c. Coll.R.Rudzwick, Woodhaven, 
N. Y. (cf. fig. l 02) = no 2385). (244 ld. Skarabäen Basel 245 (cf. i 11.593) = no 2682). 2442. Skarabäen 
Basel 835 (cf.ill.588). (2442a. Skarabäen Basel MV6 (cf.ill.594) = no 2184).--
I][~ 
i 11.591 i 11.592 ill.593 i 11.594 
b) Plaques rectangulaires bombees datant du regne de Siamon 
(2442b. Matouk, M.553 (cf.fig,9) = no 2735). (2442c, Petrie, SC 21.5.11 = ld., HS 1742 (cf.ill.585) = 
no 2736). --
c) Plaques rectangulaires bombees dont la datation reste incertaine 
2443. AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1321 (cf.ill.595). 2444. Beth-Pelet II pi.XLVIII, 22 (cf.ill,596). 
2445. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 170 (authenticite douteuse). 2446. Christie's 28.11.1979, 
no 295 (cf.§1444). 2447. Delaporte pp.205-206 et pl.104, 1 (A.1111). (2447a. Fichier Drioton, 
MS 5434, 472 (coll.R.Khawam, mai 1956) = no 989). 2448. Hall 864 (cf.fig.84). 2449. Hall 874. 
2450. Hall 961. 2451. Hall 963875. 2452. Hall 966~453. Hall 1011. 2454.HciTI 1024. 2455. 
Hall 1129. 2456. Hall 1170. 2457. HaiTT226. 2458. Hall 1277. 2459, Hall 1278. 2460. Hall 
1285. 2461. Ha 11 1288. 2462. Ha 11 1291. 2463. Ha II 1303. 2464. Ha 11 1304. 2465. Ha 11 1436. 
2466. HalT7468. 2467. Harageh pi.XXI, 219 (cf,ill.597). 2468-2469. Hayes, Scepte7lfl24 (deux des 
trois plaques citees, la troisieme etant notre no 2430h). 2470. Hyksos and lsr,Cities pi.XXXIV, en haut 
ö droite (cf.ill.598). 2471. Jerusalem, The Israel Museum, expose (provenant de Deir el-Balab), 
2472. Le Caire, JdE 84759 (F). 2473. JdE 84760, 2474, JdE 84764 (F) = no 2694c. 2475. JdE 
84765 (F). 2476, JdE 84766 (F). ~477. JdE 84771 (F) = no 2694d. 2478, JdE 84772 (F). 2479, 
JdE 84775 (F)~480. JdE 84777 (F~481. JdE 84778 (F). 2482, JdE 84779 (F). 2483. J~ 
84780 (F). 2484, JdE 84781 (F). 2485, JdE 84782 (F). 2486. JdE 84783 (F). 2487. JdE 84784 (F). 
2488. JdE 84785 (F). 2489. JdE 84786 (F). 2490. JdE 84787 (F). 2491, JdE 84790 (F). 2492. JdE 
84791 (F). 2492 bis. JdE 84792 (F): cf,§1259.~493. JdE 84793 (F).~494. JdE 84796 (F).~495. 
JdE 84801 (F). 2496, JdE 84803 (F). 2497, JdE 84804 (F). 2498. JdE 84805 (F). 2499, JdE-
84806 (F). 2500, JdE 84807 (F). 2501, JdE 84808 (F). 2502, JdE 84809 (F) = no 99r--2503, JdE 
84815 (F). 2504. JdE 84816 (F). 2505, JdE 84817 (F). 250_6, JdE 84818 (F). 2507. Vacat. 
2508. JdE 84821(F). 2509. Vacat. 2510. JdE 84856 (F). 2511. JdE 84858 (F). ~12, JdE 
207 
208 
84859 (F). 2513. London, BM 46779. 2514. BM 52767. 2515. BM 52771. 2516. BM 53059. 
2517. BM 53060. 2518. BM 53061. 2519. BM 53m. 2520. BM 53778. 2521. BM 53781. 
2522. BM 53783. 2523. BM 57080 = no 2694e. 2524. BM 63499. 2525. Matmar pi.LXII, 5 (cf.ill. 
599): cf.§1454. 2526. Matmar pi.LXII, 6 (cf.ill.600). 2527. Matouk7T24 (=M.741). 2528. Ma-
touk II 741 = M.879 (cf.fig.74). 2529. Matouk II 742 = M.878 (cf.fig.75). 2530. Matouk, M.468. 
2531. Matouk, M.696 (cf.fig.278). ~32. Matouk, M.698. 2533. Matouk, M.699. 2534. Matouk, 
M.700. 2535. Matouk, M.701. 2536. Matouk, M.729 (cf.fig.279). 2537. Matouk, M.733. 
2538. Matouk, M.740. 2539. Matouk, M.762 (cf.fig.280). 2540. Matouk, M.834 (cf.fig.281). 
2541. Matouk, M.892. 2542. Matouk, M.934. 2543. Matouk, M.935. 2544. Matouk, M.962. 
2545. Matouk, M.968 (cf.fig.113). 2546. Memphis I pi.XXXIV, 32 (cf.ill.589). 2547. lbid.pl.XXXIV, 
74 (cf.ill.601). 2548. Naukratis I pi.XXXVIII, 156 (cf.ill.602). 2549. Petrie, BDS 1262. 2550. ld., 
HS 956. 2551. ld., SC 124. 2552. ld., SC 141 = ld., 1KG pi.XXIX, 1 (cf.ill.586). 2553. Pier Col-
lection I pi.XVIII, 123-124 (cf.ill.603). 2554. ld., ibid.pl.XVIII, 129 (cf.ill.604). 2555. Skarabäen 
Basel 286 (cf.ill.605). 2556. Skarabäen Basel 311 (cf.ill.606). 2557. Skarabäen Basel 322 (cf.ill.607). 
2558. Wehr (RFA), collection particuliere = SVS 13. 2559. lbid.= SVS 14. 2560. Un exemplaire vu 
mchli~~;,rn;=H >[I] l=I D w; 
il 1.595 i 11.596 ill.597 ill.598 ill.599 
~ fil CilWD ~~■ m 
i 11.600 i 11. 601 i 11. 602 i11. 603 ill. 604 
ill.605 ill.606 ill.607 
Type A: nos 2430e, 24309, 2430i, 24301, 2430m, 2430o, 2430p, 2430r, 2435a-c, 2436a, 2437a, 2441a, 
2441d, 2442c, 2446 ( ou type B ?), 2447, 2454, 2456, 2459, 2463, 2464, 2472-2474, 2480, 
2481, 2484, 2490, 2516, 2517, 2519, 2520, 2523, 2524, 2526, 2528, 2529, 2540, 2545, 2548, 
2549-2551, 2559. 
Type B : 2430f, 2430j, 2430n, 2436b, 2437, 2442b, 2445, 2446 (ou type A ?), 2465, 2467, 2478, 2489, 
2513-2515, 2518, 2525, 2552, 2558. 
Type C : 2430k, 2430q, 2475, 2476, 2479, 2483, 2485-2487. 
Type D : 2427-2430, 2430b, 2430d, 2430s, 2431, 2436, 2438-2441, 2442a, 2443, 2444, 2448, 2451-2453, 
2455, 2470, 2471, 2491, 2492, 2492 bis, 2493, 2494, 2496, 2498, 2500, 2504, 2521, 2530, 2532, 
2534, 2539, 2541, 2544, 2553, 2556. 
Type E : 2430c, 2432-2434, 2442, 2447a, 2449, 2501, 2502. 
Type F : 2457, 2522, 2531, 2546, 2547, 2554, 2555, 2557. 
Type G: 2460, 2503, 2505. 
Type H : 2466, 2488, 2511, 2512, 2527, 2533, 2535-2537. 
Type 1 : 2441 c, 2450, 2508. 
Type J : 2435, 2458, 2461, 2462, 2482, 2497, 2499, 2506, 2510, 2538, 2542, 2543. 
? 2430a, 2430h, 244 lb, 2468, 2469, 2560. 
18. S carabees de type spec i a 1 
Nous etudions dans cette rubrique la documentation relative a un certain type de scarabees dont la forme 
est une combinaison entre un grand et un petit scarabees (cf.§485, 3° de meme que Hall p.XXXIV, type 
M 2 = notre i 11. 608). 
Nous verrons dans les pages consacrees aux representations figurees de Bes (cf.§§1388-1470) 
que nous disposons d'un reseau serre de presomptions nous permettant de suggerer une data-
11 
tion ramesside pour l'ensemble des scarabees Menkheperre comportant des representations ~ 
figurees du dieu Bes - ceci ade rares exceptions pres, Or, sur les 22 scarabees Menkheperre 
~==;..._-
a p p arten an tau type ci-dessus, six exemplaires presentent un motif relevant de l'iconogra- ill.608 
phie de Bes (les nos 2564a, 2564b, 2566a, 2566b, 2567a, 2574a). Ajoutons que parmi les scarabees sans 
nom royal correspondant a ce type, nous en rencontrons plusieurs comportant aussi, dans une variante ou 
une autre, des representations figurees de Bes 876• 
Un autre de ces 22 scarabees Menkheperre presente les noms juxtaposes de Menkheperre et Sethi 1 (le no 
2097), un type ramesside sauf exceptions (cf.§§1268sqq.). Citons encore le no 2215, qui comporte, dans 
une variante peut-etre cryptographique (cf.§1289 et n,767), l'epithete btp br M3ct dont les nombreux 
exemplaires connus sont presque tous ramessides (cf.§§1278sqq.). 
Les motifs des 14 autres pieces semblent etre de ceux qui font partie du repertoire icon.:>graphique rames-
side. Aucun n' est caracteristique de la XVII le dynastie ni ne presente la gravure propre a cette epoque, 
mais bien celle, large et profonde, a laquelle nous ont habitues les scarabees royaux ramessides. 
Les principales representations figurees sont: le scarabee ai le enserrant de ses ailes un ovale dispose trans-
versalement (nos 2565 et 2568)877, le cartouche transversal accompagne au-dessus, des titres n!r nfr nb 
t3wj et au-dessous, d'un scarabee aile (no 2563), un ovale dispose transversalement au-dessous d'un disque 
solaire aile et au-dessus d'un scarabee muni d'uraei (nos 2566 et 2572), Thot cynocephale (no 2564), le 
sphinx couchant accompagne d'un uraeus aile et d'un ovale au-dessus de son dos (no 2574), la scene du 
roi en adoration devant un obelisque (no 2573) ou devant un ovale (no 2570 et 2571)878• 
Sur scarabees sans nom royal, on trouve aussi le theme du cheval passant devant un signe nfr et presentant 
un ovale vide au-dessus de lui, motif qui devrait aussi dater de I' ere ramesside 879, -
Sur les 22 scarabees de Menkheperre, 19 presentent un ovale tandis que trois comportent un cartouche (les 
nos 2563, 2570 et 2571); ces derniers n'ont cependant rien dans la gravure qui soit caracteristique de la 
XVllle dynastie. 
Signalons aussi que ce type particulier de scarabees n'est atteste a notre connaissance - a trois exceptions 
pres - chez aucun autre roi que Menkheperre; ces exceptions sont: 
a) Hall 2142: le nom de Wsr-m3ct-rc-stp-n-/ (Ramses II) est entoure d'une bordure d'entailles. 
b) Petrie, SC 19,3,102 et pi.LXVIII, R32 (cf,ill,609) qui porte l'inscription Wsr-m3ct-rc, 
forme abregee du nom de nesout-bit de Ramses II, entouree d'une bordure de cercles con-
centriques. Ce scarabee ne date peut-etre pas du regne de Ramses II (cf.§1276) mais est 
certainement ramesside: la bordure de cercles concentriques est un argument complemen-
taire dans ce sens (cf,§1411 et n,901). ill,6Q9 
c) Hai 1 2393, qui date de la XXle dynastie, La copie de Hai I est inexacte: entre les hieroglyphes !2. et 








der;neure pas moins et il convient de voir ici une graphie leg~rement corrompue et defective de Ntr-
bpr-[rc]-stp-n-<J>mn (cf.§1484). 
Toutefois, malgre l'exception ci-dessus, le faisceau concordant de presomptions que nous avons pu 
reunir sugg~re une datation ramesside de ce type de scarabees880• La liste de ces 22 scarabees Men-
kheperr@ est la suivante: 
2561. Hall 1160. 2562. Hall 1192. 2563. Hall 1301. (2563a. Hall 1330 = no 2215). 2564. Le 
Caire, JdE 81256 (Fr(2564a. JdE 81257 (F) = no 2634). (2564b. JdE 81258 (F)~ 263sr.-
2565. JdE 81259 (F). (2565a. JdE 81260 (F) = no 2097). 2566. JdE 81261 (F). (2566a. JdE 
81262 (F) = no 2636). (2566b. London, BM 52554 (cf.fig.289) = no 2655). 2567. BM 52569. 
(2567a. BM 52970 (cf.fig.290) = no 2656). 2568. BM 53096. 2569. Matoukli978 = M.883 (cf.fig. 
282). 2570. Matouk II 1266 = M.n5 (cf.fig.283). 2571. Matouk, M.n4. 2572. Matouk, M.854. 
2573. Skarabtten Basel 313. 2574. Ward pi.II, 104. (2574a. Ward pi.III, 69 = no 2686). 
19. Les scarabo"ides en forme de poisson a base rectangulaire 
Nous avons deja eu l'occasion de parler de ce type de scaraboi"des au §1288 et 
nn.760-765: nous y avons fait remarquer que sur les 21 exemplaires que nous con-
naissons, il s'en trouvait 4 portant les noms de Menkheperr@ et Sethi I juxtaposes 
(les nos 2021, 2100, 2113, 2149) et 7 avec l'epith~te btp br M3ct (les nos 2213, 
~ ~-~ 
ill.610 
2248-2251, 2287, 2300). Or, nous avons demontre que ces deux groupes de scarabees Menkheperr3 
sont ramessides ade rares exceptions pr~s (cf.§§1268-1274 et 1278-1291). 
Nous avons donne au §1288 un tableau de repartition de tous les scaraboi'des royaux en forme de poisson 
que nous connaissons et avons precise a la n.762 que ces scarabo'ides n'etaient attestes, avec une forme 
rectangulaire que chez Menkheperr@ a l'exception d'une pi~ce eventuellement attribuable a Ramsm IV 
(Petrie, SC 19.2.53sd avec le nom de nesout-bit Wsr-m3ct-rc -stp-<n-J>mn: cf.n.765) et restriction faite 
de deux specimens de Rams~s II et de celui de Taharqa pour lesquels la description des publications 
n'apportait pas cette precision. 
Aux 11 exemplaires Menkheperr@ ramessides cites plus haut, ajoutons encore le no 2575b avec une repre-
sentation figuree de B~s dont nous demontrerons plus loin qu'elles devraient pratiquement toutes @tre 
ramessides. Citons aussi les nos 2576, 2580 et 2581 qui presentent un motif tr~s frequent, specifique des 
scarabees Menkheperr3 et avant tout ramesside: la deesse Maat assise devant l'ovale de Menkheperr@, 
les deux elements etant disposes au-dessous d'un disque solaire aile. 
Les six derniers exemplaires comportent les elements suivants: 
- Le titre ntr nfr (no 2578). 
- La divinite Heh au-dessous d'un ovale dispose transversalement881 (no 2579). 
- Deux cartouches, respectivement aux noms de nesout-bit et de sa-R@ (no 2577)882• 
- Un scaraboi'de oö Mn-hpr-rc est ecrit avec le signe de l1obelisque pour la valeur !!!!! (no 2583), ce 
• • • d" .,. • d" d • "d 883 qu1 sera1t en so1 .,, .. un m 1ce pour une atat1on ramess1 e • 
- Un cryptogramme d'Amon pour lequel nous ne disposons pas de points de comparaison (le no 2575). 
- Deux ovales de Mn-hpr-rc disposes en t3te-b@che et flanques d'uraei, un type que nous ne pouvons 






Pour completer notre dossier, ajoutons parmi les scarabo'ides sans nom royal correspondant a ce type, dix 
pieces comportant des representations figurees de Bes884 et une onzieme dont le motif est indirectement 
lie aux figurations de Bes (Fichier Drioton, MS 5430, 567: coll.R.Khawam, juin 1958; cf.§1452). Nous 
avons ainsi un point commun de plus a diverses representations de Bes et un critere supplementaire pour 
dater ces representations sur scarabees Menkheperre de l'epoque ramesside (cf.§§1388-1470). 
En conclusion, nous disposons ici de nombreux arguments favorables a une datation ramesside des scara-
boides de Menkheperre en forme de poisson a base rectangulaire et, mis a part le no 2557 qui pourrait 
ne dater que de la XXlle dynastie et le no 2579 qui pourrait remonter a la fin de la XVllle dynastie (avant 
l'ere amarnienne), nous ne voyons rien qui puisse s'opposer a une teile datation. 
Les scarabo'1'des Menkheperre de ce type que nous connaissons sont les suivants: 
(2574b. Hall 1328 = no 2213). 2575. Hall 1427. (2575a. Hall 2056 = no 2021). (2575b. LAAA 10, 
1923, p 1. LI II, 6 = no 2620). (2575c. Le Cai re, JdE 84437 = no 2248). (2575d. Le Cai re, JdE 84438 (F) 
= no 2249). (2575e. Le Caire, JdE 84439 (F) = no 2250). (2575f. Le Caire, JdE 84440 (F) = no 2251). 
(2575g. Le Caire, JdE 84442 (F) = no 2100). 2576. Le Caire, JdE 84443 (F). 2577. Le Caire, Jar-
84448, F (?). 2578. Le Caire, JdE 84451 (F).~79. London, BM 52769 (cf.fig.139). (2579a. BM 
54515 = no 2113r2580. BM 57081. (2580a. Matouk, M.517 (cf.fig.140) = no 2287). (2580b. Matouk, 
M.549 (cf. fig.141) = no 2149). 2581. Matouk, M.747 (cf. fig, 142). 2582. Matouk, M. 974 (cf. fig.143). 
(2582a. Petrie, SC 19.4.14 = ld., HS 1616 = no 2300). 2583. Skaraböen Basel B 65. 
20, Les scaraboides en forme de singe 
Le tableau de ,Opartöfioo de, ,ca,oboide, ,oyaux de ce lype "' le ,ulvaoh Me,k..,,., @•~ 
re (19), Am III (2), R 1 (1), S 1 (1), R II (6), Mer (1), R III (1), R IV (1)885, Ramesside ~~ 't3!!/ 
(7)886. ill.611 (=no 2601) 
Le tableau est eloquent: cette forme est typiquement ramesside et on la retrouve meme chez des rois dont le 
nombre total de sceaux-amulettes connu est restreint. Les exemplaires au nom d'Amenophis III n'ont rien de 
commun dans le type de gravure avec la XVllle dynastie et Hall 1883 presente une graphie de Nb-m3ct-l 
qui est avant tout un cryptogramme d' Jmn-rc. 
En ce qui concerne les exemplaires de Menkheperre, nous ne relevons aucun indice de datation chez les 
17 pieces que nous avons pu examiner en originaux ou en photographies, La decoration du plat est atypique: 
le nom de nesout-bit est seul ou tout au plus flanque de plumes d'autruche. Signalons tout de meme comme 
element ramesside, les plumes d'autruche surmontees de disques solaires du no 2596 et comme traits allant 
de pair avec le manque total de soin consacre a la gravure de ces pieces, la version corrompue d' Jmn-rc 
du no 2593 et les deux ovales en bordure du no 2595. 
Nous proposons donc de dater les scaraboides Menkheperre en forme de singe de l'epoque ramesside, qui fut 
leur temps de vogue; la desaffection ulterieure pour cette forme apparait tout aussi nettement887• Mais il 
n'est pas possible de dater ces pieces avec plus de precision a l'interieur des deux dynasties888• 
Les scaraboides en forme de singe de Menkheperre que nous avons repertories sont les suivants: 
2584. Hall 1215 (cf.fig.144). 2585. Hall 1219. 2586. Hall 1222. 2587. Hall 1223. 2588. Hall 
1224. 2589. Hall 1225. 2590. Hall 1568. 2591. Hayes, Scepter II 126 (le nombre d'exemplaires n'est 
pas precise). 2592. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.618. 2593. Le Caire, JdE 
84231 (F). 2594. JdE 84232 (F). 2595. JdE 84234 (F). 2596. JdE 84235 (F). 2597. JdE 84236 (F). 
2598. Matouk, M.263 (cf.fig, 145). 2599. Matouk, M.395 (cf.fig.146). 2600. Matouk, M.728 (cf.fig. 











21. Les representations figurees de Bes 
a) lntroduction 
Nous abordons avec les representations figurees du dieu Bes, un sujet vaste et complexe. L'iconographie 
de Bes sur scarabees royaux est riche et se ramifie a 11 interieur de chaque type en un grand nombre de 
variantes. Voudrait-on tenir systematiquement compte des scarabees sans nom royal, que la mosaique 
s'etendrait bien au-dela du cadre que nous allons esquisser ici. 
Nous avons choisi les representations figurees de Bes comme un exemple parmi d'autres au travers duquel 
nous analyserons en detail ces ramifications et les problemes qu'elles posent pour la datation des scara-
bees. Mais ceci a necessite une etude beaucoup plus longue que pour les autres rubriques. 
D'autre part, si les variantes que nous avons enregistrees pour Menkheperr$ sont nombreuses, nous dispo-
sons de peu d'exemples paralleles chez d'autres rois. C'est donc a l'interieur du complexe Menkheperr$ 
lui-mame que nous devons rechercher nos points de repere. 
Mais ceci nous oblige a appliquer dans ce chapitre une methode differente de celle que nous avons 
adoptee pour l'ensemble de notre travail: nous procederons i_ci par association et non de maniere syste-
matique, en groupant les variantes sur la base de leur iconographie et en nous deplac;ant du simple au 
complexe. 
C'est ainsi que ce chapitre est egalement un essai, visant a tester la methode associative et a en appre-
cier limites et resultats, ce qui permettrait de l'utiliser ailleurs, ensuite. Cependant, cette maniere de 
proceder n'ayant pas la solidite de l'autre, il convient d'&tre prudent dans les conclusions tirees des 
resultats acquis. M&me si la demonstration ne semble guere entachee d'exceptions qui ne se devoilent 
d'emblee, dans une categorie de documents numeriquement aussi importante, il faut toujours tenir compte 
de decouvertes qui pourraient nous obliger a nuancer les conclusions formulees. En effet, si nous pensons 
avoir des raisons de dater la majorite des variantes de l'epoque ramesside, nous ne disposons pas d'argu-
ments aussi probants pour chacune d'elles et la question se pose parfois de savoir ou s'arrate la produc-
tion ramesside et ou debute celle des dynasties ulterieures, si tant est qu'il en existe vraiment une889• 
De maniere a permettre une premiere vue d'ensemble, nous donnons ci-dessous un tableau de repartition 
des representations figurees de Bes que nous avons repertoriees sur scarabees royaux: Am II (2), Men-
kheperra (97), S 1 (1), R II (3), R III (1), R IV (1), Nfr-k3-rc: R IX? (1), Siamon (1)890• 
On est frappe d'abord par l'ampleur de la disproportion et ensuite par la persistance - bien que discrete -
du motif toutau long de l'ere ramesside. Comme dans d'autres cas semblables, le desequilibre s'explique 
par le fait que Mn-bpr-rc ne designe plus ici Thoutmosis III mais Amon (de maniere enigmatique) ou 
Menkheperra en tant que symbole de souverainete. 
Une premiere constatation plaide en faveur de cette hypothese. Si l'on considere globalement ce vaste 
ensemble de scarabees et sceaux-amulettes a representations de Bes et les nombreux autres motifs et 
formes qu'il entraine dans son sillage, l'on s'aperc;oit que la plupart de ces themes et types d'amulettes 
ne sont attestes avec nom royal que chez Menkheperra: 
- Le motif de l1 &tre composite agenouille devant l'ovale de Menkheperr3, au.:.clessus d'un crocodile (25 
exemples connus): cf.§ 1417, n.904. 





- Le motif des singes venerant un palmier (3 exemples connus): cf.§1417. 
- Les scarabo01°des ayant deux tetes humaines a leurs extremites (8 exemples connus): cf.§1408, n.899. 
- Les plaques rectangulaires ayant une tete de Besenrelief au verso (14 exemples connus): cf.§1403. 
- Les plaques rectangulaires dont le recto supporte quatre grenouilles plastiques (5 exemples connus): 
cf.§ 1428 et n. 908. 
D1autre part, B& est une divinite mineure qui ne tient aucune place dans la sphere royale; quant aux 
prisonniers - le motif le plus frequent a cSte de Bes lui-meme dans cet ensemble - ils peuvent etre vain-
cus par Amon ou par Bes aussi bien que par le roi. Rien d'etonnant des lors a ce que cet ensemble ait une 
teile ampleur, du moment qu'il ne s'agit plus de Thoutmosis III mais de Menkheperre (pour sa valeur sym-
bolique) et d' Amon. 
Les aspects du dieu Bes sur les scarabees et autres amulettes sont nombreux mais il y en a deux qui nous 
interessent specialement ici. 
Bes peut avoir un caractere apotropa'ique: c• est ainsi qu• i I faut comprendre les exemples ou i I est flanque 
d1ennemis ligotes et ceux ou il fait partie d'une sequence a elements interchangeables (Bes, une main, un 
crocodile et un bucrane en particulier); quant aux representations ou Bes est accompagne de Thoueris, de 
Sekhmet et d1uraei, leur presence a pour but evident de renforcer ce caractere apotropaique. 
Mais Bes peut aussi revetir un aspect solaire. Les singes en adoration devant le soleil, peuvent l1etre 
devant des symboles du dieu solaire: le scarabee, l1obelisque, le cartouche de Menkheperre et precisement 
le dieu Bes, qui devient par la-meme "ein Ersatz fUr das stc:lrkste ögyptische Regenerations-Symbol, die 
891 Sonne" • 
b) Criteres de datation 
Avant de passer aux differentes variantes de cette thematique et a leur datation, nous voudrions enumerer 
certains criteres de datation que nous utiliserons souvent et qui ont en partie ete traites dans des cha-
pitres separes. II est, du reste, interessant de constater que ce sont les elements attestes seulement chez 
Menkheperre et cites au §1391 qui sont ceux que l1on peut qualifier de ramessides avec le plus de cer-
titude. 
Les scarabo01°des en forme de poisson dont la base est rectangulaire, sont typiquement ramessides (cf. 
§§ 1377-1383). 
Les scarabees dont la forme exterieure resulte de la combinaison d'un grand et d'un petit scarabees, sont 
egalement ramessides (cf.§§ 1371-1376). 
D'autres elements apparaissant sur un plus petit nombre d'exemplaires seront analyses dans le cours du 
commentaire: le motif de l1etre composite agenouille devant l1ovale de Menkheperre, au-dessus d'un 
crocodile; le theme des singes venerant un palmier; les scaraboTdes dont les extremites se terminent par 
deux tetes humaines; les plaques rectangulaires dont le recto supporte quatre grenouilles plastiques. 
Finalement, deux criteres dont le bien-fonde demande a etre prouve, vont etre analyses ci-dessous, de 
maniere a ne pas interrompre ensuite un commentaire deja dense par des digressions trop longues. II 
s'agit des representations figurees de prisonniers ligotes et des plaques rectangulaires dont le verso com-










ba) Les representations de prisonniers ligotes 
Le tableau de repartition des exemples qui nous sont connus est le suivant: Menkheperre (32), Hor (1), 
R 11 (4), R 111 (1), Nekao II (1 ). 
Aucun de ces 32 exemplaires ne figure parmi les 1002 scarabees de Thoutmosis III que nous avons pu 
dater de son regne ou de sa dynastie; ceci s'accorde bien avec notre tableau ou le seul specimen connu 
en relation avec le nom d'un autre roi de la XVllle dynastie est au nom de Horemheb et date donc du 
seui I de 11 epoque ramesside. On est frappe en outre par le petit nombre de ces scarabees attestes avec 
des noms royaux autres que celui de Menkheperre892• 
Chez Horemheb et Ramses II, le schema est le meme dans les cinq cas: des prisonniers lies au zm3-t3wj 
figurent au tiers inferieur du plat du scarabee; a la partie superieure, le premier et le quatrieme exem-
plaires de Ramses II montrent le roi en palanquin (motif ramesside) tandis que le second comporte un 
sphinx passant, symbole du roi dans ce contexte. Dans tous les cas, une ligne horizontale de separation 
delimite les deux motifs. Or, cette representation de prisonniers ligotes au zm3-t3wj n'apparait jamais 
chez Menkheperre, a notre connaissance du moins. 
On voit donc que ce theme se presente sous deux aspects differents: 
- Les prisonniers ligotes au zm3-t3wj: ils illustrent l'ennemi vaincu par le roi et la partie superieure du 
decor comporte souvent un autre motif celebrant le roi. 
- Les prisonniers ligotes flanquant le cartouche de Menkheperre (17 sur 32) ou le dieu Bes (3): c'est ici 
Amon, respectivement Bes qui mate l'ennemi. 
II est interessant de noter que les representations de prisonniers du premier type ne sont pas attestees 
chez Menkheperre mais seulement chez les autres rois tandis que le second type, plus frequent, n'appa-
rait sur scarabees royaux qu'avec le nom de Menkheperre, confirmant ainsi la justesse d'une interpreta-
tion du cartouche com~e cryptogramme d' Amon. 
Pour en arriver a la datation des representations figurees de prisonniers ligotes, nous pouvons faire les 
constatations suivantes: 
- Leur disparition est pratiquement complete apres les Ramessides (cf. le tableau du § 1399). 
- Les representations d'ennemis ou de prisonniers q u e 11 es q u' e 11 es so i e n t cessent presque tota-
lement apres la XXe dynastie (cf.§1325 et n.807). 
- La presence frequente de ce motif dans l'iconographie de Bes et les tres nombreux recoupements de 
criteres de datation que nous avons pu etablir pour les variantes sur lesquelles il apparait (cf.le tableau 
synoptique des variantes, au §1461: variantes b, k, x, y, aj, ak, al) montrent que les deux themes, de 
par leur caractere apotropa0ique deja, sont lies l'un a l'autre et renforcent mutuellement nos presomp-
tions en faveur d'une datation ramesside du motif des prisonniers ligotes. Mais il va de soi que nous 
considerons ici les seules figurations de prisonniers flanquant un ovale de Menkheperre ou l'image de 
Bes a l'exclusion des autres representations de prisonniers sur scarabees Menkheperre (12), qui relevent 
de thematiques differentes pour lesquel les nous ne disposons pas de points de repere suffisants. 
Ceci dit et en tenant compte de l'analyse qui va etre faite de tous les motifs lies a l'iconographie de 
Bes, nous pouvons d'ores et deja considerer les scarabees correspondant a ces deux types (Bes ou ovale 





bb) Les plaques rectangulaires comportant une tete de Bes en relief au recto 
Nous connaissons 14 plaques rectangulaires (ou parfois cintrees au sommet} portant un nom royal, tou-
'-
jours celui de Menkheperre. Le petit nombre d'exemplaires laisse supposer que leur vogue dut etre de 
courte duree. 
Six de ces plaques presentent au plat l'une des variantes de l'ensemble iconographique que nous etu-
dions ici: les nos 2604, 2611, 2641, 2642 (cintree au sommet), 2644, 2673894• Cinq autres plaques com-
portent des motifs tout-a-fait ::--ants ö I' epoque ramesside 895-. - --
11 reste trois exemplaires dont l'un semble etre ramesside: la tete de Bes a un aspect similaire aux autres 
mais la base est ovale et nous ne disposons pas de points de comparaison 
pour cette piece (Newberry, Timins pi.VII, 127 = ill.612); c'est pourquoi 
nous nous cibstenons de la dater. 11 en va de meme de Petrie, SC 147, une 
plaque ö base circulaire dont le plat ne presente que le nom de nesout-bit 
et le verso une tete de Bes de type tres different. La troisieme plaque ne 
nous est connue que par la mention d'un catalogue de vente896• 
Abstraction feite de ces trois derniers cas, nous pouvons conclure que les plaques ö tete de Besen relief 
que nous venons de citer sont ramessides. 
c} Analyse des variantes: remarques preliminaires 
1°) Pour chaque variante, nous donnons les references ("ref. ") aux exemplaires Menkheperre que nous 
connaissons, une description ("descr. ") de la decoration du plat et les arguments relatifs ö la data-
tion ("dat. "); parfois, nous citons dans un bref commentaire ("comm. ") des exemples paralleles, sans 
nom royal dans le but d'elargir notre base de travail sans pour autant nous prononcer sur leur data-
tion; dans certains cas particuliers, une interpretation ("interpret. ") sera proposee. 
2°) En ce qui concerne la datation, nous avons reuni les principaux criteres aux §§ 1394-1403 et nous y 
renvoyons le lecteur dans chaque cas. Nous ajoutons les criteres specifiques a chaque variante. 
3°) Pour alleger le commentaire et les renvois a l'interieur de ce chapitre, nous donnons a chaque 
variante une lettre de reference (de ~ ö ba) 
4°) Lorsque la decoration comporte deux ou trois registres, nous les decrivons de haut en bas en les nume-
rotant de I a III. 
5°} Parmi les variantes que nous allons decrire, il en est un certain nombre ne comportant pas de repre-
sentation figuree de Bes; mais leur thematique les apparente de fac;on naturelle ö cet ensemble. 





d) Analyse des variantes: tableau synoptique 
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e) Analyse proprement dite des variantes 
(a) Ref. : no 2615. 
Descr. : B~s entre deux singes en adoration, surmontes d' un ovale transversal au-
dessus duquel se trouve un disque solaire aile. 
Dat. : Exemplaire identique chez Sethi 1 (Petrie, SC 19.2.41); cf.aussi (b). 
(b) Ref. : nos *2606, 2678. 
Descr. : B~s entre deux prisonniers ligotes, surmontes d'un ovale transversal au-dessus 
duquel se trouve un disque solaire aile. 
Dat. : Parallelisme exact, compte tenu du motif, avec l'exemplaire de Sethi I cite 
sous (a): meme le type de gravure est identique 897• Pour le motif de B~s entre 
deux prisonniers ligotes, cf.aussi (k), (ak), (al) ainsi que (x) et (y)898• 
~ 




r( ~ ) 
}11 
(b) 
Comm.: On trouve le motif de Bes flanque de prisonniers disposes au-dessus d'un crocodile chez 
London, BM 3717, BM 17339 et a Naucratis (Naukratis II pi.XVIII, 74: 
cf.ill.613); cf.aussi Album Golenischeff pl.39, 1/3 avec un vautour au 
sommet (tous quatre sont des scarabees sans nom royal). Sur le nombre 
etonnant de scarabees presentant cette thematique de Bes ou d'autres mo-
tifs ramessides et que l'on a decouverts a Naucratis, cf.§1366 et n.868. 
(c) Ref. : nos 2616, 2637, 2648, 2679. 
Descr. : B~s entre deux singes en adoration. 
i 11.613 
Dat. : Les nos 2616, 2648 et 2679 sont des plaques rectangulaires bombees (cf.§§ (c) 
1363sqq.). Le no 2637 est un scaraboide a deux tetes humaines899; le plat comporte le mo-
tif (c) et le dos, le motif (x), ce qui demontre la contemporaneite l'un par rapport a l'autre 
de (c) et de (x) a une epoque donnee qui devrait etre l•~re ramesside pour des raisons the-
matiques: 
- (x) est une variante de (b) et a la meme signification (cf.n.898); (y) est une autre variante 
de (x) dont la datation ramesside est assuree. 
- le motif (c) se retrouve chez (a), (e) et (u), consideres comme ramessides. 
Comm.: Le motif (c) est aussi atteste sur divers scaraboi"des en forme de poisson a base rectangulaire, 
-- sans nom royal: AE 1916, pp.26 et 29, no 685d = Sotheby, Grenfel 1 240 (acquis par Smith); 
Bale, collection particuli~re5d; Le Caire, JdE 844585d-84460sd (F). Cf.Add.et corr., §1408. 
Le motif (c) figure aussi sur une plaque rectangulaire dont le recto supporte quatre gre-
nouilles plastiques: Fichier Drioton, MS 5427, 379; au sujet de la datation ramesside de ces 
p I aques, cf.§ 1428 et n. 908. 
On retrouve (c) sur un scarabee sans nom royal de Sanam (cimeti~re de la XXVe dynastie: 
LAAA 10, 1923, pi.XLV, 8); la gravure est tres differente de celle du no 2620 (egalement 
decouvert a Sanam mais certainement ramesside). S'agit-il d'une autre main d'artiste de la 
meme epoque ou d'une habile imitation de la XXVe dynastie? Nous ne pouvons repondre a 




tie comporte egalement ce motif (cf.§1518 et n.1007). Le motif (g) est aussi atteste sous la 
XXVe dynastie, sur une plaque similaire (cf.§1412). 
Naukratis I pi.XXXVIII, 149 est aussi un exemple de (c) sans nom royal, augmente cette 
fois-ci de disques solaires au-dessus des bras des singes en adoration. Sur le th~me de B~s 
parmi les scarabees decouverts a Naucratis, cf.§ 1366 et n,868. 
(d) Ref. : no 2608. 
Descr. : Crocodile surmonte d' une figure de B~s entre deux singes en adoration. 
Dat. : II s'agit d'une plaque rectangulaire bombee (cf.§§1363sqq.). Cf.aussi §1407 
(motif de B~s flanque de prisonniers au-dessus d'un crocodile). 
(e) Ref. : no 2636. 
Descr. : Deux registres sans trait de separation. 1: B~s entre un ovale et une serie de 
signes ~- 11: B~s flanque de deux singes en adoration. Cette variante ne 
nous est pas connue ai l leurs. 




8 ~ 1~ ~ 
tl1 
(e) 
§§1371sqq.). La survivance du "type anra" sous les Ramessides est attestee par ailleurs (cf. 
n.221). B~s entre deux singes se retrouve dans les variantes (a), (c), (u). 
(f) Ref. : no 2614. 




Dat. : La bordure de cercles concentriques est une forme d'ornementation typiquement ramesside901 • 
Le type de gravure de cette pi~ce est conforme a ce que nous connaissons de la gravure 
ramesside. Enfin, comme nous l'avons dit au §1393, les singes peuvent etre en adoration de-
vant B~s, un obelisque, un scarabee ou le cartouche de Menkheperre, de sorte que les 
variantes (a), (c), (e), (u: B~s entre singes), (p: ovale de Menkheperre entre singes), illustrent 
le meme th~me, avant tout ramesside. 
(g) Ref. : Petrie, BDS 1248 = Koptos pi.XXIV, 21 (cf.ill.614). 
Descr. : Cartouche flanque de singes en adoration, au-dessus d'un signe nb et au-
dessous d'un disque solaire aile. 
Dat. : La gravure est inhabituelle et la disposition un peu archa'i'sante; c'est pourquoi nous laissons 
ce scarabee provisoirement de c6te. -~! 
Comm.: Signalons Qau and Badari III pi.XXXIV, 9~r, sans : •W 
oom ,oyal (cl.111.615), ;J ,'ogH d'uoe plaque cecta,- ~ ~-=--
gulaire bombee, en travail ajoure avec une represen- W  
tation d'lsis a la partie convexe et d'un scarabee ill.614 ill.615 
entre deux singes en adoration au-dessus de nwb au plat. Cette forme est specifique de la 
XXVe dynastie (cf.§1518, commentaire aux nos 2790, 2797-2800). Nous avons vu plus haut 







(h) Ref. : no 2649. 
Descr. : Bes entre deux uraei9O2• ,1~ 
Dat. : II s'agit d'une plaque rectangulaire (cf.§§1363sqq.). Cf.aussi (aj) o0 les (h) 
uraei sont ai les et (w) qui presente la sequence uraeus ai le / Bes/ ovale/ Bes/ uraeus ai le. 
(i) Ref. : nos 2655a, 2673a. 
Descr. : B~ et Sekhmet passant a droite, au-dessus du signe nb; entre eux, l'ovale de Men- j~~ 
kheperr&. 1ID~ \ 
~ 
Dat. : Sotheby 1975, no 62d de Ramses III est le seul autre scarabee royal comportant (i) 
une representation figuree des deux divinites (Sekhmet et deux Bes); d'autre part, les repre-
sentations figurees de Sekhmet sur scarabees Menkheperr& peuvent &tre considerees globa-
lement comme ramessides (cf.§§1317-1324). 
(j) Ref. : Pas atteste chez Menkheperr&. 
Descr. : Bes flanque de deux figures de Thoueris. 
Comm.: Sur scarabees royaux, cette variante ne nous est connue qu'avec le nom (j) 
d'Amenemhat III (Hayes, Scepter 1 239): "the back exquisitely carved in an openwork 
design showing the cartouche of King Amun-em-~~t III above a figure of the dwarf god Bes, 
flanked on either side by figures of the hippopotamus goddess Ta-weret". Un scarabee iden-
tique se trouve a Chicago, The Art Institute 94.1546 (Allen, Chicago p.141 = AJSL 23, 
1906/1907, pp.76 et 85 pi.II, 1121a). La photographie helas mauvaise, permet tout de mime 
de voir que .les hieroglyphes du nom de nesout-bit etaient a l'origine incrustes et qu'il s'agit 
d'un scarabee posterieur de beaucoup au Moyen Empire. 
Mentionnons aussi deux scarabees sans nom royal qui comportent cette variante (j): London, 
BM 3721 et Firth -Gunn, TPC II pl.46, A34 dont la gravure pourrait eventuellement sugge-
rer la XVllle dynastie (?); cf.aussi le sceau cAtiqot 12, 1977, 71 avec fig.14, 2 et pi.XI, 10. 
Dans cette variante (j), c'est Thouiiris qui renforce le pouvoir apotropa01°que de Bes. 
(k) Ref. : Pas atteste chez Menkheperr&; sans nom royal: Matouk II 57 (=M.1941) et 
Zagreb 288. 
Descr. : Deux registres sans trait de separation. 1: palmier flanque de singes, les bras 
leves en signe de veneration. II: Bes flanque de prisonniers. 
Comm.: La combinaison des deux motifs ne nous est connue que par les deux exemples (k) 
cites ci-dessus. Comme les autres cas de variantes combinees sur le mime scarabee, celui-ci 
est precieux puisqu'il nous prouve qu'ils etaient contemporains l'un de l'autre a un moment 
donne; or, le motif du registre II se retrouve chez (b), (ak), (al), qui sont ramessides. On 
peut en deduire que certains exemplaires du moins, du theme des singes venerant le palmier, 
'd 903 sont ramess1 es • 
(1) Ref. : nos *2605, 2651, *2671. lf~ 






Dat. : II s'agit de plaques rectangulaires bombees (cf.§§1363sqq.), respectivement du type A 
(peut-~fre, d'apres la description du catalogue),C et A (sans doute, d'apres le catalogue: 
"within a border"); sur le type A et sa datation, cf.n.873. 
La variante (k) nous a montre que ce motif des singes en adoration devant le palmier est -
partiellement du moins - ramesside. 
London, BM 48953\ sans nom royal (cf. fig.286) presente au dos le motif (1) et au plat un 
~tre composite agenoui l le devant un jonc, au-dessus de deux crocodi les; i I s'agit d' une 
variante d'un motif frequent, certainement ramesside et atteste avec le nom d'aucun autre 
• M kh „904 ro1 que en eperre • 
Reisner, Amulets II, CG 128845d (sans nom royal) presente aussi le motif (1): il s'agit d'un 
scaraboYde en forme de poisson a base rectangulaire (cf.§§1377-1383). 
Comm. : D'autres exemplaires non royaux du motif (1) furent decouverts a Naucratis (Naukratis II 
pi.XVII, 9), ö Kition, en l'ile de Chypre (Kition II 485), ö Camiros de Rhodes (G.Jacopi, 
Esplorazione archeologica di Camiro - II, Rodi 1933 = Clara Rhodos Vol.VI-VII, Parte 1, 
pp.322 no 19 et 323 fig.66, 4/1) et a Carthage (Vercoutter, Objets egyptiens no 139). 





Ref. : nos 2624 et 2664 (avec 
disque aile au sommet). 
Des er. : Bes de profi I en adoratj on 
devant l'ovale; dans le 
champ, un disque solaire; 




no 2657. nos 2632 et 2663. 
Bes de profi I en adoration Singe en adoration devant un 
devant un cheval au-dessus cheval au-dessus duquel se 
duquel se trouve un ovale trouve un ovale dispose hori-
flanque de si gnes nfr. zontalement. 
C lnterp. : (m) = Jmn-r : .i@j) - M(n-bpr-rc} - n(b) - rc. 
(n) = Jmn nb-j 
(o) = Jmn nb-j 
: Jmn (ovale) nb (cheval} - iQi.)905• 
: Jmn (ovale) nb (cheval) - i,@i)905. 
Dat. : La datation est ici problematique bien que nous gravitions toujours autour de ,1 11 '/..~ 
motifs dont la signification est voisine. Citons le scarabee Newberry, CG 36594 ~ 
(cf.ill.616): un signe nfr remplace le singe et partant, l'ordonnance sinon la ~ 
signification est identique; la forme est celle d'un petit et d'un grand scarabees ill.616 
combines (cf.§§1371-1376). Une datation ramesside globale est probable: ces variantes se-
raient sans exemple parallele sur scarabees royaux de la XVllle dynastie et guere dans leur 
cadre apres le Nouvel Empire. 
Comm.: Ces motifs durent neanmoi_ns reapparaitre avec le courant archaisant de la XXVe dynastie, 
comme en temoigne le no 2800, une plaque rectangulaire bombee de grand format, en travai 1 
ajoure; la forme est typique de la XXVe dynastie (cf.§1518, commentaire aux nos 2790 et 




inscription cryptographique (cf,ci-contre) entouree d'une bordure d'entai l les, Jusqu'a un 
certain point, on peut aussi dire que la barque solaire delimitant le decor en sa )-:.,8 partie superieure offre une presomption en faveur d'une datation sous la dynastie ~ 11_ 
ethiopienne (cf.LAAA 10, 1923, passim). lci aussi, la presence d'elements propres a la 
XXVe dynastie permet d'eviter une datation erronee (cf.§1412). 
(p) Ref. : nos 2620-2622, 2654, 2658, 2661, 2684, 2685, 2686; Hayes, Scepter 11 l 26pr 
(3 plaques). 818 
Descr. : Bes de face, flanque de deux ovales, (p) 
Dat. : Le no 2620 est un scarabo"i'de en forme de poisson a base rectangulaire (cf.§§1377-1383). 
II fut decouvert a Sanam, dans le cimetiere de la XXVe dynastie mais son type de gravure 
est simi laire a celui d' innombrables scarabees ramessides. 
Le no 2658 est une plaque rectangulaire bombee (cf.§§1363sqq.). Le no 2684 est un scara-
bo"i'de a deux tetes humaines (cf.§1408 et n.899). Le no 2685 peut etre considere comme 
ramesside sur la base d'un argument d'ordre typologique906• Le no 2686 a la forme d'un grand 
et d'un petit scarabees combines (cf.§§1371-1376). Quant aux nos 2621, 2622, 2654, 2661, 
ils presentent un type de gravure qui ne les distingue en rien de la gravure ramesside cou-
rante. Les trois plaques rectangulaires mentionnees par Hayes, Scepter II 126 presentent un 
oudjat grave d'un c8te; elles sont inedites. 
Comm.: Signalons deux precurseurs de ce type au nom d' Amenophis II et contemporains de son regne 
-- par le type de gravure907; mais la disposition est differente de celles que nous avons ren-
contrees jusqu'ici et n'implique de faire aucune restriction au sujet de la datation ramesside 
de ce type (p) et des representations de Bes en general. Ce sont les seules representations de 
Bes sur scarabees a noms royaux que nous connaissons pour la XVllle dynastie - Menkheperre 
mis apart - ce qui nous montre que cette divinite n'avait pas encore trouve la place qu'elle 
occupa par la suite dans 11 imagerie propre aux scarabees et autres sceaux-amulettes. 
(q) Ref. : Hall 1299, avec ovales en bordure (cf. fig.287). 
Descr, : Bes de face, flanque d'ovales de Menkheperre, au-dessus d'un signe nb; au 




Dat. : Nous n'avons aucun exemple parallele qui puisse nous servir de point de repere; (q) 
la presence d' un sphinx a la partie superieure du decor pourrait suggerer une datation sous 
la XXVe dynastie, epoque a laquel le ce type de disposition retrouva un temps de vogue. 
Mais la gravure de cette piece n'a rien qui rappelle la XXVe dynastie (on comparera avec 
l'exemple du motif (r) ci-dessous, qui date de la dynastie ethiopienne). D'autre part, le 
no 2619 correspondant au motif (x) comporte egalement un sphinx couchant, ayant cette 
fois-ci un disque solaire a uraei au-dessus de son dos, une caracteristique de l'epoque ra-
messide. En conclusion, i I est fort vraisemblable que cette piece soit ramesside. ~ 
(r) Ref. : no 2786. 818 
Descr. : Bes de face, flanque de cartouches, au-dessus d'un signe nb et au-dessous d'une 






Dat. : XXVe dynastie a cause du type de gravure caracteristique pour cette epoque (cf.§1513, 
4e alinea et n. 994). 
(s) Ref. : Le Caire, JdE 8444.,sc' (F). 
Descr. : Bes de profi 1, a cote d'un ovale et au-dessus d'un second ovale dispose horizonta-
lement. 
[I:) 
Dat. : Le scarabo..-de est un poisson mais sa base n'en est pas rectangulaire. Nous ne dis- (s) 
posons d'aucun point de repere pour dater cette piece avec certitude. 
(t) Ref. : no 2673. 
Descr. : Deux registres avec trait de separation. 1: ovale flanque de deux figures de 
B& de face; celui de droite tient une jeune pousse (signe M4 de la liste de 
Gardiner) dans la main; un signe nfr est intercale entre les elements princi-
lb8bll 
8~1(81 
paux. II: Bes de face, entre deux ovales; celui de droite est flanque de (t) 
jeunes pousses; entre celui de gauche et la figure de Bes, se trouve un signe nfr isole. Le 
verso comporte une t8te de Besen relief. 
Dat. : Ramesside a cause du verso en forme de t8te de Besenrelief (cf.§1403); la datation sug-
2 •• 
geree par Manchen 1976 p.142, AS 1766 ("wohl Fruhptolemäisch, um 300 v.Chr. 11 ) nous 
semble donc inexacte. Un vaste faisceau de recoupements confirme, d'ailleurs, notre data-
tion ramesside: 
- La sequence ovale/ Bes/ ovale: cf.(p), (q), (r, XXVe dynastie), (aa), (ab), (ac), (ad), 
(ae), (af), (ag), (ak), (al). 
- Une sequence de cinq elements symetriques: (u), (w), (x, en partie), (ai), (ak), (al), 
(ao), (aq). 
- La subdivision du champ en deux registres: (u), (y), (au). 
- L'adjonction de signes nfr: (u), (x, en partie), (y), (ak), (al), (aq). 
La parente avec le motif (u) est particulierement frappante. 
Comm.: L'adjonction de jeunes pousses est sans exemple parallele parmi les scarabees royaux; citons 
Matouk, M.1852sd sans nom royal, avec une figure isolee de Bes de face, tenant une pousse 
dans chaque main. 
(u) Ref. : no *2611. 
Descr. : Deux registres avec trait de separation. 1: Bes de face, flanque de deux 
singes en adoration, avec deux signes nfr aux extremites. II: ovale entre 
deux Bes de profi 1. 
Dat. : Nous beneficions des recoupements suivants: 
-Verso en forme de t8te de Besenrelief (cf.§1403). 
- La sequence singe/ Bes/ singe: (a), (c), (d), (e). 
(u) 
- Une sequence de cinq elements symetriques: (t), (w), (x, en partie), (aj), (ak), (al), 
(ao), (aq). 
- La subdivision en deux registres du champ: (t), (y), (au). 






lci aussi, le nombre de recoupements am~ne a conclure a une datation ramesside; cf.specia-
lement le motif precedent (t). 
(v) Ref. : nos 2655 et 2799. 
Descr. : Ovale flanque de deux B~s de profi 1. 
tBi Dat. : Le no 2655 a la forme d'un grand et d'un petit scarabees combines (cf.§§1371-
1376). Le no 2799 par contre, est typique de la XXVe dynastie: il s'agit d'une (v) 
plaque rectangulaire bombee, de grand format, en travail ajoure; sur la face bombee figure 
une Isis assise et au plat le motif (v) mai s avec d eux B~s de face. Sur ce type de 
plaques, cf.§1518, commentaire aux nos 2790, 2797-2800. II convient donc de se souvenir 
que cette variante est aussi attestee sous la dynastie ethiopienne. 
(w) Ref. : Meux 1484. 
Descr. : "prenomen of Thothmes 111 standing between figures of the god Bes 
and winged uraei; above is a vulture with outspread wings" (l.cit.). 
Dat. : En l1 absence d'exemples parall~les et de reproduction de cette (w) 
(x) Ref. 
pi~ce, nous ne pouvons suggerer de datation. Signalons neanmoins trois scarabees sans nom 
royal mais certainement ramessides (a cause de leur gravure, de leur thematique et de leur 
type exterieur simi laire a celui decrit a la n. 906) qui comportent tous trois un vautour aux 
ai les deployees: London, BM 17338 (au-dessus d' un B~s de face, flanque de prisonniers), BM 
17339 et Album Golenischeff pl.39, 1/3 (meme motif, avec un crocodile comme troisi~me 
registre a la partie inferieure). 
: nos 2630, 2637, 2638, 2666, 2667, 2683 et 2619 (l'ensemble est surmonte d'un 
sphinx et d'un disque solaire pourvu d'uraei). )Bi 
Descr. : Ovale flanque de deux prisonniers ligotes. (x) 
Dat. : Les crit~res de datation ramesside forment a nouveau un faisceau convergent: 
- Le motif (x) lui-meme {cf.§§1399-1402). 
- Les nos 2637, 2666, 2667 et 2683 sont des scaraboYdes dont les deux extremites se ter-
minent en tetes humaines (cf.§1408 et n.899). 
- No 2630: la parente avec l'exemple du type (y) et la similitude frappante dans le des-
sin des prisonniers font que les deux scarabees sont certainement contemporains l'un de 
l'autre et partant, ramessides. Ce no 2630 presente aussi des signes nfr intercales que 
l'on retrouve chez (t), (u), (y), (ak), (al), {aq). Le no 2638 est presque identique au 
no 2630. 
(y) Ref. : no 2674. 
Descr. : Deux registres identiques mais en tete-beche l'un par rapport a l'autre, avec 
trait de separation: deux signes nfr superposes, flanques de prisonniers ligotes 
l'un a l'autre, avec deux ovales aux extremites. 





sees deux par deux, cate a cate et adossees. Ce type de plaques ne se rencontre qu'a 
l'epoque ramessid/08• En outre, le th~me des prisonniers ligotes entre eux ou au cartouche 
est aussi ramesside {cf.§§1399-1402). Enfin, cf,la parente avec le no 2630 du type (x). 
(z) Ref. : PSBA 24, 1902, 31 fig.XXXVII (cf.ill.617). 
Descr. : Ovale entoure d'une figure de B~s de profil, de 2 prisonniers, d'une anti-
lope et d'un obelisque. 
Dat. : En l'absence d'exemples parall~les et de photographies, nous ne pouvons 
suggerer aucune date pour cette pi~ce. 
ill.617 
(aa) Ref. : no 2681. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: disque solaire aile. II: B&s de face, 
flanque de deux ovales. III: scarabee aile. 
818 
Dat. : Ramesside grSce aux recoupements suivants: (aa) 
- Le recto de la plaque supporte quatre grenoui lies plastiques (cf.§ 1428 et n. 908). 
- La sequence ovale/ B~s / ovale: (p), (q), (r, XXVe dynastie), (t), (ab), (ac), (ad), 
(ae), (af), (ag), (ak), (al). 
- Le scarabee aile: {ab), (ac), (ad). 
- La subdivision du champ en trois registres: (ab) -(al), (ao)-(at). 
(ab) Ref. : no_2617. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: scarabee aile. II: B~ de face, flanque 





Dat. : De nombreux recoupements et la parente entre les variantes {aa), (ab), (ac), (ad), {ae) 
permettent de conclure a une datation ramesside: 
- La sequence ovale/ B~s / ovale: (p), (q), {r, XXVe dynastie), (t), (aa), (ac), (ad), 
(ae), (af), (ag), (ak), (al). 
- Le scarabee ai le: (aa), (ac), (ad). 
- La subdivision du champ en trois registres: (aa), (ac), (ad), (ae), (af), (ag), (ah), (ai), 
(ai), (ak), (al), (ao), (ap), (aq), (ar), (as), (at). 
II est d'autre part interessant de constater qu'entre les registres respectifs des variantes a 
trois registres, l'on trouve de nombreux recoupements de sequences identiques (ou simi-
laires) permettant d'obtenir une mosai'que d'un seul tenant, constituee par les variantes 
(aa) -(aw); ceci ne fait que corroborer la datation ramesside de toutes ces pi~ces, d'au-
tant plus que certaines sequences sont aussi attestees par des scarabees aux noms de Ram-
s~s II et Rams~s IV. 
Nous presentons a la page suivante un tableau de ces recoupements dans lequel chaque 
variante est decomposee en ses trois registres: les accolades reunissent les registres oi) l'on 







aa aa 1 
aa 2 
aa 3 
ab ab 1 
ab 2 
ab 3 
ac ac 1 
ac 2 
ac 3 
ad ad 1 
ad 2 
ad 3 
ae ae 1 
ae 2 
ae 3 
af af 1 
af 2 
af 3 
ag ag 1 ? 
ag 2 
ag 3 
ah ah 1 
ah 2 
ah 3 
ai ai 1 
ai 2 
ai 3 
aj aj 1 
aj 2 
aj 3 
ak ak 1 
ak 2 
ok 3] 





e ao ao 1 
C ao 2 
ao 3 
ap ap 1 
ap 2? 
n ap 3 
0 aq aq 1 
m aq 2 
s aq 3 
ar ar 1 
ar 2 
ar 3 
r as as 1 ] a as 2 m as 3 
e at at 1 
s at 2 
s at 3 
i au au 1 
d au 2 
e av av 1 
s av 2 






(ac} Ref. : no *261 0. A~~ 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: enfant portant la main a la bouche, 
flanque de deux faucons. 11: Bes de face, entre deux ovales. III: scarabee 
aile. 




(ad} Ref. : no 2634. 
Descr.: Trois registres avec trait de separation. 1: deesse(?) assise (Maat sans attri-
buts ?l09 entre deux faucons aux ailes deployees. II: Bes entre deux ovales. 
111: scarabee aile. 
Dat. : Scarabee de forme speciale (combinaison entre un grand et un petit scarabees): 
cf.§§ 1371-137 6. Le no 2634 est ramesside pour cette rai son et sur I a base des 





(ae} Ref. : no 2635. d~~ 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: deesse (?) assise (cf.motif ad, 1) 
entre deux faucons. II: Bes entre deux ovales. 111: peut-etre un nfr mal com-
pris (?) entoure de deux uraei relies par la queue, 
818 
w 
Dat, : Ramesside a cause de la forme speciale du scarabee (combinaison entre un (ae} 
grand et un petit scarabees: cf.§1371-1376} et sur la base des recoupements du §1432. 
(af} Ref. : no 2612. ,6-l Ir~ 
(ag} 
(ah} 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: sans doute un personnage assis (par 
analogie a ad, ae, ah} entre deux faucons. II: Bes entre deux ovales, 111: per-






: Ramesside a cause de la forme du scaraboYde a deux tetes humaines (cf.§ 1408 
910 
et n,899} et sur la base des recoupements du § 1432 • 
: no 2639. 
: Trois registres avec trait de separation. 1: deux faucons de part et d'autre 
d'un ovale. II: Bes entre deux ovales. III: deux faucons aux ailes deployees 
flanquant un element central qui est une forme corrompue de celui de la 
variante aj, 111. 
: Ramesside sur la base des recoupements du § 1432. 
: nos 2633 et 2670. 
Descr. : Trois registr=ec trait de separation, 1: personnage assis (le no 2633 a & ) 
entre un uraeus et un scarabee (?). II: ovale entre deux faucons aux ailes de-
ployees. III: motif aj, III sous une forme corrompue 911 . 




















(ai) Ref. : no 2659. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: vase bz flanque d'uraei, II: de 
gauche a droite, mn-hpr, personnage assis et obelisque. III: comme en (ag) 
et (ah), element central qui est une forme corrompue de (aj) ou d'une va-





Dat. : Ramesside sur la base des recoupements du §1432 et parce qu'il s'agit d'une plaque rec-
tangulaire bombee du type A (cf.§§1363sqq.). 
(aj) Ref. : no 2629. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: Bes entre deux uraei ailes. 
II: cartouche entre deux prisonniers; a l'extreme gauche, une deesse 
assise avec un signe ~ sur les genoux; a l'extreme droite, un per-
sonnage debout. III: enfant portant la main a la bouche, assis dans une 
sorte de cahute; 11 ensemble est dispose entre deux uraei. 
~,~ 
~tBif 
Ytf 00 ~ 
(aj) 
Dat. : Ramesside sur la base des recoupements du § 1432 et a cause du motif du cartouche flan-
que de prisonniers ligotes (cf,§§1399-1402), 
(ak) Ref. : no 2644. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: cartouche flanque de deux rois 
assis avec un signe ~ sur les genoux au lieu du flagellum: cf.E.Drioton, 
ASAE 40, 1940, 311-312 (6); deux signes nfr sont intercales entre les ele-
lti8tJ 
}8181 
ments principaux. II: Bes entre deux cartouches; aux extremites, deux ~~-~ ~ 4 
prisonniers ligotes. III: scarabee flanque de deux plumes d'autruche munies (ak) 
d'uraei; aux extremites, sans doute deux signes ntr (celui de gauche etant detruit), 
Dat. : Ramesside pour les raisons suivantes: 
- Sur la base des recoupements du §1432. 
- Le verso comporte une tete de Besenrelief (cf.§1403). 
- Presence du motif des prisonniers ligotes de part et d'autre d'un cartouche (cf.§§1399-
1402). 
- Sequence de cinq elements symetriques: (t), (w), (x, en partie), (aj), (al), (ao), (aq). 
- Presence de signes nfr intercalaires: (t), (u), (x, en partie), (y), (al), (aq). 
(al) Ref. : no 2603. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: Bes de face, entre deux ovales 
(Mn-hpr-/ semble corrompu: a gauche, on lit hpr-hpr-rc); aux extremi-
tes, deux signes nfr. II: Bes entre deux prisonniers ligotes; deux disques 
solaires sont intercales entre les trois elements. 111: scarabee entre deux 





Dat, : Ramesside sur la base des recoupements du § 1432 et a cause des elements suivants: 
- Presence de signes nfr intercalaires: (t), (u), (x, en partie), (y), (ak), (aq). 
- Sequence prisonnier / Bes/ prisonnier: (b) et §§1399-1402. 





(am) Ref. : nos 2647 et 2660. 
Descr, : Trois figures de Bes de face, disposees cSte a cSte. III 
Dat. : II s1agit de plaques rectangulaires bombees (cf.§§1363sqq.). Nous connais- (am) 
sons aussi deux plaques rectangulaires de Ramses II dont le plat comporte le m$me motif: 
Petrie, SC 22.7.5pr (plaque que I' auteur attribue par erreur a la XXlle dynastie) et Ska-
rabäen Basel 41oPr. Signalons Petrie, BDS 1065 (sans nom royal) comportant le m$me motif 
et dont la forme est celle d'un grand et d'un petit scarabees combines (cf.§§1371-1376). 
La datation ramesside de ces exemplaires ne fait donc aucun doute: cf,aussi les recoupe-
ments du §1432; pour le no 2660, cf.encore n.873. 
(an) Ref. : Christie's 28.11.1979, no 295Pr. 
Descr. : Deux Bes de face, disposes cSte a cSte au-dessus d' un crocodi le. Le nom de 
Mn-bpr-/ figure au versa. 




London, BM 5833iPr ainsi qu'une plaque rectangulaire decouverte a Naucratis (Naukra-
tis I pi.XXXVIII, 15~r) comportent trois Bes de face et cSte a cSte, disposes au-dessus 
d'un crocodi le; au verso de chacune des deux plaques est grave un poisson ti lapia. II est 
interessant de remarquer qu'il existe une plaque rectangulaire a t$te de Bes (cf.§1403) 
dont le plat comporte deux poissons tilapia (Newberry, Timins pi.XV, 30P\ Ce serait un 
indice pour une datation ramesside de l'exemplaire de Naucratis. Sur les differents sca-
rabees de cet ensemble decouverts a Naucratis, cf.§1366 et n,868. 
Une datation ramesside semble devoir s'imposer pour notre exemplaire, mais en l1 absence 
de reproduction, nous ne tranchons pas pour l'instant. 
(ao) Ref. : no *2680a, 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: quatre Bes de face, disposes 
cSte a cSte. II: troi s Bes de face et cSte a cSte. 111: deux personnages 
debout, intercales entre trois cartouches. 




un cartouche, ce qui permet de dater 11 exemplaire. Cf.aussi les recou- (ao) 
pements du §1432. 
(ap) Ref. : Christie's 28.11.1979, no 298pr. 
Descr. : "Standing male before three Bes figures, 2nd row - three standing Bes before door, bottom 
row - seated Maat and standing male flanking cartouche of Men-kheper-re". 
Dat. : La partie superieure de la plaque rectangulaire supporte quatre grenouilles plastiques; ce 
type de plaques est limite a l'epoque ramesside (cf.§1428 et n.596). Mais, ne connaissant 








(aq) Ref. : no 2656. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: sequence nfr / personnage 
debout /ovale/ enfant assis portant la mein a la bouche. II: trois B~s de 
face et c6te a c6te. 111: trois enfants assis portant la mein a la bouche. 






- La forme speciale du scarabee (combinaison d'un grand et d'un petit scarabees: cf. 
§§1371-1376). 
- La presence de signes nfr intercalaires: (t), (u), (x, en partie), (y), (ak), (al). 
(ar) Ref. : no 2676a. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: trois personnages debout al-
ternant avec trois ovales. II: quatre B~s de face et c6te a c6te. 111: sans 
doute identique a I mais en grande partie detruit. 




s~s IV, sous sa premi~re forme (cf.n.808, sous Rams~s IV). Cf.aussi les (ar) 
recoupements du § 1432. 
(as) Ref. : no 2794. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: ovale entre deux fau-
cons. II: cinq B~s de face et c6te a c6te. III: triple alter:-:ance de 
l1 hieroglyphe ! (etoffe pliee), d'un trait vertical et du signe !!! (la 
chouette). L'ensemble repose sur un grand signe nb. 
lilil 
r~r~r~ 
Dat. : Ce sceau-amulette semblerait @tre ramesside sur la base des recou- (as) 
pements du §1432. Mais il s'agit d'un scaraboi"de a t@te de belier comportant en outre sur 
le dos une t@te d' Hathor en relief: ces scaraboi"des sont caracteristiques de la XXVe dynas-
tie (cf.§1519) et la gravure tr~s etroite et tranchante du no 2794 n'est pas de celles que 
l'on s'attend a rencontrer sous les Ramessides. Cet exemplaire date donc sans doute de la 
dynastie ethiopienne. 
(at) Ref. : no 2653. 
Descr. : Trois registres avec trait de separation. 1: ovale flanque de deux faucons. 
II et III: alternance de deux ovales et deux personnages debout. 
Dat. : Ramesside sur la base des recoupements du §1432. 







Descr. : Deux registres avec trait de separation. 1: Maat assise /ovale/ per-
sonnage debout /ovale/ Maat assise / ovale. 11: la sequence est 
incomplMe ( ••• ]personnage debout /ovale/ Maat assise / ovale /c ••. ); 
les deux sequences etaient peut-@tre identiques mais decalees. (au) 






date ce type de plaques de l'epoque ramesside (cf.§1428 et n.908). Cf.aussi les recoupe-
ments du §1432. 
Les trois variantes qui suivent presentent un denominateur commun au registre inferieur; c'est la raison 
pour laquelle nous les reunissons en un meme paragraphe. 
0 
~i 
re ~rf.ll ~I 
(av) 
Ref. : nos 2609, 2618, 2618a, 
2631, 2662. 
Descr. : Sphinx couchant; devant lui 
C le nom de Mn-bpr-r dans 






Trois registres avec trait de 
separation. 1: deesse (?) as-





no *2619 bis. 
(d'apres l'auteur cite): Trois 
registres avec trait de sepa-
ration. 1: trois personnages as-
Un faucon aux ailes deplo- entre deux faucons aux ailes sis portant la mein a la bouche. 
yees ou les titres n!r nfr nb deployees. II: ovale entre 
t3wj completent le decor. deux personnages debout. 
Au-dessous d'une 'ligne de III: inscription similaire a 
separation incurvee, figure celle de la variante (av). 
une inscription de lecture 
incertain/12 (cf.§248). 
Dat. : Le no 2618a porte le nom 
de nesout-bit de Ramses II 
au verso. 
Ramesside sur la base des 
recoupements du § 1432. 
II: deux ovales alternant avec 
deux personnages debout. 111: 
inscription similaire a celle de 
la variante (av). 
Sans doute ramesside par com-
paraison avec les variantes (av) 
et (aw) et sur la base des re-
coupements du § 1432. 
Le recoupement que nous procurent les nos 2618a et 2628 permet de dater de l'epoque ra-
messide les quatre autres exemplaires connus de la variante (av): toutes ces pieces peuvent 
etre considerees comme contemporaines les unes des autres. Sans doute est-ce aussi le cas 
du no 2619 bis et de Hall 1055 et Petrie, SC 21.5.1 legerement differents. Ajoutons Fichier 
Drioton, MS 5430, 567 (coll.R.Khawam, juin 1958): il s'agit d'un scaraboYde en forme de 
poisson a base rectangulaire, ce qui cadre tout-a-fait avec une datation ramesside de la 
variante av (cf.§§ 1377-1383). 
(ax) Ref. : nos 2607, 2623. 
Descr. : Bes de face (no 2623: flanque de deux ovales); en haut comme en bas se 
trouvent deux cercles concentriques. La figure de Bes du no 2607 est tres 





Dat. : Cf.Hyksos and lsr.Cities pi.XI, 247 (Bes isole avec deux points au-dessus de ses epaules, 
qui se veulent sans doute des cercles concentriques): ce scarabee a une forme caracte-
ristique de l'epoque ramesside combinant un grand et un petit scarabee/ 13• C'est sur cette 





{ay) Ref. : nos 2525, 2734. 
I Descr. : Cf.aussi Le Caire, JdE 84549pr (F) avec une representation de Besen relief de face: 
nous ne disposons d'aucun point de repere pour dater cette plaque. Dans la variante (ay} 
(ay), nous avons simplement Bes de face. 
Dat. : Le no 2734 date de l'epoque de Siamon, comme nous le verrons plus loin (cf.§1481). Le 
seul sceau-amulette a nom royal presentant une figure isolee de Bes - apart celui de 
Siamon cite au §1481 - est un parallelepipede de Nfr-k3-rc: Petrie, SC 20.8.6P (Ram-
(az) Ref. 
ses IX?); la gravure profonde de cette piece - unique quant a son type - est trop grossiere 
pour que nous nous hasardions a la dater. Etant donne cette incertitude et 11 existence de 
figures isolees de Bes apres l'ere ramesside, nous laissons de c8te pour 11 instant le no 2525 
- bien qu'il s'agisse d'une plaque rectangulaire bombee du type B - car nous ne connais-
sons cette plaque que par un dessin au trait (cf.§§1363sqq.}. 
: nos 2613 (variante avec Bes/ bucrane / main / crocodile / element indis-
tinct: il s'agit d'une plaque rectangulaire bombee et le nom de Menkheper-
re est au verso), 2625-2627, 2646 (variante avec Bes/ bucrane / croco-
t~ 
(az) 
dile / signes nfr et JL.: il s'agit egalement d'une plaque rectangulaire bombee et le nom de 
Menkheperre est au verso), 2665, 2676, 2680. On y ajoutera les nos 2650, 2652, 2677 et 
2682 qui ne comportent pas de representation de Bes mais sont toutefois des variantes fai-
sant partie du meme ensemble. 
Descr. : Cf. §383. 
Dat. : Les nos 2613, 2646, 2650, 2652, 2677, 2682 sont des plaques rectangulaires bombees (cf. 
§§ 1363sqq.}. C' est le seul point de repere que nous ayons pour dater ce motif mais le 
nombre restreint de variantes que nous connaissons pour Menkheperre permet de penser que 
les exemplaires Menkheperre de ce type se repartissent sur un laps de temps relativement 
court et sont ramessides. 
Comm. : Signalons qu'un scarabee sans nom royal de ce type fut decouvert a Naucratis: Naukra-
tis I pi.XXXVIII, 150 (Bes/ bucrane / main / crocodi le}; au sujet des differents scarabees 
relevant de l'iconographie de Bes et decouverts a Naucratis, cf.§1366 et n.868. Sur le 
motif, cf.aussi les remarques de la n. 906. 
Sur le motif lui-meme et ses variantes, cf.§383; au sujet de son interpretation, cf.Skara-
bc:len Basel pp.124-126. 
(ba) Ref. : no 2669. 
Descr. : Partie superieure d' une Maat assise, plumes caracteristiques de Bes et, a 
11 extreme droite, un roseau. 
w 
(ba) 





Nous nous abstenons de juger Petrie, 1KG pi.XXIX, 4 (cf.ill.618) qui ne nous est connu que par un des-
sin au trait et est sans exemple parall~le. D'autre part, 
Newberry, Timins pi.VII, 120 (cf.ill.619) - d'un type lui 
aussi sans exemple parall~le connu - nous parait d'au-
thenticite douteuse. 
Mentionnons finalement deux pi~ces qui ne nous sont con-
nues que par la br~ve notice d'un ancien catalogue: 
- le no *2604 ("mit dem Bilde des Bes, eines fliegenden 
Kttfers, u.H.", loc.cit.} qui est une plaque rectangulaire ill.618 ill.619 
dont le verso comporte une t@te de B~s en relief (cf.§1403}; c'est la raison pour laquelle nous l'avons 
tout de m@me classee dans notre liste de scarabees ramessides de Menkheperr8, ce d'autant que la des-
cription du catalogue laisse presumer une variante des types (aa}, (ab), (ac), (ad). 
- Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 9276 ("mit Bildern des Bes und anderer Gottheiten"}. 
f} Resume et conclusions 
Nous avons constate au debut de ce chapitre la disproportion numerique entre les representations de B~ 
sur les scarabees de Menkheperr3 et sur ceux d'autres rois. L'explication tient au fait qu'il ne s'agit plus 
de Menkheperr@ mais d'Amon dans la plupart des cas; quant a B~s, il apparait en general dans son aspect 
apotropaYque ou solaire. 
L'analyse par association que nous venons de tenter a montre d'une mani~re qui nous semble convain-
cante que tous ces scarabees forment un vaste ensemble essentiellement ramesside. Les nombreuses variantes 
que nous avons pu repertorier se groupent autour de certains types principaux formant dans chaque cas 
une mosai"que coherente. 
Si l'on combine les resultats obtenus par la methode de la thematique comparee avec ceux que nous 
-apportent les crit~res de datation enumeres plus haut (cf.§§1394-1403), les differents fragments de cette 
mosai'que forment une image - incompl~te certes - mais pratiquement d'un seul tenant. L'on s'en rendra 
mieux compte au vu des deux figures ci-dessous. 
La figure 1 montre et regroupe par des accolades les variantes pour lesquelles la datation s'appuie sur 
l'un ou l1autre des crit~res deja mentionnes. 
La figure 2 indique les variantes chez lesquelles on retrouve un motif ou un element donne,· il a ete tenu 
compte ici individuellement des motifs de chaque registre: !..!_et!_! designent donc les registres .!_et~ de 
la variante! par exemple. 
Ces deux figures et le tableau synoptique du §1405 font clairement ressortir l'unite de cet ensemble et sa 






Figure 1: recoupements entre les crifäres de datation 
CD motif des prisonniers ligotes 
rn motif des singes venerant un palmier 
rn scarabees de forme speciale 


























































C2J plaques rectangulaires avec tete de B~s en relief d'un cote 
@ plaques rectangulaires bombees 
CD 
00 
Cil plaques rectangulaires supportant quatre grenouilles plastiques d'un cote 
00 scarabo"ides en forme de poisson avec une base rectangulaire 
C!l variantes attestees aussi sous la XXVe dynastie (sur scarabees au nom de Menkheperre ou sans nom royal) 
§ 1460 































aa aa 1 
aa 2 
aa 3 
ab ab 1 
ab 2 
ab 3 
ac ac 1 
ac 2 
ac 3 
ad ad l 
ad 2 
ad 3 
ae ae 1 
ae 2 
ae 3 
af af 1 
af 2 
af 3 
ag ag 1 
ag 2 
ag 3 
oh oh l 
oh 2 
oh 3 
ai ai 1 
ai 2 
ai 3 
aj aj 1 
aj 2 
aj 3 
ok ok 1 
ok 2 
ok 3 





ao ao 1 
ao 2 
ao 3 
ap ap l 
ap 2 
ap 3 
aq aq 1 
aq 2 
aq 3 
ar ar 1 
ar 2 
ar 3 
OS OS l 
OS 2 
as 3 
at at 1 
at 2 
at 3 
au au 1 
au 2 
av 
aw aw l 
aw 2 
aw 3 










Nous ne connaissons que deux exemples de figures de Bes sur scarab6es royaux datant certainement de 
la XVllle dynastie (Menkh6perr& non compris; cf.§1419, commentaire}, l'un et l1autre au nom d1Am6no-
phis 11. Leur disposition est diff6rente et propre a la XVI lle dynastie et leur gravure est aussi typique de 
cette 6poque. Parmi les 97 scarab6es Menkh6perr& de cet ensemble (auquel il faut ajouter le groupe de 
25 scarab6es comportant le motif "g6nie composite agenouill6 et crocodile"}, il ne s'en trouve aucun qui 
se caract6rise par cette gravure particuliere; ceci repr6sente trop de coföcidences pour que l'on puisse 
placer le point de d6part de cette production sous Thoutmosis III ou la XVllle dynastie d6ja. 
D1 autre part, le faisceau de pr6somptions que nous avons r6uni pour une datation ramesside globale ne 
laisse guere place au doute. Du reste, certains exemples paralleles chez S6thi 1 (a}, Ramses II (am, ao, 
av}, Ramses III (i} et Ramses IV (ar} nous en ont apport6 ici et la une confirmation (cf.le tableau du 
§ 1432). Tout au plus, nous sommes-nous abstenus de porter un jugement sur certaines variantes ou certains 
exemplaires pour lesquels les recoupements souhait6s nous faisaient d6faut: (g}, (s}, (z}, (ay} par exemple; 
cf.aussi (c}, commentaire. Nous avons aussi fait certaines restrictions pour la variante (q}. 
En ce qui concerne la production de scarab6es Menkh6perr& de ce type apres les Ramessides, nous avons 
dit des le d6but de ce chapitre qu'elle devait &tre sporadique (cf.§1389}. Une plaque ovale de Men-
kh6perr& date du regne de Siamon (variante ay}. Nous ne disposons pas d'arguments permettant de 
classer sous la Troisieme P6riode lnterm6diaire les scarab6es que nous n'avons pu dater de l'ere Ramesside. 
Finalement, une attention particuliere doit &tre port6e aux scarab6es de la XXVe dynastie, car nous nous 
sommes aper1rus que certains exemplaires isol6s dataient de la dynastie 6thiopienne (variantes c, g, k, m, 
r, v, as}. Peut-&tre est-ce a cette 6poque que remontent l'un ou l1 autre de nos exemples incertains. Mais, 
il n'en reste pour l1 instant pas moins que les scarab6es et sceaux-amulettes (Menkh6perr3 ou sans nom 
royal} que nous avons dat6s de la XXVe dynastie comportent tous un 6l6ment quelconque typique de cette 
6poque; le risque que no1,1s ayons class6 comme ramessides des scarab6es de la XXVe dynastie est donc 
pratiquement inexistant. 
En conclusion et compte tenu des restrictions formul6es dans le texte consacr6 a chaque variante, nous 
pouvons consid6rer cet ensemble comme ramesside. La m6thode associative s'avere par la-m&me fruc-
tueuse et solide mais dans la mesure seulement oll elle est pratiqu6e avec minutie - dans le rassemblement 
des mat6riaux comme dans leur analyse - une minutie qui compense les risques d'erreurs plus grands que 
cette m6thode comporte par rapport a la maniere syst6matique. Ces risques consisteraient a entra1ner dans 
le sillage d1 un ensemble coh6rent datable, des motifs 6trangers pr6sentant certains points de contact avec 
le groupe principal mais dont l'appartenance a ce groupe ne r6sisterait pas a un examen approfondi. 
Nous donnons maintenant la liste de tous les scarab6es Menkh6perr3 de cet ensemble que nous avons 
dat6s des XIXe - XXe dynasties. Nous la ferons suivre de celle des exemplaires que nous connaissons du 
motif "&tre composite agenouill6 et crocodile" dat6 par ricochet de l1 6poque ramesside (cf.§1417 avec 
la n.904}. 
2603. Album Gol6nischeff pi.entre pls.46-47, 1/2. *2604. Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 
5803Pr. *2605. Budge, Fitzwilliam 125Pr = no 2429a.----;-2606. Budge, Fitzwilliam 127. 
2607. CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 124Pr. 2608. Christie's 28.11.1979, 
no 313 et pl.60, 313 (2e piece)Pr = no 2430a. 2609.lbid., no 315 et pl.60, 315 (2e 
piece}. *2610. Fabretti II 5612. *2611. Fabretti II 5682Pr. 2612. Ghirshman, Ter-
rasses sacr6es p.67 et pl.CVI, 3sd. 2613. Hall 1264Pr = no 2430e:--2614. Hall 1294. 
1 
ill.620 
2615. Hall 1295. 2616. Hall 1296Pr = no 2430f. 2617. Hci1Tl297 (cf.fig.83}. 2617 bis. Hall 130oPr. 
2618. Hall 2053 (cf.fig.55). (2618a. Hall 2094Pr = no 2178}. 2619. Hayes, Scepter II 125 fig.66, 4/5 
= Newberry, Timins pi.VII, 124. 2619 bis. Hildesheim, Pelizaeus-Museum 5143sd = von Droste zu 







JdE 73135 (F). 2622. JdE 73136 (F). 2623. JdE 73137 (F). 2624. JdE 73664 (F). 2625. JdE 
73665 (F). 2626. JdE 73666 (F). 2627. JdE 73667 (F). 2628. JdE 73678 {F). 2629. JdE 73681 (F). 
2630. JdE 73769 (F). 2631. JdE 73845 (F). 2632. JdE 73907 (F). 2633. JdE 74009 (F). 2634. JdE 
81257 = no 2564a. 2635. JdE 81258 (F) = no 2564b. 2636. JdE 81262 (F) = no 2566a. 2637. JdE 
83746scl (F).~7 bis. JdE 8402~d (F). 2638. JdE 84186c (F). 2639. JdE 8431ssa(F) ,;-;;;;; Droste 
zu Hulshoff, Der Igel Nr.376Sd. 2640. JdE 84398Pr (F). 2641. JdE 8455oPr (F) = no 2694a. 2642. 
JdE 84551Pr (F) = no 2694b. 2643. JdE 84552Pr (F). 2644. JdE 94553pr (F). 2645. JdE 84554l5'f(F). 
2646. JdE 84767Pr (F) = no 243~ 2647. JdE 84768Pr (F) = no 2430m. 2648. JdE 84769Pr (F) = no 
2430n. 2649. JdE 84770Pr (F) = no 2430o. 2650. JdE 04773pr (F) = no 2430p. 2651. JdE 84774Pr 
(F) = no 2430q. 2652. JdE 8477d'r (F) = no 2430r. 2653. London, BM 52548 {cf.fig.288). 2654. 
BM 52553. 2655. BM 52554 (cf.fig.289) = no 2566b. 72°655a. BM 52967 = no 2366). 2656. BM 
52970 (cf.fig.290) = no 2567a. 2657. BM 53030 (cf.fig.291). 2658. BM 53779Pr = no 2435a. 
2659. BM 54202Pr = no 2435b. 2660. London, UC, inedit (armoire 23, tiroir 1) = no 243~ 2661. Ma-
touk 1 324 (=M.718). 2662. Matouk 1 366 (=M.693). 2663. Matouk 1 373 {=M.882):----U64. Matouk II 
69 (=M.719). 2665. Matouk II 83 (=M.720). 2666. Matouk II 153oscf (=M.835). 2667. Matouk II 
1531scl = ibid.11 173'5d = M.942 (cf.fig.292). (2667a. Matouk II 1738 = no 2272 bisj:""""2668. Matouk, 
M.363Pr (cf.fig.293). 2669. Matouk, M.721 (fragirumtaire) = no 2437a (cf.fig.294). 2670. Matouk, 
~808 (cf.fig.~?5). *2671. Maxwell 21oPr = no 2441a. *2672. Meux 1512Pr. 2673. Munchen 
1976, p.142, AS 17~.fig.296). (2673a. Newberry, Timins pi.VII, 116 {cf.ill.620) = no 2367). 
2674. ld., ibid.pl.VII, 123Pr (cf.ill.621). 2675. ld., ibid.pl.VIII, 15sd (cf.ill.622). 2676. ld., ibid. 
pi.VIII, 38 (cf.ill.623). (2676a, ld., ibid.pl.XI, 17Pr (cf.ill.624) = no 2311). 2677. Paris, Louvre, 
sans no d'inv., case 294pr = no 2441b. 2678. Petrie, SC 139. 2679. Petrie, SC 140Pr = ld., 1KG 
pi.XXIX, 44pr (cf.ill.625). 2680. Price 1 264 et pl.face p.25 (cf.ill.626) = PSBA 24, 1902, 26 fig.XV. 
(*2680a. Price 1 47aPr = no 2183). 2681. Reisner, Amulets II, CG 12845pr (cf.ill.627). 2682. Ska-
raböen Basel 245pr (cf.ill.593) = no 2441d. 2683. Skaraböen Basel 31oscf (cf.ill.628). 2684. Spiegel-
berg, Strassburg pi.XIV, 59sd. 2685. Von der Osten, Au lock pp.130-131 no 94 et pl.5, 9~ 2686. 
Ward pi. III, 69 = no 2574a. -
ill.621 ill.622 ill.623 ill.624 
film 11~ 
i 11. 625 ill. 626 ill.627 i 11.628 
Nous nous sommes abstenus provisoirement de dater les 15 pi~ces suivantes: 
Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 9276 (cf.§1457). 
Christie's 28.11.1979, no 295pr (=no 2446, cf,§1444) et no 298pr (cf.§1446). 
Hall 1299 (cf.§1420). -
Hayes, Scepter II 126 (cf.§1419). 
Le Caire, JdE 8444~, F (cf.§1422) et 84549Pr, F (cf.§1454). 
Matmar pi.LXII, 5 = no 2525 (cf,§1454). 
Meux 1484 (cf.§1426). --
Newberry, Timins pls.VII, 120 (authenticite douteuse: cf.§1457) et 12~ (cf.§1403). 
Petrie, BDS 1248 = Koptos pi.XXIV, 21 (cf.§1412). 
Petrie, 1KG pi.XXIX, 4 {cf.§1457). 
Petrie, SC 14j>Sd (cf.§1403). 




Nous avons date le no 2734 du regne de Siamon (cf.§1454) et les nos 2800 (cf.§1418), 2786 (cf.§1421), 
2799 (cf.§1425) et 2794 (cf.§1449) de la XXVe dynastie. 
La liste des scarabees que nous connaissons presentant le motif de l'etre composite agenouille et du cro-
codi le est la suivante: 
*2687. Budge, Fitzwi l liam 134 (peut-etre ?). 2688. Christie's 
28.11.1979, no 316 et pl.60, 316 (9e piece}. 2689. Gamer-
Wallert B39 = Ampurias 36-37, 1974-75, 127-128 no 32 = 
Congress Cairo 1976 Tf.lV, 32. 2690. Hall 1265. 2691. 
Hai 1 1266. 2692. Le Caire, JdE 73668 (F). 2693. JdE 
73669 (F). 2694. JdE 73670 (F). (2694a. JdE 84550Pr (F) 
0=~ 
ill.629 ill.630 
= no 2641). (2694b. JdE 84551Pr = no 2642). (2694c. JdE 84764Pr (F} = no 2474). (2694d. JdE 
84771Pr (F) = no 2477). (2694e. London, BM 5708ÖPr = no 2523). 2695. Matmar pi.LXIV, 166 sans 
doute (cf.ill.629)~696. Matouk 1 348 (=M.824). 2697. Matouk II 326 (=M.822). 2698. Matouk 
II 327 (=M.827). 2699. Matouk, M.821. 2700. Matouk, M.823. 2701. Matouk, M.825. 2702. 
Matouk, M.826. 2703. Newberry, CG 36111 (cf.ill.630). 2704. Price 1 257 = Sotheby, Hilton-Price 
no 1295 (acquis par Fenton}. 2705. Reinisch, Miramar p.222 et pi.XXVI, 19. 2706. Ward pi.II, 26. 
Cf.aussi London, BM 48953c (cf. fig.286) sans nom royal. 
22. Note retrospective 
Nous nous sommes limites, dans les pages precedentes, a dire ce qui nous a semble s0r apropos des scara-
bees Menkheperre ramessides. II n'est guere possible d'aller plus loin dans la datation avant que soit faite 
une etude approfondie des scarabees ramessides eux-memes qui souligne leur caracteristiques. 
Pour que les constatations et datations presentees dans ce chapitre puissent etre de quelque utilite pour des 
recherches ulterieures, il ne fallait pas depasser les limites que les documents eux-memes nous imposaient. 
C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu donner de date plus precise que l'epoque suggeree par les 
documents paralleles, lorsque nous n'avions pas d'autre point de repere pour juger. Ainsi n'avons-nous pro-
pose - sauf exception/14 - qu'une datation generale pour certains grands ensembles (scarabees a decora-
tion dorsale, plaques rectangulaires bombees}. 
II ne s'agissait dans ces pages que de poser les premiers jalons sur un terrain nouveau. En accord avec les 
lignes directrices qui nous ont guides dans le chapitre consacre a la XVllle dynastie, nous avons prefere 
eliminer beaucoup de pieces ou de motifs "probablement ramessides" pour nous en tenir a des documents s0rs. 
C. Les scarabees Menkheperre de la Troisieme Periode lntermediaire 
Les elements de datation que nous proposons dans ce chapitre sont tres differents de ceux reunis dans le chapitre 
precedent. lls sont de nature ponctuelle, c'est-a-dire qu'ils se groupent chacun autour d'un roi determine de 
cette epoque. Ce sont autant de donnees nouvelles sur la destinee posthume de Thoutmosis III, tantat nous eclai-
rant sur le culte dont il fut l1objet, tantat nous montrant son nom utilise a des fins de legitimation par un autre 





1. Les scarabees Menkheperre de la XXle dynastie 
Ce chapitre sera divise en deux parties, consacrees respectivement aux scarabees Menkheperre datant du 
regne de Siamon et a ceux du grand pretre d'Amon Menkheperre. Celui-ci nous contraignant a faire une 
digression sur les scarabees et sceaux-amulettes des autres grands pretres d'Amon de la XXle dynastie, nous 
commenc;ons par cette partie, vu qu'elle affecte toute la dynastie. 
a) Les scarabees des grands pretres d' Amon de la XXle dynastie 
II est necessaire de savoir si le grand pretre d'Amon Menkheperre, qui occupa ce poste au debut de la 
XXle dynastie, eut egalement des scarabees et autres sceaux-amu lettes a son nom et par consequent s' i 1 
faut s' attendre a une influence de sa part sur le developpement ulterieur de la production des scarabees 
Menkheperre. 
Menkheperre (ca.1045-992 av.J.-C,) fut le sixieme de la lignee des neuf grands pretres d'Amon a Th~bes, 
sous la XXle dynastie. Nous ne possedons pour lui aucun synchronisme avec un roi quelconque de cette 
dynastie mais il occupa vraisemblablement cette fonction de l'an 25 de Smend~s I a l'an 48 de Psousen-
n~s 1, la seule alternative le plac;ant entre l'an 25 de Psousenn~s I et l'an 48 d'Amenemope (c'est-a-dire 
ca.1035-986 av.J.-C.). Dans les deux cas, il eut un pontificat d'environ cinquante ans, le plus long 
des neuf. 
Sa genealogie915 nous fera connaitre differents noms qui reviendront dans les paragraphes qui vont suivre: 
*Pinedjem 1 = Henouttaoui "A" 
Ouiai' - Psousenn~s I (roi) 1 
*Menkheperre = lsetemkheb "C" 
*Smendes II *Pinedjem II lsetemkheb "D" 
* = grands pretres d' Amon 
Sans qu'on lui connaisse de serieuses pretentions a la royaute, on rencontre ses noms et titres entoures 
d'un cartouche, d'un ovale ou dans le champ, parfois accompagnes du titre nswt-bjtj ou encore du nom de 
sa femme lsetemkheb, sur des estampilles de briques a el-Hibeh, Shourafa, Karnak, Luxor, Gebelei/16• 
Vu son r81e important et la longueur de son pontificat, on pourrait s'attendre a une certaine production 
de scarabees a son nom. En fait, nous n' avons pu en reunir que des exemplaires isoles. 
De mani~re a situer ces pi~ces dans leur vrai cadre, nous donnons ci-dessous un tableau de repartition des 
scarabees et sceaux-amu lettes que nous avons repertories pour ces grands pretres: Herihor (1), Pinedjem I 
(4), Menkheperre (2)917• Citons aussi les rois Psousenn~s I et Amenemope qui furent grands pretres d'Amon 
._ T . 918 
u an1s • 
Nous voyons donc qu'il s'agit de cas isoles et que les scarabees proprement dits sont en minorite919• En 
ce qui concerne Menkheperre, il est certain que si nous devions compter avec un nombre autre que negli-
geable de scarabees au seul nom de Mn-bpr-rc et devant etre attribue au grand pretre, le hasard des 
decouvertes nous aurait transmis davantage que ces deux seu ls scarabees portant aussi le nom de son epouse 
(par exemple des scarabees avec ses noms et titres comme c'est le cas sur les estampilles de briques}. 









La supposition souvent faite d' une influence du grand pretre d' Amon sur la production des scarabees Men-
kheperre pour tenter d'en expliquer le nombre, peut donc etre ecartee definitivement920• 
b) Siamon et Menkheperre 
II semble n'exister qu'un tres petit nombre de scarabees royaux de la XXle dynastie mis apart Siamon dont 
nous avons repertorie quelque cinquante scarabees et sceaux-amu lettes921 ; les raisons de ce desequi I ibre 
922 
nous echappent encore • 
Le regne de Siamon se caracterise par un regain d'interet pour les scarabees royaux: non seulement les 
scarabees a son nom sont relativement nombreux mais i I en existe aussi de Menkheperre datant de cette 
epoque. 
Rappelons d'abord que deux plaques rectangulaires bombees portent les noms reunis de Menkheperre et 
Siamon (cf.§1366 et nos 2442b et 2442c). Ajoutons la plaque ovale bombee Le Caire, JdE 85081po (F) 
de Siamon pour laquelle nous avons chez Menkheperre un exemple parallele trop concordant pour qu'il 
ne date pas de la meme epoque (no 2734): la forme de la convexite est en soi deja particuliere et nous 
n'avons pas d'autre cas semblable a citer. Quant au decor de la partie convexe, il est identique (Bes de 
face et bordure d'entailles) et sans pareil chez un autre roi (cf.§1454). 
Mis apart ces exemples isoles qui sont autant de confirmations precieuses de l'interet pour les scarabees 
Menkheperre a l'epoque de Siamon, il est encore un groupe de scarabees de Menkheperre qui datent 
peu t -et r e de cette epoque. II s' agi t des scarabees Menkheperre porteurs de 11 epi thete z3 n!r: nous en 
. 29 1 • • 1 d' . 923 --conna,ssons exemp a1res mais aucun avec e nom un autre ro1 • 
A examiner les diverses variantes de cette epithete et surtout la disposition des signes, il semble qu'il 
s'agisse de scarabees ayant subi l'influence graphique de ceux qui sont graves au nom de nesout-bit de 
Siamon, N!r-bpr-rc-stp'-n-Jmn, permettant des lectures combinees avec le nom de Mn-hpr-rc. 
Le goOt prononce de Siamon pour les doubles lectures est manifeste, les alternances de graphies dans son 
propre nom et les variantes dans sa titulature, frequentes: 
1°) L'epithete complementaire de son nom de nesout-bit est stp n Jmn. Or, nous ne rencontrons pas moins 
de quatre variantes de cette epithete sur scarabees et la forme stp n Jrrin n'est de loin pas celle qui est 
C C , 924 le plus frequemment attestee: stp n R (12), stp n J(mn) (4), stp n J(mn)-r (3), stp n Qbwt1 (1) • 
2°) Sur un scarabee porteur de son nom de sa-Re {z3-jmn-mrj-jmn), nous avons au lieu des deux figures 
d' Amon assises face a face sur le si gne !!!!:. comme i I est d' usage, Amon en face de Re 925• 
3°) La graphie N!r-hpr-rc-stp-n-rc est souvent combinee au titre ntr nfr par l'intermediaire du signe n!r 
qui est commun aux deux: cf.Beth-Pelet I pi.XXIX, 259; Le Caire, JdE 74680 {F) et 74746 (F); Matouk 
1 7705d (=M.1439), 772 (=M.1437), 773 (=M.1436); Petrie, SC 21.5.8. 
4°) Aces lectures doubles et ces alternances, il faut ajouter les graphies volontairemen/26 defectives du 
nom de nesout-bit ou de son epithete complementaire: 
- Ntr-bpr-<rc>-stp-n-rc / stp-n-jmn / stp-n-dl;iwtj927• 
- La graphie Ntr-bpr-/-stp-n-j(mn)-rc citee a la n. 924. 
II est des lors vraisemblable que les graphies N!r-bpr-rc-stp-n-jmn, vu la disposition des signes, aient par-








Mais surtout, la disposition des signes dans plusieurs des variantes Mn-hpr-/ z3 n!r donne l'impression 
d'un croisement delibere avec Ntr-hpr-rc par l'intermediaire d'un signe ~ commun; il reste alors a 
savoir si le signe du disque solaire etait sense etre lu deux fois ou si le signe de l'oeuf (z3), souvent gra-
ve sans grand soin, devait tenir lieu de disque pour N!r-hpr-rc. 
Les variantes les plus directement concernees sont les suivantes: 
0 
~ 
Soulignons un detail important: chez le no 2729, l'ensemble (nom et epithMe) est dans un ovale en bor-
dure, comme partie integrante du cartouche. 
Les variantes suivantes derivent peut-etre des precedentes: 
0 0 
,~r/~r 
avec disque solaire ou si gne de 11 oeuf suivant les cas: nos 2710, 
2713, 2714, 2716a, 2723, 2724, 2726, *2728(?), 2730. --
Ajoutons Petrie, SC 34 (avec le signe de l'oeuf) que nous prefe-
rerions par contre dater de la XVllle dynastie au vu de son type 








nos 2712, 2716 
Citons apart les nos 2731-2733, qui presentent un simple trait grave en lieu et place du signe de l'oeuf; 
pour les nos 2727-2728, nous ne disposons pas de reproduction. 
Relevons finalement un detail qui nous semble trop particulier pour n'etre qu'une simple coi"ncidence. En 
quete de documents supplementaires pour etayer la these ci-dessus, l'idee nous vint de parcourir les rap-
ports de foui l les de sites dont nous savions ou supposions par I' histoire que Siamon avait ete en rapport 
avec eux. Parmi ces local ites fi gure Gezer, vi lle contre laquel le i I semble que Siamon ait lance un 
rail29• Or, une plaque Mn-bpr-rc z3 ntr (le no 2707), appartenant a l'une des variantes les plus direc-
tement liees a une double lecture, fut precisement decouverte a Gezer. Ajoutons que parmi les "traces" 
de Siamon en Palestine figurent deux scarabees de Siamon lui-mem/30• La plaquette Menkheperre de 
Gezer est un element supplementaire et beaucoup plus direct liant l'episode de Gezer a Siamon plutot 
qu'a un autre roi. 
Nous voyons donc que le faisceau de documents est varie et forme d'elements se confirmant mutuelle-
ment. II nous parait donc vraisemblable que les scarabees Mn-ppr-/ z3 ntr datent de l'epoque de 
S. 931 L 1· 1 . 1amon • a 1ste en est a su1vante: 
2707. Gezer III pl.CCVIII, 33Pr (cf.ill.631). 2708. 
-- C --Hall 2395 (cf.fig.298). 2709. Lahun II pls.L et 
LXIII, 13. 2710. Le Caire, JdE 73419 (F). 2711. 
JdE 73420 (F-). -2712. JdE 73423 (F). 2713. JdE 
73424 (F). 2714. JdE 73425 (F). 2715. JdE 73426 
(F). 2716. JdE 73443 (F). (2716a. JdE 85035932 (F) 
~r1~ 
ffl .. ~ 
i 11.631 
@ 
il 1.632 ill.633 ill.634 
= no 994). 2717. London, BM 52664 (cf.fig.299). 
2718.BM 53514 (cf.fig.300). 2719. BM 57178 {cf.fig.301). 2720. Matouk 1 265 (=M.561). 2721. 
Matouk, M.559. 2722. Matouk, M.560. 2723. Matouk, M.565 (cf.fig.302). 2724. Matouk, M.629P0 
(cf.fig.303). *2725. Meux 1511. 2726. Petrie, HS 1033, Torino (cf.ill.632). *2727. Price 1210. 
*2728. Price II 4591. 2729. Skarabäen Basel 257 (cf.ill.633). 2730. Skarabäen Basel 273 (cf.ill.634). 
On ajoutera les trois scarabees mentionnes a la fin du §1488 et presentant un trait vertical a la place 
de l'oeuf: 








Citons apart Petrie, SC 34, qui ne s'insere guere dans ce schema et semblerait plut6t dater de la XVllle 
dynastie. 
Rappelons finalement les trois sceaux-amulettes dates au §1481: 
2734. Hall 1298P0 • 2735. Matouk, M.553pr (cf.fig.9) = no 24426. 2736. Petrie, 
SC 21.5.1 lpr = ld., HS 1742pr (cf.ill.635) = no 2442c. -- ill.635 
II serait interessant d'analyser les motifs de cette vogue pour les scarabees en general et peut-etre ega-
lement pour ceux de Menkheperre sous le regne de Siamon. Sans doute cette etude serait-elle fructueuse 
dans la mesure ou eile tiendrait compte d'autres categories de monuments. Nous ne signalerons qu'en 
passant mais comme un temoignage de poids sur le culte de Thoutmosis III sous la XXle dynastie, les fonds 
de cuves de plusieurs sarcophages de cette epoque oi) l1on rencontre la figure de Thoutmosis III au lieu 
de celle d'Amenophis 1933• II est certain qu'une etude parallele du culte posthume de Thoutmosis III, pour 
la XXle dynastie comme pour d'autres, pourrait nous eclairer sur certaines emissions de scarabees et 
. 934 
mversement • 
2. La XXlle dynastie et les scarabees Menkheperre 
Au debut de la XXlle dynastie, la mode pour les scarabees et autres sceaux-amulettes retrouve une nouvelle 
et brusque impulsion: en effet, alors qu'une certaine desaffection semble s'etre fait sentir sous la XXle dy-
nastie, le regne de Siamon mis a part (cf.§§ 1479-1491), avec le fondateur de la XXlle dynastie, Sheshonq 1, 
leur nombre augmente nettement mais i I diminuera a nouveau rapidement sous ses successeurs. 
L' attribution a Sheshonq I des scarabees portant son seul nom de nesout-bit ou de sa-Re se heurte a une dif-
ficulte que nous avons deja signalee: son nom de nesout-bit l;ld-bpr-/-stp-n-rc est aussi celui de Smendes 1 
et de Takelot II tandis que son nom de sa-Re Ssnq-mrj-jmn se retrouve parfois chez les quatre autres rois 
935 Sheshonq • 
II n'en reste pas moins que le nombre de scarabees de Sheshonq I est important, meme si l'on ne tenait compte 
que de ceux qui presentent ses noms de nesout-bit et de sa-Re juxtaposes. La statistique ci-dessous le montre: 
noms de nesout-bit et de sa-Re juxtaposes 55 
nom de nesout-bit seul 58 
nom de nesout-bit repete deux fois 2 
nom de sa-Re seul 13 
nom de sa-Re repete deux fois 
Sans doute pouvons-nous compter pour l'instant avec une bonne centaine de scarabees de Sheshonq 1: ceci 
forme un ensemble important face aux documents peu nombreux que nous avons reunis pour les autres rois 
de la dynastie936• Cette periode de floraison va de pair avec un retour marque a des souverains anterieurs 
dont les noms figurent sur les scarabees de Sheshonq I ou de son epoque. 
D1 autre part, la repartition geographique des scarabees de Sheshonq decouverts hors d' Egypte merite une men-
tion speciale et ici aussi il nous paraTt plus plausible d'attribuer ces scarabees au nom de l;ld-bpr-rc-stp-n-rc 
a Sheshonq 1, le seul roi de la dynastie dont l1 impact hors d'Egypte ne fut pas sans laisser de trace/37• On 
trouva des scarabees de 1-;ls!-bpr-rc-stp-n-rc (Ssnq-mrj-jmn) a Sanam et au Gebel Moya, en Nubie; sur l'ile de 
Rhodes: sans precisions et a Lindos; a Perachora938; en Egypte meme, un scarabe,e de Sheshonq I fut decou-






Les scarabees de Menkheperre et ceux d'autres rois que nous allons pouvoir dater du r~gne de Sheshonq 1 
vont nous placer en face d'un phenom~ne peut~tre unique, du moins en ce qui concerne les scarabees 
royaux: il existe eil l'epoque de Sheshonq I non seulement des scarabees aux noms juxtaposes de Sheshonq 1 
et de differents rois anterieurs mais aussi aux noms juxtaposes de Menkheperre et d'autres rois du Nouvel 
Empire ou au nom de Menkheperre seul. Ces scarabees presentent des particularites dans la disposition du 
decor et la technique de gravur/40• 
Mentionnons d'abord un scarabee presentant au plat quatre ovales comportant les noms de nesout-bit et de 
sa-Re reunis de Menkheperre et Sheshonq 1941; au centre figure une formule cryptographique dont l'inter-
pretation est encore incertaine942• II existe en outre un scarabee reunissant les noms de nesout-bit de 
Sheshonq I et de sa-Re de Menkheperre943• 
Nous connaissons egalement un scarabee double presentant les noms de nesout-bit de Rams~ II et She-
shonq 1944 ainsi qu'un scarabee aux noms de nesout-bit de Sethi II et Sheshonq 1945• 
Passons maintenant eil un groupe interessant de scarabees chez lesquels nous retrouvons avec des noms royaux 
differents, la meme serie de titres et d'epith~tes, disposes de mani~re semblable eil des degres divers de cor-














)mt, , """" 1 /11 lt\ ~, ~ ! g o ~ ooi, ~JL@ 17 
nos 2747, 2754 no 2756 ill.636 (Genava 22, 
-- -- 1944, 93 fig.1, 32) 
ill.637 (Aeg.lnschr. 
Berlin II 519, 1961947) 
L'unite de l'ensemble est frappante; le parallelisme dans la disposition et le texte sont trop grands au-deleil 
des differences graphiques pour qu' il puisse etre question de reprises de motifs anterieurs (qui ne seraient pas 
attestes ailleurs), ce d'autant que nous retrouvons le meme type avec trois noms royaux dif-
ferents. Nous allons voir, du reste, que ces trois noms reapparaitront avec d'autres motifs de la meme 
epoque. Cet ensemble est donc contemporain de Sheshonq I qui fit emettre - entre autres - des scarabees de 
meme type eil son nom et eil ceux de Sethi I et Menkheperre. 
Reprenons nos exemples de scarabees eil noms doubles pour en citer un aux noms de Mn-m3ct-rc et Qbwtj-
msw948 et un second aux noms de Wsr-bpr(w)-rc-stp-n-rc et Dbwtj-msw949• Signalons-en un troisi~me dont 
1 1 t t • • 950 a ec ure es mcertaane • 
D' autre part, nous serions tentes, sur la base de la technique de gravure et de la disposition simi laires (deux 
cartouches c&te eil c&te sur le signe nb avec les titres nswt-bjtj au sommet), d'attribuer eil cette dynastie sinon 
eil ce r~gne un scarabee aux noms juxtaposes d' Amenemhat II et de Menkheperre951• Un scarabee aux noms 
de Mykerinos et de Menkheperre presente une similitude plus grande encore: des hieroglyphes isoles sont 
disposes entre les cartouches (cf.§1504, variante c) et le titre ~ figure au sommet952• 
Le second type de scarabees de Sheshonq I pour lequel nous observons un parat lelisme evident avec des sca-
rabees similaires aux noms de Mn-bpr-rc + Dbwtj-msw ou de Mn-m3ct-rc + Dbwtj-msw est le suivant: il com-
prend deux cartouches ou deux ovales disposes c&te eil c&te, sans aucun element complementaire (variante a), 
ou disposes au-dessus du signe nwb avec des titres eil la partie superieure (variante b) ou encore avec des 











Dans cette variante, les cartouches (ou ovales) sont places perpendiculairement a la longueur du scarabee 
et l'espace libre qui les separe est souvent accentue volontairement par une disposition des cartouches le 
plus a l'exterieur possible. 
Qbwtj-w (avec cynoc•phole po"' Qbwtj) / Ma-1,p,~': no, 2738 et 2759 (ovec cortoache,); ([fu\ 
nos 2742, 2744, 2745, 2755 et 2757 (tous avec ovales). ~
Qbwtj-msw (avec ibis pour Q.bwtj) / Mn-hpr-rc: no 2758 (avec cartouches). 
Mn-hpr-rc / Dbwtj-msw (avec cynocephale): nos 2737 et 2760 (avec ovales). 
Mn-m3ct-rc / Dbwtj-msw (avec ibis): no 2741 (avec ovales). 
Ssnq-mrj-jmn / l:ls!-bpr-/-stp-n-rc (une douzaine d'exemplaires repertories): par exemple 
Hall 2398, 2402po et 2403. Le Caire, JdE 74687 (F) et 74688 (F). Newberry, Scarabs 
pi.XXXVII, 8 (cf.ill.638). i 11.638 
l:id-hpr-rc-stp-n-rc / S~nq-mrj-jmn: Hall 2401. 
Variante (b) 
Les deux cartouches ou ovales sont disposes c8te a c8te au-dessus du signe de l'or; au sommet figurent des 
titres, dans des graphies le plus souvent incorrectes ou defectives. 
Dbwtj-msw (avec ibis) / Mn-hpr-rc: no 2740 (cf.ci-contre, a gauche). 
Dbwtj-msw (avec ibis) / Mn-bpr-/: no 2762 (cf.ci-contre, au centre). 
Dbwtj-msw (avec cynocephale) / Mn-hpr-/: no 2753 (cf.ci-contre, a droite). 
Ssnq-mrj-jmn / f:ls!-hpr-rc-stp-n-rc avec l'un ou l'autre des titres nswt-bjtj, z3 Re ou n!r nfr nb t3wj, 
separement ou combines de differentes manieres (une vingtaine d'exemplaires repertories): cf.par 
exemple: Hall 2399 et 2404. Petrie, HS 1767-1769, 1774. Skarabcien Basel 437-439. 
l;ld-bpr-/-stp-n-rc / S~nq-mrj-jmn avec divers titres (4 exemples connus): Hall 2400. Newberry, 
CG 36292. ld., Timins pi.XXI, 5. Sotheby 1975, no 74a. 
Variante (c) 
Comme pour la variante (b), les deux cartouches ou ovales sont disposes sur le signe de l'or; des titres 
peuvent figurer au sommet; des hieroglyphes isoles comblent l'espace separant les deux cartouches. 





Dbwtj-msw / Mn-bpr-rc : no 2756 (avec ibis). Cf.aussi le no 2752 (Mn-bpr-rc / Dbwtj-msw, avec ibis). 
Cl C Mn-hpr-r Mn-bpr-r : no 2743. 
Nom de sa-R~ boubastide/ Mn-m3ct-/: Le Caire, JdE 74467, F (cf.n.950). 
Ssnq-mrj-jmn / l;ls!-bpr-rc-stp-n-rc: Mace, Murch Collection p.11 fig.4, 2/1 (graphie corrompue). Matouk 1 
783 (=M.1450) et peut-~tre Qau and Badari III pi.XLIII, 28 (cf.n.945). 
l;lg-bpr-rc-stp-n-rc / Ssnq-mrj-jmn: Le Caire, JdE 74683 (F). Lindos 1385. Matouk 1 781 
(=M.1449) et 782 (=M.1448). Petrie, HS 1771-1772. ld., SC 22.1.9954• Pier Collection I pi.XXI, 




Dans tous ces exemples, il appara'it pour la variante (c) comme pour la variante (b) une unite qui demontre 
de moniere indiscutable que toutes ces pieces sont contemporaines les unes des autres et plus precisement de 
Sheshonq 1955: le parallelisme atteste a nouveau ici (les memes noms royaux sont en cause), la similitude de 
disposition au-dela des variantes, les nombreux exemples ou le cynocephale est uti lise pour la valeur 
.956 . 957 . Qbwt, , la presence de l'une des techniques de gravure de cette epoque sont autant d'elements qu, 
plaident en ce sens. 
Nous donnons ci-dessous la liste des scarabees Menkheperre958 que nous avons dates du regne de Sheshonq 1 
sur la base des criteres enumeres plus haut: 
2737. Hall 1306. 2738. Hall 1307po = Petrie, HS 1076 (cf.ill.640). 2739. Hall 1349. 
2740. Hall 1444. 2741. Hai 1 2092 = Petrie, HS 1443 (cf.il 1.641 ). 2742. Le Caire, JdE 
73174 (F). 2743. JdE 73187 (F)959. 2744. JdE 73412 (F). 2745. JdE 73413 (F). 2746. 
JdE 74630 (F):--2747. London, BM 52971 (cf.fig.304). 2748. BM 66108 (cf.fig.10). 2749. 
Matouk 1 434 (=M.603). 2750. Matouk 1 435 (=M.602). 2751.Matouk 1 655 = M.1323 (cf. 
ill.640 
fig.11). 2752. Newberry, CG 36117 (cf.ill.642). 2753. ld., Scarabs pi.XXVIII, 30 = Petrie, HS 1079 (cf. 
i 11. 643). 2754. Newberry, Ti mi ns p 1. V II, 125 ( cf. i II. 644). 2755. Petri e, HS 1077 ( cf. i II. 645). 2756. ld., 
HS 1080 (cf.ill.646). 2757. ld., SC 117. 2758. ld., SC 118 = ld., HS 1074 (cf.ill.647). 2759. ld., SC 
119. 2760. Pier Collection I pi.XVIII, 126 (cf.ill.648). 2761. Skarabl:len Basel 237 (cf.ill.649). 2762. 









il 1.645 ill.646 ill.647 ill.648 ill.649 
Avant de faire le point sur les observations interessantes de ce chapitre et de tenter de les placer dans un 
contexte plus large, nous voudrions completer notre dossier par quelques elements relatifs a d'autres rois de 
la XXlle dynastie et qui cadre.ront avec ce que nous allons dire plus bas au sujet de la reprise durant la XXlle 
dynastie d'elements d'epoques anterieures. 
Le scarabee Hall 2405 presentant l'inscription Ssnq-mrj-jmn, serait - s'il faut en croire l'experience de l'au-
teu/60 - un ancien scarabee datant des Xlle-Xllle dynastie/61 
C'est ici qu'il convient aussi de citer uninteressant document provenant de l'ancienne collection Fouad S. 
Matouk, a savoir un crapaud assis en steatite (M.6751: seule la moitie gauche en est conservee; lg.conservee: 
48mm; larg.conservee: 19,5mm; ht.: 38mm; cf.fig.305). Le dessus de la tete comporte le nom de S~nq-mrj-jmn 
tandis qu'on lit le nom de nesout-bit de Sesostris 1, tjpr-k3-/, grave sur la gorge. 
II existe un scarabee portant les noms juxtaposes de Sheshonq I et Osorkon 1962• 
On a decouvert sur la momie de Sheshonq II, sans doute co-regent d'Osorkon I mais qui mourut avant d'avoir 
eu un regne personnel 963, un bracelet sur lequel est serti un scarabee de Menkheperre964• Dans la mesure 
ou il est possible de juger d'apres la photographie, ce scarabee semble devoir etre contemporain de la XVllle 
dynastie mais il est difficile de dire s'il correspond a la variante (b) decrite au §1138; sur la photographie, 
on ne distingue ni le sceptre bq3 ni le titre ntr nfr: i I ne semble pas qu' i ls y figurent; pour le reste, le motif 
et la gravure plaident en faveur d'une datation sous la XVllle dynastie. Par contre, le bracelet lui-meme 
date bien de la XXlle dynastie965• Nous sommes donc vraisemblablement en presence ici d'un heritage de la 
XVI lle dynastie. 
Nous connaissons aussi deux scarabees portant les noms juxtaposes de "Takelet" et 11 Sheshonq11966• Un scara-





Les scarabees des rois boubastides semblent comme tant d'autres avoir servi de modele pour les scarabees de 
la XXVe dynastie si l'on en croit une ressemblance frappante entre un scarabee de Shabaka et les scarabees 
968 
royaux de Sheshonq 1 • 
Finalement, citons l'anneau d'argent d'un personnage attache entre autres au culte de Sheshonq (1 ?), com-
portant notamment les cartouches de "Sheshonq" (1 sans deute) et "Psammetique": ceci montre que l'on se sou-
venait encore sous les Sa"i"tes de ce roi illustre de la XXlle dynasti/69• 
Nous avons mis en relief, dans les paragraphes precedents, un phenomene peut-etre uniqu/70 dans le 
domaine des scarabees royaux, a savoir sous Sheshonq 1, un retour tres net aux scarabees Mn-bpr-rc / Q!;iwtj-
msw mais aussi a des scarabees aux noms de Sethi 1, Ramses II, Sethi II. L'unite de cet ensemble est plus claire 
encore, si l'on se souvient que les noms de Sethi I et de Sethi II sont attestes a cate de celui de D!;iwtj-msw 
sur certains exemplaires. 
II s'agit d'un archaYsme evident de la part de Sheshonq 1, qui n'etait jamais apparu avec une teile acuite ni 
ne s'etait focalise avec cette vigueur sur sa personne. C'est un fait nouveau, pour lequel les scarabees sont la 
seu le source d' information dont nous disposons pour 11 instant. Mais rappelons, en ce qui concerne Sheshonq 1, 
un autre exemple de son retour a Thoutmosis III. II s'agit de la statue royale CG 42192 portant le nom de 
Mn-bpr-rc97l: eile est sans doute contemporaine de Thoutmosis 111972 et fut redediee ensuite par Sheshonq 1 
a son predecesseur Psousennes 11. 
Mais, des documents divers avaient deja permis a quelques auteurs de situer le debut de l'archa"i"sme propre-
ment dit973 sous la XXlle dynasti/74• On en trouve des exemples dans la plastique prive/75, dans les textes 
et reliefs de la porte boubastide au temple de Karnak976, dans le protocole royat 977 et, ~Jns deute au debut 
de la XXlle dynastie, sur des vases caliciformes a relief978• 
L'on voit donc que cet ensemble a vrai dire tres coherent de scarabee/79 n'est pas un phenomene isole, mais 
qu'il fait partie d'une chaTne dont il semble former, dans l'etat actuel des connaissances, le premier maillon 
d'un archai"sme delibere. Du reste, dans les documents relatifs a la XXlle dynastie cites au §1506, nous avons 
rencontre certaines reliques de la XVllle dynastie et quelques monuments posterieurs a Sheshonq I qui sont 
autant de rappels de ce regne important. 
Nous n'avons pas a nous interroger ici sur les raisons de cet archai"sme980 - subit ou non - de Sheshonq 1. 
D• 1 1 b • d I~ . . • d .981 . . bl • 982 1sons seu ement que e esoin e „g1t1mat1on e ce ro1 1oua certainement un ro e 1mportant pour que 
cet archai"sme se cristallise ainsi sur sa personne, lui qui tenta la restauration d'un empire ecroule, entreprise 
qu' i I laissa inacheve/83• Nous verrions la une des raisons pour lesquel les, en plus de Thoutmosis 111, les 
noms d' autres grands souverains du Nouvel Empire tels que Sethi 1, Ramses II et Sethi II apparurent sur les 
984 
scarabees de Sheshonq 1 • 
D. Les scarabees Menkheperre de Basse Epoque 
1. La XXVe dynastie et les scarabees Menkheperre 
II serait etonnant, dans le grand courant archarsant qui parcourut la XXVe dynastie, que les scarabees Men-
kheperre n'occupent pas, une fois encore, une place importante. Et tel est le cas: nous retrouvons, reunis sur 
les memes scarabees, son nom et celui de reis de la dynastie ethiopienne; nous connaissons aussi des scara-





decouverts dans des couches archeologiques de la XXVe dynastie; d'autres scarabees Menkheperre provenant 
de foui l les simi laires datent, par contre, de la XXVe dynastie; enfin, des scarabees portant les noms de nom-
breux rois anterieurs furent decouverts dans des contextes archeologiques de cette epoque. 
Comme nous allons le voir, cet ensemble de documents nous pose des problemes sur la signification que revet 
le nom de Menkheperre place a c8te du nom d'un roi de la XXVe dynastie et nous fait nous interroger sur 
l'essence meme de l'archai"sme ethiopien. Mais, vouloir aborder ce domaine nous entra,nerait bien au-dela 
du theme de notre travail et pour l'etudier de moniere fructueuse, il serait necessaire d'envisager la dynastie 
dans son ensemble et d'examiner toutes les autres categories de documents. Ce sujet devrait etre l'objet d'une 
recherche independante; so grande complexite nous empeche meme d'en esquisser les contours comme nous 
l'avons fait pour Sheshonq 1. 
Nous nous bornerons donc a dire ce qui nous semble sOr au sujet des scarabees Menkheperre de la XXVe dy-
nastie et dans les couches archeologiques de cette epoque et a reunir les documents concernant les rois ante-
rieurs qui y sont attestes sur scarabees. Ceci nous procurera une base de travail qui pourra ensuite etre elargie 
a d'autres categories de monuments. 
Citons d'abord les scarabees et autres sceaux-amulettes reunissant les noms de Menkheperre et d'un roi de la 
XXVe dynastie sur la meme piece. Un scaraboi"de porte ainsi les noms de Menkheperre et Pije985; Mn-bpr-rc 
y est ecrit sous une forme qui est en fait une graphie enigmatique du nom d'Amon-Re. Nous connaissons deux 
autre monuments oi) Mn-hpr-/ appara1t en graphie normale cette fois, en lieu et place du nom de nesout-bit 
de Pije de sorte que l'on a propose de voir en Mn-hpr-rc une forme alternative - une troisieme - de son nom 
d „ 6. 986 e n~sout- ,t • 
On decouvrit dans l'une des tombes des chevaux de Shabatka un collier forme de 14 plaques-cartouches lisses 
d'un c8te et gravees de l'autre, au nom de Mn-bpr-/ ou de Dd-k3-rc, le nom de nesout-bit de Shabatka987• 
Dans une autre de ces tombes fut trouvee une plaque isolee simi laire, au nom de Mn-hpr-rc988• 
Avant de passer a l'etude individuelle des differents scarabees Menkheperre provenant de contextes archeo-
logiques de la XXVe dynastie, il convient d'intercaler quelques remarques sur la technique de gravure des 
scarabe!!s de cette epoque. II est en effet indispensable de tenir compte de ce critere pour dater les scara-
bees Menkheperre des cimetieres nubiens, car on trouve dans les tombes royales et privees de la dynastie 
ethiopienne des scarabees datant de differentes epoques et portant le nom de nombreux roi/89• 
Nous releverons deux types principaux de gravure qui sont particuliers a la XXVe dynastie et permettent par 
ricochet la datation d'un certain nombre de scarabees Menkheperre. 
Le premier type 990 se distingue par les caracteristiques suivantes: les scarabees sont graves a mi-profondeur, 
de fac;on tres reguliere et presque tous les hieroglyphes sont strie/91; leur contour est decoupe avec beau-
coup de precision; parfois meme, il est tranchan/92• L'impression generale est celle d'une gravure soignee, 
tres archa"i'sante. 
Le second type 993 de gravure est en general un peu plus profond, mais inegal, large, avec des contours arron-
dis ou un peu desordonnes suivant les ca/94• II y a sans doute beaucoup de variantes intermediaires que nous 
laissons de c8te ou qui nous echappent pour 11 instant. Mais, ces deux types principaux nous permettent un 
premi er tri des documents. 
Une constatation interessante est le fait que des scarabees (royaux ou non), datant certainement de la XVllle 
dynastie ont ete decouverts dans des tombes de la XXVe dynastie avec des scarabees contemporains de 







· 111995 · d A h0 111996 d Dh · 997 ,._ d Th · 1998 . mos1s , tro1s ' menop 1s , un e . wt1-msw , peut-etre un e outmos1s et tro1s exem-
plaires sans nom roya1999• D'autre part, on decouvrit aussi a Sanam des scarabees certainement rames-
.d 1000 
s1 es • 
Notons aussi que des scarabees aux noms de differents rois anterieurs a la XXVe dynastie ont ete trouves dans 
les cimetieres royaux et prives de cette epoque; nous donnons ci-dessous la liste des noms royaux de la XVllle 
a la XXVe dynastie lOOl qui y sont attestes 1002• Mais, compte tenu de ce que nous avons dit au paragraphe 
precedent, i I apparait que seul un examen individuel des pieces permettrait de dire si elles sont contempo-
raines des noms qu'elles portent ou de date posterieure: Th 1 (1), Menkheperr@ (65), Th IV (3), "Thoutmo-
sis" (1), Am 111 (6), R 1 (2), R 11 (3), Sh 1 ? (2), Kashta (1), Pi je ( 1 ), Shabaka (10), Shabatka (3), Tahar-
qa (3) 1003_ 
II ressort de cette liste et de la note correspondante que les scarabees des rois de la XXVe dynastie sont en 
f r a p p a n t e m i n o r i t e par rapport aux scarabees Men kheperr@ et royaux en general (de roi s anteri eurs a 
la XXVe dynastie) et que plusieurs scarabees de rois de la XVllle dynastie datent effectivement de la XXVe 
dynastie. Ceci, autant que la presence a Sanam et dans les tombes royales koushites de nombreux exemplaires 
plus anciens montre que le nouvel essor pour les scarabees proprement dits semble @tre en soi deja un 
archa..-sme. 
Deux autres constatations plaident egalement dans ce sens. D'une part, durant la premiere partie de la XXVe 
dynastie, les scarabees royaux, specialement ceux de Shabaka qui sont les plus nombreux, sont en majo-
rite archa"i"sants dans leur type de gravure tandis que des formes nouvel les apparaissent et jouissent d'une 
faveur particuliere, les perles fuselees surtout1004; d'autre part, la constatation que vers la finde la dynas-
tie, sous Taharqa, les divers traits d'archa"isme que nous avons denotes auparavant, tendent a disparaitre (cf. 
aussi la fin de notre n.3). 
Quant aux scarabees Menkheperr@, nous pouvons nous attendre a en rencontrer de toutes les epoques, ce qui 
rend la datation tres delicate et nous devons faire appel ici simultanement a plusieurs criteres 1005• Ceux 
dont nous disposons sont peu nombreux: la thematique comparee, dans la mesure ou 11 s' agit de motifs typiques 
de cette epoque et qui ne sont pas attestes chez des rois d' autres dynasties; 11 apparition de certaines formes 
de sceaux-amulettes propres a la XXVe dynastie et utilisees en relation avec le nom de Menkheperr@; la 
technique de gravure enfin, dans les limites fixees plus haut, qui est le fil conducteur le plus sur dont nous 
disposons pour etablir ce premier bilan. 
Pour des raisons pratiques l006, nous al Ions proceder maintenant dans l'ordre inverse de celui que nous avons 
adopte jusqu'ici: nous donnons d'abord la liste des scarabees et sceaux-amulettes de Menkheperr@ que nous 
datons de la XXVe dynastie et enchainons avec un commentaire qui justifie cette datation pour chaque cas. 
*2762 bis. Budge, Fitzwilliam 114sd_ 2763. Capital of Kush 1, p.169 no 3489 et fig.63, 3489pr (cf.ill.650). 
2764. Dunham, RCK 1 113, 19-4-71 et pi.LXVIII, A2 (collier de plaques-cartouches dont six sont au nom de 
Mni)pr-/). 2765. ld., RCK I l 13Pc, 19-4-91 (une plaque-cartouche isolee). d2766. ld., RCK IV 26 fig.6, 
16-1-538 (cf.ill.651) et pi.LXV, APr. 2767. ld., RCK V 27 fig.19f et h (infra)P 1(cf.ill.652). 2768. ld., 
RCK V 34 fig.25b-c, 1/3. 2769. ld., RCK V 34 fig.25b-c, 1/?5d. 2770. ld., RCK V 41 fig.27h:-,SO. 
2771. ld., RCK V 45 fig.30g-h, 4 (rosette). 2772. ld., RCK V 45 fig.30g-h, 5 (rosette). 2773. ld., RCK V 
299 fig.178, 6, 2/1 et 7 0N 619, 23-M-225)Pr.~774. RCK V 315 fig.182, 12. 2775. Hall 1484Pr. 2776. 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.721pdt. 2776 bis.lbid., inv.76.29.727Pr (cf.fi~ 
308). 2777. Kush 14, 1966, 246 fig.2pdt (cf.ill.653). 2778. LAAA 10, 1923, pi.XLI, 13 = no 2426a. 
2779. lbid., pi.XLI, 17. 2780. lbid., pi.XLI, 18. 2781. lbid., pi.XLI, 23. 2782. lbid., pi.XLI, 24 = JEA 
-- -- -- sd --8, 1922, pi.XXV supra. 2783. L~A 10, 1923, pi.XLII, 15 •. 2784. lbid., pi.XLIII, 13 •. 2785. lbid., sd 
pi.XLIII, 14 = no 24266. 2786. lb1d., pi.XLIII, 16. 2787. lb1d., pi.XLIII, 17. 2788. lb1d., pi.XLIX, 6 • 
2789. lbid., pl.L, 1P0 • 2790. lbid., pl.LII, 2P. 2791. lbid., pl.LII, 15Pr. 2792. LAAA 11, 1924, pi.LXI, 3. 
2793. lbid., pi.LXI, 14. 2794. Le Caire, JdE 73663sd (F). 2795. JdE 740l()SO(i=) = no 2426c. 2796. JdE 




53776 (cf.fig.124). 2800 bis. BM 63563Pr. 2801. BM 65643P0 (cf.fig.309). *2802. Meux 435pr. 
2803. Mirgissa II 484 fig.5, 4 et 500 fig.30, T.~ 2 (cf.ill.654). 2804. Newberry, CG 36109 (cf.ill.655) = 
Petrie, HS 974. 2805. Newberry, CG 361905 (cf.ill.656) = no 2426d. 2806. Petrie, HS 95osd(cf.ill. 
657). 2807. Petrie, SC 12.5.19P0 (plaque aux noms juxtaposes de SesostrisTIT"et Menkheperr3). 2808. 
Reisner, Amulets II, CG 12693Pr. 
0 
ill.650 i 11.651 ill.652 
ill.654 ill.655 
~ ~1 ) ~ llC ~--..... I' 
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1=11 
i11.656 i 11.657 
Commentai re 
Les nos 2766, 2773, 2774, 2778, 2784, 2785, 2786, 2787, 2792, 2793, 2803 sont dates sur la base du type de 








II s'agit d'un scaraboi'de a t3te de belier (cf.§1519); d'autre part, le sphinx couchant a la partie 
superieure est un element frequent dans le decor des scarabees de la XXVe dynastie. Nous da-
tons toutefois cette pi~ce sous reserves, ne la connaissant que par la description du catalogue. 
Cette forme de plaque en travai I ajoure ne se rencontre 
que sous la XXVe dynastie. Sur l'un des cStes, figure en 
general Isis (c'est le cas ici) ou Horus assis. Avec Isis, 
m1m;mB 
uu~rlm 
cf.aussi les nos 2776 bis, 2798-2799 de m3me que LAAA ill.658 
10, 1923, pi.LI!, 3Pr et 4Pr (sans nom royal); on y ajoutera, sans contexte archeologique connu, 
mais de type identique: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.724, Le Caire, 
JdE 8453#r -84543pr (F) l007, Qau and Badari III pi.XXXIV, 9]Pr (cf.ill.658) et Skarabäen 
Basel 647pr. 
Ce collier comprend 6 plaques-cartouches au nom de Mn-hpr-rc et 8 au nom de nesout-bit de 
de Shabatka (Dd-k3-rc); tant par la forme que par la gravure, les deux series de plaques sont 
similaires; ce collier provient de la tombe 209 des chevaux de Shabatka (cf.§1512). 
Cf.no precedent; le contexte archeologique est semblable: la plaque provient de la tombe 210 
des chevaux de Shabatka. 
Le pendentif est une forme d' amulette frequente sous la XXVe dynastie, specialement avec une 
t3te d'Hathor au verso convexe: cf.par exemple Dunham, RCK V 33 fig.24. 
lndependamment de la gravure, on retrouve au dos, la m3me disposition en relief (cartouche de 
Menkheperr3 au-dessus du signe nb, entoure d'uraei) chez les nos 2777 et 2781. 
La gravure est typique pour la XXVe dynastie. La photographie ne permet pas de se rendre compte 









chez Matouk, M.893 (cf.fig.148); ce dernier pourrait d'ailleurs aussi dater de la XXVe dynastie. 
Scarabo°i'de a t@te de belier (cf.§1519) et gravure caracteristique de la XXVe dynastie. 
Le type de cette rosette n'est pas atteste ailleurs. 
Cette forme de rosette est attestee sous la XXVe dynastie (cf.LAAA 10, 1923, pi.UV, 20). 
Sur le c8te convexe, on voit un (? crio-)sphinx avec disque solaire sur la t@te, assis sous un arbre 
(le jujubier nbs). Ce motif - generalement un criosphinx couche sous le jujubier - est celui de 
l'Amon de Pnoubs, dieu dynastique ethiopien (cf.S.Sauneron et J.Yoyotte, BIFAO 50, 1952, 163 
et n.4). On le rencontre chez Shabaka (London, UC 13171pr (cf.fig.310): le nom de nesout-bit de 
Shabaka est au verso; Petrie, SC 25.3.3; Reisner, Amulets 1, CG 12102pr) et sur des plaques sans 
nom royal, mais typiques de la XXVe dynastie par leur gravure et provenant du cimeti~re de Sa-
nam (LAAA 10, 1923, pi.XXVII, 4-1'°; pl.L, Hf0 et 11P0 ; pl.LIII, 1 lpr et 12pr) de m@me que 
chez Hall 191pr avec le nom de "Sebekhotep" au verso, un nom royal frequemment atteste sous 
la XXVe dynastie. Cf.encore Le Caire, JdE 8454~r (F) et 84548pr (F) sans contexte archeolo-
gique connu mais avec le m@me type de gravure. Le criosphinx sous le jujubier apparait egale-
ment sur un fragment de plaquette d' ivoire (sans nom royal sur la partie restante), decouvert a 
Camiros (G.Jacopi, Esplorazione archeologica di Camiro II= Clara Rhodos Vol.VI-VII, Parte 1, 
Rodi 1932, pp.321 no 49 et 322 fig.65) et datant aussi, par son type, de la XXVe dynastie. On 
retrouve ce motif sur d'autres monuments des rois de la XXVe dynastie et de leurs successeurs 
indig~nes (cf.S.Sauneron et J.Yoyotte, loc.cit.). 
Le m@me motif (avec un nb a la partie inferieure) et la m@me gravure se retrouvent chez Ma-
touk 1 10 (=M.10) de Myl<erinos, chez le no 2804 de Menkheperr@ et chez LAAA 10, 1923, 
pi.XLII, 17 de Shabaka (dans ce dernier cas, l'uraeus est tourne vers le cartouche). Toutes ces 
pi~ces datent de la XXVe dynastie. 






Cf.commentaire au no 2768. 
La bordure d'entailles de biais est caracteristique de la XXVe dynastie: New-
berry, Scarabs pi.XXXVIII, 5 (cf.ill.659) et Petrie, SC 25.3.3 (Shabaka), Petrie, 
SC 25.5.6 (Taharqa), nos 2774 et 2778 (Menkheperr@}. ill.659 
Avec disposition horizontale de l'ensemble de l'inscription, cf.Petrie, 
SC 25.3.3po et Skarabcien Basel 461 (cf.ill.660) de Shabaka et So-
theby 1975, no 41 de Sesostris III (egalement contemporain de la 
XXVe dynastie). 
ill.660 
Pour le dos, cf.le commentaire au no 2768. La rosette du recto est 
typique de la XXVe dynastie: cf.LAAA 10, 1923, pi.XLVIII, 1~0 et pl.LIII, 1oP0 qui presentent 
des rosettes similaires. 
Cette disposition se retrouve chez LAAA 10, 1923, pi.XLI, 21 (Amenemhat III, 
d'un type de gravure propre a la XXVe dynastie) et Grenfell, Divinites p.151 
fig,28 de Taharqa (cf.ill.661),· cf.aussi les variantes de Shabaka: Dunham, RCK 1 
pi.XLVIII, B (avec parall~le exact au nom de Sesostris III chez Mirgissa II 18 

















Dunham, RCK 1 41 fig.12f (a droite)e. Cf.encore Petrie, HS 937 de Mykerinos et Petrie, SC 
12.5.20°u de Sesostris III. Cf.Additions et corrections, §1518. 
Scaraboi"de aux noms juxtaposes de Menkheperr@ et Pi je. 
Le dos du scarabee, grave en forme de t@te d' Hathor posee sur un 
lotus, est typique de la XXVe dynastie. Cf.LAAA 10, 1923, 
pi.XLIX, 1; on y ajoutera, sans contexte archeologique connu, ill.662 
mais en tous points similaires: le no 2795 et Newberry, CG 36132 avec mn-bpr (cf.ill.662) dont 
la disposition du plat ressemble aussi a celle du no 2788. 
L'inscription enigmatique figurant au-dessus de Mn-hpr-/ (cf.§1497 et n.942) est bien attestee 
a Sanam: cf.LAAA 10, 1923, pi.XLIX, 3°u; pl.L, 2P0 ; pi.LI, 3,- pl.LIII, 1 l(exemplaires sans nom 
royal); parall~lement, le motif du verso (deux crocodiles et deux hippopotames) est aussi date 
par LAAA 10, 1923, pl.L, 2P0 • 
Au sujet de cette forme de plaques, cf.no 2763; un exemplaire avec Horus assis fut decouvert a 
Meroe: Dunham, RCK V 361 fig.192, B. 
Pour la forme de cet oudjat de la XXVe dynastie, cf.LAAA 10, 1923, pl.LII, l~r. 
ScaraboYde a t@te de belier avec t@te d'Hathor disposee au-dessus d'un signe nb en lieu et place 
du dos du scarabee; cf.no 2788. 
Cf.commentaire au no 2788. 
On retrouve le m@me motif chez Newberry, Scarabs pi.XXXVIII, 5 de Shabaka et Newberry, 
Timins pi.VI, 91 5d (=von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.3685d) de Sesostris III (gravure propre 
a la XXVe dynastie). Avec Jmn-/ en lieu et place de l'uraeus, cf.Petrie, HS 1879 de Shabaka. 
Cf.commentaire au no 2763. 
Cf.commentaire au no 2763. 
Cf.commentaire au no 2763. 
Cf.commentaire au no 2763; pour le verso, cf.§1418, commentaire. 







Pour le verso en relief, cf.LAAA 10, 1923, pi.LI, 4P0 (sans nom royal} et pour le plat, cf.ibid. 
pi.XLVII, 22 (sans nom royal}. 
La description du catalogue est suffisamment explicite pour nous permettre au moins de deduire 
qu' i I s'agit du m@me type de plaque ajouree que les nos 2790, 2797-2800: "hollow-work plaque 
[ ••• ] figures of Ra and Isis". 
Cf.no 2776. 
Scaraboi"de a t@te de belier (cf.§1519). On retrouve ce motif chez LAAA 10, 
1923, pi.XLIII, 6 de Shabatka et Skarabäen Basel 6ld de Sesostris III (m@me 
type de scaraboiäe} qui permet de dater le no 2807 par comparaison de gravure. ill.663 




no 2808 Cf.nos 2797-2800 pour la forme, a la difference pres que le cote legerement convexe ne com-
porte qu'une tete d' Hathor. 
Terminons par quelques remarques sur deux types d' amulettes que l'on rencontre avant tout sous la XXVe 
dynastie, a savoir les scarabo"i'des a tete de belier et les longues perles fuselees (de plusieurs centimetres). 
Les deux formes sont attestees chez Men kheperre. 
La repartition des scaraboYdes a tete de belier que nous connaissons avec des noms royaux est la suivante: 
Menkheperre (6), Am III (1 ), Pi je (1 ), Shabaka (5), Taharqa (l) 1008• 
Parmi les exemplaires de Menkheperre, i I en est un qui presente en plus le nom de nesout-bit de Ramses II 
(le no 2181) et nous l'avons date provisoirementl009 de cette epoque (cf.§§1275-12n). Les autres exem-
plaires de Menkheperre et celui d'Amenophis III sont typiques de la XXVe dynastie. 
La repartition des perles en fuseau que nous connaissons avec des noms royaux est la suivante: Menkheper-
re (1), Am III (3), Tout (1), Hor (4), S 1 (1), R III (1), (Pinedjem 1: 1), Psous 1/11 (1), Shabaka (plus d'une 
. 1010 trentame), Taharqa (2) • 
Etant donne qu'une vogue passagere pour ces perles exista a la finde la XVllle dynastie, qu'elles n'etaient 
tombees dans un oubli total ni sous les Ramessides ni durant la Troisieme Periode lntermediaire, on ne peut 
exclure que l'exemplaire de Menkheperre soit anterieur a la XXVe dynastie. II faudrait proceder a une ana-
lyse typologique de la forme elle-meme: la plupart de ces perles sont en fuseau, certaines sont convexes 
A 1011 d'un cote, planes et creuses de l'autre ; d'autres encore sont convexes au recto et planes au verso ou se 
trouve l'inscription 1012• Au vu de cette variete 1013, nous nous abstenons de dater pour l'instant la perle 
au nom de Menkheperre. 
2. Les scarabees Menkheperre SOUS la XXVle dynastie 
Comme pour la XXVe dynastie, i I est evident que nous pouvons nous attendre, sous les SaWes, a une vogue 
certaine des scarabees Menkheperre mais nous ne disposons pratiquement plus de criteres de datation qui 
puissent nous permettre de poser quelques premiers jalons: l1 absence de documents lies a un contexte archeo-
logique saYte, notre ignorance en matiere de types de gravure des scarabees de Basse Epoque, l'absence de 
points de repere pour definir avec certitude "l'archa"i'sme" sa"ite sur scarabees et le probleme des lors inevi-
table de la distinction entre scarabees egyptiens et scarabees egyptisants du bassin mediterraneen sont autant 
de raisons qui nous empechent pour 11 instant de proceder - au-dela de quelques simi litudes superficielles -
a un tri des scarabees Menkheperre d'epoque sa"ite. 
Nous nous limitons donc volontairement dans ce chapitre a examiner les scarabees et sceaux-amulettes aux 
noms reunis de Menkheperre et d' un roi sa"ite. 
Nous ne connaissons que deux scarabees reunissant les noms de Menkheperre et d' un roi sa..-te. Un scarabee 
porte les noms de Menkheperre et de Nekao lOl 4 (nswt-bjtj Mn-bpr-rc z3 Re N-k3-w) dans deux ovales dis-
poses cote a cote. Dans d'autres categories de monuments, nous connaissons encore deux exemples ou ces 
noms se trouvent reunis: une statuette d' Horus lOl S et une statue-bloc d' un certain Penhoutbit 1016• 
Nekao I semble avoir deliberement pris Mn-bpr-rc comme nom de nesout-bit et l'on pourrait y voir une in-
tention politique. Une meilleure comprehension de ce probleme necessiterait cependant d'examiner les cas 
simi laires concernant un roi "Psammetique" et d'envisager la question dans le cadre politique et dans celui 





Nous connaissons par ailleurs une plaque ovale bombee portant d'un cote le cartouche de "Psammetique" 
et de 11 autre, celui de Menkheperre lOl 8• 
Citons enfin deux anneaux, l'un au cartouche de Ql;iwtj-msw (no 2812), l'autre au nom de Mn-bpr-/ (no 
2809), qui peuvent etre attribues tous deux a la XXVle dynastie a cause de la forme de l'anneau, typique 
- 1019 pour l'epoque • 
La liste de ces pi~ces est la suivante: 
2809. BMMA 30, 1935, 43-44 et fig.3a. 2810. Hall 2512P0 • 2811. Hall 2529. 2812. Hall 2656° = 






VUE D'ENSEMBLE ET CONCLUSIONS 
A. Les scarabees royaux d' Ahmosis a Hatshepsout 
Nous esquisserons plus bas, dans nos "Conclusions", l1 histoire des scarabees Menkheperr3 de la XVllle a la 
XXVle dynastie; nous y resumerons l'essentiel des resultats acquis au cours de cette etude. Mais, de maniere a 
situer le point de depart de cette evolution, nous avons juge utile de caracteriser brievement la production de 
scarabees des cinq premiers rois de la XVllle dynastie 1020• 
Les scarabees et sceaux-amulettes au nom d'Ahmosis nous placent d'emblee devant un phenomene qui se 
presente plusieurs fois pour les scarabees royaux - et dont nous tiendrons compte dans ces resumes - a savoir 
un pourcentage certain d'exemplaires posthumes, lie dans le cas precis a une utilisation du nom de nesout-bit 
d'Ahmosis comme cryptogramme du nom d'Amon(-R3)1021 • Chez les rois pour lesquels existe une production 
posthume de scarabees, on est frappe par le nombre de graphies et dispositions differentes attestees pour leurs 
noms de nesout-bit, nombre nettement plus eleve que pour les autres rois 1022• 
On rencontre chez Ahmosis (Nb-pbtj-rc), a la place de la t&te de leopard e.!2, des graphies comportant une 
t&te de faucon, de lion, de belier et de nombreux animaux indefinissables. La t@te de leopard pouvant &tre 
lue n au moins des l'epoque ramesside 1023 et les autres t&tes de mammiferes ou d'oiseaux pouvant avoir la 
vale~r !!!.1024, nous considerons une cryptographie d'Amon dans le nom de Nb-pbtj-rc comme tres pro-
bable 1025• Nous n'avons pas a nous interroger ici sur l'epoque ou cette cryptographie apparut et prospera. 
Elle ne deformera d'ailleurs guere l'image du resume qui va suivre: les scarabees en question se distinguent 
par leur gravure negligee, profonde, irreguliere et ne presentent que peu d'elements de decoration supple-
mentaires. Nous ne connaissons que quelques exemplaires seulement ou les noms de nesout-bit et de sa-R& 
. . 1026 1027 f1gurent sur la m&me p1ece et l'usage du cartouche est rarement atteste • 
N!r nfr et z3 Re sont les seuls titres que nous avons releves 1028 tandis que les epithetes forment deja un petit 
noyau caracteristique: b93 jwnw (a), b93 w3st (b), bq3 t3wj (c), dj cnb (d) et !!!1 suivi de la representation 
d'une divinite hieracocephale (e) 1029• Ajoutons cnb gt, premier exemple d'un type de voeu qui sera frequent 
. 1030 par la su1te sur scarabees • 





assis (b}, le dieu Re (c}, le faucon a ailes deployees (d}, le lion (e}, l'hippopotame (f}1031• La bordure de 
spirales semble avoir ete un ornement frequemment utilise 1032• 
Les formes de sceaux-amulettes differentes des scarabees sont peu nombreuses mais variees: anneau (a), bou-
ton, cauro"1äe, cylindres (b), plaques-cartouches (c}, plaques ovales (d}, scaraboYde (herisson} 1033• 
Nous avons decrit ai l leurs (cf.§ 1071) les deux principaux types de gravure des scarabees datant de cette 
epoque; leur qualite atteint deja un niveau remarquable 1034• 
Telle est donc l'impression que donnent les scarabees royaux au temps d'Ahmosis: un ensemble d'elements de 
decoration restreint mais caracteristique de son rl!gne, comme les epithl!tes du type bq3 ou la bordure de spi-
rales qui representent des prolongements evidents de l'epoque immediatement precedente. 
2. Amenophis 1 (Qsr-k3-rc Jmn-btp} 
Chez Amenophis 1, la proportion de scarabees et sceaux-amulettes posthumes est plus importante encore; la 
raison principale en est le culte dont ce roi fut l1 objet sous les Ramessides. Comme dans le cas d'Ahmosis, la 
majorite de ces exemplaires ne comportent que les noms de nesout-bit ou de sa-Re. Certains ensembles 
frappent toutefois pour ne s'inserer dans aucune ligne d'evolution: ainsi, le tableau des differents types de 
sceaux-amulettes attestes d'Ahmosis a Thoutmosis IV (cf.§463) trahit l'existence d'un nombre de plaques rec-
tangulaires au nom d' "Amenophis" nettement plus eleve que celui auquel on s'attendrait, dans le cadre d'un 
developpement progressif. On peut en deduire qu'une grande partie de ces plaques est de facture posthume. 
D' autres, par contre, presentent la gravure caracteristique du debut de la XVllle dynastie. 
Comme le montre le tableau de la n. 1022, les graphies et dispositions des noms de nesout-bit et de sa-Re sont 
0 
nombreuses et il existe beaucoup de variantes corrompues. Mais, la graphie usuelle ,59 est la plus frequente et 
les variantes ne sont attestees qu'isolement. La limite entre les pil!ces contemporaines d'Amenophis I et la 
d . h . I"'" d"ff" ·1 ,._ • 1035 pro uct1on post ume est part1cu 1„rement 1 1c1 e u s1tuer • 
Les noms de nesout-bit et de sa-Re ne se rencontrent qu'isolement sur le meme exemplaire et encore ne 
s'agit-i I pas toujours de scarabees contemporains d' Amenophis 11036• L'usage du cartouche est plus frequent 
que sous Ahmosis et correspond a une progression datant effectivement du regne d'Amenophis 11037• Les pre-







Apart les titres attestes chez Ahmosis, nous rencontrons nb t3wj* (a}, n!r nfr nb t3wj* reunis (b), nswt-bjtj* (c} § 1535 
et, comme epithetes, nous connaissons mrj Jmn* (d), bq3 t3wj (e) et dj c nh (f) 1039• 
Les representations figurees sont nombreuses, mais en majorite posthumes. On peut considerer comme contem- § 1536 
poraines d'Amenophis I des representations de faucon* (a), de lion (b}, de vautour* (c) et de tetes d'Ha-
thor* (d). Une representation du roi dans la barque (e) et une autre scene comportant deux divinites du Nil 
agenouillees (f) ont ete etudiees ailleurs et considerees comme posthumes, tout en datant de la XVllle dy-
nastie 1040• L' ornementation est plus variee que sous Ahmosis: a la bordure de spiral es (a) s' ajoutent la 
rosette* (b), la fleur de papyrus* (c), le lotus* (d), les deux uraei reunis par la queue et entourant le car-
1041 touche* (e) • 
L'eventail de formes des sceaux-amulettes en usage est trl!s large sous Amenophis 1: nous connaissons des 
anneaux (a), des cauro"1äes (b), peut-etre des cylindres (c), des hemicylindres* (d}, des oudjat* (e), des 
perles* (f), des plaques-cartouches (g), des plaques rectangulaires* (h) et des scarabo"i"des en forme de ca-
nard* (i), chat* (i), fennec* (k), mouche* (1), poisson* (m), sauterel le* (peut-etre: n}, vautour* (o) 1042• 
§ 1537 
256 
II a deja ete question (cf.§1071) des prineipaux types de gravure de eette epoque et nous avons souligne la 
haute qualite de eertains exemplaires (cf.§1071 n.358). 
Pour la deeoration des searabees, le regne d' Amenophis I reste attaehe a eertains types du passe (bordure de 
spirales, epithete bq3 t3wj) tout en se montrant novateur, partieulierement la ou le graveur disposait de plus 
de moyens d'expression: l'ornementation et la forme des seeaux-amulettes. C'est dans ees deux domaines que 
la qualite et l'originalite reunies permirent la realisation des plus belles pieees. 
Chez Thoutmosis 1, nous n'avons aueune raison d'envisager une produetion de searabees posthume d' impor-
tanee. Mais il est probable, etant donne le eontexte historique de l'epoque, que des searabees de Thoutmo-
sis I furent eneore fabriques isolement apres sa mort, sous les Thoutmosides 1043• 
C'est a partir de Thoutmosis I que les trois premiers elements du protoeole royal semblent apparaTtre sur les 
searabees. Ceei eadre bien avee la fameuse eireulaire de l'an 1, eonnue par les steles du Ouadi Halfa et de 
Kuban (Urk.lV 79-81), dans laquelle le roi fait eonnaitre sa titulature. L'evolution eonstante (iusqu'a Thout-
mosis III), puis le deelin rapide de ee type de searabees ont ete deerits ailleurs (cf.§§1024-1034) et nous n'y 
reviendrons done pas. 
Les variantes du nom de nesout-bit sont relativement moins nombreuses et nous ne eonnaissons aueune graphie 
eorrompue, ee qui plaide aussi en faveur d'une datation de l'ensemble des searabees de Thoutmosis I a l'inte-
rieur d'un laps de temps restreint. Relevons une variante interessante ou la valeur e3 est exprimee par le signe 
de l'hippopotame 1044• Les searabees eomportant les noms de nesout-bit et de sa-R~ reunis sont toujours tres 
rares 1045• L' usage du eartouehe suit une progression eonstante (cf. le tableau du §68) et les premiers exemples 
de personnifieation du eartouehe* apparaissent (ef.§1115), tandis que l'ovale, atteste a partir d'Amenophis 1, 
ne nous est eonnu que par quelques pieees isolees 1046• 
Comme pour Amenophis 1, tous les titres sont representes, surtout n!r nfr et ntr nfr nb t3wj: nswt-bjtj (a), 
~ (b), n!r nfr nb t3wj (e), nfr nfr (d), nb t3wj (e), z3 Re (f) 1047• 
Les epithetes royales sur searabees, prennent avee Thoutmosis I leur veritable essor: nous en eonnaissons une 
douzaine pour ee roi, en partie attestees auparavant, eomme mrj Jmn (a) et dj enh (b) ou appartenant aux 
m~mes types, eomme mrj ntrw* (e), mrj Re* (d), bg3 nfr* (e); d'autres epithetes sont nouvelles et eonnaitront 
une grande vogue par la suite, eomme z3 Jmn* (f), stp n Re* (g), tjt Jmn* (h); finalement, i I en est quelques-
unes qui ne sont que rarement ou jamais attestees ehez d' autres rois: jrj mnw. f* (i), nb bpt jwn pbtj* (j), 
se3 n Re* (k), jrjw n Re* (1)1048• On relevera la plaee importante oeeupee par les divinites dans ees epi-
thetes 1049• 
Parmi les representations figurees deja eonnues avant Thoutmosis 1, on retrouve le lion (ef.§§1175-1177) et le 
faueon a ai les deployees (ef.§§1166-1171); environ une dizaine de representations nouvel les s'y ajoutent. On 
. 1050 
est avant tout frappe par le nombre et la variete des eontextes eomportant un faueon ; en outre, nous 
trouvons des representations du roi debout* (a), du roi sur son ehar tuant un ennemi* (b), de sphinx* (e), de 
taureau* (d), de searabee ai le* (e) et de barque* (f) 1051• Les ornements sont moins frequents qu' auparavant, 
mais eomportent aussi des elements nouveaux: a la bordure de spirales (a) et au lotus (b), s'ajoutent des bor-
. 1052 dures de perl es* (e) et de nombreux eontextes eomportant des urae, * (d) • 









eonnaissons des anneaux (a}, de nombreux eauro"1äes (b}, des oudjat (e}, des perles {d}, des plaques-ear-
touehes (e}, des plaques reetangulaires (f) et des searabo"1"des en forme de eanard (g), de ehat (h), de fau-
eon* (i), de herisson (j} et de prisonnier agenouil le* (k} 1053• 
Des deux types de gravure que nous avons deerits pour le debut de la XVllle dynastie (cf.§1071), il semble 
que le premier disparaisse, tandis que le seeond est atteste par des pi~ees de tr~s haute qualite 1054• 
Le r~gne de Thoutmosis I donne aux searabees royaux une impulsion nouvelle: dans le domaine des epith~tes 
et des representations figurees, on rel~ve des initiatives de toutes sortes. La reeherehe d'epithMes rares 
marque le debut d'une floraison qui se poursuivra sans fleehir jusqu'au r~gne d'Amenophis III. La qualite 
de la gravure de eertaines pi~ees atteint un niveau que l'on ne retrouvera que rarement avant les r~gnes de 
Thoutmosis III et d' Amenophis II. 
Sous l'apparente variete du decor des searabees de Thoutmosis 1, on reeonnait neanmoins un aspeet important 
du "programme" de ee r~gne; les nombreuses representations de faueon {a ai les deployees, a ailes et serres 
deployees tenant des ennemis dans ses serres; le eartouehe pourvu d'ailes deployees et de serres; le eollier 
wsb; le searabo"i"de en forme de faueon), les representations du roi eomme tel {debout ou sur son ehar, tuant 
un ennemi} ou par l'intermediaire d'animaux le personnifiant {lion, taureau, sphinx, searabee), les divers eon-
textes eomportant des uraei, le searabo"i"de en forme de prisonnier agenoui lle et finalement 11 introduetion des 
trois premiers noms de la titulature, sont autant d'elements visant au m8me but: l'affirmation et l'affermisse-
ment de la royaute. 
4. Thoutmosis II {3-bpr-n-re Dbwtj-msw nfr bew) 
Thoutmosis II eut un r~gne ephem~re et nous ne eonnaissons qu'un nombre restreint de searabees a son nom. II 
est aussi probable que les earaeteristiques de eette epoque, elles-m8mes eneore tt.itonnantes, n'ont pas eu le 
temps de laisser une empreinte fid~le sur eette eategorie de doeuments. Ce sont des faeteurs a ne pas perdre 
de vue pour interpreter eorreetement l'image que nous offrent ees quelque 79 searabees. Mais, du moins 
peut-on avoir iei la eertitude qu'il s'agit de searabees eontemporains de Thoutmosis II. 
Les noms d' Horus et d' Horus d'or sont attestes (ef.§§1024-1034) et le nom de nesout-bit est eonnu en sept 
variantes (toutes eorreetes) dont eelles eomportant la eouronne rouge a la plaee de la ligne d'eau pour la 
1M5 · valeur n • Quatre searabees portent e8te a e8te les noms de nesout-b1t et de sa-R8: un poureentage 
eleve (~5, 1 %}, qui montre que eet usage semble 8tre en progression 1056• II en va de m8me de l'usage du 
eartouehe (a} tandis que l'ovale ne nous est eonnu qu'une seule fois (b) 1057• 
Les titres attestes sont: nswt-bjtj {a), ntr nfr (b), nb t3wj (e} et ntr nfr nb t3wj {d} 1058• Pour les epith~tes, 
l'on ne saurait attendre une grande variete, vu le petit nombre de pi~ees, mais eertaines d'entre elles appa-
raissent tout de m8me pour la premi~re fois: jwet Re* (a), mrj Mn!w* (b), mrj Re (e), dj enb (d)1059• 
Le premier exemple eertain que nous eonnaissons d'un nom de divinite sur searabees royaux de la XVllle dy-
nastie date egalement de l'epoque de Thoutmosis II: il s'agit d'une mention d'Jmn-re* (Kush 11, 1963, 
pl.llb, 1). 
L' un des aeeents prineipaux du r~gne de Thoutmosis 1 - l1 i eonographie variee du faueon - se retrouve avee 
Thoutmosis II (a) et l'affirmation de la suprematie royale est rappelee par des representations de lion (b) et 










une representation de canide* est egalement attestee (f) 1060• Par contre, les ornements semblent rares: la 
. . 1061 bordure de spirales (a) et les urae1 (b) sont les seuls qu1 nous sont connus • 
Anneau (a), caurol"des (b), parallelepipede (c), plaque-cartouche (d}, plaques rectangulaires (e), scara-
. 1062 bol"de (f), telles sont les formes de sceaux-amulettes qu1 nous sont connues • 
La qualite de la gravure des scarabees de Thoutmosis II ne le cede en rien a celle que nous avons rencontree 
chez son predecesseur; certaines pieces, du second des deux types de gravure decrits au §1071, sont d'une 
fi 1 . 1063 nesse exemp a1re • 
Malgre la brievete du regne de Thoutmosis II et le petit nombre de documents dont nous disposons, nous per-
cevons tout de meme l'impulsion donnee par Thoutmosis 1, a savoir la place particuliere accordee aux divini-
tes et au roi: l'eventail d'elements attestes chez Thoutmosis I se retrouve - compte tenu de la difference nu-
merique - avec les memes accents chez Thoutmosis II. 
C C 5. Hatshepsout (M3 t-k3-r 1;13Hpswt} 
Etant donne la damnati o memori ae infligee par Thoutmosis III a Hatshepsout, il est tres improbable 
que des scarabees a son nom aient encore ete fabriques apres sa mort. Nous disposons donc ici d'un ensemble 
de premiere importance pour la datation des scarabees royaux de la XVllle dynastie. 
De tous les souverains pour lesquels les trois premiers elements de la titulature sont attestes (Thoutmosis III 
inclusivement), c'est chez Hatshepsout qu'ils le sont en plus grand nombre (cf.le tableau du §1026); ils pre-
sentent beaucoup de graphies et dispositions differentes 1°64. Le fait que la majorite des exemplaires connus 
proviennent des dep6ts de fondation de Deir el-Bahari (cf.§1026 et n.293) et ne sont donc pas posterieurs a 
l'an 7 (cf.§1004), permet de supposer qu'il s'agit de scarabees du debut de son regne. 
Cette variete se retrouve pour les noms de nesout-bit (15 dispositions) et de sa-Re (50 dispositions diffe-
rentes pour 123 scarabees dont nous connaissons l'ordonnance de la surface gravee}. Que toutes ces variantes 
soient contemporaines les unes des autres au sens le plus strict nous est prouve par l'ensemble de scarabees 
des depSts de fondation de Deir el-Bahari (cf.§§1001-1005): sur les 153 scarabees d'Hatshepsout qui y furent 
decouverts, 78 portent le nom de nesout-bit dans 6 dispositions differentes et 52 scarabees portent le nom de 
sa-Re dans 10 dispositions differentes. 
C'est de l'epoque d'Hatshepsout que date le plus ancien exemple que nous connaissons oi) le nom de nesout-
bit est repete deux fois sur la meme piece* 1065• Le nombre de scarabees portant les noms de nesout-bit et de 
sa-Re reunis sur la meme piece est toujours en progression (cf.§1549 et n.1056)1066• II en va de meme de 
l'usage du cartouche 1067, tandis que l'ovale ne nous est connu que par quelques exemplaires isoles 1068• La 
particularite consistant a graver le nom royal sur le corps d'un faucon, au-dessus de la tete d'Hathor d'un 
sistre ou sur un autre element (cf.§§70-75) et qui apparait assez souvent a l'epoque de Thoutmosis III, trouve 
1068a 
chez Hatshepsout un exemple precurseur • C'est sur les scarabees d' Hatshepsout que l'on rencontre pour 
la premiere fois non seulement les noms d'autres rois, mais aussi ceux de personnages prives*, tel l'architecte 
Senmout (a) et Tjeni, grand pretre d' Horus de Nekhen (b) 1069• 
Tous les titres attestes chez les predecesseurs d'Hatshepsout se retrouvent ici: ~ (a), nb t3wj (b), ntr nfr 
nb t3wj (c), nswt-bjtj (d), ~ (e), z3 Re (f}, de meme que les titres bmt n!r (g), bmt nswt (h}, bmt nswt wrt (i), 
que l'on rencontre deja sur les scarabees de la reine Ahmes, epouse de Thoutmosis I; il s'y ajoute maintenant 








L'essor que eonnurent les epithetes royales sous Thoutmosis I prend un developpement eonsiderable. Nous 
avons denombre quelque 31 epithetes dont 20 non attestees auparavant. Pour preserver la elarte de l'en-
semble, nous en donnons d'abord la liste alphabetique avee une referenee pour ehaeune d1 elles: jwet 
Jmn-re* (a), jwet Re (b), w3g nswjt* (e), wbnt m 3ht* (d), wtz b ew* (e), mn mnw* (f), mrj Jmn (g), mrj Jmn 
bntj Dsr-gsrw* [ ... (h), mrj Jmn-re (i), mrj M3et* (j), mrj ~t-1:tr brjt-tp w3st bntj Qsr"1/srw* (1), mrj brd 
1.b.!.* (m), msj n Mwt Jmn* (n), nfr rnpwt* (o), nfr br m Jpt-Swt* (p), ntrt mnw* (q), ngm-stj r fnd n!rw w3st* (r), 
b93t jwnw (s), b93t w3st (t), b93t t3wj (u), b\s [m] mnw m pr-Jmn* (v), bnmt gf3w* (w), z3 Jmn (x), 
lnb* (y), shew Jmn-re ds.f* (z), sgrl;tt t3wj* (aa), tjt Jmn (ab), tjt Jmn-re* (ae), tjt Re (ad), dj enb (ae), ~ 
enb gt (af) 1071 • Les voeux enb gt (ag), enbtj* (ah), enbtj mj Redt* (ai), enbtj gt* (aj) 1072 eorrespondent a 
un type de formules desormais bien atteste. 
Relevons tout d'abord que pour 9 de ees 31 epithetes (a savoir: a, e, m, s, t, w, z, ab, ae) la disposition de 
l'inseription eomporte un element propre a la XVllle dynastie (ef.§§1077-1086) et nous avons deja souligne 
(cf.§1080) que eette ordonnanee se distinguait preeisement par son gout pour les epithetes rares. C'est ee qui 
frappe d'emblee iei: le earaetere reeherehe et developpe de beaueoup d'epithetes. 
L' aeeent mis sur la royaute au eours des deux regnes preeedents appara7t a nouveau au travers de nombreuses 
epithetes, de meme que la plaee aeeordee aux divinites. Nous voyons aussi sous le regne d' Hatshepsout des 
elements nouveaux s'inserire dans ees epithetes: le roi batisseur (Thoutmosis I est aussi preeurseur: cf.§1543, i) 
et la plaee oeeupee par Thebes, ses monuments et la triade thebaine. 
Le roi est exalte dans sa personne, son "apparenee", sa royaute et souverainete (o, d, e, e, s, t, u), loue pour 
tout ee dont il est dote et pour les bienfaits qu'il aeeorde (ae, af, w, y, aa), pour les eonstruetions dont il 
embellit le Double-Pays et Thebes en partieulier (f, p, q, v). Le roi est deseendant, heritier et image des 
dieux (n, x, a, b, ab, ae, ad) et son pouvoir est heritage divin (z); le roi a sans eesse besoin de l'aide et de 
la bienveillanee des dieux, dont il est aime (g, h, i, j, k, 1, m); il est "agreable d'odeur au nez des divinites 
de Thebes" (r). Garant de l'ordre et du bien-etre de 11 Egypte, les benefieiairesde ee bien-etre souhaitent 
"qu' i I vive eternel lement eomme Re" (ai, ag, ah, aj). 
Les noms et epithetes de divinites sont toujours presque totalement absents du repertoire des elements en 
. e 1073 
usage sur searabees royaux: nous n'en eonna1ssons qu'un exemple eomportant Jmn-r nfr bzwt • 
Les representations figurees eorroborent les observations que nous avons faites a propos des epithetes et pro-
longent la voie ouverte par Thoutmosis 1. On reneontre des representations de la reine (a) ou d'animaux per-
sonnifiant la royaute, tels que le sphinx (b) ou d'autres etres eomposites* (e), le searabee (d), le vautour (e) 
et le faueon, a nouveau dans une ieonographie tres variee (f). Les divinites attestees sont Thot* (g), Heh* (h) 
et la divinite du Nil* (i). En outre, nous eonnaissons des representations de genies proteeteurs* (j), de per-
sonnages agenouilles* (k), de poisson* (1) et d'obelisques* (m) 1074• 
Nous retrouvons tous les ornements attestes sous Thoutmosis 1, ee qui permet de eonsiderer leur rarete sous 
Thoutmosis II (cf.§1552) eomme due au hasard des deeouvertes: la bordure de spirales (a) et de perles (b), le 
lotus (e), le papyrus (d) et differents eontextes eomportant des uraei (e) 1075• Pourtant, les searabees d' Hat-
shepsout ne donnent qu'une image partielle de la veritable riehesse ornementale des searabees de eette 
1076 
epoque • 
Toutes les formes de seeaux-amulettes eonnues pour Thoutmosis I sont attestees ehez Hatshepsout, mais avee 
des aeeents que l'on ne pereevait pas auparavant (cf.tableau du §463). On denote un nombre important de 
plaques-eartouehes alors qu'elles n'etaient representees qu'isolement jusqu'iei (cf.§1558 n.1066); il en va de 








cessera brusquement par la suite (cf.§§1234-1239); seule la predilection que l'on avait relevee sous Thout-
mosis I pour les cauro"i"des, garde les m8mes proportions. 
Les types de sceaux-amulettes que nous connaissons pour Hatshepsout sont les suivants: anneau? (a), cau-
ro"al:les (b), cylindres (c), oudjat (d), perles (e), plaques-cartouches (f), plaque ovale (g), plaques rectangu-
laires (h), scaraboi"de (i) rnn_ 
La gravure des scarabees d' Hatshepsout presente une etonnante variete 1078• II n'est pas possible d'en faire 
ici l'analyse. Rappelons seulement (cf.§1072 et n.360) que la gravure la plus caracteristique pour l'epoque 
de Thoutmosis III apparait deja sporadiquement sous Hatshepsout. Mais, la gravure peu profonde et tres regu-
liere que l'on rencontre des le debut de la XVllle dynastie (second type) se retrouve encore sur certaines 
·~ 1079 L 1 • .1. • ,, • ~ h • 1080 p1„ces • a qua 1t„ attemt parro1s un tr„s aut niveau • 
En conclusion, et pour la categorie de documents qui nous occupe ici, nous pouvons dire que le regne d' Hat-
shepsout developpe nettement et a tous points de vue les initiatives lancees a l'epoque de Thoutmosis 1: 
l'usage des trois premiers noms du protocole royal est a son apogee; l'eventail des epithetes connues reflete 
une variete inattendue et une grande coherence intrinseque; la preference deja accordee par Thoutmosis 1 
aux epithetes plut8t qu'aux representations figurees 1081 devient flagrante a l'epoque d' Hatshepsout 1082 et 
marque toute la XVllle dynastie d'une empreinte caracteristique. Nous observerons le phenomene inverse sous 
l'ere ramesside qui sera l'tige d'or de l'imagerie sur les scarabees royaux. Pourtant, malgre leur moins grand 
nombre, ces representations figurees completent de maniere judicieuse les epithetes royales et le programme 
qu'elles illustrent par des figures du roi, d'animaux le personnifiant ou de symboles le protegeant, l'uraeus en 
particulier. Rappelons finalement un trait specifique du regne d' Hatshepsout: le grand nombre de plaques-
cartouches qui n'a son repondant sous aucun autre regne. II n'est pas interdit d'y voir, de la part de cette 
reine ambitieuse, une intention politique parmi d'autres1083: le cartouche n'est-il pas le symbole du roi qui, 
selon les mots d'Amon-R8 a Hatshepsout est "maitre de ce que le soleil entoure" 1084• 
B. Conclusions 
Les paragraphes precedents nous ont permis de suivre l'evolution des scarabees royaux, d'Ahmosis a Hatshepsout; 
nous enchainons maintenant avec Thoutmosis 111 en condensant les resu ltats obtenus dans notre travail. Rappe Ions 
le caractere de ces resultats et l'optique dans laquelle ils doivent 8tre consideres (cf.§1069). La methode de 
datation par la thematique comparee, la seule dont nous disposons veritablement pour l'instant, a une conse-
quence: elle ne peut 8tre appliquee que la ou les documents reunis permettent cette comparaison. Dans le cadre 
d'un motif donne, d'autre part, nous avons du nous abstenir provisoirement de dater les scarabees pour lesquels 
des doutes subsistaient. Cette double selection donne aux resultats obtenus un cSte partiel inevitable. II est 
cependant possible des a present d'avoir une vue d'ensemble de la production des scarabees Menkheperr8 de la 
XVllle a la XXVle dynastie et d'en tirer des conclusions. 
1. Les scarabees de Thoutmosis III contemporains de la XVllle dynastie 
Les scarabees de Thoutmosis III que nous avons dates de la XVllle dynastie, nous offrent un eventail d'ele-
ments de decoration qui forme en tous points le prolongement du regne d'Hatshepsout (cf.§§1556sqq, surtout 





Les trois premiers noms du protocole royal sont toujours attestes (cf.§§ 1024-1034) mais les statistiques laissent 
deja percevoir le declin de cet usage. La restriction de principe au sujet du nom d' Horus comme critere de 
datation (cf.§§1031-1032) semble n'affecter que des types isoles, 12 des 23 pieces connues ayant ete datees 
de la XVII le dynastie sur la base d' autres criteres {cf. ibid.). Depuis Thoutmosis 111 apparaissent aussi des "va-
riantes" de ces trois premiers noms: chez Thoutmosis III {cf.§1034), Amenophis II et Amenophis III (cf.§1027). 
Ce phenomene nous semble aller de pair avec la desaffection - entrainant la negligence dans 11 information -
pour ce type de scarabees. II faut donc vei l ler a ne pas surestimer la valeur de ces documents 1085• 
Le nom de nesout-bit est connu dans une vingtaine de graphies et de dispositions mais ce sont essentiel lement 
les variantes (1°), (2°), (4°: specialement liee a un type precis de decor; cf.n.379), (12°) et (29°) des §§37 
et sqq. que l'on rencontre; les autres graphies ne sont attestees qu'isolement. Nous avons vu que la forme Mn-
bpr-k3-/ se retrouve avant tout sur des exemplaires contemporains de Thoutmosis III (cf.§§1035-1041). 
Une innovation de ce roi est la repetition du nom de nesout-bit deux ou quatre fois sur le meme scarabee 1086• 
Ce redoublement d'un motif se retrouve pour plusieurs elements de decoration qui apparaissent avec Thout-
mosis III: deux lezards (cf.§§1172-1174) ou deux scorpions (cf.§§1182-1184) en tete-beche, la rosette formee 
de quatre uraei entrelaces et reunis par la queue (cf.§1226), les doubles ou triples paires d'uraei attachees 
au cartouche (cf.§§1230 et 1063). On voit qu'il s'agit de motifs ayant une valeur symbolique de protection 
ou de regeneration 1087 et leur multiplication avait pour but d'en renforcer le pouvoir magique. 
Les statistiques montrent {cf.§68) que dans un pourcentage eleve de cas, le nom de Mn-bpr-rc est entoure 
d'un simple ovale plutSt que d'un cartouche, laissant presumer qu'il s'agit en majorite de pieces posthumes. 
Mais, il n'est pas possible de faire un tri et c'est la raison pour laquelle nous avons elimine, dans le cadre 
de nombreux motifs, les exemplaires avec ovale. II est donc interessant de constater que nous en avons date 
une cinquantaine (le 5% des scarabees de Thoutmosis III dates de la XVllle dynastie) par le biais d'autres 
criteres 1088• Ce pourcentage cadre bien avec celui obtenu pour Amenophis II (8, 5%) et Thoutmosis IV 
(18, 5%) et montre que Thoutmosis III est a l1origine de cette evolution. II est permis de penser que les sca-
rabees Menkheperre avec ovale que nous n'avons pas pu dater ne sont pas tous posterieurs a la XVllle dy-
nastie, mais qu'une partie d'entre eux remonte a cette epoque de developpement du type, entre Amenophis II 
et Amenophis III. 
Comme particularite relative au nom de nesout-bit, signalons que le nom de Mn-bpr-rc grave au-dessus de 
la tete d'un sistre (cf.§1196) ou le corps d'un faucon {cf.§§1115-1116) est une innovation de Thoutmosis III; 
ce dernier motif releve de la personnification du cartouche qui a commence sous Thoutmosis 1. 
Rappelons finalement que des criteres de datation solides ont ete etablis en tenant compte de la disposition 
du cartouche par rapport a la surface gravee (cf.§§1077-1103). 
Tous les titres royaux attestes avant Thoutmosis III, le sont egalement sous son regne. Remarquons que le titre 
z3 Re est toujours aussi rare: sur les 13 exemplaires connus (cf.§115), deux seulement ont ete dates de la 
XVllle dynastie {les nos 593 et 873), tandis que 8 autres pieces remontent a la XXlle dynastie (les nos 2739, 
2747, 2749, 2750, 2754-2756, 2762) et une a 11 epoque sa"i'te {le no 2811), deux scarabees restant non dates. 
La floraison d'epithetes qui caracterise le regne d' Hatshepsout continue et des elements nouveaux apparais-
sent. Sur les 126 epithetes repertoriees pour Menkheperre, 75 s'averent, dans ce premier bilan, etre attestees 
sous la XVllle dynastie et 56 d'entre eil es sont nouvelles 1089• Cette recherche de variete dans le choix des 
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Comme chez Hatshepsout mais en plus grand nombre, on retrouve des epithetes proclamant la force du roi: 
par exemple c3 pbtj (nos 457 et 634), nb pbtj (no 571), msnw b3b !m3 szp,f mcb3 (no 76), nb pbtj r nswt nbw 
(no 278), ~ (nos 75, 125, 279, 280, 512, 521, 557, 563, 579, 640), nb bps pdt 9 (no 469); sa grandeur et 
sa perfection: par exemple c3 sfjt (no 125), nb nfrw (no 510), nfr hcw (no 677), nfr bprw (nos 518,556,581, 
641); sa droiture: wdc M3ct (no 713), nb M3ct (nos 400, 437, 945). La vogue des epithetes du type .!Li. 
remonte a Thoutmosis III (cf.§§ 1146-1152). 
Le roi est "aime" de nombreuses divinites: Amon (par exemple, les nos 29, 51-56, ~ 270,280,366,461, 
471 ), Amon, le roi des dieux (no 272), Amon-R& (par exemple, les nos 94, 268, 269, 279, 364, 466, 508, 512, 
519), Hathor (no 522), Montou (no 580), Ouadjet (no 374 bis), Ptah (no 569 bis), R& (par exemple, les nos 
697-712), Sebek-R& (nos 713-723), Thot (nos 724-725). Notons en particulier mrj Sbk-rc nb swmnw: la remise 
en vogue par Thoutmosis III de cette epithete frequente au Moyen Empire est confirmee par le developpe-
ment du culte de Sebek-R& sous Thoutmosis III dont temoignent d'autres documents (cf.§§1125-1128). Signa-
Ions aussi que c'est sous ce roi qu'apparaissent sur scarabees les epithetes du type "aime de~ seigneur der_": 
mrj Mn!w nb w3st (no 580), mrj Sbk-rc nb swmnw (nos 713-723), mrj Dbwtj nb bmnw (no 724) par exemple. 
Le grand bcitisseur que fut Thoutmosis III est celebre par des epithetes variees, comme avait commence a 
l'~tre Hatshepsout (cf.§1560 et n, 1071, f, p, q, v). L'accent place sur les constructions de Thebes et specia-
lement le temple de Karnak est renforce par toute une gamme d' epithetes nouvelles: c3 bj3jt m pr-Jmn (-rc) 
C C C (no 538), w3b mnw m pr-Jmn (-r ) (no 576), mn mnw m pr-Jmn (-r ) (nos 367, 577, 583, 651), nb nb (w3s) 
C 
m pr-Jmn (nos 281-283), nb mnw m pr-Jmn (no 564), nb b w m pr-Jmn (nos 729a-734b). 
Une categorie d'epithetes qui apparart sous Thoutmosis III est celle ou le roi est proclame vainqueur de l'en-
nemi: ch3 bfnw (no 571), cs3 msc (nos 594-595), ptpt jwntjw (no 278), ptpt b3st nb (nos 126, 277), mn br psg 
bftjw (no 575), bwj pgt 9 (nos 75, 520), ptpt qdsw (no 468), sbr qdsw (no 617), skj mntjw zp sn (no 75). 
Rappelons a ce propos une constatation interessante que nous avons faite au cours de ce travail (cf,§§1295-
1307): parmi les scarabees porteurs de l'epithete ptpt b3st nb, nous n'avons pu en dater que deux de la 
XVllle dynastie, par contre une quinzaine de l'epoque ramesside (cf.§1305). Le topos de Mn-bpr-rc ptpt 





tation figuree du roi massacrant ses ennemis, une scene ramesside (ct§§l326-1335) dont nous n'avons date 
que des exemplaires isoles sous la XVllle dynastie (cf.§1211). De toute evidence, le theme du roi vainqueur 
de l'ennemi est celebre sous Thoutmosis III et la XVllle dynastie en general par d'autres epithetes - plus 
specifiques - et par les representations du roi comme sphinx ou taureau pietinant un ennemi (cf.§1584). 
Parmi toutes ces epithetes royal es, il en est certaines qui constituent en el les-mt!mes un critere sur de da-
tation et peuvent t!tre considerees globalement comme contemporaines de Thoutmosis III: mrj Sbk-rc nb 
~ (cf.§§1125-1128), nb b cw m pr-Jmn (cf.§§1135-1136), ~ (certains types precis, cf.§§ 1137-1142), 
certaines epithetes du type lLJ. (hcw nfrw, hcw nswt, hcw n!_rw; cf.§§1146-1152) et la maxime n gm phrt jb 
wpw Jmn (cf.§§1132-1134). Ce dernier cas est interessant puisqu'il nous permet de dater-l'epoque de mise 
en vogue de la maxime elle-mt!me. 
Signalons aussi quelques epithetes, toutes attestees isolement, pour lesquelles nous n'avons pas propose de 
datation jusqu'ici (en general, faute de reproduction}, mais qui datent certainement de la XVllle dyhastie: 
jwct t3wj (cf.§117) qui releve d'un type d'epithetes (jwct ... ) propre a l'epoque des Thoutmosides, jrjw n 
Re (cf.§121 et surtout n.1048, deuxieme et troisieme alineas), nb hb-sd (cf.§181) et c~3 Qbw-sd (cf.§129, 
s'il s'agit bien de cette epithete), sngt.f m t3w, en tant qu'epithete guerriere (cf.§216; seul autre exemple 
connu: Petrie, SC 18.9, 19 d'Amenophis III) et sb~ mnw m pr-Jmn (cf.§224) qui fait partie du groupe d'epi-
thetes c i tees au § 1578. 
On voit donc que la variete et le nombre d'epithetes royales attestees par les scarabees de .Thoutmosis III 
correspondent bien au developpement qu'elles connurent d'Hatshepsout a Amenophis III. Comme nous l'avons 
dit plus haut (cf.§1566), les scarabees royaux de la XVllle dynastie se caracterisent par une grande richesse 
d'epithetes et par un usage plus restreint de representations figurees, tandis que nous observerons ('inverse 
sous les Ramessides. L'apogee des epithetes royales, atteinte sous Amenophis III, sera suivie d'un brusque 
declin et les tentatives faites sous Horemheb, Sethi I et Ramses II en ce domaine, resteront sans lendemain. 
Les noms et epithetes de divinites semblent rares sous la XVllle dynastie; du moins, n'avons-nous date que 
peu de scarabees en comportant 1090• Mais, cette constatation cadre bien avec ce que nous avons observe 
pour les regnes precedents (cf.§§ 1550 et 1560). On en rencontrera davantage sur les scarabees Menkheperrt! 
ramessides 109 l et sans doute la majorite des exemplaires que nous n' avons pas pu dater et qui portent des 
noms et des epithetes de divinites remontent a cette epoque, 
L'eventail des representations figurees se situe dans le prolongement de la ligne tracee par Hatshepsout, avec 
de nombreux motifs nouveaux. 
Les representations du roi sont desormais frequentes et denotent une grande variete, Ce sont autant de motifs 
apparaissant sous Thoutmosis III pour la premiere fois, montrant en cela la forte impulsion qu'il donna au 
theme du roi; nous avons deja fait cette constatation plus haut, apropos des epithetes. Citons en particulier 
les representations du roi personnifie par un sphinx (cf.§§1137-1142 et 1191, c) ou par un taureau (cf,§§1207-
1210) pietinant un ennemi, les figurations du roi dans la barque (cf.§§1212-1213), du roi debout (cf.§§1203-
1205), assis et agenouille 1092, en presence de divinites quelquefois. Les quatre premiers de ces types sont 
propres a la XVllle dynastie (a l'interieur des limites exposees) et constituent des criteres de datation surs 
pour les scarabees de Thoutmosis III. 
Les animaux royaux sont frequents eux aussi: cheval (nos 70, 792), faucon (dans des contextes varies, cf. 
§§1166-1171), lion (cf.§§1175-1177), scarabee, scarabee aile (cf,§§1178-1181), sphinx (dans des contextes 
varies, cf.§§1137-1142 et 1185-1193), taureau (les nos 129, 765, 890, 891), vautour (no 608). L'iconogra-









deployees flanquant le cartouche (par exemple, les nos lli et 304), parfois avec un troisieme oiseau (un 
vautour) au-dessus du cartouche (no 435), collier ~ (nos 27, 320, 321), faucon portant le nom de Mn-
bpr-rc grave sur son corps (cf.§§1115 et 1573). 
Plusieurs divinites sont attestees sur les scarabees de Thoutmosis 111, mais seul Montou (cf.§§ 1240-1242) et 
surtout Heh (cf.§§ 1077-1086, specialement 1078 et n.379; 1199-1201) sont vraiment caracteristiques de cette 
epoque. Une autre creation du regne de Thoutmosis III est le motif du sistre d'Hathor (cf.§§1194-1198). 
Signalons aussi l'apparition de differents animaux, symboles protecteurs ou de regeneration1093: l'antilope 
(cf.§§1163-1165), le chat (nos 587, 621), le crocodile (no 363, 719), le lezard (cf.§§1172-1174; cf.aussi 
§1571), le scorpion (cf.§§1182-1184; cf.aussi §1571). Propres a la XVllle dynastie, les representations d'an-
tilopes, de lezards et de scorpions constituent de solides criteres de datation. 
Dans le domaine de la cryptographie, nous n'avons pu dater qu'un tout petit nombre de scarabees Menkheper-
re porteurs de cryptogrammes, sous la XVllle dynastie (cf.§§1214-1219). II est certain que la cryptographie 
amonienne se developpa du vivant de Thoutmosis III deja, mais en l1 absence de points de repere, il n'est pas 
possible d' en evaluer I' ampleur pour 11 instant. 
Le repertoire ornamental des scarabees royaux de l'epoque des Thoutmosides se retrouve sous Thoutmosis III: 
le lotus (a), le papyrus (b), les spirales (c) 1094• La principale nouveaute apportee par ce regne consiste en 
differents types de rosettes, formees d'elements vegetaux, parfois combines a des uraei (cf.§§1223-1228). Les 
contextes comportant des uraei offrent davantage de variete: uraeus isole (a), uraeus aile isole (b), deux 
uraei relies par la queue (c), uraei attaches a divers hieroglyphes (d) 1095, une ou plusieurs paires d' uraei 
attachees au cartouche (cf.§§1229-1232), rosette combinee a des uraei (cf.§1227), rosette formee par quatre 
uraei entrelaces et relies par la queue (cf.§1226). Le symbole protecteur qu'est l'uraeus explique ce deve-
loppement et la multiplication des uraei renforce leur pouvoir magique (cf.§1571}. II apparait nettement que 
sous le regne de Thoutmosis III, un accent particulier fut place sur les motifs, representations figurees et 
hieroglyphes dotes d'une valeur protectrice. 
Parmi les types de sceaux-amulettes attestes sous Thoutmosis III, relevons les cauro"r"des (cf.§1233) dont la 
vogue remonte a Thoutmosis 1 (cf.§§1545 et 1564), les oudjat, dont le developpement avait commence sous 
Hatshepsout (cf.§§1234-1239 et 1564), les scarabo"1äes en forme de canard (cf.§§1248-1251) et de sauterelle 
(cf.§§1254-1255), ces derniers, sans doute une innovation de Thoutmosis III. 
L'examen de la gravure des scarabees Menkheperre a permis de decrire un type, caracteristique du milieu de 
la XVllle dynastie (cf.§§1066-1075). II a corrobore nos datations tout au long de ce travail. II est si parti-
culier qu' i I est possible de dater sur cette base des scarabees Menkheperre sous le regne de Thoutmosis 111, 
sans l'appui d'un autre critere. Comme au debut de la XVllle dynastie, certaines pieces denotent une finesse 
1096 . 
rare et temoignent des grandes qualites des artistes qui les ont gravees • Le regne de Thoutmom III 
marque le debut d'une epoque de maitrise extreme dans l'art de la gravure, qui se prolongera sous Ameno-
phis II et Thoutmosis IV: certains de leurs scarabees sont parmi les plus beaux qui aient ete realises 1097• 
Les scarabees de Thoutmosis III que nous avons dates au cours de ce travail, ont permis de tracer les lignes 
generales de la production de ce regne. Ses caracteristiques principales sont cel les-la meme qui nous sont 
apparues sous Thoutmosis I et se sont epanouies a 11 epoque d' Hatshepsout. L' affirmation de la royaute est plus 
nette encore que par le passe: le nombre des epithetes et representations figurees celebrant le roi comme des 
symboles le protegeant et des animaux le personnifiant s'est accru. Des tendances nouvelles sont apparues, 
tels les symboles de regeneration (animaux, sistres d'Hathor), l'amplification du pouvoir de certains ele-








Vouloir presenter une vue d'ensemble similaire pour les scarabees Menkheperr& que nous avons dates de la 
XIXe a la XXVle dynastie, depasserait les limites d'une conclusion, Nous ne retiendrons donc ici que 
l'essentiel des resultats acquis, 
2. Les scarabees Menkheperr& ramessides 
Nous constatons d'abord l'existence d'un vaste ensemble de scarabees aux noms juxtaposes de Menkheperr& 
et Sethi 1 (cf,§§1268-1274). Par leur nombre deja (176 exemplaires connus), ils ne sauraient &tre tous con-
temporains de Sethi I et doivent se repartir tout au long de l'epoque ramesside, 
Un autre groupe important est forme par les scarabees Menkheperr& porteurs de l'epithMe btp br M3ct (cf. 
§§1278-1291); il presente de nombreuses analogies avec le premier ensemble. Nous avons montre qu'il s'agit 
d'un type ramesside qui se developpa a partir du regne de Merenptah dont btp br M3ct est l'epithete com-
plementaire du nom de sa-R&. Mais il est exclu que toutes ces pieces (nous en connaissons 127) datent de son 
regne et leur vogue fut sans doute longue et parallele a celle des scarabees aux noms juxtaposes de Men-
kheperr& et Sethi 1. Ce furent en quelque sorte des "series commemoratives" qui prirent rapidement un carac-
tere generique, situe hors du temps. 
Nous avons note par contre, que les scarabees aux noms de Menkheperr& et Ramses II sont tres rares (8 exem-
plaires repertories) alors que son regne marque l'apogee de la production de scarabees sous les Ramessides 
(cf.n.750). II est certain qu'un grand nombre de scarabees Menkheperr& ramessides datent de cette epoque, 
mais sans doute son souvenir fut-il perpetue d'une autre maniere: on puisa dans le repertoire de l'imagerie 
ramesside. 
C'est ainsi que nous pouvons considerer les representations (sur scarabees Menkheperr&} des divinites de la 
triade memphite - qui eut sous les Ramessides une importance grandissante, face a la triade thebaine -
comme datant avant tout des XIXe-XXe dynasties (cf.§§1317-1324). C'est le cas pour l'ensemble des repre-
sentations de Sekhmet seule (cf.§1320) ou en compagnie de Ptah (cf.§1321), de Nefertem (cf.§1322) ou de 
Bes (cf.§1321} et pour le theme de Ptah (et Sekhmet} avec les oiseaux Ba (cf.§§1314-1315). Le motif du roi 
devant Ptah (cf.§§1336-1340} est le plus souvent ramesside egalement, mais on le rencontre deja sous la 
XVllle dynastie. 
Citons aussi le type a trois registres, combinant les noms de Mn-bpr-rc (au centre} et de Ptah flanque de 
couronnes rouges (aux extremites; cf.§§1308-1313): ce motif apparut au debut de la XIXe dynastie, mais se 
prolongea sans doute bien au-dela de l'ere ramesside, compte tenu de ses nombreuses variantes corrompues 
et de la grande dispersion dans le temps et l'espace des exemplaires retrouves. 
II est interessant de remarquer que la majorite des exemples connus de l'epithete ptpt h3st nb (cf.§§1295-
1305, 1579) et de la scene du roi massacrant ses ennemis (cf.§§ 1326-1335, 1579) sont ramessides. Le theme 
de Thoutmosis III vainqueur de l'ennemi s'est maintenu sur les scarabees au-dela de son regne, mais fut 
exprime de maniere differente sous la XVllle dynastie et les Ramessides. 
Les variantes developpees de la scene du massacre (oi) le roi est accompagne de son petit lion ou se trouve 
en presence de divinites} sont le fruit de l'evolution du motif et datent toutes de l'epoque ramesside. 
Les representations du roi sur son char (sur scarabees Menkheperr&} sont ade rares exceptions pres, egalement 
ramessides (cf.§§1341-1353). Nous avons montre dans un excursus que le nombre de rayons des roues des 








Les scarabees Menkheperre comportant des representations figurees de Bes (cf.§§1388-1470), nous mettent 
en presence d'un motif particulierement varie. Une analyse serree de tous ces documents, procedant par 
association, a permis de ·les dater dans leur majorite des XIXe et XXe dynasties. Ces representations etant 
combi nees a de nombreux moti fs ramessides apparaissant exc lusi vement ou avant tout dans ce contexte, i I a 
ete possible de confirmer la datation d'une serie d'autres motifs (cf.§§1391, 1394-1403). 
L' extension du decor au dos des scarabees (Menkheperre entre autres) est une innovation ramesside (cf. 
§§1354-1362). Nous avons emis I' hypothese que ce phenomene, consistant a decorer egalement la surface 
bombee du scarabee, ait pu favoriser le developpement des plaques rectangulaires bombees (si nombreuses 
chez Menkheperre) et dont la vogue se situe precisement sous les Ramessides (cf.§§1363-1370). 
Plusieurs types de sceaux-amulettes ont ete dates comme tels des XIXe et XXe dynasties, permettant la data-
tion des exemplaires Menkheperre correspondants: les scaraboYdes en forme de poisson a base rectangulaire 
(cf.§§1377-1383), les scarabo'i"des en forme de singe (cf.§§1384-1387), les scaraboYdes presentant a leurs 
extremites deux tetes humaines (cf.§1408 n.899), la forme consistant en la combinaison d'un grand et d'un 
peti t scarabee (cf.§§ 1371-137 6). 
3. Les scarabees Menkheperre de la Troisieme Periode lntermediaire 
Les points de repere etant peu nombreux, les scarabees et autres sceaux-amulettes de Menkheperre que nous 
avons dates de la Troisieme Periode lntermediaire ou de l'une des dynasties qui la composent, sont en nombre 
restreint et forment des ensembles isoles les uns des autres. 
Nous presumons, par exemple, que les scarabees Menkheperre comportant l'epithete z3 ntr datent du regne de 
Siamon. La disposition de l'inscription montre qu'ils ont subi l'influence graphique des scarabees a son nom de 
nesout-bi t, N!r-bpr-r c -stp-n-jmn, permettant ainsi des lectures combinees avec le nom de Mn-hpr-r c (cf. 
§§1482-1490). Du reste, nous connaissons deux plaques rectangulaires bombees portant leurs noms de nesout-
bit reunis (cf.§1481). 
Une recherche sur les scarabees des grands pretres d' Amon a Thebes, sous la XXle dynastie, a montre qu' i I en 
existe tres peu (cf.§§1474-1478). On peut donc ecarter definitivement l'hypothese d'une influence du grand 
pretre Menkheperre sur la production des scarabees portant ce nom. 
Au debut de la XXlle dynastie, sous le regne de Sheshonq 1, on discerne un regain d'interet pour les scara-
bees en general et pour ceux de Menkheperre en particulier (cf.§§1492-1509). II en existe aux noms reunis 
de Sheshonq 1 / Menkheperre, Sheshonq 1 / D~wtj-msw, Sheshonq 1 / Ramses II, Sheshonq 1 / Sethi II (cf. 
§§1496-1498); d'autres exemplaires datant de la meme epoque portent les noms de Sethi 1 / Dbwtj-msw, 
Sethi II/ Dbwtj-msw (cf.§1500) et Menkheperre seul. 
Nous avons isole deux types de scarabees attestes individuellement avec les noms de Menkheperre / Thout-
mosis, Sethi 1 / Thoutmosis et Sheshonq 1 (cf.§§ 1499 et 1501-1504). Tous sont contemporains de Sheshonq 1. 
II est interessant d'observer que dans la majorite des cas, Dbwtj-msw est ecrit avec le signe du cynocephale 
pour la valeur Qbwtj (cf.§1504 et n.956). II convient donc de nuancer les remarques faites sur l'emploi du 
cynocephale pour Qbwtj sous Thoutmosis III deja: il en existe certes des exemples (no 677; cf.aussi §§1129-
1131), mais beaucoup plus rares qu'on ne le pensait jusqu'ici 1098• 
Ce retour marque aux scarabees Menkheperre et a ceux d'autres souverains du Nouvel Empire, montre les 







voir (cf. §§1506-1509). Mais, seuls les scarabees permettent pour 11 instant de situer cet archdi"sme avec au-
tant de nettete sous le regne de Sheshonq 1. 
4. Les scarabees Menkheperre de Basse Epoque 
Un archa'i'sme plus accentue encore, mais dejä connu cette fois-ci, caracterise les scarabees de la XXVe 
dynastie. II affecte les scarabees des rois de cette epoque et ceux de Menkheperre (cf.§1515; cf.aussi la 
n. l 004). II apparai't egalement au travers d' exemplaires portant les noms de rois anterieurs mais datant de la 
dynastie ethiopienne , et dans le fait que les scarabees royaux anciens, contemporains des noms qu' i ls portent, 
furent visiblement recherches, presque "collectionnes". II est interessant de constater que sur l'ensemble des 
contextes archeologiques de la XXVe dynastie, les scarabees royaux ethiopiens sont nettement en minorite 
par rapport aux scarabees de Menkheperre (cf.§1515). 
On a decouvert dans les cimetieres nubiens de la XXVe dynastie, des scarabees Menkheperre datant de la 
XVllle dynastie (cf.§1514), des Ramessides (cf.§1514) et de la XXVe dynastie (cf.§§1516-1518). C'est la 
raison pour laquelle le contexte archeologique ne suffit pas ici comme critere de datation. La thematique 
comparee apporte quelques points de repere (cf.§§1515-1518) et certaines formes de sceaux-amulettes sont 
typiques de cette epoque (les scarabo'i'des ä tete de belier et les longues perles fuselees: cf.§§1519-1520). 
Mais, la gravure reste le critere le plus s0r et nous,en avons caracterise deux types, aisement reconnaissables, 
qui permettent de dater des scarabees meme en l'absence d'autres preuves (cf.§§1513 et 1518, debut). 
En ce qui concerne les scarabees Menkheperre de l'epoque sa"i"te (cf.§§1521-1525), nous nous rendons certes 
compte qu' i ls furent nombreux mais avons prefere ne pas aborder le sujet: au prob lerne de la datation se 
greffe desormais celui de la distinction entre scarabees egyptiens et egyptisants du bassin mediterraneen; la 
solution de ces deux problemes doit aller de pair et depasse le cadre de notre etude 1099• 
5. Considerations finales: la place des scarabees royaux comme categorie de documents 
Les pages qui precedent ont montre quelques-uns des nombreux enseignements qu'il est possible de tirer des 
scarabees royaux. Nous voudrions, pour conclure, relever deux aspects qui souligneront la place qu'ils 
occupent comme documents et l'importance que represente leur datation: le r81e qu'ils jouentl lOO dans la 
chronologie des couches archeologiques dans lesquelles ils furent decouverts et leur valeur intrinseque en 
relation avec la decoration qu'ils comportent. 
En partant du principe qu'ils etaient contemporains des noms qu'ils portaient et en admettant implicitement 
qu'on ne pouvait en trouver dans des couches plus tardives que l'epoque de leur fabrication, les scarabees 
royaux furent de tous temps un moyen faci le de dater les niveaux dans lesquels i ls furent decouverts. La 
liste de ces datations hatives serait longue et les consequences en sont sans doute lourdes aujourd'hui 
encore l l 01 • Mais, i I est plus inquietant de voir que de tel les erreurs furent commises tout au long des der-
nieres decennies et jusque dans les publications les plus recentes. 
Un sceau circulaire au nom de la reine Tiy, trouve ä Hagia Triada, fut considere par Pendlebury et, a sa 
suite, par plusieurs auteurs comme l'objet datable le plus tardif connu avant la destruction de la Crete 1102• 
La legerete de cette affirmation n'a ete relevee que depuis peu: "this was regarded as a cornerstone of 








Pour citer un autre exemple plus recent (1971), rappelons (cf.§1315 et n.798) que la tombe T 17 de la necro-
pole T de Soleb fut attribuee au regne de Thoutmosis III, avant tout sur la base des scarabees Menkheperre 
qui y furent decouverts. Or, cette tombe contient au moins deux objets posterieurs: un pommeau de flagellum 
datant de la XIXe dynastie et une plaque rectangulaire, sans nom royal, presentant un motif ramesside. 
A Mirgissa, le cimetiere MX-TD a recemment ete date de l'epoque de Thoutmosis III 1104• Cette datation, 
etablie dans ses grandes lignes par comparaison avec la ceramique des autres sites nubiens, est precisee par 
deux plaquettes et un cauroi'de de Menkheperre1105; la faiblesse de cette construction a d'ailleurs deja ete 
signalee 1106• L'on ne saurait parler d'homogeneite des tombes ll07 du moment qu'elles ne contiennent que 
kh ... 1108 I b . d" . d . d . . 1109 trois sceaux-amulettes de Men eperre • Un te nom re n' m 1que nen u pomt e vue stat1stique • 
. • . d d d ,._ ... .f. ~ 1110 . d' b 1111 La datat1on de ce c1met1ere eman e onc u etre ven 1ce , ma1s sur autres ases • 
Actuellement, nombre d'auteurs, conscients du caractere arbitraire de chronologies etablies dans de telles 
conditions, tombent dans ('extreme oppose et se resignent a croire que les scarabees " ... are poor criteria for 
chronological context in which they were found" l l 12, que des objets datables "such as royal scarabs are 
. 1113 
regrettably unrel iable" et " ... can be used as a t er m i n u s post q u e m, but not for exact datmg" • 
Pourtant, une analyse minutieuse, entreprise sur une vaste echel le, donnerait a cette categorie de documents 
un r6le de premier plan. Dans un ouvrage fondamental consacre aux scarabees anterieurs a la Xlle dynastie, 
W.A. Ward fit recemment la meme constatation: "In point of fact, the shere number of scarabs ought to make 
of them an extremely valuable chronological tool. They are found in excavations, often in quantity, through-
out Egypt, Syria-Palestine, Cyprus and Aegean area. Their range in date should make them a key factor in 
establishing the relative chronology of the east Mediterranean world in the first and second millennia BC" 1114• 
Lorsque c'est sur scarabees Menkheperre qu'un motif est atteste pour la premiere fois en relation avec un nom 
royal, il est essentiel que ces scarabees soient correctement dates, sans quoi l'histoire du motif en question se-
ra reconstituee de maniere inexacte. Ainsi, la variante de la scene du roi massacrant ses ennemis, oi) le roi 
tient la harpe, n'est attestee pour Thoutmosis III que par trois scarabees qui se sont reveles etre ramessides 
(cf.§1333 et n,821). Ce motif n'est donc pas atteste avant Thoutmosis IV pour l'instant. 
Rappelons aussi le scarabee au nom d'Amenophis I comportant une representation du roi sur son char (Skara-
bäen Basel 213:-cf.§1343 et n,841). Un auteur le data recemment de la XVllle dynastie et deduisit qu'il 
s'agissait sans doute de l'exemple le plus ancien de ce motif sur scarabees. En realite, nous avons ici une 
emission ramesside; il faut donc revenir sur la conclusion tiree. 
Un autre exemple montrera comment des scarabees dates de maniere incorrecte, peuvent provoquer des 
erreurs en cha1ne. Les epithetes qualifiant le roi de "solei I" ({ ou E) se developpent a partir de Thoutmo-
sis III (cf.Skarabäen Basel, commentaire au no 237). D' autre part, la transcription de la valeur Qbwtj par le 
signe du cynocephale paraissait jusqu'ici etre attestee par de nombreux documents a partir de Thoutmosis III 
egalement (cf.ibid.); or, nous avons vu que presque tous ces documents - il ne s1agit que de scarabees -
datent du regne de Sheshonq 1, de la XXlle dynastie (cf.§§1504 avec la n,956 et 1603, deuxieme alinea) et 
que les exemples ou Qbwtj est rendu par le signe du cynocephale sont tres rares sous Thoutmosis III. 
Partant de ces premisses partiel lement fausses, (1 inscription de Skarabäen Basel 237, figurant entre deux 
ovales contenant les noms de Mn-hpr-rc et Dbwtj-msw {avec le cynocephale) a ete lue gd rc t3wj, "Le so-
leil du Double-Pays est stable". A l'aide d'un materiel comparatif dont nous n'avons dispose qu'apres la 
publication du catalogue des collections bciloises, i I a ete possible de demontrer que ce scarabee appartient 
a un type propre a l'epoque de Sheshonq I et que les signes figurant au-dessus du pilier djed et lus rc t3wj, 







En consequence, I' epithete dd / t3wj n' est pas attestee a notre connaissance sur les scarabees de Thoutmo-
sis III et nous avons un exemple de moins pour la graphie de Qbwtj avec le cynocephale sous Thoutmosis III. 
Ces exemples nous montrent les consequences que peut avoir une datation incorrecte de scarabees royaux. Par 
contre, lorsque celle-ci est assuree, les scarabees a noms royaux prennent une grande importance au milieu 
d'autres categories de documents et il n'est guere de domaine ou ils n'aient un enseignement a apporter. 
Les scarabees royaux offrent parfois a I' histoire des points de repere precieux. Un scarabee d' Ahmosis fut de-
couvert a Semna, l'un des deux points les plus meridionaux de Nubie ou aient ete trouves des documents au 
nom de ce roi 1115: ceci cadre bien avec la presence d' Ahmosis a Semna a laquelle l'etat actuel de la 
recherche permet de conclure 1116• Un scarabee de Shabaka documente sa prise de possession de 11 Egypte au 
debut de son regne 1117• Un autre scarabee, au nom de Nekao II, est l'unique objet trouve en Egypte qui nous 
d ~ h · f "bl . · 1 d · · d · 1118 d" • · t d onne un cc o - s1 a1 e so1t-1 - es campagnes as1at1ques e ce ro1 tan 1s que s1x emprein es e ca-
chets decouvertes a Karkemish, sont les seules traces certaines laissees par son passage en Asie 1119• 
Parfois, i I n'y a pas ou presque pas d' autres documents que les scarabees pour prouver I' existence de tel sou-
verain ou membre de la fami l le royale, tel le la princesse laret, epouse de Thoutmosis IV 1120 ou Amenemope, 
de la XXle dynastie, qui fut egalement grand pretre d'Amon a Tanis 1121• On conna'it aussi deux scarabees 
portant les noms juxtaposes de Thoutmosis IV et de "Nefertari", peut-etre une autre epouse de Thoutmosis IV, 
a moins qu'il ne s'agisse de la reine Ahmes-Nefertari 1122• 
Les epithetes royal es et divines representent une mine d' information. Rappe Ions les nombreuses epithetes du 
type ~ fi gurant sur les empreintes de scarabees et de bagues decouvertes dans le palais d' Amenophis III a 
el-Malqata 1123• Citons aussi le scarabee sur lequel Amenophis III est qualifie de nswt nsjw, "Roi des rois", 
une epithete rare en Egypte et que l'on retrouve en Orient (cf.n.384). Aux signes precurseurs de l'ere amar-
nienne que l'on perc;;oit sous Thoutmosis IV deja, ajoutons le scarabee portant l'epithete nb !3w ndm, "Seigneur 
1124 . du souffle leger" • Un autre scarabee encore nous apprend que l1 1mposant Gebel Barkai fut appele "Tr$ne 
d'Amon-Re, seigneur des vents" 1125• 
En iconographie, nombreux sont les motifs attestes pour la premiere fois ou exclusivement sur des scarabees: 
par exemple, la premiere representation d'un cheval, sur un scarabee de Thoutmosis 11126; la plus ancienne 
figuration d'un attelage royal foulant les ennemis, sur une plaque d'Amenophis II 1127; le seul exemple que 
nous connaissons ou le roi est personnifie par un ichneumon pietinant un ennemi, sur une empreinte au nom 
d'Amenophis III, provenant du palais d'el-Malqata1128• 
La philologie et l'epigraphie ont aussi de nombreux renseignements a tirer des scarabees. Un exemplaire 
d'Amenophis III presente l'epithete tnr br h3st1129, "Qui est fort dans les pays etrangers". Ce verbe n'est 
atteste qu'en neo-egyptien et c'est sans doute l'un de ses premiers emplois 1130• Nous avons cite la graphie 
de Qbwtj avec le cynocephale (cf.§1614), en vogue sous la XXlle dynastie et celle de nswt-bjtj avec la cou-
ronne rouge pour ~ (cf.n. 90), attestee sous Hatshepsout. Ajoutons une empreinte au nom d' Amenophis III, 
trouvee a el-Malqata, ou nswt-bjtj est rendu avec la couronne double et deux signes !. complementaires 1131 • 
Ces exemples, que nous avons volontairement choisis varies, i llustrent le parti que l'on peut tirer des sca-
rabees. Mais, i ls montrent aussi 11 importance a attacher a leur datation correcte. C'est sur ce terrain que 
nous avons tente de poser les premiers reperes, en choisissant un ensemble particulier, les scarabees Men-
kheperre. Un travai I de ce genre est par la force des choses assez schematique. Nous esperons toutefois ne 
pas avoir neglige pour autant le conseil de J.G.Griffiths 1132: "lt is not the du!)t'of modern researchers to do 









ADDITIONS ET CORRECTIONS 
Une grande partie des additions ci-dessous sont des adjonctions de derniere heure. C'est la raison pour laquelle, con-
trairement a ce qui est dit en tete de l'index, il n'a pas ete possible de les reprendre toutes dans les index, en parti-
culier 11 Index des references citees. 
§2: Parmi les documents les plus tardifs, citons aussi un "petit sceau" avec mn-bpr, decouvert au Gebel Adda (OrNS 
30, 1961, 197) et surtout un scarabee fragmentaire au nom de Mn-bpr-rc, decouvert a Matara, en Ethiopie (F.Anfray, 
chez J.Leclant, OrNS 40, 1971, 258 et pi.XLVIII, 66-67); a notre connaissance, il s'agit du contexte archeologique 
le plus tardif ayant livre un scarabee Menkheperre jusqu'ici. Dans une lettre au professeur Jean Leclant (16.11.1981), 
Monsieur F.Anfray a donne d' importantes precisions au sujet de ce document et nous tenons a les remercier ici pour 
l1 obligeance avec laquelle ils nous les ont communiquees. Nous tirons de cette lettre les renseignements qui suivent. 
Ce scarabee (no d'inv.4631) provient du niveau superieur du secteur archeologique E2, locus 179, a dater des envi-
rons du Vle-Vlle siecle apres J.-C. (=deuxieme periode axoumite - Axoum 2). II s'agit d'un quartier urbain d'habi-
tations communes au mobilier ordinaire; le type usuel de ceramique est celui des vases a bord cotele reproduits dans 
Annales d'Ethiopie 6, 1965, pls.LVI, fig.5 et LVII, JE 2974, 3019 et 2801. Le scarabee est fragmentaire et l'autre moi-
tie n' a pas ete retrouvee (la constatatio,n compte). On a mis au jour, dans ce niveau, des inscriptions et des tessons 
du Ve siecle avant J.-C., donc bien plus anciens que la couche elle-meme. L'hypothese d'une date anterieure pour 
cet objet est par consequent tout a fait recevable et meme probable. 
§38, (20°): Cf.aussi Le Caire, JdE 73395 (F). 
§39 n.34a: II nous a echappe qu'il existait une vingtaine d'autres scarabees en or de Th III: cf.J.-F. et L. Aubert, 
Statuettes egyptiennes, Paris 1974, p.33 et J.-F.Aubert, CdE 56, 1981, p.16. 
§42 n.36: Nous maintenons les reserves formulees dans cette note malgre la remarque de A.Spalinger, JARCE 16, 1979, 
192 n, 13: "I question the reading of Mn-hpr-n-l on Thutmose lll's scarabs. The "additional" n properly belongs to the 
bi literal mn". -
§55, (1°): On peut ajouter P.Cintas, Amulettes puniques, Tunis 1946, p.12, pi.II, 3. 
§56: Egalement avec quatre cartouches (la disposition ne nous est pas connue): EI Amrah and Abydos p. 98, tombe 14 E. 
§78: Petrie, SC 56po est republie par Thomas, Gurob 1 72 no 554 et II pl.25, 554P0 • 
§83 bis: Nb-p~tj-rc (Ahmosis, XVllle dyn.) (1) 
Spiegelberg, Strassburg pi.XII, 45a-b (semble comporter le nom de Mn-bpr-/ a la partie superieure). 
§ 106 bis: 11 existe une plaque rectangu laire en or associant les noms de Thoutmosis III et du scribe Beri (z~ §rj): Riq-
qeh and Memphis VI p.15 et pls.l, 6 et XI, 4 = AE 1914, frontispice et p.4 (cf.PM IV 87); cf.plus bas, Add. 1050 bis. 
§147 n.107: Une note complementaire s'impose ici pour accrediter la lecture mn mnw m pr-Jmn (-rc) aux depens de 
mn tbnwj m pr-Jmn (-rc) sur les scarabees, car cette derniere lecture reste celle que l'on rencontre le plus souvent. 
Cf.les nombreux exemples de mn avec l1 obelisque cites par K.Martin, Ein Garantsymbol des Lebens, Hildesheim 1977 
(Hi ldesheimer Ägyptologische Beiträge 3) p.135 et nn.1-3; pourtant 11 auteur mentionne (loc.cit.p. 165 n.2) un scara-
bee d'Am II de ce groupe, oi) il lit mn thnwj m pr-Jmn (ibid., index p.218) tout en se' rendant compte des problemes 
concrets que cette lecture suscite. Plutot qu'une quelconque allusion "historique", c'est la perennite du souverain 
par ses monuments qui nous semble etre exprimee ici; cf.aussi L.Spycher, LÄ IV 546 n.8. Cette lecture ~ des obe-
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lisques apparait d~s Th III au moins, comme en temoignent ses scarabees de ce type que nous avons dates de la 
XVllle dynastie: cf.nos 367, 577, 583, 651. 
§170: Cet anneau est republie par Thomas, Gurob 1 59 no 384 et II pl.16, 384a. 
§174 n.119a: Cf.aussi A.H.Gardiner, Ägyptologische Studien hrsg.von O.Firchow, Berlin 1955, p.2 et E.Blumenthal, 
Untersuchungen zum ögyptischen Königtum des Mittleren Reiches 1. Die Phraseologie, Berlin 1970 (Abhandlungen 
der Söchsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-Hist.KI., Bd.61, Heft 1), pp.82 et 107-108 n. B35 
("Macht"). 
§205 n.138: Cf.deja D.B.Redford, JEA 63, 1977, 184 ("two cumbersome tautologies which are impossible-logically 
and syntactically"). 
§207 n.140: Au sujet de cette epith~te, cf.encore R.Anthes, Die Maat des Echnaton von Amarna, JAOS Suppl.14, 
1952, 12; B.Bruy~re, CdE 27, 1952, 40-42; M.Görg, Gott-König-Reden in Israel und Ägypten, Stuttgart 1975 (Bei-
tröge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament 105), pp.92-93 ("der sich auf die Maat ver-lösst"). 
§251: Ajoutons a la liste des epith~tes imaginaires, celle proposee par A.Childe, Guia das Collecc;5es de Archeolo-
gia Classica, Rio de Janeiro 1919, no 489: on y reconnai't une graphie corrompue de Mn-hpr-rc tjt Jmn (le rc est 
aplati et fait penser a un nb). 
§265: Au sujet de cette maxime et de formules similaires dans l1Ancient Testament, cf.Religionsgeschichtliches 
Textbuch zum Alten Testament hrsg.von W.Beyerlin, Göttingen 1975 (Grundrisse zum Alten Testament. Das Alte 
Testament Deutsch - Ergönzungsreihe, Bd.1), p.68, (6) et n.171. 
§340: Au sujet des representations figurees de sphinx sur scarabees royaux, cf.aussi les exemples repertories par 
S.Hassan, The Great Sphinx and its Secrets.Historical Studies in the Light of Recent Excavations, Cairo 1953 (Exca-
vations at Giza, 1936-1937 -Vol.VIII), pp.283-288 ainsi que A.Dessenne, Le sphinx. Etude iconographique 1. Des 
origines a la fin du second millenaire, Paris 1957 (Biblioth~ue des Ecoles Franc;aises d'Ath~nes et de Rome 186), 
pp. 114-115. 
§342: Petrie, SC 67c est republie par Thomas, Gurob 1 72 no 557 et II pl.26, 557c. 
§§395-397: Cf.plus haut, Add.§340. 
§417: Cf.aussi: Collections de cachets et cylindres orientaux ••• , Paris, H6tel Drouot, 10/11 mars 1969, no 134c. 
§463: Citons en marge et pour sa rarete une amulette en forme de chevet inscrite au cartouche de Mn-hpr-rc: Reid, 
Aberdeen p. 145 no 916. 
§464: Petrie, SC 13 est republie par Thomas, Gurob 1 59 no 384 et II pl.16, 384. 
§465: Cf.encore Dunand, Fouilles de Byblos 1 (1926-1932), Paris 1937-1939, p.172 et pl.CXXXV, 2500. 
§470: Signalons un 6e exemple chez S.Moscati, II mondo punico, Torino 1980, p.29 (provenant de Tharros); le verso 
de cette plaque est reproduit chez S.Moscati, 1 Fenici e Cartagine, Torino 1972, p.385 no 4. 
§470, fin: Ajoutons encore a) une plaque rectangulaire en or montee sur un collier d'or: Riqqeh and Memphis VI 
p.15 et pls.l, 6 et XI, 4 = AE 1914, frontispice et p.4 (cf.PM IV 87); cf.plus loin, Add.§1050 bis. b) un collier de 
perles comportant un scarabee de Menkheperre: Petrie, 1KG pi.XVIII, 30. c) un collier compose de 49 grains de 
feldspath rouge et blanc dont l'un porte le nom de Menkheperre,· il aurait ete decouvert dans une tombe de la XVllle 
dynastie, a Th~bes (P.Genard, Musee d'Antiquites d'Anvers. Catalogue de la Collection d'Antiquites egyptiennes, 
Anvers 1894, no 382). 
§474: Pendentif en fritte de verre, decouvert dans le temple d'Amon-Re a Karnak, dans(?) le mur d'enceinte occi-
dental, dit "de Nectanebo", entre le premier pylone et la porte d'Opet (Kemi 19, 1969, 228-229 et photo 1). 
§489: De meme C.De Wit, Stad Antwerpen. Oudheidkundige Musea. Vleeshuis. Catalogus. VIII. Egypte, Deurne-
Antwerpen [1959], no 220. 
§493: Ajoutons encore: Egyptian, Western Asiatic, ••• Antiquities ••• , London, Sotheby, 14/15.12.1981, no 621. 
§494: Petrie, SC 67c est republie par Thomas, Gurob 1 72 no 557 et II pl.26, 557c et Petrie, SC 105c est republie 
ibid. l 72 no 564 et II pl.26, 564c. 
§501: Ajoutons Frank Sternberg, Auktion XI am 20.und 21.November 1981 in ZUrich, no 1060; cf.Add.§1075, 505.bis. 
§508: Cf.plus loin, Add.§1239, nos 951 et 953. 
§511: Ajoutons Drouot, 22.6.1981, no 251 (au plat, l'inscription frequente Mn-bpr-rc btp br M3ct: cf.§207). 
§517: Et Reid, Aberdeen 993 ("scaraboid in form of rosette, inscribed with blundered name of Men-Kheper-Ra"). 
§519 bis: Signalons un scaraborde decrit par un catalogue de vente comme etant en forme de sphinx: Egyptian, 
Western Asiatic, ••• Antiquities ••• , London, Sotheby, 14/15.12.1981, no 621. 
§§1007-1008: Relevons tout de meme une legere difference: Jmn Dsr-mnw pour les plaquettes rectangulaires et ova-
les des depSts de fondation et pour le nom du portai I de granit de la terrasse superieure de Deir el-Bahari, mais Jmn 
m Dsr-mnw pour les autres objets de ces depSts et sur l'ostracon de Berlin. Cf.a ce sujet A.Badawy, ASAE 47, 1947, 
155; J.Lipinska, JEA 53, 1967, 33; F.-J.Schmitz, Amenophis 1., Hildesheim 1978 (Hildesheimer Ägyptologische Bei-
träge 6), pp.102-104. 
§1018 no 77: II convient de lire le no 77 comme suit: 77. Bruyere, DeM 1934-1935 p.70 fig.34, f-5 (cf.ill.306) et 
pp.72 et 152-155: plusieurs empreintessur terre secheefaites a partir de scarabees similaires entre eux; l'un d'eux 
fut retrouve dans un panier: ibid.pp.152-154, 8° (5) = Letel I ier, La vie quotidienne no 26 = IFAO, Un siecle de 
fouilles no 222 (= no 769a). L'un des vases comportant une de ces empreintes est reproduit chez IFAO, Un siecle de 
fouilles no 221 mais l'estampille elle-meme est illisible. 
§1033 no 126 bis: S.H.Horn, Andrews University Seminary Studies 10, 1972, 145 no 7 et pi.XVII, ]P0 • Comme chez 
le no 127, on y lit l:lr nwb dt a la difference que le signe de l'or est dispose derriere le faucon au-dessus de gt; au 
verso, un collier wsh entoure le nom d' Jmn-rc: ce motif est caracteristique pour la XVllle dynastie (cf.§ 1221n.615). 
- ---
§1037 n.327 a la fin: En realite, Petrie, SC 137 (republie par Thomas, Gurob 1 72 no 567 et II pl.27, 567) est presque 
identique a Matouk 1 266 (=M.349): il pourrait donc aussi ne pas s'agir d'un signe k3 mais d'un nb muni d'uraei 
(moins caracteristiques toutefois). - -
§1041 no 187: Republie par Thomas, Gurob 1 72 no 555 et II pl.25, 555c. 
§1050 bis: II faut ajouter la tombe du scribe Beri (epoque de Thoutmosis 111), dans le cimetiere C 1 de Riqqeh (cf. 
PM IV 87): on y a decouvert un collier d'or sur lequel sont montes plusieurs scarabees ainsi qu'une plaque rectangu-
laire en or; celle-ci comporte d'un cSte le nom et la fonction de ce personnage (z~ Brj} et de l'autre Mn-hpr-rc tjt 
Jmn. No 210 bis. Riqqeh and Memphis VI pls.l, 6 et XI, 4 = AE 1914, frontispice et p.4. 
§1062: Cf.plus loin, Add.§1075 no 505 bis. 
§1075 nos 475 et 482: Republies par Thomas, Gurob 1 71 no 551 et II pl.25, 551 respectivement 1 72 no 560 et II 
pl.26, 560PO. 
§1075 no 505 bis: Frank Sternberg, Auktion am 20.und 21.November 1981, no 1060sd. II s'agit d'un scaraborde en 
forme de herisson; la decoration du plat correspond au type decrit au §1062: pose sur le signe de l'or, un cartouche 
de Menkheperre dont sort, sur les cStes, une paire d'uraei; au sommet, figurent les titres n!r nfr nb t3wj disposes de 
la moniere decrite au §1061. 
§1075 no 506 bis: Vernier, Bijoux II, CG 52216 = A.Mariette-Bey, Album du Musee de Boulaq, Le Caire 1871, pl.17. 
§1078 n.380: Petrie, SC 18.7.5: c'est bien nb be~ qu'il convient de lire dans ce groupe caracteristique d'epithetes et 
non nb mbjt (Thomas, Gurob 1 73 no_571 et II pl.27, 571 ). 
§1078 n.384: Au sujet de l'utilisation de cette epithete sous les Ptolemees, cf.W.Huss, Der "König der Könige" und 
der "Herr der Könige", ZDPV 93, 1977, 131-140 spec.131-132. Pour la traduction de l'epithete, cf.Add.§205 n.138. 
§1086: No 507 bis. Aeg.lnschr.Berlin II 517, 20398 (cf.fig.13). Malgre la ressemblance avec trois autres scarabees que 
nous daterons plus loin de l'epoque ramesside (cf.§1294), tout concourt a faire de cet exemplaire un scarabee de la 
XVllle dynastie: le type de disposition du decor, la gravure, la graphie de Mn-bpr-rc (cf.§1078, fin de la n.379) et 
la terminaison inferieure horizontale du cartouche qui est inflechie en accent circonflexe, detail particulier a cette 
epoque. 
§1102 n.443, premier alinea: Ajoutons encore Skarabäen Basel 687 (sans nom royal); au sujet de l'interpretation de 
ce type de scarabo'i"de, cf.H.G.Fischer, The University Museum Bulletin, University of Pennsylvania, Philadelphia 20, 
1956, ~6 et fig.17 (= notre no 652) et la prise de position a cet egard dans Skarabäen Basel pp.191-192 et nn.42-43. 
§1124 no 709: Republie par Thomas, Gurob 1 72 no 561 et II pl.26, 561; bien que la partie inferieure de ce scarabee 
soit detruite, les traces subsistantes et la disposition du decor surtout permettent de completer l'epithete: mrj R[c]. 
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§1193 no 820: Republie par Thomas, Gurob 1 71 no 553 et II pl.25, 553P0 • 
§1205 no 865: Republie par Thomas, Gurob 1 71 no 552 et II pl.25, 552. 
§1239, nos 951 et 953: II s'agit d'un seul et m@me oudjat; il a ete republie par Thomas, Gurob 1 72 no 565 et II 
pl.26, 565. 
§1261 n.717: Cf.aussi W.J.Murnane, Ancient Egyptian Coregencies, Chicago 1977 (Studies in Ancient Oriental Ci-
vi lization 40), pp.44-57. 
§1274: Les nos 2046 et 2158 sont une seule et m@me piece. 
§1280 et n.749: A voir et revoir ces scarabees, il nous semble desormais que les 5 exemplaires pour lesquels nous 
avons envisage une datation sous la XVllle dynastie sont tout de m@me ramessides. La disposition des trois hierogly-
phes de btp br M3ct est certes differente, mais l'est-elle suffisamment pour permettre de prendre en compte les nom-
breux exemples qui ne se distinguent que par une inversion des signes .2!e_ et br et une gravure un peu moins soignee? 
Nous ne le pensons plus guere et preferons classer ces 5 pieces sous la XIXe dynastie, peut-@tre m@me sous le regne 
de Merenptah, au moment oll ce type fit son apparition. Par contre, deux autres scarabees ont toutes chances de da-
ter de la XVllle dynastie: Matouk 1 409 = M.516 (cf.no 2267 et fig.263) et Matouk 1 410 = M.515 {cf.no 2268 et fig. 
264). M3ct y est ecrit avec le signe du piedestal et non de la divinite assise, cequi nous 
parait determinant. Cette graphie n'est pas attestee ailleurs ä notre connaissance, ä l'exception de Le Caire JdE 
74428 (F) commente a la n.747. La gravure est soignee; elle est m@me fine (bien que profonde} chez Matouk 1 409 
qui illustre par ailleurs {avec ovale) un type de disposition du decor caracteristique de la XVllle dynastie (cf.§§ 
1093-1096). II est permis d'hesiter pour Matouk 1 410 ä cause de la graphie de Mn-hpr[-rc](graphie du §41, 48° 
avec le rc en lacune} qui est frequente sur les scarabees Menkheperr@ posthumes; neanmoins, ces deux scarabees nous 
semblentplus a leur place sous la XVllle dynastie. 
§ 1291, no 2190 bis: Drouot, 22.6.1981, no 25 lpr (plaque bombee avec un oudjat ä la partie bombee: cf.§511 ). 
§1291, 4 dernieres lignes: Cf.plus haut, Add.§1280 et n.749. 
§1294 n.772a: II y a d'autres exemples de motifs de decoration peu frequents que l'on retrouve isolement aussi bien 
sous la XVllle dynastie qu'ä l'epoque ramesside: cf.§1086 n.401. 
§1308 n.790: L'exemplaire de Mozia-VII est reproduit dans S.Moscati, II mondo punico, Torino 1980, p.140, 2/2. 
§1408, commentaire: Pour le motif {c} sur un scarabo"ide en forme de poisson a base rectangulaire, cf.encore: Collec-
tions de cachets et cylindres orientaux ••• , Paris, H8tel Drouot, 10/11 mars 1969, no 145. 
§1495 n.938: Le scarabee du Gebel Moya fut decouvert dans une couche archeologique datee d'environ 250 apres 
J.-C.: cf.F.Addison, Kush 4, 1956, 13-14 et fig.6. 
§1502: Ajoutons Drouot, 22.6.1981, nos 256/259: ce lot comportait un scarabee correspondant ä la variante (a} mais 
avec Mn-bpr-rc dans chacun des cartouches (graphie usuelle). L'examen de !'original nous a permis de dater cette 
piece de la XXlle dynastie ä cause de la disposition des cartouches ä l'exterieur et de la gravure. 
§1505, no 2736 bis: Drouot, 22.6.1981, nos 256/259 (cf.plus haut, Add.§1502). 
§1506: Nous pouvons ajouter d'autres documents ä ce dossier, entre autres une aiguiere au nom d'Ahmosis {cf.Mon-
tet, Psousennes pp.97-98 no 393 avec fig.38 et pi.LXV et le catalogue Ramses le Grand, Paris 1976, no et pi LXI). 
§1518 no 2782: Cf.encore L.Speleers, lntroduction au Catalogue des lntailles et Empreintes Egyptiennes des Musees 
Royaux du Cinquantenaire ä Bruxelles, Wetteren 1927, p.40, no 358sd et pi.V, no 358sd d'Jmn-btp {scaraboide a 
t@te de belier et gravure caracteristique de la XXVe dynastie). 
§1530 n.1033 (a}: Ajoutons la bague au nom de Jcb-msw provenant vraisemblablement du tresor d'Ahhotep (Vernier, 
Bijoux II CG 52159;-cf.Vandersleyen, Guerres d'Amosis p.210 doc.20). 
Tableau chronologique (en fin de volume}: Cf.encore, pour la XXle dynastie, A.Niwinski, Problems in the Chronolo-
gy and Genealogy of the XXlst Dynasty: New Proposals for their Interpretation, JARCE 16, 1979, 49-68 et specia-
lement 61-62 et 68 de m@me que W.Barta, Bemerkungen zur Chronologie der 21.Dynastie, MDIK 37, 1981 (Fest-




En 1917, W.M.F.Petrie situait ce chiffre entre 5000 et 10000 (Petrie, SC p.41). Personnellement, nous en avons 
repertorie 6300 dont 60% d'inedits, mais sommes parfaitement conscients qu'il ne s'agit que d'un bilan provi-
soire (cf.§12). Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la collection du Dr.K.J.Stern de Londres, inedite ö ce jour et 
recemment leguee ö I' Israel Museum de Jerusalem, comprend environ 3000 scarabees et forme un ensemble de 
tres haute qualite dont on ignorait voici peu jusqu'ö l'existence: cf. The Israel Museum News 12, 1976, 36-39. 
Nous designons ainsi les amulettes telles que cauroides, plaquettes, scaraboi'des, etc. Du point de vue de la 
decoration, ils forment un ensemble indissociable, a la difference pres que les plaquettes offrent au graveur deux 
surfaces uti lisables et presentent par consequent une plus grande variete dans le decor. Un certain nombre des 
exemples connus ou les noms de nesout-bit et de sa-Re se rencontrent sur la meme piece, sont precisement des 
plaquettes bifaces. Ces sceaux-amulettes seront etudies au chapitre X. 
Ahm Am 1 Th 1 Th II Hatsh Menkheperre Am II Th IV 
uti lisables 115 345 241 65 463 6293 450 214 
total 133 380 285 79 503 495 242 
annees de regne 
(en chiffres ronds) 25 21 12 3 22 54 26 10 
pourcentage (= nombre 
theorique de scarabees 
par annee de regne) 5, 3% 18, 1% 23, 7% 26, 3% 22, 8% 116, 5% 19% 24% 
nombre theorique moyen pour Am 1, Th 1, Th II, Hatsh, Am II et Th IV: 22, 3 scarabees par annee de regne 
Remarques 
- Nous entendons par "utilisables", les scarabees dont nous connaissons le decor pour les avoir etudies sur origi-
naux, en photographies ou par un dessin au trait ou une description et que nous pouvons par consequent uti liser 
pour nos recherches. Le chiffre "total" indique, comprend en outre les simples mentions sans descriptions que 
nous avons relevees en cours d'inventaire. 
- Pour Menkheperre, ce n'est que le nombre de scarabees que nous avons nous-memes repertories; ce chiffre est 
donc bien inferieur ö la realite. 
- Nous arretons le tableau ö Th IV. Les chiffres obtenus pour Am III faussent la vue d'ensemble ö cause de cer-
taines fouilles particulierement riches en scarabees ö son nom et vu la production posthume egalement elevee 
de scarabees au nom de Nb-m3ct-rc. 
- D'autre part, si nous constatons, durant la periode en question, un essor continu et regulier de cette categorie· 
d'amulettes ö noms royaux, il n'en va plus de meme par la suite. Les chiffres refletent des lors une autre rea-
lite, celle des frequentes fluctuations de la mode. Etalees en general sur une periode plus ou moins longue, 
elles peuvent aussi etre brusques, comme c'est le cas sous les regnes de Siamon (cf.§§1479-1480) et de Sh 1 
(cf.§§ 1492-1494), pour lesquels nous connaissons un nombre etonnant de scarabees. Une disproportion semblable, 
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confirmee d'ailleurs par nos propres statistiques a aussi ete signalee entre le nombre de scarabees connus de 
Shabaka et Taharqa (cf.Leclant, Monuments thebains p.345 n.1); cette derniere remarque rend mieux compte 
de certaines constatations que nous ferons plus loin au sujet des scarabees de ces deux rois (cf.§1515). 
4 De maniere a mieux comparer l'ampleur de cette production, precisons que le nombre total de scarabees et 
sceaux-amulettes a noms royaux que nous avons repertories, d' Ahmosis a Psammetique III (sans Menkheperre) 
n'est que legerement inferieur a ce chiffre (6150 environ) et qu'il est a repartir entre un peu plus de soixante 
rois dont les deux plus importants, Am III et R II, s'en partagent a eux seuls plus du tiers (Am III: 1400 et 
R II: 800). 
5 Dunham, RCK V 105 fig.79j et 107 fig.80f0 , centre (cf.ill.1). 
6 Pour la datation de cette tombe, cf.entre autres et dans l'ordre Dunham, RCK V 103 et RCK IV 7; S.Wenig, 
MIO 13, 1967, 1-44 et spec.43; ld., Meroitica 1, 1973, 147-160 et spec.157-158. 
7 Ballana and Qustul pp.216 et 218 avec la pl.44 infra, 1/1 (cf.ill.664) de Nb-m3ct-~ 
rc et 2/3 (cf.ill.665) de Mn-bpr-rc. 
" 
Scarabee de Nb-m3ct-rc: le simple dessin au trait ne permet pas d'avancer une date ill.664 ill.665 
avec certitude. Signalons cependant que cette disposition d'ensemble est frequente 
sous la XVllle dynastie (egalement avec l'ovale au lieu du cartouche pour Am III): avec la plume d'autruche a 
l'extreme droite, citons Newberry, CG 36104 de Th III (avec l'epithete mn mnw, "Aux oeuvres durables"), 
Hall 1806 d'Am III (hcw nfrw, "Qui apparait dans la perfection"; avec trois signes nfr cette fois-ci); cf.aussi, 
sans plume d'autruche, Hall 1805 d'Am III (ovale et epithete hcw ntrw, "Qui resplendit comme les dieux"; avec 
trois signes n!r) ainsi que Hall 695 de Th III ( Cw ntrw, avec un signe ntr et les trois signes du pluriel, comme 
dans l'exemple de Nb-m3ct_rc qui nous occupe ici • Tous ces exemples paralleles datent de la XVllle dynastie, 
vu leur type de gravure (cf.§§1066-1075); sans doute en va-t-il de meme pour le scarabee de Ballana. 
Le scaraboi"de de Th III est trop mal dessine pour qu'il soit possible de juger s'il remonte a la XVllle dynastie 
comme nous le pensons pour les scarabo..-des en forme de sauterelle en general (cf.§§1254-1255) ou s'il s'agit 
d'une piece datant d'une epoque plus tardive. 
8 En d'autres termes, nous retenons pour ces rois les seuls exemplaires dont nous savons pour d'autres raisons 
qu'ils sont contemporains des souverains en question; nous examinerons cependant en notes les scarabees post-
humes, afin precisement de justifier leur datation. 
II existe un nombre assez important de scarabees posthumes d' Ahm dont le nom de nesout-bit peut etre lu 
Jmn (-rc) (cf.Skarabl:jen Basel pp.55-56 et 69 avec la n.3; cf.aussi nos §§1526-1527), d'Am I dont le culte fut 
si repandu sous les Ramessides et d'Am III dont le nom de nesout-bit est un trigramme d'Amon evident (cf. Ska-
rabl:jen Basel pp.173-176). 
De plus, a cSte du nom de nesout-bit de R II Wsr-m3ct-rc-stp-n-rc, on rencontre frequemment la forme Wsr-
m3ct-rc et des abreviations plus courtes encore: wsr-m3Ct, m3Ct-rc, wsr, m3ct. Ces scarabees ne sont certaine-
ment pas tous contemporains de R II, mais se repartissent au moins tout au long de l'ere ramesside (cf.§§1276 et 
1343 avec les notes correspondantes). 
En ce qui concerne les autres rois, le nombre d'exemplaires posthumes est sans doute restreint. Nous avons 
signale plus haut que des scarabees de differents rois proviennent des cimetieres nubiens de la XXVe dynastie: 
ces pieces se trahissent souvent par leur type de gravure propre a cette epoque. Nous verrons d'autre part qu'il 
existe des scarabees ramessides au nom d' Am II ou porteurs d'une forme abregee de son nom de nesout-bit (cf. 
les renvois reunis au §1257, n.712). Au vu du tableau comparatif de la n.3 et du contexte historique de 
l'epoque, i I est permis de supposer que des exemplaires isoles au nom de nesout-bit de Th I furent encore fabri-
ques apres sa mort, sous les Thoutmosides (cf.§1540 et n.1043). 
Pour le reste, cette production posthume peut etre consideree comme negligeable et n'affecte pas les criteres de 
datation bases sur la methode de la thematique comparee. 
9 Precisons que ce n'est que la oO la datation d'un element "x" s'averera possible, que nous consacrerons une 
rubrique a son sujet, pour en donner la demonstration. 
10 C'est la raison pour laquelle nous avons juge utile de reunir en une note toutes les bibliographies de rapports 
de fouilles de sites archeologiques relatives au Proche-Orient ancien et au monde mediterraneen qui nous sont 
connues. Leur publi cation est dispersee, les faisant parfois passer inaperc;ues alors meme qu' el les sont de pre-
miere importance. 
De maniere generale, on consultera PM VII qui mentionne en principe aussi les scarabees royaux pour les sites 
archeologiques situes hors d'Egypte ainsi que S.Bosticco, La Parola del Passato 12, 1957, 215-216 et notes cor-
respondantes (bibliographie concernant specialement les scarabees). 
Pour la Mediterranee occidentale et 11 ltalie: la documentation est reunie et commentee chez Mme Gamer-
Wallert et HcSlbl 1-11; on ajoutera desormais J.Padr6 i Parcerisa, Egyptian-Type Documents from the Medi-
terranean Littoral of the lberian Peninsula before the Roman Conquest. l. lntroductory Survey, Leiden 1980 
(Etudes preliminaires aux religions orientales dans ('Empire romain, Tome 65), avec une abondante bibliogra-
phie (pp.XV-XXXVII). Pour Carthage, cf.P.Cintas, Manuel d'Archeologie Punique 1, Paris 1970, pp.442-460. 
De maniere generale, on y ajoutera les rapports et comptes rendus sur les fouilles publiees dans les Atti della 
reale Accademia d' ltalia. Notizie degli scavi di antichitö, Roma s.7, 1940sqq. et dans les Fasti Archaeologici, 
Firenze 1946sqq. et la bibliographie phenicienne annuelle dans la Rivista di Studi Fenici, Roma 1973sqq. 
Pour le monde classique et egeen: H.-V.Herrmann, Reallexikon der Assyriologie, Bd.lV, Berlin 1972-1975, 
pp.305-306 (bibliographie concernant specialement les scarabees); T~.e Princeton Encyclopedia of C.l.assical 
Sites, ed.by R.Stillwell, Princeton 1976; W.Helck, Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens zur AgHis bis 
ins ?.Jahrhundert v.Chr., Darmstadt 1979 (Ertrage der Forschung 120), Sachregister s.v. "Skarabtlen": l'auteur 
reunit une vaste documentation sur les scarabees decouverts dans le monde egeen et les incorpore ö son etude. 
La documentation reunie autrefois par J.D.S.Pendlebury, Aegyptiaca. A Catalogue of Egyptian Objects in the 
Aegean Area, Cambridge 1930 a ete recemment mise ö jour par R.B.Brown, A Provisional Catalogue of and 
Commentary on Egyptian and Egyptianizing Artifacts Found on Greek Sites, PhD University of Minnesota 1975, 
160pp. et bibliographie. On consultera aussi les rapports annuels sur les fouilles dans: Archaeological Reports, 
London 1954sqq., Archaeolo_gischer Anzeiger, Berlin 1889sCB!_,_ Bulletin de Correspondance Hellenique, Paris 
1877sqq. ainsi que ('annuelle "Bibliography of Ancient Cyprus", Folia Orientalia 18sqq., Wroctaw 1977sqq. 
Pour la Palestine: E.K.Vogel, Bibliography of Holy Land Sites, Hebrew Union College Annual 42, 1971, 1-96 
et Cincinnati 21974, off-print, que l'on peut encore completer par M.C.Salzmann, Selected Bibliography. Pu-
blications on Archaeological Excavations and Surveys in Israel, cAtiqot. English Series. Supplement to Vol.3, 
1961, 188-198; Supplement to Vol.4, 1965, 3-17; Supplement to Vol.8, 1969, 3-29; Supplement to Vol.9-10, 
1973, 3-54. 
Pour ('Orient: R.S.Ellis, A Bibliography of Mesopotamian Archaeological Sites, Wiesbaden 1972; cf.aussi 
B.Hrouda, Handbuch der Archöologie. Vorderasien (.Mesopotamien, Babylonien, Iran und Anatolien (Man-
chen 1971 ). 
11 Le Professeur R.Giveon a eu l1obligeance de nous signaler un expose presente par Baruch Brandl a Jerusalem, 
en mai 1980 et dont un "abstract" a paru dans Israel Exploration Society - Israel Department of Antiquities, 
Seventh Archaeological Conference in Israel Jerusalem 28-29 May 1980, Jerusalem 1980, p.32 ("The Chrono-
logical Value of Scarabs bearing the Name of Tuthmosis 111"). Ce compte rendu ne contient toutefois que des 
remarques generales. 
12 II serait possible de le completer, "en sens inverse", par une liste des ouvrages de premiere main depouilles, 
mais ne contenant pas de scarabees Menkheperre. Pour 11 instant, notre "Index des references citees" pallie 
dans une certaine mesure cet inconvenient; il reprend toutes les references de la seconde partie ainsi que 
celles de la premiere partie qui font l'objet d'un commentaire quel qu'il soit. 
13 La collection du Dr.K.J.Stern de Londres fut leguee en 1973 a I' Israel Museum de Jerusalem. Nous avons exa-
mine les scarabees royaux de la partie dejö inventoriee de cette collection; les scarabees Menkheperre y sont 
au nombre d'une centaine. 
14 Cette collection est brievement decrite par R.Engelbach, ASAE 41, 1942, 219-232 mais reste inedite en sa tota-
lite. Elle comprend quelque 1600 scarabees Menkheperre. 
II existe des photographies de la majorite des scarabees et amulettes gravees, reunies en sept volumes oyant 
appartenu ö E.Drioton et actuellement la propriete de la Bibliothllque Nationale et Universitaire de Strasbourg 
(cf.Bibliographie et abreviations bibliographiques, sous "Album Drioton"). II faut etre reconnaissant a J.Le-
clant d'avoir attire l'attention sur cet instrument de travail de toute premiere importance (Syria 52, 1975, 20 
et n. 6). II en fit lui-meme usage par la suite dans Kition II. 
Une remarque s'impose ici au sujet des numeros JdE que portent ces scarabees. Les photographies de Strasbourg 
sont des copies faites ö partir des memes negatifs que les photographies originales collees dans le JdE du 
Musee du Caire. Chaque photographie est numerotee, en haut a gauche: 1A, 18, lC, 1D, 2A, 28, etc. La majo-
rite des photographies reproduisent des scarabees de grandeur classique et comportent de ce fait, en general, 
six rangees de quatre scarabees chacune. Sur les photographies de Strasbourg, le numero du JdE est porte a 
1' encre, au -dessus de chaque scarabee. 
Malheureusement, cette numerotation comporte une erreur: les derniers scarabees de la photo 198 sont nume-
rotes "JdE 74491-74495" et les cinq premiers de la photo 19C qui suit repetent les memes numeros. On pour-
rait en deduire un decalage dans la numerotation des deux jeux de photos de Strasbourg et du Caire a par-
ti r de I a. En realite, il n'en est rien: la numerotation est continue a cet endroit sur les photos du Caire et 
la photo 19C du Caire commence par les numeros "JdE 74491-74495", c' est donc avant Jd E 74491 
que les photos du Caire ou les originaux eux-memes portent des numeros JdE 
inferieurs de cinq unites a ceux des photos de Strasbourg.Ainsi,lescarabeedeRamsesll 
portant le numero JdE 74483 sur la photo 198 de Strasbourg, porte en realite le numero JdE 74478 sur la meme 
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photo du Caire ou sur le scarabee lui-m$me et fut publie comme tel par M.EI-Alfi, JEA 58, 1972, 179 et 
pi.XXXV, 2. Nous tenons a remercier ici M.Andreas 8rodbeck qui a eu la gentillesse de collationner pour 
nous la photo 19C dans le JdE du Musee du Caire. 
II ne nous est pas possible de dire pour l'instant a partir de quel numero commence ce decalage et s'il affecte 
deja les scarabees Menkheperr$ (les scarabees royaux sont classes chronologiquement, par roi). Nous citons 
systematiquementlesscarabeesdelacollectionFouadl avec les numeros JdE qu'ils portent sur 
les photos de Strasbourg. J.Leclant dans Kition II et E.Drioton dans l'ensemble de ses travaux, en 
firent autant mais, de toute evidence, sans s'$tre aperc;us de cette erreur. 
Par ailleurs, nous avons releve sur les photos de Strasbourg, avant JdE 74491, quatre autres sources de diver-
gences eventuelles: 
a) Les scarabees reproduits sur la photo 3A (la premi~re des albums de Strasbourg) sont numerotes JdE 72918-
72936 et suivis de cinq scarabees non numerotes. 
b) La photo 4C va de JdE 73057 a 73080 et la photo 4D de JdE 73082 a 73105: il manque donc JdE 73081. 
c) La photo 6A commence par un scarabee sans numero JdE, encadre a l'encre et accompagne de la mention 
"annule"; puis viennent les numeros JdE 73202-73224 (la photo 5D va de JdE 73178 a 73201). 
d) La photo 12D va de JdE 73849 a 73871 bis: le numero bis fait suite a JdE 73871. 
Pour qui voudra verifier nos sources au Musee du Caire, il est un moyen tr~s simple de retrouver un scarabee sur 
les photos du Caire en ne connaissant que le numero JdE qu' i I porte sur les (m$mes) photos a Strasbourg: en sa-
chant par quel numero JdE chaque photo de Strasbourg commence et finit, en se rappelant que les scarabees y 
sont numerotes, rangee par rangee, de hauten bas et de gauche a droite et en disposant d'une table de concor-
dance entre ces numeros et ceux des photos elles-m$mes, il est possible de reperer n'importe quel scarabee au 
Caire et de connai'tre son numero JdE "officiel". 
Nous donnons pour terminer une table de concordance entre les numeros des photos du premier album Drioton -
les photos du Caire portent les m$mes numeros - et les numeros JdE auxquels chaque photo correspond a 
Strasbourg: 
Photo 3A = JdE 72918 - 72936 (*) 
Photo 38 = JdE 72937 - 72960 
Photo 3C = JdE 72961 - 72984 
Photo 3D = JdE 72985 - 73008 
Photo 4A = JdE 73009 - 73032 
Photo 48 = JdE 73033 - 73056 
Photo 4C = JdE 73057 - 73080 (*) 
Photo 4D = JdE 73082 - 73105 (*) 
Photo 5A = JdE 73106 - 73129 
Photo 58 = JdE 73130 - 73153 
Photo SC= JdE 73154 - 73177 
Photo 5D = JdE 73178 - 73201 
Photo 6A = JdE 73202 - 73224 (*) 
Photo 68 = JdE 73225 - 73248 
Photo 6C = JdE 73249 - 73272 
Photo 6D = JdE 73273 - 73296 
Photo 7A = JdE 73297 - 73320 
Photo 78 = JdE 73321 - 73344 
Photo 7C = JdE 73345 - 73368 
Photo 7D = JdE 73369 - 73392 
Photo SA= JdE 73393 - 73416 
Photo 88 = JdE 73417 - 73440 
Photo SC= JdE 73441 - 73464 
Photo 8D = JdE 73465 - 73488 
Photo 9A = JdE 73489 - 73512 
Photo 98 = JdE 73513 - 73536 
Photo 9C = JdE 73537 - 73560 Photo 16A = JdE 74160 - 74183 
Photo 9D = Jd E 73561 - 73584 Photo 168 = JdE 7 4184 - 7 4207 
Photo l 0A = Jd E 73585 - 73608 Photo 16C = Jd E 7 4208 - 7 4231 
Photo 108 = JdE 73609 - 73632 Photo 16D = JdE 74232 - 74255 
Photo l0C = JdE 73633 - 73656 Photo 17A = JdE 74256 - 74279 
Photo 10D = JdE 73657 - 73680 Photo 178 = JdE 74280 - 74303 
Photo 11A = JdE 73681 - 73704 Photo 17C = JdE 74304 - 74327 
Photo 118 = JdE 73705 - 73728 Photo 17D = JdE 74328 - 74342 
Photo 11C = JdE 73729 - 73752 Photo 17D bis= JdE 74343 - 74351 
Photo 11D = JdE 73753 - 73776 Photo 18A = JdE 74352 - 74375 
Photo 12A = JdE 73777 - 73800 Photo 188 = JdE 74376 - 74385 
Photo 128 = JdE 73801 - 73824 Photo 188 bis= JdE 74386 - 74387 
Photo 12C = JdE 73825 - 73848 Photo 188 bis= JdE 74391 - 74393! 
Photo 12D = JdE 73849 - 7387lbis(*) Photo 188 bis= JdE 74394 - 74399! 
Photo 13A = JdE 73872 - 73895 Photo 188 bis= JdE 74388 - 74390! 
Photo 138 = JdE 73896 - 73919 Photo 18C = JdE 74400 - 74423 
Photo 13C = JdE 73920 - 73943 Photo 18D = JdE 74424 - 74447 
Photo 13D = JdE 73944 - 73967 Photo 19A = JdE 74448 - 74471 
Photo 14A = JdE 73968 - 73991 Photo 198 = JdE 74472 - 74495 (*) 
Photo 148 = JdE 73992 - 74015 Photo 19C = JdE 74491 - 74514 (*) 
Photo 14C = JdE 74016 - 74039 Photo 19D = JdE 74515 - 74538 
Photo 14D = JdE 74040 - 74063 Photo 20A = JdE 74539 - 74562 
Photo 15A = JdE 74064 - 74087 Photo 208 = JdE 74563 - 74586 
Photo 158 = JdE 74088 - 74111 Photo 20C = JdE 74587 - 74610 
Photo 15C = JdE 74112 - 74135 Photo 20D = JdE 74611 - 74634 
Photo 15D = JdE 74136 - 74159 (*) = divergences citees plus haut 
15 Grace a l1 extr$me obligeance de Monsieur T.G.H.James et de ses collaborateurs, il nous a ete possible d'etudier 
l'ensemble de la collection de scarabees royaux du 8ritish Museum. Nous avons ainsi pris connaissance des 
pi~ces decrites mais non reproduites par Hall dans son catalogue et des nouvelles acquisitions depuis la paru-
tion de cet ouvrage en 1913, soit au total un millier de scarabees Menkheperr8 inedits. 
II reste un certain nombre de numeros de Hall que nous n'avons pas encore pu examiner en originaux. Hall etant 
l'un des ouvrages les plus cites dans notre travail, nous donnons ci-dessous la liste des numeros {70 au total) que 
nous n'avons pu verifier d'apr~s ('original de mani~re a ce que le lecteur sache dans chaque cas quelle a ete 
notre base de travail: Hall 552, 553, 559, 616, 620, 621, 665, 730 (n'est pas London, 8M 28225), 732, 754, 763, 
789, 796, 802, 834, 958, 962, 965, 969, 974, 976, 996, 1056, 1148, 1180, 1185, 1186, 1201, 1226, 1228, 1235, 
1261, 1262, 1288, 1291, 1292, 1303, 1382, 1420, 1423, 1437, 1472, 1480, 1487, 1500, 1532, 1557, 1559, 1562, 
1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1573, 1574, 1575, 1576, 1584, 2090, 2091, 2512, 2771, 2839, 2841, 
2843, 2874, 2888. 
16 Nous avons pu y examiner les scarabees publies par Petrie, SC et BDS de meme qu'un certain nombre d1 inedits. 
17 Sur les scarabees des depSts de Deir el-Bahari, cf.§§ 1003-1005. Nous devons la connaissance de certains sca-
rabees Menkheperre inedits du Louvre, de divers musees americains et de ceux des depSts de Deir el-Bahari au 
Professeur E.Hornung qui mit genereusement toute cette documentation a notre disposition. Nous tenons a l1en 
remercier ici tout particuli~rement. 
18 Environ 1000 scarabees Menkheperre: 250 d'entre eux sont reproduits dans Matouk I mais les photographies sont 
helas tr~s souvent insuffisantes; les 750 autres sont inedits. La col lection Fouad S.Matouk est deposee en Suisse 
depuis 1976. Ayant ete amenes a etablir le fichier des quelque 6200 scarabees et. sceaux-amulettes porteurs 
d1 inscriptions, nous avons etudie cette collection durant une annee enti~re, confrontant au besoin originaux et 
empreintes. Grace au relief, l1empreinte rev~le souvent des details ou precise des incertitudes mieux que ne 
saurait le faire un examen a l1oei I nu ou a la loupe. C1est la raison pour laquelle i I arrivera parfois au cours 
de ce travai I que nos descriptions ne soient pas verifiables en tous points sur les photographies de Matouk I ou 
meme celles - nouvelles - que nous publions ici. 
19 Toute incompl~te qu'elle soit, meme pour l'epoque, cf.la liste donnee par Wiedemann, Äg.Gesch.p.369 n.14 
et Suppl.p.41. L'auteur parle deja des nombreuses collections privees "deren Aufzählung hier zu weit fuhren 
wurde". 
20 Par exemple, nombre de reproductions chez Matouk 1-11; cf.aussi les plaquettes pourtant si importantes decou-
vertes dans des depSts de fondation du temple Ade Sa'i': CRIPEL 1, 1973, 14 et pi.II, infra, 
21 Cf.les exemples cites a la finde la n.362 et a la n.944. II arrive aussi que deux photographies du meme 
scarabee laissent une impression tout a fait differente, quant a son type de gravure: cf.par exemple FIFAO 1, 
1924, pi.VII, 88 et FIFAO II, 1925, pi.XXXII, 88. Pour d'autres reserves concernant les photographies, cf. 
W.A. Ward, St Sc 1 1 n. 1 O. 
22 Par exemple, le motif du roi sur son char: cf.§§1341sqq.et n.829. 
23 Parce que dans ces cas-la, la direction des hieroglyphes a souvent ete uniformisee tacitement; ceci elimine 
donc un grand nombre de pi~ces de la statistique. II s'agit neanmoins d'un element important non seulement 
pour decider de l'usage premier des scarabees - comme sceau ou comme amulette - mais aussi pour les informa-
tions que ce detai 1, examine systematiquement, livrerait peut-etre. 
24 Sur la typologie des scarabees, cf.Skarabäen Basel pp.32-34. W.A. Ward, StSc 1 3 a fait, lui aussi, le constat de 
cette penurie de materiel publie: "Finally, scarabs have too often been examined on the basis of design alone. 
Even in studies which deal only with scarabs the design remains the dominant, sometimes the sole, feature stu-
died. While the design may be the most interesting feature of a scarab, it is certainly not the only significant 
one and, in a large number of cases, is meaningless as far as dating is concerned. lt may well be that this em-
phasis on design has been because of the long tradition of incomplete publication 11 • L'auteur reussit neanmoins 
la t8che admirable de faire de la typologie l'un des elements constitutifs de la datation des scarabees dont il 
avait entrepris l'etude (11 Pre-12th Dynasty Scarab Amulets11 ). A cette epoque, alors que les scarabees ne com-
portaient encore que des representations figurees ou des ornements (11design-scarabs11) et pas de noms, il est 
evident que la methode de la thematique comparee, qui sera la natre ici, aurait ete vouee a l'echec (cf.ibid.: 
11 ( ••• ] design-scarabs simply cannot be dated by comparaison with similar design"). Les noms royaux par contre, 
offrent au moins quelques rep~res, ne fut-ce qu' un t er minus post q u e m. II nous a d~s lors paru preferable 
d1avancer dans la datation aussi loin que la seule thematique comparee le permettait, de mani~re a 11debrouil-
ler11 les probl~mes. Mais, il est certain que ce ne sera que gr8ce a la typologie que nous pourrons progresser 
davantage. 
25 L'experience faite avec les scarabees des collections baloises dans le cadre de leur publication et qui a con-
siste a proceder a une analyse petrographique d'un choix de pi~ces par l'intermediaire d'un institut specialise 
(cf.Skarabäen Basel pp.22-25), a permis de rectifier nombre d'erreurs et de rendre attentif a ce probl~me. Le 
premier, et a notre connaissance le seul auteur a s'en etre scientifiquement preoccupe jusqu'ici dans un cata-
logue de scarabees est Madame Blankenberg-Van De Iden, op.cit.pp. 9-10 avec les notes correspondantes (pour 
les remarques generales et la bibliographie preexistante} et passim (pour les resultats des analyses faites sur un 
certain nombre de scarabees). Dans un domaine voisin du nStre, des analyses ont aussi ete faites dans l'ouvrage 
de A.Delatte et P.Derchain, Les intailles magiques greco-egyptiennes, Paris 1964, pp.20 et 345-350. 
26 Avec sept numeros bis (214 bis, 367 bis, 374 bis, 453 bis, 550 bis, 569 bis et 889 bis) et un numero 11vacat" (no 614). -- ---------- --
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27 Avec neuf numeros bis (2272 bis, 2328 bis, 2492 bis, 2617 bis, 2619 bis, 2637 bis, 2762 bis, 2776 bis, 2800 bis) 
et deux numeros "vacat" (nos 2507 et 2509). 
28 Thoutmosis III eut plusieurs series de noms protocolaires differents (cf.GLR II 253sqq., passim et spec.253 n.5 et 
269-270; J.von Beckerath, LÄ III 550). 
29 Sur le dessin de Petrie, l'on voit nettement un roseau mais, dans ce contexte, i I ne fait aucun doute qu' i 1 
s'agisse en realite d'une plume d'autruche. 
30 Soit en ecriture traditionnelle soit au moyen d'hieroglyphes pouvant emprunter l'une de ces trois valeurs en 
cryptographie. De meme avons-nous reuni les graphies presentant des signes supplementaires dans la mesure ou 
les trois valeurs en question etaient presentes. II s'agit en partie de cryptogrammes d'Amon. Enfin, pour ne pas 
passer totalement sous si lence les versions abregees, nous avons reuni en un tableau separe les variantes de la 
forme mn-bpr qui est celle ayant le plus de probabilite de se referer a Mn-hpr-rc (cf.cependant Skarabäen Ba-
sel p.61 et n.66). 
Nous avons par contre laisse de cote les graphies abregees du type mn-rc (relevant essentiellement de la cryp-
tographie amonienne) et celles du type bpr-rc attestees bien avant 'fhTiT et sans lien direct avec ce roi (cf. 
Skarabäen Basel pp.74 et 94-95). 
31 Citons aussi et davantage a titre de curiosite, Le Caire, JdE 84535pr (F) oD le signe du disque solaire est forme 
par le cercle superieur d'une bordure de cercles concentriques. 
32 Cf.aussi l'estampille de jarre Sedment II pi.LXIII, 282e. Au sujet de cette graphie, cf.§40 (43°) et n.35. 
33 Hall 963pr est a eliminer: il_n'y a pas de disque solaire sur !'original. 
34. La gravure est peu soignee: le signe mn est approximatif et ce qui devrait etre un disque solaire ressemble 
davantage, faute de place, a un croissant lunaire. 
34a On rencontre cette graphie:egalement sur un scarabee en or vendu recemment a l'Hotel Drouot: Drouot, 
22.6.1981, no 97. Pour 11 avoi r eu en mai ns, nous nous portons garants de son authenti ci te. Les scarabees royaux 
en or sont tres rares; nous n'en connaissons que deux autres de Th III (Winlock, Treasure pi.XIX B et C = Hayes, 
Scepter II 125 fig.66,5/2 et 5/3). Par contre, Vodoz 18 et 19 au nom de Menkheperre sont des faux; ils pro-
viennent l'un et l'autre du m@me moule et le no 19 se trahit par une confusion que n'aurait pas faite un 9raveur 
antique: la plume m3ct de gauche aurait d0 @tre munie d' un uraeus comme cel le de droite; or, 11 attache de 
l'uraeus n'est qu'entamee et un nfr occupe l'espace libre, ce qui montre que cette piece a ete gravee d'apres 
un modele mal compris. II se tro~it un scarabee d'or d'Am I dans l'ancienne collection Anastasi (F.Lenormant, 
Catalogue d'une collection d'antiquites egyptiennes, Paris 1857, 707). Rappelons qu'il en existe aussi un de 
Moutnedjemet, epouse d'Horemheb: Hari, Horemheb et la reine Moutnedjemet pl.XXVd. Cf.Additions §39 n.34a. 
35 Nous retrouvons cette graphie inusitee avec le signe bE. au centre (mise apart l'inversion du!!. et du mn) sur 
des estampilles de briques du temple de Th III a Gurob: cf.Gurob p.3 et pi.XLVIII, le. 
36 Pour permettre le controle des remarques qui vont suivre, nous donnons aux §§42-43 la totalite des references 
que nous connaissons. Au sujet de cette graphie, cf.R.Tefnin, CdE 48, 1973, 233 et R.Krauss, Das Ende der 
Amarnazeit, Hildesheim 1978 (Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 7), pp.122-123. 
II convient cependant de nuancer les remarques de R.Krauss, loc.cit.n.4: "Die Varianten der Form 0 = ~ -
zeigen eindeutig, dass es sich bei dem!!. nach he!: nicht um eine graphische Umstellung des!!. von~ handelt". 
Tous les scarabees presentant la graphie avec un !!. apres le he!:, (53°-55°) sont contemporains de Th III; seul 
Fabretti II 5494 n'a pu @tre controle sur !'original. Par contre, les exemples que nous avons reunis de graphies 
avec deux !!. - quelle que soit l'ordonnance des hieroglyphes - sont tous posterieurs a la XVllle dynastie a 
l'exception peut-@tre du sceau ASAE 50, 1950, 371 no 16 et pi.VII, 16sf (56°: cf.§1048). Nous connaissons 26 
exemples de graphies avec deux n en repartitions verticales des hieroglyphes (56°-62° et 114°); quatre seule-
ment presentent l'un des deux n apres le bpr (59° et 600): ces dernieres variantes sont donc rares. D'autre part, 
les graphies comprenant deux ~ avant le hpr sont attestees avec plusieurs dispositions differentes. 11 existe 
m@me des cas isoles comportant trois !!. (6si"""et 115°). 
II faut certainement considerer les graphies avec deux n dans leur ensemble comme une amplification des gra-
phies avec un !!. dans le courant "inflationniste" qui marque la production posthume des scarabees Menkheperr@; 
les exemples comportant l'un des deux signes !!. apres le bE. ne sont alors que des variantes parmi d'autres. II ne 
saurait y avoir de lien entre les graphies de Mn-bpr-n-rC avec un ~ contemporaines de Th III, parfois meme du 
debut de son regne (cf.n.37) et cel les de Mn-bpr-n-rc avec deux ~ qui sont toutes posthumes. Les scarabees 
furent fabriques en tres grand nombre, partout et de tous temps. A l'examen, il apparai't que les noms royaux si 
souvent repetes furent des elements su jets a beaucoup de variations. 11 faut donc veiller a ne pas surestimer la 
valeur documentaire de ces graphies, souvent le fruit de la fantaisie ou de la negligence d'un graveur; les cri-
teres d' appreciation valables pour d' autres categories de documents ne peuvent etre appl iques tels quels pour 
les scarabees. Ceci vaut en particulier pour des cas comme le n6tre ou, malgre leur petit nombre, les documents 
tracent une ligne de demarcation nette: scarabees contemporains de Th III d'un c6te, scarabees posthumes de 
I' autre. Cf.Additions et corrections, §42 n.36. 
37 La gravure (cf.§1071 et nn.356-357) et la forme du dos (cf.Skarabäen Basel 207,219 et 221) sont celles des 
scarabees du debut de la XVllle dynastie: cet exemplaire date donc du debut du regne de Th III. Cette re-
marque vaut aussi pour London, BM 53076 cite plus loin. 
38 Collationne d'apres ('original; la copie de Hallest inexacte. 
39 S'agit-il vraiment d'une graphie de Mn-hpr-rc avec un bucrane se lisant rc? Nous y voyons plut6t un element 
corrompu et une inscription devenue inintelligible. Dans des cas de ce genre, la methode a appliquer consiste 
?! reunir le plus d'exemples paralleles possible pour reperer le point de depart de la confusion et en suivre les 
meandres (cf.des exemples de ce procede aux §§1107 et 1504 n.953). Le signe triangulaire de Skarabäen Basel 
302c n'est pas sans rappeler certaine corruption progressive de nswt-bjtj teile qu'on l1observe chez Hall 1352, 
1354 et 1358 par exemple. Mais, il s'agit d'un cas different tout comme celui qui a ete cite en comparaison 
par G.Hölbl, WZKM 71, 1979, 201. 
40 Sur la photographie, on voit: Jl.".[6!l; faut-i I concevoir les deux signes superieurs comme etant, de haut en bas, !:_ 
et mn ou faut-il negliger le tres petit point superieur et lire l'obelisque mn? Seul l'examen de l'original pour-
raitpeut-etre nous le dire. Pour un autre exemple ou mn est ecrit avec l'obelisque, cf.GLR II 266, LIII; au sujet 
de la valeur mn pour l'obelisque en general, cf.Wb II 60 et E.Drioton, MDIK 14, 1956, 35. Cf.aussi §147 avec 
la n.107. -
0 0 
= = 41 Sans doute s'agit-il ici (et pour 74°) de formes degenerees du cryptogramme d'Amon 4~, respectivement ~~p et 
non de variantes graphiques; la seconde forme est moins frequente et il est tres souvent difficile de discerner s'il 
s'agit d'un roseau ou d'une plume d'autruche (cf.par exemple Megiddo Tombs pl.165, 1P0 et 10). New- 1 
berry, CG 36191 (cf.ill.666) a un roseau et un trait; cf.aussi l'aspect indecis de Zagreb 151; Hall 630c 1 1 
a deux traits sur l'original et Meux 425 ne donne pas de reproduction de l'inscription. 
ill.666 
42 Cf.aussi Price 1 500 (et pl.face p.58) et 501 ainsi que Price II 4590. 
43 Trouve a Kosti, au Soudan (PM VII 273), ce scarabee n'est malheureusement pas reproduit et est imprime hori-
zontalement dans la notice citee:0=~=-
43a II va sans dire que lorsque le signe nb est en bas, seuls les cas ou I' ensemb I e se trouve englobe dans le car-
touche ont ete pris en consideration:-
44 Cf.aussi Zayed p.123 fig.208e (avec le nom de nesout-bit dans le champ). 
45 Cf.n.30. 
46 Nous ne citons pas les graphies qui, par l'adjonction d'un autre signe, presentent un caractere enigmatique 
indiscutable, comme par exemple chez Skarabäen Basel 289 (cf.ill.667). 
47 Cette plaque rectangulaire bombee presente sur sa face convexe une graphie complete Mn-
bpr-rc (en relief). --
48 II va sans dire que les plaques et autres formes bifaces ne sont prises en consideration que 
lorsqu'elles presentent plusieurs fois le nom de nesout-bit sur le meme cate. ill.667 
49 Nous ne faisons pas ici de distinction supplementaire entre cartouches et ovales et ne tenons plus compte des 
graphies du nom de nesout-bit. 
50 Cf.aussi Hall 813: un cartouche de Mn-hpr-rc est dispose au-dessus d'un faucon aux ailes deployees, presen-
tant une seconde fois le nom de nesout-bit grave sur son corps. 
51 On retrouve exactement le meme schema chez Le Caire, JdE 74868 (F)-74870 (F) = WZKM 54, 1957, 28 
no 101 et Newberry, Timins pi.VIII, 41 mais avec hpr-rc seulement dans les ovales. 
52 Cf.§96. 
53 Cf.aussi la perle ronde Petrie, SC 6 ou ntr nfr Mn-bpr-rc mrj Jmn est englobe dans un seul cartouche qui fait 
le tour de la perle. Mais, la forme spherique en el le-meme invite, si l'on peut dire, a un effet ornemental de 
ce genre; par contre, la perle Petrie, SC 7, bien moins soignee, n'a pas de cartouche. 
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54 Hayes, Scepter II 124 ("several plaques"); el les ont Mn-bpr-rc sur la face opposee. Notons que sur cinq sca-
rabees, cette epithete complementaire nfr hprw accompagne le nom de nesout-bit (cf.§ 187). . 
Le nom de sa-Re appara,t sur divers monuments avec des variantes de l'epithete complementaire. Certaines sont 
attestees sur les scarabees, avec le nom de sa-Re ou, comme simple epithete, avec le nom de nesout-bit: 
a) zm3 bprw: cf. §63 (4°) et n.56. 
b) bq3 jwnw: cf.§ 199 et n. 134. 
c) bq3 w3st: cf.§200 et n.135. 
d) bq3 wsr: cf. §202. 
e) bq3 M3ct: cf.§203 et n.137. 
f) bq3 ntr: n'est pas atteste jusqu'ici sur les scarabees Menkheperre, mais sporadiquement sur d'autres monuments 
(cf.Urk.lV 566; 591; 861). 
g) bcw bprw et c3 bprw: ces epithetes ne sont pas davantage connues sur les scarabees. On les rencontre - a 
Buhen au moins - assez curieusement a la place d'un nfr bprw ou le signe nfr a ete soigneusement martele et 
remplace par les signes 1f ou c3: cf.a ce sujet, R,A.Caminos, The New-Kingdom Temples of Buhen, Vol.1, 
London 1974 (Archaeological Survey of Egypt 33rd Memoir), p.15 et nn.3-5 ou l'auteur cite d'autres exemples 
de ce genre de martelages et s'interroge sur leur signification. Cf.enfin notre n. l048. 
55 11 en va de meme pour les autres rois: Ahm (5 exemplaires connus), Am 1 (7), Th 1 (3), Th II (4), Th IV (3). 
56 Ce scarabee est le seul a comporter en outre l'epithete zm3 hprw, qui est en soi une variante de l'epithete 
complementaire du nom de sa-Re. Sur ce scarabee, il n'y a pas de cartouche et les deux noms de nesout-bit et 
de sa-Re sont elegamment imbriques l'un dans l'autre. 
Dbwtj-msw zm3 bprw se rencontre a l'interieur du cartouche sur un certain nombre de monuments: cf.GLR II 
259, XXII; 262, XXXV C et D ainsi que Urk.IV 621; 857; 863; 869; 879; 880. Sur deux des monuments cites 
(Urk.IV 857 et 863) le signe zm3 remplace un signe nfr martele. Sur ces martelages et d'autres variantes du 
nom de sa-Re, cf.n.54. Au sujet de cette epithete, cf.encore R.Krauss, Das Ende der Amarnazeit, Hildesheim 
1978 (Hildesheimer Ägyptologische Beitrl:ige 7), pp.143-144. 
57 Ce scarabee comporte simplement deux ovales cSte a cSte: dans celui de gauche, Mn-m3Ct-rc (S I) et dans 
celui de droite Dbwtj-msw. Comme nous le verrons plus loin, il s'agit de Th III (cf.§1500 et n.948). 
58 Ce scarabee porte le texte Dbwtj-msw nfr bcw sans le nom de nesout-bit. II a ete trouve dans l'un des depSts 
de fondation de Deir el-Bahari, d'ou l'on pourrait deduire qu'il doive s'agir de Th III. Cependant, il se trouve 
que Dbwtj-msw nfr bcw est le nom de sa-Re de Th II. II n'a pas ete trouve de scarabees directement attri-
buables a Th II dans ces depSts (par contre, deux de Th 1), mais le fait ne serait pas impossible a priori. Nous 
connaissons un parallelepipede (Petrie, 1KG pi.XXVI, 19) et une plaque-cartouche (Hall 481) de Th II dont 
l'un des cStes porte le nom de sa-Re complet. D'autre part, deux scarabees de Th III (Hall 688 et Jerusalem, 
The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2013) portent le nom de Mn-bpr-rc entoure de Dbwtj-msw nfr 
bc(w). La probabilite est en faveur de Th III, mais une attribution definitive n'est pas possible, ce d'autant 
qu' i I existe un ou plusieurs blocs de Th I decouverts a EI-Kab et presentant un cartouche Dbwtj-msw nfr bcw 
(J.Capart, ASAE 38, 1938, 629). 
59 Les deux scarabees n'ont pas le nom de nesout-bit mais l'epithete sfsr bcw, qui est une partie du nom d'Horus 
d'or de Th III; ceci rend l'attribution possible (cf.§33). 
60 Cf.n.823. 
61 Cf.n.58. 
62 Le cartouche contient bpr-rc; au verso, figure un cartouche complet Mn-bpr-rc. 
63 Dans certains cas, une ligne horizontale au-dessous du cynocephale, lui sert de base; dans d'autres cas, cette 
ligne se confond avec le prolongement de la ligne des pieds. 
64 On notera une variante interessante: Hall 1306 a le nom de sa-Re a droite et le cynocephale regarde vers l'ex-
terieur tandis que Hall 1307P0 a le nom de sa-Re a gauche et le cynocephale regarde vers l'interieur. 
65 E.Drioton, ASAE 45, 1947, 72 propose une lecture cryptographique de l'ensemble: cynocephale = Qbwtj, ligne 
("une forme etiree de c::i ") = m par acrophonie de mr et zm3-t3wj = s par acrophonie egalement. Meme E.Drio-
ton ne trouve pas d'exemple parallele a citer pourcet usage du symbole zm3-t3wj ... Par contre, il est connu 
que le signe zm3-t3wj peut symboliser le renouvellement, la regeneration, tout comme le signe ms. Zm3-t3wj 
pourrait donc avoir ici la valeur phonetique ms. Du reste, pourquoi ne verrait-on pas ici une sorte de "crypto-
graphie ornementale", ou le symbole zm3-t3wfferait penser a un signe ~ moins lineaire et plus developpe, 
plus ornemente? S.Sauneron et J.Yoyotte, RdE 7, 1950, 9 n.2 trouvent que cette graphie "reste d'une lecture 
un peu incertaine". 
66 Nous d6signons par "ovale en bordure" un ovale dont une moiti6 est form6e par la bordure du scarab6e (@ 
lui-m&me {voir ci-contre): cf.par exemple Hall 943 et 946, Skaraböen Basel 238, 257 et 259. ~ 
67 II est int6ressant de constater que la forme Mn-bpr-k3-rc ne se rencontre pratiquement jamais avec un car-
touche: sur les 86 exemples que nous avons pu contr81er, 84 sont sans cartouche et deux seulement avec car-
touche {Hall 606: l'int6rieur du cartouche est presque illisible; Newberry, CG 37425). 
68 Sur ces d6p8ts et leur datation, cf.§§ 1003-1005. 
69 Tout au plus et davantage a titre de curiosit6 pourrait-on citer le scarab6e Ward pi.II, 362 de Th II oti le signe 
du jonc d6limite un ovale en bordure. Nous pouvons en outre citer des sortes de pr6curseurs d'ovales en bor-
dure chez Menkh6perr& {Hall 1341), Th IV {Hall 1706P0 ) et Am III {Hall 1849). Ces deux derniers exemples 
sont similaires quant au motif: le roi comme taureau pi6tinant un ennemi. On a ici des cartouches en bordure 
dispos6s au-dessus du dos du taureau. 
70 Nous avons pu v6rifier sur ('original l'exactitude de la remarque de Hall concernant l'attribution de ce scara-
b6e a Mn-br-rc. Cf.du reste la photographie tr~s agrandie de ce document chez E.Dondelinger, Der Obelisk. 
Ein Steinma ögyptischer Weltanschauung, Graz 1977, Tf.24a, qui l~ve d6finitivement le doute quand bien 
m&me l'auteur, ibid.p.92 lise lui aussi le nom de Mn-hprw-rc (Th IV) sur l1ob6lisque! 
71 II semble que l'on distingue Mn-bpr-rc sur l1ob6lisque {Album Drioton III, photo 48A): seul l'examen de ('ori-
ginal permettra de trancher. 
72 Matouk 1 331 = Matouk II 139 = M.705 {cf.fig.169) porte le nom d'c3-bprw-rc {Am II): l'examen de l'original, 
d'une empreinte et d'une photographie permet de discerner l1 hi6roglyphe c3 (et non mn) et de minuscules traits 
de pluriel ! Pr6cisons que Matouk II 138 {=M.2010; cf.fig.7) pr6sente un c'ässemblablede cartouche, pratique-
ment illisible mais semble-t-il fantaisiste. 
73 Nous ne connaissons que trois autres exemples de cette variante: Newberry, Scarabs pi.XXVIII, 4PC = Petrie, 
HS 934pc de la princesse N6frour&, fi l le d' Hatshepsout, Mace, Murch Col lection p.11 fig.4, 1/5pc de R II et 
Hall 2801PC au nom de n6sout-bit de ~d-bpr-rc-stp-n-rc. On ne peut pas attribuer cette plaque avec certitude 
car ce nom est commun a Sm 1, Sh I et Tak 1. Ace sujet, d.§§1493-1494. 
74 Sur cet exemple et le suivant, les uraei ont des disques solaires sur leurs t&tes. 
75 Cf.aussi un 6tui porte-amulette aux noms r6unis de Myk6rinos et Menkh6perr&: Vercoutter, Objets 6gyptiens 
p.312 et pi.XXIX, 929. Au sujet de ces 6tuis porte-amulettes en g6n6ral, cf.B.Quillard, Les 6tuis porte-
amulettes carthaginois, Karthago 16, 1970-1971 [1973], pp.5-32 et J.Leclant, Apropos des 6tuis porte-
amulettes 6gyptiens et puniques, Oriental Studies presented to B.S.J.lsserlin, ed.by R.Y.Ebied and M.J.L.Young, 
Leiden 1980 {= Leeds University Oriental Society, Near Eastern Researches II), pp.102-107. 
76 Le commentaire indique Nb-k3-/, mais on lit nettement ~ sur la photographie. 
77 Cf.J.von Beckerath, Untersuchungen zur politischen Geschichte der zweiten Zwischenzeit in Ägypten, GIUck-
stadt 1965 {ÄgFo 23), p.246 XIII 24. 
78 La photographie de Matouk I est en sens inverse. Ce que nous interpr6tons comme un hi6roglyphe g_sr est en r6a-
lit6 un signe corrompu; nous en connaissons d'autres exemples similaires: cf.par exemple Petrie, HSSI 1Pr, 812pr 
et 813Pr. 
79 Le num6ro JdE est incertain: les photographies du recto et du verso de cette plaque portent chacune un num6ro 
diff6rent, JdE 84848 et 84850 {F). 
80 Ce moule ne nous est connu que par la description du catalogue: "A Mould for Plaque, with curious figure of a 
seated god and two figures facing, also of unusual form; above, a scarabaeus and solar disk flanked by cartou-
ches of Thothmes I and III". 
81 Lachish IV pls.37-38, 3ooP0 est a rayer de la liste: sur la photographie on ne distingue pas les traits du pluriel 
de bprw; sur le dessin {qui est de toute mani~re inexact car le disque solaire manque alors qu'il est bien visible 
sur la photographie) ils s'y trouvent par erreur. 
82 On trouvera d'autres exemples de cette combinaison {mais sans le nom de Th III) chez Petrie, HS 1569-1572, 
1575, 1578Pr ainsi que Lise, Castello Sforzesco, p.64. 
83 Nous ne citons qu'en marge Matouk, M.1324po {cf.fig.8): cette plaque ovale bomb6e comportant le nom de S II 
au plat et de Menkh6perr& a la partie bomb6e est sans doute un faux. D'ailleurs, l'inscription du plat et le 
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decor de la face bombee ne sont pas dans le meme sens mais disposes en tete-beche 11 un par rapport a 11 autre, 
ce qui n'est en principe pas le cas {cf.G.Hl:Slbl, WZKM 71, 1979, 201). 
84 Ce nom de nesout-bit est celui de plusieurs rois de la Troisieme Periode lntermediaire mais le theme repre-
sente et sa disposition en font avec certitude un scarabee ramesside et donc de R IV puisqu' i I porta ce nom de 
nesout-bit au debut de son regne {cf.n.808, SOUS R IV). 
85 II peut s'agir du nom de nesout-bit de R IX ou de Shabaka, ou encore d'une reimpression en l'honneur de l'un 
des rois du meme nom anterieurs au Nouvel Empire. 
86 La lecture proposee par l'auteur est inexacte: cf.§1497 et n.943. 
87 La lecture Pije au lieu de Piankhi peut etre consideree comme acquise. lndependamment l'un de l'autre, 
J.Leclant (OLZ 61, 1966, col.552) et R.A.Parker (ZÄS 93, 1966, 114) firent les premiers des suggestions dans ce 
sens. Cette idee, soutenue avec d' autres theses par J.J.Janssen (JEA 54, 1968, 172) et renforcee tres serieuse-
ment par les arguments philologiques de K.-H.Priese (MIO 14, 1968, 170-173) fut admise par la suite a plu-
sieurs reprises {entre autres par J.von Beckerath, MDIK 24, 1969, 62 et Kitchen, Third lntermediate Period 
§123); cette lecture peut etre consideree comme definitive malgre les remarques de G.Vittmann, OrNS 43, 
1974, 12-16. 
88 Cette description laconique nous oblige a retenir plusieurs possibilites: le nom de nesout-bit ou de sa-Re de 
l'un des deux rois de ce nom ou Sesostris I dont le nom de nesout-bit {ljpr-k3-rc) est le meme que celui de 
Nectanebo 1. Cette derniere probabi lite s' inscrirait dans une tradition et nous parait la plus vraisemblable. 
89 Les dix references d'Hatsh presentent de nombreuses variantes graphiques: Hall 504-505, Hayes, Scepter II 104 
("House-of-Amun-in-the-Colonnade"), Matouk 1 774-775 {=M.242 et M.234), Petrie, SC 18.5.5 et 18.5.6, 
Reisner, Amulets 1, CG 12087-12088 et 12091. 
90 11 est interessant de noter que 11 un de ces exemples presente une graphie avec le 
signe de la couronne rouge a la place de celui de l'abeille pour ~ {Newberry, 
Scarabs p 1.1, bague; cf. i II. 668). 
Le premier exemple date que nous connaissons remonte a Ahmosis: sur la hache 
d'apparat Vernier, Bijoux 111,CG 52645, nswt-bjtj est ecrit avec la couronne ill.668 
rouge pour ~- Puis, viennent quelques exemples pour l'epoque d' Hatsh: d'abord 
un scarabee provenant de l'un des depots de fondation de Deir el-Bahari (New York, MMA 27.3.289), ce qui 
nous amene donc a l'an 7 d'Hatsh (cf.§1004 et n.262); il presente la graphie ±0.V pour nswt-bjtj. Nous 
retrouvons cette graphie sur le pilier dorsal d'une statuette d'Hatsh trouvee a Karnak (ASAE 50, 1950, 131 
fig.4) et sur une statue de Senmout {citee dans Skarabäen Basel p.81 n.59). Cf.en outre une statue d' Hapou-
seneb (epoque d'Hatsh) avec une graphie similaire (Urk.lV 473, 2) et la stele funeraire d'un certain Nebamon, 
en service sous Th II et Th III: Urk.lV 150, 12-17 = PM 21, 1, tombe 24, (9). 
91 Dans la grande majorite des cas, nb t3wj est ecrit sous une forme abregee =' ; ce dernier scarabee cite, de 
meme que Hall 696, Matouk 1 450 {=M.628; cf.fig.40) et 451 (=M.626; cf.fig.170), Petrie, SC 11 sont parmi les 
rares exemples d'une graphie complete ~ • II en va pratiquement de meme pour les autres rois: aucun exemple 
de graphfe complete avant Hatsh mais par contre plusieurs pour celle-ci, entre autres parmi les scarabees des 
dep8ts de fondation de Deir el-Bahari: Le Caire, JdE 51787 {DB) et 51801 (DB). On y trouve meme un exemple 
de scarabee sans nom royal (mais qui ne peut etre attribue qu'ö Hatsh) avec l'epithete sgrbt t3wj, "Qui apaise 
les deux terres" ou t3wj presente la graphie complete (Le Caire, JdE 51767, DB). Apres Th III, les exemples de 
graphies completes se font a nouveau plus rares: Hall 1622 pour Am II et AJSL 23, 1906/1907, 91 pi.VIII, 
1344P0 pour Th IV. Cf.les remarques similaires faites apropos de l'epithete bq3 t3wj au §206. 
92 La graphie defective ntr nfr nb t3(wj) - tres frequente - n'est pas prise ici en consideration. On en trouvera 
des exemples sous nb t3wj. 
93 C'est en quelque sorte une forme alternative des titres ntr nfr nb t3wj. Mais il faut lire jwct, la valeur nb 
pour le signe de la vache n'etant attestee qu•a l'epoque ptolema'1'que (Wb II 227). 
94 Cf.cependant les epithetes jwct Re, "Heritier de Re" (1 fois chez Th II et chez Hatsh) et jwct Jmn-rc, "Heri-
tier d'Amon-Re" (1 fois chez Hatsh). Nous connaissons un dernier exemple de l'epithete jwct Re chez Am III, 
a l'interieur du cartouche (Matouk 1 541 = M.1114). 
95 Vu la vetuste de ce catalogue et la concision de ses notices, nous citons cette reference par souci d'exhausti-
vite, mais SOUS toutes reserves quant a 11 epithete el le-meme. 
96 Nous preferons la lire jrj nfrw que m33 nfrw ("Qui contemple la perfection") etant donne la graphie avec 
l'oeil; pour m33, on s'attendrait a une graphie avec le signe de la faucille. 
97 Traduction proposee par LKeimer, ASAE 33, 1933, 105. Mais, il faut peut-etre sous-entendre une seconde 
signification a cette epithete: cf.a ce sujet Skarabi:len Basel p.117. 
98 Peut-etre est-ce cette epithete qu' i I faut sous-entendre dans la description pour le moins evasive de Bruyere: 
"vase ••• timbre au cartouche de Menkheperre jubilaire" a moins qu'il ne s'agisse de l'epithete nb bb-sd attes-
tee une fois chez Menkheperre (cf.§181). Nous ne savons pas davantage si l'estampille a ete realisee ö partir 
d'un scarabee. Precisons que les deux epithetes se retrouvent chacune a plusieurs reprises sur des documents 
indiscutablement contemporains d' Am 111, a savoir parmi les empreintes de cachets trouvees dans le palais 
d'Am III a el-Malqata: par exemple JNES 10, 1951, fig.27, II (cs3 bbw-sd) et ibid.fig.31, S24 (nb bb-sd). On 
y rencontre, du reste, d'autres epithetes en relation avec la fete Sed: cf.ibid.fig.32, S 64 et S 72. A Deir el-
Medineh, l'epithete cs3 hbw-sd figure sur deux empreintes au nom d'Am III: Bruyere, pp.53 et 54 fig.43. 
99 Sur le dessin, les traces du premier signe ne correspondent pas a la tige de papyrus mais, par comparaison avec 
les exemples paralleles cites plus bas, nous avons cru pouvoir restituer le signe w3g. La redaction de ce tra-
vai I etait terminee lorsque nous avons pris connaissance de la photographie que oous reproduisons ici. 11 
semble qu' i I fai l le lire sbm b3w br b3st nbt, une epithete differente de celle figurant sur les trois autres sca-
rabees royaux de ce type que nous connaissons: Hall 2120 et 2121P0 (cf.fig.14) de R II presentent l'un et 
l'autre w3d b3w<br>b3st nb (chez Hall 2121P0 , l'hieroglyphe w3g_ est grave correctement et non a l'envers 
comme l'indique le catalogue); quant a Newberry, CG 36143 cite au §131, il a aussi - sur le dessin du moins -
nettement w3d. 
--= 
100 Chez Hall 1501, nous avons une hirondelle et une representation figuree du roi debout; derriere lui, on aper-
<;oit la queue en partie detruite et l'une des serres de ce qui semble etre un faucon. Chez London, BM 53159, 
derriere le roi, se trouve un pi lier jwn. Dans les deux cas, une lecture cryptographique est possible de sorte 
que les deux exemples que nous connaissons de cette epithete sont peut-etre a eliminer. 
101 Cf.§1027 et n.295. 
102 Cette epithete est attestee pour les dieux (Wb 1 405, 7-9), mais semble-t-il, pas pour le roi; L.-A.Christophe, 
BIFAO 49, 1950, 138sqq. n'en fait pas etat non plus. 
103 Au su jet de cette epithete et d' epithetes similaires composees avec d' autres noms de divinites, cf.J. Yoyotte, 
Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses München, hrsg.von H.Franke, Wies-
baden 1959, pp. 54-56. 
104 La comparaison avec les deux exemples du paragraphe precedent rend cette lecture plus que probable: il y a 
simplement confusion entre le signe bnr (signe M30 de la liste de Gardiner) et le signe ng_m (signe M29 de la 
liste de Gardiner); en outre, le rose~lace a ccSte de Mn-bpr-rc confirme son rcSle de cryptogramme dans ce 
contexte. 
105 Cette epithete semble s'etre rapidement effacee derriere un cryptogramme forme par le taureau (lu n, par 
acrophonie de nb, comme tous les animaux royaux), le signe ~ (lu .'!!. par acrophonie) et le signe jf(lu i par 
acrophonie). Ce ne semble pas etre deja le cas chez l'exemple cite de Menkheperre ou le taureau se trouve 
au milieu d'autres titres et epithetes. Du reste, on rencontre l'epithete mn ~b sur la "Stele poetique" de Th III 
(Urk. IV 616, 3 = PM 2 11 94) de meme que k3 mn jb ("bul I abiding of heart" sur une stele de I' an 27 de Th III 
du Serabit el-Khodim (A.H.Gardiner et al., The lnscriptions of Sinai, vol.11, London 1955, no 198, 1.10). 
Mais les exemples connus pour Am II (Hall 1641pr, 2876pr et London, UC 12239 = notre fig.20) montrent bien 
que cette composition est devenue independante: chez Hall 1641pr et London, UC 12239, le cartouche est 
relegue en haut a gauche de la plaque et chez Hall 287d'r, le trigramme occupe ö lui seul toute une face. II 
en va de meme d'une plaquette d'Am III, Le Caire, JdE 84618Pr (F). Signalons comme dernier exemple {sans 
nom royal) Hall 1642Pr dont l'une des faces presente ce meme trigramme et le verso une composition compre-
nant un lion passant en lieu et place du taureau. Le caractere cryptographiqu.e de l'ensemble est evident de 
meme que l'alternance taureau/lion pour la meme valeur !:!. de nb. 
106 L'un des deux exemples, Petrie, SC 18.6.19 (attribue a Th III) est publie avec un dessin au trait 
chez Petrie, History 2 11 171 fig.108 (cf.ill.669) oll il est attribue a Th IV. L'examen de l'origi-
nal permet de confirmer l'exactitude du dessin {un QE!. dont les pattes arrieres ne doivent pas etre 
confondues avec des traits de pluriel); la photographie {Petrie, SC 19) est trop floue pour que ce 
soit discernable. Ce scarabee est donc au nom de Th III. 
• ill.669 
107 Dans tous les exemples connus, y compris ceux d'Am II, mnw est ecrit avec deux obelisques. Au sujet de la 
valeur ~ de l'obelisque, cf.n.40. Cf.Additions et corrections, §147 n.107. 
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108 Mentionnons iei un groupe de searabees presentant l'epithete mrj Jmn dans une disposition preeise, qui alla 
se degradant par la suite, jusqu'a former un ensemble de signes different, ineompris et interprete jadis eomme 
le nom de Menes. La disposition originelle est la suivante: au sommet, figurent les titres nswt-bjtj et au-
dessous mrj Jmn (a gauehe) et le eartouehe de Mn-bpr-re (a droite). Ce type ne semble pas apparai'tre avant 
Th III. Avee le nom de Menkheperra, on le trouve par exemple ehez Hall 1338 et Matouk 1 452 (=M.631); il 
est atteste avee regularite ehez Am II (Le Caire, JdE 74235, F; VDI 1976, No 2 (136), 92 no 35 et tab.l, 
G2221), Th IV (Hall 1696), Am III (Le Caire, JdE 74349 et 74351, F avee mrj Jmn-re). On ne retrouve plus 
ee type par la suite, de sorte que l'on peut eertainement dater ses debuts de l'epoque allant de Th III a Am III. 
Puis, ee type se degrada progressivement et perdit son sens premier pour aboutir a une gra-
phie (le plus souvent avee trois j au-dessous du signe mn), ou l'on a voulu lire le nom de 1 
Menes; mais ee n'est en fait rien d'autre que eette mame epithete, dans des versions tou- ~ 
jours plus eorrompues. On s'en rendra eompte en suivant la filiere des exemples ci-dessous: i, I&~ 
Matouk, M.604 (cf.fig.23; dans le eartouehe, on distingue nettement deux traits sous le hpr: '11. ~ 
pour Mn-bprw-re/Th IV?), Ward pi.VII, 19 (sans nswt), Hall 1355 (mal transerit par l'a~ U 
teur) et Matouk, M.605 (cf.fig.24); Matouk 1 448 = M.606 (cf.fig.25; sans nswt), Memphis I ill.670 ill.671 
pi.XXXIV, 75 (ef.ill.670), Newberry, CG 36122 et 36158, LAAA 10, 1923, pi.XLI, 20, 
Dunham, RCK V 53 fig.38, 166. On arrive alors au type eomportant une abeille-au-dessus de "mnjj" (mn + deux 
ou trois hieroglyphes i): ef.par exemple Hall 1352, Matouk I 302 = M.609 (ef.fig.26) et Ramesseum pi.XXX, 14 
(cf.ill.671). -
Cette degradation peut avoir eommenee assez tot (Matouk, M.604 pourrait atre eontemporain de Th IV) mais il 
n'est pas possible de la dater pour l'instant. Elle est sans doute liee a une eryptographie d'Amon sous-jaeente 
et a l'existenee d'un autre type (voir ei-eontre), atteste par exemple ehez Petrie, SC pl.LIII, 25C 21 go 
(avee ovale en bordure). On a voulu lire ici le nom d'un roi Re-Meny ou Khmeny (cf.Petrie, History III PPÖ 
292-293 et fig.120; GLR III 405 III) et ee n'est que reeemment que l'on s'est mis a en douter, avee raison, du 
reste (cf.J.von Beekerath, MDIK 24, 1969, 59 malgre Kitehen, Third lntermediate Period §79 n.71 repris par 
Hölbl I 160; J.von Beekerath a d'ailleurs reeemment eonfirme sa prise de position: OLZ 74, 1979, 10); on sup-
posa des lors qu'il s'agissait d'un eryptogramme d'Amon eventuellement augmente d'une allusion a l'iji:, 
Menes (J.Vereoutter, CRIPEL 1, 1973, 18 et Skarabäen Basel p.44). En ee qui eoneerne Amon, la lee- ... -
ture est eonfirmee par eertains searabees ou ('ordre des hieroglyphes est eorreet: par exemple Matmar :r. 
pi.LXII, 23 (ef.ill.672); parallelement, des exemplaires tels que London, BM 57065 (cf.fig.22) eorro- ill.672 
borent une leeture "Menes" et la presenee des deux signes j, dans l'exemple preeedent, plaide en fa-
veur d'une double leeture Amon/Menes. Finalement, ee typ-e est eertainement lie au preeedent sous sa forme 
eorrompue. 
NB. Le searabee mentionne par G.Maspero, ZÄS 21, 1883, 69 infra est tres vraisemblablement du m3me type 
que eeux que nous avons cites plus haut, e'est-a-dire avee Mn-bpr-re dans un ovale ou un ovale en bordure 
et Jmn-/ dans le ehamp, dans la moitie gauehe; eeei d'autant plus que GLR III 405 n.1 le eompare avee un 
searabee de Petrie (aetuel lement Petrie, SC pi. LI II, 25 C 21) et parle de deux "eartouehes". Sans doute en 
est-il de mame pour l'autre exemple cite dans GLR 111405 III: on ne faisait que rarement la differenee a eette 
epoque (cf.§68, NB). 
109 Dans un eas (Matouk 1 478 = M.1013), Jmn est exprime par sa representation figuree: e'est le seul exemple 
eonnu pour la XVllle dynastie jusqu'a Th IV. Cf.§162 (mrj Re) et n.114. 
110 Au sujet du sanetuaire Dsr-mnw, cf.§§1007-1009. 
111 Rowe 506 (Tell en-Na~beh) ne peut pas atre lu mrj Ptb: ee que l'auteur prend pour deux signes de la houe 
sont en realite deux eouronnes rouges; il s'agit d'un motif assez frequent: cf.§§290-294. 
112 Hai 1 599 est a rayer de la liste, (' examen de ('original ayant montre que Mn-bpr-re est en realite flanque de 
deux plumes d'autruehe. Matouk 1 328 = Matouk II 2098 (=M.751) est sans doute un faux. 
113 Rappelons tout de mame que la eelebre haehe doree et inerustee d'Ahmosis porte sur l'un des eotes l'epithete 
mrj Mntw: E.Vernier, Bijoux et orfevreries, Troisieme fascieule, Le Caire 1925 (CG vol.80), pi.XLIII~ CG 
52645. Toujours parmi d'autres eategories de doeuments, signalons que eette epithete guerriere est aussi attes-
tee pour Hatshepsout. Dans un depot de fondation de la tombe no 353 de Senmout (PM 21/1, 418) furent trou-
vees deux eoupes eomportant les epithetes mrj Mn!w nb w3st k3 m jwnw-lme et mrj Mntw nb jwnw-~me (BMMA 
Seet.11, Febr. 1928, 38). 
114 Dans un eas (London, BM 54161), Re est exprime par la representation figuree de la divinite hieracoeephale 
assise avee disque solaire: e'est, a~e le searabee de Mn-bpr-re eite plus haut, le seul exemple eonnu jusqu'a 
Th IV; cf.aussi §149 (mrj Jmn) et la n.109 de mame que London, BM 64747 (cf.fig.29) de Th II avee l'epithete 
jwet Re eerite de la mame maniere. 
115 Nous n'avons que deux exemples pour Hatsh: deux perles d'amethyste blanehe (Hayes, Seepter II 105 = 
Urk.lV 381, 17 = PM 211 353), portant son nom de nesout-bit, l'epithete mrj ~t-1:lr brjt-tp w3st bntj Dsr-dsrw 
ainsi que le nom et des titres de Senl"flout. 
116 L'-anneau Hall 2656 comporte un seul cartouche avec le nom de sa-Re Qbwtj-msw, a premiere vue attribuable 
aux quatre rois de ce nom (mais Th III est le seul dont le souvenir se soit encore perpetue a Basse Epoque) et 
l'epithete mrj l:lr 3btj dj Cnb dt, "Aime de Re-Harakhte, gratifie de vie a jamais". L'ensemble est reparti sur 
trois colonnes verticales avec deux traits de separation. Mais l'authenticite de cet anneau ne nous semble 
pas evidente (cf.§1524 et n.1019). 
117 Au sujet des nombreuses variantes graphiques de ce nom, cf.H.Gauthier, Dictionnaire des noms geographiques 
T.5, Le Caire 1928, pp.16-17. Les scarabees de BSle et de Paris (Louvre) presentent des variantes non citees 
par Gauthier. Cf.aussi P.Montet, Geographie de l'Egypte Ancienne, vol.11, Paris 1961, pp.72-73 et J.Ver-
coutter, Kush 5, 1957, 61-62 avec la note (a). Sur le toponyme lui-meme, cf.A.H.Gardiner, Ancient Egyptian 
Onomastica, London 1947, vol.11, pp.20*-21* et 75* ainsi que B.V.Bothmer, BMA 8, 1966-1967, 79 n.37. Au 
sujet de la localisation de Soumenou, cf.S.Sauneron, Kemi 18, 1968, 57-78. 
118 Ou peut-etre avec sens actif: "qui a forme Thebes". 
119 Peut-etre aussi a traduire avec sens actif: "qui a forme les statues des dieux". 
119a Sur le sens de w3s, cf.G.Jequier, Les frises d'objets des sarcophages du Moyen Empire, Le Caire 1921 (MIFAO 
Tome 47), pp.176-180; A.H.Gardiner, JEA 36, 1950, 12 ("dominion"); P.Derchain, Le monde grec. Hommages 
a Claire Preaux, ed.par J.Bingen et al., Bruxelles 1975 (Universite Libre de Bruxelles, Faculte de Philosophie 
et Lettres LXII), pp.811-812 (nb w3s = imperator); E.Graefe et M.Wassef, MDIK 35, 1979, 103 ("Herrschaft"). 
=o= 
120 D'autant plus que nous retrouvons cette disposition avec le nom de Ptah dont nb M3ct est une epi- l~~ 
thMe bien connue: cf.par exemple London, BM 17417 (ci-contre). = 
121 Hai 1 659 peut etre raye de la liste: contrairement a I' indication de 11 auteur, i I n'y a pas de signe = mais == 
sur l'original. D'autre part, la comparaison avec Hall 657-658 et 660-662 montre bien qu'il s'agit d'une ver-
sion corrompue de n!r nfr nb t3wj (pour Hall 660: cf.fig.17). 
L'ordonnance citee plus haut se retrouve chez Am II (Petrie, HS 1098, sans cartouche), Am III (Matouk 1 520 
= M.1079) et Am IV (Petrie, SC 18.10.6). 
122 Au sujet de cette epithete, cf.R.Giveon, Archivo Espanol de Arqueologia 49, 1976, 160-161 et dans Festschrift 
Elmar Edel, hrsg.von M.Görg, Bamberg 1979, pp.138-141: le mot cananeen Hekalim "is a toponym and a ter-
minus technicus for a city in which a temple was the centre of life" (ibid.p.140). Du meme auteur, cf.encore 
Some Egyptological Considerations Concerning Ugarit, dans Ugarit in Retrospect ed.by G.D.Young, Winona 
Lake, Indiana 1981, p.55. L'epithMe prete donc au roi l'intention de se vanter d'avoir conquis quelque 0 haut 
lieu" celebre par un sanctuaire important. 
123 Au sujet de cette epith~te, cf.E.Hornung et E.Staehelin, Studien zum Sedfest, Geneve 1974 (Aegyptiaca Hel-
vetica 1), p.88 n.20. 
124 Sur scarabees, la valeur nb (ou n par acrophonie) etant souvent rendue par le lion couche, en cryptographie, 
nous preferons le lire ici nb plu"tät que m3j comme le fait Lorton, Juridical Terminology pp.10-11. Et rendre 
bq3w par "those who are ruled" (comme participe passif), ne nous semble guere satisfaisant (cf.n.138). 
125 Le signe lu stt par Hallest en fait un h.e! et le signe qu'il interprMe comme celui de l'avant-bras tenant un 
bSton est une I igne horizontale. 
126 Et non pas nb sng_t comme le propose l'auteur; cf.§1499, a. 
127 Cf.n.58. 
128 Dans les trois derniers exemples, nous avons simplement nfr bpr(w). L'existence de cette variante a deja ete 
signalee a Karnak (P.Barguet, Le Temple d'Amon-Re a Karnak, Le Caire 1962, p.147 n.1) et a Buhen (R.A.Ca-
minos, ouvrage cite a la n.54, p.15 et nn.2-3). Pour de nombreux autres exemples, cf.GLR II 253sqq., er5sim. 
Pour l'aspect grammatical de ces variantes, cf.R.Krauss, Das Ende der Amarnazeit, Hildesheim 1978 (Hi des-
heimer Ägyptologische Beitrl::lge 7), pp.133-165 et spec.p.141. 
129 Rowe 511 (Tell el-Fara) est a eliminer: cf.n.153. 
130 Une epithete de ce type ne saurait exister ••• sauf sur scarabees ou tout est possible ~ Cependant, les deux 






jwn (l'auteur voudrait lire ntr nfr< bq3> jwnw). Le second scarabee, tres grossierement grave semble egale-
ment presenter un hieroglyphe c3 mais celui-c~st a peine visible sur !'original. 
0 
Sur !'original, on distingue encore nettement ~. 
Pour l'interpretation des cryptogrammes, cf,n,218. Les limites dans lesquelles il est permis de lire cette epi-
thete restent naturellement arbitraires. La question peut se poser, par exemple, pour les nombreuses represen-
tations de sphinx couches tenant entre leurs pattes une aiguiere bz, au-dessus du cartouche de Mn-bpr-rc. 
Une confirmation pour ces lectures cryptographiques nous est donnee par des exemplaires compor- ~f 
tant a la place du cartouche de Mn-gpr-rc, une barque avec disque solaire, qui peut etre lue ~ 
Jmn(-rC): Dublin 24, Newberry, CG 36907, Vercoutter, Objets egyptiens p.141 no 195 (cf,ill.673). il-:;3 
134 Sur d'autres monuments, on rencontre parfois cette epithete dans le cartouche du nom de sa-Re: cf,GLR II 262 
XXXV B; 263 XXXVII D. Cf,aussi notre n.54. . 
135 Sur d'autres monuments, on rencontre parfois cette epithMe dans le cartouche du nom de sa-Re: cf.GLR II 260 
XXVII B et Urk.lV 843-844, 856, 862, 1227-1228. Cf,aussi notre n,54. 
136 Cf.aussi Price 1 20508 (empreinte sur brique oO l'epithete est a l'interieur du cartouche). 
137 Sur d'autres monuments, on rencontre cette epithete dans le cartouche du nom de sa-Re: cf.GLR II 260 XXVI B; 
262 XXXII; 263 XXXVII C, Urk.lV 575,822,833,841,844,857,859,934, 1085, 1119, 1244, 1369. G,T,Mar-
tin, The Royal Tomb at el-cAmarna, vol,I, London 1974 (Archaeological Survey of Egypt 35th Memoir), p,95 
no 413, t;lq3 M3ct peut aussi figurer dans le cartouche du nom de nesout-bit: cf.Urk.lV 1252, On trouve meme, 
sur l'obelisque sud d'Hatsh a Karnak Mn-gpr-rc bq3 M3Ct tjt Re dans un cartouche martele d'Hatsh (Urk.lV 
360, 10-11). Cf,aussi notre n,54. 
138 La traduction proposee par Lorton, Juridical Terminology pp.33-35 ("ruler of those who are ruled") nous semble 
peu convaincante: cf,R.Giveon, BiOr 33, 1976, 19 et K.A.Kitchen, CdE 52, 1977, 67 ainsi que notre n,384, 
139 Avec une graphie complete pour t3wj. Pour les autres rois, d'Ahm a Th IV, c'est le cas chez AJSL 23, 1906-
1907, 88 pi.V, 1254 d'Am I seulement, Cf.les remarques similaires faites apropos du titre nb t3wj au §111 
avec la n,91, 
140 Ou aussi "Qui se complait en la Maat", en rendant avec Drioton, BSFE 19, 1955, 62 .!2!e. par "se complaire", 
Mais d'autres interpretations sont aussi possibles: cf.a ce sujet Leclant, Monuments thebains p.303 et n.3, 
141 Citons aussi Hall 2834 (scarabee sans nom royal) oO nfrw est ecrit avec un signe nfr et les trois traits du plu-
riel: par son type de gravure, il se classe sous la XVllle dynastie. -
142 La suite de l'epithete nous est restee indechiffrable, II est regrettable a plus d'un titre que cette plaque ne 
soit pas reproduite en photographie;-peut-etre la lecture de cette epithete eut-elle ete possible. Celle-ci 
semble etre unique en son genre sur scarabees Menkheperre, de meme que le motif du verso avec le faucon 
protecteur face au sphinx et a l'uraeus aile, Ce motif et la graphie de Mn-bpr-rc suggerent une datation de 
la plaque sous la XVllle dynastie, De plus, il semble, d'apres le dessin, que les longs cStes de la plaque 
soient convexes, ce qui est un critere de datation pour la XVllle dynastie (cf.§§1243-1245). Mais que penser 
d'un dessin au trait execute de u x fo i s d i ffe r e mm e n t dans la meme publication? 
143 Cf,cependant Matouk 1 488 (=M.1045) de Th IV avec l'epithete sb3 m mn-nfr, "Etoile dans Memphis", 
144 Stp n Re est precisement l'une des epithetes complementaires du nom de nesout-bit de Th III. 
145 C'est aussi le cas de Hyksos and lsr,Cities pi.XXXIII, 7 (avec la forme abregee mn-gpr). 
146 Au sujet de cette epithete et des trois suivantes, cf,B.Birkstam, Given Life Like Re Eternally - A Royal Epi-
theton, From the Gustavianum Collections in Uppsala, 1974, Uppsala 1974 (Acta Universifatis Uppsaliensis. 
Boreas, Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, 6), pp.15-35, 
147 Cf.aussi Matouk, M.599: cet exemplaire presente, de part et d'autre de l'ovale, une epithete corrompue, issue 
d'une confusion entre ntr nfr nb t3wj et dj Cnb dt qui flanquent souvent le cartouche (par exemple chez Hall 
651-653). 
148 Cette epithete correspond a la lecture proposee par Leibovitch lui-meme, Nous hesitons a aller si loin dans 
l'interpretation mais ne voyons pas d'autre maniere de rendre compte du signe n. Cf.un contexte similaire 
sur un scarabee de Taharqa publie par J,Yoyotte, Kemi 10, 1949, 37-42. -
149 On retrouve cette epithllte sur un scarabee d'Am II: Loat, Gurob pi.IV, 10 (cf.ill.674; m~me dispo-
sition propre a la XVllle dynastie: cf.§§1077-1086, spec.§1086, no 528 et n.401); elle figure ega-
lement sur un scarabee en partie endommage de R II: Le Caire, JdE 74551 (F). 
150 Cette epithllte ou formule n'est attestee que chez Menkheperr@ et, isolement, sans nom royal: Le 
Caire, JdE 78713-78714 (F). 
151 Nous ne connaissons qu'un seul autre scarabee royal comportant le nom de Karnak dans une 
epithllte: JEA 60, 1974, 138-139 (avec fig.15: cf.notre ill.675) et pi.XXXI au nom d'Hatsh 
(nfr br m Jpt-Swt). 
152 Sans nom royal, cf.egalement Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2170. 
1 
ill.674 
153 Aprlls examen de l'original, nous ne pouvons plus retenir la lecture proposee par Rowe. II ill.675 
n'y a aucun hieroglyphe au-dessus du disque solaire de Mn-bpr-rc mais deux eraflures et 
la ligne qui entoure le nom. A l'exterieur, il ne s'agit pas de l'hieroglyphe du mur (signe 036 de la liste de 
Gardiner) mais d'une bordure ornementale formee d'une ligne continue ponctuee de petits evidements d'oi) 
partent des traits perpendiculaires. Enfin, l'epithllte ntr c3 ne correspond pas non plus aux traces visibles: il 
s'agit de deux ntr ou eventuellement de deux uraei trlls schematiques. 
--
154 II est trlls peu probable qu'il s'agisse de cette formule; nous avons sans doute ici un cryptogramme d'Amon (cf. 
Skarablien Basel p.177 et commentaire aux nos 234-235). Les trois exemples que nous avons pu contr8ler pre-
sentent le signe de l'etoffe tourne a l'endroit, donc comme chez Skarablien Basel 234. 
155 Cette plaque est attribuee par l'auteur a la reine Ankhsenamon mais m~me sans photographie, on peut deduire 
du texte qu'il s'agit d'un exemplaire similaire aux n8tres. Cf.deja Hall 1595P0 , commentaire. 
156 Au sujet de cette formule, cf.E.Drioton, Pages d' Egyptologie, Le Caire 1957, p.118 et Skarablien Basel p.182. 
157 Cf.J.A.Stargardt, Autographen aus allen Gebieten, Auktion am 1. und 2.Mlirz 1977, Marburg, Katalog 611 
no 464: il s'agit d'une lettre de l'egyptologue G.Ebers, qui contient un dessin au trait du texte de ce scarabee 
reproduit en fac-simile dans le catalogue. 
157a Cf.n.119a. 
158 Cf.neanmoins Meux 378 d'Am 1. 
159 E.Drioton y donne la cle de la lecture: ~ ~ (par acrophonie de nb), i (= trait vertical), rnpt, nfr (signe dis-
pose devant le sphinx), ,:! (= le disque solaire, par acrophonie de E), !!!. (= le cartouche, par acrophonie de 
mn!), ~ (= le sphinx, par acrophonie de nb). 
160 On distingue a l'interieur de ('ovale les traces trlls schematiques des trois hieroglyphes de Mn-bpr-rc. Au su-
jet de cette formule, cf.E.Drioton, MDIK 14, 1956, 34-35 et Skarablien Basel p.181. 
161 Traduc;tion proposee par E.Drioton, Analecta Biblica 12, 1959, 61-68 sur la base des variantes qu'il a rassem-
blees. II s'agit ici d'une variante abn§gee ou le verbe m(r)j, rendu par le signe de la cruche dans un filet 
(signe W 19 de la liste de Gardiner), est a lire deux fois (ibid.pp.64-65, no 17) avec pour difference que Jmn 
est exprime par ('ovale de Mn-bpr-rc. · --
162 Au sujet de cette formule, cf.E.Drioton, Pages d' Egyptologie, Le Caire 1957, p.126 et n.3 ainsi que Skarablien 
Basel 749; 
163 Nous adoptons la traduction d'E.Drioton, qui le premier, reussit a eclaircir la signification de cette maxime 
tout en rendant compte des diverses formes graphiques sous lesquelles eile se presente, dans le cadre d'une 
analyse serree de tous les scarabees de ce type qu'il connaissait: E.Drioton, Amon, Refuge du Coeur, ZÄS 79, 
1954, 3-11. Cf.Additions et corrections, §265 n.163. 
163a Cf.n.119a. 
164 Teile est la lecture que propose S.I.Khodta!: eile semble bien correspondre a ce que l'on peut reconna'itre sur 
la photographie. 
165 Lecture proposee par E.Drioton, Pages d' Egyptologie, Le Caire 1957, p.119. 
166 Ce dernier comporte le nom de Th III "engraved on its side"; or, l'exemplaire de Jerusalem presente sur les 
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cotes, en lieu et place des pattes, une inscription incluant le nom de Menkheperr~ (cf.§485, 5°). Quanta 
l'inscription du plat, elle est rigoureusement identique dans les deux cas. · 
167 D'apres la copie de Drioton, le nom de nesout-bit est corrompu, mais c'est d'c3-bprw-rc qu'il s'agit avec le 
plus de vraisemblance. 
168 11 existe m~me un faux qui comporte cette inscription: CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 73: Ce groupe 
de scarabees forme un tout particulierement homogene et caracteristique de l'epoque d'Am II. Cette piece se 
trahit par une gravure en soi deja douteuse et une forme qui n'existait pas encore sous la XVllle dynastie. 
169 L'examen de !'original confirme la lecture sg_m btpw. On retrouve l'epithete entiere pour Amon, sur les sca-
rabees non royaux Buhen VIII, pl.58, 10155 et Newberry, Timins pi.XIII, 8. Cf.aussi l'epithete apparentee 
Jmn-rc sdm nbt, "Amon-R~ qui exauce les prieres", que l'on rencontre sur d'autres monuments des Th IV au 
moins: ASAE 50, 1950, 274 et n.3 (= PM 21/1, tombe 75 (1) = Urk.lV 1212). 
170 Pour Fabretti II 5550, le catalogue donne stp<-n->rc dans sa description, mais au vu des exemples paralleles, 
il s'agit sans aucun doute de tjt Re. Ces scarabees avec l'inscription Mn-bpr-rc tjt Re au registre central, 
forment un sous-groupe a l'interieur de cet ensemble. Tres souvent, le signe !.i!, est grave, faute de place, tres 
en hauteur, avec le disque solaire au-dessus de lui. Cette disposition peut parfois pr~ter a confusion avec 
l'hieroglyphe z3 (signe V 17 de la liste de Gardiner). Cf.par exemple Hall 1254 et 1255 (cf.fig.65; l'examen 
de !'original roontre clairement qu'il s'agit de tjt Re), Le Caire, JdE 73474 (F), Petrie, BDS 1261; cf.aussi Pe-
trie, HS 942 ou nous avons soit une version corrompue, soit une inexactitude de copie de la part de l'auteur: 
il convient ici aussi de lire tjt Re et non Mn-bpr-k3-rc. 
171 Ce que Hall interprete comme le signe du canal est en realite une forme tres corrompue de l'hieroglyphe tjt. 
172 Au registre median, il n'y a que Mn-bpr-rc. 
173 Au registre median, il n'y a que Mn-bpr-rc; le registre inferieur est tres corrompu. 
174 Scarabee trouve a Curium, au sud de la Crete: V.E.G.Kenna, Catalogue of the Cypriote Seals of the Bronze 
Age in the British Museum, Göteborg 1971 (SIMA Vol.XX: 3), no 119. 
175 Au registre median, on distingue, en plus de Mn-bpr-rc, un signe degrade qui ressemble a celui de la va-
riante (a6). 
0 
176 II y aurait au registre median, en plus de Mn-bpr-rc, p selon l'indication du catalogue. On comprend aise-
ment qu'il s'agit d'une interpretation inexacte des signes !.i!, et Re; sans doute, le signe !.i!, est-il allonge, tel 
que nous l'avons decrit a la n.170. 
177 Seul l'examen de !'original permettrait de dire s'il s'agit reellement d'une plume d'autruche. 
178 On remarquera dans cet exemple le jonc supplementaire, au registre superieur, a droite; i I permet une lecture 
nswt-bjtj avec la couronne rouge pour ~ (cf.n.90). 
179 Cette lecture est confirmee par Hall 477c d'Am II (le nom de nesout-bit est c3-bpr-rc mais la gravure typique 
de la XVllle dynastie implique cette attribution); on peut y lire mrj W3gt (voir ci-contre). Mais, cette ~ 
combinaison de signes dut rapidement devenir un cryptogramme d' Amon a en juger par le grand nombre t>, 
de scarabees sans nom royal presentant ce groupe d'hieroglyphes, le plus souvent avec la disposition ci- ~qq 
dessous (cf.ill.676): cf.par exemple Lahun II pi.LV, 7, Matmar, pi.LXIII, 97 (cf.ill.676) et 98-99, Newberry, 
CG 36923, 37095, 37357. Comme variante, nous retrouvons l'ordonnance citee pour Mn-bpr-rc (Le Caire, JdE 
844985d, F) et nous avons aussi des graphies avec des signes supplementaires: avec un disque so- 9 laire (London, BM 3798c), avec nfr et disque solaire (Le Caire, JdE 79333, F) ou avec le signe mn (Le Caire, JdE 79337, F). Le papyrus semble avoir en premier lieu la valeur ~ peut~tre par acro-
phonie de mbw, "Basse-Egypte" ,:.Nb II 123) ou de mnb, "papyrus" ,:.Nb II 83; cf.n.218); l'ensemble ~ 
presente alors une double lecture du nom d'Amon, l'obelisque se lisant a lui seul Jmn. Les variantes ill.676 
avec un disque solaire complementaire se lisent Jmn-rc; quant a celles comportan~ autre signe 
supplementaire, elles permettent d'autres combinaisons. 
180 Pour l'interpretation des groupes d'animaux de ce type (souvent avec la representation d'un chasseur ou du 
roi tirant a l'arc: cf.§344), on se reportera a l'analyse penetrante d'O.Keel, Der Bogen als Herrschaftssymbol, 
ZDPV 93, 1977, 141-177. 
180a Pour l'interpretation de ce motif, cf.O.Keel, Das Böcklein in der Milch seiner Mutter und Verwandtes, Frei-
burg/Schweiz-Göttingen 1980 (Orbis Biblicus et Orientalis 33), P,p.86sqq. Aux exemples cites, on ajoutera 
J.Leclant chez V.Karageorghis, Excavations at Kition 1, Nicosia· 1974, p.148 et pi.LXXXIX, 169. 
181 Sans doute convient-i I de classer cet animal parmi les anti lopes et les gazelles et de chercher c?i 11 interpreter 
dans ce contexte. Les exemples que nous connaissons sont graves avec soin et il semble que l1on puisse 
exclure une confusion avec un cheval orne de plumes. On retrouve cet animal chez Le Caire, JdE 78241-
78245, F (sans nom royal). 
182 Le cas echeant, nous renverrons aux paragraphes correspondants du chapitre consacre aux scarabö1äes. 
183 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218; au sujet des cryptogrammes comportant une chouette, cf.Ska-
rabcien Basel p.175 et n.27. 
184 L'original comporte nettement ~ ~; l'interpretation de Matouk ne peut donc pas &tre retenue. 
185 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
186 Cf.Skarabcien Basel p.176 et n.40. 
187 Le cartouche comporte Mn-bpr-rc et non c3-bpr-rc comme l1 indique E.Drioton, WZKM 54, 1957, 18. 
188 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
189 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
190 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
191 Petrie, SC 18.6.74 attribue c?i Menkheperr&, presente en realite un ovale contenant seulement bpr-rc. 
192 Nous ne connaissons qu'un exemple parallele pour cette variante: Rec.trav.32, 1910, 131 pi.IV, 166 sans nom 
royal (sphinx hieracocephale). 
193 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
194 S1agit-il d1Astarte, de la "divinite cavaliere" ou encore du roi? A.R.Schulman, JNES 16, 1957, 264 se posait 
dejc?i la question etant donne l1absence d1 attributs determinants, tout en faisant remarquer que les plumes 
ornant la t&te du cheval ne se rencontrent que dans le cas de l1attelage royal. II est plus prudent de dire 
qu'elles lui sont caracteristiques, des exceptions existant (cf.J.Leclant, Syria 37, 1960, 65 n.4). Hayes, Scep-
ter II 124 ne se prononce pas ("an armed rider11 ). J.Leclant, dans un article consacre c?i Astarte cavaliere, cite 
cette plaque comme une eventuelle representation d1Astarte (loc.cit.pp.47-48, Doc.8 bis; cf.aussi p.65 nn.4 
et 5). Recemment, le m&me auteur a parle avec plus de circonspection de 11divinite cavaliere11 (LÄ I s.v. As-
tarte, col.503). R.Stadelmann, Syrisch-palcistinensische Gottheiten in Ägypten, Leiden 1967 (Probleme der 
Ägyptologie 5), p.103,lorsqu'il parle en general de ces representations ambigues sur scarabees et plaquettes, 
est lui aussi reticent. A l1examen de tous les exemples reunis par J.Leclant, force est de reconnaitre que le 
theme d1Astarte pietinant un ennemi n'est pratiquement pas attesM (cf.du reste, ses propres remarques dans 
Syria 37, 1960, 46 n.4; quant au relief d1 Edfou dont il fait etat, on y voit Astarte sur son char passant sur 
un ennemi. Ni R.Stadelmann, op.cit.pp.101-110,.~i W.H~lck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 
3. und 2. Jahrtausend v.Chr., Wiesbaden 21971 (AgAbh 5), pp.456-458 ainsi que les sections consacrees c?i 
Recheph (pp.450-454) et lshtar (pp.458-460) n1apportent de documents nouveaux c?i ce sujet mais bien une con-
frontation d1opinions contradictoires (cf.W.Helck, op.cit.p.458, premier alinea consacre c?i lshtar et R.Stadel-
mann op.cit.p.102 n.2), confrontation qui rend imperieuse une nouvelle analyse de toutes les donnees. Exami-
nant c?i son tour cette scene, W.Decker, Die physische Leistung Pharaos, Diss.Kl:Sln 1971, pp.137-138, opte pour 
le roi mais sans arguments determinants; celui qui consiste c?i dire qu'il s'agit ici visiblement de la premiere 
representation d1un motif nouveau et comme tel d1abord reserve au roi, part du principe que cette plaque est 
contemporaine de Th III, ce que l1auteur precise dans une note (op.cit.p.247 n.920), en s'appuyant sur A.R. 
Schulman, JNES 16, 1957, 264 n.11 qui se refere c?i son tour aux donnees du MMA qui "date or at least clas-
sify this piece under Thutmose 111 11 ••• ; peut-&tre, mais sur quelles bases? Nous verrons que cette plaque date, 
en realite, de l1epoque ramesside (cf.§§1317sqq.et no 2362). 
Nous ne tranchons pas le debat, les elements ne le permettant pas: deesse (Astarte ou "divinite cavalil!re11 ) 
ou roi vainqueur de l1 ennemi, cette plaque reste singulil!re dans toute la production Menkheperr&. 
II serait interessant de savoir si la seconde plaque rectangulaire presentant de manil!re similaire Nefertem et 
Sekhmet sur une des faces (egalement c?i New York, MMA: cf.Hayes, Scepter II 125 fig.66, 4/4) presente au 
verso le m&me motif du personnage c?i cheval; peut-&tre serait-il plus explicite. Precisons qu'il n'y a pas de 
confusion possible: il s'agit bien de deux plaques; le recto de l'une et le verso de l1autre sont reproduits chez 
Hayes, Scepter II 125 fig.66, 4/4 et 4/8 et la seconde se retrouve recto/verso chez Ward pi.III, 479. Cf.aussi 
le m&me motif chez Skarabcien Basel Va rcf (sans nom royal). 
195 Sur certaines de ces scl!nes et leur symbolisme, cf.O.Keel, ZDPV 93, 1977, 141-177 spec.148-153. 
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II est probable que la description de Fabretti ("sono figurate quattro divinita") est inexacte; il s'agit sans 
doute d'une representation du roi en compagnie de trois divinites. Ce motif se rencontre assez souvent sur 
des parallelepip~es comme celui-ci, comportant au verso un sphinx pietinant un ennemi et les titres et epi-
thetes n!r nfr et~ dans le champ. Cf.par exemple Hai 1 1017P de Th III. 
Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
Ce cauro"ide comporte la representation suivante: ~. Le motif de la nourrice tenant un enfant dans ses bras 
fait certainement partie d'une composition cryptographique: on peut lire ce signe m par acrophonie de mnct, 
"nourrice" (cf.Skarabl:ien Basel, commentaire au no 502) et nous suggererions de lire j le signe de la houe, par 
acrophonie de jknw, "la houe" (Wb 1 140, 3). Apart le fait qu'il s'agit du seul scarabee royal que nous con-
naissons presentant ce motif, cet exemplaire a encore de particulier que la nourrice porte une plume m3ct sur 
la t@te: avec le signe de la houe place derriere el le, i I est permis de supposer une lecture secondaire ~M3ct. 
Pour une variante de cette composition cryptographique, cf.David, Macclesfield Collection p.42, 45 et ill.45; 
Matouk II 298-302 (=M.4903, M.4900, M.4898, M.4902, M.4904) et Skarabc:ien Basel 502 (scarabees sans nom 
royal). 
200 Cf.la m@me disposition, mais avec un cheval a la place du lion chez PSBA 24, 1902, 30 fig.XXXV (sans nom 
royal). 
201 Nous ne trouvons pas d'explication a leur presence dans ce contexte. 
202 Parmi les scarabees sans nom royal, on trouve aussi les combinaisons suivantes: 
- crocodile / main: Skarabl:ien Basel 803 avec les exemples paralleles cites. 
- Bes/ crocodile / main: Matouk II 84 (=M. 1947) et PSBA 24, 1902, 26 fig.XVI. 
- Bes/ bucrane / crocodile / main: Matouk II 81-82 (=M. 1944 et M.1950); Petrie, BDS 1066-1067; Skarabl:ien 
Basel 698-699 avec les exemples paralleles cites. 
Pour d'autres combinaisons et leur interpretation, cf.Skarabl:len Basel pp.124-126. 
203 Sur les arbres sacres de Sebek, cf.C.Kuentz, BIFAO 28, 1929, 157-158. 
204 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
205 Nous ne pouvons cependant pas partager l'interpretation cryptographique du motif - excessive a nos yeux -
que donne 11 auteur. 
206 Au sujet du roi represente comme cheval, cf.Skarabl:len Basel p.131. 
207 Sans nom royal, cf.Skarabc:ien Basel B 37. Cf.egalement Petrie, SC 42: scene du massacre des ennemis disposee 
au-dessus d' un arc. 
208 Nous ne connaissons d'exemple parallele pour cette plaque rectangulaire bombee ni chez Menkheperr@ ni 
chez un autre roi. La representation combine des elements de differents motifs. On voit le roi coiffe de la 
couronne de Haute Egypte, tenant le flagellum dans la mciin droite et un element difficile a reconnaitre (le 
bSton mks ou un vase ?) dans la main gauche; il accomplit une course rituelle. L'animal qui l'accompagne est 
le petit lion familier des scenes du massacre des ennemis (cf.§§399 et 1331). Devant le roi, un disque solaire 
et un nfr comblent les espaces libres. Derriere lui, se succedent les hieroglyphes nb, b3, mn, n et un trait ver-
tical qui rappellent la formule {cnh) z3 b3.f (cf.§266). - - - -
Le lion, cette formule (z3 b3[.f]) et la disposition generale sont des elements ~ 
empruntes a la scene du massacre: on les retrouve, par exemple, chez London, 0 
BM 52974 (cf.fig.100) et Newberry, Timins pi.VII, 114 (cf.ill.677) de Men-
kheperr@. Chez Sotheby 1975, no 66, le roi est represente dans l'attitude de 
la course; coiffe de la couronne de Basse Egypte, il tient le flagel lum dans la ~ ' 
main droite et un {m@me ?) objet indistinct dans la main gauche; il foule aux ill.677 ill.678 
pieds un ennemi tandis qu'un second est dans une position qui rappelle celle 
des ennemis que le roi tient par les cheveux. Derriere le roi, on retrouve le m@me type de legende, plus deve-
loppe cette fois-ci: cnb z3 b3.f; au-dessus de sa t@te, on lit n,tr nfr et devant lui deux hieroglyphes ainsi que 
le cartouche de Nfr-k3-re. Theoriquement, il peut s'agir de Ramses IX ou de Shabaka, qui portent l'un et 
l'autre ce nom de nesout-bit. Neanmoins, la gravure et le scarabee lui-m@me font nettement penser a la 
XXVe dynastie; d'autre part, le repertoire iconographique en usage sur les scarabees est presque inexistant 
pour les derniers souverains ramessides (cf.deja Skarabl:len Basel p.73),· finalement, nous retrouvons cette com-
binaison d'elements des m@mes motifs sur deux estampilles au nom de Shabaka precisement: Hall 2775e(ill.678) 
et 2776e provenant de Kouyoundjik {decrits recemment par Giveon, Impact pp.122-123). Pour toutes ces rai-
sons, nous attribuons le scarabee Sotheby 1975, no 66 a Shabaka. 
Ajoutons une autre piece au dossier: Price 1 
369Pr et pl.face p.25 {cf.ill.679) = Sotheby, 
Hilton-Price 1335 {acquis par Feuardent). II --.;::,,,,......,~ = 
s'agit d'une plaque rectangulaire en jaspe 
vert, sans nom royal, presentant un oudjat en 
relief d' un c8te; au plat, on voit le roi dans 
une course rituelle, accompagne de son petit ill.679 ill.679a 
lion et se dirigeant vers Meret, qui lui fait 
face; derriere lui, figure un troisieme personnage; dans le champ, devant le roi, on lit l'inscription cnh ntr nfr 
nb t3wj et derriere le roi, une autre inscription qu'il nous semble possible, d'apres le dessin, de restituer 
z3 eng b3 tp.f mj Re. En l'absence de photographie et de toute reproduction de l'oudjat lui-m~me, nous ne 
pouvons dater cette piece. II est possible qu'elle remonte a la XXVe dynastie. On rapprochera Hall 2496 ou 
le roi adopte aussi l'attitude de la course et se dirige seul - le petit lion manque ici - vers Meret. Le car-
touche est au nom de Nfr<-k3->rc. Le style ne s'apparente qu'a la XXVe dynastie et c'est donc de Shabaka 
qu'il s'agit. Nous connaissons d'ailleurs d'autres exemples de cette graphie defective du nom de Shabaka {cf. 
par exemple Petrie, SC 25.3.7 et pi.LXVIII, R 66 ou, dans les cimetieres nubiens de la XXVe dynastie, Dun-
ham, RCK V 303 fig.179, 8). Signalons cependant l'existence d'une autre plaque rectangulaire avec un oud-
jat en relief au verso: au plat, figurent les cartouches de Sh I et une scene de massacre ou le roi est egalement 
accompagne du lion et d'epithetes, derriere son dos {VDI 1978, No 3 (145), 61-62 et pl.1, 5Pr: cf.ill.679a). 
Quanta la plaque de la collection Rudzwick, rien ne s'oppose a la dater de l'epoque ramesside {mais XIXe ou 
debut XXe dynastie), bien au contraire: les elements propres a la scene du massacre, la gravure (plut8t XIXe 
que XXe dynastie, vu sa qualite) et le fait qu'il s'agit d'une plaque rectangulaire bombee {forme avant tout 
ramesside), plaident dans ce sens {cf.§§1331 et 1367, premier alinea). Finalement, nous devons au Dr.E.Stae-
helin, une interessante suggestion: il est vraisemblable qu'il y ait aussi eu une interference avec le theme de 
la course du taureau Apis. La plaquette de la collection Hilton-Price, en particulier, permet de le supposer. 
Nous tenons a remercier ici Monsieur Russell Rudzwick pour l'obligeance avec laquelle il nous a communique 
des photographies de cette piece et nous a permis de les publier. 
209 II s'agit des vases sacres destines a recevoir l'eau du Nil et frequemment representes sur les temples du Nou-
vel Empire; leurs couvercles sont criocephales, androcephales ou hieracocephales. Cf.a leur sujet E.Schott, 
Die heilige Vase des Amen, ZÄS 98, 1970, 34-50 et C.Traunecker, BIFAO 72, 1972, 211-219. Nous devons 
ces references a l I ob I i geance du Professeur E. Hornung. 
210 Le roi en adoration se lisant l, par acrophonie de Ei, "louer, venerer" et l'obelisque se lisant ~ {cf.n.40); 
cf.en outre la n.218 pour la lecture des cryptogrammes. 
211 Cf.n.70. 
212 L'examen de l'original, d'une empreinte et d'une photographie meilleure que celle de la publication montre 
que le cartouche contient effectivement le nom de Mn-bpr-rc. 
213 Les hieroglyphes figurant dans le cartouche sont tres schematiques; la lecture Mn-opr-rc est cependant cer-
taine apres examen de !'original et d'une empreinte. 
214 Nous hesitons a attribuer a Th IV la plaque rectangulaire montee sur bague publiee par W.Decker, CdE 44, 
1969, pi. face p. 196 = K.Abeler, Der Ring. 5000 Jahre Schmuckgeschichte, darg.an der Karl Branburger-
Gedächtnis-Schmucksammlung des Wuppertaler Uhrenmuseums, Wuppertal, s.d., Abb. l {fascicule porte a 
notre connaissance par le Professeur R.Giveon). Le signe horizontal nous semblerait plut8t devoir corres-
pondre a un c3 qu'a un mn. L'examen de !'original permettrait sans deute de trancher. II ne s'agit par contre 
pas de Th 111:il n'est pasrare que les noms d'Am II et de Th IV soient ecrits avec deux traits seulement. II 
n'est donc pas necessaire d'envisager la possibilite qu'il s'agisse des traits verticaux du cartouche lui-m~me 
comme le suggere O.Keel, ZDPV 93, 1977, 172 n.132. 
215 Le disque solaire se lit l par acrophonie de~ "prunelle de l'oeil", de .i.!:!!' "oeil" ou de E! "disque solaire"; 
~ se lit ~ par acrophonie; he!:, se lit !:!. par acrophonie de ~ "divin". Cettec derivation a ete etablie par 
E.Drioton, BSFE 19, 1955, 59-66. Pris globalement, le cartouche de Mn-opr-r peut donc ~tre lu Jmn et les 
graphies du nom de nesout-bit augmentees d'un second disque solaire permettent la lecture Jmn-rC(cf.§50). 
0 ---
216 Specialement lorsque Nb-m3ct-/ est ecritJ.. Le disque solaire se lit j par acrophonie de E ou de E; la 
plume d'autruche et le signe nb se lisent m, respectivement n, par acrophonie egalement. Cf.Skarabäen Ba-
sel pp.175-176. - - -
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217 Les articles de base auxquels il convient de se ref6rer sont nombreux. Bien qu'excessif, l1article essentiel est 
celui d'E.Drioton, Trigrammes d'Amon, WZKM 54, 1957 (Festschrift Hermann Junker), 11-33; cf.aussi la 
bibliographie d1 E.Drioton dans BIFAO 56, 1957, 1-18 ainsi que Skarabtlen Basel pp.173-180. 
218 Nous donnons ci-dessous la liste des hieroglyphes entrant dans la composition de ces cryptogrammes, en indi-
quant leur derivation (avec reference bibliographique): 
~ j: par acrophonie de Et "disque (de miroir)" (WZKM 54, 1957, 15). 
!!!,= par acrophonie de m3w-br, "miroir" (ibid.p.15). 
ß j: par equivalence groupale ou variation materielle de q (ibid.p.16). 
!!!.: par acrophonie de M3Ct (ibid.p.16). 















,!!= par acrophonie de nwb (WZKM 54, 1957, 21). 
_!!= par acrophonie de nb (ibid.p.15). 
m: par acrophonie de mt, "art~re" (ibid.p.13). 
~ par acrophonie de nfr (ibid.p. 13). 
n: cf.n.215. 
jl:: cf.BSFE 28/29, 1959, 24. 
!!!.: par acrophonie de !!!!b, traineau de la barque de Sokar (Wb II 55, 11 et SkarabHen Basel p. 93). 
j: par equivalence groupale avec q (WZKM 54, 1957, 14). 
j: cf.Skarabtlen Basel 488. 
!!!.: cf.MDIK 14, 1956, 39. 
j: cf.n.215. 
j: par acrophonie de Et "disque solaire" (Skarabtlen Basel 269). 
ii: par acrophonie de ntr (WZKM 54, 1957, 27). 
:c --=-!....= cf. WZKM 54, 1957, 20. 
i= par acrophonie de 5 "la (couronne) rouge" (ibid.p.15). 
_!!= par acrophonie de nt, "couronne du nord" (ibid.p.15). 
mn: cf.n.40. 
Jmn: cf.Skarabtlen Basel p.175. 
m: par acrophonie de mn!, "cartouche" (WZKM 54, 1957, 15). 
~ par acrophonie de nhbt, "titulature" (ibid.p.15). 
Jmn: cf.n.215. 
Jmn: cf.Skarabtlen Basel p.174. 
i= par acrophonie de L!:!, "uraeus" ~KM 54, 1957, 14). 
!!!.: par .acrophonie de mrt, "la douloureuse" (ibid.p.14). 
!!!.: par acrophonie de~ (ibid.p.13). 
rc: cf.Skarabtlen Basel 300. 
!!!_= par acrophonie de !!!i, "celui qui fait le geste de la protection" (WZKM 54, 1957, 14). 
!!!.: cf.Skarabtlen Basel p.176 et n.40. 
i!!!.= cf. ibid.p.177. 
!!!.: par acrophonie de~ (WZK.M 54, 1957, 20). 
!!_= par acrophonie de nb (Skarabtlen Basel p.176). 
_!!= par acrophonie de nb (WZKM 54, 1957, 17). 
!!!.: par acrophonie de mr (Wb II 106 et BIFAO 43, 1945, 62). 
_!!= par acrophonie de nb(SkarabHen Basel 639 et p.176). 
!!!.: par acrophonie de Mwt (WZKM 54, 1957, 21). 
Jmn(-~c): cf.Skarabtlen Basel p.174. 
!!!_= par acrophonie de mbt, "fourre de papyrus" (K&mi 12, 1952, 32). 
roi adorant i= par acrophonie de .@.i, "louer, venerer" (SkarabHen Basel p.175). 
219 En l'absence d'une terminologie adaptee a l'ornementation egyptienne, nous reunissons sous cette unique 
denomination, divers motifs vegetaux {parfois combines avec des uraei} dont les elements sont entrelaces les 
uns dans les autres de mani~re naturelle ou stylisee. 
220 Sur l'identite ou la non-identite de Tell ed-Duweir et Lakish, cf.G.W.Ahlstrl:lm, ls Tell ed-D4weir Ancient 
Lachish ?, PEQ 112, 1980, 7-9 ainsi que D.Ussishkin, IEJ 30, 1980, 174. 
221 II s'agit d'un type de scarab6es qui fut en vogue pendant la Deuxi~me P6riode lnterm~~iaire; ce nom leur fut 
donne par H.Stock, Studien zur Geschichte und Archi:lologie der 13. bis 17. Dynastie Agyptens unter besonde-
rer BerUcksichtigung der Skarabtien dieser Zwischenzeit, Gluckstadt 1942 {ÄgFo 12), pp.23-24. II est carac-
terise par une superposition des hieroglyphes:, ~et!_, disposes de mani~re arbitraire et en nombre variable. 
On rencontre encore isolement des scarabees de ce type 
sous les XVllle et XIXe dynasties; Am 1: AJSL 23, 1906-
1907, 88 pi.V, 1258 {cf.ill.680). Jmn-btp: Gurob pi.XXI, ~ B 
53 (cf.ill.681). Th II: Cambridge, Fitzwilliam Museum, ei - -:;: 111 
inedit. Menkheperr3: cf.la liste dans le texte. Th IV: 0 - :~o-•: ff"' : ~ -
Le Caire, JdE 74251-74252 {F), 83693c (F). London, BM t:....::.._J 
57051c. Matouk, M.979 {cf.fig.115). Petrie, SC 18.6.138c ill,680 ill.681 ill.682 ill.683 
= Petrie, HS 1034c (cf.ill.682). SVS 35 (cauro'tde vu chez 
un antiquaire suisse en 1980). Tell el-Amarna: Petrie, TeA pi.XV, 154P0 , sans nom royal (cf.ill.683). R II: 
London, BM 46789Pr (cf.fig.114). Les sept scarabees et cauro'i'des de Th IV sont similaires entre eux et tous 
de qualite moyenne. lls ne datent certainement pas de la XVllle dynastie et pourraient bien 3tre ramessides. II 
n'est m3me pas s0r qu'il faille lire Mn-bprw-rc. Seul Le Caire, JdE 74252 {F) a trois traits verticaux au-dessous 
du be!:i Le Caire, JdE 83693c (F) et London, BM 57051c n'en ont que deux et chez tous les autres exemples, 
deux des trois traits sont relies l'un a l'autre, comme s'il ne s'agissait pas de traits mais d'un seul element dif-
ferent. La plaque de Tell el-Amarna combine deux motifs attestes de Th III a Am III sur les exemplaires royaux 
{cf.§1221 et n.613). 
Ce type ne sombra, du reste, pas dans l'oubli avec les Ramessides puisqu'on le retrouve sous la XXVe dynastie, 
a Sanam, sur des plaques rectangulaires sans nom royal mais datant de la dynastie ethiopienne: LAAA 10, 1923, 
pl.LII, 3pr_4Pr et laPr {sur les deux premi~res plaques, cf.§1518, nos 2797-2798). 
222 Citons tout de m3me pour l'epoque d'Hatsh, un scarabee du grand pr3tre d'Amon Hapouseneb 
(Bruy~re, DeM 1934-1935 p.70 fig.34, f-2: cf.ill.684) et pour l'epoque d1Am II, deux scarabees 
de son epouse Ahm~-Meritamon {BMMA Sect.11, December 1930, 21 fig.20-21). 
223 Cf. n. 153. 
224 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
225 Pour la lecture de ces cryptogrammes, cf.n.218. 
226 Cf.Skarabtien Basel pp.35-36. 
i 11.684 
227 La presence de ce tableau synoptique rend superflues les references aux autres rois dans les paragraphes qui 
leur feront suite. 
228 Pour la forme elle-m3me de cet anneau double, on peut comparer H.Kayser, Ägyptisches Kunsthandwerk, 
Braunschweig 1969, p.244 Abb.224. 
229 II est interessant de noter que les scarabees Hall 693 et 694 sont identiques a cette empreinte. 
230 II s'agit de 27 exemplaires de la m3me empreinte sur glaise ayant servi a cacheter des papyrus: eile comporte 
un cartouche de Mn-bpr-rc surmonte de plumes et flanque de plumes d'autruche. D'apr~s la grandeur des em-
preintes, les cachets formaient deux series distinctes {au motif identique} et la regularite du bord prouve que 
les deux cachets etaient sertis dans du metal. 
231 Cf.egalement Menasce 206 ("double cartouche") que nous citons sous toutes reserves: dans un catalogue aussi 
ancien oi> la terminologie est plus que sommaire, il peut fort bien s'agir d'une plaque-cartouche normale por-
tant le nom de nesout-bit d'un cSte et le nom de sa-R3 de l'autre. 
232 II fut decouvert dans le cimeti~re royal koushite d'el-Kurru, en Nubie, dans l'une des tombes de Shabatka 
{tombe Ku.209). 
233 II s'agit d'un sceau de forme pyramidale, perce transversalement a mi-hauteur. 
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234 Cf.note precedente. 
235 Pour les references, cf.§1248, n.699. 
236 Am 1: Matouk, M.219 {cf.fig.127). Th 1: Hayes, Scepter II 77. 
237 Th 1: Vodoz 4 = Genava 22, 1944, 93 fig. l, 4 {cf.ill.685). 
238 Pour les references, cf.§1253 et n.707. 
239 Am I: Firth, ASN Report 1910-1911, pl.36, 193 {cf.ill.686). Hall 365-366. Matouk 1 220 
{=M.202). Ward pi. II, 32. 
240 Ahm: Petrie, SC 18.1.7 = von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.372. Th 1: Le Caire, JdE 
84312 {F) = von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.373. Am II: Le Caire, JdE 84318 {F) = 
von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.388. Norfolk, Norwich Castle Museum 37.21.247 = 
von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.388, 1. 





decrit comme "hedge-hog" et repris comme tel par von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.389, d'apr~s le dessin 
au trait; il semble neanmoins qu'il faille considerer cette pi~ce comme un scarabee. 
241 Am 1: Hall 377. Am II: cf.Hall 1639 {Thoueris tenant le signe z3). 
242 Th 1: Petrie, SC 18.3.4. Am II: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.688. Th IV: JNES 
28, 1969, 55 fig.1. 
243 Am 1: Hai 1 378. 
244 Pour les references, cf.§1288, nn.763 et 765. 
245 Ahm: Skarabtlen Basel 203. 
246 Pour les references, cf.§1254, n.708. 
247 Am 1: Hall 367 et 374. 
248 Am 1: Kush 11, 1963, 63. F.Lenormant, Catalogue d'une collection d'antiquites egyptiennes, Paris 1857, 
no 708. Th II: Firenze 11440 {inedit). Hatsh: Kush 15, 1967-1968, 232. Am II: Hayes, Scepter II 144. 
249 A premi~re vue, on ade la peine a realiser qu'il s'agit d'un canard; on s'en rend mieux compte en faisant la 
comparaison avec Petrie, BDS pi.XXX, 1326 sans nom royal {avec la difference que celui-ci est du type a 
t3te tournee de c8te). 
250 Leur origine est sans doute differente: cf.Skarabtlen Basel p.121 et n.266. 
251 Comme pour les scarabees, le dos des cauro0ides n'est que rarement reproduit. Neanmoins, une etude typolo-
gique des cauröi"des serait fructueuse et permettrait certainement l1elaboration de crit~res de datation serieux. 
Elle serait moins complexe que pour les scarabees, leur forme etant plus aisee a decrire et leurs variantes plus 
faciles a cerner. 
252 L'usure du scarabo"ide est teile que m3me l'examen de ('original ne permet pas de distinguer exactement de 
quels animaux il s'agit: deux crocodiles c8te a c8te ou un crocodile et un hippopotame. II semble m3me 
qu'il y ait a l'une des extremites un troisi~me animal {ou quelque autre element). 
253 Compte tenu de la qualite des reproductions dont nous disposons, nous ne pouvons faire la distinction qui 
serait souhaitable entre crapaud et grenouille {cf.Skarabtlen Basel p.112). 
254 La t3te d'Hathor est posee sur un lotus stylise comme chez Newberry, CG 
36132 {cf.ill.688) au cartouche de mn-bpr. On trouvera un exemple de la 
forme premi~re de ce type de scaraboi'de chez LAAA 10, 1923, pi.XLIX, 1 
{scarabo01°de sans nom royal). 
255 Nous avons cherche a rendre les demonstrations qui vont suivre aussi claires ill.688 
que possible. II etait cependant inevitable qu'elles soient interrompues par 
une serie de digressions tendant a demontrer le bien-fonde de nos arguments. Avant de formuler une affirmation 
teile que: "tous les scarabees Menkheperr8 presentant un certain element "x" sont contemporains de Thout-
mosis III", i I convient de prouver que cet element "x" est bien un crit~re de datation univoque, typique pour 
l'epoque de Th III. C'est precisement cette recherche de preuves qui nous a conduit parfois a des develop-
pements etendus visant a demontrer la validite des crit~res uti lises. Nous avons essaye de compenser la com-
plexite de l'ensemble par une subdivision minutieuse des chapitres. 
256 Au sujet des depots de fondation en general, cf.LÄ II 906-912, s.v. "GrUndungsbeigabe" et surtout la th&e de 
J.M.Weinstein, Foundation Deposits in Ancient Egypt, PhD University of Pennsylvania 1973, 513pp. 
257 Cf.deja J.Leclant, Kush 1, 1953, 51 n.32. La th~se de Weinstein n'en est que plus precieuse: il reste a sou-
haiter qu'elle suscite, avec son repertoire de 575 depots de fondation et la liste de leur contenu, l'analyse de 
certains ensembles et une meil leure publ ication des depots qui restent a decouvrir. 
258 Cf.BMMA Sect.11, Febr.1928, 25-27 et figs.28-29; la figure 28 (la seule reproduction photographique existant 
jusqu' i ci et ne reproduisant qu' un certain nombre de ces scarabees) fut reprise teile quelle par H. E. Winlock, 
Excavations at Deir el Bal;iri (1911-1931), New York 1942, pl.43 et par Hayes, Scepter II 87 fig.48. 
259 BMMA loc.cit. fig.29, point G, H et 1. 
260 192 au point G, 11 au point H et 96 au point 1 (ibid.p.25). Hayes, Scepter II 88 donne "306" comme chiffre 
total. Nous n'avons pu etablir lequel de ces deux nombres correspondait a la realite. 
261 Dans les six depots de fondation decouverts anterieurement (BMMA loc.cit.fig.29, points A-F), il n'y avait pas 
de scarabees (BMMA Sect.11, Dec.1922, 29; ibid.Dec.1924, 16; ibid.March 1926, 16). 
262 On trouvera le point sur la question avec prise de position vis-a-vis des opinions anterieures chez R. Tefnin, 
CdE 48, 1973, 232-242; au sujet du fait que la fondation remonte a un automne, cf.encore BMMA Sect.11, 
March 1926, l 8. 
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Au moment d'ouvrir le debat sur la datation des scarabees, signalons au moins qu'il existe des scarabees qui 
p orten t u n e da t e. Mais ce sont, a notre connaissance, exclusivement des scarabees commemoratifs. 
Sur les cinq series de scarabees commemoratifs d'Am III, trois d'entre elles portent une date en premi~re ligne: 
les scarabees dits de la "chasse" sont dates de l'an 2, les scarabees commemorant le mariage d' Am III avec la 
princesse mitanienne Kiloughepa, de l'an 10 et les scarabees mentionnant l'amenagement d'un lac de plai-
sance pour Tiy, de l'an 11. En outre, la serie dite de la "chasse aux lions" enum~re les exploits du roi de l'an 
1 a l'an 10: on peut donc presumer que cette serie fut, eile aussi, emise en l'an 10. Quanta la serie men-
tionnant Tiy, ses parents ainsi que les fronti~res de 11 Egypte, eile doit dater de l'an 1 ou du debut de l'an 2 
(cf.Blankenberg-Van Delden pp.4-5). 
A notre connaissance, le seul autre scarabee qui portait peut-8tre une date est un scarabee de Shabaka dont 
l'authenticite longtemps mise en doute fut etablie par J.Yoyotte dans une etude minutieuse (Biblica 37, 1956, 
457-476 et Biblica 39, 1958, 206-210) et acceptee par la suite (cf.Kitchen Third lntermediate Period §340 et 
note 767). La premi~re ligne est detruite mais on peut deduire de sa longueur qu'elle devait contenir plus que 
le seul nom d'Horus de Shabaka et comportait certainement une date (cf.J.Yoyotte, Biblica 37, 1956, 468 
avec la n.4 et 476 ou l'auteur sugg~re que ce soit l'an 1 ou l'an 2 de Shabaka). 
2 Hayes, Scepter II 119 et PM II 381 + plan XXXIV. 
265 Cf.a son sujet W.C.Hayes, JEA 46, 1960, 50-51; J.Lipinska, JEA 53, 1967, 31-33; PM 211536. 
266 A.Badawy, ASAE 47, 1947, 145-156 et Z.lskandar, ibid.p.157, L'ensemble est actuellement a Chicago, Orien-
tal Institute Museum 18799-18824. 
267 Alnwick Castle 975-976,· cf.J.Lipinska, JEA 53, 1967, 32-33 et PM 211 536. 
268 Aucun scarabee ne faisait partie de ces deux ensembles. 
269 Ricke, Kamutef-Heiligtum p.30 Abb.11 et PM 211 277 avec le plan XXVII. 
270 Koptos p.13 + pl.1 et PM V 125. Pour le contenu detaille de ces depots, cf.B.Adams, JEA 61, 1975, 102-108. 
271 Oudjat et non "scarab": cf.B.Adams, loc.cit.p.105. 
272 Sur ce temple, cf.J.Vercoutter, CRIPEL 1, 1973, 13-19. 
273 Pour leur emplac~ment exact: cf.ibid.p.17 fig. l. 
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274 Skarabäen Basel p.44. 
275 J,Vercoutter, BSFE 58, 1970, 28. 
276 ld., CRIPEL 1, 1973, 14 avec la pi.II infra et dejö BSFE 58, 1970, 30, 
277 Hankey-Tufnell, Tomb of Maket pp.103-111. Cf.aussi W.Helck, Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens 
zur Ägäis bis ins 7.Jahrhundert v.Chr,, Darmstadt 1979 (Erträge der Forschung 120), pp,85-86. Les scarabees 
furent certes le critere de datation principal pour la tombe de Maket, mais la datation de la plupart de ces 
scarabees se voit confirmee par le biais de nos propres criteres. 
278 PM 21/2, 616. 
279 Carnarvon -Carter, Five Years pp.64 et 66. 
280 Cf.PM 21/2, 591 et Winlock, Treasure pp.34-35 et pi.XIX. 
281 Bruyere, DeM 1934-1935 pp.6-7 et p.70 fig.34. 
282 Pour les estampilles (sur de la boue, ayant servi ö sceller des rouleaux de papyrus); cf.W.C.Hayes, JNES 10, 
1951, 165-181 et figs.31-33; pour les bagues, scarabees et sceaux-amulettes, cf,ibid,pp,231-234 et fig.34, 
283 lbid.p.233 et fig.34, R24-44. Quant aux empreintes, un tout petit nombre d'entre elles peut, d'apres leur 
forme, provenir de scarabees: 16 tout au plus (ibid,p.166), La majorite de ces empreintes furent realisees au 
moyen des bagues si repandues ö partir du regne d'Am III: quelque 1100 empreintes et 490 bagues furent trou-
vees lors des fouilles du palais (ibid.pp.165 et 231). 
284 lbid,p.165 et fig.31, S 1-2 (Th III; cf.ills.312-313, plus loin dans le texte), S3 
(Am II, cf.ill.689), S4 (Th IV, cf,ill.690), S5 (Th IV, cf.ill.691). L'empreinte 
S 1 fut realisee ö partir d'une plaque rectangulaire, les empreintes S 2-S 5 ö 
partir de scarabees. ill.689 
285 Ce qui a ete suggere par W.C.Hayes dejö, loc,cit.p.234. 
ill.690 ill.691 
286 L'epithMe est ö lire tjt Jmn-rc et non stp n Jmn-rc comme il apparait que Hayes la lisait, ö partir de l'exemple 
parallele qu'il cite (loc,cit,p, 166 n,334). 
287 Les scarabees ne sont pas les seuls objets au nom de Th III qui aient ete decouverts ö Tell el-Amarna: cf,le 
vase publie par G,T,Martin, The Royal Tomb at el-cAmarna, vol,I, London 1974 (Archaeological Survey of 
Egypt, 35th Memoir), no 413 ainsi que le fragment de fe"i'ence chez Pendlebury, CoA III 49, no 35/136, 
Ce caractere de "reliques" ou de "souvenirs de femille" s'accorde dans l'ensemble avec les objets de rois 
anterieurs, decouverts ö Tell el-Amarna (abstraction feite d'Am III frequemment represente): Th IV (ivoire 
sculpte: Ägypt.Museum Berlin Nr,590 et PM IV 204; fragment de fe..-ence: Pendlebury, CoA III 135; bloc de 
gres: ibid.pl.LXXIX, 1; oudjat: Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XXIX, 5 et·XLIX, 111.B.1), Hatsh (vase: 
Pendlebury, CoA III pi.LXXIV, 8), Th 1 (deux pommeaux de dague: ibid.pl.LXXVII, 10; peut-etre un scara-
bee: ibid.p, 119; une empreinte: Frankfort-Pendlebury, CoA II pl.L infra, 274, En outre, le souvenir de Th 1, 
Am II et Th IV y fut perpetue par des "Temples" Ce!:.): les references sont reunies chez Pendlebury, CoA III 
200; cf.aussi W.Helck, Materialien zur Wirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches (Teil II), Wiesbaden 1961, 
pp.201-202. 
288 Contrairement aux nos 89-103, ce scarabee ne provient pas de Tell el-Amarna meme, mais de la tombe royale 
que s'etait feite construire Akhnaton dans le Ouadi Abou Has8b el-Bahari, ö 10km de Tell el-Amarna, 
289 Hall note dans son catalogue:"Modern imitation (?)". Apres examen de l'original, nous pouvons affirmer que 
ce scarabee est authentique: la gravure en surfece, par endroits meme ö fleur de la pierre et la forme de la 
partie inferieure de l'hieroglyphe nfr sont typiques de l'epoque de Th III (cf.§1073). 
290 Cette plaque-cartouche semble avoir porte les deux noms et celui d' Hatsh avoir ete martele et remplace par 
l'epithete mrj Jmn qui se rapporterait alors ö Th III dont le nom est au verso: teile est du moins ('opinion de 
Hall. L'examen de !'original auquel nous avons nous-memes procede ne nous a pas permis de deceler de traces 
du nom d'Hatsh, Hall a certes raison d'ecrire que l'epithete est inscrite "by cutting into the glaze, in inferior 
style" mais que le nom d'Hatsh s'y soit trouve grave auparavant n'est qu'une conjecture vraisemblable, 
291 Au sujet de ce scarabee, cf,surtout P,Derchain, RdE 18, 1966, 33 et n,7; J,Vercoutter, CRIPEL 1, 1973, 16-18; 
Skarabäen Basel pp.44-45 et n, 12, 
292 Les exemples anterieurs c'l la XVllle dynastie sont tr~s rares et ne sont que des cas isoles ne participant d'au-
cune forme d'evolution: par exemple le cylindre Hall 2639 de la reine Nefrou-Sebek 
dont le r~gne termine la Xlle dynastie et qui presente sa titulature compl~te (au sujet 
du nom de cette reine, cf.M. Valloggia, RdE 16, 1964, 45-53 qui classe ce cylindre 
parmi les documents contemporains de la reine). 
D'autre part, retenons qu'il s'agit d'un cylindre; c'l notre connaissance, les seuls scara-
bees royaux qui presentent un protocole complet sont les cinq series de scarabees com-
memoratifs d' Am III, le scarabee de Shabaka cite c'l la n.263 (le debut du protocole 
royal est detruit) ainsi qu'un scarabee de Nekao II (Newberry, CG 37399 [cf.ill.692]= 
A.Mariette-Bey, Album du Musee de Boulaq, Le Caire 1871, pl.36; ce scarabee n'a 
rien c'l voir avec les faux cel~bres relatant le periple de l'Afrique par la flotte pheni-
cienne sous le r~gne du m@me roi: cf.J.Yoyotte, Biblica 37, 1956, 465 n.1 et desormais 
B.van de Walle, L'histoire veridique des faux scarabees de Nechao, dans B.van de 
Walle et al., Musees Royaux d' Art et d' Histoire. La Collection Egyptienne, Bruxelles 
1980, pp.81-92). Tous ces documents sont certes autant d'exemples de l'usage des trois premi~res parties du 
protocole royal sur les scarabees, mais tant par leurs dimensions que par leur nature, ces scarabees comme-
moratifs (on peut certes appliquer ce terme egalement aux scarabees de Shabaka et de Nekao II) doivent @tre 
classes c'l part et ne representent nullement un prolongement quelconque de l'evolution que nous esquissons ici. 
NB. II convient d'eliminer le scarabee Matouk 1 605 (=M.5551) qui porte soi-disant la titulature compl~te de 
Sethi 1. Or, cela est loin d'@tre le cas - tant s'en faut - m@me en sollicitant le texte au point oü le fait l'au-
teur: il ne s'agit pas d'un scarabee royal. 
293 Documents provenant en grande partie des depSts de fondation de Deir el-Bahari: respectivement 10/1/1/-/1/2. 
294 References de Th I c'l Hatsh: 
~: Hayes, Scepter 11 77 fig.41, 3/3. !?_: lbid.fig.41, 3/2. ~: Hall 1~ 
301 et Petrie, SC 18.3.1. d: AJSL 23, 1906/1907, 88 pi.V, 1267 .w 
(cf.ill.693). ~: par exemple ibid.pl.V, 1266. Hall 2829 (cf.fig.153) )j 
et 2830. Skarabäen Basel 223. f: Petrie, 1KG pi.XXVI, 19 (cf.ill. .!) 
694). i= Petrie, HS 881 et SC 18.4.1. !:!_: reference (!) et Petrie, ill.693 




(DB), 27.3.285 (DB) dont l'un = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 7/3. Petrie, HS 884 et 885 (cf.ill.695). j: Le 
Caire, JdE 51773 (DB). k: par exemple Firth, ASN Report 1910-1911, pl.35, 59. Jerusalem, The Israel Mu-
seum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1828C (cf.fig.151: cauro"i"de c'l base circulaire avec le nom de nebti au plat et 
sur le dos). lbid., inv.76.31.2072. Petrie, HS 886 (cf.ill.696) et SC 18.5.3. 1: par exemple Le Caire, JdE 
51792 (DB) et Petrie, SC 18.5.4. m: Le Caire, JdE 51749 (DB) et New York~ MMA 27.3.293 (DB). Pour 
Th III: cf.§§21-35 et 1030-1033; c'l partir d'Am II, cf.§§1027-1029. 
295 Par exemple Petrie, HS 1128 qui presente le texte ntr nfr nb t3wj c3-bprw-rc bcw m w3st (le dessin de Petrie 
est inexact: c'l la place du •, on voit nettement o sur l'original) alors que le nom de nebti d'Am II est wsr.f 
3ww sbcw m w3st ou encore le prisme d'or du Louvre (Newberry, Scarabs pl.1 et pp.103-104) dont une des 
faces porte le texte l:lr k3 nbt wsr pbtj alors que le nom d' Horus d' Am II est l;lr k3 nbt wr pbtj. Signa Ions en 
passant qu'il existe des variantes supplementaires du nom d'Horus sur d'autres monuments: cf.GLR II 277, III A 
(c3 ebt j) et Urk. IV 1301, 3 {spd Cbw j). 
Mentionnons finalement Matouk 1 476 (=M.1020) qui presente le texte l;lr nwb sbm pbtj, c'est-a-dire une va-
riante du nom d'Horus d'or (j!jw m sbmw.f m t3w nbw) influencee par l'epithMe du nom d'Horus. 
296 Berlin, 2Ausf.Verz.p.418, 1932sd = R.Giveon, JNES 28, 1969, 55 fig, 1. Hall 1709P0 • Sotheby 1975, no 51d. 
297 James, Brooklyn 1 252b {cf.ill.697): l:lr k3 nbt cnb t3wj. C'est, a notre connaissance, le seul mo-1 
nument d'Am III qui presente cette variante. Le nom d'Horus d'Am III est en realite l:lr k3 nht r~J 
hcw m M3ct. ~t 
298 On rencontre ~ chez AJSL 23, 1906/1907, 91 pi.VIII, 1349 et Petrie, SC 18.9.10 ainsi que ill.697 
hcw m M3ct chez Hall 1802, Meux 1528 (forme abregee), Petrie, SC 18.9.12 et RMNW 4, 1959, 
62 no 10. 
299 Smn hpw chez Hall 1821 et Petrie, SC 18.9.14. 
300 Hall 1950 = Newberry, Scarabs pi.XXXI, 28 (cf.ill.698) qui presente son nom de nesout-bit et 
l'epith~te mrj Jtn (le nom d'Horus complet est l:lr k3 nbt mrj Jtn), Mais sans doute faut-il voir 
ici davantage un temoignage du culte d' Aton et des epithMes auparavant si nombreuses du type 





Petrie, HS 1362 (cf.ill.699) oi) nous trouvons d'un c6te le texte l:lr nwb [ ... J pl;ltj, c'est-a-dire une epithete 
incomplete, qui ne correspond a aucun nom de son protocole, et de l'autre c6te Nbtj hrw br M3ct, une epi-
thete qui est en realite cel le de son nom d1 Horus d'or. Hari, Horemheb p.399 mentionne 
cette curiosite envisageant l'hypothese que cette bague puisse ne pas etre d' Horemheb 
ou meme ne pas etre authentique; cf.aussi GLR II 392 XLIII n.1. Qu'il s'agisse d1 un faux 
nous semble plus qu• improbable etant donne le caractere tres specifique et teinte de 
reminiscences correctes de l'inscription. D'autre part, si l'on place ce document dans le 
cadre d'autres confusions de ce genre entre divers elements de titulature (nous allons en 
ill.699 
signaler a la n.305), il redevient "acceptable" et interessant car il montre que le schisme amarnien n'empe-
cha pas un usage auparavant deja desuet de se manifester encore une fois. L'examen de l'original devrait per-
mettre de trancher. 
Nous ne connaissons qu'une exception qui, du reste, ne contredit pas les constatations faites et l'enseigne-
ment qu'on est en droit d1en tirer: un scarabee inedit de Shabaka comporterait son nom d' Horus sb(3)q t3wj 
(selon Wiedemann„ Äg.Gesch.p.583 et n.7: "In Florenz (Nr.761)"). Sur la signification du mot S cf.J.Le-
clant, Monuments thebains p.336, suite de la n.5 de la poge precedente et Kitchen, Third lntermediate Pe-
riod §339 et n.766. Si la lecture de ce scarabee s'averait exacte, nous pourrions avoir ici un exemple de 
l1archai"sme bien connu de la XXVe dynastie, suscite peut-etre par la presence de quelque scarabee ancien: 
nous verrons qu'on retrouve a cette epoque dans les cimetieres nubiens des scarabees royaux contemporains de 
la XVllle dynastie et des reemissions de scarabees de Menkheperre et d'autres rois (cf.§§1514-1516). Rappe-
Ions encore le scarabee commemoratif de Shabaka signale a la n.263. 
D'autre part, on a decouvert dans un ~ep6t de fondation du petit temple de S 1, se trouvant au nord de la 
solle hypostyle du Ramesseum (cf.PM II 442) une plaque de fai"ence comportant, sur une face, les noms de 
nesout-bit et de sa-Re de S I c6te a c6te, et sur l1autre face, une partie de son nom d' Horus: l:lr k3 nbt scnb 
t3wj (U.Hölscher, The Mortuary Temple of Ramses III, Part 1, Chicago 1941 (The Excavation of Medinet Habu, 
Volume III= OIP Vol.LIV), p.76 et pl.40 A). En fait, cette plaque ne releve plus du meme domaine car eile 
n'a rien a voir avec les plaquettes rectangulaires que nous avons englobees dans le cadre de notre etude: de 
formet nettement plus grand (9, 6 x 6, 0cm), el le est d'un type de plaques courant parmi les dep6ts de fonda-
tion. Mais on n'y trouve pas pour autant les trois premiers elements du protocole royal! 
NB. Petrie, SC 22.1.1 attribue une plaque-cartouche presentant le texte sbm pbtj a Sh I dont c'est effective-
ment une partie du nom d1Horus d'or. Mais, nous ne voyons pas ce qui permet d'attribuer cette plaque a Sh 1. 
303 Son nom d' Horus est t;lr c3-jb dont nous connaissons 11 exemples sur scarabees: Hall 2505. Matouk 1 
878 (=M.1514). Newberry, Scarabs pi.XXXVIII, 20 (cf.ill.700). ~~trie, HS 1897-1899 et SC 26.1.11 c;-J) 
a 26.1.13. Vercoutter, Objets egyptiens p.95 no 6. Wiedemann, Ag.Gesch.p.620 n.11 (ancienne col- • 
lection Posno). ill.700 
304 Son nom d' Horus est l:lr mnb-jb; nous le trouvons en entier chez Hai 1 2532; l:lr mnb est atteste par Hall 2530 et 
2531, Petrie, SC 26.3.1 (version corrompue) et 26.3.2. Ce sont les seuls exemples vraiment certains: en l'ab-
sence du faucon, une lecture Mn-jb-rc (doublee d'un cryptogramme d' Amon) est plus probable; sur l'identite 
de ce roi Mn-jb-rc toujours mysterieux, cf.Kitchen, Third lntermediate Period §117 et nn.267 et 269. 
305 Du reste, les trois premiers elements de la titulature d'un roi devaient s'effacer rapidement des memoires ••• 
y compris de celles des fabricants de scarabees. Par consequent, leur signification serait vite devenue inac-
cessible a la majorite et pour les remettre au programme des formules utilisees, il aurait fallu entreprendre de 
vraies recherches dans les documents officiels. Un exemple precis nous montrera que ces parties du protocole 
n'etaient pas toujours familieres aux contemporains memes des rois en question: Le Caire, JdE 51768 i~ 
(DB) presente une confusion entre le nom d' Horus wsrt k3w et le nom d' Horus d'or ntrt hcw d' Hatsh ~ 
(voir ci-contre). On rencontre meme des confusions entre les noms de nesout-bit de rois differents, i 'd 
comme semble-t-il entre Tout et Ar chez Hall 1969 et de taute evidence chez London, BM 66174, entre les 
noms de nesout-bit d1Am IV et d1 A'1·. De telles erreurs se retrouvent nombreuses sous les Ramessides. Ces con-
fusions entre divers elements de titulature d'un ou plusieurs rois sur les scarabees, sont a mettre au compte des 
"erreurs de scribe", en raison d'une simple inattention ou per suite d'une information insuffisante. II ne faut 
pas perdre de vue deux facteurs qui concourent a rendre nombreuses les negligences orthographiques sur les 
scarabees: leur fabrication en quantite importante et, par voie de consequence, le grand nombre de personnes 
qui s'y consacraient. 
306 C1est-a-dire dans 25 cas sur 37; il nous manque pour l'instant les noms d'Horus de Smenkhkare, Taousert, R VIII, 
Amenemnesout, Amenemope, Osochor, Psous II, Tak 1, Pami, Pedoubastis 1, loupout I et Sh IV. 
307 A s_avoir S 1, R IX, Psous 1 (shcw m w3st), Os II (l'une des variantes de son nom d'Horus),Tak II, Os III. 
308 Cf.G.A.Reisner, ZÄS 66, 1931, 94; J.von Beckerath, MDIK 24, 1969, 58-62; Kitchen, Third lntermediate Pe-
riod §329, 
309 Cf.Kitchen, ibid.§345 et n.809 ainsi que Leclant, Monuments thebains p.340 n.3. 
310 Cf.J.Leclant et J.Yoyotte, BIFAO 51, 1952, 7-8. 
311 Ce scarabee monte sur bague pourrait d'ailleurs etre classe comme contemporain de Th III sur la base d'un autre 
crit~re: sa monture est semblable aux six montures de scarabees de Th III provenant de la tombe dite "des trois 
princesses" (nos 71-76). 
312 II faut se souvenir en effet que nfr rnpwt faisait deja partie du nom d'Horus d'or de Th 1: t;lr nwb nfr rnpwt scnb 
jbw. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons attribuer avec certitude des pi~ces telles que Hall 2829 (cf. 
fig.153} et 2830 qui ne presentent que ce nom d' Horus d'or ou son epith~te. Tout au plus peut-on faire remar-
quer que leur type de gravure correspond davantage a l'epoque de Th III qu'a celle de Th 1, contrairement a 
Skarabtlen Basel 223, par exemple. 
313 Preci,sons que dans cette subdivision "9" et surtout a partir du chapitre XII, C ("Les scarabees Menkheperre 
caracteristiques de la XVllle dynastie", cf.§§ 1051sqq.}, le type de gravure des scarabees sera souvent pris en 
consideration pour confirmer une datation basee sur un crit~re prealablement expose. C'est la raison pour 
laquelle nous consacrerons a ce sujet la subdivision XII, C 3 intitulee: "La gravure comme crit~re de datation" 
(cf.§§ 1066-1075}. 
314 Cf.K.Sethe, Die Thronwirren unter den Nachfolgern Königs Thutmosis' 1., Leipzig 1896' (Untersuchungen zur 
Geschichte und Altertumskunde Aegyptens, Bd.l}, §45; ld., dans Urk.lV 215, 6-7; ld., Das Hatschepsut-Problem 
noch einmal untersucht, Berlin 1932 (Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 
1932, Philos.-Hist.Klasse, Nr.4), §103; Hayes, Scepter II 125; E.Brovarski, JEA 62, 1976, 70 n.37 (qui contient 
malheureusement des inexactitudes dans les references). 
315 Nous n'en citerons qu'un choix. 
316 A Deir el-Bahari: Urk.lV 292, 13; 306, 4; 308, 5; 340, 9; 355, 13. Cf.aussi le petit sphinx de Th III trouve 
~r~s du sanctuaire oriental d'Amon-Re a Karnak (A.Varille, ASAE 50, 1950, 168-169 et pi.XXXVIII= PM 
II 218). 
317 Une ou peut-etre deux fois dans la grotte 3: R.A.Caminos, The Shrines and Rock-lnscriptions of lbrim, London 
1968 (Archaeological Survey of Egypt 32nd Memoir}, pp.50-51 et 57 avec les pls.18 et 22. 
318 Dans le temple sud d'Hatsh: R.A.Caminos, The New-Kingdom Temples of Buhen, vol.1, London 1974 (Archaeo-
logical Survey of Egypt 33rd Memoir}, pp.80-82 et pls.97-98. 
319 St~le de l'an 13: A.H.Gardiner et al., The lnscriptions of Sinai, Part 1, London 21952, pi.LXI, 180. 
320 St~le de l'an 16: ibid.pl.XIV, 44. 
321 E.Hornung, Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches, Wiesbaden 1964 (ÄgAbh 11}, 
pp.33-34. 
322 LD 11116d et LD Text III 44oC= PM 211169, (498}a. 
323 P.Barguet, Le temple d'Amon-Re a Karnak, Le Caire 1962, p.271 et n.3. 
324 PM 211 352-353, (50}. 
325 Selon W.F.Edgerton, The Thutmosid succession, Chicago 1933 (Studies in Ancient Oriental Civilization No 8}, 
p.11. La seule reproduction que nous connaissons de cette partie du linteau (G.Jequier, L'architecture et la 
decoration dans l'ancienne Egypte, vol.1, Les temples memphites et thebains des origines a la XVllle dynastie, 
Paris 1920, pl.35, 4} ne permet pas de trancher. Le Professeur E.Hornung a eu l'obligeance de collationner 
pour nous l'original (janvier 1979): ce cartouche a ete effectivement regrave mais il ne subsiste aucune trace 
visible du signe M3ct comme c'est le cas sur le montant gauche de cette porte. 
326 Apr~ une analyse minutieuse realisee a Karnak, C.F.Nims, ZÄS 93, 1966, 97-100 a declare que la damna-
ti o memori ae d'Hatsh par Th III n'y a debute que longtemps apr~s la mort de la reine, probablement apr~s 
l'an 42. Son investigation systematique s'est limitee a Karnak mais l'auteur ajoute qu'aucun des autres exemples 
etudies ne l'amena a conclure a un martelage anterieur a ceux de Karnak. 
Cependant, cette datation a ete recemment contestee par W.Seipel dans un bref expose (Congress Cairo 1976, 
pp.581-582} et par le meme auteur dans LÄ II 1051 n.72. Cf.un prochain article des MDIK ou l'auteur repren-






Matmar p.69 et pi.LXII, 8-9P0 ; pi.LXIV, 167. Cette derniere piece date certainement de la XVllle dynastie 
a cause de sa gravure et de sa disposition (on comparera avec les nos 137, 156, 161 (+nb), 164, 
174 et 184). La plaque ovale est bombee et lisse, une forme qui semblej:i"i-ecisement coimlnte 
durant laTroisieme Periode lntermediaire de sorte qu' i I faut 11 ecarter provisoirement malgre la 
disposition du signe k3 qui enserre de ses bras le signe he!., une ordonnance en soi frequente 
sous les Thoutmosides (Th 1: par exemple Hall 454-456, Matouk 1 227 (=M.224), Skarabi:ien Basel 
218 (cf.ill.701); Hatsh: AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1283PC). II convient donc d'etre prudent 
avec cette caracteristique paleographique; on la retrouve, du reste, a un degre de qualite par- ill.701 
ticulierement mediocre chez Petrie, SC 137, une piece que nous nous abstenons de dater. En ce 
qui concerne Matouk 1 266 (=M.349), l'examen de !'original confirme que l'hieroglyphe du bas est un nb muni 
d'uraei et non un k3; Matouk lui-meme avait dejc'I emis cette hypothese. Cf.Add.et corr., §1037 n.327:-
Dunham, RCK V 19 fig.14b. La photographie n'est donc pas suffisante pour permettre de trancher mais nous 
doutons fort que ce scarabee date de la XVllle dynastie. ~ 
~-q:13, 
Naukratis 1 36-37 et pi.XXXVII, 64sd (cf.ill.702). Sur cet atelier, cf.les remarques impor- t)( 
tantes de T.G.H.James, Perachora II 463. ill.702 
330 Hall 593 (cf.fig.154), 595 et 596. Newberry, CG 36144 (cf.ill.703) et 36180 (cf.ill.704). 
Hall 1566 (decouvert en Amathus, sur l1 1'le de Chypre). 
331 Les titres n!r nfr, nb t3wj, des signes symboliques et, seul detail interessant, 9 exemples ill.704 
de l'epithete stp n rc sur 39 scarabees repertories avec cette epithete. II s'agit des nos 
138, 139, 143, 178, 179 dates sur la base du type de gravure ainsi que AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1322Pr, 
Dunham, RCK VW fig.14b (cf.n.328), Pierret 489 et Semna Kumma fig.45. Nous verrons plus loin que cette 
epithete n'est pas forcement liee aux scarabees de la XVllle dynastie, mais nous pourrons isoler un type pre-
sentant une particularite de gravure du signe ~ que l'on ne retrouve que durant une breve periode de la 
XVllle dynastie (cf.§§1157-1158): or, les nos 139, 143 et 178 presentent justement ce trait caracteristique, 
nous fournissant ainsi un indice complementaire precieux. -
332 Ceci nous contraint evidemment a ne prendre en consideration que les pieces dont nous avons vu les originaux 
ou de bonnes photographies; dans quelques cas, nous avons.retenu des exemplaires qui ne nous etaient connus 
que par un dessin au trait lorsque sa fidelite par rapport a !'original nous permettait de detecter les caracteres 
specifiques de la gravure des signes sous la XVllle dynastie. Mais il reste 21 cas sur 93 que nous avons d0 
laisser de c8te pour cet examen. 
333 Les 12 autres pieces sont celles citees aux nn.327-330. De moniere a rendre plus aisees les recherches ulte-
rieures sur ces scarabees Mn-bpr-k3-rc, nous avons donne dans la premiere partie de ce travail la liste de tous 
les exemplaires qui nous sont connus dans leurs graphies respectives (cf.§51). 
334 Abydos III 35. 
335 Cemeteries of Abydos III 30. 
336 EI Amrah and Abydos pp.90 (Tomb 17) et 98 no 17 avec la pl.L, D 17. Cf.aussi R.S.Merrillies, The Cypriote 
Bronze Age Pottery Found in Egypt, Lund 1968 (SIMA Vol.XVIII), p.106 no 23. Dans le meme ensemble, on 
remarquera aussi le scarabee sans nom royal presentant deux lezards en tete-beche (EI Amrah and Abydos 
pl.L, D 17, 3/3), un motif qui, sur scarabees royaux, semble limite a l'epoque de Th III (cf.§§1172-1174). 
337 Aniba II 159 et Tf.54, 6-7. Citons les autres scarabees qui confirment cette datation: 
a) un scarabee d' Hatsh (ibid. Tf.54, 23). 
b) un scarabee sans nom royal dont le motif - deux lezards en tete-beche - est typique de la XVllle dynastie 
(ibid.Tf.55, 69; cf.§§1172-1174). 
c) un scarabee comportant une plante de papyrus, un motif frequent sous la XVllle dynastie (ibid. Tf.56, 95). 
Le type de gravure des deux scarabees Menkheperre confirme cette datation. 
338 A. Harnada et Sh.Farid, ASAE 50, 1950, 367-379. Les autres scarabees royaux decouverts dans ces tombes sont 
de Th IV et d'Am III (ibid.pl.VII, 18 et 19). 
339 Seger, Gezer pp.2-7. II s'agit des memes scarabees que ceux cites mais non reproduits par W.G.Dever et al., 
BibAr 34, 1971, 105. 
340 Seger, Gezer p.4. 
341 J.Garstang, LAM 20, 1933, 28, nos 1/2 et 9 avec la pi.XXVI, Tomb 5, 1/2 et 9. 
342 J.Garstang, LAAA 19, 1932, 36 et LAAA 20, 1933, 22-23, nos 7 et 9 avec la pi.XXVI. Les deux scarabees 
d'Am III trouves dans la tombe 4 sont, par la thematique et la disposition, caracteristiques de la XVllle dynas-
tie (cf.§§ 1087sqq.). 
343 LAAA 20, 1933, 29-31. 
344 La preuve peut en etre donnee et l'importance evaluee en soumettant les scarabees d1Am I au meme examen 
comparatif. Pour un premier bilan, cf.§§1533-1539. 
344a On remarque ici la mise en evidence intentionnelle du scarabee dans le nom de nesout-bit, tout comme chez 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern 76.31.2108 (cf.fig. 158) d'Am II egalement. Ce detail appara1t 
des Th 1 - le premier roi de la XVllle dynastie dont le nom de nesout-bit comporte un .b.e.i:.: cf.par exemple 
Hall 464 et Newberry, CG 36087. On en trouve des exemples chez Th IV encore: Newberry, CG 36205. Mais 
s'agit-il bien ici du nom de nesout-bit de Th 1V? Ce scarabee est reproduit en photographie chez A.Mariette-
Bey, Album du Musee de Boulaq, Le Caire 1871, pl.16. Or, la gravure ne semble pas etre caracteristique de la 
XVllle dynastie; l'on a meme l'impression que les hieroglyphes rc et mn ainsi que les trois traits verticaux ont 
ete rajoutes par la suite et qu'il n'y avait a l'origine que le scarabeeau centre. De par le motif du plat, cette 
piece a tres nettement l'air d'etre anterieure a la XVllle dynastie. L'examen de !'original est ici indispensable 
avant de trancher. 
345 Les exemples de cette epithete s'y presentent avec le cartouche ou l'ovale decales sur le cate et sans n!r nfr 
nb t3wj: cf.Petrie, HS 1132 (Am II), Koptos pi.XXIV, 33 (Th IV), Petrie, SC 18.9.57 et ld., AG II pi.VII, 108 
(Am III). Ces exemples relevent donc d'un autre type. 
346 Le signe ~ est souvent mal compris et ne devient plus qu'un trait: Matouk 1 653 (=M.1276) et Newberry, 
CG 36256 (cf.ill.705). On rencontre le meme phenomene chez Menkheperre: Rowe 515-516 (Tell ~
el-Fara) par exemple. Cf.aussi n.524 ainsi que le §1301, type lllb. .. 
347 Archai'sme confirme par l'aspect carre de la gravure; par contre, le verso correspond a un type ill.705 
specifiquement ramesside, ce qui souligne encore le caractere artificiel de la piece. 
348 On notera aussi Petrie, SC 19.3.3 o0 l'on trouve l'ancienne ordonnance gravee sur la moitie inferieure du sca-
rabee seu lement, la partie superieure etant occupee par une representation du roi avec trois divinites. 
349 Hall 2115, Matouk 1 653 (=M.1276), Petrie, SC 19.3,3 et 5. 
350 II est tres important de distinguer les cartouches comportant des uraei sortant -ona-/~ n;'ll()Y' 
des cates et les cartouches dont la partie horizontale inferieure sert de point V. '\ZLJJi" et ~ mdJi' 
d'attache aux uraei (voir ci-contre). Nous ne considerons ici que les premiers et parlerons ailleurs des autres 
qui sont un critere de datation tres sur (cf.§§1229-1232). 
351 Pour d'autres traits d'archa"tsme, cf.nn.388 et 434 (R II). 
352 Cette observation a ete faite par le Professeur E.Hornung apres examen des originaux a New York et au Caire. 
353 Malheureusement encore tres insuffisamment publiee: si 11 on compte les scarabees decrits par Hall sans etre 
accompagnes d'une photographie et les nouvelles acquisitions, la moitie environ soit quelque 1000 scarabees 
Menkheperre sont inedits; 128 d'entre eux sont reproduits ici pour la premiere fois. Cf.aussi n. 15. 
354 Au sujet de ces collections, cf.nn. 13, 16 et 18. 
355 Cf.n.14. 
356 Cf.Hall 315 dont la qualite et la graphie du nom de nesout-bit sont une garantie de plus; Hall 316 (cf.fig.161) 
et 318 (=H.R.Hall, Scarabs, London 1929, pi.III, 25291) sont similaires. 
357 Cf. Hai 1 331 (AN) ainsi que Hai 1 365pr, 376sd et 380 d' Jmn-btp que 11 on peut donc considerer comme desi-
gnant Am 1. Hai 1 365pr presente au verso une tete d' Hathor en relief d' un type encore assez fruste que l'on ne 
rencontre par ailleurs que sur quelques plaques d' Jmn-btp. Hai 1 376sd est un scaraboi'de en forme de mouche; 
or, i I en existe un simi laire au nom d' Ahhotep II (Hayes, Scepter II 52-53), ce qui confirme la datation, vu 
que des amulettes au nom d'Ahhotep II n'ont certainement plus ete fabriquees apres sa mort. De plus, nous ne 
connaissons aucun autre scarabo'1'de en forme de mouche avec un nom royal. Les colliers comportant des 
mouches d'or relevent d'un autre domaine et sont a notre connaissance tous anepigraphes: cf.la bibliographie 
de depart a leur sujet dans Skarabäen Basel p.146 nn,71 et 74. 
358 Cf.Hall 301 de Th 1: contrairement a l'auteur, nous attribuons ce scarabee a Th I dont nous avons ici une partie 
303 
304 
du nom de Nebti: Nbtj (bcw m nsrt) C3 pbtj. Toujours de Th 1, cf.aussi Hall 473-474. On retrouve ce type 
chez Hall 680 de Th III (contemporain de son regne= no 136). Une gravure interieure similaire se rencontre 
deja a l'epoque d'Am 1: cf.Skarabäen Basel 582 (et le commentaire consacre a cette piece) ainsi que Sotheby 
1975, no 149a = JEA 63, 1977, pi.XXVIII, 2 no 24 (meilleure reproduction) du grand pr@tre Minmonth dit 
Senires, qui officia a cette epoque. Cf.aussi la gravure tres raffinee de Hall 404 d'Am 1: le rendu du faucon 
laisse presumer chez le graveur des qualites qui trouveront sous Th I leur pi ein epanouissement: cf. Hall 475 
(avec un type de gravure legerement different). Parfois, les elements interieurs dessines sont minimes, mais le 
type de gravure reste le m@me: cf.London, UC 30164c (cf.fig.162). Sur ces deux types de gravure, cf.aussi 
§§ 1546, 1554, 1565. 
359 Hai 1 401 d' Am 1 (qu' i I soit contemporain de son regne ne laisse aucun doute: cf.§§ 1166-1171) et Hai 1 418 du 
m@me roi (constatation similaire: cf.§§1175-1177) ainsi que Hayes, Scepter II 77 fig.41, 1/2 de Th 1. On 
retrouve ce modele chez Th III: parmi de nombreux exemples, cf.Le Caire, JdE 73810, F (no 786). 
360 Sous Hatsh: Hall 502pr, 532, 533 et 545 (noms d' Hatsh et Th 111); mais la reproduction ne rend qu' imparfaite-
ment toutes les caracteristiques de la gravure de cette derniere piece. Cf.aussi §1565. 
361 Voir plus loin dans le texte et les notes. 
362 Hall 584, 589, 633, 673, 681, 693-696, 714 (cf.fig.163), 716, 897, 935, 939, 1007 (cf.fig.164), 1020, 1076, 
1097, 1106, 1183. Le Caire, JdE 73810 (F), 73956 (F). London, BM 64784 (cf.fig.165) et 64804 (cf.fig.166). 
Petrie, SC 47P0 • Skarabäen Basel 243, 251P0 et A 1. D'Am II, citons Hall 477c, 1634, 1638. Matouk 1 331 = 
Matouk II 139 = M.705 (cf.fig.169). London, BM 64809 (cf.fig.167). Petrie, SC 18.7.6 = London, UC 12199 
( cf. fi g. 168). Petri e, SC 18. 7.26. 
Unseulexemplesuffirapourmontrercommequoi une photographie m@me excellente peut 
@tre trompeuse: chez Skarabäen Basel 337 (Am II), sur !'original, le roi assis, la barque de Montou et 
les plumes sont gravees relativement profondement; par contre, les rames, le sceptre bq3 et le flagellum sont 
tres en surface et le pourtour du cartouche a fleur de la pierre. Toutes ces nuances disparaissent quasiment sur 
la photographie. 
363 Par exemple: Hall 632, 980. Skarabäen Basel B 14. Chez Am II: Hall 1623. 
364 CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 184sd. Hall 638, 816, 991, 1595. Semna Kumma pl.122, 37. VDI 
1976, No 2 (136), 90 no 17 et tab.l, E 7779. 
365 Par exemple: Hall 574, 611, 673, 681, 840. Matouk 1 418 (=M.562) et 1 451 (=M.626; cf.fig.170). Petrie, SC 
48. Skarabäen Basel 255 et A2. Ward pi.III, 417. Pour Am II: Hall 1662 et Rowe 528 (Tell el-Fara). 
366 Cf.par exemple Hall 672, 814, 106]?. Pour Am II: Hall 1662 et 1677. 
367 La majorite de ces pieces sont helas inedites en photographies et, dans un domaine en lui-m@me subjectif, il est 
exorbitant de demander au lecteur de nous croire sur parole. Mais les numeros d'inventaire sont la dans chaque 
cas pour rendre tout de m@me le contr61e possible ••• Nous pensons publier plus tard, en photographies, les ine-
dits les plus importants touchant 11 ensemble de la production Menkheperr@. 
368 Date par comparaison avec les nos 93 et 494. 
369 La transcription de Hall est inexacte: sur l'original, on distingue nettement deux plumes d'autruche flanquant 
C Mn-bpr-r • 
370 Sans doute contemporain de la XVllle dynastie encore que l'usure de la surface rende un jugement difficile. 
371 Le no 912 en est un exemple parallele identique. On rapprochera aussi le no 357 dont la datation trouve 
ainsi u;;-confirmation par la thematique. -
372 Le dessin au trait est inexact: sur l1 une des faces, Mn-bpr-rc est flanque de plumes d'autruche, sur l'autre, de 
plumes d'autruche munies d'uraei. 
373 Semna Kumma p.24 et pl.120, 6. Le signe k3 (hieroglyphe des bras leves) n'est pas tres clair sur la photogra-
phie mais tres net sur !•original (communication du Professeur E.Hornung); sous le cartouche, figure un scara-
bee aile. 
374 London, BM 64749 avec un signe zm3. 
375 Par exemple: jwct Jmn-rc (Hall 533), nfr br m Jpt-Swt (JEA 60, 1974, pi.XXXI (cf.ill.675) = ill.706 
376 
Bulletin de la Societe d'Egyptologie de Geneve No 3, mai 1980, pp.56 et 63, no 015), shcw Jmn-/ g_s.f 
(~ondon, BM 65647: cf. fig.178), hnmt gf3w (Newberry, Scarabs cf'.XXVI 1, 27 (cf. i 11.706) = Petrie, HS 909), 
b j.s [m]_ mnw m er-Jmn (Petrie, BDS pi.XXIV, 18.5.2a), w!z h w (Rowe 471 de Beth-Shean). 
La divinite Heh (Petrie, SC 18.5.12 et Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2075) et une 
plante de papyrus (Petrie, SC 18.5.17). Ce dernier cas est l'un des quelques exemples que nous connaissons 
(pour Hatsh et Th III seulement) oO l'on voit, au sommet, entre le cartouche et le bord du scarabee un hiero-
glyphe isole: un signe nfr ou une plume d'autruche. Les exemplaires presentant dans cet espace un disque a 
uraei ou un disque ai le forment un groupe a part, datant certainement de l'epoque ramesside. On retrouvera 
ce detail avec un type de disposition analogue, decrits au §1088 et n.406. 
377 Une epithete incertaine (Petrie, BDS pi.XXIV, 18.5.45) et la divinite Heh (Newberry, Scarabs 
pi.XXVIII, 4 (cf.ill.707) = Petrie, HS 934sd = Pierret 513sd). 
~ B 
378 Trente-neuf epithetes differentes sont connues dont quatorze exclusivement sur ce type de sca-
rabees: cf.§§122, 130, 132, 134, 135, 148, 157, 160, 178, 179, 182, 202, 221, 227. 
ill.707 
Parmi les epithetes usuelles, citons mrj Jmn (nos 521 et 586), mrj Jmn-rc (nos 508 et 519), nb bes (nos 557 et 
589a), tjt Jmn (nos 532-535), tjt Jmn-rc (nos 509, 531, 574, 585a: ce dernier exemple comporte un signe nb 
dans l'espace delimite par le cartouche et le bord exterieur). 
On remarquera egalement les exemples de l'epithete bcw m w3st (nos 525, 539, 548, 563, 564, 589), partie de 
l'epithete du nom d'Horus de Th III dont nous avons dit (cf.§1031) que les scarabees le comportant ne peuvent 
@tre consideres globalement comme contemporains de son regne sans un critere supplementaire. Tel est ici le 
cas. 
Signalons aussi les premiers exemples connus (nos 521 et 564) d'un groupe de trois epithetes que l'on rencon-
trera frequemment par la suite: nb bes bq3 w3st mrf"Jmn ~). 
379 La divinite Heh dans un motif desormais canonique (15 exemplaires nous sont connus au total: cf.per exemple 
les nos 509, 513, 516, 523, 524, 554, 555, 5746), un chat dont la t@te est tournee vers un lotus (no 587), le 
faucon protecteuretl_e rQi debout(no 574c). Comme signes symboliques: le signe zm3 (no 574a), le pifier djed 
(no 537), la ligature ~ (nos 543, 552, 553, 569). - --
En ce qui concerne la divinite Heh, on se gardera ici plus qu'ailleurs d'englober les scarabees comportant un 
ovale: i I en• existe un grand nombre a tous les echelons de qual ite et avec divers types de gravure. La aussi, 
une meilleure connaissance de la gravure est indispensable avant de pouvoir progresser dans la datation (cf. 
aussi n.390). Mais il est certain que l'existence du motif se prolongea au-dela de la XVllle dynastie, contrai-
rement a l'opinion de M.Cassirer, JEA 38, 1952, 130 n.1: cf.per exemple la n.390 de m@me que les moules 
comportant des representations de Heh (sans nom royal) parmi ceux decouverts dans les foui l les de Qantir, 
datant de l'epoque ramesside (ASAE 30, 1930, 31 et pi.IV B). Cf.aussi la plaquette d'un dep8t de fondation de 
Siamon (P.Montet, Les enigmes de Tanis, Paris 1952, p.136 fig.30). Encore plus tard, sous la XXVe dynastie, 
on retrouve Heh sur un scaraboYde de Shabaka (Koptos pi.XXIV, 40 et pi.XXIX, R 65sd) ainsi que sur un scara-
boYde sans nom royal, trouve a Sanam (LAAA 10, 1923, pi.XLVIII, 4sd) et dont le type de gravure est caracte-
ristique pour la XXVe dynastie (cf.§1513, 4e alinea). 
En ce qui concerne I' interpretation de ce motif, i I a ete dit tres justement que le nom de Menkheperr@ est a 
lire ici Amon, sur la base d'exemples paralleles ou Heh porte une barque avec disque solaire (laquelle se lit 
Jmn-rc): cf.Skarabi:ien Basel, commentaire aux nos 733 et B 9. 
Mais la question se pose de savoir si l'interpretation enigmatique apparut avec le motif lui-m@me (les premiers 
exemples que nous connaissons de Heh, datent d'Hatsh: Petrie, SC 18.5.12 et London, BM 64740 = notre 
fig.179, ou le cartouche est laisse ouvert a la partie inferieure). Nous ne le pensons pas, car aussi bien le 
type de disposition que nous etudions ici que les representations figurees de la divinite Heh ont leur develop-
pement propre au cours de la XVllle dynastie et l'idee dut survenir rapidement de les associer sur un m@me 
scarabee (cf.aussi les quelques exemples ou le cartouche est dispose verticalement sur la t@te de Heh, aux 
§§1199-1201). II faudrait pouvoir dater les exemplaires de la variante avec la barque pour repondre de mo-
niere plus precise a cette question. 0 
Signalons finalement pour Th III, l'uniformite de la graphie de Mn-ber-rc ecrit ll: dans 70% des cas. Sans 
doute, cela tient-i I a des raisons esthetiques (nous avons deja releve la qualite de ce type de scarabees): 
cette graphie placee horizontalement au haut de la surface ecrite du scarabee lui confere une legere compo-
sante verticale a laquelle l'oeil n'est pas insensible. 
380 Comme epithetes rares, citons bcw m st Re (Petrie, SC 18.7.2), hcw bq3w (Hall 1622), gsr bcw (Petrie, 
SC 18.7.3). Mentionnons aussi bq3 w3st bwj egt 9 chez Petrie, SC 18.7.6 = London, UC 12199 (cf.fig.168), un 
scarabee de tres haute qualite. On rencontre aussi des epithetes plus longues, particulierement prisees: mn mnw 
m er-Jmn (Hall 1634), nb bcw m er-Jmn(-rc) (six exemplaires dont Ward pi.IV, 67) de m@me que le groupe 





epithetes usuelles, citons mrj Jmn-rc (Hall 1625), ~ (London, UC 12238; cf.fig.180) ou tjt Re (Petrie, 
SC 18.7.3}. Cf.Additions et corrections, §1078 n.380. 
Par exemple, la divinite Heh (Matouk 1 483 = M. 1017), le pilier djed (Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
K.J.Stern, inv.76.31.2088) et la ligature ~ (Hall 1674). 1 
..... 
l;lq3 w3st (JNES 10, 1951, fig.31, S5}, tjt Jmn (Rowe 535, de Beth-Shean}, tjt Jmn-rc (Hall 1702}, ~ 
nb bp~ b93 w3st mrj Jmn (Newberry, Timins pi.IX, 9; cf.ill.708). 
ill.708 




Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2031: cf.fig.181}. 
En 1913 dejä, A.Wiedemann montrait combien ce type de disposition, en relation avec des epithetes royales 
etait caracteristique des scarabees d'Am III: Notes on Some Egyptian Monuments IV, PSBA 35, 1913 252-260. 
Parmi beaucoup d'exemples d'epithetes rares, citons tnr br h3st 
(Pier Collection I pi.XIX, 147 (cf.ill.710) = Parke-Bernet 887, 
no 213 et pl.p.49), skj pdt 9 (London, BM 65667: cf.fig.182}, 
smn kmt (London, BM 66190: cf.fig. 183}, sc3 n M3ct (VDI 
1976, No 2 (136}, 97 no 54 et tob.II, G2132}, b3q Z3ng3r 
(Petri e, SC 18. 9. 17}, grg jwnw (Petrie, SC 18. 9.18}, grg Kmt 
(Heliopolis, Kafr Ammar and Shurafa pi.VIII, 1 = London, 
UC 12402: cf.fig.184), bjk ntrj (Hall 1820}, snhtw n Jmn-rc 
(Petrie, SC 18. 9.28}. ill.709 il 1. 710 
Nswt nsjw est aussi tres interessant: Dunand, Fouilles de By-
blos II, Atlas pl.CXCVII, 9264 est le seul exemple de cette epithete que nous connaissons sur scarabees ro-
yaux. Cette epithete est relativement rare en Egypte mais se retrouve en Orient (F.Bilabel, Geschichte Vor-
derasiens und Ägyptens vom 16.-11.Jahrhundert v.Chr., Heidelberg 1927, pp.207 et 209 oll sont cites les 
exemples connus; on y ajoutera pour la XVllle dynastie, ceux qu'enumere Lorton, Juridical Terminology 
pp.18-20, mais nous partageons le scepticisme de R.Giveon, BiOr 33, 1976, 19 et de K.A.Kitchen, CdE 52, 
1977, 67 au sujet de la traduction que donne Lorton de cette epithete: "King of those who are subject"}. 
Elle apparai't, semble-t-il pour la premiere fois, sous Ahmosis (cf.Vandersleyen, Guerres d'Amosis p.192 et 
n.3}. Pour l'historique de cette epithete dans l'antiquite orientale et classique, cf.J.Gwyn Griffiths,(Jo1rt.lrv~ 
po1rt}.{1J11 : Remarks on the History of a Title, Classical Philology 48, 1953, 145-154. Cf.pp.273 et 370, Add. 
Parmi les nombreuses epithetes du type !'21, citons mrj Jmn-rc (Hall 1794}, mrj Nt (Newberry, CG 36228: 
cf.ill.711}, mrj B3stt (Petrie, SC 18.9.34}, mrj wrt-bk3w (Petrie, SC 18.9.33}, mrj tjnsw (Petrie, SC 18.9.41). 
Comme epithete usuelle et groupes d'epithetes, citons par exemple: tjt Jmn-rC (Hall 1798}, nb bp!' mrj Jmn 
(Hall 1784), nb bp!' bq3 w3st mrj Jmn (Hall 1785). Cf.Additions et corrections, §1078 n.384. 
Le scarabee aile (3 exemples dont Hall 1847} et la divinite Heh (Rec.trav.3:, 1908, 111 et pi.II, 51). 1,,, • Nb bp~ (Newberry, CG 36235: cf.ill.712}, stp n Jmn m dt (Hall 1946}, nb b w m pr-Jmn (London, ~ 
BM 66173: cf.fig.212). Ces deux dernieres epithetes, interessantes pour leur mention d'Amon per-
mettent de dater ces scarabees du debut du regne d' Am IV. il 1. 712 
387 Un sistre auquel est attachee une paire d'uraei: Le Caire, JdE 74463 (F}. 
388 t{w m pr-Jmn-rc (Hall 2116 = Newberry, Scarabs pi.XXXV, 13; cf.ill.713}: la gravure soigneuse 
et "appliquee" de ce scarabee lui donne cet aspect archaYsant dont nous avons dejä parle (cf. 
§§1058sqq.}. L'epithete bcw m pr-Jmn-rc n'est attestee chez aucun autre roi mais eile rappelle 
nb bcw m pr-Jmn-rc des scarabees de Th III, Am II et Th IV. Cependant, son caractere archa"isant 
et unique le met suffisamment ä l'ecart pour qu'il ne puisse etre question d'un des derniers mail-
lons d'une chai'ne qui se serait maintenue. ill.713 
389 Deux divinites du Nil (Le Caire, JdE 74561, F), la scene du massacre des ennemis (London, BM 64831: cf. 
fig.185), le roi devant Ptah (Mace, Murch Collection p.11 fig.4, 1/5), le roi sur son char (Christie's 
28.11.1979, pl.62, 324A). 
390 La divinite Heh (Le Caire, JdE 74486, F). Cet unique exemple montre la survivance du motif sous les Rames-
sides. Comme il apparait aussi frequemment chez Menkheperre, la prudence impose de tenir compte de la gra-
vure comme critere complementaire, d'autant plus que ce motif apparai't avec ovale transversal sur un grand 
nombre de scarabees et sceaux-amulettes de Menkheperre certainement posterieurs ä la XVllle dynastie: par 
exemple Le Caire, JdE 73614-73615 (F}, Matouk 1 334-337 (=M.707, M.710, M.709, M.712), Jerusalem, The 
Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.1981 aux noms associes de Menkheperre et R II (cf.§485 et fig. 126}. 
391 Griffon et papyrus (Skarabcien Basel 468). Citons ici deux scarabees du meme type au nom de Mykerinos mais 
datant certainement de Basse Epoque: Hai 1 32 et Vercoutter, Objets egyptiens p. 98 no 16 (griffon). Le sca-
rabee Petrie, HS 1879 attribue par Petrie a Shabakci (Nfr-k3-rc) ne date certainement pas de la XXVe dynas-
tie. II pourrait s'agir d'une reemission en l'honneur de l'un des rois du meme nom anterieurs au Nouvel Empire 
et qui pourrait, de par son style, dater de la XVllle dynastie. Mais il n'est pas s0r que le cartouche contienne 
le nom de Nfr-k3-rc; il faut peut-etre lire M3ct-k3-rc (Hatsh), mais seul l'examen de l'original permettra de 
trancher. 
392 Cf.par exemple Petrie, SC 18.9. lOsqq., passim. 
393 Nous attribuons une lettre de reference aux exemples qui vont suivre de moniere a alleger les 
citations ulterieures Christie's 28.11.1979, pl.58, no 302, 4e piece (a). Fichier Drioton, MS 
5429, 154: coll.R.Khawam, mai 1955 (b). Hall 1381 (c). Lahun II pl.L, au milieu a droite, 1/4Pr 
(d). Le Caire, JdE 73632, F (e). JdE 73633, F (f). JdE 73634, F (g). JdE 73635, F (h). JdE 
73636, F (i). JdE 73637, F (j). JdE 73638, F (k). JdE 73639, F (1). JdE 74151, F (m). London, BM 
53127 (n). London, BM 53277 (o). Matmar pi.LXII, 21 (p). Matouk 1 320 = M.946 (q). Matouk, 
ill.714 
M.947 (r). Newberry, CG 36121 (s) (cf.ill.714). G.Lise, Museo Archeologico. Raccolta egizia, Milano 1979, 
p.174 fig.312 (t). 
394 Avec cartouche (7): (a), (b), (e), (f), (h), (1), (s). Avec ovale (13): (c), (d), (g), (i)-(k), (m)-(r), (t). 
395 Sans pilier djed: (c) et (q). Tous les exemplaires a nom royal que nous connaissons sont de Menkheperre. Chez 
(d) toutefois, la lecture du nom est incertaine sur la photographie: Mn-bpr ?-rc ou Mn-m3ct ?-rc. Toujours 
d'apres la photographie, on distingue qu'il ne s'agit pas d'une simple plaque rectangulaire (le verso n'est pas 
plat) mais d' une plaque comportant un poisson ou plut$t quatre grenouil les plastiques au verso: dans les deux 
cas, il s'agit d'un critere pour une datation ramesside (cf.§§1377-1383, respectivement §1428 et n.908). 
Citons enfin Meux 1445 et Petrie, BDS 632 avec un cartouche nfr-l. 
396 (c) qui a aussi un disque solaire a uraei sous les trois signes. Abstraction faite du disque solaire, c'est en soi 
un schema des plus frequents sur les scarabees Menkheperre; les titres y sont tres souvent en graphies corrom-
pues et Mn-bpr-rc apparai't dans des variantes graphiques jamais attestees sur scarabees certainement contem-
porains de la XVllle dynastie: cette disposition n!r nfr nb t3wj /ovale/ 3e registre variable eut sans doute 
une longue existence (cf.§1093). Cet exemplaire allie trop d'elements douteux (schema, graphie de Mn-bpr-
rc, disque solaire a uraei si frequent sous les Ramessides) pour qu'on puisse songer a le dater sous la XVllle 
dynastie, ce d'autant qu'apr~s avoir examine 18 exemplaires sur 19 d'apres l'original ou d'excellentes photo-
graphies, nous n'avons jamais denote quoi que ce soit qui rappelle la gravure de la XVllle dynastie. 
397 (e)-(1), (n), (o), (t). 
398 (m) et (q), respectivement (s). 
399 Par exemple, Newberry, CG 36135 (cf.ill.715), Petrie, BDS 1247, Skarabaen Basel 248P0 • Cf.en 
outre Meux 1504 avec un disque solaire a uraei au-dessus de l'ovale et Brooklyn 37.500E avec un 
cartouche contenant bpr-rc. Signalons egalement F.W.James, The lron Age at Beth Shan. Philadel-
phia 1966, fig.100, 7 avec une extension du decor: 3 signes cnb disposes cate a c$te entre deux ill.715 
ovales en bordure. Les memes constatations sur la gravure faites au paragraphe precedent se veri-
fient ici aussi. Nous connaissons un exemplaire avec cartouche au nom d'Am II: Jerusalem, The Israel Museum, 
coll.K.J.Stern, inv.76.31.2113 (cf.fig.186); mais il s'agit d'un cas particulier avec un signe cnb pourvu de 
bras: cette piece - bien que plus elaboree - pourrait etre anterieure a celles de Menkheperre. 
400 Nous avons examine une empreinte de cette plaque, mise obligeamment a notre disposition par le Professeur 
R.Giveon. 
401 Ce scarabee, de meme que le suivant et le no 582 comportent une epithete que nous n'avons pas pu dechiffrer 
(cf.§245). Les deux exemplaires du British Museum presentent le type de gravure propre au mi lieu de la 
XVllle dynastie et le troisieme semble, d'apres le dessin au trait, en tous points similaire. Cette epithete se 
retrouve egalement sur un scarabee d'Am II, avec la meme disposition: Loat, Gurob pi.IV, 10 (cf.ill.674). 
Leur datation sous la XVllle dynastie ne fait donc aucun doute, meme si l'on retrouve un exemple de cette 
epithete sur un scarabee de R II (Le Caire, JdE 74551, F). 
402 La gravure est particulierement gauche et anguleuse, donnant presque 11 impression d'une inscription moderne 
sur un scarabee authentique: Nous citons donc cette piece avec reserves • 
403 AJSL23, 1906/1907, 88pl.V, 1272 (cf.ill.716). 
404 Mn mnw (lbid.p.89, pi.VI, 1289), ~ (Firth, ASN Report 1910-1911, pl.36, 231 (cf. 
ill.717); Gizeh and Rifeh pi.XXIII, 19; Petrie, HS 897). Pour le titre ~ on ren- • i 11.716 i 11.717 
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contre la meme disposition mais sans cartouche, sous Th I deja (EI Amrah and Abydos pl.Llll, 1/3), puis Th II 
(Y-/ard pi.II, 362) et par la suite sous Th III (Newberry, Timins pi.VIII, 8). 
405 Jerusalem, The Israel Museum, col l. K.J.Stern, inv.76.31.2070 (faucon aux ai les deployees et titres ntr nfr nb 
t3wj). 
406 Par exemple c~3 jbt (no 596), c!3 m!c (nos 594 et 595: chez le premier scarabee, le nom de nesout-bit est dans 
un ovale mais la simi I itude avec le second et le type de gravure permettent de le dater de la XVII le dynastie), 
mn mnw (nos 597, 615, 618, 619), mrj Jmn-rc (no 621: nous avons un exemple parallele chez Th IV avec Hall 
1706), shr qd~w (no 617: avec ntr nfr entre le cartouche et le bord exterieur, detail deja rencontre avec le 
type de disposition precedent: cf.§ 1078 et n.376), tjt Jmn (nos 591 et~-
407 Faucon debout: no 624, ce qui est confirme par la gravure et la disposition du motif du verso; ceci est impor-
tant car plusieurs representations de faucon dans cette disposition nous laissent dans le doute (cf.Hall 1429 
avec ovale: il est tres peu probable qu'il date de la XVllle dynastie); d'autres exemples sont certainement pos-
terieurs (cf.Hall 1430 a la gravure soignee, "appliquee" et nettement archa'i"sante). 
Sphinx passant: nos 603, 604, 605, 621a, l'avant-dernier malgre l'apparente similitude du motif avec Petrie, 
KGH pi.XXIII, 37 de R II, la gravure etant typique de la XVllle dynastie. 
Sphinx pietinant un ennemi: nos 606, 616, 623 (avec un second ennemi fuyant devant le sphinx). Ces trois 
exemplaires peuvent etre dates avec certitude de la XVI lle dynastie car la gravure le confirme, mais i I faut 
retenir que le motif du sphinx pietinant un ennemi apparait une fois dans cette disposition chez R II (Beth-
Pelet II pi.LXXIII, 21). Au sujet du scarabee de Menkheperre monte sur un bracelet et provenant de la tombe 
de Psous 1, cf.§1506. Sur le motifdu sphinx pietinant un ennemi, cf.en outre les §§1137-1142, variantes (b) 
et (c). 
Vautour: no 608. 
Animal indefinissable, qui se voudrait peut-etre une girafe (?) mais ressemble a un okapi: no 602. 
Fleur de lotus: no 609a. 
408 Par exemple: nfr hpw (Matouk 1 477 = M.1016), hrw hr nht (Newberry, Scarabs pi.XXX, 13P0 : 
cf.ill.718), hrw br M3ct ou hrw jb br M3ct (Le Caire, JdE 74230, F: cf.n.748), stp n Jmn-rc 
(Hall 1631P0 ). ill.718 
409 Par exemple: lion assis et faucon (Petrie, SC 18.7.22P0 ), sphinx assis (Petrie, HS 1107), sphinx passant (Pe-
trie, SC 18.7.21P0 ), sphinx pietinant un ennemi (lbid.18.7.19). 
410 Par exemple: mrj Mntw (Newberry, CG 36206: cf.ill.719), ~ 
~ (Rowe 536, de Gezer ?), nb t3w ng_m (Newberry, Scarabs 
pi.XXX, 21: cf.ill.720), sb3 m mn-nfr (Matouk 1 488 = M.1045). i 11.719 ill.720 ill.721 
411 Par exemple: le faucon (ASAE 50, 1950, 371 no 18 et pi.VII, 18: cf.ill.721), le sphinx passant (Sedment II 
pi.LVIII, 42), le griffen pietinant un ennemi (Le Caire, JdE 73892, F), l'uraeus aile (Petrie, SC 18.8.11). 
412 Parmi de nombreux exemples: c~3) jbt (Hall 1823), mn mnw (Rowe 553, de Tell el-Fara), ~ 
mrj Jmn-rc (Skarabäen Basel 350, mrj Ptb (Hall 1814), mrj Qbwtj (Matouk 1 525 = 
M.1088), nb jrt-jbt (Hall 1822), nb bq3w (Petrie, SC 18.9.58), nb bcw (tous les ill.722 ill.723 
exemples de cette epithete que nous connaissons (8) dont Rowe 550, de Jericho), nb 
!3w ndm (Newberry, CG 36218), hcw b3st nb (Le Caire, JdE 74329, F), sb3 t3wj (AJSL 23, 1906/1907, 91 
pi.VIII, 1346: cf.ill.722), tjt Jmn (Matouk 1 532 = M.1120). 
413 Montou et divinite hieracocephale: Newberry, Scarabs pi.XXXI, 14. 
414 Par exemple: c!3 jbtb (Newberry, CG 36237: cf.ill.723), mrj Jtn (Hall 1950), mrj Dbwtj (Aeg.lnschr.Berlin II 
517, 10134P0 ), nb b -sd (London, BM 65379 (cf.fig.191), documenta ajouter aux references a la fete Sed 
dans E.Hornung et E.Staehelin, Studien zum Sedfest, Geneve 1974 (Aegyptiaca Helvetica 1), pp.36-37; la 
meme epithete et la meme disposition se rencontrent deja chez Am III: Hall 1819), nb !3w ng_m (Newberry, 
Scarabs pi.XXXI, 19), stp n Jmn (Hall 1945: cf.fig.216), k3 n Kmt (ChicaQ_o, OIC 9606 [ou 9096 peut-etre ?]: 
une empreinte de ce scarabee nous a ete aimablement communiquee par le Professeur R.Giveon). 
415 Roi devant un obelisque (Pendlebury, CoA III pl.C, 5). Trigramme d'Amon (Abydos III pi.XXI, 2); sur ce tri-
gramme, cf.§ 1216. 
416 Mrj Sbmt (Hall 1981). 
417 Sphinx passant (Petrie, KGH pi.XXIII, 37: cf.ill.724) ou pietinant un ennemi (Petrie, HS 1522), composition 
alliant l'epithete a la representation figuree (Aeg.lnschr.Berlin II 518, 1950). 
418 Dj cnb w3s mrj Ptb rsj jnb(.f) nb cnb t3wj: J.Leclant, Melanges Mariette, Le 
Caire 1961 (Bibliotheque d'Etude, Tome XXXII), p.281 fig.7. 
419 Nswt-bjtj et cryptogramme (Petrie, SC 25.5.4sd). 
~~ 
ill.724 ill.725 
420 AJSL 23, 1906/1907, 94 pi.XI, 1486 (sans doute un cryptogramme). Citons ici egalement quatre scarabees de 
ce type au nom de Mykerinos mais datant certainement de Basse Epoque: Perachora II pl.192, D 61 (faucon) et 
Vercoutter, Objets egyptiens pp.97-98, nos 15 (faucon), 17 (personnage agenouille} et 18 (griffon}. 
421 Matouk 1 395 (=M.672}: gravure tres profonde, ligne horizontale du cartouche detachee comme chez Matmar 
pi.LXII, 19 (nswt-bjtj nb t3wj, cf. ill.725); les deux pieces sont sans doute posthumes (cf. la meme remarque a 
la n.435); le dessin de l'abeille est sensiblement different de celui des trois exemples de ce motif que nous 
connaissons pour la XVllle dynastie (chez Hatsh: cf.n.404). 
Sans cartouche: Newberry, Timins pi.VIII, 8 qui ressemble aux trois exemples d'Hatsh et est certainement con-
temporain de la XVllle dynastie. Notons que ce type existait deja sous Th 1 (cf.n.404). 
422 Matouk 1 396 (=M.670) est d'une gravure tres profonde, etroite, tranchante; les pattes du he!'.. ne sont pas rat-
tachees au corps (detai I frequent sur des scarabees Menkheperre posthumes: cf.n. 940 a propos de la XXlle 
dynastie}, le mn a un n complementaire {Matmar pi.LXII, 19 lui ressemble; Hall 2382 est aussi d'une gravure 
profonde et t~chante qui laisse hesitant). 
423 Hall 1374 {cf.fig.192) et Matouk, M.2281po {cf.fig.193) dont le type de gravure est plus tardif que la XVllle 
dynastie; Matouk, M.601 {dans un ovale); London, BM 54496 (gravure aux contours tranchants). 
La similitude de gravure entre les differents scarabees cites aux nn.421-423 et le fait que dans chaque cas, il 
y ait un ou plusieurs elements semant le doute, doivent nous inciter a laisser de c$te l'ensemble des scarabees 
de ce type. D'autre part, la premiere des trois variantes, bien qu'attestee chez Hatsh, y presente un aspect 
different; quant aux deux dernieres variantes, el les ne nous sont connues, a part les scarabees Menkheperre, 
que par un seul scarabee royal (Hall 1781 d'Am III}. 
424 Dunand, Fouilles de Byblos II, Atlas pl.CXCIX, 11791 {avec lezard, hippopotame et antilope) et Dunham, 
RCK V 53 fig.38, 165 {lezard, hippopotame et faucon}. Ce motif se retrouve frequemment sur scarabees sans 
nom royal; parmi les animaux le plus souvent representes, figurent le lion et l'antilope. On y voit le roi, assis 
sur son tr$ne, tirant a l'arc sur ces animaux. Sur les exemplaires cites plus haut, le cartouche de Menkheperre 
ne fait que prendre la place et le r$1e du roi en tant que "Herrschaftssymbol", comme l'a montre O.Keel dans 
sa remarquable interpretation de ce theme {ZDPV 93, 1977, 160-167 et spec. 166-167}. II est d' ai l leurs signi-
ficatif que Menkheperre soit le seul nom royal atteste sur les scarabees de ce type. La gravure en est le plus 
souvent profonde et mediocre: cf.Le Caire, JdE 77057-77069 (F) par exemple. Nous ne nous hasarderons donc 
pas a dater les deux scarabees Menkheperre en question mais le motif lui-meme devrait etre avant tout 
ramesside. 
425 Hall 1454 {cf. fig. 90): representation de Ptah et Macit. Hai 1 1565 (sphinx couche sur un ennemi, avec les titres 
n!r nfr nb t3wj au-dessus de son dos}: ce motif est tres frequent avec ovale, a tous les degres de qualite et eut 
vraisemblablement une longue existence. Nous nous abstenons pour I' instant de dater ces pieces. 
Hölbl II 767 de Pithecusa, en ltalie du sud {deesse leontocephale): ce scarabee date de Basse Epoque, comme 
l'a montre l'auteur. 
G.Lise, Museo Archeologico. Raccolta egizia, Milano 1979, p.174 fig.313P0 date egalement de Basse Epoque. 
Enfin, nous ne nous pronon~ons pas pour Gezer III pi.LXXX, 20 (cf.ill.726), sur la base d'un ~
dessin au trait aussi mediocre.  
426 Ceux que nous avons cites sont sans doute posthumes. ill.726 
427 La date proposee par Steindorff, Aniba II 100, no 9 {"wohl 19.Dyn."} ne saurait etre retenue. Le seul exemple 
parallele cite {Firth, ASN Report 1910-1911, pl.35, 17) comporte un ovale en bordure, ce qui ne permet pre-
cisement pas la comparaison. La datation de telles pieces n'est guere possible a l'heure actuelle, encore moins 
que lorsqu'il s'agit d'un ovale {cf.§§68 et 1077); par contre, nous avons demontre ici le bien-fonde d'une 
datation sous la XVllle dynastie des pieces presentant un cartouche. 
428 Ce sc:arabee porte l'epithete c~3 jbt [mj] znbmw (cf.§126}; nous ne la connaissons ailleurs et sous sa forme 
simple seulement, que chez Am III (3 fois: BIFAO 76, 1976, 339e. Hall 1823. JNES 10, 1951, fig.32, S 768 ) et 
Am IV (5 fois: Hayes, Scepter II 292. Newberry, CG 36237. ld., Timins pi.IX, 17. Peet-Woolley, CoA 1 1638 
et Pendlebury, CoA III 147 et pi.LXXXI, 21e). Ces exemples paralleles ainsi que le type de gravure caracte-
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ristique de la XVllle dynastie confirment la datation et laissent en meme temps percevoir un interet particu-
lier pour cette epithete a l'epoque amarnienne: on la retrouve dans un hymne comme epithMe d'Akhnaton 
(N.de G.Davies, The Rock Tombs of EI Amarna, vol.V, London 1908 (Archaeological Survey of Egypt, 17th 
Memoir), pi.II, 1.6). 
429 Avec n!r nfr nb t3wj l:lr gt; la gravure est soignee et typique pour la XVllle dynastie. 
430 La datation est confirmee par la couche archeologique dans laquel le fut trouve 
le scarabee (cf.Lachish IV 234-235). Ceci est important car l'epithete tjt Jmn 
pourrait laisser subsister un doute (cf.§ 1090, 4°) ce d' autant que le motif du 
verso de la p laque (un scarabee enserrant de ses ai les un cartouche) n' est pas 
non plus un critere de datation univoque (cf.§1180). ill.727 ill.728 ill.729 
431 Avec n!r nfr / nfr rnpwt: Hayes, Scepter II 77 fig.41, 2/3 = Ward pi.II, 233 et, s'il ne s'agit pas de la meme 
piece, Newberry, Scarabs pi.XXVII, 5 (cf.ill.727). 
432 Au-dessus du cartouche, on a toujours n!r nfr nb t3wj (avec c3 pbtj en plus dans un cas: no 634). Au-dessous, 
on rencontre plusieurs fois bcw m w3st (nos 626, 635, 637, 639) et hcw nswt (nos 632, 633, 636) et d'autre part, 
tjt Jmn (nos 629, 631), tjt Jmn-rc (nos 629a, 630), dj ~ dt {no 638) et la ligature ~ (nos 627, 634). 
433 Avec ~ / h c w nswt (Petrie, HS 1127: cf. i 11. 728), avec ntr nfr nb t3wj / b cw nswt (Anthedon pi. VI, 53 et Jeru-
salem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2166), avec n!r nfr nb t3wj / hcw m w3st (Petrie, HS 1128), 
avec nb t3 / tjt Jmn-rc (Hall 1633: l'extremite du cartouche est en partie detruite) ou ntr nfr nb t3wj / dj cnb 
gt (Dunand, Fouilles de Byblos II Atlas pl.CC, 8127). 
434 Th IV: avec un scarabee muni d'uraei et Jmn-rc (Hall 1695 = Petrie, HS 1159). Am III: avec titres et tjt Jmn-
rc (Memphis I pi.XXXIV, 16c: cf.ill.729). II existe aussi un certain nombre de scarabees de ce type au nom de 
~ reine Tiy {cf.par exemple Matouk 1 554-555 = M.1142 et M.1141). Hor: avec titres et bq3 jwnw mrj Ptb 
(Hall 1980). Le type est rendu legerement different par la subdivision de la partie inferieure en trois bandes 
verticales. R II: avec titres et silhouette de Heh (Le Caire, JdE 74557, F): par la disposition generale et la 
representation de Heh, 11 emprunt a la XVII le dynastie est double. 
435 Hall 711 {cf.fig.42) avec des titres et tjt Jmn: la gravure est profonde et la partie horizontale du cartouche 
tres nettement separee et reliee a la partie ovale par deux lignes paralleles; nous avons deja fait cette 
remarque a la n.421. 
Hall 975 (cf.fig.195): la gravure et le type meme du scarabee (vu de dessus, avec des pattes tres a l'exte-
rieur) font penser aux scarabees ramessides, le texte est corrompu et Mn-bpr-rc presente un !!. complementaire. 
Le meme type apparait aussi avec ovale et un texte parfois tres corrompu (Matouk 1 385 = M.556 et Hall 976). 
Vercoutter, Objets egyptiens p.101 no 28: cette graphie inusitee de Mn-bpr-rc est certes attestee sur un sca-
rabee de ce type contemporain de la XVI lle dynastie (no 639), mais la disposition ci-contre se ren- (0Il1't) 
contre plusieurs fois avec ovale ou meme ovale en bordure: Anthedon pi.VI, 13; Gezer III pi.XC, 32; \2J 
Hall 912. La prudence s'impose donc pour l'instant car il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un cartouche et 
non d'un ovale. Du reste, le lieu de provenance de ce scarabee plaide en faveur d'une datation plutSt tar-
dive. 
C 436 Avec Jmn-r (Kush 11, 1963, pl.llb, 2). 
437 Par exemple: nfr bprw (no 641), tjt Jmn-rc (no 642), scarabee muni d'uraei (no 646), scarabee aile muni 
d'uraei (no 648), pilier djed muni d'uraei (nos 640b, 644, 650). L'ordonnance comportant le scarabee etant 
tres frequente avec ovale (dans diverses graphies de Mn-brc et a tous les degres de qualite), on ne peut 
retenir comme contemporains de la XVllle dynastie que des exemplaires pour lesquels la gravure en donne 
I' assurance. 
438 Onze fois mrj Jmn-rc dont Hall 1628 = Petrie, HS 1123 (cf.ill.730) et Hall 1629, !J!. 
Jmn-rc (Matouk 1 468 = M.1010), Heh (Hall 1621), tjt Re (Jerusalem, The Israel Mu-
seum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2087), le pilier djed muni d'uraei (VDI 1976, No 2 
(136), 93 no 39 et tab.l, E 5829P0 ). 
~ ~ 
ill.730 
439 Th IV: mrj(?) Jmn (Kush 11, 1963, pl.llb, 2), scarabee aile (London, BM 64814: cf.fig.196), pilier djed muni 
d'uraei (Ward pi.IV, 45). Trois des quatre exemples sont dans un ovale. Am III: mrj Jmn-rc (Matouk 1 523 = 
M.1090), divinite Heh (Hall 1848). R II: cryptogramme (Le Caire, JdE 74485, F = Ägyptologische Studien 
hrsg.von O.Firchow, Berlin 1955, p.47 no 5: cf.ill.731), le roi devant Ptah et une divinite leontocephale 
(Hayes, Scepter II 345 fig.217, 2/2), scarabee aile (Petrie, HS 1520), pilier djed muni d'uraei (Hall 2247). 
Un cinquieme exemple est incertain (avec ovale ou cartouche ?): Giveon, Impact fig.51. 
440 Hall 806 (cf.fig.27): il presente l'epithMe mrj Jmn ecrite avec le signe du canal, graphie avant tout rames-
side (bien qu'uti lisee deja auparavant) et sa gravure profonde et etroite n' est pas de la 
XVllle dynastie. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.19265d (cf. ~' 
fig.135): nous ne connaissons aucun exemple parallele pour ce scarabo"i"de de type tout-
a-fait special (cf.§507). London, BM 58146 (cf.fig.197) avec un cryptogramme ~ultiple: 'Q'77~ 
sa gravure profonde et grossiere nous laisse dans le doute. Le Caire, JdE 842985 (F): la f\,::::_!8:::;~;::"==::;;~_J~. 
gravure peu soignee ne nous permet pas de trancher. Matouk, M.955 (cf.fig.198): la \J 
gravure large et peu profonde ne nous permet pas de trancher. OrAnt 10, 1971, 48, II, 9 ~~ 
(cf.ill.732): il faudrait examiner l'original pour juger, l'epithete tjt Jmn-rc etant fre- ~ ~ 
quente et son usage certainement assez etale dans le temps. L'autre exemple de ce type 
avec cette epithete (no 642) a une gravure caracteristique pour la XVllle dynastie. 
Signalons apart Ramesse"imi" pi.XXX, 9 (cf.ill.733) en partie endommage: on ne voit plus 
il 1.732 
s'il s'agit d'un cartouche ou d'un ovale; au sommet, on distingue l'extremite d'un disque solaire aile; sur 
l'original (London, UC), la gravure est soignee et assez reguliere mais nous nous abstenons tout de m@me de 
dater cette piece pour l1 instant. 
441 Par exemple: tjt Jmn-rc (Le Caire, JdE 73247, F), le scarabee aile (Le Caire, JdE 74224-
74227, F), le pilier djed muni d'uraei (exemplaire vu chez un antiquaire suisse en 1977). 
442 Ce scarabee est tres certainement contemporain de la XVllle dynastie a cause de la liga-
ture ~ figurant sous le cartouche, typique pour cette epoque (cf.n.379). 
ill.733 ill.734 
443 No 652: a notre connaissance, ce tyP,e de scarabo"i"de (etre humain couche) n'est atteste que sous la XVllle 
dynastie: chez Th III (Petrie, SC 15sä (no 468), contemporain de la XVllle dynastie p::l sa gravure et son epi-
thete ptpt qd!wJ, Am II (Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.688 ), Th IV (JNES 28, 
1969, 55 fig. 15 ), Am III (Hall 173t,5d); sans nom royal, mais avec une gravure caracteristique de la XVI lle 
dynastie) chez Buhen VIII pls.58-59, 101755d (rosette munie d'uraei typique de la XVllle dynastie), Jerusa-
lem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.6845d (rosette munie d'uraei), 76.29.685sd (sistre d' Hathor 
pourvu d'uraei), 76.29.686sd et 76.29.68?5d (rosette munie d'uraei dans les deux cas), Le Caire, JdE 8419lsd, 
F (cartouche presque illisible sur la photographie: Mn-bpr?-rc; au plaj sistre pourvu d'uraei; type et gra-
vure sont caracteristiques de la XVllle dynastie), Le Caire, JdE 84211 5 , F (au plat: Jmn-rc), Le Caire, JdE 
8422?5d, F (au plat: rosette). Cf.Additions et corrections, §1102 n.443. ---
Nos 656, 658, 659, 661: contemporains de la XVllle dynastie par la gravure. 
No 665: le verso comporte deux scorpions en tete-beche. Nous rencontrons ce motif chez les nos 2448 (plaque 
rectangulaire bombee ramesside ou peut-etre posterieure) et 789 (motif legerement different, XVllle dynastie). 
Les representations d'un scorpion seul se retrouvent, apart chez Menkheperre (cf.§333), chez Am II (AJSL 23, 
1906/1907, 81 et 91 pi.VIII, 134oPr, au verso; Pierret 466P), Am III (Berlin, 2Ausf.Verz.p.419, 3853P et Hall 
1873P) et Hor (Hari, Horemheb fig.85 = Pierret 481). Le motif (cf.§§1182-1184) et la gravure nous font consi-
derer cette plaque ovale de Menkheperre comme contemporaine de la XVllle dynastie. 
Nous ne proposons pas de date pour Bologna 2469 et Fabretti 5635 qui ne sont pas reproduits ni pour Gezer 
III pi.LXXX, 26 qui ne nous est connu que par un mediocre dessin au trait. 
444 Le Caire, JdE 73487 (F): les uraei partent de la base du cartouche et sont surmontes de disques solaires, ce 
qui est une caracteristique avant tout ramesside; en outre, la gravure est tres grossiere. Nous nous abstenons 
donc de dater cette piece. 
445 No 651a: contemporain de la XVllle dynastie par son type de gravure; une confirmation en est donnee par 
l'autre scarabee trouve dans la meme tombe: graphie de Mn-bpr-rc, disposition de l'ensemble, style, signe 
~ arachneen (cf.§1073). 
\ 
446 Newberry, CG 36099 (cf.ill.734): nous laissons cet exemple de c6te a cause du disque solaire se trouvant 
entre les uraei et le cartouche, detai I frequent sur les scarabees ramessides. 
447 Nos 654, 656a, 660 (avec ovale et non cartouche), 663: contemporains de la XVllle dynastie par le type de 
gravure. No 664: ce scarabee fut trouve dans la tombe H.208 avec un parallelepipede d'Am II et des scara-
bees d'Am III; rien de plus recent n'a ete trouve dans tout ce cimetiere. Le type de la gravure ne s'oppose 
pas a cette datation autant que la photographie permette de juger. 
448 Hall 865 (cf.fig.199): douteux a cause de sa gravure profonde et gauche et des disques solaires au-dessus des 
uraei (plus specialement caracteristiques de l'epoque ramesside). 
449 No 662: a juger par le dessin au trait, rien ne s'oppose a une datation sous la XVllle dynastie. Meux 1493 
n' est pas reproduit. 
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450 Les nos 653 et 657 datent de la XVllle dynastie au vu de leur gravure. Cela ne semble par contre pas etre le 
cas de Jerusalem,The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.1990 et London, BM 52606 a la gravure pro-
fonde et peu soi gnee. 
451 Les nos 6516 et 656b ont deja ete dates sur la 6ase d'un autre critere. Le no 655 a la gravure propre a la 
XVllle dynastie. Un autre scarabee de ce type a ete vu chez un antiquaire suisse en 1977 (avec ovale): des 
criteres complementaires manquent pour proposer une datation. Meux 1494 n'est pas reproduit. 
452 Le Caire, JdE 73486 (F) qui presente un cartouche au-dessus d'un pilier djed; les deux cotes sont endommages 
mais l'on voit tout de meme que les deux elements centraux etaient flanques d'uraei. La gravure est assez 
grossiere et nous laissons donc cette piece de cote pour l'instant. Ajoutons encore un scarabee du musee de 
Langres qui devrait appartenir au type a, 6 ou e selon la description sommaire du catalogue: Tisserand, Musees 
de Langres 163. - - -
453 Les cinq variantes sont attestees respectivement par: 
(f): Alnwick Castle 1028P0 et Le Caire, JdE 84608pr (F). I I 
(g): Buhen VIII pl.56, 10039 et Firth, ASN Report 1909-1910 1• \ i = 1 e-
pl.41, 15 (avec c3-bpr-rC: cf.ill.735): vu sa minceur, il s'agit 
sans doute de l'hieroglyphe c3 et non de mn. 
(h): Diospolis Parva pi.XLI, 21/22P0 avec°CJ-bpr-rc (cf.ill. ill.735 ill.736 ill.737 
736) et London, BM 51984. 
(i): Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2088. 
(j): Alnwick Castle 1023; Petrie, SC 18.7. 17P0 = London, UC 12210 (cf.fig.200); VDI 1976, No 2 (136), 93 
no 39 et ta6. I, E 5829P0 (cf. i 11.737). 




(e): Hall 1840. Cf.une variante de (d) sans cartouche chez JNES 10, 1951, fig.31, S20e. 
(i), Hall 2247 et Le Ca;n,, JdE 74601 (f). ~ 1 II 
N!r / nfr n6 t3wj (Le Caire, JdE 72978, F). Nous precisons par un "/" de ~ -= ~ l 
quelle moniere l'inscription est repartie de part et d'autre du nom de 
nesout-6it. i 11.738 
458 N!r nfr / - (Hall 534Pc), nswt / n!r nfr n6 t3wj (James, Brooklyn 1 174pc: cf.ill.738). 
1@ 
ill.739 ill.740 
459 N!r nfr n6 t3wj / - (no 672a), idem avec les titres places sous le signe ~ et a cote du .b.P!' (nos 666, 668, 673), 
idem avec tjt Jmn (nos 667, 669, 671, 672, 674), ntr nfr / - (no 670), n6 t3wj / - (no 6726). 
460 N!r nfr / - (Hall 1609), n!r nfr nb t3wj / - (Matouk 1 471 = M.1024; Petrie, HS 1125: cf.ill.739), mrj Jmn-rc / -
(Petrie, HS 1131), bq3 t3wj / - (Newberry, Timins pi.IX, 8: cf.ill.740), tjt Jmn / - (Jerusalem, The Israel Mu-
seum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2112). 
461 N!r nfr n6 t3wj / - (Le Caire, JdE 74260, F ainsi que Petrie, AG II 
pls.VI (en haut a droite), 4/1 et VII, 49: cf.ill.741), n6 t3wj wsr / ~ ~ 
(Hall 1694: cf.fig.202). @ 
462 Mrj Ptb / - (Petrie, HS 1375: cf.ill.742). ill.741 ill.742 ill.743 ill.744 
463 Amherst 701 (acquis par Acworth); Fichier Drioton, MS 5432, 138ld (ancienne coll.Farouk, fevrier 1949); Le 
Caire, JdE 85001P0 (F); London, BM 64802; Newberry, Timins pi.IX, 12 (cf.ill.743); Skarabcien Basel 335 {cf. 
ill.744). 
464 Skarabcien Basel, commentaire au no 335. 
465 Le Caire, JdE 84114°u (F); cet oudjat a, du reste, une forme caracteristique pour la XVllle dynastie (cf. 
§§ 1234-1239). 
466 Cf.aussi Petrie, HS 1125 (Am II) qui a le texte nfr n!r nfr n6 t3wj (sie!) avec la meme disposition. 
467 L'ensem61e des references a ete donne au §274. La plaquette de Th III et les quatre dernieres d'Am II (con-
trolees sur originaux ou photographies) datent de la XVllle dynastie. Les exemplaires sans nom royal que nous 
avons pu examiner de moniere satisfaisante datent aussi de cette epoque, a un titre ou a un autre: Firth, ASN 
Report 1908-1909 p.122 et pl.426, 22Pr a cause du motif du verso (une gazelle et un rameau: cf.§§1163-
1165) et de la forme particuliere de la plaque (cf.§§1243-1245), Le Caire, JdE 7525@0 (F) et Naqada and 
468 
469 
Sallas 1895 pi.LXXXI, 143P0 (b cause de l'inscription du verso que l'on ne rencontre qu'b l'epoque d'Am II), 
London, BM 28516 b cause de la gravure, London, BM 52724?0 b cause de la maxime gravee au verso (cf. 
§§1132-1134). 
Un exemple de double corruption apparai't chez Hall 1687 
d' Am II oO nous avons, disposes asymetriquement, les signes 
k3 nb t3wj et le nom de nesout-bit c3-(bpr)w-rc, le signe 
llP.!:.manquant. 
ilffiil 
ill.745 ill.746 ill.747 ill.748 ill.749 
Les nos 146, 182 (cf.ill.745), 186, Alnwick Castle 1012; ce dernier scarabee n'est pas reproduit mais le texte 
hieroglyphiqireen caract~res d'imprimerie et la description "arranged vertically in two lines" ne laisse pas de 
doutes sur son attribution b ce groupe. La restriction "of uncertain authenticity" s'explique sans doute par 
l'incertitude de l'auteur face b cette version corrompue. 
470 A moins qu' i I ne faille le chercher plus haut encore: cette disposition existe en effet dejb sous Th 1: cf.Alnwick 
Castle 937 = Newberry, Scarabs pi.XXVII, 1 (cf.ill.746). 
471 Cf. §63, (3°) et (100) avec la n.58. 
472 Hall 474 et Cemeteries of Abydos II pi.XXXVII, B.12.N (cf.ill.747). 
473 Hayes, Scepter 11 87 fi g.48, 2/ 4. 
474 Cf.la liste plus loin dans le texte. 
475 Skarabtien Basel p.42 et notes correspondantes. 
476 Avec n!r nfr nb t3wj mrj Jmn: Hall 1617, Le Caire, JdE 73346, F (plutat c3-bprw-rc que Mn-bprw-rc), New-
berry, CG 36202. Avec ntr nfr nb t3wj mrj Jmn-rc: Buhen VIII pl.56, 10011, Matouk 1 479-480 (=M.1022 et 
M.1019), Petrie, HS 1124 (deux scarabees differents: cf.ill.748). Avec nswt-bjtj mrj Jmn: CAA Hannover, 
Kestner-Museum, Lfg.1, 74. Avec nswt-bjtj mrj Jmn-rc: Hall 1630-1631. 
477 Avec ntr nfr nb t3wj mrj Jmn: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2009. Avec nswt-bjtj 
mrj Jmn: Hall 1696. Avec nswt-bjtj mrj Jmn-rC: Petrie, HS 1152 (cf.ill.749). 
478 Avec nswt-bjtj mrj Jmn-rc: Petrie, HS 1252 et SC 18.9.30. Avec ntr nfr mrj Jmn-rc nswt n!rw: Hall 1795. 
479 Fabretti II 5667, Le Caire, JdE 73375 (F), London, BM 54783 
(cf. fig.207). Peut-&tre est-ce aussi le cas de Petrie, HS 1045 
(cf.ill.750) oO l'on voit, en plus des epith~tes flanquant le 
cartouche, un disque solaire d'un cate mais pas de !!!!i de 
l'autre: y a-t-il erreur dans le dessin au trait? • il 1.750 i 11.751 ill.752 
480 Les nos 526 (=Petrie, HS 1055: cf.ill.751) et 547 comportent l'epithMe hcw n!rw flanquee des titres n!r nfr et 
nb t3wj. Le no 568 a l'epithMe hcw nfrw flanquee de ntr et nfr; nous ne connaissons qu'un seul exemple de 
cette particularite en relation avec le nom d'un autre roi: Matouk 1 528 (=M.1089) d'Am III qui a hcw nj:rw 
flanque de n!r et nfr. II semble donc qu' i I s' agisse d' une vogue de courte duree qui apparut sous Th 111. 
481 Cf.la liste plus loin dans le texte. 
482 Berlin, 2Ausf.Verz.p.419, 3814pc; Berlin 18847 (grain de collier: cite par C.Dolzani, II dio Sobk, Roma 1961 
[Atti della Accademia Nazionale dei Lincei 358, 1961, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filolo-
giche, Serie VIII, Volume X, Fascicolo 4], p.200 et n.182); Hall 264]CYI (reproduit en frontispice); Le Caire, 
JdE 85246Pc (F); Matouk 1 54QPC = M.1063 (cf.fig.208). 
483 London, BM 37779 (plaque rectangulaire b la base et cintree au sommet, avec les deux cartouches), Newberry, 
Scarabs pi.XXXI, 24 (cf.ill.752) = Amherst 629 (acquis par Arty: plaque de m&me type mais exemplaire diffe-
rent dans la mesure oO le dessin de Newberry est correct). 
484 J.Yoyotte, BIFAO 56, 1957, 87-88 en denombre 37 pour cette periode. lbid.p.92, l•auteur s'interroge sur 1~ 
raisons de 1' attachement aussi specifique de cette epith~te b un type precis d'amulettes. Cf.aussi O.Perdu, 
RdE 29, 1977, 76. 
485 C.Dolzani, op.cit.pp.199-200. La seule exception citee pgr l'auteur, est une statue privee de l'epoque de 
R II. On y ajoutera desormais celles du temple de Sebek (-R&) b Ermant (cf.11 arti cle cite b la n.486). 
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486 Pour completer la documentation reunie par C.Dolzani, loc.cit. et pour mieux placer dans son cadre cet essor 
subit sous Th III dont nous venons de parler, rappelons la decouverte recente d'un temple de Sebek (-R@) a 
Ermant (H.S.K.Bakry, MDIK 27, 1971, 131-146) dont le floruit se situe respectivement sous Th III, Am III 
et R II (ibid.p.146) mais dont la construction devrait remonter a Th I au moins (ibid.p.135 et ZDMG Supple-
menta 1, 1, Wiesbaden 1969, p.71). 
487 Cf.JNES 10, 1951, fig.31-33, passim. 
488 Le Caire, JdE 74588 (F). 
489 Am II: Hall 1677. Th IV: Petrie, HS 1149 (cf.ill.753). 
490 Newberry, Scarabs pi.XXX, 22 (cf.ill.754). 
491 Le Caire, JdE 74370 (F). 1 
492 Newberry, Scarabs pi.XXXIV, 3 (cf.ill.755). ill.753 ill.754 ill.755 
493 Am II: Newberry, Scarabs pi.XXX, 2 (cf.ill.430), Petrie, SC 18.7.23. Th IV: Hall 2878, sans n!r nfr (photo-
graphie aimablement communiquee par le Professeur R.Giveon). Am III: JNES 10, 1951, fig.34 face p.234, 
R 38 (sans cartouche). 
494 Am II: Hall 1635P0 , Le Caire, JdE 85048po (F), London, BM 52752P0 , Matouk, M.89oP0 (cf.fig.209); les deux 
derniers exemples ont c3-bpr-rc, mais vu le contexte et le type de gravure, l'attribution a Am II ne fait aucun 
doute. Th IV: Murray, Edinburgh p.10 no 149 et p.11 fig.149, Rowe pi.XXVII, S40P0 (Tell el-Ajjul). 
495 E.Driot,:,n en a dresse une liste dans ZÄS 79, 1954, 3-11. L'utilite d'une liste dependant de sa mise a jour, 
nous indiquons ici les exemplaires non cites de cette epith~te que nous avons repertories (sans nom royal, sauf 
indication contraire): Alnwick Castle 1214. Fichier Drioton, MS 5433, 401 (Firelands Museum, Norwalk, 
Ohio) et 422 (coll.R.Khawam, juin 1956). Firth, ASN Report 1908-1909 pl.42b, 20 = ASN Bulletin No 3, 
1909, 13 fig.1. Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XLVII, 4P0 • Hall 701P0 (Th III) et 1635 (Am II). Jerusalem, 
Dormition Abbey Museum (collections du musee actuellement disparues). Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
K.J.Stern, inv.76.30.1783P0 • Le Caire, JdE 79578 (F), 79579 (F), 84697Pr (F), 85048P0 , F (Am II), 85115P0 (F), 
85142P0 (F). London, BM 4291, 17759P0 , 17769, 27215, 27859, 28207P, 28526, 40809P0 , 42399, 52724P0 , 
52752P0 (Am II), 53691, 64675, 64678, 64693. London, UC 30167P0 (cf.fig.210). Matouk, M.89oP0 d'Am II 
(cf.fig.209). Matouk, M.10261'0 d'Am II (cf.fig.211). Petrie, BDS pls.VI et XI, 630P0 • Semna Kumma fig.57, 
S 556. Ward pi.XI 1, 456 et finalement, les deux exemples cites a la n.494 pour Th IV. 
496 London, BM 52724P0 ; l'inscription du verso se retrouve chez Th III (no 932) et chez Am II: Hall 1596-1598, 
Le Caire, JdE 85001P0 (F), Leide, B 1383 et B 1384 (=Petrie, HS 1841). Au sujet de cette inscription, cf.§§274 
et 1107 avec la n.467. 
497 Frankfort-Pendlebury, CoA II pi.XLVII, 4P0 • 
498 Le Caire, JdE 8469~r, F (combinaison avec le motif uf'.46 au verso: cf.§1221 et n.628). London, BM 
40809P0 (combinaison, au verso, avec le motif du sphinx c_ouchant sur un nb, avec les titres n!f nfr nb t3wj 
au-dessus de son dos: cf.§§1185-1186, a). London, UC 30167P0 (cf.fig.210): au verso, combinaison avec une 
t@te d'Hathor munie d'uraei (cf.§1221 et n.616). Matouk, M.50J4P0 (combinaison avec un collier wsh au 
verso: cf.§1221 et n.615). Petrie, AG II pls.VI B, 6/5P0 et VII, 71P0 (combinaison avec l'epith~te z3 Jmn au 
verso: cf.§1221 et n.624). Petrie, BDS 137700 = Thomas, Gurob 1 80 no 673 et II pl.36, 673sd avec la data-
tion inexacte "Dyn.XIX-XX" (scaraboiäe en forme de canard: cf.§§1248-1251). 
499 Am II: par exemple Bulletin de la Societe d'Egyptologie de Gen~ve No 3, mai 1980, pp.55 et 63, 
no 014. James, Brooklyn 1 235 (cf.ill.756). JNES 10, 1951, fig.31, S3e. Ward pi.IV, 67. Am IV: 
London, BM 66173 (cf.fig.212). ill.756 
500 Dans cet exemple, le signe nb manque. 
501 (a): nos 736a (+ n!r nfr au-dessus du sphinx), 739 (idem), 742 (+ n!r nfr nb t3wj au-dessus du sphinx), 744, 
745 (+ n!r nfr nb t3wj au-dessus du sphinx). 
(b): nos 735, 737, 738a, 740, 741, 741a (avec n!r nfr nb t3wj au-dessus du sphinx), 743, 746, 747; cf.en 
outre§l 191. Citons en marge Christie's 28.11.1979, no 307 et pl.59, 307/12e pi~ce: le cartouche est 
illisible et le catalogue indique Th II,- comme ce motif n'est pas atteste si tSt par ailleurs, il y a peut-
@tre erreur de lecture. 
(c): nos 736, 738. 
502 
Dans l'art monumental, le motif du sphinx pietinant un ennemi, est aussi atteste chez Hatsh: cf.PM 211 342, 
(9) = E.Naville, The Temple of Deir el Bahari, Part VI, London 1908 {The Egypt Exploration Fund, 29th Me-
moir), pi.CU<. 
{a): Hal_l 1648po {avec n!r nfr au-dessus du 1110•""' 
sph1 nx). • _ _ 
{b): par exemple Hall 164e>0 • Matouk II 213Pr -
= M.1028 {cf.fig.92). Sedment II pi.LVIII, O 
41 {cf.ill.757). Skaraböen Basel 338P0 • ill.757 ill.758 ill.759 
Ajoutons Le Caire, JdE 73823 {F) qui pre- 0 
sente dans l'ovale un nom de nesout-bit grave ~; le signe horizontal est sans doute c3 et non mn; les 
deux pattes arri~res du he!:. et le trait vertical peuvent indiquer les trois traits du pluriel, ce qui est 
atteste par ailleurs; nous avons donc C3-bpr(w'?)-rc. Quoi qu1il en soit, c3-bpr-rc designerait aussi Ame-
nophis II comme l'indique la gravure propre a la XVllle dynastie. 
{c): London, BM 64809 (cf.fig.167). Meydum and Memphis (III) pi.XXVII, 91 (cf.ill.758). 
503 {a}: Sedment II pi.LVIII, 42 {cf.ill.759). 
504 
{b}: CdE 44, 1969, 195-199 et pl.face p.196pr: au sujet de cette plaque, cf.n.214. 
{a}: Hall 1852 {avec n!r nfr au-dessus du sphinx}. London, BM 
53796Pr: la datation de cette plaque sous le r~gne d'Am III 
est confirmee par le profil leg~rement convexe de ses 
longs c8t6s {cf.§§ 1243-1245). 
{b}: Hall 185e>0 • Matouk 1 530 {=M.1087). SkarabHen Basel 
351 pr {cf. il 1. 7 60}. 
{c}: Petrie, HS 1207 {cf.ill.761}: le n!r manque. 
ill.760 ill.761 ill.762 
505 {b}: Beth-Pelet II pi.LXXIII, 21 {cf.ill.762) et Fabretti II 5782 {=Petrie, HS 1522); mais on notera que dans 
les deux cas l1epith~te figurant au-dessus du sphinx est nb t3wj et non ntr nfr. 
506 On comparera Hall 101:,P, 1019 et 1020po {tous trois de la XVllle dynastie) avec Hall 1026-1030 (poste-
rieurs a la XVllle dynastie} par exemple. Les exemplaires de la XVllle dynastie presentent une gravure parti-
culi~rement soignee, fine, de faible profondeur, parfois m@me a fleur de la pierre. 
507 Des traces du signe bg3 en partie detruit sont nettemen t visibles sur l1ori9inal. 
508 Cet exemplaire presente un cartouche en bordure; quoique d1une gravure anguleuse et peu soignee, ce sca-
rabee dont le motif est rigoureusement identique a celui des autres exemplaires du type {b) peut @tre considere 
comme datant de la XVllle dynastie. 
509 L'epith~te de Hall 403, lue bg3 M3ct par l1auteur, est en realite bg3 t3wj, grave de mani~re peu distincte. 
510 Ces quatre pi~ces ne datent en aucun cas du debut de la XVllle dynastie. 
511 VDI 1976, No 2 (136), 106 no 73 et tab,I, E5714 (bg3 w3st) et SkarabHen Basel 397 {bq3 nfr) par exemple. 
512 Surtout pour les exemplaires presentant l'epith~te bg3 w3st; cette qualite mediocre va de pair, du reste, avec 
des graphies de Mn-bpr-rc que l1on ne rencontre pas parmi les scarabees contemporains de la XVllle dynastie: 
cf.par exemple Hall 1439, Le Caire, JdE 73396-73400 (F}, SkarabHen Basel 329. 
513 1:193 w3st: nos 512, 52l, 579. t;lq3 wsr: nos 557, 572. C t;lq3 M3 t: no 719. t;lq3 nfr : no 520, 
514 On ne rencontre que bcw mj Re comme epith~te complementaire de son nom de sa-R@: par exemple Hayes, 
Scepter II 77 fig.41, 3/1. 
515 
516 
\tw m M3ct: cf.§28 {=epith~te de son nom d1 Horus). Hcw mj Re dt: cf.§209. tlcw n b3swt: no 759. 
Hcw nfrw: cf.§§1149-1150 et n.523, (a) et (g}. tfw nswt: nos 751b, 752, 753b, 753c, 755, 756, 759a. 
Hcw n!rw: nos 751, 751a, 753a. . i 
C C II I• t! w nfrw: cf.§§1149-1150 et n.523, (b) et (h). tj w nswt: Hall 1620 et Petrie, HS 1127 (cf.ill.763). -t.:::'!i 
tlcw ntrw: Le Caire, JdE 74240 (F) et Matouk 1 472 (=M.1008}. ill.763 





ttcw m M3ct fait partie de l'epith~te du nom d'Horus d'Am III: cf.les exemples cites ö la n.298. 
Re dt: Hall 1809 et Petrie, SC 18.9.20. Hcw h3st nb: Hall 
1811-1813. London, UC 30165 Jcf.fig.214). Matouk 1 513 et 
526 (=M.1080 et M.1081). lj w nfrw: cf.§§1149-1150 et • 
n.523, (d), (e), (f), (i) et (k). Hew ntrw: Hall 1805. o g 
1lw mj Re dt: Hall 1948 et Petrie, SC 18.10.4. tlcw b3st ~ 
nb: Hall 1949. 
ill.764 ill.765 
He . ~ wm1 
520 t,{w nfrw: Hai 1 203~0 • 
521 ttcw m M3ct: SkarabHen Basel 556pr (cf.ill.765). ljcw (m ?) ntrw: Le Caire, JdE 74483 (F) = JEA 58, 1972, 
179 et pi.XXXV, 2 sous le no correct "JdE 74478" (cf.notre n.14). Peut-&tre ne s'agit-il pas ici d'une epi-
th~te mais d'une statue de R II de ce nom, ö Garf Husein (M.el-Alfi, JEA 58, 1972, 179-180); la mention de 
statues royales sur scarabees est un phenom~ne ö la fois nouveau et frequent chez R II: cf.ö ce sujet Skara-
baen Basel p.70 et nn.17-18. 
522 Cf.entre autres, §§1118-1119, 1122-1124, 1130-1131, 1132-1134, 1135-1136, 1137-1142. 
523 Nous donnons pour chaque case du tableau toutes les refe-
rences que nous connaissons: 
(a): nos 748, 748a, 749, 750, 752a, 753, 754, 757, 757b, 
758,760. -
(b): Alnwick Castle 1020-1021 (d'apr~s la description du J 'i 1 
catalogue). London, BM 54786. Matouk 1 482 = M.1023 * 
(l'examen de ('original et d'une empreinte montre ill.766 
bien qu'il s'agit du cartouche d1 C3-bprw-rc). Rec.trav. 
10, 1888, 126-127. Ward pi.IV, 414°u. 
ill.767 ill.768 
(c): Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2122. Newberry, Scarabs pi.XXX, 24 (cf.ill. 
766) = Urk.lV 1569C. Petrie, HS 1158. Skarabaen Basel C3. . 
(d): Hall 1807-1808. Hyksos and lsr.Cities pi.XXXIII, 11 (cf.ill.767). Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
K.J.Stern, inv.76.31.2105. London, BM 65649. Matouk 1 527 (=M.1082). Newber:ircS Timins pi.IX, 15. 
Petrie, 1KG pi.XXIII, 14. Petrie, SC 18.9.54. Price II 4581. Rowe pi.XXVII, S.42 (Tell el-Ajjul). 
(e): Matouk 1 546 (=M.1121) et Newberry, CG 
36232 (cf.ill.768) = Petrie, HS 1267: seules 
exceptions au schema que ce tableau illustre. 
(f): AJSL 23, 1906/1907, 91 pi.VIII, 1348 (cf. 
ill.769). Alnwick Castle 1034. Hall 1806. 
(g): nos 757a, 760a. Citons aussi Newberry, CG ill.769 ill.770 ill.771 ill.772 ill.773 
36743 (cf.ill.770) avec l'epith~te dans le 
champ, entre les hieroglyphes du nom de sa-R& Dbwtj-msw; mais il n'est gu~re possible d'attribuer avec 
certitude ce scarabee ö l'un des Thoutmosis (cf.§1514 n.997). 
(h): Hall 2877 (photographie aimablement communiquee par le Professeur R.Giveon). SkarabHen Basel 334 (cf. 
ill.771). 
(i): Petrie, HS 1253P0 (cf.ill.m) = Fabretti II 5746po (epith~te dans le champ et nom de nesout-bit au verso). 
(j): Hall 2039P0 (nom de nesout-bit dans le champ au-dessus de l'epith~te). 
(k): Ballana and Qustul pl.44 infra, 1/1 (cf.ill.77W• II est possible de lire b cw nfrw ou nfr h cw. Cf.aussi Hall 
2834 (scarabee sans nom royal) qui presente b w nfrw avec un nfr et les trois signes du pluriel et dont la 
gravure est typique de la XVllle dynastie. 
524 La gravure est negligee (negligence de la fin de la XVllle dynastie ou negligence ramesside '.?) et la formule 
cnb n!r nfr nb t3wj qui fait pendant ö l'epith~te, de l'autre cSte du cartouche, presente une particularite gra-
phique dont il a dejö ete question (cf.n.346); ö notre connaissance, celle-ci n'apparait pas avant R II - Men-
kheperr& mis ö part - et presuppose un certain degre de routine dans l'usage du type pour &tre concevable. 
D~s lors, une datation sous Th III nous semble exclue. 
525 Ce n'est qu'exceptionnellement et dans un cadre tr~s restreint que nous faisons usage ici de la paleographie 
comme crit~re de datation pour les scarabees. Tant d'imponderables en effet, entrent dans la fabrication des 
scarabees: habilete du graveur, qualite du materiau uti lise, habitudes d'ateliers, place ö disposition sur la sur-
face ö decorer, forme de cette surface, etc. Nous considerons donc, en principe, que les datations reposant sur 
des criteres de cet ordre sont trop problematiques pour pouvoir etre uti lises, meme si des caracteristiques 
paleographiques peuvent parfois etre relevees dans l'epigraphie monumentale. Par exemple, Vandersleyen, 
Guerres d' Amosis pp.204-228 a realise une etude paleographique du signe de la lune; les datations qui en 
decoulent furent reprises par Gitton, L'epouse du dieu pp.23-27 qui etendit ce genre d'analyses aux hiero-
glyphes 1;:;1 et q pour dater les scarabees d' AN. Ceci nous semble tres discutable; des critiques a ce sujet ont 
d'ailleurs deja ete formulees par E.Graefe, BiOr 33, 1976, 319. Pour d'autres remarques d'ordre paleogra-
phique, cf.nn.327, 1035 et 1042. 
526 On rencontre aussi cette epithete chez Amen: London, UC 23741 Apr d' Am 111 (forme developpee}. 
527 Hatsh: Hall 534Pc. Th III: cf.la liste plus loin dans le texte. 
528 Petrie, SC 18.2.49P0 • Le recte presente l'inscription bmt n!r Mrjt-Jmn et le verso, Jmn-rc nfr l;izwt sgm btpw. 
S'agit-il de la princesse Meritamon du debut de la XVllle dynastie, fille d'Ahm et d'AN ou de la fille de 
Th III? Plusieurs raisons nous font attribuer cette plaque a la fille de Th III: 
529 
530 
1°) Au debut de la XVllle dynastie, les epithetes sont peu frequentes sur scarabees, limitees aux plus cou-
rantes et les epithetes divines sont inexistentes. 
2°) Les plaques ovales sont encore tres rares a cette epoque (cf. le tableau synoptique du §463) et ne devien-
nent frequentes qu'a partir du regne de Th III, surtout avec ce type d' ovale; la forme, le format, le mate-
riel et la couleur sont identiques a ceux de Petrie, SC ]OP0 de Th III. 
3°) La gravure n'a rien de commun avec celle du debut de la XVllle dynastie. Celle de Petrie, SC 10P0 deja 
cite de Th III (c6te endommage} est par contre etonnamment ressemblante. 
Sensen tirer un argument - nous creerions un cercle vicieux - force est de reconnai'tre que cette plaque 
s'insere exactement dans la serie des exemples attestes si on la considere comme ayant appartenu a la fille de 
Th 111; du reste, cette epithete est rare sous sa forme developpee; i I n'y a rien d'etonnant des lors a ce que 
ses emplois se groupent autour du regne de Th III, de sa personne, sa famille avec, en plus, quelques scarabees 
NB. Pour une liste de scarabees de Meritamon sans deute attribuables a la fi l le de Th 111, cf. ~ 
non royaux qui datent certainement de la meme epoque. i~ 
H.E.Winlock, The Tomb of Queen Meryet-Amün at Thebes, New York 1932, p.64 et nn.36-37. ll g 
Ska,abOeo Basel u#' (cWl.775) date de la XVIII• dyoa,He ,u, la ba,e d'uo aut,e " ~~~~~~ 
critere: cf.§§1243sqq.et n.681; Hayes, Scepter II 87 fig.48, 7/6 provenant des de- r:==:, 
p6ts de fondation de Deir eljahari. Avec l'epithete sous sa forme developpee: Bu- · 0 D 
hen VIII pls.55 et 58, 10155 (en forme de canard, en cela aussi typique du milieu · 
de la XVllle dynastie: cf.§§1248-1251). London, UC 30981pr (cf.fig.218; au verso, ill.774 ill.775 
tete de Montou, signe nfr et disque solaire: cf.§1221 et n.627; la gravure est de la 
XVllle dynastie et les longs c6tes de la plaque sont legerement bombes, ce qui est un argument de plus: cf. 
§§1243-1245). Newberry, Timins pi.XIII, 8. Petrie, BDS 668 et 1331P0 (au verso: Jmn[-rc] nfr l;tzwt sg_m btpw 
en partie endommage) dont la gravure est typique de la XVllle dynastie, tout comme celle de Le Caire, JdE 
79740 (F) et 79742 (F). Petrie~ BDS 1380 avec Jmn-rc nfr l;tzwt[ ••• (ce scarabee est fragmentaire mais la dis-
position serree du texte montre que l'epithete figurait ici sous sa forme complete}. Cf.aussi l'exemple de l'epi-
thete mrj Jmn-rc nfr l;tzwt cite a la finde la n.681, les remarques concernant le dernier exemple cite a la 
n.627 ainsi que la n.629. 
531 Cf.cependant les remarques de l'auteur (ibid.p.84, no 194) et la datation qu'il propose ("Early Dynasty 
XVIII"). 
532 L'epithete complete est sans deute la meme que chez Hall 647P0 (cf.§282). 
533 Sur 11 interpretation de ce motif, cf.Skarabäen Basel p.138. 
534 Th III: nos 766, 767. Am II: Hall 1652P0 • Th IV: Hall 2879pr (au verso figure egale-
"'""'"" motlf p,ap,e O la XVllle dyomHe, cf.§§1186-1188, b). Am llh Le Ca;,e, JdE /[EI 
84615 (F), 84616, F (variante avec deux antilopes en tete-beche et un rameau}, 84619Pr ::;: =[~) 
(F). Matouk 1 517Pr = M.1077 (cf.fig.219; cette plaque rectangulaire a une forme carac-
teristique pour la XVllle dynastie: cf.§§1243-1245). Jmn-btp bq3 w3st: Gurob pi.XXVI, ill.776 
]7Pr (cf.ill.776). W.M.F.Petrie dans Gurob p.12 considere cette plaque comme devant 
appartenir a Am II car le bouquetin lui semble "to early tobe of the time of Amenhotep III"; on rencontre, 
certes, cette epithete b93 w3st comme variante du nom de sa-Re chez Am II sur differents monuments (pour 
ceux qui nous concernent, citons Petrie, SC 18.7.39P0 ), mais rarement. La question doit rester ouverte puisque 
ce motif est atteste sur scarabees et sceaux-amulettes chez l'un et l'autre roi. 
317 
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535 Hayes, Scepter II 87 fig.48, 8/7. 
536 Vacat. 
537 Carnarvon -Carter, Five Years pi.LXXII, 59; un scarabee portant la representation d'un griffen avec un 
rameau provient de la meme tombe: ibid.pl.LXXII, 59.A, 1/11. Sur la datation de cette tombe, cf.§1015 • 
538 Kush 15, 1967-1968, 232 et pi.XLV, a. 
• 539 Petrie, TeA pi.XVI, 194m (cf.ill.777). ill.777 
540 Trouvee dans un contexte archeologique ou rien ne le contredit, bien au contraire: Buhen VII 198, tombe 
K4 et Buhen VIII pl.96, 10723Pr; sur la datat_ion du groupe de tombes auquel celle-ci appartient, cf.ibid. 
pp. 197-199. Les autres scarabees de cette tombe sont reproduits ibid.pl.96: on remarquera le no 10721 
d'Am III et le cauro'ide no 10725c presentant une rosette caracteristique de la XVllle dynastie (cf.§1226) 
comme le sont, du reste, la gravure et la qualite de la piece (on comparera par exemple avec le no 695, une 
plaque ovale datee sur la base d' autres criteres). La datation de la plaquette de Buhen sous la XVI lle dynas-
tie est d'ailleurs confirmee par un critere supplementaire: cf.§1244 et n.681. 
541 Le Caire, JdE 78181, F (avec le signe ~ au-dessus de l'antilope), 78187 (F) et 78191 (F); Petrie, BDS 1400. 
542 Rowe pi.XXVII, S.26pr (de Tell el-Ajjul); sur le motif du versa, cf.§1221 et n.625. 
543 Skarnb,en Baoel 787"' (cUll.778);'"' le moHf d, ve™> et ,a A 
544 ::•:::":::~:,~ :~:;an d'h•,n~ ent,e la XVIII• dy- ':::::::=:::::=:!/= } 
545 
nastie et l'ere ramesside, mais la forme de la plaque est par- ill.778 
ticuliere au milieu de la XVllle dynastie: il s'agit d'une 
ill.779 ill.780 
forme que Hall appelle "plaque with rounded ends" dans son catalogue et qui n'est pas a proprement parler 
ovale. 
Ahm: Boston, Museum of Fine Arts 29. 1146 (trouve c'l Semna). 
Am 1: Hall 401 et Sotheby 1975, no 44a. Th 1: Harageh 
pi.XXI, 126 (cf.ill.779) = London, UC 6398 et VDI 1976, 
No 2 (136), 86 no 8 et tab. l, G 2329 (avec n!r nfr en plus). 
Th II: Le Caire, JdE 72985 (F) et Newberry, Timins pi.VI, 
103 (cf.ill.780).. Th III: cf.plus loin dans le texte. Am II: 
ill.781 il 1.782 il 1.783 ill.784 
AJSL 23, 1906/1907, 91 pi.VIII, 1339 (cf.ill.781). Nous n'avons pu contraler sur l'original Hall 2856 qui 
presente le meme schema avec le nom de Nb-m3Ct-rc dans une graphie avant tout utilisee comme trigramme 
d'Amon (avec la plume d'autruche au lieu de la divinite assise pour m3ct); Hall date le scarabee: "XXVlth 
Dynasty (?)". --
Signalons finalenient Dunham, RCK IV 50 fig.24 de Th 1 (cf.ill.782) qui correspond aussi a ce type: ce scara-
bee provient d'une tombe royale de Barkai (Bar.18) datant du debut du llle siecle avant J.-C. Nous verrons 
plus loin que les scarabees royaux decouverts dans les cimetieres nubiens sont en partie contemporains des 
rois dont ils portent le nom et en partie posterieurs (cf.§§1514-1515). II n'est pas possible de dater ce scara-
bee non reproduit en photographie. Les recherches effectuees a notre demande par le Dr.E.Brovarski pour en 
retrouver une photographie dans les archives de l'expedition du Museum of Fine Arts, Boston sont restees sans 
resultats (lettre du 28.7.1977). Nous tenons a remercier ici le Dr.E.Brovarski pour toute son obligeance. 
546 London, BM 27127 et 27128: ces deux scarabees datent, tant par leur gravure que par leur qualite, de la 
XVI lle dynastie. Cf.aussi Riqqeh and Memphis VI pi.XVII, 50 (cf. i 11.783: avec un faucon et n!r nfr nb t3wj) 
que l'on souhaiterait connaitre en photographie pour pouvoir juger. 
547 Nous ne nous prononc;ons pas pour Sedment II pi. LVI 1, 11 (cf. ill.784) sur la base du seul dessin au trait, mais 
eliminons par exemple Petrie, SC pl.LIII, 25C.10 avec cartouche en bordure et malgre les ailes dentelees du 
faucon: la difference est evidente si l'on compare ce scarabee a Hall 823 ou Skarabäen Basel MV 5P0 • 
548 Avec n!r nfr Mn-bpr-rc entre les ailes du faucon. Nous emettons des reserves au sujet de cette piece que nous 
ne connaissons que par le dessin au trait de la publication; les dessins de cet article ne sont malheureusement 
pas tou jou rs s0 rs. 
549 Scarabee de fai'ence bleue tres use; il n'est guere possible de juger sa gravure mais la silhouette du faucon et 
l'ordonnance du motif sont identiques a celles des autres exemplaires dates. 
550 A I' exclusion des g ro u p es d' an im au x comprenant un lezard et qui ·ne semblent pas devoir etre contem-
porains de la XVI l le dynastie (cf. §302): on rencontre des groupes semblables sur un grand nombre de scara-
bees sans noms royaux dont la qualite est tr~s variable et milite en faveur d'un certain etalement dans le 
temps du motif en question. 
551 Chez Bologna 2525 d'Am III, d'apr~s la description du catalogue, le lezard fait vraisemblablement partie 
d'une epithMe (du type c~3 ••• ). Cf.aussi les deux lezards (XVllle dynastie} en tete-beche sur un scarabee de 
la tombe D 17 d' Abydos (§1.045 et n.336). Cf.aussi n.337. 
552 Ahm: Sotheby Sole Catalogue, July 5, 1938, no 23 (ancienne coll.Lord Kensington}. Am 1: Hall 418 (gra-
vure typique de la XVllle dynastie}. Th 1: Newberry, Scarabs pi.XXVII, 8 (cf.ill.785). Th II: Petrie, 
553 
SC 18.4.4. Th III: les nos 786-788. 
Et les variantes sont tr~s rares. Th III: no 476 (lion passant sur un ennemi}. Th IV: ~iJ)O• ,, ~ 
Hildesheim 4201 (lion passant avec le titre n!r nfr au-clessus de lui et le cartouche 
devant lui; ce motif est deja connu sous Th III: cf.no 83). Am III: Hall 1850 (lion 
passant, avec cartouche au-clessus de lui et signe ~ devant lui: cf.ill.786). Hor: ill.785 
Hari, Horemheb fig,85a (parallelepip~de monte sur anneau et dont l'une des faces 
ill.786 
presente un lion passant avec l'epith~te nb be~ au-clessus de son dos). C'est le dernier exemple de lion pas-
sant que nous connaissons sur les scarabees et autres sceaux-amulettes royaux. 
554 Le no 227 est une empreinte remarquablement conservee; el le montre que le scarabee a partir de laquelle 
elle a ete realisee presentait la gravure typique du milieu de la XVllle dynastie. Les nos 227 et 611 com-
portent un scarabee aile a v e c u r a e i • :~~~-=-iD~ 
555 Petrie, HS 1101 d'Am II (cf.ill.787}; Jerusalem, The Israel 
Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2031 (cf.fig.181) et 
Oxford, Ashmolean Museum, inv.1933.1463 de Th IV ne 
doivent pas etre assimi les a ce type: le motif n' est pas dis-
pose dans le sens de la longueur de la surface gravee mais 
dans le sens de la hauteur. i 11.787 ill.788 ill.789 
556 R II: Gezer III pl.CCVIII, 4 (cf.ill.788). Kition II 1918 (cf.ill.789). Petrie, SC 19.3.53 (ovale}. Mer: Le 
Caire, JdE 74607 (F). 
557 Une disposition horizontale avec deux uraei attaches au meme cSte de l'ovale ou du cartouche: cf.Hall 918 
et Le Caire, JdE 74215 (F). 





Shemesh). R IV: Le Caire, JdE 74663 (F) avec ovale. 
ill.790 
Menkheperre: cf.plus loin dans le texte. Am II: Chicago, OIC 18400 = AJSL 23, 1906/1907, 
91 pi.VIII, 1340pr (+Thoueris et signe nfr}. Am III: Berlin, 2Ausf.Verz.p.419, 3853P. Hall 1873P (+signe 
nfr). Hor: Hari, Horemheb pp.398-399et fig.85°, 
Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76,30.1755po comporte, d'un cSte, deux scorpions en 
tete-beche et de l'autre, deux lezards en tete-beche egalement. Cette plaque date de la XVllle dynastie a 
cause de sa gravure. 
Du reste, Hai 1 1873P d' Am 111 comporte un lezard sur I' un des petits cStes et un scorpion sur 11 autre. Le sym-
bole de regeneration qu' i 1s representent 11 un et l'autre appelait naturel lement ce parallelisme: cf.a ce sujet 
Skarabclen Basel p. 145 n.47a. 
Signalons un exemplaire sans nom royal presentant deux scorpions en tete-beche et datant de l'epoque ~ 
de Th III: Koptos pi.XV, 56c (cf.ill.791) provenant d'un depSt de fondation du temple de Th III a V 
Coptos (cf.§1011). ill. 791 
563 Pierret attribue ce parallelepip~de a Am II mais vu la concordance absolue entre so description et le no 792, 
i I doit y avoir eu erreur de so part. -
564 Un rappel de ce motif se retrouve chez Sotheby 1975, no 56a de S 1: le sphinx repose sur le sommet elargi 
d' un sistre (i I ne s' agit donc pas d' une I i g n e div i s an t la surface}. 
565 Type (a): Les nos 795, 805, 806a, 813a, 814, 820, 825, 826, 
Type (b}: les nos 793, 794, 796-800, 806, 809 (sans nb),813, 8136, 824. 




Type (d): les nos 801, 802, 804, 807, 808, 812, 815, 816, 817 (m@me motif que Hall 1649 d'Am II), 818, 819, 
821-823. 
Type (a), Loodoo, sM 5275i'o (cf.flg.225);"" ...... , figu,e la ~x,~" gm ehrt jb wew Jmo, Ml 
cf.§1132 et n.494. II existe aussi plusieurs exemplaires d'une variante sans le signe . 
nb: par exemple AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1333pr (cf.ill.792) = Chicago, OIC 
18401. Une autre variante comporte le nb mais le nom royal est dispose dans le ill.792 
champ: par exemple CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 76. 
Type (b): Hai 1 1597P0 et l 652P0 • Jerusalem, The Israel Museum, col l. K.J.Stern, inv.76.31.2164 (avec ovale). 
Type (c): Hall 164~0 et Ward pi.IV, 470P. 
Type (d): Hall 1649 (m@me motif que le no 817 de Th III). Matouk 1 465 (=M.1041). Ward pi.IV, 481 et 499. 
567 Type (b): Hall 2879pr (sans nb; au verso, figure un motif egalement caracteristique de la XVllle dynastie: cf. 
§§1163-1165). Le Caire, JdE 73854 (F). Ward pi.IV, 64. 
Type (c): Hall 170~r et Rowe pi.XXVI, S.23pr (Gezer). Contrairement a l'auteur, nous classons cette seconde 
piece sous Th IV {et non Th III). Sur le c8te B, au-dessous du be!:., on distingue les traces d'un g 
ou deux traits verticaux. Sur la face A, on lit nettement l'inscription ci-contre,.une graphie de i 
Mn-bprw-rc attestee par ai l leurs. 
568 Type (b): Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1821pr {sans nb). 
Type (d): Matouk 1 516 {=M.1093). 
569 Type (a): Hall 1975. 
570 Type (c): Petrie, KGH pi.XXIII, 37 (cf.ill.793). 




571 Am II: Petrie, SC 18.7.18P0 • Th IV: Ward pi.IV, 64. AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1285pr = Allen, 
Chicago p.152, no 94.1332 d' Hatsh nous semble @tre un faux. 
572 Petrie, 1KG pi.XXVI, 21 = Newberry, Scarabs pi.XXIX, 25. Sur la datation de cette tombe, cf.§1014. 
573 Ajoutons en note Kennard 604 (acquis par Spink) que nous connaissons seulement par la description du cata-
logue et qui devrait ressembler au no 821. 
574 Cf.n.70. 
575 G. T.Martin, auteur du catalogue attribue cette piece a Th 1, ce qu' i I eut l'obligeance de nous confirmer par 
la suite (lettre du 8.10.1977): "No 45 was in good condition, and the cartouche I assume presented no diffi-
culties. On the rather muddy photograph in the catalogue I am fairly sure I can read c3-hpr-k3-rc". Person-
nellement, nous lisons Mn-bpr-rc (avec un signe ~ qu'on devine davantage qu'on le lit). Le signe bpr pre-
sente en effet cet aspect arachneen et allonge deja decrit ailleurs (cf.§1073, n.365) qui est caracteristique 
de la XVllle dynastie; les pattes posterieures du l:!e!:. sont tres etirees (ce detail se retrouve souvent: cf.Hall 
651, 693 et 694 par exemple) et peuvent donner l'impression d'un signe k3 place au-dessous du l:!e!:.· Mais, la 
frequence de cette particularite graphique de m@me que le type de la gravure - caracteristique du milieu de 
la XVllle dynastie et jamais atteste aussi t8t (cf.§§1071-1075) - sont des preuves supplementaires. 
576 Cf.par exemple Newberry, CG 36132 (cf.ill.794: avec la forme abregee mn-
l:!e!:.): cette piece date certainement de la XXVe dynastie; i I suffit de fairela 
comparaison avec LAAA 10, 1923, pi.XLIX, 6 {mn-bpr) et ibid., pi.XLIX, l 
{sans nom royal; les trois exemplaires avec t@te d' Hathor et lotus sur le dos); 
cf.aussi ibid., pi.XLII, 16Pr de Shabaka. Tous ces exemples paralleles pro-
577 
578 
viennent du cimetiere de Sanam, datant de la XXVe dynastie. 
ill.794 
Th III: cf.la liste plus loin dans le texte. Am II: Hall 1614, 1669P0 , 1673P0 • 
Gurob pi.XLI, 41P0 • Cf.aussi Hall 1605 avec Jmn-btp, que nous ne pouvons donc attribuer avec certitude a 
l'un des rois de ce nom. N'ayant pu examiner l'original, nous ignorons si sa gravure se rapprocherait plut8t 
de celle du milieu que du debut de la XVllle dynastie. 
Am III: Hall 1880 (avec deux sistres). S 1: Sotheby 1975, no 56a (cf.n.564). R II: ~0,; 
Newberry, Scarabs p.90 fig. l03c (cf.ill.795). Cf.aussi le scaraboi'de sans nom royal La- •1,~11• - ~ 
chish pls.44A et 45, 132; il fut trouve dans une tombe datee "c.900 B.C.", mais sa gra- , 
vure est typique de la XVllle dynastie (cf.de ja ibid.pp.200 et 372). i 11.795 
579 Cf. les nos 827, 836, 837, 839, 840, 842, 843. 
580 Fribourg, Institut Biblique de l'Universite, SK 43. Hall 1668: le nom de nesout-bit est c3-bpr-l 1 
mais, grSce ö l'unite thematique que nous avons ici et compte tenu du type de gravure caracteris-
tique de la XVllle dynastie, on peut affirmer qu'il s'agit d'Am II. Matouk 1 331 = Matouk II 139 = 
M.705 {cf.fig.169; cf.aussi §73 et n.72). ill.796 
Ajoutons Newberry, CG 36203 d'Am II (cf.ill.796) avec un sistre stylise. Citons aussi un exemple archai'sant 
de ce motif: on a trouve dans le cimeti~re de Sanam un cauroi'de sur la base duquel est dispose le nom de 
nesout-bit de Sesostris III, sans cartouche, au-dessus de la t&te d'un sistre {LAAA 10, 1923, pi.XLI, 15c). Tant 
ö cause de la gravure {on comparera avec les scarabees royaux de la XXVe dynastie publies ibid.) que de la 
decoration du dos au moyen de deux lotus opposes (cf.ibid.pl.XLII, J8C de Shabaka), ce cauroi'de doit &tre 
date de la XXVe dynastie. 
581 Un argument supplementaire confirmant cette datation sera donne au §1221, n.616. 




On trouve chez Am II un exemplaire identique {avec trois signes nfr inverses, places sur la t&te d' Hathor): 
Hall 1673P0 • - 1 
Am III: Petrie, HS 1212 = Newberry, Scarabs pi.XXX, 32 {cf.ill.797). .., 4 
Avec W3b-jb-rc qui peut &tre le nom de nesout-bit de Psamm I ou le nom de sa-R& d'ApriM. 
ill.797 
586 On en a la confirmation indirecte dans le fait que les representations fi gurees du roi agenoui l le 
et du roi sur son trSne sont attestees dans les m&mes proportions, bien que dans des chiffres globaux de moitie 
moins eleves, ces deux types de representations etant nettement moins frequents: 
roi assis: Ahm (1), Am 1 (1), Hatsh (1), Menkheperr& (80), Am II (5), Th IV (2), Am III (7), Am IV (2), R II (11), 
Sethnakht (J ), R III (1 ), Psamm 1 / Apri~s (2), "Psamm" (1 ). 
roi agenouille: Mykerinos (2), Menkheperr& (77), Am II (2), Am III (4), Tout (1), S 1 (1), R II (6), "Sh" (3), 
Bocchoris (J ), Taharqa (1 ). 
587 Un argument supplementaire confirmant la datation de ce motif sera donne au §1221, nn,613-614. 
588 La gravure est negligee et desordonnee, ce qui rend la datation du scarabee difficile pour l'instant; toutefois, 
vu l'unite particuli~re de ce motif, il est plus que probable qu'une datation sous la XVllle dynastie soit 
correcte, 
589 Nous attribuons une lettre 
de reference ö chacun de 
ces 13 exemplaires. 
Th III: Hall 992 {a). Hall 
993 (b), Grenfell, Divini-
tes p.153 fig.47 (c). Ska- il 1.798 
rab<ien Base 1 304: cf. i 11. 
i 11.799 ill.800 ill.801 ill.802 
798 (d). Am II: Rowe 527= Petrie, AG II pi.VII, 19: cf.ill.799 (e). Th IV: Firth-Gunn, TPC II pl.45D, 
2/2 (f). Hall 1706P0 {g). Am III: Hall 1849 = Newberry, Scarabs pi.XXXI, 12: cf.i-11.800 (h). Le Caire, JdE 
74367, F {i) et 81225, F {j). Matouk 1 512 = M.1091: cf.fig.231 (k). Sedment II pi.LVII, 15: cf.ill.801 (1). 
Skarab<ien Basel 353: cf.ill.802 (m). 
590 Matouk 1 211 (=M.195). Ce scarabee presente le nom de nesout-bit du roi mais il n'est pas contemporain 
d'Am 1. Le type de gravure n'a rien qui rappelle, m&me de loin, celui du debut de la XVllle dynastie; il est 
par contre semblable ö'celui des autres exemplaires de ce th~me que nous connaissons, de Th III ö Th IV. Cette 
constatation ne fait que confirmer l'existence ephem~re de ce motif sur scarabees royaux. • 
591 Am II: AJSL 23, 1906/1907, 90 pi.VII, 1335 (cf.ill.803). Giveon, Impact fig.54P0 • Hall 1658P0 • -~ 
Hayes, Scepter II 146. Le Caire, JdE 73737 {F). Skarab<ien Basel 337. Ward pi.IV, 9 et 375 111 
(dans ces deux derniers cas, il n'est pas absolument certain, vu la mauvaise qualite des photo- ill.803 
graphies, que le nom de nesout-bit soit c3-bprw-rc et non Mn-bprw-rc). Th IV: Hall 1712. 
592 Comme veritables variantes du motif, nous ne connaissons que Skarab<ien Basel 337 {cf. 
ill.804) d'Amenophis II avec une representation figuree d'Horus derri~re le roi et Giveon, 
Impact fig.54P0 d'Amenophis II egalement o~ l'on a une representation de R&-Harakhte · '' 
devant le roi. ill.804 
321 
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593 Les nos 877 et 881 presentent au verso une rosette entrelacee d'uraei (cf.§§1227-1228) et le second com-
porte en~tre l'epith~te tjt Jmn au-dessus de la barque a cote du nom de Mn-bpr-rc. 
594 Sans doute est-ce Mn-bpr-rc qu'il faut lire a l'interieur du cartouche tr~s etroit. 
595 Th III et non Th IV comme le voudrait Matouk: l'examen de l'original et d'une empreinte est forme!. 
596 Cf.Skaraböen Basel p.173 et n.4. 
597 Le Caire, JdE 85115P0 , F (plaque sans nom royal}. 
C 598 Hall 605 et London, BM 66897 • 
599 JNES 10, 1951, figs.31-33, passim. 
600 
601 
Nous attribuons une lettre de reference aux documents qui vont suivre de mani~re a alleger les citations 
ulterieures. 
Am h Pdce 114063"', avec le oom de n•,oot-blt (a). Menkh6- , ___ <@f~ ~'Z-Q 0 perre: no 889Pr (b}. Am II: Le Caire, JdE 85045P0, F (c). _ ..-. T 
Am III: Hall 1853 (d). Le Caire, JdE 84620Pr, F (e}. Soleb II 303 
fig.595P0 : cf.ill.805 (f). Am IV: Abydos III pi.XXI, 2 (g). Hall ill.805 ill.806 ill.807 
1947Pr (h). R II: Le Caire, JdE 74594, F (i). 
Gurob pi.XLI, 89: cf.ill.806 (j). JNES 10, ~ i ~ 
1951, fig.33, S 103e: cf.ill.807 (k). London, - · ' == 
BM 28012 (1): sphinx couchant avec signe tm - -
au-dessus de son dos seu lement; la gravure - ill.808 il 1.809 
~ ~ 
i 11.810 i 11.811 
est caracteristique de la XVllle dynastie. 
Newberry, CG 36526: cf.ill.808 (m). Petrie, 1KG pi.XXIII, 79P0 (cf.ill.809) = ld., BDS pls.XVIII et XXX, 
1421P0 = Thomas, Gurob 1 79 no 657 et II pl.34, 657P0 (la datation "Dyn.XIX-XX" doit etre abandonnee 
comme nous le voyons ici} (n). Smith, Fortress of Buhen pi.XLIV, 1657: cf.ill.810 (o}. Soleb II 148 fig.227P0 : 
cf. il 1.811 (p ). 
602 Mot qui designe le trafneau de la barque de Sokar (Wb II 55, 11). 
603 Avec j: (p). Avec nfr: (h). Avec cnh: tous les autres exemples sauf (1) qui n'est pas un trigramme. 
- - -
604 La lecture de"" comme n proc~e d'un double rebus: par "equivalence groupale" entre un = (=un nb ren-
verse) et un '=", puis par acrophonie de nb; cf.a ce sujet E.Drioton, ZÄS 79, 1954, 5 infra et 8 ainsique ld., 
Ägyptologische Studien, hrsg.von O.Firchow, Berlin 1955, p.46. 
605 Un argument supplementaire pour la datation de ce cryptogramme sous la XVllle dynastie sera donne au 
§1221 et n.627. 
606 (k) est contemporain d' Am III par le contexte archeologique. (n) presente au verso un mo-
tif caracteristique de la XVllle dynastie: le roi debout (ici, tirant a l'arc) au-dessus de deux ' 
uraei reunis par la queue; le roi peut aussi etre assis (cf.nos 357, 388, 801, 912 et parmi les • 
scarabees non royaux Petrie, BDS 1325 = ld., Koptos pi.XXIV, 52 (cf.iiT.812), contemporain 
de la XVllle dynastie par le type de gravure; Qau and Badari III pi.XXXIV, 11). (o) date ill.812 ill.813 
de la XVllle dynastie par son type et son style et pourrait etre contemporain d'Am II -Am IV 
comme le propose Smith, Fortress of Buhen p.158. Finalement, (p) presente au verso un cryptogramme typique 
de la XVllle dynastie (cf.§1221 et n.627} que l'on retrouve sur une empreinte du palais d'Am III a el-Malqata 
(JNES 10, 1951, fig.33, S 11~: cf.ill.813). 
607 Mais l I inter p re tat i o n c ry pto gra phi q u e du motif presuppose l'existence du terme mfb pour la barque 
de Sokar sous la XVllle dynastie deja alors que d'apr~s le Wb, loc.cit., nous ne le connaissons qu'a partir de 
la XIXe dynastie pour 11 instant. 
608 Sur la base de la seule description du catalogue, sans le controle d'une photographie. 
609 Th III: nos 889 bis (cf.fig.19), 890,891, 891a. Am II: Hall 1641pr et 2876pr. London, UC 12239 (cf.fig.20). 
Am III: Le Caire, JdE 84618Pr (F). Sans nom royal: Hall 1642Pr. 
610 II est evidemment precieux de beneficier d'une telle base pour dater les scarabees et plaques sans nom royal 
pr6sentant la meme iconographie. II faut cependant tenir compte d'un leger decalage entre l'apparition d'un 
motif sur scarabees royaux et son extension aux autres scarabees. De plus, il y a des motifs dont les exemples 
connus sur scarabees a noms royaux sont tous dates dans un laps de temps restreint (a 11 interieur de la XVllle 
dynastie) et rares sur scarabees non royaux: ils peuvent etre consideres comme typiques de la XVllle dynas-
tie. Mais il en est d'autres, plus souvent utilises ou lies a un contexte religieux ou cryptographique suscep-
tible d' une plus longue existence dont les exemples non royaux se repartissent sans doute sur davantage de 
temps. 
611 Nous ne citons que les plaques bifaces et non les scarabees. 
612 Dans les notes qui vont suivre, nous donnons des exemples pour les motifs differents attestes sur la meme 
plaque biface; l'abrevi~tion "motif 1-4" se ref~re a la numerotation des motifs du tableau et signifie "com-




De mani~re a ce que chaque motif soit correctement situe dans le temps, nous avons egalement indique dans 
le tableau les r~gnes pour lesquels un motif ne nous etait connu que sur scarabees. 
::1161;;a~~:~~:~~~o:i:.sil~::i4t;rt!;;hBa- lllD 
and Abydos p 1. LI II, 5/2P0 (moti fs 1-5; cf. i 11. 
815). Petrie, SC 5JP0 (motifs 1-5). Hall 102oP0 ~ · · • 
(motifs 1-8). Hall 1068P0 (au verso: represen-
taHon figu,öe dun,; debout ovec l'öpHh•te !i!_ ! 
Jmn (cf.aussi n.614); sur le second motif, cf. ill.814 ill.815 ill.816 
§§ 1204-1205). Am II: Ha 11 1645P0 - 1647P0 
(motifs 1-8). Hall 1654P0 -1655P0 (motifs 1-9). Sans nom royal: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J. 
Stern, inv.76.30.1759P0 (motifs 1-4; la gravure est celle de la XVllle dynastie). Matouk II 138P0 = M.201oP0 
(cf.fig.7) et Matouk, M.1983P0 (motifs 1-4; meme type de gravure). Petrie, 1KG pi.XXVI, 41P0 = Newberry, 
Scarabs pi.XXIX, 44 (motifs 1-4; cette plaque provient de la tombe de Maket a Kahun, en usage de Th I a 
Th III: cf.§1014). Petrie, TeA pi.XV, 154P0 (cf.ill.816), decouverte a Tell el-Amarna (motifs 1-4; on rel~vera 
que le sistre d'Hathor est flanque de signes "anra"). Ward pi.XIII, 431P0 (motifs 1-4; la gravure est caracte-
ristique de la XVllle dynastie). Cf.aussi les §§1226-1228 et en outre la n.629. 1 
• • 
Th III: Hall 1066P0 (au verso: representation figuree du roi debout avec l'~pi-
thMe tjt J~; cf.note prec,,Jente). Th IV, PeMe, SC 18.B.51'' (motH, 2-9). (RI= 1 
Am III: Skarabaen Basel 351Pr (motifs 2-8; cf.ill.817). Sans nom royal: Ut ~ • • 
CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 75P0 (au verso, Thoueris debout, un 
motif bien atteste par ailleurs sur plaques bifaces: cf.n.622; la gravure de ill.817 
cette pi~ce est caracteristique pour la XVII le dynastie). Cf.aussi les 
§§1225 et 1228 ainsi que la n.629. 
Th 111: Le Caire, JdE 85017"0 , F (motifs 3-11). Am II: 
London, BM 52752P0 (cf.fig.225; au verso: sphinx cou-
~hant avec ntr nfr nb t3wj au-dessus de son dos). 
Th IV: Murray, Edinburgh p.11 fig.149 (motifs 3-7). Ro-
we pi.XXVII, S.4oP0 = Petrie, AG II pi. VII, 21P0 (mo- i 11.818 
~=~ u~ 
ill.819 ill.820 
tifs 3-11; cf.ill.818). Sans nom royal: Frankfort-
Pendlebury, CoA II pi.XLVII, 4P0 (motifs 3-4). Le Caire, JdE 8469:fr, F (motifs 3-16). Le Caire, JdE 85115P0 , 
F (motifs 3-6). Matouk, M.5014P0 (au verso: le nom d'Jmn-rc dispose au-dessus d'un collier wsh, motif fre-
--- -quent sous la XVllle dynastie; on retrouve la meme combinaison chez ASN Bulletin No 3, 1908, p.13 fig. 1P0 : 
cf.ill.819). Petrie, AG II pi.VII, 71P0 (motifs 3-13; cf.ill.820). Cf.en outre les §§1132-1134. 
616 Sans nom royal: Aniba II Tf.55, 79P0 (motifs 4-10). Coins & Antiquities 54, no 6po (motifs 1
1 
=-1 
4-10). Dunham, RCK V 52 fig.37a-b, 77?0 , provenant du cimeti~re de la XXVe dynastie a , 
Sanam mais datant de la XVllle dynastie a cause du type de gravure (motifs 4-10; cf.§1514 
et n.999). Lachish IV pls.37-38, 319P0 (motifs 4-16; cf.ill.821). Matouk, M.2473P0 (motifs ill.821 
4-10). Cf.aussi nn.613, 615, 622, 629 et §§1194-1198. 
617 Th III: Le Caire, JdE 84598pr, F (motifs 5-10). Cf.Buhen VIII pl.57, 10080Bpo (au verso: variante du motif 14 
avec cnh n!r nfr et vase bz = no 794). Am 11: Hall 1597"0 (sur l'inscription du verso, cf.§§274 et 1107 avec 
la n.467). Hall 1652P0 (motifs 5-lö). Cf.aussi n.624. Th IV: Hall 1708P0 (motifs 5-11) et Hall 2879Pr (mo-
tifs 5-10). Petrie, SC 18.8.4Pr (motifs 5-9). Cf.aussi n.628. Am III: Alnwick Castle 1037pr (motifs 5-11). 
Hall 1854Pr (motifs 5-13). Hall 1876Pr (motifs 5-15). Hall 1870Pr (au verso: Ptah devant un pilier djed sur 
lequel est pose un signe cnb; on retrouve ce motif chez W.Golenischeff, Ermitage Imperial. lnventaire de la 
collection egyptienne, St.Petersbourg 1891, p.276, I.G. 1904 d'Am II et JNES 32, 1973, 284 fig. l, 65pr ainsi 
que Petrie, SC 18.9.127h d'Am III). London, BM 53065Pr (motifs 5-9). Cf.aussi nn.613, 624, 628. 
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618 Th III: Skaraböen Basel 323pr (cf.ill.822; au verso, cartouche de Mn-bpr-rc; cf.au sujet de cette pi~ce les 
§§1243-1245 et n .683). Th IV: Price 1 282P0 (au verso: cartouche de Th IV). Am III: Hall 1851pr (mo-
tifs 6-7) et 1864Pr (motifs 6-9). Sans nom royal: Le Caire, JdE 85115P0 , F (motifs 3-6). Vu ce contexte, 
on peut consid6rer le scarab6e Menkh6perre cit6 plus haut comme contemporain de la XVllle dynastie. 
Cf.aussi le meme motif chez D.M.Bailey, dans P.Astrom et al., Hala Sultan Tekke 1, Excavations 1897-1971, 
Göteborg 1976 (SIMA XLV: 1), p.14 et pl.Xllla-e (cf.ill. 
823). Dat6 autrefois de la XIXe dynastie (cf.ibid.p.14, 
bibliographie), il est dat6 ici a une 6poque plus r6cente 
encore: "although probably not of Egyptian make, the 
general design and shape are simi lar to that of Egyptian 
scarabs of circa 1200 to 1000 B.C." (cf.ibid.p.14 n.49). 
Nous ne pouvons etre d'accord ni sur cette datation ni 
sur la premi~re proposition 6nonc6e. La gravure est typi-
l=Bt 
ill.822 ill.823 
quement 6gyptienne et de la XVllle dynastie. Quant au motif, le tableau le situerait entre Th III et Am III. 
Cela rejoint la datation propos6e depuis longtemps (et cit6e par Bailey) par J.Leclant, Bulletin de Corres-
pondance Hell6nique 81, 1957, 28 n.9: "ce scarab6e pourrait etre dat6 plutat du r~gne d'Am6nophis III". 
Signalons finalement un scarab6e syrien ou ph6nicien datant probablement du Vllle si~cle av.J.-C. et qui 
comporte ce meme motif (avec un uraeus sans ailes): M.-L.Vollenweider, Mus6e d'Art et d'Histoire de Ge-
n~ve. Catalogue raisonn6 des sceaux, cylindres et intailles, vol.1, Gen~ve 1967, pp.118-119 no 150 et pl.61, 
7 et 9. II est important de connaitre l'existence de telles imitations et nous ne doutons pas que des recherches 
syst6matiques permettraient d'en d6couvrir d'autres. Ce serait l'un des tr~s nombreux r6sultats que l'on pour-
rait attendre d'un travail tel que celui dont nous souhaitons (§1311) voir la r6alisation. 
619 Nous avons d6ja 6tudi6 ce motif plus haut (cf.§§1137-1141) et avons pule consid6rer comme typique de la 
XVllle dynastie. Nous ne donnons ici que des exemples de combinaisons sur plaques bifaces. 
Th III: Coins & Antiquities 54, no 1 lpr (au verso: le roi et trois divinit6s). Am II: Hall 1648P0 (motifs 7-
11) et Ward pi.IV, 47oP (au verso: le roi assis devant un cartouche au-dessus duquel sont dispos6s les titres 
ntr nfr nb t3wj). Th IV: Hall 1707Pr (motifs 7-13) et Ward pi.IV, 301Pr (motifs 7-11). Am III: Hall 1856P0 
(motifs 7-13). Cf.aussi nn.615 et 618. 
620 Nous avons d6ja 6tudi6 et dat6 ce motif sous la XVllle dynastie aux §§1137-1141. Nous ne donnons ici que 
des exemples de combinaisons sur plaques bifaces. 0 
Th III: Fabretti II 552oP(r ?) (au verso: le roi et trois divini- i 11 • ""· 
s6s): Matouk II 213Pr = M.1028 (cf.fig.92; au verso; Montou . :i 
t6s). Hall 1017P (idem). Th III/ Am II (cartouches juxtapo-., : _: 0 
assis). Petrie, AG III pi.IV, 12~ (cf.ill.824; au verso: le roi · ~~ 0 
621 
622 
debout et l1 6pith~te tjt Jmn, cf.§§1204-1205). Am II: Sed- ill.824 ill.825 
ment II pi.LVIII, 41P (cf.ill.825; au verso: le roi et trois divi-
nit6s). Am III: Alnwick Castle 1045pr (au verso: repr6sentation de Ptah debout et 6pith~te z3 Jmn-rc). 
Cf.aussi nn.613-614. 
Am II: Hall 165,Pr (au verso: sphinx couchant, devant un cartouche avec 
les titres ntr nfr nb t3wj au-dessus de lui) et Skaraböen Basel 336P0 (mo-
tifs 9-11; cf.ill.826). Th IV: Hall 1711P0 (motifs 9-16). Cf.aussi les 
nn.613, 614, 617, 618. On se gardera cependant de g6n6raliser en ce qui 
concerne la datation des scarab6es Menkh6perre pr6sentant le motif 9, 
meme lorsque le nom de Mn-bpr-rc est dans un cartouche; en effet, on ill.826 
en retrouve des exemples chez R II (Gurob pi.XXIX, 26 = notre ill.827 sd 
et Matouk 1 649 (=M.1291) et 1 650 (=M.1289) ainsi que chez R III (par exemple Hall 2321 ). 
ill.827 
Ce motif a 6t6 6tudi6 aux §§1163-1165. Nous ne donnons ici i) g 
que de, exemple, de combinabono "" plaque, biface,. ~ 16 ~ lf l g 
Th III: Matouk, M.485 (cf.fig.72; au verso: Mn-bpr-rc et une ~v. :: ~ ~(J = ~ 
bordure de cercles concentriques). Sans nom royal: Buhen ~ ffimio 
VIII pl.96, 10723Pr (au verso: Thoueris debout; on la retrouve ill.828 ill.829 
chez D.Dunham, Zawiyet el-Aryan. The Cemeteries adjacent 
to The Layer Pyramid, Boston 1978, p.72 et pls.XXXII-XXXIII, 1/5P0 avec le motif 4 au verso; cf.aussi les 
nn.614 et 623, sous Th III). Firth, ASN Report 1908-1909 p.122 et pi. 42b, 22Pr (sur l'inscription du verso, cf. 
§§274 et 1107 avec la n.467). Le Caire, JdE 84717Pr, F (motifs 10-13). Petrie, AG III pi.III, 45pr (motifs 10-
15; cf.ill.828). Rowe pi.XXVII, S.26Pr de Tell el-Ajjul (motifs 10-13; la gravure confirme la datation sous la 
XVllle dynastie). Skaraböen Basel 787Pr (motifs 10-15; cf.ill.829). Cf.aussi nn.616-617. 
623 Th III: Petrie, SC 2]1>0 (au verso: deux chats flanquant un sistre d'Hathor; on retrouve ce motif chez Alnwick 
Castle 90:r>0 avec deux lezards au verso). Reisner, Amu lets 11, CG 1284:r>0 (cf. ill.830; au verso: Thoueris et 
signe z3). Th III/ Am II (cartouches juxtaposes): (B 
Hall 1638Pr (au verso: Montou assis). Am II: Mat- :!'1" ; 
mar pi.XLVIII, 2oP0 (cf.ill.831; au verso: nom de "' 
nesout-bit et bordure de cercles concentriques). {I gn GI)" 
Th IV: Diospolis Parva pi.XLI, 23P0 (motifs 11-14; 7J - ,, ~ X -1 o 1- : • lii' 
cf.ill.832). Hall 1706P0 (au verso: le roi comme ~,;;;,,;,,.,., "' LJ • ,a, 
taureau pietinant un ennemi; sur ce motif bien da- ill.830 ill.831 ill.832 
te, cf.§§1207-1210). Am III: Hall 1843P0 (au 
verso: deux uraei sur un signe nb). JNES 32, 1973, 284 fig.1, 65pr (au verso: Ptah debaut devant un pilier 
djed sur lequel repose un signecnb; sur le motif, cf.n.617 et sur cette plaque rectangulaire, cf.n.680). Gezer 
III pi.LXXX, 21. Soleb II 331 fig.654. Cf.aussi nn.615, 619, 621. 
Au vu de cet ensemble, on peut considerer les exemplaires de Th III comme contemporains de la XVllle dy-
nastie, ce que confirme le type de gravure. 
624 Am II: London, BM 52759po (motifs 5-12). Sans nom royal: Firth, ASN Report 1909-1910 pl.41, 72PO (mo-
tifs 12-14; cette plaque n'etant pas reproduite en photographie, nous ne pouvons juger sa gravure). Cf.aussi 
la n.617. 
625 Th IV: Hall 170oPr (au verso: nom de nesout-bit de Th IV). Sans nom royal: Le Caire, JdE 84718pr, F (mo-
626 
tifs 13-16; gravure caracteristique de la XVllle dynastie). London, BM 41954Pr (motifs 13-14; gravure carac-
teristique de la XVllle dynastie). Matouk II 1037Pr = M.1826 (cf.fig.232; au verso: scarabee aile muni d'uraei; 
la plaque rectangulaire a des petits c8tes legerement convexes et correspond ainsi a un type que nous pour-
rons dater de la XVllle dynastie: cf.§§1243-1245). Cf.aussi nn.615, 617, 619, 622. 
Am III: Hall 1776po (au verso: Jmn-btp bq3 w3st) et Ward pi.IV, 173P0 (avec ici une variante: 
le poisson est entre deux signes enb; au verso: l'epithete mn mnw). Sans nom royal: Gurob 
pi.XLI, 48P0 (cf.ill.833; au verso: Ptah debout; au sujet de ce motif, cf.n.617). London, BM 
65002 (contemporain de la XVllle dynastie par son type de gravure). Cf.aussi nn.623 et 625. ill.833 
627 Am III: Hall 1878pr (au verso: nom de nesout-bit d'Am III). Sans nom royal: Frankfort-Pendlebury, CoA II 
pi.XXIX, 1 et 3, 1/lPr (avec le nom d'Aton (!) au verso, ce qui date la plaque du debut de l'ere amarnienne). 
JNES 10, 1951, fig.33, S 119e (cf.ill.813; provenant du palais d'Am III a el-Malqata). Soleb II 148 fig.22?P0 
(au verso: un cryptogramme typique de la XVllle dynastie: cf.§1216). Avec une variante de ce cryptogramme 
(tete de Montou, signe nfr et disque solaire): London, UC 30981Pr (cf.fig.218; au verso, Jmn-rc nfr bzwt sg_m 
btpw, une epithete d'Amon-Re bien connue SOUS la XVllle dynastie: cf.§§1159-1162; cette epithete se ren-
contre aussi chez Hyksos and lsraelite Cities pi.XXXVII, 10Pr combinee avec le motif 16 et ibid.pl.XXXVII, 
16po combinee avec une representation de Ptah debaut). Cf.aussi nn.617 et 622. 
Cf.egalement une plaque rectangulaire decouverte a Chypre, pres de Larnaca: N.E.Scott, dans P.Astrom et 
al., Hala Sultan Tekke 1, Excavations 1897-1971, Göteborg 1976 (SIMA XLV: 1), pp.103-104 et fig.81 + 
pi.LXIII, 227Pr. L'auteur pense que l'amulette "should be dated on the time of the 19th Dynasty or later". 
Nous ne pouvons partager cette opinion pour de nombreuses raisons ni envisager l'eventualite d'une fabrica-
tion locale (ibid.: "either Egyptian import or faithfull copy of Egyptian object"). Les longs c8tes de cette 
plaque rectangulaire sont convexes et indiquent a eux seuls une datation sous la XVllle dynastie (cf.§§1243-
1245), ce que confirme la gravure. Quant aux motifs, le c8te A presente une variante de celui qui nous 
occupe ici (avec un uraeus devant la tete de Montou au lieu du signe nfr) et le c8te B, l'inscription Jmn-rc 
nb nfr msj M3ct dont l'ordonnance rappelle celle de l'epithete Jmn-rcnfr bzwt citee plus haut; quan~ 
l'epithete msj M3ct, eile est bien attestee pour Amon-Re sous la XVllle dynastie: cf.par exemple JNES 10, 
1951, fig.33, S 113e-114e provenant du palais d'Am III a el-Malqata. 
628 Cf.nn.615-616, 621, 625, 627. Une variante de ce motif 16 apparait chez Hall 1709po de Th IV (motif 5 au 
verso) et chez Le Cai re, JdE 85016?0 de Th 111 (Mn-bpr-rc et bordure de cerc les concentriques au verso, gra-
vure caracteristique de la XVllle dynastie). Cf.aussi, avec un cartouche en lieu et place du signe nfr: Jeru-
salem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2095 d'Am II. Sedment I pi.XIII, 21Pr a gauch;;-; Sed-
ment II pi.LVII, 14Pr = London, UC 12254 (cf.fig.233) de Th IV. Le Caire, JdE 74250 (F) de Th IV: meme 
variante augmentee d'un signe mr. Le Caire, JdE 84615pr (F) d'Am III (motif 10 au verso). Le Caire, JdE 
84616pr (F) d'Am III (au verso: variante du motif 10 avec deux antilopes opposees et un rameau). Cf.aussi 
§1132 et n.498. 
629 S.Gabra, ASAE 30, 1930, 157-158 et pi.V, au centre a droite. 
630 Un autre scarabee et une plaque rectangulaire sont illisibles sur la photographie. 
631 Hall 364pr. La gravure de cette plaque permet de la classer sous la XVllle dynastie et meme de confirmer 
l'attribution de Hall a Am 1. Ce type de gravure ou les hieroglyphes ne sont pas evides, semble frequent au 
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debut de la XVllle dynastie; on le retrouve chez Hai 1 365pr par exemple, qui est une plaque dont le verso 
presente une tete d' Hathor en relief, motif atteste plusieurs fois chez Jmn-btp; cf.aussi la gravure simi laire 
de Hall 376sd (Jmn-btp) dont Ia partie superieure est en forme de mouche: les scarabo"tdes en forme de 
mouche sont peu frequents mais nous en connaissons un au nom d'Ahhotep II (cf.Hayes, Scepter II 52-53). 
Avec le nom de nesout-bit d' Am I, cf.aussi le type de gravure de Petrie, SC 18.2.7 et 18.2.8. 
On retrouve une rosette similaire chez Petrie, SC 22.7.8pr de R II et une variante presentant des cercles 
concentriques comme terminaison des spirales chez le no 896 de Th III et Petrie, SC 18.8.5pr de Th IV. 
632 Menkheperre: cf.plus loin dans le texte. Th IV: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K,J.Stern, inv. 
76.30, 1841Pr. Petrie, S~ 18.8.5Pr. Am III: Skarabäen Basel 351Pr (cf.ill.817). R II: Petrie, SC 22,7.8Pr. 
Nfr-k3-rc: Hai I 2648cy (vu la gravure, l'attribution a Shabaka nous semble douteuse mais une mei l leure 
connaissance des types de gravure est encore necessaire pour ne pas simplement remplacer une hypothE!se 
par une autre). 
Exemplaires sans nom royal: Carnarvon - Carter, Five Years pi. LXXII, 1/2, 2/1 et 4/2 (datant de l'epoque de 
Th I a Th III: cf.§1015). Kush 10, 1962, pi.XXIII C, milieu, 2/3 (date de la meme epoque par le contexte 
archeologique), ASAE 30, 1930, 157-158 et pi.V, au centre a droite (identique a la piE!ce precedente et deja 
datee de la XVllle dynastie: cf.§§1221-1222). Ces rosettes sont formees d'elements vegetaux et de spirales et 
completees en haut et en bas d'une paire d'uraei independants de la rosette elle-meme. On retrouve le 
meme principe a la meme epoque, mais avec quatre paires d'uraei (trE!s stylises) chez Petrie, IKG--pl.XXVI, 25 
= Newberry, Scarabs pi.XXIX, 24 (scarabee de la premiE!re partie de Ia XVllle dynastie, provenant de la 
tombe de Maket a Kahun: cf.§1014). 
633 La rosette en relief de LAAA 10, 1923, pi.XLI, 23P0 de Sanam, qui est typique de la XXVe dynastie. Provi-
soirement, Ward pi.III, 161 dont le cartouche est flanque d'une paire de rosettes (seul exemple connu) simi-
laires au no 896 de Th III et Petrie, SC 18.8,5Pr de Th IV et de ce fait, peut-etre de la meme epoque; cepen-
dant la qualite de la photographie ne permet pas un examen concluant de cette piE!ce. 
634 Menkheperre: cf.la liste plus loin dans le texte. Am II: Hall 1655P0 • Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
K.J.Stern, inv.76,31,2115 (cf.fig.234). Rowe 528 (Tell el-Fara). Sans nom royal: Hayes, Scepter II 87 
fig.48, 8/3 (DB) avec la meme disposition que chez Rowe 528. 
635 Menkheperre: cf.la liste plus loin dans le texte. Am II: Hall 1645P0 , 
1646P0 , 1647P0 , 1654P0 • Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, 
inv.76.30, 1758P0 (cf.fig,237; provient des fouilles de J.Garstang), Pe-
trie, SC 18.7.12P0 = London, UC 12205 (cf.fig.238). Skarabäen Basel 
338P0 (cf.ill.834). 
636 Fabretti 11 5654po et 5670. Meux 1517. 
1 
ill.834 ill.835 
637 Newberry, Scarabs pi.XVIII, 11 (cf.ill.835; rosette de type legE!rement different, presentant deux centres). 
638 Hall 937: il comporte deux ovales verticaux superposes et celui du bas est ouvert a la partie inferieure; ceci 
est caracteristique de nombreux scarabees de qualite mediocre et sans doute posterieurs a Ia XVIIle dynastie 
pour la plupart. 
Le Caire, JdE 84856pr (F): il s'agit d'une plaque rectangulaire bombee qui presente une bordure d'entailles 
sur chaque face. La forme, aussi bien que cette bordure, sont typiques d'une epoque plus tardive (cf.§§1363-
1370). -~--639 Une rosette similaire, mais sans lotus, figure sur un scarabee sans nom royal de la tombe de Maket 
(en usage de Th I a Th III: cf.§1014): Petrie, 1KG pi.XXVI, 38 (cf.ill.836). 
il[836 
640 Sans doute s'agit-il de Mn-bpr-rc, mais le signe ~ est difficile a discerner sur la photographie. 
641 Le motif du verso est identique a celui d' un scarabee decouvert dans la region de Debeira-est, en Nubie, 
dans un contexte datant de la premiE!re partie de la XVllle dynastie: le no 388. 
642 Avec un ovale et non un cartouche au verso, mais la gravure est caracteristique de la XVllle dynastie. 
643 Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2142 ((es uraei sont ailes) et 1~u• iu• 
76,31.2148. Newberry, Scarabs pi.XXVII, 6 = Amherst 681 (acquis par Spink). Newberry, ~ ~ 
Timins pi.VI, 101 (cf.ill.837) = Hayes, Scepter II 77 fig.41, J/3, 
644 Newberry, Timins pi. VI, 111 (cf. ill,838). i 11. 837 ill. 838 
645 Cf.la liste plus loin dans le texte. Signalons que le no 932 dont la gravure est caract6ristique de la XVllle 
dynastie, comporte au verso une inscription qui ne nous est connue par ai l leurs que chez Am 11 (5 fois: cf. 
§274 et §1107 avec la n.467). 
646 Type (b), Hall 1598"', 1635"°, 11Hf0, 1667. Jennalem, Tho l"""I Mu,eum, ooll.K.J.Stem, inv. 1 
76.30.1758P0 (cf.fig.237; provient des fouilles de J.Garstang). Petrie, SC 18.7.26 = ld., 
HS 1104 (cf.ill.839). Avec c3-bpr-rc (c'est-ll-dire Am II vu le contexte): Le Caire, JdE 
74188 (F) et Matouk 1 804 = M.1029 (cf.fig.241). Cf.§1107 et n.467 pour Hall 1596P0 ill.839 
cit6 ci-dessus. 
Type (c): Hall 1672 (cf.fig.240), 1673P0 • 
647 Type (b): Le Caire, JdE 74381 (F). Matouk 1 51:,Pr = M.1077(cf,fig.219). 
Type (c): Hall 1839po. 
648 Les cauro'i'des a base circulaire sont exclus de cette statistique: cf.plus loin. 
649 Sur l'attribution de ces cauroi'des a un P6doubastis pr6cis, cf.le commentaire de Skaraböen Basel 455c. 
650 De m&me que les cauro"1äes a base circulaire (pour la forme, cf.Skaraböen Basel 396c); les exemplaires que 
nous connaissons se r6partissent comme suit: Hatsh (3), Th III (4), Am II (1), Am III (1), S 1 (1), R II (2), 
R IV (1). 
651 La partie en travail ajour6 n'est pas toujours visible comme teile sur les photographies; parfois aussi, vu sa 
fragi lit6, elle est bris6e. 
652 Pour faciliter la poursuite de cette 6tude typologique, nous donnons ici toutes les r6f6rences que nous con-
naissons. 
653 Nous indiquons dans cette colonne le nombre d'oudjat que nous ne connaissons que par les descriptions som-
maires d'anciens catalogues. 
654 Type (b): LAAA 8, 1921, pi.XVIII, 8 (fragmentaire). Type ind6termin6: Burlington 1922, p.38 no 32 (forme 
corrompue du nom). 
655 Type (a): Maxwell 214. Type ind6termin6: Sotheby 1975, no 14d. 
656 Type (a): London, BM 28086. Ward pi.II, 234. 
Type (b): Petrie, SC 18.5.13 et 18.5.34. Sans doute aussi Petrie, HS 901 = Fabretti II 5450. Type ind6termin6: 
New York, MMA 27.3,251 et 27.3.252 (DB)= Hayes, Scepter II 104-105 (Hayes en cite trois exem-
plaires: le troisi~me correspond a celui de l'ancienne collection Ward cit6 plus haut). Wiedemann, 
Äg,Gesch.p.339 n.1 = Catalogue of the Collection of Assyrian, Babylonian, Egyptian, ... Antiqui-
ties, formed by B.Hertz, London 1851, p.111 no 626. 
657 Hall ·543. London, BM 54208. 
658 Type (a): cf.la liste plus loin dans le texte. Pour les autres types: cf.§§509-511. 
659 Type (a): AE 1916, p.27, 23. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.572. Le Caire, JdE 
84114 (sur l1attribution de cette pi~ce a Am II, cf.§1107 et n.465). London, BM 38773. Petrie, 
BDS pi.XXIV, 18.7.42. ld., SC 18.7.37. ld., SC 18.8.12 (attribu6 a tort a Th IV par Petrie, qui 
l'avait d6ja mal interpr6t6 dans HS 1144; la photographie de Petrie, SC donne 6galement une 
Fausse impression). Reisner, Amulets 1, CG 12070. Ward pi.IV, 236. Nous citons apart Petrie, SC 
18.7.35, endommag6 a la partie inf6rieure mais qui 6tait sans doute ajoure. 
Type (b): Petrie, SC 18.7.10. Ward pi.IV, 414. Type ind6termin6: Hayes, Scepter II 144 (Hayes mentionne 
quatre pi~ces mais il faut d6duire les deux exemplaires de l'ancienne collection Ward). 
660 Type (a): H.Battke, Ringe aus vier Jahrtausenden, Frankfurt a.M.1963, p.8 no 7 et pl.p.9. Frankfort-Pendle-
bury, CoA II pls.XXIX, 5, 4/4 et XLIX, 111.B.1. London, BM 28883, 28930, 37m, 58507. Petrie, 
AG II pls.VI en haut a gauche, 5/3 et VII, 25. ld., HS 1145 et 1146. Pier Collection I pi.XVIII, 
138. Type ind6termin6: Bruy~re, DeM 1933-1934, p.106. Hayes, Scepter II 151 (deux pi~ces). Col-
lection de M.Ch. *** Antiquit6s Egyptiennes ... , Paris HStel Drouot 11.3.1905, no 135-153 (entre 
autres, un oudjat de Th IV). 
661 Type (a): ASAE 30, 1930, 157-158 et pi.V (sans doute ajour6). H.Battke, Geschichte des Ringes in Beschrei-
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bung und Bilde(n, Baden-Baden 1953 Tf.11, 1. Dunham, RCK V 53 fig.38, 172. Frankfort-Pendle-
bury, CoA II pi.XLIX, 111.B.2. Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.563 et 
76.29.568. Kush 15, 1967-1968, pl.XLVa. Lachish IV pls.36-37, 247. London, BM 4083, 4084, 
16899, 28676, 28807, 32427, 32437, 40826, 42142, 42143, 42995, 42996. Pendlebury, CoA III 
pl.CIX, 1, no 249. Petrie, SC 18.9.102-18.9.104. ld., SC 18.9.139 (avec Jmn-btp bq3 w3st). Riq-
qeh and Memphis VI pi.XVII, 71 (sans doute ajoure mais brise). 
Type (b): Lachish IV pls.37-38, 313. Le Caire, JdE 84117 (F). Type indetermine: Allen,2Chicago p. 1~~, 
94.1917 a 94.1919. Alnwick Castle 1039. Fabretti II 5742 et 5744. München 1976 p.137, AS 6023. 
Petrie, KGH pi.XXIII, 14. Raife 298, 
662 Pour completer cette documentation, nous incluons ici les oudjat au nom de la reine Tiy: 
Type (a): Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76,29,559. Skarabäen Basel 362. 
Type (b): Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.552 et 76.29.580. Rowe pi.XXVII, S.46 
(Tell el-Ajjul). Type indetermine: Sotheby 1975, no 14f. 
663 Alnwick Castle 1052, 
664 Alnwick Castle 1056. 
665 Quibell, Saqqara (1907-1908), pi.LVIII, 4, 1/2. II s'agit d'un anneau dont le chaton est un oudjat du type 
(a); les oudjat montes sur bague sont en soi deja peu nombreux (Th III: 1, Th IV:2, Am 111:2) mais cette bague 
d'un seul tenant avec un oudjat pour chaton est, ö notre connaissance, la seule portant un nom royal. 
666 Type (a): Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.570. La forme de cet oudjat est legerement 
"pointue" mais ne se differencie pas autrement de celle des oudjat du type (a). Petrie, SC 19.3.87: 
cet oudjat, beaucoup plus grand que les autres, n'a rien de commun avec le type (a), uniforme et de 
grande qualite que nous connaissons sous la XVII le dynastie. 
Type (d): Hall 2124 (avec Wsr-m3ct-/ seulement) et Le Caire, JdE 84118 (F). 
667 Petrie, SC 19.8.18. 
668 Type (b): Petrie, SC 20.2.3. 
Type (d): de forme speciale (la forme de l'oudjat est legerement indiquee): Le Caire, JdE 84136, F (peut-
etre). 
669 Petrie, SC 20.8.5, 
670 VDI 1978, No 3 (145), 61-62 et pl.1, 5. 
671 K~mi 9, 1942, 39 fig,27, no 159. 
672 Dunham, RCK V 303 fig.179, 10. 
673 Type (c): Giveon, Impact p.123 et fig.71P0 • Cet oudjat au nom de Nfr-k3-rc (theoriquement R IX ou Shaba-
ka) doit etre attribue a Shabaka, comme l1a du reste deja suggere R.Giveon. Ce type de gravure est 
caracteristique de la XXVe dynastie, comme nous le verrons plus loin {cf.§1513): cf.par exemple 
Newberry, Scarabs pi.XXXVIII, 5 et Petrie, SC 25.3.3 {avec la meme bordure) ainsi que Skarabäen 
Basel 461. Le signe k3 avec les deux bras relies se retrouve sur de nombreux scarabees de Mykerinos 
et de Sesostris III datant egalement de la XXVe dynastie: cf.par exemple Hall 33 {Mykerinos), Mir-
gissa II 18 fig.9 et Petrie, SC 12.5.20 {Sesostris III). Le type {c) de l1oudjat se retrouve sur un exem-
plaire de Mn-bpr-rc de la meme epoque vu en 1980 chez un antiquaire suisse {=SVS 33). 
674 Raife 303. 
675 Raa• 30<, S;gnoloos eafia que oe type (d) o,t otte,t< oveo de, aomo "'l'oux ~m:~~ ~-1 
de l1Ancien et du Moyen Empire, mais ces exemplaires datent tous de la T1 . IMiil =: 1 ~
XXVe dynastie: par exemple Hall 30, 37 et Raife 289 (cf.ill.840) de Myke- f .......__., 1 "' 
rinos ainsi que Petrie, SC 12.5.20 et 12.5.21 de Sesostris III. -
ill.840 
676 Sauf pour les 9 exemplaires de type indetermine. 
677 Am 1: Hall 373. Petrie, SC 18.2.12. Th II: 1KG pi.XXVI, 19 {cf.ill.841). Am II: Hall 1656. Lachish IV 
pls.37-38, 317. Sedment II pi.LVIII, 41 {cf.ill.825). Semna Kumma fig.67, 24-3-929. VD.I 1976, No 2 (136), 
93 no 42 et tab.l, E5866. Th IV: Petrie, SC 18.8.3 = ld., HS 1155. SkarabHen Basel 345 (cf.ill.842). 
Am III, Hall 1873, 1875. Matouk 1 531 = M.1094 111 (cf.fig.245). Oxford, Ashmolean Museum, inv. 
1962.168. R II: London, BM 4104. R III: Ge- - = = 
zer III pl.CXXI, 20 (cf.ill.843; avec les noms de tf. -!t a1.~ .::, = 8 . f· R III et M~nkheperr3 reunis). SkarabHen Basel 421. ~] ~ ~ i '. .. 
R IX: Petrie, SC 20.8.6. ill.841 ill.842 
678 Th III: cf.la liste plus loin dans le texte. Am II: Hall 1656 (c&te A: roi debout devant le cartouche; c&te 
B: Amon-R3 debout avec son nom ecrit devant lui). Lachish IV pls.37-38, 317 (cf.ill.844). Sedment II 
pi.LVIII, 41 (cf.note 
precedente). VDI 1976, i 
~
0t:b~:,3:)5i!(:f~~I. - ·--m······m-····w 1 1 ~ ~ 1 f!;~ ;t~~t~!~; !~~e . •* ._JJ __ .B ...... l!J ~ ~J~ D :, .=~= = 
B: sphmx passant). ll:JI ~ 
Am III: Matouk 1 531 = ill.843 ill.844 ill.845 
M.1094 (cf.fig.245; va-
riante comportant une figure de Montou d'un c&te et une divinite hieracocephale avec disque solaire sur la 
t3te,de l'autre). 
679 Nous ne tenons pas compte de certains exemplaires ou la courbure est irregulillre, comme Matouk, M.340 par 
exemple (cf.fig.246): la date a attribuer ade telles pillces n'est pas certaine. 
680 Th III: cf.la liste plus loin dans le texte. Am II: Hall 1638 (avec 
les noms de nesout-bit reunis de Th III et d'Am II: l'exemplaire a 
ete compte a double dans la statistique). Jerusalem, The Israel Mu-
seum, coll.K.J.Stern, inv.76.30.1817. Matouk II 213 = M.1028 (cf. 
fig.92; avec les noms de nesout-bit reunis de Th III et d'Am II: cet 
exemplaire a ete compte a double dans la statistique). Rowe 
pi.XXVII, S.39 (Tell el-Ajjul). Th IV: Hall 2879 (les motifs des 
deux faces sont typiques de la XVI l le dynastie: cf.§§ 1163-1165 et 
1186, b). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv. 
76.30.1841. Sedment I pi.XIII, 21 a gauche = Sedment II pi.LVII, 14 
= London, UC 12254 (cf.fig.233). Petrie, SC 18.8.4 et 18.8.5. Rowe 
pi.XXVI, S.23 de Gezer (cf.n.567). Am III: Hall 1735 (avec le 




XVllle dynastie au verso: cf.§1221 et n.618). Hall 1870 (les motifs des deux faces ont dejb ete consideres 
comme typiques de la XVllle dynastie: cf.§1221 et n.617). JNES 32, 1973, 284 fig.1, 65 (ce scarabee est 
d'Am III et non d'Ahmosis, "wrongly identified as Amenophis III" selon D.B.Redford, JAOS 99, 1979, 
283 n.70: Nb-m3ct-l est ecrit avec la plume m3ct qu'b premillre vue l'on pourrait confondre ici avec une 
t3te de leopard; cependant la forme de la plaque et le motif de chacune des faces (cf.§1221 et n.623 respec-
tivement §1338 et n.827) ne laissent place a aucun doute: rien de semblable n'existait encore a l'epoque 
d'Ahmosis!). London, BM 53796 (avec un motif propre a la XVllle dynastie au verso: cf.§§1137-1142, spec. 
1138, type a). Matouk 1 517 = M.1077 (cf.fig.219; le motif du verso est caracteristique de la XVllle dynas-
tie: cf.§§1163-1165). Coll.G.OppenlHnder, Waiblingen (RFA), no 33. Petrie, SC 18.9.154 (avec le nom de la 
reine Tiy au verso). SkarabHen Basel 351; 360 (cf.ill.846; avec le nom de la reine Tiy au verso). Am IV: 
Hall 1947. JEA 23, 1937, 148 et pi.XVII, 2 a gauche (deux plaques provenant de dep&ts de fondation de Se-
sebi). 
681 Certains exemplaires sont dates par le contexte archeologique: par exemple Frankfort-Pendlebury, CoA II 
pi.XXIX, 1 et 3, 1/1 decouvert a Tell el-Amarna et comportant un motif typique de la XVllle dynastie (cf. 
§1221 et n.627). 
D'autres plaques presentent certaines de ces combinaisons de motifs propres a quelques types de plaques rec-
tangulaires et ovales de la XVllle dynastie (cf.§§1220-1222): Rowe pi.XXVII, S.26 de Tell el-Ajjul (motifs 
10-13). SkarabHen Basel 787 (motifs 10-15). Ward pi.XIII, 320 (motif 6-trigramme d'Amon). 
D'autres plaques encore ont une gravure typique pour la XVllle dynastie: Buhen VIII pl.96, 10723. Kush 15, 
1967-1968, pi.XLV (l'une et l'autre ont dejb ete datees de la XVllle dynastie par le biais d'un autre critllre: 
cf.§§1163-1165 avec les nn.538 et 540 et §1221, motif 10 du tableau). London, UC 30981 (cf.fig.218) et 
SkarabHen Basel 605 (cf.ill.847) avec I' inscription Jmn-rc nfr bzwt sgm bt w respectivement Jmn-rc nfr bzwt 
d'un c&te, frequente sous la XVllle dynastie (cf.§§1159-1162. Petrie, BDS 1414 presentant au verso (que 
l'auteur ne reproduit pas) l'epithllte [mrj .ß mn-rc nfr bzwt. Cf.aussi la plaquette de Larnaca citee a la n.627. 
682 C&te A: le roi debout tient le sceptre ~ devant lui, dans le champ, Mn-bpr-rc et derrillre lui n!r nfr. 
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C8te B: sphinx passant; devant lui se trouve un signe cnb et, au-dessus de son dos, le titre n!r nfr. Cette 
plaque est tres usee et i I n' est guere possible de jugerle type de so gravure (le roi surtout, semble grave de 
moniere curieuse); mais, les deux motifs sont frequents sous la XVllle dynastie et cette plaque devrait donc 
dater de cette epoque. 
683 L'un des c8tes de cette plaque presente le motif 6 du tableau du §1221, frequent sur les plaques bifaces de la 
XVllle dynastie. On retrouve ce meme motif sur une autre plaque rectangulaire a bords convexes, a savoir 
Ward pi.XIII, 320 (sans nom royal); les deux criteres de datation se renforcent donc mutuellement. 
684 R 1: Hayes, Scepter II 326 ("a crouching ibex"). 
685 R II: Le Caire, JdE 84271 (F). 
686 Cf.l'ensemble des references au §1519. 
687 Cf.1 1 ensemble des references au § 1248. 
688 Shabaka: Oxford, Ashmolean Museum, inv.1892.231 (deux crocodiles en tete-beche). 
689 Cf. 11 ensemble des references aux §§ 1252-1253. 
690 R II: Petrie, SC 19.3.8. 
691 Am III: BCMA 63, 1976, 161 = von Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.390. S 1 (?): Hall 2047 = von Droste zu 
HUlshoff, Der Igel Nr.391. Wsr-m3ct-rc-stp-n-jmn: Le Caire, JdE 84319 (F) = von Droste zu Hulshoff, Der 
Igel Nr.392 (attribue par l'auteur a Os II); au sujet de ce nom de nesout-bit, cf.n.808, sous R IV. Pije: Ska-
rabclen Basel 460 = von Droste zu HUlshoff, Der Igel Nr.393. 
NB. Le scarabo'1'de V.von Droste zu HUlshoff, Der Igel Nr.394 ne peut pas etre lu comme le nom d'Horus de 
Psamm II malgre la grande flexibilite existant dans la graphie des noms d'Horus des rois sai"tes (cf.deja Skara-
bclen Basel p.75 et n.24). 
692 Am III: James, Brooklyn 1 245. S 1: Hall 2022 (la photographie est insuffisante mais il ne semble guere qu'il 
s'agisse d'un hippopotame). R 111: Hall 2321, Shabaka: Skarabclen Basel 462 (et non R IX comme il est 
suggere loc.cit., a cause de la gravure et de l'ordonnance de l'inscription). 
693 Am III: Hall 1736. Cf.aussi n.443. 
694 Am III: l'attribution de Hall 1884 a Am III est erronee; il s'agit d'un scaraboYde ramesside - comme tous ceux 
de ce type - sans nom royal. R II: Hayes, Scepter II 345 fig.217, 1/5 et 1/6. Petrie, SC pi.XLIII, 19.3.156 
et pi.LXVIII, R45. Skarabclen Basel A 11. Mer: Aegyptus 52, 1972, 6 et pls.2-3. 
Le scaraboYde de Taharqa publie dans Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Ägyptische AltertUmer aus der 
Skulpturensammlung Dresden, Dresden 1977, no 246 u.Abb.69 est certainement un faux. 
695 Am 111: Skarabclen Basel 347. R II: Hayes, Scepter II 344. 
696 Cf.l'ensemble des references au §1288, n.765. 
697 Cf.l'ensemble des references au §1384. 
698 Contrairement a l'opinion exprimee autrefois par Newberry, Scarabs pp.87-88. 
699 AN: David, Macclesfield Col lection p.33, 81 et i 11.81 (et non ramesside comme indique loc.cit.). Hall 349. 
Matouk, M.1305 (cf.fig.248). Skarabclen Basel 216. Am 1: LAAA 8, 1921, pi.XVIII, 12 (Jmn-btp). Le Caire, 
JdE 84375, F (Jmn-btp). London, BM 64857 (cf. fig.247). Matmar pi. LXII, 37. Parke -Bernet 887, 183 (ne nous 
est connu que par la description du catalogue). Ahhotep: CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.1, 47. 
Th 1: Alnwick Castle 936 (c3-gpr-k3<-rc>). Nefroure: Pierret 513 = Petrie, HS 934 = Newberry, Scarabs 
pi.XXVIII, 4. Menkheperre: cf.plus loin dans le texte et les notes. Am III: Meux 1525. AY: Alnwick 
Castle 1055. Nfr-k3-rc: Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.665 (scarabo..-de d'un type 
particulier datant sans doute de la XXVe dynastie et donc attribuable a Shabaka). 
700 Le no 961 ne nous est connu que par la description du catalogue, mais il comporte le nom de nesout-bit sous 
sa forme Mn-bpr-k3-rc qui est un critere de datation serieux (cf.§§1035-1041) et ce dans une graphie pour 
laquelle tous les exemples connus sont dates de la XVllle dynastie (cf.§51, 134°). 
701 Alnwick Castle 985, 991, 1000. Hayes, Scepter II 126. Reisner, Amulets II, CG 12545. Nous n'avons pu eta-
blir si Firth-Gunn, TPC II 72 et pl.46A, 13 ("small seal in form of a duck. Thothmes III") dont la base n'est 
pas reproduite, est de Thoutmosi s 111 ou simplement considere par les auteurs comme datant de son 
epoque. 
702 
Nous ne citerons qu'en marge Matouk, M.343 (cf.fig.149) dont l'authenticite nous semble douteuse. 
Buhen VIII pl.58, 10155 (l'epith~te d'Amon-Re Jmn-rc nfr l;izwt 8 
sdm btpw: cf.§§1159-1162. Le Caire, JdE 84379 (F) et London, ~ _ • : : 
BM 54146: representation d'un sistre d'Hathor pourvu d'uraei A = 1 ~ ~
(cf.§§1194-1198). Petrie, BDS 1377 = Thomas, Gurob 1 80 no ill.848 ill.849 ill.850 
673 et II pl.36, 673 avec la date inexacte "Dyn.XIX-XX" (la 
maxime n gm phrt jb wpw Jmn: cf.§§1132-1134). Gurob pi.XLI, 62. Reisner, Amulets II, CG 12544 (cf.ill. 
848) et 12547 (cf.ill.849) ainsi que Rowe pi.XXVII, S.52 de Tell el-Ajjul (rosette comportant des uraei: cf. 
§§1223-1228). Ajoutons Firth, ASN Report 1910-1911 pl.35, 48 (cf.ill.850) et Semna Kumma pl.123, 33 
comportant un ornement vegetal caracterist!qu~~_u_ debut de la XVllle dynastie: cf.par exemple Hall 393 et 
409 d'Am 1 (contemporains de ce r~gne au vu de la gravure). 
703 Carnarvon -Carter, Five Years pi.LXXII, 59·A, 2/2 provenant d'une tombe datee de l'epoque de Th III (cf. 
§1015). 
704 Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.604 et 76.29.660. Le Caire, JdE 84382-84388 (F) et 
84391 (F). Matouk, M.1681-1682 et 1798 (tous les trois avec Jmn-rc au plat). Skarabäen Basel 602, 760 et 
D6. --
705 Rowe pi.XXVII, S.45 (Tell Abu Huwäm) en cornaline, un materiel qui semble avoir ete prise a cette epoque 
pour les scarabees aux noms de reines et de princesses: cf.Hall 329Pe, 33QPe et Hayes, Scepter II 46Pe d1AN; 
EI Amrah and Abydos pl.LIII, 6/7 et Hall 444 d1Ahm~s; Mac Gregor 15pdt = PSBA 24, 1902, 245pdt = Urk.lV 
381, 10 = PM 211 353 ainsi que Petrie, SC 18.5. lOc et R.Mond et O.H.Myers, Temples of Armant, London 
1940, p.134, B 30 = Le Caire, JdE 67433 d' Hatsh. 
706 Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.640 (cf.fig.171), contemporain de la XVllle dynas-




Menkheperre: Hayes, Scepter II 126 (un ou plusieurs exemplaires). Jerusa-
lem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.640 (cf.fig.171). Le 
Caire, JdE 84396-84397 (F). London, BM 52779. Matouk, M.920 (cf.fig. 
134): la tete est brisee. OrAnt 10, 1971, 48 fig.2, II, 5 (cf.ill.851). 
Am 11: Firth -Gunn, TPC II 76 et pl.46, A 90. Jerusalem, The Israel Mu-
seum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.634 (cf.fig.157). Meisterwerke altögyp-
tischer Keramik, Ausstellungskatalog Höhr-Grenzhausen, Montabaur/Ha-
chenburg 1978, pp.143-144, no 204. Petrie, SC 18.7.36. Wiedemann, Äg. 
_Gesch.p.376 et n.2 (anc.coll.Wilbour). Th IV: Evans 205. Matouk 1 485 ill.851 
= M.1042 (cf.fig.251). Am 111: Berlin, 2Ausf.Verz.p.419, 7668. Hall 
1738-1739. Jerusalem, The Israel Museum,coll.K.J.Stern, inv.76.29.631. JNES 10, 1951, fig.34 face p.234, 
R 30 (deux exemplaires) et R 34 (deux exemplaires). Moutnedjemet, epouse d' Horemheb: Newberry, Sca-
rabs pi.XXXIV, 8. 
Am 1: Cambridge, Fitzwilliam Museum, inedit ~=,• 
(avec le nom de nesout-bit): cite dans Skarabäen ~ @• ~ W.W 
Basel p.81 n.20. Ne l'ayant pas vue nous-meme., ~= "';t ~=,• Q" ~ 
nous ne pouvons dire si sa_gravu~e est celle du t'.1lh. -= ~ ~ _ = 1,-.-, 
debut de la XVllle dynast1e ou s, eile se rappro- t!!5 ~ - "' 
cherait plutot de celle de l'epoque des autres ill.852 ill.853 ill.854 
rois dont il est question ici. Th III: cf.plus loin 
dans le texte. Am II: ASAE 32, 1932, 146 figs.58-59 (cf.ills.852 et 853) et pi.VIII, 5-6. Th IV: Reisner, 
Amulets II, CG 12558 = ASAE 32, 1932, 146 fig.60 (cf.ill.854) et pi.VIII, 7. 
Cette sauterelle, ainsi qu'une grenouille furent decouvertes montees sur un collier d'amulettes et de sc~abees 
divers, dont un scarabo01äe en forme de poisson, portant le nom de Recheph, Rspw (BMMA 10, 1952, 187 = 
JNES 10, 1951, fig.34 face p.234, R43sd_ C'est un document de plus a verser au dossier des monuments citant 
Recheph sous la XVllle dynastie: cf.R.Stadelmann, Syrisch-Palästinensische Gottheiten in Ägypten, Leiden 
1967 (Probleme der Ägyptologie 5), pe.56sqq. et W.Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. 
und 2.Jahrtausend v.Chr., Wiesbaden 21971 (ÄgAbh 5), p.450. 
331 
332 
710 Et sans doute aussi parmi les scarabo"i'des en g6neral comme l'a deja fait remarquer L.Keimer, ASAE 32, 1932, 
145-148 type~ et ASAE 37, 1937, 148-153. 
711 
712 
Nous laissons provisoirement de cSte le scarabö1'de decouvert a Ballana, dans une tombe appartenant ~ 
au groupe X, datant des IVe-Vle si~cles ap.J.-C.: Ballana and Qustul pp.216 et 218 avec la pl.44, W---W 
infra 2/3 (cf.ill.855). Le dessin est trop sommaire pour permettre de juger si cette pi~ce est tout de ill.855 
m@me contemporaine de la XVllle dynastie ou si eile est plus tardive. II s'agit du contexte archeo-
logique le plus tardif que nous connaissons, dans lequel ait ete trouvee une amulette de Menkheperr@ {cf.ln-
troduction, §2 et n.7). 
Nous en citerons plus loin quelques exemples: cf.§§1323 et n.804, 1342 et n.833, 1343 et n.840. Nous ren-
voyons en particulier le lecteur au premier de ces paragraphes otJ est cite Le Caire, JdE 84545Pr, F {no 2359) 
aux noms reunis de Mn-bpr-rc et d'c3-bpr-rc: il faudra juger avec precaution les scarabees et sceaux-
amulettes de ce type que l'on pourra encore decouvrir car il n'est pas sOr qu'il s'agisse toujours d'Am II. 
713 Cf.§89 et n.81. 
714 Restriction que l'on peut illustrer dans le cas de Th IV egalement: i I existe un scarabee {London, BM 64803: 
cf.fig.252) oll le nom de Mn-bprw-rc {dans un ovale) cStoie celui de Mn-m3ct {-rc)-stp-n-rc; il s'agit plutSt 
d'une variante "corrompue", la seule connue du type si courant qui reunit les noms de Menkheperr@ et Sethi 1 
(cf.§§ 1268-1274). 
715 Cf.la remarque faite au §1369. Au sujet de "scarabees Mn-bprw-/11 posterieurs a la XVllle dynastie, cf.la 
n.221 et §1269, n.727. 
Cf.aussi Hall 1701 datant peut-@tre de la XVllle dynastie(?) mais dont le type de disposition frequent chez 
Menkheperr@ exclut une lecture Mn-bprw-rc et nous met en presence d'une pi~ce oo stp-n-rc est accompagne 
de trois traits verticaux au lieu d'un, ce qui va de pair ici avec la m6diocrite de la gravure. Le Caire, JdE 
73275 (F) est identiciue, avec la graphie (48°) pour Mn-bpr-rc {cf.§41). 
716 Cf. §§84-90 pour les references. 
717 Cf.E.Hornung dans LÄ 1 203 et n.5 avec la bibliographie recente sur ce sujet ainsi que R.Krauss, Das Ende 
der Amarnazeit, Hildesheim 1978 (Hildesheimer Ägyptologische Beitrtlge 7), pp.174-175. Cf.Add.§1261 n.717. 
718 Au cours des §§1042-1255, nous avons date les scarabees nos 196-973; nous les avons toujours prudemment 
consideres comme "contemporains de la XVllle dynastie" {pour le motif invoque au §1057). Mais, etant donne 
la rigueur que nous avons cherche a maintenir tout au long de l'elaboration de nos crit~res, la mise a l'ecart 
constante des scarabees dont la datation nous semblait incertaine et le recours au type de gravure lorsque 
cela etait possible, il nous semble que parmi les scarabees nos 196-973, le nombre de ceux qui datent de la 
XVllle dynastie mais sont posterieurs au r~gne de Th III doive @tre faible. 
719 Cf.lntroduction, §§1-2. Et c'est avec raison que W.C.Hayes, Scepter II 126 a evoque l'inquietant regain de 
leur popularite a des 6poques plus recentes: "During the last century or so the production of Men-kheper-Rff 
scarabs has, unfortunately, been revived on a grand scale and modern forgeries are almost as numerous as the 
by no means rare ancient examples". Ceci n'est pas pour faciliter la toche des egyptologues ••• Cf.aussi §525. 
720 Mais ce~x-ci pourraient pr@ter a erreur comme nous le verrons plus loin. En effet, le nom de Mn-hpr-rc (ou 
d'un autre roi) joint a celui d'un pharaon posterieur "x" sur le m@me scarabee ne permet pas de deduire 
d'office que le scarabee en question date de l'epoque du pharaon "x"; il peut avoir 6te fait sous un troisi~me 
roi, a une epoque encore plus tardive.Ace sujet, cf.specialement les §§1496-1505. 
721 II en irait autrement si l'on savait Th III avoir ete l'objet d'un culte particulier sous le r~gne de S 1. 
722 Cf.aussi les observations de H.Satzinger, Studia Aegyptiaca 1, 1974, 332-335. 
723 Matmar pi. LXII, 16-18 {cf. i lls.856-858) provenant d' un 
cimeti~re date de la XXlle a la XXVe dynastie. Petrie, 
1KG pi.XXIX, 5 = London, UC 30168 (cf.fig.260) trou-
ve dans un sarcophage date par Petrie de la XXle dy-
nastie, mais sur la base des scarabees qu' i I contenait 




ill.857 ill.858 ill.859 
859) et B40 trouves a Ibiza. G.A.Reisner, Mycerinus. TheTemples of the Third Pyramid at Giza, Cambridge, 
Mass.1931, p.259 no 07-2-17 avec les pls.22e, 2/2 et 23g, 2/1 et 4/1 (un seul et m@me scarabee, trouve 
dans une tombe romaine avec des monnaies datees de 50-150 ap.J.-C.environ: cf.ibid.p.20). 
Citons aussi, pour illustrer la dispersion geographique du type cette fois, le scarabee trouve a Amathus en 
l11le de Chypre (Gjerstad, SCE II 55 et 825, Tomb 8, no 2 avec la pi.XIV, 1, no 2). Ajoutons en marge qu'un 
scarabee au nom de Mn-m3ct-rc -stp-n-rc seul cette fois, fut trouve dans la region de Sialk, en Iran, dans un 
contexte posterieur a l'an 1000 avant J.-C. (A.Piankoff, ASAE 49, 1949, 51-52 et n.1 de la p.51). 
L'etalement geographique et la date du contexte archeologique dont ces scarabees proviennent ne s'accorde-
raient gu~re avec une datation globale des exemplaires de ce type sous le r~gne de S 1. 
724 Meydum and Memphis (111) p.42 et pi.XXXVI, 1-2 (cf.ills.860 
et 861). 
:~ 
725 Nous citons un exemple de chacune des principales graphies 
que nous avons repertoriees (une trentaine au total}: Hai 1 2057, 
2058, 2060, 2068, 2072 (avec un disque solaire devant la 
Maat), 2075, 2076, 2078. ill.860 ill.861 
726 
727 
Dans deux cas seulement, le nom de Mn-hpr-/ est lui aussi grave dans le champ: Alnwick Castle 1013 et 
Price 1 193. Ajoutons que sur 153 scarabees pour lesquels nous possedons cette information, Mn-bpr-rc est 
dans 149 des cas dans un ovale, 2 fois dans le champ et 2 fois dans un cartouche (nos 2156 et 2163). Dans un 
certain nombre de cas le contrcSle n'est plus possible, le scarabee etant endommage a cet endroit precisement. 
Cela tient au fait que beaucoup de scarabees de cette epoque son_t largement evides sur le ccSte ou meme en 
travail ajoure, affaiblissant ainsi la base du scarabee. 
0 
~ 
Nous ne citons qu'en marge Hall 2054 qui presente l'inscription ~""'ß (la copie de Hall est inexacte: le ~ 
superieur se termine a droite par une protuberance qui pourrait resulter de la fusion avec un disque solaire 
mal compris): une lecture combinee Mn-bpr-rc/Mn-m3ct-rc est plausible mais incertaine. 
Notons ici que nous ne connaissons qu'un seul scarabee ou le nom de nesout-bit de S I soit lie a celui d'un 
autre roi que Menkheperre, a savoir London, BM 64803 (cf.fig.252), avec le nom de nesout-bit de Th IV dans 
un ovale et la disposition habituelle. La valeur mn y est rendue avec le signe complementaire n du filet 
d'eau, une graphie qui n'est attestee que deux autres fois chez Mn-bprw-rc (Matouk 1 486 et le parallelepi-
p~de cite au §1259); entre l'ovale et le bord du scarabee, se trouve en outre un signe peu distinct (nb ?); la 
gravure ne se differencie en rien de celle des autres scarabees de ce groupe. Sans doute faut-il y voir davan-
tage une variante "corrompue" du type courant qu'une intention deliberee de graver le nom de Th IV. Sur ce 
dernier point, cf.aussi la n.715. 
NB. Nous passons ici sous silence les scarabees aux cartouches jumeles de Mn-m3ct-rc et Qbwtj-msw: ils sont 
d'un type different et datent du r~gne de Sh 1. Nous en parlerons aux §§1500-1504, dans le contexte approprie. 
728 WZ Halle 12, 1963, 344 no 17 (cf.ill.862): Mn-m3ct-/ 
est place dans un cartouche, dispose entre deux plumes 
d'autruche sous un disque aile et au-dessus du signe de 
l'or; sur le dos du scarabee, chaque 61ytre porte un car-
touche de Mn-bpr-rc et le prothorax, la partie inferieure 
d'un cartouche inacheve et vide. En l'absence de photo-
graphie, nous ne nous pronon'ions pas sur l'authenticite 
de cette pi~ce unique en son genre. 
729 Nous partageons l'opinion de H.Satzinger, Studio Ae-
gyptiaca 1, 1974, 335 qui voit ici l'intention d'adjoindre 
a Mn-bpr-rc "lediglich einen typisch ramessidischen 
Herrschernamen" situe hors du temps. ill.862 
730 Apart les noms de nesout-bit, nous n'avons sur ces scarabees ni epith~tes ni representations figurees dont la 
thematique pourrait nous guider; seul un exemple de bordure d'entai l les peut etre signale (le no 2137). Notons 
tout de meme le no 2156 qui est certainement contemporain de S 1: par son type de gravure encore tr~s soigne 
en comparaison avec celui des scarabees ramessides ulterieurs, tout en surface et tr~s regulier, avec un signe 
mn strie a l'interieur, il ressemble a certains scarabees de R I et S 1: cf.Hall 1995 de R I et Hall 2015 de S 1 
par exemple. Quant au no 2163 (cf.fig.260), le seul autre exemple certain que nous connaissons ou Mn-bpr-rc 
se trouve dans un cartouche (cf.n.726), sa gravure est aussi relativement soignee et reguli~re. Ce scarabee 
est sans doute egalement contemporain de S 1. 
731 II sera bon de ne pas perdre de vue le probl~me expose dans ces §§1268-1272 lorsque nous etudierons plus 
loin un cas simi laire, a savoir celui des scarabees presentant le nom de Mn-bpr-rc dans un ovale accompa-
gne de l'epith~te btp br M3ct (cf.§§1278-1291). Nous y voyons deux phenom~nes certainement parall~les. 
732 Le nom de Mn-bpr-rc est grave de fa<;on plus que schematique. 
333 
334 
733 Le dos de cette plaque rectangu lai re tres grossierement gravee comporte quatre grenoui lies plastiques, dis-
posees deux par deux, c6te a c6te et adossees: cf.§1428 et n.908. La rarete de ce type d'amulette nous fait 
conclure a un exemplaire ramesside de tres mauvaise qualite plut6t qu'a un faux! 
734 Le troisieme exemple cite par H.Satzinger, ibid.p.334 Abb.3 correspond a un type different mais lui aussi fort 
repandu; il comporte - dans une version corrompue, il est vrai - le nom de Mn-bpr-rc en graphie horizontale 
et l'epithete tjt Jmn: on comparera avec Hall 719 par exemple. 
735 Nous ne pensons pas que cela soit le cas. Un scarabee comparable a ete decouvert a Kouyoundjik (W.Culican, 
Rivista di Studi Fenici 5, 1977, 2 et tav.la-b): la gravure, la forme des signes et le type sont similaires, mais 
il ne comporte qu'un ovale (avec double bordure egalement) et la sequence des signes qu'il contient est .2!e_ + 
mn + spirale + mn + nb. Les exemples paralleles cites par W.Culican, loc.cit.p.2 n.12 appartiennent par contre 
a un tout autre type.-
736 Hall 2093. Matouk, M.926 (cf.fig.261): ce dernier avec Wsr-m3ct_/;.stp<-n->/ dans un cartouche sur le dos 
du scarabee; Mn-bpr-rc figure au plat, mais le hf.!: est stylise au point de n'tHre plus qu'un globe sans pattes: 
sur ce detail typiquement ramesside, cf.§1333 et n.821. Cf.enfin notre no 2179. 
737 Cf.Kitchen, Third lntermediate Period, Index s.v.Usimare Setepenre. En ce qui concerne loupout, il semble 
que ce soit desormais a loupout II et non loupout I qu'il faille attribuer le nom de nesout-bit Wsr-:::.m3ct-rc-
stp-n-jmn/rc (K.A.Kitchen, CdE 52, 1977, 42). 
738 Sh 111: cf.les trois exemples cites dans GLR III 367 XXXII-XXXIV (deux d'entre eux sont sans doute des faux: 
cf.plus loin, n.936). Pami: cf.les remarques a son sujet dans Skarabcien Basel p.74. loupout II: aucun 
exemplaire ne nous est connu. 
739 Cf.deja §1273 n.729 apropos de S 1. 
740 Mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'une allusion a l'un des rois Wsr-m3ct-rc-stp-n-jmn de la Troisieme 
Periode lntermediaire. 
741 Ce scarabee est d'un type particulier: cf.§485, (5). 
742 II s'agit d'un scaraboi"de a t@te de belier, une forme en soi typique de la XXVe dynastie (cf.§1519). Comme 
743 
744 
il n'y aurait rien d'etonnant a ce que cette piece date de cette epoque (cf.§1514 et n.1000), nous ne la citons 
ici que sous reserves, ne l'ayant vue ni en original ni en photographie. 
Nous attirons l'attention sur le fait que les remarques qui vont suivre au sujet de cette epithete et de sa data-
tion different de celles emises dans Skarabcien Basel pp.62 et 72. Ceci tient au fait qu'a l'epoque ou fut redi-
ge le premier texte, nous ne disposions pas encore pour Menkheperr@ de la documentation que nous avons 
accumulee par la suite. De la proviennent les conclusions plus precises que nous formulons ici. 
Viennent ensuite les epithetes et formules suivantes pour Menkheperr@: tjt Jmn (120), mrj Jmn (65), t~ Jmn-
rc ~41), stp n Re (39), z3 n!r (32), dj cnb gt (31), ptpt b3st nb (28), nb bp! (26), tjt Re (22), mrj Jmn-r et 
dj nb (21), etc ... 
A titre de comparaison, citons les epithetes les plus frequemment representees chez les autres rois de la 
XVllle a la XXVle dynastie: 
46 mrj Jmn (Am III) 24 cnbtj (Hatsh) 
33 mrj Jmn-rc (Am II) 23 mrj Qbwtj (R II) 
30 mrj Jmn-rC (Am III) 19 tjt RC (Am III) 
19 ptpt b3st nb (R II) 
18 mrj Jmn (Am II) 
17 hCw nfrw (Am III) 
745 Collection FöhrP0 : cet exemple est cite dans Skarabcien Basel p.81 n.71a ou son aspect typique de 
la XVI lle dynastie est releve. Ce scarabee presente la graphie ci-contre. 
746 Hayes, Scepter II 292: "contented (with) truth", traduction qui correspond sans doute a l'epithete en question. 
747 Le Caire, JdE 74428 (F): cet exemplaire prese~te un triple croisement entre Jmn-/, Jmn-l;itp et .2!e_ 
l;ir M3ct (cf.ci-contre). Mais une lecture Jmn-rc !;itp l;ir M3ct est aussi possible et nous ne serions plus 
alors en presence d'un scarabee royal; du reste, cette epithete est attestee par ailleurs pour Amon-R@. 
Quoi qu'il en soit, le type du scarabee lui-m@me est caracteristique du debut de la XVllle dynastie. 
748 Le Caire, JdE 74230 (F): il est difficile d'apres la photographie de trancher entre les lectures hrw br M3ct et 
hrw jb [l;ir] M3ct qui serait un exemple tres precoce de cette forme de 11 epithete: cf. Wb II 497. 
749 Sur les 127 exemplaires enregistres, nous avons pu en contr61er 111 sur originaux ou photographies. Pour les 
raisons que nous exposerons plus loin, ces scarabees sont pratiquement tous ramessides. 11 est permis d' hesiter 
pour Le Caire, J,dE 73532 (F) et 73542 (F) dont la gravure, sans 3tre du genre de celle que nous avons decrite 
aux §§1066-1075, pourrait dater de la XVllle dynastie. Cette impression - ce n'est qu'une impression - est 
renforcee par la constatation suivante. Nous rencontrons cette graphie dans cette disposition, sur 5 scarabees 
seu lement (les deux exemples cites plus haut inclus) et dans 3 de ces cas, Mn-bpr-rc est place dans un car-
touche; il s'agit de 3 des 7 exemples de cartouches connus pour cet ensemble face aux 113 exemplaires pre-
sentant un ovale. Les 5 scarabees en question sont les suivants: Le Caire, JdE 73529 (F), 73532 (F), 73542 (F), 
Pier Collection I pi.XXI, 214 (cf.ill.863), Skarabäen Basel 272 (cf.ill.864). lls 
presentent en outre tous la graphie usuelle de Mn-bpr-:-rc. II n'est donc pas 
impossible que ces 5 scarabees datent de la XVllle dynastie, mais cela reste 
pour l'instant une hypothese. Signalons d'autre part que la plaque ovale 
d'Am II citee ö la n.745 comporte les complements phonetiques pour Q!e, ce 
qui n'est, ö notre connaissance, qu'une seule fois le cas chez Menkheperr3 
(Price 1 215 si la copie est exacte). Cf.aussi nos "Additions et corrections", 
p.274 SOUS §1280 et n.749. 
ill.863 ill.864 
750 11 reste exact que nous ne connaissons pas un seul exemple ou les noms des deux rois se retrouvent sur le 
m3me scarabee (Skarabäen Basel p.62). Nous ferons cependant remarquer ö cela que le nombre de scarabees 
aux noms reunis de R II et Menkheperr3 est de 8 seulement (cf.§ 1275) alors que les scarabees Menkheperr3 
ramessides datant du regne de R 11 sont sans doute nombreux; quant au groupe Menkheperr3/S 1, nous avons 
conclu ö une datation etalee au moins sur toute l'ere ramesside (cf.§§1268-1274) et avons fait remarquer 
qu'un seul des 177 exemplaires connus - qui plus est, d'authenticite douteuse - correspondait ö un type dif-
ferent, ne parti cipant pas de ce phenomene (cf.§ 1272). De toute evidence, les s ca r ab e es M e n k h e per -
r3 ramessides ne furent pas caracterises de cette moniere. 
751 Nous pouvons encore verser les pieces suivantes au dossier: 
1°) On rencontre btp br M3ct comme epithete de S 1 (ZÄS 69, 1933, 74, 1. 19, cite par L.-A.Ch_rJstophe, 
BIFAO 49, 1950, 142), parfois m3me comme variante du nom d' Horus (cf.K.-H.Priese, dans Ägypten und 
Kush, hrsg.von E.Endesfelder et al., Berlin 1977 (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 
13), p.358). 
2°) Une variante du nom d'Horus de R II est hcw br M3ct (par exemple GLR III 68 CXL). 
3°) Deux estampilles de jarre presentent un cartouche au nom de nesout-bit de R II incluant l'epithete hrw 
br M3ct (J.E.Quibell, Hieratic Ostraka & Papyri found[ ••• ] in the Ramesseum, 1895-6, London 1898-
(Egyptian Research Account, Extra Volume, 1898), no 154 et no 267). Cette epithete est aussi attestee 
chez R II independamment de la titulature, par exemple sur l'obelisque Medici de Florence (PM VII 
407-408 et ZÄS 15, 1877, 119). 
4°) Le nom d' Horus de Mer, bien que de sens different, est tout de m3me k3 nbt b cw m M3ct (GLR III 114sqq., 
passim); il existe m3me un monument comportant reunis ce nom d' Horus, le nom de sa-R3 normal avec son 
epithete complementaire suivie encore de l'epithete hrw br M3ct (GLR III 114 VI B). 
On voit donc la place importante occupee par la deesse Maat dans les titres et epithetes royaux au debut de 
l'ere ramesside et le rSle qu'ils ont sans doute joue dans l'elaboration de ce type de scarabees Menkheperre. 
Le fait de retrouver tous ces exemples apparentes dans la titulature et les epithetes des rois de la XIXe dynas-
tie permet aussi d'envisager comme une partie de l'interpretation, le fait que ce type d'epithetes etait rames-
side avant d'3tre plus specifiquement le propre de Mer et par consequent n'avait pas la valeur restrictive -
liee ö Mer - qu'on attribue generalement ö btp br M3ct dans le cas des scarabees Menkheperre. 
Des lors, nous comprenons mieux que cette epithete - sur scarabees Menkheperre - ait d0 se prolonger au-delö 
du regne de Mer puisqu'elle avait acquis une portee plus generale ("ramesside"), remarque que nous avons 
dejö faite ö deux reprises: pour S 1 (cf.§1273 n.729) et pour R II (cf.§1276 et n.739). 
752 Petrie, HS 1616-1619. 
753 Nous en avons repertorie 176 du type Menkheperre/S I et 127 avec l'inscription Mn-bpr-rc btp br M3ct. 
Nous y avons dejö fait allusion au §1279 et n.744. 
754 Dans 173 cas sur 176 pour le type Menkheperre/S 1, moins frequemment pour le groupe Mn-bpr-rc btp br 
M3ct: dans 71 cas sur 124 (57%). 
755 Cf.n.726. 
756 Dans cinq cas, verifies sur originaux ou photographies: Le Caire, JdE 73531 (F), 73532 (F), 73542 (F), Ma-
touk, M.506Pr (cf.fig.267), Skarabäen Basel 272. Quant ö Le Caire, JdE 73527 (F), il presente·un cartouche 
en bordure et Newberry, Scarabs pi.XXVI II, 33 (no 2291) ne nous est connu que par un dessin au trait, sus-
ceptible d'erreur par consequent. --
335 
336 
757 Vu le nombre d'exemplaires plus eleve (176) pour le groupe Menkheperre / S 1, nous obtenons un pourcentage 
pratiquement egal. On trouvera a la n.725 des exemples des principales graphies pour le type Menkheperre / 
S I; pour btp br M3ct, cf.par exemple Hall 1314, Matouk 1 412 (=M.505), Petrie, SC 19.4.11, Skarabäen Ba-
sel 272. II existe aussi des graphies franchement corrompues, par exemple Fabretti II 5685, Hall 1309, Le 
Caire, JdE 73527 (F) et 73539 (F), London, BM 57083, Petrie, SC 19.4.10. 
758 Pour Menkheperre / S 1, cf.§1273 n.730. Pour Mn-bpr-rc btp br M3ct, nous n'avons que deux exemples a ci-
ter: London, BM 52770pr (scarabee aile et bordure d'entailles) et Matouk 1 409 (=M.516; cf.fig.263) avec les 
titres n!r nfr nb t3wj. 
759 Dans certains cas, elle est meme franchement identique: on comparera les plaques rectangulaires bombees Le 
Caire, JdE 84761-84762, F (Menkheperre / S 1) et JdE 84763, F (Mn-bpr-rc btp br M3ct). 
760 Pour Menkheperre / S 1, il s'agit des nos 2021, 2100, 2113, 2149 et pour Mn-bpr-rc btp br M3ct des nos 2213, 
2248-2251, 2287, 2300. 
761 Chez Menkheperre, 21 scarabo"ides en forme de poisson ont une base rectangulaire sur les 38 que nous avons 
contr61es (sur un total de 40). 
762 Sur la base des reproductions et des descriptions, on peut affirmer qu'a part Menkheperre et un scaraboYde 
peut-etre ramesside, tous les exemplaires connus sont soient vo0tes a la partie superieure, soit en forme de 
plaque-cartouche, sauf les deux premiers que nous allons citer pour R II et celui de Taharqa pour lesquels la 
description ne nous renseigne pas de maniere precise. 
763 Am 1: ASAE 7, 1906, 2. Berlin, 2Ausf.Verz.p.417, 13905. Hall 370-372. JEA 
57, 1971, 45 fig.7 no 30 (cf.ill.865). Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J. 
Stern, inv,76.29.609. LAAA 8, 1921, pi.XVIII, 5 et 14. Meux 1535, Petrie, 
HS 825. Hatsh: i I s' agi t d' un cauro"ide comportant un poisson grave a la par-
ti e superieure (Le Caire, JdE 51803c, DB). i 11,865 il 1.866 




Am II: Price 1 3697, Am III: Parke-Bernet 887, 177, S 1: nos 2021, 2100, 2113, 2149, Petrie, SC 19.2.42 
est a rayer: il presente le nom d'Jmn-rc. R II: Hall 2149. Menasce 182. Petrie, SC 19,3,66. Avec Wsr-
m3ct-rc seulement: Beth-Pelet II pl.LII, 123 (cf,ill,866), Ramesside (?): Petrie, SC 19.2.53 (base rectangu-
laire) avec l'inscription Wsr-m3ct-rc-stp-<n-J>mn, Ce nom de nesout-bit fut utilise par R IV au debut de 
son regne (cf.n.808), puis par neuf rois differents de la XXle a la XXllle dynastie: Amenemope, Os II, Sh III, 
Pami, Pedoubastis 1, Os III, Tak III, Roudamon, loupout II (cf.n.737). Les scarabees portant ce nom sont rela-
tivement nombreux, Or, R IV l'utilisa peu longtemps et nous ne connaissons que quelques scarabees isoles 
attribuables a ces neuf autres rois (Os II excepte). Sans doute cette production s'est-elle etalee sur un temps 
relativement long et notre scaraboYde ne peut guere etre date pour l'instant: s'il est ramesside, il se situe 
exactement a l'epoque de vogue de ce type de scaraboYdes (cf.§§1377-1383); s'il date de la Troisieme Pe-
riode lntermediaire, il s'agit d'un cas isole. Taharqa: Sotheby 1975, no 19c. 
London, BM 52770 (cf,fig,262) avec la graphie de Mn-bpr-/ du §50(109°) et Matouk II 17385d. 
Hall 1330, 1331. London, BM 54201sd. Marseille, Musee d'Archeologie 5232, 76 (cite 
d'apres Fichier Drioton, MS 5434, 486. Matouk, M.499, M.507 (cf.fig,268), M.509-511. Rec, 
trav,30, 1908, 116 et pi.III, 134 (cf.ill.867). (F~ 
ill.867 
768 Hall 1309 (cf.ci-contre, a gauche: la copie de Hall avec le signe du piedestal 
est inexacte), Le Caire, JdE 73534, F (cf.ci-contre, au centre), London, BM 
57083 (cf.ci-contre, a droite). 'ß<Q-~ 
769 Cette epithete est en effet attestee pour Amon, a l'epoque ramesside precisement: L.-A.Christophe, BIFAO 




Cf.au.,; le ,ca,aWe d' J~-Otp dt• au § 1280, "-7 47. 1 
Hall 2120 et 2121po (cf.fig, 14) dont le verso est reproduit chez Newberry, Scarabs pi.XXXIV, 31 W 
(cf.ill.868). ill.868 
Dans les trois cas, nous retrouvons la meme disposition: le cartouche ou ('ovale est place transversalement au-
dessus de l'epithete; dans l'espace libre restant entre le cartouche et le bord exterieur du scarabee, figure un 
disque solaire pourvu d'uraei (un disque solaire aile chez Hall 2121P0 ): cette particularite est caracteristique 
de l'epoque ramesside et ne se rencontre jamais sous la XVllle dynastie, La disposition de l'epithete elle-m@me 
est similaire dans les trois cas; c'est la raison pour laquelle il est curieux de lire nb t3 - sur le dessin au 
trait - au-dessus des oiseaux Ba du no 2313: il faudrait examiner l'original pour savoir s'il ne s'agit pas d'un 
h3st mal compris par le graveur ou l'auteur du dessin. 
772a Cf.Add.§1086 no 507 bis o\l nous donnons les raisons d'une telle datation. Ajoutons que la disposition des di-
vers elements de l'epith~te est differente et qu'il s'agit du seul cas oO la graphie ne soit pas defective. 
773 Nous tirerons de cette recherche des informations complementaires sur les elements archa"i'sants de certains sca-
rabees de S I et R II dont nous avons parle plus haut (cf.§§1058-1066, spec.1060). 
774 Nous attribuons une lettre de reference ai chacune des pi~ces enumerees dans les notes qui suivent de mani~re 
ai alleger les citations ulterieures. 
775 Beth-Pelet I pls.XXII, 188 et XXXVII, 552 (a). Beth-Pelet II pl.L, 71 (b). lbid.pl.LII, 111 (c). Firth, ASN 
Report 1909-1910, pl.41, 17 (d). Firth, ASN Report 1910-1911, pl.35, 91 (e). Gezer III pl.CCVIII, 9 (f). 
Hall 656 (g). Hall 657 (h). Hall 658 (i). Hall 659 (j). Hall 660: cf.fig.17 (k). Hall 661 (1). Hall 662 (m). 
Hall 663: cf.fig.18 (n). Hall 1016 (o). Jerusalem, The Israel Museum, expose, provenant de Deir el-Balab 
(p). Le Caire, JdE 73369, F (q). JdE 73371, F (r). JdE 73372, F (s). JdE 73373, F (t). JdE 73374, F (u). 
JdE 85024P0 , F (v). Matouk 1 407 = M.618 (w). Matouk 1 408 = M.620 (x). Rowe 515 de Tell el-Fara (y). 
Rowe 516 de Tell el-Fara (z). Vodoz 13: graphie corrompue (aa). Scarabee vu chez un antiquaire suisse en 
1980 = SVS 31 (ab). 
776 EI Amrah and Abydos pi.LI, D 8 (ac). Petrie, HS 1132 (ad). 
m Koptos pi.XXIV, 33 = Petrie, BDS 1257 (ae). 
778 Petrie, AG II pi.VII, 108 (af). ld., SC 18.9.57 (ag). 
779 AJSL 23, 1906/1907, 93 pi.X, 1443pr (ah). Hall 2115 (ai). Hall 2319 (aj). Hayes, Scepter II 345 fig.217, 
3/5 (ak). Le Caire, JdE 74546, F (al). JdE 74547, F (am). JdE 74581, F (an). JdE 74668, F (ao). Matouk 1 
653 = M.1276 (ap). Matouk 1 674 = M.1304 (aq). Meux 449 (ar). Newberry, CG 36256 (as). Newberry, c;G 
36258 {at). Newberry, C~ 36282 (au). Oxford, Ashmolean Museum, inv.1892.313 (av). Petrie, SC 19.3.3 · 
(aw). Petrie, SC 19.3.4 (ax). Petrie, SC 19.3.5 (ay). Rowe 672 de Beth-Shean (az). Sedment II pi.LVIII, 43 
(ba). Sotheby 1975, no 62c (bb). Tell el-Yah0diyeh pi.XVIII, 11 (bc). 
780 Aegyptus 52, 1972, 6 et pls.2-3 = Bulletin de la Societe d' Egyptologie Gen~ve No 3, mai 1980, pp.57 et 64, 
no 023 (bd). 
781 Avec un nfr flanque de deux ~~ 
782 La photographie montre que le dessin au trait de la pi.XXII est inexact: il y a un ovale et non un cartouche 
et un trait vertical ai cSte du signe ntr. 
783 La copie de Hall est inexacte: il ne s'agit pas d'un signe nb mais d'un large trait. 
784 II convient de rectifier la copie inexacte de Hall. La partie superieure gauche de l'inscription est leg~rement 
endommagee et le haut du n!r est detruit; ai l'exterieur, on distingue nettement un trait vertical egalement 
incomplet au sommet (un trait et non un cnh). A droite du cartouche, sous le nb, on voit les signes ,::;. 
----"" -
785 
785a On retrouve ce stade chez Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, 
inv.76.31.1285 (cf.fig.270) avec une representation figuree de l'autre cSte 
de l'ovale central; cet exemplaire est donc aussi ramesside. 
786 A l'exception de Hall 656 dont la gravure est caracteristique de la XVllle 
dynastie. Le type llla existe donc sporadiquement dejc:i ai cette epoque. 
ill.870 
787 Au verso de cette plaque figure egalement un motif qui est avant tout ramesside: le roi devant Ptah (cf. 
§§1336-1340). 
788 Vu le grand nombre de variantes et l'impossibilite d'apporter ici autre chose que des points de rep~re gene-
raux en vue d'une datation ulterieure plus precise, nous indiquons pour chaque roi la totalite des references 
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qui nous sont connues, de maniere a faciliter les recherches futures. Toujours dans le m@me but et a cause de 
leurs lieux d'origine tres divers, citons-nous tous les scarabees sans nom royal de ce type que nous avons reu-
nis. 
789 Menkheperr@: cf. la liste donnee plus loin dans le texte ainsi que le dessin de chaque variante avec references 
aux §§290-294. Hor: Newberry, Scarabs pi.XXXIV, 4 (cf.ill.871). S 1: Matouk 1 
596 (=M.1223). Petrie, SC 19.2.18 = ld., KGH pi.XXIII, 36 = Thomas, Gurob I 73 no ~ 
578 et Gurob II pl.28, 578 (le dessin de Petrie, KGH est inexact: le nom de Ptah est 
ecrit correctement entre deux couronnes rouges bien distinctes l'une et l'autre}. Vodoz 
8 (dessin inexact}. R II: Hall 2191-2192. Le Caire, JdE 74600 (F), 74602 (F) et 
84627po (F). London, BM 64835. Newberry, CG 36267 (cf.ill.872). Rowe 676 = Lachish ill.871 ill.872 
II pi.XXXIII B, 56. Cf.aussi Hall 2338 dont ('ovale est de lecture incertaine: "Wsr-m3ct-
rc-(mrj ?)". "Ramses": Gjerstad, SCE II pl.CCXLVII, 28po (peut-@tre?). 
790 Gjerstad, SCE II pl.CCXLVI, 6. LAAA 10, 1923, pi.XLIV, 8 (decouvert dans le cimetiere de la XXVe dynastie, 
a Sanam, en Nubie). Labyrinth pl.L, 22 (cf.ill.873): type legerement different. Lachish IV pls.37-38, 270 (cf. 
ill.874). Le Caire, JdE 79895 (F) et 80077 (F). London, BM 27240 et 28449. London, UC 30172. Mace, Murch 
Collection p.11 fig.4, 1/6. Memphis I pi.XXXIV, 78 (cf.ill.875); cf.aussi ibid.pl.XXXIV, 42 (cf.ill.876). 
Matthiae Scandone, dans Mozia-VII fig.8, 7 (cf.ill.877). Newberry, CG 36711 (cf.ill.878). ld., Timins pi.XV, 
5 (cf.ill.879). Petrie, BDS 478. Ramesseum pi.XXX, 41 (cf.ill.880). Vercoutter, Objets egyptiens p.159 no 260 
(cf.ill.881).Cf.Additions et corrections, §1308 n.790. 
791 
Ces exemplaires non royaux presentent des types nouveaux, entre autres avec Ptb dj cnb (Gjerstad, SCE II, 
Matthiae Scandone, dans Mozia-VII et Le Caire, JdE 79895, F) ou Jmn-l entre des plumes d'autruche (exem-
plaires Murch, Timins et Labyrinth pl.L, 22 par exemple), l'un et l'autre au registre median. II n'y a rien 
d'etonnant a voir les noms de Ptah et d'Amon-R@ reunis sur la m~me amulette. A l'epoque ramesside ou l'im-
portance de Ptah alla grandissant et ou il forma une tri ade influente avec Amon et R~, i I est comprehensible 
que l'on ait cherche a augmenter le "potentiel magique" des scarabees en question: cf.a ce sujet Skarabäen 
Base I p. 98 et n. 120. 
~ 
K:J 
-~~• el~~ i 11.873 ill.874 ill.875 i 11.876 ill.877 ill.878 ill.879 ill.880 ill.881 
Cf.n.789, dernier exemple. Cette plaque ovale ne comporte que le nom de "Ramses" et nous serions tentes de 
l'attribuer a R I dont eile serait contemporaine: la presence des deux paires de faucons milite en faveur de 
cette hypothese; ils disparai'tront par la suite. 
792 Naukratis I pi.XXXVIII, 169 (cf.ill.882); sur ce scarabee, cf.aussi §1366 et n.868, (e). 
793 Pour les references, cf.nn.789-790. 
1 
ill.882 
794 Rappelons qu'un scarabee de ce type fut trouve a Sanam dans un cimetiere de la XXVe dynastie (cf.n.470). 
La reproduction est malheureusement trop mauvaise pour permettre un jugement certain sur son type de gra-
vure mais, a premiere vue, il semble bien anterieur a Ia XXVe dynastie. 
795 C'est dans ce sens que vont les pages remarquables consacrees a ce sujet par T.G.H.James dans Perachora II 
461-471 et les recents travaux de Madame Gamer-Wallert, de G.Hölbl et J.Leclant (Kition II). 
796 Menkheperr@:cf.la liste plus loin dans le texte. R II: AJSL 23, 1906/1907, 94 pi.XI, 1452. Hall 
2185. London, BM 53780pr. Petrie, SC 19.3.18. Sans nom royal: ce nombre ne represente qu'une 
fraction des pieces existantes, le pourcentage d' inedits etant nettement plus eleve pour les scara- 1 
bees non royaux: beaucoup de musees n'ont publie a ce jour que les scarabees royaux de leurs col- ill.883 
lections. Cf.per exemple: Le Caire, JdE 75569-75581 (F). Memphis I pi.XXXIV, 27. Newberry, CG 
37373 (cf.ill.883). Id., Timins pi.XVI, 26. E.D.Oren, The Northern Cemetery of Beth Shan, Leiden 1973, fig. 
51, 14. Semna Kumma pl.123, 20. 
797 Cf.a ce sujet, Skarabäen Basel p.98 de m~me que L.Kakosy, A Memphite Triade, JEA 66, 1980, 48-53. 
798 La plaque rectangulaire de ce type Soleb II 207 fig.384pr (cf.ill.884), provient de la tombe T 17 que les au-
teurs datent de Th III (op.cit.pp. 98 et 100) avant tout sur la base des scarabees Menkheperre qui y furent 
decouverts. Du reste, ils datent l'ensemble de la necropole T de la XVll(e dynastie et precisent qu'a l'epoque 
ramesside, on se boma a reutiliser des tombes preexistantes, mais sans mentionner parmi elles la tombe T 17 
(op.cit.p. 98). Neanmoins, on y trouva aussi un pommeau de flagel lum au nom du messager royal (wpty nswt) 
Jww-n-Jmn: la graphie du titre permit a M. Val loggia, Recherche sur les "messagers" (wpwtyw} dans les 
sources egyptiennes profanes, Geneve-Paris 1976, p.157 et n.(a), de situer ce messager sous la XIXe dynastie. 
On voit donc que cette tombe T 17 contient aussi des objets ramessides. On y trouva, du 1 
reste, un autre objet dont il n'est pas exclu qu'il soit contemporain de l'epoque ramesside: • 1 111111 
il s'agit d'un vase a etrier mycenien (Soleb II 211 fig.395, T 17 c 24; meilleure reproduc- = 
tion dans OrNS 32, 1963, tob.XXIV, fig.24) qui, d'apres son decor, est date par A.Furu-
799 
mark, Mycenaean Pottery, 2 vol., Stockholm 1972 = reimpr.de l'edition de 1941 (Skrifter ••• ill.884 
Athen, 4°, XX, 1 et 2), 1, fig.67, 61/13 du Mycenien I ou Mycenien III A:2-B, c'est-a-dire 
((bid.11 215), soit 1550-1500 av.J.-C., soit 1400-1230 av.J.-C., ce qui nous amenerait jusqu'au regne de R II. 
On peut faire le rapprochement avec un vase de forme simi laire mais au decor different, decouvert egalement 
en Nubie (Kush 12, 1964, 31 et pl.Vlb); il fut date par Furumark (op.cit.l fig.67, 61/18) du Mycenien III C:1, 
c'est-a-dire 1230-1125 av.J.-C. (lbid.11 115), ce que ('auteur a du reste confirme ailleurs (Kush 12, 1964, 
31). Ce second vase est donc contemporain de ('ere ramesside. 11 n' appartiendra qu' aux specialistes de porter 
un jugement final sur le premier et nous ne voulions ici que rendre attentif au probleme. 
II convient de preciser que ces trois exemples sont lies a un type d'amulette caracteri1,tique d'une breve pe-
riode de la XVllle dynastie (le parallelepipede rectangle); le no 955a de Th III en fait aussi partie • 
800 Trois exemplaires de Menkheperre (Hall 1108, Hall 1109 = notre ill.885, Rowe 514 de Tell el-
Ajjul) mais aucun exemple isole avec le nom d'un autre roi: nous ne connaissons que Sotheby 
1975, no 57d de R II avec Nefertem et Ptah. • ill.885 
801 R II: Hall 2185 (Ptah et Sekhmet). R III: Sotheby 1975, no 62d (deux Bes et Sekhmet). 
802 Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/2: cette piece unique est trop mal reproduite pour qu'il soit possible de por-
ter un jugement sur son type de gravure et de suggerer une datation. 
803 Appelee "hemicylindrical seal" par Hayes; cela correspond a la forme que nous nommons conventionnellement 
"plaque rectangulaire bombee". 
804 Strictement parlant, cette piece porte les noms de Th III et d'Am II. Mais, etant donne que cette plaque est 
ramesside, nous ne croyons plus guere a une teile intention de la part du graveur. Cependant, nous aurons 
encore l'occasion de dater un scarabee c3-bpr-rc sous les Ramessides (cf.§1343 et nn.839-840); nous devons 
des lors etre prudents en ce qui concerne l'attribution et ('interpretation des scarabees c3-bpr-rc en general 
et des scarabees aux noms reunis de Th III et d'Am II en particulier, surtout si Am II y est ecrit sous la forme 
c3-bpr-rc. 
805 Quelle que soit ('interpretation qu'on en donne (cf.n.194), ce motif est lui aussi ramesside avant tout (cf. 
Skarabcien Basel, commentaire a Va7}. 
806 Mentionnons encore Skarabcien Basel 670 (sans nom royal}: i I est interessant de voir que la representation 
figuree de Sekhmet et Nefertem est aussi en relief en creux et que ('inscription relative a Ptah se trouvant 
entre leurs tetes est egalement da n s u n r e c t an g I e. 
807 Representations de prisonniers: Hor (1), R II (4), R III (1), Menkheperre ramessides: cf.§§1399-
1402; une seule exception de Nekao II: cf.§1399 n.892. 
808 
R o i c o mm e s phi n x pi et i n an t u n e n n e m i : S 1 (1) et R II (2) pour les Ramessides. 
Scene du massacre des ennemis: S 1 (3), R II (19), R III (2), R IV (1) pour les Ramessides; une seule 
exception posterieure datant de Sh 1: il s'agit neanmoins d'un cas special (cf.n.208). 
Les representations du roi comme cheval ou comme taureau pietinant un ennemi (cf.§§1207-1210) ne sont pas 
attestees avec des noms royaux ramessides. 
Am 1: Petrie, HS 820 (cf.ill.886). Nous nous abste-
nons d'attribuer Petrie; HS 819 (Am I selon ('au-~ 
teur) a un roi quel qu'il soit etant donne l'illisibi-
lite du cartouche. Menkheperre: cf.plus loin 
dans le texte. Am II: AJSL 23, 1906/1907, 88 ill.886 ill.887 
pi.V, 1277 (cettec?iece ne comporte que la forme 
abregee c3-bpr-r mais, vu sa thematique, eile ne peut etre que d' Am II). 
ill.888 ill.889 
Hayes, Scepter II 144 = New York, 
339 
340 
MMA 26.7.189 (avec quatre ennemis: le seul exemple qui nous soit connu). William~ Jewelry pl.~!11, 26a-c 
et pi.X, 26d-e (cf.ill.887). Am III: AfO 13, 1939/1941, 56. Hall 1868. Munchen 1976, p.133, AS 3892. 
Hall 1867 presente dans le champ M3ct-rc et, d'apres la gravure, ce scarabee n'est pas anterieur a l'epoque 
ramesside. S 1: Boston, MFA 11.1522 cite dans Skarabäen Basel p.84 n.6. Hall 2005. Le Caire, JdE 74468 (F). 
R II: par exemple Hayes, Scepter II 345 fig.217, 3/1, 3/3, 3/5 et 3/6. Newberry, CG 36257-36258 (cf.ill. 
888 et 889). Petrie, SC 19.3.25. R 111: Hayes, Scepter II 370. Peut-~tre aussi Price 1 336sd pour autant que 
la description du catalogue permette de le dire. R IV: Petrie, SC 22.7.?pr = ld., HS 1792pr attribue par 
erreur a Sh III par l'auteur: Wsr-m3ct-rc-stp-n-Jmn est certes le nom de nesout-bit de neuf rois de la XXle 
a la XXllle dynastie mais ce motif, surtout dans la variante comportant le roi accompagne du lion serait hors 
de son cadre a cette epoque. II s'agit en fait ici de R IV qui porta aussi ce nom de nesout-bit, semble-t-il 
seulement durant la premiere annee de son regne: cf.L.Christophe, BIFAO 48, 1949, 6 et Hayes, Scepter II 
372. II existe d'autres scarabees et sceaux-amulettes de R IV avec ce nom de nesout-bit: par exemple Aby-
dos III pi.XXIV, 7-8pr (R IV et non R III: voir J.M.Weinstein, Foundation Deposits in Ancient Egypt, PhD 
University of Pennsylvania 1973, pp.276-277 no 106; GLR III 186 XXXIV copie ce nom inexactement avec 
bq3 au lieu de wsr); il s'agit de 23 plaquettes provenant de deux dep6ts de fondation du temple d'Osiris en 
Abydos. Cf.n.69l 
809 O.Keel, Wirkmächtige Siegeszeichen im Alten Testament, Freiburg/Schweiz-Göttingen 1974 (Orbis Biblicus 
et Orientalis 5), pp.55sqq. 
810 Cf.Skarabäen Basel pp.70-71. 
811 Sur l'un des panneaux du tr6ne de Th IV, on voit le roi en tant que sphinx pietinant un ennemi et accompa-
gne de l'epithete ptpt b3st nb: H.Carter et P.E.Newberry, The Tomb of Thoutm6sis IV, Westminster 1904 (Ca-
talogue General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire, Vol.XV), pi.VI; sur le panneau exterieur 
gauche du char de Th IV Oll le roi est represente sur son char ecrasant ses ennemis, il tient dans la main droite 
deux ennemis par les cheveux et sous son bras on lit l'epithete wsr pbtj (lbid.pl.XI: cf.ill.890). 
ill.890 
Un scarabee d'Am III de grand formet (5, 3cm de longueur) nous montre cette scene du massacre (AfO 13, 
1939/1941, 56) et, au-dessus de la main qui tient l'ennemi, on lit l'epithete ~-
Finalement, un exemple particulierement frappant est celui d'une des montures d'eventail provenant de la 
tombe de Toutankhamon: on y voit le roi sur son char, tirant a l'arc; dans l'espace libre de la moitie supe-
rieure delimitee par l'arc bande et la fleche s'inscrit l'epithete nb bes (C.Desroches Noblecourt, Vie et mort 
d'un pharaon. Toutankhamon, Paris 1976, pl.XXa). 
Sous R II, plusieurs scarabees comportent la scene du massacre doublee de l'epithete ptpt b3st nb: Le Caire, 
JdE 74581 (F). Newberry, CG 36258 = Petrie, HS 1529 (cf.plus haut ill.889). Rowe 672 de Beth-Shean. L'epi-
thete est incomplete chez Hayes, Scepter II 345 fig.217, 3/5; id., ibid.fig.217, 3/lpr a l'epithete sbm pbtj. 
Ces exemples Oll le texte et l'image se completent, illustrent et datent a la fois le passage de l'un a l'autre. 
812 Am 1~ Skarabäen Basel 205pr (cf.ill.891: le roi et Amon) mais la plaque est ramesside (cf.Skarabäen Basel, 
commentaire au no 205). AJSL 23, 1906/1907, 88 pi.V, 1255pr (le roi et Ptah), vraisemblablement aussi rames-
side (cf.n.826). Am II: Le roi et trois divinites (Lachish IV pls.37-38, 317P: cf.ill.892. Sedment II pi.LVIII, 
41P. VDI 1976, No 2 (136), 93 no 42 et tab.l, E5866P), le roi et deux divinites (Petrie, SC 18.7. l 1P0 ), le 
roi et R@-Harakhte (Giveon, Impact fig.54P0 ), le roi et Amon-R@ (ASAE 61, 1973, 24 = OrNS 40, 1971, 227). 
Th IV: le roi et Ptah (Skarabäen Basel 345P: cf.ill.893). Cf.aussi §§1317-1318. 
i 11.891 ill.892 ill.893 
813 Amon: Hayes, Scepter II 345 fig.217, 3/5. Maat ailee: Petrie, SC 19.3.25(?). Montou: Le Caire, JdE 
74572 (F). Ptah: Hayes, Scepter II 345 fig.217, 3/6. Divinite solaire: Hall 2211. 
814 Ptah et divinite solaire: London, BM 65414. Ptah, Sekhmet et Maat: Newberry, CG 36257 (cf.ill.888). 
815 Du moins dans la scene proprement dite du massacre des ennemis. Rappelons toutefois le naos dore de Tout-
ankhamon ou l'on voit le roi tirant a l'arc, assis sur un pliant; un petit lion est a ses cotes (C.Desroches 
Noblecourt, Vie et mort d1 un pharaon. Toutankhamon, Paris 1976, pl.lXb). Sans doute est-ce l1 un des 
exemples les plus anciens du motif du roi accompagne du lion (cf.O.Keel, ZDPV 93, 1977, 153-160 spec. 
156 et n.64). 
816 Au sujet de ce motif, cf.M.Hamza, ASAE 30, 1930, 46-51 ainsi que G.Ruhlmann, Der Löwe im altägyptischen 
Triumphalbild, WZ Halle 13, 1964, 651-658. 
817 Am 1: Petrie, HS 820 (cf.ill.886}. La production des scarabees post-
humes d' Am I est un sujet qui reste a etudier. Mais cet exemplaire 
trahit son origine ramesside a son motif; dans cette variante en 
particulier, la disposition generale avec le nom de nesout-bit pla- 1 
ce dans le champ, derriere le roi, est aussi caracteristique de ! \t 
cette epoque. Menkheperr@: nos 2368, 2370, 2371, 2375, 2376, • 
2377, 2378, 2379, 2382 (peut-@tre ?), 2384; cf.aussi 2385. """"iITi: f. · 
Hayes, Scepter II 345 fig.217, 3/lPr. 7fTV: Petrie, SC 22.7.7Pr= 
ld., HS 1792Pr (cf.n.808, sous R IV}. "Ramesside": Petrie, SC ill.894 ill.895 ill.896 
19.3.24: en fait de nom royal, il n'y a dans le champ, au-dessus de 
la scene, que le signe de la deesse Maat (cf.n.821). De telles abreviations sont courantes a l'epoque rames-
side: cf.par exemple AASOR 12, 1930-31 (1932], 51 fig.9 (cf.ill.894), Hall 2200, Hall 2218 = Newberry, Sca-
rabs pi.XXXIV, 32 (cf. i 11.895: avec wsr-m3ct seulement, contrairement a I' indication de Hai 1), Petrie, SC 
19.3.29P0 ; elles ne peuvent guere @tre datees avec plus de precision. On trouve ces "abreviations" m@me sur 
des scarabees de Menkheperr@: cf.entre autres le no 2369; au sujet de ces graphies defectives, cf.aussi n.823 
(dernier alinea), n.832 et n.838. --
818 Photographie aimablement communiquee par le Professeur O.Keel. 
819 Rappelons aussi le no 995 qui semble faire partie de ce groupe mais que nous ne connaissons que par une des-
cription de catalogue (cf.§1263). 
820 Le no 2374 comporte en outre Mn-bpr-rc dans un ovale. II s'agit d'une variante developpee du motif: le roi 
foule aux pieds un second ennemi. 
821 Hall 1113-1114 et Northampton, Theban Necropolis pi.IX, 5. Ajoutons que Petrie, SC 19.3.24 d'epoque 
ramesside (cf.n.817) comporte derriere le dos du roi une inscription qui s' avere, par comparaison, @tre une 
graphie corrompue pour mn-bpr. Pour un scarabee Menkheperr@ ramesside presentant un be!_ simi laire, sans 
pattes, cf.§1275 et n.736. On rencontre egalement chez Hall 1108 et 1109 (cf.ill.896} cette forme "abregee" 
(a moins que le disque solaire ne soit ce petit signe peu distinct derriere la t@te de Nefertem), avec la va-
riante de la scene du massacre en presence d'une divinite; ces deux pieces sont donc aussi ramessides. Preci-
sons qu'il n'est pas certain qu1 il s'agisse de Nefertem. Etant donne cette datation pour Hall 1108-1109 et 
pour le no 2369, nous ne disposons plus pour le moment de representations attestant l'apparition sous Th III 
deja du motif du roi tenant ou recevant la harpe; les trois seuls documents connus jusqu'ici etaient precise-
ment ces scarabees (O.Keel, ouvrage cite a la n.809, pp.51sqq.}. 
822 Hall 1868 d'Am III en est un exemple parallele, avec la difference qu'a la place de n!r nfr nb t3wj figure un 




823 Ce scarabee ne presente que l'inscription z3 Re Dbwtj-msw dj cnb dt: la 9ualite en est remarquable et la 
facture caracteristique pour la XVll(e dynastie (collation de ('original et communication obligeante du Prof. 
E.Hornung). Malgre la ressemblance dans la disposition, on se rend tres bien compte de la distance qui separe 
une teile piece de celles qui ont ete mentionnees au §1333. Avouons que c'est sans le soutien d'aucune 
preuve que nous attribuons cette piece a Th III; cependant, Th I et Th II n'entrent pas en ligne de compte, 
car ce motif n' apparut que beaucoup plus tard sur scarabees et on ne peut guere s'attendre a le rencontrer a 
une epoque ou les representations figurees etaient encore peu frequentes; et, vu le petit nombre d'exemplaires 
decores de cette scene sous la XVllle dynastie, la probabilite - toute relative, certes - penche en faveur de 
Th III plutSt que de Th IV. 
Les documents cites dans ce §1335 sont donc les plus anciens exemples que nous connaissons de la scene du 
massacre des ennemis sur scarabees. Les scarabees Menkheperre (parfois avec graphie abregee mn-bpr) que 
cite D.Opitz, AfO 13, 1939/1941, 57 et n.12 sont tous ramessides (ce sont respectivement nos nos 2383, 2379, 
2369 et Hall 1108-1109, 1111, 1113-1115) sauf Hall 1112 qui est sans doute contemporain de la XVllle dy-
nastie de meme peut-etre que Petrie, SC 42. Quant a Hall 1867 (D.Opitz, ibid.p.57 et n.11), sa gravure est 
typiquement ramesside et les hieroglyphes m3ct-rc dans le champ sont une forme abregee de Wsr-m3ct-rc plu-
tSt que de Nb-m3ct_rc; au sujet de ces abreviations, cf.deja n.817 et plus loin, n.838. 
824 Cette plaque ne comporte que des e I e m e n t s de la scene du massacre mais ressemble en certains points aux 
nos 2375 et 2377. Elle est certainement ramesside comme nous l'avons deja demontre plus haut: cf.§407, n.208. 
-- -- . 






Am(: AJSL 23, 1906/1907, 88 pi.V, 1255pr (cf.ill.897); nous ne disposons 
malheureusement que d'un dessin au trait et le verso n'est meme pas decrit; ,-J 
emp,chaot toute datafü,,. Mai, la prudeoce ,'impase eo ce qui cooceme llfill 
la datation des plaques rectangulaires d'Am I; il est vraisemblable que 
celle-ci soit ramesside. Le tableau du §463 laisse apparaitre une nette dis-
proportion numerique entre le nombre de plaques rectangulaires au nom ill.897 ill.898 ill.899 
d'Am I et des autres rois de la XVllle dynastie; ceci ne s'explique que par 
une production posthume assez importante. Menkheperre: cf.plus loin dans le texte. Th IV: Skarabäen Ba-
sel 345P (cf.ill.893). Tout: H.Murray et M.Nuttall, A Handlist to Howard Carter's Catalogue of Objects in 
TutCankhamün's Tomb, Oxford 1963 (Tutcankhamün's Tomb Series (), no 441; ibid., no 256vv = Le Caire, JdE 
62440 = Wilkinson, Jewellery p.132 et n.26 (scarabee sans nom royal mais provenant de la tombe de Toutankh-
amon). R II: Giveon, Impact fig.52. Hall 2197. London, BM 57095pr_ Mace, Murch Collection p.11, fig.4, 
l/5Pc. Skarabäen Basel 405 (cf. i 11.898). Versions 11 abregees 11 (le plus souvent Wsr-m3ct-rc): Hall 2194-
2196. Hayes, Scepter II 345 fig.217, 2/1. Le Caire, JdE 84812Pr (F). Newberry, Timins pi.XI, 6 (cf.ill.899). 
Beth-Pelet II pl.LIII, 226 (wsr-m3ct). 
D'ailleurs, certaines representations de Ptah, voire certains types (entre autres Ptah debout devant un pilier 
djed surmonte d'un signe ~) datent a coup s0r de la XVllle dynastie: cf.par exemple JNES 32, 1973, 284 
fig. l, 65Pr d'Am III deja juge contemporain de la XVllle dynastie sur la base d'un autre critere (cf.§1244 et 
n.680). Les recherches futures et une connaissance approfondie des scarabees ramessides devraient permettre 
de trier cette categorie de representations figurees, dans une certaine mesure du moins. 
Cf.Mace, Murch Col lection p. 11 fig.4, l/5pc et pour la disposition generale Hayes, Scepter 11 345 fig.217, 
2/2. D'autre part, sur l'exemplaire de Menkheperre en question, on distingue nettement le contour superieur 
de la chapelle de Ptah, ce qui est typique des specimens ramessides: cf.Hall 2194-2195, Newberry, Timins 
pi.XI, 6 (cf. ill.899), Pier Col lection I pi.XX, 200. 
II est necessaire de preciser que l'etude de ce sujet est rendue difficile par le fait que plusieurs pieces im-
portantes ne sont pas reproduites ou le sont de moniere insuffisante: pour Menkheperre, Hayes, Scepter II 125 
fig.66, 3/1 et 4/lPr; pour Am II, la seconde plaque citee a la n.831; pour R IV, les deux exemples cites a la 
meme note. 
Par scenes de chasse, nous n'entendons que celles qui sont explicites, par exemple le no 2392. Drioton, Le 
char p.21 a fait remarquer a juste titre que les representations ne comportant que des bouquetins "au repos" 
a cete du cheval ne sauraient etre considerees comme des scenes de chasse. Par contre, l1 interpretation cryp-
tographique que l'auteur donne de ces figurations nous semble excessive. 
831 Am 1: Skarabäen Basel 213 (cf.fig.271). Th 1: 
eoiel Ha 11 475 = Petrie, HS 1113 (attribue par erreur a Am II)= Newberry, Scarabs pi.XXVII, 4 (cf.ill. 900) = C.Desroches-Noblecourt, RdE 7, 1950, 43 et pi.IX, fig.8 = W.S.Smith, lnterconnections in 
the Ancient Near East, New Haven-London 1965, ill.900 ill.901 ill.902 ill.903 ill.904 
pp.22-25 et fig.34a. Menkheperre: cf.plus loin dans le texte. Am II: C.Desroches-Noblecourt, RdE 7, 
1950, 37-46 et pi.V. S.Farid, ASAE 61, 1973, 24Pr (plaque non reproduite). Petrie, SC 22.9.1 d'c3-bpr-rc: 
cf.plus loin dans le texte pour l'attribution. Am III: Berlin, 2Ausf.Verz.p.419, 8081Pr (d'aprls la descrip-
tion du catalogue, il s'agit d'un type tout-a-fait inhabituel, si tant est que cette plaque soit authentique). 
S 1: VDI 1976, No 2 (136), 106 no 74 et tab.111, E5986 (cf.Hl.901). R II: par exemple CAA Hannover, 
Kestner-Museum, Lfg. l, 85 (nom complet, contrairement a l'indication de l'auteur). Hayes, Scepter II 345 
fig.217, 3/2 = Newberry, Timins pi.XI, 7. Hayes, Scepter II 345 fig.217, 3/4 = Newberry, Timins pi.XI, 13. 
Newberry, Scarabs p.75 fig.78 = Amherst 713 (acquis par Permain: scarabee en ivoire). Petrie, SC 19.3.26Pr. 
Rowe 667 = Beth-Pelet II pi.LV, 293A (cf.ill.902). Rowe 668 (de Tell el-Ajjul). Avec Wsr-m3ct-rc seulement: 
Newberry, CG 36261 (cf.ill.903). S II: Newberry, Timins pi.X, 7 (cf.ill.904) = ld., Scarabs pi.XXXVI, 7. 
R IV: Hayes, Scepter II 373. Munchen 21976, p.136, ÄS 2753. 
832 II faudrait ajouter a cette liste les nombreux scarabees presentant une forme plus ou 
moins abregee de Wsr-m3ct-rc-stp-n-rc (il n'y a parfois qu'un seul hieroglyphe; cf. 
n.817): par exemple Dunand, Fouilles de Byblos II pl.CXCIX, 8857 (m3ct), Newberry, 
CG 36287 (cf.ill. 905: ~ + he!, + m3ct), ld., Timins pi.XI, 8 (wsr-m~Ramesseum 
pi.XXX, 20 (cf.ill.906: m3ct-rC). ill.905 ill.906 
833 La seconde plaque d'Am II represente une chasse au lion; le verso comporte un thlme essentiellement rames-
side (le roi faisant une offrande a Amon-Re) mais il n'est pas possible de trancher en l'absence de photogra-
phie. II en va de meme de la plaque inedite d' Am III. 
834 Le Caire, JdE 73721 (F): ('ovale de Menkheperr$, dispose transversalement au-dessus de la tete du cheval, 




Cette caracteristique se retrouve dans des contextes iconogra- F' 
phiques tr~s divers; citons par exemple Newberry, Scarabs 
pi.XXXIV, 36. Petrie, SC 19.3.28 (R II). VDI 1976, No 2 (136), 
l 08 no 84 et tab. IV, G 2338 (R II: cf. ill. 907). i II. 907 ill.908 ill.909 
837 Nous avons l'impression que Pier Collection I pi.XVIII, l 13/l 14'd,qui correspond a ce type, est un faux: Mn-
bpr-/ se trouve dans un cartouche, ce qui serait le seul exemple et cree un effet "anachronique"; et surtout, 
la tete de profi I gravee au dos de la pi~ce, nous inspire des doutes (cf. ill. 908) ! 
838 Dans ce dernier cas, les signes wsr-m3ct sont graves entre le roi et la tete du cheval et le nom de nesout-bit 
complet figure devant le cheval. Si nous n'avons pas davantage d'exemples du type qui vient d'etre decrit 
dans le texte, au nom de R II, c'est que la longueur de son nom de nesout-bit a d0 poser des probl~mes de dis-
position; nous avons par contre des exemples de ce type avec des versions abregees du nom, qui finissent par 
ne plus designer le roi lui-meme: cf.Beth-Pelet II pl.LII, 133 (cf.ill.909); Newberry, Timins pi.XI, 8; Rames-
seum pi.XXX, 20; Skarabäen Basel B 20. 
838a M.A.Littauer et J.Crouwel, An Egyptian Wheel in Brooklyn, JEA 65, 1979, 116 et n.41 l'attribuent a "Sh IV" 
(=notre c3-bpr-rc-Sh V): en realite, le nom de nesout-bit grave est bien Mn-bpr-rc. 
839 Ce scarabee comporte le nom de nesout-bit c3-bpr-rc et fut attribue par l'auteur aSh V qui porte effective-
ment ce nom de nesout-bit. Mais le motif serait totalement "deracine" sous la XXlle dynastie. D'autre part, 
nous avons vu a plusieurs reprises qu'c3-bpr-rc peut etre une version abregee d'c3-bprw-rc. On trouvera des 
exemples de scarabees d'c3-bpr-rc attribuables a Am II et datant de la XVllle dynastie aux nn.179, 494, 566, 
580, 584 et 808. Pour un autre scarabee d'c3-bpr-rc ramesside, cf.§1323 et n.804. 
840 Pour Am I et Th III, le fait n'est pas nouveau; pour Am II il l'est davantage; rappelons le §1323 et n.804 ou 
nous avons vu qu'Am II n'etait pas forcement concerne, du moins consciemment. Au sujet de cas semblables 
concernant Th IV, cf.n.715. 
841 C'est ainsi que Skarabäen Basel 213 au nom d'Am I ne date pas du debut de la XVllle dynastie comme le sug-
g~re I.Gamer-Wallert p.174 et n.269 et sa deduction "wohl das älteste Exemplar seiner Art" ne saurait d~s lors 
etre retenue. 
842 Parfois, cette plaque rectangulaire forme la partie superieure d'un anneau 
double. La repartition des exemplaires royaux que nous connaissons de ce type 
de plaques est la suivante: R II (4), par exemple AE 1916, 27 no 35pr ou New-
berry, Timins pi.XI, 15 au plat d'un scarabee (cf.ill.910). S II (13), toutes 
trouvees dans la tombe de Siptah (T.M.Davis, The Tomb of Siphtah, London 
1908, p.43 no 28pr avec les pls.X, 1/3 et XV). R III (1), Petrie, SC 20. 1.17 = 
E}_ 
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Petrie, 1KG pi.XXIII, 59 (cf.ill.911). R IV (1), Matouk 1 74rr (=M.3001). Precisons que Matouk 1 5l~r, 
attribue par l'auteur a Am III, comporte en realite un trigramme d'Amon et pas le nom de nesout-bit d'Am III. 
Quanta la plaque cataloguee sous le nom d'Am III par Coins & Antiquities 54, no 9Pr, la photographie n'en 
permet gu~re la lecture mais, independamment des noms qu'elle porte, eile est du meme type et ne peut etre 
que ramesslde, 
843 II n' est pas si'.ir qu' i I s' agisse du roi sur le char. 
844 Cf.entre autres W.Wolf, Die Bewaffnung des altägyptischen Heeres, Leipzig 1926, p.92; F.Schachermeyr, An-
thropos 46, 1951, 716 et n.30 (ou l'on rectifiera la faute d'impression apropos de Th IV: "acht Speichen" au 
lieu de "sechs Speichen"); Y.Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands, Vol.1, Jerusalem 1963, p.87; 
W,Decker, Die physische Leistung Pharaos, Diss.Köln 1971, pp.124-125. Cf,cependant une premi~re mise en 
garde de J.K.Hoffmeier, JARCE 13, 1976, 43-45. 
845 W.Wolf, loc.cit.; cf.par contre J.K.Hoffmeier, loc.cit. 
846 Pour ne pas allonger inutilement cet excursus, nous limitons, dans les notes qui suivent, nos references a PM 
dans la mesure ou cette bibliographie permet de remonter a une reproduction adequate. Nous ne citerons les 




Th 1: PM 21/1, tombe 21, (10). Hatsh: PM 21/1, tombe 73, (3), 1. lbid., tombe 125, (7). Hatsh-Th III: 
PM 21/1, tombe 155, (10). Th III: PM 21/1, tombe 39, (3), IV. Am 11: PM 21/1, tombe 56, (13)-(15), 1 et 
tombe 80, (10). Bloc de granit, ASAE 28, 1928, 126 fig.5. Th IV: PM 21/1, tombe 66, (2), II et tombe 75 (4), 
IV-V. Am 111: PM 21/1, tombe 57, (13), 11-111 (on rencontre des roues a huit rayons dans la meme sc~ne: cf. 
n.849) et tombe 78, (9), III. 
Ceci a deja ete releve,· cf.en dernier lieu J.K.Hoffmeier, JARCE 13, 1976, 44. 
2 Th 111: temple funeraire de Th II a Deir el-Medineh, dans une partie datant probablement de Th III (PM II 
456, Court, north Wall). Th IV: H.Carter et P.E.Newberry, The Tomb of Thoutm$sis IV, Westminster 1904 
(Catalogue General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire 15), p.25 (pour le char de Th IV lui-
meme) et pls.X-Xlf.our les representations figurant sur ses panneaux. Th IV-Am III: PM 21/1, tombe 90, 
(3). Am III: PM 1/1, tombe 57, (13), 11-111 (on rencontre des roues a quatre rayons dans la meme sc~ne: 
cf.n.847). Am IV: J.K.Hoffmeier, JARCE 13, 1976, 43-45; cet exemple est reproduit chez R.W.Smith et 
D.B.Redford, The Akhenaten Temple Project, Volume 1, Warminster 1976, pl.12. Ramesside: PM 21/1, 
tombe 324, (8): cet exemple semble etre passe inaper~u jusqu'ici dans la litterature. 
850 Cf.J.K.Hoffmeier, JARCE 13, 1976, 44. 
851 Am 1: PM V 187, tombe 7, (3)-(4) = J.J. Tylor, The Tomb of Renni, London 1900, pi.II. Cet exemple semble 
etre passe inaper~u jusqu'ici; bien que la roue soit en partie detruite, les deux rayons restant, places a 
"quatre heures" et a "huit heures" permettent de deduire que la roue avait six rayons. La datation de cette 
tombe est a revoir mais eile remonte de toute fa~on au debut de la XVllle dynastie. Th IV: PM 21/1, tombe 
69, (2), II. Cf,aussi PM 21/2, 818 (g) = fragment de relief (London, BM 37982) attribue a l'epoque de Th IV. 
louiya et Touiyou (parents de la reine Tiy): J.E.Quibell, Tomb of Yuaa and Thuiu, Le Caire 1908 (Catalogue 
General des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire 43), pls.LI-LII et LVI (le char lui-meme). Am III: 
PM 21/1, tombe 57, (21)-(22) et tombe 89, (14), III-IV. Petrie, Six Temples pi.X (st~le). JEA 59, 1973, 91-
94 (fragment d'une roue de char trouve dans la tombe d'Am III). Am IV: N.de G.Davies, The Rock Tombs 
of EI Amarna, Vol.11, London 1905 (Archaeological Survey of Egypt, 14th Memoir), pi.XIII et de nombreux 
exemples dans les cinq autres volumes de cette serie. Tout: N.M.Davies, Tutankhamun's Painted Box, Ox-
ford 1962, pls.l-lV; H.Carter, Tut-ench-Amun, Vol.11, Leipzig 1927, Tf.40 (son propre char); cf.aussi 
W.Decker, ouvrage cite a la n.844, p.238 n.816. A"a": PM 21/l, tombe 49, (6), II. S 1: PM 21/1, tombe 51, 
(3), 111. Par la suite, ce type de roue est de r~gle. 
Precisons que J.K.Hoffmeier, JARCE 13, 1976, 43 mentionne pour l'epoque d'Am II (PM 21/1, 93, (9), III et 
N.de Garis Davies, The Tomb of 1$en-Amun at Thebes, Vol.1, New York 1930, pi.XXX) un char dont les roues 
ont six rayons pour contredire les affirmations (cf.n.844) selon lesquelles elles n'apparurent que sous Th IV. 
Mais il s'agit d'un char syrien: cf.N.de Garis Davies, loc.cit.pp.30-31 no 112. II n'en reste cependant pas 
moins la representation de la tombe de Renni, 
852 Dans les deux cas, nous ne connaissons que le seul exemple cite, a part les deux scarabees dont nous parle-
rons plus loin dans le texte. 
853 Comme exemples d'erreurs manifestes, cf.une roue a cinq rayons chez N.de Garis Davies, The Rock Tombs of 
EI Amarna II, London 1905 (Archaeological Survey of Egypt, 14th Memoir), pi.XV, centre gauche et p.18 n. l 
ou l'auteur rend attentif aux nombreuses corrections faites par le sculpteur sur cette paroi. 
854 La statistique est incomplete car nous ne pouvions tenir compte que des exemplaires Oll le nombre de rayons 
est visible sur la photographie. 
855 
856 
Nous ne prenons en consideration que ceux d'entre les scaraboYdes dont la tete seule differe et Oll le dos 
reste celui d'un scarabee, permettant la gravure d'une inscription ou d'un decor: par exemple les scaraboi"des 
ä tete humaine ou ä tete de belier. D'autre part, il est probable que dans les publications anciennes, les des-
criptions n'ont pas toujours mentionne une eventuelle decoration du dos des scarabees, en sorte que notre sta-
tistique doit avoir des lacu_nes dont nous ne pouvons nous rendre compte. 
Ahm: Petrie, SC 18.1.2 (un signe nfr). 
Am 1: VDI 1976, No 2 (136), 86 no6 et pl.I, 
G 4044c: Dsr-k3-rc tjt Re dans un cartouche, - i) 
entre deux uraei ailes (cf. i 11. 912). Cette ' 
piece est certainement posthume, ramesside 
plus precisement, ä cause de la representa- i 11. 912 
tion du plat (plusieurs divinites) qui n'est 
ill.913 ill.914 
pas attestee si tot (cf.§§1317-1318) et de la forme carree ä angles arrondis de ce cauroYde, forme que l'on ne 
retrouve que chez R II (Newberry, Scarabs p.90 fig. 103c (cf.ill.913), Hall 2153c-2154c avec un nom de 
nesout-bit dans une version tres corrompue). Th 1: Hall 479 {un ornement). Hatsh: Downes, Esna p.66, 
355, 2c (cf.ill.914: nom de nesout-bit), New York, MMA 27.3.164c (faucon ä ailes deployees similaire ä Ha-
yes, Scepter II 87 fig.48, l/6c), Northampton, Theban Necropolis pi.IX, l (nom de nesout-bit), Menkheper-
re: cf.plus loin dans le texte. Am III: Hall 1835 (original non examine) et Hall 1865. On ajoutera en marge 
les deux scarabees commemoratifs (sur 196 connus ä ce jour) presentant un cartouche sur le dos (Blankenberg-
Van Delden pl.1, A4 et pi.XXXI, ES). R II: par exemple Newberry, Scarabs p.75 fig.78 (cf.ill.915) et 
fig.79 (cf.ill.916). Id., CG 36270. Petrie, HS 1531. Id., SC 19.3.54. Hall 2153c-2154c (graphie du nom de 
nesout-bit tres corromP.ue). London, BM 56887c. Newberry, Scarabs p.90 fig. l03c. Hayes, Scepter II 345 
fig.217, 1j5sd et l/6sä. Petrie, SC 19.3.156sd et pi.LXVIII, R45 (cf.ill.917). R 111: Petrie, SC 20.1.9 et 
pi.LXX, V 45 (cf.ill.918). Os 11: scarabee de coeur Brooklyn 67.30. l (inedit, cite d'apres Skarabäen Basel 
p.184) dont le dos porte les deux cartouches du roi. Shabaka: Petrie, SC 25.3.7 et pi.LXVIII, R 66 (cf. 
ill.919). Id., BDS 1318 et pi.XXIX, R 65sd (= no 1318 et non 1390) = Koptos pi.XXIV, 405d (cf.ill.920: scara-
bo"ide ä tete de belier). LAAA 10, 1923, pi.XLII, 18sd {deux lotus). Taharqa: Petrie, SC 25.5.4sd (tete de 
belier); le scarabo'i"de ä tete humaine publie dans Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Ägyptische AltertU-
mer aus der Skulpturensammlung Dresden, Dresden 1977, no 246 et Abb.69 est certainement un faux. 
~; ~ t~)~ 8ll 
ill.915 i II. 916 ill.917 ill. 918 ill.919 ill. 920 
857 Les scarabees royaux ne montrent pas dans des proportions correctes ä quel point la decoration du dos des 
scarabees fut en vogue sous la XXVe dynastie. Parmi les scarabees sans nom royal, cf.par exemple LAAA 10, 
1923, pls.XLVII-XLVIII. 
858 Nous ne comptons pas ici le no 447, datant de la XVllle dynastie dont la partie posterieure des elytres se ter-
mine simplement par des spirales--:-Tes cauroYdes occupent quant ä eux une place ä part; ils sont attestes sous 
Hatsh et certains des exemplaires de Menkheperre sont contemporains de la XVllle dynastie: cf.no 299 par 
exemple, -
859 Cf.LAAA 10, 1923, passim (scarabees du cimetiere de Sanam). 
860 LAAA 10, 1923, pi.XLIX, 1 et 6; la seconde piece, avec l'abreviation mn-bpr, est semblable recto/verso ä 
Newberry, CG 36132 (cf,ill.921) qui date donc aussi de la XXVe dynastie. 
861 On pourrait emettre l'hypothese que ce grand courant qui vit l'extension du 
decor au dos des scarabees prit son depart avec les scarabees commemoratifs 
d'Am III: non pas ä cause des deux scarabees (sur 196 connus) qui portent un 
cartouche sur le dos (cf.n.856) mais parce qu'un certain nombre d'exemplaires il!~~e!r,= 
(38 sur 196) presentent des cartouches sur les cotes entre les pattes et la base 
du scarabee. Dans la plupart des cas, il s' agit du nom de nesout-bit dispose 
de part et d'autre (Blankenberg-Van Delden A27 = Skarabäen Basel 357 ou 
Blankenberg-Van Delden D3 = ASAE 40, 1940, pi.LXX); parfois, il est accom- ill.921 
pagne d'un titre (lbid., A40 = Rowe 539 de Gezer); parfois aussi, le nom de la 
reine Tiy figure sur l'un des cotes (lbid., A2, A 14, A22, A30, C 17); un exemplaire presente meme les noms 
du roi et de la reine accompagnes de titres et d'epithetes (lbid., E 8). Signalons enfin le cas jusqu'ici unique 
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d'un scarabee commemoratif presentant un signe nfr grave sur le c8te de la base (JEA 63, 1977, 85 C 115 et 
pi.XIII, 6). -
Cette initiative semblait pr@te a se prolonger au-dela du regne d' Am III. Quatre des cinq grands scarabees 
d'Am IV que nous connaissons presentent cette particularite: Aeg.lnschr.Berlin II 256, 13290 (cf.A.Erman, 
ZÄS 38, 1900, 114), ASAE 16, 1916, 178 (=Blankenberg-Van Delden p.166 no 2 = identique au no 3 cite 
ibid.p. 167 et actuellement propriete de 11 Israel Museum de Jerusalem, col l.K.J.Stern: cf.JEA 62, 1976, 75), 
Hai 1 2868 de Sedeinga (=M.Sandman, Texts from the Time of Akhenaten, Bruxelles 1938 (Bibliotheca Aegyp-
tiaca VIII), p.148 no CXLV), JEA 60, 1974, pi.XXXIII. Mais, interrompue par l'epoque amarnienne, cette 
tentative ne fut pas reprise par la suite, a notre connaissance du moins. II est neanmoins permis de penser 
que de ce type s'en developpa un autre, celui qui consista a graver le nom de nesout-bit, puis d'autres ele-
ments de decoration sur le dos des scarabees. Cf.aussi les remarques du § 1369. 
862 Nous ne citons pas Hall 2867 (=London, BM 51085 et non 51385): il s'agit d'un faux grossier. 
863 Nous donnons pour chaque roi la liste complete des exemples que nous avons reunis, de moniere a faciliter 
les recherches ulterieures sur ce type de plaques. Menkheperr@:cf.la liste plus loin dans le texte. Th IV: 
Le Caire, JdE 84792, F (on lit Mn-bprw-rc mais il n'etait sans doute pas dans les intentions du graveur d'in-
scrire ici le nom de Th IV: cf.a ce sujet §1259 et n.714). Am 111: Allen, Chicago p.152 no 94.1287. Beth-
Pelet II pl.LII, 114. Emery-Kirwan 1 335 fig.331, 18 (noms reunis de Menkheperr@ et d'Am III: cf.ill.922). Fi-
chier Drioton, MS 5434, 472. Hall 1832 et 1878. Lachish IV pls.37-38, 314 et 322 (cf.ills.923 et 924). Le 
Caire, JdE 84809 (F), 84810 (F), 84812 (F) et 84813 (F). Petrie, AG II pi.VII, 52. ld., HS 1182. Par contre, 
Petrie, SC 18.9.12jh est un veritable hemicylindre et non une plaque rectangulaire bombee; cette piece est 
contemporaine d'Am III a cause du type de la gravure et du motif du plat: cf.§1221 et n.617. S 1: les nos 
24309, 2430i, 2430j et 2436a. R II: Beth-Pelet II pl.LIII, 222 (cf.ill.925). Hall 2226 et 2235. Hayes, Scep-
ter II 345 fig.217, 1/2. Le Caire, JdE 84789 (F), 84811 (F) et 84812 (F). London, BM 46789 et 53780. Matouk, 
M.1294. Petrie, HS 1534. Skarabäen Basel MY 6 (noms reunis de R II et Menkheperr@: cf.ill.926). Avec 
Wsr-m3ct-rc seulement: London, UC 29133 (plaque enfilee sur un bracelet). R III: Pier Collection I pi.XXI, 
218. Reisner, Amulets II, CG 12878 (cf.ill.927). Rowe pi.XXVIII, S.62 (de Beth-Shean). Skarabäen Basel 419. 
"Ramesside": Matouk 1 743 (=M.1380). Siamon: Matouk, M.553 (cf.fig.9) et Petrie, SC 21.5.11 = ld., HS 
1742 (cf.ill.928); ces deux plaques portent les noms reunis de Siamon et Menkheperr@. 
m [~ ~ 
1 1=11 ~ 
ill.922 ill.923 ill.924 il 1. 925 il 1. 926 i II. 927 ill. 928 
864 Nous ne faisons pas ici de distinction entre cartouche et ovale; par ailleurs, ils sont souvent surmontes de 
plumes d'autruche. 
865 Nous ne tenons pas compte de Allen, Chicago p.152 no 94. 1332 au nom de M3ct-k3-l: il s'agit d'une 
plaque oblongue en travail ajoure, un type que l'on ne rencontre pas sous la XVllle dynastie; il pourrait 
evidemment s'agir de M3ct-k3-rc, epouse d'Osorkon I mais, dans la mesure ou la photographie permet de ju-
ger, 11 authenti cite de cette piece nous semble douteuse. 
866 Cf.§1221 et n.627; le type de gravure est caracteristique de la XVllle dynastie. Cette plaque est du type E. 
867 Naukratis I pi.XXXVIII, 156pr (cf.ill.929). 
868 a) Le motif de Bes, de face, dispose entre deux singes de profil: Naukratis 1 
pi.XXXVIII, 149 (cf.ill.930); cf.§1408. 
b) Le motif de Bes, de face, dispose entre deux prisonniers: Naukratis 11 
pi.XVIII, 74 (cf.ill.931); cf.§1407, commentaire. 
ill.929 
c) Le type reunissant les elements suivants: Bes, un bucrane, une main, un crocodi le, etc. (Naukratis 1 
pi.XXXVIII, 150: cf.ill.932; cf.§1455). 
d) La representation de trois figures de Bes, de face et c8te a cote: Naukratis I pi.XXXVIII, l 5~r (cf. 
ill.933: ici, au-dessus d'un crocodile); cf.§1444. 
e) Un exemple degenere du type ornemental lie au nom de Ptah: Naukratis I pi.XXXVIII, 169 (cf.ill.934); 
cf.§§ 1308sqq., spec. §§ 1310-1311. 
Ce dernier scarabee est tres vraisemblablement une imitation du motif ramesside original, vu son degre de 
degenerescence par rapport aux types initiaux. Dans les autres cas, il s'agit probablement d'exemplaires 
ramessides qui se sont conserves; mais, en I' absence de photographies, cette constatation interessante doit 
rester une hypoth~se. Pourtant, les coincidences nous semblent trop nombreuses pour qu'il puisse s'agir de 
reprise des motifs en question. 
L?-~ 
'9) 
ill. 930 ill.931 ill. 932 ill.933 ill.934 
869 Citons aussi le no 2430b aux noms reunis de Menkheperre et d'Am III, que nous datons avec reserves en l1ab-
sence d'un second argument concordant et de photographie. 
870 L'une et l'autre divinites sont frequentes sur les scarabees ramessides, que ce soit en representation figuree ou 
comme element d'une epith~te (cf.deja SkarabHen Basel p. 100). 
871 Cf.SkarabHen Basel pp.69 et 90. 
872 Cf.§§1363 et 1481. 
873 II s'agit d'une plaque rectangulaire bombee du type A dont seule une moitie est conservee. Le c6te bombe 
presente une bordure d'entailles et le bord de ce qui etait un ovale ou un cartouche. Aucune trace de l'in-
terieur du cartouche ne subsiste mais il est pratiquement certain qu'i( s'agissait de Menkheperr@. En effet, 
toutes les plaques rectangulaires bombees a nom royal du type A presentent sans aucune excepti on 
ce nom a la partie bombee (cf.tableau du §1364); les trois exemplaires de S 1 (cf.§1367, premier alinea} 
appartiennent au groupe de scarabees aux noms juxtaposes de S I et Menkheperre et c'est bien le nom de 
Menkheperre qui figure au verso convexe; il en va de meme de la plaque rectangulaire bombee aux noms de 
Siamon et Menkheperre (no 2442c). Le plat du no 2435c comporte trois silhouettes de B~s c6te a c6te et de 
face (la moitie inferieure est conservee}. Ce motif est atteste chez Menkheperre (no 2647) et peut etre date 
de l'epoque ramesside (cf.§1443). --
874 Fragment longitudinal de plaque rectangulaire bombee, du type A. Le c6te bombe presente une bordure d'en-
tailles et le bord d'un ovale (ou d'un cartouche); pour les memes raisons que dans le cas du no 2435c, seul le 
nom de Menkheperre peut avoir figure dans cet ovale. Le plat comporte la partie superieure d'une Macit assise 
et les plumes caracteristiques de B~s (cf.§1456). Comme le no 2435c, cette plaque s'ins~re dans le grand en-
semble des representations figurees de B~s d'epoque ramesside.--
875 Avec mn-bpr seulement, contrairement a ('indication de Hall. 
876 Cf.par exemple Hyksos and lsr.Cities pi.XI, 247 (B~ seul}; Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, 
inv.76.30.1918 (vase dispose au-dessus d'un scarabee et flanque de deux figures de B~s en adoration); Le 
Caire, JdE 81266, F (B~s entre deux ornements}; Matouk II 1267 = M.1853 et Matouk, M.1854 (B~s seul avec 
bordure d'entailles}; Le Caire, JdE 81263-81264 (F), RMNW 4, 1959, 75 no 37 et SkarabHen Basel 695 (B~s 
entre deux singes en adoration}; Petrie, BDS 1065 (3 B~s de face, c6te a c6te}. 
877 II existe des exemplaires Menkheperre de ce type avec cartouche, qui datent de la XVllle dynastie (mais en 
ont aussi la gravure particuli~re} et d'autres, avec cartouche ou ovale contenant des noms royaux de la XIXe 
dynastie: cf.§ 1180 (a}. 




Le Caire, JdE 81272 (F) et Newberry, CG 36594. Avec n!r nfr nb t3wj en lieu et place de ('ovale: Le Caire, 
~::::~::~. ,816 Hylao, arul lu.CiHe, pi.XXXIII, 36 (d.Hl.935), Je denln publl• ne li)--~~ 
permet pas de se rendre compte s'il s'agit bien d'un scarabee de ce type. ~ 
II est difficile de dire s'il existe une influence typologique entre les scarabees de ce groupe 
et certains exemplaires de forme normale mais dont les pattes sont particuli~rement deve- ill.935 
loppees: cf.par exemple SkarabHen Basel 442 d'Osorkon II et London, BM 3712 sans nom ro-
yal (avec une representation de B~s de face, seul; ce motif est atteste par ailleurs sous la Troisi~me Periode 
lntermediaire: cf.§ 1454). 
Ce motif, contemporain de la XVllle dynastie lorsqu'il presente un cartouche, dut etre en vogue avec ovale, 
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au moins jusqu'a l'epoque ramesside inclusivement, comme nous l'avons deja dit plus haut (cf.§1078, n.379). 
882 II s'agit du seul exemplaire pour lequel nous ayons vraiment des doutes quant a sa datation ramesside. En 
effet, Qbwtj y est ecrit avec le cynocephale~ ce qui est particulierement frequent sur les scarabees de Men-
kheperre datant du regne de Sheshonq 1 (cf.§1504 et n.956: 15 fois sur les 25 exemplaires que nous connais-
sons de cette graphie), surtout avec une disposition des cartouches juxtaposes, sans element complementaire. 
II est vrai qu'il s'agit le plus souvent d'ovales et que d'autre part, nous ne connaissons aucun scarabo'1äe au 
nom d'un roi de la XXlle dynastie ni de scarabo'1'de Menkheperre datant de cette epoque; mais la possibilite 
d'une datation de cette piece sous les Boubastides ne saurait etre exclue pour l'instant; rappelons aussi Pe-
trie, SC 19.2.53 cite au §1378. 





Firth, ASN Report 1910-1911 pl.36, 129 (Bes seul), Le Caire, JdE 84458-84460, F (Bes 
entre deux singes), JdE 84461 (F) et 84465, F (Bes aile entre deux faucons protecteurs, au-
dessus de deux pains longs), JdE 84463-84464, F (Bes seul), Matouk, M.1851 (Bes seul). 
On ajoutera Harageh pi.XXI, 205 (Bes seul: cf.ill.936): il\ est vo0te a la partie superieure ill.936 
mais il s'agit tout de meme d'un type special car le poisson n'occupe pas toute la surface 
de la plaque sur laquelle il repose; c'est aussi le cas du premier exemple cite dans cette note mais avec un 
poisson a base rectangulaire, cette fois-ci. Par consequent, la troisieme piece est peut-etre egalement rames-
side. Mais, sous la XXVe dynastie, qui voit la resurgence archa'i"sante de tant d'elements anciens, on retrouve 
des plaques simi laires reconnaissables a leur facture caracteristique pour cette epoque: cf. LAAA 10, 1923, 
pi.XXVIII, 66 (actuellement a Oxford, Ashmolean Museum). 
Menkheperre: cf.la liste plus loin dans le texte. Am III: Hall 1883 et London, BM 4086. L'attribu- ~ i 
tion de Hall 2043 a S 1, faite sous reserves par l'auteur a deja ete mise en doute (Skarabäen Basel s:;:::::;,' 
p.84 n.8); eile est meme erronee car il convient en realite de lire l'inscription ci-contre, donc tout au plus 
Nb-m3ct-rc mais plus vraisemblablement Jmn-rc en cryptographie. R 1: Price II 4246. S 1: Le Caire, 
JdE 84241 (F); 11 epithete complementaire est ici mrj Jmn-rc alors que 11 epithete usuelle des deux rois Sethi 
est mrj n Ptb. Mais S I peut avoir mrj Jmn comme variante de l'epithete de son nom de sa- @li ~ 
Re (par exemple GLR III 16 XXII et 17-18 XXVI); c'est la raison pour laquelle nous attri- ]L = = 
buons ce scarabo"1äe a S I plut8t qu' a S 11. R II: Fabretti II 5792, Hayes, Scepter II 345 • 
fig.217, 1/3. London, UC, sans numero d'inventaire (armoire 23, tiroir l, 4/4). Parke- _ 
Bernet 887, 183. Petrie, SC 19.3.34 et 19.3.62 = ld., 1KG pi.XXIII, 47 (cf.ill.937) = Thomas, ill.937 
Gurob I 73 no 581 et Gurob II pl.28, 581. Cf.aussi CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg. l, 
93 du prince Khaemwaset. Mer: Petrie, SC 19.4.4. R III: Price 1 336. R IV: Petrie, HS 1670. 
Nous avons d'une part Petrie, SC 20.1.11 avec un nom de nesout-bit abrege en wsr + m3ct + mn, peut-etre 
pour Wsr-m3ct<-rc mrj-J>mn (?) et d'autre part Alnwick Castle - -- --
1255 avec Wsr-m3Ct-rc. De plus, nous avons un groupe de cinq @ii wi/J 
scarabo'i'des pratiquement identiques entre eux et presentant une 
inscription qui n'est claire dans aucun des cas (cf.Skarabäen Ba- 1 1 
sei, commentaire au no 429): on y reconnait le schema d'un nom ~ 
de sa-Re ramesside, mais il manque le signe ms; au-dessous du ~ ~Ati'm ~ ~ 
signe mr qui marque, comme il est d'usage, laseparation, se trouve ~~~ I O D ~; 
une epithete que l'on peut lire n!r bcw m w3st (Skarabäen Basel, ill.938 ill.939 ill.940 
ibid.) mais nous sommes genes dans cette interpretation par la pre-
sence, quelquefois, de deux ou trois traits du pluriel apres le signe ntr, par le signe b c qui semble etre le plus 
souvent un signe nb (donc un hc renverse) et par le fait que la chouette m, la oil la photographie et la qualite 
de la piece permettent de le :oir, est une caille ':!!/ nous lirions donc plu'tät mrj ntrw nbw w3st, ce qui ne nous 
aide pas pour autant dans l'attribution de ces pieces a un souverain ramesside precis. Ces cinq pieces sont: 
Paris, Louvre, sans numero d'inventaire. Petrie, SC pi.XLVI, 208. Reisner, Amulets II, CG 12844 (cf.ill.938). 
Skarabäen Basel 429 (cf.ill.939). Zagreb 172 (cf.ill.940). 
Bien qu'en marge de notre sujet, mentionnons tout de meme l'amulette charmante, datant de la XXVle dynas-
tie et formee de deux plaques accolees a angle droit, le long d'un petit cfüe; sur la plaque horizontale se 
trouve un singe debout, s'appuyant sur l'autre plaque. Le dessous de l'amulette comporte "names and titles of 
Ahmose 11" (BMMA 15, 1956-1957, 92 no 29). 
888 lci, comme pour toutes les categories de scarabo'i'des, il est probable qu'une etude typologique de l'animal 
lui-meme permettrait d'elaborer certains criteres de datation. II est d'autant plus regrettable que le dos des 
scaraboi"des soit rarement reproduit. 
889 Nous daterons plus loin deux representations de Bes sur scarabees Menkheperre respectivement du regne de 
Siamon et de la XXVe dynastie. Toutefois, l'analyse qui va suivre donne a penser qu'il s'agit de cas isoles, 
du moins en ce qui concerne la Troisieme Periode lntermediaire et les scarabees Menkheperre. Sous la 
XXVe dynastie en effet et independamment de Menkheperre, les representations de Bes sur amulettes sont par-
ticulierement nombreuses: cf. la litterature citee a la n. 989, passim. Mais, distinguer ces scarabees plus tardifs 
des exemplaires ramessides n'est possible qu'a l'examen des originaux ou de bonnes photographies. C' est I a 
raison pour laquelle une reserve doit etre faite pour les numeros de notre liste 
dont nous n'avons connaissance que par un dessin au trait ou la description 
d'un ancien catalogue, meme si ces pieces auront ete jugees ramessides dans le 
commentaire qui leur aura ete consacre, sur la base des presomptions que nous 
avions au sujet de teile variante prise globalement. 
890 Am II: Hall 1649 et London, BM 53055P0 • Menkheperre: on trouvera la 
totalite des references plus loin, dans le texte et les notes. La seule repre-
sentation de Bes sur un scarabee de Th III datant de la XVllle dynastie figure 
sur le no 817, identique a Hall 1649 d'Am II. S 1: Petrie, SC 19.2.41. 
R 11: SC 22.7.5, Price 1478 et Skarabäen Basel 410Pr (cf.ill,941). R·III: 
Sotheby 1975, no 62d. R IV: Newberry, Timins pi.XI, l?Pr (cf.ill.624). 
Nfr-k3-rc: Petrie, SC 20.8.6P (attribue par l'auteur a R IX). Siamon: Le ill.941 
Caire, JdE 85081P0 (F). 
NB. Le chiffre donne pour Menkheperre inclut les 14 plaques rectangulaires a tete de Bes que nous avons 
repertoriees (cf.§480), qu'elles portent ou non une representation de Bes au plat; nous n'en connaissons aucune 
avec le nom d' un autre roi. 
891 Skarabäen Basel p. 94; cf.aussi ibid.pp.125-126. Nous renvoyons le lecteur a ces pages 
pour une interpretation plus detaillee des motifs en question. 
892 Hor: Matouk 1 584 et p. 193 no 551 (cf. i II. 942) = M. 1184. R 11: 
Aniba II Tf.54, 31 (stylise), London, BM 63825 (cf.fig.284), Pe-
trie, HS 1519 (cf.ill.943), VDI 1976, No 2 (136), 108 no 84 et 
tab. IV, G 2338 (cf. i II. 907). R 111: Hayes, Scepter II 370P0 (cas 
special). Nekao II: Newberry, CG 37399 (cf.ill.944) = A.Ma-
riette-Bey, Album du Musee de Boulaq, Le Caire 1871, pl.36 
(lies a un element central indistinct). 
II 
i II. 942 i II. 943 i II. 944 
893 En ce qui concerne la variante comportant un ovale flanque de prisonniers (sans figures de Bes), nous ne te-
nons compte que des exemplaires qui ont un point de contact supplementaire avec la thematique de Bes. Les 
autres pieces nous laissent parfois dans le doute (par exemple Hall 819 et Hall 2849: cf. fig.285) a cause de 
leur gravure mais encore n'est-ce la qu'une impression. 
894 Cf.aussi Reisner, Amulets II CG 12667 (sans nom royal) avec au plat, un crocodile et une main (cf.§1455). 
895 No 2617 bis (on comparera avec le no 2563), no 2643 (cf.comme exemples paralleles: Le Caire, JdE 73189-
73193 (F), London, BM 52545, Matouk 1 379 = M.797), no 2645 (avec une bordure de cercles concentriques: 
cf.§1411 et n.901), nos 2668 et 2672. Citons aussi London, BM 61312 (sans nom royal) avec deux crocodiles 
en tete-beche au plat. -- --
896 Parke-Bernet 887, Curtis no 216. 
897 Nous avons donc la preuve que les deux aspects de Bes dont nous avons parle plus haut etaient attestes sur 
scarabees (Menkheperre entre autres) au debut de la XIXe dynastie. 
898 Les motifs de Bes flanque de prisonniers (b) ou de ('ovale Menkheperre flanque de prisonniers (x, et ('inverse 
chez y), ne sont que des variantes d'un seul motif dont la signification est la meme: les prisonniers peuvent 
etre mates aussi bien par le roi (Mn-bpr-rc), que par Amon (ovale Mn-bpr-rc, en cryptographie) ou par Bes 
(dans son aspect apotropai"que). Chez (ak), on trouve meme les prisonniers sous la surveillance commune de 
Bes et du cartouche Mn-bpr-rc. 
899 Nous connaissons 13 exemplaires de ce type de scarabo"ides dont 9 chez Menkheperre (les nos 2272 bis, 2612, 
2637, 2637 bis, 2666, 2667, 2675, 2683, 2684) et aucun en relation avec le nom d'un autre roi. lls peuvent 
tous etre consideres CO-;;;;; ramessides au vu de leur thematique (cf.deja la n.898 et plus loin, §1427): 
- le no 2272 bis comporte l'epithete btp br M3ct (graphie particuliere: cf.§1289). 
- le no 2612 comporte au plat le motif (af). 
- le no 2637 comporte le motif (c). 
- le no 2637 bis comporte des signes symboliques. 
- le no 2666 comporte deux crocodiles en tete-beche (theme ramesside). 
- le no 2667 comporte un etre composite (cf.§1417 et n.904) pourvu d'un uraeus,agenouille au-dessus d'un nb. 
- le no 2675 comporte un crocodile et un nfr a c8te de ('ovale de Menkheperre (theme ramesside). -
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- le no 2683 presque entierement detruit, laisse percevoir le contour d'un prisonnier ligote, les mains dans le 
dos, tourne vers l'exterieur, dans l'attitude usuelle (a l'envers sur la photographie: en haut a droite, la tete 
en bas}. II s'agissait d'un motif symetrique comportant un element central flanque de deux prisonniers ligo-
tes. 
- le no 2684 comporte le motif (p}. 
- Fabreiifif 5633sd comporte un scorpion: nous ne connaissons cette piece que par la description du catalogue. 
- Le Caire, JdE 83843sd (F) comporte une maxime. 
- Matouk II 1735 (=M.1955) comporte une variante du motif (az): un lion, une main et un crocodile. 
- Matouk II 1736 (=M.3655) comporte une rosette. • 
- Newberry, Timins pi.XVI, 16 (cf.ill.945) comporte un sphinx (aile) couche sur un ennemi. 
Ce motif frequent sur scarabees sans nom royal est atteste 32 fois chez Menkheperre mais jamais ~.t:. 
avec le nom d'un autre roi (la seule exception, Hall 1644 d'Am II, releve d'une autre thema- ~ 
tique car le sphinx est hieracocephale). Citons entre autres Hall 1018, 1022, 1024Pr, 1025-
1027, 1304pr, 1565; Hayes, Scepter II 125 fig.66, 3/8; Petrie, SC 50 et 51°u; Skarabäen Basel ~ 
324. II s'agit d'un autre exemple de motif qui n'est atteste a notre connaissance que chez ill.945 
Menkheperre (cf.§1391). Sans doute toutes ces pieces sont-elles ramessides. Le dos du scara-
boYde presente le motif (x) entre les deux tetes humaines: il s'agit donc d'un nouveau point commun entre 
les differents exemples; nous ne connaissons que 4 exceptions similaires entre elles: les nos 2675 et 2684 
comportent un poisson grave entre les tetes et le no 2272 bis de meme que Newberry, Timins pi.XVI~ 
presentent un oiseau. 
900 On denote cependant une certaine gaucherie dans l'execution: cf.per exemple les jambes de Bes simplement 
indiquees par deux lignes verticales et non avec les genoux flechis vers l'exterieur comme c'est le cas habi-
tuellement. 
901 Le tableau de repartition des exemples que nous connaissons est le suivant: Menkheperre (22), Am II (7), 
Am III (3), R II (17), Taharqa (!); citons en marge Petrie, HS 819 dont le cartouche n'est guere lisible. Parmi 
les 22 exemplaires de Menkheperre, certains sont posterieurs a la XVllle dynastie (les nos 2614, 2798). 
Quatre des sept pieces d' Am II comportent en plus le nom de Sesostris 1, detai I qui amena W.A. Ward, Egypt 
and the East Mediterranean World 2200-1900 B.C., Beirut 1971, pp.134-136 et fig.29 a dater un certain 
groupe de scarabees de Sesostris I sous le regne d'Am II. Personnellement, nous serions plut6t enclins a y 
voir une emission ramesside (sur les scarabees ramessides d'Am II, cf.§1323 et n.804), mais seule une analyse 
minutieuse de ce type de bordure pourrait nous le dire. De toute fac;on, qu'il faille repartir les sept exem-
plaires d'Am II entre son regne et l'ere ramesside ou qu'il s'agisse d'une emission speciale d'Am II, elle serait 
inspiree de modeles anterieurs au Nouvel Empire; le faible interet de la XVllle dynastie pour ce genre de 
decoration est donc evident et se reflete sans doute chez Am III de la maniere la plus fidele. Les chiffres 
sensiblement egaux pour Menkheperre et R II montrent ou se situe l'epoque de floraison de ce type de decor. 
902 Le pouvoir apotropai"que de Bes est renforce ici par les uraei qui le flanquent. 
903 Ce theme sera repris sous la XXVe dynastie: cf.§1518 n.1007. Sur l'interpretation du motif, cf.Skarabäen Ba-
sel p. 108. 
904 Le motif, sous sa forme simple, comporte un etre composite a museau allonge, agenouille de-
vant un ovale de Menkheperre, disposes au-dessus d'un crocodile. Un jonc remplace l'ovale 
dans deux cas dont le cauro"i'de sans nom royal cite plus haut (avec deux crocodi les}. Sur les sca-
rabees sans nom royal, divers elements peuvent figurer en lieu et place de l'ovale de Mn-bpr-rc: 
un scarabee (Memphis I pi.XXXIV, 89: cf. ill. 946; avec un nb a la place du crocodi le semble-t-i I; i II. 946 
Le Caire, JdE 76449, F), un uraeus (Le Caire, JdE 76450-76454, F), un jonc et un uraeus (Le 
Caire, JdE 76448, F), un second crocodi le (Le Caire, JdE 76446-76447, F), un obelisque (Le Caire, JdE 
76445, F). 
A notre connai ssance, ce type n' est atteste sur scarabees royaux que chez Menkheperre et nous est connu 
par 25 exemplaires. Nous n'avons donc d'autres ressources que les criteres internes pour tenter d'en cerner 
11 epoque de floraison: 
- les 25 exemplaires portant le nom de Mn-bpr-/ presentent un ovale. 
- les nos 2641 et 2642 sont des plaques rectangulaires dont le verso presente une tete de Besen relief (nous 
avons date ces plaques de l'ere ramesside au §1403). C'est un autre point de contact entre les deux motifs 
(Bes/ etre composite}. 
- les nos 2694c et 2694e ainsi que l'exemplaire ou le jonc remplace l'ovale de Mn-bpr-rc (no 2694d = Le 
Caire, JdE 84771-;-i=)'sönt des plaques rectangulaires bombees (cf.§§ 1363sqq.}. 
Que l'ovale doive etre lu Jmn dans l'ensemble des cas, nous semble suggere par le no 2694 ou un disque 
solaire est dispose au-dessus de l'ovale, par le no 2696 ou le disque se trouve derriere le personnage compo-
site et par l1 absence d'exemples de ce type avec un autre nom royal. 
leis sont les indices dont nous disposons pour tenter de situer ce motif dans le temps. Les divers recoupements 
obtenus (avec les plaques a tete de Bes, les plaques rectangulaires bombees, le motif du palmier venere par 
des singes, la variante (k) comportant Bes flanque de prisonniers et le motif du palmier) nous ramenent tou-
jours vers la meme thematique et aux environs de la meme epoque: ce motif est certainement ramesside. 
Que son usage se soit prolonge au-dela de la XXe dynastie nous semble peu probable, compte tenu du nombre 
tout de meme restreint d'exemplaires (26 au total avec le cauroiäe sans nom royal) que nous connaissons. 
lnversement, vouloir dater ces pieces globalement a une epoque posterieure a l'ere ramesside se heurte a des 
difficultes: les deux plaques Menkheperre a tete de Bes comportant ce motif ne seraient plus ramessides, ce 
qui nous semble encore moins vraisemblable; d'autre part, il est pratiquement exclu que toutes ces plaques 
soient posterieures, trop nombreuses etant cel les qui presentent une thematique ramesside (cf.§ 1403). 
Nous donnerons separement la liste de tous les scarabees et sceaux-amulettes de Menkheperre de ce type, a 
la fin du chapitre consacre a Bes (les nos 2695-2706). 
905 Pour j(3j), cf.Skarabäen Basel p.175; pour M(n-hpr-rc), ibid., commentaire au no 326; le cheval pour nb, 
comme tous les animaux royaux: ibid.p.176. 
906 Nous avons specifie dans l'lntroduction de ce travail (§13, 4°) que nous ne tiendrions pas compte de la forme 
et de l'aspect du dos des scarabees. Nous derogeons ici pour la seule fois a cette regle afin de relever un 
critere de datation utile. Ce type presente les caracteristiques suivantes: le prothorax est separe des elytres 
par une double ligne legerement incurvee; les deux elytres sont separes entre eux par une triple ligne; l'angle 
externe anterieur des ailes est marque d'une double ou triple ligne; ces scarabees sont de grandeur moyenne 
(entre 2, 4cm et 3, 7cm de longueur pour les exemples que nous avons reunis ici); finalement, les orifices de 
la perforation longitudinale sont "renforces" par une sorte d'anneau. La parente thematique, la simi litude sty-
listique, les dimensions (typiquement ramessides: cf.Skarabäen Basel pp.32-33) et l'identite typologique sont 
autant de facteurs qui permettent de penser que toutes ces pieces sont contemporaines les unes des autres et 
datent de l'ere ramesside. Or, le scarabee en question de la collection von Aulock (3, 75cm de longueur) est 
de ce type; il en va de meme des scarabees suivants de Menkheperre (nous n'en citons qu'un choix): 
- Le Caire, JdE 73022, F (bordure de cercles concentriques: cf.§1411 et n.901; longueur= 2, 75cm). 
- le no 2626 (motif az, longueur = 2, 6cm). 
- le no 2627 (motif az, longueur = 2, 6cm). 
- le no 2692 (etre composite agenoui lle devant l'ovale de Menkheperre, au-dessus d' un crocodile: cf. 
§1417; longueur = 2, 85cm). 
- le no 2693 (meme motif, longueur = 2, 85cm). 
- le no 2694 (meme motif, longueur = 2, 4cm). 
- Le Caire, JdE 73755, F (le roi en adoration devant l'ovale de Menkheperre: motif caracteristique pour 
l'epoque ramesside, longueur = 2, 4cm). 
- le no 2630 (motif x, longueur = 2, 5cm). 
- Le Caire, JdE 75850, F (motif b mais sans nom royal, longueur = 2, 9cm). 
- Le Caire, JdE 75851, F (motif b sans nom royal, longueur = 3, 05cm). 
- Le Caire, JdE 75857, F (motif c sans nom royal, longueur = 2, 7cm). 
- le no 2664 (type m, longueur = 3, 3cm). 
- les nos 2699 et 2700 (etre composite agenouille devant l'ovale de Menkheperre, au-dessus d'un crocodile: 
cf.§1417; longu~espective = 3, 2cm et 2, 8cm). 
- le no 2703 (meme motif, longueur = 2, 9cm). 
- Petrie, BDS pi.XXVII, 1066 (cf.ill.947; motif az avec Bes, bucrane, main, crocodile; lon-
gueur = 3, 3cm). 
- Skarabäen Basel 696 (motif c, longueur = 3, lern). 
- Skarabäen Basel 698 (motif az avec Bes, bucrane, main, crocodile et bordure d'entailles; 
longueur = 2, 7cm). 
- Skaraböen Basel 793 (crocodile, bouquetin et disque solaire; longueur = 3, 4cm); son type 
de gravure est similaire a celui des deux pieces precedentes et ne se distingue en rien de 
la &ravure ramesside courante. i II. 947 
907 Hall 1649 qui presente deux registres avec trait de separation au tiers superieur: 1, sphinx couchant devant le 
cartouche d'c3-hprw-rc; au-dessus de son dos, ntr nfr nb t3wj; II, motif (p). C'est un type de disposition 
propre a la XVllle dynastie - atteste chez Th III - et que nous avons etudie plus haut (cf.§§1186 et 1188, d 
avec la n.566). 
London, BM 53055po. Au recto, deux registres, sans trait de separation: 1, cartouche d'c3-bpr-rc entre deux 
uraei; II, motif (p) avec c3-bpr-rc dans le cartouche egalement; la gravure de la piece la date indiscutable-
ment de la XVllle dynastie. Au verso figure un texte de 4 lignes atteste a plusieurs reprises mais chez Am II 
seulement parmi les scarabees royaux: Hall 1636P0 , Le Caire, JdE 85047?0 (F), VDI 1976, No 2 (136), 93-94 
no 43 et tab.l, E 15801P0 • Cf.aussi, sans nom royal, Labyrinth pl.L, 11 ainsi que LAAA 10, 1923, pi.XLVII, 
13P0 ; cette derniere plaque fut decouverte a Sanam, dans le cimetiere de la XXVe dynastie mais de par sa 
gravure, elle est contemporaine de la XVllle dynastie; du reste, le motif du verso (rosette formee d'elements 
vegetaux et d'uraei entrelaces, cf.§§1223-1228) est egalement caracteristique de la XVllle dynastie. Sur les 
scarabees de la XVllle dynastie decouverts dans des contextes archeologiques de la XXVe dynastie, cf.§1514. 
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908 Nous connaissons cinq plaques de ce genre avec nom royal, toutes au nom de Menkheperre: 
- le no 2674: le caractere apotropa'i'que de la decoration du plat s'insere on ne peut mieux dans une mosaYque 
de variantes de meme inspiration: (b), (k), (x), (ai), (al); cf.dans le texte pour les autres criteres de data-
tion de cette plaque. 
- les nos 2640 (motif au) et 2681 (motif aa): nous verrons que ces deux pieces presentent un grand nombre de 
recoupements qui rend leur datation ramesside hors de doute. 
- le no 2138 aux noms juxtaposes de Menkheperre et S 1: cf.§§1268-1274 et spec.n.733. 
- Christie's 28.11.1979, no 298 (motif ap): nous ne connaissons aucune reproduction de cette piece et la men-
tionnons donc en marge quoique le motif s'insere tres bien dans la sequence des representations figurees de 
Bes. 
D'autre part, nous connaissons 9 exemplaires de ce type de plaques sans nom royal; les motifs qui figurent au 
plat sont courants a l'epoque ramesside: Fichier Drioton, MS 5427, 379 (motif c), Le Caire, JdE 84408-84409, 
F (cheval avec signe nfr devant lui), Le Caire, JdE 84416, F (formule), London, BM 59016 (formule), Matouk 
II 1122pr (=M.4517), Matouk II 1123Pr = M.3101 (verso: trois grenouilles c6te a c6te), Matouk II 1124Pr = 
M.3645 (verso: deux rangees de trois grenouilles adossees), Matouk II 1125pr (=M.2885). 
La datation de ces plaques - royales ou non - de l'epoque ramesside, ne fait donc aucun doute. Le petit 
nombre d'exemplaires et le caractere relativement specifique de ce type d'amulettes militent aussi en faveur 
d'une datation a l'interieur d'un laps de temps restreint. 
909 Sans attributs, on la retrouve chez (ae) et (ah); Maat avec une plume d'autruche sur la tete chez (ak); deesse 
assise avec un signe cnb sur les genoux, chez (aj). 
910 Contrairement a la suggestion exprimee dans Ghirshman, Terrasses sacrees p.67, ce scaraboYde est de facture 
egyptienne et ne differe en rien des autres exemplaires de ce type que nous connaissons. 
911 Une autre variante de ce registre inferieur se rencontre sur un scarabee sans nom royal inedit, decouvert a 
Akhsiv (Jerusalem, The Israel Museum, expose): on y voit deux uraei ai les relies par la queue (comme chez 
le motif ai) et, au-dessous, un faucon en face d'un signe cnb. 
912 Le no 2618 (=Hall 2053 = fig.55) a ete mal lu par l'auteur. Le sphinx couchant est surmonte des titres ntr nfr 
nb (t3wj); devant lui Mn-bpr-rc et vis-a-vis, un faucon aux ai les deployees; au-dessous de la ligne incurvee 
figure une inscription simi laire a cel le du no 2662. On retrouve la meme inscription chez Jerusalem, The 
Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2170 (sans nom royal). 
913 On retrouve Bes avec des cercles concentriques chez Matouk II 48 (=M.1895) et Matouk, M. 1896; Newberry, 
Timins pi.XV, 29Pr; Rec.trav.32, 1910, 133 et pi.IV, 162 (tous sans nom royal). 
914 Dans nos listes, nous avons toujours classe separement ces pieces datees avec plus de precision que les autres. 





Pour les references, cf.ibid.§219 et n.110 et §226 ainsi que D.B.Redford, JARCE 14, 1977, 16-17. En ce qui 
concerne Karnak, cf.ASAE 22, 1922, 63-64 et Aeg.lnschr.Berlin 11390, 15725. Pour plus de details sur Men-
kheperre lui-meme, cf.Kitchen, op.cit.lndex s.v.Menkheperre Ade meme que H.Kees, Die Hohenpriester des 
Amun von Karnak von Herihor bis zum Ende der Äthiopenzeit, Leiden 1964 (Probleme der Ägyptologie 4), 
pp.47-54. 
Herihor: cf.la perle de Berlin, 2Ausf.Verz.p.242, 12766 au nom de sa femme Nedjemet avec l'epithete "Bast 
von Memphis schenke ein schönes Leben". Pinedjem 1: EI Amrah and Abydos pi.XLV, D28: perle allongee 
portant l'inscription bm n!r tpj n Jmn P3j-ndm z3 P3jj-cnb. De plus, nous connaissons trois scarabees ou Pi-
nedjem est nomme non pas comme grand pretre mais comme le roi de Haute et Basse-Egypte lfi-bpr-l (on 
sait qu'il prit une titulature et certains pouvoirs a ccite des souverains regnants): il s'agit de Petrie, SC 21.3.2 
a 21.3.4. Sur Pinedjem I comme "roi", cf.Kitchen, op.cit.§§216-217. Menkheperre: il s'agit • 
de deux scarabees, presentant chacun ccite a c6te, les cartouches de Mn-bpr-rc et de son epouse 1•• 
Jst-m-3b-bjt: Newberry, CG 37426 (cf. ill. 948) et GLR III 268 XXI (avec la bibliographie an- ; * 
terieure). · 
Psous 1: six bagues le nommant comme bm ntr tpj (Montet, Psousennes pp.156-157 et fig.57 nos ill. 948 
565, 569,574,591 et 597). Amenemope: "cachet en terre emaillee" (GLR III 292 I; cf.Kitchen, 
op.cit. §229). 
Les proportions ne changeront pas sous la XXI le dynastie, au contraire: nous connaissons un scarabee du grand 
pretre de Ptah a Memphis Sheshonq "D" (references chez Kitchen, op.cit.§81 et n.76) et le scarabee Le Caire, 
JdE 26378 d'un eventuel grand pretre d'Amon a Tanis, Sheshonq (references chez Kitchen, op.cit.§305 et 
n.577; cf.aussi H.Kees, Das Priestertum im ägyptischen Staat vom Neuen Reich bis zur Spätzeit, Leiden 
1953, pp.197-198 et n.2). 
920 Hypothese reprise recemment encore par Hölbl 1 159-160. 
921 Sm 1 (1). Psous 1 (6). Amenemope (1). Siamon (47). Autres rois: non attestes jusqu'ici a notre con-
naissance. En ce qui concerne Sm 1, son nom de nesout-bit est identique a celui de Sh I et Tak II (f;ld-bpr-
rc-stp-n-rc) mais l'absence quasi totale de scarabees qui soient attribuables avec certitude a Sm 1 (1) et Tak II 
(3) et le fait que les scarabees aux deux cartouches de Sh I sont nombreux, nous incitent a considerer les 
exemplaires portant f;ld-bpr-rc-stp-n-rc seulement comme appartenant a Sh I dans leur majorite, sans qu'un 
tri soit possible pour 11 instant. 
922 Mais la disproportion numerique est trop forte pour qu' eile soit le fruit du hasard des decouvertes et de nos 
depouillements d' autant plus qu' i I faut sans doute ajouter au nombre des scarabees de Siamon, celui de sca-
rabees Menkheperre datant de son regne. 
923 Nous avons dit "peut-etre": il n'est pas exclu, en effet, que ce type de scarabees ait encore ete en vogue au-
dela de son regne propre malgre 11 unite a p p a r e n t e de ce groupe et le caractere semble-t-i I specifique de 
sonorigine. Nous attirons donc l'attention du lecteur sur le caractere hypothe-
tique de la datation que nous proposons dans les §§1482-1490. Nous incluons 
924 
tout de meme cette rubrique dans notre travai I pour rendre ces documents 
accessibles et permettre ainsi a l'hypothese en question de se voir peut-etre 
infirmee ou confirmee. 
Stp n Re: par exemple Beth-Pelet I pi.XXIX, 259 (cf.ill.949), 
Hall 2390, 2391, 2394, Matouk I m-773 (=M.1437 et 
M. 1436). Stp n Jmn: Hall 2392 et 2393 (graphie incom-
plete), Le Caire, JdE 74746 (F), Petrie, SC 21.5.3. ~ 
J(mn)-rc: les trois exemples sont defectifs par absence, sans ill.949 ill.950 ill.951 
doute voulue, du signe mn par goOt du rebus: Le Caire, JdE 
74681 (F), Matouk 1 77fßa = M.1439 (cf.fig.297), Newberry, Scarabs pi.XXXVI, 34 (cf.ill.950). 
Qbwtj: Skarabäen Basel 433 (cf.ill.951). 
ill.952 
925 Skarabäen Basel 432 (cf. ill. 952). 
926 La place ne faisant pas defaut et la meme omission se repetant sur plusieurs exemplaires. 
927 Cf.par exemple Beth-Pelet I pi.XXIX, 259; Le Caire, JdE 74680 (F) et 74746 (F); Matouk 1 770sd et 772-773 = 
M.1439 (cf.fig.297), M.1437 et M.1436; Skarabäen Basel 433. 
928 Cf.Hall 2392 et Petrie, SC 21.5.3. 
929 Cf.Kitchen, Third lntermediate Period §§235, (ii) et 236. L'auteur de ce raid - Siamon ou Psousennes II - reste 
un theme de controverse. A la meme epoque que Kitchen et independamment l'un de l'autre, deux auteurs 
emirent des reserves au sujet de Siamon: R.Giveon, IEJ 22, 1972, 143 n.4 ("There is no real evidence that it 
was Siamun ••• ") et D.B.Redford, JAOS 93, 1973, 4-5 et n.21 ("it seems at present impossible to decide 
between these two kings"). lls furent suivis par H.D.Lance, Solomon, Siamun, and the Double-Ax, dans Magna-
lia Dei, The Mighty Acts of God: Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G.Ernest Wright ed.by 
F.M.Cross et al., Garden City, N.Y.1976, pp.209-223. Recemment, A.R.Green dressa le bilan de cette contro-
verse dans une etude detaillee et conclut avec force a l'identification de Siamon avec l'auteur du raid contre 
Gezer: Solomon and Siamun: a Synchronism between Early Dynastie Israel and the Twenty-first Dynasty of 
Egypt, Journal of Biblical Literature 97, 1978, 353-367. 
930 Beth-Pelet I pi.XXIX, 259, deja utilise dans les recherches entreprises pour demeler ce point d'histoire (cf. 
A.Malamat, JNES 22, 1963, 12) et un scarabee de la collection Dayan (R.Giveon, IEJ 22, 1972, 143 n.4). 
Cf.cependant ibid., la mise en garde justifiee de R.Giveon de ne pas considerer ces scarabees "as proofs of 
conquest". 
931 Precisons qu'aucun des scarabees de ce groupe que nous avons examines en originaux ou sur photographies 
(24 sur 29) ne presente une raison quelle qu'elle soit de le dater d'une autre periode. 
932 II s'agit d'une plaque legerement bombee. Le verso comporte l1 inscription ci-contre avec une bordure ~o 
d'entailles, c'est-a-dire un nom de nesout-bit Nb-m3ct-rc visiblement inspire dans sa graphie par le ~ 
recto et qu'on ne saurait donc dater de l'epoque d'Am III. II s'agit d'ailleurs manifestement d'un trigramme 
d'Amon. Notons qu'il s'agit du seu I exemple de bordure d'entailles que nous connaissons en relation avec 
le nom de Nb-m3ct-rc, ce qui serait etonnant si ce type d'ornement avait ete en vogue de son temps. Mais, 
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le tableau de repartition des exemples que nous en connaissons sur scarabees royaux montre nettement que tel 
n'etait pas le cas: Am 1 (2), Th 1 (3), Hatsh (2), Menkheperr@ (28), Nb-m3ct-rc (1), R II (7), "Rams~s" (1), 
Siamon (1), c3-bpr-rc (Sh V?, 3), Shabaka (2), Taharqa (2), 11 Psamm11 (5). On rel~vera l'exemple atteste pour 
Siamon sous le r~gne de qui nous pouvons aussi dater une plaquette de Menkheperr@ du m@me type (cf.§1481). 
933 Cf.le sarcophage AEIN 1069 de Copenhague: O.Koefoed-Peterson, Catalogue des Sarcophages et cercueils 
egyptiens, Copenhague 1951 (Publications de la Glyptoth~que Ny Carlsberg 4), p.21 no 8 et pi.XLVIII. Cf. 
aussi le sarcophage 14.561 de Cleveland: Egyptian Art, The Cleveland Museum of Art, Cleveland 1963, 
pp.12-13 pls.15-16 = JEA 5, 1918, pi.XXXI. Nous remercions vivement le Dr.E.Staehelin qui a eu l1obli-
geance de nous communiquer ces deux references. Les deux sarcophages appartiennent a la categorie 5 sur 6 
de A.Niwinski, l'avant-derni~re de la XXle dynastie: cf.A.Niwinski, Studies on the Decoration of the 
Coffins of the Priests of Amun from Thebes (XXI Dynasty), PhD Univ.of Warsaw (a paraitre}. 
934 Nous souhaiterions que ce premier essai en inspire d'autres consacres a une periode ou une categorie de mo-
numents donnee et se rapportant au culte posthume de Th III. 
935 En fait, ce probl~me nous semble plus theorique que pratique, m&me si nous ne disposons pas de crit~res per-
mettant de trancher une fois pour toutes: une seule amulette peut @tre attribuee avec certitude a Sm 1 (GLR 
III 288 III= PSBA 24, 1902, 248: "flat lapis lazuli bead") gr8ce a la presence de ses deux cartouches et, pour 
la XXlle dynastie, nous n'avons pu reunir que quelques scarabees isoles de Tak II et Sh III; Sh V ne participe 
pas a la statistique: les exemplaires qui lui sont attribues portent son nom de nesout-bit c3-bpr-rc et ces docu-
ments demandent a @tre utilises avec beaucoup de precaution, vu la forme abregee similaire du nom de nesout-
bit d'Am II, c3-bprw-rc. 
936 Os 1 (12), Os II (15), Tak II (3), Sh III (4 dont 3 sans doute faux: cf.J.D.Cooney, Catalogue of Egyptian Anti-
quities in the British Museum. Vol.lV. Glass, London 1976, no 1898), Sh V ("27"}, Os IV (1). 
937 Sur la politique et les relations exterieures de Sh 1, cf.Kitchen, Third lntermediate Period §§250-258 et 
D.B.Redford, Studies in Relations between Palestine and Egypt during the First Millenium B.C. II. The Twenty-
second Dynasty, JAOS 93, 1973, 3-17. 
Les jarres d' albatre aux cartouches d' Os II, Tak II et Sh III (Wsr-m3ct-r c -stp-n-jmn), decouvertes dans la 
necropole phenicienne d'Almuliecar, pr~s de Grenade posent un probl~me particulier; elles sont sans doute un 
temoignage indirect des relations de 11 Egypte avec la Phenicie et non direct avec la Mediterranee occiden-
tale. Ace sujet, cf.M.Pellicer Catalcin, Ein altpunisches Grciberfeld bei Almuiiecar (prov.Granada}, Madrider 
Mitteilungen 4, 1963, 9-38; J.Leclant, Les relations entre l'Egypte et la Phenicie du voyage d'Ounamon a 
l'expedition d'Alexandre, dans The Role of the Phoenicians in the lnteraction of Mediterranean Civilizations, 
ed.by W.A. Ward, Beirut 1968, p.13 et n.31 (ave~ bibliographie); J.M.Blazquez, Tartessos y los Origenes de la 
Colonizacion fenic(a en Occidente, Salamanca 1975, pp.197 et 309-310; W.Culican, Almuliecar, Assur and 
Phoenician Penetration of the Western Mediterranean, Levant 2, 1970, 28-36; Kitchen, Third lntermediate 
Period §284; Gamer-Wallert pp.20-45; ibid.p.29 n.91 oll l'auteur dit avec raison "dass diese Frage der Her-
kunft fUr jedes Gefclss einzeln gestellt werden muss". 
938 San am: LAAA 10, 1923, pi.XLII, 12 (nomde nesout-bit). Gebel Moya (a l'extremite meridionale de 
la Nubie, au sud de Sennar}: Jebel Moya 1117-118 et II pl.L, 8. Rhodes: Hall 2427 1 
(nom de nesout-bit). Lind os: Lindos 1385 (scarabee comportant les deux cartouches .,. 
juxtaposes). Perachora: Perachora 11481, D58 et pl.192, D57-58; le premier com- ~ 
porte le nom de nesout-bit, le second ce m@me nom de nesout-bit deux fois cote a cote 
(comme chez Newberry, Scarabs pi.XXXVII, 2: cf.ill.953). Cf.Add.et corr., §1495 n.938. ill.953 ill.954 
939 Qau and Badari III 24 et 28 avec la pi.XLIII, 28 (cf.ill.954). 
940 Etant donne que nous ferons allusion a plusieurs reprises a un certain type de gravure comme argument com-
plementaire a notre datation, nous voudrions decrire ici bri~vement le type auquel nous nous refererons, en 
l'illustrant a l'aide de quelques exemples publies ende bonnes reproductions photographiques. 
Nous prendrons comme exemples: Hai 1 1306 (=no 2737), 1349 (= no 2739) et 2398, Matouk 1 434 = M.603 
(=no 2749), Petrie, SC 22.1.9 et 22.1.10: -- --
a} La gravure est profonde, mais cette profondeur va generalement en augmentant vers le centre des hiero-
glyphes, lorsqu'ils sont evides (le corps du signe .be!:,par exemple}. 
b) Chez l'hieroglyphe he!, les pattes du scarabee sont souvent detachees du corps de l'insecte. 
c} Les signes presententTe plus souvent une certaine rondeur dans leur gravure. 
d) Cette rondeur, alliee a la profondeur de la gravure allant en augmentant, donne un aspect general "glo-
buleux" assez facilement reconnaissable. 
Precisons qu'il ne s'agit que de l'un des types de gravure attestes pour la XXlle dynastie, celui qui nous a 
semble le plus caracteristique, detectable sans trop de difficulte et visiblement limite a cette epoque. Mais 
il suffit de compulser les catalogues pour voir qu'il existe d'autres types de gravure, certains meme tr~s dif-
ferents, en surface par exemple (cf.Hall 2399 et Skarabc:ien Basel 438). 
941 London, BM 66108 (cf.fig.10); les ovales contiennent respectivement SS<nq> mrj Jmn, 1:12-bpr-rc-stp-n-rc-
Jmn-rc (sie~), Qbwtj-msw (avec cynocephale), Mn-bpr-rc (avec deux lignes d'eau complementaires, au-dessus 
et au-dessous du signe mn). 
Nous ne tenons pas compte de la plaque de la collection Farouk sensee comporter les noms reunis de Men-
kheperre et de Sheshonq. Le texte est sollicite ici par l'auteur a un point que nous ne saurions partager (cf. 
J.Leibovitch, ASAE 43, 1943, 67-73). 
942 Cf. Skarabl:len Basel p.182, avant-dernier paragraphe: notre exemple comporte le chacal a tete retournee, 
l'hieroglyphe du morceau de chair au-dessus de lui, le nom d'Amon rendu par le signe de l'ile et, finalement, 
l'hieroglyphe 2!e_. II est interessant de connaitre ce document car il nous donne un point de rep~re chronolo-
gique pour cette formule. Mais, d'autres exemples furent decouverts dans le cimeti~re de la XXVe dynastie 
de Sanam et datent de cette epoque a en juger par leur gravure (cf.entre autres LAAA 10, 1923, pi.LI, 3po 
sans nom royal). 
943 Matouk 1 655 = M.1323 (cf.fig.11). La lecture proposee par l'auteur est inexacte; sur l'original, on lit nette-
ment dans le cartouche de droite Dbwtj-msw (graphie avec le cynocephale) et dans le cartouche de gauche, 
une version corrompue du nom de nesout-bit de Sh 1: l:lg-bpr<-rc->stp-n-rc avec un signe supplementaire, une 
large I igne horizontale sous les deux premiers signes. Les erreurs de graphie sont frequentes sur les scarabees 
de Sh 1. On retrouve la meme graphie defectueuse chez Hall 2401 et Newberry, CG 
36297 (cf. il 1. 955: avec disque solaire cette fois). En outre, i I existe des exemples de 
confusion entre les noms de nesout-bit et de sa-Re: parfois, il ne s'agit que d'un signe 
s intrusif au bas du cartouche du nom de nesout-bit (Hall 2404 et Mace, Murch Col-
fection p.11 fig.4, 2/1); parfois, il s'agit d'une confusion plus importante: Newberry, 
Timins pi.X, 15 (cf.ill.956), Petrie, SC 22.1.11. ill.955 ill.956 
944 Le Caire, JdE 81287 (F). 
945 Hall 2428 = Petrie, HS 1763: l'examen de l'original montre qu'il s'agit bien d'un ~ et non d'un sbm, con-
trairement a l'affirmation de Hall. II faut peut-etre ajouter Qau and Badari III pi.XLIII, 28 (cf.ill.954) oO il 
est diffici le de discerner si le cartouche de droite est a lire l:lg-bpr-rc-stp-n-rc (Sh 1) ou Wsr-bpr(w)-rc-stp-
n-rc (S II). L'ensemble des documents que nous avons cites et que nous allons citer nous montrent bien que 
c'est a Sh I qu'il faut attribuer ces scarabees au nom de t;ld-bpr-rc-stp-n-rc. 
946 La fin du texte z3 Re est tr~s probable au vu de !'original et d'une empreinte: les exemples parall~les per-
mettent de comprendre comment le texte s'est corrompu. Ce scarabee et le no 2739 presentent les memes ele-
ments typiques et frequents des scarabees de cette dynastie: 11 aspect general est "globu leux" et les pattes du 
signe .be!_ ne sont pas attachees au corps. 
947 Le debut du texte est clair dans toutes les variantes: nswt-b ·t· nb t3w· nb 
finaux, corrompus dans la plupart des cas, nous est donnee par les variantes 
bcw nfrw. 
S z3 Re; l'interpretation des signes 
e et g) prises simultanement: 
948 Hall 2092 = Petrie, HS 1443 (cf.ill.641); les noms sont dans des ovales places c8te a c8te, le reste de la sur-
face demeurant inutilise; il s'agit d'une disposition caracteristique de l'epoque de Sh I dont nous parlerons 
plus bas. Nous verrons que ce type est egalement atteste par des scarabees aux noms de Menkheperre{)bwtj-
msw, Mn-m3ct-rc/Dbwtj-msw et l:ls;!-bpr-rc-stp-n-rc/Ssnq mrj Jmn repetant le parallelisme Mn-bpr-r Mn-
~t-rc/Ssnq mrj Jmn releve au paragraphe precedent. 
Cette double sequence de memes noms royaux attestes avec le meme mode de decoration llve toute 
equivoque quant a la datation des scarabees en question. II est exclu de penser a des emissions de 
S I pour lui et Menkheperre, reprises par Sh 1. Ces scarabees au nom de S I n'ont rien de ramesside 
et pas davantage de traits archai"sants imitant la XVllle dynastie mais ne presentent, au contraire, 
que des elements propres a la XXlle dynastie (decoration, disposition, technique de gravure); I' ibis ill. 957 
de Qbwtj chez Hall 2092 se retrouve presque identique chez le no 2756 (Mn-bpr-rc/Dbwtj-msw) 
appartenant au type etudie au paragraphe precedent, chez Newberry, CG 36117 (cf.ill.957) et Petrie, SC 118 
(Mn-bpr-rc et Qbwtj-msw) appartenant au type que nous allons etudier au paragraphe suivant et chez Le 
Caire, JdE 74630, F (de S II et Qbwtj-msw); il faut ajouter les graphies de Qbwtj avec le cynocephale que 
nous retrouvons chez le no 2748 a c8te des ovales de Sh I et ade nombreuses reprises chez Mn-bpr-rc/Qbwtj-
~ dans le type que nous etudierons aux §§1501-1504. II est d~s lors evident que nous sommes en face d'un 
complexe datant en sa totalite de l'epoque de Sh 1. II est interessant de voir que Dbwtj-msw est associe aussi 
bien au nom de Mn-bpr-rc (voir plus loin) que de S 1 (Hall 2092), S II (Le Caire, JdE 74630, F) et Sh 1 (cf. 
no 2751). Dans l'esprit des auteurs memes de ces series, il s'agissait donc d'un tout indissocie. 
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949 Le Caire, JdE 74630 (F) deja cite a la note precedente. Nous avons ici deux cartouches flanques de disques 
solaires ailes (le seul exemple connu de toute la serie a deux cartouches dont nous parlerons aux §§1501-
1504), places sur le signe nwb; au sommet, se trouve le titre nswt-bjtj. 
950 Le Caire, JdE 74467 (F); il presente un cartouche au nom de Mn-m3ct-rc et un second ou l'on 1 peut clairement lire le texte ci-contre. Entre les cartouches, figurent deux hieroglyphes et, au sommet, une inscription corrompue:~ 1 oF ~; l'ensemble est dispose au-dessus d'un signe nb. 
S'agit-il d'une version corrompue de S~nq mrj Jmn, d'une confusion entre les noms de nesout-bit et de sa-Re 
comme chez Petrie, SC 22.1.11 et Newberry, Timins pi.X, 14 (cf.ill.958) ou plus vraisemblablement, vu le t 
qui est bien lisible sur l'original, du nom de sa-Re d'un Takelot? Ce serait alors Tak II sans 
doute, a cause des deux signes mr (cf.Newberry, Scarabs pi.XXXVII, 14), le nom de sa-Re de 
Tak I ne comportant que tr~s rarement une epith~te complementaire. De toute mani~re, la dispo-
sition des deux cartouches cSte a cSte, places ou non sur un signe nwb est attestee pour toute la 
dynastie: Os II (Kemi 9, 1942, 39 fig.27, 159Pr: cf.ill.959), Tak II (Hall 2451; Newberry, Sca-
rabs pi.XXXVII, 14: cf.ill.960; Sotheby 1975, no 74b), Os IV (pas atteste sur scarabees a notre 
connaissance; cf.cependant l'anneau a double- ~l 
cartouche a plumes chez Petrie, History III 264 
fig.107: cf.ill.961). Par contre, les exemplaires 
connus pour Sh III sont sans doute faux: cf. la 
n. 936. 
ill.958 ill.959 ill. 960 ill. 961 
951 Hayes, Scepter II 125 fig.66, 1/4. 
952 Journal of Hellenic Studies 58, 1938 pi.XV, MN 418 (cf.§80). 
953 La suggestion a ete faite (Skarabäen Basel, commentaire au no 237) d' interpreter les signes places entre les 
cartouches comme une epith~te gd rc t3wj. Mais, a juger par les exemples parall~les cites dans ce paragraphe, 
il semble que l'on doive comprendre ces hieroglyphes differemment; cette epith~te serait, du reste, hors de 
tout contexte, sous la XXlle dynastie. Si nous considerons l'ensemble des exemples que nous avons reunis, 













(a) = no 2761 (avec lecture proposee !!d rc t3wj). 




(c) = sept exemples connus dont Matouk 1 781-782 (=M.1449 et M.1448), Petrie, HS 1771 et HS 1772 (=Nau-
kratis II pi.XVIII, 64). 
(d) = Mace, Murch Collection p.11 fig.4, 2/1. 
(e) = Perachora II 481 et pl.192, D58. 
(f) = peut-etre Petrie, SC 22. 1. 9 et 22. 1. 1 0. 
II ressort de ce tableau que les variantes (a), (b) et peut-etre (d) sont des versions corrompues de la variante 
(c); la variante (e) dissimule egalement un S!h mal compris; quant au signe inferieur, il n'est pas possible de 
dire s'il s'agit d'un nfr et donc d'une variante non attestee ailleurs a notre connaissance ou si le signe resulte 
aussi d'une confusioii:"° 
954 Contrairement a l'auteur, Petrie, SC 22.1.10 n'est pas du meme type (la photographie reproduit SC 22.1.9), 
mais correspond a notre variante (c), 5°. 
955 Nous n'eliminons de la liste que nous donnerons plus bas que AE 1916, 
29 no 87 et AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1303 (cf.ill.962; motifs dif-
ferents); ibid.p.94, pi.XI, 1481 (cf.ill.963; en l1absence de photogra-
phie), Petrie, HS 1018pr (cf.ill.964) = Fabretti II 5653pr (disposition 




photographie ainsi que l'examen du verso de la plaque nous permettraient-ils de trancher). 
rD ldJ 
ill.964 
956 On le retrouve sur les deux scarabees presentant les noms reunis de Sh I et de Menkheperre (les nos 2748 et 
2751). Notons que sur les 25 scarabees chez lesquels ~bwtj est ecrit avec le signe du cynocephale, 15 datent 
de la XXlle dynastie (les nos 2737, 2738, 2742, 2744, 2745, 2747, 2748, 2751, 2753, 2754, 2755, 2757, 2759, 
2760 et 2761) alors qu'un seul de ces scarabees a ete attribue a la XVllle dynastie (no 677); les autres 
exeriiplesconnus ne presentent pas de crit~res s0rs nous permettant de les dater pour 11 instant. 
957 Cf.par exemple Hall 1306. 
958 En y incluant les scarabees de Dbwtj-msw comportant en plus le nom d'un roi autre que Menkheperre. 
959 Ce scarabee a Mn-bpr-rc dans les deux cartouches. Mais, son appartenance a un type bien defini (cf.§1504, 
3°}, de m@me que sa technique de gravure, nous ont fait le dater de la XXlle dynastie et I' inclure a cette 
liste. 
960 Qui n'est pas facile a prendre en defaut, soulignons-le. 
961 Cf.aussi le scarabee Hall 783 (cf.fig.82} de Mn-bpr-rc date par l'auteur "early XVlllth dynasty (inscription 
cut during XXlst-XXIVth dynasty period}". Nous ne pouvons personnellement nous prononcer dans ce cas et 
le motif lui-m@me est assez frequent, en particulier a l'epoque ramesside. 
962 Petrie, SC 22.1.12: il s'agit d'une combinaison entre les noms l:ls!-bpr-rc S!nq et Sbm-bpr-rc par l'interme-
diaire du l:!P!: commun aux deux. Au sujet de Hall 2428 (=Petrie, HS 1763), cf.n.945. 
963 Sur ce personnage, cf.Kitchen, Third lntermediate Period §§93-94. 
964 K@mi 9, 1942, 72 no 229 et pi.XXIII, 229 (meilleure reproduction} = Montet, Psousenn~s p.46 no 229 et 
pi.XXX. 
965 Wilkinson, Jewellery pp.171-172. 
966 Fabretti 115810-5811: en l1absence de descriptions precises et de photographies, il n'est pas possible d'iden-
tifier ces deux rois. 
967 P.Montet, K@mi 9, 1942, 27-28 no 84 et fig.18 (cf.ill.965} et Montet, 
Osorkon II p.65 fig.20, 84 et pi.LVIII. Sur ce personnage, cf.Kitchen, 
Third lntermediate Period §§281-282. Ce scarabee d'Am III est certai-
nement contemporain de la XVllle dynastie. II fait partie de ce vaste 
groupe de scarabees royaux de la XVllle dynastie, etudie aux §§1077 
et sqq. 
968 Newberry, Scarabs pi.XXXVII, 29 (cf.ill. 966} = Bologna 2533 de Sha-
baka. II presente deux cartouches a son nom de nesout-bit, entre les-
quels figurent les hieroglyphes cnb et nfr disposes l'un au-dessus de ill,965 ill.966 
l'autre: apart l'identite des cartouches,"°nous avons ici un exemple 
d'un type de scarabees boubastides (la variante (c} decrite au §1504). Que Nfr-k3-rc designe bien Shabaka 
et non R IX est certain: le mod~le imite date de la XXlle dynastie et le sphinx couchant place au sommet 
(avec le nom d'Amon au-dessus de son dos} est typique de la XXVe dynastie: cf.Shabaka (AE 1916, p.31 no 
143; JEA 36, 1950, 40= Antiquity 25, 1951, 96 et pi.VIII (scarabee de Sennar}; LAAA 10, 1923, pi.XLII, 20; 
Matouk 1 855 = M.1503a; Petrie, SC 25.3, I et 25.3.1~}, Taharqa (Le Caire, JdE 74764, F}, mais le motif 
est deja atteste sous la XXIVe dynastie: cf.La Parola del Passato 12, 1957, 227 no 2 de Bocchoris. 
Cet exemple de cartouches separes par des hieroglyphes ne nous etant atteste que chez Shabaka apr~s le 
groupe de la XXlle dynastie que nous venons de decrire, il est permis de penser qu'il y ait eu la une influence 
directe. Cf.aussi deux empreintes de Shabaka provenant de Carthage (Vercoutter, Objets egyptiens pi.XXIV, 
877 et 879} qui presentent elles aussi des hieroglyphes entre les cartouches. 
969 British Museum, A Guide to the Fourth, Fifth and Sixth Egyptian Rooms, and the Coptic Room, London 1922, 
p. 94 no 392a. 
970 Nous disons "peut-@tre" car il n'est pas exclu que l'etude des scarabees a noms royaux de l'Ancien et du 
Moyen Empire nous apporte un jour un temoignage semblable. 
971 G.Legrain, Statues et statuettes de rois et de particuliers, Tome II~ Le Caire 1914 (Catalogue General des 
Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire 71), CG 42192; cf.PM II 138q et Kitchen, Third lntermediate Pe-
riod §245. 
972 J.Vandier, Manuel d'archeologie egyptienne, Tome III, Paris 1958, pp.303 et 305; Kitchen, loc.cit,; R.Gi-
veon, Remarks on the Transmission of Egyptian Lists of Asiatic Toponyms, dans Fragen an die altl:igyptische 
Literatur. Studien zum Gedenken an Eberhard Otto, Wiesboden 1977, pp.174-178; M.Gl:irg, Eine Variante 
von Mitanni, GM 29, 1978, 25-26. Du reste, le probl~me - que nous n'aborderons pas ici - de savoir si la 
statue elle-m@me est reellement de la XVllle dynastie ou si el le date de Sh I ne change rien au fait que 
nous avons la un temoignage de poids des preoccupations de Sh I pour Th III. Le cartouche de Th III sur la 
statue est intact et si cel le-ci est ancienne, Sh I ne fit qu'y ajouter une inscription a son nom pour Psous II. 
973 W.Wolf, Die Kunst Aegyptens, Stuttgart 1957, p.604 et E.Otto, Ägypten, Stuttgart 31958, p.252 voient les 
signes avant-coureurs d'un futur archa'1°sme sous la XVllle dynastie deja. 
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974 Au vu de ces documents et surtout du grand nombre de scarabees cites plus haut dans le texte, on ne peut 
plus desormais situer sous la XXllle dynastie les "erste Boten eines heraufziehenden Zeitalters des Archais-
mus" (H.Kees, Das Priestertum im ägyptischen Staat vom Neuen Reich bis zur Spätzeit, Leiden 1953, p.198). 
975 G.Steindorff, JEA 25, 1939, 33. 
976 D.B.Redford, JAOS 93, 1973, 13 n.86; cf.aussi ibid.p.12. 
977 Cf.J.Yoyotte, Ecole Pratique des Hautes Etudes. Ve Section (Sciences Religieuses). Annuaire, Paris 74, 
1966-67, 86-87 et Ki tchen, Thi rd lntermediate Period §309. 
978 G.A.D.Tait, The Egyptian Relief Chalice, JEA 49, 1963, 93-139; pour les elements archaYsants, cf.pp.106, 
l 09 et 137. Ces exemples d' archa"i"sme et d' autres encore furent deja signales par F. W. Bissing, Nachrichten 
von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse 1941 Nr.7, pp.260sqq. 
puis repris et commentes par R.A.Fazzini, Miscellanea Wilbouriana 1, 1972, 64sqq., spec.pp.66-67 et notes 
correspondantes. L'auteur conclut que si la sequence chronologique de Tait est correcte, "we would have 
evidence that artists in the earlier part of Dynasty XXII had a distinct interest in the monuments of a far dis-
tant post". 
979 Nous nous garderons de considerer le scarabee Hall 2405 au nom de S~nq mrj Jmn mais datant en lui-m~me 
peut-etre des Xlle-Xllle dynasties (cf.§1506) comme un eventuel temoignage d'archa'isme alors que nous avons 
sans doute la, comme dans des cas similaires deja signales, "mere "scrap" for re-use, not dynastic heirlooms" 
(Kitchen, Third lntermediate Period §93 n.162). 
980 Sur les raisons qui declencherent le phenomene de l'archai"sme dans l'Egypte ancienne, cf.H.Brunner, Zum 
Verständnis der archaisierenden Tendenzen in der ägyptischen Spätzeit, Saeculum 21, 1970, 151-161. 
981 On sait que Sh I eut de la peine a se faire reconnaitre comme pharaon a Thebes: cf.Kitchen, Third lnterme-
diate Period §242 et D.B.Redford, JAOS 93, 1973, 9. 
982 D.B.Redford, loc.cit.p.11 suggere de voir dans cette perspective sa campagne palestinienne et ajoute (ibid. 
p.13) que dans tout ce qu'il entreprit pour la ville de Thebes, il s'efforc,;:a "to conjure up the spirit of the 
empire". 
983 Et que ses successeurs immediats ne furent pas a meme de mener a terme: cf.Kitchen, op.cit.§260 fin et 
D.B.Redford, loc.cit.p.13. 
984 Nous nous proposons d'analyser de moniere plus approfondie ces documents et les motifs se trouvant a la 
racine de ce phenomene dans une etude particuliere sur "L'archaYsme de Sheshonq 1, fondateur de la XXlle 
dynastie". 
sd 985 LAAA 10, 1923, pi.XLII, 15 • 
986 a) La stele C 100 du Louvre: cf.Petrie, History III 293 fig.121 et la bibliographie citee dans l'article de 
J. von Beckerath que nous mentionnerons plus loin. 
b) Le vase de fa"i"ence Le Caire, CG 18498: F.W.von Bissing, Steingefässe, Vienne 1907 (Catalogue General 
des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire 34), CG 18498 ainsi que Leclant, Monuments thebains 
p.118, D 6. 
Cf.a ce sujet J.von Beckerath, MDIK 24, 1969, 58-62 et ld., OLZ 74, 1979, 10 de meme que K.-H.Priese, 
ZÄS 98, 1970, 24-25. Les trois noms de nesout-bit attestes pour Pi je - ou, formule plus prudemment, en rela-
tion avec le nom de Pije - sont successivement Mn-bpr-rc, Wsr-m3ct-rc et Snfr-rc. Le sujet devient epineux 
des que l'on aborde l'etude des scarabees portant simplement l'un de ces trois noms. Leur attribution a Pije 
est, en effet, tres problematique. Une chose - relativement aisee - est de dater un certain nombre de ces sca-
rabees de la XXVe dynastie, une tout autre chose est de les a t tri b u er ensuite a Pi je. 11 importe de saisir 
d'abord la signification veritable de ces trois noms dans le protocole royal du personnage historique de Pije. 
Pouvons-nous parler d'un changement de titulature comme il en existe d'autres exemples isoles dans l'histoire 
egyptienne? S1 agit-il de l'attachement a Th III dont le protocole royal inspira par ailleurs celui de Pije (cf. 
K.-H.Priese, ZÄS 98, 1970, 24 et Kitchen, Third lntermediate Period §321)? Quelle part faut-il attribuer ici 
au profond courant d'archai°sme qui parcourt la XXVe dynastie et au pouvoir magique emanant du nom de Mn-
bpr-rc? La reponse a ces questions depasse le cadre de notre travai 1. Pour ce faire, i I conviendra de reprendre 
une fois de plus le probleme, toutes categories de documents confondues et d'etendre l'enquete a Shabaka et 
Shabatka. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons aborder l'interpretation des scarabees d!Wsr-m3ct-rc et Snfr-
rc et de ceux de Mn-bpr-rc que nous allons dater de la XXVe dynastie dans les paragraphes qui vont suivre. 
Par contre, il convient de dissocier du probleme, le petit groupe de documents au nom d'un soi-disant Rc-
Meny ou Khmeny, ce roitelet n'ayant certainement jamais existe: les rares monuments a ce nom autres que des 
scarabees font desormais l'objet d'une interpretation beaucoup plus satisfaisante (cf.J.von Beckerath, loc.cit. 
et K.-H.Priese, loc.cit.p.24); quant aux scarabees de ce groupe, nous avons vu plus haut (cf.§149, n.108) 
qu'il faut chercher ailleurs l'explication du texte qu'ils portent. 
987 Dunham, RCK 1 113 et pi.LXVIII A: ce collier provient de la tombe 209 d'el-Kurru; il comporte 8 cartouches 
au nom de Dd-k3-rc et 6 au nom de Mn-bpr-rc. On trouvera la bibliographie concernant ce document chez 
J.Leclant et J.Yoyotte, BIFAO 51, 1952, 35, finde la n.3. Au sujet de l'hypothl!se qu'il puisse s'agir d'un nom 
de nesout-bit alternatif de Shabatka, cf.Kitchen, Third lntermediate Period §124; cf.aussi l'explication diffe-
rente de J.von Beckerath, loc.cit. 
988 Dans la tombe 210: Dunham, RCK 1 113. 
989 Ces tombes sont publiees chez Dunham, RCK 1-V (tombes royales d'el-Kurru, Nuri, Gebel Barkai et Meroe; 
tombes privees de Meroe), et dans LAAA 10, 1923 (cimetil!re prive de Sanam) et Mirgissa II 479-501 (cime-
til!re de la XXVe dynastie). 
990 Cf.par exemple: Dunham, RCK I pl.XL\/111 B (Shabaka); LAAA 10, 1923, pi.XLI, 24 (Menkheperre); pi.XLII, 
19-20 (Shabaka); pi.XLIII, 10-11 (Shabaka); London, BM 64763 (cf.fig.306) et BM 66115 (cf.fig.307), l'un et 
l'autre de Shabaka. 
991 Parfois, la gravure est plus en surface et les hieroglyphes ne sont pas stries: LAAA 11, 1924, pi.LXI, 14 (Men-
kheperre) et, un peu gauche, Dunham, RCK IV 26, no 16-1-538 et pi.LXV, Apr (Menkheperre). 
992 LAAA 10, 1923, pi.XLI, 18 (Menkheperre) que l'on comparera avec Hall 2485 (Shabaka) et, dans une moindre 
mesure, avec Skarabtien Basel 461 (Shabaka). 
993 Cf.par exemple: Dunham, RCK V 34 fig.25b-c, 1/3 et 1/td (Menkheperre); ibid.p.41 fig.27h, lsd (Menkhe-
perre, meme technique mais plus soigne); ibid.p.45 fig.30g-h, 5 (Menkheperre); ibid.p.315 fig.182, 12 (Men-
kheperre); LAAA 10, 1923, pi.XLI, 13 (Menkheperre); ibid.pl.XLII, 10 (Am III); ibid.pl.XLII, 15sd (Pije et 
Menkheperre); ibid.pl.XLIII, 13 et 17 (Menkheperre); LAAA 11, 1924, pi.LXI, 3 (Menkheperre). 
994 On trouve parfois la meme gravure, mais avec des contours nettement decoupes (LAAA 10, 1923, pi.XLIII, 
14 et 16 de Menkheperre) ou un peu anguleux et Frustes (Dunham, RCK V 299 fig.178, 6, 2/lPr de Men-
kheperre). 
995 Les nos 218, 219, 515 et 685. 
996 Dunham, RCK V 53 fig.38, 171 (il correspond au type etudie aux §§1087sqq.) et fig.38, 172°u (oudjat du 
type a: cf.§§1234sqq.). Un scarabee commemoratif d'Am III (de la serie dite lldu mariage") a meme ete trouve 
dans le palais royal de Meroe, datant de l'epoque d'Aspalta, 4e successeur de Tanoutamon (ca.593-568 avant 
J.-C.) dans la dynastie ethiopienne: cf.LAAA 4, 1911, 50 et 54-55. Rappelons que nous avons date un scara-
bee de Nb-m3ct-rc de la XXVe dynastie (cf.paragraphe precedent et n. 993). 
997 Dbwtj-msw bcw ntrw: Dunham, RCK V 53 fig.38, 174. Cet exemplaire appartient a un type de scarabees au 
nom de Dbwtj-msw qui semble avoir ete repandu sous les Thoutmosides. Qbwtj y est ecrit avec la divinite 
assise a tete d'ibis et le signe ms est dispose en face d'elle, a l'autre extremite du plat du scarabee pris dans 
sa longueur. L'espace libre, entre les deux signes, est occupe soit par l'epith~te complementaire du nom de 
sa-Re de l'un des rois Thoutmosis, soit par une autre epithl!te non attestee comme epithl!te complementaire. 
Les hieroglyphes forment chaque fois une colonne verticale. Les exemples de ce type que nous connaissons 
sont les suivants: 
Dbwtj-msw bcw mj Re (Th 1): Hall 690. 
Dbwtj-msw gsr b cw (Th III car gsr b cw est une partie constitutive de son nom 
d'Horus d'or): Skarabtien Basel 236 (cf.ill.967) et Zagreb 185. 
Qbwtj-msw bcw bcw (Th IV): Sotheby 1975, no 51c. 
Dbwtj-msw b cw nfrw: Newberry, CG 36743 (cf. ill. 968). 
Dbwtj-msw mrj w3st: Hall 453. 
ill.967 ill.968 
Dbwtj-msw w3b bcw: Hall 689 (le signe lu w3b par Hall ressemble beaucoup a celui de Rowe 525 cite ci-
dessous). 
Epithl!te de lecture incertaine: Rowe 525 (de Gezer?). II est interessant de relever l'uniformite du type, lie 
cette fois-ci au nom de sa-Re. 




de la XVllle dynastie {cf.§§ l l 66sqq.) mais en 11 absence de photographi-e, il n' est pas possible de savoir s' i 1 
ne s'agit pas d'une copie archa01·sante faite SOUS la XXVe dynastie. Cf.n.545, dernier alinea. ,,-v=!· 
Dunham, RCK V 34 fig.25b-c, 3/1 c {date sur la base du type de gravure; cf.aussi §§ 1194- ?f> 
1198). lbid.p.52 fig.37a-b, 77P0 {plaque datee d'apres la gravure et sur la base des cri-
teres analyses aux §§1220-1222; cf.surtout §1221 et n.616). LAAA 10, 1923, pi.XLVII, ill.969 
13P0 {plaque datee d'apres la gravure et pour la raison donnee a la n.907: type de scara-
bees atteste chez Am II seulement). 
1000 Le no 2620 {Bes entre deux ovales de Menkheperre): cf.§1419; LAAA 10, 1923 pi.XLIV, 8 {scarabee du type 
ornemental lie au nom de Ptah: cf.§1311 n.794). 
En ce qui concerne les representations de Bes dont l'epoque de vogue principale se situe sous les Ramessides 
{cf.§§1388-1470), il est interessant de noter leur frequente presence sous la XXVe dynastie, soit avec une 
piece ramesside comme c'est le cas ici, soit avec des exemplaires datant de la XXVe dynastie (no 2799) ou 
d'autres qui furent decouverts dans des tombes datant de cette epoque mais que nous nous abstenons de dater 
pour l'instant: Dunham, RCK V 52 fig.37, 87 et ld., ibid.p.287 fig.175, 12. Du reste, les amulettes repre-
sentant Bes sont extremement nombreuses sous la XXVe dynastie: cf.Dunham, RCK 1-V et LAAA 10, 1923, 
passim. 
On releve isolement d'autres emprunts faits par la dynastie ethiopienne aux Ramessides: par exemple, les 
scaraboi"des en forme de poisson dont la base est rectangulaire {cf.§1381, n.884 second alinea) ou le motif du 
palmier flanque de quatre singes en adoration {cf.§1518, n.1007). 
1001 Nous laissons volontairement de c6te les nombreux noms royaux anterieurs a la XVllle dynastie qui y sont 
aussi representes. 
1002 Cette statistique a ete realisee a partir du materiel publie dans les ouvrages cites a la n.989. 
1003 Th 1: cf.§1514. Menkheperre: cf.la liste donnee plus bas dans le texte pour les exemplaires datant de la 
XXVe dynastie et en outre, en particulier Dunham, RCK V 53 fig.38, nos 163, 165-168, 177-183, 186-191. 
Th IV: D.Dunham, The Barkai Temples, Boston 1970, pi.LVI, AP0 : ces deux plaques ovales ne sont certa i -
nement pas contemporaines de la XVllle dynastie, une telle forme de plaques n'y etant pas attestee une 
seule fois; par contre, cette forme et la gravure un peu fruste des pieces rend vraisemblable une datation sous 
la XXVe dynastie. Cf.aussi LAAA 10, 1923, pi.XLII, 9P0 mais nous ne nous pronon~ons pas sur cette plaque 
vu l'etat de sa conservation et la mauvaise qualite de la reproduction. Am III: cf.§1514 ainsi que Dunham, 
RCK V 34 fig.25b-c, l/5pr et LAAA 10, 1923, pi.XLII, 1°u; cette derniere piece, une plaque presque carree 
comportant d'un c6te un oudjat grave, date sans doute de la XXVe dynastie: la gravure au contour decoupe 
{cf.§1513, 3e alinea) et la forme de l'oudjat aussi bien que sa bordure {cf.Dunham, RCK V 303 fig.179, loPr 
de Kashta et LAAA 10, 1923, pl.LII, 18Pr, plaque sans nom royal) le suggerent. R 1: Dunham, RCK V 45 
fig.30g-h, 2Pc et ibid.p.53 fig.38, 173. R II: LAAA 10, 1923, pi.XLII, 3 et 11; ibid.pl.XLII, 5 {Wsr-m3ct-
rc seulement: au sujet de l'attribution de tels scarabees, cf.les remarques du §1512, n.986). Sh (1 ?): LAAA 
Tö, 1923, pi.XLII, 12 {t;lg-bpr-rc-stp-n-rc; au sujet de ce nom de nesout-bit, cf.§§1493-1495); ibid.pt.XLII, 
4 {S!nq mrj Jmn z3 B3stt): il s'agit du nom de sa-Re usuel de Sh III mais comme Sh I l'a aussi porte {cf.par 
exemple GLR III 316 XLVII), il n'est pas possible de trancher. Kashta: Dunham, RCK V 303 fig.179, l0Pr. 
Pije: LAAA 10, 1923, pi.XLII, 15sd {noms de Menkheperre et de Pije juxtaposes). Shabaka: cf.par exemple 
Dunham, RCK I pi.XLVIII, A-C et LAAA 10, 1923, pi.XLII, 16-20; ibid.pl.XLIII, 10-11. Shabatka: Dun-
ham, RCK I pi.LXVIII, A2: collier de plaques-cartouches {cf.§1512); Dunham, RCK V 45 fig.30g-h, 3; LAAA 
10, 1923, pi.XLII, 6. Taharqa: LAAA 10, 1923, pi.XLII, 2 et ?Pr. Signalons en outre la decouverte en 
1859, dans la meme tombe thebaine, de deux scarabees aux noms juxtaposes de Kashta et de la divine adora-
trice Amenirdis, d'un scarabee de Nfr-k3-rc {en l'occurence Shabaka, vu le contexte), d'un scarabee de 
Cheops et d'un cinquieme portant les hieroglyphes nfr-rc (Newberry, CG 36293, 36296, 36002, 36001 et 
36596 respectivement). --
1004 Nous en avons repertorie une trentaine pour Shabaka {cf.par exemple Matouk 1 860-861 = M.1501 et 
M.1493, Petrie, SC 25.3.15 a 25.3. 18, Ward pi.VII, 367 et 368) et deux seulement pour Taharqa {Hall 2502 
et Paris, Louvre, expose). II faut noter, toujours dans le meme sens, que ces perles n'ont rien d'archa"i"sant 
dans leur gravure, ce qui est comprehensible du moment qu'elles etaient elles-memes une creation originale 
de la XXVe dynastie. 
1005 II faut ajouter a cela la gravure souvent archai"sante de ces scarabees, ce qui ne fait qu'augmenter la diffi-
culte. Citons un exemple: Mirgissa II 496 fig.24, 32 et Dunham, RCK V 42 fig.28a {au centre), proviennent 
tous deux de cimetieres de la XXVe dynastie. Les deux pieces sont identiques quant au texte {Mn-bpr-rc 
tjt Re) et a la disposition, ce qui a du reste deja ete releve (F.Geus, dans Mirgissa II 481 et n.40}; la gra-
vure parait elle aussi ressemblante et plus archai"sante qu'ancienne {mais la photographie de l'exemplaire de 
Mirgissa est trop floue pour parler de certitude); de plus, le signe !i!. est dans les deux cas ouvert en sa par-
tie superieure. Tout ceci rend plus vraisemblable une datation des deux pieces sous la XXVe dynastie que 
d'admettre qu'elles soient plus anciennes et se soient retrouvees, l'une a Meroe, l'autre a Mirgissa, a la 
m@me epoque. Mais, faut-il y voir des eo pi es de modltles plus anciens, pour rendre compte de piltces au 
texte et a la disposition identiques mais a la gravure souvent differente et mal soignee, telles que Hall 70fJ'0 , 
Le Caire, JdE 73269, 73273 et 849o4P0 (F) par exemple? Ceci est possible, d'autant plus que la copie de 
·modltles anciens peut s'accompagner - de maniltre comprehensible - d'un effet archa'1"sant dans la gravure. 
On voit par cet exemple les problltmes et les hesitations auxquels on se heurte face aux scarabees Men-
kheperr@ provenant de contextes archeologiques de la XXVe dynastie. La retenue dans la dataticin s'impose 
pour 11 instant de maniltre a ne pas creer de fausses bases pour la suite des recherches. 
1006 Chaque scarabee devant @tre analyse individuellement, sous les aspects sous lesquels nous sommes a m@me de 
le faire. 
1007 Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.724 comporte au plat une representation de Blts 
flanque de deux singes en adoration et Le Caire, JdE a4539pr (F) de m@me que CAA Hannover, Kestner-
Museum, Lfg.1, 171pr ont la representation d'un palmier flanque de quatre singes. Ces motifs sont ramessides 
(cf.§§1408, respectivement 1416) et nous sommes ici une fois de plus en presence d'un emprunt fait par la 
dynastie ethiopienne. 
1008 Menkheperr@: les nos 2181, 2762, 2770, 2783, 
2794 et 2805. Am III: Jerusalem, The Israel 
Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.29.689 (cf. ffi ; 
fig.311). Pije: LAAA 10, 1923, pi.XLII, 15 
(scaraboYde a deux t@tes de belier). Sha-
baka: Berlin, 2Ausf.Verz.p.421, 13154; Kop- = 11 
tos pi.XXIV, 40 (cf.ill.970) = Petrie, BDS ,1_1 
pi.XXIX, R 65; Matouk 1 856 = M.1490; Pe-
trie, SC 25.3.19; WZ Halle 12, 1963, 346 ill.970 ill.971 
no 33 (cf. ill. 971 ). Taharqa: Petrie, SC 
25.5.4. Cf.aussi Hall 135, Newberry, Timins pi.VI, 89 et Skarabäen Basel 66 de Sesostris III ainsi que Hall 
154 d'Amenemhat III: toutes ces piltces datent de la XXVe dynastie au vu de leur type de gravure. 
1009 Ne l'ayant vu ni en original ni en photographie. 
1010 Menkheperr@: Skarabäen Basel B 75. Am III: Le Caire, JdE 85276-85278 (F). Tout: Hall 1972. Hor: 
Hall 1985. Le Caire, JdE 85279 (F). Petrie, SC 18.14.9. Ward pi.V, 371. S 1: Paris, Louvre, expose. R III: 
Matouk 1 726 (=M.1379). Pinedjem 1 (le grand pr@tre de la XXle dynastie): EI Amrah and Abydos pi.XLV, 
D28. Psous I ou Psous II: Petrie, SC 21.6.(1). Shabaka: ASAE 37, 1937, 184 (plusieurs). ASAE 39, 1939, 
205-206 et fig.10 (plusieurs). Le Caire, JdE 85280-85281 (F). Matouk 1 860-861 (=M.1501 et M.1493). Ma-
touk, M.1492, M.1494-M.1500. Petrie, SC 25.3.15 a 25.3.18. Pier Collection I pi.XXI, 230 (3 piltces). Pier-
ret p.109. Price 1 361. Sotheby 1975, no 19b et no 19d. Ward pi.VII, 367 et 368. Taharqa: Hall 2502 et 
Paris, Louvre, expose. 
1011 Le Caire, JdE 85276-85278, F (Am III); Le Caire, JdE 85279, F (Hor); Hall 2502 (Taharqa). 
1012 Skarabäen Basel B75 (Menkheperr@). Celles de Shabaka sont gravees en leur partie convexe: Le Caire, JdE 
85280-85281 (F). 
1013 Et des descriptions insuffisantes des catalogues ne precisant que rarement l'aspect du verso. 
1014 Hall 2529. 
1015 Petrie, SC 25.5.1: eile porte le texte nswt-bjtj Mn-bpr-rc z3 Re N-k3-w. 
1016 H.De Meulenaere, Une statuette egyptienne a Naples, BIFAO 60, 1960, 117-129. On y lit, en ce qui nous 
concerne, ntr nfr Mn-bpr-rc z3 Re N-k3-w. 
1017 Kitchen, Third lntermediate Period §117 attribue les trois documents cites plus haut a Nekao I et voit en 
Mn-hpr-rc son nom de nesout-bit. 
1018 Hall 2512P0 • Relevons d'autre part que sur une paroi exterieure de la chapelle ptolemaYque d'Asfoun, on 
rencontre les cartouches suivants: nswt-bjtj Psmtk z3 Nt z3 Re Mn-bpr-rc: cf.PM V 165, GLR III 267 XIV 
avec la n.3 et GLR IV 74 XXXIII avec la n.3, E.Drioton et J. Vandier, L' Egypte, Paris 51975, p.624, et 11 in-
terpretation qu'en a propose Vercoutter, Objets egyptiens p.53. Une collation de !'original serait ici sou-
haitable avant de reprendre ce texte qui ne semble pas avoir ete verifie depuis le debut du siltcle. 
1019 No 2809: cf.L.B(ull], BMMA 30, 1935, 43-44 et Wilkinson, Jewellery p, 195. No 2812: Hall compare trlts 
361 
362 
justement cette piece a l'anneau de Psammetique Hall 2736a; cf.aussi Wilkinson, loc.cit. et sur ce type d'an-
neau, Williams, Jewelry pp.102-106,· bien qu'il ne comporte que le nom de sa-Re Dbwtj-msw, on peut attri-
buer cet anneau a Th III, le souvenir des trois autres rois de ce nom ne s'etant pas perpetue a la Basse Epoque 
au point d'etre l'objet d'une telle veneration. Toutefois, la ressemblance entre ces deux anneaux pour evi-
dente qu'elle soit, ne nous semble pas mettre hors de doute l'authenticite du no 2812. 
1020 Ces cinq resumes ayant pour but d'amener la conclusion sur les scarabees Menkheperre et de lui preparer un 
cadre adequat, nous ne nous etendrons pas sur les elements sans lien direct avec Menkheperre. Nous rele-
vons par exemple la variete des graphies des noms de nesout-bit et de sa-Re, mais sans donner de references. 
1021 
1022 
Cf.de ja Skarabäen Basel pp.56 et 84 n.3. 
nombre de dispositions nombre de scarabees pourcentage des 
differentes "uti I isables" dispositions 
Ahmosis 17 96 17, 71 % 
Amenophis 1 22 147 14, 97% 
(Jmn-bte 36 152 23, 68%) 
Thoutmosis 1 15 162 9, 26% 
Thoutmosis 11 7 37 18, 92% 
Hatshepsout 17 254 6, 69% 
Amenophis 11 16 214 7, 48% 
Thoutmosis IV 19 167 11, 38% 
NB. Par "utilisables", nous entendons les scarabees pour lesquels nous connaissons la graphie et la disposi-
tion du nom de nesout-bit. Le pourcentage obtenu pour Th II ne saurait etre pris en consideration: le petit 
nombre d'exemplaires connus fausse visiblement les resultats. En ce qui concerne Menkheperre, la statistique 
n'aurait aucun sens, vu le nombre eleve de scarabees portant ce nom. Nous voyons que le pourcentage des 
dispositions attestees est situe en general au-dessous ou au voisinage de 10% et qu'il atteint ou depasse 
15% chez les rois pour lesquels nous pouvons nous attendre a une production de scarabees posthumes: Ahmo-
sis (usage de son nom de nesout-bit en cryptographie) et Am 1 (compte tenu du culte funeraire dont ce roi 
fut l1 objet). 
1023 Par acrophonie de nb: cf.Skarabäen Basel p.84 n.3. 
1024 lbid.pp.175-176. 0ß 
1025 Ce nous semble etre aussi l'explication la plus plausible pour la graphie curieuse ci-contre, compor- ~ 
tant une plume d'autruche supplementaire (Hall 326; Petrie, SC 18.1.10 et 18.1, 11; Matouk 1 203 = M, 185 qui 
presente un second disque solaire a c6te de la plume d'autruche). La plume peut etre lue j (E.Drioton, WZKM 
54, 1957, 16), ce qui permet de lire l'ensemble Jmn-rc. -
1026 London, BM 66179 et Matouk 1 199pc et 200pc (=M.184 et M.182), 
1027 Hall 319; Petrie, SC 18,2,52P0 • 
1028 Newberry, CG 36071, respectivement Petrie, HS 779. 
1029 NB. De moniere a regrouper plusieurs references sous une seule note, nous attribuons dans les cinq resumes, 
des lettres a chaque element d'un meme ensemble. 
(a): Pier Collecti1on I pi.XVII, 87. (b): Skarabcien Basel 203, (c): Petrie, HS 779. (d) et (e): James, 
Brooklyn I l 62cy ,' Tous ces exemplaires sont contemporains d' Ahmosis: ils ont 11 aspect general et le type 
de gravure propres a cette epoque. Par contre, Hall 321, attribue par l'auteur a Ahmosis est sans doute un 
scarabee au nom de Re -msw: sur l'original, on distingue au-dessus du signe ms un disque solaire un peu 
aplati et, au-dessous, un signe allonge qui est probablement un z (signe du ~rrou) mal grave; du reste, la 
gravure ne ressemble en rien a celle de la XVllle dynastie. -
1030 A.Wiedemann, Verzeichnis der mit Inschrift versehenen Skarabäen aus meiner Privatsammlung, s.1.1891, p.3. 
1031 (a): James, Brooklyn 1 162cyl_ (b): Petrie, SC 18.2.52P0 • (c): Matouk 1 202 = M.186 (comme partie inte-
grante d'une graphie de Nb-pbtj-rc). (d): Boston, MFA 29.1146 (pour la datation de ce motif, cf.§§1166-
1171). (e): pour la reference et la datation du motif, cf.§§1175-1177. (f): Matouk 1 201 = M.187 (cf. 
fig.312; provient de l'ancienne collection G.MichaYlidis (iuin 1947) comme l'atteste le Fichier Drioton, MS 
5432, 995) et Skarabäen Basel B 72 (dans les deux cas, comme partie integrante d'une graphie de Nb-pbtj-
rc). Nous avons, ici aussi, un reflet fidele de la realite telle qu'elle se presente au debut de la XVllle dy-
~stie. Nous pourrions hesiter pour (c) et (f) a juger par leur gravure mais, dans les deux cas, des indices 
complementaires laissent a penser que ces pieces datent du debut de la XVllle dynastie. En ce qui conceme 
(c), il existe deux scarabees de Th I presentant les epithetes mrj Re et jwct Re ecrites de fa~on semblable (cf. 
§ 162 et n. 114); au su jet de (f), cf.§ 1542 et n. 1044. 
1032 Pour les references, cf.Skarabäen Basel p.80 n.3. 
1033 Cf.les references dans Skarabäen Basel p.80 n.9. En outre, (a): Le Caire, JdE 85425 (F). (b): James, 
Brooklyn 1 162. (c): Matouk 1 199-200 (=M.184 et M.182). (d): Petrie, SC 18.1.12. II est permis d'he-
siter sur la date a attribuer a Matouk 1 199-200 (=M.184 et M.182) et au scaraboiäe en forme de herisson 
(=von Droste zu Hülshoff, Der Igel Nr.372); les autres exemples cites sont contemporains d' Ahmosis. Par 
contre, le scaraboiäe a tete de taureau Spiegelberg, Strassburg pi.XII, 45a-b est un document posthume; il 
semble meme comporter le nom de Mn-bpr-rc a la partie superieure. Cf.Add.et corr., §1530 n.1033. 
1034 Par exemple Hall 315 et London, BM 54768 du premier type ainsi que Hall 319 et 322 du second type. 
1035 Signalons que le signe gsr a parfois la forme\=#, avec un sceptre triangu~aire tres marque et 11~:tu)~ 
pointu (cf.par exemple Firth, ASN Report 1910-1911 pl.36, 166. Hall 395-396. London, BM ~ 
53622 et 54767. Skarabäen Basel 207: cf.ill.972). Toujours alliee a une gravure typique pour 
le debut de la XVllle dynastie, cette particularite est specifique des scarabees contemporains 
d'Am 1. Cf.neanmoins nos remarques de principe a la n.525 sur l'usage de criteres de datation 
d'ordre paleographique. ill.972 
1036 Carnarvon - Carter, Five Years pi. LXXII, 16, en bas a droite (sur la date de la tombe dont cette piece pro-
vient, cf.§1015) et Newberry, Scarabs pi.XXVI, 27 datent de l'epoque d'Am 1. 
1037 Par exemple Hall 405 et 410; Newberry, Scarabs pi.XXVI, 26 et 28-29. 
1038 Par exemple Petrie, SC 18.2.5pr: la gravure est propre a cette epoque et le motif du faucon a ailes deplo-
yees est atteste d'Ahmosis a Am II (cf.§§1166-1171); Newberry, CG 36079 presente le meme motif et 
devrait aussi dater d'Am I dans la mesure ou le dessin au trait permet de juger. 
NB. L'asterisque indique que l'element en question est atteste chez ce roi pour la premiere fois sur les sca-
rabees royaux de la XVllle dynastie. 
1039 (a): EI Arabah pi.XXV, E.271. (b): Newberry, Scarabs pi.XXVI, 26. (c): James, Brooklyn 1 168. (d): 
Firth, ASN Report 1910-1911 pl.36, 166. (e): Skarabäen Basel 207 et exemples paralleles cites. On peut 
y ajouter Skarabäen Basel 208Pr, Newberry, CG 36077 et RMNW 4, 1959, 58 no 2 pour lesquels la lecture 
stjtj, "Qui appartient au royaume des Morts" (Skarabäen Basel 208Pr) doit etre ecartee: la disposition est 
semblable a celle des autres pieces, la presence en trois exemplaires presque identiques d'une epithete si 
rare est une coYncidence trof improbable et la gravure est caracteristique du debut de la XVllle dynastie. 
(f): James, Brooklyn I l 66cy • 
L'epithMe de Hall 403, lue bq3 M3ct par l'auteur, est en realite ~q3 t3wj, grave de moniere peu distincte. 
Les autres epithetes que nous connaissons s'averent etre posterieures a Am I et sans doute a la XVllle dy-
nastie, dans les cas ou il s'agit de pieces nous ayant ete accessibles en originaux ou photographies. 
1040 (a): Hai 1 404 et Petrie, HS 824 (faucon debout), Hai 1 401 (faucon a ai les deployees: sur ce motif, cf. 
§§1166-1171). (b): cf.§§1175-1177 pour les references et l'histoire du motif. (c): Hall 413. (d): 
Hall 365pr_366Pr et Ward pi.II, 32Pr (la tete d'Hathor forme l'un des cotes de plaques rectangulaires au 
seul nom d'Jmn-btp; la gravure est caracteristique du debut de la XVllle dynastie). (e): cf.§1212 et 
n.590. (f): cf.§1216. 
1041 (a): Hall 391; Newberry, Scarabs pi.XXVI, 24 et 26-27. (b): Hall 364pr (cf.§1225 et n.631). (c): Hall 
361Pr, 393 et 409. (d): Le Caire, JdE 72972 (F). (e): Hall 405 et 407. 
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1042 (a): Matouk, M.220. (b): Gurob pi.XXIII, 31. (e): sans doute James, Brooklyn 1 166-167. (d): Hall 
1043 
1044 
375. (e): LAAA 8, 1921, pi.XVIII, 8 (deeouvert a Faras). (f): EI Amrah and Abydos pl.LIII, 1/1 (sans 
doute). (g}: Hall 422, Petrie, SC 18.2. 16. (h}: Hall 353, 359, 361, 364, Matouk 1 216 (=M.198), Skara-
bäen Basel 208. Certaines de ees plaques reetangulaires presentent une tete d' Hathor en relief au verso: 
par exemple Hall 365-366, Matouk 1 220 (=M.202); cf.deja n, 1040, (d}. (i}: LAAA 8, 1921, pi.XVIII, 12 
(deeouvert a Faras}; London, BM 64857 (cf.fig.247). (j}: Matouk, M.219 (l'animal est mal rendu mais il 
s'agit bien d'un ehat} avee Jmn-btp seulement mais la gravure est eelle du debut de la XVl(le dynastie (les 
hieroglyphes ne sont pas evides et l'on retrouve le detail de paleographie deerit ei-dessous}. (k}: Skara-
bäen Basel 211 sans doute (a eause du type de gravure et d' une earaeteristique paleographique ou les hiero-
glyphes i et Q!e. se touehent ('un l'autre: ~; eette partieularite semble propre aux searabees datant du 
regne d'Am 1). (1): Hall 376 (cf.§1071 et n.357 ainsi que la n.631). (m}: Hall 371-372, JEA 57, 1971, 
45 fig.7, no 30 (cf.ill,973). (n): cf.Skarabäen Basel pp.57 et 80 n,20 ainsi que notre §1254 et n.708, 
(o): Hall 367 et 374. 
Mais seul l'examen du type de gravure des searabees de Th I permettrait de dis- 1 (i 
tinguer ees searabees posthumes. Retenons pour 11 instant qu' un searabee porte les - =-
noms reunis de Th I et d' Hatsh (Newberry, Searabs pi.XXVII, 12 = Petrie, HS 880 • 
(cf.ill,974) = Petrie, History 311 69 fig.29 = Pierret p.107). Un seeond searabee ill.973 ill,974 
(Pier Colleetion I pi.XVIII, 104: cf.ill.975) presente les noms juxtaposes d1e3_ 
~ et de M3et-k3-re: en general e3-bpr-re est une graphie abregee d'~pr<w>-re (Am II), mais dans 
ee eas au moins e'est e3-bpr<-k3->re (Th I) qu'il eonvient de lire. Deux autres searabees et un • 
eauro'i"de de Th I furent trouves dans des depots de fondation de Deir el-Bahari: Le Caire, JdE i~ 
47651e ("Winloek 1923, Hatshepsut Hole" d'apres le JdE; eommunieation obligeante de C.Van-
dersleyen) et deux searabees (dont Le Caire, JdE 51776) provenant des fameux depots deeou- ill.975 
verts en 1926/1927 dans le temple d'Hatsh a Deir el-Bahari (cf.§§1003-1005 et Hayes, Seepter 
II 88). Nous ne les avons vu ni en originaux ni en photographies et ne pouvons done pas appreeier le type de 
leur gravure. 
Chez Hall 457 et Brooklyn, inedit (Photographie 13950 de la Fondation Egyptologique Reine Elisabeth; eom-
munieation obligeante de C.Vandersleyen}. A partir de la, il est permis de faire la suggestion suivante au 
sujet des deux searabees d' Ahmosis eites a la n, 1031: Matouk I 201 = M.187 (gravure typique du debut de la 
XVllle dynastie; cf.fig,312) et Skarabäen Basel B72; dans les deux eas, la valeur nb de Nb-pbtj-re est 
exprimee par le signe de I' hippopotame; mais si nous lisons ee signe e3 et le eombinons aux deux tetes de 
leopard, nous obtenons l'epithete e3 pbtj. Cette epithete est plausibleear les doubles leetures sont fre-
quentes a eette epoque preeisement (cf. les nombreux eroisements entre Jmn-btp et Jmn-re par 11 interme-
diaire d'un Jmn eommun}. 
1045 Petrie, BDS pi.XXIV, 18,3.26pe, Semna Kumme pl.120, 7 et Vodoz ld. 
1046 Hall 466, Skarabäen Basel 222. 
1047 
1048 
(a}: Hayes, Seepter II 77 fig.41, 2/1 et Vodoz 4sd_ (b): EI Amrah and Abydos pl.LIII, 1/3. (e}: Hall 472 
et Newberry, CG 36092. (d}: Hall, passim. (e): Hayes, Seepter II 77 fig.41, 2/2. (f}: les trois 
exemples de la n. 1045. 
(a}: atteste avee Qbwtj-msw seulement: Le Caire, JdE 72982 (F). (b): Vodoz 4sd; ~ 
enh dt: Pierret 501, (e}: B.Letellier et al., Les Animaux dans l'Egypte Aneienne, Lyon 
1977, pp.100 et 102 no 118 (le libelle de l'epithete est inexaet}. (d}: Le Caire, JdE 
72979 (F) et London, BM 54161 (Re est exprime par sa representation figuree}, (e}: Pier 
Colleetion I pi.XVIII, 102 (cf,ill.976). (f): Petrie, SC 18,3,3, (g}: Le Caire, JdE ill.976 ill.977 
51776 (DB) et Matouk 1 230 = M.229 (cf.fig.217). (h): Petrie, 1KG pi.XXVI, 22. (i): 
Le Caire, JdE 72979 (F). (j}: Hall 473. (k): Newberry, CG 36091 (cf.ill.977). (1): CAA Hannover, 
Kestner-Museum, Lfg. l, 49; Jerusalem, The Israel Museum, eoll.K.J.Stern, inv.76.31,2146; Reisner, ASN Re-
port 1907-1908 pl.71b, 25. 
Cette derniere epithete nous est aussi eonnue une fois ehez Menkheperre (Skarabäen Basel 274) et deux fois 
ehez Am III (Le Caire, JdE 74338 et 74341, F). 
L'epithete jrjw n Re semble avoir ete partieulierement prisee a l'epoque de Th III puisqu'elle est une de 
eelles qui furent ineluses dans le eartouehe du nom de nesout-bit: par exemple, dans le temple Akh-menou 
(Urk.lV 863, 4 et 881, 7; P.Barguet, Le Temple d'Amon-Re a Karnak, Le Caire 1962, p.184 n,5), dans le 
grand temple de Nekhbet a EI-Kab (C.Vandersleyen, Revue des Areheologues et Historiens d'Art de Lou-
vain, Louvain 4, 1971, 36 fig.5) et sur 11 obelisque de Constantinople de 11 an 33 de Th III (Urk, IV 587, 12), 
Dans le temple Akh-menou, on la trouve meme, tou!ours a 11 interieur du eartouehe, par-dessus une epithete 
nb bps martelee (P.Barguet, op.eit.p.171 n.4 et PM II 111 avee le plan XIII, 1, eolonnes 8 et 9}; e'est un 
doeument de plus a verser au dossier des epithetes martelees, dans les eartouehes de Mn-hpr-re (cf.nn,54 et 
56; nous reprendrons ee sujet proehainement dans un autre eadre ). Apres Th III, on retrouve eette epithete 
dans le cartouche du nom de nesout-bit, chez Th IV (obelisque inacheve de Th III du Latran avec inscrip-
tion de Th IV: Urk.lV 1550, 2) et Am III (cour hypostyle d'Am III du temple de Luxor: Urk.lV 1685, 20). Le 
scarabee de Menkheperr@ date donc eertainement de la XVllle dynastie et vraisemblablement du r~gne de 
Thoutmosis III. 
Signalons iei CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.2, 144 attribue par l'auteur a Horemheb. Ceci est inexact 
car 11 inscription se I it nettement br-k3-re et non Dsr-bprw-re (il n'y a pas ici eonfusion de la part du gra-
veur entre un gsr et un k3: cf.n.78. De plus, la comparaison avec les exemplaires connus de Th I et Th III 
montre la similitude de Tci disposition. On pourrait certes proposer la lecture <e3->bpr-k3-rc; toutefois, la 
gravure gauche de l'inscription, l'epith~te qui semble avoir ete mal comprise et le scarabee lui-m@me gros-
si~rement taille nous font douter de l'authenticite de cette pi~ce, bien qu'elle soit connue depuis le XIXe 
si~cle. On comparera en particulier avec CAA Hannover, Kestner-Museum, Lfg.1, 49 de Th 1: la gravure de 
11 inscription et la forme du scarabee sont typiques pour le debut de la XVllle dynastie. 





Hall 466; idem, de part et d'autre du cartouche: Newberry, CG 36088 (cf. - :u ,,r, 
Faucon a ailes deployees: cf.§§1166-1171; idem, au-dessus du cartouche*: ·• 1 e 
ill.978); faucon a ailes et serres deployees*: Semna Kumma pl.120, 7; idem, U - v 
tenant un ennemi dans chaque serre*: Hayes, Seepter II 77 fig.41, 2/2; eol- ill.978 ill.979 ill.980 
lier wsb aux extremites en t@te de faucon*: Hall 463; personnification du 
cartouche comme ovale (=corps de faueon) ö ailes et serres deployees*: cf.§1115. Au total, quelque 30 re-
presentations de faueon nous sont eonnues. 
(a): Petrie, HS 868 (cf.ill.979). (b): Hall 475, la plus ancienne representation de cheval eonnue en Egypte 
(cf.§ 1617 et n. 1124). (c): Hayes, Scepter II 77 fig.41, 1/2 et Petrie, SC 18.3.4sd; nous ne connaissons pas 
de representation de sphinx qui soit eertainement contemporaine d'Am 1. (d): Hall 478. (e): Semna 
Kumma pl.120, 6. (f): Hall 464 (cf.ill.980). 
(a): Matouk 1 225 (=M.231), Skarabaen Basel 222. (b): Hall 469c et London, BM 14427. {c): Hall 461-
462. {d): deux uraei relies par la queue et faisant le tour du cartouche (Hall 465-466); uraei se detachant 
du cartouche en sa partie horizontale {cf.§1230); uraei se detachant des cates du cartouche (Matouk 1 234 = 
M.228); differents uraei isoles (Hall 2829: cf.fig.153; Hayes, Scepter II 77 fig.41, 3/2; Petrie, HS 869). 
(a): Posno 24. (b): Hall 454, 469-470. (c): Sotheby 1975, no 14d. (d): Pierret 501-502. (e): Petrie, 
BDS pi.XXIV, 18.3.26. (f): Hayes, Scepter II 77 et London, BM 54772 (cf.fig.313; plaque lisse d'un cate). 
(g): Alnwick Castle 936. (h): Hayes, Seepter II 77. (i): Vodoz 4. (i): Le Caire, JdE 84312 (F) = von 
Droste zu Hulshoff, Der Igel Nr.373. (k): Petrie, SC 18.3.4. 
1054 Cf.§1071 et n.358 ainsi que Hall 472 et London, BM 65388. 
1055 Par exemple Hall 484 et Kush 11, 1963, 24 et pl.llb, 1. 
1056 Pour les r~gnes precedents, les pourcentages etaient de 5, 2% (Ahm), 2, 4% (Am 1), 1, 9% (Th 1). Pour Th II, 
cf.par exemple Hall 481pe et Petrie, 1KG pi.XXVI, 19P. 
1057 (a): Hall 484, London, BM 66176 {cf.fig.314), Petrie, 
SC 18.4.3c. (b): AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 
1279 s'il s'agit bien d'un ovale (cf.ill.981), car les 
dessins au trait de cette publication laissent souvent 
a desirer quant ö leur exactitude. ~ ill. 981 i 11. 982 &) !{ A i ~ ~ l/1 lt , ..- * ill. 983 i 11. 984 
1058 (a) et (c): Ward pi.II, 362. (b): Hall 483. {d): Newberry, Scarabs pi.XXVII, 16 (ef.ill.982) et Petrie, 
SC 18.4.3c. 
1059 (a): London, BM 64747 (ef.fig.29: Re est exprime par sa representation figuree). (b): Newberry, Scarabs 
pi.XXVII, 16 {cf.ill.982). (c): Petrie, SC 18.4.3c. {d): London, BM 64747 (cf.fig.29) et BM 66176 (cf. 
fig.314). 
1060 (a): a ailes deployees {cf.§§1166-1171); idem, au-dessus du cartouche (Ward pi. II, 241). (b): cf.§§ 1175-
1177. (c): London, BM 64748 (cf.fig.315). {d): Newberry, Scarabs pi.XXVII, 16 (cf.ill.982). (e): Hall 
484. (f): Carnarvon -Carter, Five Years pi.LXXII, 59-D. 
1061 (a): AJSL 23, 1906/1907, 89 pi.VI, 1281 (cf.ill.983). (b): se detachant d'un ovale (ibid.pl.VI, 1279); reu-
nis par la queue et entourant un disque solaire (London, BM 64747: cf.fig.29). 
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1062 (a): Sotheby Sole Catalogue 1912, no 461. (b): nombreux cauro·.-des: New York, MMA 36.3.20 et 
36.3.21 = Hayes, Scepter II 79; Petrie, SC 18.4.3; Skarabäen Basel 220. (c): Petrie, 1KG pi.XXVI, 19 
(cf. i II. 984). (d): Hall 481. (e): London, BM 54773 et Petrie, SC 18.4.7. (f): Firenze, Museo Archeo-
logi co 11440 de forme non precisee. 
1063 Par exemple Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv,76.31.2094 (cf.fig.316), London, BM 64747 
(cf.fig.29), BM 64748 (cf.fig.315) ou encore BM 64751 ou l'on relevera la minutie avec laquelle est grave 
le signe .be!:· 
1064 Nom d' Horus: 8 dispositions; nom de Nebti: 4 dispositions; nom d' Horus d'or: 4 dispositions. Nous connaissons 
meme un exemple de confusion entre les noms d' Horus et d' Horus d' or: cf.n,305. 




Cette progression va de pair avec une autre vogue, celle des plaques-cartouches: Hatsh est le souverain au 
nom duquel nous en connaissons le plus (62), Menkheperre inclusivement (53 dont 13 que nous avons datees 
de la XVllle dynastie (les nos 29, 115, 117, 210, 411, 453, 466, 472, 713, 714, 715, 720, 723) et deux de la 
XXVe dynastie: les nos 2764-2765): cf.le tableau du §463. Par la suite, les plaques-cartouches sont attes-
tees jusqu'a la XXVle dynastie, mais en general en petit nombre: relevons Am III (14 exemplaires connus 
auxquels i I faut peut-etre ajouter les 98 plaques-cartouches decouvertes dans les dep8ts de fondation de sa 
tombe: J.M. Weinstein, Foundation Deposits in Ancient Egypt, PhD Univ.of Pennsylvania 1973, pp.210-211; 
mais il est possible que ces plaques soient d'un type different, propre aux dep8ts de fondation, a savoir rec-
tangulaires avec le contour du cartouche incise (cf.§§1007-1009 et nos 30-47, §1010 et nos 51-56), Am IV 
(26), Tout (1), R II (44), Nfr-k3-rc (1), Sh 1 (1), Shabaka (2), Nekao II (1), Apries (1). Mais ces chiffres sont 
peu eleves si l'on songe au grand nombre de scarabees et sceaux-amulettes aux noms de Menkheperre, 
Am 111 et R II; les 62 plaques-cartouches d' Hatsh ne manquent donc pas de frapper; nous saisissons ici sur le 
vif la creation d'un nouveau type d'amulette a nom royal. Or, il se trouve que 10 des 20 pieces que nous 
connaissons, comportant les noms de nesout-bit et de sa-Re reunis, sont des plaques-cartouches: cf.per 
exemple Hall 487-489; Petrie, SC 18.5.24, 18.5.26 et 18.5.36. 
Cf. §§68-69 (le pourcentage legerement pl_us eleve pour Th II est du au fait que nous ne connaissons qu' un 
petit nombre de scarabees a son nom). Cf.par exemple Hall 486 (=Newberry, Scarabs pi.XXVII, 31 (cf. 
ill.985) et non pi.XXXII, 31), 502Pr, 523-524, 532-533, 545-546, 547Pdt (cf.fig, 121). 
Avec les reserves d' usage pour les publications anciennes, qui ne font pas toujours la 
distinction entre cartouche et ovale; cf.par exemple Hayes, Scepter II 87 fig.48, 2/5 
(DB), Le Caire, JdE 51745 (DB), Petrie, HS 900 (cf.ill.986), Petrie, SC 18.5,18, Pier 
Collection I pi.XVIII, 104 (cf.ill.975). 
-lt-~~ 
ill.985 ill. 986 
1068a Jerusalem, The Israel Museum, coll.K.J.Stern, inv.76.31.2083 (cf.fig.317): on voit un grand scarabee aile 
portant le nom de M3ct-k3-rc sur le dos. 
1069 (a): deux perles dont l'une provient d'un dep8t de fondation (New York, MMA: Amherst 654 = Urk.lV 381, 
17 = Hayes, Scepter II 105 = PM 211 353). (b): Wilkinson, Jewellery p.128 fig.57Pr = Hayes, Scepter II 104. 
1070 
1071 
= Petrie, HS 885. (c): Hall 488 et 528; New York, MMA 27.3.276 (DB). (d): New b,. 
(a): Hall 501, 524, 530, 2831. (b): Hall 527 et 529; Newberry, Scarabs pi.XXVII, 18 @ 
York, MMA 27.3,243 a 27.3.247 (DB) dont l'un = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 3/1. 
(e): Firth, ASN Report 1910-1911 pl.36, 231 (cf.ill.987), Gizeh and Rifeh pi.XXIII, 19. ~ ~ 
(f): Newberry, Timins pi.VI, 112 et Petrie, HS 880. (g): Hall 491-493. (h): Fa- ill.987 ill.988 
bretti II 5447Pc. (i): Le Caire, JdE 51748 (DB). (j): Le Caire, JdE 51741 (DB). 
Pour la reine Ahmes, nous connaissons les titres (g): Newberry, Scarabs pi.XXVII, 14 (cf.ill.988), (h): Hall 
444, (i): Hall 443. 
(a): Hall 533. (b): Hall 532. (c): Ska-1 
rabäen Basel 227. (d): Newberry, Sca- • u 1 
rabs pi.XXVII, 28 (cf.ill.989). (e): Rowe )J i ® ~ 
471 (de Beth-Shean). (f): Petrie, SC ~ ICI ~lfl t• f..:. 
18.5.7 et, sans doute aussi, Hall 502. ~ r 
(g): Hall 490pc et 531. (h): PSBA 24, ill.989 ill.990 ill,991 ill.992 ill. 993 il 1. 994 
1902, 248pc = PM 211 353PC (i): Hall 
496. 2 (j): Petrie~ SC 18.5.8. (k): vacat. (1): Amherst 654pe = Urk.lV 381, l~e = Hayes, Scepter II 105 
= PM II 353Pe. (m): Skarabäen Basel 231. (n): Newberry, Timins pi.VI, 105 (cf,ill.990). (o): AJSL 23, 
1906/1907, 89 pi.VI, 1290 (cf.ill.991). (p): JEA 60, 1974, 138 fig.15 (cf.ill.675) et pi.XXXI. (q): Hall 
513Pc. (r): Newberry, Scarabs pi.XXVII, 29 (cf.ill.992). (s): Le Caire, JdE 75002 (F). (t): Sk1;1rabäen 
Basel Va2 (cf.ill.993): ce scarabee est tout ce qu'il y ade plus typique pour son epoque et son authenticite 
est hors de doute; la reticence de H.Goedicke a son sujet (JNES 40, 1981, 67} ne saurait donc etre retenue. 
{u): OrNS 45, 1976, 310 {communication obligeante du Professeur R.Giveon). {v): Petrie, BDS pi.XXIV, 
18.5.2a. (w): Newberry, Scarabs pi.XXVII, 27 (cf.ill.994). {x): Petrie, HS 905. {y): New York, MMA 
27.3.233 a 27.3.236 {dont l'un = Hayes, Scepter II 87 fig.48, 2/6). (z): London, BM 65647 (cf.fig.178). 
{aa): Le Caire, JdE 51767 (DB). {ab): Hall 535-536, Newberry, CG 36095. {ac): Le Caire, JdE 75003 
(F), Petrie, HS 907. {ad): Petrie, SC 18.5. 11. {ae): Matouk 1 241 ( = M.238). {af): Hayes, Scepter 11 
87 fig.48, 3/6. 
1072 {ag): New York, MMA 27.3.195 (DB). (ah): Hall 529 et 2831. {ai): Le Caire, JdE 51741 (DB). (aj): 
Hayes, Scepter II 87 fig.48, 4/4. 
1073 Hall 534PC. Cette epithete est aussi attestee sur un scarabee sans nom royal provenant des dep8ts de fonda-
tion de Deir el-Bahari: Hayes, Scepter II 87 fig.48, 7 /6. 
1074 
1075 
{a): Newberry, CG 36097 {cf.ill.995: la reine assise). (b): AJSL 23, 
1906/1907, 89 pi.VI, 1285Pr. . {c): Buhen VIII pl,56, 10038Pr; Hayes, 1 
Scepter II 87 fig.48, 2/5 (DB); Matouk 1 238 (=M.239). (d): Newberry, ~l® 
Timins pi.VI, 104 {cf.ill.996). (e): Hayes, Scepter II 87 fig.48, 3/8 ~~ 
(DB; avec la couronne double). (f): faucon debout, avec couronne dou- 1 
ble {Hayes, Scepter II 87 fig.48, 3/7; DB); faucon a ailes deployees ill.995 
(Hall 500); idem, au-dessus du nom de nesout-bit (Rec.trav.37, 1915, pl.1 
ill,996 ill.997 
face p.80, no 29: cf.ill.997);fauconsa ailes deployees flanquant le cartouche (Hall 550; New York, MMA 
27.3.228 et 27.3.265-27.3,266; DB); cartouche personnifie, pourvu d' ai les et de serres {Hayes, Scepter II 
87 fig.48, 2/4); collier ~ termine par deux tetes de faucon {Hall 524). (g): Amherst 687. (h): London, 
BM 64740 (cf.fig.179); Petrie, SC 18.5.12. (i): Le Caire, JdE 75007 (F), London, BM 64742 (cf.fig.318); 
egalement atteste dans les dep8ts de fondation de Deir el-Bahari, sur un scarabee sans nom royal: Hayes, 
Scepter II 87 fig.48, 7/8. {j): Petrie, SC 18.5.13°u. (k): BMMA Sect.11, Jan.1937, pp.22 et 29 fig,35, 
1/2 (deux personnages agenouilles). (1): Le Caire, JdE 51803c (DB; grave sur le dos du cauro'i'de, comme 
chez Hayes, Scepter II 87 fig.48, 1/lc). (m): Hall 502Pr; sans doute faut-il lire les deux obelisques mn 
~ {cf.§1560, f et Skarabäen Basel p.60). -
(a): Le Caire, JdE 51745 (DB) et JdE 74997 (F), Petrie, SC 18.5.18. 
(b): BMMA Sect.11, Jan.1937, p.29 fig.35, 1/2. (c): Le Caire, JdE 
51785 (DB). {d): nous n'en connaissons pas d'exemple pour Th 1, 
mais il est frequent chez Hatsh; cf.par exemple Hall 530, Hayes, 
Scepter II 87 fig.48, 3/5 et Skarabäen Basel 230. {e): les uraei sont 
nettement plus frequents sous Hatsh que sous Th 1: uraeus isole (Petrie, 
HS 884: cf.ill.998), uraeus aile isole* {Hayes, Scepter II 105), deux 
uraei reunis par la queue et entourant le cartouche* (Oxford, Ashmo- i 11. 998 
lean Museum, inv.1957.200), deux uraei se detachant du cartouche en 
i II. 999 
sa partie horizontale (Newberry, Timins pi.VI, 111), deux uraei se detachant des c8tes du cartouche {Wil-
kinson, Jewellery p.128 fig.57Pr: cf.ill,999). 
1076 Cf.les quelques scarabees sans nom royal des dep8ts de fondation de Deir el-Bahari qui ont ete publies {Ha-
yes, Scepter II 87 fig,48, Se rangee). 
1077 (a): K.F.Kramer, Der Ring der ägyptischen Königin Hatschepsut, Karlsruhe [1972 ?]: la facture de cet anneau 
ne nous semble guere caracteristique pour la XVllle dynastie; nous le verrions mieux a sa place sous la XXlle 
dynastie, a l'epoque de Macltkare, epouse d'Osorkon 1. (b): Matouk 1 237 (=M.237), Skarabäen Basel 230 
{a base circulaire), Le Caire, JdE 51803c, DB {avec un poisson grave sur le dos), New York, MMA 27.3, 164, 
DB {avec un faucon a ai les deployees grave en relief sur le dos). (c): Parke-Bernet 887, no 206 ("red por-
phyry"), Pier Col lection I pi.XVIII, 103 ("Pottery, green", donc pas identique au precedent, semble-t-i 1). 
{d): Petrie, SC 18,5, 13 et 18.5.34, Ward pi.II, 234. {e): Hall 490; cf.n.1071, (h) et (1). (f): Hall 506-511. 
(g): Petrie, SC 18.5.21 {cum grano salis!). (h): Buhen VIII pl.56, 10038 et Hall 502. (i): Kush 15, 1967-
1968, 232 (mention d'un scaraboi'de, sans precision quant a sa forme). 
1078 Cf.Hall, Petrie, SC et Skarabäen Basel, passim, 
1079 Cf.Hall 492 et specialement Hall 544 de la princesse Nefroure. 
1080 Cf.London, BM 64740 {cf.fig.179) ou l'on observera le soin et la finesse de gravure a fleur de la pierre ainsi 
que la minutie dans le rendu de la si lhouette de Heh. 
1081 Douze epithetes differentes pour neuf types distincts de representations figurees, 
1082 Trente-deux epithetes differentes pour treize types distincts de representations figurees. 
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1083 Comme l'est aussi la presence c6te a c6te sur le plat d'un scarabee, de son nom et de celui de quelque 
illustre de ses predecesseurs (cf.Skarabäen Basel p.60). 
1084 Fac;ad~ nord du 8e pylone de Karnak, datant de l'epoque de la coregence d'Hatsh et Th III: Urk.lV, 283, 16 
= PM II 174, (517). Au sujet des scarabees d'Hatsh, cf.aussi S.Ratie, La Reine Hatchepsout. Sources et pro-
bl~mes, Lugdunum Batavorum 1979 (Orientalia Monspeliensia 1), pp.239 et 299-301. 
1085 Cf.aussi §§1111-1113 pour les variantes du nom de sa-Re et les cas ou l'epithMe complementaire du nom de 
sa-Re se rencontre avec le nom de nesout-bit. 
1086 Deux fois: par exemple les nos 5, 127, 357, 517, 695, 782, 835, 841, 899, 900, 902, 911. Quatre fois: par 
exemple les nos 877, 881, 903, 908, 909, 914. Nous connaissons neanmoins un exemplaire precurseur au nom 
d' Hatsh (cf.§1558 et n.1Ö65)."" - - -
1087 Pour les lezards, les scorpions et les noeuds formes de quatre uraei reunis, cf.respectivement Skarabäen Basel 
pp. 109-110, 131-133 et 135. 
1088 Par exemple les nos 105, 116, 186, 197,323,330, 331, 336,348,350,410, 594,.595, 652, 654, 657, 714, 
728, 729, 742, 747, 754, 785, 797, 799, 813, 815, 820, 826, 833, 876, 877, 878, 884, 887, 888, 893, 905, 
906, 912, 949, 951. 
1089 Pour permettre un aper~u, nous en donnons la liste en les citant p a r I e ur n um er o d' ordre au cha-
pitre III de notre "Essai de classification" (§§l 16sqq.}: 4, 6-11, 14, 19-20, 23-25, 28, 30-37, 41, 44-47, 51, 
52, 53, 55, 56, 58-63, 66-71, 77-78, 82-84, 86-88, 95-97, 99, 101, 104-106, 109-122, 124. 
C C / 1090 Jmn (nos 373, 474, 783, 855), Jmn-r (nos 193, 225, 266, 267, 467, 500, 704, 840, 956), Jmn-r nfr bzwt 
Jmn-rc nfr bzwt sdm btpw (nos 762e-765}. 
1091 Jmn (no 2496), Jmn-rc (nos 2394, 2451, 2491, 2492, 2499-2501, 2546, 2593), Ptb (nos 2330-2350), W3g_t 
(no 2483). 
1092 En ce qui concerne les representations du roi debout, nous connaissons un exemple precurseur chez Th 1 (cf. 
§1203) et pour le roi assis, un exemple datant d'Ahmosis et un autre d'Hatsh (cf.n.586). 
1093 L'antilope, le chat, le crocodile, le lezard, le scorpion: cf.respectivement Skarabäen Basel pp.138-140, 
119-121, 123, 109-110, 131-133. 
1094 (a}: nos 88, 267, 704. (6): nos 325, 363. (c}: nos 203, 360, 393, 419, 426, 790. 
1095 (a}: nos 332, 790, 842, 983. (6): nos 766, 793, 794, 796, 797,798,799, 800, 804, 806, 813, 819, 822, 824, 
905, 906, 974. (c}: nos 120, 388, 801, 912. (d): nos 357 (nb), 889 (nwb}; §ITT"iöl-1103 (pilier djed); 
§§T078, n.379 et 1094, n.432 (ligature d'un nfr avec deux plumes d'autruche}. 
1096 Par exemple Hall 666pr, 680-681, 1150, Le Caire, JdE 73388 (F) et 73956 (F), Skarabäen Basel 251P0 (cote 
Ben particulier}. Cf.§§1531 (Ahm}, 1538 (Am 1), 1546 (Th 1), 1554 (Th II}, 1565 (Hatsh). 
1097 Am 11: Hall 1619, 1640pr, 164iPr, 1672 (cf.fig.240); London, BM 64809 (cf.fig.167) et BM 66172; Petrie, 
SC 18.7.6 = London, UC 12199 (cf. fig. 168}. Th IV: London, BM 54293 (cf. fig.319), BM 64804 (cf. fig.166), 
BM 64814 (cf.fig.196), BM 64817. 
1098 E.Drioton, ASAE 45, 1947, 69-72; S.Sauneron et J.Yoyotte, RdE 7, 1950, 9-13; cf.aussi H.De Meulenaere, 
BIFAO 54, 1954, 73-82. Les scarabees semblent etre pour l'instant les seuls documents temoignant de cet 
usage sous Th III. Nous avons ici un exemple de l'importance qu'il faut accorder a la datation des scarabees 
et des consequences qu' une date inexacte peut entrainer. 
1099 Cf.les pages remarquables de T.G.H.James dans Perachora II 461-471 ainsi que F.De Salvia, 1 reperti di tipo 
egizio di Pithekoussai: problemi e prospettive, Cahiers du Centre Jean Berard 2, 1975, 87-97. 
1100 Ou plutot celui qu' i ls pourraient jouer ••• 
1101 Cf.les exemples cites par F.De Salvia, loc.cit.pp.92-93. 
1102 J.D.S.Pendlebury, Aegyptiaca. A Catalogue of Egyptian Objects in the Aegean Area, Cambridge 1930, pl.1, 
10; Sir Arthur Evans, The Palace of Minos, Vol.lV: Part 1, London 1935, p.24 n.4 (avec bibliographie ante-
rieure}; J.D.S.Pendlebury, The Archaeology of Crete. An lntroduction, London 1939 (Reprinted 1965), p.222; 
J.Vercoutter, L'Egypte et le monde egeen prehellenique, Le Caire 1956 (Institut Fran«iais d1Archeologie 
Orientale. Bibliotheque d'Etude, T.XXII), p.406 et n.3. 
1103 M.R.Popham, Late Minoan Chronology, AJA 74, 1970, 227. Tout en faisant le point de moniere tres critique 
et prudente sur les synchronismes connus entre la XVllle dynastie et le Minoen Recent, cet article montre 
bien la precarite de plusieurs de ces liens. Comme ailleurs dans la chronologie comparee de l'Egypte et du 
Proche Orient, l'on ne peut s'empecher de redouter l'existence de cercles vicieux dans la datation de la 
ceramique et des scarabees ! 
1104 Au conditionnel, il est vrai; cf. C.Fran«iois-Venot, dans Mirgissa II 476: "Le cimetiere MX-TD en son 
ensemble devrait peut-etre etre date du regne de Th III. Sa periode d'utilisation pourrait ne pas etre tres 
longue et correspondre a peu pres a la duree meme du regne de ce pharaon (1505 ou 1483-1450), c'est-c:i-
dire une trentaine a une cinquantaine d'annees". 
1105 lls ne sont helas pas reproduits en photographies, ce qui ne nous permet pas de les dater ici avec certitude. 
Qui plus est, l'une des plaquettes est publiee - dans le meme ouvrage - avec deux dessins au trait differents 
l'un de l'autre. 
1106 D.O'Connor, BiOr 35, 1978, 81: "Venot's case as it stands is weak[ ••• ]"; l'auteur deplore egalement la dif-
ference entre les deux dessins. 
1107 C.Fran9ois-Venot, dans Mirgissa II 476. 
1108 ld., ibid. 
1109 Et si Menkheperre n'est represente que par trois documents, on ne peut statistiquement rien prevoir pour 
d'autres noms royaux, a fortiori rien deduire de l I a bs e n c e de documents, meme si "Amenophis II (1450-
1425) est un pharaon suffisamment connu pol!r que son cartouche personnel se repande rapidement dans tout 
11 Empire" (ld., ibid.). 
1110 Cf.deja D.O'Connor, BiOr 35, 1978, 81-82. 
1111 Un an apres la parution de Mirgissa II, J.Vercoutter, dans Mirgissa III 300 n.191 ecrivait pourtant: "II ne 
faut pas oublier que toutes les dates obtenues a partir d'objets tels que scarabees ou statuettes, sont neces-
sairement des dates post q u e m, donc imprecises, ces objets ayant pu etre conserves longtemps apres leur 
fabrication ( ••• ]". 
1112 S.H.Horn, JNES 21, 1962, 13 n.86. 
1113 K.Kenyon, dans The Cambridge Ancient History, Vol.11, Part 1, ed.by 1.E.S.Edwards et al., Cambridge 31973, 




W.A. Ward, StSc 1 3. 
~1 
Boston, MFA 29.1146 (inedit): ~; ce scarabee est contemporain d' Ahmosis, a juger d' apres le motif (cf. 
§§1166-1171); nous ne l'avons cependant pas vu en photographie. 
Vandersleyen, Guerres d'Amosis p.70; cf.aussi J.Vercoutter, CRIPEL 1, 1973, 25-26 et W.Y.Adams, Nubia: 
Corridor to Africa, Princeton 1977, p.227. Cependant, vu la mobilite de ce type de documents, l'on se gar-
dera de tirer des conclusions de la seule presence de scarabees isoles en un lieu donne. Cf.deja §1489 et 
n.930. 
1117 Cf.n.263 ainsi que Kitchen, Third lntermediate Period §340. 
1118 Newberry, CG 37399 (cf.ill.944) = A.Mariette-Bey, Album du Musee de Boulaq, Le Caire 1871, pl.36. Cf. 
J.Yoyotte, Dictionnaire de la Bible, Supplement VI, Paris 1960, col.373. Ce sont en fait les sources bibliques 
et babyloniennes qui nous renseignent a ce sujet. 
1119 C.L.Woolley, Carchemisch, Part II, London 1921, pl.26c, 1-6. Cf.J.Yoyotte, loc.cit.; M.F.Gyles, Pharaonic 
1120 
Policies and Administration, 663 to 323 B.C., Chapel Hill 1959, pp.25-30; Kitchen, Third ln-
termediate Period §369. 
Connue par trois documents dont Skarabäen Basel 342 (cf.ill.1000); cf.J.R.Harris, SAK 2, 1975, 
95; C.F.Aling, A Prosopographical Study of the Reigns of Thutmosis IV and Amenhotep III, PhD 
Univ.of Minnesota 1976, pp.20-21; R.Giveon, Tel Aviv 5, 1978, 170-174. Pour la lecture du 
nom lui-meme, cf.J.R. Harris, SAK 2, 1975, 95 n.5. ill.1000 
369 
370 
1121 Ce qui n'est atteste que par un "cachet en terre emaillee" (GLR III 292 1) et une statuette d'Horus (P.Mon-
tet, K&mi 9, 1942, 30); cf.aussi Kitchen, Third lntermediate Period §229. 
1122 Loat, Gurob pi.IV, 9 (cf.ill.1001) et Petrie, SC 18.8.13; apart ces documents, nous ne connais- (1) 
sons que huit steles (=PM 2111/1, 38) et une statue reunissant leurs noms. L'identite de cette -
reine est encore controversee: cf.J.R.Harris, SAK 2, 1975, 95-98 (pour Ahmes-Nefertari) et Git- 'l=-
ton, L'epouse du dieu p.104 (contra Harris); cf.aussi C.F.Aling, ouvrage cite a la n.1120, pp.21- ill.1001 
22 et, en dernier lieu, M.Gitton, Nefertary II, Orientalia Lovaniensia Periodica 8, 1977, 125-
127 qui fait etat de la documentation la plus complMe. Cf.ci-dessous, Addenda (2). 
1123 JNES 10, 1951, figs.31-33, passim. 
1124 Petrie, HS 1161 (cf.ill.1002) = Newberry, Scarabs pi.XXX, 21. On la 
retrouve sur des scarabees d' Am 111 (par exemple Kush 11, 1963, 
pi.XLI; Newberry, CG 36218 (cf.ill.1003); Petrie, SC 18.9.153) et 
d'Am IV (Newberry, Scarabs pi.XXXI, 19 (cf.ill.1004) et Petrie, TeA 
pi.XIV, 36). i 11.1002 ill.1003 il 1.1004 
1125 A.J.Arkell, A History of the Sudan, London 21961, p.112 n.2 (l'epithMe n'est donnee qu'en traduction, mais 
il s'agit probablement de st Jmn-rc nb t3w). 
1126 Hall 475, qui est en m&me temps la premiere representation du roi sur son char (cf.n.831); cf.C.Desroches-
Noblecourt, RdE 7, 1950, 43 et pi.IX fig.8 ainsi que W.Decker, Die physische Leistung Pharaos, Köln 1971, 
pp. 125-126. 
1127 C.Desroches-Noblecourt, RdE 7, 1950, 43 et pi.V. 
1128 JNES 10, 1951, fig.31, S34e (cf.ill.1005). 
1129 Pier Collection I pi.XIX, 147 (cf.ill.1006) = Parke-
Bernet 887, no 213 et pl.p.49. Ce scarabee est certai-
nement contemporain d' Am 111 (cf.§§ 1077sqq.et n.384). ~ ill.1005 ill.1006 ill.1007 
1130 Wb V 382-383. Au sujet de ce verbe, cf.aussi J.D.Schmidt, Ramesses II, Baltimore 1973, pp.123 et 144 n.57 
ainsi que A.Spalinger, JARCE 12, 1975, 119 qui suggere pour cette racine une origine hourrite et signale 
d'autres attestations de !nr pour la XVllle dynastie, sous Th IV (Urk.lV 1559, 6 et non 1599, 6} et sous Hor-
emheb (Urk. IV 2084, 22 et 2085, 20). 
1131 JNES 10, 1951, fig.32, S 71e (cf.ill.1007). C'est le seul exemple de cette graphie que nous connaissons. 
1132 ASAE 56, 1959, 82. 
Addenda 
§1078 n.384: au sujet de i'epithete nswt nsjw, cf.encore W.Vycichl, Le titre de roi des rois. Etude historique et 
comparative sur la monarchie en Ethiopie, Annales d'Ethiopie 2, 1957, 193-203 ainsi que G.Schäfer, "König der 
Könige" -"Lied der Lieder". Studien zum Paronomastischen lntensitätsgenitiv, Abhandlungen der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist.Klasse, Jahrgang 1973, 2.Abhandlung, Heidelberg 1974, 15-23. 
§1616 n.1122: au sujet de ces steles, cf.desormais C.M.Zivie, Giza au deuxieme millenaire, Le Caire 1976ißi-
bliotheque d'Etude LXX), documents NE 15, 17, 18, 19, 26, 28, 30 ainsi que la p.270; contrairement a PM 111/1, 
38 il ne s'agit que de sept steles: en effet, Le Caire, Temp.Reg.19.4.47.1 (=C.M.Zivie, loc.cit., document NE 
23) ne comporte pas de representation de Nefertari. 
ABREVIATIONS, BIBLIOGRAPHIE ET SIGLES 
Remarques preliminaires 
1. Pour les catalogues de scarabees et autres ouvrages qui presentent une numerotation continue, nous citons les 
pi~ces d'apr~ ce numero d'ordre, sans le preciser par "no" et sans indication de page. 
2. Nous n'indiquons les numeros d'inventaire que pour les scarabees et sceaux-amulettes inedits. 
3. Lorsque nous citons une planche reproduisant de nombreux scarabees non numerotes individuellement, nous loca-
lisons un scarabee particulier en indiquant la rangee de haut en bas et le numero d'ordre de gauche a droite; par 
exemple, "pl.54, 3/2" signifie "pl.54, Je rangee, 2e scarabee depuis la ga11che". 
4. Dans les noms arabes, le c est omis par simplification typographique. Par exemple, Tell el-cAjjul et Tell el-
Farca sont transcrits Tell el-Ajjul et Tell el-Fara. 
5. Dans les references, il est d'usage de placer la pagination entre crochets lorsque celle-ci n'est qu'implicite et 
non imprimee sur les pages en question. Nous renon~ons ici a cette convention pour des raisons typographiques. 
6. Pour des raisons pratiques, la bibliographie et les abreviations bibliographiques sont reunies ici en une seule 
liste; les abreviations sont caracterisees comme telles par une typographie espacee. 













= The Annual of The American Schools of Oriental Research, New Haven (d~s vol.38, 1968: 
Cambridge, Mass.) 1919/1920sqq. 
= Ancient Egypt, d~s 1933: Ancient Egypt and The East, London-New York 1914-1935 
= Ägyptologische Abhandlungen, Wiesbaden 1960sqq. 
= Ägyptologische Forschungen, Gluckstadt 1936sqq. 
= Archiv fUr Orientforschung, Berlin (d~s vol.15, 1945-1951: Graz}, 1923sqq. 
= American Journal of Archaeology, lieux divers 1897sqq. 
= 
= American Journal of Semitic Languages and Literatures, Chicago 1884-1941 
Amtliche Berichte aus den Königl.Kunstsammlungen, Beiblatt zum Jahrbuch der Kgl. 
Preuszischen Kunstsammlungen, d~s vol.41, 1920: Berliner Museen. Berichte aus den 
Preussischen Kunstsammlungen, Beiblatt ••• , Berlin 1907/08-1943;N.F.1, 1951sqq. 
- Annales du Service des Antiquites de I' Egypte, Le Caire 1900sqq. 
= The Archaeological Survey of Nubia. Bulletin, Cairo 1908-1911 
= Bulletin of the American Schools of Oriental Research, New Haven, Conn., 1919sqq. 
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BCMA = The Bulletin of The Cleveland Museum of Art, Cleveland 1914sqq. 
BibAr = The Biblical Archaeologist, New Haven, Conn., 1938sqq. 
BiOr = Bibliotheca Orientalis, Leiden 1943/1944sqq. 
BMA = The Brooklyn Museum Annual, Brooklyn 1959/l960sqq. 
BMB = Bulletin du Musee de Beyrouth, Paris 1937sqq. 
BMFA = Museum of Fine Arts Bulletin, d~s vol.26, 1928: Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston 
1903sqq. 
BMMA = Bulletin of The Metropolitan Museum of Art, New York 1905/1906-1942; N.S.1942/1943sqq. 
BMMA Sect.11 = The Metropolitan Museum of Art. The Egyptian Expedition ••• , Section II of the Bulletin of 
The Metropolitan Museum of Art, New York 1915-1937 
BSFE = Bulletin de la Societe Fran~aise d'Egyptologie, Paris 1949sqq. 
CdE = Chronique d'Egypte, Bruxelles 1925sqq. 
CRIPEL = Cahier de Recherches de 11 Institut de papyrologie et d'egyptologie de Lille. Etudes sur 
11 Egypte et le Soudan anciens, Paris l973sqq. 
FIFAO = Fouilles de 11 Institut fran~ais d'archeologie orientale du Caire, Le Caire 1924sqq. 
GM = Göttinger Miszellen, GcSttingen 1972sqq. 
IEJ = Israel Exploration Journal, Jerusalem 1950/Slsqq. 
JAOS = Journal of the American Oriental Society, New Haven, Conn., 1843sqq. 
JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt, Boston 1962sqq. 
JEA = Journal of Egyptian Archaeology, London 1914sqq. 
JEOL = Jaarbericht No ... van het Voor-aziatisch egyptisch gezelschap "Ex Oriente Lux't, d~s 
vol.9, 1944: Jaarbericht No ••• van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap "Ex Oriente 
Lux", Leiden 1933sqq. 
JNES = Journal of Near Eastern Studies, Chicago 1942sqq. 
JPOS = The Journal of the Palestine Oriental Society, Jerusalem 1920/1921-1948 
LAAA = University of Liverpool. Annals of Archaeology and Anthropology, Liverpool 1908-1948 
MDIK = Mitteilungen des Deutschen Instituts fur Ägyptische Altertumskunde in Kairo, d~s vol. 14, 
1956: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo, Augsburg 
(d~s vol.6, 1936: Berlin; d~s vol.14, 1956: Wiesbaden; d~s vol.26, 1970: Mainz) 1930sqq. 
MIO = Mitteilungen des Instituts fUr Orientforschung, Berlin 1-17, 1953-1971/72. D~s 1973: Asien, 
Afrika, Lateinamerika, Berlin 1, 1973sqq. 
OIP = Chicago, The University of Chicago, Oriental Institute Publications, Chicago 1924sqq. 
OLZ = Orientalistische Literaturzeitung, Berlin-Leipzig (d~s vol.69, 1974: Berlin) 1898sqq. 
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(Erträge der Forschung l 20) 
Heliopolis Kafr Ammar and Shurafa = W.M.F.PetrieetE,Mackay,HeliopolisKafrAmmarandShu-
rafa, London 1915 (British School of Archaeology in Egypt 24) 
Hermann A., Das Motiv der Ente mit zurUckgewendetem Kopfe im ägyptischen Kunstgewerbe, ZÄS 68, 1932, 
86-105 
Hiller S., Fundliste nahöstlicher Importe auf Kreta (seit 1965), AfO 25, 1974/1977, 299-301 
H c:S I b 1 1 - 11 = G,Hc:Slbl, Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien, 2 vols., Leiden 1979 (Etudes pre-
liminaires aux religions orientales dans l'Empire romain 62). Pour le vol.1 ("Textteil"), les references 
concernent les pages, pour le vol.11 ("Katalog"), elles renvoient aux numeros. 
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Hölbl G., Die Ausbreitung cigyptischen Kulturgutes in den /:igclischen Raum vom 8.bis zum 6.Jh.v.Chr., OrNS 50, 
1981, 186-192 
Typologische Arbeit bei der Interpretation von nicht klar lesbaren Skarabcienflachseiten, SAK 7, 
1979, 89-102 
WZKM71, 1979, 197-201 (compterendude Skarabcien Basel) 
H ö Ische r, Ex ca va t i o n s 11 = U. Hölscher, The Temples of The Eighteenth Dynasty, Chicago 1939 (OIP 
XLI= The Excavation of Medinet Habu -Vol.11) 
Horn S.H., Scarabs from Shechem, JNES 21, 1962, 1-14 
Scarabs and Scarab lmpressions from Shechem - II, JNES 25, 1966, 48-56 
Scarabs and Scarab lmpressions from Shechem - III, JNES 32, 1973, 281-289 
H y ks o s an d I s r. Ci t i es = W.M.F.Petrie, Hyksos and lsraelite Cities, London 1906 (British School of Archaeo-
logy in Egypt 12) 
1 FA O, U n s i i!J c I e de fou i 11 es = IFAO (Ecole du Caire) ed., Un siecle de fouilles franc;aises en Egypte 
1880-1980, Le Caire 1981 
James F.W., The lron Age at Beth Shan, Philadelphia 1966 
James, Brooklyn 1 = T.G.H.James, Corpus of Hieroglyphic lnscriptions in The Brooklyn Museum 1, 
Brooklyn 1974 
James T.G.H.: cf.aussi Perachora 11 
Jd E = Journal d'Entree: numeros d'inventaire des objets du Musee du Caire 
J ebe I Moya = F.Addison, Jebel Moya, 2 vols., London 1949 
Je q u i er, Pep i 11, Tom e 111 = G.Jequier, Le monument funeraire de Pepi II, Tome III, Le Caire 1940 
K ay se r, Hi I des heim ( l 97 3) = H.Kayser, Die /:igyptischen AltertUmer im Roemer-Pelizaeus-Museum in 
Hildesheim, Hildesheim 1973 
Keel 0., Der Bogen als Herrschaftssymbol. Einige unveröffentlichte Skarabcien aus Ägypten und Israel zum Thema 
"Jagd und Krieg", ZDPV 93, 1977, 141-177 
Wirkmcichtige Siegeszeichen im Alten Testament, Freiburg/Schweiz-Göttingen 1974 (Orbis Biblicus 
et Orientalis 5) 
Keimer L., Pendeloques en forme d' insectes faisant partie de colliers egyptiens. B 3. Scarabees portant des repre-
sentations de sauterelles, ASAE 32, 1932, 141-150 
Kenn a rd = Catalogue of the lmportant Col lection of Egyptian Antiquities formed by the Late H.Martyn Kennard, 
Esq., London, Sotheby 16-19.7.1912 
(meme remarque que pour le catalogue Amherst) 
Khawam R., Un ensemble de moules en terre-cuite de la 19e dynastie, BIFAO 70, 1971, 133-160 
Khod:fo~ S.I., Carskie skarabei, skarabeoidy i pecati epokhi novogo carstva iz GMII im.A.S.Pu~kina i Ermitafa, 
VDI 1976, No 2 (136), 85-113 
Carskie skarabei, skarabeoidy i pecati I tys.do n.e. iz sobranij GMII im.A.S.Pu~kina i Gosudarstvennogo 
Ermitafa, VDI 1978, No 3 (145), 60-65 
King L.W., Some New Examples of Egyptian lnfluence at Nineveh (continued), JEA 1, 1914, 237-240 
Kitchen, Third lntermediate Period = K.A.Kitchen, The Third lntermediate Period in Egypt (1100-
650 B.C.), Warminster 1972 
K i ti on 11 = J.Leclant et al., Scarabees, amulettes et figurines, dans G.Clerc et al., Fouilles de Kition II. 
Objets egyptiens et egyptisants, Nicosia 1976, pp.19-165 
Koptos = W.M.F.Petrie, Koptos, London 1896 
Kramer K.F., Der Ring der ägyptischen Königin Hatschepsut, Karlsruhe o.J. 
Kuschke A., Le scarabee de Thoutmes III (KL 64: 554), 8MB 19, 1966, 135-136 
Labyrinth = W.M.F.Petrie et al., The Labyrinth Gerzeh and Mazghuneh, London 1912 (British School of 
Archaeology in Egypt 21) 
Lachish 11 - IV = O.Tufnell et al., Lachish IHV (Tell ed-Duweir), London 1940, 1953 et 1958 
Lach i s h V = Y.Aharoni, lnvestigations at Lachish. The Sanctuary and the Residency (Lachish V), Tel Aviv 1975 
LÄ = Lexikon der Ägyptologie, Bd.lsqq., Wiesbaden 1975sqq. 
Lagarce E., Remarques sur l'utilisation des scarabees, scarabo'ides, amulettes et figurines de type egyptien a Chypre, 
dans Kition II pp.167-182 
Lahun 11 = W.M.F.Petrie, Lahun II, London 1923 (British School of Archaeology in Egypt 33) 
Langton N.&B., The Cat in Ancient Egypt, Cambridge 1940 
LD = C.R.Lepsius, Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien, Berlin 1849-1858 
LD Text = Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Text, hrsg.von E.Naville, 5 vols., Leipzig 1897-1913 
Leclant J., Fouilles et travaux en Egypte, 1951-1952, OrNS 22, 1953, 82-105 
Fouilles et travaux en Egypte, 1952-1953, OrNS 23, 1954, 64-79 
Fouilles et travaux au Soudan, 1951-1954, OrNS 24, 1955, 159-163 
Fouilles et travaux en Egypte, 1953-1954, OrNS 24, 1955, 296-317 
Fouilles et travaux en Egypte, 1954-1955, OrNS 25, 1956, 251-268 
Fouilles et travaux en Egypte, 1955-1957, OrNS 27, 1958, 75-101 avec Addendum p.411 
Fouilles et travaux en Egypte, 1957-1960 (Premiere partie), OrNS 30, 1961, 91-110 
Fouilles et travaux en Egypte, 1957-1960 (Deuxieme partie), OrNS 30, 1961, 176-199 
Fouilles et travaux au Soudan, 1955-1960, OrNS 31, 1962, 120-141 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan 1960-1961, 1. Fouilles en Egypte, OrNS 31, 1962, 197-222 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1960-1961, II. Fouilles au Soudan et decouvertes hors 
d' Egypte, OrNS 31, 1962, 322-338 
Decouvertes de monuments egyptiens ou egyptisants hors de la vallee du Nil, 1955-1960, OrNS 31, 
1962, 391-406 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1961-1962, 1. Fouilles en Egypte, OrNS 32, 1963, 82-101 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1961-1962, II. Fouilles au Soudan et decouvertes hors 
d' Egypte, OrNS 32, 1963, 184-219 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1962-1963, OrNS 33, 1964, 337-404 
Fou ill es et travaux en Egypte et au Soudan, 1963-1964, OrN S 34, 1965, 175-232 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1964-1965, OrNS 35, 1966, 127-178 
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Leclant J., Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1965-1966, OrNS 36, 1967, 181-227 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1966-1967, OrNS 37, 1968, 94-140 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1967-1968, OrNS 38, 1969, 240-307 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1968-1969, OrNS 39, 1970, 320-374 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1969-1970, OrNS 40, 1971, 224-266 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1970-1971, OrNS 41, 1972, 249-291 
Foui lies et travaux en Egypte et au Soudan, 1971-1972, OrNS 42, 1973, 393-440 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1972-1973, OrNS 43, 1974, 171-227 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1973-1974, OrNS 44, 1975, 200-244 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1974-1975, OrNS 45, 1976, 275-318 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1975-1976, OrNS 46, 1977, 233-299 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1976-1977, OrNS 47, 1978, 266-320 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1977-1978, OrNS 48, 1979, 340-412 
Fouilles et travaux en Egypte et au Soudan, 1978-1979, OrNS 49, 1980, 346-420 
lnventaire bibliographique des lsiaca (IBIS}. Repertoire analytique des travaux relatifs a la diffusion 
des cultes isiaques. 1940-1969, A-D, Leiden 1972 et E-K, Leiden 1974 (Etudes preliminaires aux reli-
gions orientales dans I' Empire romain 18) 
L e c I an t, Mon um e n t s t heb a i n s = J. Leclant, Recherches sur les monuments thebains de la XXVe dynastie 
dite ethiopienne, 2 vols., Le Caire 1965 
Leclant J., Note sur la plaquette d'Amenophis III, Syria 52, 1975, 19-21 
Leclant J. et J.Yoyotte, Nouveaux documents relatifs a l'an VI de Taharqa, II. Scarabee commemoratif de la crue 
du Nil (Louvre N.632), K@mi 10, 1949, 37-42 
Leclant J.: cf.aussi Kit i o n 11 
Leibovitch J., Une plaquette de la XXlle dynastie appartenant a la collection de Sa Majeste le roi Farouk ler, 
ASAE 43, 1943, 67-73 
Un titre curieux de Thoutmosis III, Studies in Egyptology and Linguistics in Honour of H.J.Polotsky, 
Jerusalem 1964, pp.17-21 
L e te 11 i er, La v i e qu o t i dien n e = B.Letellier, La vie quotidienne chez les artisans de Pharaon. (Musees 
de Metz] du 12 novembre 1978 au 28 fevrier 1979, Metz 1978 
Letellier B. et al., Les Animaux dans l'Egypte Ancienne, [Lyon 1977] 
Li ndos = Lindos. Fouilles de l'Acropole 1902-1914, Bd.l: C.Blinkenberg, Les petits objets, Berlin 1931 
Li n köp in g = G.Björkman, A Selection of the Objects in the Smith Collection of Egyptian Antiquities at the 
Linköping Museum, Sweden, Stockholm 1971 (Bibliotheca Ekmaniana Universitatis Regiae Upsa-
liensis 65} 
Lipinska-Boldok J., Skarabeusze egipskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego 
(zbiory Czartoryskich} w Krakowie, RMNW 4, 1959, 39-91 
Lise,Castel lo Sforzesco = G.Lise, La Civica Raccolta Egizia, Castello Sforzesco, Milano 1974 
Lise G., Museo Archeologico. Raccolta egizia, Mi lano 1979 
Loat, Gurob = L.Loat, Gurob, London 1905 (Egyptian Research Account, Tenth Year, 1904) 
London, BM = London, The British Museum (nos d'inventaire des scarabees et sceaux-amulettes inedits) 
London, U C = London, University College, Department of Egyptology, Petrie Museum (nos d'inventaire des 
scarabees et sceaux-amulettes inedits) 
Lorton, Juridical Terminology = D.Lorton, The Juridical Terminology of International Relations in 
Egyptian Texts through Dyn.XVIII, Baltimore 1974 
Mac e, Mu rch Co 11 ecti on = A.C.Mace, The Murch Collection of Egyptian Antiquities, New York 1916 
Mac Gregor = Catalogue of The Mac Gregor Collection of Egyptian Antiquities, London, Sotheby 26.6.-
6.7.1922 
Mac kay, AG V = W.M.F.Petrie, City of Shepherd Kings and Ancient Gaza V by E.J.H.Mackay et al., Lon-
don 1952 (British School of Egyptian Archaeology LXIV) 
Mariette-Bey A., Album du Musee de Boulaq, Le Caire 1871 
Martin, Royal Tomb = G.T.Martin, The Royal Tomb at el-cAmarna, Part 1, London 1974 (Archaeological 
Survey of Egypt, 35th Memoir) 
M a t m a r = G.Brunton, Matmar, London 1948 
Matou k 1 = F.S.Matouk, Corpus du scarabee egyptien T.I, Les scarabees royaux, Beyrouth [1971] 
Matou k 11 = F.S.Matouk, Corpus du scarabee egyptien T.11, Analyse thematique, Beyrouth 1977. Cf.le compte 
rendu de J.Vercoutter, RdE 31, 1979, 161-163. 
Pour tous les scarabees de l'ancienne collection Matouk que nous citons - scarabees publies ou inedits -
nous indiquons le no d'inventaire definitif ("M." suivi d'un no) que nous leur avons attribue lors du 
catalogage de cette collection (cf.§10 n.18) 
Matthiae Scandone G., Scarabei egiziani del Museo Nazionale di Palermo, OrAnt 10, 1971, 21-51 
Matthiae Scandone, dans Mozia - VI 1 = G.Matthiae Scandone, Gli scarabei egiziani ed egittizzanti 
delle necropoli di Mazia, dans Mozia-VII. Rapporte preliminare della Missione congiunta con la 
Soprintendenza alle Antichit~ della Sicilia Occidentale, Roma 1972 (Studi Semitici 40), pp.121-132 
Matthiae Scandone G.: cf.aussi sous Ca g I i a r i 
Maxwe 11 = Catalogue of the lmportant Collection of Egyptian Antiquities, The Property of General Sir John 
Maxwell, London, Sotheby 11-12.6.1928 
Megiddo 1 = R.S.Lamon et G.M.Shipton, Megiddo 1. Seasons of 1925-34. Strata 1-V, Chicago 1939 (OIP XLII) 
Megiddo 11 = G.Loud, Megiddo II. Seasons of 1935-39, 2 vols., Chicago 1948 (OIP LXII) 
Megiddo Tombs = P.L.O.Guy, Megiddo Tombs, Chicago 1938 (OIP XXXIII) 
Meisterwerke alti:igyptischer Keramik, Ausstellungskatalog Höhr-Grenzhausen, Montabaur/Hachenburg 1978 
Memphis 1 = W.M.F.Petrie, Memphis 1, London 1909 (British School ofArchaeology in Egypt 15) 
Menasce = G.Legrain, Antiquites egyptiennes. Collection de Monsieur le Baron de Menasce, Vente aux 
Meux 
ench~res publiques, Paris 1891 
= E.A. W.B~dge, Some Account of the Collection of Egyptian Antiquities in the Possession of Lady Meux, 
London 1896 
Meyd um and Memphis (111) = W.M.F.Petrie et al., Meydum and Memphis (III), London 1910 (British 
School of Archaeology in Egypt 18) 
Mi rgissa 11 = J.Vercoutter et al., Mirgissa II. Les necropoles, Paris 1975 
Mi rgissa 111 = J.Vercoutter et al., Mirgissa III. Les necropoles, Paris 1976 
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Mit Rahi neh 1955 = R.Anthes, Mit Rahineh 1955, Philadelphia 1959 
Mit Rahineh 1956 = R.Anthes,MitRahineh 1956,Philadelphia 1965 
Montet, Osorkon II = P.Montet, Les constructions et le tombeau d'Osorkon II a Tanis, Paris 1947 (La 
necropole royale de Tanis 1) 
Monte t, P so u s e n n ~ s = P .Montet, Les constructions et le tombeau de Psousenn~s a Tanis, Paris 1951 (La 
necropole royale de Tanis II) 
2 •. 2 
MUnchen 1976 = Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, Munchen 1976 
Mu rray, Edinburgh = M.A.Murray, Catalogue of Egyptian Antiquities in the National Museum of Antiqui-
ties Edinburgh, Edinburgh 1900 
Murray M.A.: cf.aussi sous Du b I in 
N aq ad a and Ba 11 as 189 5 = W.M.F.Petrie et J.E.Quibell, Naqada and Ballas 1895, London 1896 
N au krati s = W.M.F.Petrie, Naukratis, Part 1 1884-5, London 1886 (The Egypt Exploration Fund 3rd Memoir) 
Naukratis 11 = E.A.Gardner, Naukratis. Part II, London 1888 (The Egypt Exploration Fund 6th Memoir) 
Nebesheh = W.M.F.Petrie, Nebesheh (Am) and Defenneh (Tahpanhes), London 1888 (The Egypt Exploration 
Fund 4th Memoi r) 
N eed I er, J ewe 11 ery = W.Needler, Jewellery of the Ancient Near East, Toronto 1966 (Royal Ontario Mu-
seum Series, No 8) 
N ewberry, CG = P.E.Newberry, Scarab-shaped Seals, London 1907 (Catalogue General des Antiquites Egyp-
tiennes du Musee du Caire 32) 
Newberry, Scarabs = P.E.Newberry, Egyptian Antiquities. Scarabs, London 1906 
Newberry, Timins = P.E.Newberry, The ~ & 
Timins Collection of Ancient Egyp- ... a..,._ J ~ . 
tian Scarabs and Cylinder Seals, ~
London 1907 
(I' orthographe du nom de ce col lec-
tionneur est depuis toujours sujette 
a controverses: cf.Skarabl:len Basel 
p.416; Timins peut desormais itre 
considere comme la forme correcte 
ainsi qu'en temoigne cet envoi 
autographe a R.H.Blanchard figurant 
sur un exemplaire de ce livre) 
New York, MMA = New York, The Metropolitan Museum of Art (nos d'ihventaire des scarabees inedits) 
Northampton, Theban Necropolis = Northampton(5.marquis),W.G.S.S.Comptonetal.,Reporton 
Some Excavations in the Theban Necropolis during the Winter of 1898-9, London 1908 
01 C = Oriental Institute Chicago (nos d'inventaire des scarabees inedits ou publies par G.C.Pier, AJSL 23, 
1906/1907, 75-94) 
Opitz D., Ein Skarabl:lus Amenhoteps III., AfO 13, 1939/1941, 55-57 
Padr6 1 Parcerisa J., Datos para una valoraci6n del "factor egipcio" y de su incidencia en los origenes del pro-
ceso de iberizaci6n, Ampurias 38-40, 1976-78, 487-509 
Parke - Bernet 887 = Parke-Bernet Galleries, lnc., Sale Catalogue No 887, New York 1947 (The Curtis 
Col lection and The Mansoor Col lection) 
NB. Un certain nombre de scarabees de la collection Curtis provient de celle de G.C.Pier (cf.Pier 
Collection 1) sans que cela soit toujours specifie; il faut donc compter avec des recoupements qui 
n'apparaissent pas tous a l'examen des seuls catalogues. 
Peet - Woo 11 ey, CoA 1 = T.E.Peet et C.L.Woolley, The City of Akhenaten, Part 1, London 1923 (The 
Egypt Exploration Society 38th Memoir) 
Pendlebury J.D.S., Aegyptiaca. A Catalogue of Egyptian Objects in the Aegean Area, Cambridge 1930 
P end I e b u ry, Co A 111 = J.D.S.Pendlebury et al., The City of Akhenaten, Part III, London 1951 (Egypt Explo-
ration Society 44th Memoir) 
Perachora 11 = J.D.S.Pendlebury et T.G.H.James, The Egyptian-Type Objects, dans H.Payne et T.J.Dunbabin, 
Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia II, Oxford 1962, pp.461-516 
Petri e, AG 1 - IV = W.M.F.Petrie, Ancient Gaza I-IV, London 1931-1934 (British School of Archaeology in 
Egypt 53-56) 
Petrie, BDS = W.M.F.Petrie, Buttons and Design Scarabs, London 1925 (British School of Archaeology in 
Egypt 38) 
Petrie, History 3 11 = W.M.F.Petrie, A History of Egypt, Vol.11, London 31899 
Petrie, History 111 = W.M.F.Petrie, A History of Egypt, Vol.111, London 1905 
Petrie, HS = W.M.F.Petrie, Historical Scarabs: A Series of Drawings from the Principal Collections, 
London 1889 
Petri e, 1 KG = W.M.F.Petrie, lllahun, Kahun and Gurob.1889-90, London 1891 
Petrie, KGH = W.M.F.Petrie, Kahun, Guroband Hawara, London 1890 
Petrie, SC = W.M.F.Petrie, Scarabs and Cylinder with Names, London 1917 (British School of Archaeology in 
Egypt 29) 
(lorsque nous citons les scarabees de Thoutmosis III, donc les nos 18.6.lsqq., 11 18.6. 11 sera toujours sous-
entendu) 
Petrie, Six Tempi es = W.M.F.Petrie, Six Temples at Thebes.1896, London 1897 
P etri e, TeA = W.M.F.Petrie, Tell el Amarna, London 1894 
Pi er Co 11 ecti on 1 = G.C.Pier, Egyptian Antiquities in the Pier Collection. Part 1, Chicago 1906 
Pier Co 11 e c t i o n (Parke - Bern et) = The Garrett Chatfield Pier Col lection of Egyptian Antiquities, 
New York 1936 (Parke-Bernet-Russell, Jr., March 6 and 7, 1936) 
Pier G.C., Historical Scarab Seals from the Art Institute Collection, Chicago, AJSL 23, 1906/1907, 75-94 
(la fidelite des dessins au trait laisse a desirer; cf.deja Allen, Chicago p.138 n.5: "Divergences between 
Mr.Pier's reproductions and the actual objects are numerous") 
Pier re t = P.Pierret, Musee du Louvre. Catalogue de la Sal le Historique de la Galerie egyptienne, Paris 1889 
PM 1 - V 11 = B.Porter et R.L.B.Moss, Topographical Biblioraphy of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, 
Reliefs, and Paintings, 7 vol., Oxford 1927-1951, 1960sqq. 
Pos n o = Collection de M.Gustave Posno. Antiquites egyptiennes ••• , Paris, H8tel Drouot 22.5, 1883 
Price - 11 = [F.G.H.Price], A Cat~logue of the Egyptian Antiquities in the Possession of F.G.Hilton Price, 
2 vols., London 1897-1908 
Pritchard B., The Bronze Age Cemetery at Gibeon, Philadelphia 1963 
Qau and Badari 111 = G.Brunton, Qau and Badari III, London 1930 (British School of Archaeology in 
Egypt 50) 
Q u i be 11, Saqqara ( 1905-1906) J.E.Quibell, Excavations at Saqqara (1905-1906), Le Caire 1907 
Q u i b e II, Sa q q a r a ( l 9 0 7 -1 9 0 8) = J.E.Quibell, Excavations at Saqqara (1907-1908), Le Caire 1909 
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Rai fe = F.Lenormant, Description des antiquites egyptiennes ••• composant la collection de feu M.A.Raife, 
Paris 1867 (=catalogue de la vente des 18-23 mars 1867, Hotel des Comissaires-priseurs, rue Drouot, 
Paris} 
Ramesseum = J.E.Quibell, The Ramesseum, London 1898 (Egyptian Research Account 1896, Vol.2) 
Ratie S., La Reine Hatchepsout. Sources et problltmes, Lugdunum Batavorum 1979 (Orientalia Monspeliensia 1) 
Re i d, Aber de e n = R. W.Reid, 11 lustrated Catalogue of the Anthropologi cal Museum, University of Aberdeen, 
Aberdeen 1912 (Aberdeen University Studies 55) 
Rei nisch, Mi ramar = S.Reinisch, Die Aegyptischen Denkmaeler in Miramar, Wien 1865 
Reisner, Amu lets 1 - 11 = G.A.Reisner, Amulets 1-11, Le Caire 1907 et 1958 (Catalogue General des Anti-
quites Egyptiennes du Musee du Caire 35 et s.no} 
Reisner, ASN Report 1907-1908 = G.A.Reisner, TheArchaeological SorveyofNubia. Archaeological 
Report 1907-1908, Cairo 1910 
Ricke, Kamutef-Hei ligtum = H.Ricke, Das Kamutef-Heiligtum Hatschepsuts und Thutmosis'III. in Karnak, 
Kairo 1954 (Beitrlige zur Hgyptischen Bauforschung und Altertumskunde 3, 2) 
Riqqeh and Memphis VI = R.Engelbach, Riqqeh and Memphis VI, London 1915 (British School of Archaeo-
logy in Egypt 26) 
Rowe = A.Rowe, A Catalogue of Egyptian Scarabs, Scaraboids, Seals and Amulets in the Palestine Archaeological 
Museum, Le Caire 1936 
Ruhlmann G., Ägyptische Skarab!ien u.a. in halleschen Sammlungen, WZ Halle 12, 1963, 339-348 
S!ive-Söderbergh T., Preliminary Report of the Scandinavian Joint Expedition, Kush 10, 1962, 90-92 avec pls.XXIII 
et XXVII 
Preliminary Report of the Scandinavian Joint Expedition, Kush 11, 1963, 59-63 et pi.XI 
The Tomb of the Prince of Teh-khet, Amenemhet, Kush 11, 1963, 163 et pi.XLI 
Preliminary Report of the Scandinavian Joint Expedition, Kush 12, 1964, 30-31 et pi.V 
Cf.aussi Von der Osten, Au lock 
Saller S.J., The Excavations at Dominus Flevit (Mount Olivet, Jerusalem}, Part II, The Jebusite Burial Place, Jeru-
salem 1964 
Salvia F.De, 1 reperti di tipo egizio di Pithekoussai: problemi e prospettive, dans Contribution a l'etude de la 
societe et de la colonisation eubeennes, Cahiers du Centre Jean Berard 2, Napoli 1975, 87-97 
Un ruolo apotropaico dello scarabeo egizio nel contesto culturale greco-arcaico di Pithekoussai 
(Ischia}, Hommages a Maarten J.Vermaseren, vol.111, Leiden 1978 (Etudes preliminaires aux religions 
orientales dans l'Empire romain 68), pp.1003-1061 
Satzinger H., Zu den Men-cheper-Rec-Skarab!ien, Studia Aegyptiaca 1 (Recueil Vilmos Wessetzky), 1974, 329-335 
Schlifer H., Denkskarab!ien, Amtliche Berichte (Berlin), Beiblatt 31, 1910, Nr.4, 92-99 
Schiff Giorgini M., Sedeinga, 1964-1965, Kush 14, 1966, 246-247 
Sedment 1 - 11 = W.M.F.Petrie et G.Brunton, Sedment 1-11, London 1924 (British School of Archaeology in 
Egypt 34-35) 
Seger, Gezer = J.D.Seger, Tomb Offerings from Gezer, Jerusalem 1972 
Sem n a Ku m ma = D.Dunham et J.M.A.Janssen, Semna Kumma, Boston 1960 (Second Cataract Forts 1) 
Skarab!ien Basel = Skarab!ien und andere Siegelamulette aus Basler Sammlungen, hrsg.von E.Hornung und 
E.Staehelin, Mainz 1976 (Ägyptische Denkm!iler in der Schweiz 1). Cf.les comptes rendus suivants: 
H.De Meulenaere, CdE 53, 1978, 99-101; H.Goedicke, JNES 40, 1981, 67; G.Hölbl, WZKM 71, 
1979, 197-201; G.Scandone Matthiae, BiOr 35, 1978, 102-103 
SI i wa, A mu I e ty E gips k i e = J.Sliwa, Amulety Egipskie, Krakow 1976 (Muzeum Narodowe w Krakowie. 
Ma}e Katalogi zabytkow wybranych 6) 
S m i t h, F o r tr es s o f B u h e n = H. S. Smi th, The Fortress of Buhen. The I nscripti ons, London 197 6 (The Egypt 
Exploration Society, 48th Excavation Memoir) 
So leb II = M.Schiff Giorgini, Soleb II, Firenze 1971 
So t h e by, G re n f e 11 = Catalogue of an lmportant Collection of Egyptian & Other Antiquities The Property of 
Field Marshal Lord Grenfell, London, Sotheby 12-14. 11.1917 (meme remarque que pour le catalogue 
Am h erst; cette collection avait ete partiellement decrite par A.Grenfell, AE 1916, 22-29) 
S ot h eby, Hi I ton -P ri c e = Catalogue of the lmportant and Extensive Collection of Egyptian Antiquities 
The Property of the Late F.G.Hilton-Price, Esq., London, Sotheby 12-21.7.1911 (meme remarque que 
pour le catalogue Amherst; le cas echeant, le catalogue comporte, entre crochets, le numero de 
Price 1-11 ou une partie de cette collection avait ete decrite auparavant} 
So t h e by 19 7 5 = Catalogue of Egyptian Seals, Scarabs and Signet Rings The Property of His Grace The Duke of 
Northumberland, London, Sotheby 21st Apri 1, 1975 (dans les citations, nous attribuons des lettres de 
reference aux differentes pi~ces d'un meme lot} 
Spie ge I b er g, St rassb u rg = W.Spiegelberg, Ausgewcihlte Kunst-Denkmeiler der Aegyptischen Sammlung 
der Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg, Strassburg 1909 
Sternberg F., Auktion XI am 20. und 21.November 1981 in ZUrich, ZUrich 1981 
SVS = Skarabcien aus verschiedenen Sammlungen: il s'agit du fichier courant etabli par le Seminaire d'Egypto-
logie de Bole des scarabees inedits qui y sont deposes pour etude 
Ta n i s 1 = W.M.F.Petrie, Tanis. Part 1., 1883-4, London 1889 (The Egypt Exploration Fund 2nd Memoir) 
Te 11 e I Y a h O d 'i' y eh = F.L.Griffith, The Antiquities of Tell el Yah0d1yeh, London 1890 (The Egypt Explora-
tion Fund 7th Memoir} 
Te 11 e n -Na~ b eh 1 = C.C.Mac Cown, Tell en-Na~beh 1. Archaeological and Historical Results, Berkeley-
New Haven 1947 
Thomas, Gurob 1 = A.P.Thomas, Gurob: A New Kingdom Town, Vol.1, lntroduction and Catalogue of 
Objects in the Petrie Collection, Warminster 1981 {Egyptology Today No 5, Vol.l} 
Thomas, Gurob 11 = A.P.Thomas, Gurob: A New Kingdom Town, Vol.11, Plates, Warminster 1981 (Egypto-
logy Today No 5, Vol.11) 
Ti s s er an d, Muse es de Lang r es = G. Tisserand, L' Egypte dans les collections des musees de Langres, 
Langres 1979 
Troy L., Ahhotep - A Source Evaluation, GM 35, 1979, 81-91 
Urk. IV = Urkunden des cigyptischen Altertums IV: Urkunden der 18.Dynastie, Leipzig-Berlin 1906sqq. 
Vandersleyen, Guerres d'Amosis = C.Vandersleyen, Les Guerresd'Amosis, Bruxelles 1971 (Monogra-
phies Reine Elisabeth 1) 
Vandier J., RdL 22, 1972, 92-93 figs.6 et 8 (dep$ts de fondation de Thoutmosis III a Sar} 
Vercoutter J., La XVII le Dynastie a Sai" et en Haute-Nubie, CRIPEL 1, 1973, 7-38 
Ver c out t er, 0 b je t s e gy p t i e n s = J. Vercoutter, Les objets egyptiens et egyptisants du mobilier funeraire 
carthaginois, Paris 1945 (Biblioth~que Archeologique et Historique XL) 




V e rn i er, Bi j o ux 11 = E.Vernier, Bijoux et orf~vreries, 2nd fascicule, Le Caire 1909 {Catalogue General des 
Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire 48) 
Vern i er, Bi joux 111 = E.Vernier, Bijoux et orfävreries, 3e fascicule, Le Caire 1925 {Catalogue Gfoeral des 
Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire 80) 
V od oz = I.Vodoz, Les scarabees graves du Musee d'Art et d' Histoire de Gen~ve, Gen~ve 1979 {Aegyptiaca Hel-
vetica 6, 1978) 
Von der Osten, Au lock = T.S!ive-Söderbergh, Scarab!ien, dans H.H.von der Osten, Altorientalische Siegel-
steine der Sammlung Hans Si lvius von Aulock, Uppsala 1957 (Studia Ethnographica Upsaliensia XIII), 
pp.130-132 
Waldstein C., The Argive Heraeum, Vol.11, Boston-New York 1905 
Ward = J.Ward, The Sacred Beetle. Egyptian Scarabs in Art and History, London 1902, reprint Chicago 1969= 
reedition de J.Ward, A Collection of Historical Scarabs and Others, with a Few Cylinders, PSBA 22, 
1900, 305-320 et 386-401; 23, 1901, 19-34 et 79-91 
Ward, St Sc 1 = W.A.Ward, Studies on Scarab Seals. Volume 1. Pre-12th Dynasty Scarab Amulets, Warminster 
1978 
Ward W.A.: cf.aussi sous BI anken berg - Van De Iden 
Wb 1-V = WBrterbuch der aegyptischen Sprache, hrsg.von A.Erman und H.Grapow, 5 vols., Leipzig 1926-1931 
Wiedemann, Äg.Gesch. = A.Wiedemann, Ägyptische Geschichte, Gotha 1884 
Wi ede man n, Äg. G esch. S upp 1. = A.Wiedemann, Ägyptische Geschichte. Supplement, Gotha 1888 
Wiedemann A., Notes on Some Egyptian Monuments IV, PSBA 35, 1913, 252-260 
Wild H., Objets egyptiens du Musee d'Art et d'Histoire portant des noms royaux, Genava 22, 1944, 89-115 
Wi I ki nson, Jewe 11 ery = A.Wilkinson, Ancient Egyptian Jewellery, London 1971 
Wi 11 i ams, Jewe I ry = C.R.Williams, The New York Historical Society. Catalogue of Egyptian Antiquities 
Numbers 1-160. Gold and Silver Jewelry and Related Objects, New York 1924 
W in I oc k, T re as u re = H.E. Winlock, The Treasure of Three Egyptian Princesses, New York 1948 
Yoyotte J., Apropos des scarabees attribues a Rams~s VIII, K@mi 10, 1949, 86-89 
Plaidoyer pour l'authenticite du scarabee historique de Shabako, Biblica 37, 1956, 457-476 
Sur le scarabee historique de Shabako. Note odditionnelle, Biblica 39, 1958, 206-210 
Zagreb = J.Monnet Saleh, Les antiquites egyptiennes de Zagreb, Paris-La Haye 1970 
Zayed = Abdel Hamid Zayed, Egyptian Antiquities, Cairo 1962 
NB. On pourra completer cette bibliographie par celles presentees dans les ouvrages de Mmes Blankenberg-Van 
De Iden et Gamer-Wallert, de G.Htslbl ainsi que dans Kition II, Skarab!ien Basel, chez G. T.Martin, Egyptian 
Administrative and Private-Name Seals Principally of the Middle Kingdom and Second lntermediate Period, Ox-
ford 1971 et dans les ouvrages cites a la n.10. Cf.encore Joaqu(n G.Lizana Salafranca, Bibliograffa Fundamental 
de los Escarabeos Egipcios, Huesca 1975, 19pp. Enfin, on consultera 11 Index des references citees. 
Sigles divers 
De mani~re a ce que dans les exemples cites, l'on puisse distinguer immediatement les scarabees des differents 
types de sceaux-amulettes, nous avons pourvu les references a ces derniers de sigles·places en exposant; par 
exemple, Hall 647P0 indique qu'il s'agit d'une plaque ovale. Mais, pour alleger la typographie des citations, ces 













anneau pdt pendentif 
cauro'1'de pe perle 
cylindre pi plaque (de forme indeterminee) 
estampille po plaque ovale 
hemi cy I i ndre pr plaque rectangulaire 
moule rosette 
oudjat s sceau 
paral lelepip~de rectangle sd scarabo'i'de 
p laque-cartouche sf sceau fascicule (cf.§486) 
dans la copie ou la transcription d'un texte egyptien, signale la reconstitution d'un element detruit dans 
!•original 
dans la copie ou la transcription d'un texte egyptien, signale les elements oublies dans !'original 
dans les listes des scarabees que nous avons dates, une asterisque placee devant le numero d'ordre d'un 
scarabee signale les exemplaires - peu nombreux - que nous avons dates sur la seule base d'une descrip-
tion de catalogue (sans reproduction ni dessin ni examen de l'original) 
Pour les noms royaux les plus frequemment cites, nous utilisons les sigles suivants dans les listes, les tableaux 
synoptiques et les notes: 
Ahm Ahmosis Psous 1-11 Psousenn~s 1-11 
Am I-IV Amenophis I-IV R 1-XI Rams~s 1-XI 
AN Ahm~s-Nefertari S 1-11 Sethi 1-11 
Hatsh Hatshepsout Sh 1-V Sheshonq 1-V 
Hor Horemheb Sm 1 Smend~s 1 
Mer Merenptah Tak 1-111 Takelot 1-111 
Osl-lV Osorkon I-IV Th I-IV Thoutmosis I-IV 
Psamm 1-11 Psammetique 1-11 Tout Toutankhamon 
Addendum 
L.Speleers, lntroduction au Catalogue des lntailles et Empreintes Egyptiennes des Musees Royaux du Cinquante-
naire a Bruxelles, Wetteren 1927 
Passee inapers;ue de la recherche, cette introduction a neanmoins apporte a l'epoque d'interessants complements 





L'index renvoie toujours aux paragraphes (§§), jamais oux pages. Chaque element indexe ne fait l1 objet que d'une mention par paragraphe 
et por note. Une mention "83 n.77" peut renvoyer au "§83, n.77" ou au "§83 et n.77"; nous ovons renonce a cette distinction pour eviter 
d'olourdir l'index. Les additions et corrections des pp.271-274 sont indexees dans la mesure du possible; les renvois en question (precedes 
de "Add.") se referent aux porographes qui, dons ces quatre poges, font l'objet d'un complement d'information. 
1. Index des references citees 
Cet index repertorie les scorobees et sceaux-amu I ettes cites dons ce travoil. II est exhoustif pour lo seconde partie mois n'est 
que selectif pour lo premiere: l'essai de classification obeit a un plan rigoureux qui lui permet aussi de servir de fil conducteur a l'en-
semble du travoil; il n'etoit donc pas indique de reprendre ici tous les exemples que nous y avons cites et d'ollonger demesurement cette 
liste: un index complet n'est pos toujours le plus uti le. Les outres references (i.e.celles qui ne concernent pas des scorobees) citees dans 
notre apporeil critique ne sont reprisent ici que lorsqu'el les font l'objet d'un commentoire de notre port. 
Les figures sont indexees: ceci permet de sovoir immediotement si un scorobee donne est reproduit en photogrophie ou non. lnversement, lo 
table des photogrophies signole, pour choque figure, tous les porogrophes ou eile est citee. II est donc possible de remonter oussi bien de 
lo photogrophie d'un scorobee que de so reference au commentaire qui lui est consocre. 
Les scorobees que nous ovons dotes dons ce travoil sont indexes de lo moniere suivante: nous indiquons d'obord le numero couront que nous 
ovons ottribue a ce scorabee (cf.§18); le cos echeant, nous signolons ensuite les porographes et les notes ou le scorobee en question est 
cite. Pour eviter taute confusion entre les numeros et les renvois oux paragraphes, 1 es n um e ro s c o ur an t s so n t t o u j o u rs so u -
1 i g n es; por exemple, "no 197: 1572 n. 1088" est a lire "cf.no 197 et § 1572 n. l 088". Pour chaque document, on se rend donc tout de 
suite campte s'il s'ogit d'un scärobee dote ou non. -
A 27, 21 no 713: 136 n.102, Ägypt.Museum Berlin: 1126, 1558 n.1066, p.39, no 361 no 2002 
AASOR 12, 1930-31 (1932): 1576, 1577 
p.51 fig.9 1331 n.817 27, 23 1235 n.659 Ägyptologische Studien, hrsg.von O.Fir-
27, 32 no 2001 chow, Berlin 1955: 
Abydos 111: 27, 35 1344 n.842 p.47, no 5 1098 n.439 
pi.XXI, 2 1088 n.415, 1216 29, 68 1408 Aegyptus 52, 1972: 
nn.600-606 
XXIV, 7-8 1326 n.808 29, 87 1504 n.955 p.6 et pls.2-3 1060, 1246 n. 694, 
31, 143 1506 n.968 1296sqq, n. 780 LVII infra, 3 no 196 
LVII infra, 4 no 197: 1572 n.1088 Aeg.lnschr.Berlin II: AfO 13, 1939/1941: 
p.256, 13290 1360 n.861 p.56 1326 n.808, 1329 Addison, Gordon College: n.811, 1334 n.822 
p.27, 124A no 106 517, 1906 no 748: 1150 n.523 
517, 1909 no 591 : 1088 n.406, AJSL 23, 1906/1907: 
AE 1914: fig.194 pi.II, 11210 1415 
frontisp.et p.4 no 210 bis: Add.106 517, 1916 177 V, 1255 1329 n.812, 1336 
bis, 470 (fin), 1050bis 517, 10134 1088 n.414 n.826 
AE 1916: 517, 20398 Add.1086 no 507bis: V, 1258 431 n.221 
p.26, 68 1408 132, 1294, fj~ V, 1272 1088 n.403 
27, 20 no 697: 1577 518, 1950 1088 n.417 V, 1277 1326 n.808 
519, 1961 1499 n.947 VI, 1279 1549 nn.1057 et 1061 
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AJSL 23, 1906/1907 (suite): 951 1201 (fin) 54, 4 no 138: 1038 n.331 
VI, 1281 1552 n.1061 955 no 626: 1094 n.432 54, 6 no 203: 1589 n.1094 
VI, 1283 1037 n.327 959 1338 54, 7 no 204 
VI, 1285 1189 n.571, 1562 965 no 2003 54, 9 no 593: 327, 1574 
n.1074 966 no 2395 54, 10 no 768: 1170 
VI, 1289 1088 n.404 968 1197 54, 13 no 510: 1576 
VI, 1290 1560 n.1071 975 nos 39-47 54, 14 no 698: 1sn 
VI, 1296 no 592 976 nos 48-50 54, 15 no 211 
VI, 1299 no 508: 1078 n.378, 977 525 54, 19 no 511 133s,7sn 
VI, 1302 no 509: 1078 n.378, 985 1249 n.701 54, 23 1047 n.337 
l 078 n.379, 1199 991 1249 n.701 54, 31 1399 n.892 
VI, 1303 1504 n.955 999 182 55, 69 1047 n.337 
VII, 1316 no 847 1000 1249 n.701 55, 79 1221 n.616 
VII, 1321 no 2443 1012 1107 n.469 56, 95 1047 n.337 
VII, 1322 1038 n.331 1013 no 2004: 1271 n.726 Anthedon: 
VII, 1324 no 874 1014 no 961: 1041 (fin), pi.VI, 13 1095 n.435 1249 n.700 VII, 1333 1188 n.566 VI, 53 1094 n.433 
VII, 1335 1212 n.591 1019 no 974: 1589 n.1095 
VIII, 1339 1168 n.545 1020 1150 n.523 Antiquaire suisse (1977): 
VIII, 1340 1102 n.443, 1182 1021 1150 n.523 1 scarabee 1099 n.441, 1102 n.451 
n.559 1023 1102 n.453 Antiquity 25, 1951: 
Vill, 1344 111 n.91 1028 1102 n.453 p. 96 et pi. VIII 1506 n.968 
VIII, 1346 1088 n.412, 1153 1034 1150 n.523 
VIII, 1348 1150 n.523 1037 1221 n.617 Arkell A.J., A History of the Sudan, Lon-don 21961: 
X, 1440 1063 1039 1235 n.661 p.112 n.2 1617 n.1125 
X, 1443 1060, 1296sqq.n.779 1045 1221 n.620 
XI, 1452 1314 n.796 1052 1235 n.663 ASAE 4, 1903: 
XI, 1481 1504 n.955 1055 1248 n.699 p.90 no 2396: 365, 457 
XI, 1486 1088 n.420 1056 1235 n.664 ASAE 7, 1906: 
Album Golenischeff: 1214 1132 n.495 p.2 1288 n.763 
pl.39, 1/3 1426 1255 1384 n.886 ASAE 12, 1912: 
43, 5/2 246 Amherst: p.82 335 
entre pls. no 629 1125 n.483 83, (9°) no 781 
46-47, 1/2 no 2603: 1442 654 1558 n. l 069, 1560 ASAE 16, 1916: 
Allen, Chicago: n.1071 
681 1230 n.643 p.178 1360 n.861 p.141 1415 
152, 94. 1287 1363 n.863 687 1562 n.1074 ASAE 30, 1930: 
152, 94. 1332 1189 n.571, 1365 701 1107 n.463 p.31 et pi.IV B 1078 n.379 
n.865 713 1341 n.831 pp.157-158 et 
153, 94. 1904 no 972 pi.V 1222 n.629, 1225 n.632, Ampurias 36-37, 1974-75: 1235 n.661 
153, 94.1917 1235 n.661 pp. 126-127, 31 335 
153, 94.1918 1235 n.661 ASAE 32, 1932: 129-130, 35 300 
153, 94.1919 1235 n.661 p.143 fig.52 126 n. 97, 330 
Amtliche Berichte (Berlin), Beiblatt 31, 145 fig.57 no 973 
Alnwick Castle: 1910, Nr.4: 
146 figs.58-59 1254 n.708 
no 907 1221 n.623 p.94 Abb.SO no 2368: 1331 n.817 146 fig.60 1254 n.708 
936 1248 n.699, 1545 94 Abb.SI no 2388: 1343 
n.1053 pi.VIII, 5-6 1254 n.708 
937 1107 n.470 Aniba II: VIII, 7 1254 n.708 
948 no 889: 340, 1216 p.100, 9 327, 1092 n.427, 1574 ASAE 33, 1933: 
nn.600-606, 1589 Tf.54, 3 no 137 
p.105 126 n.97 n.1095 
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ASAE 37, 1937: 44, 2/3 2 n.7, 1255 n.711 Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, 
p.184 1520 n.1010 Ägyptisches Museum: Barguet P., Le Temple d'Amon-R~ a Kar- lnv. -Nr. 14427 no 2388: 404, 1343, 
ASAE 39, 1939: nak, Le Caire 1962: fig.272 
p. 205-6 fi g. l 0 1520 n.1010 p.171 n.4 1543 n.1048 20398 132, 1294, fig. 13 
184 n.5 1543 n.1048 
ASAE 40, 1940: Beth-Pelet 1: 
pi.LXX 1360 n.861 Battke H., Geschichte des Ringes in pi.XX II, 188 no 2314: 1296sqq. Beschreibung und Bildern, Baden-
n.7~ 
ASAE 45, 1947: Baden 1953: 
XXIX, 259 1484 nn. 924 et 927, 
p.71 65 n.65 Tf.11, 1 1235 n.661 1489 n.930 
ASAE 47, 1947: Battke H., Ringe aus vier Jahrtausenden, XXXI, 305 no 2427: 1364 (ta-
Frankfurt a. M. 1963: bleau), 1367 
p. 150 fig.36, 1/1 no 30 
p.8, 7 et pl.p.9 1235 n.660 XXXVII, 552 no 2314: 1296sqq. 
150 fig.36, 1/2 no 31 n.775 
150 fig.36, 1/3 no 32 BCMA 63, 1976: 
Beth-Pelet II: 
150 fig.36, 1/4 no 33 p.161 1246 n.691 
pi.XLVIII, 22 no 2444 
150 fig.36, 2/1 no 34 Beckerath J.v., MDIK 24, 1969: L, 62 no 2330: 291, 1583 
150 fig.36, 2/2 no 35 p.58-62 1512 nn, 986-987 n.1091 
150 fig.36,2/3 no 36 
Beckerath J.v., OLZ 74, 1979: L, 71 1296sqq.n.775 
150 fig.36, 2/4 no 37 
p.10 1512 n.986 L, 82 no 2428: 98 n.82, 136°? 150 fig.36, 2/5 no 38 
Berlin, 2 Ausf. V erz. : LII, 111 1296sqq.n.775, 1306 
ASAE 50, 1950: 
p.242, 12766 1477 n.917 LII, 114 1363 n.863 
pi. VII, 16 no 205 417, 1906 no 748 LII, 123 1288 n.765 
VII, 17 nos 206 et 9166 
417, 8175 no 2368 LII, 133 1343 n.838 
VII, 18 488 n.240, 1048 417, 13905 1288 n.763 LIII, 220 127 n. 338, 1088 n.4 11 
VII, 19 1048 n.338 417, 13911 no 512: 1144 n.513, LI 11, 222 1363 n.863 157°6;1577, fig.187 LIII, 226 1336 n.826 
ASAE 61, 1973: 418, 1927 no 976 LV, 293A 1341 n.831 
p.24 1329 n.812, 1341 418, 1967 no 939 LVII, 332 no 638: l 094 n.432 n.831 418, 3512 no 2005 LXXIII, 21 1088 n.407, 1138 
ASN Bulletin No 3, 1909: 418, 3514 no 2006 n.505 
p.13 fig. l no 141: 1132 n.495, 418, 3518 no 2188 BIFAO 76, 1976: 122""[';. 615 418, 3534 no 2007 p.339 1092 n.428 
Astrom P. et al., Halo Sultan Tekke 1, 418, 5189 no 940: fig.243 
Excavations 1897-1971, Göteborg 418, 5803 no 2604: 1403, 1457 BIFAO 78, 1978: 1976 (SIMA XLV, 1): 
418, 9276 1457, 1468 p.45 no 202 p.14 1221 n.618 
103-4 fig.81 1221 n.627 418, 9482 no 2008 Bissing F. W. v., Steingefl:lsse, Vienne 1907 
419, 3814 1125 n.482 (CG 34): pi.XIII, a-e 1221 n.618 
CG 18498 1512 n.986 
LXIII, 227 1221 n.627 419, 3853 1102 n. 443, 1182 
n.559 Blankenberg-Van Delden: 
cAtiqot 12, 1977: 419, 7668 1253 n.707 A2 1360 n.861 
pi.XI, 10 1415 419, 8081 1341 n.831 A4 1356 n.856 
Augsburg, Römisches Museum der Stadt 421, 13154 1519 n.1008 A 14, A22, A27, 
Augsburg: 
Berlin, Staatliche Museen Preussischer A30, A40 1360 n.861 
inedit no 975 Kulturbesitz, Ägyptisches Museum: Cl7 1360 n.861 
B lnv.-Nr.3513 238, fig.44 D3 1360 n.861 3541 246 ES 1356 n.856, 1360 
B81e, collection particuli~re: 3542 246 n.861 
inedit 1408 8946 412, fig.107 p.9-10 13 n.25 
Ballana and Qustul: 18847 1125 n.482 166, 2 1360 n.861 
pl.44, 1/1 2 n.7, 1150 n.523 167, 3 1360 n.861 
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BI iss -Macalister: Bruyere, DeM 1934-1935: C 
pl,83, 27z no 2429: 1367 p.70 fig.34, C-5 no 81 
BMFA 62, 1964: 70 fig.34, D-1 no 80 
CAA Hannover, Kestner-Museum: 
p.54 fig.8 no 793: 1188 n.565, 70 fig.34, D-4 no 82 
Lfg. l, 47 1248 n.699 
1589 n.1095 70 fi g.34, f-5 nos 77 et 769a: 1170 1, 49 1543 n.1048 
BMMA 30, 1935: 70 fig.34, p-7 no 78 
1, 52 191 n.130 
p.43-4 et fig.3 no 2809: 356, 1524 70 fi g.34, q-1 no 79 
1, 54 no 212 
n.1019 154, 10° (9) et 1, 56 no 848 
BMMA N.S. 10, 1951/1952: 
11° (8) no 108 1, 62 no 844: 357 
174 no 109 1, 64 nos 514 et 729a: 1578 
p.187 1254 n.709 201, 14° (21) 129 n.98 1, 70 no 140 
BMMA N.S.15, 1956/1957: Bruyere, DeM 1945-1946 et 1946-1947: 1, 74 1118 n.476 
p.92, 29 1386 n.887 p.51-2 n. l et fig. 1, 76 1188 n.566 
BMMA Sect.11, Febr.1928: 38, 41-42 no 110 1, 85 1341 n.831 
p.38 160 n.113 Budge, Fitzwilliam: 1, 93 1384 n.885 
BMMA Sect.11, Jan.1937: no 110 no 2189 
1, 171 1518 n.1007 
p.22 et 29 113 no 2012 
Lfg.2, 6 525 
fig.35, 1/2 1562 n.1074, 1563 114 no 2762 bis 2, 73 274 n.168 
n.1075 124 no 2190 2, 75 1221 n.614 
Bologna: 125 nos 2429a et 2605: 2, 79 no 640: 1576 
no 2469 1102 n.443 
1417-- 2, 124 no 2607: 1453 
2471 1174 fin 127 no 2606: 1407 2, 128 no 213 
2474 no 2009 134 no 2687 2, 144 1543 n.1048 
2477 no 2010 138 246 2, 168 no 2430: 1367 
2479 no 2011 Buhen Vill: 2, 170 no 2445: 320, 525 
2525 1172 n.551 pl.55, 10155 1159 n.530 2, 184 no 214: 1073 n.364, 1247 
2533 1506 n.968 56, 10011 1118 n.476 
Boston, Museum of Fine Arts: 56, 10037 no 917 
Cambridge, The Fitzwilliam Museum: 
11.1522 1326 n.808 56, 10038 1562 n.1074, 1564 
E.425A/1954 no 214 bis 
n.1077 inedit, sans no 431 n.221 
29.1146 1168 n.545, 1529 
n. 1031, 1615 n. 1115 56, 10039 1102 n.453 inedit, sans no 1254 n.708 
56, 10063 no 918 
Brandl B., The Chronological Value of 57, 10080B no 794: 1188 n.565, 
Caminos R.A., The New-Kingdom Temples 
Scarabs bearing the Name of Tuth- of Buhen, Vol.1, London 1974 (Archaeo-
mosis III (cf.bibliographie}: 1190, 1221 n.617, logical Survey of Egypt 33rd Memoir): 1589 n.1095 
p.32 8 n. 11 58, 10129 
p.15 et nn.3-5 61 n.54 
nos 139 et 761a: 1038 
British Museum, A Guide to the Fourth, 
n.33_1 _ Capart J., ASAE 38, 1938: 
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n.575 n.362, 1150 n.523, 1193 771 no 298 
652 no 274 n.575 
694 no 750: 472 n.229, 1073 772 no 299: 1233, 1357 n.858 653 no 275 
n.362, 1150 n.523, 1193 774 no 300 
655 no 276 n.575 782 1180 
656 no 277: 1060, 1296sqq. 695 no 751: 2 n.7, 1073 783 1506 n.961, fig.82 
n.775, 1297, 1303 n.786, n.362, 1146 n.515 
1579 696 nos 526 et 751a: 111 786 1180, fig.223 
657 1296sqq.n.775 n.91-;f073n.362, 1123 787 no 2397 
658 no 2316: 1296sqq. n. 775 n.480, 1146 n. 515 788 no 643: 1179 
659 177 n. 121, 1296sqq. 697 no 527: 244, 251, 1136 794 no 301 
n.775 (fin),fig.45 
698 no 281: 1578 795 no 302 660 no 2317: 140, 1296sqq. 806 1099 n.440, fig.27 
n.775, fig.17 699 no 282: 1578 
661 no 2318: 140, 1296sqq. 700 180, 251 807 no 303 
n.775 701 no 726: 265, 1135 n.495 813 no 681 
662 140, 1296sqq.n.775 702 no 528: 245 814 no 682: 1073 n.366 
663 1296sqq.n.775, fig.18 703 no 529: 245, 1086 n.401, 815 no 304: 1585 
664 no 278: 1579 fig.47 816 no 305: 1073 n.364 
665 no 520: 1144 n.513, 704 no 530: 247, fig.54 819 1402 n.893 
1579, fig.37 705 no 283: 1578 823 no 770: 1167, 1170 n.547 
666 no 125: 1576, 1591 706 258, 1516 n.1005 824 no 771 
n.1096 
667 no 279: 1576, 1577 707 no 284 827 445 
668 no 280: 250, 1576, 1577, 711 1095 n.435, fig.42 837 no 306 
fig.57 712 no 285 840 no 307: 1073 n.365 
669 no 521: 1078 n.378, 713 no 531: 1078 n.378 841 no 308 
1144 n.513, 1576 714 no 286: 1073 n.362, 843 no 309 
670 191 n. 130, fig.33 1233, fig.163 846 no 310 
671 no 594: 1088 n.406, 715 no 532: 1078 n.378 847 no 311 1572n. l 088, 1579 
401 
Hall (suite): 916 no 922 1003 no 795: 1188 n.565, 1189 
no 848 no 312 917 no 335: 1063 1005 no 796: 1188 n.565, 1589 
849 no 313 919 no 833: 1572 n.1088 n.1095 
no 797: 1188 n.565, 1572 1006 850 no 314: 1233 920 no 834 
n. 1088, 1589 n. 1095 
851 177 921 no 923 1007 no 798: 1073 n.362, 1188 
852 no 315: 177 922 no 336: 1233, 1572 n.565, 1589 n.1095, fig.164 
853 no 945: 177, 1576 n.1088 1008 no 799: 1188 n.565, 1572 
854 no 316 923 no 924 n. 1088, 1589 n. 1095 
1009 no 800: 1188 n.565, 1589 927 no 925 857 no 317 
n.1095 928 no 926 
1192, fig.226 858 no 318 1010 929 no 927 859 no 319 
nos 835 et 927a: 1571 1011 no 2453: 340 930 
no 126: 1296sqq.n.775, 861 no 320: 1585 n.1086 -- 1016 
862 no 321: 1585 933 nos 657 et 899a: 1102 1297, 1579 
864 no 2448: 1102 n,443, n.450, 1572 n. 1088 1017 nos 737 et 955a: 1138 
1182, fi g.84 1226, fig.235 n.50T,l 139, 1140 n,506, 934 1221 n.620, 1318 n,799 865 1102 n,448, fig.199 935 no 900: 1073 n.362, 1226, 1018 1408 n.899 866 no 831 1571'";, 1086 
no 738: 1138 n,501, 1140 1019 870 no 322 936 nos 901 et 927b 
n.506, 1142, fig. 99 
873 no 898 937 1227 n.638 1020 nos 606, 738a et 901c: 
874 no 2449 938 nos 645, 835a et 901a: 1073 n.362, 1088 n,407, 
122Jn.6~ -- 1138 n.501, 1139, 1140 875 no 600: 1241 
n.506, 1221 n.613 
no 323: 1572 n.1088 939 nos 789 et 901b: 1073 876 
n,362,1102 n,443, 1226 1021 no 346 
878 no 653: 1102 n,450 954 47 (73°) n,41 1022 1408 n.899 
881 no 324: 1063, fig.160 961 no 2450 1024 no 2454: 1408 n.899 
885 no 920: 1061 963 no 2451: 37(9°) n.33, 1025 1408 n.899 
886 no 325: 1589 n, 1094 1583 n.1091 1026 1140 n.506, 1408 n.899 
888 no 654: 1102 n.447, 1572 966 no 2452 1027 1140 n.506, 1408 n.899 
"· 1088 970 246 1028 1140 n,506 889 no 655: 1102 n.451 975 1095 n.435, fig.195 1029 1140 n.506 890 no 656: 1102 n,443 976 1095 n.435 1030 1140 n.506 891 no 537: 1078 n,379 977 452, fig.119 1034 305 n.181, fig.73 892 nos 601 et 656a: 1102 980 no 963: 1073 n.363 1036 340 n,447 --
893 nos 644 et 656b: 1098 981 no 337: 1233 1037 340 
n.437,1102 n,451 982 no 338 1041 no 347 
895 no 326 983 no 339 1055 143, 1452 
896 no 327 984 no 340 1057 no 801: 1188 n.565, 1192, 
897 no 627: 1073 n.362, 1094 985 no 341 1216 n,606, 1589 n.1095 
n.432 986 no 342 1058 nos 802, 835b et 853a: 
898 no 328 987 no 343 1188 n.565 
899 no 899 (sie!): 1571 
no 344 1059 no 803: 1188 n,565, 1191 988 
"· 1086, fig,239 1060 no 348: 1247, 1572 n, 1088 989 no 345 902 no 329 
1061 no 349 
no 330: 1572 n. 1088 991 no 602: 317, 1073 n.364, 
no 350: 1572 n, 1088 
903 
1088 n,407 1062 
904 no 331: 1572 n.1088 992 no 869: 162, 1207 n.589 1063 no 351 
905 no 946: 1234 993 no 870: 162, 1207 n.589 1064 no 352 
909 no 332: 1589 n, 1095 994 nos 603 et 794a: 1088 1065 nos 727 et 853b: 265 
- --911 nos 832 et 920a: fig. 91 n.407, 1188 n,565 1066 nos 854 et 901d: 1221 
912 1095 n,435 995 nos 604, 736a et 794b: n.614 --
913 no 333 1088 n,407, 1138 n.501, 1067 nos 784 et 901e: 1073 1188 n.565 
n.366, 1179, 1241 914 no 921 1002 nos 605 et 794c: 1088 
915 no 334 n,407, 1188 n,565 
402 
Hall (suite): 1145 355 1301 no 2563: 1180, 1374, 1403 
no 1068 nos 855 et 90lf: 1221 1149 no 724: 1577 n.8~ 
n,613,1583 n.1090 1150 no 725: 1577, 1591 1303 no 2463 
1069 nos 856 et 901g n.1096 1304 no 2464: 1408 n.899 
1071 no 353 1151 no 359, fig.96 1305 306, fig.76 
1072 no 354 1154 43 n.38 1306 no 2737: 65 n.64, 1496 
1074 no 355 1160 no 2561: 365 n.940, 1502, 1504 n,956 
1075 no 857 1162 365 1307 no 2738: 65 n.64, 1502, 1504 n.956 
1076 no 858: 1073 n.362 1168 214 1308 no 2193 
1077 no 859 1170 no 2456 1309 no 2194: 1285 n.757, 1289 
1078 no 860 1183 no 360: 1073 n.362, n.76ir' 
1079 no 658: 1102 n.443 1589 n.1094 1310 no 2195 
1090 no 356 1192 no 2562 1311 no 2196 
1094 no 2398 1214 no 361: 1233 1312 no 2197 
1095 no 875 1215 no 2584, fig.144 1313 no 2198 
1096 no 876: 1572 n.1088 1219 no 2585 1314 no 2199: 1285 n,757 
1097 nos 877 et 901h: 1073 1222 no 2586 1315 no 2200 
n.362,7212 n.593, 1571 1223 no 2587 1316 no 2201 
n.1086, 1572 n.1088 1224 no 2588 
1098 410 1317 no 2202 1225 no 2589 1318 no 2203 1101 no 2386: 1339 1226 no 2457: 52 n.47 1319 no 2204 1106 no 357: 1073 n.362, 1236 no 2401 1075 n.371, 1216 n.606, 1320 no 2205 
1571 n. 1086, 1589 1237 no 362: 1233 1321 no 2206 
n.1095 1254 no 2332: 291 n.170, 
1108 1320 n.800, 1324 fin, 1583 n.1091 1322 no 2207 
1333 n.821, 1334 n.823, 1255 no 2333: 291 n. 170, 1323 no 2208 1335 fin, 1343 1583 n.1091, fig.65 1324 no 2209 
1109 1320 n. 800, 1324 fi n, 1256 291 1325 no 2210 1333 n.821, 1334 n.823, 
1335 fin 1257 291 n.171 1326 no 2211 
1110 no 2369: 1330, 1331 1258 291 n. 172 1327 no 2212 
n.817, 1333 n.821, 1334 1259 no 2334: 294, 1583 1328 no 2213 et 25746: 1288 
n.823 109_1_ n.760, 1377--
1111 1334 n.823 1264 nos 2430e et 2613: 383, 1329 no 2214 
1112 1334 n.823 1455-- -- 1330 nos 2215 et 2563a: 1289 
1113 1333 n.821, 1334 n.823, 1265 no 2690 n.767, 1373 
1343 1266 no 2691 1331 no 2216: 1289 n.767 
1114 1333 n.821, 1334 n.823, 1267 no 363: 1587, 1589 1337 no 688 1343 
n.1094 1338 no 689 1115 1334 n.823 1274 no 2402 1339 nos 364 et 690: 1577 1116 no 2389: 1343 1277 no 2458 1341 69 n,69 1118 344 n.195 1278 no 2459 1349 no 2739: 1496 n.940, 1499 1120 no 2399: 24 1283 182 n.946, 1574 
1121 no 358 1285 no 2460 1352 149 n.108 
1123 387 1288 no 2461 1355 149 n.108 
1124 387 1291 no 2462 1374 1090 n.423, fig.192 
1125 no 2400 1294 no 2614: 1411 n.901 1381 1082 n.393 
1129 no 2455 1295 no 2615: 1406 1382 278 
1130 no 836: 1196 n.579 1296 nos 2430f et 2616: 1408 1384 312 
1131 no 837: 1196 n.579 1297 no 2617: 1431, fig.83 1385 312 
1135 nos 2351 et 2400a: 1321, 1298 no 2734: 1454, 1481 1387 312 1358-- --
1138 nos 2352 et 2430d: 1367, 1299 1420, 1468, fig.287 1405 no 2403 
fig.~ -- 1300 no 2617 bis: 1403 n.895 1409 384 
403 
Hai 1 (suite): 1535 no 365 1656 1240n.677, 1241 n.678 
no 1410 246 1565 1090 n.425, 1408 n.899 1657 1221 n.621 
1411 246 1566 1037 n.330 1658 1204, 1212 n.591 
1412 246 1568 no 2590 1662 1073 n.365, 1073 n.366 
1413 246 1595 no 366: 253, 1073 n.364, 1667 1230 n.646 
1414 246, fig.48 1577 1668 1196 n.580 
1415 246, fig.49 1596 
274, 1132 n.496, 1230 1669 1195 n.577 
n.646 
1416 335 1597 274, 1132 n.496, 1188 1671 no 977 
1417 314 n.566, 1221 n.617 1672 1230 n. 646, 1591 n. 1097, 
1420 314 1598 274, 1132 n.496 
fig.240 
1424 314 1605 1195 n.577 
1673 1195 n.577, 1198 n.583, 
1230 n.646 
1425 314 1609 1106 n.460 1674 1078 n.381 
1427 no 2575: 1380 1614 1195 n.577 1677 1073 n.366, 1130 n.489 
1429 1088 n.407 1617 1118 n.476 1687 1107 n.468 
1430 1088 n.407 1618 1060 1694 1106 n.461, fig.202 
1436 no 2465 1619 1060, 1591 n.1097 1695 1094 n.434 
1439 184 n.125, 251, 1144 1620 1146 n.516 1696 1118 n.477 
n.512 1621 1098 n.438 1700 1221 n.625 
1444 no 2740: 1503 1622 111 n. 91, 1078 n.380 1701 1259 n.715 
1454 1090 n.425, fi g. 90 1623 1073 n.363 
1462 342 
1702 1078 n.382 
1625 1078 n.380 1706 69 n.69, 1088 n.406, 1207 
1463 no 804: 70 n.70, 408 
n.2LJ,l 188 n.565, 1192, 1628 1098 n.438 n.589, 1221 n.623 
1589 n.1095 1629 1098 n.438 1707 1188 n.567, 1221 n.619 
1464 342 1630 1118 n.476 1708 1221 n.617 
1468 no 2466 1631 1088 n.408, 1118 n.476, 1709 1221 n.628 
1473 335, fig.86 1157 1711 1221 n.621 
1484 no 2775: 1518 1633 1094 n.433 1712 1212 n.591 
1487 304 1634 1073 n.362, 1078 n.380 1735 1244 n.680 
1489 197 1635 1132 n.494, 1132 n.495, 1736 1102 n.443, 1246 n. 693 1230 n.646 
1490 195, 196 1636 1419 n.907 1738 1253 n.707 
1491 37 (5°), 196 1638 nos 957 et 976a: 1073 1739 1253 n.707 
1492 196 n.362,1221 n.623, 1244 1776 1221 n.626 
1493 196 n.680, 1257 1781 1090 n.423 
1494 196 1640 1591 n.1097 1785 1078 n.384 
1495 195, fig.38 1641 144 n.105, 1217 n.609, 1794 1078 n.384 1591 n.1097 
1496 195 1642 144 n.105, 1217 n.609 1795 1118 n.478 
1497 388, fig. 98 1644 1408 n.899 1798 1078 n.384 
1499 no 2370: 1331 n.817 1645 1221 n.613, 1227 n.635 1801 1121 
1500 no 2371: 1331 n.817, 1333 1646 1138 n.502, 1139, 1221 1805 2 n.7, 1146 n.518 
1501 133 n.100, 390 n.613, 1227 n.635 1806 2 n.7, 1150 n.523 
1502 309, fig.78 1647 1188 n.566, 1221 n.613, 1807 1150 n.523 
1503 327 1227 n.635 1808 1150 n.523 
1504 403, fig.101 1648 1138 n.502, 1221 n.619 1809 1146 n.518 
1512 no 607 1649 1188 n.565, 1188 n.566, 1811 1146 n.518 1390 n.890, 1419 n.907 
1513 no 608: 1088 n.407, 1585 1650 1230 n.646 1812 1146 n.518 
1515 1115, 1231 1652 1164 n.534, 1188 n.566, 1813 1146 n.518 
1517 no 2404 1221 n.617 1814 1088 n.412 
1518 250 1654 1221 n.613, 1227 n.635 1819 1088 n.414 
1521 no 990 1655 1221 n.613, 1226 n.634 1820 1078 n.384 
404 
Hall (suite): 2024 1061 2153 1356 n.856 
no 1822 1088 n.412 2025 1060 2154 1356 n.856 
1823 1088 n.412, 1092 n.428 2026 1060 2185 1314 n.796, 1"320 n.801 
1832 1363 n.863 2031 1063 2191 1308 n.789, 1309 
1835 1356 n.856 2039 1146 n.520, 1150 n.523 2192 1308 n.789, 1309 
1839 1230 n.647 2043 1384 n.885 2194 1336 n.826, 1339 n.828 
1840 1102 n.455 2047 1246 n.691 2195 1336 n.826, 1339 n.828 
1843 1221 n.623 2053 no 2618: 248, 1452 2196 1336 n.826 
1847 1078 n.385 n.912, fig.55 2197 1336 n.826 
1848 1098 n.439 2054 1271 n.727 2200 1331 n.817 
1849 69 n.69, 1207 n.589 2055 nos 2020 et 2430g: 1363 2211 1330 n.813 n.863, 1367--
1850 1176 n.553 2056 nos 2021 et 2575a: 1288 2218 1331 n.817 
1851 1221 n.618 n.760, 1288 n.765, 1377 2226 1363 n.863 
1852 1138 n.504 2057 no 2022: 1271 n.725 2230 1188 n.570, 1192 
1853 1216 nn. 600-606 2058 no 2023: 1271 n.725 2235 1363 n.863 
1854 1221 n.617 2059 no 2024 2247 1098 n.439, 1102 n.456 
1856 1138 n.504, 1221 n.619 2060 no 2025: 1271 n.725 2319 1296sqq.n.779 
1864 1221 n.618, 1244 n.680 2061 no 2026 2321 1221 n.621, 1246 n.692 
1865 1356 n.856 2062 no 2027 2338 1308 n.789 
1867 1326 n.808, 1334 n.823 2063 no 2028 2342 no 2310 
1868 1326 n.808, 1334 n.822 2064 no 2029 2382 1090 n.422 
1870 1221 n.617, 1244 n.680 2065 no 2030 2390 1484 n.924 
1873 1102 n.443, 1182 n.559, 2066 no 2031 2391 1484 n.924 
1182 n.561, 1240 n.677 2067 no 2032 2392 1484 n. 924, 1485 n. 928 
1875 1240 n.677 2068 no 2033: 1271 n.725 2393 1375, 1484 n. 924 
1876 1221 n.617 2069 no 2034 2394 1484 n.924 
1878 1221 n.627, 1363 n.863, 2070 no 2035 2395 no 2708: 1487, fig.298 1365 n.866 
1880 1195 n.578 2071 no 2036 2398 1496 n.940, 1502 
1883 1384 n.885, 1385 2072 no 2037: 1271 n.725 2399 1496 n.940, 1503 
1884 1246 n.694 2073 no 2038 2400 1503 
1891 no 991 2074 no 2039 2401 1497 n.943, 1502 
1945 1088 n.414, 1157, fig.216 2075 no 2040: 1271 n.725 2402 1502 
1946 1078 n.386 2076 no 2041: 1271 n.725 2403 1502 
1947 1216 nn.600-606, 1244 2077 no 2042 2404 1497 n.943, 1503 
n.680 2078 no 2043: 1271 n.725 2405 1506 nn.960-961, 1508 
1948 1146 n.519 2090 no 2185 n.979 
1949 1146 n.519 2091 no 2186 2427 1495 n.938 
1950 1028 n.300, 1088 n.414 2092 no 2741: 63 n.57, 1500 2428 1498 n.945, 1506 n.962 
1969 1030 n.305 n.948, 1502 2451 1500 n.950 
1972 1520 n.1010 2093 no 2177: 1275 n.736 2485 1513 n.992 
1975 1188 n.569 2094 nos 2178 et 2618a: 248, 2496 407 n.208 1275, 1452 --
1980 1094 n.434, 1303 n.785 2502 1515 n.1004, 1520 nn.1010 2115 1060, 1296sqq.n.779 et 1011 
1981 1088 n.416 2116 1078 n.388 2512 no 2810: 1523 n.1018 
1985 1520 n.1010 2120 131 n.99, 1294 nn.771 2529 no 2811: 1522 n.1014, 1574 
1995 1273 n.730 et 772 2647 1125 n.482 
2005 1326 n.808 2121 131 n. 99, f294 nn.771 2648 1225 n.632 
2015 1273 n.730 et 772, fig. 14 
2124 1235 n.666 2656 no 2812: 165 n.116, 1524 2022 1246 n.692 n.1019 
2023 1061 2142 1375 2736 1524 n.1019 
2149 1288 n.765 
405 
Hai 1 (suite): 77 fig.41, 2/2 1543 n. l 047, 1544 125 fig.66, 1/6 no 538: 1578 
no 2775 407 n.208 n.1050 125 fi g. 66, 1/7 nos 628 et 751b: 1146 
2776 407 n.208 77 fig.41, 2/3 1094 n.431 n.515 
2829 1034 n.312, 1544 77 fig.41, 3/1 1146 n.514 125 fig.66, 1/8 no 790: 1182, 1589 
n.1052, fig.153 77 fig.41, 3/2 1544 n.1052 n.1094, 1589 n.1095 
2830 1034 n.312 79 1553 n.1062 125 fi g. 66, 2/2 206 n.139, 250 
2831 1559 n. l 070, 1560 87 fi g.48, 1/1 1562 n.1074 125 fi g. 66, 2/7 188 
n.1072 87 fig.48, 1/6 1356 n.856 125 fig.66, 2/8 no 539: 1078 n.378 
2834 1150 n.523, 211 n.141 87 fi g.48, 2/ 4 1115 n.473, 1562 125 fi g. 66, 3/1 1341 n.829 
2835 249, fig.56 n.1074 125 fig.66, 3/2 1321 n.802 
2838 250 87 fig.48, 2/5 1558 n. l 068, 1562 125 fig.66, 3/5 no 878: 1572 n.1088 
2849 1402 n.893, fig.285 n.1074 125 fig.66, 3/6 no 873: 64 n.60, 1334 
2850 no 2044 87 fig.48, 2/6 1560 n.1071 n.823, 1574 
2856 1168 n.545 87 fi g.48, 3/1 1559 n.1070 125 fig.66, 3/7 250 
2867 525, 1361 n.862 87 fi g.48, 3/5 1563 n.1075 125 fig.66, 3/8 1408 n.899 
2868 1360 n.861 87 fig.48, 3/6 1560 n.1071 125 fig.66, 4/1 1341 n.829 
2876 144 n.105, 1217 n.609 87 fi g.48, 3/7 1562 n.1074 125 fig.66, 4/4 no 2358: 343 n. 194, 
2877 1150 n.523 87 fi g.48, 3/8 1562 n.1074 
132~ 
2878 1130 n.493 87 fig.48, 4/4 1560 n.1072 
125 fig.66, 4/5 no 2619: 1420, 1427 
2879 1164 n.534, 1188 87 fig.48, 5/1 no 28 
125 fig.66, 4/8 no 2362: 343 n.194, 
132~ 
n.567, 1221 n.617, 87 fi g.48, 5/2 no 13 125 fig.66, 5/2 1244 n.680 87 fi g.48, 5/3 
no 71: 39 n.34a 
no 16 125 fig.66, 5/3 2889 no 805: 1188 n.565 no 72: 39 n.34a 87 fi g.48, 5/ 4 no 21 125 fig.66, 5/4 no 76: 172, 1576 
Hall H.R., Scarabs, London 1929: 87 fig.48, 5/5 no 26 125 fi g. 66, 5/5 nos 75 et 589a: 1078 
pi.III, 25291 1071 n.356 87 fi g.48, 5/ 6 nos 24 et 537a: 1199 n.378, 1576, 1579 
- --
Hankey-Tufnell, Tomb of Maket: 87 fi g.48, 5/7 no 27: 1585 125 fig.66, 5/6 nos 73 et 116b 
p.107 fig.3, 2 no 66 87 fi g.48, 5/8 nos 25 et 116a 125 fig.66, 5/7 no 74 
107 fig.3, 3 no 67 87 fig.48, 7/6 1159 n,530, 1561 125 fig.66, X no 978 
n.1073 125-6 253 n.155 
Harageh: 87 fig.48, 7/8 1562 n, 1074 126 no 367 bis 
pi.XXI, 126 1168 n.545 87 fig.48, 8/lsq. 1563 n.1076 126 no 2591 
XXI, 205 1381 n.884 87 fig.48, 8/3 1226 n.634 126 1249 n.701 
XXI, 219 no 2467 87 fi g.48, 8/7 1164 n,535 126 1253 n.707 
Hari, Horemheb: 88 1540 n, 1043 126 1264 n.719 
p.399 1028 n.301 104 no 122 126 1419, 1468 
fig.85 l 102 n.443, 1176 104 107 n,89 127 no 2045 
n.553, 1182 n.559 104 1558 n.1069 144 1235 n.659 
pl.XXVd 39 n.34a 104-5 1235 n.656 144 1326 n,808 
Hayes, Scepter 1: 105 163 n.115, 1558 
n.1069, 1560 n.1071 146 1212 n.591 
p.239 1415 105 1563 n.1075 151 1235 n.660 
Hayes, Scepter II: 119 no 29: 1558 n.1066, 292 1092 n.428, 1280 
p.46 1250 n.705 1577 
n.746 
52-3 1071 n.357, 1225 124 309 
326 1246 n.684 
n.631 124 no 675 333 no 2045 
77 1545 n.1053 124 nos 2357 et 2430h: 344 1246 n,694 
77 1545 n.1053 1323- 345 fig.217, 1/2 1363 n.863 124 nos 2468-2469 
77 fig.41, 1/1 1170 345 fi g.217, 1/3 1384 n.885 125 134 
77fig.41, 1/2 1071 n.359, 1544 125 fi g. 66, 1/3 243 
345 fig.217, 1/5 1246 n.694, 1356 
n.1051 n.856 
77fig.41, 1/3 1230 n.643 125 fig.66, 1/4 1500 n.951 345 fig.217, 1/6 1246 n. 694, 1356 
77 fig.41, 2/1 1543 n.1047 125 fig.66, 1/5 no 367: 1578 
n.856 
406 
Hayes, Scepter II (suite): XI, 247 1372 n.876, 1453 J EA 36, 1950: 
p.345 fig.217, 2/1 1336 n.826 XVIII, 38 445 p.40 1506 n.968 
345 fig.217, 2/2 1098 n.439, 1339 XXXIII, 7 232 n.145 JEA 57, 1971: 
n.828 XXXIII, 8 no 739: 198, 1138 
345 fig.217, 3/1 1326 n.808, 1329 n.501 p.45 fig.7, 30 1288 n.763, 1537 n.1042 
n.811, 1331 n.817 XXXIII, 11 1150 n.523 JEA 58, 1972: 
345 fig.217, 3/2 1341 n.831 XXXIII, 36 1376 n.880 p.179 et pi. 
345 fig.217, 3/3 1326 n.808 XXXIV (ht.dr.) no 2470 XXXV, 2 1146 n.521 
345 fig.217, 3/4 1341 n.831 XXXVII, 3 no 740: 198, 1138 JEA 60, 1974: 
345 fig.217, 3/5 1296sqq.n.779, n.501 pi.XXXI 247 n.151, 1078 n.375, 1326 n,808, 1329 XXXVII, 10 1221 n,627 1560 n.1071 
n,811, 1330 n,813 
345 fig.217, 3/6 1326 n.808, 1330 XXXVII, 16 1221 n.627 XXXIII 1360 n,861 
n.813 IJ JEA 62, 1976: 355 no 2308 
IEJ 22, 1972: p.75 1360 n.861 370 1326 n.808, 1399 
n.892 p.143 n.4 1489 n.930 JEA 63, 1977: 
373 1341 n.831 IFAO, Un si~cle de fouilles: p.85 (C 115) et pi.XIII, 6 1360 n,861 
Heliopolis: no 222 no 77, 7690 pi.XXVIII, 2, 24 1071 n,358 
pi.VIII, 1 1078 n.384, fig.184 Jacopi S., Esplorazione archaeologica di Jebel Moya 1: 
Hertz B.: cf.Catalogue of the Collection Camiro II= Clara Rhodos vol.VI-VII, 
of ... Antiquities, formed by B.Hertz Parte 1, Rodi 1932-1933: p.117-8 1495 n.938 
p.321, 49 et p.322 Jebel Moya 11: Hestrin R. et M.Dayagi-Mendels, lnscri- fig.65 1518 
bed Seals •••• From the Collections of p.322, 19 et p.323 pl.L, 8 1495 n.938 the Israel Museum and the Israel De- fig.66, 4/1 1417 partment of Antiquities and Museums, Jequier, Pepi II, Tome III: 
Jerusalem 1979: James F.W., The lron Age at Beth Shan, p.45 fi g.36, 1 no 368: 1233 
no 35 1274 fin Philadelphia 1966: 45 fig.36, 7 no 806: 1188 n.565, 
Hildesheim, Pelizaeus-Museum: fig. 100, 7 1083 n.399 1190, 1589 n, 1095 
lnv. -Nr.4201 1176 n.553 James T.G.H., Brooklyn 1: Jerusalem, Dormition Abbey Museum: 
5143 no 2619 bis no 162 1528 n.1029, 1529 inedit 1132 n.495 
n.1031, 1530 n.1033 
Hölbl 1: 166 1535 n.1039, 1537 Jerusalem, The Israel Museum, coll. 
p.182 et n.209 196 n, 1042 K.J.Stern: 
167 1537 n.1042 inv.76.29.552 1235 n.662 Hölbl II: 76.29.559 1235 n.662 168 1535 n.1039 
no 28 196 76,29.563 1235 n.661 174 1106 n.458 555 no 980 76.29.568 1235 n.661 194 1161 767 1090 n.425 76.29.570 1235 n.666 196a nos 127 et 539a: 1285 196 1571n.108_6_ 76.29.572 1235 n.659 
Hölbl G., WZKM 71, 1979: 235 1135 n.499 76.29.580 1235 n,662 
p.201 46 (700) n.39 245 1246 n.692 76.29.601 no 964 
201 94 n.83 252b 1027 n.297 76.29.603 no 965, fig.249 
Horn S.H., JNES 21, 1962: James T.G.H.: cf.aussi plus bas sous 76.29.604 1250 n.704 
p.13 n.86 1611 n.1112 Perachora II 76.29.609 1288 n.763 
JEA 2, 1915: 76.29.618 no 2592 Hornung E. et E.Staehelin, Studien zum 
Sedfest, Gen~ve 1974 (Aegyptiaca pi.XXXIII, 75 no 772 76.29.631 1253 n.707 
Helvetica 1): 76.29.634 1056, 1253 n.707, 
p.36-7 1088 n.414 JEA 8, 1922: fig. 157 
pi.XXV supra no 2782: 1518 76.29.640 no 369: 1247, 1250 
Hyksos and lsr.Cities: n.706, 1253 n.707, 
pi.XI, 200 387 JEA 23, 1937: fig.171 
XI, 204 no 2046 p.148 et pl.XVll,2 1244 n.680 76.29.656 no 370: 1247 
407 
Jerusalem, The Israel Museum, coll. 76.31.1999 no 377 76.31.2344 no 386 
K.J.Stern (suite): 
76.31.2000 no 809: 1188 n.565 76.31.2512 no 387 
inv.76.29.660 1250 n.704 fig.228 76.31.2514 261 
76.29.665 1248 n.699 76.31.2001 no 2049 
76.29.682 1259 76.31.2003 381, fig.97 Jerusalem, The Israel Museum: 
76.29.684 1102 n.443 76.31.2009 1118 n.477 inedit, expose no 540 
76.29.685 1102 n.443 76.31.2010 250, fi g.58 inedit, expose 1296sqq.n.775 
76.29.686 1102 n.443 76.31.2011 no 378 inedit, expose no 2471 
76.29.687 1102 n.443 76.31.2013 no 678: 63 n.58 inedit, expose 1438 n.911 
76.29.688 1102 n.443 76.31.2014 no 810: 1188 n.565 JNES 10, 1951: 
76.29.689 1519 n.1008, fig.311 76.31.2017 315, fi g.80 fig.31-33 1214 n.599 
76.29.721 no 2776: 1518 76.31.2023 no 134: fig.152 31, S 1 no 83: 1176 n.553 
76.29.724 1518 n.1007 76.31.2026 270 31, S 2 nos 84 et 629a: 1094 
76.29.727 no 2776 bis: 1518, 76.31.2027 no 379 n.432 
fig.~ 76.31.2028 485, fi g. 125 31, S 3 1019 n.284, 1135 
76.30.1686 nos 371 et 992: 1263 n.499 76.31.2031 1078 n.383, 1180 31, S4 1019 n.284 76.30.1755 1182 n.560 n.555, fig.181 
76.30.1758 1227 n.635, 1230 76.31.2070 1088 n.405 31, S 5 1019 n.284, 1078 
n. 646, fi g. 237 n.382 76.31.2075 1078 n.376 
76.30.1759 1221 n.613 31, S20 1102 n.455 76.31,2083 1558 n, 1068a: fig. 31, S34 1618 n.1128 76.30.1764 no 372 317 
76.30.1768 no 155: 459 76.31.2087 1098 n.438 32, S 71 1619 n. 1131 
76.30.1769 no 2047: fig.253 76.31.2088 1078 n.381, 1102 32, S 76 1092 n.428 
76.30.1777 no 791: 1241, fig. n.453 33, S 103 1216 nn.601-606 
224- 76.31.2094 1554 n. 1063, fi g. 33, S 113 1221 n,627 
76.30.1783 1132 n.495 316 33, S 114 1221 n.627 
76.30.1817 1244 n.680 76.31.2095 1221 n,628 33, S 119 1216 n.606, 1221 
76.30.1821 1188 n.568 76.31.2105 1150 n,523 n,627 
76.30.1828 1026 n,294, fig.151 76.31.2108 1 056 n. 344a, fi g. 34, R24 no 85 158 
76.30.1831 no 373: 1583 n, 1090, 34, R25 no 86: 177 
fig.89 76.31.2112 1106 n,460 34, R 26 nos 87 et 806a: 1188 
76.30.1832 264, fig.61 76.31.2113 1083 n,399, fig. n.565 186 
76.30. 1833 no 807: 1188 n.565, 34, R27 nos 88 et 609a: 1088 
119T,7241 76.31.2115 1226 n,634, fig.234 n,407, 1589 n. 1094 
76.30.1834 no 374: 1233 76.31.2122 1150 n,523 34, R30 1253 n,707 
76.30.1841 1225 n. 632, 1244 76.31.2131 1170 34, R34 1253 n,707 
n.680 76.31.2142 1230 n.643 34, R38 1130 n.493 
76.30.1842 nos 861 et 955b 76.31.2143 no 889 bis: 144 34, R43 1254 n,709 
76.30.1866 no 374 bis: 1577, n. 105, 182 n,124, 
fig.W-- 1217 n.609, fig.19 JNES 22, 1963: 
76.30.1918 1372 n,876 76.31.2145 no 380 p.12 1489 n.930 
76.30.1926 1099 n.440, fig.135 76.31.2146 1543 n.1048 JN ES 28, 1969: 
76.31. 1953 no 375 76.31.2148 1230 n.643 p.55 fig. l 1102 n.443 
76.31.1956 no 691 76.31.2164 1188 n.566 
76.31.1960 no 376: fig.172 76.31.2166 1094 n.433 
JNES 32, 1973: 
76.31.1978 no 2048 76.31.2170 248 n.152, 1452 
p.284 fig. l, 65 1221 n,617, 1221 
n,912 n,623, 1244 n.680, 
76.31.1981 no 2179: 1275 n.736, 1337 n.827 
fig.126 76.31.2249 no 381 
76.31.1985 no 2328 bis: 1303 76.31.2270 no 382 
JNES 33, 1974: 
n.785a, 1307, fig.270 76.31.2278 no 383 p.16 no 752: 1146 n.515 
76.31.1989 no 808: 1188 n.565 76.31.2313 no 384 Journal of Hellenic Studies 58, 1938: 
76.31. 1990 1102 n.450 76.31.2325 no 609 p.162, 418 et 
76.31.1997 no 629: 1094 n.432 76.31.2329 no 385 pi.XV, MN 418 80 n,76, 1500 n.952 
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K 973 232 XVIII, 8 1235 n. 654, 1537 n.1042 1918 1180 n.556 
XVIII, 12 1248 n.699, 1537 Kayser, Hildesheim ( 1973): Koptos: n.1042 
Abb.85, 3 396 pi.XV, 56 1182 n.562 XVIII, 14 1288 n.763 
Keel O., Das Bclcklein in der Milch sei- XV, 58 nos 57 et 946a LAAA 10, 1923: 
ner Mutter und Verwandtes, Freiburg- XXIV, 20 no 461: 1577 pi.XXVII, 47 1518 Gclttingen 1980 (Orbis Biblicus et 
Orientalis 33): XXIV, 21 1412, 1468 XXVIII, 66 1381 n.884 
p.86sqq. 305 n.180a XXIV, 30 no 460 XLI, 13 nos 2426a et 2778: 250, 
XXIV, 33 1060 n.345, 1296sqq. 1513 n.993, 1518 Keel 0., Wirkmtichtige Siegeszeichen: 
n.777 XLI, 15 1196 n.580 p.51sqq. 1333 n.821 XXIV, 40 1078 n.379, 1356 XLI, 17 no 2779: 1518 55sqq. 1329 n.809 n.856, 1519 n.1008 
no 2780: 1513 n.992, XXIV, 52 1216 n.606 XLI, 18 151_8 _ Keel 0., ZDPV 93, 1977: 
p.141-177 302 n.180 XXIV, 65 1078 n.379 XLI, 20 149 n.108 
148-153 344 n.195 Kramer K.F., Der Ring der l:lgyptischen XLI, 21 1518 
156 et n.64 1331 n.815 Kclnigin Hatschepsut, Karlsruhe XLI, 23 no 2781: 1225 n.633, 
ca.1972: 151-r-160-7 1090 n.424 l anneau 1564 n.1077 XLI, 24 no 2782: 1513 n.990 172 n.132 411 n.214 
Krauss R., Das Ende der Amarna~_eit, Hi 1- XLII, 1 1515 n.1003 
K@mi 9, 1942: desheim 1978 (Hildesheimer Agypto- XLII, 2 1515 n.1003 
pi.XXIII, 229 1506 n.964 logische Beitrl:lge 7): XLII, 3 1515 n.1003 p.122-3 42 n.36 p.27-8, no 84 et XLII, 4 1515 n.1003 fig.18 1506 n.967 143-4 63 n.56 
XLII, 5 1515 n.1003 p.39 et fi g.27 1235 n.671, 1500 Kush 10, 1962: XLII, 6 1515 n.1003 n.950 
p.72, no 229 1506 n.964 pl.XXlllb, 2/5 no 388: 1216 n.606, XLII, 7 1515 n.1003 1228n.641, 1589 
K@mi 10, 1949: n.1095 XLII, 9 1515 n.1003 
XXlllc, milieu XLII, 10 1513 n. 993 p.41 fig.3 no 862 2/3 1225 n.632 XLII, 11 1515 n.1003 
Kenna V.E.G., Catalogue of the XXVlla, gehe no 389 XLII, 12 1495 n.938, 1515 Cypriote Seals of the Bronze Age 
n.1003 in The British Museum, Gclteborg Kush 11, 1963: 
no 2783: 1512 n. 985, 1971 (SIMA XX, 3): p.24 et pl.1 lb, 1 1549 n.1055, 1551 XLII, 15 1513 n.993, 1515 
no 119 291 n.174 pl.llb, 2 1098 n.436, 1098 n.1003, 1518, 1519 
Kennard: n.439 n.1008 
no 966: 493 n.249 XLII, 16 1194 n.576, 1515 
no 604 1192 n.573 llb, 3 
n.1003 Xla, 3/3 no 958 
Kenyon K., The Cambridge Ancient His- 1617 n.1124 XLII, 17 1515 n.1003, 1518 XLI 
tory, Vol.11, Part 1, ed.b~ I.E.S.Ed- XLII, 18 1196 n.580, 1356 
wards et al., Cambridge 1973: Kush 12, 1964: n.856, 1515 n.1003 
p.527-8 1611 n.1113 p.31 pl.Vlb 1315 n.798 XLII, 19 1513 n.990, 1515 
n.1003, 1518 Khawam R. (coll.): Kush 14, 1966: XLII, 20 1506 n.968, 1513 n.990, divers inedits 228, 1082 n.393, p.246 fig.2 no 2777: 523, 1518 1515 n.1003, 1518 1132 n.495, 1381, 
1452 Kush 15, 1967-1968: XLIII, 6 1518 
p.232 1564 n.1077 XLIII, 10 1513 n. 990, 1515 Khodzal S.I., VDI 1976, No 2 (136): 
n.1003 
p.85-113 8 pl.XLVa 1164 n. 538, 1235 XLIII, 11 1513 n.990, 1515 
pour les differents scarabees publies n.661, 1244 n.681 n.1003 
dans cet article, cf.plus bas sous VDI L XLIII, 13 no 2784: 1513 n. 993, 1976, No 2 (136) 151_8 _ 
Kition II: LAAA 4, 1911: XLIII, 14 nos 2426b et 2785: 1359, 
no 485 1417 p.50 et 54-5 1514 n.996 1513 n.994, 1518 
LAAA 8, 1921: XLIII, 16 no 2786: 1421, 1513 503 196 
n.994, 1518 
524 197 pi.XVIII, 5 1288 n.763 
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LAAA 10 1923 (suite): pi.XXVI 1050 n.342 51758 no 1 
pi.XLIII, 17 no 2787: 1513 n.993, XXVI Tomb 5, 51767 111 n.91, 1560 n.1071 
151_8_ no 1/2 no 210: 1558 n.1066 51768 1030 n.305 
XLIV, 8 1308 n.790, 1514 XXVI Tomb 5, 51771 nos 2 et 678a: 186 n.127 
n.1000 no 9 1050 n.341 
51774 no 3 XLV, 8 1408 Labyrinth: 51776 1540 n.1043, 1543 n.1048 XLVII 1357 n.857 pl.L, 11 1419 n.907 51777 no 4 XLVII, 13 1419 n.907, 1514 L, 20 nos 541 et 729b: 
n.999 1135- 51785 1563 n.1075 
XLVII, 17 no 2405 L, 21 no 610 51787 111 n.91 
XLVII, 22 1518 L, 22 1308 n.790 51789 no 5: 1571 n.1086 
XLVIII 1357 n.857 L, 28-29 nos 542 et 713a: 51790 no 6: 1056 
XLVIII, 4 1078 n.379 1120577-- 51794 no 7 
XLVIII, 19 1518 Lachish II: 51795 no 8 
XLIX, 1 1194 n.576, 1359 pi.XXXII A-B, 3 1060 51801 111 n.91 
n.860, 1518 51803 1288 n.763, 1562 n.1074, 
XLIX, 3 1518 XXXIII B, 56 1308 n.789, 1309 1564 n.1077 
XLIX, 6 no 2788: 1194 n.576, Lachish 111: 62440 1336 n.826 
1359 n.860, 1518 pl.43-43 A, 6 252 67433 1250 n.705 
L, l no 2789: 273, 1518 44A-45, 132 1195 n.578 72972-85425 = F (coll.Fouad 1) 
L, 2 1518 72972 1536 n.1041 Lachish IV: L, 10 1518 72978 1106 n.457 
L, 11 1518 pl.36-37, 247 1235 n.661 72979 1543 n.1048 
LI 523 37-38, 270 1308 n.790 
37-38, 284 1060 72982 1543 n.1048 LI, 3 1497 n. 942, 1518 72985 1168 n.545 
LI, 4 1518 37-38, 285 no 902: 1571 n.1086 
72993 no 390 
LII, 2 no 2790: 1412, 1418, 37-38, 300 no 611: 89 n.81, 
1425, 1518 1088 n.406, 1092 73001 no 391 
n.430, 1179, 1180 73022 1419 n.906 LII, 3 431 n.221, 1518 n.554 
LII, 4 431 n.221, 1518 37-38, 313 1235 n.661 73044 no 392 
LII, 15 no 2791: 1518 37-38, 314 1159 n.529, 1363 73045 no 393: 1589 n.1094 
LII, 17 1518 n.863 73048 525 
LII, 18 431 n.221, 1515 37-38, 317 1240 n.677, 1241 73064 no 394: 42 n.37 
n.1003 n.678, 1329 n.812 73066 no 543: 1078 n.379 
LIII, 6 nos 2575b et 2620: 37-38, 319 1221 n.616 73135 no 2621: 1419 
1379, 1408, 1419, 37-38, 322 1363 n.863 73136 no 2622: 1419 1514 n.1000 54, 24 et p. 
LIII, 10 1518 234-5 no 611: 1092 n.430 73137 no 2623: 1453 
LIII, 11 1518 73139 no 544: 1199 
Lahun II: 73141 1362 LIII, 12 1518 
pl.L milieu, 1/4 1082 n.393 73174 no 2742: 1502, 1504 LIV, 20 1518 
L milieu, 1/5 no 2709: 1487 n.9~ 
LAAA 11, 1924: LV, 7 300 n.179 73187 no 2743: 1504 n.953 
pi.LXI, 3 no 2792: 1513 n.993, LXIII, 13 no 2709: 1487 73189 1403 n.895 151_8_ 
73190 1403 n.895 
LXI, 14 no 2793: 1513 n.991, Le Caire: 
151~ JdE 26378 1478 n.919 73191 1403 n.895 
47651 (DB) 1540 n.1043 73192 1403 n.895 LAAA 19, 1932: 
73193 1403 n.895 
p.36 1050 n.342 51741-51803 = DB (provenance: 
Deir el-Bahari) 73214 no 545 
LAAA 20, 1933: 51741 1559 n. 1070, 1560 73229 232 
p.22-3 no 7 et 9 1050 n.342 n.1072 73247 1099 n.441 
28 no 1/2 no 210: 1558 n.1066 51745 1558 n. 1068, 1563 73264 233 
n.1075 
28 no 9 1050 n.341 51748 1559 n.1070 73269 1516 n.1005 
410 
Le Caire (suite): 73428 no 397 73531 no 2237: 1284 n.756 
JdE 73273 1516 n.1005 73429 no 398 73532 1280 n.749, 1284 n.756, 
73275 1259 n.715 73430 no 399 1291 fin 
73283 1086 fin 73433 no 2335: 294, 1583 73533 no 2238 
73293 252 n.1091 73534 no 2239: 1289 n.768 
73303 no 612 73443 no 2716: 1488 73535 no 2240 
73305 no 730: l l 35, 1578 73445 no 400: 177, 1576 73536 no 2241 
73308 no 546: 247, 250 73447 no 162 73537 no 2242 
73345 no 692 73448 no 163 73538 no 2243 
73346 1118 n.476 73449 no 164 73539 no 2244: 1285 n. 757 
73348-360 278 73450 no 165 73540 no 2245 
73369 no 23 l 9: l 296sqq. 73451 no 166 73541 no 2246 
n.775 73452 no 167 73542 1280 n.749, 1284 n.756, 
73371 no 2320: 1296sqq. 73453 no 168 1291 fin 
n.775 73454-462 252 73543 no 2247 
73372 no 2321: 1296sqq. 73463 1083 73544 no 2050 
n.~ 73545 no 2051: 1271 
73373 no 2322: 1296sqq. 73465 1083 
49 (92°) 73546-590 nos 2052 ~ 2096 n.775 73470 -- --
73374 no 2323: 1296sqq. 73473 no 2336: 292 n. 175, 73609 no 401 
n.775 1583 n.1091 73614 1078 n.390 
73375 nos 702 et 752a: 1123 73474 no 2337: 1583 n.1091 73615 1078 n.390 
n.479,1150 n.523, 73475 no 2338: 1583 n.1091 73618 no 550: 1199 1577 
73376 no 753: 1150 n.523 73476 196 73620 no 2363: 1320 
73383 208 73477 196 73626 no 2353 
73388 nos 547 et 753a: 1123 73483 431 n.221 73632 1082 n.393 
n.48o,'"""1146 n.515, 73486 1102 n.452 73633 1082 n.393 
1591 n.1096 73487 1102 n.444 73634 1082 n.393 
73394 no 668: 1106 n.459 73496 233 73635 1082 n.393 
73396 1144 n.512 73506 214 73636 1082 n.393 
73397 1144 n.512 73510 no 2217 73637 1082 n.393 
73398 1144 n.512 73511 no 2218 73638 1082 n.393 
73399 1144 n.512 73512 no 2219 73639 1082 n.393 
73400 1144 n.512 73513 no 2220 73663 no 2794: 1449, 1518, 
73403 no 548: 1078 n.378 73514 no 2221 1519 n.1008 
73404 24 73515 no 2222 73664 no 2624: 1418 
73407 no 549: 250 73516 no 2223 73665 no 2625: 383, 1455 
73411 no 395 73517 no 2224 73666 no 2626: 383, 1419 n. 906, 
73412 no 2744: 1502, 1504 145~ 
n.9~ 73518 no 2225 73667 no 2627: 383, 1419 n.906, 
73413 no 2745: 1502, 1504 73519 no 2226 145~ 
n.956°' 73520 no 2227 73668 no 2692: 1419 n.906 
73417 no 2731: 1488 73521 no 2228 73669 no 2693: 1419 n.906 
73419 no 2710: 1488 73522 no 2229 73670 no 2694: 1417 n.904, 
73420 no 2711: 1487 73523 no 2230 1419 n. 906 
73421 no 2732: 1488 73524 no 2231 73677 1085 
73422 no 2733: 1488 73525 no 2232 73678 no 2628: 248, 1452 
73423 no 2712: 1488 73526 no 2233 73681 no 2629: 1440 
73424 no 2713: 1488 73527 no 2234: 1284 n.756, 73682 no 2364: 1320 
73425 no 2714: 1488 1285 n.757 73683 no 2406 
73426 no 2715: 1487 73528 no 2235 73684 no 2387: 1084, 1339 
73427 no 396 73529 1280 n.749, 1291 fin 73694 no 863 
73530 no 2236 73714 no 2372: 1333 
411 
Le Caire (suite): 74044 214 74581 1296sqq.n.779, 1329 
JdE 73715 no 2373: 1333 74045 214 n.811 
73716 no 2374: 1333 n.820 74070 no 2329: 1307 74588 1129 n.488 
73720 no 2390: 1343 74074 no 2796: 342, 1518 74594 1216 nn.600-606 
73721 1342 n.834 74090 no 405 74600 1308 n.789, 1309 
73736 410 74098 no 406 74601 1102 n.456 
73737 1212 n.591 74101 no 407 74602 1308 n.789, 1309 
73738 no 879 74128 no 2339: 294, 1583 74607 1180 n.556 
73739 no 2187 n.1091 74630 no 2746: 1500 nn.948 et 
73743 no 402 74141 1195 
949-
73751 342 74151 1082 n.393 
74663 1180 n.558 
73752 342 74157 no 646: 1098 n.437 
74668 1296sqq.n.779 
73753 342 74188 1230 n.646 
74674 1180 n.558 
73755 1419 n.906 74189 no 659: 1102 n.443 
74680 1484 n.927 
73769 no 2630: 1419 n. 906, 74190 no 903: 1571 n. 1086 
74681 1484 n.924 
1427 74199 no 928 74683 1504 
73801 195 74207 1085 74687 1502 
73806 no ~: 1188 n.565 74213 no 647: 1179 74688 1502 
73810 no 786: 1071 n.359, 74224 1099 n.441 74746 1484 n. 924, 1484 n. 927 
1073 n.362, 1176 n.552 74225 1099 n.441 74764 1506 n.968 
73823 1138 n.502 74802 nos 2391 et 2407a: 1344, 74226 1099 n.441 
73825 no 403 
1358- --
74228 no 648: 1098 n.437, 
73828 195 1179 74997 1563 n.1075 
73829 195 74230 1088 n.408, 1280 n. 7 48 75002 1560 n.1071 
73830 195 74240 1146n.516 75003 1560 n.1071 
73831 no 2407 74250 1221 n.628 75007 1562 n.1074 
73845 no 2631: 248, 1452 74251 431 n.221 75256 27 4, 1107 n.467 
73854 1188 n.567 74252 431 n.221 75387 1289 
73873 no404 74254 no 731: 1135, 1578 75392 1289 
73880 195 74260 1106 n.461 75569-581 1314 n.796 
73884 nos 812 et 837a: 1188 74329 1088 n.412 75850 1419 n.906 
n.5~ --
74338 1543 n.1048 75851 1419 n.906 
73892 1088 n.411 74341 1543 n.1048 75857 1419 n.906 
73907 no 2632: 1418 74367 1207 n.589 76445-454 1417 n.904 
73912 323 n.187 74370 1130 n.491 77057-069 1090 n.424 
73913 325 74381 1230 n.647 77240 70 n.71, 275 
73932-944 246 74428 1280 n.747, Add.1280 78181 1164 n.541 
73946 246 n.749 78187 1164 n.541 
73947 246 74463 1078 n.387 78191 1164 n.541 
73948 180 74467 1500 n. 950, 1504 78241-245 305 n.181 
73956 no 135: 1073 n.362, 74468 1326 n.808 78713 246 n.150 
159Tri.1096 74483 1146 n.521 78714 246 n.150 
73958 195 74485 1098 n.439 79333 300 n.179 
73970 1085 74486 1078 n.390 79337 300 n.179 
73971 1085 74544 1061 79578 1132 n.495 
74009 no 2633: 1438 74546 1296sqq.n. 779 79579 1132 n.495 
74010 nos 2426c et 2795: 
1359, 1518 -- 74547 1296sqq.n.779 79740 1159 n.530 
74019 no 773 74551 245 n.149, 1086 n.401 79742 1159 n.530 
74020 no 774 74557 1094 n.434 79895 1308 n.790 
74043 214 74561 1078 n.389 80077 1308 n.790 
74572 1330 n.813 80332 275 
412 
Le Caire (suite}: 84382-388 1250 n.704 84548 1518 
JdE 81225 1207 n.589 84391 1250 n.704 84549 1454, 1468 
81233 no 2408 84396 1253 n.707 84550 nos 2641 et 2694a: 1403 
81256 no 2564 84397 1253 n.707 84551 nos 2642 et 2694b: 1403, 
81257 nos 2564a et 2634: 84398 no 2640: 57 (2°), 1428 1417 n.904 --
1372, 1434 n.908, 1451 84552 no 2643: 1403 n.895 
81258 nos 2564b et 2635: 84408 1428 n. 908 84553 no 2644: 1403, 1441 
1372, 1435 84409 1428 n.908 84554 no 2645: 1403 n.895 
81259 no 2565: 1374 84416 1428 n.908 84596 no 2360: 1323 
81260 no 2097: 1373 84437 nos 2248 et 2573c: 1288 84597 no 2361: 1323 
81261 no 2566: 1374 n.760, 1377 84598 no 766: 1164 n.534, 1221 
81262 nos 2566a et 2636: 431 84438 nos 2249 et 2575d: 1288 n.617,1589 n.1095 
n.221, 1372, 1410 n.760, 1377 84602 326 
81263 1372 n.876 84439 nos 2250 et 2575e: 1288 84608 1102 n.453 
81264 1372 n.876 n.760, 1377 
84440 nos 2251 et 2575f: 1288 84615 1164 n,534, 1221 n. 628 81266 1372 n.876 
n.760, 1377 84616 1164n.534, 1221 n.628 
81271 1374 n.879 84441 no 2099 84618 144 ri.105, 1217 n.609 
81272 1374 n.879 84442 nos 2100 et 25759: 1288 84619 1164 n.534 
81287 1498 n.944 n.760, 1288 n.765, 1377 84620 1216 nn.600-606 
83693 431 n.221 84443 no 2576: 1379 84627 1308 n.789, 1309 
83701 no 408: 1233 84446 no 2365: 1320 84697 1132 n.495, 1132 n.498, 
83704 1060 84447 1422, 1468 1221 n.615 
83746 no 2637: 1408 n.899, 84448 no 2577: 1380 n,882, 84703 158, 365 n.199 
142-Y- 138Y- 84717 1221 n.622 
83795 520 84450 no 409: 1247 84718 1221 n.625 
83843 1408 n.899 84451 no 2578: 1106, 1380 84759 no 2472 
84029 no 2637 bis: 1408 n.899 84458 1381 n.884, 1408 84760 no 2473 
84102 no 2098 84459 1381 n.884, 1408 84761 nos 2101 et 2430i: 1287 
84109 1237 84460 1381 n.884, 1408 n.759, 1363 n.863, 1367 
84114 1107 n.465, 1235 n. 659 84461 1381 n.884 84762 nos 2102 et 2430j: 1287 
84117 1235 n.661 84463 1381 n.884 n.759, 1363 n.863, 1367 
84118 1235 n.666 84464 1381 n.884 84763 nos 2252 et 2430k: 1287 
n.759, 1367 
84136 1235 n.668 84465 1381 n.884 84764 nos 2474 et 2694c: 1417 
84186 no 2638: 505, 1427 84498 300 n, 179 n.9~ 
84191 503, 1102 n,443, 1198 84534 no 2797: 1412, 1418, 84765 no 2475 
(fin} 1425, 1518 84766 no 2476 
84211 1102 n.443 84535 no 2798: 37(1°) n,31, 84767 nos 24301 et 2646: 383 
84227 1102 n.443 1411 n.901, 1412, 1418, n,20T;'7455 1425, 1518 
84231 no 2593: 1385, 1583 84536 1518 84768 nos 2430m et 2647: 1370 
n.1091 n.873, 1443 
84232 no 2594 84537 1518 84769 nos 2430n et 2648: 1408 
84234 no 2595: 1385 84538 1518 84770 nos 2430o et 2649: 1413 
84235 no 2596: 1385 84539 1518 et n.1007 84771 nos 2477 et 2694d: 1417 
84236 no 2597 84540 1518 n.9~ 
84241 1384 n.885 84541 1518 84772 no 2478 
84271 1246 n.685 84542 1518 84773 nos 2430p et 2650: 383, 
84543 1518 1455 84298 502, 1099 n.440 84774 nos 2430qet 2651: 1417 
84312 1545 n.1053 84544 no 2799: 1412, 1418, 1425, 1514 n.1000, 84775 no 2479 
84315 no 2639 1518 
84776 nos 2430r et 2652: 383, 
84319 1246 n.691 84545 no 2359: 1257 n,712, 1455-- --
84375 1248 n.699 132-r- 84777 no 2480: 305 n.181 
84376 no 967 84547 1518 84778 no 2481 
413 
Le Caire (suite): 85002 431 n.221 Leclant J., Melanges Mariette, Le Caire 
JdE 84779 no 2482 85009 no 880 1961 (Biblioth~ue d'Etude XXXII): 
84780 no 2483: 300, 1583 85011 nos 813 et 928a: 1188 p.281 fig.7 1088 n.418 
n.1091 n.565,1572 n.1088, Leclant J., Monuments thebains: 1589 n. 1095 84781 no 2484 p.345 n. l 1 n.3 85012 nos 813a et 904: 1188 84782 no 2485 
n.56-g-- Leclant J.: cf.aussi saus Kition II 84783 no 2486 85013 nos 813b et 905: 1188 
84784 no 2487: 431 n.221 n.565, 1572n.1088 Leemans, Description raisonnee des monu-
84785 no 2488 85014 no 906: 1572 n. 1088, ments egyptiens du musee d'antiquites 
1589 n.1095 des Pays-Bas, a Leide, Leide 1840: 84786 no 2489 
85016 no 893: 1221 n.628, p.36, B.1310 no 981 84787 no 2490 157~.1088 
84789 1363 n.863 Legrain G., Statues et statuettes de rois et 85017 no 728: 265, 1221 de particuliers, Tome III, Le Caire 1914 
84790 no 2491: 1583 n.1091 n.615,1572 n.1088 (CG 71): 
84791 no 2492: 1583 n.1091 85019 no 907 CG 42192 1507 n.971 
84792 no 2492 bis: 1259, 85020 no 410: 1572 n.1088 Leibovitch J., ASAE 43, 1943: 1363 n.863 85021 no 929 p.67-73 1497 n.941 84793 no 2493 85022 no 683 
84794 no 2354, 2430s: 1367 85024 nos 2324 et 2387a: Leibovitch J., Studies ••• Polotsky (1964): 
84796 no 2494 1296sqq.n.775, 1339 p.17-21 241 n.148 
84797 no 2431: 1367 85030 355 Lenormant F., Catalogue d'une collection 
84798 no 2432: 1367 85031 nos 881 et 907a: 1212 d'antiquites egyptiennes, Paris 1857: 
84799 no 2433: 1367 n.593,1571 n.1086 no 707 39 n.34a 
84800 no 2434: 1367 85035 nos 994 et 2716a: 1488 
85039 253 Letel lier, La vie quotidienne: 84801 no 2495 
no 26 77, 769a 
84803 no 2496: 1583 n.1091 85042 no 703: 1577 
84804 no 2497 85043 no 890: 144 n.105, Letellier B. et al., Les Animaux dans 1217n.609, 1585 11 Egypte Ancienne, Lyon 1977: 
84805 no 2498 85045 1216 nn. 600-606 p.100 et 102, 118 1543 n.1048 
84806 no 2499: 1583 n. l 091 85047 1419 n.907 
84807 no 2500: 1583 n.1091 Lindes: 85048 1132 n.494, 1132 n.49! 
no 1380 195 84808 no 2501: 1583 n. 1091 85081 1390 n.890, 1481 
84809 nos 993 et 2502: 1363 1385 1495 n.938, 1504 
n.863 85115 1132 n.495, 1214 
n.597, 1221 n.615, Lise, Castel lo Sforzesco: 
84810 1363 n.863 1221 n.618 p.64 92 n.82 
84811 1363 n.863 85142 1132 n.495 
84812 1336 n.826, 1363 85239 no 117: 1558 n.1066 Lise G., Museo Archeologico. Raccolta 
n.863 egizia, Milane 1979: 85245 no 714: 1558 n.1066, p.174 fig.312 1082 n.393 84813 1363 n.863 1572 n. 1088, 1577 
84815 no 2503 85246 1125 n.482 174 fig.313 1090 n.425 
84816 no 2504 85265 no 411: 107, 1558 177 fig.336 525 
84817 no 2505 n.1066 Littauer M.A. et J.Crouwel, JEA 65, 1979: 
84818 no 2506 85276-281 1520 nn.1010-1011 p. 116 et n.41 1343 n.838a 
84821 no 2508 85282 152 
85376 no 715: 1126, 1558 Loat, Gurob: 84831 348 
n.1066, 1577 pi. IV, 9 1616 n.1122 
84848 85 n.79 85425 1530 n.1033 IV, 10 1086 n.401 
84850 85 n.79 Au sujet des nos JdE 72972-85425, IV, 11 291 
84856 no 2510: 1227 n.638 cf.notre n. 14 aux pp.277-278 
84858 no 2511 London, The British Museum: Leclant J., Bulletin de Correspondance BM 3385 384 84859 no 2512 Hellenique 81, 1957: 
84904 1516 n.1005 p.28 n.9 1221 n.618 3712 1376 n.880 
84907 no 2253 3721 1415 
85001 274, 1107 n.463, 1132 3798 300 n.179 
n.496 
414 
London, The British Museum (suite): 51085 1361 n,862 52767 no 2514 
BM4040 no 947: fig,244 51858 246, fig.50 52769 no 2579: 1380, 1382, fig. 
139-
4041 no 948 51984 1102 n,453 
no 2257: 1286 n,758, 1289 52770 4083 1235 n,661 52385 no 413 
n,766, fig,262 
4084 1235 n,661 52427 no 414 52771 no 2515 
4086 1384 n.885 52472 no 415 52779 1253 n,707 
4104 1240 n,677 52533 no 2103 52953 no 418: fig.41 
4291 1132 n,495 52544 no 2340: 1583 n, 1091 52967 nos 2366 et 2655a: 1321, 
14427 1544 n, 1052 52545 1403 n.895 1414- --
16899 1235 n.661 52548 no 2653: 1450, fig,288 52970 nos 2567a et 2656: 1372, 
1447, fig.290--
17146 274 52551 no 2104 
no 2747: 1499, 1504 52971 17312 70, 334, fi g.4 52553 no 2654: 1419 
n,956, 1574, fig.304 
17338 1426 52554 nos 2566b et 2655: 52974 no 2375: 407 n,208, 1331 
1426 1372, 1425, fig.289 n~817, 1335 n,824, fig. 17339 
17759 1132 n,495 52569 no 2567 100 
17769 1132 n,495 52570 no 2105 52979 168, 371, fig.31 
no 2341: 291, 1583 52980 no 2109 52591 22675 no 412 
n,1091 53030 no 2657: 1418, fig.291 27127 1168 n,546 52594 no 2254 53043 137, fig.16 27128 1168 n.546 52595 no 2409 53052 1231, fig.242 27215 1132 n.495 52606 1102 n,450 53055 1390 n,890, 1419 n.907 27240 1308 n,790 52608 no 2106 53059 no 2516 27859 1132 n,495 52609 no 550 bis: 244, 1136 53060 no 2517 28012 1216 nn.601-606 (fin), fig.46 
28086 1235 n,656 52610 no 2410 53061 no 2518 
28207 1132 n.495 52624 no 551: 182, fig.32 53065 1221 n,617 
no 419: 42 n,37, 1589 53076 28449 1308 n,790 52626 no 416: 1061 
n,1094 
28516 27 4, II 07 n.467 52630 441, fig. 118 53083 no 2110 
28526 1132 n.495 52631 no 2107 53085 302, fig.68 
28676 1235 n.661 52647 no 417 53096 no 2568: 1374 
28807 1235 n,661 52651 no 156 53103 246, fig.51 
28883 1235 n.660 52653 nos 613 et 762c 53112 no 2111 
- --
28930 1235 n,660 52658 no 669: l 106 n,459, 53120 no 2258 
32427 1235 n,661 fig.203 53121 no 2112 
1235 n,661 52664 no 2717: 1487, fig,299 1082 n,393 32437 53127 52669 no 157 37772 1235 n,660 53132 no 420 52672 196 37779 1125 n,483 53133 no 421 52673 no 2255 38m 1235 n,659 53148 no 2259 
1132 n.495, 1132 n.498 52675 no 660: 1102 n.447 40809 53159 133 n.100, fig.15 52678 no 2256 40826 1235 n.661 53168 no 2260 52683 no 2208 41954 1221 n,625 53171 no 775 52696 no 968 42142 1235 n.661 
274, 1107 n.467, 1132 53174 no 2261 52724 42143 1235 n,661 
n,495, 1132 n,496 53178 no 422 
42399 1132 n.495 52752 1132 n,494, 1132 n.495, 53277 1082 n.393 
42995 1235 n.661 1188 n,566, 1221 n.615, 53305 no 423 
1235 n,661 fig.225 
no 424 42996 
no 552: 1078 n.379, 53306 
no 949: 1572 n.1088 52753 45377 1231 53440 no 882 
46779 no 2513 52757 250 53514 no 2718: 1487, fig,300 
46789 431 n,221, 1363 n,863, 52759 1221 n,624 53622 1534 n, 1035 fig.114 
48953 1417, 1470, fig.286 52766 no 2435: l367, fig,94 53691 1132 n.495 
415 
London, The British Museum (suite): 57081 no 2580: 1379 64802 1107 n,463 
BM 53776 no 2800: 1412, , 1418, 57083 no 2265: 1285 n.757, 64803 1259 n,714, 1271 n,727, 
1425, 1518, fig.124 1289 n.768 fig.252 
53777 no 2519 57085 1192 64804 no 435: 42 (53°), 1073 
53778 no 2520 57095 1336 n.826 
n,362, 1585, 1591 n.1097, 
fig. 166 
53779 nos 2435a et 2658: 1419 57178 no 2719: 1488, fig,301 64809 1073 n,362, 1138 n.502, 
53780 1314 n,796, 1363 n.863 57349 no 431 1142, 1591 n.1097, fig, 
53781 no 2521 58146 1099 n.440, fig. 197 167 
53783 no 2522 58331 1444 64814 
1098 n.439, 1591 n, 1097, 
fig.196 
53786 no 2262 58507 1235 n.660 64817 1591 n, 1097 
53788 no 425: 1241 59016 1428 n.908 64831 1078 n,389, fig.185 
53796 1138 n.504, 1244 n.680 59031 no 655 64835 1308 n,789, 1309 
53803 no 704: 1577, 1583 59861 409, fig.103 64857 1248 n,699, 1537 n.1042, 
n. 1090, 1589 n, 1094 61312 1403 n.895 fig.247 
54146 1250 n.702 63479 no 2114 65002 1221 n,626 
54153 no 426: 1589 n, 1094, 63499 no 2524 65308 no 436 fig,ITT 
54161 162 n, 114, 1121, 1543 63563 no 2800 bis: 1518 65309 no437: 177, 1576 ---
n,1048 63757 no 432: fig, 173 65310 no 438 
54164 no 930 63825 1399 n.892, fig,284 65379 1088 n,414, fig, 191 
54169 no 427 64383 1056 65388 1546 n.1054 
54195 no 969: fig, 129 64675 1132 n.495 65414 1330 n,814 
54201 no 2263: 1289 n,767 64678 1132 n.495 65643 no 2801: 1518, fig.309 
54202 nos 24356 et 2659: 1439 64693 1132 n.495 65647 1078 n.375, 1560 n. 1071, 
54208 1235 n,657 64740 1078 n.379, 1562 fig.178 
54293 1591 n.1097, fig.319 n.1074, 1565 n.1079, 65649 1150 n,523 fig.179 65667 1078 n.384, fig.182 54493 no 428 64742 1562 n. 1074, fig,318 66108 no 2748: 273, 1497 n.941, 54496 1090 n.423 64747 162 n.114, 1550 n, 1059, 1500 n. 948, 1504 n. 956, 
54498 437, fi g. 116 1552 n.1061, 1554 fig.10 
54515 nos 2113 et 2579a: 1288 n. 1063, fig,29 66115 1513 n,990, fig.307 
n,760, 1288 n,765, 1377 64748 1552 n. 1060, 1554 66172 1591 n, 1097 
54655 no 2812 n.1063, fig.315 
64749 1078 n.374 66173 1078 n.386, 1135 n.499, 54722 no 705: 1577 fig.212 
54767 1534 n. 1035 64751 1554 n.1063 66174 1030 n,305 
54768 1531 n.1034 64763 1513 n,990, fig,306 66176 1549 n.1057, 1550 n, 1059, 
54772 1545 n.1053, fig.313 64768 no 433 fig.314 
54773 1553 n, 1062 64771 no 160 66179 1527 n, 1026 
54780 no 158 64772 no 434 66190 1078 n.384, fig.183 
54781 no 159: 1233 64773 no 2342: 1583 n, 1091, 66897 no 439: 1214 n.598 fig.u;- Les scarabees du British Museum pu-54783 no 706: 1123 n,479, 64775 439, fig.117 blies par Hall ne sont pas indexes sous 1577, fi g. 207 leur no d' inventaire mais sous celui du 
54785 no 429 64778 no 787: 1176 n,552, catalogue de Hall fig.81 
54786 1150 n.523 64780 no 2411: fig.1 London, University College: 
54801 no 2264 64784 nos 785 et 9076: 1073 uc 6398 1168 n.545 
56887 1356 n.856 n.362,1172, 1572 12199 1073 n.362, 1078 n.380, 
57051 431 n.221 n, 1088, fig. 165 1591 n.1097, fig.168 
57065 149 n.108, fig.22 64785 327 12205 1227 n.635, fig.238 
57069 no 430: 1232 fin 64786 no 161: 498 12210 1102 n.453, fig.200 
57071 1192, fig,227 64787 302, 320, 350, fig.69 12238 1078 n.380, fig.180 
57075 no 630: 1094 n.432 64790 1338 12239 144 n.105, 1217 n.609, 
57080 nos 2523 et 2694e: 1417 64795 no 908: 1225, 1226, fig.20 
n.9o-i- 157Tii". 1086, fi g. 3 
416 
London, University College (suite): Marseille, Musee d' Archeologie: 266 (=M.349) 1037 n.327, Add.1037 
uc 12254 1221 n. 628, 1244 no 5232, 76 1289 n.767 
n.327 
n. 680, fi g.233 267 (=M.347) no 170: 1233 
12402 1078 n.384, fig.184 Martin, Royal Tomb: 268 (=M.348) no .!2!_: fig. 156 
13078 1343, fig.273 pl.50, 279 no 104 269 (=M.346) no 172 
13171 1518, fig.310 Matmar: 286 (=M.479) no 2343: 294, 1583 
23741 A 1159 n.526 pi.XLVIII, 20 1221 n.623 n.1091 
29133 1363 n.863 LXII, 5 no 2525: 1454, 1468 300 (=M.684) 314 
30160 no 440: fig.174 LXII, 6 no 2526 301 (=M.681) 314 
30163 no 776: 1233, fig.221 LXII, 8 1037 n.327 302 (=M.609) 149 n.108, fig.26 
30164 1071 n.358, fig.162 LXII, 9 1037 n.327 310 (=M. 778) 342, 389 
30165 1146 n.518, fig.214 LXII, 15 346 311 (=M.776) 389 
30167 1132 n.495 et n.498, LXII, 16 no 2115: 1269 314 (=M.773) 407 
fig.210 n.7~ 316 (=M. 787) 409 n.212, fig. 104 
30168 no 2163: 1269 n.723, LXII, 17 no 2116: 1269 319 (=M. 948) 1082 
1271 n.726, 1273 n.7~ 
n.730, fig.260 LXII, 18 no 2117: 1269 320 (=M. 946) 1082 n.393 
30172 1308 n.790 n.7~ 321 (=M. 960) 250 
30173 nos 441 et 949a: fig. LXII, 19 l 090 n.421 et n.422 324 (=M.718) no 2661: 1419 
136 LXII, 20 no 2266 328 (=M.751) 158 n.112, 525 
30981 1159 n.530, 1221 LXII, 21 1082 n.393 329 no 2118 
n.627, 1244 n.681, LXII, 23 149 n.108 330 (=M.527) no 2119 fig.218 
sans no 1384 n.885 LXII, 26 291 331 (=M.705) 73 n.72, 1073 n.362, 
LXII, 37 1248 n.699 1196 n.580, fig.169 
sans no no 442 
LXIII, 97 300 n.179 332 (=M. 708) no 554: 1078 n.379, 
sans no no 959 1199 
sans no nos 2435c et 2660: LXIII, 98 300 n.179 333 (=M. 706) no 555: 1078 n,379, 
1370 nn,873-874, LXIII, 99 300 n.179 1199 
1443, 1456 LXIV, 166 no 2695 334 (=M. 707) 1078 n.390 
Lorton, Juridical Terminology: LXIV, 167 no 169: 1037 n.327 335 (=M.710) 1078 n.390 
p.10-11 182 n.124 Matouk 1: 336 (=M.709) 1078 n.390 
18-20 1078 n.384 
no 10 (=M.10) 1518 337 (=M.712) 1078 n.390 
33-35 205 n.138 199 (=M.184) 1527 n. l 026, 1530 341 (=M.715) no 2355 
M n.1033 348 (=M.824) no 2696: 1417 n.904 200 (=M. 182) l 527 n. l 026, 1530 355 (=M.724) 169, fig.67 
Mace, Murch Col lection: n.1033 356 (=M.887) no 443: fig.87 
p.11 fig.4, 1/5 1078 n.389, 1336 201 (=M. 187) 1529 n.1031, 1542 
n.826, 1339 n.828 n. 1044, fig.312 366 (=M. 693) no 2662: 248, 1452 
11 fig.4, 1/6 1308 n.790 202 (=M. 186) 1529 n.1031 373 (=M.882) no 2663: 1418 
11 fi g.4, 2/1 1497 n.943, 1504 211 (=M.195) 1212 n.590 374 (=M.576) 214 
n.953 215 (=M. 924) 84 n.78 379 (=M. 797) 1403 n,895 
Mac Gregor: 216 (=M.198) 1537 n.1042 385 (=M.556) 1095 n.435 
no 18 1250 n.705 220 (=M.202) 1537 n.1042 387 (=M.914) no 661: 1102 n.443, fig.201 
412 no 995: 1333 225 (=M.231) 1544 n.1052 391 1226 
1388E no 717: 1577 227 (=M.224) 1037 n.327 392 (=M.564) 1226, fig.236 
Mackay, AG V: 230 (=M.229) 1157, 1543 n.1048, 395 (=M.672) 1090 n.421 fig.217 
pi.IX, l 0 no 553: 1078 n.379 234 (=M.228) 1544 n. 1052 396 (=M.670) 1090 n.421 
Mariette-Bey A., Le Musee de Boulaq, 237 (=M.237) 1564 n.1077 407 (=M.618) l 296sqq.n. 775 
Le Caire 1871: 238 (=M.239) 1562 n. 1074 408 (=M. 620) no 2325: l 296sqq. 
pl.16 1056 n.344a n.7~ 241 (=M.238) 1558 n. l 065, 1560 
17 et 29 Add.1075, no 506 bis n.1071 409 (=M.516) no 2267: 1286 n,758, Add.1280 n.749, fig. 
36 1026 n.292, 1399 253 (=M.489) 432 263 
n.892, 1615 n.1118 265 (=M.561) no 2720: 1487 
417 
Matouk 1 (suite): 468 (=M.1010) 1098 n.438 n. 948, 1504 n. 956, 
no 410 (=M.515) no 2268: Add. 1280 470 (=M.1021) 1061 fig.11 
674 (=M.1304) 1296sqq.n.779, fig. n.749, fig.264 471 (=M.1024) 1106 n.460 269 411 (=M.502) no 2269 472 (=M. 1008) 1146 n.516 726 (=M.1379) 1520 n.1010 
412 (=M.505) no 2270: 1285 476 (=M.1020) 1027 n.295 739 (=M. 1388) 1060 n.7~ 
413 (=M.574) 208, fig.39 477 (=M.1016) 1088 n.408 740 (=M.3001) 1344 n.842 
414 (=M.503) no 2271 478 (=M. 1013) 149n.109 743 (=M.1380) 1363 n.863 
417 (=M.427) no 670: 1106 n.459 479 (=M. 1022) 1118 n.476 770 (=M.1439) 1484 n.924 et n.927, 
418 (=M.562) no 444: 1061, 1073 480 (=M. 1019) 1118 n.476 fig.297 
n.365 481 (=M.1012) 1078 n.380 772 (=M.1437) 1484 n. 924 et n. 927, 
420 (=M.649) no 631 : 1094 n.432, 482 (=M. 1023) 1150 n.523 773 (=M. 1436) 1484 nn. 924 et 927 
fig.43 483 (=M. 1017) 1078 n.381 774 (=M.242) 107 n.89 
421 (=M.589) 250, 258, fi g. 59 485 (=M. 1042) 1253 n. 707, fi g.251 775 (=M.234) 107 n.89 
422 (=M. 667) no 445 486 1271 n.727 781 (=M.1449) 1504 n. 953 
424 (=M.563) nos 556 et 675c: 
1576, fig.3-5 - 487 (=M. 1039) 1060 782 (=M.1448) 1504 n.953 
488 (=M. 1045) 1088 n.410, 1153 783 (=M.1450) 1504 425 (=M. 600) no 446: 120 n. 96, 
494 (=M.786) nos 883 et 9080: 804 (=M. 1029) 1230 n. 646, fi g. 241 fig.12 
fig.fio --
855 (=M. 15030) 1506 n.968 427 (=M.305) no 447: 1357 n.858, 
fig.175 512 (=M. 1091) 1207 n.589, fig.231 856 (=M. 1490) 1519 n.1008 
430 (=M. 623) no 557: 1078 n.378, 513 (=M. 1080) 1146 n.518 860 (=M.1501) 1515 n.1004, 1520 
1144 n.513, 1576, 516 (=M.1093) 1188 n.568 n.1010 fig.34 
517 (=M.1077) 1164 n.534, 1230 861 (=M.1493) 1515 n.1004, 1520 433 (=M. 964) 251, 312 n.184, fig. 
n.647, 1244 n.680, n.1010 79 fig.219 
M0touk II: 434 (=M. 603) no 2749: 184 n.126, 519 1344 n.842 
no 24 (=M.741) no 2527 251, 1496 n. 940, 1499n.946, 1574 520 (=M. 1079) 177 n. 121 
435 (=M. 602) no 2750: 1499, 523 (=M. 1090) 1098 n.439 48 (=M. 1895) 1453 n.913 
157°4 525 (=M. 1088) 1088 n.412 57 (=M.1941) 1416 
69 (=M.719) no 2664: 1418, 1419 436 (=M.518) no 2272 526 (=M. 1081) 1146 n.518 
n.9m;-439 (=M.622) 78, 302, 342, fi g. 527 (=M. 1082) 1150 n.523 81 (=M.1944) 383 n.202 70 
440 (=M.578) 180 528 (=M. 1089) 1123 n.480 82 (=M. 1950) 383 n.202 
441 (=M.579) 180 530 (=M. 1087) 1138 n.504 83 (=M.720) no 2665: 383, 1455 
531 (=M.1094) 1240 n.677, 1241 84 (=M. 1947) 383 n.202 442 (=M.582) 180 
n.678, fig.245 
443 (=M.581) 180 532 (=M. 1120) 1088 n.412 97 (=M.722) 371, fig.93 
444 (=M.577) 180 540 (=M. 1063) 1125 n.482, fig.208 138 (=M.2010) 73 n.72, 1221 n.613 
139 (=M.705) 73 n.72, 1073 n.362, 445 (=M.583) 252 546 (=M. 1121) 1150 n.523 1196 n.580, fi g. 169 448 (=M. 606) 149 n. 108, fig.25 554 (=M.1142) 1094 n.434 150b (=M.708) no 554 449 (=M.814) 28, 1032 555 (=M.1141) 1094 n.434 209 B (=M.751) 525 450 (=M. 628) nos 632 et 7536: 562 (=M.1034) 1111, fig.206 213 (=M.1028) nos 960 et 9810: 1138 111 n. 91, 1094 
n.432, 1146 n.515, 584 (=M.1184) 1062, 1399 n.892 n.502,1139, 1221 
n.620, 1244 n.680, fig.40 596 (=M.1223) 1308 n.789 1257, fig. 92 451 (=M.626) nos 633 et 753c: 600 (=M. 1221) 1060 298 (=M.4903) 365n.199 111 n.91, 1073 
n.365, 1094 n.432, 602 (=M.1220) 1060 299 (=M.4900) 365 n.199 1146 n.515, fig.170 605 (=M.5551) 1026 n.292 300 (=M.4898) 365 n.199 452 (=M.631) no 693 640 (=M. 1275) 1061 301 (=M.4902) 365 n.199 456 (=M. 678) 327 649 (=M.1291) 1221 n.621 302 (=M.4904) 365 n.199 460 (=M. 965) 250 650 (=M. 1289) 1221 n.621 316 (=M.726) no 2436: fi g. 95 461 (=M.593) 246 653 (=M. 127 6) 1060 n.346, 1296 326 (=M.822) no 2697 462 (=M.591) 246 et sqq.n.779 
465 (=M.1041) 1188 n.566 655 (=M.1323) no 2751: 99 n.86, 327 (=M.827) no 2698 
1497 n.943, 1500 
418 
Matouk II (suite): 363 no 2668: 1403 n.895, fig. 537 no 2137: 1273 n.730, fig.256 
no 2528: 305 n.181, 
293-
538 no 2138: 1428 n. 908, fig.123 no 741 (=M.879) 
fig.74 385 no 453 bis: 1247 539 no 2139 
742 (=M.878) no 2529: 305 n.181, 389 38 (16°) n.34 540 no 2140 fig.75 394 no 454 541 no 2141 978 (=M.883) no 2569: fig.282 395 no 2599: fig. 146 542 no 2142 1037 (=M.1826) 1221 n.625, fig.232 442 no 455 543 no 2143: fig.257 1122 (=M.4517) 1428 n.908 466 no 741: l 138 n.501, fig.213 544 no 2144 1123 (=M.3101) 1428 n,908 468 no 2530 545 no 2145: fig.258 1124 (=M.3645) 1428 n.908 475 492, fig.128 546 no 2146 1125 (=M.2885) 1428 n.908 476 514, fig.138 547 no 2147 1266 (=M. 775) no 2570: 1374, fig. 478 294,525, 1313 fin, fig.150 548 no 2148 283-
1267 (=M. 1853) 1372 n,876 480 291 n.173 549 nos 2149 et 2580b: 1288 
no 767: 1164 n.534, 1221 n.760 et 765, 1377, fig.141 485 1530 (=M.835) no 2666: 1408 
n.622, fig.72 550 no 2150 n.899, 1427 
1531 (=M.942) no 2667: 1408 497 476, fig.122 551 no 2437: 1367 
n.899, 1427, fig. 498 no 2273 553 nos 2442b et 2735: 1363 292 499 no 2274: 1289 n.767 n.863, 1481, fig. 9 
1697 (=M.788) 411 n.213, fig.106 500 no 2275: fig.265 559 no 2721: 1487 
1725 (=M.574) 208, fig.39 501 no 2276 560 no 2722: 1487 
1735 (=M.1955) 1408 n,899 504 no 2277: fig.266 563 187 n.128 
1736 (=M.3655) 1408 n,899 506 nos 2278 et 2436: 1284 565 no 2723: 1488, fig.302 
1737 (=M. 942) no 2667 n.756, fig.2~ 566 no 558: fig.189 
1738 nos 2272 bis et 507 no 2279: 1289 n.767, fig. 567 nos 559 et 731a: 1578, fig. 2667a: 1289 n.766, 268- 190 1408 n.899 508 no 2280 568 no 560: fi g. 120 1783 (=M.724) 169, fig.67 509 no 2281: 1289 n.767 569 no 676: 187 n.128, 253, 
Matouk, M. ... (scarab.Ses de la collec- 510 no 2282: 1289 n.767 fig.36 
tion Matouk ne Figurant ni dans Ma- 511 no 2283: 1289 n,767 572 no 754: 1150 n.523, 1572 touk I ni dans Matouk II): 
n.1088, fig.215 512 no 2284 
nos 561 et 762f: 1583 n.1090, M.219 1537 n. 1042, fi g. 573 127 513 no 2285 fig.63 -
220 1537 n.1042 514 no 2286 590 246 
258 no 448: fig.176 517 nos 2287 et 2580a: 1288 592 246, fig.52 
n.760, 1377, fig.140 260 no 449: 1247 594 246, fig.53 519 no 2120 263 no 2598: fig.145 595 246 520 no 2121 265 302,fig.71 596 246 521 no 2122 269 no 450: 1233 597 246 522 no 2123 272 496 n.252: fig. 598 246 132 523 no 2124 
286 no 451 524 no 2125 599 238 n.147 
291 no 452: fig.177 525 no 2126 601 1090 n.423 
293 494, fig.130 526 no 2127 604 149 n.108, fig.23 
337 no 453: 1558 528 no 2128 605 149 n.108, fig.24 
n.1066 529 no 2129 627 250, fig.60 
339 no 838: fig.230 530 no 2130 629 no 2724: 1488, fi g. 303 
340 1243 n.679, fig. 
no 2131 633 495, fig.131 531 246 650 no 671: 1106 n.459, fig.204 532 no 2132 
no 672: 1106 n.459, fig.205 342 514, fig.137 
no 2133: fig.254 662 533 343 525, 1249 n.701, 696 no 2531: fig.278 fig.149 534 no 2134 
344 no 970: fig.250 535 no 2135 698 no 2532 
345 no 173: fig.2 536 nos 2136 et 2436a: 1363 699 no 2533 
n.863, 1367, fig.255 700 no 2534 
419 
Matouk, M. ••• (suite): 974 no 2582: 1380, fig.143 XXXIV, 42 1308 n.790 
M.701 no 2535 979 431 n.221, fig.115 XXXIV, 74 no 2547 
721 nos 24370 et 2669: 230 1026 1132 n.495, fig.211 XXXIV, 75 149 n.108 
n.144, 1456, fig.294 1294 1363 n.863 XXXIV, 78 1308 n.790 
728 no 2600: fig.147 1305 1248 n.699, fig.248 XXXIV, 89 1417 n.904 
729 no 2536: fig.279 1324 94 n.83, fig.8 XXXIV, 109 no 2601: 1384 
733 no 2537 1492 1520 n.1010 Menasce: 
737 no 2438: 1367 1494-1500 1520 n.1010 no 182 1288 n.765 
738 no 2439: 1367 1681 1250 n.704 188 1291 fin 
739 no 2440: 1367, fig.276 1682 1250 n.704 
740 no 2538 
189 177 
1798 1250 n.704 190 119 n.95 
747 no 2581: 1379, fig.142 1851 1381 n.884 
761 nos 864 et 908b: fig. 109 
202 no 718: 1126, 1577 
1852 1423 
762 no 2539: fig.280 1854 1372 n.876 Meux: 
774 no 2571: 1374 1896 1453 n.913 no 378 
259 n.158 
784 no 2441 : 1367, fi g. 277 1983 1221 n.613 383 no 2415 
800 no 777: fig.222 2010 73 n.72, 1221 n.613, 389 no 563: 1078 n.378, 
807 no 2412: fig.274 fig.7 
1576 
808 no 2670: 1438, fig.295 2281 1090 n.423, fig.193 
392 no 909: 1225, 1226, 
157ln.1086 
821 · no 2699: 1419 n.906 2473 1221 n.616 399 246 
823 no 2700: 1419 n.906 3419 520 407 no 839: 1196 n.579, 
825 no 2701 4998 272, fig.5 1197 
826 no 2702 4999 272 412 no 956: 1583 n.1090 
834 no 2540: fig.281 5001 272 423 no 2151 
854 no 2572: 1374 5014 1132 n.498, 1221 425 no 2376: 254, 1331 
856 no 2413: fig.275 n.615 
n.817, 1333 
877 307, fig.77 5341 182, fig.6 428 
1226 
880 525 5651 274 435 
no 2802: 1518 
890 1132 n.494 et n.495, fig. 6751 1506, fi g. 305 449 1060, 1296sqq.n.779 
209 Matthiae Scandone dans Mozia-VII: 1445 1082 n.395 
892 no 2541 fig.8, 7 1308 n.790 1482 no 649: 1426, 1468 
893 1518, fig.148 1490 no 755: 1146 n.515 
898 195 Maxwell: 1491 no 756: 1146 n.515 
900 195 no 210 nos 2441 a et 2671: 1493 1102 n.449 1417--
902 195 214 1235 n.655 1494 no 650: 1098 n.437, 
906 195 1102 n.451 
908 no 814: 1188 n.565, l 189, Megiddo 1: 1496 250 
fig.229 pl.69, 50 1060 1498 no 118 
920 1253 n.707, fig.134 Megiddo II: 1504 1083 n.399 
923 325 pl.152, 186 340, 1084 1508 389 
926 nos 2180 et 24130: 1275 1509 no 763: 282, 1583 
n.736, 1358, fig.261 Megiddo Tombs: n.1090 
934 no 2542 pi. 165, 1 et 10 47 n.41 1511 no 2725: 1487 
935 no 2543 Meisterwerke altägyptischer Keramik, 1512 no 2672: 1403 n.895 
943 286, 478, fi g. 64 Ausste 11 ungskata log Hähr-Grenzhau- 1513 nos 840 et 763a: 1196 
947 1082 n.393 sen, Montabaur/Hachenburg 1978: n.579,1197, 1241, 1583 
p.143-4, 204 1253 n.707 n.1090 954 no 562: fig.108 1517 1227 n.636 
955 1099 n.440, fig.198 Memphis 1: 1525 1248 n.699 
962 no 2544 pi.XXXIV, 16 1094 n.434 1528 1027 n.298 
968 no 2545: fig.113 XXXIV, 27 1314 n.796 1535 1288 n.763 
973 no 2414: fig.111 XXXIV, 32 no 2546: 1364(ta-
bleau), 1583 n.1091 
420 
Meydum and Memphis (III): XXXVIII, 149 1366 n.868, 1408 36139 nos 565 et 731b: 1578 
pi.XXVII, 9 1138 n.502 XXXVIII, 150 1366 n.868, 1455 36140 no 2288 
XXXVI, 1-2 1270 n.724 XXXVIII, 156 no 2548: 1366 n.867 36141 no 2289 
Mirgissa II: XXXVIII, 157 1366 n.868, 1444 36143 no 2313: 131 n.99, 1294 
n.tfr"" 
p.18 fig. 9 1235 n.673, 1518 XXXVIII, 169 291, 1311 n.792, 1366 n.868 36144 1037 n.330 
349 et 474 fig. 36149 445 77, T.24 215 n.142, 247 n.151 Naukratis 11: 
476 1610 nn. l 104sqq. pi.XVII, 9 1417 36154 no 634: 1094 n.432, 1576 
484 fig.5, 4 no 2803: 1518 XVIII, 64 1504 n.953 36156 431 n.221 
496 fig.24, 32 1516 n.1005 XVIII, 72 196 36157 340 
500 fig.30,T2,2 no 2803: 1518 XVIII, 74 1366 n.868 36158 149 n.108 
Mirgissa III: Needler, Jewellery: 36170 no 176 
p.300 n.191 1610n.1111 fig.p.15, 1/2 no 757: 1150 n.523 36171 445 
Mond R. et O.H.Myers, Temples of Ar- Newberry CG: 36173 no 2344: 1583 n.1091 
mant, London 1940: CG 36001 1515 n.1003 36180 1037 n.330 
p.134, B30 1250 n.705 36002 1515 n.1003 36182 no 707: 1577 
Montet P., Les enigmes de Tanis, Paris 36071 1528 n.1028 36186 195 
1952: 36077 1535 n.1039 36190 nos 2426d et 2805: 1359, 
p.136 fig.30 1078 n.379 1518, 1519 n.1008 36079 1534 n.1038 36191 47 n.41 
Montet, Osorkon II: 36087 1056 n.344a 36193 no 2290 
p.65 fi g.20, 84 1506 n.967 36088 1544 n.1050 36198 387 
pi.LVIII 1506 n.967 36091 1543 n.1048 36200 nos 2392 et 2416a: 1341 
Montet, Psousennlls: 36092 1060, 1543 n.1047 n.830, 1344, 1358 
p.46, 229 1506 n.964 36095 1560 n.1071 36201 1204 
pi.XXX 1506 n.964 36097 1562 n.1074 36202 1118 n.476 
p.156-7 et fig.57 1477 n.918 36099 1102 n.446 36203 1196 n.580 
2 36100 no 174 36205 1056 n.344a MUnchen 1976: 36103 no 564: 1078 n.378, 36206 1088 n.410 
p. 133, ÄS 3892 1326 n.808 1578 36218 1088 n.412, 1617 n.1124 
136, ÄS 2753 1341 n.831 36104 no 615: 2 n.7, 1088 36228 1078 n.384 
137, ÄS 6023 1235 n.661 n.406 
36107 no 175 36232 1150 n.523 142, ÄS 1766 no 2673: 1403, 1423, 
fig.296 36108 no 662: 1102 n.449 36235 1078 n.386 
36109 no 2804: 1518 36237 1088 n.414, 1092 n.428 Murray, Edinburgh: 36238 1060 
p.10-11, 149 1132 n.494, 1221 36110 no 2416 
n.615 36111 no 2703: 1419 n.906 36256 1060 n.346, 1296sqq. 
n.779 
Murray H. et M.Nuttal, A Handlist to 36117 no 2752: 1500 n. 948, 36257 1326 n.808, 1330 n.814 15~ Howard Carter's Catalogue of Ob- 36258 1296sqq.n.779, 1326 jects in Tut cAnkhamun's Tomb, 36118 no 846 
Oxford 1963: n.808, 1329 n.811 36119 no 815: 1188 n.565, 36261 1341 n.831, 1343 n.838 no la no 105 1192,1572 n. 1088 
256w 1336 n.826 36121 1082 n.393 36264 1062 
441 1336 n.826 36122 149 n.108 36265 1061 
36129 no 2152 36267 1308 n.789, 1309 N 36130 no 2153 36270 1356 n.856, 1358 
Naqada and Ballas 1895: 36132 1194 n.576, 1359 36282 1296sqq.n.779 
pi.LXXX, 42 292 n.860, 1518 36287 1342 n.832 
LXXXI, 143 274, 1107 n.467 36134 no 841: 1571 n.1086 36292 1503 
Naukratis 1: 36135 1083 n.399 36293 1515 n.1003 
pi.XXXVII, 64 1037 n.329 36137 no 2154 36296 1515 n.1003 
36138 no 456 36297 1497 n.943 
421 
Newberry, CG (suite): XXVIII, 5 no 177 XXXI, 24 1125 n.483 
CG 36526 1216 nn,601-606 XXVIII, 6 nos 178 et 762d: XXXI, 28 1028 n,300 
36594 1374 n,879, 1418 103Bri:-331 XXXIV, 3 1130 n.492 
36596 1515 n, 1003 XXVIII, 8 182 XXXIV, 4 1308 n,789 
36711 1308 n,790 XXVIII, 11 no 617: 1088 n,406, XXXIV, 8 1253 n,707 1579 
36743 1150 n,523, 1514 XXVIII, 12 nos 616 et 741a: XXXIV, 17 1063 
n,997 1088 n.407, 1138 XXXIV, 31 1294 n.771 
36907 196 "· 133 n,501 XXXIV, 32 1331 n,817 
36923 300 "· 179 XXVIII, 13 no 884 XXXIV, 36 1343 n,836 
37095 300 "· 179 XXVIII, 14 no 567 XXXVI, 7 94, 1341 n,831 
37340 292 "· 177 XXVIII, 17 no 684 XXXVI, 34 1484 n,924 
37357 300 n.179 XXVIII, 18 no 2388 XXXVII, 2 1495 n,938 
37372 301 XXVIII, 19 no 679 XXXVII, 8 1502 
37373 1314 n,796 XXVIII, 20 no 520 XXXVII, 14 1500 n,950 
37376 47n.41 XXVIII, 21 no 579: 1144 n,513, XXXVII, 29 1506 n,968 1576 37399 1026 n,292, 1399 XXXVIII, 5 1235 n,673, 1518 
n,892, 1615 n,1118 XXVIII, 23 nos 568 et 757a: 
37425 69 n,67 1123 n.480, 1150 XXXIX, 21 270 
n.523 
37426 1477 n,917 XLIII, 11 274 XXVIII, 24 no 846 
Newberry, Scarabs: XXVIII, 26 no 569: 1078 n,379 Newberry, Timins: 
p.68 fig.57 no 977 XXVIII, 28 no 931 pi.II, 21 no 790 
75 fig.78 1341 n,831, 1356 XXVIII, 29 no 635 VI, 89 1519 n, 1008 
n.856 XXVIII, 30 no 2753: 1503, 1504 VI, 91 1518 
75 fig.79 1356 n,856 n.956°" VI, 101 1230 n,643 
90 fig.103 1195 n,578, 1356 XXVIII, 33 no 2291: 1284 n,756 VI, 103 1168 n.545 
n.856 XXIX, 24 1225 n.632 VI, 104 nos 119 et 846a: 1179, 
pl.1 l 09 n, 90, l 027 n,295 XXIX, 25 1192 n,572 1562--;;:-1 07:;r-
XVIII, 11 1227 n,637 XXIX, 29 nos 61 et 672a: 1106 VI, 105 1560 n,1071 
XXVI, 24 1536 n, 1041 n,459 VI, 111 1230 n,644, 1563 
XXVI, 26 1534 n, 1037, 1535 XXIX, 35 no 63 n,1075 
n, 1039, 1536 n, 1041 XXIX, 36 nos 65 et 574a: 1078 VI, 112 1559 n, 1070 
XXVI, 27 1534 n, 1036, 1536 n.379 VII, 114 no 2377: 407 n,208, 
n.1041 XXIX, 37 no 60 133TTIT,572 et n.817, 1335 n,824 XXVI, 28 1534 "· 1037 XXIX, 38 nos 66 et 574b: 1078 
XXVI, 29 1534 n, 1037 n,379 -- VII, 116 nos 2367 et 2673a: 1321, 1414 --
XXVII, 1 1107 n.470 XXIX, 39 nos 67 et 574c: n,379 VII, 117 no 2378: 1331 n,817 
XXVII, 4 1341 n,831 XXIX, 40 nos 62 et 185a VII, 118 250 - -
XXVII, 5 1094 n,431 XXIX, 41 no 64 VII, 120 1457, 1468 
XXVII, 6 1230 n,643 XXIX, 44 1221 n,613 VII, 123 no 2674: 1428 n,908 
XXVII, 8 1176 n,552 XXX,2 1130 n,493 VII, 124 no 2619 
XXVII, 12 1540 n, 1043 XXX, 13 1078 n,388, 1088 VII, 125 no 2754: 1499, 1504 
XXVII, 14 1559 n, 1070 n.408 n,956, 1574 
XXVII, 16 1550 n, 1059, 1552 XXX, 19 1078 n.383 VII, 127 196, 309, 1403, 1468 
n, 1060 XXX, 21 1088 n.410, 1617 VIII, 1 no 2292 
n.1124 XXVII, 18 1559 "· 1070 VIII, 2 no 788: 1176 n,552 
XXVII, 27 1078 n,375, 1560 XXX, 22 1130 n,490 
n.1071 XXX, 24 1150 n.523 VIII, 3 no 885 
XXVII, 28 1560 n, 1071 XXX, 32 1200 n,584 VIII, 4 no 2155 
XXVII, 29 1560 n.1071 XXXI, 12 1207 n,589 VIII, 7 no 742: 1138 n,501, 1572 n, 1088 
XXVII, 31 1558 n, 1066 XXXI, 14 1088 n.413 VIII, 8 no 680: 1088 n,404, 
XXVIII, 4 1078 n,377, 1248 XXXI, 19 1088 n.414, 1617 1090 n.421 
n,699 n, 1124 
422 
Newberry, Timins (suite): 27.3.247 1559 n.1070 47 fig. 1, II, 3 no 2157 
pi.VIII, 9 no 886 27.3.251 1235 n.656 48 fig.2, II, 5 1253 n.707 
VIII, 10 1060 27.3.252 1235 n.656 48 fig.2, II, 9 1099 n.440 
VIII, 11 no 179: 1038 n.331 27.3.265 1562 n.1074 Oren E.D., The Northern Cemetery of Beth 
VIII, 15 no 2675: 1408 n.899 27.3.266 1562 n.1074 Shan, Leiden 1973: 
VIII, 19 137 27.3.276 1559 n.1070 fig.51, 14 1314 n.796 
VIII, 25 50(113°) 27.3.289 109 n.90 OrNS 32, 1963: 
VIII, 33 no 778 27.3.297 no 9 
tab.XXIV, fig.24 1315 n.798 
VIII, 35 no 180 27.3.298 no 10 
VIII, 38 no 2676: 383, 1455 27.3.299 no 11 OrNS 40, 1971: 
IX, 5 no 2417 27.3.300 no 12 p.227 1329 n.812 
IX, 8 1106 n.460 27.3.301 no 13 OrNS 45, 1976: 
IX, 9 1078 n.382 27.3.302 no 14 p.310 1560 n.1071 
IX, 12 1107 n.463 27.3.303 no 15 Oxford, Ashmolean Museum: 
IX, 15 1150 n.523 27.3.305 no 16 inv.1888.329 no 817: 1188 n.565 et 
IX, 17 1092 n.428 27.3.306 no 17 566-;l:390 n.890 
X, 7 94, 1341 n.831 27.3.307 no 18 1892.200 no 457: 1576 
X, 14 1500 n.950 27.3.308 no 19 1892.212 no 458 
X, 15 1497 n.943 27.3.309 no 20: 1056 1892.231 1246 n.688 
XI, 6 1336 n.826, 1339 27.3.310 no 21: 1056 1892.313 1296sqq.n.779 
n.828 27.3.311 no 22: 1233 1933.1459 no 818: 1188 n.565 
XI, 7 1341 n.831 27.3.312 no 23 1933.1463 1180 n.555 
XI, 8 1342 n.832, 1343 27.3.315 nos 24 et 537a 1957.200 no 120: 1563 n.1075, n.838 
1589 n.1095 27.3.320 no 25 XI, 13 1341 n.831 
groupe E. 178 (ex-
XI, 15 1344 n.842 27.3.323 no 26 pose) no 663: 1102 n.447 
XI, 17 nos 2311 et 2676a: 27.3.326 no 27 expose no 933: 1241 
57 (fö),'96 n.84, 27.3.xxx no 28 
expose 1381 n.884 1390 n. 890, 1448 30.8.572 no 367 bis 
XIII, 8 282 n. 169, 1159 36.3.20 1553 n.1062 p 
n.530 
XV,5 1308 n.790 36.3.21 1553 n.1062 Paris, Musee du Louvre: 
XV, 29 1453 n.913 Northampton, Theban Necropolis: E.3312 (case 133) no 733: 1578 
XV, 30 1444 pi.IX, 2/3 (supra) no 181 N.570 (case 133) no 734: 1578 
XVI, 16 1408 n.899 IX, 1 (infra) 1356 n.856 N.2080 no 569 bis: 1577 
XVI, 26 1314 n.796 IX, 5 (infra) 1333 n.821 case 86 no 792: 1182, 1241, 
1585 
XXI, 5 1503 0 133 no 732: 1578 
New York, MMA: 
O'Connor D., BiOr 35, 1978: 134 195, 196 
inv.26.7.189 1326 n.808 p.81-82 1610 nn.1106 et 140 no 2181: 1519 nn.1008 
27.3.164 1356 n.856, 1564 1110 et 1009 
n.1077 141 no 716: 1126, 1577 
27.3.195 1560 n.1072 Opitz D., AfO 13, 1939/1941: 294 nos 2441b et 2677: 383, 
p.57 et nn.11-2 1334 n.823 1455-- --27.3.228 1562 n.1074 
27.3.233 1560 n.1071 Oppenltinder G.(coll.): sans no d' inv. 1384 n.886 
27.3.234 1560 n.1071 no 33 1244 n.680 expose 1520 n.1010 
27.3.235 1560 n.1071 91 no 932: 274, 1132 st~le C.100 1512 n.986 
27.3.236 1560 n.1071 n.496, 1230 n. 645, Parke-Bernet 887: fig.62 
27.3.243 1559 n.1070 
144 no 2156: 1271 n.726, no 17 no 121 
27.3.244 1559 n.1070 1273 n.730, fig.259 177 1288 n.765 
27.3.245 1559 n.1070 
OrAnt 10, 1971: 183 1248 n.699, 1384 n.885 
27.3.246 1559 n.1070 
p.47 fig. 1, II, 1 no 816: 1188 n.565 206 1564 n.1077 
423 
Parke-Bernet 887 (suite): VII, 52 1363 n.B63 XXIV, 18.5.45 1078 n.377 
no 213 et pl.p.49 1078 n.384, 1619 VII, 71 1132 n.498, 1221 XXIV, 18.6.2la no 571: 1576, 1579 
n.1129 n.615 XXIV, 18.6.22a no 572: 1144 n.513 
Curtis no 216 1403 n.896 VII, 108 1060 n.345, 1296 XXIV, 18.6.151 1237 
et sqq.n.778 
Parola del Passato (La) 12, 1957: VII, 109 no 495: 1061 XXIV, 18.6.153 no 719: 1144 n.513, 1577, 1587 p.227, no 2 1506 n.968 VIII, 140 no 459 XXIV, 18.7.42 1235 n.659 
Peet-Woolley, CoA 1: 
Petrie, AG III: XXV, 25C 22a 252 
p. 66, no 22/180 no 89 pi. III, 45 1221 n.622 XXVII, H28 no 2418: 1358 
74, no 21/378 no 90 
IV, 124 nos 743, 864a et XXIX, R65 1356 n.856, 1519 
129-131, no 22/418 98lb:Tl38 n.501, n. 1008 
et fig.25, 418 no 91 1221 n.620, 1257 
Petrie, History 311: 163 1092 n.428 Petrie, BDS: p.69 fig.29 1540 n.1043 
Pendlebury J.D.S., Aegyptiaea. A Cata- no 457 no 2418: 1358 
logue of Egyptian Objeets in the 478 1308 n.790 Petri e, Hi story 111: Aegean Area, Cambridge 1930: p.264 fig.107 1500 n.950 627 nos 570 et 734a: pi.(, 10 1608 n.1102 1578- 292-3 et fig.120 149 n.108 
Pendlebury, CoA III: 630(pl.Vl+XI) 1132 n.495 293 fig. 121 1512 n.986 
pi.LXXXI, 21 1092 n.428 632 1082 n.395 Petrie, HS: 
C, 1 nos 100 et 757b: 668 1159 n.530 
no 779 1528 nn.1028-1029 1150 n.523--
1065 1372 n.876, 1443 811 84 n.78 C, 5 1088 n.415 1066 383 n.202, 1419 
CIX, 1 no 249 1235 n.661 n.906 812 84 n.78 
1067 383 n.202 813 84 n.78 Peraehora II: 
1242 no 460 819 1326 n.808, 1411 p.461-471 1311 n.795, 1605 n.901 
n.1099 1243 no 461 820 1326 n.808, 1331 
465 no 24 196 1247 1083 n.399 n.817 
pl.192, D 7 196 1248 1412, 1468 824 1536 n.1040 
192, D57-58 1495 n.938 1253 312 825 1288 n.763 
192, D58 1504 n.953 1257 1296sqq.n.777 868 1204, 1544 n.1051 
192, D 61 1088 n.420 1261 no 2345: 1583 869 1544 n.1052 
n.1091 880 1540 n.1043, 1559 Permain (eoll.): 1262 no 2549 n.1070 
in&lit 1341 n.831 1318 1356 n.856 884 1563 n.1075 
Petrie, AG 1: 1325 1216 n.606 885 1559 n.1070 
pi.XIV, 135 nos 123 et 757e: 1331 1159 n.530 897 1088 n.404 
26 1377 1132 n.498, 1250 900 1558 n.1068 
Petrie, AG II: n.702 901 1235 n.656 
pi.VI ht gehe, 4/3 no 910 1380 1159 n.530 905 1560 n.1071 
VI ht gehe, 5/3 1235 n.660 1400 1164 n.541 907 1560 n.1071 
VI ht gehe, 6/5 no 911: 1225, 1414 1244 n.681 909 1078 n.375 
1571n.1086 1421 1216 nn.601-606 934 1078 n.377, 1248 
VI ht dr, 4/1 1106 n.461 1449 no 2601 n.699 
VI ht dr, 6/5 1132 n.498 1455 246 937 1518 
VII, 19 1207 n.589 1505 no 462 941 1518 
VII, 20 no 910 1506 327 942 no 2346: 291 n.170, 
VII, 21 1221 n.615 1517 389 1583 n.1091 
VII, 25 1235 n.660 1551 no 2158 944 nos 114 et 517a 
VII, 33 no 911: 1132 pi.XXIV, 18.3.26 1542 n.1045, 1545 950 no 2806: 1518 
n.498, 1225, n.1053 956 no 2550 
1571 n.1086 XXIV, 18.5.2a 1078 n.375, 1560 961 no 950 
VII, 49 1106 n.461 n.1071 
424 
1131 1106 n.460 1742 nos 2736 et 2442c: 1363 Petrie, HS {suite): 
n.863, 1364 (ta6leau), 
no 966 no 182: 1107 n.469 1132 1060 n.345, 1296sqq. 1370 n.873, 1481 
n.776 
1498 n.945, 1506 n.962 966 (!) nos 186 et 6726: 1106 1763 
n.459,1107 n.469, 1572 1144 1235 n.659 
n.1088 1145 1235 n.660 1767 1503 
967 no 183 1146 1235 n.660 1768 1503 
969 no 184 1147 1180 n.558 1769 1503 
971 no 185 1149 1130 n.489 1771 1504 n.953 
972 nos 178 et 762d 1152 1118 n.477 1772 1504 n.953 
974 no 2804 1155 1240 n.677 1774 1503 
985 387 1158 1150 n.523 1792 1326 n.808, 1331 n.817 
994 nos 603 et 7940 1159 1094 n.434 1841 274, 1132 n.496 
997 nos 604, 736a et 7946 1160 1060 1846 252 
1009 no 2393: 1343 1161 1617 n. l 124 1879 1078 n.391, 1518 
1014 384 1182 1363 n.863 Petrie, 1KG: 
1016 1197 1207 1138 n.504 pU<XIII, 3 no 951: 1572 n.1088, 
Add. 1239 nos 951 et 1018 1504 n.955 1212 1200 n.584 953 1020 no 463 1252 1118 n.478 XXIII, 4 no 952 1021 no 927 1253 1150 n.523 XXIII, 8 no 574: 1078 n.378 1032 no 708 1260 1120 XXIII, 10 no 475: Add.1075 no 1033 no 2726: 1488 1267 1150 n.523 475-
1034 431 n.221 1315 1060 XXIII, 14 1150 n.523 
1045 no 758: 1123 n.479, 1150 1362 1028 n.301 XXIII, 47 1384 n.885 
n.523 
1055 nos 526 et 751a: 1123 1375 1106 n.462 XXIII, 59 1344 n.842 
n.48O 1380 1303 n.785 XXIII, 78 1216 nn.601-606 
1057 no 635 1430 1061, 1063 XXVI, 2 no 64 
1062 nos 573 et 734 1443 no 2741: 1500 n.948 XXVI, 4 no 63 
1063 246 1446 no 2159 XXVI, 19 63 n.58, 1240 n.677, 
1549 n.1057, 1553 1064 180 1448 no 2160 
n.1062 
1065 no 520 1449 no 2161 XXVI, 20 no 60 
1067 no 564 1451 no 2162 XXVI, 21 1192 n.572 
1068 250 1514 1062 XXVI, 22 1543 n.1048 
1073 no 2394: 1344, 1583 1519 1399 n.892 XXVI, 25 1225 n.632 
n.1091 1520 1098 n.439 XXVI, 26 nos 65 et 574a 1074 no 2758: 1502 1522 1088 n.417, 1138 n.505 XXVI, 27 nos 66 et 5746 1076 no 2738 1529 1329 n.811 XXVI, 34 nos 67 et 57 4c 1077 no 2755: 1502, 1504 1531 1356 n.856 XXVI, 38 1228 n.639 n.956, 1574 
1079 no 2753 1534 1363 n.863 XXVI, 39 nos 62 et 185a 
1080 no 2756: 1499 n. 947, 1500 1569 92 n.82 XXVI, 40 nos 61 et 672a 
n.948, 1504, 1574 1570 92 n.82 XXVI, 41 1221 n.613 
1098 177 n.121 1571 92 n.82 XXIX, 1 no 2552: 1364 
1101 1180 n.555 1572 92 n.82 XXIX, 4 1457, 1468 
1104 1230 n.646 1575 92 n.82 XXIX, 5 no 2163: 1269 n.723, 
1107 1088 n.409 1578 92 n.82 fig.260 
1113 1341 n.831 1616 nos 2300 et 25820: 1281 XXIX, 31 no 462 
n.75°2,7288 n.760, 1377 XXIX, 44 no 2679: 1408 1123 1098 n.438 
1617 1281 n.752 1124 1118 n.476 
no 2293: 1281 n.752 Petrie, KGH: 1618 1125 1106 n.460, 1107 n.466 
1281 n.752 pi.XXIII, 2 no 464 1619 1127 1094 n.433, 1146 n.516 
1384 n.885 XXIII, 14 1235 n.661 1670 1128 1027 n.295, 1094 n.433 XXIII, 36 1308 n.789 
425 
Petrie, KGH: 18.6.9 no 467: 1583 n.1090 18.6.51 1408 n.899 
pi.XXIII, 37 1088 n.407, 1088 n.417, 18.6.10 no 759: 193, 210, 1146 18.6.52 no 821: 1188 n.565, 1192 
1188 n.570 n.515, 1159 n.528 n.573 
XXIII, 53 no 2294 18.6.11 nos 636 et 759a: 111 18.6.53 no 913: 1221 n.613 
Petrie, SC: 
n.91~094 n.432, 1146 18.6.54 no 477 
n.515 
12.5.19 no 2807: 1518 18.6.14 no 617 18.6.55 
446 
12.5.20 1235 nn.673 et 675, 1518 18.6.15 no 468: 1102 n.443, 18.6.57 
no 478: 1241 
12.5.21 1235 n.675 1247, 1579 18.6.58 no 479: 1241 
18.1.2 1356 n.856 18.6.16 no 575: 1579 18.6.59 
281, 283 
18.1.12 1530 n.1033 18.6.17 no 576: 1578 18.6.60 281, 283 
18.2.5 1534 n.1038 18.6.18 no 577: 1578 18.6.61 nos 186 et 672b 
18.2.7 1225 n.631 18.6.19 no 618: 146 n.106, 1088 18.6.62 no 187: 1233, Add. 1041 
n.406 no 187 
18.2.8 1225 n.631 18.6.20 no 619: 1088 n.406 18.6.74 336n.191 
18.2.12 1240 n.677 18.6.21 no 469: 1576 18.6.76 no 480 
18.2.16 1537 n.1042 18.6.22 no 578: 182 18.6.79 no 481: 1233 
18.2.49 1159 n.528 18.6.23 no 620: 182 n.124 18.6.81 1226 
18.2.52 1527 n. 1027, 1529 18.6.24 no 744: 1138 n.501 
n.1031 18.6.83 no 482: Add. 1075 no 482 
18.3.3 1543 n.1048 18.6.25 no 579: 161 18.6.85 no 709: 1577, Add.1124 no 
18.3.4 18.6.26 nos 580 et 696a: 1577 
709-
1544 n.1051, 1545 
n.1053 18.6.27 nos 621 et 841a: 1088 18.6.86 no 914: 1225, 1226, 1571 
18.3.5 n.406,1221 n. 623, 1587 
n.1086 
1170 
18.6.28 no 574 18.6.89 no 483 18.4.3 1549 n.1057, 1550 
n.1059, 1553 n.1062 18.6.29 no 470 18.6.90 no 484: 436 
18.4.4 1176 n.552 18.6.30 no 471: 1577 18.6.91 no 485 
18.4.7 1553 n.1062 18.6.31 no 819: 1188 n.565, 18.6.99 no 486 
18.5.5 107 n.89 1589 n. 1095 18.6.103 no 487 
18.5.6 107 n.89 18.6.32 no 472: 1558 n.1066 18.6.104 no 488: 1233 
18.5.7 1560 n.1071 18.6.33 214 18.6.107 no 103 
18.5.8 1560 n.1071 18.6.34 1488, 1490 18.6. 108 no 102 
18.5.10 1250 n.705 18.6.35 nos 581 et 676a: 187 18.6.112 no 953: Add. 1239 nos 951 n. 12a,l 57 6-- et 953 
18.5.11 1560 n.1071 18.6.36 no 720: 1120, 1126, 18.6.115 no 915 
18.5.12 1078 n.376, 1078 n.379, 1558 n. 1066, 1577 
1562 n.1074 18.6.117 no 2757: 1502, 1504 n. 956 18.6.37 no 473 
18.5.13 1234, 1235 n.656, 1562 18.6.118 no 2758: 1500 n. 948 
n.1074, 1564 n.1077 18.6.39 525 18.6.119 no 2759: 1502, 1504 
18.5.17 1078 n.376 18.6.40 no 474: 1583 n.1090 n.9s'6"° 
18.5. 18 1558 n.1068, 1563 18.6.41 no 2379: 1330, 1331 18.6.123 65 n.62 
n.1075 n.817, 1334 n,823 18.6.124 no 2551 
18.5.21 1564 n. 1077 18.6.42 396 n.207, 1211, 1334 18.6.132 no 2347: 1583 n.1091 
n.823 
18.5.24 1558 n.1066 18.6.43 18.6.137 1037 n.327, Add.1037 no 887: 1572 n.1088 
18.5.26 1558 n.1066 n.327 18.6.45 no 475: Add. 1075 no 18.6. 138 431 n.221 18.5.34 1235 n.656, 1564 n.1077 475-
18.5.36 1558 n.1066 18.6.46 no 912: 1075 n.371, 18.6. 139 no 2678: 1407 
Pour les nos 18.6 •. 1-18.6.147, "18.6." 1216rl. 606, 1572 n. 1088, 18.6.140 no 2679 1589 n.1095 
est toujours sous-entendu dans les refe- 18.6.141 no 2552 
rences 18.6.47 no 476: 1073 n.362, 
1176 n.553 18.6.147 1403, 1468 18.6.2 no 124 
18.6.4 18.6.48 no 865: 1073 n.365, 
18.7.2 1078 n.380 
no 465 Add. 1205 no 865 18.7.3 1078 n.380 
18.6.6 59 n.53 18.6.49 no 820: 1188 n.565, 18.7.5 1078 n.380, Add. 1078 
18.6.7 59 n.53 1572 n. 1088, Add. 1 193 n.380 
18.6.8 no 466: 1558 n. 1066, no 820 18.7.6 1073 n.362, 1078 n.380, 
15n 18.6.50 1408 n.899 1591 n.1097, fig.168 
426 
Petrie, SC (suite): 19.2.38 no 2165 21.5.11 nos 2442c et 2736: 1363 
n.863, 1364 (tableau), 18.7.10 1235 n.659 19.2.39 no 2166 1370 n.873, 1481 
18.7.11 1329 n.812 19.2.40 no 2167 21.6.(1) 1520 n.1010 
18.7.12 1227 n. 635, fi g.238 19.2.41 1390 n.890, 1406 22.1.1 1029 n;.302 
18.7.17 1102 n.453, fi g.200 19.2.42 1288 n.765 22. 1.9 1496 n.940, 1504 nn.953 
18.7.18 1189 n.571 19.2.53 1288 n.765, 1378, 1380 et 954 
18.7.19 1088 n.409 n.882 22.1.10 1496 n.940, 1504 nn.953 
18.7.21 1088 n.409 19.2.54 no 2182 et 954 
22.1.11 1497 n.943, 1500 n.950 19.3.3 1060 n.348, 1296sqq. 18.7.22 1088 n.409 
n.779 22.1.12 1506 n.962 18.7.26 1073 n.362, 1230 n.646 19.3.4 1060, 1296sqq.n.779 22.7.5 1390 n.890, 1443 18.7.35 1235 n.659 19.3.5 1060 n.349, 1296sqq. 22.7.7 1326 n.808, 1331 n.817 18.7.36 1253 n.707 n.779 
18.7.37 1235 n.659 19.3.8 1246 n.690 22.7.8 1225 nn.631-632 
1341 n.831, 1343, fig. 22.9.1 18.7.39 1164 n.534 19.3.18 1314 n.796 273 
18.8.1 1146 n.517 19.3.24 1331 n.817, 1333 n.821 pi.LI, C no 2419 
18.8.3 1240 n.677 19.3.25 1326 n.808, 1330 n.813 25.3.1 1506 n.968 
18.8.4 1221 n.617, 1244 n.680 19.3.26 1341 n.831 25.3.3 1235 n.673, 1518 
18.8.5 1221 n.614, 1225 nn.631 19.3.28 1343 n.836 25.3.7 407 n.208, 1356 n.856 a 633, 1244 n.680 19.3.29 1331 n.817 25.3.15 1515 n.1004, 1520 18.8.11 1088 n.411 19.3.34 1384 n.885 n.1010 
18.8.12 1235 n.659 19.3.53 1180 n.556 25.3.16 1515 n.1004, 1520 
18.8.13 1616 n.1122 19.3.54 1356 n.856 n.1010 
18.8.23 1130 n.493 1384 n.885 25.3.17 1515 n.1004, 1520 19.3.62 
n.1010 18.9.10 1080 n.392 19.3.66 1288 n.765 25.3.18 1515 n.1004, 1520 18.9.17 1078 n.384 19.3.87 1235 n.666 n.1010 
18.9.18 1078 n.384 19.3.102 1375 25.3.19 1506 n.968, 1519 n.1008 
18.9.19 1581 19.3.156 1246 n.694, 1356 n.856 25.5.1 1522 n.1015 
18.9.20 1146 n.518 19.4.4 1384 n.885 25.5.4 1088 n.419, 1356 n.856, 
18.9.28 1078 n.384 19.4.9 no 2295 1519 n.1008 
18. 9.30 1118 n.478 19.4.10 no 2296: 1285 n.757 25.5.6 1518 
18.9.33 1078 n.384 19.4.11 no 2297: 1285 n. 757 pi. LI II, 25 C, 1 314 
18.9.34 1078 n.384 19.4.12 no 2298 LIII, 25 C, 2 314 
18.9.41 1078 n.384 19.4.13 no 2299 Llll, 25 C, 3 314 
18.9.54 1150 n.523 19.4.14 no 2300 et 2582a LIII, 25 C, 4 314 
LIII, 25 C, 9 387 18.9.57 1060 n.345, 1296sqq. 19.8.18 1235 n.667 
n.778 Llll, 25 C, 10 1170 n.547 20. 1.9 1356 n.856 18.9.58 1088 n.412 LIII, 25 C, 21 149 n.108 20. 1.11 1384 n.886 18.9.102 1235 n.661 Llll, 25D,2 246 20.1.17 1344 n.842 18.9.103 1235 n.661 LIII, 25 D, 3 246 20.2.3 1235 n.668 18.9.104 1235 n.661 26.3.1 1029 n.304 
1221 n.617, 1363 n.863 20.8.5 1235 n.669 18.9.127 
1240 n.677, 1390 n.890, pi. LXVIII, R 32 1375 20.8.6 18.9.139 1235 n.661 1454 LXVIII, R45 1246 n.694, 1356 
18.9.153 1617 n.1124 pl.XLVl,208 1384 n.886 n.856 
18.9.154 1244 n.680 1477 n.917 LXVIII, R66 407 n.208, 1356 21.3.2 
n.856 18.10.4 1146 n.519 21.3.3 1477 n.917 LXX, V45 1356 n.856 18.10.6 177 n.121 21.3.4 1477 n.917 
18.14.9 1520 n.1010 21.5.1 1452 Petrie, TeA: 
19.2.3 1060, 1303 n.785 21.5.3 1484 n. 924, 1485 n. 928 pi.XIV, 1 no 101 
19.2.18 1308 n.789 21.5.8 1484 XIV, 2 no 102 
19.2.37 no 2164 XIV, 4 no 103 
427 
Petrie, TeA (suite): PM 211: Pritchard J,B,, The Bronze Age Cemetery at 
pi.XIV, 36 1617 n, 1124 p.353 1250 n. 705, 1560 Gibeon, Philadelphia 1963: 
XV, 154 431 n,221, 1221 n,1071 fig.70, 11 nos 621a et 745: 1088 
n.613 n.407, 1138 n,501 
XVI, 194 1164 n,539 PM IV: Pritchard J,B., Gibeon, where the sun stood p,87 Add.106 bis, 470 fin, 
sti 11, Princeton 1962: 
Piankoff A., ASAE 49, 1949: 1050 bis 
p.51-2 et n.1 1269 n,723 fig.102 nos 621a et 745: 1088 Popham M.R., AJA 74, 1970: n,407, 1138 n,501 
Pier Col lection 1: p.227 1608 n.1103 PSBA 24, 1902: 
pi.XVII, 87 1528 n, 1029 Posno: p.26 fig.XV no 2680: 383 
XVIII, 102 1543 n, 1048 
no 24 1545 n, 1053 26 fig.XVI 383 n.202 
XVIII, 103 1564 n.1077 30 fig,XXXV 383 n,200 Price 1: XVIII, 104 1540 n.1043, 1558 31 fig,XXXVII 1429, 1468 
n, 1068 no 193 no 2171: 1271 n,726 
XVIII, 106 no 637: 1094 n,432 194 no 2172 248 1250 n,705 
XVIII, 110 no 822: 1188 n,565, 210 no 2727: 1487, 1488 248 1493 n,935 
1192,1589 n. 1095 214 no 2303 248 1560 n, 1071 
XVIII, 112 no 710: 1122, 1577 215 no 2304: 1280 n.749 249 no 717 
XVIII, 113-14 525, 1343 n,837 217 no 2380: 1333 Q XVIII, 115-16 1142 218 no 2420 
XVIII, 123-24 no 2553: 250 Oau and Badari III: 223 no 2381: 1330 
XVIII, 126 no 2760: 1502, 1504 pi.XIX, 13 520 
n.9~ 234 326 XXXIV, 11 1216 n.606 
XVIII, 129 no 2554 241 no 2421 XXXIV, 15 1061 
XVIII, 130-31 no 934 244 326 XXXIV, 16 no 673: 1106 n.459 
XVIII, 138 1235 n,660 253 325 XXXIV, 28 346, 396 
XIX, 147 1078 n,384, 1619 256 431 n,221 XXXIV, 88 no 971 
n.1129 257 no 2704 XXXIV, 97 1412, 1518 
XX, 200 1339 n,828 261 246 XLI II, 28 1495 n,939, 1498 n,945, 
XXI, 209 no 2168 264 no 2680: 383, 1455 1504 
XXI, 210 no 2169 274 no 2602 Quibell, Saqqara (1907-1908): 
XXI, 211 no 2170 277 no 2422 pi.LVIII, 4, 1/2 1235 n,665 
XXI, 212 no 2301 282 1221 n.618 
XXI, 213 no 2302 336 1326 n,808, 1384 R 
XXI, 214 1280 n,749, 1291 fin n,885 Raife: 
XXI, 218 1363 n,863 361 1520 n, 1010 no 289 1235 n,675 
XXI, 223 1504 369 366, 407 n,208 298 1235 n,661 
XXI, 230 1520 n, 1010 478 nos 2183 et 2680a: 303 1235 n,674 1275, 1390 n,890, 
Pierret: 1445 304 1235 n,675 
no 458 no 891: 144 n.105, 2050 202 n.136 Ramesseum: 
121711.609, 1585 3697 1288 n,765 pi.XXX, 4 no 489 
466 no 792: 1102 n.443 3943 no 996 XXX, 8 no 490 
481 1102 n,443 3947 198, 1334 n,822 XXX, 9 1099 n,440 
489 1038 n,331 Price II: XXX, 14 149 n, 108 
501 1543 n,1048, 1545 
no 4063 1216 nn,600-606 XXX, 16 no 2349: 1583 n, 1091 
n.1053 
502 1545 n, 1053 4246 1384 n,885 XXX, 17 no 576 
503 no 717 4581 1150 n,523 XXX, 18 no 582: 245, 1086 n.401 
513 1078 n,377, 1248 4591 no 2728: 1488 XXX, 20 1342 n,832, 1343 n,838 
n,699 4599 no 2348: 292 n, 176, XXX, 41 1308 n,790 
p.107 1540 n, 1043 1583 n, 1091 
RdE 7, 1950: 
109 1520 n, 1010 
p.37-46+pl.V 1341 n,831, 1618 n, 1127 
428 
RdE 7, 1950 (suite): 71b, 4/3 no 583: 1578 484 (TeAj) no 496: 193 n.131 
p.43+pl.lX fig.8 1341 n.831, 1618 71b, 4/5 no 492 485 (TeAj) nos 585 et 760a: 1150 
n.1126 71b, 4/8 no 493 n.523 
Rec.trav.10, 1888: 71b, 5/1 nos 584 et 734b: 487 (Gezer) no 674: 1106 n.459 
p.126-127 1150 n.523 1578- 488 (BSh) no 497 
Reisner G.A., Mycerinus. The Temples of 489 (BSh) no 498 Rec. trav.30, 1908: 
the Third Pyramid at Giza, Cambridge, 492 (TeAi) no 2423 
pi.II, 51 1078 n.385 Mass.1931: 498 (BShm) no 779: 1170 
II, 60 1083 pls.22e, 2/2 et 503 (TeN) no 694 
III, 134 no 2305: 1289 n.767 23g, 2/1 + 4/1 no 2173: 1269 n.723 
506 (TeF) 155 n.111, 291 
Rec.trav.32, 1910: Revue des Archeologues et Historiens 511 (TeAj) 190 n.129, 251 n.153, d'Art de Louvoin 4, 1971: 439 n.223 pl.1, 28 312 p.36 fig.5 1543 n.1048 
1, 40 312 513 (TeAj) no 2350: 1583 n.1091 
IV, 162 1453 n.913 Ricke, Kamutef-Heiligtum: 514 (TeAj) 370, 1320 n.800 
IV, 197 348,525 p.30 Abb.11, 1/1 no 51: 1577 515 (TeF) no 2326: 1060 n.346, 
30 Abb.11, 1/2 no 52: 1577 1296sqq.n.775 
Rec. trov.37, 1915: 30 Abb. II, 1/3 no 53: 1577 516 (TeF) no 2327: 1060 n.346, 1296sqq.n.775 pl.1, 29 1562 n.1074 30 Abb.11, 2/1 no 54: 1577 519 (TeAi) 291 
Redford D.B., JAOS 99, 1979: 30 Abb.11, 2/2 no 55: 1577 525 (Gezer ?) 1514 n.997 
p.283 n.70 1244 n.680 30 Abb.11, 2/3 no 56: 1577 527 (TeAj) 1207 n.589 
Reid, Aberdeen: Riqqeh and Memphis VI: 528 (TeF) 1073 n.365, 1226 n.634 
p.145, 916 Add.463 pl.l, 6 no 210 bis: Add.106 535 (BSh) 1078 n.382 
150, 993 Add.517 bis, 470 fin, 1050 bis 536 (Gezer ?) 1088 n.410 
XI, 4 no 210 bis: Add.106 539 (Gezer) 1360 n.861 Reinisch, Miramor: bis, 470 fin, 1050 bis 
pi.XXVI, 19 no 2705 XVII, 50 1168 n.546 550 (Jericho) 1088 n.412 
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553 (TeF) 1088 n.412 
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II 12544 1250 n.702 61, 8 no 494: 1075 n.368 881 (Gezer) 228 
12545 1249 n.701 72, 31 no 188 pi.XXIV, 
12547 1250 n.702 75, 37 1372 n.876 SE5 (Gezer) no 499: 1233 
12558 1254 n.708 pi.XXVI-XXVII: Rowe: S 20 (BSh) no 764: 1583 n.1090 
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12693 no 2808: 159, 1518 BShm = Beth-Shemesh, TAH = Tell Abu S 23 (TeF) 1188 n.567, 1244 n.680 Huwäm, TeAj = Tell el-Ajjul, TeD = 
12844 1384 n.886 Tell ed-Duweir, TeF = Tell el-Fara, S 26 (TeAj) 1164 n.542, 1221 n.622, 
12845 no 2681 : 1428 n. 908, TeN = Tell en-Natbeh 1244 n.681 
143r- no 471 (BSh) 1078 n.375, 1560 S 33 (TeF) 1234 
12846 no 983: 1589 n.1095 n.1071 S36 (TeAi) 317 n.186 
12847 no 894: 1221 n.623 473 (TeF) 180 S 38 (?) 1170 
12878 1363 n.863 476 (Gezer ?) no 623: 1088 n.407 S39 (TeAj) 1244 n.680 
12884 1417 478"(TeF) no 638 S40 (TeAj) 1132 n.494, 1221 n.615 
479 (TeD) no 651: 1578 S42 (TeAj) 1150 n.523 Reisner, ASN Report 1907-1908: 
480 (TeAj) no 888: 1572 n.1088 
pl.71b, 25 1543 n.1048 S45(TAH) 1250 n.705 481 (TeAi) no 495: 1061 
71b, 3/12 no 491 S46 (TeAi) 1235 n.662 482 (TeAj) no 823: 1188 n.565 
S52 (TeAj) 1250 n.702 
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Rowe (suite): LXIII, 282 37 (5°) n.32 245 nos 244 ld et 2682: 383, 
pi.XXVIII, 
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S 62 (BSh) 1363 n.863 Seger, Gezer: 248 1083 n.399 
fig.28 no 207 250 no 722: 1126, 1577 Rudzwick R.(coll.), Woodhaven, N.Y.: 29 no 208 251 nos 695, 785a et 915a: 1073 1 plaquette nos 2385 et 244 lc: 30 nos 209 et 585a: n.362, 1164 n.540, 1172, 407 n.208, 1331 1078n.378-- 1226, 1571 n.1086, 1591 
n.817, 1367, fig.102 
n.1096 
s Semna Kumma: 255 no 936: 1073 n.365 fig.45 1038 n.331 
Salier S.J., The Excavations at Dominus 256 no 2424 
Flevit (Mount Olivet, Jerusalem), 57, S 556 1132 n.495 257 no 2729: 1487 
Part II, The Jebusite Burial Ploce, 67, 24-3-929 1240 n.677 261 1169 Jerusalem 1964: pl.120, 6 1078 n.373, 1544 
p.187 fig.64, 7 et n.1051 262 284 
pl.38, 7 200 120, 7 1542 n. 1045, 1544 267 365 
Salvia F.De, 1 reperti di tipo egizio di n.1050 269 365 
Pithekoussai: problemi e prospettive, 120, 8 no 500: 1583 n. 1090 270 no 2306 
Cahiers du Centre Jean 86rard 2, 120, 10 no 586: 1078 n.378 271 no 2307 Napoli 1975: 
p.87-97 1605 n.1099 122, 28 no 501 272 1280 n.749, 1284 n.756, 
122, 37 no 502: 1073 n.364 1285 n.757, 1291 fin 
Salvia F.De, Pithekoussai 1: 123, 20 1314 n.796 273 no 2730: 1488 
no XLII 196 123, 33 1250 n.702 274 1543 n.1048 
Sandman M., Texts from the Time of 123, 35 no 935 275 252 
Akhenaten, Bruxelles 1938 (Biblio- 123, 37 no 866 280 165 theca Aegyptiaca VIII): 286 no 2555 
p.148, no CXLV 1360 n.861 124, 23 no 664 289 52 n.46 
Satzinger H., Studio Aegyptiaca 1, 1974: Skarabäen Basel: 291 1234 
p.329-335 8 no 66 1518, 1519 n.1008 293 no 587: 1078 n.379, 1587 
332-335 1268 n.722, 1271 181 520 294 180 
n.729, 1274 n.734 203 1528 n.1029 295 246 
Sauneron S. et J. Yoyotte, RdE 7, 1950: 205 1329 n.812 300 314 
p.9-13 1603 n.1098 207 1534 n. 1035, 1535 301 387 
n.1039 
Schulman A.R., JNES 16, 1957: 208 1535 n.1039, 1537 302 46(70°) n.39 
p.264 343 n.194 n.1042 304 no 871: 162, 398, 1207 
211 1537 n.1042 n.589, 1209 
Schweitzer U. (anc.coll.): 213 1341 n.831, 1343, 305 no 2382: 1330, 1331 n.817 
svs 16 334, 417, fig,85 1613, fig.271 306 no 2383: 1333, 1334 n.823 
29 410, fig. l 05 216 1248 n.699 310 no 2683: 1408 n.899, 1427 
Sedment 1: 218 1037 n.327 311 no 2556 
pi.XIII, 21 gehe 1221 n,628, 1244 220 1553 n.1062 313 no 2573: 1374 
n,680 222 1542 n. 1046, 1544 314 342 
n.1052 321 340, 365 Sedment 11: 223 1034 n.312 322 no 2557: 340, 365, 446 pi.LVII, 11 1170 n.547 227 1560 n.1071 
LVII, 14 1221 n.628, 1244 323 nos 895 et 9600: 340, 446, 
n.680 230 1563 n, 1075, 1564 122ln.618, 1243 
n, 1077 324 1408 n.899 LVII, 15 1207 n,589 231 1560 n.1071 
LVII, 17 1221 n.615 325 195 234 253 n.154 
LVIII, 41 1138 n.502, 1139, 326 389 236 no 128: 64 n.59, 1514 1221 n.620, 1240 
n.997 327 196 
n.677, 1241 n.678, 329 1144 n.512 1329 n.812 237 no 2761: 251, 1504 
LVIII, 42 1088 n.411, 1138 nn. 953 et 956, 1614 332 1060 
n.503 243 no 189: 1073 n.362 334 1150 n.523 
LVIII, 43 1060, 1296sqq.n.779 244 no 190 335 1107 nn.463-464 
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Skarabäen Basel (suite): 715 261 148 fig.227 1216 nn.601-606, 1221 
no 336 1221 n.621 749 264 n.162 n.627 
337 1073 n.362, 1212 nn.591 760 1250 n.704 206 fig.379 138 n.104 
et 592 787 1164 n.543, 1221 n.622, 207 fig.384 1315 n.798 
338 1138 n.502, 1227 n.635 1244 n.681 208 fig.388 340 
342 1616 n.1120 793 1419 n.906 211 fig.395 1315 n.798 
344 1146 n.517 803 383 n.202 303 fig.595 1216 nn.600-606 
345 1240 n.677, 1329 n.812, 807 1173 331 fig.654 1221 n.623 
1336 n.826 Al 1073 n.362 
347 1246 n.694 Sotheby, Grenfell: A2 no 824: 1073 n.365, 
no 240 1408 350 1088 n.412 1188 n.565, 1589 n. 1095 
351 1138 n.504, 1221 n.614, A 11 1246 n.694 Sotheby, Hilton-Price: 
1244 n.680 B14 no 504: l 073 n.363 no 1335 366, 407 n.208 
353 1207 n.589 B20 1343 n.838 
357 1360 n.861 Sotheby Sole Catalogue 1912: B35 no 2442: 1364 (tableau), 
no 461 1553 n.1062 360 1244 n.680 1367 
362 1234, 1235 n. 662 B37 396 n.207 Sotheby Sole Catalogue 5.7.1938: 
396 1061, 1062 842 1234 no 23 1176 n.552 
397 1144 n.511 865 no 2583: 1380 Sotheby 1975: 
398 1060, 1303 n. 785 872 1529 n.1031, 1542 
no 14d 1235 n. 655, 1545 
404 1358 n.1044 n.1053 
405 1336 n.826 B75 1520 nn.1010-1011 14f 1235 n.662 
410 1390 n.890, 1443 C3 1150 n.523 15b 107 
419 1363 n.863 D6 1250 n.704 15c no 2384: 1331 n.817 
421 1240 n.677 D34 no 842: 1196 n.579, 19b 1520 n.1010 1221 n.613, 1241, 1589 
426 1060 n.1095 19c 1288 n.765 
429 1384 n.886 MV4 no 505 19d 1520 n. 1010 
432 1484 n.925 MV5 nos 780 et 785b: 1170 41 1518 
433 1484 n. 924, 1484 n. 927 n.547,117r- 44a 1168 n.545 
437 1503 MV6 nos 2184 et 2442a: 1363 45b no 825: 1188 n.565 
n.863, 1367 
438 1496 n.940, 1503 Va2 1560 n.1071 486 nos 129 et 891a: 144 
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462 1246 n.692 81 n.7la 1280 n.745 57d 1320 n.800 
468 1078 n.391 84 n.8 1384 n.885 62c 1060, 1296sqq.n.779 
502 365 n.199 Smith (coll.): 62d 1320 n.801, 1390 n.890, 
1414 
556 1060 n.347, 1146 n.521, inedit 1408 66 407 n.208 1147 
582 1071 n.358 Smith, Fortress of Buhen: 74a 1503 
602 1250 n.704 pi.XLIV, 1657 1216 nn.601-606 746 1500 n.950 
605 1159 n.530, 1244 n.681 Smith W.S., lnterconnections in the An- 149a 1071 n.358 
633 no 503: 1233 cient Near fast, New Haven - London Spalinger A., JARCE 12, 1975: 1965: 
647 1518 p.22-25 et p.119 1619 n.1130 
670 1324 n.806 fig.34a 1341 n.831 Spiegelberg, Strassburg: 
695 1372 n.876 Soleb II: pi.XII, 45a-b 1530 n.1033 
696 1419 n.906 p.98-100 1315 n.798 XIV, 59 no 2684: 1408 n.899, 
698 383 n.202, 1419 n.906 144 fig.219 no 191 141~ 
699 383 n.202 
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n.775 616, 3 144 n.105 
33 1234, 1235 n. 673 863, 4 1543 n.1048 pi.XXIV, 877 
1506 n.968 
35 431 n.221 881, 7 1543 n.1048 
XXIV, 879 1506 n.968 
41 no 769: 1170, 1212 282 n.169 Vernier, Bijoux 11-111: 
fig.220 1550, 2 1543 n.1048 CG 52183 no 761 
43 Add.501, 1075 no 1559, 6 1619 n.1130 52202 no 765: 1583 n.1090, 505 bis 1585 
1569C 1150 n.523 
T 1543 n.1048 52216 Add.506 bis 1685, 20 
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pi.XII, 11 302 2085, 20 1619 n.1130 Vodoz: 
V no 4 1542 n.1045, 1543 Tell el Yah0diyeh: nn.1047-1048, 1545 
pi.XVIII, 11 1060 n.346, 1296sqq. Valloggia M., Recherche sur les "messa- n.1053 
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pl.54, 14 no 937 p.157 et n.(a) 1315 n.798 13 1296sqq.n.775 
18 39 n.34a, 525 Thomas, Gurob 1: VDI 1976, No 2 (136): 19 39 n.34a, 525 p.73, 571 Add.1078 n.380 p.86 no 6 1356 n.856 no 2762: 1503, 1518, 23 
Thomas, Gurob II: 86 no 8 1168 n,545 1519 n, 1008, 1574 
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Add. 1124 no 709 90 no 22 no 2425 et pl.61, 7+9 1221 n.618 26, 561 
Add.1239 nos 951 91 no 24 nos 665 et 792a: 26, 565 1102n.443-- Volterra, Museo Etrusco: 
et 953 
27, 567 Add.1037 n.327 91 no 25 no 588: 1199 inedit, expose no 507 
27, 571 Add.1078 n.380 91 no 26 268 n.164 
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Von der Osten, Aulock: IV, 301 no 987: 1221 n.619 195 1524 n.1019 
p.130-1 no 94 IV, 375 1212 n.591 Williams, Jewelry: 
et pl.5, 94 no 2685: 1419 n.906 IV, 414 1150 n.523, 1235 n.659 p.102-6 1524 n.1019 
w IV, 451 1102 n.454 pi.VI, 20a-e nos 127 et 539a: 1571 
Waldstein C., The Argive Heraeum, IV, 470 1188 n.566, 1221 n.619, n.1086 
Vol.11, Boston-New York 1905: 1241 n.678 VIII, 26a-c 1326 n.80!l 
pi. CXLI II, 17 195, 196 IV, 481 1188 n.566 X, 26d-e 1326 n.808 
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Ward: IV, 501 no 984 Winlock, Treasure: 
pi. II, 26 no 2706 V, 371 1520 n.1010 pi.XIX B no 71: 39 n.34a 
II, 32 1536 n.1040 VII, 2 274 XIX C no 72: 39 n.34a 
II, 104 no 2574: 1374 VII, 19 149 n.108 XIX D nos 73 et 116b 
II, 233 1094 n.431 VII, 367 1515 n.1004, 1520 XIX E no 74 
II, 234 1235 n. 656, 1564 n. 1077 n.1010 XIX F nos 75 et 589a 
II, 241 1552 n.1060 VII, 368 1515 n.1004, 1520 XIX G no 76: 172 
II, 362 69 n.69, 1088 n.404 n.1010 Wool ley C.L., Carchemisch, Part II, Lon-
II, 378 75 XII, 456 1132 n.495 don 1921: 
II, 395 no 625 XIII, 320 1244 n.681, 1245 n.683 pl.26c, 1-6 1615n.1119 
II, 425 no 954 XIII, 431 1221 n.613 WZ Halle 12, 1963: 
II, 426 no 192: 1233 Ward W.A., Egypt and the East Mediter- p.343, 14 1234 
111, 69 nos 2574a et 2686: 1372, ranean World 2200-1900 B.C., Bei-
1419-- -- rut 1971: 343, 15 no 639: 1094 n.432, 
p.134-6 fig.29 1411 n.901 1095 n.435 III, 100 no 193: 1583 n.1090 344, 17 525, 1272 n.728, 1274 
III, 108 no 747: 1138 n.501, Ward W.A., StSc 1: (fin) 
1572 n.1088 p.1 n.10 12 n.21 346, 33 1519 n.1008 
111, 161 1225 n.633 3 13 n.24, 1611 n.1114 
III, 176 no 2308 V z 
111, 240 no 194 Wb: Yoyotte J., K3mi 10, 1949: 
III, 308 no 723: 1558 n. 1066, II 60 1380 n.883 p.37-42 241 n.148 
1577 V 382-3 1619 n.1130 
III, 310 no 2426 ZÄS 21, 1883: Wiedemann, Äg.Gesch.: 
111, 328 46 (71°) n.40 p.69 149 n.108 p.339 n. l 1235 n.656 
111, 381 no 916 356 n.6 no 979 ZÄS 38, 1900: 
III, 417 no 589: 1073 n.365, 356 n.6 no 982 p.114 1360 n.861 1078 n.378 
III, 447 nos 867 et 916a 376 n.2 1253 n.707 ZÄS 79, 1954: 
111, 479 no 2362: 343 n. 194 Wiedemann A., Verzeichnis der mit In- p.3 no 2 1132 
III, 493 no 195 schrift versehenen Skarabäen aus mei- Zagreb: 
ner Privatsammlung, s. l. 1891: 
111, 505 no 130: 34 p.3 1528 n.1030 no 137 no 590: 1121 
IV, 7 1078 n.380 138 no 2176 
IV, 9 1212 n.591 Wien, Kunsthistorisches Museum: 145 1161 
IV, 45 1098 n.439 inedit, expose no 985 151 47 n.41 
IV, 64 1188 n.567, 1189 n.571 Wi I ki nson, Jewellery: 162 446 
IV, 67 1135 n.499 p.128 fig.57 no 122: 1558 n.1069, 172 1384 n.886 
IV, 173 1221 n.626 1563 n.1075 185 no 131: 64 n.59, 1514 
IV, 236 1235 n.659 p.132 n.26 1336 n.826 n.997 
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2. Index egyptien 
L' index renvoie toujours aux paragraphes (§§), jamais aux pages. Chaque element indexe ne fait l'objet que d'une mention par paragraphe 
et par note. Une mention "83 n.77" peut renvoyer au "§83, n.77" ou au "§83 et n.77"; nous avons renonee a eette distinetion pour eviter 
d' a lourdi r 11 i ndex. 
Nous ne suivons pas ('ordre alphabetique egyptien "meeaniquement", lettre par lettre mais mot par mot; ainsi, les epithetes du type~ 
preeedent les formes feminines bq3t: par exemple bg3 jwnw, bg3 w3st, bq3 t3wj, bq3t jwnw. 





e Jmn nb.s 
Jmn nb.j 
Jmn nfr bzwt 
Jmn-/ nb pt 
Jmn-re nfr bzwt 
252 
117 n.94, 1078 n.375, 1560 n.1071 
117 n. 94, 162 n.114, 1529 n.1031, 




273, 276, 277, 1012, 1013, 1417 
n. 904, 1506 n. 968, 1583 n. l 090, 1583 
n.1091 graphie avee la representation 
figuree d'Amon, 149 n.109. Cf.aussi 




278-284, 1094 n.434, 1098 n.436, 
1102 n.443, 1221 n.615, 1250 n.704, 
1280 n.747, 1288 n.765, 1308 n.790, 
1384 n.885, 1385, 1418, 1518, 1540 
n.1044, 1551, 1583 n.1090 et n.1091 
graphie avee la representation figuree 
d'Amon-R@, 1161. Cf.aussi l'index 
general sous: eryptographie 
279 
1221 n.627 
281, 1159-1162, 1222, 1244 n.681, 
1561 n.1073, 1583 n.1090 
Jmn-re nfr bzwt s!:!m btpw 282, 1159-1162, 1221 n.627, 1244 
n.681, 1250 n.702, 1583 n.1090 
Jmn-re nswt n!rw 280 
Jmn-re b3(.j) nn sn9. 255 
e e Jmn-r b w 283 
Jmn-re sfl.m nbt 282 n.169 
Jmn-btp 273, 1280 n.747, 1289 n.770, 1540 
n.1044. Cf.aussi l'index general sous: 
Amenophis 
jrj M3et 119 
jrj mnw.f 1543 n.1048 
jrj nfrw 120 
jrjw n Re 121, 1543 n.1048, 1581 
i!iw m sbmw.f m t3w nbw 1027 n.295 
e3 bj3jt m pr-Jmn 
e3 bj3jt m pr-Jmn(-re) 
e3 ht' P. 1 
122 
1578 





enb w!:!3 m s!mw nswt-bjtj 
hrw pn (?) 
enb nb eb 
e 
nb n!r nfr 
e nb n!r nfr nb t3wj 
enh z3 h3.f 
u • 
enb ~t 
enb !:!_d Ptb 
enb !:!_dt w3s 
e h. 
n_,tl 
e h · ·Red nutl m1 _t 












w3!:! b3w br b3st nb 
w3!:!_ nswjt 
W3dt 
W3!:!_ t n bt wJ!:! 
wbnt m 3bt 








wsr.f 3ww sb w m w3st 
wsb 
e 







407 n.208, 1060, 1151 n.524, 1301, 
1303 
407 n.208 
258, 1528 n. l 030, 1560 n. l 072 
295 
259 





1088 n.406, n.412 et n.414 
126, l 092 n.428 


















cf.l'index general sous: eollier wsb 





bnr mrwt Jmn 
bnr mrwt Jmn-r c 
ptpt jwntjw 
ptpt b3st nb 
ptpt qdtw 
ptpt t3w nbw 
Ptb 
1078 n.384 
110, 1088 n.404, 1090(1°), 1091, 1094 
n.433, 1114, 1500, 1543 n.1047, 1559 
n.1070 graphie de bjt avec la cou-




140, 1060, 1279 n.744, 1295-1307, 
1329 n.811, 1579, 1597 
141, 1102 n.443, 1579 
142 
1583 n.1091 
Ptb nb M3ct nswt n!rw nbw 296 
Ptb nfr br 





mn mnw m pr-Jmn(-/) 
mn rn.k bpr msw,k 
mn br p~ bftjw 
Mn-bpr-rc m pt mj icb p3 
l;lcpj m sbn.f wn.f btpt.f 
r rdjt cnb n t3-mrj 
Mnj 
Mntw m z3 
mrj ••• 
mrj Jmn 
mrj Jmn nswt n!rw 
mrj Jmn bntj Qsr~srwi; .. 
mrj Jmn Qsr-mnw 
mrj Jmn-rc 
• J C • mq mn-r mq sw 










146, 1088 n.404, 1088 n.406, 1088 
n.412, 1221 n.626, 1560 n.1071 gra-
phie de mnw avec des obelisques, 
1562 n.1074 






graphie avec le signe du canal, 1099 
n.440 
149, 1060, 1078 n.378, n.380, n.382 
et n.384, 1098 n.439, 1099 n.440, 
1118-1119, 1130, 1187-1188, 1192, 
1279 n.744, 1384 n.885, 1535 n.1039, 




152, 1078 n.378, n.380 et n.384, 
1088 n.406 et n.412, 1098 nn.438-
439, 1106 n.460, 1117-1119, 1130, 
1279 n.744, 1384 n.885, 1560 n.1071 
263 
1244 n.681 
1028 n.300, 1088 n,414 
1514 n.997 





mr j Ptb nfr br 




mrj Mn!W nb jwnw-tm c 
mrj Mn!W nb w3st 




mrj n!rw nbw w3st (?) 
mrj Re 
mrj l;lt-l;lr 
mrj l;lt-l;lr brjt-tp w3st 
hntj Qsr'"2_srw 
mrj l;lr 
mrj l;lr 3bti 
mrj l;lr nb bbnw 
mrj !:!nsw 
mrj hrd jbt 
mrj Sbk-rc 
mrj Sbk-rc nb swmnw 
mrj Shmt 
mrj Qbwti 





155, 1088 n.412, 1094 n.434, 1106 
n.462, 1130 n.489, 1384 n.885 
156 
157 
158, 365 n.199, 1130, 1208-1210, 
1560 n.1071 
159 
1060, 1088 n.410, 1550 n.1059 
160 n.113 
160, 1120, 1577 
160 n.113 
1078 n.384 
161, 1088 n.410, 1543 n.1048 
1384 n.886 
162, 1121-1124, 1208-1210, 1529 
n.1031, 1543 n.1048, 1550 n.1058, 
Add. 1124 no 709 
163 
163 n.115, 1560 n.1071 






167, 1125-1128, 1577, 1580 
1088 n.416 
168, 1088 n.412, 1088 n.414, 1129-




msj n Mwt Jmn 1560 n.1071 
msj n!rw 171 
msnw h3b !m3 lzp.f mcb3 172, 1576 
n gm phrt jb wpw Jmn 
nb jrt-föt 
C C 
nb nh w3s m pr-Jmn(-r ) 
nb pbti 
nb pbtj r nswt nbw 
nb M3ct 




265, 1132-1134, 1188 n.566, 1214, 
1221 et notes, 1250 n.702, 1580 








181, 1088 n.414, 1581 
nb bpt jwn pbti 
nb bq3w 
e 
nb b w 
nb bew m pr-Jmn(-/) 
nb bPl pQt 9 
nb t3wj 
nb !3w ng_m 
Nbtj e3 Pbti 
Nbtj w3b nswjt 
Nbtj hrw br M3et 
Nbtj b ew m nsrt e3 pbtj 
nfr rnpwt 
nfr hpw 
nfr br m Jpt-Swt 
e 
nfr b w 
e e 
nfr b w m pr-Jmn-r 
nfr bprw 
nfr.wj Mn-bpr-re hr Jmn 
r jnt r lzp mnw jrj.n. f 
Re m33 nfrw.f 







n!r e3 nfr 
n!r nfr 
n!r nfr nb t3wj 
1543 n.1048 
182, 1088 n.412 
1088 n.412 
183, 1078 n.380, n.386 et n.388, 1135, 
1136, 1578, 1580 
184, , 1078 n. 378, 1078 n.380, n.382, 
n.384 et n.386, 1176 n.553, 1279 n.744, 
1329 n.811, 1499 n.947, 1543 n.1048, 
157 6, Add. 1078 n. 380 
185, 1576 
113,507, 1038 n.331, 1090(1°), 1091, 
1137-1142, 1499 n.947, 1535 n.1039, 
1543 n.1047, 1550 n.1058, 1559 n.1070 
graphie de nb t3wj, 111 n. 91 






1034 n.312, 1094 n.431, 1560 n.1071 
1088 n.408 
247 n.151, 1078 n.375, 1560 n.1071 
186, 1150 n.523, 1576, 1112 
186 




109, 293 n.178, 1088 n.419, 1090 (1°), 
1091, 1118-1119, 1499 n.947, 1500 
n.949, 1503, 1522 nn.1014-1015, 1523 
n.1018, 1535 n.1039, 1543 n.1047, 
1550 n.1058, 1559 n.1070 graphie de 
nswt-bjtj avee la eouronne rouge pour 
bjt, 109 n. 90, 293 n.178, 1619 gra-
phie de nswt-bjtj avee la eouronne 
double, 1619 n.1131 
189 




112, 455, 507, 1038 n.331, 1088 
n.406, 1094 n.431, 1104-1108, 1123 
n.480, 1137-1142, 1168 n.545, 1168 
n.546, 1176 n.553, 1221 et notes, 
1245 n.682, 1380, 1484, 1506, 1522 
n.1016, 1528 n.1028, 1543 n.1047, 
1550 n. 1058, 1559 n. 1070 
111, 114, 455, 1060, 1061, 1082 
n.396, 1088 n.405, 1090(1°), 1090 
n.425, 1091, 1092 n.429, 1093-1096 
et notes, 1104-1108, 1118-1119, 1123 
n.480, 1132 n.498, 1149-1150, 1168 
n.546, 1186-1193, 1221 n.615, n.619 
et n.621, 1226, 1282, 1286 n.758, 
1300, 1334 n,822, 1374 n,879, 1419 
e 




n~m-stj r fn~ n!rw w3st 
rdj(.i) n,k qnt r rsj (?) 
rdj(. i) n.k nbtw r mbtj 
hrw jb br M3et 
hrw f;ir M3et 
hrw br nbt 
b3q Z3ng3r 
bwi p!!t 9 
bm ntr tpj 
bm n!r tpj n Jmn P3j-n!:Jm 
z3 P3jj-enb 
f;imt nswt 





l;lr mnb jb 
l;lr mrj Re 
l;lr mrj Re bew m M3et 
C C l;lr b w m M3 t 
l;lr k3 
l;lr k3 nbt 
l;lr k3 nbt e nb t3wj 
l;lr k3 nbt wr pbti 
l;lr k3 nbt mrj Jtn 
Hr k3 nht hew m M3et 
• V V 




n.907, 1452 n.912, 1499, 1503, 1535 
n. 1039, 1543 n. 1047, 1550 n. 1058, 




1560 n, 1071 
graphie de Re avee la divinite hiera-
eoeephole a disque solaire sur la t~te, 
162 n. 114, 1121 
192 
1088 n,408, 1280 n.748 





1477 n, 917 
1559 n.1070 
















194, 1092 n.429 
32 
l:lr nwb nfr rnpwt 35, 1034 
l;lr nwb nfr rnpwt senb jbw 1034 n.312 
l;lr nwb sbm pf;itj 1027 n.295 
l;lr nwb ••• pbti 1028 n,301 
f;izj n Jmn 
f;izj n Jmn-re 



















~tp br M3et 
~tp ~r t3wj 
b ej.s m mnw m pr-Jmn 
e b w m w3st 
e e h w m pr-Jmn-r 
e e bwmM3t 
e e b w m st R 
bew mj Re 
bew mj Re g_t 
hew n h3st 
V V 
bew n b3swt bwi bq3w 
pgt 9 
e b w nfrw 
e b w nswt 
e b w n!rw 
e e b w ~r M3 t 
e b w bq3w 
hew h3st nb 
V V 
bew bew 
e h w bPrw 
Hnsw m z3 
V 
hnmt gf3w 
z3 Jmn (z3 = fils) 
z3 Jmn mrj.f 
198, 1137-1142, 1221 et notes, 1506, 
1580 
199, 1094 n.434, 1143-1144, 1528 
n.1029 
200, 1078 n.378, n.380, n.382 et 





203, 1143-1144, 1535 n.1039 
204, 1143-1144, 1543 n.1048 
61 n.54 
205, 1143-1144 
206, 1106 n.460, 1143-1144, 1528 




207, 1145, 1278-1291, 1367, 1373, 
1377, 1408 n.899, 1594, Add.1280 
n.749 
208 
1078 n.375, 1560 n.1071 
24, 1027 n.295, 1078 n.378, 1094 
n.432 et n.433 
1078 n.388 






211, 1123 n.480, 1146-1152, 1279 
n.744, 1499 n.947, 1514 n.997, 1580 
212, 1094 n.432, 1094 n.433, 1146-
1152, 1580 








1078 n.375, 1560 n.1071 




z3 mrj klw m jrt.j 
z3 nswt 
z3 n!r 
z3 enb b3 tp.f mj Re 
(z3 = proteetion) 
z3 bt-n!r bnw 
z3 b3.f 




st Jmn-re nb !3w 
se3 n M3et 
se3 n Re 
senh 
V 
sweb pr-Re g_t 
sb3 pt 







snbtw n Jmn-r 
sng_t. f m t3w 
sb!! mnw m pr-Jmn 
e e 
sb w Jmn-r g_s. f 
e 
sb w m w3st 




skj pg_t 9 
skj mntjw zp sn 
sgrbt t3wj 
stp n Jmn 
stp n Jmn m gt 
stp n Jmn-rc 
stp n Qbwtj 
217, 1221 et notes 
268 
218 
219, 1195, 1279 n.744, 1482-1491, 
1601 
115, 327, 1334 n.823, 1499 n.947, 
1503, 1522 nn.1014-1016, 1523 
n.1018, 1528 n.1028, 1543 n.1047, 
1559 n.1070, 1574 
407 n.208 
214 
266, 407 n.208 
267 
220, 1113 
65 n.65, 75, 392, 412, 1078 n.379, 
1187-1188, 1192, 1400, 1401 







222 n.143, 1088 n.410, 1153 








1078 n.375, 1560 n.1071 
1031 n.307 
132 n.99 
34, 1029 n.302, 1329 n.811 
225 
226, 1088 n.406, 1579 
1078 n.384 
227, 1579 
111 n.91, 1560 n.1071 
228, 1088n.414, 1155-1158, 1275, 
1484 nn. 924 et 927 
1078 n.386 
229, 1088 n.408, 1155-1158, 1484 
nn. 924 et 927 
230, 1038 n.331, 1155-1158, 1259 
n.715, 1275, 1279 n.744, 1484 
nn.924 et 927, 1543 n.1048 
1484 nn. 924 et 927 
Ujtj 
k3 mn jb 
k3 n Kmt 
k3 nbt 






!nr ~r b3st 
dj enb w3s mrj Pt~ rsj 
jnb(.f) nb enb t3wj 
djenb mj Re 
dj enb mj Re 5!t 
dj enb !!t 
dj 2d nfr 









232, 1078 nn.378 et 382, 1088 nn.406 
et 412, 1090 (4°), 1092 n.430, 1094 
n.432, 1095 n.435, 1104-1108 et notes, 
1204-1205, 1212 n.593, 1221 nn.613, 
614 et 620, 1222, 1274 n.734, 1279 
n.744, 1543 n.1048, 1560 n.1071, Add. 
251, Add.1050 bis 
233, 1078 nn. 378, 382 et 384, 1094 
nn.432-434, 1097, 1098 nn.437-438, 
1099 nn.440-441, 1279 n.744, 1560 
n.1071 
144,182,234,291 n.170, 292 n.176, 
457, 1078 n.380, 1098 n.438, 1279 
n.744, 1356 n.856, 1516 n.1005, 1560 
n.1071 
1078 n.384, 1619 n.1129 
235, 455, 1279 n.744, 1528 n.1029, 
1535 n. 1039, 1543 n. 1048, 1550 




238, 1060, 1094 n.432-433, 1279 
n.744, 1303 n.785, 1334 n.823, 1543 
n. 1048, 1560 n. 1071 
239 
240 
5!_f3 n t3wj 
Q~wtj 
Q~wtj nb bmnw 
Dsr-mnw 
e 
.2sr b w 
dd 
~d-mdw jn ••• 
_!!d re t3wj 




graphie avee le eynoeephale, 65, 1380 
n.882, 1497 n.943, 1500 n.948, 1502, 
1503, 1504 n. 956, 1603, 1614, 1619 
299 
151, 1007-1009 
33, 1078 n.380, 1514 n.997 
cf.l'index general sous: pilier djed 
269 
1504 n. 953, 1614 
242 












earaeteristique paleographique, 1157 
n. 525, 1537 n. 1042 
graphie avee l'hippopotame, 1542 
n.1044 
earaeteristique paleographique, 1073 
nn.364-365 graphie de mn avee un 
obelisque, 46 n.40, 70, 147 n.107, 182, 
272, 275, 300, 334, 408, 1380 n.883; 
cf.aussi plus haut sous: ~ 
earaeteristique paleographique, 1129 
graphie avee la eouronne rouge, 1549 
n.1055 
graphie avee l1 hippopotame, 1529 
n.1031, 1542 n.1044 
earaeteristique paleographique, 1157 
n.525 
earaeteristique paleographique, 1537 
n.1042 
earaeteristiques paleograph iques, 1073 
nn.364-365, 1090 n.422, 1102 n.445 
earaeteristique paleographique, 1038 
n.331, 1157 n.525 
earaeteristiques paleographiques, 1037 
n.327, 1235 n.673 
1619 nn.1129-1130 
earaeteristique paleographique, 1534 
n.1035 
1078 nn.379 et 381, 1094 n.432, 1100 
n. 442, 1589 n. 1095 
438 
3. Index general 
L'index renvoie toujours aux paragraphes (§§), jamais aux pages. Chaque element indexe ne fait l'objet que d'une mention par paragraphe 
et par note. Une mention "83 n.77" peut renvoyer au "§83, n.77" ou au "§83 et n.77"; nous avons renonce a cette distinction pour eviter 
d'alourdir l'index. Les additions et corrections cles pp.271-274 sont indexees dans la mesure du possible; les renvois en question (precedes 
de "Add.") se referent aux paragraphes qui, dans ces quatre pages, font l'objet d'un complement d'information. 
Pour les noms geographiques, il a fallu recourir a un compromis: en effet, un grand nombre de scarabees cites sont extraits de rapports de 
foui lies lies a un lieu geographique precis; i I convient donc de parcourir egalement 11 Index des references citees pour retrouver l'ensemble 
des mentions relatives a un lieu. Pour faciliter cette recherche, nous indiquons dans 11 Index general, apres chaque nom geographique, les 
principales abreviations bibliographiques sous lesquelles il faudra consulter 11 Index des references citees; par exemple, "Tell el-Ajjul: cf. 
aussi Petrie, AG I-IV et Mackay, AG V". 
Abreviations utilisees dans cet index: sc"' scarabee, sd "'scarabo"ide, sc-am"' sceau-amulette 
A 
Aakheperr@, 1143-1144 attribution possible a Am II ou Sh V, 
1257 n. 712, 1493 n. 935 attribution a Th 1, 1540 n. 1043 
attribution a Am II (c3-bprw-rc), 300 n.179, 323 n.187, 1102 
n.453, 1132 n.494, 1138 n.502, 1196 n.580, 1230 n.646, 1326 
n.808, 1341 n.831, 1419 n.907 attribuables a Am II mais de 
date ramesside, 1323, 1343 n.839 attribution a Sh V(?), 1490 
n.932 
abeille, 1421 
Abydos, 1043 n.334, 1044 n.335, 1045 n.336 temple d'Osiris 
(depSts de fondation), 1326 n.808. Cf.aussi 11 Index des refe-
rences citees sous: Abydos III, Cemeteries of Abydos 11-111, EI 
Amrah and Abydos 
Acworth (coll.), 1107 n.463 
Afrique du Nord: cf.plus bas sous: Carthage 
Ahhotep II, 1071 n.357 scarabo"ides, 1225 n.631, 1248 n.699 
Ahmes, 1018, 1250 n.705 
Ahmes Meritamon (epouse d'Am II), 438 n.222 
Ahmes-Nefertari, 1250 n.705 criteres de datation, 1157 n.525 
gravure (type de), 1071 scarabo"ides, 1248 n.699. Cf.aussi 
plus bas sous: Thoutmosis IV/Nefertari 
Ahmosis, 1052, 1615 n.1115 anneaux, 1530 n.1033 cauro•,äes, 
1233, 1530 n.1033 cryptographie, 1526, 1527 cylindres, 
1530 n.1033 decoration au dos des scarabees, 1356 n.856 
epithetes, 160 n.113, 1143-1144, 1528 n.1029, 1575 gravure 
(type de), 1071, 1531 n.1034 histoire des scarabees d'Ahmo-
sis, 1526-1532 noms d' Ahmosis et de Menkheperr@ sur le 
m@me scarabee, Add.83a ornementation, 1529 n. 1032 pla-
ques-cartouches, 1530 n.1033 plaques ovales, 1530 n.1033 
protocole royal/nom de nesout-bit, 1526 n.1022, 1527, 1529 
n.1031 p.r./nom de nesout-bit (usage en cryptographie), 1526 
n.1021 p.r./nom de sa-R@, 1527 n.1026 provenance connue, 
1615 nn. 1115-1116 (Semna) representations fi gurees, 1168 
n.545, 1175-1176 n.552, 1203 n.586, 1529 n. 1031, 1584 
n. 1092 scarabees posthumes, 4 n.8, 1526 scarabo"iäes, 488, 
1530 n.1033 titres 1528 n.1028 usage du cartouche et de 
l'ovale, 68-69 voeux et formules, 1528 n.1030 
A"i: protocole royal/nom de nesout-bit (confusions graphiques), 
1030 n.305 scaraboi"des, 1246, 1248 n.699 representations 
figurees de chars sur les monuments de l'epoque d'Ai", 1350 
n.851 
aiguiere (l;iz): cf.plus bas sous: vase l;iz 
Akh-meno~(temple), 1543 n.1048 -
Akhnaton: anneaux, l 045 protocole royal/nom d' Horus, 1028 
n.300 tombe d'Akhnaton pres de Tell el-Amarna, 1020 n.288 
(sc.de Th III). Cf.aussi plus bas sous: Amenophis IV 
Akhsiv, 1438 n. 911 
Almunecar, 1495 n. 937 
amarniens (motifs), 1221 et notes 
Amasis II, 1088 n.420, 1386 n.887 
Amathus, 1037 n.330, 1269 n.723 
Amenemhat II, 1500 n.951 noms d'Amenemhat II et de Menkhe-
perr@ sur le m@me scarabee, 81 
Amenemhat 111, 1415, 1519 n. l 008 dynastie (datant de la 
XXVe), 1518, 1519 n.1008 
Amenemope, 1288 n.765, 1475, 1477 n.918, 1479 n.921, 1616 
n.1121 
Amenirdis, 1515 n.1003 
Amenophis: attribution a Am 1, 1225 n.631 epithetes, 1280 
n.747, 1289 n.770 graphies du nom, 1526 n.1022 noms 
d' Amenophis et de Menkheperr@ sur le m@me scarabee, 85 
ornementation, 1225 n.631 plaques rectangulaires, 1533 
representations figurees, 1195 n.577, 1536 n.1040 scara-
bordes, 1225 n.631, 1248 n.699, 1537 n.1042 
Amenophis (Jmn-l;itp l;iq3 w3st): attribuables a Am II ou Am III, 
1164 n.534 
Amenophis 1, 1052 n.344 anra (type), 431 n.221 cauroi"des, 
1233, 1356 n.856 chars (representations de) sur les monu-
ments de l'epoque d'Am 1, 1350 n.851, 1353 cryptographie, 
1216 decoration au des des scarabees, 1356 n.856 epithetes, 
206n.139, 457, 1117, 1143-1144, 1535 n.1039, 1575 gravure 
(type de), 1071, 1538 histoire des scarabees d' Am 1, 1533-
1539 maximes, 259 n.158 noms d'Am I et de Menkheperr@ 
sur le m@me scarabee, 79, 84 ornementation, 1223, 1250 
n.702, 1356 n.856, 1490 n.932, 1536 n.1041 oudjat, 1235 
n.654 parallelepipede, 1240 n.677 plaques rectangulaires 
1336 n.826 protocole royal/nom de nesout-bit, 1526 n.1022, 
1534 p.r./nom de sa-R@, 1534 n.1036 representations figu-
rees, 1168 n.545, 1175-1176 n.552, 1203 n.586, 1212 n.590, 
1318, 1326 n.808, 1329 n.812, 1331 n.817, 1336 n.826, 1341 
n.831, 1343, 1491, 1536 n.1040, 1613 scarabees en or, 39 
n.34a scarabees posthumes, 4 n.8, 1052 n.344, 1212 n.590, 
1331 n.817, 1343 nn.840-841, 1356 n.856, 1526 n.1022, 1533, 
1534, 1535 n.1039, 1536 n.1040 scaraboi"des, 488, 1248 n.698, 
1254 n.708, 1288 n.763, 1537 n.1042 sceaux-amulettes, 1537 
n.1042 titres, 1535 n.1039 usage du cartouche et de l'ovale, 
68-69. Cf.aussi plus haut sous: Amenophis/attribution a Am 1 
Amenophis II, 1052-1054, 1056, 1089, 1102 n.447 asymetrie 
dans la disposition du decor, 1104-1108 et n.460 attributions 
erronees a Am II, 1184 n.563 attributions incertaines (c3/mn-
hprw-rc: Am II/Th IV), 1118 n.476, 1212 n.591 cauroi"des, 
1233 chars (representations de) sur les monuments de l'epoque 
d'Am II, 1348 n.847, 1353 cryptographie, 1192, 1216, 1217 
n.609 degradation progressive d'un motif, 1107 dispositions 
du decor caracteristiques de la XVllle dynastie, 1060, 1061, 
1062, 1077-1078 nn.380-381, 1080, 1088 nn.408-409, 1094 
n.433, 1098 n.438, 1102 n.453 epithetes, 144 n.105, 149 
n.108, 170, 177 n.121, 300 n.179, 1077-1078 n.380, 1078 n.388, 
1086 n.401, 1088 n.408, 1094 n.433, 1098 n.438, 1117, 1118 
n.476, 1121, 1129-1131, 1132-1134, 1135 n.499, 1137-1142, 
1143-1144, 1146 n.516, 1150 n.523, 1155-1158, 1204, 1221 et 
notes, 1279 n.744, 1280 n.745 et n.748, 1296 n.776, 1575 epi-
thetes de lecture incertaine, 1107 nn.467-468, 1208-1209 
gravure (type de), 1072 n.361, 1073 et notes, 1591 n.1097 ma-
ximes, 274 n.167, 1419 n.907 noms d'Am II et de Menkheperr@ 
sur le m@me scarabee, 59(a), 88, 1138 n.502, 1257-1258, 1261 
noms et representations figurees de divinites, 1241 n.678 orne-
mentation, 1221 n.623, 1223, 1226 n.634, 1227 n.635, 1230 
n.646, 1411 n.901 oudjat, 1235 n.659, 1236 parallelepipedes, 
1240 n.677, 1241 n.678 plaques rectangulaires, 1244 n.80 
protocole royal/nom d'Horus, 1026, 1027 n.295 p.r./nom de 
Nebti, 1026, 1027 n.295 p.r./nom d'Horus d'or, 1026, 1027 
n.295 p.r./nom de nesout-bit, 1056 n.344a, 1526 n.1022, 
p.r./nom de sa-R@, 1164 n.534 p.r./variantes, 1569 prove-
nance connue, 1019 n.284 (el-Malqata), 1020 n.287 (Tell el-
Amarna) representations figurees, 1056 n.344a, 1077-1078 
Amenophis II (suite) 
n.381, 1088 n.409, 1102 n.443, 1137-1142, 1164 n.534, 1168 
n.545, 1170, 1175, 1178, 1180 n.555, 1182 n.559, 1188 n.565, 
1188 n.566, 1189 n.571, 1195 n.577, 1196 n.580, 1198 n.583, 
1203 n.586, 1204, 1207 n.589, 1208-1209, 1212 nn.591-592, 
1221 et notes, 1241 n.678, 1318, 1326 n.808, 1329 n.812, 
1341 n.829, 1341 n.831, 1342 n.833, 1343 n.839, 1390 n.890, 
1408 n.899, 1419, 1618 n.1127 representations figurees de 
B~s, 1462 scarabees d'Am II dans des couches plus tardives, 
2 scarabees posthumes (ramessides), 1257 n.712, 1341 n.831, 
1343 nn. 839-840, 1411 n.901 scarabo"1c:les, 488, 1102 n.443, 
1253 n.707, 1254 n.708, 1288 n.765 sistre d'Hathor (nom de 
nesout-bit grave au-dessus de la t@te d'un), 73 n.72 titres, 
1094 n.433, 1221 n.621 usage du cartouche, 68-69 usage 
de l'ovale, 68-69, 1572. Cf.aussi plus haut solis: Aakheperr@, 
Ahm~s-Meri tamon 
Amenophis III, 1054-1055, 1089, 1102 n.447, 1127 n.486, 1216, 
1325, 1344 n.842, 1572 cauroic:les, 1233 chars (representa-
tions de) sur les monuments de l'epoque d'Am III), 1347, 1348 
n.847, 1349 n.849, 1350 n.851 complementarite de l'epith~te 
et de la representation figuree, 1329 n.811 cryptographie, 
1217 n.609 dep&ts de fondation de la tombe d'Am III, 1558 
n.1066 dispositions du decor caracteristiques de la XVllle 
dynastie, 1060, 1062, 1063, 1077-1078 nn.384-385, 1080, 
1088 nn.412-413, 1094 n.434, 1098 n.439, 1102 n.455 dos 
des scarabees (decoration au), 1356 n.856 epith~tes, 117 
n.94, 129 n.98, 144 n.105, 149 n.108, 177 n.121, 1077-1078 
n.384, 1088 n.412, 1088 n.414, 1092 n.428, 1094 n.434, 1098 
n.439, 1117, 1118 n.478, 1120, 1121, 1123 n.480, 1125 n.482, 
1126, 1129-1131, 1137-1142, 1143-1144, 1146n.518, 1147, 
1150 n.523, 1153, 1155, 1221 et notes, 1279 n.744, 1296 
n.778, 1329 n.811, 1543 n.1048, 1581, 1582, 1617 n.1124, 
1619 n.1129 epith~tes incertaines, 1208-1209 faux, 1341 
n.831 noms d'Am III et de Menkheperr@ sur le m@me scara-
bee, 90, 1263, 1363 n.863, 1367 n.869 noms et epith~tes de 
divinites, 1159 n.526, 1159 n.529 ornementation, 1164 n.542, 
1221 n.623, 1223, 1225 n.632, 1230 n.647, 1411 n.901 ou-
djat, 1235 nn.661 et 665, 1236 parallelepip~e, 1240 n.677, 
1241 n.678 perles fuselees, 1520 n.1010 plaques-cartouches, 
1558 n.1066 plaques rectangulaires, 1244 n.680 plaques 
rectangulaires bombees, 1363 n.863, 1364, 1365, 1369 pro-
tocole royal/nom d'Horus, 1026-1027, 1146 n.518 p.r./nom 
de Nebti, 1026-1027 p.r./nom de nesout-bit, 1384 n.885, 
1385 provenance connue, 1019 (el-Malqata), 1050 (Jericho), 
1048 n.338 (K&m el-l;lisn) representations figurees, 1077-
1078 n.385, 1088 n.413, 1102 n.443, 1137-1142, 1164 n.534, 
1164n.540, 1168n.545, 1172n,551, 1175-1176n.553, 1178, 
1182 nn.559 et 561, 1185, 1188 n.568, 1195 n.578, 1200 
n.584, 1203 n.586, 1207 n.589, 1208-1209, 1221 et notes, 
1326 n.808, 1329 n.811, 1334 n,822, 1337 n.827, 1341 n.831, 
1342 n.833, 1618 n.1128 scarabees d'Am III dans une tombe 
de la XXlle dynastie, 1506 n.967 scarabees d'Am III dans des 
couches de la XXVe dynastie, 1514 n.996, 1515 n.1003 sca-
rabees posthumes, 4 n,8 scarabees posthumes (datant de la 
XXVe dynastie), 1513 n,993, 1519 n.1008 scarabees comme-
moratifs, 1004 n.263, 1026 n.292, 1360 n.861 scarabees 
commemoratifs decouverts a Meroe, 2, 1514 n. 996 scara-
bo"1"des, 1102 n.443, 1246, 1248 n.699, 1253 n.707, 1288 n.765, 
1384 n.885, 1385, 1519 n, 1008 titres, 1090 n.423, 1094 
n.434, 1619 n.1131. Cf.aussi plus bas sous: Tiy 
Amenophis IV, 177 n.121 attribution inexacte a Am IV, 1111 
cauroides, 1233 chars (representations de) sur les monuments 
de l'epoque d'Am IV, 1349 n.849, 1350 n.851 cryptographie, 
1088 n.415, 1216 dispositions du decor caracteristiques de la 
XVllle dynastie, 1060, 1062, 1077-1078 n.386, 1080, 1088 
nn.414-415 epith~tes, 1077-1078 n.386, 1088 n.414, 1092 
n.428, 1121, 1125 n.483, 1126, 1129-1131, 1135 n.499, 1143-
1144, 1146 n.519, 1155-1158, 1280 n.745, 1617 n.1124 ou-
djat, 1235 n.663, 1236 plaques-cartouches, 1558 n.1066 
plaques rectangulaires, 1244 n.680 protocole royal/nom de 
nesout-bit, 1030 n.305 (confusions graphiques) representa-
tions figurees, 1088 n.415, 1185, 1203 n.586 "scarabees com-
memoratifs", 1360 n.861. Cf.aussi plus haut sous: Akhnaton 
Amherst (coll.): cf. l' Index des references citees, sous: Amherst 
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Amon, 349, 351, 400, 1329 n.812, 1330 n.813, 1392, 1401, 1407 
n.898, 1484 n.925 Amon et B~s, 1458 epith~tes d'Amon, 
1159 n.526, 1577 epith~tes royales (Amon dans les), 122, 130, 
137, 147, 149, 150, 151, 174, 183, 186, 188, 195, 215, 216, 
224, 228, 232, 244, 1023 n.290, 1078 n,378, n,380, n.382, 
n.384 et n,386, 1088 n.406, n.412 et n.414, 1577, cf,aussi 11 In-
dex egyptien maximes, 252, 253, 254, 260, 264, 265 nom et 
epith~tes d'Amon 276-277. Cf.aussi plus bas sous: crypto-
graphie 
Amon de Pnoubs, 1518 
Amon (grands pr&tres d') sous la XXle dynastie, 1474-1478 
Amon-R@, 350, 352, 1241 n.678, 1321, 1329 n.812, 1342 n.833, 
1526 n. 1021 epith~tes d'Amon-RA, 1159-1162, 1244 n,681, 
1250 n.702, 1617n.1125 epith~tes royales (Amon-R@ dans 
les), 117 n,94, 138, 147., 152, 174, 178, 196, 197, 217, 229, 
233, 244, 1019 n.286, 1019 n.286, 1078 n.375, 1078n.378, 
n.380, n.382, n,384 et n.388, 1088 n.406, n,408 et n,412, 1577, 
1617 n.1125, cf.aussi l'lndex egyptien maximes, 255,263 
nom et epith~tes d'Amon-R@, 278-284. Cf.aussi plus bas sous: 
cryptographie 
Amon-RA-Kamoutef, 1010 
Anastasi (ancienne coll.), 39 n.34a 
Aniba, 1047. Cf.aussi I' Index des references citees sous: Aniba II 
animal et divinite, 304 
animal et roi: cf.plus bas sous: roi (varia)/animaux (le roi accom-
pagne d'animaux) 
animales (tAtes): cf.plus bas sous: t@tes animales (sd a deux) 
animaux (plusieurs), 1090 (2°) 
Ankhsenamon, 253 n.155 
anneaux, 463-464, 1506, 1524, 1530 n.1033, 1537 n.1042, 1545 
n.1053, 1553 n.1062, 1564 n.1077 sc. et sc.-am. montes sur 
des anneaux, 1017. Cf.aussi sous les differents noms royaux 
anneaux doubles, 1344 n.842 
anra (scarabees du type), 431 n.221, 1221 n,613, 1410 
antilope, 302, 305, 344, 420, 1090 n.424,.1429, 1587 deux an-
tilopes, 1221 n.628 antilope et rameau, 420, 1163-1165, 1221 
et notes scarabo"1c:les en forme d'antilope, 488, 489, 1246 
n.684 
Apri~: cauro"ides, 1233 oudjat, 1235 n.675 plaques-cartou-
ches, 1558 n.1066 protocole royal/nom de sa-RA, 1203 
nn.585-586 
arbres, 387 
arc, 396 n.207 
arc (tir a 11 ): cf.plus bas sous: roi (varia)/roi au tir a l'arc 
archaYsme (traits d'): sur les scarabees de la XVllle dynastie, 
1508 n,973 sur les scarabees de S 1, 1058-1065, 1144, 1147, 
1295 n.773, 1296-1307 sur les scarabees de R II, 1058-1065, 
1078 n.388, 1094 n.434, 1192, 1295 n.m, 1296-1307 sur les 
scarabees de Merenptah, 1060 sur les scarabees de R IV, 1060 
sur les scarabees de la XXlle dynastie, 1506-1509 sur les 
scarabees de Basse Epoque, 1089, 1604 sur les scarabees de la 
XXVe dynastie, 1029 n.302, 1196 n.580, 1381 n.884, 1506 
n,968, 1510, 1511, 1514 n.1000, 1515, 1516 n.1005, 1518 
n.1007 sur les scarabees d'epaque sai"te, 1029, 1169, 1506 
n.969 
archer, 344. Cf.aussi sous: arc; roi (varia)/roi au tir a 11 arc 
Artaxerx~s II, 2, 472 
Arty (coll.), 1125 n.483 
As6sif (tombe 37 de I'), 1015, 1164 n.537 
Asfoun, 1523 n.1018 
Aspalta, 2, 1514 n,996 
Astorte, 343 n. 194 
asymetrie (recherche d') dans la disposition des inscriptions, 
1104-1108, 1123 
Aton, 1221 n.627 epith~tes royales (Aton dans les), 1028 n.300, 
1088 n.414 
attelage royal foulant les ennemis (premier exemple du motif 
de 11), 1618 n. 1127 
B 
Ba (oiseau), 341, 350, 1314-1315, 1367, 1596 
bagues: cf.plus haut sous: anneaux 
Barkai, 1168 n.545 
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barques, 342, 356,402,403, 1212, 1418, 1544 n.1051 nom de 
Menkheperre dispose a 11 interieur d' une barque, 71. Cf.aussi 
plus bas sous: roi (varia)/roi dans la barque 
Basse Epoque: archaYsme, 1089, 1604. Cf.aussi plus haut sous: 
archaYsme scarabees datant de la Basse Epoque, 1090 n.425 
scarabees Menkheperre datant de la Basse Epoque, 1510-1525, 
1604-1605, cf.aussi sous: Menkheperre/scarabees M. datant de 
la Basse Epoque 
Bastei: epithetes royales (Bastei dans les), 1078 n.384 maximes, 
271 maximes (Bastei dans les), 1477 n. 917 nom et epithetes 
de Bast et, 285 
belier, 306 scaraboYdes en forme de belier, 488, 490, 1246 
n.685 scaraboYdes a tete de belier, 488, 491, 1246 n.686, 
1356 n.856, 1359, 1449, 1518 (sous les nos 2762, 2770, 2794 et 
2805), 1519, 1604 - - -
Beri (scribe), Add.106 bis, Add.470 fin, Add.1050 bis 
Bes, 302, 307, 334, 350, 354, 383, 478, 1320 n.801, 1366 n.868, 
1370 n.873 et n.874, 1372 n.876, 1376 n.880, 1379, 1381 n.884, 
1388-1470, 1481, 1514 n.1000, 1518 n.1007, 1596, 1598 Bes 
et Sekhmet, 1321 motif comportant des elements interchan-
geables (Bes, un bucrane, un crocodile, un lion, une main, un 
pain, des prisonniers), 1366 n.868, 1381 n.884, 1393, 1403 
n.894, 1408 n.899, 1409, 1419 n.906, 1426, 1444, 1455, 383. 
Cf.aussi plus bas sous: plaques rectangulaires (sc.-am. en forme 
de) avec une tele de Besenrelief 
Beth-Shean, 281, 465, 1078 n.375 et n.382, 1296 n.779, 1329 
n.811, 1333, 1363n.863, 1560n.1071. Cf.aussi l'lndexdes 
references citees sous: James F.W., Oren E.D., Rowe 
Beth-Shemesh, 465, 1180 n.558. Cf.aussi 11 Index des references 
citees sous: Rowe 
Beth-Zur, 37 (?°), 50 (II So) 
Bocchoris, 1185, 1203 n.586, 1506 n.968 
bordure de cercles concentriques, 432, 1375, 1403 n.895, 1411 
n.901, 1419 n.906 
bordure de demi-lunes, 434 
bordure d'entailles ("Kerbband"), 435,439,440, 1273 n.730, 
1286 n.758, 1370 n.874, 1375, 1419 n.906, 1421, 1481, 1490 
n. 932, 1518 (no 2779) 
bordure de meandres, 436 
bordure de perles, 433, 1544 n.1052, 1563 n.1075 
bordure de spirales, 437-439, 1529 n.1032, 1536 n.1041, 1544 
n. 1052, 1552 n.1061, 1563 n.1075 
bordures de type special, 439-440 
bouquetin, 302, 307, 1341 n.830, 1419 n.906 bouquetin et ra-
meau: cf.antilope/et rameau scarabaYdes en forme de bouque-
tin, 488, 492 
boutons: cf.rosette et bouton (scaraboides en forme de) 
Brodbeck A., 10 n.14 
Brovarski E., 1168 n.545 
Brugsch H., 258 n. 157 
bucrane, 46 (70°) n.39, 302, 336, 383, 452 (11°). Cf.aussi: Bes/ 
motif comportant des elements interchangeables (Bes, un bucra-
ne, un crocodile, un lion, une main, un pain, des prisonniers) 
Buhen, 61 n.54, 1035 n.318, 1164 n.540. Cf.aussi 11 Index des 
references citees sous: Buhen VIII; Caminos; Smith, Fortress of 
Buhen 
Byblos, 1078 n.384. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: 
Dunand, Fouilles de Byblos 
C 
cananeennes (divinites): cf.divinites cananeennes 
canard, 302, 308 scarabaYdes en forme de canard, 488 n.235, 
493, 1132 n.498, 1159 n.530, 1246 n.687, 1248-1251, 1537 
n.1042, 1545 n.1053, 1590 
canide, 1552 n.1060 
capride, 401. Cf.aussi antilope 
Carthage, 472 n.230, 1311 n.793, 1417, 1506 n.968. Cf.aussi 
11 Index des references citees sous: Vercoutter, Objets egyptiens 
cartouche (personnification du), 1115-1116, 1542, 1544 n.1050, 
1562 n.1074 
cartouche (usage du cartouche sur scarabees), 68-69, 1534 n.1037 
(Am 1), 1542 n.1046 (Th 1), 1549 n.1057 (Th II), 1558 n.1067 
(Hatsh). Cf.aussi: ovale (usage de l'ovale pour les noms ro-
yaux), plaques-cartouches (sc.-am. en forme de) 
cauroYdes (sc.-am. en forme de), 457, 462, 463, 494, 1233, 1530 
n.1033, 1537 n.1042, 1545 n.1053, 1553 n.1062, 1564 n.1077, 
1590 dos des cauroYdes (decoration au), 1196 n.580, 1356, 
1357 n.858 montes sur bagues, 466. Cf.aussi sous les diffe-
rents noms royaux 
cavalier, 343 pietinant un ennemi, 1323 n.805 
cavalieres (divinites): cf.divinites cavalieres 
cercles concentriques, 429, 440, 443, 1221 n.622, n.623 et n.628, 
1225 n.631, 1453. Cf.aussi: bordure de cercles concentriques 
chacal, 309, 1497 n.942 
char, 344, 404. Cf.aussi: roi (varia)/roi sur son char 
chars egyptiens (nombre de rayons des raues des), 1346-1353 
chasse (scenes de), 344 
chasse au lion, 1342 n.833 
chat, 310, 1587 et lotus, 1078 n.379 et sistre, 1221 n.623 
scaraboYdes en forme de chat, 488 n.236, 495, 1537 n.1042, 
1545 n.1053 
Cheops, 1515 n.1003 
cheval, 148 (partie integrante d'une epithete), 302, 305, 311, 
343, 392, 1374, 1544 n.1051, 1585, 1618 n.1126 et repre-
sentations figurees de Bes, 1418, 1428 n.908. Cf.aussi: roi et 
ennemi/roi comme cheval pietinant un ennemi; roi(varia)/roi 
sur son char, roi a cheval 
chevet (amulette en forme de), Add.463 
chien, 304 
Chou, 356 
chouette, 312, 1449 
Chypre, 1311 n.793. Cf.aussi: Amathus, Enkomi, Halo Sultan 
Tekke, Kition et 11 Index des references citees sous: Astrom P. 
et al., Halo Sultan Tekke l; Gjerstad, SCE 11 
ciel (signe du), 356, 405, 1192 
collier de plaques-cartouches, 476 
collier wsb, 345, 1132 n.498, 1221 n.615, 1544 n.1050, 1562 
n.1074, 1585 
combinaison de motifs sur sc.-am. bifaces (plaquettes, etc.), 
1220-1222 
composites (etres), 1562 n. 1074. Cf.aussi: etre composite age-
noui lle au-dessus d'un crocodile 
copies (antiques de scarabees), 1516 n.1005 
Coptos: depSts de fondation du temple de Th III a Coptos, 1011, 
1182 n.562. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: Kop-
tos 
cordon de perles: cf.bordure de perles 
coregence: d'Hatsh et Th III, 1022-1023, 1035-1037 de Th III 
et d'Am II, 1261 
cornaline (scarabees en), 1250 n.705 
couches archeologiques (datations erronees de couches archeo-
logiques par les scarabees), 1607-1611 
couronne blanche, 1082 
couronne double, 1619n.1131 (comme graphie de nswt-bjtj) 
couronne rouge, 452 (10°), 1082 comme graphie de !:j!, 109 
n.90, 293 n.178, 1619 comme graphie den, 1549 n.1055 
couronnement (scenes de), 406, 1321 -
course rituelle (scenes de), 407 n.208 
crapaud (amulette en forme de), 1506 
crapaud: scarabordes en forme de crapaud, 499 n.253 
Crete: cf.Curium, Hagia Triada 
criocephales (divinites): cf.divinites criocephales 
criosphinx, 340, 1518 
crocodile, 302, 313, 383, 387, 476, 1403 n.895, 1408 n.899, 
1417, 1419 n.906, 1587 crocodiles plastiques sur des sc.-am. 
en forme de cylindre, 1126 et hippopotame, 1518 scara-
boi<le en forme de crocodile, 488, 496, 1246 n.688. Cf.aussi: 
Bes/motif comportant des elements interchangeables (Bes, un 
bucrane, un crocodile, un lion, une main, un pain, des prison-
niers); Sebek; Sebek-Re 
croisements (=lectures doubles par l'intermediaire d'un hiero-
glyphe commun), 1280 n.747, 1540 n.1044 
cryptograph ie, 13 (2°), 133 n.100, 144 n. 105, 149 n. 108, 152, 
158, 177, 182 n.124, 195 n.132, 196, 197, 217, 228, 232 n.145, 
233, 250, 253 n.154, 254, 260 n.159, 261, 263-265, 270-275, 
278, 284, 300 n.179, 309, 312 n.183, 314, 317, 325, 326, 327, 
335,340,342,365, 389, 391 n.205, 408 n.210, 415-416 et 
nn.215-218 (liste des lectures adoptees dans ce travail), 445, 
446, 457, 1012, 1013, 1023 no ~ et n.291, 1029 n.304, 1060, 
cryptographie (suite) 
1078 n.379, 1082, 1088 nn.415, 419-420, 1098 n.439, 1099 
n.440, 1122, 1168 n.545, 1192, 1214-1219, 1221 et notes, 1244 
n.681, 1289, 1344 n.842, 1380, 1384 n.885, 1385, 1401, 1407. 
n.898, 1418, 1490 n. 932, 1497 n. 942, 1512, 1526 n.1021, 1527, 
1588. Cf.aussi: Amenophis 1, Amenophis II, Amenophis III, 
Amenophis IV 
culte (objets de), 407 
culte (scenes de), 407 
Curium, 291 n. 174 
cylindre (sc.-am. en forme de), 463, 471, 1530 n.1033, 1537 
n.1042, 1564 n.1077. Cf.aussi sous les differents noms royaux 
cynocephale: graphie de Qbwtj avec le cynocephale, 65, 1380 
~~1m~~1~~~1~1~1~~~1~ 
1614, 1619 grave sur le dos d'un scarabee, 458, 1358. Cf. 
aussi: singe 
D 
datation: scarabees qui portent une date, 1004 n.263 
Dayan M. (coll.), 1489 n.930 
Debe i ra-est, 1228 n. 641 
Deir el-Bahari: dep6ts de fondation du temple d' Hatsh, 10 n.17, 
63 n.58, 68-69, 109 n.90, 111 n.91, 1003-1005, 1026 n.293, 
1035 n.316, 1056, 1068, 1159 n.530, 1164 n.535, 1214 n.596, 
1540 n.1043, 1557-1558, 1561 n.1073, 1562 n.1074, 1563 
n.1076. Cf.aussi I' Index des references citees sous: Hayes, 
Scepter II 87 fig.48 (DB); Le Caire, JdE (DB); New York, 
MMA, 27.3. 164-27.3.276 (DB) temple d' Hatsh, chapel le de 
la vache d' Hathor (dep6ts de fondation), 1006 temple 
d' Hatsh, sanctuai re d' Hathor, 1036 nn.324-325 
Deir el-Balab, 1296 n.775, 1370 no 2471 
Deir el-Medineh: estampilles et scarabees, 129 n.98, 472, 1018. 
Cf.aussi 11 Index des references citees sous: Bruyere, DeM 
Deir Tassa, 1222 
Delos: cf. l' Index des references citees sous: W.Deonna 
demi-lunes (bordure de): cf.bordure de demi-lunes 
dep6ts de fondation, 1003 nn.256-257, 1558 n.1069. Cf.aussi 
sous: Abydos/d.f.du temple d'Osiris, Amenophis 111/d.f.de sa 
tombe, Coptos/d.f.du temple de Th III, Deir el-Bahari/d.f.du 
temple d' Hatsh, Deir el-Bahari/temple d' Hatsh, d.f.de la cha-
pelle de la vache d'Hathor, Karnak/d.f.du sanctuaire d'Amon-
R$-Kamoutef, Sai1/d.f.du temple A, Sesebi, Thebes-ouest/d.f. 
du sanctuaire Dsr-mnw, Thebes-ouest/d.f.du temple de S 1 
disposition (types de) du decor, caracteristiques de la XVllle dy-
nastie, 1076-1109 
disque solaire aile, 346, 458, 1221 et notes, 1374, 1379 et 
representations figurees de Bes, 1406, 1407, 1412, 1418, 1419 
n. 906, 1420, 1427, 1430 
divinite (animaux et), 304 
divinite enfant, 358 
divinites (noms et epithetes de), 276-301. Cf.aussi 11 Index egyp-
tien 
divinites (noms de), dans les epithetes: cf. l' Index egyptien 
divinites (roi et): cf.roi et divinite 
divinites (representations figurees de), 347-378 
divinites (representations figurees de plusieurs), 348, 349, 350, 
1098 n.439, 1221 n.619, 1259, 1317-1324, 1329 n.812, 1330 
n.814, 1356 n.856 deux divinites, 1088 n.413, 1367, 1414, 
1415, 1434 n.909(?), 1435(?), 1440, 1446, 1451, 1452(?) 
divinites: cf.aussi sous les differents noms de divinites 
divinites cananeennes, 355 
divinites cavalieres, 343 n.194, 355 
divinites criocephales, 357 
divinites hieracocephales, 304, 349, 350, 362, 387, 400, 1088 
n.413, 1241 n.678 
divinites leontocephales, 364, 400, 1090 n.425, 1098 n.439 
divinites du Nil: cf.Nil (divinites du) 
divinites solaires, 349, 350, 376, 1330 n,813, 1330 n.814 
djed (pilier): cf.pilier djed 
Djedkare (nom de nesout-bit de Shabatka): cf.Shabatka 
dorsale (decoration d. des scarabees): cf.dos des scarabees (deco-
ration au) 
dos des scarabees (decoration au), 453-461, 494 (au dos des cau-
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ro't'des), 1194 n.576, 1344, 1354-1362, 1599 
Drioton E.: cf.sous: cryptographie et la bibliographie s.v. 
dynastie (XVllle): scarabees de la XVllle dynastie dans des cou-
ches de la XXVe dynastie), 1514 
dynastie (XXlle): archaYsme, 1603 gravure (type de), 1496 
n.940 
dynastie (XXVe): archa'i'sme, 1416, 1418 dos des scarabees (de-
coration au), 1357 n.857 gravure (type de), 1078 n.379, 
1513 plaques rectangulaires ajourees (typiques de la XXVe 
dynastie), 1408 representations figurees de Bes datant de la 
XXVe dynastie, 1389 n.889, 1412, 1416, 1418, 1421, 1425, 
1449 scarabo'i'des a tete de belier (+tete d'Hathor) typiques 
de la XXVe dynastie, 1449. Cf.aussi sous: Amenemhat 111, 
Mykerinos, Sesostris 111 
dynasties: cf.sous les differents noms royaux 
E 
Ebers G., 258 n. 157 
Egypte (Kmt) dans les epithetes royales, 1088 n.414. Cf.aussi 
I' Index egyptien 
egyptisants (scarabees), 1311, 1605 n. 1099 
Elephantine (papyrus d'), 2, 472 (scelle avec un scarabee de 
Menkheperre) 
el-Hibeh, 1475 
el-Kab, 63 n.58, 1543 n, 1048 
el-Kurru, 476 !l.232, 1512 n.987, 1513 n.989 
el-Malqata: scarabees et estampilles provenant du palais d'Am III 
a el-Malqata, 129 n.98, 1019, 1214 n.599, 1216 nn.601 et 606, 
1221 n.627, 1254 n.709, 1617 n.1123, 1618 n.1128, 1619 
n.1131. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: JNES 10, 
1951 
enfant (divinite): cf.divinite enfant 
Enkomi: cf.l' Index des references citees sous: Dikaios P.et al., 
Enkomi 
ennemis (representations figurees d' ), 340, 344, 392-399, 407 
n.208. Cf.aussi: prisonniers 
entai l les (bordure d' ): cf.bordure d'entai lles 
epithetes royal es: cf.sous les differents noms royaux et dans 11 In-
dex egyptien 
epithetes royales comme critere de datation, 1117-1162, 1294-
1307 
epithetes royales incertaines ou indechiffrables, 243-250, 1132 
n,496, 1514 n.997 
Ermant, 1125 n.485. Cf.aussi I' Index des references citees sous: 
Mond R. et O. H.Myers 
Esna: cf.l' Index des references citees sous: Downes, Esna 
Espagne: cf.sous: Almuiiecar, Ibiza 
Espagne (scarabees decouverts en): cf. l' Index des references ci-
tees sous: Gamer-Wallert 
estampi lles, 463, 472 
etre composite agenouille au-dessus d'un crocodile (motif d'in-
terpretation incertaine), 1391, 1397, 1408 n.899, 1417 n.904, 
1419 n.906 
etres humains agenouilles, 1562 n.1074 
etres humains assis, 380 avec des representations figurees de 
Bes, 1433, 1436, 1438, 1439, 1440, 1447, 1452 
etre humain couche (scaraboi'des en forme d'), 462, 488 n.242, 
503, 1102 n.443, 1198, 1246 n.693. Cf.aussi sous: prisonnier 
agenouille (scarabo'i'des en forme de) 
etres humains debout, 379 avec des representations figurees de 
Bes, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452 
Evans (col l.): cf. l' Index des references citees sous: Evans 
F 
Fadrus, 1164 n.538 
Faras, 1537 n.1042. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: 
LAAA 8, 1921 
Farouk (coll.), 1107 n.463 
faucon, 302, 314, 315, 452 (13°), 1078 n.379, 1088 et notes, 1090 
n.424 a ailes deployees, 1166-1171, 1221 et notes, 1309, 
1381 n.884, 1529 n.1031, 1534 n.1038, 1536 n.1040, 1544 
n.1050, 1562 n.1074, 1585 grave sur le dos de cauro'i'des, 1564 
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faucon (suite) 
n.1077 iconographie du faucon sous les Thoutmosides, 1544 
n. 1050, 1547, 1552 n. 1060 nom de Menkheperre inscrit sur le 
corps d' un faucon, 72, 1115, 1544 n. 1050, 1573, 1585 avec 
des representations figurees de Blls, 1433, 1434, 1435, 1436, 
1437, 1438n.911, 1449, 1450, 1452n.912 scarabo'i"desen 
forme de faucon, 488 n.237, 497, 1545 n.1053 
faux et scarabees d'authenticite douteuse, 39 n.34a, 94 n.83, 158 
n. 112, 165 n. 116, 274 n. 168, 294, 320, 348, 456, 524, 1026 
n.292, 1028 n.301, 1086 n.402, 1189 n.571, 1246 n.694, 1272 
n.728, 1313 fin, 1341 n.831, 1343 n.837, 1356 n.856, 1361 
n.862, 1365 n.865, 1457, 1468, 1494 n.936, 1500 n.950, 1543 
n.1048 
felide, 344 
fennec: scaraboYdes en forme de fennec, 1537 n.1042 
Fouad 1 (coll.), 10 n.14, 1070 n.355. Cf.aussi 11 Index des refe-
rences citees sous: Le Caire, JdE (F) 
fouilles archeologiques: couches datant de la XVllle dynastie, 
1042-1050 
G 
gazelle: cf.anti lope 
Gebel Barkai, 1513 n.989, 1617 n.1125 
Gebelein, 1475 
Gebel Moya, 1495 
gen i es protecteurs, 382, 1562 n. 107 4 
geographique (etalement), des scarabees Menkheperre, 1269 n.723 
gerboise, 316 scaraboYdes en forme de gerboise, 488, 498 
Gezer, 111, 228, 332, 395, 465, 494, 1049, 1086 no 540, 1088 
n.410, 1188 n.567, 1244 n.680, 1360 n.861, 1489 n.929, 1514 
n. 997. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: Gezer III; 
Rowe; Seger, Gezer 
Gibeon: cf. I' Index des references citees sous: Pritchard J.B. 
girafe, 317, 1088 n.407 (?) 
Gi veon R., 8 n. 11, 180, 1086 n.400, 1088 n.414, 1130 n.493, 1150 
n.523, 1560 n.1071. Cf.aussi I' Index des references citees sous: 
Giveon, Impact 
Golengcev W.: cf. 11 Index des references citees sous: Album Gole-
nischeff 
Graefe E., 1258 
grands pretres d'Amon (scarabees des): sous la XXle dynastie, 
1474-1478, 1602 
grand pretre de Ptah, 1478 n.919 
gravure des scarabees caracteristique de la XVllle dynastie, 1039, 
1066-1075 gr. typique de l'epoque d'Ahm, 1071, 1531 n.1034 
gr. typique de l'epoque d1AN, 1071 gr. typique de l'epoque 
d'Am 1, 1071, 1538 gr. typique de l'epoque de Th 1, 1071 et 
nn.358-359, 1546 n.1054 gr. typique de l'epoque de Th II, 
1554 n.1063 gr. typique de l'epoque d' Hatsh, 1565 gr. ty-
pique de l1 epoque de Th III, 1591 gr. typique de l'epoque 
d'Am II, 1072 n.361, 1073 et notes, 1591 n.1097 gr. typique 
de l'epoque de Th IV, 1591 n.1097 gr. typique de l'epoque 
de R 1, 1273 n.730 gr. typique de l'epoque de S 1, 1273 n.730 
gr. typique de l'epoque de Shabaka, 1513 nn.990 et 992 
grec (monde) et egeen: cf.Delos, Perachora, Rhodes 
Grenfell (coll.): cf.l' Index des references citees sous: Sotheby, 
Grenfell 
grenou i 11 e, 318 scarabo"i"des en forme de grenou il I e, 488 n. 238, 
499, 1246 n.689, 1252-1253. Cf.aussi sous: plaques rectangu-
laires avec quatre grenouilles plastiques a la partie superieure 
griffon, 339, 393, 1078 n.391, 1088 n.420. Cf.aussi: roi et 
ennemi/roi comme griffon pietinant un ennemi 
Gurob, 40 n.35. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: Gu-
rob; Loat, Gurob; Thomas, Gurob 1-1 I; Petrie, 1KG et Petrie, 
KGH 
H 
Hagia Triada, 1608 nn.1102-1103 
Hala Sultan Tekke, 1221 n.627 
Hapouseneb (grand pretre d'Amon), 438 n.222 statue, 109 n.90 
Hapy: cf.Nil (divinites du) 
Harageh: cf. 11 Index des references citees sous: Harageh 
harpe (roi tenant la), 399, 1329, 1333 n.821, 1612 
Harpocrate, 358 
Hathor, 359 chapelle de la vache d'Hathor a Deir el-Bahari, 
1006 epithlltes royales (Hathor dans les), 163, 1577, cf.aussi 
11 Index egyptien sistre d' Hathor, 360, 452 (12°), 1078 n.387, 
1102 n.443, 1132 n.498, 1187 n.564, 1188, 1192, 1194-1198, 
1221-1222 et notes, 1250 n.702, 1586 sistre d'Hathor et chat, 
310, 1221 n, 623 s istre d' Hathor avec nom roya I d ispose au-
dessus du sistre, 73 n. 72, 1573 tete d' Hathor au dos des scara-
bees, 458, 462, 500 n.254, 1194 n.576, 1359, 1449, 1518 (sur 
un pendentif), 1518 nos 2788, 2794 et 2808 tete d' Hathor sur 
plaques rectangulaires et sc.-am., 462, 474, 488 n,239, 500, 
1071 n,357, 1225 n,631, 1246 n.690, 1536 n.1040, 1537 n.1042 
Hatshepsout, 1018, 1052-1054, 1068, 1090 n.423 asymetrie dans 
la disposition des motifs du decor, 1104-1108 et n.458 attri-
bution incertaine, 1078 n.391 caurordes, 1233, 1357 n.858 
chars (representations figurees de) sur les monuments de l'epo-
que d' Hatsh, 1348 n. 847 damnatio memoriae, 1036 nn.325-
326 dispositions du decor caracteristiques de la XVllle dy-
nastie, 1062, 1077-1078 nn.375-376, 1080, 1088 nn.404-405 
dos des scarabees (decoration au), 1356 n.856, 1357 n.858 
epithlltes, 111 n.91, 117 n.94, 160 n. 113, 163 n. 115, 247 n. 151, 
1077-1078 n.375, 1088 n.404, 1117, 1143-1144, 1279 n.744, 
1560 n. 1071, 1566 n. 1082, 1575 gravure (type de), 1072 
n.360, 1565 histoire des scarabees d'Hatsh, 1556-1566 noms 
et epithlltes de divinites, 1159 n.527, 1561 n. 1073 noms reu-
nis d' Hatsh et de Th 1, 1540 n.1043 noms reunis d' Hatsh et 
de Menkheperre sur le meme scarabee, 87, 1023 ornementa-
tion, 1230 n.644, 1490 n.932, 1563 nn.1075-1076 oudjat, 
1234, 1235 n.656, 1236 personnification du cartouche, 1115 
plaques-cartouches, 1558 n.1066 protocole royal/nom d' Ho-
rus, 1026 nn.293-294, 1030 n.305, 1031, 1557 n.1064 p.r./ 
nom de Nebti, 1026 nn,293-294, 1557 n. 1064 p.r./nom 
d' Horus d'or, 1026 nn.293-294, 1030 n.305, 1557 n.1064 p.r./ 
nom de nesout-bit, 1526 n.1022, 1558, 1571 n.1086 p.r./nom 
de sa-Re, 1558 provenance connue, 1047 n,337 (Aniba), 1050 
(Jericho), 1020 n.287 (Tell el-Amarna) representations figu-
rees, 1077-1078 n,376, 1078 n.379, 1088 n.405, 1138 n,501, 
1170, 1178, 1189 n.571, 1203 n.586, 1562 n.1074, 1584 n. 1092 
scarabees en cornaline, 1250 n.705 scaraboi°des, 488, 1288 
n.763, 1564 n. 1077 sceaux-amulettes, 1564 n.1077, 1590 
statuette d'Hatsh a Karnak, 109 n.90 titres, 1088 n.404, 1090 
n.421, 1559 n.1070, 1619 usage du cartouche et de l'ovale, 
68-69 voeux et formules, 1560 n.1072. Cf.aussi: Deir el-
Bahari; Nefroure 
Hedjkheperresetepenre, 1479 n.921, 1515 n.1003 
Heh, 361, 1078 et notes, 1080, 1094 n.434, 1098 n.438 et n.439, 
1199-1201, 1316, 1380 n.881, 1562 n.1074, 1565 n.1079, 1586 
Hekalim, 180 
Heliopolis: epithlltes royales (Heliopolis dans les), 199, 1078 
n,384. Cf.aussi 11 Index egyptien 
hemicylindres (sc.-am. en forme d'), 483, 1537 n. 1042 
Henouttaoui "A", 1475 
Herihor, 1477 n.917 
herisson, 319 scaraboYdes en forme de herisson, 488 n.240, 501, 
1246 n,691, 1530 n.1033, 1545 n. 1053 
Hermopolis: epithlltes royales (Hermopolis dans les), 299, 1577 
heron, 302, 303, 320, 350 
hieracocephales (divinites): cf.divinites hieracocephales 
hippopotame, 302,321, 1090 n.424, 1529 n,1031 et crocodile, 
1518 no 2789 graphie de c3 avec un hippopotame, 1542 
n.1044 graphie de nb avecun hippopotame, 1529 n. 1031, 
1542 n.1044 scarabo"i"de en forme d'hippopotame, 488 n.241, 
502, 1246 n.692 
Horemheb, 1059 asymetrie dans la disposition du decor, 1104-
1108 et n.462 attribution inexacte, 1543 n.1048 dispositions 
du decor caracteristiques de la XVllle dynastie, 1060, 1062, 
1088 n.416, 1094 n.434 epithlltes, 1088 n.416, 1094 n.434, 
1130 n.492, 1143-1144, 1582, 1619 n. 1130 faux, 1028 n,301 
noms de divinites, 1308 n.789 perles fuselees, 1520 n.1010 
protocole royal, 1028 n.301 representations figurees, 1102 
n.443, 1175-1176 n.553, 1182 n,559, 1185, 1188 n,569, 1325 
n.807, 1399 n,892, 1400 scaraboi°des, 1246, 1253 n.707 
titres, 1094 n.434, 1303 n.785. Cf.aussi sous: Moutnedjemet 
Hornekht (fi ls d' Os 1), 1506 n. 967 
Hornung E., 10 n.17, 1036 n.325, 1068 n.352, 1078 n.373, 1334 
n.823 
Horus, 349, 1212 n.592, 1518 nos 2763 et 2790 epithetes, 1130 
epithetes royales (Horus dans les), 143, 162, 164,194,248, cf. 
aussi l'lndex egyptien statuette d'Horus, 1522 n. 1015. Cf. 
aussi sous: divinites hieracocephales, faucon, plaques rectan-
gulaires en travail ajoure (avec representations figurees d' Ho-
rus) 
Horus de Nekhen (grand pretre d'), 1558 n.1069 
humaine (scaraboYde ö tete): cf.tete humaine (scarabo".-des a), 
tetes humai nes (scaraboYdes a deux) 
humains(etres): cf.etres humains 
1 J 
laret, 1616 n.1120 
ibis, 322 scaraboYdes en forme d'ibis, 488, 506 
Ibiza, 1269 n.723 
ichneumon, 323 roi comme ichneumon pietinant un ennemi, 
1618 n.1128 
iconographie ramesside: cf.ramesside (iconographie) 
1 l lahun: cf. 11 Index des references citees sous: Petrie, 1KG 
i ncrustations, 460 (sur le dos des scarabees) 
loupout ), 1275 n.737 




)setemkheb "C", 1475, 1477 n.917 
lsetemkheb 11 D11 , 1475 
Isis, 350, 363 maximes, 268. Cf.aussi sous: plaques rectangu-
laires ajourees (avec une representation figuree d' Horus ou 
d' Isis) 
ltalie: cf.Pithecusa 
James T. G. H., 10 n. 15. Cf.aussi I' Index des references citees 
sous: Perachora II et James, Brooklyn 1 
Jericho, 426 n.220, 476, 1050, 1088 n.412. Cf.aussi 11 Index des 
references citees sous: Rowe 
Jerusalem, The Israel Museum, 1 n. l, 10 n. 13, 1070 n.354. Cf. 
aussi I' Index des references citees sous: Jerusalem, The Israel 
Museum, coll.K.J.Stern 
Jerusalem, The Rockefeller Museum, 1070 n.354 
juiubier, 1518 no 2775 
K 
Kadesh: cf.Qadesh 
Kahun: tombe de Maket, 1014, 1192 n.572, 1221 n.613, 1225 
n.632, 1228 n.639. Cf.aussi I' Index des references citees sous: 
Hankey -Tufnel 1, Tomb of Maket; Petrie, 1KG; Petrie, KGH 
Karkemish, 1615 n.1119 
Karnak, 1035 n.316, 1036 n.326, 1475 epithetes royal es (Karnak 
dans les), 247 n.151, 1078 n.375, 1578, 1581, cf.aussi 11 Index 
egyptien sanctuaire d'Amon-Re-Kamoutef, 1010 temple 
Akh-menou, 1543 n.1048 temple d'Amon-Re, 463 note b, 
1036 nn.322-323, 1566 n.1084 
Karnak-Nord, 1046 
Kashta, 1515 n.1003 oudjat, 1235 n.672 
Keel 0., 1333 n.818 
Kennard (coll.): cf. 11 Index des references citees sous: Kennard 
Kensington (coll.Lord), 1176 n.552 
Khaemwaset, 1384 n.885 
Khawam R. (coll.), 228, 1082 n.393, 1132 n.495, 1381, 1452 
Khmeny, 149 n. 108 
Khonsou: nom et epithetes de Khonsou, 286 epithetes royales 
(Khonsou dans les), 1078 n.384, cf.aussi I' Index egyptien 
Kiloughepa, 1004 n.263 
Kition, 1417. Cf.aussi l')ndex des references citees sous: Ki-
tion II 
Kllm el-l;Hsn, 1048 n.338 
Koptos: cf.Coptos 
Kosti, 48 (91°) n.43 
Kouyoundjik, 407 n.208, 472, 1274 n.735 
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Kubcin, 1541 
Kush: cf. I' Index des references citees sous: Dunham, The Barkai 
Temples et Dunham, RCK 1-V 
L 
Lakish, 426 n.220. Cf.aussi sous: Tel I ed-Duweir 
Le Caire, coll.Fouad 1, 1070 n.355. Cf.aussi l'lndex des refe-
rences citees sous: Le Caire, JdE (F) 
Le Caire, Musee egyptien, 10 
Leclant J., 10 n. 14 
Leibovitch J., 1128 
leontocephales (divinites): cf.divinites leontocephales 





lion, 302, 326, 344, 383, 400, 420, 1088 n.409, 1090 n.424, 1175-
1177, 1529 n.1031, 1536 n. 1040, 1544, 1552 n.1060, 1585 
accompagnant Je roi, 399, 407 n.208, 1331 chasse au lion, 
1342 n.833 scaraboi"des en forme de lion, 488, 507, 1246 
n.695. Cf.aussi sous: Bes/motif comportant des elements inter-
changeables (Bes, un bucrane, un crocodile, un lion, une main, 
un pain, des prisonniers); roi et ennemi/roi comme lion pieti-
nant un ennemi 
Livre des Morts, chapitre 17, 1314 n.797 
London, The British Museum, 10 n.15, 1070 n.353 
London, University College, Petrie Museum, 10 n.16, 1070 n.354 
lotus, 417, 441, 442, 1088 n.407, 1536 n.1041, 1544 n.1052, 
1563 n.1075, 1589 n.1094 chatet lotus, 1078 n.379 deco-
rant le dos de scarabees, 457, 459, 1196 n.580 (au dos de cau-
ro"i"des), 1356 n.856, 1358, 1359 tete d'Hathor et lotus, 462, 
500 n.254, 1194 n.576, 1359, 1518 no 2788 
Luxor, 1475, 1543 n.1048 --
M 
Macit, 350, 365, 389, 399, 457, 1090 n.425, 1330 n.813 et n.814, 
1367, 1370 n.874, 1379 epithetes royales (Macit dans les), 26-
28, 118, 119, 136, 158, 177, 203, 207, 242, 296, 1027 n.297 
et n.298, 1028 n.301, 1032, 1078 n.384, 1088 n.408, 1221 
n.627, cf.aussi )' Index egyptien Macit (?) et representations 
figurees de Bes, 1434 n. 909, 1435 (?), 1446, 1451, 1456 Macit 
ailee, 350,365, 1330 n.813 
Malltkare (epouse d'Osorkon 1), 1365 n.865, 1564 n.1077 
main, 383. Cf.aussi sous: Bes/motif comportant des elements 
interchangeables (Bes, un bucrane, un crocodile, un lion, une 
main, un pain, des prisonniers) 
Maket (tombe de): cf.Kahun, tombe de Maket 
Malqata: cf.el-Ma)qata 
martelages(dans Part monumental), 203 n.137, 1036 nn.325-326 
epithetes martelees, 61 n.54, 63 n.56, 1543 n.1048 
martelages (sur scarabees), 1023 n.290 
Martin G. T., 1193 n.575 
massacre des ennemis (scene du), 396 n.207, 399, 407 n.208, 1078 
n.389, 1211, 1299, 1325 n.807, 1326-1335, 1367, 1579, 1597, 
1612 (roi tenant la harpe) 
Matara (Ethiopie), 40, Add.2 
materiaux (servant a Ja fabrication des scarabees), 13 n.25. Cf. 
aussi sous: cornaline, or 
Matmar, 1037 n.327. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: 
Matmar 
Matouk Fouad S., 10 n.18, 1070 n.354. Cf.aussi l'lndex des re-
ferences citees sous: Matouk 
maximes et sentences, 252-275 maximes et sentences d' interpre-
tation incertaine, 270-275 
Maxwell (coll.Sir John): cf. 11 Index des references citees sous: 
Maxwell 
meandres (bordure de): cf.bordure de meandres 
Megiddo: cf. l' Index des references citees sous: Megiddo 1-11 et 
Megiddo Tombs 
Memphis, 1478 n.919 epithetes royales (Memphis dans les), 170, 
222 n.143, 1088 n.410, cf.aussi 11 Index egyptien. Cf.aussi 
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Memphis (suite) 
I' Index des references citees sous: Memphis 1, Meydum and 
Memphis (III), Riqqeh and Memphis VI 
Menes, 149 n.108. Cf.aussi sous: ~ 
Menibre, 1029 n.304 
Menkheper (graphies abregees Mn-bpr), 1333 et notes, 1334 
n.823, 1359 n.860, 1367, 1370 n.875, 1439, 1518 no 2788 
Menkheperre: seules les principales orientations sont indiquees: 
archaYsme, 1088 n.407 dos des scarabees (decoration au), 
1354-1362 epithetes, 1278-1291, 1294-1307 faux, 1343 
n.837 noms de divinites, 1308-1313 (Ptah) noms de M. et 
d'un outre roi sur le meme scarabee: probleme de leur datation, 
1265 n.720 noms de M. et d'Ahmosis sur le meme scarabee, 
Add.83a • noms de M. et d'Am I sur le meme scarabee, 1261 
noms de M. et d' Hatsh sur le meme scarabee, 1261 noms de 
M. et d'Am II sur le meme scarabee, 1221 nn.620 et 623, 1244 
n.680, 1256-1258, 1261, 1323 n.804 (scarabees ramessides) 
noms de M. et de Th IV sur le meme scarabee, 1259-1260, 
1261 noms de M. et d' Am 111 sur le meme scarabee, 1261-
1263, 1363 n.863, 1367 n.869 noms de M. et de S I sur le 
meme scarabee, 1268-1274, 1367, 1370 n.873, 1373, 1377 
noms de M. et de R II sur le meme scarabee, 1275-1277, 1367, 
1519 n.1009 noms de M. et de Siamon sur le meme scarabee, 
1363 n.863, 1366, 1370 n.873 noms de M. et de Pije sur le 
meme scarabee, 1518 no 2783 noms de M. et de Nekao sur le 
meme scarabee, 1522 noms de M. et de Nectanebo (?) sur le 
meme scarabee, 104 ornementation, 1411 n.901, 1490 n.932 
perles fuselees (sc.-am. en forme de), 1520 n.1010 plaques 
rectangulaires bombees (sc.-am. en forme de), 1363-1370 
protocole royal: cf.Th 111/protocole royal representations fi-
gurees, 1314-1345, 1388-1470 (r.f. de Bes), scarabees de 
type special, 1371-1376 scarabees en or, 39 n.34a scara-
bees posthumes: criteres de datation, 1264-1266 scarabees M. 
ramessides, 1267-1471, 1593-1600 scarabees M. datant de la 
Troisieme Periode lntermediaire, 1472-1509, 1601-1603 sca-
rabees M. de la XXlle dynastie, Add. 1502, Add.1505 no 
2736 bis scarabees M. de la XXVe dynastie, 1359, 1362, 
1510-1520, 1558 n.1066 scarabees M. de la XXVle dynastie, 
1521-1525 scarabo'ides, 1377-1383, 1384-1387, 1519. 
Cf.aussi sous Thoutmosis III ou est indexe tout ce qui 
concerne le personnage historique de Th III 
et les scarabees a son nom datant de la 
XVllle dynastie 
Menkheperre (grand pretre d'Amon), 1474-1478 
Menkheperkare (premiere forme du nom de nesout-bit de Th III), 
51, 69 n.67, 1035-1041, 1107, 1157, 1249 n.700 
Mentiou, 227 
Merenptah: archaYsme, 1060 disposition (types de) caracteristi-
ques, 1060 epithetes, 1296 n.780, 1303 noms de Merenptah 
et Menkheperre sur le meme scarabee, 1278-1291 protocole 
royal/nom d' Horus, 1281 n.751 representations figurees, 1178 
scarabo'ides, 1246, 1384 n.885 
Merit, 366, 407 n.208 
Meritamon, 282, 1159 n.528 
Meroe, 2 n.7, 1037 n.328, 1513 n.989, 1516 n.1005, 1518 no 
2790 
methode de datation de la thematique comparee, 1051-1057 
Micha"i'lidis G. (coll.), 1529 n.1031 
Min, 367 
Minmonth (grand pretre), 1071 n.358 
Mirgissa, 1513n.989, 1516n.1005, 1610nn.1104-1111. Cf. 
aussi 11 Index des references citees sous: Mirgissa 11-111 
Montou, 350, 368, 399, 1088 n.413, 1202, 1221 n.620 et n.623, 
1241-1242, 1330 n.813, 1552 n.1060, 1586 barque de Mon-
tou, 1212 nom et epithetes de Montou, 287, 1120 epithetes 
royales (Montou dans les), 160, 1088 n.410, 1577, cf.aussi ('In-
dex egyptien tetes de Montou, 368, 1159 n.530, 1221 et 
notes, 1552 n. 1060 
Montpellier, 1108 (coll.Marquis de Saporta) 
monuments: noms de monuments sur les scarabees, 107 n.89, 151 
motifs ramessides: cf.ramesside (iconographie) 
mouche: scaraboYdes en forme de mouche, 1071 n.357, 1225 n.631, 
1537 n.1042 
Mout, 369, 399, 1330 epithetes royales (Mout dans les), 159 
Mout-Sekhmet, 350, 1321 
Moutnedjemet, 39 n.34a, 1253 n.707 
mycenien (vase a etrier), 1315 n.798 
Mykerinos, 2, 1062, 1500 n.952 noms de Mykerinos et de Men-
kheperre sur le meme scarabee, 80 representations figurees, 
1203 n.586 scarabees de Mykerinos datant de Basse Epoque, 
1078 n.391, 1088 n.420, 1235 nn.673 et 675, 1518 nos 2776, 
2782 et 2806 --
N 
naos, 384 
Naucratis, 1037 n.329, 1311 n.792, 1366 nn.867-868, 1408, 1417, 
1444, 1455. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: Nau-
kratis 1-11 
Nebamon, 109 n. 90 
Nebmacltre, 1490 n.932 
Nectanebo, 104(?) 
Nedjemet, 1477 n.917 
Neferkare, 407 n.208 attribution des scarabees de Neferkare, 
1225 n.632 attribution incertaine, 1078 n.391 attribution a 
Ramses IX(?), 1454 attribution a Shabaka, 1235 n.673, 1246 
n.692, 1248 n.699, 1506 n.968, 1515 n.1003 (version abregee 
du nom: nfr -rc). Cf.aussi sous: Ramses IX ornementation, 
1223, 1225 n.632 plaques-cartouches (sc.-am. en forme de), 
1558 n.1066 representations figurees, 1390 n.890 scara-
boYdes, 1248 n.699 
Nefertari: cf. Thoutmosis IV /Nefertari 
Nefertem, 350, 370, 1319-1324, 1333 n.821, 1367, 1596 
Nefroure, 1077-1078 n.377, 1235-1236 et n.657, 1248 n.699, 
1565 n.1079 
Nefrou-Sebek, 1026 n.292 
Neith: nom et epithetes, 288 epithetes royales (Neith dans les), 
1078 n.384 
Nekao 1: noms de Nekao I et de Menkheperre sur le meme scara-
bee, 102, 1522 protocole royal/nom de nesout-bit, 1522 
Nekao II, 1325 n.807, 1615 n.1118 faux, 1026 n.292 plaques-
cartouches, 1558 n.1066 protocole royal, 1026 n.292 pro-
venance connue (Karkemish), 1615 n.1119 representations 
figurees, 1399 n.892 
Nekhbet: epithetes royales (Nekhbet dans les), 154 temple de 
Nekhbet a el-Kab, 1543 n.1048 
Neuf Ares (les): les Neuf Ares dans les epithetes royal es: cf. l' In-
dex egyptien 
New York, The Metropolitan Museum of Art, 10 
Nil (divinites du), 302, 350, 371, 1078 n.389, 1536 n.1040, 1562 
n.1074 
Ninive: cf.Kouyoundjik 
noms propres sur scarabees Menkheperre, 105-106, Add.106 bis, 
Add.470 fin, Add.1050 bis 
Noun, 356 
nourrice (motif de la nourrice tenant un enfant dans ses bras), 365 
n.199 
Nuri, 1513 n.989 
0 
obelisque: de Constantinople, 1543 n.1048 du Latran, 1543 
n.1048 
obelisque (representation d') sur scarabees, 385, 408, 1082, 1417 
n.904, 1562 n.1074 graphie de mn avec un obelisque, 46 n.40, 
70, 147 n.107, 182, 1380 n.883 nom de Menkheperre grave 
sur un obelisque, 272, 275, 300, 334, 408 representations de 
Bes et d'un obelisque, 1429, 1439. Cf.aussi roi (varia)/roi 
devant un obelisque 
offrandes (table d' ), 413 
offrandes (roi faisant des), 1342 n.833, 1367 
oie, 327. Cf.aussi sous: canard 
oiseau Ba: cf.Ba (oiseau) 
okapi (?), 1088 n.407 
or (scarabees en), 39 n.34a 
ornementation, 417-452 anra (type anra), 431 n.221, 1221 
n.613, 1410 dos des scarabees (ornementation au), 459 orne-
mentation geometrique, 424-430 uraei comme ornement, 444-
ornementation (suite) 
452 ornementation vegetale, 417-423. Cf.aussi sous: bordure 
de cercles concentriques, bordure de demi-lunes, bordure d'en-
tai lies, bordure de meandres, bordure de perl es, bordure de spi-
rales, bordures de type special, cercles concentriques, Ptah/ 
type ornamental lie au nom de Ptah, spirales, uraei. Cf.aussi 
sous les differents noms royaux 
Osorkon (, 1494 n.936, 1506 n.962. Cf.aussi sous: Hornekht, 
Maatkare 
Osorkon II, 1288 n.765, 1376 n.880, 1494 n.936, 1495 n.937, 
1500 n. 950 dos des scarabees (decoration au), 1356 n.856 
oudjat, 1235 n.671 protocole royal/nom d'Horus, 1031 n.307 
scaraboi"des, 1246 n.691 
Osorkon III, 1288 n.765 protocole royal/nom d'Horus, 1031 
n.307 
Osorkon IV, 1494 n.936, 1500 n.950 
Ouadi Halfa, 1541 
Ouadi Maghara, 1035 n.320 
Ouadjet: nom et epithetes de Ouadjet, 300 epithetes royales 
(Ouadjet dans les), 153, 154, 1577. Cf.aussi !'Index egyptien 
oudjat (scarabo"i"des en forme d'), 462, 463, 508-512, 1234-1239, 
1419, 1515 n.1003, 1518 no 2791, 1537 n.1042, 1545 n.1053, 
1564 n.1077, 1590, Add.511, Add, 1291 no 2190 bis oudjat 
montes sur bagues, 467. Cf.aussi sous les di fferents noms ro-
yaux 
ousekh (collier): cf.col lier wsh 
Ousermaatre, 1235 n.666, 1276-1277, 1288 n.765, 1331 n.817, 
1333, 1334 n.823, 1336 n.826, 1341 n.831, 1342 n.832, 1343 
n.838, 1344, 1364, 1375, 1384 n,886 plaques rectangulaires 
bombees (sc.-am. en forme de), 1363 n.863, 1367 representa-
tions figurees, 1328 scarabees au nom d'Ousermacitre dans les 
couches de la XXVe dynastie, 1515 n, 1003 
Ousermaatresetepenamon, 1246 n.691 
Ousermaatresetepenre: attribution des scarabees au nom de 0., 
1275 nn.737-738 
ovale (usage de !'ovale au lieu du cartouche sur scarabees), 68-
69 chez Am 1, 1534 n.1038 chez Th 1, 1542 n.1046 chez 
Th II, 1549 n.1057 chez Hatsh, 1558 n.1068 chez Men-
kheperre, 1090 n,424, 1092 n.427, 1093, 1097, 1099 n.441, 
1101 chez Am II, 68-69, 1572 chez Th IV, 1572 ovale en 
bordure, 68-69, 1092 n.427 
ovale en bordure: cf.ovale 
p 
pain, 383. Cf.aussi sous: Bes/motif comportant des elements 
interchangeables (Bes, un bucrane, un crocodile, un lion, une 
main, un pain, des prisonniers) 
palanquin (le roi en), 409, 1142, 1400 
paleographie (caracteristiques paleographiques au sujet.de cer-
tains hieroglyphes sur scarabees), 1037 n.327 (signe k3), 1038 
n.331 (signe ~' 1073 nn.364-365 (signes ~ et he!,)-:-1090 
n.422 (si gne he!.), 1 102 n.445 (si gne he!.), 1 129 (si gne mr), 1157 
n.525 (signes ~ bm et j). 1235 n.673 (signe k3), 1534 n.1035 
(signe gsr), 1537 n.1042 (Q!e.), 1537 n.1042 (signe j) 
Palestine: cf.sous: Akhsiv, Beth-Shean, Beth-Shemesh, Beth-Zur, 
Deir el-Bala~, Gezer, Gibeon, Jericho, Megiddo, Tell Abu 
Huwäm, Tell ed-Duweir, Tell el-Ajjul, Tell el-Fara, Tell en-
Natbeh, Tell Zakariyah 
palmettes, 418 
palmier (singes en adoration devant un): cf.singes/en adoration 
devant un palmier 
Pami, 1275 n.738, 1288 n.765 
papyrus, 307, 387, 417,419,441, 458, 1078 n.376 et n.391, 1536 
n.1041, 1563 n.1075, 1589 n.1094 
parallelepipede (sc,-am. en forme de), 463, 473, 1240-1242, 1318 
n.799, 1553 n.1062 montes sur bagues, 468. Cf.aussi sous les 
differents noms royaux 
Paris, Musee du Louvre, 10 n.17 
Pedoubastis: cauroi'des, 1233 n.649 
Pedoubastis 1, 1288 n.765 
pendentif (sc.-am. en forme de), 463,474 a tete d'Hathor, 1518 
no 2767 
Penhoutbit, 1522 n, 1016 
445 
Perachora, 1495. Cf,aussi 11 Index des references citees sous: Pe-
rachora II 
perl es, 1537 n. l 042, 1545 n. l 053, 1564 n. 1077 perl es fuselees, 
1515 n.1004, 1519, 1520, 1604, cf.aussi sous les differents noms 
royaux sc.-am. en forme de perles, 463, 475, cf.aussi sous les 
di fferents noms royaux 
personnification du cartouche: cf.cartouche (persannification du) 
Phenicie, 1495 n.937 
Piankhi: cf.Pi je 
pigeon, 328 scarabo"i"des en forme de pigeon, 488, 513 
Pije, 1513 n.993, 1515 n.1003 noms de Pije et de Menkheperre 
sur le meme scarabee, 100,491, 1512 n.985, 1518 no 2783 
protocale royal/nom d' Horus, 1031 n.308 p.r./nom de nesout-
bit, 1512 n.986 p.r./nom de sa-Re, 100 n.87 (lecture du nom) 
scaraboi"des, 1246, 1519 n. l 008 
pi lier djed, 259, 267, 341, 452 (9°), 457, 1078 n.379 et n.381, 
1082, 1098 n.437-439, 1099 n,441, 1101-1103, 1314-1315, 
1337 n.827, 1589 n.1095 
Pinedjem 1, 1475, 1477 n.917, 1520 n.1010 
Pinedjem II, 1475 
Pithecusa, 1090 n.425. Cf.aussi 11 Index des references citees 
sous: Salvia F.De 
plaque-cartouche (sc.-am. en forme de), 463, 476, 1530 n.1033, 
1537 n. 1042, 1545 n. l 053, 1553 n. 1062, 1558 n. 1066, 1564 
n.1077 vogue sous Hatsh, 1558 n.1066. Cf.aussi sous les dif-
ferents noms royaux 
plaque ovale (sc.-am. en forme de), 463, 477, 1530 n.1033, 1564 
n. 1077 montes sur bagues, 469. Cf.aussi saus les differents 
noms royaux 
plaque ovale bombee (sc.-am. en forme de), 463, 478, 1481. Cf. 
aussi sous les differents noms royaux 
plaque rectangulaire (sc.-am. en forme de), 463, 479, 1243-1245, 
1537 n.1042, 1545 n.1053, 1553 n.1062, 1564 n.1077 ajourees 
(plaques rectangulaires), avec une representation d' Horus ou 
d' Isis d'un ccSte, 484, 1412, 1418, 1425, 1518 nos 2763, 2776bis, 
2790, 2798, 2799, 2802, cf.aussi Hathor (tetes d'} ---i;Täq;;;;;--
rectangulaires d1 A.;T,7336 n.826. Cf.aussi sous les differents 
noms royaux 
plaque rectangulaire bombee (sc.-am. en forme de), 463, 483, 
1321, 1322, 1363-1370, 1481 avec representations figurees 
de Bes, 1408, 1409, 1412, 1413, 1417 n.904, 1418, 1419, 1425, 
1439, 1443, 1444, 1454, 1455, 1456, 1460. Cf.aussi sous les 
differents noms royaux 
plaques rectangulaires de type special: formees de deux car-
touches juxtaposes, 1344 n.842 avec quatre grenouilles plas-
tiques a la partie superieure, 481, 1082 n.395, 1274 n.733, 
1391, 1397, 1408, 1428, 1430, 1446, 1451, 1460 avec une 
tete de Besenrelief, 462,480, 1391, 1398, 1403, 1417 n.904, 
1423, 1424, 1441, 1444, 1457, 1460 plaques de formes di-
verses, 484 plaques rectangulaires montees sur bagues ou sur 
colliers, 470, Add.106 bis, Add.470 fin, 1050 bis 
poisson, 329, 505, 1221 et notes, 1408 n.899, 1444, 1562 n.1074, 
1564 n.1077 scarabo'i"des en forme de poisson, 488 n.244, 
514-516, 1082 n.395, 1246 n.696, 1254 n.709, 1288, 1377-
1383, 1395, 1514 n.1000, 1537 n.1042, 1600 scaraboi"des en 
forme de poisson avec representations figurees de Bes au plat, 
1408, 1417, 1419, 1422, 1452, 1460 
Price F. G. Hilton- (coll.): cf. l' Index des references citees sous: 
Price 1-11; Sotheby, Hilton-Price 
princesses (tombe des trois), epoque de Th III: 1017 
prisonniers, 307, 383, 388, 392,410,412, 505 (sur le dos de sca-
raboi"des a deux tetes humaines), 1325, 1366 n.868, 1391, 1398, 
1399-1402, 1408 n.899 et representations figurees de Bes, 
1407, 1409, 1416, 1417 n.904, 1426, 1427, 1428, 1429, 1440, 
1441, 1442, 1460 scarabo"i"des en forme de prisonnier age-
noui lle, 1545 n.1053, cf.aussi sous: eire humain couche (sca-
raboi"de en forme d'). Cf,aussi sous: ennemis; roi et ennemi 
propres (noms): cf.noms propres sur scarabees Menkheperre 
protecteurs (etres}: cf.genies protecteurs 
protocole royal, 1024-1034. Cf.aussi sous les differents noms 
royaux 
Psammetique, 1490 n.932, 1506 n.969 anneau, 1524 n.1019 
noms de Psammetique et de Menkheperre sur le meme scara-
bee, 103, 1523 n.1018 protocole royal/nom de nesout-bit, 
446 
Psammetique (suite) 
1522 representations figurees, 1203 n.586 
Psammetique 1: cauroi"des, 1233 protocole royal/nom d'Horus, 
1029 n.303 p.r./nom de nesout-bit, 1203 nn.585-586 repre-
sentations figurees, 1077-1078 n.391, 1185 scaraboTdes, 1246 
Psammetique II, 1117 cauro·1·des, 1233 protocole royal/nom 
d' Horus, 1029 n.304 
Psousenn~s 1, 1088 n.407, 1475, 1477 n.918, 1479 n.921 perles 
fuselees, 1520 n.1010 protocole royal/nom d' Horus, 1031 
n.307 
Psousenn~ II, 1489 n.929, 1507 n.972 perles fuselees, 1520 
n.1010 
Ptah, 341, 349, 350, 373, 376, 400, 1078 n.389, 1084, 1090 
n.425, 1098 n.439, 1182, 1221 et notes, 1314-1315, 1319-1321, 
1324 n.806, 1329 n.812, 1330 n.813, 1330 n.814, 1336-1340, 
1367, 1596 nom et epith~tes, 289-297 epith~tes royales 
(Ptah dans les), 155, 156, 157, 1088 n.412 et n.418, 1094 
n.434, 1577, cf.aussi 11 Index egyptien type ornemental lie au 
nom de Ptah, 290-294, 1308-1313, 1366 n.868, 1514 n.1000, 
1596 
Ptah (grand pr&tre de), 1478 n.919 
Q 
Qadesh: epith~tes royales (Qadesh dans les), 141, 226, 1088 
n.406, 1102 n.443, 1579, cf.aussi 11 Index egyptien, sous: .e!e!. 
qdlw, sbr qdlw 
Qantir, 1078 n.379 
Qasr lbrim, 1035 n.317 
Qau, 1495 
R 
Rti-Meny, 149 n. 108 
Raife (coll.): cf.1 1 Index des references citees sous: Raife 
rameaux, 420, 459, 1358. Cf.aussi: antilope/et rameau 
ramessides (crit~res de datation), 1065, 1078 n.376, 1082 n.396, 
1264-1471 
ramesside (iconographie), 1090 n.424, 1091, 1102 n.444, n.446 
et n.448, 1140, 1142, 1180 nn.557-558, 1183, 1295-1307, 
1314-1315, 1317-1324, 1325-1345 representations figurees 
de chars sur les monuments ramessides, 1349 n.849, 1353 
ramessides (noms royaux): graphies defectives et abregees, 
1235 n.666, 1276-1277, 1288 n.765, 1328, 1331 n.817, 1333, 
1334 n.823, 1336 n.826, 1341 n.831, 1342 n.832, 1343 n.838, 
1344, 1363 n.863, 1364, 1367, 1375, 1384 n.886, 1515 n.1003 
ramessides (scarabees Menkheperr&), 1259, 1264-1471 
ramessides (scarabees) a Sanam, 1514 
Rams~s, 1178, 1528 n.1029 attribution a R I des scarabees au 
seul nom de Rams~s, 1309 n.791, cf.aussi sous: R I disposition 
(types de) particuliers, 1077-1078 n.390, 1080 epith~tes, 1117, 
1143-1144 noms de divinites, 1308 n.789 (Ptah) ornementa-
tion, 1490 n.932 representations figurees, 1077-1078 n.390, 
1180 n.558, 1203 
Rams~s 1, 1309 cauro"i"des, 1233 epith~tes, 1117 gravure (type 
de), 1273 n.730 scarabees de R I dans des couches de la XXVe 
dynastie, 1515 n.1003 scarabo"i"des, 1246, 1384 n.885. 
Rams~s II, 1055, 1507, 1509, 1595 anra (type), 431 n.221 ar-
chaisme, 1058-1065, 1078 n.388, 1094 n.434, 1192, 1295 n.773, 
1296-1307 complementarite de l'epith~te et de la representa-
tion figuree, 1329n.811 cryptographie, 1098 n.439, 1216 
cauro01°des, 1233, 1356 n.856 chars (representations figurees 
de) sur les monuments de l1epoque de R II, 1353 disposition 
(types de) particuliers, 1060, 1062, 1063, 1077-1078 nn.388-
389, 1080, 1088 n.417, 1094 n.434, 1097, 1098 n.439, 1101, 
1102 n.456 dos des scarabees (decoration au), 1356 n.856, 
1357, 1358 epith~tes, 131 n.99, 245 n.149, 1077-1078 n.388, 
1086 n.401, 1117, 1121, 1129-1131, 1137, 1138 n.505, 1143-
1144, 1146 n.521, 1147, 1279 n.744, 1281 n.751, 1294 n.771, 
1296 n.779, 1297-1302, 1303, 1329 n.811, 1582 noms de divi-
nites, 1308 n.789 noms de R II et de Menkheperr& sur le m&me 
scarabee, 92, 426, 485, 1275-1277, 1367, 1519 n.1009 noms 
de Rams~s II et de Sheshonq I sur le m&me scarabee, 1498 n. 944 
ornementation, 1223, 1225 nn.631-632, 1411 n.901, 1490 n.932 
oudjat, 1235 n.666 parallelepip~e (sc.-am. en forme de), 
1240 n.677 plaque-cartouche (sc.-am. en forme de), 1558 
n.1066 plaque rectangulaire (sc.-am. en forme de), 1344 
n.842 plaque rectangulaire bombee (sc.-am. en forme de), 
1363 n.863, 1364 protocole royal/nom d'Horus, 1281 n.751 
p.r./nom de nesout-bit, 1281 n.751 representations figurees, 
1077-1078 n.389, 1088 n.407 et n.417, 1094 n.434, 1098 n.439, 
1137, 1138 n.505, 1175, 1178, 1180 n.556, 1185, 1188 n.569, 
1191, 1192, 1195 n.578, 1203 n.586, 1221 n.621, 1314 n.796, 
1318, 1320 n.801, 1325 n.807, 1326 n.808, 1328, 1329 n.811, 
1330, 1331 n.817, 1333, 1336 n.826, 1337, 1339, 1341 n.831, 
1343 n.836, 1344, 1390 n.890, 1399 n.892, 1400 representa-
tions figurees d_e B~s, 1432, 1443, 1445, 1452, 1463 scarabees 
de type special, 1375 scarabees de R II dans des couches de 
la XXVe dynastie, 1515 n.1003 scaraböi"des, 1246, 1288 n.765, 
1378, 1384 n.885 statues royales sur scarabees (noms de), 1146 
n.521 statue de l'epoque de R II, 1125 n.485 temple de Se-
bek-RA a Ermant, 1127 n.486 titres, 1094 n.434, 1300. Cf. 
aussi: Ousermal:ltrA et ramessides (noms royaux)/graphies defec-
tives et abregees 
Rams~s III, 1178 dos des scarabees (decoration au), 1356 n.856 
epith~tes, 1129-1131 noms de R III et de Menkheperr& sur le 
mAme scarabee, 95, 1292 parallelepip~es (sc.-am. en forme 
de), 1240 n.677 perles fuselees, 1520 n.1010 plaque rectan-
gulaire (sc.-am. en forme de), 1344 n.842 plaque rectangu-
laire bombee, 1363 n.863, 1364 representations figurees, 1175, 
1185, 1203 n.586, 1221 n.621, 1318, 1320 n.801, 1321, 1325 
n.807, 1326 n.808, 1390 n.890, 1399 n.892, 1414 representa-
tions figurees de B~s, 1463 scarabordes, 1246, 1384 n.885 
Rams~ IV: archaisme, 1060 attribution eventuelle a R IV, 1378 
cauroides, 1233 n.650 noms de R IV et de MenkheperrA sur le 
m&me scarabee, 57 n.52, 96, 1293 oudjat, 1235 n.668 pla-
que rectangulaire (sc.-am. en forme de), 1344 n.842 proto-
cole royal/nom de nesout-bit, 96 n.84, 1288 n.765, 1326 n.808, 
1378, 1448 representations figurees, 1180 n.558, 1203, 1325 
n.807, 1326 n.808, 1331 n.817, 1341 n.829, 1341 n.831, 1390 
n.890 representations figurees de 8~, 1432, 1448, 1463 sca-
raboYdes, 1246, 1378, 1384 n.885 
Rams~s IX, 407 n.208 attribution a R IX, 1454 noms de R IX et 
de MenkheperrA sur le m&me scarabee, 97 n.85 oudjat, 1235 
n.669 parallelepip~de (sc.-am. en forme de), 1240 n.677 
protocole royal/nom d'Horus, 1031 n.307 representations fi-
gurees, 1390 n.890. Cf.aussi sous: NeferkarA 
RA, 350, 1484 n.925, 1518 no 2802, 1529 n.1031 epith~tes de RA, 
1032 epith~tes royales (R& dans les), 25-26, 28,117 n.94, 121, 
152, 162, 188, 196, 197, 209, 221, 230, 233, 234, 236, 237, 
1078 n.380, 1577, cf.aussi 11 Index egyptien representation 
figuree de RA comme graphie de Re, 1543 nn.1048-1049, 1550 
n.1059 -
RG-Harakhte, 1212 n.592, 1329 n.812 epith~tes royales (R&-
Harakhte dans les), 165 
Recheph, 1254 n.709 
Rhodes, 1495 Camiros, 1417, cf.aussi 11 Index des references ci-
tees sous: Jacopi G. Lindos, 1495, cf.aussi l1 Index des refe-
rences citees sous: Lindos 
Riqqeh, Add.1050 bis 
roi - seul: agenouille, 389, 1203 n.586, 1419 n.906, 1584 de-
bout, 390, 1078 n.379, 1203-1205, 1221 et notes, 1241 n.678, 
1245 n.682, 1259, 1321, 1544 n.1051, 1584 n.1092 sur son 
tr&ne, 391, 1203 n.586, 1221 n.619, 1241 n.678, 1529 n.1031, 
1584 n.1092 
roi et divinite, 349, 350, 364, 399, 400, 1078 n.389, 1084, 1085, 
1098 n.439, 1221 n.619-620, 1329 n.812, 1336-1340, 1342 
n.833, 1441, 1529 n.1031, 1584, 1596 
roi et ennemi, 344, 392-399, 1579 prisonniers, 410, cf.aussi: 
ennemis (representations figurees d'); prisonniers roi comme 
cheval pietinant un ennemi, 392, 1325 n.807 roi comme grif-
fon pietinant un ennemi, 393, 1088 n.411 roi comme lion pie-
tinant un ennemi, 394, 1176 n.553 roi comme sphinx pietinant 
un ennemi, 395, 1088 n.407, 1088 n.409, 1088 n.417, 1137-
1142, 1206, 1221 et notes, 1257, 1325 n.807, 1329 n.811, 1584 
roi comme sphinx aile pietinant un ennemi, 397, 1408 n.899 
roi comme sphinx couche pietinant un ennemi, 396, 1090 n.425, 
1091, 1323 roi comme taureau pietinant un ennemi, 398, 
roi (suite) 
1207-1210, 1221 n.623, 1325 n.807, 1584 scl!ne du massacre 
des ennemis: cf.massacre (scl!ne du massacre des ennemis) 
roi - varia: anirnaux (le roi accompagne d'), 401 barque (roi 
dans la), 402, 403, 1212-1213, 1536 n.1040, 1584 char (roi 
sur son), 404, 1078 n.389, 1329 n.811, 1341-1353, 1544 
n.1051, 1597, 1613, 1618 n. 1126 cheval (roi a), 343 n.194, 
ciel (roi portant le signe du ciel au-dessus de lui), 405, 1192 
epithl!tes (place du roi dans les), 1560 harpe (roi tenant la), 
399, 1329, 1333 n.821, 1612 obelisque (roi devant un), 408, 
1088 n.415, 1374, cf.aussi: obelisques (representations figu-
rees d') offrant (roi), 1342 n.833, 1367 palanquin (roi en), 
409, 1142, 1400 presentation et allegeance (scl!nes de), 410 
tir a l1arc (roi au), 344, 411, 1090 n.424, 1216 n.606 
rosettes, 421-423, 1123-1128, 1250 n.702, 1408 n.899, 1536 
n.1041, 1571 n.1087, 1589 combinees avec des uraei, 1102 
n.443, 1164 n.540, 1212 n.593, 1221-1222 et notes, 1224, 
1226, 1419 n.987 formees d'elements vegetaux, 1221-1222· 
et notes, 1224, 1225 
rosette (scarabo'i'de en forme de), 462, 488 n.245, 517, 1518 nos 
2771, 2772 et 2781, 1530 n.1033, Acld.517 
Roudamon, 1288 n.765 
Rowe A., 1070 n.354 
s 
Sa'i': dep&ts de fondation du temple A, 1012-1013 
Saites: archaTsme (traits d' ), cf.sous: archal'sme 
Sanam, 431 n.221, 1078 n.379, 1194 n.576, 1196 n.580, 1221 
n.616, 1225 n.633, 1308 n.790, 1311 n.794, 1359 n.859, 1408, 
1419 n.907, 1495, 1497 n.942, 1513 n.989, 1514, 1515, 1518 
nos 2775 et 2789. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: 
LAAA 10, 1923 et 11, 1924 
Sangar, 1078 n.384 
Saporta Marquis de (coll.), 1108 
Saqqara: cf. l' Index des references citees sous: Quibell, Excava-
tions at Saqqara (1907-1908) 
sauterelle, 126, 330 scaraboides en forme de sauterelle, 488 
n.246, 518, 1254-1255, 1537 n.1042, 1590 
scarabee (representations figurees de), 302, 331, 332, 350, 452 
(7°) et (8°), 1056 n.344a, 1085, 1094 n.434, 1098 n.437, 1372 
n.876, 1374, 1417 n.904, 1562 n.1074, 1585 avec representa-
tions figurees de Bris, 1412, 1438, 1441, 1442 
scarabee aile, 1078 n.383 et n.385, 1085, 1092 n.430, 1097, 1098 
n.439, 1099 n.441, 1178-1181, 1187-1188, 1192, 1221 n.625, 
1286 n.758, 1374, 1544 n.1051, 1585 nom de nesout-bit gra-
ve sur le corps d'un scarabee aile, 1558 n.1068a avec repre-
sentations figurees de Bl!s, 1430, 1431, 1433, 1434, 1457 
scarabee double, 463, 485 
scarabee monte sur anneau, 465 
scarabee triple, 463, 485 
scarabees de type special, 485 
scarabees de type special formes par la combinaison d'un grand 
et d'un petit scarabee, 485(3°), 1371-1376, 1396, 1600 
avec representations figurees de Bris au plat, 1410, 1418, 1419, 
1425, 1434, 1435, 1443, 1447, 1453, 1460 
scarabo'1'des, 462-463, 488-523, 1246-1255 formes diverses non 
precisees, 488 n.248, 523, 1553 n.1062. Cf.aussi sous les dif-
ferents types de scarabo'i'des: anti lope, belier, belier (tete de), 
bouquetin, canard, chat, crapaud, crocodile, etre humain cou-
che, faucon, fennec, gerboise, Hathor (tete d'), herisson, hippo-
potame, ibis, lion, mouche, oudjat, pigeon, poisson, rosette, 
sauterelle, singe, taureau, tete de vache, tete humaine, tetes 
animales (deux), tetes humaines (deux), vautour 
sceaux-amulettes (autres que des scarabees), 462-523. Cf.aussi 
sous les differents types de sceaux-amulettes: anneaux, cau-
roiäes, cylindres, hemicylindres, parallelepipride, pendentifs, 
perles, perles fuselees, plaques-cartouches, plaques ovales, 
plaques ovales bombees, plaques rectangulaires, plaques rec-
tangulaires bombees, scarabo'1äes, sceaux fasc;:icules, sceaux de 
formes diverses 
sceaux fascicules, 486, 1048 
sceaux de formes diverses, 487 
scorpion, 302, 333, 1102 n,443, 1182-1184, 1226, 1408 n.899, 
1571 n, 1087, 1587 
Sebek, 387 n.203. Cf.aussi sous: crocodile 
Sebekhotep, 1518 no 2775 
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Sebekhotep IV: noms de Sebekhotep IV et de Menkheperre sur le 
meme scarabee, 83 
Sebek-Re: epithl!tes de Sebek-Re, 167, 1125-1128 epithl!tes 
royales (Sebek-Re dans les), 166, 167 n, 117, 1577 temple de 
Sebek-Re a Ermant, 1125 n.485, 1127 n.486 
Sed (fete): epithl!tes royales en relation avec la fete Sed, 129 
n,98, 181, 1088 n.414 
Sedeinga, 1360 n,861 
Sekhmet, 341, 350, 374, 400, 1314-1315, 1317-1324, 1330 n.814, 
1367, 1393, 1596 et Bl!s, 1414 epithl!tes royales (Sekhmet 
dans les), 1088 n.416 
Semna, 1168 n.545, 1615 n, 1115 
Senirris (grand pretre), 1071 n.358 
Senmout, 160 n.113, 163 n.115, 1558 n, 1069 statue, 109 n.90 
Sennar, 1506 n,968 
Serabit el-Khadim, 1035 n,319 
Sesebi: dep&ts de fondation, 1244 n.680 
Sesostris 1, 1411 n,901, 1506 noms de Sesostris I et de Menkhe-
perre sur le meme scarabee, 104 n.88 (?) 
Sesostris 111, 1196 n,580 noms de Sesostris III et de Menkheperre 
sur le meme scarabee, 82 sc~rabees de Sesostris III datant de 
la XXVe dynastie, 1235 nn,673 et 675, 1518 nos 2780, 2782, 
2796 et 2805, 1519 n, 1008 scarabo'i'des, 1518 no 2805, 1519 
n.1008 -- --
Seth, 313, 362, 375, 400, 1367 
Seth aile, 1367 
Sethi, 1235 n,665 
Sethi 1, 1055, 1268-1274, 1507, 1509 archa"1'sme (traits d'), 
1058-1065, 1144, 1147, 1295 n,773, 1296-1307 attribution 
incertaine, 1082 n.395 cauroides, 1233 chars (representa-
tions figurees de) sur les monuments de l'epaque de S 1, 1350 
n.851 disposition (types de) particuliers, 1060, 1062-3, ·1078, 
1080 dos des scarabees (decoration au), 1356 n.856 epi-
thl!tes, 1143-1144, 1146 n,520, 1147, 1150 n.523, 1155, 1281 
n,751, 1582 grawre (type de), 1273 n,730 noms de divini-
tes, 1308 n,789 noms de S I et de "Thoutmosis" sur le meme 
scarabee, 1271 n,727, 1500 n,948 noms de S I et de Men-
kheperre sur le meme scarabee, 91, 456, 1268-1274, 1367, 
1370 n.873, 1373, 1377, 1593, cf.aussi 1278-1291 noms de 
S I et de Thoutmosis IV sur le meme scarabee, 1259 n.714, 
1271 n,727 noms de S I et d'un autre roi sur le meme scara-
bee, 1500 n,950, 1501, 1502, 1503, 1504 perles fuselees, 
1520 n, 1010 plaque rectangulaire bombee (sc,-am. en forme 
de), 1363 n,863, 1364 protocole royal/nom d'Horus, 1029 
n,302, 1031 n.307, 1281 n.751 p.r,/nom de sa-Re, 1384 
n,885 representations figurees, 1077-1078 n,387, 1175, 1185, 
1195 n.578, 1203 n.586, 1325 n.807, 1326 n.808, 1341 n.831, 
1343, 1390 n.890 representations figurees de Bl!s, 1406, 
1407, 1428 n.908, 1463 scarabees de S I datant de la XXlle 
dynastie, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504 scarabo'i'des, 
1246, 1288 n,765, 1384 n,885 titres, 1303 n,785 
Sethi II, 1507, 1509 cauroi'des, 1233 chars (representations fi-
gurees de) sur les monuments de l'epoque de S II, 1353 noms 
de S II et de "Thoutmosis" sur le meme scarabee, 1500 nn,948-
949 noms de S II et de Menkheperre sur le meme scarabee, 
94 noms de S II et de Sheshonq I sur le meme scarabee, 1498 
n, 945 oudjat, 1235 n,667 pl(!(lue rectangulaire (sc,-am. en 
forme de), 1344 n,842 protocole royal/nom de sa-Re, 1384 
n.885 representations figurees, 1185, 1341 n,831 scarabees 
de S II datant de la XXlle dynastie, 1500 nn,948-949 
Sethnakht: representations figurees, 1203 n,586 
Shabaka, 407 n,208, 1037 n,328, 1506 n,968, 1515 n. 1003, 1615 
n, 1117 attribution fausse a Shabaka, 1078 n,391 cauroides, 
1233 dos des scarabees (decoration au), 1194 n,576, 1356 
n,856, 1357 epithl!tes, 1088 n.418, 1117 gravure (type de), 
1513 nn.990 et 992 noms de Shaboka et de Menkheperre sur 
le meme scarabee, 97 n,85 omementation, 1196 n.580, 1490 
n,932, 1518 no 2779 oudjat, 1235 n.673 perles fuselees, 
1515 n. 1004, 152Ön.1010 plaque-cartouche (sc.-am, en 
forme de), 1558 n, 1066 protocole royal, 1026 n,292 proto-
cole royal/nom d' Horus, 1004 n,263, 1029 n,302 representa-
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Shabaka (suite) 
tions figurees, 1078 n.379, 1175, 1185, 1518 nos 2775, 2776, 
2780, 2782 et 2796 scarabee de Toronto, 1004 n.263 scara-
bordes, 1246, 1356 n.856, 1519 n.1008. Cf.aussi sous: Nefer-
kar@ 
Shabatka, 1515 n.1003, 1518 no 2805 noms de Shabatka et de 
Menkheperr@ sur le m@me scarabee, 476 n,232 protocole 
royal/nom d' Horus, 1031 n.309 p.r./nom de nesout-bit, 1512 
n.987, 1518 no 2764 p.r./nom de sa-R@, 1031 n.310 tombe 
des chevaux de Shabatka, 1512 nn.987-988, 1518 nos 2764-
2765 -
Sheshonq: representations figurees, 1203 n.586, 1506 n.966 et 
n.969 
Sheshonq 1, 407 n.208, 1492-1509 cauro'i'des, 1233 dispersion 
geographique des scarabees de Sheshonq 1, 1495 noms de 
Sheshonq I et de Menkheperr@ sur le m@me scarabee, 99, 273, 
1497 noms de Sheshonq I et de Ramses II sur le m@me scara-
bee, 1498 n. 944 noms de Sheshonq I et de Sethi II sur le 
m@me scarabee, 1498 n.945 ornementation, 1062 oudjat, 
1235 n.670 plaque-cartouche (sc.-am. en forme de), 1558 
n.1066 protocole royal/nom d' Horus d'or, 1029 n.302 p.r./ 
nom de nesout-bit, 1479 n.921, 1493 n.935 p.r./nom de sa-
R@, 1515 n. 1003 representati ons fi gu rees, 1185, 1325 n. 807 
scarabees Menkheperr@ datant du regne de Sheshonq 1, 1380 
n.882, 1492-1509, 1603, 1614 scarabees de Sheshonq I dans 
des couches de la XXVe dynastie, 1515 n.1003 
Sheshonq II, 1506 protocole royal/nom de sa-R@, 1493 n.935 
Sheshonq III, 1288 n.765, 1494 n.936, 1495 n.937, 1515 n.1003 
attribution inexacte, 1326 n.808 faux, 1275 n.738, 1494 
n.936, 1500 n.950 protocole royal/nom de sa-R@, 1493 n.935 
Sheshonq IV: protocole royal/nom de sa-R@, 1493 n.935 
Sheshonq V, 1494 n. 936 attribution erronee de scarabees au 
nom de c3-hpr-rc a Sheshonq V, 1343 n.839 protocole royal/ 
nom de sa-R@, 1493 n. 935 representati ons fi gurees, 1185. 
Cf.aussi sous: Aakheperr@ 
Sheshonq 11 D11 , 1478 n.919 
Sheshonq (grand pr@tre d'Amon a Tanis), 1478 n.919 
Shourafa, 1475 
Sialk (Iran, region de), 1269 n.723 
Siamon, 1389 n.889, 1479 n.921 cauro1des, 1233 noms de Sia-
mon et de Menkheperr@ sur le m@me scarabee, 98, 1363 n.863, 
1366, 1370 n.873 ornementation, 1490 n.932 plaque rectan-
gulaire bombee (sc.-am. en forme de), 1363 n.863, 1364, 1369 
protocole royal/nom de nesout-bit, 1483-1489 p.r./nom de 
nesout-bit en graphie corrompue, 1375 p.r./nom de sa-R@, 
1484 n.925 representations figurees, 1078 n.379, 1390 n.890 
scarabees Menkheperr@ datant de l'epoque de Siamon, 1454, 
1464, 1479-1491, 1601 
Sicile, 1311 n.793 
singe, 302, 334, 350, 1366 n.868, 1372 n.876, 1381 n.884, 1393 
en adoration devant un palmier, 302, 334, 1391, 1397, 1514 
n.1000 en adoration devant un palmier (combinaison de ce 
motif avec des representations figurees de Bes), 1416, 1417 
n. 904, 1460, 1518 (no 2763) et n.1007 representations figu-
rees de singes et de Bes, 1406, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 
1416, 1417, 1418, 1424, 1518 (no 2763) et n. 1007 scarabo'i'des 
en forme de singe, 488,519, 1246 n.697, 1384-1387, 1600. 
Cf.aussi sous: cynocephale 
Siptah: tombe de Siptah, 1344 n.842 
sistre d' Hathor: cf. Hathor/sistre 
Smendes 1, 1475 protocole royal/nom de nesout-bit, 1479 n. 921, 
1493 n.935 
Smendes II, 1475 
Sokar, 1216 n.602 
solaires (divinites): cf.divinites solaires 
Soleb: necrop61e T, 1609. Cf.aussi 11 Index des references citees 
sous: Soleb 
Soumenou (swmnw): epithetes royales (Soumenou dans les), 167 
n.117, 1125-1128, 1577, 1580. Cf.aussi sous: Sebek-R@ 
sphinx, 303, 340, 395-397, 1091, 1185-1193, 1214, 1544 n.1051, 
1562 n.1074, 1585 sphinx assis, 1088 n.409 sphinx couchant, 
1132 n.498, 1186-1193, 1216, 1221 et notes, 1374, 1419 n.907, 
1427, 1506 n.968, 1518 no 2762 sphinx passant, 1088 et notes, 
1137-1142, 1186-1193, 1221 et notes, 1241 n.678, 1245 n.682, 
1400 et representations figurees de Bes, 1420, 1452 n.912. 
Cf.aussi sous: roi et ennemi/roi comme sphinx pietinant un 
ennemi 
Spink (coll.), 1230 n.643 
spirales, 424-428, 442, 443, 444, 452 (15°), 459, 1589 n.1094. 
Cf.aussi sous: bordure de spirales 
Staehelin E., 1491 n. 933 
Stern K.J. (coll.), 1 n.1, 10 n. 13, 1070 n.354 
symbole d'unification, 65 n.65, 75, 392, 412, 1078 n.379, 1187-
1188, 1192, 1400, 1401 . 
Syrie: cf.Qadesh 
T 
tab I e d' offrandes, 413 
Taharqa, 1506 n.968, 1515 n. 1003 cryptographie, 1088 n.419 
dos des scarabees (decoration au), l356 n.856 epithetes, 241 
n.148 faux, 1356 n.856 ornementation, 1411 n.901, 1490 
n.932, 1518 no 2779 oudjat, 1235 n.674 perles fuselees, 
1515 n.1004, 1520 n.1010 representations figurees, 1088 
n.419, 1185, 1203 n.586, 1518 no 2782 scarabo'i'des, 1246 
n.694, 1288 n.765, 1356 n.856, 1378, 1519 n.1008 titres, 
1088 n.419 
Takelot, 1500 n. 950, 1506 n. 966 
Takelot II, 1494 n.936, 1495 n.937, 1500 n.950 protocole ro-
yal/nom d'Horus, 1031 n.307 p.r./nom de nesout-bit, 1479 
n.921, 1493 n.935 
Takelot III, 1288 n.765 
Tanis, 465, 1477, 1478 n.919. Cf.aussi !'Index des references ci-
tees sous: Montet P. et Tanis 1 
Tanoutamon, 1037 n.328, 1514 n.996, 1518 no 2782 
taureau, 302, 335, 398, 1544 n. 1051, 1552 n. 1060, 1585 en 
cryptographie, 1217 scaraboi'des en forme de taureau, 1530 
n.1033. Cf.aussi sous: bucrane, roi et ennemi/roi comme tau-
reau pietinant un ennemi 
Tell Abu Huwäm, 486, 1250 n.705 
Tel I ed-Duweir, 147, 265, 426 n.220, 1060. Cf.aussi 11 Index des 
references citees sous: Lachish II-IV, Rowe 
Tell el-Ajjul, 37(1°) n.31, 112, 113, 190 n.129, 193,251 n.153, 
291 (a 9), 292 (b 1), 317 n.186, 350, 370, 390, 391, 402, 439 
n.223, 449, 454, 465, 472, 479, 1061, 1132 n.494, 1150 n.523, 
1164-n.542, 1207 n.589, 1221 n.615, 1221 n.622, 1235 n.662, 
1244 n.680-681, 1250 n.702, 1320 n.800, 1341 n.831, 1343, 
1361. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: Petrie, AG 
1-IV; Mackay, AG V; Rowe 
Tell el-Amarna, 431 n.221, 1132 n.497, 1164 n.539, 1214, 1221 
n.613, 1244 n.681 documents pre-amarniens a TeA, 1020 
n.287 scarabees de Th 111, 1020. Cf.aussi 11 Index des refe-
rences citees sous: Frankfort-Pendlebury, CoA II; Peet-Woolley, 
CoA 1; Pendlebury, CoA III; Petrie, TeA 
Tell el-Fara, 37(8°), 140, 155 n.111, 180,193 n.131, 251 n.153, 
276, 278, 291 (a3), 390, 439 n.223, 445, 450 (7°), 465, 509, 
1060 n.346, 1073 n.365, 1088 n.412, 1226 n.634, 1234, 1296 
n.775, 1341 n.831. Cf.aussi 11 Index des references citees sous: 
Beth-Pelet 1-11, Rowe 
Tell en-Nasbeh, 109, 149. Cf.aussi l'lndex des references ci-
tees sous; Rowe; Tell en-Nasbeh 1 
Tell Zakariyah, 38 (17°) . 
t@te-b@che (motifs en), 305,315,339, 447(4°), 1102 n.443, 1164 
n.534, 1172 n.551, 1182 nn.560 et 562, 1246 n.688, 1380, 1403 
n.895, 1408 n.899, 1428 
t@te de vache (scarabo"i'de a): cf.vache (scarabo'i'de a t@te de) 
t@te d' Hathor: cf. Hathor (t@te d') 
t@te humaine: representation figuree d' une t@te humaine, 381 
scarabo'i'des a t@te humaine, 462, 488 n.243, 504, 1246 n.694, 
1343 n.837 
t@tes animales (scarabo'i'des a deux), 488, 520 
t@tes humaines (scarabo'i'des a deux), 488, 505, 1183, 1391, 1397, 
1600 avec representations figurees de Bes au plat, 1408 n.899, 
1419, 1427, 1436, 1460 
Thebes, 1509 nn.981-982 epithetes royales (Thebes ddns les), 24, 
160, 170 n. 118, 200, 1027 n.295, 1031 n.307, 1078 et notes, 
1094 n.432, 1560, 1577, 1578, cf.aussi l'lndex egyptien sanc-
tuaire Dsr-mnw (depots de fondation), 1007-1009 
Th~bes-est: cf.Karnak, Luxor 
Th~bes-ouest: temple de Sethi 1 (dep8ts de fondation), 1029 
n.302 tombe des trois princesses (Th 111), 1017. Cf.aussi sous: 
Deir el-Bahari, el-Malqata et I' Index des references citees 
sous: Northampton, Theban Necropolis et Ramesseum 
thematique comparee (methode de la), 1051-1057 
Thot, 349, 377, 1367, 1562 n.1074 nom et epith~tes de Thot, 
299, 1131 epithMes royales (Thot dans les), 168, 169, 1088 
n.412 et n.414, 1577, cf.aussi l'lndex egyptien. Cf.aussi sous: 
cynocephale, singe 
Thoueris, 304, 378, 1182 n.559, 1221 et notes, 1393 et repre-
sentations figurees de B~s, 1415. Cf.aussi sous: hippopotame/ 
scaraboi°des en forme d'hippopotame 
Thoutmosides: scarabees des rois Thoutmosides, 1018 
Thoutmosis, 11, 165 n.116, 1143-1144, 1150 n.523 attribution 
a Th III, 1524 n.1019 epith~tes, 1543 n.1048 noms de Thout-
mosis et de S I sur le mime scarabee, 1271 n.727 scarabees de 
Thoutmosis dans des couches archeologiques de la XXVe dynas-
tie, 1514 n. 997, 1515 n.1003 scarabees de Thoutmosis datant 
de la XXVle dynastie, 1524 n.1019 type particulier de scara-
bees de Thoutmosis, 1514 n.997 . 
Thoutmosis 1, 1046, 1056, 1068, 1225 n.632 asymetrie dans la 
disposition du decor (exemples d'), 1104-1108 et n.457 attri-
bution a Th 1, 1107, 1193 n.575(=attributions erronees) cau-
roi°des, 1233 chars (representations figurees de) sur les monu-
ments de l'epoque de Th 1, 1348 n.847, 1353 disposition 
(types de) du decor, 1060, 1062, 1077-1078 n.373, 1088 n.403, 
1094 n.431, 1107 n.470 dos des scarabees (decoration au), 
1356 n.856 epith~tes, 162 n.114, 1094 n.431, 1121, 1125, 
1143-1144, 1146 n.514, 1155-1158, 1204, 1529 n.1031, 1543 
nn.1048-1049, 1566 n.1081, 1575 gravure (type de), 1071 
nn.358-359, 1546 n.1054 histoire des scarabees de Th 1, 
1540-1547 noms de Th I et de Menkheperri sur le mime sca-
rabee, 86 noms de Th I et d' Hatsh sur le mime scarabee, 1540 
n.1043 objets de Th I a Tell el-Amarna, 1020 n.287 orne-
mentation, 1230 n.643, 1356 n.856, 1490 n.932, 1544 n.1052 
oudjat, 1235 n.655, 1236 personnification du cartouche, 1115 
protocole royal, 1025 p.r./nom d' Horus, 1026 n.294, 1541 
p.r./nom de Nebti, 1026 n.294, 1541 p.r./nom d'Horus d'or, 
1026 n.294, 1034 n.312, 1541 p.r./nom de nesout-bit, 1056 
n.344a, 1526 n.1022, 1542 p.r./nom de sa-Ri, 63 n.58, 1542 
n.1045 p.r./nom de sa-Ri, epith~te complementaire, 1146 
n.514, 1514 n.997 representations figurees, 1077-1078 n.373, 
1088 n.403, 1168 n.545, 1170, 1175-1176 n.552, 1178, 1203, 
1204, 1334 n.823, 1341 n.831, 1342, 1544 n.1050-1051, 1584 
n.1092, 1618 n.1126 scarabees de Th I dans les depats de 
fondation de Deir el-Bahari, 63 n.58 scarabees de Th I dans 
des couches archeologiques de la XXVe dynastie, 1514 n.998, 
1515 n.1003 scarabees posthumes, 1540 n.1043 scaraboYdes, 
488, 1248 n.699, 1545 n.1053 sceaux-amulettes, 1545 
n.1053, 1590 temple de Sebek-H a Ermant, 1127 n.486 
titres, 1088 n.404, 1090 n.421, 1543 n.1047 usage du car-
touche et de l'ovale sur scarabees, 68-69. Cf.aussi sous: 
Aakheperri 
Thoutmosis II, 1052, 1056, 1068 anra (type), 431 n.221 cau-
roYdes, 1233 disposition du decor (types particuliers de), 
1077-1078 n.374, 1098 n.436 epith~tes, 117 n.94, 162 n.114, 
1121, 1138 n.501, 1550 n.1059, 1575 gravure (type de), 
1554 n.1063 histoire des scarabees de Th II, 1548-1555 
noms de divinites, 1098 n.436, 1551 ornementation, 1552 
n.1061 parallelepip~de (sc.-am. en forme de), 1240 n.677 
protocole royal/nom d' Horus, 1026 n.294, 1549 p.r./nom de 
Nebti, 1026 n.294 p.r./nom d'Horus d'or, 1026 n.294, 1549 
p.r./nom de nesout-bit, 1526 n.1022, 1549 n.1055 p.r./nom 
de sa-H, 63 n.58, 1549 n.1056 representations figurees, 
1077-1078 n.374, 1138 n.501, 1168 n.545, 1175-1176 n.552, 
1334 n.823 scarabo0.-des, 488, 1553 n.1062 sceaux-amulettes, 
1553 n. 1062 titres, 1088 n.404, 1550 n.1058 usage du car-
touche et de l'ovale sur scarabees, 68-69, 1549 n.1057 
Thoutmosis III, seules les principales orientations sont indiquees 
ici: chars (representations figurees de) sur les monuments egyp-
tiens de l1epoque de Th III, 1348 n.847, 1349 n.849, 1353 
cryptographie, 1588 epith~tes, 116-251, 1078 n.378, 1088 
n.406, 1094 n.432, 1098 n.437, 1117-1158, 1204-1205, 1221 
449 
n.620, 1543 n.1048, 1575-1582 epith~tes dans le cartouche du 
nom de nesout-bit, 1543 n.1048 epith~tes incertaines, 1208-
1210 gravure (type de), 1591 nom et epith~tes de divinites, 
1159-1162, 1583 ornementation, 1589 protocole royal, 21-
67, 1024-1034, 1110-1116 p.r./nom d' Horus, 21-28, 1024-
1034 spec.1026 et 1031-1032, 1078 n.378, 1146 n.515, 1569 
p.r./nom de Nebti, 29-30, 1024-1034 spec.1026 et 1033, 1569 
p.r./nom d'Horus d'or, 31-35, 64 n.59, 1024-1034 spec.1026 
et 1033-1034, 1514 n.917, 1569 p.r./nom de nesout-bit, 1380 
n.882 (noms de nesout-bit et de sa-R& reunis); 36-59, 53-58 
(plusieurs fois sur le mime scarabee), 272, 275, 300, 334, 456, 
1056, 1570, 1571 n.1086 p.r./nom de sa-R&, 60-67, 1110-
1114, 1334 n.823 p.r./nom de sa-Ri, epith~te complemen-
taire, 61 n.54, 63 n.56, 187 p.r./nom de sa-Ri, variantes, 
1112-1113 provenance connue, 1020 n.287 (Tell el-Amarna), 
1021 (tombe de Toutankhamon) representations figurees, 302-
414, 1078n.378, 1088n.407, 1098n.437, 1137-1142, 1163-
1213 (comme crit~res de datation), 1221 n.620, 1584-1587 
scarabees de Th III contemporains de la XVllle dynastie, 1568-
1592 scarabees de Th III dans des couches archeologiques de 
la XXVe dynastie, 1514 n. 995 scaraboYdes, 1590, Add.501, 
Add.1075 no 505 bis sceaux-amulettes, 1590 statuaire, 1035 
n.316 titres, 1574 tombe de Th III, 1016 tombe des trois 
princesses (Th III), 1017. Cf.aussi sous: Menkheperkari (pre-
mi~re forme du nom de nesout-bit de Th III) et Menkheperri 
oil est indexe tout ce qui concerne les scara-
bees au nom de Thoutmosis III posterieurs a 
la XVllle dynastie 
Thoutmosis IV, 1052-1054, 1056, 1089 anra (type), 431 n.221 
asymetrie dans la disposition du decor (recherche d'), 1104-
1108 et n.461 attribution incertaine, 431 n.221, 1056 n.344a, 
1086 fin, 1363 n.863 attribution incertaine (c3/mn-bprw-rc), 
1118 n.476, 1212 n.591 attribution fausse, 1111 (Am IV au 
lieu de Th IV) cauroYdes, 1233 chars (representations figu-
rees de) sur les monuments de l'epoque de Th IV, 1347, 1348 
n.847, 1349 n.849, 1350 n.851 complementarite de l'epi-
th~te et de la representation figuree, 1329 n.811 disposition 
du decor (types de) caracteristiques de la XVllle dynastie, 
1060, 1062, 1077-1078 nn.382-383, 1088 nn.410-411, 1094 
n.434, 1098 n.439, 1102 n.454 epith~tes, 149 n.108, 222 
n.143, 1077-1078 n.382, 1078 n.388, 1088 n.406 et n.410, 
1098 n.439, 1117, 1118 n.477, 1121, 1129-1131, 1132-1134, 
1137-1142, 1143-1144, 1146 n.517, 1150 n.523, 1153, 1155, 
1221 et notes, 1296 n.777, 1329 n.811, 1543 n.1048, 1575, 
1617 n.1124, 1619 n.1130 epith~tes incertaines, 1208-1209 
gravure (type de), 1591 n.1097 Nefertari, 1616 n.1122 noms 
et epith~tes de divinites, 282 n.169, 1094 n.434 noms de 
Th IV et de Menkheperri sur le mime scarabee, 89, 1259-1260 
noms de Th IV et de S I sur le mime scarabee, 1259 n.714, 
1271 n.727 objets de Th IV a Tell el-Amarna, 1020 n.287 
ornementation, 1164 n.542, 1221, 1223, 1225 n.632 oudjat, 
1235 nn.660 et 665, 1236 parallelepip~e (sc.-am. en forme 
de), 1240 n.677 plaque rectangulaire (sc.-am. en forme de), 
1244 n.680 plaque rectangulaire bambee (sc.-am. en forme 
de), 1363 n.863, 1364, 1365, 1369 princesse laret, 1616 
n.1120 protocole royal/ nom d' Horus d'or, 1026-1027 n.296 
p.r./nom de nesout-bit, 1056 n.344a, 1271 n.727, 1526 n.1022 
p.r./nom de sa-Ri, epithMe complementaire, 1514 n.997 pro-
venance connue, 1019 n.284 (el-Malqata), 1048 n.338 (Kam 
el-l;!isn) representations figurees, 1077-1078 n.383, 1088 
n.411, 1094 n.434, 1098 n.439, 1137-1142, 1164 n.534, 1170, 
1175-1176 n.553, 1178, 1180 n.555 et n.558, 1188 n.567, 
1189 n.571, 1203 n.586, 1207 n.589, 1208-1209, 1212 n.591, 
1221 et notes, 1329 n.812, 1334 n.823, 1336 n.826, 1337, 1612 
scarabees de Th IV dans des couches archeologiques de la 
XXVe dynastie, 1515 n.1003 scarabees posthumes, 1259 n.715, 
1515 n.1003 scaraboi0des, 488, 1102 n.443, 1253 n.707, 1254 
n.708 usage du cartouche et de l'ovale sur scarabees, 68-69, 
1572 
tir a l'arc: cf.sous: roi (varia)/roi au tir a l'arc 
titres royaux, 108-115, 1535 n.1039. Cf.aussi sous les differents 
noms royaux 
titulature royale: cf.sous: protocole royal, ainsi que sous les dif-
ferents noms royaux 
450 
Tiy, 1004 n.263, 1094 n.434 oudjat, 1234, 1235 n.662, 1236 
plaque rectangulaire (sc.-am. en forme de), 1244 n.680 scara-
bfes comnremoratifs d'Am III, 1360 n.861 sceau d'Hagia Tria-
da, 1608 nn.1102-1103 
Tjeni (grand prAtre), 106, 1558 n.1069 
Toutankhamon: chars (repr6sentations figur6es de) sur les monu-
ments de l16poque de Toutankhamon, 1350 n.851 compl6-
mentarit6 de l16pith~te et de la representation figur6e, 1329 
n.811 6pith~tes, 1143-1144, 1329 n.811 oudjat, 1235 n.664, 
1236 perles fusel6es, 1520 n.1010 plaque-cartouche (sc.-am. 
en forme de), 1558 n.1066 repr6sentations figurees, 1203 
n.586, 1331 n.815, 1336 n.826, 1337 protocole royal/nom de 
n6sout-bit, confusions graphiques, 1030 n.305 tombe de Tout-
ankhamon, 1021 (scarab6e de Th III d6couvert) 
triade memphite, 1596 
typologie (des scarab6es), 13 n.24, 1419 n. 906 
u 
unification (symbole d'): cf.symbole d'unification 
uraeus, 54(8°), 78, 302, 422-423, 444-452, 459, 1061, 1101-1103, 
1221 n.623, 1307, 1380, 1393, 1417 n.904, 1419 n.907, 1435, 
1536 n.1041, 1544 n.1052, 1552 n.1061, 1563 n.1075, 1571 
n.1087, 1589 n.1095 attach6s au cartouche, 447, 448, 450, 
451, 1062-1065 critflres de datation, 1229-1232 et repr6sen-
tations figur6es de B~s, 1413, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 
1442 
uraeus ail6, 446, 447(3°), 448, 449(20), 457, 1060, 1082, 1088 
n.411, 1186-1193, 1214, 1221 etnotes, 1230n.643, 1356n.856, 
1374, 1439 et repr6sentations figur6es de B~s, 1413, 1426, 
1440 
usage du cartouche pour les noms royaux: cf.sous: cartouche 
(usage du) pour les noms royaux 
usage de l'ovale pour les noms royaux: cf.sous: ovale (usage de (') 
pour les noms rayaux 
V 
vache, 337 scarabo"rcles ~ tAte de vache, 488, 521 
Vall6e des rois, tombe de Th III, 1016 tombe de Toutankhamon, 
1021 
Vandersleyen C., 1540 n.1043, 1542 n.1044 
vases caliciformes ~ reliefs, 1508 n. 978 
vases bz, 74, 1439 
vases (<iivers), 407 n.209, 414, 452(60), 1372 n.876 
vautour, 302, 315, 338, 1085, 1088 n.407, 1426, 1536 n.1040, 
1562 n.1074, 1585 scarabo"r"des en forme de vautour, 488 
n.247, 522, 1518 no 2769, 1537 n.1042 
v6g6tale (ornementation): cf.ornementation v6g6tale 
v6g6taux (motifs): cf.sous: lotus, palmier, papyrus 
wz 
WahibrA (nom de n6sout-bit. de Psamm6tique I ou nom de sa-RA 
d'Apri~s), 1203 nn.585-586 
z6ma-taoui: cf.sous: symbole d'unification 
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA XVlll0 
A LA XXVl0 DYNASTIE 
Les dates que nous donnons pour le Nouvel Empire sont celles proposees par E.Hornung, Grundzüge der ägyptischen Ge-
schichte, Darmstadt 2 1978, pp.159-165 et qui resultent des travaux les plus recents, plac;:ant en particulier l'accession de 
Ramses II en 1279. On se referera a M.L.Bierbrier, The Late New Kingdom in Egypt, Warminster 1975; R.Krauss, SAK 4, 
1976, 161-199 et SAK 5, 1977, 131-174; E.Hornung, loc.cit.ainsi que dans Festschrift Elmar Edel, Bamberg 1979, pp.247-
252. Les recherches entreprises par R.Krauss l'ont amene a proposer des dates legerement differentes pour les XVllle et 
XIXe dynasties et nous renvoyons le lecteur a son ouvrage Das Ende der Amarnazeit. Beiträge zur Geschichte und Chrono-
logie des Neuen Reiches, Hildesheim 1978 (Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 7), pp.166-203 (tableau aux pp.202-203) 
ai nsi qu' a ses artic les dans XX. Deutscher Oriental istentag 1977 in Erlangen, ZDMG Suppl. IV, Wiesbaden 1980, pp.73-75 
et GM 45, 1981, 27-33 et 50, 1981, 71-80. Cf.cependant J.Osing, SAK 7, 1979, 253-271, reticent vis-a-vis des conclu-
sions de R.Krauss concernant Amenmes (absence de regne personnel avant Sethi II). A partir de la XXlle dynastie, nous nous 
tenons a la sequence des rois et aux dates proposees par Kitchen, Third lntermediate Period pp.467-468. Pour la XXllle dy-
nastie, les dates sont celles que Kitchen modifia lui-meme sur la base des dernieres decouvertes (CdE 52, 1977, 43). 
XVllle dynastie (1540-1295) 
XIXe dynastie (1295-1188) 
NOUVEL EMPIRE 
Ahmosis (1540-1515) 
Amenophis 1 (1515-1494) 
Thoutmosis 1 (1494-1482) 
Thoutmosis 11 (l 482-1479) 
Hatshepsout ( 1479-1457) 
Thoutmosis III (1479-1425) 
Amenophis II (1427-1401) 
Thoutmosis IV (1401-1391) 
Amenophis III (1391-1353) 
Amen"ophis IV (1353-1336) 
Smenkhkare (1336) 
Toutankhamon ( 1336-1327) 
AY (1326-1322) 
Horemheb ( 1322-1295) 
Ramses 1 ( l 295-1293) 
S~thi 1 (l 293-1279) 
Ramses II (1279-1213) 
Merenptah ( 1213-1203) 
Sethi II (1203-1196) 
XXe dynastie (1186-1070) 
XXle dynastie (1070-945) 
XXlle dynastie (945-715) 
XXllle dynastie (818-715) 
Amenmes 
Siptah (1196-1190) 
T aeusert { 1190-1188) 
Sethnakht (1186-1184) 
Ramses III (1184-1153) 
Ramses IV {1153-1146) 
Ramses V { 1146-1142) 
Ramses VI (1142-1135) 
Ramses VII {1135-1129) 
Ramses VIII (1129-1127) 
Ramses IX {1127-1109) 
Ramses X ( 1109-1099) 
Ramses XI (1099-1070) 
TROISIEME PERIODE INTERMEDIAIRE 
Smendes 1 {1070-1044) 
Amenemneseu t ( l 044-1040) 




Pseusennes 11 (960-945) 
Sheshenq 1 (945-924) 
Oserken 1 (924-889) 
Takelet 1 (889-874) 
Oserken II (874-850) 
Takelet 11 (850-825) 
S heshenq 111 (825-773) 
Pami (773-767) 
Sheshenq V (767-730) 
Oserken IV (730-715) 
Pedeubastis (818-793) 
leupeut 1 (804-803 - x) 
Sheshenq IV (793-787) 
Oserken III (787-759) 
Takelet III (764-757 ?) 
Reudamen (757?-754) 
leupeut II (754-720 eu 715) 
Sheshenq VI (720-715, 
existence incertaine) 
XXIVe dynastie (727-715) 
Dynastie proto-sarte (715-664) 
XXVe dynastie (c.780-656) 
XX V le dynastie (664-525) 
Tefnakht (727-720) 





Nekao 1 (672-664) 
Alara (780-760) 
Kashta (760-747) 





Psammetique 1 (664-6 l 0) 
Nekao II (610-595) 
Psammetique 11 (595-589) 
Apries (589-570) 
Amasi s 11 (570-526) 
Psammetique 111 (526-525) 
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